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SCIENTIAE ET PATRIAE 
"Zinātnei un Tēvzemei" 
Tā skan Latvijas Universitātes devīze, ko tai kā ievirzi, kā mudinājumu, kā 
apņemšanos vai kā solījumu šūpulī ielika jau tās dibinātāji. Atbilstoši klasisko 
universitāšu tradīcijām tā tika iegravēta LU emblēmā kopā ar vārdiem Latvijas 
Universitāte. Tā savukārt tika iešūta LU kobaltzilajā karogā, kurš brīnumainā kārtā 
neskarts tepat Latvijā ir izdzīvojis līdz pat šodienai , kaut arī karoga l ietošana 
varmācīgi tika pārtraukta 1940 . gadā, bet oficiāli atjaunota - 1991 . gadā. 
Jau ar savas pastāvēšanas pirmo dienu LU centās cītīgi kalpot gan zinātnei, gan 
arī tēvzemei, gūstot augsti vērtējamus panākumus. Un tomēr mēs varam jautāt: 
vai var vienlīdz sekmīgi kalpot kā vienai, tā ari otrai? Vai kalpošana Zinātnei ir 
identificējama ar kalpošanu Tēvzemei - un otrādi? 
Esmu pārliecināts, ka šādu jautājumu toreiz būtu uzskatījuši par pilnīgi absurdu 
vai vismaz par nepamatotu. Tikko taču mūsu Tēvzeme pirmo reizi savā vēsturē 
Latvijas Universitātes rektors prof. Juris Zaķis 
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Latvijas Universitātes karogs, 
bija kļuvusi par pilntiesīgu, patstāvīgu valsti - Latviju. Kalpošanu Latvijai katrs 
uztvēra kā kalpošanu cilvēces augstāka­
jām vērtībām, kuru vidū redzamu vietu 
i e ņ ē m a z i n ā t n e . Tikko pārdz īvota i s 
Pirmais pasaules karš bija pavēris ceļu 
daudzu jaunu nacionālu valstu izveidei, 
kuras, tāpat kā Latvija, ķērās pie savu 
nacionālo universitāšu dibināšanas. Tā 
paša 1919 . gada 1. decembrī Igaunija 
par savu nacionālo universitāti paslu­
dināja jau Livonijas laikā, 1632 . gadā, 
Tartu (toreizējā Dorpatā) iedibināto 
augstskolu, bet Lietuva, zaudējusi Viļņu 
ar tās seno Vilnas Universitāti, 1922 . 
g a d ā j a u n a j ā g a l v a s p i l s ē t ā Kaunā 
dibināja savu nacionālo augstskolu -
Vitauta Dižā Universitāti. Latvija varēja 
l epot ies ar to , ka tā savu nac ionālo 
un ivers i tā t i - Latvijas Univers i tā t i , 
izveidoja pirmā, to atklājot 1919 . gada 
28 . septembri. 
Latvijas Universitātes ģerbonis, 
atjaunots 1990. gadā 
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atjaunots 1990. gadā 
Tajā laikā universitāšu skaits Eiropā jau pārsniedza pusotru simtu un turpināja 
augt (jo sevišķi strauji - pēc Pirmā pasaules kara beigām). Sekojot jau daudzu 
gadu simtu ilgajai tradīcijai, tās tika dēvētas dižu valdnieku vai pilsētu, kurās tās 
atradās, vārdos (Academia Albertina, Academia et Universitas Vilniensis, Academia 
Gustaviana - Academia Gustavo Carolina, Universitas Vitautas Magnus), šos 
nosaukumus emblēmās ierakstot latiņu valodā. Un tikai Latvija savu jaunizveidoto 
universitāti nosauca valsts vārdā, tās nosaukumu emblēmā līdzās latīniskajai devīzei 
Patriae et Scientiae ierakstot latviešu valodā - Latvijas Universitāte. Netradicionāli 
bija ari tas, ka Latvijas Universitātes galveno ēku Rīgā, Raiņa bulvāri 19, nekur 
nerotāja šī emblēma. Vēl vairāk - tās vietā ēkas fasādes, kurā vēl tagad saglabājušies 
bijušā Rīgas Politehniskā institūta zinātņu simboli, augšupejošo daļu noslēdza 
Latvijas valsts ģerbonis. Šis ēkas interjerā ari varēja atrast tikai Latvijas valsts 
simboliku: valsts ģerboni virs kanceles Mazajā aulā un trīs zvaigznes uz stilizēta 
Latvijas karoga fona Latvijas Universitātes Padomes sēžu zālē. (To abu autors bija 
LU pirmā oficiālā augstākā amatpersona - arhitekts Eižens Laube.) Interesanti, ka 
LU devīze bija iegravēta minētajā kancelē zem valsts ģerboņa. LU kobaltzilais karogs 
faktiski bija vienīgais oficiālais LU emblēmas un devīzes prezentācijas atspogu­
ļojums, gan kopā ar valsts ģerboni karoga otrajā pusē, kas neapšaubāmi simbolizēja 
LU pakļaušanos valsts varai. 
No mūsdienu universitāšu autonomijas viedokļa vēl īpatnējāka bija tradīcija 
uz LU piešķirtajiem diplomiem LU emblēmas vietā likt tikai valsts ģerboni. 
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Lai ari kādas vērt ības mēs dēvētu par m ū ž ī g ā m , to m ū ž s paras t i i z rādās kr ie tni 
vien ierobežots . Gan Latvijas valsts, gan arī LU dibinātāj i dzīvoja ar pār l iecību pa r 
pave ik tā m ū ž i g u m u . Tas st iprināja v iņus p ā r v a r ē t g rū t ības . Tas deva cerību u n 
spītu t iem, kas redzēja šos svē tumus svešu varu kājām mīd ī tus . 
Un nu mēs esam it kā p rob lēmas priekšā. Latvija ir a tguvus i brīvību. Bet vai tā ir 
tā pat i Latvija, kuru cēla u n uzcēla mūsu priekšgājēji? Mēs sakām, ka Latvija no 
1940. gada līdz 1 9 9 1 . g a d a m bija okupēta . Bet okupēt va r t ikai to, kas vēl eksistē. 
Pretējā gadījumā tas būtu j āuzska ta par iznīcinātu un pēc t a m pilnīgi no j a u n a ce ļamu. 
Mēs e s a m nokratījuši okupāci jas j ūgu u n a tka l j ū t a m i e s brīvi. Mēs bi jām u n vēl 
e s a m dzīvi. Mēs esam izdzīvojuši u n saglabājuši savas vēr t ības , - j a ne fiziskā vai 
mate r iā lā veidā, tad vismaz pilnībā nekad n e z a u d ē t ā s gar īgās vēr t ības , kuras šodien 
no j a u n a mater ia l izē jam. Tā ir a tbi lde t iem, kas n e i z p r a t n ē vēroja to , cik strauji u n 
pār l iecināt i mēs nostā jāmies uz reālas brīvības u n nea tka r ības ceļa, vēl pav i sam 
nesen it kā b ū d a m i dziļi p a d o m j u rež īmā ies t iguši , it kā m u m s vēl ļot i ilgi u n 
nepār l iecinoši bū tu j āmek lē no tā izeja, - kā to v a r a m r e d z ē t d a u d z ā s bijušajās 
PSRS republ ikās , Krieviju ieskai tot . T o m ē r m u m s ir p a m a t s pā r lūko t to , kas palicis 
pāri no bijušās LPSR. Vai tajā ir vēr t ības, kas l i ekamas m ū s u valsts p a m a t ā , vai arī 
tu r ir tikai kau t kas t āds , ko v a r a m a t t iec inā t uz okupāci jas sekām un kas t āpēc 
m u m s šod ien n e v a r bū t p i e ņ e m a m s ? P i r m o soli j a u e s a m spēruš i , a t z ī s to t p a r 
Latvijas p i lsoņiem tos, kuri nesa lauz t i pārdzīvojuši okupāci ju un šodien ar pārl iecību 
a t jauno savas Tēvzemes brīvību un nea tka r ību . Atšķirībā n o to ta l i tā ra j iem Staļ ina 
un Hitlera rež īmiem mēs n e u z s k a t ā m par noz iedz īg iem tos , kur i spējuši pārdz īvo t 
okupāciju, n e b ū d a m i aktīvi cīnītāji pre t to . Mēs n e n o š a u j a m savējos, kuri padevuš ies 
u n tāpēc nonākuš i mūsu iena idn ieku gūstā . Atjaunojuši savu pi lsoņu u n citu fizisko 
pe rsonu t iesības, mēs t o m ē r vēl n e e s a m pierādījuši savu spēju objektīvi izvēr tē t 
d a ž ā d u institūciju lomas . Visbiežāk mēs i z r ā d ā m t ieksmi nol iegt to, ka ari tās va rē tu 
būt pārdzīvojušas okupāci ju un tagad a t j auno savu da rb ību ar t ā m p a š ā m t ies ībām, 
kādas tās baudīja Latvijas brīvvalstī p i rms okupāci jas s ā k u m a . Pārs te idzošāka is ir 
tas , ka mēs l abprā tāk a tz ī s tam steigā uz iepriekš eks is tē juš iem p a m a t i e m no j a u n a 
d ib inā to t iesības, tā faktiski no l iedzot to , ka okupāci ju ir pārdzīvojus i ne t ikai daļa 
m ū s u tau tas , bet ari tās agrāk radī tās vērt ības, kuras bi jām likuši savas valsts p a m a t ā . 
Negr ibēdami pasīvi gaidīt brīvās Latvijas u n tās Universi tātes a t jaunošanos , pēc 
Otrā pasaules kara be igām svešatnē nokļuvušie m ū s u taut ieš i ( p a m a t ā bijušie LU 
mācībspēki) kopā ar līdzīgu likteni piedzīvojušajiem igauņ iem u n l ietuviešiem 1946 . 
gadā Vācijā dibināja Baltijas Universitāti (BU), kura savas pas tāvēšanas laikā trīs 
gados jau paspēja sevi visai labi prezentē t . Tai bija sava e m b l ē m a , kuras kopija tagad 
rotā LU galvenās ēkas Mazo aulu . Tai bija arī sava, no politiskā un nac ionālā aspekta 
pilnīgi neitrāla, devīze: Per asper ad astra. Kā cieņas apl iecinājums t ā m valstīm, pa r 
ku ru d ib inā to nac ionā lo un ive r s i t ā šu i e sāk tā t u r p i n ā t ā j u BU sevi uzskat ī ja , tās 
emblēmu rotāja lenta trīs Baltijas valstu karogu krāsās. Nekas tās simbolikā neliecināja 
par a t rašanos kādā konkrētā pilsētā vai a tkarību no kādas note ik tas polit iskas varas . 
Vai Baltijas Universitāti varēja uzskatīt pa r LU tu rp inā jumu? Nav šaubu , ka tā 
kalpoja LU devīzē minētajai zinātnei un savu iespēju robežās - arī Tēvijai. Bet kalpošana 
Tēvijai nevarēja būt virzīta tikai uz Latviju vien. Tā bija p lašāk vērsta uz visām Baltijas 
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valstīm, uz cilvēces vispārīgākām, ne tik šauri nacionāli or ien tē tām vērt ībām. Tāpēc 
profesors Viktors Līnis savā akadēmiskajā runā, kas bija veltīta LU jubilejai 1982. gada 
26 . sep tembr ī , p a m a t o t i ap lūko vispār īgāku t ē m u "Zinā tne u n nacionāl i sms" , to 
apzīmējot kā "variācija par t ēmu: scientiae and patr iae" (tās paplašināts teksts publicēts 
žurnālā "Akadēmiskā Dzīve" (25 . rakstu krājums, 1983 , 3 . - 1 1 . lpp.)) . 
Bet j a nu BU ir šī "variācija pa r t ēmu" , kas t ad ir Latvijas Valsts un ivers i tā te , 
Univers i tā te Rīgā u. c. vēlāk parādī jušies it kā LU j aun i n o s a u k u m i ? Vai tās arī ir 
var iāc i jas p a r t ē m u vai p i ln īg i c i tas t ē m a s ? Un tā m ē s a tka l a t g r i e ž a m i e s pie 
j a u t ā j u m a : vai okupēta jā Latvijā bija o k u p ē t a LU? Vai v a r a m LU vēs turē ietvert arī 
šo l a i k p o s m u v a i arī t a s j ā i z s l ē d z , a t s t ā j o t r o b u s , k ā d i ir p a z ī s t a m i V i ļņas 
Univers i t ā tes , T a r t u Univers i tā tes un pa t m ū s u p a š u t agadē j ā s Rīgas Tehn i skās 
univers i tā tes vēs tu rē , kā to j o spēcīgi izjutu tās nesenajās 1 3 5 . gadad ienas svinībās? 
Oficiālais Latvijas Univers i tā tes s ta tuss ir valsts d ib inā ta augstskola ar ju r id i skās 
pe r sonas t i es ībām. Tas noz īmē , ka tieši valstij (precīzāk, vals ts varai u n pārva lde i ) 
j ā d o d ska id ro jums pa r to, no kur ienes u n kā šī un ivers i tā te ir cēlusies. Pēdējo reizi 
Latvijas valdība pa r m ū s u Universi tāt i ir l ēmus i 1990 . g a d a 19. mar t ā , nosakot , ka 
tās n o s a u k u m s ir Latvijas Univers i tā te , be t n e k o nesakot p a r tās pr iekšvēstur i , pa r 
pēctecību u n p ā r m a n t o j a m ī b u . Tas rosināja LU pašu kļūt p a r pieteicēju t iesā, lai 
kons ta tē tu ju r id i sko faktu. 
P ie te ikums t ika izskatīts Rīgas pilsētas Cen t ra ra jona t iesas atklātajā sēdē 1996 . 
gada 26. jūni jā , s p r i e d u m ā atzīstot : ".. pašre iz pas tāvošo , ar LPSR Ministru P a d o m e s 
1990 . gada 19 . m a r t a l ē m u m u Nr. 69 p ā r d ē v ē t o Latvijas Univers i tā t i p a r - 1919 . 
gada 2 8 . s e p t e m b r i nod ib inā t ā s Latvijas Augstskolas , kas 1 9 2 3 . gada 2 3 . m a r t ā 
pā rdēvē ta p a r Latvijas Universi tā t i ; 1940 . gada jūlijā pa r Latvijas Valsts univers i tā t i ; 
1 9 4 1 . gada sep tembr ī pa r Latvijas Univers i tā t i ; 1942 . gada j anvār ī pa r Univers i tā t 
in Riga (Universi tāt i Rīgā) ; 1944 . gada novembr ī p a r Latvijas Valsts univers i tā t i ; 
1 9 5 8 . gada j anvā r i pa r Pē te ra Stučkas vā rdā n o s a u k t o Latvijas Valsts univers i tā t i ; 
1967 .gada j anvā r ī pa r Ar Darba Sarkanā Karoga o rden i apba lvo to Pē te ra Stučkas 
Latvijas Valsts univers i tā t i - t iesību pā rņēmē ju ( p ā r m a n t o t ā j u ) un jur id isko pēcteci ." 
Noteiktajā 2 0 d ienu laikā pēc p i e ņ e m š a n a s l ē m u m s ne t ika pā r sūdzē t s u n tāpēc 
stājās l ikumīgā spēkā 1996 . g a d a 17. jūlijā. 
Ar šo s p r i e d u m u pašre izē jā LU ieguva n e t ikai t i es ības p r e t e n d ē t uz visiem 
iepr iekšēj iem g u v u m i e m ( tos t a rp uz tai dāv inā ta j iem n a m i e m un ci tām vēl bojā 
nea izgā juša jām vēr t ībām) , b e t tai bija ari j ā u z ņ e m a s atbi ldība pa r visu to , kas bija 
dar ī ts tās v ā r d ā neatkar īgi no tā, vai t as tai šod ien d a r a g o d u vai ceļ nes lavu. Tas 
n o z ī m ē , ka m u m s , šis Un ive r s i t ā t e s paš re i zē j i em vad ī tā j i em, m ā c ī b s p ē k i e m u n 
c i t iem d a r b i n i e k i e m , t a u t a s u n vē s tu r e s p r i ek šā ir j ā d o d p a m a t o t s u n izsvēr ts 
vē r tē jums p a r visu iepriekš no t ikušo , n e k o nenos lēp jo t u n neko nepārve idojo t . 
Tas ir s m a g s , be t nea t l i ekams da rbs , j o d a u d z i e m no m u m s ir j ā b ū t spējīgiem 
pare iz i vē r t ē t n e tikai to, ko darījuši citi, b e t arī to , ko e s a m darījuši mēs paši - visi 
kopā u n ka t r s atsevišķi. 
Mēdz teikt, ka Sfinksas seju var aplūkot tikai no pietiekoši liela a t tā luma. Arī mēs 
paši savu seju nespējam labi saskatīt spogulī, kas m u m s vēl ir tik cieši klāt. Bet nevaram 
arī ļaut t am aizvirzīties tik tālu, ka jau visai grūti būs vispār uztvert mūsu vaibstus. 
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Lieta Nr. 2-1679/3 1996.g. 
NORAKSTS 
S P R I E D U M S 
LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ 
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa šādā sastāvā: 
priekšsēdētājs A.NAGLIS 
ar sekretāri I.UMAŅECU 
1996. gada 26.jūnijā izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā, A. Pumpura ielā 1 civillietu 
Latvijas Universitātes pieteikumā par juridiska fakta konstatēšanu, un 
n o s p r i e d a 
Pieteikumu apmierināt. Atzīt pašreiz pastāvošo ar LPSR Ministru Padomes 
1990.gada 19.marta lēmumu Nr. 69 pārdēvēto Latvijas Universitāti par -
1919 gada 28 septembrī nodibinātās Latvijas Augstskolas, kas 1323.gaoa 23 marta pārdēvēta 
par Latvijas Univorstai; 1940 gada jūlija par Latvijas Valsts Universitāti. 1941 gada septembri par Latvijas 
Universitāti 1942 gada janvārī par Universitāt in Rīga (Universitāti Rīgā) 1944 gada novembrī par 
Latvijas Valsts Universitāti: 1958 gada janvāri par Pētera Stučkas vārdi nesaukto Latvijas Valsts 
Universitāti, 1967 gada janvārī par Ar Darba Sarkans Karoga crjeni apcalvoto Petara Stučkas Latvijas 
Valsts Universitāti 
tiesību pārņēmēju (pārmantotāju) un juridisko pēcteci 
:9Snii 
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedums 
par Latvijas Universitātes pastāvēšanu no 1919. gada 28. septembra 
Šis nu ir tas pārskats par LU vēsturi, kuru spējam šodien dot. Tas, protams, nav 
uzskatāms par nekad nepapildināmu vai nepilnveidojamu. Daudz kas taču vēl nav 
noskaidrots un pat tiek t īšām slēpts. Ceram, ka tas kļūs pieejams nākošajām 
paaudzēm, liekot šo un to šeit aprakstīto uztvert nedaudz citā gaismā. Esam uz to 
gatavi un nebaidāmies no tā, jo vēsture taču vienmēr ir tapšanas stadijā, - kā 
jebkura radoša zinātne. Tā nekad nebūs pilnīgi pabeigta. Bet, dodot šādas LU 
vēstures pilnveides tiesības nākamajām paaudzēm, arī mēs varam pretendēt uz 
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Latvijas Universitātes Maza aula. 1990. gadi 
l īdzīgām tiesībām attiecībā pret to LU vēsturi, kuru pirms mums rakstījuši citi. Pēc 
Kārla Popera domām, jebkurš vēstures rakstītājs ir spiests pēc tā vai cita principa 
no milzīgā pagātnes mantojuma atlasīt nozīmīgāko, riskējot, ka citi par nozīmīgāko 
var atzīt pavisam ko citu. Par laimi vai nelaimi LU vēsture tā īsti vēl nekad nav 
rakstīta. Ir gan divi fundamentāli darbi - "Latvijas Universitāte 1 9 1 9 - 1 9 2 9 " un 
"Latvijas Universitāte 1 9 1 9 - 1 9 3 9 " , kurus to sastādītāji paši pamatoti nosaukuši 
par "vēsturiskām un statistiskām ziņām" Tie ir ļoti vērtīgi izziņu materiāli, bet 
žanriski nav pieskaitāmi darbiem par LU vēsturi. Interesanti atzīmēt, ka otrais no 
t i e m ("Latvijas Univers i tā te 1 9 1 9 - 1 9 3 9 " ) nav rakst ī ts kā pirmā v i e n k ā r š s 
turpinājums (pretējā gadījumā tas, protams, sauktos "Latvijas Universitāte 1 9 2 9 -
1939"), kaut arī tajā ir daudz atsauču uz pirmo darbu. Nevar nepamanīt, ka viens 
no šādas rīcības iemesl iem ir krasās pārmaiņas valsts pārvaldē pēc 1934 . gada, kas 
bijušas par pamatu tieksmei iepriekšējā perioda vērtējumu tām pieskaņot. 
Par ļoti vienpusīgām, saturā aprobežotām, tendenciozām un pat ne visai patiesi 
uzrakstītām var nosaukt vēlāk Latvijas Valsts universitātes vārdā sagatavotās un 
izdotās grāmatas "Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 4 0 gados ( 1 9 1 9 -
1959)", "Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi" un "Pētera Stučkas 
Latvijas Valsts universitātei 6 0 gadi", kaut ari tās it kā bija iecerētas kā turpinājums 
tradīcijai dot pārskatu par mūsu Universitātes darbības katru nākošo desmitgadi, 
politisku apsvērumu dēļ par tās dzimšanas dienu uzskatot nevis 28. septembri, 
bet gan 9. februāri. Latvijas Universitātes septiņdesmitgade pagāja apstākļos, kad 
vienā gadā it kā tika svinētas divas LU dzimšanas dienas - 1989. gada 9. februārī 
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u n 2 8 . septembrī , tā ievadot a tgr iešanos pie vēs tur iskās pat ies ības . Straujo p ā r m a i ņ u 
dēļ net ika saga tavo ta kār tē jā LU sep t iņdesmi tgade i vel t ī ta g r ā m a t a . Tās vietā p iecus 
gadus vēlāk parādījās g r ā m a t a "Latvijas Univers i tā te 75" . Tā bija p i r m ā no minē to 
g r ā m a t u virknes, k u r u rotāja LU e m b l ē m a , gan a r v i enu i zma iņu - vā rd i Latvijas 
Univers i t ā te tajā bija a izs tā t i a r v ā r d i e m Universitas Latviensis. Šī i z m a i ņ a t ika 
izdarī ta kā a tg r i ešanās pie klasisko un ivers i t āšu tradīci jas, kas šoreiz bija saistīta 
ari a r to , ka ir p i e ņ e m t s v ienā s imbolā v ā r d u s ar skaidr i izteiktu noz īmi l ietot t ikai 
v ienā va lodā . 
Šajā g r ā m a t ā j a u bija sniegts pā r ska t s gan p a r a k a d ē m i s k o izglītību Baltijā u n 
Latvijas Univers i tā tes pr iekšvēstur i ( au to r s J. S t r ad iņš ) , gan arī pa r LU vēs tur i no 
1 9 1 9 . līdz 1 9 4 0 . g a d a m (au tors H. S t rods ) . Par n ā k a m o la ikposmu ( 1 9 4 0 - 1 9 9 3 ) 
t ika do t s t ikai ga lveno n o t i k u m u h rono loģ i sks uzska i t ī jums ( au to r i J. S t rad iņš , 
A. Vars lavāns , J. Poriet is , Dz. Cēbere , I. O n d z u l e ) , a ts tā jot to p lašāku izklāstu u n 
novē r t ē jumu k ā d a m n o t u r p m ā k i e m i z d e v u m i e m . 
Šis n u ir tas solī tais u n gaidī tais n ā k a m a i s i z d e v u m s , kas gan n a v ve idots kā 
kār tējais pā rska t s p a r kār tē jo LU d e s m i t g a d i , be t g a n kā īpašs pē t ī jums pa r LU 
vēstur i v ienā no tās smagāka j i em p e r i o d i e m - no 1 9 4 0 . līdz 1 9 9 1 . g a d a m . B ū d a m s 
s m a g ā k a i s p o s m s LU l ī d z š i n ē j ā s p a s t ā v ē š a n a s v ē s t u r ē , t a s ir a r ī v i s g r ū t ā k 
ap raks t āma i s . Tāpēc uzska tu , ka au tor i ir pelnījuši īpašu a tz inību, u n ar šo v e i k u m u 
viņi n e a p š a u b ā m i paš i ieies LU v ē s t u r ē . ī pa šu p a t e i c ī b u gr ibu iz te ik t šī d a r b a 
ga lvena jam in ic ia to ram, p ie redzē juša jam u n augs t i vē r t ē j ama jam v ē s t u r n i e k a m , 
p rofesoram He in r iham S t rodam. 
Lai vēlreiz v iņ i em vislielākā pate ic ība! Mēs visi - gan es, gan arī m a n i kolēģi 
n e a p š a u b ā m i būs im ļoti pateicīgi vis iem, kas spēs šo v e i k u m u pap i ld inā t ar tajā 
nepa te ik to , kā ari no rād ī t uz nep rec i z i t ā t ēm vai v a r b ū t ci t iem v iedok ļ i em pa r šeit 
apraks t ī to . Ceru, ka LU vēs ture vairs n e k a d net iks rakst ī ta pēc pol i t iska vai c i t āda 
šauri or ien tē ta pasūt ī juma. Tāpēc tajā vietu var rast j ebkur š godīgs u n atklāts apraksts 
pa r la ik iem u n n o t i k u m i e m , kurus a u t o r s ir pa t s piedzīvojis vai p a r k u r i e m ir guvis 





Savu n a c i o n ā l o univers i tāšu d ib ināšana i , darb ība i u n šīs da rb ības rezu l t ā t i em 
visas nācijas u n valst is p ievērsušas izcilu vēr ību . Latvijas Univers i tā tes vēs tu re ir, 
p i r m ā m k ā r t ā m , valsts gar īgās sirds u n l abāko s m a d z e ņ u vēs tu re . Šeit s t rādāja , 
gāja bojā liels nea tka r īgās Latvijas in te l iģences virsslānis. Šeit izveidojās liela da ļa 
j a u n ā s Latvijas in te l iģences , ku ra p i rms desmi t gad i em atklā t i pacē la nea tkar īgās 
Latvi jas k a r o g u . G a l v e n ā s u n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e valst ī ļauj s a p r a s t n a c i o n ā l ā s 
in te l iģences a t t ī s t ību, t ās s a s n i e g u m u s u n l o m u valsts dzīvē , ja vien šis p rocess 
net ika t raucē ts . Latvijas Republ iku, kura a t r adās nacist iskās Vācijas un komunis t i skās 
PSRS to ta l i t ā ro u n pasau le s i eka rošanas kā ro r ež īmu eksplozijas zonā , 1 9 4 0 . - 1 9 4 5 . 
gadā divreiz "atbr īvojusi" boļševist iskā PSRS u n vienreiz - 1 9 4 1 . g a d ā - nacis t iskā 
Vācija. Rezu l t ā t ā no saviem 8 0 pas t āvēšanas gad iem, k u r u s m ē s a tz īmējam 1 9 9 9 . 
gadā , 50 g a d u s (62 ,5 %) m ū s u Alma Mater ir a t r adus ies nacis t i skās Vācijas un 
komunis t i skās PSRS okupāci jas varā . T ā p a t kā Latvijas valsts , arī tās Univers i tā te 
bija ar mi l i tā ru spēku o k u p ē t a u n d i v to ta l i t ā ru monoideo loģ i ju apspies ta . T ā p a t 
kā Latvijai visus okupāci jas g a d u s nebija s ta rp tau t i sk i a tz ī tas l ikumīgas vad ības , 
LVU nebija s t a rp tau t i sk i p i e ņ e m a m a s Sa tve rsmes u n a k a d ē m i s k ā s brīvības. Latvijas 
Valsts un ivers i tā te , t āpa t kā latviešu intel iģences va i rākums , nespēja iet akadēmiskās 
brīvības ceļu , k u r u bija uzsākus i iet un gr ibēja t u r p i n ā t iet . LVU bija o k u p ē t a s 
valsts o k u p ē t a un ive r s i t ā t e a r kompar tok rā t i j a s ieceltu vad ību . Okupāci jas varas 
apspies t i bija m ā c ī b u spēki, s tuden t i ; poli t izēts mācību u n a u d z i n ā š a n a s d a r b s . To 
veicināja gan Latvijas PSR, gan Univers i tā tes p a k ļ a u š a n ā s šai vara i , ko laborac ionis t i 
no pašu t a u t a s v idus , kuri padarī ja okupāci ju pa r m a z ā k caursp īd īgu . 
Latvijas Valsts univers i tā tes vēstures pē t ī šana okupācijas gados ir Universi tātes 
a t t īs t ības ( m ā c ī b u , z inā tn iska is , sabiedr iskais darbs ) ga i tas a t t ē lo jums . Tā ir arī 
" n o r ē ķ i n ā š a n ā s " ar pagā tn i , t ā s p ā r v a r ē š a n a s mēģ inā jums . Latvijas Univers i tā tes 
Sa tversme note ica , ka "Universi tāte ir augs tākā z inātnes u n izglītības ies tāde valstī" 
( 1 . §). "Universi tāte ir a u t o n o m a iestāde, kas uz savas Satversmes p a m a t a patstāvīgi 
veido savu dzīvi u n veic savus u z d e v u m u s " (4. §) . Tāpēc j ā m ē ģ i n a noskaidrot , ciktāl 
u n kādās j o m ā s Universi tā te pastāvēja un attīstījās kā Latvijas kul tūras uzturētā ja u n 
kā u n kādos virzienos Universi tātes darbība okupācijas gados tika t raucēta . J ākons t a t ē 
tās attīstības galvenie posmi u n traucēkļi . J ā m i n ka tedras , kuras n e tikai m a z deva 
a k a d ē m i s k a i i zg l ī t ība i u n z i n ā t n e i , b e t v a r b ū t p a t izpla t ī ja p s e i d o z i n ā t n i u n 
g a l v e n o k ā r t ve ic inā ja m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u sovjet izāci ju . J ā m ē ģ i n a p a r ā d ī t 
i deo loģ i sko s p a i d u s i s t ē m u (admin i s t r āc i j a , k o m p a r t o k r ā t i j a , s l epenā po l i t i skā 
uzraudz ība u. c ) , tās darb ības efektivitāti. Lai izprastu LU šod ienu u n tuvāko r ī tdienu, 
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sniegusies u n varbūt sniedzas vēl šodien, kaut ari citas nacionālas universi tātes m u m s 
nebija un nav. J ā m ē ģ i n a ska idro t okupāci jas sekas (neno l i edzo t to, kas bijis ari 
pozitīvs), kaut ari šodien m ū s u rokās trūkst daudz i svarīgi materiāl i , lai to izdarītu. 
J ā p a r ā d a Universitātes mācībspēku un s tuden tu atklātā u n klusā, garīgā pre tošanās 
komunistiskajai monoideoloģijai , šis p re tošanās formas, cēloņi un rezultāt i , kā ari 
p a š c e n z ū r a u n k o l a b o r a c i o n i s m s . J ā a t s e d z n e a p e j a m i e p i e s p i e š a n a s v i r z i en i 
kolaborac ionismam u n sovjetizācijai. Jānoska idro mācībspēku u n s tuden tu ārzemju 
s a k a r u fo rmu u n ā r zemju l i t e r a t ū r a s ( z i n ā t n i s k i e k o m a n d ē j u m i , p i e d a l ī š a n ā s 
z inātn iskajās sesijās, s t a žē šanās , ā r z e m n i e k u lekcijas) i e t e k m e mono ideo loģ i j a s 
destabilizācijā mācībspēku u n s tuden tu apziņā u n rīcībā. P ro tams , šeit skarti arī daži 
aspekti pa r LVU vēstures l i teratūru, vēstures avot iem u n p r o b l ē m ā m , lai note iktu 
LVU vēstures pēt īšanas stāvokli u n izvirzītu p rob lēmas . Minēt i tikai daži skaidrojamie 
jautā jumi . Šīs g rāmatas autor i centīsies pal īdzēt lasītājam rast pr iekšstatu pa r LVU 
vēsturi . Autori apzinās lielo atbildību nesenās pagā tnes u n nāko tnes priekšā, kuru 
t iem uzliek pieskaršanās un vērtējumi Latvijas u n latviešu t au tas garīgā centra darbībai 
divu to ta l i tā ro impēriju okupāci jas gados . Taču va rbū t a r Latvijas Univers i tā tes 
okupācijas laika pagātnes pārvarēšanu jāsāk plašāka visas okupē tās Latvijas vēstures 
pārvarēšana , t. i., patiesības atzīšana, kas dīvainā kār tā nenot iek . 
G r ā m a t a "Latvijas Valsts univers i tā tes vēs tu re 1 9 4 0 - 1 9 9 0 " uzraks t ī ta 1 9 9 7 -
1 9 9 9 . gadā un a tspoguļo pašre iz p iee jamos vēs tu res avo tus u n pašreizējo pē t ī šanas 
stāvokli . Taču šim pē t ī jumam ir vai rākas p i rmreizē jas iez īmes . P i rmkār t , au to ru 
kolektīvs sas tāv no LVU vēs tures speciāl is t iem. Starp v iņ iem ir LVU mācībspēki un 
s t u d e n t i , kur i d a r b ā i z m a n t o arī ā r p u s a v o t u z i n ā š a n a s . O t r k ā r t , visi a u t o r i ir 
profesionāli vēsturnieki . Treškār t , g r āma ta s s t ruk tū ra ir or iģ ināla u n n a v noraks t ī ta 
no kādas citas univers i tā tes vēs tures . Cetur tkār t , LVU vēs tu r e skatī ta kon teks t ā ar 
brīvās LU darb ību pi rmsokupāci jas posmā , brīvās LU p a r a l ē l s t r u k t ū r ā m Rie tumos , 
iespēju robežās ieskicējot arī brīvās LU darb ības a t j a u n o š a n u neatkar īgajā Latvijā 
90 . gados . Piektkārt , da rbs plaši bals tās uz vēs tures p i rmavo t i em, kur i z inā tn iskā 
apr i tē ieviesti p i rmo reizi. Diemžēl da rbu ierobežoja l īdzekļu t r ū k u m s , kas neļāva 
dot ies k o m a n d ē j u m o s uz Maskavu un Eiropas a rh īv iem (Baltijas Univers i tā te) un 
bibl io tēkām, lai iegūtu Rīgā nepiee jamos vēs tures p i rmavo tus u n j a u n ā k o l i t e ra tūru . 
LVU dzīve bija b a g ā t ā k a , d a u d z v e i d ī g ā k a , nekā tā a t spogu ļo jus ie s vēs tu re s 
rakstītajos avotos u n la ikabiedru a tmiņās . Savukār t pa t p iee jamos vēs tures avotos 
u n laikabiedru a tmiņās a t spoguļo tā dzīve bija p lašāka u n d a ž ā d ā k a nekā a t tē lota 
šajā g rāmatā . Taču LVU dzīves tēlojums šajā g r ā m a t ā sakār to t s pēc vēs tures z inā tnes 
pr incipiem, m ū s d i e n u izglī totajiem cilvēkiem s a p r o t a m ā izziņas veidā , izvēloties 
būt iskākos vēs tures avotus u n konfrontējot ar l a ikmeta nor i sēm, pē t ī jumiem u n 
au to ru personisko pieredzi . T o m ē r no vai rāku j a u t ā j u m u ska id rošanas Universi tātes 
dzīvē autor i at teikušies. Tie ga lvenokār t ir LVU saimnieciskie u n tehniskie j au tā jumi , 
ēku kapi tā l remont i u n celtniecība, Universi tātes ikdienas dzīve, kuri varē tu papi ldināt 
u n s k a i d r o t še i t a n a l i z ē t o s j a u t ā j u m u s . L īdzek ļu t r ū k u m a dē ļ n a v i z m a n t o t i 
kompjūter i statistisko da tu analīzei . Autoru vēr tē jumu p a r LVU vēstur i vienlaikus 
ie tekmējuši vairāki faktori. Te vispirms m i n a m a a u t o r u pasau le s uzska ta pieeja 
īstenības a ta ino jumam. Otrkār t , au toru tē lo jumu ie tekmēja tiešais p o s t k o m u n i s m a 
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l a i k m e t s , kad p r e t s t a t ā g a d u d e s m i t i e m n o v ē r o t a j a m soc i ā l i sma ce l tn i ec ības 
pārspī lē ta jam l aķē jumam pēcokupācijas gados radusies vē lme apskatī t LVU vēsturi 
arī objektīvāk, neizslēdzot agrāk neat ļautos u n noklusētos faktus un norises. Treškārt , 
vēr tē jumus ie tekmēja arī atsevišķu au toru politiskā pārliecība u n viņu uzskat i par 
o k u p ā c i j a s l a i k u . G r ā m a t a s sa s t ād ī t ā j s , k a u t arī n e p i e k r ī t v i sām i e s p ē j a m ā m 
pārvirzēm, t o m ē r tekstā tās atstājis nemain ī tas , j o ka t r am a u t o r a m ir tiesības izteikt 
savas d o m a s . Cetur tkār t , dažu au to ru nodaļu tē lojumā sas topamie a tkār to jumi , cik 
iespējams, m ē ģ i n ā t i novērs t , t aču dažkā r t t ie bija tā organiski iet i lpināti au to ra 
t eks t ā , ka, n e m a i n o t s a t u r u , nebi ja i e spē jams a t k ā r t o j u m u s svī t rot . T ā p ē c tie 
saglabāti - cienībā pre t au tora d o m u suverenitāt i . Piektkārt, g rāmatā izteiktās domas 
var arī nesakr is t a r Universi tātes darbinieku u n vadības d o m ā m . 
Latvijas Univers i tā tes vēs tures pēt īšanai okupāci ju gados , p i rmkār t , ir z inātniska 
noz īme , j o šis pe r iods Latvijas vēs tu rē p lašāk n a v profes ionālu vēs turn ieku pētī ts . 
Otrkār t : Universi tā tes piecdesmit gadu analīze nepiec iešama, lai skaidrotu mūsd ienu 
Univers i tā tes p r o b l ē m a s u n ras tu labākos LU att īst ības r is inājumus nāko tnē . 
Latvijas Valsts univers i tā tes vēs tu re uzraks t ī ta pēc p i rmā pēckara gados likumīgi 
i evē lē tā r e k t o r a prof. J u r a Zaķa i e ros inā juma 1 9 9 7 . g a d ā u n ar v iņa a tba l s tu , 
saga tavo ta u n izdo ta pa r LU l īdzekļiem. 
Atzīmējot LU 8 0 . g a d a d i e n u u n laižot klajā šo pē t ī jumu p a r Latvijas Valsts 
univers i tā tes vēs tur i , jāatz īs t , ka vēs turn ieku da rbs šajā j o m ā a t rodas tikai s ā k u m a 
posmā . Vēs turn ieki vēl ir lieli pa rādn iek i savai Alma Mater u n tās devīzei "Zinātnei 
u n Tēvzemei" . Autor i pal iek s t ingrā pā/ l iecībā, ka j a u n ā vēs tu rn ieku p a a u d z e , kurai 
būs pieejami arī m u m s nepiee jamie mater iā l i u n j a u n ā s vēs tu rn ieku da rba me todes , 
šo p a r ā d u n o k ā r t o s . 
G r ā m a t a s p r i ekšvārdu uzrakstījis profesors Juris Zaķis; i evadda ļas , III, IV, VI 
u n VIII daļu, kā arī nos l ēgumu u n g rāma ta s r e z u m ē j u m u - Heinr ihs Strods; I, II u n 
V da ļu - vēs tu res maģis t rs Arturs Liepiņš; VII da ļu - vēs turn ieks Āris Pūriņš; IX 
d a ļ u - v ē s t u r n i e c e I r ēna O n d z u l e , X da ļu - vē s tu r e s maģ i s t r s Ju r i s Ciganovs ; 
bibliogrāfijas rādī tā ju veidojuši Latvijas Univers i tā tes bibl iotēkas bibliogrāfi Diānas 
Paukšēnas vad ībā . Personu rādītāju sastādījusi Dr.hist. Dzidra Paeglī te . Dokumentus 
u n mater iā lus no svešvalodām tulkojušas I. Eltiņa un B. St roda. Ilustrācijas no LU 
m u z e j a fond i em u n a u t o r u pe rson i ska j i em a rh īv iem p u b l i c ē š a n a i s aga t avo jus i 
I. Ondzu le . G r ā m a t u recenzējuši Dr. habil. hist. Ojārs Niedre, Dr. habil. hist. prof. 
Alberts Varslavāns, LU galvenā bibliogrāfe Laima Laroze, LU Ārzemju daļas vadītāja 
Aline Gžibovska. 
Izsaku pa te ic ību LVA arhivāre i Inesei Janovska i , LU a rh ivā rēm Anitai Kalniņai 
u n Baibai Zālītei p a r arhīva mate r iā lu mek lē šanu un kopēšanu . Vislielākā pateicība 
LU rek to ram prof. J u r i m Zaķim par ieros inājumiem u n a tbals tu šīs g rāmatas t apšanā . 
Veci, quod potui, faciant meliore potentes* 
1 9 9 9 . g a d a 2 0 . aprīlī Heinrihs Strods 
* Es darīju, ko varēju, kas var, lai dara labāk. - Lat. 
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LVU HISTORIOGRĀFIJAS 
UN AVOTU APSKATS 
1. Literatūras apskats 
Par Latvijas Valsts univers i tā tes vēsturi 1 9 4 0 . - 1 9 9 0 . g a d ā publ icētas vairākas 
Univers i tā tes jubi le ju g r ā m a t a s , d a u d z i z inā tn i skās p e r i o d i k a s raks t i . Jubi le jas 
g rāmatas , tāpat lielākā daļa rakstu, sevišķi avīžu raksti, publicēti okupētajā Latvijā. 
Tāpēc visi šie darbi ir valsts cenzūras un au to ru pašcenzūras skarti . Pēc sava idejiskā 
sa tura tie piederēja marksistiskajai (padomju) historiogrāfijai. Tikai neliela daļa rakstu 
publicēta ā rzemēs , nav valsts cenzūras skarta u n att iecās uz Latvijas demokrā t i sko 
historiogrāfiju. 
LVU vēs tures pēt īšana okupāci jas laikā Latvijā pēc formas it kā turp inā ja LU 
fakultāšu u n ka ted ru darb ības apraks tu me tod i skās tradīci jas. Publ icētās g r ā m a t a s , 
a tz īmējot Universi tā tes de smi tgad i 1 u n d i v d e s m i t g a d i 2 , s t ruk turā l i ļoti l īdzīgas LVU 
č e t r d e s m i t g a d u 3 , s e š d e s m i t g a d u 4 un daļēji arī sep t iņdesmi t piecu g a d u 5 jubi lejas 
i z d e v u m i e m . Iznākuši arī speciāli s ta t is t ikas k r ā j u m i 6 u n citas g r ā m a t a s 7 , kurās 
a t spogu ļo ta Latvijas Valsts univers i tā tes da rb ība . Vienīgais informācijas avots pa r 
LVU vēstur i bija okupācijas varas cenzē tā l i te ra tūra u n stat is t ika. 
O k u p ē t a j ā Latvijā p u b l i c ē t a j o s i z d e v u m o s , j a n e ņ e m v ē r ā j a u n u fak t i sko 
m a t e r i ā l u (sevišķi publ icē tos m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u s a r a k s t u s ) , Univers i t ā tes 
v ē s t u r e ir p o l i t i z ē t a , s l avē jo t e s o š u s va i i e d o m ā t u s s a s n i e g u m u s . 1 9 5 7 . / 5 8 . 
māc ību g a d ā uzrakst ī ta jā g r ā m a t a s "Pē te ra S tučkas Latvijas Valsts un ive r s i t ā t e 
4 0 gados ( 1 9 1 9 - 1 9 5 9 ) " i eda ļā "Komunis t i skās par t i jas o rgan izāc i j a " 8 uzskai t ī t i 
LVU kompar t i j as komite jas u n fakul tāšu biroju sekre tā r i , b e t n a v sniegt i nekād i 
da t i pa r Univers i tā tes kompar t i j a s o rganizāc i jas b i e d r u ska i tu , d i n a m i k u , n e arī 
tās da rb ības v i rz ien iem. Nev ienā cenzūra i p a k ļ a u t ā s l i t e r a t ū r a s g r ā m a t ā u n raks tā 
n a v minēts , ka LVU pastāvēja Kara ka tedra , LVU I ( s lepenā) daļa u n II (mobilizācijas 
1 Latvijas Universitāte, 1 9 1 9 . - 1 9 2 9 . - Rīga, 1 9 2 9 . - 6 1 5 Ipp. 
2 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1 9 1 8 - 1 9 3 8 . - I. - Rīga, 1 9 3 8 ; II. - Rīga, 1 9 3 9 . 
3 Latvijas Valsts universitāte 4 0 gados ( 1 9 1 9 - 1 9 5 9 ) . - Rīga, 1 9 5 9 . - 4 5 6 lpp. 
4 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 6 0 gadi. - Riga, 1 9 8 4 - 2 1 5 lpp. 
5 Latvijas Universitāte 7 5 . - Rīga, 1 9 9 4 . - 5 5 9 lpp. 
6 Augstākā un speciālā izglītība Latvijas PSR. - Rīga, 1 9 6 4 . 
7 3 . B. Avcrepc. Bbicuia» LŪKOJI a COBCTCKOH JlaTBHH. - Pnra, 1 9 8 5 . 
8 Latvijas Valsts universitāte 4 0 gados ( 1 9 1 9 - 1 9 5 9 ) . - Rīga, 1 9 5 9 . - 2 0 7 . - 2 0 9 . lpp. 
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uzska i tes ) da ļ a . LVU vēs tu res raks t ī šanas uz t i cēšana i f aku l t ā t ēm u n k a t e d r ā m , 
ku rā s nebija p ro fes ionā lu vēs tu rn i eku , bija savas pozi t īvas u n nega t īvas sekas . 
Šie au to r i pa ra s t i labi pārz inā ja fakul tāšu u n k a t e d r u d a r b u , cen tās pa r ād ī t to 
s a s n i e g u m u s , v e i d o j o t sava v e i d a a t s k a i t e s p a r n o t e i k t u l a ika p o s m u . T a č u 
fakul tāšu , k a t e d r u u n citu ins t i tū tu da rb ība pa ras t i t ika apska t ī t a a t r a u t i n o citu 
fakul tāšu u n k a t e d r u da rb ības , no Univers i tā tes da rb ības u n at t īs t ības k o p u m ā . 
Rezu l t ā t ā lasītājs nevarē ja gū t p r iekšs ta tu pa r LVU māc ībspēku ko rpusa , s tudi ju, 
z inā tn i skā d a r b a at t īs t ību k o p u m ā . 
LVU če t rdesmi tās gadad ienas sakarā 1959. gadā sagatavot ie referāti aprobežojās 
ar LU p a g r i m u m a a t tē lo jumu "buržuāz iskās" Latvijas laikā. Šeit, kā paras t i , tika 
minē ta s t u d e n t u skai ta s amaz ināšanās laikā n o 1 9 3 1 . līdz 1 9 3 8 . g a d a m - u z 77 ,5 %. 
Otrkār t , t ika uzsvēr ts , ka Latvijā toreiz bija t ikai trīs augs t sko las . 9 Nosvēr tāks savos 
sec inā jumos bija LVU pro rek to r s doc . Artūrs Ozols referā tā "P. Stučkas Latvijas 
Valsts un ivers i tā tes zinātniskais da rbs Latvijas PSR divdesmi t gados" . Runājot par 
1 9 4 1 . gadu , doc . A. Ozols a tz ina : "Notika politiski adminis t ra t īva raks tura pā rkār to ­
j u m i , kas a t spoguļo jās ga lvenokār t mācību d a r b ā . (..) Ideoloģiskie, metodoloģiskie 
pā rkā r to jumi z inātniski pētnieciskajā da rbā vēl nespēja a t spoguļo t ies kādos īpašos, 
j a u n o s zinātniski pētnieciskos d a r b o s . " 1 0 Līdzīgi varēja būt arī pārējie secinājumi -
par mācību t ehn i skās nodroš inā t ības l īmeni u. c. Atturīgāk au tors mēģināja raksturot 
arī 50 . gadu z inā tn i skos sa sn iegumus , kad, kā redzēs im, t ādu faktiski Universi tā tē 
nebija. P ro t ams , neku r net ika minē tas LVU māc ību korpusa u n s tuden tu sastāva 
masve ida pol i t iskās t īr īšanas u n mācībspēku korpusa kompartej izāci ja . 
LVU 50 . gadu jubilejas krā jumā atbildīgais redaktors doc. Jān i s Porietis priekš­
vā rdā savam la ikam netipiskā atklātībā atzinās: "Universitātes kolektīva zinātniskā 
un sabiedriskā d a r b a dziļāka anal īze u n tā sabiedrisks vēr tējums ir m ū s u turpmākais 
u z d e v u m s , ku ra izpildi ievēro jami a tvieglos arī šai i z d e v u m ā apkopo ta i s faktu 
m a t e r i ā l s . " 1 1 Š ā d a m s e c i n ā j u m a m b ū t u j ā p i e k r ī t , j a šajā k r ā j u m ā a u t o r i b ū t u 
apkopojuš i visu iespē jamo ma te r i ā lu , arī p a r paš i em māc ībspēk iem, z inātniskās 
bibl iotēkas sas tāvu ut t . Faktu mater iā l s šajā i zdevumā, t āpa t kā citos okupācijas 
gados izdotajos izdevumos , ir stipri sijāts. Taču no šodienas vēs turnieka viedokļa 
jāsaka : labi, ka ar i šāds materiāls tika izdots u n šodien ar j a u n u faktu mater iā lu dod 
iespēju okupācijas laika jubilejas krājumos patiesību lasīt arī s tarp r indām. 
LVU 50 u n 6 0 gadu jubi le jām veltīto ma te r i ā lu k rā jumu sas tād īšanu vadījusi 
LVU adminis t rāci ja politiskās ekonomijas docen ta J. Porieša vadībā. LVU piecdesmit-
gade i velt ī to b r o š ū r u krievu va lodā uzrakstījis LVU rektors Valent īns Š te inbe rgs . 1 2 
Šī b ro šū ra pa t ies ībā ir kompar t i jas p r o p a g a n d a s garā saīs ināts minē tā LVU piec-
desmi tgade i vel t ī tā i zdevuma tu lkojums krievu va lodā . Ac īmredzo t kompar tokrā t i j a 
6 0 . - 7 0 . gados pēc nac ionā lkomunis tu apsp iešanas prasīja minē tos i zdevumus krievu 
va lodā , kas l iec inātu par visas impērijas augstskolu sap lūšanu sociālisma uzvaras 
9 Augstākās izglītības attīstība Latvijā 1938.-1939. g. - LVA, 1340. f., 8. apr., 1.1., 1.-41. Ip. 
10 Turpat. 
11 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes 50 gadi. - Rīga, 1969. - 6. lpp. 
12 B. LU reiiHŌepr. 50-jieTHC JlaTBuiicKoro rocyaapci'BeHHoro ymiBepcnīera HM. 11. CTVMKU. - Pūra, 1969. 
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rezul tā tā . Par to l iecina j a u minē t ā s V. Š te inberga b r o š ū r a s noda ļu n o s a u k u m i : 
"Buržuāziskās reakcijas g a d i " 1 3 , "Universi tātes u z p l a u k u m s " 1 4 . 
1. t a b u l ā r e d z a m , ka p ā r s k a t s pa r LVU d a r b ī b u a i z ņ ē m a 7,8 %, faku l tāšu 
atskaites - 39 ,3 %, bet absolventu saraksts - 52 ,6 %. Tātad šis, t āpa t kā citi okupācijas 
laikā izdotie krājumi, bija faktu jē lmater iā la apkopojums. Taču ari propagandis t i sko 
mater iā lu pasniegšanas l īmenis bija visai zems. Autori pa t n a v pacentušies izrēķināt 
procentus un analizēt LVU beidzēju skaitu 60. g a d o s . 1 5 Varbūt ari tāpēc, ka secinājumi 
kompartokrāt i ja i nebija visai izdevīgi. Tāpēc labāk tika nosaukt i tikai skaitļi. 
1. tabula 
LVU 5 0 g a d u jubi lejas krājuma saturs 
Nr. 
p.k. 
Saturs Lpp. Lpp. skaits Lpp. % 
1. LVU vēsture 1-28 28 8,1 
2. Fakultāšu un katedru atskaites 2 9 - 1 6 9 140 39,3 
3 . Studentu saraksts 1 7 0 - 3 5 0 187 52,6 
Paplašinot ies ārzemju zinātniskajiem sakar iem, r adās nep iec iešamība a t spoguļo t 
Universi tā tes vēsturi pr iekšniecībai un ārzemju apmeklē tā j i em. Pirmie mēģinā jumi 
izs t rādāt LVU vēstur i pasākt i 1967 . gadā , kad LVU kompar t i j as komite ja nodibināja 
LVU muzeja p a d o m i u n izstrādāja muzeja ekspozīcijas p a m a t t ē m a s LVU vēsture i 
laikā no 1 9 1 9 . līdz 1966 . g a d a m . Taču t e m a t i k a tika pilnīgi p i e skaņo ta tā laika 
p r o p a g a n d a s p r a s ī b ā m . 1 6 Rezul tā tā ar ci lvēkiem not ika va ras monologs , kas nedeva 
pare izu pr iekšs ta tu pa r not iekošaj iem p roces i em ne vara i , ne ci lvēkiem. Trūks to t 
a tpakaļe jošai saiknei ar dzīvi, šajos i zdevumos u n muze ja eksponā to s arī padomju 
iekār ta kļuva pa r au topi lo tu , kas vadīja sociālistisko sabiedr ību uz iznīcību. 
Daudz mater iā la un secinājumu par LVU zinātniskās in te l iģences attīstību 1 9 4 6 . -
1980 . gadā sniegusi Ilga Tā lberga savā z inātniski pē tn iec iskajā d a r b ā . 1 7 Kaut arī 
d a r b ā uzsvēr ta LPSR ZA zinātniskās in te l iģences att īst ība u n s t ruk tūra , t o m ē r plaši 
i zmanto t ie arhīvu mater iā l i p a d a r a da rbu pa r v ienu no p i rmaj iem vērā ņ e m a m a j i e m 
pēt ī jumiem par LVU māc ībspēku korpusa at t īs t ību. Tas p i e rāda , ka LVU sāko tnē 
bijusi republ ikas galvenā z inātniskās in te l iģences bāze u n arī ka l tuve . 
Doc. J e k a t e r ī n a s Ripas pē t ī jumā p a r LVU k o m p a r t i j a s o rgan izāc i jas vēs tu r i 
1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gadā b lakus p l a šam arhīvu u n preses ma te r i ā lu k lās tam ieguldīts 
arī a t m i ņ u mater iā l s . Darbā minē t ie fakti ieviesti z inā tnē p i r m o reizi, u n n o faktiskā 
mater iā la viedokļa d a r b a m ir informatīva n o z ī m e . 
i 
1 3 B. IllTefiH6epc. 6 0 - u e T n e JlaTBHiicKoro rocy/japcTBCHHoro ymiBepcnTeTa HM. 11. CTym<n. - c. 9. 
14 15. l p p . 
1 5 H. r iopneTHC. 6 0 - j i e ™ e JlaTBiiiicKoro rocyaapcTBeHHoro y H H B e p c H T e ī a HM. FleTpa Crym<H. -
Pnra, 1 9 7 9 . - c . 15. 
16 LVA PA, 788. f., 1. apr., 53.1., 150.-151. , 178. Ip. 
17 I. Tālberga. Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence, 1996.-1980. - Rīga, 1982. 
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Zināmu ieguldī jumu LU vēs tures izpētē deva Baltijas s ta rp tau t i skās z inātniskās 
konferences z inā tnes u n tehn ikas vēs tures j au t ā jumos , kas not ika , sākot ar 1959 . 
gadu . Taču šajās konferencēs m a z skarti LVU vēs tures j au tā jumi , i zņemot atsevišķus 
raks tus , kas veltīt i ķīmijas att īst ības j a u t ā j u m i e m . 1 8 
1984 . gadā Latvijas padomju enciklopēdijā publicētajā raks tā "Latvijas Valsts 
u n i v e r s i t ā t e " , k a u t a r i p r i n c i p ā t u r p i n ā t a p a d o m j u a u g s t s k o l a s n e i e r o b e ž o t a 
s lavēšana , t o m ē r p ieminēt i ari zinātniskie sasn iegumi u n paz ī s t amo Universi tā tes 
z inā tn ieku vārdi ne tikai pēckara posmā . Šajā enciklopēdijas rakstā , kau t arī autor i 
nesn iedz ap rēķ inus p rocen tos , s ta rp r i ndām lasām, ka pa t 1 9 8 2 . / 8 3 . mācību gadā 
LVU klā t ienē s tudēja u n s a ņ ē m a pilnīgu izglītību 5405 (46 ,5 %) s tudent i , kas bija 
t ikai 83 ,5 % no 1 9 3 9 . / 4 0 . g a d a s tuden tu k o p s k a i t a . 1 9 
Polit iskās a u d z i n ā š a n a s d a r b a m g r ā m a t u vēl 1986 . g a d ā veltījis O. Roždest-
venskis - "PSKP darb ība augstākās un vidējās speciālās izglītības attīstībai mūsd ienu 
aps tāk ļos" . 2 0 Par šī da rba sa turu u n ievirzi liecina j au daži virsraksti: "Partijas vadība 
augs tskolās u n tās att īst ības t e n d e n c e s Padomju Baltijā" ( 1 . nod . ) , "Sabiedrisko 
z inā tņu pasn iegšana - svarīgākais partijas da rba iecirknis" (2. nod . ) . Arī šīs g rāmatas 
visai atlasītais mater iā ls sniedz z ināmu ieskatu tajā kompart i jas mehān i smā , ko tā 
veica "Homo sovieticus" veidošanā, arī "sabiedrisko z inātņu" pasniegšanas , kura toru 
darbības u. c. j o m ā s . Šis apkopota i s faktiskais mater iā ls , n o kura au tors izdarījis 
r e ž ī m a m l a b v ē l ī g u s s e c i n ā j u m u s , b ū s ar ī t u r p m ā k n o d e r ī g s La tv i jas Va l s t s 
universi tātes studiju salīdzinošai izpētei Baltijā. 
Sva r īga n o z a r e , k u r a s e k m ī g i a i z s ā k t a j a u o k u p ā c i j a s g a d o s , ir LU-LVU 
m ā c ī b s p ē k u b iogrāf i skā i zpē t e . Biogrāfiskā m e t o d e z inā tn iec ībā n e t ikai spēja 
novēr tē t savus z inā tn iekus , be t arī atklāja z inā tnes att īst ību caur personības pr izmu. 
Pie šād iem d a r b i e m p ieder monogrāfi ja pa r prof. Pau lu S t r ā d i n u , 2 1 prof. Augustu 
Ķ e š ā n u , 2 2 prof. A u g u s t u K i r h e n š t e i n u , 2 3 prof. Pau lu V a l d e n u , 2 4 LU profesor iem 
R o b e r t u A k m e n t i ņ u ( 1 8 8 0 - 1 9 5 6 ) , Pau lu Minču ( 1 8 6 8 - 1 9 4 1 ) u n Arvedu Švābi 
( 1 8 8 8 - 1 9 5 9 ) . 2 5 Atšķir ībā n o LVU oficiālajiem jubi le jas i z d e v u m i e m šie d a r b i ir 
īs tenībai tuvāki n e k ā minēta jos oficiālajos i zdevumos sniegt ie vēr tē jumi , sevišķi 
pēc 1990 . gada . 
1 8 9i. II. Crpa^biHb. Pa3BHTne <ļ>H3HHecKoīi XHMMH B JICTTBHHCKOM rocynapcTBeHHOM yHHBepcnTCTe 
HM. n . CP/HKH 3a 50neT(1919-1969)II Vh HCTopmi eerecrB03HaHHH HTexHHKn TIpiiōajīTHKM,T. II, 
V I I I . — Pura, 1970. - c. 273-282; T. K. Tcuie. )Kii3Hb H AesrrejibHOCTb npodpeccopa A. L\. Kemam // 
TaM * e . - c. 283-306. 
1 9 LPE, 5.1 sēj. - 1984. - 752. -753. lpp. 
20 O. Po>KaecTBCHCKHH. flejļTejibHOCTb K n C C no pa3BHTHK) Bbīcniero ii cpcoHero cneiiHajībHoro 
o6pa30BaHHH B coBpeMeHHbix ycjiOBHSix. (Ha MaTcpHajiax JIHTOBCKOH CCP, JlaTBHHCKOH CCP, 
3CTOHCKOM CCP.) - Pura, 1986. 
21 Profesors Pauls Stradiņš dzīvē un darbā. - Rīga, 1961. 
22 Augusts Ķešāns dzivē un darbā. - Rīga, 1981. 
2 3 Augusta Kirchenšteina dzīve un darbs. - Rīga, 1957. 
2 4 R. n . CTpaaHHb, K3. H. CouoBbeB. IlaBeji MBaHOBHH (naynb) Ba^fleH. - MocKBa, 1988. 
25 L. Birziņa. LU profesori Roberts Akmentiņš (1886-1956) un Pauls Mincs (1868-1941). Dzīve un 
darbība. - Rīga, 1992; L. Birziņa. Tiesibu vēsturnieks Dr. iur. prof. Arveds Švābe. Darbs un dzīve. -
Rīga, 1992. 
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Zinātniskos pē t ī jumus Univers i tā tē lielā m ē r ā a t spoguļo prof. J. S t rād ina da rbs 
pa r Latvijas Z inā tņu akadēmi ju , kuras pētnieki d a r b a apv ienošanas kārt ībā lasīja 
lekcijas Univers i tā tē , ievērojami paaugs t ino t lekciju l īmeni savā spec ia l i t ā t ē . 2 6 
Par Tē rba ta s Univers i tā tes vēstur i vēr t īgus , hronoloģiski s i tuē tus z inā tn iskus 
d a r b u s v e i k u š i v ā c b a l t i e š u v ē s t u r n i e k i u n p a š i i g a u ņ i . 2 7 S a v u k ā r t Latvi jas 
Univers i tā tes p rob l ēmas nacist iskās Vācijas okupāci jas gados r is inātas M. Blanka 
d a r b ā . 2 8 Latviešu vēsturnieki savas Universi tā tes monogrāf iskai izpētei pūles m a z 
veltījuši. I e spē jams , ka tas i zska idro jams n e t ikai ar šis un ive r s i t ā t e s j a u n u m u 
( s ā k u m ā not ika LU vēs tures mater iā la u z k r ā š a n a ) . 
Ot ra LU vēs ture i veltīto pēt ī jumu grupa publ icē ta t r imdā . Šie darbi pēc idejiskās 
ievirzes p i ede r nea tkar īga ja i la tviešu historiogrāfi jai . To liela da ļa ir z inā tn iski 
pētnieciska raks tura u n at t iecas uz Latvijas Universi tātes da rb ību Latvijas Republ ikas 
laikā vai s tās ta pa r Univers i tā tes mācībspēku l ik teņiem t r i m d ā pēckara gados . Tā 
prof. H. Biezais p ievēršas LU vēsture i un māc ībspēku evakuāci jai uz Vāciju nacis tu 
okupāci jas laikā, bals tot ies ga lvenokār t uz Vācijas a rh īvu m a t e r i ā l i e m . 2 9 Pie šis 
g r u p a s p ē t ī j u m i e m p i e d e r J. Labsvīra d a r b s p a r prof. Kārli B a l o d i . 3 0 Latvijas 
Univers i tā tes u n Baltijas Univers i tā tes māc ībspēkus t r i m d ā nopie tn i pētījis prof. 
E. D u n s d o r f s . 3 1 T r i m d ā i zdo t i e E. D u n s d o r f a 3 2 , K. S ā t i ņ a 3 3 , J. Ā b o l i ņ a 3 4 da rb i 
snieguši vērt īgu ieguldījumu arī LU zinātnieku l ikteņgai tu izpētē t r imdā, ga lvenokār t 
b iogrāf iskajā j o m ā . Kā z i n ā m s , LU da rb ība s t u r p i n ā j u m s ā r z e m ē s bija Balti jas 
Un ive r s i t ā t e 1 9 4 6 . - 1 9 4 9 . g a d ā . Šīs u n i v e r s i t ā t e s d a r b ī b a a t s p o g u ļ o t a l a tv iešu 
emigrāci jas i zdevumos , publicējot pa r to z inā tn iskus r a k s t u s 3 5 u n d o k u m e n t u s . 3 6 
Plašākais j a u n ā k a i s i zdevums ir Arnolda Grāma t iņa sakār to ta is Baltijas Universi tā tes 
rakstu un fotogrāfiju k r ā j u m s 3 7 , kā ari mazāks LU i z d e v u m s . 3 8 
Otra t r i m d a s p ē t n i e k u d a ļ a mēģinā jus i - g a l v e n o k ā r t pēc p a d o m j u p re se s 
ma te r i ā l i em - izsekot LVU dzīvei u n d a r b a m okupēta jā Latvijā. Balstoties uz t r imdā 
26 J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu akadēmija. - I d. - Rīga, 1998. 
27 Alma mater Tartuensis. H Palamets. - Tallin, 1977; Hcropiia TapTvcKoro yHHBepcirreTa, 1632-
1982. -Taji / i i iH, 1982. 
28 Blank M. Nationalsozialistische Hochschulpolitik (1941-1944). - Lueneberg, 1991. 
29 H. Biezais. Sarežģījumi Latvijas Universitātē, 1941-1944//Akadēmiskā Dzīve. - 1986. - Nr. 28. -
24 . -33 . lpp.; H. Biezais. Latvijas Universitātes mācībspēku izvešana uz Vāciju//Akadēmiskā Dzīve. 
- 1988. - Nr. 30. - 10.-17. lpp. 
30 J. Labsvīrs. Prof. Kārlis Balodis kā zinātnieks un jaunu ideju autors/ /Akadēmiskā Dzīve. - 1969. -
Nr. 1 1 . - 3 6 . - 4 1 . lpp. 
31 E. Dunsdorfs. Baltijas Universitātes latviešu mācībspēki //Arhīvs. - XXIV sēj. - Melburna, 1984. -
225 . -246 . lpp. 
32 E. Dunsdorfs. Mācībspēku mūža ilgums //Arhīvs. - 1981. - XXI. - 105.-114. lpp. 
3 3 K. Sātiņš. Viņu piemiņa nezudīs (Mirušie mācībspēki un zinātnieki)//Arhīvs. - 1981. - XXI.- 1 1 5 -
167. lpp.; XXIII. - 1983. 
3 4 J. Āboliņš u. c. Latviešu zinātnieku īsbiogrāfijas // Arhīvs. - VII. - 1 9 6 7 . 
35 Latvju Enciklopēdija. - I sēj. - Stokholma, 1950-1951. - 192.-193.lpp. 
36 Documents concerning Baltie University. - I-ll. 1945-1949. 
3 7 Baltijas Universitāte, 1946-1949. Rakstu un fotogrāfiju krājums / Sakārtojis Arnolds Grāmatiņš. -
1989; Baltijas Universitāte, 1946-1949. - Rīga, 1996. 
3 8 Baltijas Universitāte, 1946-1949. - Rīga, 1996. 
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p i e e j a m i e m m a t e r i ā l i e m , š ā d u s p ē t ī j u m u s ve ikuš i R. M a r k u s s 3 9 , M. C e l m s 4 0 , 
J. A. Ābol iņš 4 1 u . c. A. N a m s o n a raksts "Latvijas Universi tāte u n tās reorganizācija 
1 9 4 0 . - 1 9 7 2 . g a d ā " 4 2 ba l s tās ga lvenokār t uz s ta t is t ikas k rā jumos , presē u n LVU 
jubilejas i zdevumos publ icēto faktisko mate r i ā lu . Pretēji raks ta n o s a u k u m a m , tajā 
apskat ī ta ari LU darb ība līdz 1940 . gadam, kā arī pārējās Latvijas augstskolas un 
Z inā tņu a k a d ē m i j a s ins t i tū t i . LVU vēs ture i raks tā pa t ies ībā vel t ī tas t ikai dažas 
l a p p u s e s , t r a d i c i o n ā l i a p s k a t o t a t s e v i š ķ u f a k u l t ā š u d a r b u , i z m a n t o j o t visai 
f r agmentā rus publ icē tos mate r iā lus . Lasītājs n e s a ņ e m raksta n o s a u k u m ā pieteikto 
informāciju. Taču raks ta publ icēšanai vācu va lodā 1 9 7 3 . gadā ā rzemēs bija noz īme 
in te resen tu iepaz īs t ināšana i ar stāvokli Latvijā, vēl jo vairāk tāpēc , ka au tors raksta 
visai objektīvi. Ar tu ra Sonsa darbs "Universi tāšu izcelšanās un to tā lāka attīstība 
Bal t i j ā" 4 3 ve ido t s tikai no publ icē ta j iem ma te r i ā l i em. Darbs skar pēckara gadus , 
t a ču ba l s t ā s uz okupāc i jas laikā i zdo ta jām enc ik lopēd i j ām, r aks tu k rā jumiem, 
žurnā lu u n avīžu raks t iem un j a u n u informāciju nesn iedza , t o m ē r veicināja vācu 
va lodā lasošo iedzīvotāju iepazīs t ināšanu ar Latvijas Valsts un ivers i t ā t i . 4 4 
Tātad pašreizējo Universitātes vēstures pēt īšanas stāvokli, p i rmkārt , var raksturot 
ar gand r ī z p i ln īgu kādre iz spēcīgās vācba l t i e šu his tor iogrāf i jas n e p a s t ā v ē š a n u , 
nel ielu nac ionā lās historiogrāfijas d e v u m u u n okupācijas valsts cenzētās l i te ra tūras 
d o m i n a n c i . O t rkā r t , okupāci jas laikā Univers i tā tes vēs tur i pa ras t i rakstīja nevis 
profesionāl i vēs turnieki , bet ka t ed ru u n fakultāšu vadītāji; tā rezul tā tā nav sniegta 
U n i v e r s i t ā t e s z i n ā t n i s k ā u n m ā c ī b u d a r b a v ē s t u r e , b e t g a n U n i v e r s i t ā t e s 
s t ruk tūrv ien ību labāki vai sliktāki pārskat i . Okupāci jas laikā publ icē tā Universi tātes 
vēs tures l i t e ra tūra nedod iespēju kons ta tē t Univers i tā tes , j o sevišķi Universi tā tes 
toreizējās vadības u n cenzūras slēpto faktisko vēsturi . Tāpēc LVU vēstures pētniecība 
bija j ā sāk no j a u n a , izmantojot visus p iee jamos p i rmavotus u n speciālistus. Šādi 
apstākli sāka veidot ies 1 9 9 1 . gadā , kad Latvijas t au ta ar mierīgiem līdzekļiem radikāli 
mainīja savas vēs tures kursu . 
J a u n s p o s m s LVU vēs tures pē t ī šanā tika uzsākts tūlīt pēc Latvijas nea tkar ības 
a t j aunošanas ar Latvijas Universi tā tes rek tora prof. J. Zaķa 1 9 9 2 . gada 14. maija 
pavēl i LU 75 g a d u jubi le jas sakarā "Izdot Latvijas Univers i t ā tes vēs tur i 1 9 1 9 -
1994 . gadā" . Redakcijas kolēģija prof. A. Vars lavāna vadībā veica lielu da rbu au to ru 
kolektīva o r g a n i z ē š a n ā Latvijas Univers i tā tes vēs tures i z s t r ādāšana i LU 75 gadu 
d a r b ī b a s s a k a r ā . B lakus a t sev i šķu U n i v e r s i t ā t e s s t r u k t ū r v i e n ī b u v ē s t u r e i šajā 
g r ā m a t ā 4 5 , kas iznāca 1994 . gadā , publicēti p i rmie zinātniskie pētījumi pa r Latvijas 
39 M. Markuss. Latvijas Universitāte laika griežos //Akadēmiskā Dzīve. - 1980. - Nr. 22. - 3 .-6. lpp. 
4 0 M. Celms. Vidējās un augstākās mācību iestādes okupētajā Latvijā //Akadēmiskā Dzīve. - 1962. -
Nr. 5. - 73 . -78 . lpp. 
41 J. A. Āboliņš. LU Medicīnas fakultāte Otrā pasaules kara laikā//Akadēmiskā Dzīve. - 1972. - Nr. 14. 
- 58 . -65 . lpp. 
4 2 A. Namsons. Die Universitāt Lettlands und Ihre Reorganisation in der Zeit von 1940-1972 //Acta 
Baltica. - 1973. - S. 102.-133. 
4 3 A. Sons. Die Entstechung der Universitātei! im Baltikum und ihrevveitere Entwicklung//Acta Baltica. 
- XXII. - S. 63 . -112 . 
4 4 Turpat. - 95 . -109 . lpp. 
4 5 Latvijas Universitāte, 75. - Rīga, 1994. 
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Univers i tā tes pr iekšvēstur i u n Latvijas Univers i tā tes vēs tu r i 1 9 1 9 . - 1 9 4 0 . g a d ā . 4 6 
Rakstot pa r Latvijas Valsts univers i tā tes vēs tur i , a u t o r u kolektīvs aprobežojās ar 
Universi tātes hroniku 1 9 4 4 . - 1 9 9 3 . g a d ā 4 7 , k a m neno l i edzami bija noz īme šī per ioda 
U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s a p z i n ā š a n ā . Pozi t īv i v ē r t ē j a m s arī j u b i l e j a s i z d e v u m u 
t radic ionāla is abso lventu ( 1 9 7 9 . - 1 9 9 3 . ) u n da rb in ieku s a r a k s t s . 4 8 Taču padomju 
La tv i j as s t u d e n t i j a s p ē t ī j u m u j o m ā m ē s p a š r e i z t ā l u a t p a l i e k a m n o k r i e v u 
z inā tn iek iem, kuri j a u p i rms pāris gad iem sākuši n o p i e t n u s z inā tn iskus pēt ī jumus 
p a r s t u d e n t u kust ību P S R S . 4 9 
Viens no pi rmaj iem mēģ inā jumiem vēr tē t LVU vēs tur i pat ies ības ga ismā bija 
prof. J. S t rād ina referāts Latvijas Kinematogrāf is tu savienības p l ē n u m ā "Pateiktais 
u n nepasac ī t a i s " 1988 . g a d a 8. aprīlī, k u r ā pa r ād ī t a kompar t i j n i eku J. Niedres , 
J. Vaivoda, J. Bumbiera , A. Pelšes cīņa pre t Latvijas Univers i tā tes z i n ā t n i e k i e m . 5 0 
Latvijas Valsts un ivers i t ā tes vēs tures izpē tes s tāvokl i j a u Latvijas nac ionā lā s 
a t d z i m š a n a s p o s m ā v i s labāk , šķiet , r aks tu ro j i s p ro fe so r s J. S t r a d i ņ š . "Pēcka ra 
Univers i tā te bija m a n a s p a a u d z e s Alma Mater, k ā d a v iņa tore iz bija, p a g a i d ā m 
a t tu rēšos no ka tegor i ska s p r i e d u m a - pa r Univers i tā t i tajos laikos d a u d z vēl j ā p ē t a , 
j ā v ē r t ē u n j ā p ā r d o m ā . " 5 1 Šis i evēro jamā z inā tn i eka a t tu r īga i s s p r i e d u m s sevišķi 
nozīmīgs t āpēc , ka au tors bija la ikabiedrs u n j a u kopš bē rn ības daudzē j ād i saistīts 
ar LVU dzīvi u n da rbu . 
Latvijas sabiedr ības liela da ļa vēl n a v spējīga droš i skatī t ies uz okupāci jas u n 
tās ie tvaros arī uz LVU vēs tur i , t āpa t kā uz visu pārē jo vēs tur i . D a u d z i e m tūks toš iem 
LVU vēs tu re n a v v ienkārš i vēs ture , be t v inu dzīves da l a . Tas a t t iecas arī uz šīs 
g r ā m a t a s a u t o r i e m u n konsu l t an t i em, k u r u l ielākā da ļa ir bijuši LVU s tuden t i u n 
darbin ieki . Rezul tā tā LVU vēs tu re kļūst p a r v iņu dzīves da ļu , vēs tu res a tmiņu . Šāds 
stāvoklis, n o vienas puses , veicina, bet , n o o t ras puses , i e robežo LVU vēs tures šī 
p e r i o d a r a k s t ī š a n u . V ē s t u r e s a t m i ņ a kā v i s s u b j e k t ī v ā k a i s v ē s t u r e s a v o t s v a r 
vienlaikus nosodī t vai a t t a i sno t vēstur iskās nor ises . Vēs ture i kā z inā tne i t ā d u t iesību 
n a v u n n e v a r bū t . P i rmkār t , t āpēc ka v ē s t u r e n a v p a g ā t n e s t iesnes is , be t tā ar 
n e a p s t r ī d a m i e m faktiem u n to anal īzi va r pa l īdzē t i zpras t LVU vēs tu r i . Latvijas 
Univers i tā te i k o p u m ā ir p ie t i ekami spēka , lai skat ī tos pa t ies ība i acīs . J o šod ien 
b ū s i m godīgāki p re t pa t ies ību , j o b ū s i m br īvāki n ā k o t n ē . Latvijas Univers i t ā tes 
n ā k o t n e daudzē j ādā z iņā slēpjas LVU vēs tu rē . 
4 6 J. Stradiņš. Akadēmiskā izglītība Baltijā un Latvijas Universitātes priekšvēsture//Latvijas Universitāte, 
75. - Rīga, 1994. - 13.-44. lpp.; H. Strods. Latvijas Universitāte, 1919-1940 // Turpat. - 4 5 . -
70. lpp. 
4 7 Turpat. - 71 . -87 . lpp. 
4 8 Turpat. - 328. -556. lpp. 
49 CryaeH4ecKHe 6po>KeHHfl B CCCP // Bonpocu HCTOPHH. - 1997. - HOM. 1. - C. 3-29. 
50 J. Stradiņš. Vecas kinohronikas noskatoties // Trešā Atmoda. - Rīga, 1992. - 332.-345. lpp. 
51 J. Stradiņš. Latvijas Universitāte, tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē //Akadēmiskā Dzīve. - 1990. -
Nr. 3 0 . - 22. lpp. 
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2. LVU vēstures avotu apskats 
LVU vēs tu res pēt ī jums tuvināsies z inā tne i vispirms par tik daudz , pa r cik d a u d z 
šis pētī jums balstīsies uz neaps t r ī damiem vēs tures avot iem u n to z inātnisku atlasi . 
M a k s i m ā l a v ē s t u r e s a v o t u i z m a n t o š a n a ir svar īgs p r i e k š n o t e i k u m s z inā tn i sk i 
pa re i zam LVU vēs tu res t ē lam, kas var k ļūt p a r p a m a t u t u r p m ā k a i Universi tā tes 
vēs tures izpētei . Šie vēs tures p i rmavot i i eda lāmi trijās galvenajās grupās : arhīva 
mater iā l i (nepubl icē t ie vēs tures avot i ) , s ta t is t ikas u n preses mater iā l i (publicēt ie 
vēs tures avoti) u n a tminu mater iā l i . Jā ievēro arī a t tē lu u n lietiskie avoti - ēkas , 
iekār tas u . c. Ne tikai LVU vēs tures izpēte , be t ari LU vēs tures izpētes viens no 
vājākajiem p u n k t i e m ir bijis tieši nepubl icē to vēs tures avo tu n e i z m a n t o š a n a . 
J a u 1 9 9 3 . / 1 9 9 4 . g a d ā , s t r ā d ā j o t p i e LU 1 9 1 9 . - 1 9 4 0 . g a d u v ē s t u r e s , bija 
j ā k o n s t a t ē , ka a rh īvu m a t e r i ā l i U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r e s r a k s t ī š a n ā fakt iski n a v 
i zmanto t i . Univers i tā tes okupāci jas gadu vēs tures avotu stāvoklis ir d a u d z bēdīgāks . 
LVU arhīvs visā v i sumā nodo t s LVA vai glabājas Latvijas Univers i tā tes a rh īvā , 5 2 be t 
d a u d z i okupāci jas iestāžu arhīvi, kas note ica Univers i tā tes darb ību , a t rodas ā rpus 
Latvijas. Te, p i rmkār t , m i n a m s Okupē to A u s t r u m u apgaba lu ministrijas arhīvs , kas 
glabājas Vācijas Federā la rh īvā Kob lencā , 5 3 u n Vācijas Drošības policijas a r h ī v s . 5 4 
I zmē tā t i d a ž ā d o s arh īvos u n ļoti nepi ln īgi saglabājuš ies Latvijas p a š p ā r v a l d e s , 
Os t landes re ihskomisā ra u n Rīgas ģene rā lkomisā ra arhīvi. 
Un ive r s i t ā t e s l iktenis nacis t i skās Vācijas okupāci jas laikā pēt ī t s , i zman to jo t 
Vācijas okupāci jas pārva ldes iestāžu a rh īvu , 5 5 Latvijas pašpārva ldes iestāžu a r h ī v u 5 6 
u n Latvijas Univers i tā tes arhīva senos f o n d u s . 5 7 Šie arhīvu fondi ir saglabājušies 
f ragmentār i , t a ču sniedz svarīgu, be t ne visu mate r iā lu . Tāpēc Universi tātes vēs tures 
pē tn iec ībā i zman to t i ari Aus t rumu apgaba lu re ihsmin is t r i j as 5 8 u n citi Vācijas arhīvu 
fondi, s ta rp k u r i e m nozīmīgākais ir Os t landes re ihskomisāra arhīvs. 
Univers i t ā t es vēs tu res pē t ī š anā pēcka ra p o s m ā noz īmīg i ir PSRS Augs tākās 
izglītības ministr i jas u n tās Augstskolu (univers i tāšu) pā rva ldes , VK(b)P (PSKP) 
CK arhīvi, ieskai tot VK(b)P CK Latvijas biroja a rh īvu , 5 9 kas visi glabājas Maskavā. 
Univers i t ā tes vēs tu res pē t ī šanā līdz š im p lašāk n a v i z m a n t o t i LK(b)P (LKP) 
C K , 6 0 LKP Rīgas p i l s ē t a s 6 1 u n Kirova r a j o n a k o m p a r t i j a s k o m i t e j u a rh īv i . Nav 
i zmanto t i arī Komunis t iskās part i jas LVU komi t e j a s 6 2 u n komjauna tnes komitejas 
52 Materiāli abos arhīvos saglabāti nepilnīgi, bet laika posmā pēc 1991. gada nodoti LU arhīvā visai 
fragmentāri un vēl neļauj pētīt notiekošos procesus. 
5 3 Reichsministerium ftir die besetzten Ostgebiete. Vācijas Federālarhīvs Koblencā (FAK), fonds R 6. 
5 4 Reichssicherheitshauptamt. Turpat, fonds R 58. 
5 5 LVA, P-69, Rīgas ģenerālkomisārs; LVA, P-70, Ostlandes reihskomisārs. 
56 LVA, P-97, Iekšlietu ģenerāldirekcija. 
57 LWA, 7432. f., Latvijas Universitāte. 
5 8 FAK, R6 fonds. 
59 Krievijas jauno un jaunāko laiku dokumentālo materiālu glabāšanas un izpētes centrs, 600. fonds. 
6 0 LVA PA, 101. fonds. 
61 LVA PA, 102. fonds. 
62 LVA PA, 788. fonds. 
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arhīvi, kas do tu iespēju noska idro t kompar tokrā t i j a s da rb ības vi rz ienus , formas un 
r ezu l t ā tus Univers i tā tē . Arhīvi gan neva r a tk lā t visus LVU dzīves n o t i k u m u s , jo 
kompar tokrā t i j ā , t āpa t kā visos total i tārajos rež īmos , pas tāvēja t. s. te lefona zvana 
u n m u t i s k a r ī k o j u m a t i e s ī b a s . Šie " n o r ā d ī j u m i n o a u g š a s " k o m u n i s t i e m u n 
komjaun ie š i em bija obl igāt i , t aču tie nea t spogu ļo jas paras ta jos vēs tu res avo tos . 
Vēl smagāks ir j au t ā jums pa r LVU ārējās u n iekšējās pol i t iskās uz raudz ības da rb ību . 
No LPSR NKVD - VDM - IeM - VDK s n i e g t a j ā m i z z i ņ ā m p a r LVU k o n k r ē t u 
māc ībspēku , fakultāšu u n ka t ed ru darb ību LK(b)P (LKP) CK arhīvā saglabājušies 
t ikai šo izziņu i enākšanas u n a tpaka ļ nosū t ī š an as n u m u r i . Par iekšējo pol i t isko 
u z r a u d z ī b u n e r e t i mēs z i n ā m va i rāk , b e t l i kums p a š r e i z a i z s a r g ā šo p e r s o n u 
anon imi tā t i . Tāpēc še aps tās imies tikai pie pē tn i ek i em p iee jamo u n a t ļ au to arhīvu 
apska ta . 
LVU dzīves svarīgāko j au tā jumu izlemšana bija koncent rē ta LPSR faktiskā augstākā 
valsts varas o rgāna - LK(b)P (LKP) CK rokās . Šeit izskatītie svarīgākie j au tā jumi LKP 
CK arhīvā, pēc toreiz sastādītā klasifikatora, iekļauti G - 4 ( 3 ) noda ļā "Partijas vadošā 
l o m a v i d ē j ā s spec i ā l a j ā s u n a u g s t ā k a j ā s m ā c ī b u u n z i n ā t n i s k a j ā s i e s t ā d ē s " . 
Saglabājušies LK(b)P CK biroja l ēmumi liecina, ka LK(b)P CK j a u ar p i rmajām Latvijas 
okupācijas d i e n ā m pā rkāpa Latvijas Universi tātes Satversmi: ar rektoru iecelšanu, 
LU res t rukturēšanu, ar t.s. vispārējo vai sabiedrisko z inā tņu ka tedru nod ib ināšanu , 
ar kontroli pā r mācību korpusa un s tuden tu kon t ingen ta sastāvu u n da rbu . 
Latvi jas Vals t s u n i v e r s i t ā t e bija l i e l ākā Latv i jas a u g s t s k o l a , k a s g a t a v o j a 
akadēmisk i izglī totu pe r sonā lu ne tikai sa imniecībai , izglītībai u n kul tūra i , be t arī 
okupāci jas varas adminis t rāci ja i u n repres īva jām i e s t ādēm. Tāpēc LPSR galvenais 
faktiskais valsts varas o rgāns - LKP CK u n LKP CK Rīgas pi lsētas komite ja , Kirova 
rajona komite ja , kā arī LPSR Augs tākās izglītības ministr i ja u n LPSR VDK pievērsa 
šai augstskola i l ielāku u z m a n ī b u nekā c i t ām t ā m pak ļ au t a j ām augs t sko lām. LKP 
CK arhīvā glabājas ap 5 0 0 lietu, kurās ir d o k u m e n t ā l i e mater iā l i pa r LVU vēstur i , 
sākot no 1 9 4 0 . gada 18 . s e p t e m b r a l īdz 1 9 9 0 . g a d a m . 6 3 Šeit a t r o d a m i n e tikai 
z iņojumi u n l ē m u m i pa r stāvokli LVU, 6 4 ga t avošanos māc ību g a d a m , 6 5 s t u d e n t u 
u z ņ e m š a n a s p lāni u. c. mater iā l i . Sevišķi noz īmīgas ir izziņas - p ie l ikumi pie LKP 
CK l ē m u m i e m , kas atklāj l ē m u m u konstatē jošajā daļā p i eminē tos faktus. LVU d a r b a 
vad ī šanu pa r savu p i e n ā k u m u uzskatīja arī LKP Rīgas pi lsētas k o m i t e j a 6 6 u n Rīgas 
pilsētas Kirova rajona komite ja , kuru arhīvos saglabājušies it kā m a z ā k svarīgi, be t 
dažkā r t vēl konkrē tāk i d o k u m e n t ā l i e mate r iā l i pa r LVU darb ību . 
G r ā m a t a s uz raks t ī š anā plaši i zman to t i LVU kompar t i j a s organizāc i jas biroja 
(komi te j a s ) a rh īva m a t e r i ā l u 1 0 7 s ē j u m i . 6 7 Tajos sag labā juš ies d o k u m e n t i p a r 
a u g s t ā k s t ā v o š o i n s t a n č u r ī k o j u m u i zp i ld i u n ar ī p a r k o m u n i s t u i n i c i a t ī v ā m 
Univers i tā tē . īpaši tas a t t iecas uz PSKP u n LKP kongresu u n CK p l ē n u m u l ē m u m u 
ī s t e n o š a n u , kā arī PSRS u z s ā k t a j ā m k a m p a ņ ā m c ī ņ ā p r e t k o s m o p o l ī t i s m u , 
6 3 LVA PA, 101. fonds. 
6 4 Turpat, 1. apr., 8.a I.; 1. apr., 25.1.; 9. apr., 21.1. u. c. 
6 5 Turpat, 3. apr., 12. 1.; 7. apr., 17. I.; 15. apr., 26 .1 . 
6 6 Turpat, 102. fonds. 
6 7 Turpat, 788. fonds. 
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a l k o h o l i s m u u. c. j a u t ā j u m i e m . Te j ā p i e z ī m ē , ka k o m u n i s t i s k a j ā t o t a l i t ā r i smā 
kompar t i jas sauklis dažkār t nozīmēja pav i sam citu, nekā tas burtiski note ica . Tā 
cīņa pre t kosmopo l ī t i smu faktiski noz īmēja - ierobežoj ie t ebre jus , bet cīņa pa r 
p ro le t ā r i sko i n t e r n a c i o n ā l i s m u - rusifikāciju, u t t . Nozīmīgi ir LVU kompar t i j a s 
k o m i t e j a s m a t e r i ā l i p a r LVU a d m i n i s t r ā c i j a s , d e k ā n u , k a t e d r u v a d ī t ā j u u n 
sabiedrisko z inā tņu ka tedru mācībspēku aps t ip r ināšanu ama tos vēl p i rms balsošanas 
LVU P a d o m ē u n konkursa rezu l tā tu pas lud ināšanas ; l ē m u m i pa r LVU darb in ieku 
a p b a l v o š a n u a r o r d e ņ i e m u n m e d a ļ ā m , g o d a n o s a u k u m i e m , vieglo a u t o m a š ī n u 
piešķiršanu u n dzīvokļu sadali "saviem ļaudīm". Pastāvot minē ta jām plaši izplat ī tām 
te lefonr īkojumu u n mut i sko direktīvu t ies ībām, pašreiz ne v i enmēr v a r a m noteikt 
LVU k o m p a r t i j a s komi te jās p i e ņ e m t o l ē m u m u u n rīcības cē loņus , i emes lus u n 
rezu l tā tus . Vairākkārtēj ie l ēmumi , kuri p ieņemt i , izpildot LKP CK p l ē n u m u vai biroja 
l ē m u m u s , j ā u z s k a t a pa r augs tākās varas gr ibas i zpausmēm. Taču bija arī l ēmumi , 
kas , p i eņemt i pēc kompar t i jas b iedru iniciatīvas "no apakšas" , t. i., faktiski no LVU 
vadītāju u n da rb in ieku puses , nere t i a tgr iezās caur LKP CK vai rajonu komi te jām. 
Taču š iem kompar t i jas ma te r i ā l i em ir atšķirīgs t icamības l īmenis . LVU faktiskais 
stāvoklis labāk a tspoguļojas LVU kompar t i jas biroja (komitejas) sēdēs ; d a u d z labāks 
stāvoklis ir tē lots LVU slēgtajās sapulcēs u n vēl jo vairāk - kompar t i jas atklātajās 
s a p u l c ē s . 1 9 5 5 . g a d a 19 . o k t o b r a LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a s s ē d ē a tz ī t s , ka 
"z inā tn i ska j ā d a r b ā iestāj ies s a s t i n g u m s " . T rūks t m ā c ī b s p ē k u a r z i n ā t n i s k i e m 
g rād i em (50 % ) . "Universitātes Zinātņu daļai j āska tās , kurus mācībspēkus var ieteikt 
z i n ā t n i s k ā n o s a u k u m a p ie šķ i r šana i bez z inā tn i skā g r ā d a d iser tāc i jas a izs tāvē­
š a n a s . " 6 8 Atzīts, ka prof. Sirokovs kā z inā tņu prorektors ne t iek galā ar zinātniskā 
d a r b a vad ī šanu . Taču LVU kompar t i jas p i lnsapulcē 1 9 5 5 . gada 26 . oktobrī šādu 
negat īvu a t z i n u m u nebija. Tādu , p ro tams , nebija arī LVU gada atskai tē un ziņojumos 
LKP CK par Univers i tā tes sasn iegumiem, nerunā jo t pa r a tk lā to statist iku un presi, 
kur viss gludi gāja "uz pr iekšu u n augšu", l idinoties nebijušos augs tumos . 
LVU kompar t i jas komiteja atzina, ka pat visi no PSRS vecajām republ ikām "impor­
tēt ie" mācībspēki nav morāl i nevainojami. Tā, p iemēram, doc. Z. Rahļins, kurš lasīja 
adminis t ra t īvo tiesību kursu, j au ilgāku laiku konsultācijas u n eksāmenus s tuden tēm 
nozīmējot mājās . Tikai iesaistot novērošanā kriminālmilicijas darbiniekus un ierīkojot 
s lēpņus , atklāja, ka doc . Z. Rahļ ins savā dzīvoklī ar s t u d e n t ē m rīko i edzeršanu , 
i zmanto tās seksuāli u n ieraksta atzīmes bez eksāmena kār tošanas . To apstiprināja 
arī pā rbaudes komisija, u n komunis tu Z. Rahļ inu 1955. gadā no darba atbrīvoja. 6 9 
LVU kompar t i j a s komitejai ir bijusi s l epenās sarakstes lieta, ko viens sekre tārs 
nodevis o t r a m , 7 0 taču arhīvā tā pašreiz nav saglabājusies. S a m ē r ā plašs ir mater iā ls 
pa r LVU vadošo komuni s tu Avena, Lučanska u n vai rāku citu noz i egumiem. 
O t r ā l ī m e ņ a of ic iā l ie m a t e r i ā l i , g a l v e n o k ā r t s a r a k s t e u n LVU a t s k a i t e s , 
saglabājuš ies "Latvijas PSR Augs tākās u n vidējās speciā lās izglītības ministr i jas 
6 8 LVA PA, 788. f., 1 .apr., 28.1., 6. Ip. 
6 9 3aKJiK)MCHiie KOMHCCHH n o paccricuoBaHHK) i iepccmajībHoro nena ineira KLICC 3. M. PaxjiiiHa. -
LVA PA, 788. f., 1. apr., 27.1., 18.-20., 32. 41 .u . c . l p . 
70 LVA PA, 788. f., 1.apr., 1 0 1 , 178. Ip. 
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f o n d ā " . 7 1 N o z ī m ī g ā k i e d o k u m e n t i a t r o d a m i min i s t r i j a s A u g s t s k o l u p ā r v a l d e s 
m a t e r i ā l o s (ar ī LVU š t a t u f o r m u l ā r i 1 9 5 6 . - 1 9 6 1 . g a d ā 7 2 ) . Līdzīgas n o z ī m e s 
dokumen t i un izziņas glabājas ministrijas zinātniskās pārva ldes u n kadru ga tavošanas 
mater iā los pa r 1 9 6 5 . - 1 9 8 7 . g a d u . 7 3 Ministrijas speciālai kontrole i u n uzraudz ība i 
bija u z d o t a t. s. s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u (PSKP v ē s t u r e s , z i n ā t n i s k ā k o m u n i s m a , 
marks i sma- ļ eņ in i sma , z inā tn iskā a te i sma) māc ī šana u n pasn iedzē j i . 7 4 Ministrijas 
ā rē jo s a k a r u d a ļ a k o n t r o l ē j a LVU ā r z e m j u s a k a r u s : ā r z e m j u k o m a n d ē j u m u s , 
s tarp taut iskās zinātniskās sesijas, z inā tn ieku u n tūr is tu t ikšanos LVU. 7 5 
Samērā plaši i zman to t s LVU arhīva fonds LVA pa r laika p o s m u no 1940 . līdz 
1 9 8 3 . g a d a m . 7 6 Šajā fondā 51 apraks tā sakār tot i daudzveid īg i mater iā l i : mācībspēku 
u n darb in ieku personiskās l i e t a s , 7 7 rektora p a v ē l e s , 7 8 Univers i tā tes nol ikumi (1948 . , 
1 9 6 1 . , 1963 . ) , LVU P a d o m e s sēžu p ro toko l i , 7 9 LVU be igušo sadales d o k u m e n t i 8 0 , 
mater iā l i pa r LVU Zinātniskās bibl iotēkas da rb ību , LVU g a d a a t ska i t e s . 8 1 Statistiskie 
m a t e r i ā l i v i s u m ā t i c a m i . G a d a a t s k a i t ē s LVU v a d ī b a n e r e t i p ā r s p ī l ē j a s a v u s 
s a sn i egumus augstskolas pol i t izēšanā. Tā 1 9 4 5 . / 4 6 . māc ību gada a tskai tē rakstī ts , 
ka LVU ir ap 2 0 0 k o m u n i s t u u n 5 0 0 komjaun iešu ( d o m ā j a m s , gan mācībspēki , gan 
s tuden t i ) . Taču no 1 9 4 6 . / 4 7 . mācību g a d a stat is t iskās a tskai tes r edzams , ka s tarp 
LVU darb in iek iem bija t ikai 4 8 komunis t i (48 % ) . 8 2 Saglabājušās plašas (līdz 4 0 0 
lpp . biezas) LVU zinātniskā d a r b a gada a tskai tes . īpašos apraks tos sakār to tas l ietas 
p a r LVU PSKP v ē s t u r e s , Z i n ā t n i s k ā k o m u n i s m a , F i lozof i j a s u n d i a l e k t i s k ā 
m a t e r i ā l i s m a 8 3 u n citu ideoloģisko ka ted ru d a r b u . 8 4 LVU I (s lepenās) da ļas arhīvs 
viss ir nozud is , be t LVU Kara ka t ed ra s u n mi l i tā ra jām t ē m ā m velt ī to d i p l o m d a r b u 
u n z inā tņu k a n d i d ā t u a izs tāvēšanas ma te r i ā l i LVA a t s l epeno t i t ikai nesen . Taču 
v i sumā ka ra ka ted ras vai , kā toreiz p resē dēvēja - " specka t ed ra s " da rb ības avotu 
t rūks t . LVU Zinā tn i skās b ib l io t ēkas v ē s t u r e s s k a i d r o š a n a i i z m a n t o t s "Glavl i ta" 
a r h ī v s , 8 5 kau t arī g l a b ā š a n a i n o tā n o d o t s visai m a z . Saglabā juš ies gandr ī z visu 
fakultāšu atskaišu mater iā l i . Šis arhīvs i zman to t s šajā d a r b ā . Taču tas ir tik plašs, 
ka varē tu izveidot vēl va i rākus speciālus ma te r i ā lu k rā jumus par LVU st ruktūrvienību 
vēstur i , p ro t ams , izmanto jo t arī pārējos minē to s a rh īvus . 
7 1 LVA, 1 3 3 0 . fonds. 
7 2 Turpat, 6 . apr. 
7 3 Turpat, 8.apr. 
7 4 Turpat, 9.apr. 
7 5 Turpat, 1 3 . apr.; 1 4 . apr.; 1 4 . a apr. 
7 6 Turpat, 1 3 4 0 . fonds. 
7 7 Turpat, 2 . L apr. 
7 8 Turpat, 1 . u. c. apr. 
7 9 Turpat, 1 0 . apr. 
8 0 Turpat, 1 3 . apr. 
8 1 Turpat, 15 .apr . 
8 2 OTHCT o p a 6 o T e vHHBepcm-eTa 3a 1 9 4 6 / 4 7 yHe6Hbifi roa. - LVA, 1 3 4 0 . f., 1 0 . apr., 53.1. , 1 - 3 . Ip. 
8 3 LVA, 1 3 4 0 . f., 2 2 . apr. 
8 4 Turpat, 2 0 . apr. 
8 5 Turpat, 9 1 7 . fonds. 
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Plašs (vai rāk nekā 50 ap raks tu ) ir LU arhīvs, kas glabājas Raiņa bulvār i 1 9 . 8 6 Lai 
gan te uzkrājas j a u n ā k i e mater iā l i , saglabājušās ari daudzas s tuden tu un mācībspēku 
pe r sonā lās l ie tas , rektora pavēles u n citi mater iā l i . 
D a u d z i d o k u m e n t ā l i e m a t e r i ā l i , ko radī jus i LVU, ir p r e t r u n ī g i u n s n i e d z 
atšķir īgus ska id ro jumus d a ž ā d o s informācijas l īmeņos . P r o t a m s , ka a tskai tēs un 
z iņojumos k o m u n i s m a cel tniecības p a n ā k u m i arī s t u d e n t u a u d z i n ā š a n a s j o m ā bija 
kr ietni uz labot i , sevišķi tajos, kas sekoja kār tē j iem PSKP kongres iem u n p l ē n u m u 
l ē m u m i e m . J a nop ie tn i uz tver tu visās a tskai tēs minē tos s a sn i egumus , tad var rasties 
pr iekšsta ts p a r PSKP u n PSRS visvarenību u n nepā r spē to p rogresu . Tāpēc pat iesības 
l īdzsvara i e tu rē šana i no minēta j iem d o k u m e n t i e m j ā ņ e m va i rāk v ienā ot rā vietā 
p ieminē ta i s negat īvais , kas nere t i atklāj pa t ieso stāvokli . Šajā ziņā LVU vēs tures 
pē tn iek iem d a u d z dod avotu krit ika u n , p i rmkār t , oficiālo a tskaišu un z iņojumu 
sa l īdz ināšana a r ana loģ i sk iem z iņo jumiem. Arh i tek tūras fakul tā tes dekāns prof. 
Štā lbergs 1 9 4 5 . g a d a 30 . maijā ziņoja, ka, izpildot PSRS TKP u n VK(b)P CK 1 9 4 5 . 
gada 19 . aprī ļa l ē m u m u , "svarīgākie teorēt iskie pr iekšmet i - marks i sma- ļeņ in i sma 
pama t i , pol i t iskā ekonomija u n krievu va loda mācību p lānos iekār to ta tā, lai visi 
strādājošie tos va rē tu nok laus ī t i e s " 8 7 . Tajā pašā laikā, kā redzēs im tālāk, marks isma-
ļeņin isma k a t e d r a s vadītājs prof. V. Miške ziņoja LK(b)P CK, ka pa t puse klāt ienes 
s t u d e n t u i z v a i r ā s n o m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a lekci ju a p m e k l ē š a n a s . P r e t r u n a s 
s a s t o p a m a s pa t LVU gada atskai tēs . Atskai tē p a r 1 9 4 8 . / 4 9 . māc ību gadu rakstī ts , 
ka māc ību g a d a laikā atskaitī t i 7 6 4 s tuden t i kā nespējīgi sekot m ā c ī b ā m ģ imenes , 
mater iā lo aps tāk ļu u n veselības stāvokļa d ē ļ . 8 8 Taču j au pēc d a ž ā m lappusēm minēts , 
ka lielāks a tskai t ī to pe r sonu skaits bija "sociāli naidīgi u n krimināl i e l e m e n t i " 8 9 . 
1950 . gada s lepenajā izziņā LK(b)P CK rektors J. Ju rgens rakstīja, ka blakus "sociāli 
na id īg iem e l e m e n t i e m " atskait ī t i s imt iem s t u d e n t u , kuri s lēpuši savu buržuāz i sko 
p a g ā t n i , k u r u vecāk i sodīt i pēc Krievijas K r i m i n ā l k o d e k s a 5 8 . p a r a g r ā f a u . c. 
i e m e s l i e m . Pēc ne i lga la ika PSRS AIM komisi ja i , k u r a kr i t izē ja l ielo s t u d e n t u 
a tb i rumu , J. J u r g e n s rakstīja, ka tas noticis kopmī tņu t r ū k u m a dēļ - 3 5 0 vietas 
(7 %) uz 5 0 0 0 s t u d e n t i e m ; n a v ēdnīcas ; bibl iotēkas lasī tavā uz 5 0 0 0 s tuden t i em 
3 6 vietas; LVU vadība nav cīnījusies pre t s t u d e n t u a tb i rumu ut t . 
Arī vēs tu res avotos sas topami vil tojumi, kuri , nez inot Latvijas u n Universi tā tes 
dzīvi, l iktos ne sap ro t ami . LVU rektora pavēlēs politiski a res tē t ie vai izsūtītie s tudent i 
paras t i atskait ī t i "par lekciju s is temāt isku n e a p m e k l ē š a n u " , be t mācībspēki - "par 
ne ie rašanos da rbā" . 
LVU 1 9 6 0 . / 6 1 . gada a tskai te sniegta pa k a t e d r ā m 9 0 u n publ icē ta g r ā m a t ā . 
Rakstur īga LVU darb ības līnija bija pare izu atskaišu iesn iegšana , svarīgs pierā­
dī jums, ka r e a ģ ē t s uz augs tāka j i em kompar t i j a s l ē m u m i e m . Sa turs iesniegtajos 
d o k u m e n t o s ne re t i bija nesakar īgs , t āpēc ar nel ielu laika a ts tarp i iznākušajos doku­
m e n t o s neprecīz i u n pa t k ļūdaini dat i vēs tures p ē t n i e k a m ir ļoti svarīgi nepreciz i tāšu 
8 6 LU arhīvs, Raiņa bulv. 19. 
8 7 LVA, 1340. f., 12. apr., 2.1. , 10. Ip. 
8 8 LVA, 1340. f., 10. apr., 55.1., 7. Ip. 
89 Turpat, 9. Ip. 
9 0 Gada atskaite par Universitātes darbību 1960761. mācību gadā. - LVA, 1340. f., 10. apr., 65 .1 . 
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a tk lāšana i . LVU darba b i rokra t izēšanas rezu l t ā tā ir r ad ies liels d a u d z u m s pā r ska tu 
u n a t ska išu g a n ar d a t i e m , kas pār raks t ī t i no g a d a g a d ā , gan a r p r e t r u n ī g i e m 
mate r i ā l i em. Rodas iespaids , ka au tor i šos d o k u m e n t u s radījuši cerībā, ka neviens 
tos visus nelasīs, j o cilvēka dzīves laikā tos izlasīt n a v iespējams. 
Ot ra avotu g rupa ir per iodiskā prese , kas informē p a r n o t i k u m i e m Univers i tā tes 
d a r b ā visā a p s k a t ā m a j ā p o s m ā . P re se s l i e lākā d a ļ a a p z i n ā t a u n k o m p l e k t ē t a 
bibliogrāfijā, kas pašreiz ap tve r 97 maš īn raks t a l appuses . Taču prese , t ā p a t kā visa 
tā la ika c e n z ū r a s l i t e r a t ū r a , a t s p o g u ļ o t ika i poz i t īvos n o t i k u m u s , ir c e n z ū r a s 
sagroz ī ta vai arī n e m a z n e a t s p o g u ļ o d a u d z u s svar īgus n o t i k u m u s Univers i tā tes 
dzīvē. Tās , p i rmkār t , ir māc ībspēku korpusa u n s t u d e n t u poli t iskās t ī r īšanas, LVU 
Z i n ā t n i s k ā s b i b l i o t ē k a s po l i t i skā t ī r ī š ana u n g r ā m a t u i z n ī c i n ā š a n a , s t u d e n t u 
p ieda l ī šanās p re tošanās kust ībā, s t u d e n t u streiki u . c. 
Klātpieliktajā LVU bibliogrāfijas rādī tā jā r e d z a m LVU darb ības a t spogu ļo jumu 
okupāci jas laika p resē . Š iem raks t i em ir arī z i n ā m a vēs tu res avotu n o z ī m e . Te 
sas topami LK(b)P CK pasūt ī t i raksti , kas cen tās p a m a t o t a tbr īvošanos no vecajiem 
nekomunis t i ska j iem māc ībspēk iem "zem sauc i en i em" p a r d a r b a u z l a b o š a n u 9 1 , lai 
ve idotu sabiedr isko d o m u , ka LVU s t r ādā "progres īvās z inā tnes" ienaidnieki , no 
ku r i em jāa t tb r īvo jas . O t r a r aks tu g r u p a p ē c LVU pol i t i ska jām t ī r ī š anām cen tās 
pierādī t , ka Univers i tā te kļuvusi pa r īstu p a d o m j u k a d r u ka l tuv i 9 2 , neiedzi ļ inot ies , 
kas te pat ies ībā mācīja u n kas tika mācī ts . 
Pie t rešās g rupas va r pieskaitī t raks tus , kas mēģinā ja iepazīs t ināt lasītājus ar 
Univers i tā tes māc ību d a r b a u n sabiedriski pol i t iskās p rakses (SPP) j a u t ā j u m i e m , 9 3 
kā arī pa rād ī t Univers i tā tes sadarb ību a r speciāl istu pasū t ī t ā j i e s tādēm (piem. , LPSR 
Iekšlietu min i s t r i j a 9 4 ) pa r p i emēro tu k a d r u g a t a v o š a n u . 
Cetur tā rakstu g rupa aicināja pētī t LVU v ē s t u r i 9 5 vai arī informēja pa r Universi­
tā tes p a n ā k u m i e m . 9 6 Pozit īvā va roņa s t u d e n t a tipa ve idošana bija neekonomiskās 
p iespiešanas l īdzekļa rad ī šana , lai s t imulē tu " t r i ec iendarbam" . 
Pie piektās grupas p ieder žurnālu u n avīžu raksti, kas publicēti Latvijas nacionālās 
a tdz imšanas p o s m ā u n at jaunotajā Latvijā u n kritiski novē r t ē LVU d a r b ī b u . 9 7 
9 1 Podčasova A. Noteikti jāuzlabo darbs LVU // Padomju Latvijas Boļševiks. - 1948. - Nr. 8. - 2 3 -
29. lpp.; Krastmala L. Par boļševistisku principialitāti cīņā pret buržuāziskās ideoloģijas atliekām 
LVU // Cīņa. - 1949. - 20. janvāris. 
9 2 HrnaTOB O. Ky3HHua KaapoB //CoBercKafl JlaTBiia. - 1960. - 29 cerrraōpH; Grods L. Universitātes evolūci­
ja // Zinātne un Tehnika. - 1969. - Nr. 10; Kanāle V. Pa zinību kāpnēm// Cīņa. - 1 9 6 7 . - 3 . novembris. 
9 3 Nolikums par SPP// Padomju Students. - 1973. - 30.augusts; GoldmanisJ. Kas jāzina katram 
studentam par SPP // Padomju Students. - 1977. - 8. decembris; Erenštreits R. SPP // Padomju 
Students. - 1987. - 26. marts; Alksnis F. SPP// Padomju Jaunatne. - 1978. - 8. decembris; Lazdāne 
B. Studentu sabiedriski politiskā prakse// Rīgas Balss. - 1972. - 8. aprīlis. 
9 4 Torgans K. Par teorijas un prakses vienotību // Padomju Students. - 1976. - 27. maijs. 
9 5 PorietisJ. Pētīsim LVU vēsturi // Padomju Students. - 1981. - 3 1 . decembris. 
96 Porietis J. Izaugsme // Literatūra un Māksla. - 1978. - 15. decembris; Varslavāns A. Atbrīvotā 
zinātne // Cīņa. - 1974. - 13. oktobris. 
97 Ķesteris A. Ko iemainīsim pret marksisma tabletēm // Latvijas Jaunatne. - 1990. - 8. maijs; 
Runcis A. Kas jauns marks isma- ļeņinisma pasniegšanā // Padomju Students . - 1988. - 29. 
decembris; Apine I. Tā cēla jaunu pasauli // Rīgas Balss. - 1993. - 11., 12., 13. janvāris. 
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Trešais visai nozīmīgs LVU vēstures avots ir laikabiedru a tmiņas par Universitātes 
darbību. Te j ā runā , pirmkārt , pa r Universitātes personāla u n bijušo s tudentu a tmiņām: 
tās atklāj t ādas darbības sfēras un no t ikumu faktisko norisi individuālā skatījumā, 
kas neatspoguļojas arhīvos. Taču gan LU prorektora prof. R. Kondratoviča aicinājums 
"Universitātes Avīzē" 1997. gada pavasa r ī 9 8 , gan izsūtītās vēstules vairākiem desmi­
t iem bijušo darb in ieku ar l ūgumu uzrakstīt un atsūtīt savas a tmiņas plašākus pozitīvus 
rezul tā tus nav devis. Iesniegti 10 a tmiņu pieraksti . Kaut ari a tmiņas ir vissubjektī­
vākais vēstures avots, katrā pēdējā gadsimta pētījumā tas ir neaizvietojams vēstures 
izziņas avots , kas atklāj arhīvu mater iā los u n presē n e z i n ā m u vēstures no t ikumu 
cēloņus un iemeslus . Tādas ir LVU vadības att iecības ar LKP CK un Maskavu, LVU 
darbinieku personiskās attiecības gan ar vadību, gan savstarpēji. LVU darbu ietekmēja 
prof. J ansona u n Būmaņa savstarpējie strīdi, A. Pelšes u n rektora J. Ju rgena attiecības 
viņa darbības pēdējā posmā. LVU darbu ietekmēja arī atsevišķu darbinieku centieni 
visiem līdzekļiem "tikt uz augšu", arī nomelnojo t savus priekšgājējus pa t ma rks i sma-
ļ e ņ i n i s m a p r inc ip ia l i t ā t e s v ā r d ā . Z ināmu i e t ekmi ats tā ja d a ž u LVU d a r b i n i e k u 
noziedzīgā darb ība (Avens, Lučanskis u. c ) , kā arī uzvedība, kura neatbi lda pa t tā 
laika pras ībām, lai gan partijas biedru u n bezpartej isko uzvedību šādos gadījumos 
nevērtēja v ienādi , ieskaitot t. s. vēr tē juma administrat īvās sekas. 
A t m i ņ u i z m a n t o š a n u pēdē jā p u s g a d s i m t a LVU v ē s t u r e s pē tn i ec ībā paš re iz 
ie robežo arī apstākl is , ka a t m i ņ u vēr tē jumi daļēji a t t iecas uz šodien vēl dzīvojošiem 
cilvēkiem, kurus šīs a tminas var aizvainot. Otrkār t , šī laika a tminu savākšanu ie tekmē 
ga lveno n o t i k u m u aculiecinieku tore i iē jā poli t iskā situācija u n rīcība, kura šodien 
va rbū t t iek nosodī ta . Tas rada z ināmu "a tmiņu rezervāciju" u n n e n o n ā k š a n u z inātnē 
t ādā veidā, kā to prasa n o t i k u m u a tk lāšanas t a i sn īguma prezumpci ja . Ar a tmiņu 
raks t ī šanu u n v ā k š a n u Universi tā tē p a g a i d ā m iet grūti , sevišķi no t iem, kas stāvējuši 
tuvāk sociāl isma dižceltnei un , tai brūkot , izrādījušies gandr īz zem d r u p ā m . Visādi 
aicina nea tce rē t i e s pagā tn i , be t t ikai skatī t ies uz pr iekšu u n augšu . Ievērojot šos 
u n va i rākus ci tus aps tākļus , la ikabiedru a t m i ņ u savākšana t u r p i n ā m a u n varbūt 
apkopo jama īpašā LVU vēs tures a t m i ņ u krā jumā, kad vēs tures rūgšanas process 
būs kau t cik nor imis . 
Kopumā va rē tu teikt, ka pētnieku rokās bija ne tikai plašs avotu mater iā ls , bet 
arī t. s. ā rpusavo tu profesionālās z ināšanas un a tmiņas , kas deva iespēju kontrolēt 
no t ikumu norisi, novēršot p re t runas avotos un izmantojot darba pieredzi Universitātē. 
Šīs g r ā m a t a s a u t o r i kā l a ikab iedr i u n LVU darb in iek i u n s t u d e n t i vē s tu re s 
p i rmavo tu u n pē t ī jumu rezu l t ā tā n o n ā k dažkā r t pie pilnīgi pre tē j iem a t z inumiem 
u n a t t ē l o šīs a t z i ņ a s šajā g r ā m a t ā pre tē j i savu l a i k a b i e d r u n o v ē r o j u m i e m un 
a t z i ņ ā m , kas ve ido jās la ikā, kad šo vēs tu re s p i r m a v o t u informāci ja , kas atklāj 
īs tenību, nebija p iee jama u n pa t nebija i edomājama , kā arī nebija a t ļ au ta . 
LVU dzīve okupācijas laikā bija bagātāka nekā tā laika vēstures avoti - dokument i , 
s tat ist ika, a t m i ņ a s u n prese kopā . Universi tā tes vēs tures apcerē jumi bija nabagāki 
n e k ā tā laika vēs tu re s avot i . Kaut arī LVU vēs tu res rakstī tāj i tore iz , kā minē t s , 
nebija vēs tu res speciālist i , t aču , b ū d a m i Univers i tā tes darb in iek i u n i e ņ e m d a m i 
9 8 Latvijas Universitātes Avīze. - 1997. - Aprīlis. 
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vadošus a m a t u s , viņi labi zināja faktisko Univers i tā tes vēs tur i . Taču t ā d u Universi­
tā tes s truktūrvienību vēsturi , kāda tā pat iesībā bija, LVU darbinieki vai nu nedrīkstēja, 
vai negribēja rakstīt , be t rakstīja t ādu LVU vēstur i , k ā d a i tai bija j ā b ū t . J ābū t ības 
z īmogs skaidri r e d z a m s uz visiem LVU vēs tu res ap raks t i em visā okupāci jas laikā, 
ieskaitot L. Brežņeva laikā novēro jamo " l ienošo" restaļ inizāci ju. 
C e r o t d o t savu i e g u l d ī j u m u LVU v ē s t u r e s p a t i e s ī b a s a t j a u n o š a n ā , a u t o r i 
izmantojuš i p lašus , z inā tn iek iem līdz š im nep iee j amus arhīvu mate r i ā lus , kau t ari 
vēl ne visus. Lasot l i teratūru u n avotus, vēsturnieki sadūrās ar diviem pilnīgi pretēj iem 
LVU v ē s t u r e s v ē r t ē j u m a v i edok ļ i em, t u r k l ā t p i r m a i s - p a d o m j u marks i s t i ska jā 
l i te ra tūrā - ari likās lasī tāj iem visai p ieras ts . Otrais p a m a t s a u t o r u cerībai a t spoguļo t 
va i rāk pat ies ības LVU vēs tu res ska idrošanā ir Latvijas nea tka r ības aps tākļos radus ies 
iespēja bez poli t iskiem a i z sp r i edumiem skatī t ies uz vēs tu res faktiem. Tas nozīmēja 
iespēju vēs tu rn iek iem vadī t ies n o vēs tu res faktiem, b e t nevis no apr ioras loģiskas 
konst rukci jas , kura i t iek p iemeklē t i p iee jami fakti. Minē t i e vēs tu res fakti u n to 
ska idro jums n e tikai pap i ld ina j a u m u m s z ināmos p r iekšs ta tus p a r LVU, be t arī 
nežēlīgi lauž pagājušā l a ikmeta s te reo t ipus . 
35 
ATSKATS LU DARBĪBA 
( 1 9 1 9 - 1 9 4 0 ) 
Aizraušanās a r ideju par pagātni , kuras patiesībā nebija, u n nākotni , kādas īstenībā 
nebūs , ir bijusi u n ir visu norietošo spēku nodarbība . Neatkar īgās Latvijas valsts bija 
īsteni spoža l appuse daudzcie tušās latviešu t au tas un Ziemeļaus t rumei ropas mazo 
nāciju vēs tu rē . Tā bija reāla īs tenība, kuras noz īmi va rbū t šod ien vēl ne spē j am 
novērtē t . Viens no izcilākajiem Latvijas Republikas sasn iegumiem bija valsts augs tākā 
zinātniski pētnieciskās un akadēmiskās intel iģences ga tavošanas cent ra - Latvijas 
Universitātes - izveidošana 1919 . gada 2 3 . septembrī . Tā bija real i tā te . Pie Eiropas 
debes īm strauji bija uzlēkusi j a u n a zinātnes zvaigzne - Latvijas Universi tāte. Par to 
bija sapņojuši u n ar savu dē lu da rb ību Latvijas, Krievijas u n Vācijas augstskolās 
sagatavojuši apspies tās u n kolonizētās m a z ā s nācijas akadēmisk ie spēki. Latvijas 
Universi tātes izveidošana u n darb ība liecināja pa r Latvijas valst iskās nea tkar ības 
ga tav ību , e i rope i sko r a k s t u r u u n izcilu p a n ā k u m u i e spē jamā vals t i skās nāci jas 
akadēmiska jā i zaugsmē . LU darb ība augs tu novē r t ē t a gan latviešu, gan ārzemju 
demokrāt iskajā l i tera tūrā kā pi rmskara , tā arī pēckara gados u n jo sevišķi pēc Latvijas 
nea tka r ība s a t j a u n o š a n a s . 1 Komunist iskajā l i t e ra tū rā m ē ģ i n ā t s ķengā t ies p a r LU 
mācībspēkiem, 2 pā rmes t LU tās "buržuāzisko" raks turu , r ie tumniecisko orientāciju, 
"korporelību", lai gan tas tieši apst iprina šīs universi tātes eiropeisko raks turu . LU 
tika izveidota uz Rīgas Poli tehniskā institūta bāzes . Kaut gan ar j a u n u ēku celtniecību 
un l ielākām p ā r b ū v ē m Universitāte nevarēja lepoties, tās ī pašumā esošo ēku skaits, 
iekārtojums u n tehniskais nodrošinājums v i sumā atbilda mācību un zinātniskajam 
darbam. LU bija izveidota, pirmkārt , Satversme, kas noteica tās akadēmisko neatkarību 
un p a m a t ā bija līdzīga pārējo Eiropas demokrāt i sko universi tāšu sa tversmēm. Otrkārt , 
LU bija pa s lud inā t a pa r Latvijas augs tāko z inā tnes un izglītības cent ru , ko tā ari 
g o d a m pildīja. Treškārt , LU no labākajiem latviešu u n ārzemju mācībspēkiem bija 
izveidots spēcīgs aktīvo z inātnieku mācību korpuss , kurš p ra ta svešvalodas, lasīja 
lekcijas latviešu va lodā u n nekād i neatpal ika n o Eiropas univers i tāšu l īmeņa. LU 
mācību korpusā 1940 . gadā bija 133 profesori, 8 3 docenti , 25 lektori u n 169 asistenti -
kopā 4 0 9 mācībspēki . Zīmīgi, ka LU ievērojamāko mācībspēku vidū arvien lielāku 
īpatsvaru sāka i eņemt latviešu taut ības zinātnieki, tai skaitā no LU beigušo vidus. 
1 Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1995. - 45. -70. lpp. 
2 "Universitātes pasniedzēju lielākā daļa bija reakcionāri," rakstīts oficiālajā "Latvijas PSR vēsturē", 
"kas rupji un nesaudzīgi apspieda jaunatnes demokrātiskos centienus, aptumšoja tās apziņu ar 
mistiku, buržuāzisko nacionālismu, cilvēknīdējām rasu un fašisma teorijām." (Latvijas PSR vēsture. 
Saīsināts kurss. II izdevums akadēmiķa A. Drīzuļa redakcijā. - Rīga, 1967. - 456. lpp.) 
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Tas liecina, ka LU arī pēc mācībspēku sastāva arvien vairāk kļuva par nac ionālo 
augstskolu . Pie LU fakul tā tēm darbojās 2 3 zinātniski inst i tūt i , stacijas, muzeji ar 
mācībspēkiem, kuri veica zinātniski pētniecisko da rbu . Tā rezul tā tā akadēmiskās 
izglītības da rbs bija cieši saistīts ar z inā tn i sko da rb ību . Tādē jād i LU izpildīja arī 
Latvijas Zinātņu akadēmijas vietu humani tā ra jās , dabas u n tehnisko z inā tņu nozarēs . 
Visu p a m a t z i n ā t ņ u koncent rāc i ja LU u n z inā tnes n e n o d a l ī š a n a n o s tudi jām bija 
sasniegums m ū s u mazajā valstī, kuru vēlāk, kā redzēs im, vispirms organizatoriski , 
be t ar laiku ari praktiski ignorēja. Šīs politiski note ik tās dekompozīci jas sākumi bija 
vērojami 30 . gadu otrajā pusē (Latvijas Vēstures insti tūts, Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmi ja ) . LU bija s tarptaut iski atzīta pasaules univers i tāšu kopas locekle. Šo LU 
m ā c ī b u k o r p u s a l īmen i n o d r o š i n ā j a b i ež i e m ā c ī b s p ē k u b r a u c i e n i uz R i e t u m u 
univers i tā tēm zinātniskajos komandē jumos , sevišķi vasaras brīvdienās. 
Cetur tkār t , mācībspēki veica ievēro jamus ind iv iduā los z inātniskos pēt ī jumus, 
kā arī publicēja s ta rp tau t i sk i p a z ī s t a m u LU raks tu sēriju, organizē ja vietējās u n 
s ta rp tau t i skās z inātn iskās konferences . Viens no l ie lākaj iem LU z inā tn isko da rbu 
publikāciju s a sn i egumiem bija LU rakst i "Acta Universitatis Latviensis". No 1919 . 
līdz 1 9 4 0 . g a d a m i znāca 20 LU raks tu sē jumi . 1 9 2 9 . g a d ā LU raks tus sadalī ja 
fakultāšu sērijās. Oficiāli bija 11 fakul tā tes , be t faktiski 2 4 rakstu sērijas ar kopēju 
LU raks tu sē jumu n o s a u k u m i e m u n sē jumu n u m u r i e m . LU raks tu i zdošanu vadīja 
prof. J. Endzel īns . Raks tus apmainī ja ar 2 3 8 un ive r s i t ā t ēm. 1940 . gadā LU rakstu 
i znākšana izbeidzās , k a u t arī citās Baltijas vals tu univers i tā tēs ( p i e m ē r a m , Tērba tas 
Un ive r s i t ā t ē ) v i smaz r a k s t u i z d o š a n a s n u m e r ā c i j a sag labā jā s . 1 9 3 7 . g a d ā bija 
nod ib inā t s LU Mācības g r ā m a t u apgāds , kurš līdz 1 9 3 9 . gada 1. jū l i jam izdeva 14 
g r ā m a t a s . Kā redzēs im, kau t ko t ādu okupāci jas laikā pa t neplānoja , jo tas t r aucē tu 
kolonijas gar īgo v i e n ā d o š a n u ar impēri ju . 
Piektkār t , 1939 . g a d a 1. jūlijā LU 12 fakul tā tēs a r 16 n o d a ļ ā m mācījās 7 2 4 7 
s tuden t i . Lielākā fakul tā te bija Tau t sa imniec ības u n t iesību z inā tņu fakul tā te ar 
2 0 5 1 s tuden tu , t. i., 2 8 , 3 % n o LU s t u d e n t u kopska i ta . Vairāk nekā 7 0 0 s t u d e n t u 
bija Filoloģijas u n filozofijas, kā arī Lauksa imniec ības fakul tā tē . Radikāl i mainījās 
s tudējošo sociālais u n nacionāla is sastāvs. Tas kļuva demokrā t i skāks un latviskāks. 
To note ica ne vien Univers i tā tes n e a t r a š a n ā s ā rpus Latvijas, be t ari z inā šanu kāro 
la tv iešu p i e a u g o š ā s m a t e r i ā l ā s labklā j ības spēja k o n k u r ē t a r c i t t a u t i e š i e m arī 
a k a d ē m i s k ā s i z g l ī t ī b a s s a s n i e g š a n a s j o m ā . S t u d e n t u s k a i t a z i ņ ā u z 1 0 0 0 
iedzīvotāj iem Latvija i e ņ ē m a p i rmo v ie tu s ta rp Eiropas vals t īm u n varēja kļūt pa r 
v i e n u n o a k a d ē m i s k i i z g l ī t o t ā k a j ā m n ā c i j ā m . S a p r o t a m s , k a d a u d z i e m LU 
s tuden t i em, t āpa t kā lielākajā pasaules un ivers i t āšu da ļā , bija j ā sa s topas a r a lgotu 
da rbu studiju laikā, ar s tudiju subs idēšanas g rū t ībām, mācību g r ā m a t u t r ū k u m u 
latviešu va lodā special i tā tē , savu spēju p ā r v ē r t ē š a n u , ģ imenes d ib ināšanas tradīciju 
studiju laikā u . c , kā visa rezul tā tā d a u d z i s tuden t i neabsolvēja Universi tā t i . Taču 
r e f l ek tan t i p a r a s t i i e s tā jās U n i v e r s i t ā t ē a r l a b ā m s v e š v a l o d u u n s e n o v a l o d u 
z i n ā š a n ā m , kas d e v a iespē ju nekavē jo t i e s ķe r t i e s p ie n o p i e t n ā m s t u d i j ā m . J a 
a tskai ta dažas lauku u n pi lsētu mei tas , kuras šeit kād re i z i e radās mek lē t labākas 
precību parti jas, l ielākā da ļa s t uden tu bija z ināšanu kā ra u n s tudēja šī vā rda patiesajā 
noz īmē . Latviešu j a u n a t n e p i rmo reizi savas t au ta s vē s tu r ē varēja iegūt akadēmisko 
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izglītību no la tviešu māc ībspēk iem savā dzimtajā latviešu va lodā , savā neatkar īgajā 
valstī u n savā nacionālajā vidē. LU absolventi paras t i bija augs tas klases s tarptaut iski 
atzī t i speciāl is t i , ku rus atzinīgi vērtēja d a r b ā kā Latvijā, tā aiz r o b e ž ā m . Labās 
akadēmiskās z ināšanas un a u d z i n ā š a n a Universi tā tē - daļēji nesen va ldošās kār tu 
sab ied r ības i e t e k m ē - veicināja dažu LU abso lven tu n o r o b e ž o š a n o s no t a u t a s , 
" labākās sab iedr ības" tē lošanas mēģinā jumus , kau t arī k o p u m ā LU latviešu absol­
vent i bija tuvāki savai tau ta i nekā dažkār t ag rāk pēc svešu univers i tāšu be igšanas . 
Latvijas Univers i t ā te izveidoja latviešu nācijas pol i t i skās u n gar īgās vadības 
s lāni , k u r a m g a d s i m t i e m ilgi svešzemju iekarotāj i ne ļāva ve idot ies . Ne Latvijas 
komunis t i skās , n e nacist iskās utopijas cīnītāji sekojošajā okupāci jas pusgads imtā 
ar savu "galvas noc i r šanas" teoriju ī s t enošanu nespēja šo slāni uzreiz galīgi iznīcināt 
u n mankur t i zē t . LU labais mācību korpuss un absolventu demokrā t i skā un eiropeiskā 
izglītība ievērojami veicināja Latvijas iek ļaušanos Eiropas zinātniskajās un sabiedris­
kajās s t ruk tū rās . 
Ne va ld ība d e m o k r ā t i s k a j ā Latvijā, ne māc ībspēk i n e c e n t ā s uzsp ies t savus 
poli t iskos vai z inā tn iskos uzska tus s t u d e n t i e m . Līdzšinējie LU vēs tu res pētī jumi 
nav pierādījuši , ka mācībspēku vai s t uden tu v idū bū tu novēro jama p lašāka komu­
nisma, nac i sma vai an t i semī t i sma ideju izplat ība, kau t arī šāds īpatnējs uzskats 
net ika n e v i e n a m liegts, ja šī uzska ta piekritējs nenodarbo jās ar šo uzska tu a tklā tu 
p r o p a g a n d u . Var droši apgalvot , ka ne mācībspēkiem, ne labākaj iem s tuden t i em 
šādas cilvēknīdējas idejas nebija p i e ņ e m a m a s , neskatot ies uz šo ideju iep ludināšanas 
p a s ā k u m i e m pār i a u s t r u m u u n r i e tumu r o b e ž ā m . Ne tikai ārējie, be t arī iekšējie 
totalizācijas proces i Eiropā u n Baltijā 30 . gados veicināja sabiedr ības radikalizāciju 
Latvijā u n ie tekmēja LU. Te j ā m i n LU akadēmisko brīvību i e robežošana pēc 1934 . 
gada 15 . maija, ta i skaitā prof. J. Plāķa, E. Brast iņa u n citu vajāšana, pērkoņkrust iešu, 
soc iā ldemokrā tu u n citu s t u d e n t u izslēgšana no LU uz 99 g a d i e m politiskās darbības 
dē ļ . Vācba l t iešu p rofesūras u n s t u d e n t u izce ļošana 1 9 3 9 . g a d a be igās negat īvi 
ie tekmēja Latvijas ku l tūras dzīvi vispār un LU dzīvi it sevišķi. Ne pēdējo vie tu šajā 
j o m ā i e ņ ē m a visai ievērojamā u n ne iespē jamā la tviskošanas polit ika, kas dažkār t 
izraisīja p ro t e s t a reakciju. Viena no t ā m bija kreisais radikāl isms. Tas l iecina, ka 
LU, j a neska i ta t ās akadēmisko indefe ren t imismu pre t šīm idejām, nav atbildīga 
p a r u top i skās ci lvēknīdēju idejas izplat ību LU. Taču tas n e n o z ī m ē , ka s t a rp LU 
abso lven t i em nebi ja nev iena vē lākā cīnītāja p a r r i e t u m u vai a u s t r u m u ka imiņu 
u top iska jām ideoloģi jām. Šāds pur i tān i sms demokrā t i ska jās akadēmiskajās mācību 
ies tādēs b ū t u nedz i rdē t s i z ņ ē m u m s . 
Sestkār t , LU sabiedr iskās organizāci jas , s t u d e n t u korporāci jas veica pozitīvu 
a u d z i n ā š a n a s d a r b u u n bija ieguvušas s ta rp tau t i sku a tz ī šanu . 
S e p t ī t k ā r t , LU, b ū d a m a p i l n a t i p a a u g s t s k o l a ar v i s ā m t r a d i c i o n ā l a j ā m 
fakul tā tēm, bija nac ionā la augs tskola . Neatkar īgās Latvijas demokrā t i skās idejas 
šeit dziļi i eaudz inā ja savos a u d z ē k ņ o s . Tā rezu l t ā t ā okupāci ju gados vairāki LU 
mācībspēki (p iem. , prof. K. Čakste) u n d a u d z i s tuden t i bija poli t isko u n mil i tāro 
nea tkar ības organizāci ju vadītāji u n cīnītāji politiskajā, garīgajā u n mili tārajā laukā, 
tā veidojot nāci jas pre tes t ības kodolu. Taču LU akadēmiskā au tonomi ja u n brīvība, 
m ā c ī b u k o r p u s s , s tuden t i j a u n Ei ropas un ive r s i t ā t e s s lava daļēji t ika s a g r a u t a 
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piecdesmi t okupāci jas gados . Ja latviešu z inā tne , izglītība u n va loda LU bija un 
pal ika tās darb ības p a m a t m ē r ķ i s , t ad okupāci jas gados latviešu z inā tne , izglītība 
u n va loda labākajā gadī jumā bija tikai fons, uz ku ra bija jā izceļas impēri jas p a m a t ­
tau tas z inā tnei , izglītībai u n valodai . 
3 9 
I 
LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE 
( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ) 
1. Pārvalde 
ī s tenojot nacis t iskās Vācijas u n komunis t i skās PSRS 1 9 3 9 . g a d a 2 3 . augus t a 
l īguma s lepenos p ie l ikumus , Latviju 1940 . g a d a 17. jūni jā okupēja sa rkanā armija. 
PSRS izveidotais režīms sāka anek tē tā s Latvijas pā rve idošanu pēc PSRS mode ļa . 
Latvijas Univers i tā tes pā rve idošana i 1940 . gada jūlijā sāka darbot ies Latvijas 
"Tautas va ld ības" noz īmēta komisija. To s ā k u m ā vadīja izglītības minis t ra biedrs 
Jānis Lieknis ( 1 8 8 3 - 1 9 4 1 ) , be t no jūlija be igām Pēteris Valeskalns 1 ( 1 8 9 9 - 1 9 8 7 ) . 
29 . jūlijā no d a r b a "pēc paša lūguma" atbrīvoja LU likumīgo rektoru prof. Mārt iņu 
Pr imani ( 1 8 7 8 - 1 9 5 0 ) . Par paga idu rektoru iecēla no PSRS a t k o m a n d ē t o saimnie­
cisko da rb in ieku Jān i Paškevicu. 2 Stājoties Universi tātes rek tora vietas izpildītāja 
a m a t ā , J. Paškevics uzsāka augs t sko las iekšējo reorgan izāc i ju . J a u 1 9 4 0 . gada 
2. augus tā J. Paškevics rakstīja: "Lai s te idzamības kārtā sagādā tu mater iā lus Padomju 
Latvijas Universi tātei mācību p rog rammas pārkār tošanai , š. g. 7. augus tā došos uz 
Maskavu." 3 Ar LPSR izglītības ministra piekrišanu J. Paškevics ar 1940. gada 12. augusta 
pavēli likvidēja S tuden tu lietu prorektora a m a t u (prof. Kārli S t raubergu ( 1 8 9 0 - 1 9 6 2 ) 
atstādināja no a m a t a ar 1. augus tu ) . Mācību prorektora a m a t ā no 16. augus ta iecēla 
prof. Va ldemāru J u n g u ( 1 9 0 4 - 1 9 4 2 ) . 4 1940 . gada 12. septembrī da rbu sāka z inātņu 
lietu prorektors prof. Pēteris Nomals ( 1 8 7 6 - 1 9 4 9 ) . 5 1940. gada novembrī Universitātē 
organizēja arī neklā t ienes u n vakara nodaļu (prorektors prof. Arturs Ziņģītis ( 1 9 0 1 -
1 9 7 3 ) ) . 6 Saglabāja vienīgi sa imniecības lietu p rorek tora a m a t u (prof. Vilis Vītols, 
1 Pētera Stučkas Latvijas Valsts univers i tā te 40 gados (1919-1959) . - Riga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1959. - 26. lpp. 
2 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - Crām: Latvijas Universitāte 75. -
71 . lpp. 
3 LVA, 1340. f., 2. apr., 345. lieta. Rektora J. Paškevica personālā lieta. 
4 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 71 . lpp. 
5 Turpat. - 72. lpp. 
6 Turpat. 
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prof. R. Drille). Tā tad divu p ro rek to ru 
v i e t ā 1 9 3 9 . / 4 0 . m . g . t a g a d Univer ­
sitātei bija četri prorektori . LU rektora 
J . P a š k e v i c a p a v ē l e s bi ja p ā r s p ī l ē t i 
p o l i t i z ē t a s . T ā r e k t o r a p i r m ā p a v ē l e 
1940 . gada 12. augustā sākās ar vārdiem 
" P ē c U l m a ņ a n o z i e d z ī g ā s u n t a u t u 
apspiedējas kliķes kr išanas . . ." . 7 Ar LU 
r e k t o r a P a š k e v i c a 1 9 4 0 . g a d a 2 0 . 
augus ta pavēl i Nr. 2 slēdza LU Teolo­
ģijas un Romas katoļu teoloģijas fakul­
t ā t i , k ā a r i P a r e i z t i c ī g ā s b a z n ī c a s 
noda ļu . 8 Ar pavēli Nr. 4 ar 1940. gada 
5. augus tu n o LU atskaitīja 180 Teolo­
ģijas f aku l t ā t e s u n 62 R o m a s ka to ļu 
teoloģijas fakultātes s tuden tus , be t no 
Pare iz t i c īgo n o d a ļ a s - 18 s t u d e n t u s , 
k o p ā 2 6 0 s t u d e n t u s . 9 1940 . g a d a 2 2 . 
augus tā LPSR Ministru kabinets likvidēja 
Universi tātes teoloģijas fakul tā tes . 1 0 13 . 
s e p t e m b r ī J. Paškevics nosūtī ja LPSR 
Izgll t l tas T a u t a s komisa r i ā t am priekš­
l ikumu sadal ī t Matemāt ikas u n dabas­
z i n ā t ņ u f a k u l t ā t i d i v ā s f a k u l t ā t ē s -
Fizikas u n m a t e m ā t i k a s u n Dabas zi­
n ā t ņ u f aku l t ā t ē . 1 9 4 0 . g a d a 16. sep­
t e m b r ī LPSR Izgl ī t ības T a u t a s komi ­
sar iā ts fakul tā tes sada l ī šanu a t ļ ā v a . 1 1 
S a v u k ā r t n o s a u k u m u s mainī ja d i v ā m 
f a k u l t ā t ē m : Fi loloģi jas u n filozofijas 
fakultāti nosauca par Vēstures u n filo­
loģ i jas f a k u l t ā t i (Fi lozof i jas n o d a ļ u 
likvidēja), bet Tautsaimniecības u n tiesību z inā tņu fakultāti pārdēvēja par Ekonomikas 
u n juridisko fakultāt i . 1 2 Paralēli J. Paškevics nomainī ja arī fakultāšu dekānus . 1. sep­
tembrī atcēla sešu fakultāšu dekānus : Tautsa imniec ības u n tiesību z inā tņu fakultātes 
dekānu prof. F. Balodi ( 1 8 8 9 - 1 9 6 4 ) , Arhi tektūras fakultātes dekānu prof. A. Krūmiņu 
( 1 8 7 9 - 1 9 6 9 ) , Medicīnas fakultātes d e k ā n u prof. J. Pr īmani ( 1 8 9 2 - 1 9 7 1 ) , Ķīmijas 
Jānis Paškevics, LVU rektors 
no 1940. g. 26. jūlija 
līdz 1941. g. 13. februārim 
7 LU rektora pavēles 1940.g . -LVA, 1340. f., 1. apr., 1.1., 1.-2. Ip. 
8 LU rektora pavēles 1940. g. - LVA, 1340. f., 1. apr., 1. I„ 3. Ip. 
9 Turpat, 10. Ip. 
I 0 LVA, 1340. f., 1. apr., 38. L, 2 . -3 . Ip. 
I I Izglītības Tautas komisariāta vēstule. - LVA, 1340. f., 1. apr., 38.1 . , 5.1p. 
1 2 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 72.lpp. 
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fakultātes dekānu prof. E. Zariņu ( 1 8 7 6 -
1 9 4 7 ) , I n ž e n i e r z i n ā t ņ u f a k u l t ā t e s 
dekānu prof. E. Ziemeli Q 8 8 0 - 1 9 7 0 ) un 
M e h ā n i k a s f a k u l t ā t e s d e k ā n u d o c . 
V. Burkevicu ( 1 8 9 4 - 1 9 6 7 ) . 1 3 Par j au­
najiem fakultāšu dekān iem Arhi tektūras 
fakultātē apstiprināja prof. E. Štālbergu, 
Inženierzinātņu fakultātē doc. K. Gaili, 
Ķīmijas fakultātē prof. A. Ieviņu, Mehā­
n ikas faku l tā tē prof. J. Asaru , Dabas 
z inā tņu fakultātē prof. K. Ābeli, Fizikas 
un matemāt ikas fakultātē prof. F. Gulbi, 
Ekonomikas un juridiskajā fakultātē prof. 
E d . B a l o d i , V ē s t u r e s u n f i lo loģ i j a s 
fakultātē doc. M. Stepermani , Medicīnas 
f a k u l t ā t ē d o c . P . S t r ā d i n u , V e t e r i -
nārmedic lnas fakultātē prof. M. Roll i . 1 4 
Lai pasn ieg tu visiem Univers i tā tes 
s tuden t i em obl igā tās polit iskās disciplī­
nas , nodibināja univers i tā tes vispārējās 
ka ted ras . P i rmā n o t ā m - Marksisma -
l e n i n i s m a k a t e d r a - d a r b u s āka 1 5 . 
augus t ā (prof. V. Miške ) . 1 5 Līdz 1 9 4 0 . / 
4 1 . m.g. s ā k u m a m izveidoja ari Fiziskās 
a u d z i n ā š a n a s k a t e d r u , b e t a r 1 9 4 0 . 
g a d a decembr i - Mili tārās apmāc ības 
ka ted ru . J a u n u - Politiskās ekonomijas 
u n polit iskās vēs tu res ka t ed ru - a tvēra Ekonomikas u n jur idiskajā fakul tā tē . To 
vadīja rektora v. i. J. Paškevics. Bez t am J. Paškevics docēja arī Marks i sma- ļeņ in i sma 
ka ted rā . Savukār t Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē a tvēra Dialektiskā u n vēs tur iskā 
m a t e r i ā l i s m a k a t e d r u . 3 . oktobr ī visu fakul tāšu vis iem k u r s i e m rek tors u z d e v a 
organizē t krievu va lodas mācīšanos . To veica Vēstures u n filoloģijas fakultātes Slāvu 
filoloģijas ka t ed ra . 
Universi tātes s t a tū tu n o m a i ņ a aizsākās 1 9 4 0 . gada augus tā . Pēc J. Paškevica 
pavēles tika pā r tu lko t i Maskavas Valsts univers i tā tes 1938 . gada s t a tū t i . 1 6 Tos ar 
ne l i e l ām i z m a i ņ ā m Univers i t ā tes p a d o m e p i e ņ ē m a 2 5 . s e p t e m b r ī . 1 7 Šajā d ienā 
oficiāli t ika a p s t i p r i n ā t s arī j a u n a i s Un ive r s i t ā t e s n o s a u k u m s - Latvijas Valsts 
V a l d e m ā r s J u n g s ( 1 9 0 4 - 1 9 4 2 ) , 
LVU m ā c ī b u p r o r e k t o r s 1 9 4 0 . / 1 9 4 1 . m . g . 
1 3 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 71 - 7 2 . lpp. 
14 Fakultāšu mācībspēku saraksti. - LVA, 1340. f., 1. apr., 50.1. , 3 . -53 . Ip. 
1 5 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 71.lpp. 
16 YcTaB MocKOBCKoro rocyaapcTBeHHoro vmīBepcHTeTa. - MocKBa, 1938 - LVA, 1340. f., 1. apr., 
38.1.,7.a lp. 
1 7 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 72.lpp. 
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u n i v e r s i t ā t e . ī s a j ā r e o r g a n i z ā c i j a s 
p e r i o d ā l i e t v e d ī b a s d o k u m e n t o s 
U n i v e r s i t ā t e f i g u r ē j a k ā " L a t v i j a s 
P a d o m j u S o c i ā l i s t i s k ā s R e p u b l i k a s 
U n i v e r s i t ā t e " . U n i v e r s i t ā t e s P a d o m e 
j a u n o s s t a t ū t u s p i e ņ ē m a bez oficiālas 
LPSR I z g l ī t ī b a s T a u t a s k o m i s a r i ā t a 
a t ļaujas . S t a tū tu projektu komisa r iā tam 
nosūtī ja t ikai 1940 . gada 19. ok tobr ī . 1 8 
Sta tū tus p i e ņ ē m a t ādā steigā, ka ar t iem 
i e p r i e k š n e t i k a i e p a z ī s t i n ā t a s p a t 
Un ive r s i t ā t e s s t r uk tū rv i en ība s , j o 2 8 . 
o k t o b r ī U n i v e r s i t ā t e s A d m i n i s t r a t ī v i 
sa imniec iskā pā rva lde lūdza izsniegt 12 
s t a t ū t u e k s e m p l ā r u s . 1 9 Savukār t LPSR 
valdība s t a tū tu s apst ipr ināja tikai 1940 . 
g a d a 1 1 . n o v e m b r i . 2 0 
Viens n o 70 Latvijas Republikas laikā 
i z v e i d o t a j i e m ā r p u s b u d ž e t a v a l s t s 
Vlad imirs Miške (1895—1972) fondiem, a r ku ru finansēja sabiedriskos 
p a s ā k u m u s , bija Studiju fonds. Studiju 
fondā 1938 . - 1939. g a d ā ieskaitīja 4 mil jonus latu u n izmantoja atbilstoši 1938. 
g a d a 15 . n o v e m b r a l i k u m a m p a r va ls ts a i z d e v u m i e m a u g s t ā k o māc ību ies tāžu 
s tuden t i em. Aizdevumus līdz 80 la t iem m ē n e s ī i z sn iedza 5 7 1 s t u d e n t a m , u n tie 
pārsniedza 5,6 miljonus latu. Uz 1940. g a d a 5. augus tu 2 8 0 9 Latvijas Universitātes 
s tuden t i em bija izsniegti a izdevumi 3 7 3 4 2 3 2 , 2 1 la tu a p m ē r ā . Bez t a m LU bija 
izsniegusi 1 0 8 1 4 3 1 , 79 latus 2 0 9 2 s tuden t iem. Tā tad tika kredi tēts 4 9 0 1 LU students , 
kas sastādīja 73 ,7 % no 1 9 3 9 . / 4 0 . m.g. s t u d e n t u kopskai ta un 84 ,7 % no izsniegtajiem 
kredīt iem. Ar Latvijas PSR Augstākās P a d o m e s prezidija 1940 . gada decembra dekrētu 
minē tos valsts fondus u n arī studiju fondu likvidēja, a t l ikušos l īdzekļus ieskaitot 
valsts budže ta i enākumos . 2 1 
Universi tā tes da rbu pār raudz ī ja LVU P a d o m e , k u r a i bija j ā s a n ā k ne re tāk kā 
reizi mēnes ī . Padomi vadīja rektors . Tajā iet i lpa visi p ro rek to r i , fakul tāšu dekāni , 
z inātniski pē tn iec isko ins t i tū tu d i rek tor i , v i spār īgo k a t e d r u vadī tāj i , b ib l io tēkas 
vadītājs, LVU parti jas, k o m j a u n a t n e s u n a rodorgan izāc i j a s pārs tāv j i . 2 2 LVU P a d o m e 
bi ja t i e s ī g a p i e š ķ i r t z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u u n s p e c i ā l i s t a kva l i f i kāc i j a s 
n o s a u k u m u . 2 3 P a d o m e varēja izvirzīt k a n d i d a t ū r u d o c e n t a vai profesora a m a t a m , 
18 LVA, 1340. f., 1. apr., 38.1. , 7. Ip. 
19 Saimniecības Padomes vēstule LVU sekretariātam. - LVA, 1340. f., 1. apr., 38.1. , 24. Ip. 
20 LVA, 1340. f., 1. apr., 38.1. , 25. Ip. 
21 A. Pūriņš. Dokumenti par Latvijas Republikas valsts fondu likvidāciju 1940. gadā // Latvijas arhīvi. -
1 9 9 4 . - N r . 1 . - 2 6 . - 2 9 . lpp. 
22 Latvijas Valsts Universitātes Statūti. Rīgā, 1940. gadā. - LVA, 1340. f., 1. apr., 19. L, 10. Ip. 
2 3 Turpat. 
1. Pārvalde 4 3 
1. shēma 
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r 1 
LVU darba atklāšanas sēde 1940. gada septembri 
piešķirt z inā tņu doktora g r ādu , ko pēc t a m aps t ipr inā ja PSRS TKP Vissavienības 
k o m i t e j a s A t e s t ā c i j a s k o m i s i j a . T ā a p s t i p r i n ā j a a r i LVU P a d o m e s l o c e k ļ u 
k a n d i d a t ū r a s . 2 4 Z inā tņu l ietu p ro rek to ra k o m p e t e n c ē iet i lpa fakultāšu, ka t ed ru u n 
i n s t i t ū t u z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k ā d a r b a o r g a n i z ē š a n a , LVU z i n ā t n i s k o i e s t ā ž u 
t e m a t i s k o p l ā n u s a s t ā d ī š a n a u n k o n t r o l e , s t u d e n t u p a t s t ā v ī g ā s z i n ā t n i s k i 
pētnieciskās darbības vad ī šana , z inātnisko konfe renču o r g a n i z ē š a n a . 2 5 LVU P a d o m e 
k o n t r o l ē j a a r i z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k o i n s t i t ū t u , i e s t ā ž u , l a b o r a t o r i j u u . c. 
s t r u k t ū r v i e n ī b u d a r b u . LVU p ā r v a l d e v i s u m ā b i ja p r e c ī z a M a s k a v a s Va l s t s 
u n i v e r s i t ā t e s kop i j a . Ša jos j a u t ā j u m o s s a k r i t a v i s i a b u u n i v e r s i t ā š u s t a t ū t u 
apakšpunkt i . Atšķirīgs bija t ikai fakultāšu u n k a t e d r u skai ts , dalī jums u n nosaukumi . 
Blakus r ek to ram u n r e k t o r ā t a m tika pas t ip r inā t a k o m u n i s t u part i jas kon t ro le 
fakul tātēs . Ar LU rektora J. Paškevica 1940 . g a d a 2 3 . a u g u s t a pavēli pa r kompar t i jas 
pārs tāvi LU Filoloģijas u n filozofijas fakul tā tes d e k a n ā t ā tika noz īmē ta V. Kacēna 
( 1 9 1 2 ) . 2 6 
LK(b)P LVU komunis t iskās partijas organizāci ja veidojās pakāpeniski visa 1 9 4 0 . / 
4 1 . m. g. laikā. Sākoties mācību gadam, tās faktiski Universi tātē nebija. Universitātes 
par torgu ievēlēja tikai 1940 . gada 1. oktobrī . Saskaņā ar LK(b)P CK norādī jumu šajā 
2 4 Latvijas Valsts Universitātes Statūti. Rīgā, 1940. gadā. - LVA, 1340. f., 1. apr., 19.1., 10. Ip. 
25 Turpat, 8. Ip. 
26 LVA, 1340. f., l .apr . , LI . , 4. Ip. 
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amatā apstiprināja PSKP biedru kopš 1933. gada Arnoldu Cildermani 2 7 . Viņa vadībā LVU 
no 1940. gada 5. oktobra līdz kompartijas biroja vēlēšanām 7. decembrī notika septiņas 
kompartijas organizācijas sapulces, kurās tika izskatīti 25 darba kārtības j au tā jumi . 2 8 
1940. gada 7. decembrī LVU kompartijas sapulce ievēlēja kompartijas biroju, kurā darbojās 
rektors J. Paškevics, A. Cildermanis, prof. V. Miške, K. Tabaks un LVU kompartijas sekretārs 
no 1940. gada 8. decembra A. Blūmfelds (1894—1965). Biroja locekļu pienākumi bija 
sadalīti šādi: prof. V. Miške - marksisma-ļeņinisma propaganda, A. Cildermanis - masu 
darbs, K. Tabaks - LVU mācību lietas, disciplīnas jautājumi, J. Paškevics - militārās 
lietas un fizkultūra. 2 9 Jaunizvēlētais birojs darbojās no 1940. gada 8. decembra līdz 1941. 
gada 6. maijam, kad notika pārvēlēšanas un par sekretāru ievēlēja Sarkanās profesūras 
institūta absolventu J. Āboliņu. Universitātē viņš docēja praktiskās ekonomikas katedrā . 3 0 
Sākot mācību gadu, kompartijas organizācijā bija 38 biedri . 3 1 Līdz 1941 . gada 5. aprīlim 
komunistu skaits Universitātē palielinājās tikai par 11 cilvēkiem. 3 2 Par katedru kompartijas 
sapulcēm grūti spriest, jo nelielais komunistu skaits liecina, ka pat visās fakultātēs nebija 
partijas organizācijas. LVU kompartijas sekretārs sadarbojās ar Universitātes vadību. Viņš 
kontrolēja arī Studentu Avīzes darbu. 
1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. Universi tātei piederēja 18 īpašumi u n 10 īrēti objekt i . 3 3 ī rē to 
objektu skaitā bija arī bijušais LU S tuden tu p a d o m e s īpašums Kr. Va ldemāra ielā 69 , 
kurā 1 9 4 0 . / 4 1 . m .g . a t radās s tuden tu kopmī tne . Dažus īrētos objektus mācību gada 
laikā nopirka . Tā , p i emēram, LVU pārvaldes ēku Raiņa bulvārī 9, pa r kuru sākotnēji 
maksāja īri 3 0 0 0 Ls mēnesī , nopirka pa r 3 0 0 0 0 0 Ls , 3 4 LVU Centrā lās bibliotēkas 
ēku Kalpaka bulvār ī 4 (īres n a u d a 11000 Ls mēnes ī ) nopirka pa r 185 0 0 0 Ls . 3 5 Bez 
minētaj iem īpašumiem LVU īrēja ēku Kirova ielā 6 3 , kur a t radās Universitātes aptieka, 
II pilsētas sl imnīcu Pilsoņu ielā 13 , ēku Stabu ielā 9 (LVU Zobārstniecības inst i tūts) , 
ēku Kr. Barona ielā 1 (Vingrotava) , ēku Maskavas ielā 82 (Medicīnas fakultātes 
morgs ) , ēku Maskavas ielā 194 (Mehānikas fakultātes maš īnu laboratori ja) u n ēku 
Maskavas ielā 25 (Veterinārās medic īnas fakultātes k l īn ika ) . 3 5 
2. Mācībspēki un zinātniskais darbs 
Pēc Latv i jas o k u p ā c i j a s u n aneks i j a s n o d a r b a a tb r īvo ja 4 2 U n i v e r s i t ā t e s 
m ā c ī b s p ē k u s ( 1 0 , 2 % ) . 3 7 3 8 no t iem bija l ikvidēto Teoloģi jas un R o m a s ka to ļu 
27 Ripa J. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi 1940./41. - Rīga, 1987. - 43 . lpp. 
2 8 RipaJ. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi 1940./41. - 44. lpp. 
29 Turpat. - 18. lpp. 
30 Turpat. - 56. lpp. 
3 1 Tutpat. - 14. lpp. 
3 2 Turpat. - 23. lpp. 
3 3 LVU piederošie un īrētie nekustamie īpašumi. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49.1. , 121. Ip. 
3 4 Kapitālie ieguldījumi. - LVA, 1340. f., 1. apr., 51.1., 35. Ip. 
3 5 Turpat . 
3 6 LVU piederošie un īrētie nekustamie īpašumi. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49.1 . , 121. lpp. 
3 7 Vilciņš T. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos//Komunistiskā totalitārisma un genocīda 
prakse Latvijā. Zinātniskās konferences materiāli. - Riga, 1992. - 91.lpp. (Turpmāk Vilciņš T.) 
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Jūlijs Auškāps (1884-1942), 
LU rektors no 1933. līdz 1937. gadam, 
nošauts Sverdlovskas cietumā 
1942.gada 3.augustā 
teoloģi jas fakul tāšu māc ībspēk i . Prof. 
Pau lu Ju rev iču a t la ida sakarā ar Filo­
zofijas n o d a ļ a s s lēgšanu, savukār t prof. 
F . Ba lod i , A. T e n t e l i u n J. A u š k ā p u 
a t l a i d a " d i e n e s t a i n t e r e š u l a b ā " . 3 8 
T ā t a d n o 4 0 9 LU m ā c ī b s p ē k i e m 3 9 
1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . s ā k u m ā U n i v e r s i t ā t ē 
bija pal ikuši 3 6 7 . Divdesmit no v iņ iem 
vē lāk izsūtīja, ar i prof. K. Dišleru, prof. 
E. B i rkhānu , prof. L. Ausēju. Univer­
s i t ā t e s r e k t o r s , prof. M. P r īman i s ar i 
pa l ika Univers i tā tē u n līdz repatr iāci jai 
uz Vāciju 1 9 4 1 . g a d a s ā k u m ā s t rādāja 
Ķīmijas fakul tā tē . 1 9 4 1 . g a d a februār i 
n o U n i v e r s i t ā t e s s a r a k s t i e m sv ī t ro t i 
d a u d z i māc ībspēk i . Iespējams, ka da ļa 
n o v iņ iem, līdzīgi prof. M. Pr īmanim, 
a t r a d a iespēju a izb rauk t uz ā r z e m ē m . 
Daž i U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b s p ē k i 1 9 4 1 . 
gada s ā k u m ā pārgāja da rbā uz Maskavas 
U n i v e r s i t ā t i ( p r o f e s o r i R o b e r t s u n 
Bor iss V i p e r i ) . Šķie t , l a b ā k , ka p r o ­
d u k t ī v s u n p i l n v ē r t ī g s a u g s t s k o l a s 
d a r b s a tka r īgs n o tajā s t rādā joša j iem 
māc ībspēk iem u n to kvalifikācijas, tāpēc 
Univers i tā tes vadība nes te idzās atbrīvot 
t i em n e v ē l a m u s cilvēkus. No Krievijas 
i e s ū t ī j a m ā c ī b u p e r s o n ā l u d a r b a m 
Latvijas Universi tā tē , be t šo cilvēku kvalifikācija a tpa l ika n o Latvijas Univers i tā tes 
mācībspēku kvalifikācijas. Tāpēc par māc ībspēk iem sāka p i e ņ e m t arī tos darb in iekus , 
kuri pi rms Latvijas okupācijas skaitījās z inātniskais pa l īgpersonā ls . Tie bija laborant i , 
p repara to r i , ins t ruktor i , t ehn iķ i , z inātniskie asp i ran t i . P i rmie n o Maskavas a tb r auca 
M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s māc ību spēki . 1 9 4 0 . g a d a a u g u s t ā k a t e d r a i t ika 
p iekomandēt i 12 mācībspēki : 4 0 ka tedras vadītājs - prof. V. Miške, prof. P. Valeskalns, 
prof. J. Avotiņš, prof. J. Paškevics, doc . F. Dombrovsk i s , doc . K. Grīnvalds, doc . 
K. Pugo , doc . F. Deglavs, doc . Ž. Spure , vec . lekt . K. Vilciņš, vec . lekt. K. Ozoliņš , 
vec. lekt. J. Baumanis . Šeit nebija nev iena krieviska u z v ā r d a . Acīmredzot Maskavā 
sapra ta , ka okupē to vals tu ideoloģiskās p ā r k ā r t o š a n a s s i s t ēmā j ā i z m a n t o pak ļau tā s 
zemes vietējos aps tākļus l abāk pārz inoš ie šīs t au t a s pārstāvj i . Faktiski n e v i e n a m 
3 8 LPSR TKP vēstule Nr. 04567 1940.g. 30.oktobrī. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49. I., 38. Ip. 
39 Ziņas par LVU studentu un mācībspēku skaitu - LWA, 7497. f., 7. apr., 9.1., 124. Ip. 
4 0 Marksisma-ļeņinisma katedra. - LVA, 1340. f., 1. apr., 50.1. , 2. Ip. 
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n o minē t a j i em māc ībspēk i em nebija Univers i tā tes izglī t ības. J a u n i e māc ībspēk i 
bija b e i g u š i S a r k a n ā s p r o f e s ū r a s i n s t i t ū t u M a s k a v ā , A u g s t ā k o pa r t i j a s sko lu 
Ļeņ ingradā vai R i e t u m t a u t u komunis t i sko univers i tā t i . Divu līdz triju gadu studijas 
minēta jās māc ību ies tādēs bija pietiekoši, lai cilvēks, pēc PSRS s t anda r t i em, b ū t u 
speciālists ar a u g s t ā k o izglītību kādā no PSRS augs tāka jām mācību i e s t ādēm u n 
s a ņ e m t u d o c e n t a vai p rofesora z inā tn i sko n o s a u k u m u . To varē ja a t t i ec inā t uz 
Univers i t ā t es M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s j a u n a j i e m m ā c ī b s p ē k i e m , i z ņ e m o t 
K. Vilciņu, kurš bija studējis gan Maskavas Universi tā tes Padomju tiesību fakul tā tē , 
gan Maskavas F inansu inst i tūtā, gan n e p a b e i g d a m s ne vienu, ne o t ru . Viņa galvenie 
nope ln i bija aktīvs pagr īdes darbs Latvijā 30 . g a d o s . 4 1 Vēl viens faktors, kas raks tu ro 
j a u n o s Marks i sma- ļeņ in i sma ka ted ras mācībspēkus , bija to el i tārais stāvoklis LK(b)P 
hierarhi jā . 1940 . gadā J. Āboliņš, K. Pugo, Ž. Spure bija LK(b)P CK locekli. V. Miške 
bija LK(b)P CK la ikraks ta "Cīņa" r edak to r s , b e t F. Deglavs - LK(b)P CK biroja 
loceklis u n LPSR AP depu t ā t s . Vai rums no j auna j i em Univers i tā tes māc ībspēk iem 
bija Maskavas iel ikteņi , kuru profesionālās z ināšanas kompensē ja kompar t i jas s tāžs 
u n u z t i c ī b a k o m u n i s t u ideo loģ i j a i . Tā kā šie ci lvēki t a g a d bija U n i v e r s i t ā t e s 
mācībspēki , vajadzēja pā rkā r to t arī z inātnisko g rādu u n n o s a u k u m u piešķi ršanas 
kār t ību . Tas ar i t ika izdarī ts . J a u n o s n o t e i k u m u s papi ldināja ar p iezīmi , ka pēc 
LVU P a d o m e s pr iekš l ikuma zinātnisko g rādu u n n o s a u k u m u var piešķirt p e r s o n ā m 
bez pabe ig tas augs t ākās izglītības, j a šīm p e r s o n ā m ir sevišķi izcili nopeln i z i n ā t n ē . 4 2 
P r o f e s o r a va i d o c e n t a z i n ā t n i s k o n o s a u k u m u v a r ē j a p i e š ķ i r t p e r s o n ā m b e z 
z inā tn iskā g r ā d a t ad , j a šīs pe r sonas ir augst i kvalificēti speciālist i ar lielu s tāžu 
savā a r o d ā u n j a v iņus uza i c ina da rbo t i e s LVU. 4 3 Šie n o t e i k u m i būt ībā pilnīgi 
deg radē ja Univers i tā tes māc ībspēku n o s a u k u m u un z inā tn i sko g rādu l īmeni , j o 
saskaņā ar j a u n o kār t ību profesora u n docen t a n o s a u k u m u varēja iegūt j ebku r š 
cilvēks, j a vien v i ņ a m bija "tīra" biogrāfija u n k a b a t ā Maskavā izdots k o m a n d ē j u m s 
d a r b a m Univers i tā tē . 
S a s k a ņ ā a r Vissav ien ības augs t sko lu l ie tu komi t e j a s l ē m u m u 4 4 z inā tn i sk ie 
n o s a u k u m i dalījās trīs pakāpēs : asis tents ( jaunākais z inātniskais l īdzs t rādn ieks) , 
docen t s (vecākais z inātniskais l īdzs t rādnieks) u n profesors. Asis tenta n o s a u k u m u 
piešķīra p e r s o n ā m , kas be igušas augs t skolu , bija kvalificētas p e d a g o ģ i s k a m u n 
zinātniski pē tn iec i skam d a r b a m u n strādāja šo d a r b u profesora vai docen ta vadībā . 
Docen ta n o s a u k u m u piešķīra pe r sonām, k u r ā m bija z inā tņu k a n d i d ā t a g rāds u n 
kuras s t rādāja pedagoģ i sku u n zinātniski pē tn iec isku da rbu augs tskolās (zinātniski 
pētnieciskos ins t i tū tos) profesora vadībā. Profesora n o s a u k u m u piešķīra p e r s o n ā m , 
41 Die neuen Mānner in der Universitāt, einige Lehrkrāfte. Das Lehrjahr 1940/41 an der Staatsuniver-
sitāt Lettlands unter der Bolschevvistenschaft (Matetialvetsamlung). - LWA, 7427. f., 7. apr., 9.1., 
138. Ip. 
42 Noteikumi par zinātniskā grāda un nosaukuma iegūšanu LVU. Pieņemti LVU Padomes sēdē 1941 .g. 
15.janvārī. - LVA, 1340. f., 1. apr., 70.1. , 20.lp. 
4 3 Turpat. - 6. Ip. 
4 4 Instrukcija pie PSRS TKP 1937. gada 29. marta un 1938. gada 26. aprīļa nol ikumiem "Par 
zinātniskiem grādiem un nosaukumiem". - LVA, 1340. f., 1. apr., 70. 1., 28. Ip. 
48 I LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE ( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ) 
k u r ā m bija z inā tņu dok to ra grāds u n kuras s t rādāja augs tskolā pedagoģ i sko u n 
zinātniski pētniecisko d a r b u . 4 5 
PSRS un ari LVU 1940 . gadā pastāvēja trīs akadēmisk ie nosaukumi u n zinātniskie 
grādi : augstskolu beigušais , z inā tņu kand idā t s , z inā tņu dok tors . Tu rp re t im Latvijas 
U n i v e r s i t ā t ē bi ja : a u s g t s k o l u b e i g u š ā a k a d ē m i s k a i s n o s a u k u m s ( n o l i k t i visi 
eksāmen i , komisijas (valsts) ieskaitot, be t n a v iesniegts u n aizstāvēts d ip lomdarbs ) ; 
k a n d i d ā t a (maģis t ra) z inātniskais g rāds bija h u m a n i t ā r ā s , farmācijas u n teorē t iskās 
n o z a r ē s u n i n ž e n i e r i s , a g r o n o m s u t t . p r a k t i s k ā s n o z a r ē s ; p a s t ā v ē j a d o k t o r a 
zinātniskais g r ā d s . 4 6 Visi augstskolu beigušie centās i zs t rādā t d ip lomdarbu maģis t ra 
z inātniskā grāda , inženiera akadēmiskā n o s a u k u m a iegūšana i . Tas nozīmēja , ka 
praktiski visus Latvijas Republ ikas LU abso lven tus v a r ē t u piel īdzināt PSRS z inā tņu 
k a n d i d ā t i e m . 
1. tabula 
Mācībspēku skaits 
1 9 4 0 . g a d a 1. s e p t e m b r i 4 7 
Mācību personāls Kopa % 
Profesori 99 19,7 
Docenti 118 23,4 
Asistenti, subasistenti 197 39,1 
Lektori 17 3,4 
Laboranti 24 4,7 
Preparatori , instruktori 11 2,2 
Zinātniskie aspiranti 37 7,3 
Kopā 503 100,0 
1. tabula r edzam, ka n o LVU māc ībspēk iem 99 (19 ,7 %) bija profesori u n 118 
(23 ,4 %) docent i . 
Bez l aboran t i em, p r e p a r a t o r i e m , in s t ruk to r i em u n a sp i r an t i em Univers i tā tē bija 
4 3 1 mācībspēks . No t i em tikai divi kompar t i j a s b iedr i . 1940 . gada 2 5 . s ep tembr i 
n o t i k a U n i v e r s i t ā t e s P a d o m e s s ē d e , k u r ā t i ka a p s t i p r i n ā t i a m a t o s 9 4 j a u n i 
m ā c ī b s p ē k i . 4 8 
4 5 Instrukcija pie PSRS TKP 1937. gada 29. marta un 1938. gada 26. aprija nolikumiem "Par 
zinātniskiem grādiem un nosaukumiem". - LVA, 1340. f., 1. apr., 70.1. , 28. Ip. 
46 LVU mācībspēku vēstule LVU rektoram 1940. g. 7. decembrī . - LVA, 1340. f., 1. apr., 70. 1., 
12. Ip. 
4 7 Mācību personāla skaitliskais sastāvs uz 1940. g. 1. sep tembr i . - LVA, 1340. f., 1. apr., 49 .1 . , 
4 1 . Ip. 
48 LVU Padomes sēdes protokols. - LVA, 700. f., 1. apr., 368.1. , 12. Ip. 
2. Mācībspēki un zinātniskais darbs 4 9 
2. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u soc iā lā i zce l šanās 

























2 3 - - - - - 1 5 
Mācību daļu 
vadītāji - 9 - 1 - - - - 10 
Katedru vad., 
profesori 
11 36 9 6 2 - 1 1 65 
Katedru vad., 
docenti 4 17 4 1 - - - - 26 
Pārējie 
profesori 9 24 7 5 
1 - 1 1 47 
Pārējie 
docenti 
26 51 14 7 3 - 1 7 102 
Asistenti 60 64 28 24 6 2 1 4 185 
Lektori 10 25 5 4 - - - 3 4 4 
Laboranti 32 34 16 10 - - - 1 92 
Preparatori 
un instruktori 7 
6 - 3 1 - - - 17 
Kopā 161 269 83 61 13 2 4 18 593 
Sākoties māc ību gadam, Universi tā tē vēl arvien strādāja "šķiriskie iena idnieki" -
māc ībspēk i , k u r u sociālā i zce l šanās bija: zemniek i , t i rgotāj i , rūpn iek i u n n a m ­
sa imniek i . 
1 9 4 1 . g a d a s ā k u m ā bija s aga idāma no Krievijas j a u n a māc ību pe r sonā la g rupa . 
Par to liecina J. Paškevica v ē s t u l e 5 0 Rīgas dzīvokļu pārvaldei , kurā viņš lūdz rezervēt 
no PSRS iebraukuša j iem māc ībspēk iem 40 dzīvokļus . Par to l iecina arī p ieauguša i s 
māc ībspēku skaits (3 . tabula). Profesoru skaits bija palielinājies no 99 līdz 117 , 
bet docen tu skai ts - no 118 līdz 158 . 
4 9 LVU vēstule LPSR Izglītības Tautas komisariātam. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49. L, 75. Ip. 
50 J. Paškevica vēstule Rigas dzīvokļu pārvaldei 1941. gada 14. janvārī, Nr. 180. - LVA, 1340. f., 1. 
apr., 40.1. , 66. Ip. 
5 0 I L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ) 
3. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u skaits 1 9 4 1 . gada 6. f ebruār ī 5 1 
Fakultāte Profesori Docenti Lektori Asistenti Laboranti Vec. pasn. Kopā 
Arhitektūras 9 3 - 5 1 - 18 
Inženierzinātņu 13 19 - 14 12 - 58 
Ķīmijas 14 14 3 32 21 - 84 
Mehānikas 12 16 - 5 9 - 42 
Dabaszinātņu 9 13 5 10 16 1 53 
Fizikas un 
matemātikas 7 
13 4 11 6 - 41 
Ekonomikas un 
juridiskā 
20 23 9 27 - - 79 
Vēstures un 
filoloģijas 14 17 29 
5 5 - 70 
Medicīnas 13 23 - 72 12 7 127 
Veterinārmedicīnas 4 11 - 7 14 2 38 
Marksisma-ļeņinis­
ma katedra 3 
6 6 - 3 - 18 
Kopā 117 158 56 188 99 10 628 
% 18,6 25,1 8,9 30,0 15,7 1,6 100,0 
Tātad Universi tā tē bija 519 profesori , docent i , lektori u n asis tent i . Līdz kara 
s ā k u m a m šo māc ībspēku skaits Univers i tā tē pal ie l inājās tikai pa r 4 c i lvēk iem. 5 2 
Salīdzinot ar 1 9 3 9 . / 4 0 . m. g. beigām, kad Latvijas Universi tā tē bija 4 0 9 mācībspēki , 
1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. beigās Universitātes mācībspēku skaits palielinājās no 4 0 9 uz 523 -
par 27 ,9 %. Šo p i e a u g u m u var izskaidrot divējādi. Pi rmkār t , palielinājās n e tikai LVU 
mācībspēku skaits, bet arī citu zinātnisko iestāžu darb in ieku skaits. 1940 . gada beigās 
oficiālā statistika uzrādīja j a u 1100 z inā tnes d a r b i n i e k u s . 5 3 Otrkār t , a t rast ies LVU 
mācībspēku r indās bija izdevīgi, j o LVU darbiniekus nodrošināja ar dzīvokli u n viņiem 
pienācās papi ldu dzīvojamā platība atkarībā no i e ņ e m a m ā amata . J. Paškevics nosūtīja 
Izglītības Tautas komisar iā tam LVU darb in ieku a m a t u sarakstu, kam ir tiesības uz 
pap i ldu 25 m 2 dz īvojamo plat ību. Tie bija profesori - ka t ed ra s vadītāji , ka ted ras 
profesori, ka tedras docent i , vecākie lektori , lektori , ka t ed ra s asistenti , z inātniskie 
d a r b i n i e k i , U n i v e r s i t ā t e s a s p i r a n t i . 5 4 Šo p a p i l d u p l a t ī b u p iešķ ī ra 4 5 2 ( 7 2 %) 
51 LVU mācībspēku skaits uz 1941. g. 6. februārī. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1. , 20. Ip. 
52 1941. gada 1 . jūlijā LVU bija 523 mācībspēki. - LWA, 7427. f., 7. apr., 9.1. , 124. Ip. 
5 3 Vilciņš T. . . . - 9 5 . lpp. 
5 4 J. Paškevica vēstule Izglītības Tautas komisariātam 1941. g. 6. janvārī, Nr. 41 . -LVA, 1340. f., 1. 
apr., 49.1. , 99. Ip. 
2. Mācībspēki un zinātniskais darbs 5 1 
Univers i tā tes m ā c ī b s p ē k i e m . 5 5 Pēc t am saņēmēju skaits pakāpenisk i pal ie l inājās . 
J āa t z īmē , ka 1 9 4 1 . gadā papi ldu dzīvojamo plat ību s a ņ ē m a arī t ie Univers i tā tes 
mācībspēki , kuri vē lāk pēc 1 9 4 1 . gada 14. jūnija depor tāci jām gāja bojā Krievijā. Te 
var minē t prof. K. Dišleru, prof. E. Birkhānu, doc . A. Lejas-Sausu u n doc . J. Zivtiņu. 
Mācību personāls s a ņ ē m a arī s amērā pieklājīgas algas. 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. Latvijā vidējā 
kalpotāja alga bija 150 - 175 rbļ. mēnesī . Universitātē šādu algu s aņēma viszemāk 
apmaksā t ie - sargi u n apkopējas. Docenti s aņēma 6 0 0 - 8 0 0 rbļ. mēnesī , profesori -
1300 rbļ. mēnes ī . 5 6 Lielākā alga bija profesoram - ka tedras vadītājam - 1500 rbļ. 
mēnes ī . 5 7 LVU rek to ra J. Ju rgena alga 1 9 4 1 . gada 4 . aprīlī bija 1300 rbļ. mēnes ī . 5 8 
Neskatot ies uz LVU pirmā rektora J. Paškevica pū lēm 1940 . gada otrajā pusē u n 
1 9 4 1 . g a d a s ā k u m ā l ikvidēt v isus LU a u t o n o m i j a s p a m a t u s , LK(b)P CK nebi ja 
apmier ināta ar LVU piemērošanās t empiem PSRS augstskolām. 1 9 4 1 . gada 10. februāri 
LK(b)P CK birojs p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par stāvokli Latvijas Univers i tā tē" u n a tz ina 
t r ūkumus vismaz četrās j omās . Pirmkārt , t rūkstot kontrole pā r marks i sma- ļeņ in i sma 
m ā c ī š a n a s ga i tu . Ot rkā r t , neeso t i n t e rnac ionā lā s a u d z i n ā š a n a s , t. i., nav rad ī ta 
s tuden tos p ie t i ekama cieņa pret "vecāko brāli". Treškārt , daudz i agrākie mācībspēki 
neesot derīgi. "Profesoru pasniedzēju sastāvs," - rakstīts biroja l ē m u m ā , - "piesārņots 
ar bijušajiem aktīvajiem sociāldemokrāt iem un vecā režīma piekritējiem. Universitātes 
vadība neveic profesoru pasniedzē ju kadru t ī r īšanas da rbu . " Birojs, kār tē jo reizi 
pārkāpjot Universi tātes Satversmi, bez Universitātes Padomes ziņas no lēma atbrīvot 
rektoru J. Paškevicu u n par rektoru iecelt prof. Jān i Ju rgenu ( 1 9 0 0 - 1 9 8 3 ) . J. J u r g e n a m 
uzdeva pā rbaud ī t visus mācību spēku : u n "atbrīvoties no visiem šķiriski naidīgiem 
e lement iem, kuri līdz šim s t rādā univers i tā tē" . 5 9 Šis l ēmums liecināja, ka LKP(b)P 
CK pilnībā u n neatkar īgi no LVU Padomes kontrolēja stāvokli LVU. 
LVU zinātniskajā darb ībā 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. bija 2 1 1 p ē t ā m ā s p rob lēmas , kuras 
vajadzēja a t spogu ļo t 6 6 8 atsevišķos d a r b o s . 6 0 No šiem d a r b i e m 588 bija sākti 1940 . 
g a d ā u n a g r ā k . 6 1 1 9 4 1 . gadā uz sāka d a r b u pie 79 p r o j e k t i e m . 6 2 56 d a r b u s bija 
pa r edzē t s pabe ig t 1 9 4 1 . gada pirmajā p u s ē . 6 3 Pēc valsts ies tāžu pasūt ī juma LVU 
1 9 4 0 . / 4 1 . m.g . s t rādāja pie 4 2 t ē m ā m . No minē ta j iem 6 6 8 d a r b i e m pētnieciski 
eksper imentā l s u n zinātniski tehnisks raksturs bija 4 1 9 darb iem, teorēt iska ievirze -
4 7 da rb i em, z inātniski tehniski pētī jumi u n monogrāf i jas - 137 , statistiski da rb i -
13 , māc ību g r ā m a t a s - 18 , dok to ra disertācijas - 8, k a n d i d ā t a disertācijas - 2 4 . 6 4 
55 LVA, 1340. f., 1. apr., 40.1. , 72 . -83 . Ip. 
56 LVU rektora pavēle 1940. g. 19. decembrī. - LVA, 1340. f., 1. apr., 7.1., 1. Ip. 
57 LVU štati 1941. gadam. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49.1. , 127. Ip. 
58 Turpat. - 168. Ip. 
59 īlocTaHOBJieHHe Biopo U,eHTpanbHoro KoMHTeTa KI1(6) JlaTBHH OT 10 (JpeBpajia 1941 r. "O 
nojio>KeHHn B JlaTBHficKOM vHHBepcHTeTe". - LVA PA, 101. f., 1. apr., 19. 1., 6 0 . - 6 1 . Ip. 
6 0 ILnaH HayHHO-nccne,noBaTej7bCKOH pa6oībi JlaTBHficKoro TocviJapcTBeHHoro yHHBepcnTeTa Ha 
1941 rof l . -LVA, 1340. f., 1. apr., 69. L, 2. Ip. 
61 Turpat . 
62 Turpat . 
6 3 Turpat . 
6 4 Turpat . 
5 2 I L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 0 - 1 9 4 1 ) 
LVU zinātniski pētnieciskajā da rbā piedalī jās visas fakul tā tes ar s avām k a t e d r ā m , 
ins t i tū t i em u n l abora to r i j ām. Iesaistī t i bija 116 profesor i ( 100 % ) , 140 docen t i 
( apm 88 ,6 % ) , 2 2 1 as is tents (100 % ) , četr i l aboran t i , trīs vecākie lektor i , as toņi 
lektori , trīs z inātniskie darbinieki , 21 ārs ts (volunt ier is ) u n četr i s tuden t i . Kopā 
zinātniskajā d a r b ā s t rādāja 5 2 0 ci lvēki 6 5 vai 78 ,3 % no Univers i tā tes māc ībspēk iem. 
Lielākā da ļa projektu bija uzsākta vēl p i rms k o m u n i s t u okupāci jas , u n zinātniski 
pētnieciskajā j o m ā Univers i tā te turp inā ja ag rāko Latvijas Univers i tā tes zinātniski 
pētnieciskās darbības r i tmu. No Univers i tā tes b u d ž e t a 1 9 4 0 . gadā ( 7 . 5 4 8 . 8 0 5 r b ļ , 6 6 
domā jams - pēc n a u d a s reformas) z inātniskajai pē tn iec ība i u n i zgudro jumiem bija 
p a r e d z ē t i 3 3 2 9 7 r b ļ 6 7 ( 0 , 4 % ) , b e t 1 9 4 1 . g a d ā - 3 4 3 0 0 0 r b ļ 6 8 ( 1 , 4 %) n o 
p a m a t b u d ž e t a 2 3 5 9 0 8 0 5 r b ļ . 6 9 
Pie LVU pas t āvē j a a r i d a ž ā d a s z i n ā t ņ u b i e d r ī b a s . S a s k a ņ ā a r šo b i e d r ī b u 
s t a t ū t i e m , 7 0 kuri t ika p i eņemt i 1 9 4 1 . g a d a aprīli, b iedr ības organizēja z inātn iskās 
sēdes , r e fe rā tus u . c. s a r īko jumus . Biedr ībās bija p a r e d z ē t s n o d a r b o t i e s ar i a r 
z inā tn isk i pē tn iec i sko d a r b u . No b i juša jām LU b i e d r ī b ā m l ikvidēja Civi l t iesību 
z i n ā t ņ u v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b u "Aequitas"71. T ā s b i juša i s p r i e k š s ē d ē t ā j s prof. 
Konstant īns Čakste nosūtī ja LVU r e k t o r a m J. J u r g e n a m vēstul i ar l ū g u m u biedr ības 
m a n t u n o d o t j aund ib ināma ja i LVU Jur id i sko z inā tņu b i e d r ī b a i . 7 2 Likvidēja arī LU 
Krišjāņa Barona b i e d r ī b u . 7 3 Viens no tās m ē r ķ i e m bija p ieminekļa ce lšana Krišjānim 
Ba ronam. Pieminekl i uzcel t nepaspēja , be t tā cel tniecībai t ika savākti va i rāk nekā 
2 4 0 0 0 Ls. Pēc biedr ības likvidācijas šī n a u d a tika n o d o t a LPSR Izglītības Tau ta s 
k o m i s a r i ā t a m . 7 4 1 9 4 1 . g a d a 2 5 . aprī l ī LVU n o B ied r ību l ikvidāci jas komi t e j a s 
p ā r ņ ē m a savā pā r r audz ībā 10 z inātn iskās b iedr ības : 1) Ģeodēzi jas u n fotogram-
metri jas , 2) Ģeoloģijas, 3) Botāniskā d ā r z a d r a u g u , 4) Bioloģijas, 5) Ģeogrāfijas, 
6) Inženie r tehnisko , 7) Filologu, 8) Ķīmijas, 9) Ekonomisko z inā tņu , 10) Jur id i sko 
z i n ā t ņ u b i e d r ī b u . 7 5 Veco b iedr ību l ikv idēšana u n j a u n o n o d i b i n ā š a n a turp inā jās 
gandr īz visu 1 9 4 0 . / 4 1 . māc ību gadu . Faktiski b iedr ību prakt i skā da rb ība turpinājās 
nep i lnus divus m ē n e š u s . Tāpēc bū tu lieki r u n ā t pa r šajā īsajā laika p o s m ā paveik to . 
Zinātn isko d a r b u veica 2 4 LVU ins t i tū tos u n s t ac i j ā s . 7 6 Ins t i tū t i bija gandr īz pie 
visām Universi tā tes fakul tā tēm, i zņemot Arh i tek tū ras u n Ekonomikas u n jur id isko . 
Kā atsevišķa s t ruktūrv ien ība pastāvēja Univers i tā tes Serumins t i tū t s . Visi inst i tūt i 
6 5 īljiaH HayMHO-HCCJieaoBaTejibCKOH paēoTbi JlaTBMHCKoro rocy,aapcTBeHHoro yHHBepcHTera na 
1941 ron. - LVA, 1340. f., 1. apr., 69.1., 2. Ip. 
66 LVU pamata budžets. - LVA, 1340. f, 1. apr., 51.1 . , 2. Ip. 
67 Turpat. - 29. Ip. 
6 8 Turpat. 
69 Turpat. - 2. Ip. 
70 LPSR zinātņu biedrības statūti. - LVA, 1340. f., 1. apr., 71 . lieta, 41 .Ip. 
71 Biedrību likvidācijas komitejas vēstule LVU rektoram 1940. g. 2. decembrī. - LVA, 1340. f., 1.apr., 
71.1., 25. Ip. 
72 Prof. K. Čakstes vēstule LVU rektoram 1941. g. 19. februārī. - LVA, 1340. f., 1. apr., 71.1. , 34. Ip. 
7 3 Vēstule LVU 1940. g. 20. decembri. - LVA, 1340. f., 1. apr., 71.1 . , 22.1p. 
74 Turpat. 
75 LVU zinātņu biedrības. - LVA, 1340. f., 1. apr., 71.1. , 39. Ip. 
76 Pie LVU pastāvošie institūti un stacijas. - LVA, 1340. f., 1. apr., 32.1. , 55. Ip. 
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bija i zve ido t i u n d a r b o j ā s j a u p i r m s k o m u n i s t u o k u p ā c i j a s . 7 7 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g. 
o rgan izē ja arī lekciju ciklus, k u r o s Univers i t ā tes māc ībspēk i lasīja lekcijas p a r 
m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a p a m a t i e m , filozofijas, po l i t ekonomi jas , vēs tu res , t ehn ika s 
u .c . j a u t ā j u m i e m . Šis darbs bija labi apmaksā t s . Lektori - au tor i , kas LVU lektorijā 
nolasīja lekciju u n to iesn iedza r ek to rā tā iesp iešana i s aga t avo t ā veidā , s a ņ ē m a 
a t a lgo jumu 2 0 0 rbļ a p m ē r ā . 7 8 
Rezumējo t te ik to , jāsecina , ka mācībspēku lielākā da ļa 1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gadā 
bija bijušie Latvijas Universi tā tes mācībspēki . Kaut arī formāli pārveidoja Universi­
tā tes Sa tversmi , pak ļāva to LK(b)P CK un LPSR TKP, deklarēja j a u n u s Univers i tā tes 
m ē r ķ u s u n u z d e v u m u s , t omēr zinātniskajā u n mācību d a r b ā augstskola turpināja 
Latvijas br īvvals ts la ikā a izsākto d a r b u . J o īpaši tas s a k ā m s pa r eksak ta jām u n 
medic īnas z i n ā t n ē m . 
3. Studenti 
Atšķirībā n o māc ībspēku korpusa Universi tā tes s tuden tu sas tāvā 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. 
l a ikā n o t i k a l i e l a s i z m a i ņ a s . J a k o m p e t e n t u s u n z i n o š u s m ā c ī b s p ē k u s j a u n ā 
Univers i t ā t es v a d ī b a a t tu rē jās at lais t , t ad s t u d e n t u k o n t i n g e n t ā izdarīja p l a šas 
i zmaiņas . S t u d e n t u korporāci jās 1 9 3 9 . / 4 0 . m. g. sastāvēja va i rāk nekā v iena t rešā 
daļa no vis iem LU s t u d e n t i e m . 7 9 Korporācijas a r Sabiedrisko l ietu minis t ra P. Blaua 
pavēli t ika s lēgtas 1940 . gada 1 3 . jū l i jā , 8 0 pēc t am, kad šo s t u d e n t u organizāci ju 
biedri piedalī jās Demokrā t i skā b loka vē lēšanu u z s a u k u m u izpla t īšanā Rīgas ielās. 
Tā bija j a u n ā r ež īma p i rmā pavēle , kas skāra Latvijas Universi tāt i . Būt pa r kādas LU 
s t u d e n t u k o r p o r ā c i j a s b i e d r u bija p ie t i ekošs i emes l s , lai s t u d e n t u izs lēg tu n o 
Universi tātes pa r m a z ā k o p ā r k ā p u m u . Plānveidīga s tuden tu t ī r īšana nenot ika uzreiz . 
Un ive r s i t ā t e s v a d ī b a i sākotnēj i bija j ā p ā r k ā r t o Univers i t ā t es s t r u k t ū r a , j ā i ev ieš 
s t ingra uz r audz ība s s is tēma u n tikai pēc t a m nevē lamie s tuden t i p iesp iedu kār tā 
" labprāt īgi" aizgāja no Univers i tā tes . Laika p o s m ā no 1940 . g a d a jūlija līdz 1 9 4 1 . 
gada jūn i j am n o Univers i tā tes aizgāja 2 5 7 8 s tuden t i , no ku r i em izstājušies 2 0 6 6 , 
izslēgti 3 6 8 , depo r t ē t i 1 1 1 , bez vēsts pazuduš i 3 3 . 8 1 Mācību gada s ā k u m ā oficiāli 
i z s l ēdza t ika i a b u l ikv idē to t eo loģ i j a s f a k u l t ā š u 2 6 0 s t u d e n t u s . 8 2 Bijušais LU 
p r o r e k t o r s s t u d e n t u l i e t ā s p rof . K. S t r a u b e r g s ( 1 8 9 0 - 1 9 6 2 ) m i n ē j i s , ka 
sa l īdz inā jumā a r 1 9 4 0 . gadu 1 9 4 1 . gadā s t u d e n t u skaits samazināj ies pa r 3 0 0 0 
c i l v ē k i e m . 8 3 Vis iem iepr iekšminē ta j i em p a s ā k u m i e m Univers i t ā tes j a u n ā vad ība 
s a ņ ē m a Maskavas direkt īvas u n gatavojās j a u savlaicīgi. T ā p ē c 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. 
77 Pie LVU pastāvošie institūti un stacijas. - LVA, 1340. f., 1. apr., 32.1. , 55. Ip. 
78 LVA, 1340. f., 1. apr., 74.1. , 23. Ip. 
79 1939.gadā no 7247 studentiem korporācijās bija 2547 (35,1 %) II Latvijas jaunatne - 1990. - 21 . 
augusts . 
80 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 71.lpp. 
81 Statistiskas ziņas par LVU studentiem. - LWA, 7427. f., 7. apr., 94.1., 6. Ip. 
82 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 71 .lpp. 
8 3 Straubergs K. Latvijas Universitāte II pasaules kara laikā // Universitas. - 1963. - Nr. 12. - 11. lpp. 




















Arhitektūras 90 55 38 96 17 14 21 47 - 378 4,8 
Inženierzinātņu 172 171 60 195 83 - 22 207 - 910 11,5 
Mehānikas 139 122 45 149 58 22 54 100 - 689 8,7 
Ķīmijas 260 141 42 166 68 24 45 - - 746 9,4 
Dabaszinātņu 112 138 23 120 26 8 42 - - 469 5,9 
Fizikas un 
matemātikas 
71 90 26 81 24 3 21 - - 316 4 ,0 
Ekonomikas un 
juridiskā 979 
646 149 425 200 33 104 - - 2536 32 ,1 
Vēstures un 
filoloģijas 
143 236 120 210 67 13 42 192 - 1023 13 ,0 
Medicīnas 136 119 99 151 36 9 35 27 - 612 7,7 
Veterinārmedicīnas 29 76 16 72 9 5 12 - - 219 2,8 
Kopā 2131 1794 618 1665 588 131 398 573 - 7898 100 ,0 
% 27 ,0 22,7 7,8 21,1 7,4 1,6 5,0 7,2 - 100 ,0 
* Ziņas par studentiem. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49.1. , 40. Ip. 
3. Student i 55 
u z ņ ē m a rekord l ie lu j a u n o s t u d e n t u skaitu - 1 3 6 4 . 8 4 Pirmajos kursos sākotnēji t ika 
p l ā n o t s u z ņ e m t 8 6 5 s t u d e n t u s . 8 5 Savukār t LU u n LA reorganizāci jas sēdes laikā 
1940 . g a d a 16 . jūl i jā vakanču skai tu palielināja līdz 1 1 8 5 . 8 6 Arī vecākajos kursos 
u z ņ ē m a s t u d e n t u s , kur i d a ž ā d u iemeslu pēc bija pā r t r aukuš i s tudijas vēl p i rms 
k o m u n i s t u okupāci jas . Uz 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. s ā k u m u s t u d e n t u skaits pa fakul tā tēm 
ir ap lūko jams 4. tabulā. 
Tajā u z r ā d ī t a i s s t u d e n t u ska i t s ir p i ln īg i i d e n t i s k s a r La tv i j as P a d o m j u 
Enciklopēdijā u z r ā d ī t o LVU kopējo s tuden tu skai tu uz 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . s ā k u m u . 8 7 
Redzams , ka skaitliski vislielākā bija Ekonomikas u n jur id iskā fakul tā te (32 ,1 % ) . 
In teresant i , ka šķiras iena idnieku - t irgotāju, n a m s a i m n i e k u u n rūpn ieku - b ē r n u 
īpatsvars bija d i ezgan iespaidīgs (14 % ) . Tādējādi 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . sākās ar rekordl ielu 
s t u d e n t u skai tu - 7 8 9 8 . Līdz t a m la ikam tik liels s t u d e n t u kon t ingen t s Univers i tā tē 
māc ību gada s ā k u m ā vēl nebija bijis. Ari tu rpmāka jos 25 gados šis skaits ne t ika 
s a sn i eg t s . 5. tabula 
LVU s t u d e n t u skaits 1 9 4 1 . g a d a 1. februārī 
sa l īdz inājumā ar 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. s ā k u m u 8 8 
Fakultātes 
1 9 4 0 / 4 1 . m.g. 
sākums 
1 9 4 1 . g a d a 
1. februāris 
1941.g. + / - , 
salīdzinājumā ar 
1 9 4 0 / 4 1 . m . g Sk. % Sk. % 
Arhitektūras 378 4,8 324 4,9 - 16,6 
Inženierzinātņu 910 11,5 795 12,1 - 14,5 
Ķīmijas 746 9,4 684 10,4 - 9,1 
Mehānikas 689 8,7 613 9,3 - 12,4 
Dabas zinātņu 469 5,9 4 0 1 6,1 - 16,9 
Fizikas u n 
matemātikas 
316 4,0 251 3,8 - 25,9 
Ekonomikas u n 
juridiskā 2536 
321 1925 29,2 - 31,7 
Vēstures un 
filoloģijas 1023 13,0 799 
12,1 - 28,0 
Medicīnas 612 7,7 607 9,2 - 0,8 
Veterinārās 
medicīnas 219 
2,8 192 2,9 - 14,1 
Kopā 7898 100 6591 100 - 19,8 
8 4 LVU vēsturiska izziņa. - LVA, 1340. f., 10. apr., 3.1., 3. Ip. 
8 5 LU un LA reorganizācijas komisijas sēde 1940. g. 16. jūlijā. - LVA, 1340. f., 1. apr., 23.1. , 8. Ip. 
8 6 Turpat . 
8 7 Latvijas Padomju Enciklopēdija. - Rīga, 1984. - 5. sēj. - 752. lpp. 
8 8 Studentu skaits uz 1941. g. 1. februāri. - LVA, 1340. f., l . apr . , 30.1. , 21 . Ip. 
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5. tabulā r edzam, ka 1 9 4 0 7 4 1 . māc ību g a d a laikā LVU s t u d e n t u skaits bija 
samazināj ies pa r 19 p rocen t i em. Grūti pa te ik t , vai tā ir sakri t ība, ka p u s g a d a laikā 
s tuden tu skaits samazinā jās a p m ē r a m pa r t ik d a u d z s t u d e n t i e m , cik tika u z ņ e m t s 
1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . s ā k u m ā . ( 1 3 6 4 u z ņ e m t i , p a r 1 3 0 7 s a m a z i n ā j ā s . ) V i s u m ā 
s a m a z i n ā š a n ā s n o t i k a p i l n īg i v i s ā s f a k u l t ā t ē s . V i s l i e l ā k a i s s t u d e n t u s k a i t a 
samaz inā jums (par 31 ,7 %) bija Ekonomikas u n jur id iskajā u n v i smazāka is (par 
0,8 %) - Medicīnas fakul tā tē . S t u d e n t u skai ta s a m a z i n ā š a n ā s atsevišķās fakul tātēs 
j ā p ē t a atsevišķi. Taču rodas iespaids, ka studiju sa tu rs Ekonomikas u n jur idiskajā 
f aku l t ā tē t ika tik t ā lu sovje t izēts , ka d a ļ a s t u d e n t u s tud i jas šeit uzskat ī ja pa r 
ne l i e tde r īgām. Ekonomikas u n ju r id i skā faku l tā te saglabāja savas l īderpozīci jas 
Univers i t ā tē s t u d e n t u ska i ta z iņā , s a v u k ā r t v i s m a z ā k ā bija V e t e r i n ā r m e d i c ī n a s 
fakul tāte , ku rā 1 9 4 1 . g a d a 1. februāri mācījās tikai 1 9 2 (2 ,9 %) s tuden t i . Uzreiz 
9 0 0 s t u d e n t u s LVU zaudē ja ar j a u n ā rek to ra J. J u r g e n a 1 9 4 1 . gada 2 5 . februāra 
pavēli Nr. 2 8 . 8 9 Iespējams, ka uz šo laiku Univers i tā tes vadības rokās bija pilnīga 
LPSR IeTK informācija pa r n e v ē l a m i e m s t u d e n t i e m , u n j a u n a i s LVU rek tors no 
v iņ iem atbrīvojās. Pašreiz grūt i noteikt s t u d e n t u a tska i t ī šanas iemeslus , jo pieejamie 
avoti tos n e u z r ā d a . Aplūkojot LVU s t u d e n t u skai ta d i n a m i k u 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . laikā, 
r e d z a m ievērojamas i zma iņas (6. tabula). 
6. tabula 
LVU s t u d e n t u skaita d inamika 1 9 4 0 . / 4 1 . m ā c ī b u g a d ā 9 0 
Fakultātes 
Uz 1940 . /41 .m.g . 
s ā k u m u 
Uz 1 9 4 1 . g a d a 
1. f e b r u ā r i 
Uz 1941 .gada 
1. jū l i ju 
1941 . g. l . j ū l . +/-
Sk. Sk. % Sk. % 1 9 4 0 / 4 1 . 
m . g . sāk. 
1941 . 
1. febr . 
A r h i t e k t ū r a s 378 4,8 324 4,9 291 5,5 - 2 9 , 9 -11,3 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u 910 11,5 795 12,1 649 12,3 -40,2 -22,5 
Ķīmijas 746 9,4 684 10,4 525 9,9 - 4 2 , 1 -30,3 
M e h ā n i k a s 689 8,7 613 9,3 440 8,3 - 56,6 -39,3 
D a b a s z i n ā t ņ u 469 5,9 401 6,1 347 6,5 - 35,1 -15,6 
F i z i k a s - m a t e m ā t . 316 4,0 251 3,8 250 4,7 -26,4 -0,4 
E k o n o m i k a s u n 
ju r id i skā 
2536 32,1 1925 29,2 1312 24,8 -93,3 -46,7 
V ē s t u r e s u n 
fi loloģijas 
1023 13,0 799 12,1 6 8 1 12,8 - 50,1 -17,3 
M e d i c ī n a s 612 7,7 607 9,2 633 12,0 + 3,4 +4 ,3 
V e t e r i n ā r m e d i c . 219 2,8 192 2,9 159 3,0 - 37,7 -20,7 
Kopā 7898 100 6591 100 5287 100 - 4 9 , 4 -24,7 
89 J. Jurgena 1941.g. 25. februāra pavēle Nr. 28. - LWA, 7464. f., l.apr., 6 1 . I„ 91 . Ip. 
90 Statistiskas ziņas par LVU studentiem. - LWA, 7427. f., 7. apr., 94.1 . , 6. Ip. 
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Akadēmiskā g a d a laikā s t u d e n t u kopskaits samazinājās pa r 2 6 1 1 s t u d e n t i e m 
(49 ,4 % ) , t. i., t āds a p m ē r a m bija to s tuden tu skaits , kurš tika do ts noda ļas s ākumā , 
r a k s t o t p a r i z s l ē g t a j i e m , a i z g ā j u š a j i e m , d e p o r t ē t a j i e m u . c. v e i d ā m ā c ī b a s 
pā r t r aukuša j i em s t u d e n t i e m (bet ne abso lven t i em) . Gandr īz uz pusi samazinā jās 
E k o n o m i k a s u n j u r i d i skās fakul tā tes s t u d e n t u skai ts . Vienīgais p i e a u g u m s bija 
vērojams Medic īnas fakultātē ( + 3,4 % ) . Visvairāk s t rādājošo s t u d e n t u 1 9 4 0 . / 4 1 . 
m. g. bija I n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā tē ( 6 7 % ) 9 1 u n v i smazāk Medic īnas fakul tā tē 
(30 % ) . 9 2 St rādājošo s tudentu lielais īpatsvars bija novērojams arī Latvijas brīvvalsts 
laikā - 1 9 3 0 . / 3 1 . m.g . 60 % s tuden tu paralēl i s tudi jām strādāja a lgotu d a r b u , 9 3 
1 9 3 6 . / 3 7 . m.g . - 5 7 , 7 % . 9 4 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. n o Univers i tā tes s t u d e n t u kopska i ta 
s t rādāja 57 % s t u d e n t u . 9 5 Tāpēc strādājošo s t u d e n t u j o m ā izmaiņas bija nelielas. 
7. tabula 
Univers i tātes s tudentu nac ionā la i s sastāvs 








Sk . % Sk . % Sk . % 
Latvieši 5631 88,0 6642 84,1 4309 82,5 
Ebreji 437 6,8 859 10,9 656 12,6 
Krievi 221 3,4 294 3,7 179 3,4 
Vācieši 41 0,6 22 0,3 12 0,2 
Pārējie 71 1.1 81 1,0 65 1,2 
Kopā 6401 100 7898 100 5221 100 
La tv iešu t a u t ī b a s s t u d e n t u ī pa t sva r s s a m a z i n ā j ā s no 8 8 , 0 % l īdz 8 2 , 5 %. 
Vērojams ebreju taut ības s t uden tu īpatsvara p i e a u g u m s no 6,8 % uz 12,6 % v iena 
. 1 9 4 0 / 4 1 . m.g. laikā. Savukārt vācu taut ības s t uden tu skaits samazinājās par gandr īz 
70 %, krievu t au t ības s tuden tu skaits - pa r vairāk kā 10 %. Ja vācu taut ības s t u d e n t u 
īpatsvars samaz inā jās ga lvenokār t viņu repatr iāci jas rezu l tā tā , tad kr ievu s t u d e n t u 
skai ta s a m a z i n ā š a n o s var skaidrot ar "škiriski svešo" krievu s t u d e n t u a iz iešanu. 
Runājot pa r s t u d e n t u vecumu, r edzam, ka s tuden t i vecumā n o 25 līdz 40 gad i em 
p i rms k o m u n i s t u okupāci jas u n tās s ā k u m ā bija a c ī m r e d z a m ā pā r sva rā . 1 9 4 0 / 
91 CBeaeHHH o CTyaeHTax Jiry, pa6oraiouj.nx BHe ymiBepcnTera 3a 1940/41 yM.r. - LVA, 1340. f., 1. 
apr., 30.1. , 52. Ip. 
92 Turpat. 
9 3 Latvijas Universitātes studentu skaits pēc tautībām 1940. g. 1. jūlijā. — LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1. , 
83 . Ip. 
9 4 Ziņas par s tudentiem 1940741. m. g. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49. I., 40.a Ip. 
9 5 Latvijas Universitātes studentu skaits pēc tautībām 1940. g. 1 .jūlijā. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1., 
86. Ip. 
9 6 Universitātes studentu tautības. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30. I., 83. Ip. 
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41 .m.g . beigas s tuden t i kļuva gados j aunāk i , t omēr , k a u t arī neliels, b e t vecāka 
gadagā juma s t u d e n t u īpa tsvara pārsvars saglabājās (8. tabula). 
8. tabula 
Universi tātes s t u d e n t u v e c u m s 
n o 1 9 4 0 . g. 1. jūlija l īdz 1 9 4 1 . g. 1. j ū l i j a m 9 7 
18-25 gadi 25-40 gadi Pārējie 
Kopa 
Sk. % Sk. % Sk. % 
1940. g. 1. jūlijs 9 8 2795 43,7 3360 52,5 246 3,8 6401 
Uz 1940./41.m.g. 
sākumu 9 9 3517 
44,5 4128 52,3 253 3,2 7898 
1941 . g. 1. jūli js 1 0 0 2517 48,2 2539 48,6 165 3,2 5221 
9. tabula 
Universitātes s tudentu d z i m u m s 
n o 1 9 4 0 . g. 1. jūlija l īdz 1 9 4 1 . g. 1. j ū l i j a m 1 0 1 
Vīrieši Sievietes 
Kopā 
Sk. % Sk. % 
1940. g. 1. jūlijs 4425 69,1 1976 30,9 6401 
1941 . g. 1. jūlijs 3369 64,5 1852 35,5 5221 
Pirms komunis tu okupācijas Universi tātē bija nozīmīgs vīriešu īpatsvara pārsvars . 
Šis p ā r s v a r s s a g l a b ā j ā s ar ī 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g . , t o m ē r l īdz t ā b e i g ā m v ē r o j a m a 
pakāpen i ska vīriešu īpa tsvara s a m a z i n ā š a n ā s . (9. tabula.) Jāsec ina , ka k o m u n i s t u 
okupāci jas , Maskavas pol i t ikas u n Univers i tā tes vad ības veikto p a s ā k u m u rezu l tā tā 
1 9 4 0 . / 4 1 . m.g . no t ika s t rauja Univers i tā tes s t u d e n t u skai ta s a m a z i n ā š a n ā s , bija 
vēro jama latviešu taut ības s t uden tu īpa tsvara s a m a z i n ā š a n ā s , s t u d e n t u kon t ingen t s 
p a m a z ā m pa l ika g a d o s j a u n ā k s u n v ī r iešu īpa t sva r s p a k ā p e n i s k i z a u d ē j a savu 
a c ī m r e d z a m o pārsvaru Univers i tā tē . 
LVU s tuden t i s a ņ ē m a st ipendi ju 2 0 0 rbļ m ē n e s ī . 1 0 2 Tā ap tuven i l īdzinājās tā 
laika LPSR ier indas kalpotā ja vidējai mēneša lga i . 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. v idū s t ipendi jas 
97 Studentu vecums. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1 . , 85. Ip. 
9 8 Latvijas Universitātes studentu skaits pēc vecuma 1940. g. 1. jūlijā.-LVA, 1340. g., 1. apr., 30.1., 
82. Ip. 
99 Ziņas par studentiem 1940./41. m. g. - LVA, 1340. f., 1. apr., 49 .1 . , 40.a Ip. 
100 Latvijas Valsts Universitātes studentu skaits pēc vecuma 1941. g. 1. jūlijā. — LVA, 1340. f., l . apr . , 
30.1., 85. Ip. 
101 Ziņas nodotas TKP statistikas un informācijas daļai 1941. g. 21 . martā. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30. 
I., 42. Ip. 
102 Turpat. 
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s a ņ ē m a 2 1 5 0 s t u d e n t i 1 0 3 ( apm. 32 ,6 % ) . Bija arī maksas s tuden t i . T o m ē r to skaits 
bija s a m ē r ā n iec īgs , j o 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. no māc ību m a k s a s bija a tbr īvot i 5 8 2 6 
s t u d e n t i . 1 0 4 
1940 . gada novembr ī LVU d a r b u uzsāka ari vakara u n neklā t ienes noda ļas . To 
p a s t ā v ē š a n a s l a i k ā l ī dz 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g. b e i g ā m f a k t i s k i n o t i k a s t u d e n t u 
komplek t ē šanas u n mācību ceļu meklē jumi . 
1 9 4 0 . / 4 1 . m . g. Universi tāt i absolvēja 648 s t u d e n t i . 1 0 5 Lielāko da ļu absolventu -
3 5 7 s t u d e n t u s ( 5 5 , 1 %) veidoja Ekonomikas u n ju r id i skās fakul tā tes be idzēj i . 
J ā a t z ī m ē , ka a t š ķ i r ī b ā n o p i r m s o k u p ā c i j a s p e r i o d a E k o n o m i k a s u n j u r i d i s k ā s 
f a k u l t ā t e s b e i d z ē j i e m t a g a d p i e t i k a a r s e k m ī g u g a l a e k s ā m e n u n o l i k š a n u , 
d ip lomdarbs nebija j ā r a k s t a . 1 0 6 Pēc 1 9 4 1 . gada 1. jūlija 136 a b s o l v e n t i e m 1 0 7 (21 %) 
1 9 4 0 / 4 1 . m. g. t ika atzīts p i rmais zinātniskais grāds . 
1 9 4 0 / 4 1 . m. g. per iods bija komunis tu l ielvaras kard inā lu pā rkā r to jumu sākuma 
p o s m s LVU. P ā r m a i ņ a s stipri mainīja s t u d e n t u sas tāvu, pilnīgi pārkār to ja s t u d e n t u 
sabiedr isko dzīvi. 
4. Universitātes fakultāšu darbība 
1940. - 1941. gadā 
Ziņas pa r Univers i tā tes fakultāšu darb ību komun i s tu p i rmās okupāci jas g a d ā ir 
a t r o d a m a s nac i s tu okupāci jas pe r ioda avo tos . Te m i n a m i Univers i tā tes d e k ā n u 
z iņojumi r e k t o r a m par i zma iņām valsts e k s ā m e n u sarakstos u n mācību p r o g r a m m ā s 
1 9 4 0 / 4 1 . m. g . 1 0 8 Ziņojumi da tē t i a r 1 9 4 1 . gada 18 . un 19. sep tembr i u n a t spoguļo 
7 fakul tāšu d a r b ī b u . Medicīnas fakul tātes d e k ā n s prof. J. Pr īmanis ( 1 8 9 2 - 1 9 7 1 ) 
ziņoja, ka fakul tā tes mācībspēki 1 9 4 0 / 4 1 . m. g. lasīja savus pa ras tos kursus u n 
vadīja praktiskos da rbus , kā arī eksaminēja t ādos pašos apmēros , kā pirms komunis tu 
i e n ā k š a n a s . 
Ārsta g r āda i egūšana i bija jā l iek tie paši ek sāmen i u n t ā d ā pašā a p m ē r ā kā 
p i rms okupāci jas . Zobārs tniecības noda ļas absolvent i zobārs ta g rādu ieguva pēc 
M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e s p i e ņ e m t i e m u n LU P a d o m e s j a u a g r ā k a p s t i p r i n ā t i e m 
no te ikumiem, pie t a m prasības at t iecīgo p r iekšmetu pā rbaud ī jumos bija t ādas pašas 
kā agrākajos g a d o s . 1 0 9 Filoloģijas u n filozofijas fakultāte r e k t o r a m adresēja divus 
z iņo jumus . Vienu parakstī ja d e k ā n s prof. P. Jurevičs ( 1 8 9 1 - 1 9 8 1 ) , o t ru - d e k ā n a 
v. i. prof. J. R a t e r m a n i s . Abi da tē t i ar 1 9 4 1 . g a d a 18 . sep tembr i . Pirmajā z iņo jumā 
prof. P. Jurevičs informēja pa r 1 9 4 0 / 4 1 . m.g. a t saukta j iem māc ību p r i ekšmet i em: 
103 Pārskats par LVU stipendiātiem. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1., 57. Ip. 
104 LVA, 1340. f., 1. apr.., 30.1., 80. Ip. 
105 Absolventu skaits 1940741. m. g. - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1. , 90. Ip. 
106 Atmiņas par LVU Politekonomijas katedras darbu 1940741. g.//V. Ozola fonds. A 3 2 2 . N 19. LNB 
Reto grāmatu un rokrakstu zinātniskā nodaļa. - 8. Ip. 
107 Absolventu skaits (ar pirmo zinātn. grādu). - LVA, 1340. f., 1. apr., 30.1., 55. Ip. 
108 LWA, 7427. f., 7. apr., 17. I., 47 . -84 . lpp. 
109 Medicīnas fakultātes dekāna ziņojums Nr. 476. - LWA, 7427. f., 7. apr., 17. lieta, 47. Ip. 
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LVU V ē s t u r e s un f i loloģijas f a k u l t ā t e s V ē s t u r e s n o d a ļ a s a b s o l v e n t i u n m ā c ī b s p ē k i 
1 9 4 1 . g a d a m a r t ā 
"Vēstures noda ļā februāra - m a r t a sesijā n a v likta J a u n o laiku vēs ture , pavasa ra 
sesijā - nebija klauzūra , Baltu filoloģijas noda ļ ā neno t ika latviešu l i tera tūras vēs tures 
lekcijas, Ģ e r m ā ņ u filoloģijas noda ļā neno t ika noda rb ības v ienā n o senajām va lodām, 
R o m ā ņ u filoloģijas noda ļ ā - vecfranču v a l o d ā . " 1 1 0 Otrajā z iņojumā prof. J. Rater-
manis a tz īmē, ka " 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. Filoloģijas u n filozofijas fakultātei izdevās no tu rē t 
gandr īz no rmā lu da rba u n pras ību l īmeni . .. Visās discipl īnās ( i zņemot fakul tātes 
akceptē tās , ko lielinieki ieveda no j a u n a ) pal ika vecās p r o g r a m m a s . .. Arī valsts 
pā rbaud ī jumos piedalījās tās pašas pe r sonas , k a m bija uzt icēt i at t iecīgie kursi , u n 
eksāmeni noritēja pēc iepriekšējo gadu p r o g r a m m ā m . . . Vienīgi 1 9 4 1 . gada februāra -
m a r t a sesijā l ielinieki bija a t l a iduš i d a ž u s n o p r o g r a m m ā p a r e d z ē t a j i e m valsts 
e k s ā m e n i e m . " 1 1 1 Par Inžen ie rz inā tņu fakul tā tes d a r b ī b u ziņoja fakul tā tes d e k ā n s 
prof. V. Skārds . Viņš rakstīja: ".. p r i ekšme tu sadal ī jums u n apjoms 1 9 4 0 . / 4 1 . m.g. 
praktiski pastāvēja u n t ika lasīts pēc veca jām p r o g r a m m ā m . Praktiski pēc vecajām 
p r o g r a m m ā m izdarīja e k s a m i n ē š a n u , i z ņ e m o t to , ka s t u d e n t i e m bija j āk lausās u n 
jā l i ek e k s ā m e n i pol i t iskajos p r i e k š m e t o s , k r i evu v a l o d ā , svešva lodā , z ī m ē š a n ā , 
apkurē , vēd ināšanā , pi lsētu iekār tā , t u n e ļ u u n ostu mehan izāc i j ā u n ekspluatāci jā , 
110 Prof. P.Jureviča ziņojums. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 64. Ip. 
111 Prof.J. Ratermaņa ziņojums. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 65 . Ip. 
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be t pā rbaud ī jumi galvenajos a r o d a p r iekšmetos vairs nebija jā l iek komisijā, be t 
tos varēja likt kā ku r sa p r iekšmetus pie at t iecīgā mācībspēka . Tā tad mainījās t ikai 
komisi ju p ā r b a u d ī j u m u veids, k a m ē r p ā r b a u d ī j u m u p r o g r a m m a , t . i . , s a tu r s un 
ap joms pal ika negroz ī t i . .. Nav mainījies arī d i p l o m d a r b u sa tu r s , i z s t r ā d ā š a n a s 
ap joms u n nav p a z e m i n ā t a s tā a izs tāvēšanas pras ības . Var t ā t ad teikt, ka 1 9 4 0 . / 
4 1 . m . g. māc ību p lāns s t uden tu z ināšanu l īmeni nepazeminā ja u n lielinieku ievestā 
kursu s is tēma j ū t a m u s t r aucē jumus , it sevišķi vecāko kursu s t u d e n t u studiju gai tā 
n e i e n e s a . " 1 1 2 A r h i t e k t ū r a s fakul tā tes d e k ā n s prof. A. Krūmiņš ( 1 8 7 9 - 1 9 6 9 ) p a r 
fakultātes da rb ību 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. ziņoja, ka: " . .pārmaiņas fakultātē skārušas vienīgi 
p ā r b a u d ī j u m u f o r m ā l o pus i ga lvena jos a r o d a p r i e k š m e t o s : b ū v k o n s t r u k c i j ā s , 
a r h i t e k t ū r a s v ē s t u r ē , a r h i t e k t ū r a s formās u n z inā tn isk i t e h n i s k ā d a r b a t e m a t u 
teori jā. Minēta jās disciplīnās agrāk not ika komisiju pārbaudī jumi , be t 1 9 4 0 . / 4 1 . 
m. g. šos pā rbaud ī jumus noturē ja kā kursu pā rbaud ī jumus , ne samaz ino t pras ību 
ap jomu u n ats tā jot pā rbaud ī jumus agrāko at t iecīgo māc ībspēku ziņā. Pielāgojot 
māc ību p l ā n u 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. uzs tādī ta jām pras ībām, fakultātei izdevās sag labā t 
visus agrākos mācību p r iekšmetus . " 1 1 3 Tautsa imniecības u n tiesību z inātņu fakultātes 
d e k ā n a prof. E. Baloža ( 1 8 8 0 - 1 9 5 1 ) z i ņ o j u m ā 1 1 4 norādī ts , ka lielinieku laikā mācību 
p r o g r a m m ā ieviest i vairāki j a u n i p r i ekšmet i : PSRS f inanses u n kred ī t s , S ta ļ ina 
konst i tūc i ja , sv ī t ro tas Romiešu t ies ības , t ies ību filozofija u . c. M a t e m ā t i k a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā tes d e k ā n s norādīja , ka: " 1 9 4 0 . / 4 1 . m . g. M a t e m ā t i k a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā tē nav not ikušas kau t cik ievērojamas p ā r m a i ņ a s . Faku l t ā t ē 
da rbo jās tie paš i mācībspēki , kas agrāk, p r i ekšme tu sada l ī jums bija v i sumā tas 
p a t s . " 1 1 5 V i sbe idzo t M e h ā n i k a s f aku l t ā t e s p ro fesors E. F r e i m a n i s norād ī j a , ka : 
"Lielinieku laikā no turē t i e valsts pārbaudī jumi pēc sa tura un ap joma atbilst Latvijas 
laika valsts e k s ā m e n i e m . Zīmējoties uz vispārējo mācības ga i tu 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g., 
j ā a i z r ā d a , ka 1) M e h ā n i k a s fakul tā tes māc ībspēku sas tāvs ne t ika pa l ie l inā ts ar 
j a u n i e m (no Krievijas vai v ispār ā rpus Univers i tā tes s t āvoš iem) māc ībspēk iem; 
2) Mācību p r o g r a m m a s netika samaz inā tas , sal īdzinot ar Latvijas laikā pas tāvoša jām 
p r o g r a m m ā m . " 1 1 6 
T ā d ē j ā d i v i sbū t i skākās i z m a i ņ a s pēc m i n ē t a j i e m z i ņ o j u m i e m skāra bi j . LU 
Filoloģijas u n filozofijas un Tautsa imniec ības u n tiesību z inā tņu fakul tātes , kurās 
va i r āk i p r i e k š m e t i t ika a tce l t i u n ieviest i j a u n i , PSRS a u g s t s k o l ā s p a s t ā v o š i e 
p r i ekšme t i . T e h n i s k ā s spec ia l i t ā tes nepā rdz īvo ja bū t i skas i z m a i ņ a s . Taču šajos 
z iņojumos nok lusē t a obl igāto polit isko p r iekšmetu māc ī šana . Rodas iespaids , ka 
studiju vispārējais l īmenis LVU pirmajā okupāci jas gadā nebija j ū t a m i pazemināj ies . 
112 Prof. V. Skārda ziņojums Nr. 806. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 72.1p. 
113 Prof. A. Krūmiņa ziņojums Nr. 680. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 76. Ip. 
114 Prof. E. Baloža'ziņojums Nr. 72. - LVVA, 7427. f„ 7. apr., 17.1., 79.lp. 
115 Prof. F. Gulbja ziņojums Nr. 1 1 9 . - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 81.Ip. 
116 Prof. E. Freimaņa'ziņojums Nr. 378. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 17.1., 84. Ip. 
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5. Komjaunatnes organizācija 
LVU komjaunatnes pirmorganizāci ja izveidojās 1940 . gada oktobri ar 65 b iedr iem 
u n k a n d i d ā t i e m . 1 1 7 Fakul tā tes komjauna tnes g rupas s a n ā c a uz apsp r i edēm regulār i 
v i e n u r e i z i n e d ē ļ ā . U n i v e r s i t ā t e s k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j u v a d ī j a 
k o m j a u n a t n e s komite ja . Tajā ietilpa komsorgs P. Bāl iņš ( 1 9 1 6 - 1 9 4 2 ) , vietnieki 
S. Levitāns ( 1 9 1 4 - 1 9 9 6 ) , N. Matijevska u n seši komi te jas locekli. 1940 . g a d a 30 . 
oktobrī , kad P. Bāliņu izvirzīja pa r LĻKJS (CK) pārs tāvi Izglītības t au ta s komisar iā tā , 
pa r k o m s o r g u iecēla Hermīn i Kr īge r i . 1 1 8 1 9 4 1 . g a d a februārī LVU k o m j a u n a t n e s 
p i rmorgan izāc i j a s d a r b s t ika apba lvo t s , p iešķ i ro t a t p ū t a s b e z m a k s a s ce ļ az īmes 
visiem tās l ocek ļ i em. 1 1 9 
S t u d e n t u darb ību Univers i tā tē koord inē ja Profes ionālā s t u d e n t u organizāci ja 
(PSO), kura līdzīgi LVU k o m j a u n a t n e s organizāci ja i da rbo jās LVU part i jas sekre tā ra 
vadībā. PSO nodibināja 1940 . gada 16. s e p t e m b r ī . 1 2 0 Pa r tās pr iekšsēdētā ju ievēlēja 
Paulu Priedi ( 1 9 0 4 - 1 9 8 2 ) . 1940 . gada n o v e m b r i tajā bija 7 0 0 b iedru , decembr ī -
900 , u n līdz 1 9 4 1 . g a d a m PSO r indās bija j a u 1136 b i e d r i 1 2 1 (25,5 % ) . PSO p a s p ā r n ē 
tika noorgan izē t i 10 s t u d e n t u zinātniskie pulciņi ar 4 6 sekcijām. Kopējais z inā tn isko 
pulc iņu aktīvo b iedru skaits 1 9 4 1 . gada aprīlī bija 1 2 2 3 1 2 2 : Arh i tek tūras fakul tātē -
1 2 5 , M e h ā n i k a s fakul tā tē - 1 2 5 , D a b a s z i n ā t ņ u faku l t ā tē - 8 6 , E k o n o m i k a s u n 
ju r id i ska jā faku l tā tē - 1 0 7 , Vēs tu res u n filoloģijas f aku l t ā t ē - 1 0 9 , Med ic īna s 
fakultātē - 95 , Veter inārmedic īnas fakultātē - 7 7 . Šajos zinātniskajos pulciņos not ika 
56 z inātniskas sēdes, 12 p ā r r u n u vakar i u n 9 6 organizāci jas sēdes , nolasīja 113 
r e f e r ā t u s . 1 2 3 PSO koordinēja ari LVU runaskor i , l i t e ra tūras , mūz ikas , māks las u. c. 
pu lc iņu darb ību . LVU PSO izdevums bija žurnā ls "Darba S tuden t s" . 1 9 4 0 . / 4 1 . m . 
g. iznāca četr i žu rnā l a n u m u r i . Žurnā la a tb i ld īgā r e d a k t o r e bija Lidija Tabaka -
J a b l o n s k a . 1 2 4 
Neska to t i es uz m i n ē t a j ā m ak t iv i t ā t ēm, k o m j a u n i e š u skai ts LVU bija nel iels . 
Līdz 1 9 4 1 . gada 5. aprī l im Univers i tā tē bija tikai 70 komjaunieš i (1 ,1 % ) . 1 2 5 
117 Kanāle V. Palīgmateriāls referātiem "Latvijas Valsts Universitātes studenti-komjaunieši cīņā par 
padomju augstskolu (1920-1945)". - Rīga, 1968. - 8. lpp. 
118 T u r p a t . - 8 . lpp. 
119 T u r p a t . - 9 . lpp. 
120 RipaJ. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi, 1940./41. - Rīga, 1987. - 44. lpp. 
121 Turpat. - 46. lpp. 
122 LVU studentu zinātniskie pulciņi. - LVA, 1340. f., 1. apr., 28.1. , 10. Ip. 
123 Turpat. 
124 Baumerts I. Latviešu padomju periodiskā pedagoģiskā prese 1940. un 1941. gadā un tās loma 
tautas izglītības sistēmas pārkārtošanā // Daži vēstures un ateisma jautājumi. - Rīga: Zvaigzne, 
1968. - 52. lpp. 
125 RipaJ. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi, 1940./41. - Rīga, 1987. - 23. lpp. 
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6. Okupācijas režīma upuri 
Ziņas pa r represē ta j iem Latvijas Valsts univers i tā tes māc ībspēk iem 1 9 4 0 . / 4 1 . 
m. g. ir a t r o d a m a s vēs turn ieka T. Vilciņa referā tā "Latvijas z inātnieki s ta ļ in isma 
represi ju a p s t ā k ļ o s " 1 2 6 , prof. Ā. Sildes "Latvijas v ē s t u r ē " 1 2 7 u n E. Dunsdorfa raks tā 
" M ā c ī b s p ē k u m ū ž a i l g u m s " . 1 2 8 Apkopo jo t šos a v o t u s , ir a p z i n ā t i 3 4 Latvijas 
Univers i tā tes mācībspēki , kuru likteni traģiski skāra padomju okupāci ja . Represē tos 
Latvijas Univers i tā tes s tuden tus ir apzinājis Latvijas Sarkanais Krusts. Tā bija vienīgā 
organizāci ja Krievijas-Vācijas kara laikā, kura i saziņā ar Vācijas droš ības policijas 
i e s t ā d ē m bija t ies ības reģis t rē t visas padomju laikā apc ie t inā t ā s u n uz Krieviju 
izsūtī tās pe r sonas , kā arī vākt ziņas pa r šo pe rsonu likteni. Sarkanais krusts reģistrēja 
3 0 7 r ep re sē to s s t u d e n t u s , no ku r i em uz n o m e t n ē m bija aizvest i 1 7 5 , c i e tumos 
bez vēsts pazuduš i 128 un četri noga l inā t i . 1 2 9 Represē to s tuden tu uzvārdi ir a t rodami 
arī i zdevumā "Šie vā rd i a p s ū d z " . 1 3 0 Analītiski apska to t šo i z d e v u m u u n laikrakstu 
"Tēvija", ir a p z i n ā t i 1 0 9 r e p r e s ē t o s t u d e n t u u z v ā r d i . Z iņas p a r r e p r e s ē t a j i e m 
s t u d e n t i e m sn iedz arī vēs turn ieks ™, norādo t , ka 1 9 4 1 . gada 1 3 . - 1 4 . jūni jā tika 
depor tē t i 3 6 0 s t u d e n t i u n mācībspēki . T r imdas latviešu presē u n publikācijās šo 
j a u t ā j u m u skāra prof. A. Reisters ( 1 8 8 8 - 1 9 6 7 ) 1 3 1 , kurš raks ta pa r 125 izvestajiem 
s t u d e n t i e m 1 9 4 1 . g a d a jūni jā . Daži vārd i j ā t e ic pa r represē ta j i em Univers i tā tes 
s t u d e n t u korporāci ju b iedr iem. Šeit var a t saukt ies uz ASV iznākušo raks tu k rā jumu 
"Latvijas korporāci ju apvienība". T r imdas au to r s A. Siet iņsons no rāda , ka līdz 1 9 4 1 . 
gada jūl i jam depor tāc i jas skārušas vairāk nekā 70 korporāci jas "Letonija" b i e d r u s 1 3 2 , 
"Fra te rn i tas Ves tha rd ia" zaudēja s e š u s 1 3 3 , "Fraterni tas Lataviensis" - 17 l o c e k ļ u s . 1 3 4 
V a r a m sec inā t , ka 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. k o m u n i s t u okupāci jas laikā funkcionār i , 
vado t i e s n o k o m u n i s t i s k ā s ideoloģi jas d o g m ā t i e m , uz sāka p r o c e s u , k u r a ga i tā 
U n i v e r s i t ā t e t i ka p ā r v e i d o t a p a r t i p v e i d a PSRS a u g s t s k o l u . Šajā l a ikā s ā k ā s 
Univers i tā tes māc ību personā la u n s tuden tu n o m a i ņ a s process ar r e ž ī m a m lojāliem 
c i lvēkiem. J a u 1 9 4 1 . g a d a s ā k u m ā d a u d z i bi jušie LU m ā c ī b s p ē k i emig rē j a uz 
R i e t u m i e m . Šis p rocess savu m a k s i m u m u sasn iedza 1 9 4 4 . g a d ā u n 1 9 4 5 . g a d a 
pirmajos m ē n e š o s . Šai laikā emigrēja trīs ce tu r tda ļas , be t dažās z inā tņu noza rēs , 
p i e m ē r a m , fizikā, m a t e m ā t i k ā , medic īnā 80 - 8 5 % no vis iem Latvijas z inā tnes 
d a r b i n i e k i e m . 1 3 5 P ā r m a i ņ a s vēro jamas arī s t u d e n t u sastāvā. 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. not ika 
1 26 VilciņšT. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos//Komunisma totalitārisma un genocīda 
prakse Latvijā: Konferences materiāli. - R: Zinātne, 1992. - 87. -98. lpp. 
1 27 Šilde Ā. Latvijas vēsture, 1914-1940. - Daugava, 1980. - 639 lpp. 
1 28 Dunsdorfs E. Mācībspēku mūža ilgums //Arhīvs. - Melburna, 1981. - XXI sēj. - 105.-106. lpp. 
129 Boļševiku terors Universitātē//Tēvija. - 1941. - 23. sept., Nr. 36. 
130 These names accuse: Nominal list of Latvians deported to Soviet Russia in 1940-1941. - Publ. by 
The Latvian National Foundation, Stockholm, 1982. 
131 Reisters A. Latvijas Universitāte. - Vaidava, 1965. - 94. lpp. 
132 Sietiņsons A. Latvijas Universitāte. - Ņujorka: Latvijas korporāciju apvienība, 1965. - 4 1 . lpp. 
1 3 3 Turpat. - 65 . lpp. 
134 Turpat. - 69. lpp. 
1 35 Vilciņš T. Latvijas zinātnieki .. - 95. lpp. 
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Profesors Pauls Mincs (1868-1941). 
Komunistiskā režīma upuris, 
arestēts 1941. gada 14. jūnijā, 
miris izsūtījumā 
s t u d e n t u skai ta un la tv iešu t au t ības s t u d e n t u ī p a t s v a r a s t rauja s a m a z i n ā š a n ā s . 
S tuden tu sastāvā sal īdzinājumā ar pi rmsokupāci jas laiku p a m a z ā m palielinājās gados 
j a u n ā k u s tuden tu īpatsvars . Vīriešu īpa tsvars zaudē ja savu a c ī m r e d z a m o pārsvaru 
Univers i t ā tē . 
Līdz pa t šim la ikam Latvijas sabiedr ība pi lnībā n a v apzinājusies tās sekas , kas 
r a d ā s , 1 9 4 0 . / 4 1 . g a d ā z a u d ē j o t p r o c e n t u ā l i t i k l i e lu Latv i jas U n i v e r s i t ā t e s 
mācībspēku u n s tuden tu skaitu un piedzīvojot d a u d z u pētn iec ības noza ru (filozofija, 
vēs ture , valodniecība, t au t sa imniec ība u t t . ) da rb ības p ā r t r a u k š a n u . 
6 5 
II 
UNIVERSITĀTE RĪGĀ ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) 
1. Universitātes darbība 
no 1941. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim 
Pēc vācu nac is tu karaspēka i enākšanas 1 9 4 1 . gada 1. jūlijā Rīgā, Univers i tā tes 
P a d o m e s sēžu zā lē , Ra iņa bu lvā r i 19, s a n ā c a Latvijas Unive r s i t ā t e s u n bi jušās 
Latvijas Valsts univers i tā tes paga idu vadības ārkār tē jā sēde, kurā piedalījās padomju 
varas ieceltie p ro rek to r i , fakultāšu dekāni un d e k ā n u palīgi māc ību lietās, kā ari uz 
1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. saskaņā ar LU Satversmi 1 ievēlētie un l ikumīgi aps t ipr ināt ie pro­
rektori , dekāni u n fakultāšu sekretār i . 2 Sēdi vadīja prof. K. St raubergs . Tajā klātesošie 
svinīgi a tz ina , ka Univers i tā tes darb ības p a m a t s ir tās 1 9 2 3 . gada Sa tversme u n 
Un ive r s i t ā t e a t j a u n o j a m a u n p ā r v a l d ā m a s a s k a ņ ā a r šo Sa tve r smi . Līdzšinēj ie 
p r o r e k t o r i u n d e k ā n i no l ika s avas p i l n v a r a s . 3 Visi s ēdes da l ībn iek i l īdzš inējo 
a m a t p e r s o n u a t t e ikšanos a tz ina pa r pare izu un lūdza at t iecīgos a m a t u p i e n ā k u m u s 
p a g a i d ā m u z ņ e m t i e s 1 9 4 0 . / 4 1 . m. g. i e v ē l ē t ā m u n l i k u m ī g i a p s t i p r i n ā t ā m 
a m a t p e r s o n ā m . 4 Pa r Universitātes rektoru apstiprināja prof. Mār t iņu Prīmani ( 1 8 7 8 -
1950) , kurš tajā laikā dzīvoja vēl Vācijā. Prof. K. Straubergs tika iecelts par prorek toru 
s t u d e n t u l ietās. 1 9 4 1 . gada 3 . jūlijā K. S t raubergs nosūtīja M. P r īman im uz Vāciju 
t e l e g r a m m u ar l ū g u m u atgr iezt ies Rīgā Univers i tā tes r ek to ra a m a t ā . 5 Līdz a r to 
Latvi jas U n i v e r s i t ā t e p r ak t i sk i a t j auno j a savu d a r b ī b u . 1 9 4 1 . g a d a 1 1 . jū l i j ā 
U n i v e r s i t ā t e s pā r s tāv j i p iedal ī jās la tv iešu o rgan izāc i ju s a n ā k s m ē , k u r a n o t i k a 
Izgl ī t ības min i s t r i j ā . 6 Tajā pašā d i enā prof. K. S t r aube rgs nosūtī ja t. s. Latviešu 
1 Latvijas Universitātes Satversme. - Rīga, 1923. - 4 . -8 . lpp. 
2 LU un bij. LVU pagaidu vadības ārkārtējā sēde 1941. g. 1 .jūlijā. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 36.1., 1. Ip. 
3 Turpat . 
4 Turpat . 
5 J. Stradiņš, A. Varslavāns, J. Porietis, I. Ondzule, Dz. Cēbere. Latvijas Universitātes svarīgāko 
notikumu hronika (1940-1993) // Latvijas Universitāte, 75. - Riga, 1994. - 73.lpp. (Turpmāk 
J. Stradiņš. Latvijas Universitātes svarigāko notikumu hronika.) 
6 Zussammenkunft lettischer Organisationen im Bildungsministerium // LVVA, P-69. f., 1 .a apr., 1. 
1., 93. -102. Ip. 
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p a š p ā r v a l d e s p r i ekšn ieka v ie tas izpil­
d ī t ā j a m p u l k v e d i m A. P l e n s n e r a m 
( 1 8 9 2 - 1 9 8 4 ) z iņojumu par Universi tā­
tes D e k ā n u p a d o m e s 1 9 4 1 . gada 9. jū­
lija s ē d e s l ē m u m i e m . Z i ņ o j u m ā u z ­
svēr ts , ka j a u n ā la tv iešu p a š p ā r v a l d e 
va r rēķ inā t ies ar Univers i tā tes mācīb-
spēku u n s t u d e n t u a t b a l s t u . 7 Kārtējā 
D e k ā n u p a d o m e s sēdē 1 9 4 1 . g a d a 16. 
jūli jā p i e ņ ē m a j a u n u s u z ņ e m š a n a s no­
t e i k u m u s . Tajos minē t s , ka Universi tā tē 
ir 1 1 f a k u l t ā t e s , i e ska i to t Teoloģi jas 
f aku l t ā t i u n R o m a s k a t o ļ u teo loģi jas 
f aku l t ā t i . 8 T ā formāl i t ika a t j auno ta s 
v i s a s LU f a k u l t ā t e s , k a s b i ja p i r m s 
Latvijas i ek ļaušanas PSRS sastāvā. 
1 9 4 1 . g a d a 5. jūlijā Latvijas Univer­
si tātes D e k ā n u p a d o m e p i e ņ ē m a lēmu­
m u arī pa r Universi tātes S tuden tu pado­
m e s d a r b ī b a s a t j a u n o š a n u . 9 S t u d e n t u 
p a d o m e a t s ā k a savu da rb ību sa skaņā 
a r Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s S a t v e r s m e s 
8 8 . - 9 3 . p a n t u . 1 0 1 9 4 1 . gada jūlijā Stu­
d e n t u p a d o m e i bija 11 noda ļas u n ko­
mis i jas . 1 1 D e k ā n u p a d o m e apst iprināja 
Padomes prezidiju t ādā sas tāvā , kāds tas bija p i rms 1 9 4 0 . g a d a 17. jūni ja . Prezidija 
priekšsēdētājs bija Jānis Aperāns . Prezidi jam bija j ā a t j a u n o un j ā sakā r to s tuden tu 
pašpārva ldes darbība . Sakarā ar to bija p ā r ņ e m t a n o pal ikušaj iem Profesionālās 
s tuden tu organizācijas (PSO) darb in iek iem vai pēc a t ras ta j iem mater iā l iem S tuden tu 
padome i p iederošā m a n t a , kā arī izdar ī ta bi jušo s t u d e n t u organizāci ju mate r iā lu 
un man ta s apz ināšana u n s avākšana . 1 2 Univers i tā tes r ek to ra vietas izpildītājs prof. 
K. S t raubergs 1 9 4 1 . gada 8. sep tembr ī nosūtī ja Rīgas pi lsē tas Dzīvokļu saimniecības 
n o d a ļ a i vēs tu l i a r l ū g u m u n o d o t U n i v e r s i t ā t e s r ī c ībā s t u d e n t u o r g a n i z ā c i j u 
nekus tamos īpašumus , kur i t ika zaudē t i p a d o m j u va ras laikā 1 9 4 1 . gadā . 
1 9 4 1 . g a d a 16 . o k t o b r ī Rīgas D z ī v o k ļ u e k s p l u a t ā c i j a s p ā r v a l d e nosū t ī j a 
U n i v e r s i t ā t e i a t b i l d i , k u r ā p a s k a i d r o j a , k a R ī g a s p i l s ē t a s v e c ā k a i s a r s a v u 
2 1 . s ep tembra pavēli piekrit is t am, ka Univers i tā tes rīcībā n o d o d l ikvidēto s tuden tu 
K. Straubergs (1890-1962), 
Universitātes prorektors studentu lietās 
7 K. Strauberga ziņojums pulkvedim A. Plensneram. Nr. 2992. LVVA, 7427. f., 7. apr., 42.1 . , 1. Ip. 
8 Uzņemšanas noteikumi LU 1941742. m. g., pieņemti Dekānu padomes sēdē 1941. g. 16. jūl i jā . -
LVVA, 7427. f., 7. apr.., 12.1., 26 . -45. Ip. 
9 Studentu padomes prezidija darbība. - LVVA, P-949. f., 7.apr., 10.1., 2.lp. 
10 Latvijas Universitātes Satversme. - Rīga, 1923. - 14.-15.lpp. 
1 1 Studentu padomes prezidija darbība. - LVVA, P-949. f., 7. apr., 10.1., 2. Ip. 
12 Turpat. 
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organ izāc i ju n e n a c i o n a l i z e t o s ī pašu ­
m u s - s t u d e n t u korporāc i ju "Latvia", 
" P a t r i a " , " S e l o n i j a " u n " T ā l a v i j a " 
ī p a š u m u s . 1 3 S a v u k ā r t , lai n o k ā r t o t u 
n a c i o n a l i z ē t o ī p a š u m u j a u t ā j u m u , 
Universi tātes vadībai bija jāgr iežas pie 
Rīgas a p g a b a l a k o m i s ā r a , k o prof . 
K. St raubergs arī darīja, 1 9 4 1 . gada 15 . 
novembrī nosūtot t am vēstuli ar l ūgumu 
a t d o t U n i v e r s i t ā t e i t ā s ī p a š u m u s . 1 4 
M i n ē t i e ī p a š u m i U n i v e r s i t ā t e i t i k a 
nodot i , taču lielāko da ļu no S t u d e n t u 
p a d o m e i p i e d e r o š a j i e m ī p a š u m i e m 
faktiski a i z ņ ē m a nac is tu mi l i tā rās u n 
i 
civilās ies tādes . Gandr īz visi vēr t īgākie 
S t u d e n t u p a d o m e s ī p a š u m i a t r a d ā s 
nacis tu l ie tošanā. Nacistu varas orgāni 
a i z ņ ē m a arī c i tas Univers i t ā t es ēkas . 
P a t a u g s t s k o l a s v a d ī b a bija s p i e s t a 
r isināt te lpu j a u t ā j u m u , jo rek torā ta un 
s e k r e t a r i ā t a t e l p a s , kas l īdz n a c i s t u 
i e n ā k š a n a i a t r a d ā s R a i ņ a bu lvā r ī 9. Mārtiņš Prīmanis (1878-1950), 
a i zņēma Rīgas ģene rā lkomisa r i ā t s 1 5 , u n Universitātes rektors 
Universi tātes vadības vajadzībām nācās no 1941. gada līdz 1944. gadam 
pārkār to t dažas te lpas Raiņa bulvārī 19. 
Nacistu resori a i z ņ ē m a Universi tātes ī pašumus visu okupāci jas laiku; pa r to l iecina 
izziņa pa r 1 0 5 3 2 r e i h s m a r k u ( R M ) 1 6 pā r ska i t ī šanu Latvijas pašpārva lde i . Izziņa 
d a t ē t a a r 1 9 4 3 . g a d a 1 9 . j ū l i j u . Bū t ībā n a c i s t u v a r a s i e s t ā d e s s a i m n i e k o j a 
Univers i tā tes ēkās u n izmanto ja tās savām va jadz ībām. Šā i emes la dēļ māc ību 
d a r b a o r g a n i z ē š a n ā , b i b l i o t ē k u , a d m i n i s t r ā c i j a s u . c . s t r u k t ū r u i z v i e t o š a n ā 
augstskolas vadība saskārās ar l ielām grū t ībām. 
Univers i tā tes z inātn iskās b iedr ības , kuras darbojās arī padomju varas per iodā , 
net ika aizliegtas ari nacistu okupācijas apstākļos. Zinātniskās biedrības bija pak ļau tas 
Os t landes re ihskomisāra 1 9 4 1 . g a d a 20 . s e p t e m b r a r īko jumam pa r apv ien ībām u n 
s a p u l c ē m . S a s k a ņ ā a r m i n ē t ā r īko juma 3 . pa rag rā fu z inā tn i skās b iedr ības t ika 
pieskait ī tas nepol i t i skām apv ien ībām un kā t ā d a s bija rakstiski jāp ie te ic at t iecīgā 
1 3 Rīgas pilsētas Dzīvokļu saimniecības nodaļa 1941 .g. 16.oktobri. - LVVA, 7427. f., 7. apr.., 16. L, 
3 . Ip. 
14 K. Strauberga vēstule Rīgas apgabala komisāram 1941. g. 15. novembrī. Nr. 4315 . - LVVA, 
7427. f., 7. apr., 16. L, 8.lp. 
1 5 Prof. K. Strauberga vēstule Izglītības un Kultūras ģenerāldirekcijai 1942. g. 7. oktobri. Nr. 3765. -
LVVA, 7427. f., 7. apr., 15.1., 68. Ip. 
16 Generaldirektionfiir Bildungund Kultunvesen. Nr. 1761-49. Universitātei Rīgā.-LVVA, 7427. f., 
7. apr., 15.1., 195. Ip. 
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apgaba la komisā ram. 1 9 4 1 . gada decembr ī Univers i tā tes vadība iesniedza Rīgas 
ģene rā lkomisā ram 14 z inā tn isko biedrību p i e t e i k u m u s . 1 7 
Tādējādi 1 9 4 1 . gadā Universi tātē ritēja saga tavošanās j a u n a j a m mācību g a d a m -
p ā r k ā r t o t s m ā c ī b s p ē k u p e r s o n ā l s , l ikv idē tas p a d o m j u la ikā iev ies tās k a t e d r a s , 
nodroš inā t s nep iec iešamais budže t s u t t . 
2. Nacistu okupācijas iestāžu attiecības 
ar Universitāti 
1 9 4 1 . g a d a 3 0 . m a r t ā Ā. H i t l e r s p a z i ņ o j a A r m i j a s g r u p a s k o m a n d i e r i m 
ģenerālfeldmaršalam VVilhelmam fon Lēbam, ka k a m p a ņ a pret PSRS būs iznīcinošs 
karš, kam jālikvidē j aunas inteliģences rašanās iespējas okupētajos apgabalos. Pirmā 
zināmā direktīva, kurā nacistu okupācijas varas iestādes skāra Ostlandes skolu sistēmu 
(tai skaitā ari Universitāti) , ir izdota 1 9 4 1 . gada 2 1 . jū l i jā . 1 8 Direktīvas autors bija 
Okupēto aus t rumu apgabalu reihsministrs A. Rozenbergs ( 1 8 9 3 - 1 9 4 6 ) . Savu rīkojumu 
viņš adresēja Ostlandes reihskomisāram H. Lozēm. Tajā ir norādīts aizliegt igauņu, 
latviešu, lietuviešu un baltkrievu universitāšu darbību. Pēc A. Rozenberga d o m ā m , 
pieļaujami tikai sagatavošanas priekšdarbi Augstākās tehniskās augstskolas da rbam 
Rīgā un Tar tu Universitātes reorganizācijai pa r Vācu Universitāti . Prof. H. Biezais 
( 1909 -1997) atzīmējis, ka Latvijā 1 9 4 1 . gada vasarā visa juridiskā atbildība atradās 
Vācu Ziemeļarmijas a izmugures spēku komandie ra ģenerāļa Franča fon Roka (Roqu.es) 
( 1 8 7 7 - 1 9 6 7 ) r o k ā s . 1 9 F. Roka p a d o m n i e k s k u l t ū r a s j a u t ā j u m o s bija p rofesors 
O. K lumbergs , bi jušais H e r d e r a in s t i t ū t a Rīgā r e k t o r s . Viņš a tbals t ī ja Latvijas 
Universitātes darbības a t jaunošanu . 2 0 Aizmugures padomnieks ģenerāl is Francs fon 
Roks, ku ram bija plašas pilnvaras, pretēji A. Kozenberga p lānam likvidēt universitātes 
Baltijas valstīs, 1941 . gada 15. septembri atļāva sākt da rbu Rīgas Universitātei. 
1 9 4 1 . gada 1. septembrī j a u bija izveidota Ost landes Civilā pārva lde . Pēc t am 
kad Ost landes re ihskomisārs H. Loze p ā r ņ ē m a Os t landes vadību no ģenerā ļa fon 
Roka, be idzās vācu mi l i tā ro iestāžu p ragmāt i skā u n iecietīgā augstskolu polit ika 
O s t l a n d ē . O k u p ē t o a u s t r u m u a p g a b a l u Va l s t s m i n i s t r i j ā B e r l ī n ē i z s t r ā d ā j a 
norādī jumus civilpārvalžu da rbam. Starp t iem bija ari kategorisks aizl iegums turp inā t 
pats tāvīgu igauņu, latviešu, lietuviešu un bal tkrievu augstskolu darbu . Aizliegums 
bija da tē ts ar 1 9 4 1 . gada 3 . sep tembr i . 2 1 Šie Valsts ministri jas norādī jumi noteica arī 
1 7 Universitātes rektora vēstule Rīgas ģenerālkomisāram. - LVVA, 7427.f., 7.apr., 55. lieta, 4. Ip. 
(Publicēts "Verkundungsblat t" 1941.gada 1.oktobra numurā un laikraksta "Tēvija" 136. un 
141 .numurā.) 
1 8 IlHcrpvKUHfl min peūxcK0MuccapHaTa OcTJiaHfl / / B o e H H O - n c T o p n H e c K H f i >KypHaji. - 1990. -
H. 4 . - C . 29-30. 
19 Biezais H. Sarežģījumi Rīgas Universitātē (LU 1941 -1944.g.) / /Akadēmiskā Dzīve. - 1986. -
Nr. 28. - 25. lpp. (Turpmāk - Biezais H. Sarežģījumi..) 
20 Turpat. 
21 Blank M. Nationalsozialistische Hochschulpolitik (1941-1944). - Lueneburg, 1991. - 5 4 3 . l pp . 
(Turpmāk Blank M.) 
2. Nacistu okupācijas iestāžu attiecības ar Universitāti 6 9 
Rīgas ģenerā lkomisar iā ta Kultūras nodaļas vadītāja Dr. K. Stricka rīcību, kurš 1 9 4 1 . 
gada 15 . septembr ī aizliedza j e b k ā d u Universi tātes t u r p m ā k u darb ību līdz j a u n u 
noteikumu izs t rādāšanai . 2 2 Neapmierināt ību ar šo rīkojumu izteica prof. K. Straubergs, 
1 9 4 1 . gada 15. septembr ī nosūt īdams Izglītības un kul tūras lietu ģenerā ld i rek toram 
vēstuli , kurā uzsvēra , ka ".. no att iecīgiem resoriem nepār t raukt i ienāk pieprasī jumi 
pēc visu fakultāšu beigušajiem akadēmiski izglītotiem darbin iekiem to t r ūkuma dēļ , 
jo pēdējie lielā skai tā aizvesti uz Krieviju lielinieku laikā. Papi ld inājumus prasa kā 
skolas , tā t i e sas , sa imniec i sk ie u z ņ ē m u m i , d r a u d z e s , vese l ības i e s t ādes u t t . , .. 
speciālisti vajadzīgi arī vācu ies tādēm. Viena pat i Gremenša firma ir pieprasījusi 50 
latviešu inžen ie rus . . " 2 3 1 9 4 1 . gada rudenī iznāca Ost landes re ihskomisāra rīkojums 
pa r Univers i tā tes ekspluatāci jas kārt ību. Šo j a u n o darbības p l ānu A. Rozenberga 
u z d e v u m ā izstrādāja vācu profesors Dr. E. Špors . 2 4 Viņa plāns paredzēja , ka jaunajā 
Rīgas Universi tātē da rbu var turp inā t tikai jur idiskā un filoloģijas fakul tā te . 2 5 
K a m ē r n a c i s t u i e s t ā ž u v a r a s g a i t e ņ o s t u r p i n ā j ā s d i s k u s i j a s p i e ņ e m t va i 
n e p i e ņ e m t E. Spora projektu, prof. K. S t raubergs 1 9 4 1 . gada 24 . oktobrī Izglītības 
u n k u l t ū r a s di rekci ja i nosūtī ja o t ru v ē s t u l i . 2 6 Tajā prof. K. S t r aube rgs norādī ja : 
".. a p m . 8 0 0 s t u d e n t u vēlas nokā r to t š.g. r uden i ap tu rē tos valsts e k s ā m e n u s . Būtu 
vē lams , lai šis j a u t ā j u m s bū tu izšķirts vistuvākajā laikā, a tceļot valsts e k s ā m e n u 
a iz l iegumu, kas pēc mūsu z iņām nav a t t iec ināms uz pārē jām Latvijas augs t sko lām. 
.. Lekciju u n prak t i sko da rbu s ā k u m a m Univers i tā tē viss ir saga tavo ts . Ir pā rkā r to t s 
mācībspēku personā ls , likvidējot lielinieku laikā ievestās liekās ka tedras u n p i eņemto 
p ā r m ē r ī g o m ā c ī b s p ē k u ska i t u ; r e s t a u r ē t a s l i k v i d ē t ā s f a k u l t ā t e s u n n o d a ļ a s ; 
nod roš inā t s va jadzīgais budže t s u t t . " 2 7 Līdzīgu vēstul i K. S t r aube rgs nosūtīja arī 
Iekšlietu ģene rā ld i r ek to r am O. D a n k e r a m ( 1 8 8 3 - 1 9 6 5 ) . 
Lai s a ņ e m t u instrukcijas, uz Berlīni devās ģenerā lkomisa r i ā t a Kultūras noda ļas 
vadītājs Dr. K. Strickis. Pēc a tg r iešanās viņš saskaņoja t u r p m ā k o s Univers i tā tes 
darb ības va r i an tus ar Rīgas ģenerā lkomisā ru H. Dreksleru. Rezul tā tā 1 9 4 1 . gada 
15 . novembr ī Rīgas ģenerā lkomisārs H. Drekslers izdeva r ī k o j u m u 2 8 par akadēmisko 
m ā c ī b u a t s ā k š a n u t ehn i ska jās u n m e d i c ī n a s f aku l t ā t ē s u n p a r ga la e k s ā m e n u 
note ikšanu šinīs fakul tātēs . H. Drekslers īpaši norādīja, ka Universi tātei visi j au tā jumi 
j ā s a s k a ņ o ar ģene rā lkomisa r i ā t a kul tūras noda ļu , t. i., norādīja uz tās p a k ļ a u t ī b u . 2 9 
Tikai t a g a d n a c i s t u okupāc i jas c iv i l ies tādes izrādī ja in t e res i p a r Un ive r s i t ā t e s 
s t r u k t ū r a s u n iekšējās dzīves j a u t ā j u m i e m . 1 9 4 1 . g a d a 2 1 . n o v e m b r ī ģene rā l -
22 Biezais H. Sarežģījumi.. - 27. lpp. 
2 3 K. Strauberga vēstule Izglītības un kultūras lietu ģenerāldirektoram. Nr. 3906. - LVVA, 7427. f., 
7. apr., 17.1., 17. Ip. 
24 Blank M. . . - 5 4 4 . lpp. 
25 Turpat. - 545. lpp. 
26 K. Strauberga vēstule Izglītības un kultūras galvenās direkcijas ģenerāldirektoram. Nr. 4200. -
LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1. , 12. Ip. 
27 K. Strauberga vēstule Izglītības un kultūras galvenās direkcijas ģenerāldirektoram. Nr. 4200. -
LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1. , 12. Ip. 
28 Universitāt und Landwirtschaftsakademie. Nr. 2011. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 42.1. , 4. Ip. 
29 Turpat . 
7 0 II U N I V E R S I T Ā T E R Ī G Ā ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) 
komisar iā ta kul tūras noda ļas vadītājs K. Strickis Univers i tā te i lūdza atsūt ī t noda ļu 
un fakultāšu sarakstu, precīzu Universi tātes apz īmē jumu, rektora un d e k ā n u vārdus , 
pētniecības inst i tūtu un Universi tātei p i ede rošo ēku u n zemes gaba lu s a r a k s t u . 3 0 
Darbu uzsāka sept iņas fakul tātes: 2 1 . novembr ī - Medicīnas un Vete r inā rmedi ­
cīnas , 2 8 . n o v e m b r ī - Arh i t ek tū r a s , I n ž e n i e r z i n ā t ņ u , Ķīmijas, M a t e m ā t i k a s u n 
dabasz inā tņu un Mehān ikas faku l tā te . 3 1 Kā liecina A u s t r u m z e m e s re ihskomisar iā ta 
1 9 4 1 . gada 3 . decembr ī nosūt ī ta is r īkojums Rīgas ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m , arī Berlīnē 
uzska t i t u rp inā j a ma in ī t i e s . Rīkojuma 11 p u n k t o s ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m sn i eg t a s 
instrukcijas augstskolu j au t ā jumos , turklā t note ik ts , ka n e n o d a r b i n ā t i e mācībspēki 
p a g a i d ā m nav a t s t ād ināmi no saviem a m a t i e m , bet gan izmanto jami pētn iec ības 
da rbā . Rīkojums paredzē ja pakāpen i sku vācu va lodas ieviešanu visās a tvēr ta jās 
fakul tātēs . Medicīnas fakul tātes situācija tika sevišķi uzsvēr ta , jo perspekt īvā tās 
d a r b s a tka r īgs no vācu m ā c ī b u g r ā m a t ā m . P a r e d z ē j a Un ive r s i t ā t ē a tvē r t vācu 
s a r u n v a l o d a s kursus , ku ros i z m a n t o t u n e n o d a r b i n ā t o s Filoloģijas un filozofijas 
fakultātes m ā c ī b s p ē k u s . 3 2 
T ā d ē j ā d i Un ive r s i t ā t e s a d m i n i s t r a t ī v o dzīvi 1 9 4 1 . g a d ā nac i s tu okupāc i j a s 
apstākļos var iedalīt trīs posmos . Pirmajā posmā - no 1. jūlija līdz 15. sep tembr im -
Universitāte a t radās pragmatiski noskaņotu nacistu mil i tāro iestāžu paspā rnē , kuras 
netraucēja Universitātes vadībai veikt a t jaunošanas da rbus . Otrais posms - no 15 . 
sep tembra līdz 15. novembr im - iezīmējās ar Universi tātes darba relatīvu ap turēšanu . 
Trešais posms - no 15 . novembra - sākās ar oficiālu akadēmisko mācību a tsākšanu. 
1 9 4 1 . / 1 9 4 2 . mācību gadā Univers i tā te Rīgā p i r m o reizi savā vēs tu rē uzsāka 
māc ības bez Latvijas t r ad i c ionā l ā s m i n o r i t ā t e s - eb re ju s t u d e n t i e m u n māc īb ­
spēkiem. 1 9 4 1 . gada 1. jūlijā s t uden tu saraks tos vēl minē t i 6 5 6 ebreju s tudent i , 
1 2 , 6 % no kopējā s t u d e n t u skaita . Sevišķi plaši šī m ino r i t ā t e bija pā r s t āvē ta Medi­
cīnas, Ekonomikas un Juridiskajā fakul tā tē . Ap 15 0 0 0 ebreju s t u d e n t u u n mācīb­
spēku, k a r a m sākoties , devās bēgļu gai tās uz PSRS, t aču l ielākā da ļa - a p 75 0 0 0 
cilvēku - pal ika Latvijā u n gandr īz visi t ika iznīcināti . Rīgas geto tika noga l inā t i 4 4 
Univers i tā tes abso lven t i . 3 3 Vienam - Har i jam Ic igsonam ( 1 9 1 2 - 1 9 8 7 ) - 1944 . gadā 
izdevās no ge to izbēgt u n a t ras t p a t v ē r u m u pie r īdzinieka Zaņa Lipkes. 
3. Universitātes fakultāšu zinātniskā un 
mācību darbība 1941./42. m. g. 
Informācija par Univers i tā tes fakultāšu da rb ību nacis tu okupāci jas p i rmajā gadā 
apkopota fakultāšu dekānu ziņojumos Universi tātes r e k t o r a m . 3 4 Teoloģijas fakultātes 
3 0 K. Stricka vēstule Universitātei. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1. , 15. Ip. 
31 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 74.lpp. 
32 Hochschulfragen im Reichskomissariat Ostland. 388/41.g. - LVVA, P-69. f., l.a apr., 12.1., 4. Ip. 
3 3 Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes absolventu dzīves un darba 
gaitas. 1919-1944. - Rīga, 1999. - 9. lpp. 
34 Gada pārskati par Universitātes darbību. - LVVA, 7427. f., 7.apr., 8.a I. 
3. Universitātes fakultāšu zinātniskā un mācibu darbība 1941 . /42 . m. g. 71 
d e k ā n s prof. Kārlis Kundziņš ( 1 8 8 3 - 1 9 6 7 ) ziņoja, ka ".. no 1. jūlija līdz 3 1 . de­
cembr im Teoloģijas fakultātes p a d o m e noturējusi kopā 10 sēdes . " Zinātniskā dar­
bībā ārkār tas prof. A. Treijs iesniedzis manuskr ip tā i zdodamo mācību g rāma tu sērijai 
da rbu "Evaņģēl iskās dogmat ikas vēs ture" . Prof. K. Kundziņš izstrādājis rakstu pa r 
j aunāka j iem pēt ī jumiem Jēzus au ten t i sko izteicienu noska idrošanā . Prof. Ed. Zicāns 
strādājis pie ag rāk iesāktā, latviešu valodā i z d o d a m ā Psa lmu k o m e n t ā r a . Pr ivātdo­
cents H. Biezais uzrakstījis da rbu par Kristietības nākotn i . Lektors E. Ķiploks savācis 
m a t e r i ā l u s m i r u š ā fakul tā tes profesora V. M a l d o ņ a ( 1 8 7 0 - 1 9 4 1 ) b iogrā f i j a i . 3 5 
Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāna v.i. prof. P. Jurevičs ( 1 8 9 1 - 1 9 8 1 ) ziņoja: 
"Tā kā lekcijas pagājušā mācību gadā (1941) net ika lasītas, tad fakultātes mācībspēki 
bija intensīvi n o d a r b i n ā t i ar z inātnisko darbu i zs t rādāšanu . Rezul tā tā no fakultātes 
māc ībspēku puses pieteikt i iespiešanai 18 darb i 160 d rukas lokšņu a p m ē r ā . Bez 
t a m j a u n ā k i e māc ībspēk i bija intensīvi noda rb inā t i ar b ib l io tēkas p ā r k ā r t o š a n u , 
novē r t ē šanu u n inventar izāci ju . Pēdējā laikā daļa mācībspēku, prot i , vācu va lodas 
u n p e d a g o ģ i s k o p r i e k š m e t u l ek to r i uz a t t i e c īgo f aku l t ā šu u z a i c i n ā j u m u lasa 
pa redzē t ā s lekcijas citās faku l tā tēs . " 3 6 Arī Inženie rz inā tņu fakul tāte minētajā laikā 
n o k ā r t o j u s i m ā c ī b s p ē k u j a u t ā j u m u , p ā r k ā r t o j u s i f a k u l t ā t e s m ā c ī b u p l ā n u s , 
n o t u r ē j u s i d i p l o m d a r b u p ā r b a u d ī j u m u s . T i eko t t u r p i n ā t a VEF r ū p n ī c a s ē k a s 
dze lzsbe tona konstrukci jas nestspējas p ā r b a u d e trīs s tāviem, pēt ī tas deformācijas 
Ķeguma spēkstaci jas slūžās u . c . 3 7 Ķīmijas fakul tātes dekāna prof. E. Zariņa ( 1 8 7 6 -
1947) z iņojumā norād ī t s , ka fakultātes abu noda ļu vecākie kursi uzsākuši darb ību 
1 9 4 1 . gada 2 8 . novembrī , bet pirmais kurss - 1 3 . decembrī . 1 9 4 1 . gada 18 . decembrī 
no turē t i d ip loma pārbaudī jumi , kuros piedalī jušās 14 pe rsonas , be t pa r fakultātes 
z inā tn isko da rb ību prof. E. Zar iņa ziņojumā nekas nav t e i k t s . 3 8 Tautsa imniec ības 
u n t iesību z inā tņu fakultātes d e k ā n a v.i. prof. Ed. Balodis ( 1 8 8 0 - 1 9 5 1 ) uzsvēra , 
ka: ".. līdz 1 9 4 1 . g. 15 . s ep t embr im noturē t i valsts un kursa eksāmen i , mācībspēki 
pas t ipr inā t i s t rādājuši pie saviem zinātniskajiem pēt ī jumiem, prot i : prof. Ed. Balodis 
pa r t e m a t u "Latvijas p iensa imniec ības kooperāci ja no tās s ā k u m a līdz pasau les 
ka ram" ; prof. J. Kārkliņš pa r t e m a t u "Mēģinājums sal īdzināt d a ž ā d a s kval i tā tes 
j ū r a s t i rdzn iec ības kuģu savstarpējās sacens ības spējas"; prof. P. Lejiņš ( 1 8 8 3 -
1959) strādājis p ie t e m a t a "Kara iespaids uz cilvēku tiesisko apziņu" ; prof. K. Pūr iņš 
pie t e m a t a "Rīgas k rā ja izdevumu kases u n b iedr ības no 1 8 7 0 . - 1 9 1 2 . g."; prof. 
V. Sinaiskis pie t e m a t a "Civiltiesību metodoloģi ja u n tiesību vēs tures p rob lēmas" ; 
ārk. prof. A. Aizsilnieks pie t ema ta "Cenu prob lēma" ; ārk. prof. K. Bērziņš pie t e m a t a 
"Grāmatniec ības teoriju p rob lēmas u . t . t . " 3 9 Kā redzams , Tautsa imniec ības un tiesību 
z inā tņu fakul tā tes z inātniskā darb ība 1 9 4 1 . gadā bijusi īpaši r ažena . Arhi tek tūras 
fakul tā tes d e k ā n s prof. A. Krūmiņš ( 1 8 7 9 - 1 9 6 9 ) rakstīja, ka 1 9 4 1 . / 4 2 . m.g. kursu 
s i s tēma t ika a t m e s t a u n a t j auno ta agrāk p rak t i zē to p r i ekšme tu s i s tēmu, b e t kā 
35 Pārskats par Teoloģijas fakultātes darbību laikā no 1941. g. 1 .jūlija līdz 1941. g. 31 . decembrim. -
LVVA, 7427. f., 8.a I., 27. Ip. 
36 Ziņojums rektoram. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.a L, 30. Ip. 
37 Turpat, 36. Ip. 
3 8 Turpat . 
39 Turpat, 37. Ip. 
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DNIĻŖ» LĪDI 31 . X I I . 1 9 4 3 W0ā 
Dienesta apliecība, izsniegta Universitātes asistentam un privātdocentam 
A. Dreimanim 1943. gada 25. maijā 
j a u n a p r a s ī b a a t z ī m ē j a m s r a k s t v e i d a r e f e r ā t s " D i p l o m d a r b a t e m a t u t e o r i j a s " 
p ā r b a u d ī j u m ā . Vācu va loda ieviesta kā ob l igā t s m ā c ī b u p r i ek šme t s divu p i r m o 
studiju g a d u a u d z ē k ņ i e m , be t pārē j iem a ts tā t s kā neobl igā t s mācību p r iekšmets . 
1 9 4 1 . / 4 2 . m . g. 19 . jū l i j ā u n 1 3 . d e c e m b r ī n o t u r ē t a j o s a k a d ē m i s k a j o s ga la 
pā rbaud ī jumos arhi tekta g rāds piešķirts če t r i em d i p l o m a n d i e m . Fakul tā tes s tuden t i 
māc ībspēku vadībā prāvā skai tā piedalī jušies kara izpost ī to vērt īgo ce l tņu at l ieku 
uzmēr ī šanā u n grafiskā a t t ē l o š a n ā . 4 0 Mehān ikas fakul tā tes d e k ā n s ziņoja, ka 1 9 4 1 . 
g a d a r u d e n ī f aku l t ā t e i bi ja p a k ļ a u t i 11 z i n ā t n i s k i e i n s t i t ū t i , l a b o r a t o r i j a s u n 
sa imniec isk ie u z ņ ē m u m i . M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā tes d e k ā n s savā 
z iņo jumā norādī ja , ka visos fakul tā tes ins t i tū tos , sāko t ar 1 9 4 1 . gada 1. jūl i ju, 
nepā r t r auk t i ritējis z inātniskais d a r b s . 4 1 Ve te r inā rmed ic īnas fakultātes d e k ā n s prof. 
M. Rolle ( 1 8 9 2 - 1 9 7 9 ) savukār t uzsvēra lielo da rbu , ko fakul tā te veikusi vācu armijai 
p i e d e r o š o zirgu ā r s t ē š a n ā . Dekāns a tz īmēja arī l ip īgo s l imību d i a g n o s t i c ē š a n a s 
d a r b ī b a s r a ž ī g u m u , s t r ā d ā j o t p i e m a t e r i ā l i e m , k u r i b i ja n ā k u š i n o v i s a s 
A u s t r u m z e m e s . 4 2 
4 0 Ziņojums rektoram. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.a 1., 39. Ip. 
41 Turpat, 44. Ip. 
4 2 Turpat, 46. Ip. 
3. Universitātes fakultāšu zinātniskā un mācību darbība 1941.742. m. g. 7 3 
I . tabulā apkopo t i e dat i liecina, ka tika iespiests 31 darbs , iespiešanai nodo t i 
2 2 , b e t i e s p i e š a n a i s a g a t a v o t s 6 1 d a r b s ; i esp ies ta v iena m ā c ī b u g r ā m a t a , b e t 
iespiešanai s aga tavo tas četras mācību g rāma tas . Tādējādi , neskato t ies uz nacis tu 
okupāci ju , Latvijas Univers i tā te savu darbību nepā r t r auca , bet , kau t arī tikai daļēji , 
a t jaunoja 1940 . g a d a 17. jūnijā pā r t r auk to mācību un z inā tn isko darb ību . 
1. tabula 










a trodas , 
sagatavošanā 
Kopā 
Arhitektūras 1 — 2 — 3 
Filoloģijas un 
filozofijas 
15 9 17 16 57 
Inženierzinātņu — 2 — — 2 
Ķīmijas 2 2 2 4 
Matemātikas un 
dabaszinātņu 
7 13 5 — 25 
Mehānikas 5 — — — 5 
Medicīnas — — 33 — 33 




1 — — — 1 
Teoloģijas — 2 — — 2 
Kopā 31 22 61 16 155 
1 9 4 1 . g a d a o t ra jā pusē māc ības not ika sep t iņās , neno t ika če t rās fakul tā tēs . 
Univers i tā tē s tud i jām bija u z ņ e m t i 1311 s tudent i , t. i., 2 6 , 1 % no 1 9 4 1 . gada 1. jū­
lijā reģis t rē to s t u d e n t u skaita. J a arī a tskai ta padomju laikā izstājušos un Sarkanajā 
armijā iesauktos , j āsec ina , ka liela daļa s t u d e n t u studijas ne tu rp inā ja . (2. tabula.) 
1 9 4 1 . gada otrajā pusē Universi tāt i absolvēja 3 1 3 speciālisti : inženier i - 17 %, 
ā r s t i - 1 6 , 6 %, m e h ā n i ķ i - 1 2 , 1 %, d a b a s z i n ā t n i e k i - 1 1 , 5 % u . c. Lie la is 
inžen ie rz inā tņu , m e h ā n i k a s un medic īnas absolventu skaits l iecina pa r šo noza ru 
speciāl istu p iepras ī jumu. (3. tabula.) 
Kā r e d z a m 4 . tabulā, 1 9 4 1 . g a d a o t r a j ā p u s ē U n i v e r s i t ā t ē s t r ā d ā j a 4 2 6 
mācībspēki , t. i., p a r 107 ( 20 ,0 %) mazāk nekā 1 9 4 1 . gada 1. jūlijā. Skaitliski šis 
māc ībspēku skaits l īdzinājās Latvijas Universi tātes māc ībspēku ska i tam (409) 1940 . 
gada 1. jūlijā - Latvijas Republ ikas laikā. 
4 3 Universitātes sēdes (1942. g. 28. IX) materiāli. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8. 1., 139. Ip. 
7 4 II U N I V E R S I T Ā T E R Ī G Ā ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) 
2. tabula 
S t u d e n t u skaita d inamika 1 9 4 1 . g a d ā 4 4 
Lekcijas un priekšlasījumi notika 
šādās fakultātēs 






Arhitektūras fakultāte 295 85 60 
Inženierzinātņu fakultāte: 
- kultūrteorijas nodaļa 90 36 29 
- būvniecības nodala 366 202 157 
Ķīmijas fakultātē: 
- ķīmijas nodaļa 273 175 83 
- farmācijas nodaļa 296 153 86 
Matemātikas un dabaszinātņu 
fakultāte: 
- matemātikas nodala 204 85 84 
- dabaszinātņu nodala 347 138 115 
Mehānikas fakultāte 459 313 158 
Medicīnas fakultāte: 
- medicīnas nodala 356 351 108 
- zobārstniecības nodala 224 119 65 
Veterinārmedicīnas fakultāte 171 63 62 
Lekcijas un priekšlasījumi 
nenotika šādās fakultātēs 






Filoloģijas un filozofijas fakultāte 633 — 129* 
Ekonomikas un juridiskā fakultāte: 
- ekonomikas nodala 716 — 122* 
- juridiskā nodaļa 591 — 52 
Teoloģijas fakultāte — — 2 " 
Romas katoļu teoloģijas fakultāte — — 1* 
K o p ā 5 0 2 1 * * 2026 1311 
* Četrās pēdējās fakultātēs pieteikušies studenti uzreiz tika ieskaitīti Universitātē. 
** Šis studentu skaits nav pilnīgs, jo 391 studentu, kuri padomju laikā bija izstājušies, 1941. gadā 
atkārtoti ieskaitīja Universitātē. 
4 4 LVVA, 7427. f„ 7. apr., 12.1., 1. Ip. 
4. Universitātes darbība 1942. gadā 7 5 
3. tabula 
N o 1 9 4 1 . g. 1. jūlija l īdz 3 1 . d e c e m b r i m 
Universitāti absolvējušo s tudentu s k a i t s 4 5 
Nr.p.k. Fakultāte Skaits % 
1. Arhitektūras 3 0,9 
2. Filoloģijas un filozofijas 21 6,5 
3. Inženierzinātņu 54 17,0 
4. Ķīmijas: ķīmijas nodaļa 11 3,5 
farmācijas nodaļa 29 9,2 
5. Matemātikas un dabaszinātņu: 
matemātikas nodala 8 2,5 
dabaszinātņu nodala 36 11,5 
6. Mehānikas 38 12,1 




8. Veterinārmedicīnas 23 7,3 
9. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu — — 
10. Teoloģijas — — 
11. Romas katoļu teoloģijas — — 
Kopā 313 100,0 
Tādē jād i 1 9 4 1 . gada otrajā pusē , neskatot ies uz minē ta jām neska idr ībām u n 
jur idiski n e n o f o r m ē t o Universi tātes vietu okupēta jā Latvijā, augs tskola turpināja 
savu z inā tn isko u n mācību da rbu . 
4. Universitātes darbība 1942. gadā 
1 9 4 2 . gada j anvā r ī nacis tu okupācijas varas ies tādes spēra pēdējo soli, kurš 
prakt iski nos l ēdza gandr īz uz p u s g a d u iei lgušo Univers i tā tes a tz ī šanas procesu . 
1942 . gada 29 . j anvā r ī Universi tātes rektors prof. M. Prīmanis s a ņ ē m a p i rmo oficiālo 
direkt īvu no Rīgas ģenerā lkomisā ra H. Drekslera . Pēc prof. H. Biezā d o m ā m , šī 
direkt īva note ica ne tikai M. Pr īmana , bet arī visas Univers i tā tes da rba formālo 
p a m a t u l īdz p a t 1 9 4 4 . g a d a m a i j a m . 4 6 R īko jumā H. Dreks le r s sevišķi izcēla 
U n i v e r s i t ā t e s r e k t o r a n o z ī m i , n o r ā d o t , ka v isos j a u t ā j u m o s , kas a t t i e c a s uz 
fakul tā tēm k o p u m ā , t am ir svarīgi vienīgi rek tora kā visu fakultāšu r e p r e z e n t a n t a 
4 5 Absolventen 1. VII - 3. XII. 1941. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.a L, 56. lpp. 
4 6 Biezais H. Sarežģījumi.. - 26. lpp. 
4. tabula 
Univers i tātes māc ībspēku skaits n o 1 9 4 1 . gada 1. jūlija l īdz 3 1 . d e c e m b r i m * 
Fakultāte Prof. % 
Ārk. 
prof. 








10 13,7 3 6,7 12 14,4 21 48,8 3 1,6 49 11,5 
3. Inženierzinātņu 8 11,0 4 8,9 7 8,4 1 2,3 15 8,2 35 8,2 




2 2,7 8 17,8 15 18,0 3 7,0 26 14,2 54 12,6 
6. Mehānikas 6 8,2 9 20,0 9 10,8 2 4,7 12 6,6 38 8,9 
7. Medicīnas 11 15,0 3 6,7 11 13,2 — — 62 33,9 87 20,4 




5 6,8 7 15,6 7 8,4 7 16,3 10 5,5 36 8,4 




9 12,3 1 2,2 1 1,2 3 7,0 — — 14 3,2 
K o p ā 73 100,0 45 100,0 83 100,0 43 100,0 183 100,0 426 100,0 
Ziņojums Rīgas ģenerālkomisāram (bez paraksta). - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.1., 22. Ip. 
5. tabula 
Univers i tātes m ā c ī b s p ē k u skaita d inamika 
n o 1 9 3 9 . gada 1. jūlija l īdz 1 9 4 2 . g a d a vasarai * 
Mācībspēki 
Skaits u n p r o c e n t s 1942. g a d a 1. jūl i js 












+ / - % 
sal. ar 
1941.g. 
1. XII % % % % % 
Profesori 111 24,9 133 32,5 111 21,2 109 26,0 117 27,8 + 5,4 - 13,7 + 5,4 + 6,9 
Docenti 95 21,3 83 20,3 158 30,2 83 19,8 84 20,0 - 13,1 + 1,2 - 8,8 + 1,2 
Lektori 21 4,7 2.S 6,1 61 11,6 43 10,2 
220 52,3 + 8,4 + 13,4 - 15,6 - 2 , 6 
Asistenti 182 40,8 169 41,3 193 36,9 183 43,7 
K o p ā 446 100,0 409 100,0 .523 100,0 418 100,0 421 100,0 - 5,9 + 2,9 - 24,2 + 0,7 
Latvijas Universitāte 20 gados (1919-1938). - Rīga, 1939. - 65. lpp.; Ziņas par LU studentu un mācībspēku skaitu. // LVVA, 7427. f., 7. apr., 51 . 
1., 65.Ip.; Statistiskas ziņas par LVU studentiem. // LVVA, 7427. f., 7. apr., 94.1., 6. Ip.; Gada pārskati par Universitātes darbību, Universitātes Rīgā 
studentu skaits pēc vecuma. // LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 3. Ip. 
6. tabula 
U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u s k a i t a d i n a m i k a n o 1 9 3 9 . g a d a 1. j ū l i j a l īdz 1 9 4 2 . g a d a v a s a r a i * 
F a k u l t ā t e s 
Skai ts u n p rocen t s 1942. g a d a 1. VII 
1939. g. l.VII 1940. g. l.VII 1941 . g. l.VII 1942. g. l.VII + / - % 
sal. ar 
1939.g.l.VII 
+ / - % 
sal. ar 
1940.g.l.VII 
+ / - % 
sal. ar 
1941.g.l.VII % % % % 
1. Arhitektūras 273 3,77 294 4,6 291 5,5 321 5,8 + 15,0 + 8,4 + 9,4 
2. Filoloģijas un filoz. 766 10,57 790 12,3 681 12,8 538 9,8 - 29,5 - 31,8 - 20,1 
3. Inženierzinātņu 651 8,9 712 11,1 649 12,3 794 14,5 + 12,0 + 10,3 + 18,3 
4. Ķīmijas 617 8,5 591 9,2 525 9,9 612 11,1 - 0,9 + 3,4 + 14,3 






585 8,0 607 9,5 559 10,2 - 4,4 - 8,0 - 7,4 
347 6,5 
7. Mehānikas 549 7,5 521 8,1 440 8,3 589 10,7 4- 6,8 + 15,4 + 25,3 
8. Medicīnas 517 7,1 487 7,6 633 12,0 628 11,4 + 17,6 + 22,5 - 0,8 




2051 28,3 1974 30,8 1312 24,8 1225 22,3 - 40,2 - 39,3 - 6,6 
11. Teoloģijas 228 3,1 200 3,1 - - 5 0,09 - 99,8 - 98,0 -
12. Romas katoļu teoloģijas 61 0,8 63 1,0 - - 2 0,03 - 99,7 - 99,8 -
K o p ā 7247 100,0 6401 100,0 5287 100,0 5469 100,0 - 24,5 - 16,4 + 3,3 
Latvijas Universitāte 20 gados (1919-1938). - Rīga, 1939. - 65. lpp.; Ziņas par LU studentu un mācībspēku skaitu.// LVVA, 7427. f., 7. apr., 51 . 
I., 65.Ip.; Statistiskas ziņas par LVU studentiem. // LVVA, 7427. f., 7. apr., 94.1., 6. Ip.; Gada pārskati par Universitātes darbību, Universitātes Rīgā 
studentu skaits pēc vecuma // LVVA, 7427.f., 7.apr., 8.b lieta, 3.lp. 
4. Universitātes darbība 1942. gadā 7 9 
uzska t i . T u r p a t t ika n o r ā d ī t s , ka Un ive r s i t ā t e s p a d o m e s t i e s ības ir i zbe ig t a s . 
A c ī m r e d z o t H. Dreks le r s vēlējās a r r ek to ra s t a rpn i ec ību p a n ā k t n e p i e c i e š a m o 
augs t sko la s u z r a u d z ī b u , ne iedz i ļ ino t ies Univers i t ā tes iekšējo j a u t ā j u m u de ta l i ­
zēšanā . Rīkojums neparedzē ja arī oficiālu s ta tusa ma iņu . M. Pr īmanis s a ņ ē m a arī 
Rīgas ģene rā lkomisa r i ā t a Kultūras noda ļas vadī tāja K. Stricka vēstul i , kurā viņš 
norādīja, ka Univers i tā tes darbība ir j ā saskaņo ar t i em no te ikumiem, kuri bija spēkā 
līdz 1940 . gada 17. jūn i jam. Universitāt i nosauca par Rīgas Universi tāt i . D o k u m e n t u 
aps t ip r ināšana i ats tāja veco Latvijas Universi tā tes z ī m o g u . 4 7 Dr. K. Strickis deva 
Universi tā tes r e k t o r a m M. Pr īmanim plašas pi lnvaras regulē t Univers i tā tes iekšējo 
dzīvi, saskaņojot atsevišķus j au tā jumus ar Rīgas ģenerā lkomisar iā ta Kultūras noda ļu . 
T ā d ē j ā d i U n i v e r s i t ā t e s a tka r ību n o nac i s tu okupāc i j a s i e s t ā d ē m no te i ca prof. 
M. P r īmaņa un Dr. K. Stricka sadarbība, kas, kā atzīmēja prof. H. Biezais, ".. noritēja 
bez sevišķiem konfl ikt iem. M. Prīmanis izpildīja to , ko Strickis no te ica u n vēlējās, 
p iem. , ieviesa n o t e i k u m u s par d a r b a d ienes tu , neatbr īvoja no mobil izāci jas u t t . 
Savukār t vācu a t ļau ta jās robežās varēja noteikt Universi tā tes i n t e rno dzīvi - j a u n u 
s t u d e n t u u z ņ e m š a n a s kārt ību, pā rbaud ī jumu sesijas, Univers i tā tes rakstu sērijas 
i zdošanu u . c . " 4 8 
Lekcijas u n prakt iskie darbi Tautsa imniec ības u n tiesību z inā tņu un Filoloģijas 
un filozofijas fakul tā tēs a tsākās 1942 . gada 16. aprīlī, taču bez vēs tures noda ļas ; tā 
d a r b ī b u a t s ā k a t i k a i 1 9 4 2 . / 4 3 . m ā c ī b u g a d ā . 4 9 Vēs tu res n o d a ļ a bija v ien īgā 
Univers i tā tē , kurā nebija latviešu taut ības mācībspēku; pārsvarā s t rādāja no Vācijas 
a tb raukuš ie mācībspēki . Nodaļas vadītājs bija vācu vēs turnieks V. H o p p e . 5 0 
Teoloģijas fakul tā tes a tvēršana atšķirībā no iepr iekšminē ta jām bija i lgstošāka. 
M ā c ī b s p ē k i e m m a k s ā j a a lgu , b e t f a k u l t ā t e i d a r b o t i e s n e a t ļ ā v a , t a č u n e c ē l a 
i eb i ldumus , ja mācībspēki eksaminēja agrākos s tuden tus un vadīja seminā rus t iem, 
kuri cerēja s tudijas d r ī zumā pabeigt . Atļauju Teoloģijas fakul tā tes darbībai deva 
tikai 1 9 4 3 . gada m a r t ā . 5 1 
7.tabula 
Unive r s i t ā t i a b s o l v ē j u š o s t u d e n t u ska i t s 
n o 1 9 3 9 . g a d a 1. jū l i j a l īdz 1 9 4 2 . g a d a 1. j ū l i j a m 5 2 
Gadi Beigušo skaits Beigušo % Studentu kopējais skaits 
1939. l.VII 617 8,5 7247 
1940. l.VII 318 5,0 6401 
1941 . l.VII 647 12,2 5287 
1942. l.VII 325 5,9 5469 
4 7 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 74. lpp. 
4 8 Biezais H. Sarežģījumi.. - 30.lpp. 
49 M. Prīmaņa vēstule 1942.g. 13.apr. Nr. 1386. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1 . , 56. Ip. 
50 Blank M. '.. - 547. lpp. 
51 Ķiploks E. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte // Universitas. - 1966. - Nr. 18. - 9.lpp. 
52 Štatistische Berichte ftir den Generalbezirk Lettland. Nr. 7/12. R. 1942. - 305. lpp. 




iecelšanas atzīšana par nenotikušu vai disciphnārlietas ievadīšana pret mam nolūka panākt 
manu atlaišanu no dienesta. 
Univers i tā te p i rmā māc ību gada laikā nacis tu okupāci jas aps tākļos p a m a z ā m 
a tguva savu darb ības j a u d u mācībspēku u n s t u d e n t u skai ta ziņā. 1942 . gadā bija 
4 2 1 mācībspēks , kas tikai pa r 2,0 % bija lielāks p a r 1 9 4 0 . gada 1. jūlija mācīb­
spēku skaitu, t aču s t u d e n t u skaits ievērojami a tpa l ika n o Latvijas nea tka r ības laika 
1 9 3 9 . / 4 0 . māc ību g a d ā esošā s t u d e n t u ska i ta . T o m ē r sa l īdz inā jumā a r nac is tu 
okupāci jas p i rmaj iem m ē n e š i e m 1942 . gada 1. jūlijā tas bija palielinājies pa r 3,3 %. 
1 9 4 1 . / 4 2 . m ā c ī b u g a d a p a v a s a r a s e m e s t r a b e i g ā s U n i v e r s i t ā t ē bija n e d a u d z 
palielinājies gan s tuden tu , gan arī māc ībspēku skaits. Universi tā t i absolvējušo skaits 
1942 . gadā d a u d z neatšķī rās no 1 9 3 9 . / 4 0 . gada , t o m ē r m a n ā m i a tpal ika no 1 9 4 0 . / 
4 1 . gada . 
St ipendi ju j a u t ā j u m s pirmajā nac is tu okupāci jas māc ību gadā bija sarežģī ts . 
S tuden tu m ē n e š a st ipendija tika note ikta 4 0 RM m ē n e s ī , 5 3 taču vēlāk tā samazinājās 
līdz 30 RM, u n to s a ņ ē m a tikai 10 % n o s t u d e n t u k o p s k a i t a . 5 4 ( A p m ē r a m t ikpat 
maksā ja p u s t o n n a a k m e ņ o g ļ u . ) Un ive r s i t ā t e s r e k t o r s vērsās pie Rīgas ģene rā l -
komisāra ar l ū g u m u paaugs t i nā t s t ipendi ju līdz 5 0 RM mēnes ī u n tās saņēmēju 
VaUta tipogrāfija RIgl. Herm. Gfirlng'a Utt 6. 1428 42 6 
A p l i e c i n ā j u m s 
53 Dekānu padomes sēde 1941.g. 5.decembrī. - LVVA, 7427.f., 7.apr., 5.1., 30.Ip. 
54 Rektora vēstule Rīgas ģenerālkomisāram 1942.g. 1 .jūlijā. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.1., 32. Ip. 
4. Universitātes darbība 1942. gadā 8 1 
p r o c e n t u pa l i e l i nā t l īdz 2 0 % . 5 5 Viņš 
norādīja, ka nea tkar īgās Latvijas pēdējā , 
1 9 3 9 . / 4 0 . m ā c ī b u g a d ā , s t u d e n t u 
st ipendija bija 8 0 - 1 0 0 latu mēnes ī (tik 
maksāja a p m . 1,5 t o n n a s a k m e ņ o g ļ u ) 
u n t o s a ņ ē m a l ī d z 3 0 % s t u d e n t u . 
Mācību maksa 1 9 4 1 . / 4 2 . māc ību gadā 
bija 3 0 RM semestr ī , turk lā t 5 RM bija 
j ā m a k s ā s t u d e n t u pašpārva lde i , 0,5 RM 
par s t u d e n t a kar t i u n 2 RM par lekciju 
g r ā m a t i ņ u . N o m ā c ī b u m a k s a s bi ja 
a t b r ī v o t i 3 0 % s t u d e n t u ; t o s k a i t ā 
i e t i lpa U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b s p ē k u u n 
darb in ieku bērn i , j a tie uzrādīja labas 
sekmes . 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā mācī­
b u m a k s a d u b u l t o j ā s - s e m e s t r ī p a r 
lekcijām bija j ā m a k s ā 60 R M . 5 6 Nacistu 
okupāci jas laikā s t u d e n t u s t ipendi jas , 
m ā c ī b s p ē k u a t a l g o j u m s u n s o c i ā l ā 
nod roš inā šana bija simboliska. Maksi­
mā lā māc ībspēku pensi ja bija 2 5 RM 
mēnes ī , ar to prakt iski nebija iespējam- Profesors Vladimirs Mincs (1872-1945) 
izdzīvot. Pat l iel inieku okupācijas gadā 
mācībspēku maks imā lā pensija bija salīdzinoši l ielāka - 150 rbļ m ē n e s ī , 5 7 kas atbi lda 
vidējai ka lpotā ja mēneša lga i ; nac i s tu okupāc i jas laikā Univers i t ā tes p e n s i o n ē t ā 
māc ībspēka pirktspēja nesasn iedza pa t pusi no tās . 
1 9 4 2 . gada 15 . jūni jā nacis tu varas ies tādes pieprasīja no vis iem Universi tā tes 
d a r b i n i e k i e m r a k s t i s k u a p l i e c i n ā j u m u p a r v i ņ u "a r i sko i z ce l š anos" . Profesors 
N. Lebed insk i s , n e v ē l ē d a m i e s izpi ldī t šo p a z e m o j o š o p r o c e d ū r u , b e i d z a dzīvi 
pa šnāv ībā . 
Starp bojā gājušajiem Univers i tā tes māc ībspēk iem j ā m i n arī profesors Vladimirs 
Mincs ( 1 8 7 2 - 1 9 4 5 ) . 
1 9 4 2 . g a d a 1 7 . a u g u s t ā R īgas ģ e n e r ā l k o m i s ā r s H. D r e k s l e r s a p s t i p r i n ā j a 
u z ņ e m š a n a s n o t e i k u m u s Rīgas Univers i t ā tē u n Lauksa imniec ības a k a d ē m i j ā . 5 8 
Saskaņā ar t i em pr iekšroka , iestājot ies augs t sko lā , t ika do t a 1 9 2 1 . - 1 9 2 4 . g a d ā 
d z i m u š a j i e m r e f l e k t a n t i e m , ku r i 1 9 4 2 . g a d a p a v a s a r ī ir b e i g u š i v i d u s s k o l u . 
Abi tur ien tu d a r b a d ienes ts t iek piel īdzināts d i e n e s t a m bruņota jos spēkos , tu rk lā t 
tas bija obligāts gan vīriešiem, gan sievietēm. Šajos no te ikumos H. Drekslers n o r ā d a 
55 Rektora vēstule Rīgas ģenerālkomisāram 1942.g. 1.jūlija. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8. L, 32. Ip. 
56 Dekānu padomes sēde 1941.g. 5.decembrī. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 5.1., 30. Ip. 
57 LVVA, 7427. f, 7. apr., 8.1., 102. Ip. 
58 Aufnahmebedigungen in die Hochschule. Generalkomissar in Riga. AZ II h - V4b. - LVVA, P-949. 
f., 2. apr., 2.1. , 44 . Ip. 
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a r ī u z z i n ā m i e m a t v i e g l o j u m i e m , 
iestājoties augstskolā . Šie atvieglojumi 
a t t i e c ā s u z a b i t u r i e n t i e m , k u r i bi ja 
p i e d a l ī j u š i e s c īņā p r e t b o ļ š e v i k i e m ; 
i e s a u k u m a gadī jumā pr iekš roku deva 
la tv iešu t au t ības ab i tu r i en t i em. Šis ir 
p i r m a i s n a c i s t u c iv i lpā rva ldes d o k u ­
m e n t s , kas r egu lē u z ņ e m š a n a s no te i ­
k u m u s Latvijas augs t sko lām. 
O k u p ē t o Aus t rumu apgaba lu valsts 
m i n i s t r s A. R o z e n b e r g s 1 9 4 2 . g a d a 
2 1 . a u g u s t ā u z d e v a p ie Rīgas Univer­
s i t ā t e s h u m a n i t ā r a j ā m f a k u l t ā t ē m 
izve ido t spec iā lus ku r sus pašva ld ības 
i e r ē d ņ u p ā r k v a l i f i k ā c i j a i a t b i l s t o š i 
n a c i s t u v a r a s o r g ā n u p r a s ī b ā m . 5 9 Šis 
no l ikums a t t i ec ināms arī uz Tērba tas , 
Kaunas u n Viļņas augs t sko lām, u n tā 
m ē r ķ i s b i j a p ā r k v a l i f i c ē t t i e s n e š u s , 
a d v o k ā t u s , s k o l o t ā j u s , ā r s t u s u n 
t a u t s a i m n i e c ī b a s d a r b i n i e k u s . Šajā 
n o l i k u m ā v a r m a n ī t nac i s tu pol i t isko 
ievirzi. Tā, p i emēram, jur idiskā speciālā 
k u r s a s t u d i j u p l ā n ā t i k a i e k ļ a u t a s 
adminis t ra t īvās t iesības, civiltiesības, k r iminā l t ies ības u n procesuā lās t iesības, be t 
bija aizliegts ap lūkot valsts u n ci lvēktiesības, sociālās t iesības, t iesību vēstur i u n 
t iesību filozofiju. Tā t ad , ieviešot nacis t i skās Vācijas civil iestāžu d a r b a me tod iku 
okupēta jos aus t rumapgaba lo s , bija nep iec i e šams pārkvalif icēt arī vietējos i e rēdņus 
atbilstoši nacis tu no te ik ta jam s t a n d a r t a m . Pārkval i f icēšanās kursu māc ību valoda 
bija vācu. Pēdējais p u n k t s neradīja š a u b a s pa r nac is tu n o d o m i e m okupē to apgaba lu 
civi lpārvaldē. Šie no te ikumi būt ībā aps t ipr ināja Berl īnes ieceri pakāpenisk i pārvācot 
Os t landes apgaba lu "vēr t īgāko" iedzīvotāju da ļu , ko pēc nacis tu ieceres varēja veikt 
ar Baltijas augs tskolu pal īdz ību. J a u n u d i rekt īvu 1 9 4 2 . gada 2 5 . a u g u s t ā Rīgas 
Univers i t ā te i i zdeva ar i O s t l a n d e s va ls t s k o m i s ā r s H. L o z e . 6 0 Tajā viņš note ica 
Filozofijas u n filoloģijas u n Tau t sa imniec ības u n t ies ību z inā tņu fakul tātes darbības 
pr incipus . Direktīvā bija noteikts , ka h u m a n i t ā r o fakul tāšu māc ību process ka lpo 
v i e n ī g i p r a k t i s k i e m m ē r ķ i e m u n n e p a r e d z j a u n u s p e c i ā l i s t u s a g a t a v o š a n u . 
Neskatot ies uz šo direkt īvu, kas cen tās i e robežo t h u m a n i t ā r o fakul tāšu darbību, 
T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t i e s ību z i n ā t ņ u u n F i lo loģ i j a s u n fi lozofijas f a k u l t ā t ē s 
Profesors Naums Lebedinskis (1888-1942) 
59 Einrichtung von Lehrgangen innerhalbe der geis terwissenschaf t l ichen Fakultaten an den 
Hochschulen im Ostland. Reichsminister fiir besetzte Ostgebiete Nr. 1, 141/42. - LVVA, P-69. f., 
1. apr., 912.1. , 90. Ip. 
60 Reichskomissar flir besetzte Ostgebiete. - LVVA, P-69. f., l.a apr., 912.1. , 9 1 . Ip. 
5. Rīgas Universitātes fakultāšu darbība 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā 8 3 
sa l īdz inā jumā a r c i t ām Rīgas Univer­
s i t ā t e s f a k u l t ā t ē m s t u d ē j a v i s v a i r ā k 
s tuden tu . 1942 . gada 1. jūlijā no 5 4 6 9 
Universi tātes s t u d e n t i e m Tau tsa imnie ­
cības u n tiesību z inā tņu un Filoloģijas 
un filozofijas fakultātēs mācījās attiecīgi 
1225 ( 2 2 , 4 % ) u n 5 3 8 (9,8 % ) , be t j a u 
p ē c g a d a no 7 2 9 5 Unive r s i t ā t e s s tu­
d e n t i e m to skai t s a t t iec īg i bija 1 7 0 9 
( 2 3 , 4 % ) un 868 ( 1 1 , 9 % ) . " 
K o p u m ā 1 9 4 2 . g a d ā v ē r o j a m a 
strauja Univers i tā tes iekšējo j au t ā jumu 
s a k ā r t o š a n a , t i k a a t j a u n o t a s v i s a s 
fakultātes un lielākā dala noda lu . 
Vilma Krūtaine-Brūklene, 
Ķīmijas fakultātes studente, nošauta 
par sadarbību ar sarkanajiem partizāniem 
1942. gadā Valmierā 
5. Rīgas Universitātes fakultāšu darbība 
1942./43. mācību gadā 
Univers i tā tes fakultāšu darb ība 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā a t spogu ļo ta fakul tāšu 
d e k ā n u z iņo jumos r e k t o r a m 1 9 4 3 . g a d a 2 0 . - 2 2 . s e p t e m b r ī . 6 2 Ziņojumi sn iedz 
vispār īgu fakul tāšu r aks tu ro jumu. 1 9 4 2 . / 4 3 . māc ību gada s ā k u m u Izglītības u n 
kul tūras ģenerā ld i rek tors ar Rīgas ģenerā lkomisā ra at ļauju note ica ar 1942 . g a d a 
15 . ok tob r i . 6 3 Šajā mācību gadā Universi tātē a t jaunoja visu 11 fakultāšu darb ību . 
Kā p ē d ē j ā d a r b u u z s ā k a R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i jas f aku l t ā t e ; s a s k a ņ ā ar Rīgas 
ģ e n e r ā l k o m i s ā r a r a k s t u 6 4 u n Univers i tā tes r e k t o r a r ī k o j u m u 6 5 fakul tā te i iecēla 
a k a d ē m i s k o ga la e k s ā m e n u komis i ju . Šī komis i ja , kā bija t e ik t s d e k ā n a prof. 
61 Universitātes Rīgā studentu skaits pēc vecuma - LVVA, 7427.f., 7.apr., 8.b 1., 3., 7. Ip. 
62 Gada pārskati par Universitātes darbību. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I. 
6 3 Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas vēstule Universitātei 1942. gada 3 . oktobrī. - LVVA, 7427. 
f., 7. apr., 30.1. , 94. Ip. 
6 4 Rīgas ģenerālkomisāra 1943. g. 3. janv. raksts. Nr. 1. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b L, 16. Ip. 
6 5 Universitātes rektora 1943. g. 26. febr. rīkojums. Nr. 972. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b 1., 2 1 . Ip. 
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- i . 
Matr. Nū $X J$5 
J 
isl Studenl der Fakultāt fiir M a t h e m a t i k U N D 
N A T U N V I S S C N S C T a f ten . 
Abt ,s hWt:f'JUt Jt-fi'k, f&'r-4l/ 
ir M A T E M Ā T I K A S U N D A B A S ZINĀTŅU FAKUL­
TĀTES STUDENTS. 
Nod.: %Cl ^ *ih4!*.*i*i/ 
M. 4 441/lf. J$£\ P o kto • 
' Prorektors: 
W$tP 
I UIITERMBRIFT TĪTS TOHABAI*: — KARIES ĪPAŠNIEKA PANĪKSTI 
F o r d e r u i i ļ ŗ e u — P r a s ī b a s VVann torderungen geregeit Kad prasības nokārtotas 
Universitātes studenta matrikula, 
izsniegta Matemātikas un dabas zinību fakultātes studentei A. Dreimanei 
1944. gada 26. februārī 
5. Rīgas Universitātes fakultāšu darbība 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā 8 5 
J. R a n c ā n a z i ņ o j u m ā , 6 6 līdz māc ību gada be igām atestēja sep t iņas pe r sonas , n o 
kurām trīs ieguva ka to ļu teoloģijas licenciāta g rādu . Prof. J. Rancāna z iņojumā nekas 
ne t ika minē t s p a r fakul tā tes māc ībspēku publ icē ta j iem d a r b i e m . Savukār t c i tās 
Univers i tā tes fakul tā tēs publ icē to d a r b u klāsts bija visai r ažens . Visvairāk - 4 5 
publikācijas šai g a d ā bija Ķīmijas fakultātei; Matemāt ikas u n d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā te 
pub l i cē j a 3 8 z i n ā t n i s k u s d a r b u s , M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e - 3 5 , I n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
fakultāte - 8, Ve te r inā rmedic īnas fakultāte - 2, arī Lute rāņu teoloģijas fakul tātē 
bija pub l i cē t i 2 d a r b i . T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t ies ību z i n ā t ņ u m ā c ī b s p ē k i akt īvi 
darbojās ar p r ed ikā tu "A" apz īmētu svarīgu pēt ī jumu izs t rādāšanā . Iespējams, ka 
šī iemesla dēļ šo fakul tāšu dekān i savos z iņojumos nenorādī ja fakul tātes publ icē to 
d a r b u ska i tu . D o k t o r a g rāda i egūšana i p a r e d z ē t ā s diser tāci jas t ika a i z s t āvē ta s : 
Ve te r inā rmed ic īnas fakul tātē - v iena, Ma temā t ikas un d a b a s z i n ā t ņ u fakul tātē -
četras , Ķīmijas fakul tā tē - divas, bet Medicīnas, Tautsa imniec ības u n tiesību z inā tņu , 
Inžen ie rz inā tņu , Mehān ikas , Arhi tektūras , Filoloģijas un filozofijas un Romas ka to ļu 
teoloģijas f a k u l t ā t ē s 6 7 disertācijas nebija a izs tāvētas . 
īpaš i j ā a t z ī m ē Filoloģijas u n filozofijas fakul tā tes vēs tu res n o d a ļ a s da rb ības 
reorganizācija 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā. Šis nodaļas darbs tika pilnīgi pārkār to ts . No 
Vācijas a tb rauca j a u n i mācībspēki: Dr. A. Rēdlihs lasīja ievadu vācu tau tas vēsturē 
(1 s t u n d a nedē ļā ) , Dr. F. Vormss - vācu vēsturi no Vīnes kongresa līdz t agadne i 
(2 s tundas nedē ļ ā ) ; Dr. Dilfers - arhīvlietu u n arhīvu vēstures saistību ar paleogrāfijas 
uzdevumiem (2 s tundas nedē ļā ) ; Dr. V. Mansens - Vācijas un Lielvācijas vēsturi no 
Bismarka laikiem līdz Pirmā pasaules kara be igām (2 s tundas nedē ļ ā ) ; Dr. Herber ts 
Ludāts - no 12. aprīļa līdz semestra be igām lekciju ciklu pa r t e m a t u "Vācu aus t rum-
politikas j au tā jumi viduslaikos" (1 s tunda n e d ē ļ ā ) . 6 8 No vēs tures noda ļas mācību 
p lāniem tika izsvītrotas Latvijas u n vispārējās vēstures studijas, bet apmācība reducēta 
tikai uz Vācijas vēsturi . Mācībspēkiem prof. A. Švābem, doc. A. Al tementam, lekt. 
T. Zeidam, G. Lukst iņam, M. S tepermanim u. c. s t rādāt Universi tātē net ika a t ļauts , 
viņi strādāja "Vēstures krā tuvē" - tā okupant i sauca bijušo Latvijas Vēstures inst i tūtu. 
Par s t u d e n t u godalgota j iem da rb i em visi dekān i , i zņemot Medic īnas fakul tātes 
d e k ā n u , v ienprā t īg i ziņoja: "godalgoto s tuden tu da rbu nav". Medic īnas fakul tā tē 
goda lgu izpelnījās s tuden t s Fēlikss Strauts pa r da rbu "Aukslēju m a n d e l e s m a k r o 
u n mikroskopiskā u z b ū v e " . 6 9 
Lekcijas u n prakt i skos da rbus 1 9 4 2 . / 4 3 . māc ību gadā Univers i tā tes P a d o m e 
savā 1 9 4 3 . g a d a 2 4 . m a r t a sēdē n o l ē m a pabeig t 15 . maijā, be t laiku no 16. līdz 3 1 . 
mai jam i zman to t e k s ā m e n i e m . īpašos gadī jumos gala pā rbaud ī jumus varēja no tu rē t 
arī v a s a r ā . 7 0 
1 9 4 3 . gada 1. jūlijā Universi tā tes s t u d e n t u skaits sasn iedza m a k s i m u m u visa 
nacis tu okupāci jas pe r ioda laikā - 7 2 9 5 , tas pa t pā rsn iedza 1 9 3 9 . gada 1. jūlijā 
uz rād ī to s t u d e n t u skaitu - 7 2 4 7 . 
66 Prof. J. Rancāna ziņojums. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b 1., 19. Ip. 
67 Rīgas Universitātes padomes sēdes (1943. g. 28. XI) materiāli. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 20. Ip. 
68 Turpat. - 39. Ip. 
69 Turpat. - 25. Ip. 
70 Universitāte Rīgā 1943. g. 23. martā. Nr. 1373. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1. , 109. Ip. 
8. tabula. 
Univers i tātes s t u d e n t u skaita d inamika laikā n o 1 9 3 9 . gada 1. jūlija l īdz 1 9 4 3 . gada 1. jūl i jam* 
F a k u l t ā t e s 























+ / - % 
sal. ar 
1942.g-
. l.VII % % % % % 
1. Arhitektūras 273 3,77 294 4,6 291 5,5 321 5,8 376 5,1 + 27,5 + 21,5 +22 ,8 +4 ,6 
2. Filoloģijas un filoz. 766 10,57 790 12,3 681 12,8 538 9,8 868 1,8 + 11,5 
+ +8 , -
7 
+ 21,9 +38 ,5 
3 . Inženierzinātņu 651 8,9 712 11,1 649 12,3 794 14,5 966 13,2 + 32,5 + 26,3 + 32,8 + 17,7 
4. Ķīmijas 617 8,5 591 9,2 525 9,9 612 11,1 813 11,1 + 24,5 +27 ,4 +35 ,5 +25 ,6 






585 8,0 607 9,5 559 10,2 751 10,2 +22 ,5 + 19,1 + 20,6 + 25,6 
347 6,5 
7. Mehānikas 549 7,5 521 8,1 440 8,3 589 10,7 755 10,3 + 27,5 + 30,5 +41 ,5 + 22,7 
8. Medicīnas 517 7,1 487 7,6 633 12,0 628 11,4 722 0,9 + 28,5 + 32,5 + 12,6 + 13,1 
9. Veterinārmedicīnas 159 2,2 162 2,5 159 3,0 196 3,5 251 9,3 + 18,5 + 35,5 +36 ,8 +21 ,5 
10. 
Tautsaimniecības un tiesību 
zināmu 
2051 28,3 1974 30,8 1312 24,8 1225 22,3 1709 23,4 -16,5 -12,8 + 23,4 +28 ,4 
11 . Teoloģijas 228 3,1 200 3,1 - - 5 0,09 58 0,07 -73,5 -71,0 - + 14,0 
12. Romas katoļu teoloģijas 61 0,8 63 1,0 - - 2 0,03 26 0,03 -58,5 -58,7 - +23 ,0 
K o p ā 7247 100,0 6401 100,0 5287 100,0 5469 100,0 7295 100,0 + 0,6 + 12,3 + 27,5 + 2 5 , 1 1 
Latvijas Universitāte 20 gados (1919-1939). - Rīga, 1939. - 65.lpp.; Ziņas par LU studentu un mācībspēku skaitu. - LVVA 7427. f., 7. apr., 51.1., 
65. Ip.; Statistiskas ziņas par LU studentiem. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 94.1. , 6. Ip.; Gada pārskati par Universitātes darbību, Rīgas Universitātes 
studentu skaits pēc vecuma. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 3., 7. Ip. 
5. Rīgas Universitātes fakultāšu darbība 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā 8 7 
10. tabulā r e d z a m , k a , n e s k a t o t i e s u z v i s a i i e v ē r o j a m u s t u d e n t u s k a i t u , 1 9 4 3 . 
g a d a 1. j ū l i j ā a b s o l v ē j u š o p r o c e n t s b i j a z e m s (4 ,4 % ) . T a s , i e s p ē j a m s , l i e c i n ā j a p a r 
s t u d e n t u n e p a r e d z a m o l i k t e n i k a r a a p s t ā k ļ o s . 
9. tabula 
Rīgas Univers i tātes abso lventu skaits 









1. A r h i t e k t ū r a s - 12 3,2 
2. F i lo loģ i jas u n filozofijas 9 19 3,2 
3 . I n ž e n i e r z i n ā t ņ u - 16 1,7 
4. Ķīmijas 3 19 2,7 
5. M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u 0 14 1,7 
6. M e h ā n i k a s - 27 3,6 
7. M e d i c ī n a s - 84 11,6 
8. V e t e r i n ā r m e d i c ī n a s - 20 8,0 
9. T a u t s a i m n . u n t ies ību z i n ā t ņ u 22 23 1,3 
10. T e o l o ģ i j a s 21 2 3,4 
11 . R o m a s k a t o ļ u t eo loģ i j a s 4 3 11,5 
Kopā 89 239 
20. tabula 
Univers i tātes abso lventu skaits 
n o 1 9 3 9 . g . l . jūlija l īdz 1 9 4 3 . g. 1. j ū l i j a m 7 2 
Gadi Absolvējuši Kopējais skaits 
Beigušo % no 
kopskaita 
1939. l .VI I 617 7247 8,5 
1940. 1. VII 318 6401 5,0 
1941 . l .VI I 647 5287 12,2 
1942. l .VI I 325 5469 5,3 
1943. l .VI I 250 7295 3,4 
71 Rīgas Universitāti beigušo skaits 1942743. m. g. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b 1., 14. Ip. 
72 Statistische Berichte .. - 305. lpp. 
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Latvijas Universitāte 
S ;.-KIM:I IIR INŽENIERZINĀTŅU TAKULLNLES PGITOTTEFL MU2. giida - 1 . LFBMARA LOMUMU. APTIETITNTT. KA 
Ēriks Lācītis, 
..KI,*N RTMONEU U p H , 
>tkiiiiR] beidzis Ijuviļfis lfii..THiuit^s In/.'nifŗ/ina'.nu fakultātes pilnu kursu ar vi-iem [»r;ikti-«kii-m darbiem un |>;.RB4UDIJIJMU-m. l/iurcļK 
akadēmisko Ķīla eksunenu. Iesniedzis un NLICMIMVFjin /,iimlni*ki>Ti:chnhku darbu un ieguvi* 
būvinženiera grādu 
nr virtitm likuma paredzētam tiesībai». 
M - ~ 
Universitāte Kiļfli. 
. -4- W»mm 
Inženierzinātņu fakultātes absolventa E. Lācīša diploms, izsniegts 1942. gada 22. aprīlī 
V i s v a i r ā k m ā c ī b s p ē k u b i j a n o d a r b i n ā t i M e d i c ī n a s f a k u l t ā t ē . T a s b i ja 
izskaidrojams ar īpaši lielu nacis tu mil i tāro ies tāžu interesi šajā nozarē - gan karavīru 
ā r s tēšanas nolūkos , gan veicot d a ž ā d a raks tu ra medic īn iskos ekspe r imen tus . S a m ē r ā 
liels māc ībspēku skaits bija n o d a r b i n ā t s arī M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u (56 %) 
u n T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t ies ību z i n ā t ņ u faku l t ā tē ( 4 2 % ) , kur i , kā j a u m i n ē t s , 
s t rādāja pie da rb iem, kas apz īmēt i ar p r e d i k ā t u "A". Gandr īz visi vēl 1 9 4 1 . gada 
jūlijā ievēlētie fakultāšu dekān i saglabāja savus a m a t u s ar i 1 9 4 2 . / 4 3 . māc ību gadā , 
vienīgi pa r Filoloģijas u n filozofijas f aku l t ā t e s d e k ā n u šajā la ikā s t r ādā ja prof. 
Teodor s Celms ( 1 8 9 3 - 1 9 8 9 ) . 7 3 
Studiju ce ļojumos uz Vāciju bija devuš ies Filoloģijas u n filozofijas fakul tā tes 
pr iv. doc . V. Ginters u n d o c . Ed. Š t u r m s . I n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā tes pr iv . doc . 
A. Jumiķ i s bijis Vīnē, priv. doc . I. Kurzens - Kēnigsbergā u n Aus t rumprūs i j ā . Mate ­
māt ikas u n d a b a s z i n ā t ņ u fakul tātes priv. doc . A. Apinis no 1942 . g a d a 1. ok tobra 
l īdz 1 9 4 3 . g a d a 3 1 . m a r t a m s t rādā ja Goravas Augu šķ ied ru pē t ī š anas ins t i tū tā 
7 3 Dekānu ziņojumi. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 33 .1 . , 8.-20. Ip. 
5. Rīgas Universitātes fakultāšu darbība 1 9 4 2 . / 4 3 . mācību gadā 8 9 
11. tabula 
Rīgas Univers i tā tes m ā c ī b s p ē k u u n z inātn iskā p e r s o n ā l a skaits 






1. Arhitektūras 21 1 
2. Filoloģijas un filozofijas 52 2 
3 . Inženierzinātņu 39 9 
4. Ķīmijas 54 26 
5. Matemātikas un dabaszinātņu 56 24 
6. Mehānikas 38 18 
7. Medicīnas 95 24 
8. Veterinārmedicīnas 24 11 
9. Tautsaimn. un tiesību zināmu 42 1 
10. Teoloģijas 17 -
11 . Romas katoļu teoloģijas 14 -
Kopā 4 5 2 116 
(Ka ize r -Vi lhe lm- Ins t i t u t fūr Bas t faser forschung G o r a u ) . 7 5 Nacis tu varas ies tāžu 
u z d e v u m ā fakul tā te uz Vāciju u n Dāniju bija nosūtī jusi ārk. prof. L. Slaucītāju. 
Rīgas U n i v e r s i t ā t e s M e t e o r o l o ģ i s k ā s n o d a ļ a s vadī tā j s P . P u t n i ņ š kā spec iā la i s 
konsu l tan t s a t r adās Vācijā Greisvaldes observatori jas d ienes tā j a u kopš 1 9 4 1 . g a d a . 7 6 
M e h ā n i k a s f a k u l t ā t e s p r i v . d o c . J. M u i ž n i e k s bij is v i e n u m ē n e s i A u g s b u r g ā 
A. S. Mese r šmid ta r ū p n ī c ā 7 7 (darbi pie j a u n o l idmaš īnu konstrukci ju i zve idošanas ) . 
V i skup lāk Rīgas Unive r s i t ā t i Vācijā pā r s t āvē j a Med ic īna s f aku l t ā t e , k u r a s seši 
māc ībspēk i ( a s i s t en t i R. Ēķis, J . Jakovļevs , J. Leja, O. P o d i ņ š , N. Skuja u n d o c . 
A. Kastiņš) bija nosūt ī t i k o m a n d ē j u m o s uz Vācijas a u g s t s k o l ā m . 7 8 Tau t sa imniec ības 
u n t ies ību z i n ā t ņ u fakul tā tes d o c . Ed. Dunsdor f s , p r iv .doc . K. Vītols u n lek tor i 
P. Bērziņš u n A. H ā n b e r g s arī apmeklē ja Vāci ju . 7 9 
K o m a n d ē j u m u i z d e v u m u s Rīgas Univers i t ā t es m ā c ī b s p ē k i e m p a m a t ā s e d z a 
Morberga f o n d s . 8 0 Šie Rīgas Universi tātes mācībspēki bija k o m a n d ē t i uz Vāciju arī 
t ādē ļ , lai cel tu kvalifikāciju, j o viņi a tbi lda Vācijas un ivers i tāšu p ras ībām. Šādas 
iespējas māc ībspēk iem deva to kvalifikācijas u n vācu va lodas z ināšanu dēļ . Koman­
dēt ie Rīgas Univers i tā tes mācībspēki tika i zmanto t i arī mi l i tāra jām vajadzībām kara 
74 Universitātes mācībspēki un papildus zinātniskais personāls.-LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 15. Ip. 
7 5 Rīgas Universitātes Padomes sēdes (1943. g. 28. okt.) materiāli. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 18. Ip. 
76 Prof. M. Prīmaņa vēstule Rīgas ģenerālkomisāram. Nr. 1619. - LVVA, P-69. f., 1.aapr., 12.1. ,26.lp. 
77 Rīgas Universitātes Padomes sēdes (1943. g. 28. nov.) materiāli. - LVVA, 7427. f, 7. apr., 8.b I., 18. Ip. 
78 Turpat. - 19. Ip. 
79 Turpat. 
80 Turpat. - 20. Ip. 
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r ū p n i e c ī b ā . īpaš i t ika i z m a n t o t i m e d i c ī n a s u n t e h n i s k o spec ia l i t ā šu pārs tāv j i . 
D iemžē l n a v i espē jams sa l īdz inā t , cik in tens īv i l a tv ie šu z i n ā t n i e k u s i z m a n t o j a 
sa l īdzinājumā ar citu Os t landes augstskolu speciāl is t iem. Tas ļautu precīzāk note ik t 
latviešu z inā tnes potenciā la i zman tošanu apska tāmajā vēs tures posmā . 
6. Rīgas Universitāte 1943./44. mācību gadā 
1 9 4 3 . g a d a vasarā Rīgas Univers i tā tes v ē s t u r ē sākās j a u n s p o s m s . Šajā laikā 
nacis t iskās Vācijas vad ība uzsāka "Totālo karu" , iesa is to t tajā arī visus o k u p ē t o 
teri tori ju resursus . Rīgas Universi tāt i skāra tās s t u d e n t u mobil izāci ja "brīvprāt īgajā" 
SS- leģ ionā , spējīgāko s t u d e n t u u n a sp i r an tu nosū t ī š ana uz Vācijas augs t sko lām, 
z inā tnes iesaist īšana k a r a m svarīgu j a u t ā j u m u i z s t r ādāšanā u n citi p a s ā k u m i . Šādā 
veidā t ika ī s tenota arī s t u d e n t u " s m a d z e ņ u zagšana" . 
Š im n o l ū k a m ī s t e n o j a ļo t i s t i n g r u s t u d ē j o š o a t l a s i p ē c " r a s u a t b i l s t ī b a s " 
pr incipiem, kur i paredzē ja arī "rasisko sejas va ibs tu" p ā r b a u d i . 8 1 Strīdīgs j a u t ā j u m s 
bija pa r vietu, kur veikt šo pā rbaud i , - vai to veikt O k u p ē t o A u s t r u m u a p g a b a l u 
Valsts ministr i jā vai arī Vācijas drošības i es tādēs . Pēc i lgām diskusi jām pr iekšroka 
tika do t a ministrijai . 1 9 4 3 . gada 4 . maijā Os t l andes valsts komisā r s H. Loze nosūtīja 
Rīgas ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m H. Dreks le ram r īkojumu, kurā norādī ja , kādi d o k u m e n t i ir 
nep iec iešami , lai s t uden t s va rē tu t u rp inā t a k a d ē m i s k o izglīt ību Vācijā. Tie bija: 
1) v idusskolas be igšanas d o k u m e n t s or iģinālā u n oficiāli aps t ip r inā t s tā tu lkojums; 
2) d o k u m e n t s , kas apliecināja, ka s tuden t s ir apmeklēj is augs t skolu , kā arī d ip loms 
par p iešķir to a k a d ē m i s k o g r ādu , j a t āds ir; 3) p e r s o n a s biogrāfija vācu va lodā ; 
4) d o k u m e n t s , kas ap l iec ina p r e t e n d e n t a v ā c u v a l o d a s z i n ā š a n a s ; 5) pol i t i skās 
uzt icamības apl iecinājums no policijas o rgān iem un ģenerā lkomisāra rekomendāci ja ; 
6) rasiskās pi lnvērt ības u n vesel ības s tāvokļa s lēdz iens u n d o k u m e n t s n o Valsts 
d a r b a d i e n e s t a . 8 2 Izvēlē to k a n d i d ā t u sa raks t s t ika n o s ū t ī t s pe rson īg i H. Lozēm, 
kurš to pēc aps t ip r ināšanas nosūtīja A. R o z e n b e r g a m . Pēc šīm fo rmal i t ā tēm izvēlēto 
k a n d i d ā t u sa raks t s t ika nosū t ī t s Rīgas ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m , kurš " i z redzē ta j i em" 
s t u d e n t i e m piešķīra vīzas ce ļam uz O k u p ē t o A u s t r u m u a p g a b a l u Valsts ministr i ju, 
kas a t r a d ā s Berl īnē, Pr inča F e r d i n a n d a i e l ā . 8 3 S tudē joša j i em minis t r i ja piešķīra 
s t ipendijas n o "valsts" l īdzekļ iem. Mēneša s t ipendi jas š iem s t u d e n t i e m bija 2 0 0 -
3 0 0 R M . 8 4 Ikvienam studējošajam pēc ka t ra semes t ra b e i g ā m bija j ā s ū t a uz Okupē to 
A u s t r u m u apgaba lu Valsts ministri jas Kultūrpol i t ikas n o d a ļ u īss pā rska t s pa r studiju 
g a i t u . 8 5 S p ē j ī g ā k o s s t u d e n t u s n a c i s t u v a r a s i e s t ā d e s sūt ī ja ar ī n o I g a u n i j a s . 
" Iz redzē to" s t u d e n t u skaits nebija liels: tas n e p ā r s n i e d z a 100 c i lvēkus . 8 6 S tuden t i 
81 Blank M . . . - 5 5 2 . lpp. 
82 Reihsminister fur besetzte Ostgebiete Nr. 3238/43. - LVVA, P-69. f., 1 .a apr., 12.1., 186-187. Ip. 
8 3 Turpat. - 186.lp. 
84 Der Generalkomissar in Riga an der Universitāt in Riga. 1943. g. 2. aug. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 
63.1. , 7. Ip. 
85 Reihsminister fur besetzte Ostgebiete Nr. 3238/43. - LVVA, P-69 . f., l.a apr., 12.1., 187. Ip. 
86 Turpat. 
6 . Rīgas Universitāte 1 9 4 3 . / 4 4 . mācību gada 9 1 
mācījās g a l v e n o k ā r t l auksa imniec ības u n med ic īnas spec ia l i tā tēs . Saglabājuš ies 
d o k u m e n t i pa r 3 1 Rīgas Univers i tā tes s t uden tu nosū t ī šanu uz Vāci ju . 8 7 
S t u d e n t u p a d o m e s darb ība tās bijušo ī pa šumu a tgūšanā sākās pirmajos nacis tu 
o k u p ā c i j a s m ē n e š o s . T o m ē r reā l i tā savu d a r b ī b u a t j a u n o t n e v a r ē j a . P i rma i s 
m ē ģ i n ā j u m s v e i d o t s t u d e n t u p a š p ā r v a l d i bija Univers i t ā t es S t u d e n t u p a d o m e s 
prezidija a t j aunošana , kura funkcijas bija visai i e robežotas . 1 9 4 2 . gada februārī 
S t u d e n t u p a d o m e s prezidi ja p r i ekšsēdē tā jam J. A p e r ā n a m Univers i tā tes vad ība 
paziņoja , ka vācu ies tādes saga idot no S tuden tu p a d o m e s prezidija, lai tas a ic inā tu 
la tv iešu s t u d e n t u s d a r b ā uz Vāciju u n i e te ik tu t i em ies tā t ies vācu o r g a n i z ē t ā s 
brīvprātīgo vienībās nosūt īšanai uz Krieviju cīņai ar l ie l in iekiem. 8 8 J. Aperāns at teicās 
to dar ī t u n neilgi p ē c šā no t i kuma bija spiests a t s tā t savu a m a t u . Viņa vietā iecēla 
bijušo LU s t u d e n t u , He rde ra ins t i tū ta audzēkn i K. Apini, kurš Rīgā bija ie radies 
k o p ā a r nac i s tu k a r a s p ē k u . 8 9 P a d o m e s s ta tū t i aps t ip r ināšana i bija nosūt ī t i Rīgas 
ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m tikai 1 9 4 3 . g a d a 29 . n o v e m b r ī . 9 0 Šāda vi lc ināšanās ļauj secināt , 
ka nacis tu okupāci jas laikā s t u d e n t u sadzīves j au t ā jumi aprobežojās tikai ar māc ību 
u n - a tsevišķos gadī jumos - z inā tn isko da rb ību . Nekādas s t u d e n t u korporāci jas 
vai apvienības ne t ika a t jaunotas . Praktiski visas bijušo s t u d e n t u korporāci ju ēkas 
a i z ņ ē m a nacis tu civilās u n mil i tārās ies tādes . Tas arī bija s a p r o t a m s , j o at t iecībā 
uz s tudējošās j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n u reihā bija konsekven ta u n n e l o k ā m a poli t ika. 
S t u d e n t i varē ja p ieda l ī t i e s t ikai š ādās o rgan izāc i j ā s : "Vācu s t u d e n t u n a c i o n ā l ­
s o c i ā l i s t i s k ā a p v i e n ī b a " , "Vācu d a r b a f r o n t e " , " N a c i o n ā l s o c i ā l i s t i s k ā t a u t a s 
labklājība" u n t. s. brīvā organizāci ja "Spēks cau r pr ieku" ("Kraft dūrch Freu.de").91 
T ā t a d j e b k ā d a j a u n a t n e s konsol idēšanās bija p ie ļau jama tikai s t ingrā nac ionālso­
ciālistiskās part i jas kont ro lē u n uzraudz ībā . Saskaņā ar ģene rā lkomisā ram 1 9 4 3 . ga­
da 2 9 . novembr ī iesniegtaj iem s ta tū t iem, o rgan izē tās s t u d e n t u biedr ības v is t icamāk 
bija nacis tu civi lpārvaldes z i n ā m a p r e t i m n ā k š a n a Universi tā tes vadībai , j o būt ībā 
šajā laikā nac i s tu va ras i e s t ā d ē m bija j ā r i s ina d a u d z n o p i e t n ā k i j a u t ā j u m i ( t ie 
saistījās ar ka tas t rofā lo stāvokli frontē) pa r la tviešu s t u d e n t u ideoloģisko audzi ­
n ā š a n u . Neska to t i e s uz to , j a u n d i b i n ā t ā s t u d e n t u organizāc i ja a t r a d ā s Iekšl ietu 
ģenerā ld i rekci jas uz r audz ībā . Pat biedr ības ārējās noz īmes drīkstēja valkāt t ikai ar 
Iekš l ie tu ģ e n e r ā l d i r e k t o r a u n Univers i tā tes r e k t o r a p i e k r i š a n u . Turk lā t l ikvidēt 
s t u d e n t u b i e d r ī b a s varē ja j e b k u r ā br īd i a r t ā p a š a I ekš l i e tu ģ e n e r ā l d i r e k t o r a 
l ē m u m u . 9 2 
87 Universitātes studenti ārzemju augstskolas (sēdes materiāli). - LVVA, P-949. f., 7. apr., 10. I„ 
25 . Ip. 
88 Aperāns J. LU Studentu padome vēsturisku pārmaiņu laikā, 1934.-1944. // Universitas. - 1994. -
Nr. 73. - 30. lpp. 
89 Turpat. - 3 1 . lpp. 
90 Universitātes Rīgā .. fakultātes studentu biedrības statūti. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 16.1., 57. Ip. 
91 Kari Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jakobsen. Deutschland 1933-1945 . Neue 
Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Bundeszentrale fur politische Bildung. - Bonn, 
1992. - 242.lpp. (Turpmāk: Kari Dietrich ..) 
92 Universitātes Rīgā .. fakultātes studentu biedrības statūti. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 16.1., 59. Ip. 
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Ļ . g o d . 
' * a ^ a - ' * ' I n s t i t ū t u d i r e k t o r u k u n g i e m . 
_ 2 8 1 . 
L u d z u i e s n i e g t f a k u l t ā t e s k f . n c l e j ā l ī d a t r e š d i e n a i , S . g . 
/ 2 6 . m a i j a m ( i e s k a i t o t ) ā ā d o s a i j ā s : 
oU<JL , t W « ^ f ^ > 2 ^ 1 . K ā d i i n c t l t - T t u m ā c ī b a s u p š k l u n p a r ā j i e d a r b i n i e k i 
p i A , / ^ 2 - 7 ^ ' - b u t u c t i j r ī u o j a i i d . n o 6 n e d ē ļ u i l g a a n o < i a r b ī b a a l a u k -
I „ , / « o i n n i e c ī b ā un k : ;du I e m e s l u d " ļ j 
^ K . V ? ^ 7 2 < K S d ā B a i a n ļ „ C ļ : b s i ļ ģ ^ „ 3 C j ļ , n ņ « p g k ; . d a r b i n i e k s b ū s 
tct-tOtt.-, ļff-cJjĻ, n o d a r b i n ā t a , n o k ā d a l ī d a k ā d a m l s i k s m ( u z d o d o t p i l -
f \ l'~4 IVI- /f/f. n I g U " « * - * * * ^ " t r o s e i ) . 
' / / / 3 - L a d a u i e s n i e g t a r ī l e k c i j a s a r a k s t a m ^ l ā d z ī g ā s m a c ī -
* ŗ i - \ , * > a E s p 5 k u • a d r e s e * ur. t ā l r u ņ u n u m u r u » . 
;r L u d z u p ; : r r a k s t ā m i n ē t o p o r . i g . o t r i a i e m i n s t i t ū t a a ā -
č ī b a s s p ē k i e m u n d a r b i n i e k i e m . 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 1943. gada 24. maija apkārtraksts 
institūtu direktoriem par mācībspēku iesaistīšanu lauku darbos 
Pēdējais , 1 9 4 3 . / 4 4 . māc ību gads , kurš nor i tē ja nac i s tu okupāci jas aps tāk ļos , 
s ākās 1 9 4 3 . g a d a 1. o k t o b r ī . 9 3 Ot rā s e m e s t r a e k s ā m e n u s bija i ep lāno t s pabe ig t 
1944 . gada 3 1 . maijā, be t vajadzības gadī jumā tos varē ja no tu r ē t arī v a s a r ā . 9 4 
Nacistu izglītības polit ika mēģināja p a n ā k t . . . nepā r t r auk t ību s tarp da rba fo rmām 
u n pedagoģisko p r o g r a m m u . 9 5 Sakarā ar to 1 9 4 3 . gadā nacis tu varas ies tādes izdeva 
n o t e i k u m u s pa r da rba d ienes tu , kas bija obl igāts Os t l andes vidusskolu be idzēj iem. 
1 9 4 3 . gada-15. decembr ī Latviešu pašpārva ldes sa imniecības u n d a r b a d e p a r t a m e n t s 
s a ņ ē m a vēstuli no Rīgas ģene rā lkomisā ra . 9 6 Tajā ģenerā lkomisā rs norādīja, ka visiem 
ab i tu r i en t i em p i rms studiju uzsākšanas v i enu g a d u j ā n o s t r ā d ā d a r b a d i enes t ā . Tas 
neat t iecas uz t iem abi tur ient iem, kuri p i rms 1 9 4 2 . gada 1. jūni ja vienu gadu dienējuši 
vācu k a r a s p ē k a vienībās vai a p s a r d z ē . P re t š i em n o t e i k u m i e m asi vērsās Darba 
d e p a r t a m e n t a ģ e n e r ā l d i r e k t o r s R e i n h a r d s , vē s tu l ē ģ e n e r ā l k o m i s ā r a m l ū g d a m s 
pārskat ī t minē tos n o t e i k u m u s . 9 7 
9 3 Paziņojums par 1943./44.m.g. I semestra laika sadalījumu Universitātē Rīgā 1943. gada 3 . 
novembrī. Nr. 4901 . - LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1 . , 139. Ip. 
9 4 Paziņojums par 1943744. m. g. II semestra sadalījumu Universitātē Rīgā 1944. g. 13. janvārī. Nr. 
177 . ' - LVVA, 7427. f., 7. apr., 30.1. , 143.lp. 
9 5 Kari Dietrich .. - 245. lpp. 
96 Studentischen Ausgleichdienst. Der Generalkomissar in Riga. - LVVA, P-949. f., 2. apr., 1.1., 1. Ip. 
9 7 Studentischen Ausgleichdienst. An den Generalkomissar in Riga. - LVVA, P-949. f, 2. apr., 1.1., 4. Ip. 
6. Rīgas Universitāte 1943.744. mācību gadā 9 3 
I 
Rīgas Universi tā tes s tudent i , mācīb­
spēki u n kalpotāji 1 9 4 3 . u n 1944 . g a d ā 
tika iesaistīti ari l auku darbos . No t iem 
a tb r īvo t i bija d r o š ī b a s i es tāžu da rb i ­
n iek i , u g u n s d z ē s ē j i , d a r b i n i e k i , ku r i 
t ieš i n o d a r b i n ā t i v e s e l ī b a s n o z a r ē s , 
z īda iņu u n m a z b ē r n u kopšanā , satiks­
m e s , t r anspo r t a vai pār t ikas nodroš inā ­
šanā . Atbrīvoti bija darbinieki , ku rus to 
resoru vadītāji uzskatī ja pa r neaizvie to­
j a m i e m . 9 8 Turklā t , j a minē to kategori ju 
darb in iek i savu a tva ļ inā jumu izlietoja 
līdz 1 9 4 3 . g a d a 10 . novembr im, tad arī 
t i e m b i j a j ā p i e d a l ā s l a u k u d a r b o s 
a t v a ļ i n ā j u m a l a i k ā . 9 9 1 9 4 3 . g a d ā no 
l auku d a r b i e m bija atbrīvoti tie Univer­
s i t ā t e s s t u d e n t i , k u r i e m i e s a u k š a n a 
leģ ionā bija a t l ikta līdz 1 9 4 3 . g a d a 3 1 . 
d e c e m b r i m . 1 0 0 1 9 4 3 . gadā lauku darbi 
sākās 5. j ū n i j ā . 1 0 1 Savukār t 1944 . gadā 
U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t i e m , m ā c ī b s p ē ­
k iem u n pap i ldu p e r s o n ā l a m tajos bija 
j ā i z b r a u c 1 2 . j ū n i j ā . 1 0 2 P i r m ā m a i ņ a 
s t rādāja sešas n e d ē ļ a s . 1 0 3 Lai nep ieda­
lī tos l a u k u d a r b o s , bija n e p i e c i e š a m s 
adresē t Univers i tā tes r ek to ram vēstul i 
ar nop i e tn i em a r g u m e n t i e m . Šo praksi d i ezgan plaši i zmanto ja gan Univers i tā tes 
s tuden t i , gan arī tās darb in iek i . Par to l iecina 1944 . g a d a l auku d a r b u pi rmajā 
m a i ņ ā iesais t ī to Univers i tā tes māc ībspēku u n ka lpo tā ju skai ts - 5 4 . 1 0 4 No t i em 
m a z ā k pa r pusi bija mācībspēki , t ā t ad ap tuven i 5 %. 
1944 . g a d a 3 0 . jūni jā Rīgas ģenerā lkomisā r s sūtīja vēl v ienu vēstul i Kul tūras 
u n izgl ī t ības d e p a r t a m e n t a m a r p r a s ī b u a t l a s ī t Latvijas a u g s t s k o l u spē j īgākos 
a s p i r a n t u s . 1 0 5 Dr īzumā uz Vāciju izceļoja Univers i tā tes mācībspēki - prof. K. Ābele, 
9 8 Iekšlietu ģenerāldirekcijas sociālā departamenta vēstule Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai. -
LVVA, 7427. f., 7. apr., 38.1. , 55. Ip. 
9 9 Turpat . 
100 Dekānu padomes sēde 1943. g. 14. aprīlī. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 5.1., 100. Ip. 
101 Turpat. 
102 Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijas vēstule Universitātei 1944. g. 10. jūnijā. Nr. 110-10. -
LVVA, 7427. f., 7. apr., 41.1. , 182. Ip. 
1 0 3 Turpat. 
1 0 4 Turpat. 
105 Besetzung freien vvissenschaftlicher Assistentenstellen im Reich durch Arbeitskrafte aus dem 
Ostland. Saņemts Mākslas un izglītības nodaļā ar Nr. 424-39 . - LVVA, P-949. f., 2. apr., 1. lieta, 
25. Ip. 
Privātdocents Vilhelms Burkevics 
(1894-1967) 
12. tabula 
Rīgas Univers i tātes s t u d e n t u skaita d inamika n o 1 9 3 9 . g a d a 1 .jūlija līdz 1 9 4 4 . gada 1. jūl i jam* 
Fakul tā tes 
Skaits u n procents 1944.g. 1. VII: + / -%, 



























l.VII % % % % % % 
1. Arhitektūras 273 3,77 294 4,59 291 5,5 321 5,87 376 5,15 241 5,42 -11,7 -18 -17,2 -24,9 -35,9 
2. Filoloģijas un 






3. Inženierzinātņu 651 8,98 712 11,1 649 12,3 794 14,5 966 13,2 568 12,8 -12,7 -20,2 -12,5 -28,5 -41,2 




5 +8,5 -18,3 




585 8,07 607 9,48 250 4,73 559 10,2 751 10,3 531 11,9 -9,23 -12,5 + 112 -5,0 -29,3 
347 6,56 
7. Mehānikas 549 7,58 521 8,14 440 8,32 589 10,8 755 10,4 532 11,9 -3,1 + 2,1 + 2 1 -9,7 -29,5 
8. Medicīnas 517 7,13 487 7,61 633 11,9 628 11,5 722 9,9 529 11,8 + 2,3 +8,6 -16,4 -15,7 -26,7 
9. Veterinārmedicīnas 159 2,19 162 2,53 159 3,0 196 3,58 251 3,44 123 2,76 -22,6 -24 -22,6 -37,2 -51,0 
10. 
Tautsaimniecības 
un tiesību zinātņu 
2051 28,3 1974 30,8 1312 24,8 1225 22,4 1709 23,4 391 8,79 -80,9 -80,2 -70,2 -68,1 -77,1 
1 1. Teoloģijas 228 3,15 200 3,12 - - 5 0.09 58 0,8 63 1,42 -72,4 -68,5 1160 +8,6 
12. Romas katoļu 
teoloģijas 
61 0,84 63 0,98 - - 2 0,04 26 0,36 57 1,28 -6,5 -9,52 2750 + 119 
K o p ā 7247 100 6401 100 5287 100 5469 100 7295 100 4450 100 -38,6 -30,5 -15,8 -18,6 -39,0 
Latvijas Universitāte 20 gados (1919-1939). - Rīga, 1939 . -65 . lpp.; Ziņas par LU studentu mācībspēku skaitu. - LVVA 8427. g., 7. apr., 51.1., 65. 
Ip.; Statistiskas ziņas par LU studentiem. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 94. L, 6. Ip.; Gada pārskati par Universitātes darbibu, Rīgas Universitātes 
studentu skaits pēc vecuma. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 3., 7., 10.1 .lp. 
6. Rīgas Universi tāte 1 9 4 3 . / 4 4 . mācību gadā 9 5 
vec. doc . F. Gulbis, E. Gēliņš, prof. N. Malta, prof. A. Vītols, prof. P. Zālīte u. c . 1 0 6 
Līdz a r to sa l īdz inā jumā ar iepriekšējo mācību gadu gandr īz s imtprocent īg i bija 
nomain ī juš ies faku l tāšu dekān i . Savā a m a t ā 1 9 4 4 . g a d a jūli jā bija palicis t ikai 
Inžen ie rz inā tņu fakul tā tes dekāns prof. Vilis Skārds ( 1 8 9 4 - 1 9 8 0 ) . 1 0 7 (12. tabula.) 
13. tabula 
Univers i tāt i abso lvē jušo skaits pa fakul tā tēm u n m ā c ī b u g a d i e m 1 0 8 
F a k u l t ā t e s 
1 9 4 1 . / 4 2 . m . g . 1 0 9 1 9 4 2 . / 4 3 . m . g . 
1 9 4 3 . / 4 4 . m . g . 
l īdz 1.aprīlim 
Skaits % Skaits % Skaits % 
Arhitektūras 13 3,8 13 5,2 4 1,1 
Filoloģijas un filozofijas 19 5,6 21 8,4 61 17,04 
Inženierzinātņu 66 19,5 16 6,4 24 6,7 
Ķīmijas 34 10,02 19 7,6 32 8,9 
Matemātikas un dabaszinātņu 21 6,2 16 6,4 4 1,1 
Mehānikas 19 5,6 27 10,8 27 7,5 
Medicīnas 39 29,2 84 33,6 133 37,2 
Ve terinārmed icīnas 35 10,3 20 8,0 24 6,7 
Tautsaimniecīabas un tiesību 
zināmu 
32 9,4 25 10,0 47 13,1 
Teoloģijas 1 0,3 3 1,2 1 0,3 
Romas katoļu teoloģijas — — 6 2,4 1 0,3 
Kopā 339 100,0 250 100,0 358 100,0 
1 9 4 4 . g a d a 1. jūli jā Univers i tā tē bija 5 0 5 0 s tuden t i , t ā t a d sa l īdz inā jumā ar 
1 9 4 3 . gada 1. jūl i ju s t uden tu skaits bija samazināj ies p a r 3 0 % . Iemesls t a m bija 
Univers i tā tes s t u d e n t u i esaukšana Latviešu leģionā un l ikums p a r d a r b a d ienes tu , 
kas uz v ienu g a d u aizkavēja j a u n i e š u ies tāšanos Univers i tā tē . (13. tabula.) 
1 9 4 4 . g a d a sep tembr ī Univers i tā tes rektors , prof. M. Pr īmanis "dodas atvaļi­
n ā j u m ā " uz Vāci ju , a t s tā jo t savā v ie tā prof. V. Burkēv icu , b e t 2 6 . s e p t e m b r ī 
Univers i tā tes d a r b ī b a u n m a n t a t iek nodo ta prof. A. Ķešāna p ā r z i ņ ā . 1 1 0 
Līdz ar Sa rkanarmi jas i enākšanu Rīgā 1944 . gada oktobrī nos lēdzās Latvijas 
Universi tā tes nac is tu okupācijas posms . Sal īdzinājumā ar ci t iem nacistu okupēta j iem 
E i ropas a u s t r u m u a p g a b a l i e m Baltijā augs t sko lu pol i t ika bija l i be r ā l āka n e k ā , 
p i e m ē r a m , Polijā. Krakovas Univers i tā tes funkcijas note ica radikāl i d o g m a t i s k ā s 
106 Stradiņš J. Latvijas Universitātres svarīgāko notikumu hronika. - 73. lpp. 
107 Universitātes vēstule Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijai. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 15. lieta, 
257. Ip. 
108 Universitāti beigušo skaits. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 51.1. , 279. Ip. 
109 Dati par 1941742. m. g. var nesakrist ar citos avotos uzrādīto absolventu skaitu. 
110 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 74. lpp. 
9 6 II U N I V E R S I T Ā T E R Ī G Ā ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) 
nac ionā l soc iā l i s t i skās k o n c e p c i j a s , 1 1 1 t ika veikt i rūp īg i m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u 
" t ī r īšanas" pa sākumi , kur i sekmēja p lašu po ļu in te l iģences izn īc ināšanu. Ukra inā 
nacist i savu poli t iku īs tenoja vēl enerģ i skāk . Ukra inas r e ihskomisā r s Ēriks Kohs 
( 1 9 8 6 - 1 9 5 9 ) aizliedza visu mācību iestāžu da rbu , i zņemot četrklašu p a m a t s k o l a s . 1 1 2 
Relatīvi pa ts tāv īga is a u g s t ā k ā s izglīt ības a t t ī s t ības v i rz iens Rīgā lika d o m ā t pa r 
nacis tu no te ik tu daļēju Latvijas iedzīvotāju p ā r v ā c o š a n a s pol i t iku u n pārva ld i , kas 
nodroš inā ja Univers i tā tes d a r b u līdz p a t nac is tu okupāci jas pe r ioda be igām. 
7. Rīgas Universitātes zinātniski pētnieciskais 
darbs Vācijas civilo un militāro iestāžu 
uzdevumā 
Nacistu okupāci jas va ras ies tādes i zmanto ja savā l abā Univers i tā tes z inā tn isko 
po tenc iā lu . Š im n o l ū k a m bija n o d a r b i n ā t a s gan Univers i tā tes fakul tā tes , g a n arī 
Univers i tā tes atsevišķi mācībspēki . Prof. M. Pr īmanis r aks tā "Zinā tnes u z d e v u m i 
karam"- norādīja , ka okupāci jas varas ies tāžu u z d e v u m ā Univers i tā tes mācībspēki 
1 9 4 1 , - 1 9 4 2 . g a d ā s t rādāja pie 4 3 4 pē t ī jumiem, no k u r i e m 109 (25%) t ika atzīti 
pa r ka ra laika aps tāk ļ iem s v a r ī g i e m . 1 1 3 1 9 4 3 . gada 2 8 . novembr ī Rīgas Univers i tā tē 
not ika svinīga sēde , k u r ā t ika runā t s p a r augs t sko las da rb ību 1 9 4 2 . / 4 3 . māc ību 
gadā . Šīs sēdes pro tokolā ir a t r o d a m i ma te r i ā l i arī p a r visu Univers i tā tes fakul tāšu 
( i zņemot Teoloģijas u n R o m a s ka to ļu teoloģijas fakul tā tes) da rb ību nacis tu varas 
ies tāžu u z d e v u m ā . 1 1 4 
A r h i t e k t ū r a s f a k u l t ā t e s prof. E. L a u b e izpi ldī ja č e t r u Vāci jas civi lo f i rmu 
u z d e v u m u s , docen t s A. Birznieks pildīja Rīgas ģene rā lkomisā ra pasūt ī jumu, asistenti 
A. Kalniņš u n V. Paegle s t rādāja Os t l andes sa imniec ības pā rva ldes u z d e v u m ā . 1 1 5 
Šo s t ruk tū ru pasū t ī jumā s t rādāja arī d a u d z i I n ž e n i e r z i n ā t ņ u fakul tā tes mācībspēki . 
Prof. J. Balodis vadīja t īkla aplēses d a r b u s Rīgas j ū r a s līča ka r tes sas tād ī šana i , prof. 
A. Buholcs s t rādāja pie Latvijas, Lietuvas tin Igauni jas ka r šu sa s t ād ī šanas , prof. 
E. J ē k a b s o n s konsu l t ē j a Vācijas m i l i t ā r ā s i e s t ā d e s ce l tn i ec ības j a u t ā j u m o s u n 
izstrādāja va i rākus pro jek tus vācu firmas "Os t landf i rm" u z d e v u m ā , prof. V. Skārds 
d a r b o j ā s kā k o n s u l t a n t s O s t l a n d e s r e i h s k o m i s ā r a B ū v n i e c ī b a s d e p a r t a m e n t ā . 
Dažādus pasū t ī jumus veica arī ārk. profesor i R. Pāvels , P. Pāvu lāns u n E. Laimiņš, 
doc . J. Bauman i s , priv. doc . J. Ātrens , as is tent i E. Ģ e r m ā n i s , A. Kazaks, V. Pilpe u n 
V. Vīksne. Okupāci jas va r a s iestāžu u z d e v u m ā da rbo jās Inžen ie rz inā tņu fakul tā tes 
pē tn iec ības inst i tūt i . Tā, p i e m ē r a m , Inžen ie rkons t rukc i ju pē t ī šanas ins t i tū ts veica 
da rbus triju Vācijas f irmu u z d e v u m ā . Savukā r t Purvu ins t i tū ts veica Ola ines , Ķirbes, 
111 Blank M. . . - 5 5 5 . lpp. 
11 2 Turpat. - 556. lpp. 
113 Prīmanis M. Kriegsaufgaben der VVissenschaft. - Ostland Monatschrift des Reichskommissars fiir 
das Ostland. 1943, Nr. 12,Juni, 3.-4. lpp. 
114 Universitātes Padomes sēdes protokols (1943. g. 28. XI). - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b I., 18.-20. Ip. 
115 Turpat. - 18. Ip. 
8. Universitātes s tudent i nacistiskās Vācijas un padomju Krievijas karā 9 7 
T a u r a g u u n citu p u r v u izpētes da rbus . Ķīmijas fakul tātē pēc vācu mil i tāro ies tāžu 
pasūt ī juma bija veikt i pieci u n pēc vācu civilo ies tāžu pasūt ī juma ap 100 d a ž ā d u 
u z d e v u m u u n ana l īžu . Ma temā t ikas un dabasz inā tņu fakul tātes Meteoroloģiskais 
ins t i tū ts s a skaņā a r Okupē to A u s t r u m u a p g a b a l u valsts min i s t ra A. R o z e n b e r g a 
1 9 4 2 . g a d a 2 7 . m a r t ā pavēli nonāca Vācijas meteoro loģ i skā d ienes ta p ā r z i ņ ā . 1 1 6 
J a u 1 9 4 2 . g a d a 2. mai jā H. Drekslers s a ņ ē m a n o prof. M. P r ī m a ņ a atskai t i pa r 
m i n ē t ā ins t i tū ta d a r b u , p ro t i , Rīgas Univers i tā tes Meteoro loģ i jas u n ģeofizikas 
ins t i tū ta Meteoro loģ i jas n o d a ļ a veica k l imato loģ iskos n o v ē r o j u m u s . 1 1 7 Savukār t 
M a t e m ā t i k a s u n d a b a s z i n ā t ņ u fakul tātes a s t ronomiskā observator i ja Vācijas armijas 
u n v ā c u civilo i e s t ā ž u u z d e v u m ā raidīja ī p a t n ē j u s , p r ec ī zus la ika s ignā lus u n 
ap rēķ inā ja šo s ignā lu k o r e k c i j u . 1 1 8 Ģeogrāfijas ins t i tū ts s t rādā ja Vācijas b r u ņ o t o 
spēku v i rspavēln ieka u z d e v u m ā u n uz vācu ies tāžu p iepras ī jumu izsniedza karšu 
m a t e r i ā l u s . 1 1 9 
Šie fakti l i ec ina p a r Univers i t ā t es m ā c ī b s p ē k u z inā tn i sko d a r b u okupāc i j a s 
aps tāk ļos , veidojot z inātniskās pētniecības p u n k t u s pa t t ādās vie tās , ku r sākotnēj i 
nebija p ie ļau jama n e k ā d a nop ie tna zinātniski pē tn iec iskā da rb ība . 
8. Universitātes studenti nacistiskās Vācijas 
un padomju Krievijas karā 
1 9 4 1 . gada 2 2 . jūni jā Vācijas karaspēks sāka ka radarb ību pre t PSRS. J a u otrajā 
karadarbības d ienā vācu karaspēks sasniedza Liepāju. Latvijas ceļus pārpildīja sakautās 
p a d o m j u 8. u n 1 1 . armijas karavīri . 27 . armijas ģenerāl is N. Berzarins ( 1 9 0 4 - 1 9 4 5 ) 
cen tās izveidot a izsardzības līniju gar Daugavu, izmantojot saformētos s t rādnieku 
ba ta l jonus . Arī LVU s tuden tus bija paredzē ts iekļaut kādā no t iem. Pēc LVU s tuden tu 
rotas dal ībnieku J. Šenza, P. Dubul ta un J. Egles a tmiņām, 26 . jūnija mobilizācijas 
l a ikā LVU bija p i e t e i k u š i e s a p 1 8 0 c i l v ē k u . 1 2 0 Spr iežo t p ē c sa l īdz inoš i n iec īgā 
piete ikušos s t u d e n t u skaita, jāsecina , ka izšķiroša loma šajā akcijā bija br īvprāt ības 
pr inc ipam un lielajai steigai. 
Atšķirībā no l ie l iniekiem nacis tu okupācijas varas i e s t ādēm bija piet iekoši d a u d z 
laika, lai i ek ļau tu Latvijas Univers i tā tes s t u d e n t u s savās mil i tārajās s t ruk tū rā s -
s ā k u m ā kā brīvprāt īgos. Vācijas armijā j au 1 9 4 1 . gadā Latvijā dienēja 30 Universi tātes 
s tuden t i . Apsa rdzes d ienes tā 1 9 4 1 . gada vasa rā tika iekļaut i d a u d z i s t u d e n t i . 1 2 1 
Vācijas armijā 1 9 4 2 . gadā d ienē ja ap 60 Univers i tā tes s t u d e n t u . 1 2 2 Divi Latvijas 
116 Meteorologische Universitātsinstitute in Dorpat, Riga und VVilna. Reichsminister fur besetz te 
Ostgebiete. Bericht Nr. 343/42. - LVVA, P-69. f., l.a apr., 12.1., 25. Ip. 
117 M. Prīmaņa ziņojums Rīgas ģenerālkomisāram Nr. 1619. - LVVA, P-69, f., l.a apr., 12. L, 26. Ip. 
118 Universitātes Padomes sēdes protokols (1943. g. 28. XI). - LVVA, 7427. f., 7. apr., 8.b 1., 19. Ip. 
1 19 Turpat. 
120 LVU studentu rota. - LVVA, 3 1 . f., 1. apr., 36.1. , 36. Ip. 
121 Das Lehrjahr 1940741. an der Staatsuniversitāt Lettlands. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 9.1., 121. Ip. 
1 22 Latvijas Universitātes studenti vācu militārajos formējumos 1942. gada pavasarī. - LVVA, 7427. 
f., 7. apr., 8. lieta, 134. Ip. 
9 8 II UNIVERSITĀTE RĪGĀ ( 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ) 
A u g s t i ( ,od , 
I n s t i t u t m d l r a k t o r u k u n g i e * . 
R e k t o r a u z d e v u m ā l ļ d a u l ī d a J . g . 2 9 . a a i j a « 
( o i n S t o d ī i t u n u l ī d a i e c k a l t o t ) v i s u s f a k u l t ā t e s 
n i c ī b a s a p o k u a . a i n a t n l s k i - p e d a g o f c i . k i ī p a p i l d u 
p o r a o n ā l u l o c e k ļ u s u n d a r b i n i e k u s , k a s d a l m u ā i 
1 8 8 2 . g a d ā un JuunSkua ( i z n e s o t kalpotfijus) - v i -
r i e S u s - i e r a s t i e s p e r s o n ī g i kanclc . jf i u n s n i e g t 
p a r a u r i . SBdas š i n a s i 
l . D s i a f i a n a a g a d s , » 5 N E 3 L S un d i e n a . 
2 . K ā d u s m a t u p u S l a l k Ieņem. 
ļ.HS&Sja. d i e n e s t a Nekāpa un aoats arssi j ā v a i 
4.Kad a t v a ļ i n ā t a n o o k t i v » k a r a JiSnlata. 
Z^au p a r e i z ī b u j ā a p l i e c i n a a r s a v u p a r a k s t u . 
S e k r e t ā r s . 
Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes 1943. gada 27. maija apkārtraksts institūtu 
direktoriem par mācībspēku (vīriešu) uzskaites veikšanu 
Univers i t ā t es s t u d e n t i t ika apba lvo t i a r Dzelzs k r u s t u . N o Unive r s i t ā t e s māc īb ­
spēk iem u n kalpotāj iem iesauca 5 4 cilvēkus, s ta rp t iem - 2 6 as i s ten tus , v i enu vecāko 
as is tentu , d ivus lek torus , p iecus j a u n ā k o s as i s ten tus u n p iecus s u b a s i s t e n t u s . 1 2 3 
Pēc S ta ļ ingradas sakāves Univers i tā tes vad ība uzz inā ja p a r i espē jamo s t u d e n t u 
m o b i l i z ā c i j u Vāci jas a r m i j ā . P a r t o l i e c i n a p r o r e k t o r a s t u d e n t u l i e t ā s prof. 
K. S t r aube rga vēs tu le Iekšl ietu ģenerāldi rekci ja i . Tajā a t z īmē t s , ka tuvāka jā laikā 
p a r e d z a m a 1 9 1 9 . - 1 9 2 4 . g a d ā dz imušo vīr iešu r eģ i s t r ē šana iesais t īšanai aktīvajā 
d ienes tā . Prof. K. S t r aube rgs Univers i tā tes v ā r d ā l ū d z a Iekšl ietu ģenerā ld i rekci jas 
gādību, lai k a r a d i e n e s t ā neiesa is t ī tu : 
1) Medic īnas u n Ve te r inā rmed ic īnas fakul tāšu s t u d e n t u s ; 
2) d ivu pēdējo ku r su t ehn i sko fakul tāšu s t u d e n t u s ; 
3) h u m a n i t ā r o fakul tāšu pēdējā ku r sa s t u d e n t u s ; 
4) tos s t u d e n t u s , kur i bez augs t āk m i n ē t ā m g r u p ā m ir pak ļau t i i e saukšana i , 
ne iesauk t s emes t r a v idū, be t gan atl ikt i e s aukšanu uz s emes t r a b e i g ā m , lai d o t u 
t iem iespēju pabe ig t iesāktās lekcijas u n prak t i skos d a r b u s . 1 2 4 
Atcerēs imies prof. K. S t r aube rga rīcību pēc nac i s tu va ras i es tāžu 1 9 4 1 . gada 
15 . n o v e m b r a r īkojuma p a r Univers i tā tes da rb ības p ā r t r a u k š a n u , k a d viņš vairāk-
123 Kara dienestā iesauktie. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 5 1 . [., 278. Ip. 
124 Prof. K. Strauberga vēstule Iekšlietu ģenerāldirekcijai Nr. 759. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 71.1., 153. Ip. 
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kār tē j i c e n t ā s p ā r l i e c i n ā t La tv iešu p a š p ā r v a l d e s ģ e n e r ā l d i r e k c i j a s v a d ī b u p a r 
Universi tātes da rb ības a t jaunošanas nep iec i e šamību . 1 2 5 Arī šoreiz prof. K. S t raubergs 
enerģiski rīkojās Univers i tā tes in terešu labā. 
1 9 4 3 . g a d a p a v a s a r ī Rīgas Univers i t ā tes r ek to r s prof. M. P r ī m a n i s p iekr i t a 
Univers i tā tes s t u d e n t u mobi l izēšana i nacis tu ka r a spēka d a ļ ā s . 1 2 6 Pieejamie avoti 
n e u z r ā d a prec īzu Latviešu Ieroču SS leģionā i esauk to Univers i tā tes s t u d e n t u skai tu . 
Prof. M. Pr īmanis savā raks tā norādī ja , ka i e saukšana i p a r e d z ē t i e 5 3 8 s t u d e n t i 
savas sa is t ības a r Unive r s i t ā t i n o k ā r t o s l īdz 1 9 4 3 . g a d a 3 1 . d e c e m b r i m . Prof. 
M. Pr īmanis norādī ja arī, ka 1899 (31 %) Universi tā tes s tudent i j a u esot noda rb inā t i 
Valsts d a r b a d i enes t ā , s t u d e n t u l īgumdarbos , Vācijas k a r a s p ē k ā . 1 2 7 
1 9 4 4 . gada 6. j anvār ī Izglītības u n ku l tū ras l ietu ģenerā ld i rekci ja s a ņ ē m a n o 
Rīgas ģene rā lkomisā ra r īkojumu pakļau t iesaukšanai arī tos s tuden tus , ku r i em at ļāva 
māc ību saist ības a r Universi tāt i nokār to t līdz 1 9 4 4 . gada 1. j ūn i j am. Ģenerā lkomi -
sārs piebi lda, ka Latviešu Ieroču SS leģ ionam nepieciešami s tuden t i no visām iespēja­
m ā m Univers i tā tes fakul tā tēm, tajā skaitā medic īnas , t e h n i s k ā m u . c . 1 2 8 Tādē jād i 
Rīgas ģene rā lkomisā r s lika sapras t , ka šoreiz n e k ā d a s p r e t i m n ā k š a n a s n e b ū s . 1 9 4 4 . 
gada 2 0 . j anvār ī šo r īkojumu s a ņ ē m a arī Rīgas Univers i tā te . Domājams , ka v iens 
no s t raujā s t u d e n t u skai ta s a m a z i n ā š a n ā s iemes l iem bija i e saukšana Latviešu Ieroču 
S S - l e ģ i o n ā . L a t v i e š u s t u d e n t u m o b i l i z ē š a n a b i ja s m a g s t r i e c i e n s l a t v i e š u 
intel iģencei . Daļa s t u d e n t u kopā ar ģ i m e n ē m devās bēgļu ga i tās uz R i e t u m i e m . 
1 9 4 3 . g a d a 1 5 . aprīlī Univers i tā tē bija 7 2 1 8 s tuden t i , 1944 . g a d a 1 5 . aprīli t ikai 
4 7 0 8 s tuden t i , t ā t a d s tuden tu skaits samazinā jās p a r 2 5 1 0 ( 3 4 , 7 % ) . 1 2 9 
9. Universitātes studentu un mācībspēku 
pretestības kustība 
nacistu okupācijas režīmam 
K a u t c ik v ē r ā ņ e m a m s p ē t ī j u m s p a r La tv i j as U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u u n 
māc ībspēku p re tes t ību nacis tu okupāci jas laikā vēl n a v publ icē ts . T ā p ē c z i n ā m u 
ieskatu šajā p rocesā var gūt, aplūkojot Latvijas sabiedriski pol i t isko organizāci ju 
ne legā lo d a r b ī b u . Tās ir Latvijas Cent rā lā P a d o m e (LCP) u n "Pē rkoņkrus t s " , j o 
šajos g r u p ē j u m o s aktīvi piedalījās Latvijas Univers i tā tes s t uden t i u n māc ībspēk i . 
īpašu u z m a n ī b u pe lna organizāci ja "Pērkoņkrus ts" . Tās t a p š a n a ir ne sa rau j ami 
saistīta ar Latvijas Univers i tā tes s t u d e n t u korporāc i jām. Šī organizāci ja - sākotnēj i 
125 LVVA, 7427. f., 7. apr., 7 1 1 , 153. Ip. 
126 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika ... - 73 . lpp. 
127 Kriegsangaben der VVissenschaft.//Ostland Monatsschrift des Reichskommissars ftir das Ostland, 
1943, Nr. 12,Juni , 3 . lpp. 
128 Zurūkstellung von Diplomanden der Hochshulen. Izglītības un kultūras ģenerāldirekcijā reģistrēts 
ar Nr. 424- i . - LVVA, P-949. f., 2.apr., 1.1., 2.lp. 
129 Universitātes Rīgā studentu skaits. - LVVA, 7427. f., 7. apr., 51.1., 277. Ip. 
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kā "Ugunskrus t s" - d ib inā ta 1932 . g a d ā . 1 3 0 Par "Pē rkoņkrus tu" to pārdēvē ja 1 9 3 3 . 
g a d ā . " P ē r k o ņ k r u s t ā " ak t īv i d a r b o j ā s n e t ika i s t u d e n t i , b e t a r i U n i v e r s i t ā t e s 
mācībspēki . To skai tā bija būvinženier i s , prof. J ē k a b s Vītols ( 1 8 7 7 - ) , bijušais LU 
p r o r e k t o r s , v a l o d n i e c ī b a s p ro fesors J u r i s Plāķis ( 1 8 6 9 - 1 9 4 2 ) , t i es ību z i n ā t ņ u 
s tuden t s Ādolfs Šilde ( 1 9 0 7 - 1 9 9 0 ) , doc . Fēlikss Rikards , as is tents Fricis Kraubergs 
u. c. "Pē rkoņkrus tu" vadīja jur is ts Gustavs Celmiņš ( 1 8 9 9 - 1 9 6 8 ) . 
Būtiska loma Latvijas polit iskajā dzīvē " P ē r k o ņ k r u s t a m " nebi ja . Organizāci ja 
izcēlās a r galēju nac ionā l i smu u n an t i semī t i smu . Organizāci ja t ika aizl iegta, tās 
vadību apciet ināja, bet G. Ce lmiņu izraidīja n o La tv i jas . 1 3 1 Nelegālās da rb ības laikā 
p i rms u n pēc padomju okupāci jas "Pērkoņkrus tu" Rīgā vadīja Ā. Šilde. Līdz a r nacistu 
k a r a s p ē k a i e n ā k š a n u Rīgā 1 9 4 1 . g a d a jūl i jā a t g r i e z ā s arī G. Ce lmiņš u n t ū d a ļ 
a t j a u n o j a o r g a n i z ā c i j a s l e g ā l u d a r b ī b u . " P ē r k o ņ k r u s t s " bija v i e n ī g ā l a t v i e š u 
organizāc i ja , kas , n a c i s t i e m ienākot , va rē ja uzsāk t d a r b ī b u . S t e i d z a m i dibināja 
"Pē rkoņkrus t ā" noda ļa s u n organizāci jas visā Latvijā. Biedru skaits sasn iedza 1 0 -
15 t ū k s t o š u s c i l v ē k u . 1 3 2 Tas liecināja, ka G. Ce lmiņš a r nac is tu pa l īdz ību cerēja 
Latvijā ī s tenot savas poli t iskās vē lmes . Kā vienīgā la tv iešu pol i t iskā organizāci ja 
" P ē r k o ņ k r u s t s " d a r b o j ā s a p m ē r a m č e t r u s m ē n e š u s . 1 3 3 Pēc " P ē r k o ņ s k r u s t a " 
a iz l iegšanas ( 1 9 4 1 . g a d a 17 . augus t ā ) tā vad ībā r a d ā s d o m s t a r p ī b a s t u r p m ā k ā s 
ideoloģijas u n takt ikas j a u t ā j u m o s , t o m ē r G. Ce lmiņa vad ībā tas turp inā ja nelegāl i 
d a r b o t i e s , t ā d ē j ā d i ve ido jo t p i r m o o r g a n i z ē t o p r e t e s t ī b a s g r u p u . 1 3 4 Tā izdeva 
l a i k r a k s t u "Vēs t ī jums" u n v ē l ā k - "Latvju Raks t i Brīvā L a t v i j ā " 1 3 5 . T o p i r m i e 
eksemplā r i parādī jās 1 9 4 3 . gadā . Bi ļe tena "Brīvā Latvija" ("Latvju Rakst i Brīvā 
Latvijā") 14 n u m u r u s izdeva 2 0 0 0 eksemplā ros ik pēc d i v ā m n e d ē ļ ā m . Tā iniciators 
u n vadītājs bija G. Celmiņš . Redakcijā da rbo jās ga lvenokā r t bijušie LU s tuden t i u n 
m ā c ī b s p ē k i . 1 3 6 P ro t ams , r u n a n a v pa r ciešu Univers i tā tes saikni ar šo organizāci ju , 
t o m ē r n e v a r noliegt , ka "Pērkoņkrus tā" r i ndās bija d a u d z i Univers i tā tes s tuden t i 
u n bi jušie m ā c ī b s p ē k i . 1 9 4 4 . g a d a 14 . m a r t ā G. C e l m i ņ u u n "Brīvās Latvi jas" 
d a r b i n i e k u s a p c i e t i n ā j a . 1 3 7 L a t v i j a s Univers i t ā t es s t u d e n t u nac ionā l ā s p r e t o š a n ā s 
kust ības organizācija "Brīvā Latvija" bija v iena to t ām , kas nacis tu okupāci jas per iodā 
izvērsa p lašu iz lūkošanu p a r nacis tu armi jas kust ību, degvie las , munīci jas u n ieroču 
no l ik tavām; tās mērķis bija, j a bū tu vajadzīgs , uzsāk t c īņu pa r brīvu valst i u n ka ra 
beigās p ā r ņ e m t Latvijas vad ību savās r o k ā s . 1 3 8 1 9 4 3 . g a d ā Rīgā iznāca šīs s t u d e n t u 
organizāci jas preses i zdevums "Tā z e m e ir m ū s u " . 1 3 9 Diemžēl t rūkst nep iec ie šamo 
130 Biezais H. Gustava Celmiņa Pērkoņkrusts dokumentu gaismā//Treji Vārti. - 1 9 8 9 . - Nr. 1 . - 2 8 . lpp. 
131 Latvijas Centrālā Padome - LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943.-1945. / L. Šiliņa 
red. - Upsala, 1994. - 11. lpp. (Turpmāk Latvijas Centrālā Padome ..) 
132 Unāms Ž. Karogs vējā. - Veinerlija (Aijova), 1969. - 39. lpp. 
133 Unāms Ž. Zem Barbarosas šķēpa. - Ņujorka, 1975. - 95. lpp. 
134 OzolsJ. . . - 2 9 . lpp. 
135 Latvijas Centrālā Padome .. - 26. lpp. 
136 OzolsJ. . . - 3 0 . lpp. 
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mate r i ā lu , lai s īkāk a t spogu ļo tu orga­
n i z ā c i j a s d a r b ī b u , p r e s e s i z d e v u m a 
t i rāžu u n sa tu ru . 
1 9 4 1 . g a d a b e i g ā s sāka ve ido t i e s 
Cent rā lā nac ionā lā s pretes t ības organi ­
zācija, kuras d a r b ā aktīvi piedalī jās ari 
s tudējošā j a u n a t n e . īsā laikā g rupa veica 
n e p i e c i e š a m o s o r g a n i z ā c i j a s d a r b u s . 
Rīgā nelegālajās šūniņās darbojās vairāk 
kā 3 0 0 b i e d r u , g a l v e n o k ā r t s t u d e n t i . 
Sākās sakaru m e k l ē š a n a ar c i t ām poli­
t i skām par t i jām, kas agrāk bija pārs tā ­
vē tas Latvijas Sae imā . Šo d a r b u veica 
ga lvenokār t Konstant īns Č a k s t e . 1 4 0 Līdz 
1 9 4 3 . g a d a 1 3 . a u g u s t a m , kad oficiāli 
nodibinājās LCP, organizāci jas vadība 
a p r o b e ž o j ā s a r p r o t e s t u va i d a ž ā d u 
l ū g u m u i e sn i egšanu nacis tu civilajām 
i e s t ādēm, t ādē j ād i cenšot ies a tv ieglot 
dzīves aps tāk ļus Latvijas iedzīvotāj iem. 
1 9 4 2 . g a d a 2 7 . aprīlī K. Čakste izredi­
ģēja i e s n i e g u m u Iekš l ie tu ģ e n e r ā l d i ­
r e k t o r a m O s k a r a m D a n k e r a m ( 1 8 8 3 -
1 9 6 5 ) p a r n e h u m ā n u a p i e š a n o s a r 
latviešu s t r ādn i ek i em Vāci jā . 1 4 1 Profesors Konstantīns Čakste (1901-1945), 
Latvijas Cent rā lās P a d o m e s vadībā L CP dibinātājs un pirmais priekšsēdētājs 
a t r adās Univers i tā tes mācībspēki , kuri 
nelegālo darb ību apvienoja ar p i enākumiem Rīgas Universi tātē. Te j ā m i n LCP ģene­
rā l sekre tā rs d ip lomā t s Ludvigs Sēja ( 1 8 8 5 - 1 9 6 2 ) , kurš nac i s tu okupāci jas laikā 
strādāja Rīgas Universi tātē pa r franču u n vācu valodas lektoru. LCP vēlēta prezidija 
biedrs bīskaps Jāzeps Rancāns ( 1 8 8 6 - 1 9 6 9 ) , kurš no 1942 . līdz 1944 . g a d a m bija 
Rīgas Univers i tā tes Romas ka to ļu teoloģijas fakul tā tes d e k ā n s u n profesors , šeit 
darbojās a rheo logs Valdis Ginters ( 1 8 9 9 - 1 9 7 9 ) (LCP darb ības pārstāvis Kurzemē 
no 1944. gada 1. novembra ) , 1 9 4 3 . gadā pildīja Rīgas Universi tātes Filoloģijas u n 
filozofijas fakultātes pr ivā tdocenta p i enākumus . LCP komisijās darbojās tau tsa imnie­
cības u n tiesību z inātņu profesors Arnolds Aizsilnieks ( 1 8 9 8 - 1 9 8 2 ) , doc. Kārlis ZIverts, 
doc . Vilis Eihe u.c . Universitātes mācībspēki . LCP priekšsēdētājs bija Universi tātes 
tautsa imniecības profesors Konstantīns Čakste. Tādējādi LCP darbība bija nesaraujami 
saistīta ar Universitāti , kas patiesībā veica t rešā spēka izveidošanos Latvijā. 
Par to , ka latviešu ne legā lās organizāci jas , tos ta rp ari LCP, bū tu tieši izrādījušas 
nacist iskaj iem o k u p a n t i e m akt īvu pre tes t ību , t rūkst z iņu. T o m ē r j ā a t z ī m ē , ka LCP 
140 Latvijas Centrāla Padome .. - 42 - 49. lpp. 
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mili tārās komisijas pr iekšsēdētājs LU Tau t sa imn iec ības u n t iesību z inā tņu fakul tātes 
1 9 3 7 . gada absolvents kap te in i s Kristaps Upeln ieks ( 1 8 9 1 - 1 9 4 4 ) veica lielu da rbu 
ģene rā ļ a Kureļa armijas o r g a n i z ē š a n ā . 1 4 2 LCP vadība ga lveno u z m a n ī b u pievērsa 
sadarb ība i a r l īdzīga r a k s t u r a o rgan izāc i j ām Lietuvā u n Igauni jā u n c e n t i e n i e m 
informēt R i e tumu sab iedro tos pa r okupāci jas aps t āk ļ i em komunis t i skās PSRS u n 
n a c i s t i s k ā s Vāci jas o k u p ā c i j a s l a ikā . LCP i z s t r ā d ā j a d e k l a r ā c i j u i e s n i e g š a n a i 
R ie tumvals tu va ld ībām, ko parakstī ja 1 9 0 Latvijā u n ā r z e m ē s paz ī s t ami valstsvīri, 
pa r lamentār ieš i , kul tūras u n sabiedriskie darbinieki . Deklarācijas mērķis bija pievērst 
s ab ied ro to u z m a n ī b u Latvijas p r o b l ē m ā m , pa rād ī t , ka Latvijā ir dzīva nac ionā lā 
va ls t i skuma ideja. P i rmos d o k u m e n t ā l o s faktus pa r k o m u n i s t u u n nacis tu okupāci jas 
pol i t iku Latvijā 1 9 4 3 . g a d a 2 2 . j ū l i j ā 1 4 3 uz R i e t u m i e m nogādā ja nac ionā lā s pre­
test ības kust ības da l ībnieks skolotājs Leonīds Šiliņš ( 1 9 1 6 ) , kurš 1 9 4 3 . g a d ā bija 
beidzis Rīgas Univers i tā tes Filoloģijas u n filozofijas fakul tā tes ģ e r m ā ņ u filoloģijas 
n o d a l u . 1 4 4 
Raksturo jo t la tviešu nac ionā lās p re tes t ības kus t ības gai tu nac is tu okupāci jas 
a p s t ā k ļ o s , j ā a t z ī m ē , k a t ā s p l a š ā k a v e i d o š a n ā s s ā k ā s p ē c t a m , k a d l a t v i e š u 
sabiedr ībai k ļuva skaidri nacis tu varas i e s t āžu mērķ i u n z u d a sākotnē jā cerība, ka 
vācieši , a tb r īvodami Latviju n o k o m u n i s t i e m , a tdos Latvijai au tonomi ju . Tādējādi 
tie la tviešu sabiedr ības spēki , kur i sākotnē j i cerēja uz Vācijas a tba l s tu u n aktīvi 
iesaistījās Latvijas sabiedr isk i poli t iskajā dz īvē , dr īz p ē c nac is tu i e n ā k š a n a s , j a u 
1 9 4 1 . g a d a beigās , pā ror ien tē jās u n sāka ve ido t ne legā las g rupas . To l iktenis bija 
l īdzīgs: 1 9 4 1 . - 1 9 4 2 . g a d ā - i zve idošanās , 1 9 4 2 . - 1 9 4 3 . g a d ā - ne legā la darb ība , 
1 9 4 4 . g a d ā - a t k l ā š a n a u n v a d ī b a s a p c i e t i n ā š a n a . Kā p i e m ē r u v a r m i n ē t 
"Pē rkoņkrus tu" u n LCP, k u r u vadī tājus apciet ināja gand r ī z v ienā u n tajā pa šā laikā 
(G. Ce lmiņu - 1944 . g a d a 14. m a r t ā , K. Čaksti - 1 9 4 4 . gada 2 9 . aprī l ī ) , k a u t gan 
sada rb ības šo organizāci ju s t a rpā nebija. 
Sec inā jumam va rē tu teikt , ka r u n ā t p a r s t u d e n t u u n māc ībspēku pre tes t ības 
kust ību nac is tu okupāci jas pe r iodā nevar , ne ska ro t visas Latvijas m ē r o g ā veiktos 
p a s ā k u m u s šajā j o m ā . Univers i tā tes s t u d e n t i u n māc ībspēk i šajā kus t ībā dr īzāk 
bija ak t īva kopē jā p r o c e s a s a s t ā v d a ļ a , k a s a r s a v ā m z i n ā š a n ā m u n n a c i o n ā l o 
a u d z i n ā š a n u , ko tie bija guvuši Latvijas Univers i tā tē , s t ipr ināja kus t ības rīcībspēju 
u n bagā t inā ja tās p re tes t ības ga ru . 
Jā sec ina , ka Univers i t ā te laika p o s m ā n o 1 9 4 0 . g a d a līdz 1 9 4 4 . g a d a m bija 
a tkar īga no PSRS u n Vācijas to ta l i t ā ro r e ž ī m u sabiedr iski pol i t i skām inst i tūci jām. 
Abu šo r e ž ī m u vad ība nep l āno j a okupē t a j ā s vals t īs s ag l abā t augs t sko l a s , ku ra s 
bals t ī tos uz nac ionā lo men ta l i t ā t i u n g a t a v o t u p l a šu vietējās in te l iģences s lāni , 
kurš veic inātu latviešu t au t a s t u r p m ā k o ku l tū ras at t īs t ību. Okupācijas adminis t rāci jas 
mērķ i s bija rad ī t p a k l a u s ī g u s izpi ldī tā jus n o v ie tē jo iedzīvotā ju v idus , kas bija 
izdevīgi g a n k o m u n i s t i e m , gan nac is t iem. Izglītības l īmenis bija n o r m ē t s atbilstoši 
o k u p a n t u va jadz ībām. P a d o m j u okupāci jas laikā k o m u n i s t u funkcionār i apsp ieda 
142 H. Biezais. Kurel ieši . - I taka, 1991. - 156. lpp. 
143 Latvju enciklopēdija, 1962.-1982. - 289. lpp. 
144 Latvijas Centrālā Padome .. - 6 1 . lpp. 
9. Universitātes s tuden tu un mācībspēku pretestības kustība nacistu okupācijas rež īmam 1 0 3 
n a c i o n ā l o p a š a p z i ņ u u n pas lud inā ja to p a r ka i t īgu la tv iešu t au t a i , izkāva visu 
nacionāla ja i men ta l i t ā t e i a tbi ls tošo un iegrožoja u n cen tās pakā r to t in te l iģences 
d o m ā š a n u u n u z v e d ī b u a tbi ls toš i savai pol i t ikai . R e z u l t ā t ā t ika l ikvidē tas a b a s 
teoloģijas fakul tā tes , Filoloģijas u n filozofijas fakul tā tes Filozofijas noda ļ a , pār­
kā r to t s T a u t s a i m n i e c ī b a s fakul tā tes da rbs , k u r a i t a g a d bija j ā v a d ā s no Marksa , 
Enge l sa , Ļ e ņ i n a u n S ta ļ ina i z p r a t n e s p a r s a i m n i e k o š a n u , p ā r k ā r t o t a v ē s t u r e s 
d isc ip l īnu p a s n i e g š a n a . Šos p ā r v e i d o j u m u s va inago ja u z s ā k t i e " s m a d z e ņ u ska­
l o š a n a s " p a s ā k u m i M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s v a d ī b ā . S a v u k ā r t n a c i s t u 
okupāci jas aps tāk ļos Univers i tā tes darb ību l ielākoties no te ica nacis tu varas o r g ā n u 
nostāja , kas bāzē jās uz Ā. Hit lera d a r b a "Mein Kampf'us pos tu l ā t i em u n ga lvenā 
nac i s tu ideo loga A. R o z e n b e r g a dok t r ī nām. To p a m a t ā bija cen t i en i n o d r o š i n ā t 
sekmīgu Latvijas pā rve idošanu pa r okupē to teri tori ju u n t ā l āku integrāciju "Reihā", 
k u r a i s e k o t u l a tv ie šu t a u t a s t o t ā l ā p ā r v ā c o š a n a u n as imi lāc i ja vāc iska jā v idē . 
Neskato t ies u z v i sām grū t ībām, Univers i tā te turp inā ja da rbo t i e s arī šajos Latvijas 
in te l iģencei u n z inā tne i kritiskajos vēs tures br īžos . 
145 Hitler A. Mein Kampf. - A u s g a b e Mūnchen, 1942. 
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UNRRA1 UNIVERSITĀTE UN 
BALTIJAS UNIVERSITĀTE (BU) 
( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 
UNRRA Universi tā te Minhenē ( 1 9 4 5 - 1 9 4 7 ) u n Baltijas Universi tā te H a m b u r g ā 
(vēlāk Ginneburgā) (1946—1949) bija vienreizējas parādības , kas liecināja pa r Baltijas 
intel iģences, kura bija a izbēgusi no otrreizējās padomju okupāci jas uz R ie tumiem, 
garīgo spēku un garīgo dzīvotgr ibu t r imdā. Taču šīs univers i tā tes grūt i uzskat ī t pa r 
Latvijas vai citu Baltijas univers i tāšu a t za ro jumu vai t u rp inā jumu t r i m d ā . 2 
Ja par BU un tās d e v u m u t r imdas latviešu p i rmās p a a u d z e s studijās sakopotas 
plašākas z iņas , 3 tad par UNRRA universi tā t i publikāciju ir mazāk . UNRRA kā ANO 
organizācijas p a m a t u z d e v u m s bija veicināt Sab iedro to vals tu ka ragūs tekņu u n bēgļu 
1 United Nations Relief and Rehabilitation Administration. 
2 E. Dunsdorfs. Baltijas Universitātes latvieši kā Latvijas Universitātes daļa. Manuskripts. - Melburnā, 
1998. 
3 Avoti un literatūra par Baltijas Universitāti (sastādījis prof. E. Dunsdorfs) 
Documents concerningBaltie University. Compl. by Richards Plūme [Pinneberg 1948] - BJ 2 5 6 6 . - 4 9 lpp. 
[Edgars Dunsdorfsļ. The Baltie University iri pieturēs 1946-1947, l s t ed. (Pinneberg 1947). — BJ 
2424. - 24 lpp. 
[Edgars Dunsdorfs]. The Baltie University in figurēs and pieturēs 1946-1949 (ar Vlaža Stankas rakstu), 
2nd ed. (Pinneberg 1949). - BJ 2425. - 24 lpp. 
[Edgars Dunsdorfs]. Who is who at the Baltie University. Biographies of the professors and teachers. 
1-st ed. (Pinneberg 1948) - BJ 2430. 
[Edgars Dunsdorfs]. Who is who at the Baltie University.. Biographies of the professors and teachers 
(ar Vlaža Stankas rakstu), 2nd ed. (Pinneberg 1949) - BJ 2431. 
[Baltijas Universitāte] Information Bulletin 90 n-ri , Sept 1946-Dec. 1949 - BJ 2751. 
Baltijas Universitātes diskusiju klubs. Referātu krājums 1. (Pinnebergā 1948). - BJ 2752. - 42 lpp. 
Baltijas Universitāte 1946-1949 - rakstu un attēlu krājums, velte BU dibināšanas 50 gadu atcerei. 
Sakārt. Irēna Ondzule (Rīgā 1996), 57 lpp. Edgara Dunsdorfa un Jāņa Cablika raksts piecās valodās. 
Plašākie darbi par Baltijas Universitāti publicēti latviešu un igauņu valodā: 
Arnolds Grāmatiņš. Baltijas Universitāte 1946-1949 (Vācijā 1989), 213 lpp. 
Elmar Jārvesoo. Balti Ūlikool Saksamaal 1945-1949 (Toronto 1991), 518 lpp. 
BJ = Benjamiņšļēgers. Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1940-1991 (Stokholmā, Rīgā 1968-1996) 
1 0 5 
I n t e r n a c i o n ā l a s U n i v e r s i t ā t e s n o v i e t n e 
a tgr iešanos d z i m t e n ē . 4 T o m ē r d a u d z u zemju bēgļi nevēlējās atgriezt ies d z i m t e n ē 
tajā va ldošā komunis t i skā rež īma dēļ. Pēc Vācijas da t i em, 1944 . gada vidū šeit bija 
izvesti vai brīvprāt īgi izceļojuši ( ieskaitot 6 3 175 vācbal t iešus) 2 6 5 0 0 0 Latvijas 
pi lsoņu. Taču tikai 175 0 0 0 - 1 8 5 0 0 0 Latvijas bēgļ iem, sa rkanarmi ja i veļot ies uz 
r i e tumiem, 1 9 4 4 . / 4 5 . gada z iemā u n 1 9 4 5 . g a d a pavasar ī izdevās bēgt tā lāk uz 
Rietumvāci ju. Vācijas r i e tumu joslās a t r a d ā s a p 120 0 0 0 Latvijas pi lsoņu. Šeit arī 
varē ja ve idot ies bēgļu skolas, un ivers i tā tes . Bēgļu vidū bija d a u d z akadēmiskās 
in te l iģences . Rezu l t ā t ā a m e r i k ā ņ u okupācijas zonā Bavārijā 1 9 4 5 . gada augus tā 2 4 
nāciju pārstāvji izveidoja p i rmo s ta rp tau t i sko univers i tā t i . Tā a t r adās s a b o m b a r d ē t ā 
Vācu muzeja (Deutsches Museum) neizpost ī tajā da ļā Minhenē . Universi tāt i atklāja 
ASV armijas komand ie r i s L. K. Traskots 1 9 4 5 . gada 3 . novembr ī , be t oficiālo dibi­
nā šanas ak tu parakstī ja 1946 . g a d a 16. februār ī . 5 Pārva ldes va loda bija angļu , be t 
m ā c ī b u v a l o d a - vācu . UNRRA rūpē jās p a r s t u d e n t u i z m i t i n ā š a n u u n a p g ā d i . 
1946 . gada o t rā semes t ra beigās UNRRA Universi tā tē Minhenē bija sešas fakul tā tes 6 , 
149 mācībspēki u n 2 1 7 4 s tuden t i . 7 UNRRA Univers i tā tē s tudēja 2 4 tau t ību pārstāvji . 
No Latvijas s tudēja 2 0 8 , no Lietuvas - 2 9 6 u n no Igaunijas - 118 s tuden t i - kopā 
4 Latvju enciklopēdija. I sēj. - Stokholma, 1950.-1951. - 191. lpp. 
5 J. Stradiņš. UNRRA Universitāte Minhenē un latvieši // Rīgas Tehniskajai universitātei 135. - Rīga, 
1 9 9 8 . - 3 2 . lpp. 
6 Tiesībzinātņu, Tautsaimniecības un sociālo zinību, Medicīnas ar veterinārmedicīnas nodaļa, 
Dabaszinību ar lauksaimniecības un mežsaimniecības nodaļu, Mehānikas, Inženierzinību. 
7 J. Stradiņš. UNRRA Universitāte Minhenē un latvieši // Rīgas Tehniskajai universitātei 135. - Riga, 
1 9 9 8 . - 32. lpp. 
1 0 6 I I I U N R R A U N I V E R S I T Ā T E U N B A L T I J A S U N I V E R S I T Ā T E ( B U ) ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 
Baltijas Universitātes halle Hamburgas universitātes muzejā 1946. gada 
I I I U N R R A U N I V E R S I T Ā T E U N B A L T I J A S U N I V E R S I T Ā T E ( B U ) ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 1 0 7 
Baltijas Universitātes rektorāts . No kreisas: prof. Edgars Dunsdorfs, 
prof. Fricis Gulbis, prof. E. Ēpiks, prof. V. Manelis. 1946.-1947. g. 
6 2 2 Baltijas va ls tu s tudent i . No la tvieš iem UNRRA Univers i tā tē visvairāk s tudēja 
med ic īnu (39 ) , dabasz in ības ( 3 5 ) , filozofiju ( 3 4 ) , be t v i smazāk ju r i sp rudenc i . S ta rp 
UNRRA U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b s p ē k i e m bi ja v a i r ā k i i e v ē r o j a m i LU u n J e l g a v a s 
L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j a s māc ībspēk i . Te m i n a m i ķ īmiķi B. J i r g e n s o n s u n 
A. Taur iņš , ve te r inā rmed iķ i M. Rolle, A. Alksnis, K. Kaņeps , A. Vī tums, mežz inā t -
nieks K. Markuss , agroz inā tn ieks P. Derman i s u n D. Talce. 
UNRRA Univers i tā tes pā rva ldē vadošā l o m a bija d o c e n t a m (vēlāk profesoram) 
P. Krūmiņam ( 1 8 9 8 - 1 9 6 4 ) , kas kļuva pa r šīs Univers i tā tes pēdē jo rek to ru . 
Lai gan UNRRA dibinātā ju skai tā bija arī PSRS, t o m ē r šo Univers i tā t i tā uzlūkoja 
pa r a n t i k o m u n i s m a perēkli . Minhenē bija no te ik ta pa r UNRRA Universi tā tes paga idu 
vie tu . S ā k u m ā p a r Universi tā tes pas tāv īgo v ie tu z i n ā m u in teres i izrādīja Francija, 
vēlāk Etiopija (Adisabebu) . Pēdējo va r i an tu Univers i tā tes Senā t s noraidīja. Neska to­
t ies uz s t u d e n t u p r o t e s t i e m u n b a d a s t r e i k i e m , Vācu m u z e j a t e lpa s M i n h e n ē 
Univers i t ā te i uz t e i ca . 1 9 4 7 . g a d a m a r t ā UNRRA paz iņo ja p a r šīs Unive r s i t ā t e s 
s lēgšanu, kas arī no t ika 1 9 4 7 . g a d a 1. jūn i j ā . 8 
Baltijas Univers i t ā te bija Baltijas p ā r v i e t o t o p e r s o n u (DP) a u g s t ā k ā m ā c ī b u 
ies tāde Vācijā. BU nodibināja 1 9 4 6 . gada 8 . -9 . j anvār ī H a m b u r g ā ar Anglijas ār l ie tu 
min i s t r a a t ļauju pēc prof. Fr. Gulbja i e ros inā juma. Bijušais BU latviešu rek tors , 
8 J. Stradiņš. UNRRA Universitāte Minhenē un latvieši // Rīgas Tehniskajai universitātei 135. - Rīga, 
1 9 9 8 . - 3 3 . lpp. 
1 0 8 III UNRRA UNIVERSITĀTE UN BALTIJAS UNIVERSITĀTE (BU) ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 
Ieeja Pineburgas nometne. Attēla pa labi - Baltijas Universitātes Aula Magna, 1947. g. 
prof. E. Dunsdor fs spec iā l raks tā šai g r ā m a t a i "Balti jas Unive r s i t ā t e s la tvieš i kā 
Latvijas Universi tā tes daļa" kā vadītājs, la ikabiedrs u n vēs tu rn ieks 1998 . gadā s tās ta : 
"Doma pa r akadēmiska ins t i tū ta ( s ā k u m ā : a k a d ē m i s k o k u r s u ve idā) d i b i n ā š a n u 
r a d ā s , Lībekā s a t i eko t i e s t r i m l a tv i e šu p r o f e s o r i e m - f iz iķim Fr ic im G u l b i m , 
t a u t s a i m n i e k a m E d g a r a m D u n s d o r f a m u n m a t e m ā t i ķ i m E i ž e n a m L e i m a n i m . 
Savstarpējās pā r runās no l ēma iesniegt l ū g u m u angļu okupāci jas i e s t ādēm H a m b u r g ā 
a t ļ a u t n o d i b i n ā t š ādus a k a d ē m i s k o s k u r s u s p ie H a m b u r g a s vācu un ive r s i t ā t e s . 
Sastādīja Vācijā apz inā to Latvijas Univers i tā tes m ā c ī b s p ē k u sa raks tu u n novēr tē ja 
even tuā lo s t u d e n t u skaitu, kur i šādos kursos va rē tu p iedal ī t ies . 
Uz tu ro t i e s H a m b u r g ā , in ic ia tor i s a s t a p a i g a u ņ u p r o f e s o r u s E l m ā r u J e r v e s ō 
(Jdrvesoo) u n Jūliju Megist i (Julius Māgistej, kas ie in teresē jās pa r š āda pro jekta 
a t t i e c i n ā š a n u ar i uz i g a u ņ u m ā c ī b s p ē k i e m u n s t u d e n t i e m . P ieda lo t i e s l ie tuvju 
ju r i s t am Vilim Misjulim (Misiulis), izveidojās p lāns p a r triju bal t iešu t a u t u kopēju 
akadēmisko mācīb ies tādi - univers i tā t i . Noskaidro ja , ka bēg ļu n o m e t n ē s Vācijas 
br i tu zonā dzīvo 168 bal t iešu univers i tāšu māc ībspēk i ( 3 3 igauņu , 70 latviešu, 65 
lietuvju) u n 1329 even tuā lu s t u d e n t u ( 1 8 2 i gauņu , 6 4 9 la tviešu u n 4 9 8 l ie tuvju) . 
Iesniedza l ū g u m u pu lkved im H i l t o n a m u n 1 9 4 5 . g a d a novembr i s a ņ ē m a at ļauju 
nod ib inā t Baltijas Universitāti. Atļauju bija piešķīrusi Anglijas Ārlietu ministr i ja -
sa jūsmas brīdī pa r uzvarē to Vāciju." 9 
BU oficiālais d ib ināšanas akts no t ika H a m b u r g ā , "Deutscher Ring" t e lpās , 1946 . 
g a d a 9. janvār ī . Organiza tor iski BU pā rva ldē ievēroja t au t ī bu pr inc ipu . Trīs r ek to rus 
9 Edgars Dunsdorfs, bijušais Baltijas Universitātes latviešu rektors. Baltijas Universitātes latvieši kā 
Latvijas Universitātes daļa. - Melburna, 1998. - 1 lpp. 
I I I U N R R A U N I V E R S I T Ā T E U N B A L T I J A S U N I V E R S I T Ā T E ( B U ) ( 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ) 1 0 9 
vē lē ja n a c i o n ā l i e sek to r i , b e t f aku l t ā t e s d e k ā n u s - visi f aku l t ā t e s locekļ i . Arī 
s t u d e n t i e m pēc šī pr incipa bija trīs p a d o m e s ar kopēju prezidi ju. BU vadīja Senā ta 
ievēlēts p r e z i d e n t s . 1 0 BU pas t āvēšanas laikā pa r rek tor iem bija l a tv iešu 1 1 , l i e tuv iešu 1 2 
u n i g a u ņ u 1 3 z inā tn iek i . Atšķirībā n o UNRRA Universi tā tes BU mācību , saz iņas u n 
kancelejas va loda bija vācu. Dzimtajās va lodās s tuden t i em lasīja tikai ka t ras tau t ības 
n a c i o n ā l o s p r i e k š m e t u s . BU m ā c ī b a s sākās 1 9 4 6 . g a d a 1 4 . m a r t ā H a m b u r g a s 
Vēstures muze ja te lpās , 12 klaus ī tavās . No 1 9 4 7 . gada j anvā ra , pārceļot ies uz P inne-
be rgu , BU da rbo jā s bijušajās aviācijas k a z a r m ā s . īpašā skolas ēkā bija 16 klau­
sītavas un trīs z īmē tavas . Citās te lpās bija laborator i jas , inst i tūt i . Bez t a m BU va­
rēja i z m a n t o t H a m b u r g a s Univers i tā tes u n ci tas vecās z inā tn i skās i e s t ādes . BU 
bib l io tēkā z i e d o j u m u u n a p m a i ņ a s ceļā bija iegūts a p 1 2 0 0 g r ā m a t u . Darbojās 
BU apgāds , kas pavai ro ja 89 u n iespieda 6 8 publ ikāc i jas , 1 4 kas t ika izsūtī tas 2 5 0 
z inā tn iska jām i e s t ā d ē m . BU izdeva informācijas b i ļe tenu ( 1 - 9 0 n r . ) . BU bija a s toņas 
fakul tā tes u n 193 mācībspēki . 
1. tabulā r e d z a m , ka BU 1946 . gada novembr ī bija 193 mācībspēki , tai skai tā 
5 3 , 4 % la tviešu t au t ības . "Par Latvijas Univers i tā tes ie tekmi u n nozīmi BU d a r b ā , " 
minē ta jā d a r b ā raks ta E. Dunsdor fs , "var l iecināt to LU m ā c ī b s p ē k u vārd i , kur i 
d a r b u turpinājuš i Baltijas Univers i tā tē . Šeit t ie sniegti , grupējot pa f aku l t ā t ēm" . 1 5 
10 No 1946. gada 9. janvāra līdz 1948. gada 10. Janvārim - Fr. Gulbis, līdz 1949. gada 7. janvārim -
VI. Stanka, līdz 1949. gada 30. septembrim - E. Šturms. 
11 E. Dunsdorfs, M. Eglitis, A. Raisters. 
1 2 VI. Stanka, V. Manelis, J. Puzinas, Fr. Bintakis. 
1 3 E. Ēpiks, A. Rauns.J. Estams. 
14 Contributions of BU. 
1 5 Arhitektūras un inženierzinātņu fakultāte: LU prof.: Jānis Balodis, Pauls Kundziņš (1888") (" Iekavās 
minētais skaits apzīmē personas dzimšanas gadu.), Aleksandrs Labutins, Eižens Laube (1880), 
Jēkabs Vitols; LU vec. d o c : EduardsJākobsons (1896), Rihards Pāvels, Augusts Raisters; LU asist.: 
JānisĀtrens,Jānis Kainašs,Jānis Zemgals. Mācībspēki ārpus LU: ārk. prof. Ernests Dravnieks (1892), 
Jānis Rutmanis (1894); lekt.:Jūlijs Biķis (1895), Pauls Brunavs (1910), Aleksandrs Dančauskis(1908), 
Pāvils Dreimanis (1895), Edvigs Kanaviņš (1903), Haralds Kundziņš (1898); asist.: Žanis Tauriņš. 
Filoloģijas un filozofijas fakultāte: LU ārk. prof.: Edīte Šturma (dz. Hauzenberga, 1901), Eduards 
Šturms (1895); LU lekt.: Lūcija Bērziņa (Felsberga, 1907), Lidija Maulica (Būcēna, 1898), Fēlikss 
Štrauhs (1881), Juris Vīgrabs (1881), Nikolajs Vīksniņš (1893), Zigfrīds Vitēns (1908). Viesi un lektori: 
LU prof.: Teodors Celms (1893), Kārlis Kundziņš; LU ārk. prof. Eduards Pētersons, BU ārk. prof. 
Edmunds Šmits; lekt.: Elza Apkalne (Jansone, 1893), Edgars Bergs, Vilis Biļķins (1887), Marta Būcēna 
(1907), Olga Butlere, Rūdolfs Ekšteins, Paula Jēgere-Freimane (1886), Ludmila Krugļevska (1895), 
Roberts Kukainis, Jānis Miezis, Anna Riekstiņa, Kārlis Stūresteps, Jānis Zaube. 
Ķīmijas fakultāte: LU prof. Aleksandrs Liepiņš (1880), Mārtiņš Prīmanis (viesis?); LU asist.: Elmārs 
Ence (1908), Olga Grauze (Lāce), Jānis Meņģelis (1898). 
Lauksaimniecībasfakultāte: LU prof. Maksis Eglitis, LLA ārk prof. Liene Plaude (Admine, prec. Skrodele, 
1898), LU ārk prof. Edgars Žubeckis (1902), LU asist.: Leo Brammanis (1896), Oļģerts Rubenis 
(1905); LLA asist.: Egolfs Bakūzis (1912), Kārlis Lapiņš (1909), Andrejs Punka (1899). Ārpus LU un 
LLA: asist. Jānis Cerbulis (1913), ārk. prof. Hugo Lācis. 
Matemātikas un dabzinātņu fakultāte: LU prof. Eduards Ģēliņš, LU vec. d o c : Kārlis Ābele (1896), 
Fricis Gulbis (1891), Eižens Leimanis (1905), Leonīds Slaucītājs (1899); LU ārk prof.: Aleksis Dreimanis 
(1914), Oto Grotāns (1901), Reinhards Siksna (1901), Sergejs Slaucītājs (1902), Verners Zāns (1904); 
LU asist.: Arvīds Apinis (1907), Irīna Auziņa (1917), Fricis Dravnieks (1915), Niklass Lazdiņš (1906), 
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1. tabula 
Baltijas Univers i tātes fakultātes u n m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u skaits 












1. F i lo loģ i jas 2 2 12 8 4 2 
2 . 
J u r i d i s k ā u n 
t a u t s a i m n i e c ī b a s 
8 6 6 2 0 
3 . 
M a t e m ā t i k a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u 
1 8 7 7 3 2 
4 . L a u k s a i m n i e c ī b a s 8 6 6 2 0 
5 . M e d i c ī n a s 1 0 8 2 2 0 
6 . 
A r h i t e k t ū r a s u n 
i n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
19 1 4 2 4 
7 . Ķīmijas 5 3 4 1 2 
8 . M e h ā n i k a s 9 4 3 1 6 
9 . M ā k s l a , m ū z i k a , s p o r t s 4 2 1 7 
Kopā 
A b s . sk. 1 0 3 4 9 4 1 1 9 3 
% 5 3 , 4 2 5 , 4 2 1 , 2 1 0 0 , 0 
2 . tabula 





Latvieši Lietuvieši Igauņi Kopā % 
1. ] Profesor i 2 5 1 6 12 5 3 3 5 , 1 
2 . 
Docent i u n 
s r i v ā t d o c e n t i 
2 2 1 7 1 1 5 0 3 3 , 1 
3 . Lektori 3 1 7 10 4 8 3 1 , 8 
4 . Skolotāj i 8 
Kopā 78 4 0 3 3 1 5 9 1 0 0 , 0 
Pauls Putniņš (1903), Jūlijs Rožulapa (1911). Ārpus LU: Emīlija Apine (1901), Ivars Bickis (1915), 
Oskars Lūsis (1916), Arvīds Metnieks (1919), Aleksandrs Puķīte. 
Mehānikas un inženierzinātņu fakultāte: LU prof. Nikolajs Rozenauers (1890), LU ārk prof. Ringolds 
Rafaels (1895), LU lekt. Arturs Kroms (1905): LU asist.: Jānis Inveiss (1896), Aleksandrs Mitenbergs 
(1915), Jānis Muižnieks (1911), Laimonis Pilpe (1916). 
Medicīnas fakultāte: LU prof.: Jēkabs Prīmanis (1892), Jānis Šulcs (1886), LU lekt. Jānis Eglītis, LU 
asist.: Dzidra Cauna (1917), Nikolajs Cauna (1914), Konstantīns Jākobsons (1908), Alfrēds Pakalns 
(1902), Nikolajs Vētra (1897), Pēteris Zirnis (1902). Ārpus LU: lekt. Anna Raimonda (1903), Arnolds 
Vēverbrants (1900); asist.: Marija Dančauska (1905), Oļģerts Ozols (1920), Māra Treija (1916). 
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte: LU prof.: Edgars Dunsdorfs, Jānis Kārkliņš; LU lekt.: 
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Baltijas Universitātes Senāts 1948. gadā 
Priekšā centrā: prof. F. Gulbis, majors Korberts un plkv.ltn. Veirs. 
1. rindā no kreisās: prof. N. Vētra, prof. L. Slaucītājs, prof. V. Slanka, prof. L. Šulcs, 
prof. J. Vītols, prof. M. Eglītis, prof. A. Liepiņš, prof. Bērziņa-Felsberga, prof. J. Kārkliņš. 
Nākošajās rindās: prof. N. Rozenauers, prof. Z. Vītens, prof. E. Leimanis, 
prof. S. Slaucītājs, prof. E. Laube, lekt. A. Springs, lekt. A. Bērziņš, lekt. E. Ence, 
prof. Kundziņš, prof. A. Raisters, lekt. P. Dreimanis, prof. J. Inveiss, 
prof. J. Muižnieks, prof. R. Rafaels, lekt. A. Punka, lekt. J. Menģelis, 
prof. H. Pavasaris, lekt. H. Kundziņš u.c. 
2. tabulā r e d z a m , ka māc ībspēku vidū 1 9 4 6 . gada novembr ī bija 5 3 (35 ,1 %) 
profesori , 50 ( 3 3 , 1 %) docen t i u n 4 8 (31 ,8 %) lektori . No māc ībspēk iem 51 ,6 % 
bija latvieši, 2 6 , 5 % lietuvieši, 21 ,8 % igauņi . 
3. tabula 
Baltijas Univers i tā tes m ā c ī b s p ē k u nac ionā la i s sas tāvs 
1 9 4 8 . g a d a 5 . oktobri 
Cittautieši Latvieši Igauņi Lietuvieši Kopskaits 
1 95 29 32 157 
Arturs Springs, Lotars Šulcs (1904); LU asist.: Juris Grīnbergs (1906), Kārlis Kļaviņš (1911), Alfrēds 
Linde (1891), Emīls Vērzemnieks. Ārpus LU: Vilfreds Mačs (1898). (Prof. E. Dunsdorfs. Baltijas latvieši 
kā Latvijas Universitātes daļa. - 2 . - 3 . lpp.) 
16 Sastādīta pēc: Latvju enciklopēdija. - I sēj. - Stokholma, 1950.-1951. - 193. lpp. 
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Baltijas valstu sūtņi Londona 1949. gada 26. aprīlī apciemo Baltijas Universitāti. No 
kreisās: Lietuvas sūtnis F. Balutis, Latvijas sūtnis K. Zariņš un Igaunijas sūtnis A. Torma 
Līdz 1946 . g a d a m algu nemaksā ja , be t 1 9 4 7 . g a d ā to s a ņ ē m a visi mācībspēki . 
1949 . gadā no 110 māc ībspēk iem algu maksā ja t ikai 3 3 . 
Kā r e d z a m 4. tabulā, BU s t u d e n t u skaits bija svārst īgs, be t kopš 1 9 4 7 . gada 
vidus strauji saplaka. 
Ja 1946 . gada 2 7 . jūl i jā bija 9 9 6 s t u d e n t i , t ad 1 9 4 9 . g a d a 18 . jūl i jā - 4 6 8 
(46 ,98 % ) . 
5. tabulā r edzam, ka v a i r ā k u m u BU veidoja la tviešu tau t ības s tuden t i . Pie t am 
viņu skaits palielinājās n o 51 ,9 % 1 9 4 6 . g a d a 12. m a r t ā līdz 70 ,3 % 1 9 4 9 . gada 
18. jūni jā . Tas var l iecināt pa r latviešu s t u d e n t u izglītības t i eksmēm arī t r imdā . Pie 
t a m jā ievēro , ka latviešu s tuden t i n e k ā d u kār tē ju m a t e r i ā l u pal īdzību n e s a ņ ē m a . 
Baltijas Universi tā tē H a m b u r g ā izveidojās tikai v i ena s t u d e n t u organizāci ja -
Dzintars , kas apvienoja katoļ t icīgos s t u d e n t u s . Arī P inebe rgā turp inā jās s t u d e n t u 
organizāci ju d ib ināšana , pievēršot ies Latvijas s t u d e n t u organizāci ju t radīci jām u n 
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4. tabula 
BU s tudentu skaita d inamika 










1. Filoloģijas 166 150 67 
2. Juridiskā un tautsaimniecības 113 99 35 
3 . Matemātikas un dabaszinātņu 54 39 12 
4. Lauksaimniecības 142 166 54 
5. Medicīnas 188 214 96 
6. Arhitektūras un inženierzinātņu 152 170 81 
7. Ķīmijas 87 83 72 
S. Mehānikas 94 104 51 
Kopā 
Abs. sk. 996 1025 468 
% 100,0 102,9 46,98 5. tabula 
Baltijas Univers i tātes s tudentu nac ionā la i s sas tāvs ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 ) 
Gads 
Latvieši Igauņi Lietuvieši Kopā 
Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. % 
1946. gada 12. marts 93 51,9 20 11,2 66 36,9 179 100 
1946. gada 25 . maijs 496 49,6 146 14,6 357 35.7 999 100 
1947. gada 8. februāris 614 59,8 121 11,8 292 28,4 1027 100 
1947. gada 13 . decembris 412 67,0 75 12,2 128 20,8 615 100 
1949. gada 18. jūlijs 329 70,3 62 13,2 67 14.3 468 100 
nod ib ino t 1 9 4 7 . gadā trīs s t u d e n t u - Fra tern i tas Imant ica , Fra te rn i tas Gerscania , 
F ra te rn i tas Cursica u n divas s tudenšu korporāci jas - Spīdola u n Zinta. S t u d e n t u 
korporāci jas vadīja kopējs prezidijs - Baltijas Universi tā tes Prezidija Konvents . 
"Kamēr vēl okupāci jas ka raspēka ies tādēs bija mobi l izēt ie bri tu u n a m e r i k ā ņ u 
univers i tāšu mācībspēki , šīs ies tādes atbalstī ja bēgļu univers i tāšu ideju. Kad šie 
mācībspēki demobi l izē jās u n viņu vietā stājās personas bez augs tākās izglītības, 
p r e t Baltijas Univers i tā t i r a d ā s naidīgs n o s k a ņ o j u m s u n sākās nemi t īga cīņa ar 
Univers i tā tes r e k t o r ā t u pa r šīs māc īb ies tādes eksistenci . No oficiālā n o s a u k u m a 
piespieda svītrot v ā r d u "univers i tā te" , pēc t a m arī vā rdu "Baltijas" u n be idzo t pa t 
apz īmē jumu "studiju centrs", tā ka tā oficiāli kļuva par kau t ko līdzīgu v idusskola i . " 1 7 
Raksturīgi , ka Anglijas ies tādes BU nekad nea tz ina par univers i tā t i , be t dēvēja to 
pa r studiju c e n t r u {Study Centrē). 
1 7 Prof. E. Dunsdorfs. Baltijas Universitātes latvieši kā Latvijas Universitātes daļa. - 2. lpp. 
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(Dean/ 
BU Arhitektūras un inženierzinātņu fakultātes studenta Arnolda Grāmatiņa 
studenta apliecība. 1946. g. 
Medicīnas fakultātes absolventi. 1. rindā no kreisās: A. Oša-Skaubīte, M. Šneidere, 
prof. A. Raimonda, V. Kaire, V. Tumane-Krūmiņa 
2. rindā no kreisās: L. Bune-Gablika, V. Dzene, B. Blūma-Barvika un J. Gabliks 
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Baltijas Universitātes emblēmas atklāšana Latvijas Universitātē Mazajā aulā 1996. gadā. 
No kreisās: LU rektors J. Zaķis un bijušais BU students A. Freimanis. BU emblēmas 
skices autors - V. Krūmiņš, no ozolkoka emblēmu veidojuši J. Cingels un A. Lapsa 
Memoriālā plāksnīte ar uzrakstu zem BU emblēmas 
1996. gadā noritēja plaši BU 50 gadu atceres pasākumi Rīgā un Pinebergā, 
kur piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu pārstāvji 
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BU absolventi un bijušie studenti LU Mazajā aulā 1996. gada 28. septembrī 
No kreisās: A. Rozenbahs, A. Freimanis, M. Rozenbaha, U. Matīss 
1949 . gada 30 . sep tembr ī pēc dev iņu semes t ru da rb ības BU d a r b u ar mil i tārās 
pā rva ldes r īkojumu pā r t r auca . Šajā laikā BU bija be iguš i l ielāko t iesu d z i m t e n ē 
studijas uzsākušie 75 s tuden t i . Ar d ip lomu studijas be idza 51 s tuden t s , tai skai tā 
3 7 latvieši, be t bez d ip loma - 24 s tuden t i , tai skai tā 16 latvieši. "Tas viss t omēr 
nevarēja a izkavēt Baltijas Univers i tā tes dev iņus s emes t ru s ilgo sekmīgo da rb ību -
l īdz 1 9 4 9 . g a d a 3 0 . s e p t e m b r i m . Šajā l a i k ā i e g ū t ā s z i n ā š a n a s d e v a i e spē ju 
s t u d e n t i e m t u r p i n ā t izglī t ību ci tās un ive r s i t ā t ē s , t ā p a t BU abso lven t i em nebi ja 
n e k ā d u grū t ību i eņemt a t t iec īgus a m a t u s ci tu zemju un ive r s i t ā t ē s u n pē t ī jumu 
ies tādēs ," raks ta prof. E. Dunsdorfs . 
Vācijas univers i tā tēs iestājās 2 5 0 BU s tuden t i , be t kād i 50 - ASV u n Kanādas 
univers i tā tēs ar šo univers i tāšu s t ipendi jām. T ā p a t v a i r u m s BU māc ībspēku dabūja 
d a r b u ā r z e m ē s . BU v i s u l a i k u c īn ī j ā s p r e t U N R R A u n o k u p ā c i j a s i e s t ā ž u 
mēģinā jumiem ierobežot vai izbeigt tās da rb ību . Bez s e k m ē m palika divi mēģinā jumi 
BU pārce l t uz ASV. BU inven tā ru u n a rh īvus formāli p i e ņ ē m a Baltijas Cent rā lā 
P a d o m e , lai gan faktiski t ie p iederēja Baltijas ins t i tū tam, kas tos n o d e v a g labāšana i 
Vācijas z inātniskajām i e s t ādēm. 
Nos l ēgumā j ā a t g ā d i n a prof. E. Dunsdor fa sec inā jums: "Baltijas Univers i tā tes 
latviešu sektoru īstenībā ir grūt i uzskat ī t pa r Latvijas Univers i tā tes a t za ro jumu vai 
tu rp inā jumu ā rpus Latvijas, j o šī Univers i tā te bija īpatnējs u n vienreizējs ve idojums. 
Tā apvienoja visu triju Baltijas t a u t u a k a d ē m i s k o sa imi demokrā t i skā vienlīdzībā 
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Bijušo BU studentu un absolventu grupa Pineberga pie savas Alma Mater piemiņas 
plāksnes. 1996. g. Plāksnes autori: tēlnieks Jānis Strupulis, akmeņkalis Guntis Panders 
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u n līdztiesībās neatkarīgi no at t iecīgās t au tas locekļu skai ta . Līdz ar to šī Universi tā te 
ari bija vienreizēja pa rād ība . 
V a r a m t o m ē r arī raudz ī t i es no cita v iedokļa , ņ e m o t vē rā to LU māc ībspēku 
daļu , kas bija spiesti a ts tā t savu da rbu Latvijā u n meklē t p a t v ē r u m u kara izpostītajā 
Vācijā. Kaut ari tikai dažus g a d u s ( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 ) , t o m ē r viņi varēja t u rp inā t mācī t 
bal t iešu s t u d e n t u s garīgi neapsp ies tā vidē, pa r spīti gandr īz ne i edomājami grūta j iem 
ārēj iem aps tāk ļ iem." 
1 1 9 
IV 
LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE 
( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
1. LVU pakļautība un struktūra 
Frontes līnija šķērsoja Latvijas a u s t r u m u robežu 1944 . gada jūlijā. J au 1944 . 
g a d a 2 2 . a u g u s t ā a r Rīgas ģ e n e r ā l k o m i s ā r a r īkojumu D e k ā n u p a d o m e n o l ē m a 
" p a g a i d ā m p ā r t r a u k t da rb ību" . 1 Daļa Universi tātes profesoru un darb in ieku devās 
uz R ie tumiem. Arī rektors M. Pr īman i s , 2 "aizejot a tvaļ inājumā", devās uz Vāciju, 
atstājot savā v ie tā prof. V. Burkevicu. Ar 1944 . gada 26 . sep tembr i Univers i tā tes 
darb ību u n m a n t u Rīgā uzdo t s pārz inā t prof. V. Ķešānam ( 1 8 6 1 - 1 9 5 4 ) . Univers i tā te 
sāka da rbu 1 9 4 4 . gada 15 . oktobrī rektora prof. A. Ķešāna vadībā . Taču LK(b)P CK 
birojs j au 1944 . gada 10. aprīlī bija p ieņēmis l ē m u m u "Par b iedru Kadeku M. G." 
L ē m u m ā bija te ik ts : "Apst ipr ināt b iedru Kadeku Matveju Georga dēlu pa r Latvijas 
Valsts un ive r s i t ā t e s rek toru , atbrīvojot no šī da rba J u r g e n u J. J. sakarā a r v iņa 
pā r i e šanu citā da rbā . Lūgt VK(b)P CK aps t ipr inā t šo l ē m u m u . " 3 Ar 1944 . gada 5. 
novembr i prof. M. Kadeks p ā r ņ ē m a LU vadību no prof. V. Ķešāna. 
Līdz a r Latvijas o t r re izē jo okupāci ju arī Latvijas Unive r s i t ā t e z audē j a savu 
a k a d ē m i s k o brīvību. LK(b)P CK birojs 4 iecēla un atcēla rek torus u n p ro rek to rus , 
mainī ja LU s t r u k t ū r u , l ikvidējot ag rākās fakul tā tes un d ib ino t j a u n a s k a t e d r a s , 
apspr ieda u n mainīja mācību p lānus . LK(b)P CK apspr ieda LU mācībspēku korpusa 
p i e m ē r o t ī b u g a n pēc m ā c ī b s p ē k u sociālās izcelsmes , g a n pēc ag rākās d a r b ī b a s 
n e k o m u n i s t i s k a j ā s par t i jās va i sab iedr i ska jās o rgan izāc i jās , ba l s to t i es uz LPSR 
NKVD-VDM-VDK izz inām. 
Latvijas Republ ikas laikā Latvijas Universitāte bija galvenais Latvijas zinātniskais 
centrs , taču PSRS okupācijas gados tā p a m a z ā m kļuva tikai pa r vienu no daudza jām 
PSRS tipveida univers i tā tēm. Tāpa t kā visu PSRS universi tāšu, ari Latvijas Universitā-
1 Latvijas Universitāte. 75. - Rīga, 1994. - 75. lpp. 
2 L E - I sēj. - Stokholma, 1953-1958. - 2019. lpp.; Cīņa. - 1944, 7. nov. 
3 LVA PA, 101. f., 3. apr., 9.1., 5. Ip. LK(b)P CK biroja sēdes protokols Nr. 70. 
4 Turpmāk tekstā vienkāršotibas dēļ lietots termins LK(b)P CK un LKP CK. 
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Latvijas Valsts univers i tā tes admin i s tra t īva pakļaut ība 
PSRS okupāci jas la ikā ( 1 9 4 0 - 1 9 9 0 ) 
1. tabula 
Latvijas PSR Tautas Komisāru padomes Izglītības Tautas komisariāts 
( 1 9 4 0 - 1941) 
Rīgā 
i 
PSRS TKP Vissavienības Augstskolu lietu komiteja 
(1944.g. 16. okt. - 1946.g. 10. aprīlis) 
Maskava 
I 
PSRS Izglītības ministrijas Galvena universitāšu pārvalde 
(1946.g. 10. aprīlis - 1953.g. 30 . marts) 
Maskavā 
PSRS Kultūras ministrijas Augstākās izglītības Galvenā pārvalde 
(1953.g. 30 . marts - 1954.g. 28 . marts) 
Maskava 
i 
PSRS IM Universitāšu, ekonomisko un juridisko augstskolu pārvalde 
(1954.g. 29 . marts - 1959.g. 1. sept.) 
Maskavā 
i 
Latvijas PSR MP Augstākās un vidējas speciālās izglītības Valsts komiteja 
(1959.g. 1. sept. - 1961.g. 1. jūnijs) 
Rīgā 
i 
LPSR IM Augstskolu pārvalde 
(1961.g. 1. jūn. - 1965.g. 1. sept.) 
Rīgā 
i 
LPSR MP Augstākās un vidējās speciālas izglītības Valsts komiteja 
(1965.g. 1. sept. - 1966.g. janv.) Rīgā 
i 
LPSR Augstākas un vidējās speciālas izglītības ministrija 
(1966.g. 29 . sept. - 1990) 
Rīgā 
tes n o s a u k u m ā j a u 1940 . gada 20. sep tembr ī t ika iekļauts "valsts" vā rds , skaidri 
no rādo t uz Universitātes pak ļaušanu valsts va ra i . 5 Tā kā padomju vara i faktiskā vara 
nepiederēja , bet vara piederēja LK(b)P (LKP), tad Universi tā te faktiski bija pak ļau ta 
šim "vadošajam u n virzošajam spēkam", kā tas arī bija noteikts PSRS Konstitūcijas 
6. paragrāfā . LVU izpildīja ne tikai LK(b)P CK l ē m u m u s , be t arī tās komiteju (arī LVU 
kompart i jas komitejas) l ē m u m u s u n mut i skus norādī jumus . (Sīkāk VII daļā . ) 
Pēc AIM 6 noteiktās universi tāšu atskai tes formas arī ministrijas Pirmā da ļa prasīja 
pārskatu par veikto darbu augstākstāvošo instanču l ē m u m u un pavēļu izpildē. "Latvijas 
5 J. Zaķis. Mūsu Alma Mater/ / Latvijas Universitāte. 75 - Rīga, 1994. - 8. lpp. 
6 PSRS Augstākās izglītības ministrija. 
1. LVU pakļautība un struktūra 1 2 1 
Valsts universi tā te savā darbā ," 1 9 5 1 . / 
52 . mācību gadā atskaitē rakstīja rektors 
J . J u r g e n s , " v a d ī j ā s n o V K ( b ) P CK 
l ē m u m i e m ideoloģiskajos j a u t ā j u m o s , 
n o b i e d r a J . V. S t a ļ i n a ģ e n i ā l a j i e m 
d a r b i e m v a l o d n i e c ī b a s j a u t ā j u m o s , 
LK(b)P CK biroja l ēmumiem, diskusiju 
r e zu l t ā t i em bioloģijas j a u t ā j u m o s , n o 
A. Ždanova rakst iem "Par kritiku u n paš­
kri t iku z inātniskajā d a r b ā " u n V. Sto-
ļetova raksta "Daži augstskolas jautāju­
mi", kā arī no PSRS Augstākās izglītības 
ministr i jas p a v ē l ē m u n r īko jumiem." 7 
(Ilustrācijai skat . fotokopijas 1 2 0 . - 1 3 0 . 
lpp.JCik šie rīkojumi un l ē m u m i faktiski 
t ika izpildīti, neviens nezināja. 
Pēc akadēmiskās au tonomi jas zau­
d ē š a n a s 1 9 4 0 . g a d ā , kā r e d z a m n o 
1. tabulas, Latvijas Valsts un ive rs i t ā t e 
4 7 gadus oficiāli bija pak ļau ta d a ž ā d ā m 
Maskavas u n Rīgas izglī t ības u n kul­
t ū r a s , PSRS u n La tv i jas PSR v a l s t s 
admin i s t ra t īva jām ies tādēm. 
Profesors Augusts Ķešans (1881-1954) 
2 . tabula 
LVU oficiāla, faktiska u n s l e p e n ā pakļaut ība ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Oficiāla Faktiskā Slepena 
VK(b)P CK, ar 1952. gadu PSKP CK 
1 i 
PSRS Augst. izgl.ministrija LK(b)P CK, ar 1952.g. LKP CK PSRS NKVD (MGB) 
i i i 
LKP Rīgas pilsētas komiteja 
Latvijas PSR NKVD, NKGB 
MGB/VDK 
i i i 
LPSR AIM, Augstākās un 
vidējās izglītības ministrija, 
Izglītības ministrija 
LKP Kirova rajona komiteja LPSR VDK 5. no daļa un 
LPSR VDK LVU kurators 
i i i 
Rektors LVU partijas komiteja LVU I dala 
7 LVA, 1340. f., 10. apr., 58. L, 2. Ip. 
1 2 2 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE (1944 - 1990) 
C O B E T HAPOAHbIX KOMMCCRPOB CCCP 
ĪIOCTAKOE/IEHKE .V, 337 
ot & F E S P A S F L 1^45 R . * M O C K B A , K P E T « a 5 . 
0 MeponpnOTHHX no yKpearieHiro E m -
BH^CKOrO rOCVUSDCTBeHHOro VHKEetJ— 
ČETŠT rL 
3 ne«-JIX' vKpenJieraiH h A A N > H E Ž N E R O pasEHTHfi yqefiKof' a Havr-Hci'-
ACOTe^BHOCTH JLATBHFICKORO TŪCVEapCTBeHHOrO J-H^BOpCHTeTS Co36T 
!IAPOI!HKX KoMHCcapoB CoDsa CGP N O C T A B O B S H E T : 
1 . PaapeniTL K o m h t c t v no l e s a u ārcmeft U k o s h npc CJoBHapKOiie 
CCCP h COBHAPKOMV JĪaTBHfiCKOfi CCP BKJDD*FFLTB 1 C O C T A B JIOT BH3C K OF 0 
ROCYNAPCTEEHAORO yHHBepcHTera HA N P A S A X Hav^HO-MCC^esoBareJrBCKfi:--. 
HHCTHTyTOB cjieHyiaroie v ī p e H l e a a a : HHCFFĻFFRIAP A C T O P A A . k c t h t v t 
$0JibK/.OPA, K h c t h t v t jaTHmeKoro H S H K A 0 JiHTeparvpK^ Tcovŗ^v." 
h h c t h t v t , 3htBMgHHHJ HBCTar y r , M h c t h t v t C O ^ O R O B E A E K H F I , Cepasc- : : -
NE?jKyB.J5T_AANGR_.iL-K0TaaK^ECKIIS .CAJĻ. 
HAPKOMNPOCY J IARBHTCKOR CCP nepeuaTb Āteehf:cko " Y ROCYFLAPCTBBH-
H01.C- y h h B S P C H T E T Y yKa3aH»*e 3RQPEXNE!!EK C BMEAADMHOFL ETaraMa, k h -
BeHTepl'I/, a nw.'.eaeHKSKK. 
2 . ycTanoBBTb n a a a npaoMa b TeKyr.e« y"e6nou r o z v AA cepsi»?. 
Kypc jlaTBHfīcKoro rocynapcTEeHHoro y h e b g p c m t g t s E KOJESNIACTBE 
1350 QE.ioBeK h e acrjHņaHrypy yhmb E pc N t 6T a - 30 m r j ī o b c k , 
3 . PaapeiDHTb KAPKOMNPOCŖ ŽASFBHFCKOĀ CCP O P P A S N I & 0 B 8 T B njffl 
-.asBKnCKOfc: ROCYAAPCTBEHHOM Y H H B 6 P C H T E R E 6-Meca^HBe Kypca no n o r -
roTOBKe E viiHEepcnTeT Ha 300 ; ' V 4CJ !OBEK. 
1. LVU pakļautība un s t ruktūra 1 2 3 
YCT 3.HOERT t t u i r C ^ v r a a r e J i e i i 6 - F . : E C O T H K X KvpcoB C T R N E R B B E E 
P A A I / . E P E , YTBEPR- :NERKOM zzk C - T V A E K T O B N E P S O R O K v p c a Y H K E C D G R T G T a. 
4 . O D H S A T B K O M H T E T NO Z E N A K Efcīcneii L'KOJRFL N P K C O B A A O K O R . E 
CCCP: 
A) o p r a H i i s o E a T E B 1-45 R O A Y H E WEB.EE 1C Kor. '.ABBHPOEOK P P O -
RJECCCPOB h N P E N O I A B A R E J T E F L J I B T B H R C K C T O R O C V A A P C T B E H H O R O V B Ā B E P C E -
T E R A B R R . L O C K B V H L E A N A R P A S JUIH OAHAKOAAEHHJJ C AOCRAFLOBFOFL 
V N E C H O S H A A Y I H O - H C C ^ E Ā O B A ? E J U C K O I I padoTi : B B H C E H X yqeōaHX s e -
BeneHHBX; 
6) KOMBHaapoBaTB B LI*45 ROFLV B ZATBIITICKHM R O C Y S A - : C T B E N : ! H v : 
Y H H B E P C H T E R H E I/ .EHEE 15 BHC O K OKBA . ' inrļ 'HHKPOBABHHX C I T E N N A J A I C T O B 
J W B I T E H H K : - : Y P C O B -leKiin:: NO O T S E J I B H H M AAYWHHM A A C I F I N J M A M . 
5. OTFNSATB HAPKOI/ .BHETNTOPR 3aKyrniTB A.-JJ jISTBKiiCKoro R O C Y -
napcTBeHHoro Y H H B E P C H T E R A B 1945 r o n v N H O C T P A H H Y E J ī R T e p e T v m -
Ha 10 T K C . P V T F J I E I I . 
6 . 0 C ' H 3 A T B orH3 PoSCP B K J K . H H T B J E S T B R # C K H * R O C V S A P C T B E H H K ? 
Y H B B 6 P C R T e r B TOC-IO j ' ^ p e K a e H H i ! , n o z y i 8 s : m > : o C m 8 t i e š a > m % NJĪATHHFI 
S K a e i a u s p B H X O H H C K X npoRoBeneKir" . n e n a T i i . 
7. 06f.3 ARI- C O B H A P K O K ZATBANCKOR* CCP B K A E A K T B 3 A C Ī C T C B O R > : 
^ O H B O B - ILAĪBHKCKOMY R O C Y S A P C T B E H H O I I V Y H R B E P C H T E - T Y B 1 K B A P R A C E 
1-45 R . 5 T O H I : CSJMARA JĻSB netaspaašs Y*r8»»x 3am:EOK y H H B E P C H T B T a 
II M I A V ^ E D H O R P A C O T I I . 
3. O Ō B - A A T * ILAPKOMCPEBFJSAID 0 T R P Y 3 I I T B Z A R A N F I C K O K V P O C Y A A P C T B E A -
H0MY Y h h B e p c N T C T Y B 1 K B a a r a . I E LI>45 R . 3a C G O T RĻOHBOB C O S A A P K O M A 
-aTBHfcKoi : CCP OJU:H R D V 3 0 B 0 * A B T O M O Ō K A I FAS-AA, 
124 IV L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
3 . 
O C m s t h H A P K O M T O P R CCC? ~ I : ^ E . : I : T L ,2arBH§CROKY R O C Y Z : : R -
E I B E A A O K J ? Y H X B E P C H T E R Y CCEAVRCZTE J E S C S T K a a 2.onoaBas&aa?e F : I ~ : 
N E I A A H H : 
A) J U H C T J ' B E H T O B - O T - ^ B H K O B IT C T V B E H T O B - I ! A B S - I H S O B C?C '4C~ 
CTEEHHOII EO.'iio* B T O P O E R O P A B E E M I T O R H E HA 20C 9eaoB6E; 
6) 3WH CTY . ~c -HTOE, HVRORTUII . -c jT s J ' C H & E H H O M N: :RAHHN - 7 ~ 
H.A 150 ^ E J I O B E K . 
1 0 . Y C T A A O E H T B C 1 MAORA 1943 R . a s t s i JECTPATR.BHO-X.O-~ ī f c i B e a -
HOI'.V Y^efjao-BCNOR/.ORATE.7BAOF.'.Y NEPCOHA.R,- Z O T B N S O K O R O R O C V A A P -
cT3eanoro Y H U B E P C H T C ? A OK .tanu, YTEEPV:.2 ' ' ; AHH:c CACNONASEHI-IEK COB-
B S P E O M A CCC? OT 5 S E K A Ō P J J 1^44 R . J i-^COSp B.-J? RM PSO^ . R P V N N I : 
RVSOI' JLAPKOMČAAA CCCP. 
3ai.I.ŪTSE-CEJIFITE--.fi C o s e i a 
. - I A P O B H I A * . T O M A C C A P C E Corsa CC? 3 . K O Ž O T O B 
J R N P A E Z H B C E I 1 JIE.-AIV'.K CoseTa 
:-FAPOBANX . .OKTACCAPOB CCC? S . L A A A E B 
1 - r t o / A K 
1. LVU pakļautība un s t ruktūra 1 2 5 
0 i c p y u n u x n e ; t o c T a T K a x b p a o o T e c KaapaM'.i 
b j la tn i i i i cko: . : rocvflapcTBCUKOH YNM3EPCTITE're 
ii M c p a x no mx y c T p a i i e ' i i i » 
3a n o d i e n i e t * upcnu: peicropc JTaniHiieKoro r o c v a a p c : -
BoHHoro Y i i i iBopcHTOTa npoBe^an p;ia ttepoaptiHTKh no noa(5opj' 
.i M 3 y i e n j u > nporļeccopcKO-npeiios3i ; ;aTe: īr .<KOro c o e r a a u , ho 
Y K P E M I O N R A o coc*rai»a $aitynbTCTOH ii O T F L e a b a i k Ka. ļc f lp h o c b o -
ōoamntīt» o t pati o t u b y in iBepc i iTCTC P N ; ļ a j i h i u HO c o o t e c t c v -
By»mi!z T P E 6 o B a n n / t : . i n p o n o s a u a n j u i b B H C H C S nutone. 
I l p u B n e i e i i o Ha pa6o'ry b .vuHBepcviTeT i - i i o b l cBt'ac 103 
I C J I O B C K , c p e a i i k o t o p u x ittiOBTCJi 5 NPOFTeccopoa, aoicropoi. 
KayK h 9 a o a e i t t O B , Kaiiaiif laTou n a v i t . 
Oanaao n p o B e p K a u o K a 3 a j i a , i t o paciOTu :o v i c p e i a i e i i u » 
N P O ^ i c c c o p c K O - u p e a o a a b a t c n b c k o r o c o c r a B a v n r u g p c h t e t a a a j i u -
k o o g c n e 33KO::':c!:cl- . 
Cpeaii n p o f ' i ^ c c o p c k o - n p c n o a a E a T O j t i s C i ' o r o c o c T a E a j:tvs- p -
c n T e T a ao c n x nop H ' i e e T c a a u a t o i T e n u i o u * t o n i w c c T B o jimi, \ , 
OT2ouaj«anx Tpet ioBairuiM c o b o t c k o h BHcraeii ibicojin :\ Tpc(iy»ais-c •• 
T i a a i e j i b H o r o H3yieiiMH 11 nposepjcH n x n p a s c r i m e c K o i : A E A R E N b n o c 
rpy6o H a p y a a a c a c o j i m i e u n c t c i a t i i iĶsnami NOAŌOPA k a a p o -
co ctouoiiu cubdiero a e K a n a h c t o p h i e c k o r o .'i.'.;.;•»•.-.-i- nune 
3aBe rņ-:'«oii KARTeapot u c t o p n a K o f . o r o spcrc-v." feaoafa , k o - \ 
t o g a a :>.oaCHpa;:a paconinkob no NPROrnanv :r ."r;k'7x o t h o i h g -
ur.ii. 
Tara» "cc ļaiciu n i i en i i m o c t o a a uejBaptacKCt i: A P X K T F . K r y p -
hom rļsiKyjibTUTax. 
Oōuaa K3-jtHrļ»!«taiļKH n p o r p e c c o p c K o - n ņ ' r - o a ļ u a T c a i c K o r s \ 
c o c r a b a etne c o b o p m e n u o H c a o c T a T o t i n a . iis 72 ::a."eap, latejonnkc.-. 
ii yHHi ; opcKTCTO, i i a Gl K a j e a p o nex m OAN'uo npotļeccopa. i " . : -
cn 10 K a t J e a p , rac h c t ira'oaaoro npc/.oaaua-fjjia c'y'ieKĪn-: 3 u a -
i ihcm 11 y t e i i o i . c T e n e i i B M , b Tor. 'imcjid na xa. .::x icai ; !e , ; ;pax, ' Kait 
icatleapu aabiicoB n a p o a o B CCCP, okohomhaeckoij R O O R U A F C h h , r e o F C a -
3 i t - : k , reoaeaaa, o o a e i . 9 - c k t p o x o x h m k h . 
1 2 6 IV L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
2 . 
OcooeiiHO HGj'floEJieTDopMTCJībiiuii coc īaE no KBajIHfMKailOJI 
u p o t j j e c c o p c K O - u p e n o a a H a T o n b C K t x K a a p o B a a McxanKMucKO'-:, r e o -
n o r o - r e o r p a r J i H M e c u o H , fflKeHepHoa h apxHTektjpiiom d*iKyn:>TOTax, 
P a o o m no noBUfaenuio hojmiiom KBaay4KKau,wk npa i i i - cca - . c k c -
npeap ,aaBa :reaw:iai£ ,o c o c v a a a vHHBepcHTeTa >foxo£HTaa i, !?eyao-
B a e t B o p ā T e n b u o t . : COSTOAHMU. 11o n j n i r j a a 1947-1949 r . r a p a - '• 
n o f l R B a r e a a jaiincpcnTOTa a o a z a t u 6WA noATOTos i t tB A aaflHTHTō 
111 K&uABA&TCKioc BncceptaiuiB, a $aK-n!MocKa 01.3:0 aaiiiHincuo 
naflB 34 BHccepTamtii / 3 0 , 6 , i / . IIo i m a n v a a 1350 r o a n p e a y ~ 
c:*.aTpHra.nocb aamiiTiiTb 52 KaaBMJĶiTCKHC BHCceprarr j iH, a u a 
15 oicTHū'pa c . r . o w a o samamono B C o r o an & 5 KaHSHBaTCKHx 
a i t ccepTarņ i f i 7 3 , 6 i / . 
b MHCTMTjrTu noBuuieHHH KEaanļ.HKaaHK n p e n o s a B a T e a e i i « a p » -
cn3Ma -aenHHHsaa vbkbopchtctcm icoKanA'ipoBaH aa iub OĶKH npono-
a a a a t e n b . b oflttoroaBWHyio a c n M p a a r y p y "aa n o c a e j a m o tpm r o a a 
ņ a a p B B n a ņ o Bcero airmb 5 n p e n o a a a a T c a e i i * 
b yluīBcpcMTgtg Hī'.eeTca 69 KanflMBaToii hbjk h 27 boucutob, • 
oaiiaKo, a a a boktopckmmh aaccepTaiisBiMH Hav iHi i e padōTHHKH y : i«ucp-
cuTGTa paooTaioT i;cyaoBaeTBopirreabno. 3a nepMoa c 1947 r . b | 
JlaTuahOKOM yiiHBepcHTeTe ofauio aagameHO B c o r b 3 boktocckho 
HnecepTamu:. 
PeicropaT y a K B e p c w r e T a He B u n o a H u a a p t o c a s a HssniCTpa ot 
cs H»aa 1949 r . te 693 b a a o t h orOopa aa u n c a a aoughtob vhmbcp-
ciiTeTa 6 MeaOBGK pm npMKOMaaaiipoBaHHS n BQKTopaHTypy Aaafle-
-:aa a a y a CCCP. £0 nacTonmero Bpcueaa y a t t a o p c h t o t o m ho n o a o o -
paH VL a e peKOHOHflOBaii b aoKTopaaTypy hh obhh r.penoaanaTcoib, 
HeyaoaneTBOpHTon:-a0 opraanaoBaaa n o a r o T o n K a hobmz aay*Bi«x 
KaapOB Mopc3 a c n a p a a T y - p y « D 1948 /49 yve6HCw r o a y no naaay aon;x-
HU C4OTM oiconviiTb acnMpanTypy 18 veaoaeK, a ( jaKfauecKH aamiTPHnM 
aaccepTaitmi arana 5 hgbobok /I7t7j>/. b 1 3 4 9 / 5 0 yieGuas ;-cay 
aonscKM O'uati OKOH^mtb acntipaKTypy 14 aencbCK,- a aaioHTHa b«~-
cepTaiijtio aranb .1 acmspanT. 
npoBGfle«Haa aTTGcta iŅia a o r a t p a H T 0 3 nouuuuBaeT Heybobbotbq-
PMToabHoc BHRoaaeitHO yTBep .-:acanux njiaaoB o ^ e n r a . h3 6 a c n a -
paaTOB nepEoro r o>n o G y i e i r i a bmh& 2 c « a a n Bce OKoaiieKti , kō 
8 a c n a p a i i t o a Btopo^o roaa odyaenv» i easasi e c e oKaai'oiftt C moio-
ugk, M3 12 acuKļjf'HTOB TpcTbero r o a a Ovjyqeaaa C J W . J Bce 3K3£"?a-
HH nHBJb G ucaoBc:.;. 
Oajioī* H 3 rrpMMaH ! i oyaoBaoTBDpHTcnbKoro a u n o a a r n i C T \ i a : : n : , 
o o ' j i a a a s a c n a p a a T O B a B a a e T c a v p e a j i e p a a a aarpysKa wc ::."4s ,::a r. 
c n e p s o r o r o a a o o j M e u n a , npeno«aaaTentcKO i ( p a ō o r o i l . Mtnnir. 
acaMpaHTU DanoaHflBT neaa ro rHMOCKy» narpy3Ky, p a h a y © HJ. 'D . ' . ; . : I 
j ivaTaoro npenoaaBarena. 
1. LVU pakļautība un s t ruktūra 1 2 7 
3 . 
P e K t o p a T vHHDcpcMTeTa u c Dt inoanan noaHOCTb» npHKaa -ŠAVA-
S T p a o t 3 v c m a i o M r o a a »- 6 0 8 oo OTCopo £ 0 Kanf l a^TOB r : w 
npTtKpcoaoHHH k a cnKpa i iTypc MoCKoacitoro n J l c m a i r p a a C K o r o yHM- . 
Hcpc i iTeTOB n o i t a n c o n o c A3(jim,tnniE.! cneajtaafeaocTtfM» npKKpenaeao 
B K e c t o 2.0 d c g t o 1 3 acaMpafiTOB, 
C n a d o p a 3 n e p H y t a p a f i o r a no nflu mio-noai r rhh- . -cKO!?y E o c n a t a -
h h » n p o r J e c c o p c K o - n p c n o a a B a T c a b C K o r o c o c T a i a : H3 4-77 n p e & o a a -
B a T c a e u yHMBcpcMTeTa b TOKynea yMe6nou r o a y b n e l e m š u j v . > . B e ? -
c h t g t o Mapiccii3Ma-aeHHHH3Ka oo 'yuaeTca 69 npenoaa . -au-ea ' - i i a 
c a M o c T o n v e n b a o p a 6 o T a » T a a c H3yteHHeM npo»3seRCHais i:::drcus<or. 
i 'apiccn3Ma-auHi!HH3i.ta 2 0 2 uper .oaa i i aTe j i ; ; . 
Pe i c ropaT yHHwepoHTCTa He yflea*«i • n r A i m i m n o £ 6 o p y c Tapina* 
a a u o p a u ' r o u , naoopanTOB h n p e n a p a t o p o s . B o t u omus hm h c k o t o p u x 
3 t h x paōOTHMKOB MMeMTCH 0T»'vaj>Hue a a M e i a n v a , fpedywnMG u p o B e p -
k h h x npaKTHtecKoi» a o / t T e j i b h o c t h . 
DpoBopKa n o K a 3 a a a o t c j / t c t b h c y pyt<oBo;rc7Ba y a H B e p c a T e t a 
r a y u o K o npoayMai!Horo n a a i t a n o a c o p a , paccTaKOBKM h BoenKTaHMfl 
K a a p o B . 
B ynnBepcKTOTO aoīr j 'CKanacb i t enpaBHnbnaa npaKTHKa,KOPflā 
u a o i i e a i i a a b n o c T b p y c c K o r o n a t n e a h a t r r e p a T y p u n a §w.noaor««jecKO?.i 
. i .aKyauTeTe r.otTvi n e n>>;uu«:;aaKCb awi;a H3 Kopeimoh HanHoaaabBO-
CTM .EcaoacTBH's q e r o l i i i o f c e c i i e H M D a a a c b noaroTOBKa np t - i . oaaBaTeab-
c k h x icaapoB no p y c c K o n y a 3 u a y a a H T e p a r y p e H»1 'iaa.Moi;aauHHx 
c p e a n a x M K o a . 
B yHMBepcnTere n p e n o s a B a i : a e p y c c K o r o aa i iKa n o c r a u n c i i o n e -
y a o s n c T B o p H T e n b ī t o , B c a e a c T b i i e m o t o MiiorHo C7yaeHTM n a o x o n n a -
aeiOT pyOCKKM rt3HKOW H aUUlOHU B 0 3 1 4 0 » ! OCTH R0.1b30BaTbCH pyCCKOf, 
coBeTCKovi a a r e p a T v p o i i , 
B jrHMBepcHTeTe 0 T c y T C T B y e T nay t !Haa KpKTHKa, Kpai iae n e a o -
CTaTOMiry» p o a b w ^ n / " i n «-jjohh y:-uiBepcMTeTa K a ŗ e a p u c o i i a s a i i n o -
3KOH0MHU8CKKX B h c a a n f i K a . 
PyKOBoaoTno yiitn«cpCMTCTa no c n o c o e c T u y e T paaBMTa» k p e t h k k 
H CavOKpHTMKH ; BP0XOSKT HHV.O (pdKTOB aaHBaCH''.. CrvaeHTOB M 11?C-
n o a a a a T e a e H o ' ne hopaflKar. m nei<oTopux t t a K v n i - i o ' r a : : , o H e y a o B a e T -
BopiiTeabHOM HTeaHH aeKU,nā oTaonbHtaiH npenoaaBa?eaa ! ' .H VHMBepCH-
T t ' T a . 
pTiaBHoe > npafineaMO r-nsHsepCKTeTOB m y n p a B a e K a e a a a p o B n e 
Bunoa i i s aH nojn:-jCTbW ".pHaaaa MkaKCTpa o t 8 h b h h 1 9 4 9 r o a a tu B98 \ J * 
h c t '. aeIca^;v> ,. 1949 v to 1536 b «moru nanpaBneEKfi u a n c c - o n ; - o 
nyio pa<50Ty a j H H B e p c a i e T n p o ļ i e c c o p c a no ^ c e K c a e y aaHi-^ . f k o - / , 
3h; , : :rs . ' , aapBi ;an3My, rpaaaaHCKO*ņ r .pauy a i t p o a u c c j , TecpeT*/ .ae-
OKOS H ' 3KC;5i.pM*'eH'l'aabHOVi $il3HKe, 
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rn.aBH.oe y a p a a n c u B O yuHBepcaTeTOB H e npe a o r a r a n o MBHHcrpy 
n a yTBepjcBOHHe ruiaa KouaaflHpOBok n p o ō e c c o p o n m o c k o b c k h x h 
neaHHrpa,qcKHx j - v o o b flaa Mrenvia n e i a i m i B JIaxaai lcKrw y H H B e p c a -
t o t c j a o o p r a a u a o B a n o k o b t p o a b n a B u n o n n e n a o » opttKaaa H* 69C 
u o c T o p o n u p e K T o p a x a . ' . a i n a i * ; k o t o yhHBepcHT6T&• 
r.Tiaanoe vnpaBHeiiMe c r p o a T e a b H H x B V 3 0 E h o b u b o r h h h o n p : : : : . i 3 
kiiumCTpa I I . 1536 o t 1 AOKaGpji 194-9 r» a a a c T M a a u p a B a u K a n :.-
J l a T B H i i C K M i i yHHBepoMTB'r K B a j i H r J a i i H P O B a H H o r o n a y q n o r o p a d o T i a i a a 
n a a o a u t o c t b a a B o « y » a e r o a a - s e s p o u a c T o p a a a p x a x e K T y p u a a p x a -
T e K r y p a u x . popM 
n P H K A o i l B A pi 
1. Ooaaaib p e i c r o p a J l a r B H i i c K o r o r o c y s a p c T B c n n o r o y H H B e p c a -
x e T a t o b . ' ļ p r e u a fl.ļ.: 
a / b KoaTuafiaiMii c p o a n p a i a i T b i/.cpu k y c T p a n o H K » v i c a s a m ī b D c 
K p v n i u i B n - aōcxaTKOB b noadope a H 3 y H e u a a a p o j o c c o p c K o - n p e i t o f l a -
• r . a r u a i c K K J C K a a p o a y H H B o p c a x e x a . O c o d o e BHM8HH8 o ō p a T a r . . na n e o d -
s o f l H M O C T b n o B f c m i c H K H a a e u H o r o c o a e p s a n H H n p e n o a a B a a j i a a H a y m i o i ' , 
p a d o T H , n o . n o S H u n o c u o b y n c e t i n a v m ! o i i w y tieGiioiš flBjrrenBHOCTH 
yHHBepcaTO'ra p a d o x f e i ILB.CiaiutHa n o B o n p o c a u n a u i c o o H a n u H , pame-
tl t l f l O d " « B H H e H H O i » i i a B H O B C K O H CeCCHK AKa«9MHH B S ^ K COCP K A k B B O -
i;m i;eBHmtnoKKx a u y a OCČP, a x a a s e p e n e n a f l n a p T B H a n p a B K ? e . < : . -
c ī n a no C T p o u T e . i b C T B y K y n ( *HHOBc ico f i m C T a a i r a r p a a c K ū i i r a B P 0 3 . * i u i ; : p o - -
CTaanHM, T n a B i i o r o T v p K u e n c K o r o i cana j i a , c 0 3 1 B h k k > r a a p o x e x ' ! M t ; c c K - . : x 
e o o p y : - : e n a i ' - b cvenax Sāpamu* a Kptraa a a p y r w x B e n u K H X c t d o o k k o m -
K,Vi:H3T.*.a. 
PeiHKTenbao p a a o i . a a a a / ~ b a n o a n c p r a ? » ••apoitowy o o c y : £ 
K a a a $ e B p a x , c o u e ' r a x . i t i K v a b T c r o b a c o b c t c y - i a u c $ D C H T e T a HMe»B . -
c a i ļ j a K T t i n p o n B a o H H a c o c t o p o h m o r n e a b i n o : n p e a o a ā B a T e n e i i 6 y p » y s c -
H o r o M a B M o n a a 5 i 3 w a , K O C K o a o m i T H 3 K a a npeKaoi ieB ' -a n e p e a n n o c x p a H -
maHofit i B H p o K o npaKTMKOBarb n o c r a H O B i ^ ' n a K a r ; o a p a x , c o B o x a x 
i i ; aKyn faTCTO : i e c o . . o t o y H H B s p c H T e T a noHHTM*recKHX a H a y « m o - T c o -
P ( j x a n e c K K x g o r o i a B O B o : . a - . : H e t n i a x p e i a e n a a ; : n a p x a w a n p a i t H T e a b C T -
B a , o BaatneMiUHX BccTM.:'.eHHHX a o. nucTH naym a T e x H a k m 
6/ • • a c T i . i . a - . ' v . n s ' J K a « i ; y h b t b n o a M T " i o c k a e a a e n o Ņ u e ica ' iacTBa f 
upcnbeccoi/; K O - n p e n o a a B a T e a b C K o r o c o c r a b u , y n e d i : o - B c n a a o r a T < - : t b h o -
r o v. a $ t n ' i c T p a a r v . i i O - K O a H i i C T B e n a o r o n c p c o n a n a , ocBOtio^aaa o t 
p a o o T U i! y : : H T « i ' C K T O T e a K i i , a o O T s e M a M a i c : TpedOBaKitftM u h c . j c i . 
: : : i < o a u . 
K i ( . n p a i a I 9 5 1 r . p ' : pa6oxaxb n a a a K O p o n p m T H i ! r .o y K p e a ; a . -
Hmo o?aeabī!Bx K a r t c a p " ' i l r v a n T C T o a a npeflcxaaaT^ e r o ;ia jTBep*.:-
BeaHe b M a n a c T e p c T B o ; 
b / KopoHHUM odpasoi ' . y:!?>Muntxb paOo?y no u « e t a i o - ņ o . i K T t a s e c k o -
: r ' E O c n u T a H K B n p o f ' i j e c c o j c a o - n u e n o B a c a t e n } J C k o r o cocTBBa h acnapan-
t c k . OdecncaaTf» BOBnoieHHe ucex n p e n o B a r a T e a e a b paOory no Hay-
• - • : : ' . ' • : ) « a p K i : K C x c K O - a e H K u c K o f c T e o p v n i . Pe rynapao n p o B v / B - * " •• nv.-ar 
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ffljia upocgeecope u o - n p o n o a a a a T o n t e K o r o c o c r a a a a acrivīpaiiTOB n o 
Bonpocai.1 MapKCMCTCKo-nonancKOB T c o p a a , uesj^naponjiOH noaHTHKH, 
n o uponaran.uo aflefi c o a c / C K o r o naTpaoTH3Ma, a p ^ d u n a p o a o a , 
nocTHaceaafi c o b e T c n o ī - , Kynbrypu; 
r / p a g p a o ' o T a T b naaau nontmiennii naj ranoi i KnanatpaKaiian npo-
i ļ ) e c c o p c K o - n p c H O A a ; : a T e . i b C K o r o c o e r a n a vi i c c p o n p a a T i i a no oonee 
"iapoKOMy BoaneaenitM upe;ioaa:.aTeaei s- b padoTy uaa KananBaTCKn-
u a h aoKTopcK'.u.iu aac copia i ļ iv iuH « oo o K a a a i n n j nowon;n oth« 
n p o n o f l a B a T e a a a c o ctopohu aa<je«pt toiyjibTeTop a p e i c r o p a T a b r -
nomicami b vcTaaoiaoiaiuo cpoan aoKTOpcwix a KaHBMBaTCiux bmc-
c e p T a i i n i j . Daaa uoauiaeniia u a b a t o s KBaaar^ iKaaHH npeACTasnT •• u a 
jrTBOpsCJtĶJHMO B 1'HHKCTepCTBO K 1 $CapaJW "1951 T.\ 
H/ adecņeiutb Tuatenbasfi o T d o p no hcjiobhm h noHHTuaeCKK?' 0 
icaMGCTBa:.i KanBMflaTOB b a c n a p ' u i T j p y , B nepBvio onepeab n o : o c -
īionau a a p K c a n : . a - n e H s u m a i i a , no«KT3KOiiOMKM, $kboc 04.11:1, naTumcKo-
mv nmiņ, a r iTLiECKon anTcpaTypc, pyccKOMy arjaaj' « n H T o p a t y p e « 
y n y w , n ' b pykoboactbo a c n M p a H T a a a c o c r o p o ī r u aaļtORp n o s ū c h t b 
o T B G T C T B C H H c c T b aa noflTOTOBKj/ n o l a u z aaapoB a e p e s a e n u p a n -
T y p y c o CTOļionia a a y i a a x p y K 0 B 0 « H T c n c * . OdecneaviTb bubjck a c i m -
p a a T o n c aa i 'u i ro i i aiiccepTaa.iia b ycTanoBH0HHH6 cpoKi:; 
e / y j i y M i " a v b npenoaaBa i iKo p y c c K o r o aaaKa b y - a r : < ?c:•!• : . ,re, ! -
o d e c a e i i i a c a o u o a i i o e BnaJRcnm. CTyauHTat:a pyccKHM a n u K o a y . :o 
ua Maaa,';mx Kypoax% 
s / oo'ocntj ' ļMTb no cnoaKaa:.:; «rra pyccscaB H3KK h BHTepaxypa 
noaroTOBJcy KBaaw$Ht(Hpo3aaHbix n p e n o a a E a T e a e B ' p y c c K o r o a r j u a a •; 
yccKOii aKTGpaTypw nnn a a x u m c K i i x cpean«x y u e d H u x 3a n o a u n ai'-. 
aīcnaHui cpoK r . p o a c t a s a t ' - i : a ytbo p scaehKO Maiiac T e p c r n a y no iz­
auž nnaii cnomiajibHoc-TM pyccKHa a 3 U i c u nMTepaiypa, K o r o p n i i 
o u e c u e a a n du raydoaou ycBoeHHe CTyaeHTaMH aaa p y c c K o r o , T ā i t 
a a a T u i u c K o r o h'3hkob; 
3 / B C00TB0TCTBHH C UDHKaaOI ' JUHliHCTCpCTDa Iii 6 3 8 OT 8 KĪO-
h h 1949 r o a a : 
OToo'paTb h apeacTOJiHTB k 3Ō.Xn-13GO r . 3 -x KaaaaflaTOB a 
k 1 ceHTa 6pd 1951 r . 3 - x K a a a a a a T o n «aa npHKOMaaAapoBaaMa n 
aoKropaHxypy A. ' taaeMna nayn CCCPļ 
OTOopaTb k uanpaBHTb k 1 ceHTi idpa 13 5 1 r o a a b oflHoroAiraHy:o 
acna ; ' - JHTypy 10 apeaoaaBaTeaOH a a a i ' a K o p c s a i o n a a j ļ H o u a : b a o c T : : ; 
OTOdpaTb '.i a a r i p a r . H ' t ' b 3 n p e n o a a a a T e n e f i B mkctmtj't nonuts 
KBanaii-.iKauHH uponoaa '<"vorai i MapKCH3va-neHHn;i3Ma^ 
h/ o'.-odpavb m a a n p a B K T b b 1 3 5 1 / 5 2 yaedacu rojļļ a a c u v . p a n T v 
py b aucatMo y ' i coH ' o a a a e a e a H i r . r . Uobkbh h BeHHHrpaaa - 10 a o -
(ttt!30Ft 
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K/ B TBlGHHe 3HMHHX M JICTHIOC KaHitKVJI OpraHHSOBaTb S K C I C ' p -
CMii npoīpeccopoH a A O H C H T O B , a c n s i p a n x o B a C T y $ e a T c a UaTBHifcKoro 
yHHBepCMTe -i ,a a IJOCKEV n J l e H a a r p a H aw« o s a u K o r i a e H i i a c Hay«muuH 
M i<ļļ'iļhtļļpauuH yipe,sfl8BMauii M HpynawuH npOH3BoacT?.eHHHi.<i' n p e s -
npaaTKaMK. 
PeKTopait flocKOBCKoro w J l e i i K H r p a a c K o r o y H H B ' J o c K T G T O B o p r a -
H H 3 0 B a x b oOcnjKHBaHtte 3 K C K y p c a o m i y k r p y n n , areaMO BJIB H H X B e n ­
itai: no H O B e i a i a v . BocTazeHivta C O B 6 T C K O H H;JJ/KH H T>JXHKKH, a xare.:e 
ot5ecneMHXh j 'Mac-Ti i r .Kon 3 K C K y p c a a Kunhe.u. 
2 . yxBcp;uixi> HoacirKjiaxypy c n a i M a a b n o c x e i ' i H e n e a a a n a o a -
H it ii JlaTBaKcKoro y u n B o p c H x o T a t c o r a a c a o npaao-iceirt-iio >,t 1 . 
BaccTa C O O T B C rcTByaiaac ;:H B J C T Ō S yHHBopCKTeTB< 
CHiiTaxB y T p a x n B i a « M c iu iy npHica3 HnnacTepcTna OT 26 iiaa 
1949 r . & 739 "0 cnei iMajibi tocxJix inwyBapcTBeaHi€< yHMBepcKxc-
T O B " B n a c T H , Kacaionef ica J l aTBi tv ic i - co ro yaKBepcMTCTa. 
3 . B c o o v D e T C T B t r a c I looTaHOBJienneu CotoTa MauiicTpOH OCC'P 
O T 4 Moaōpa 1950 r . iii 4515 "0 noaroTOBKe cncunaaHCTOB no ee.v>-
CKOXoaaKCTBeu:iOf.y cxpOMTCBbCTBy H n c p e n e c T a CTysoaxo!! 1 , 2 , 3 n 
4 K y p c o B apxuTCKTypi!oro $aiWBi>TeTa c 1 < tcBpana T e i ^ a e r o y«K><.>-
n o r o r o a a ;ia CBeaaanbnocTb "ceabCKCocoaafcCTBeaHOo c r p O M r e a b C T - . -
K O " , a CTyaoiiToi* 5 a 6 n y p c o B B«nycTHTb n o apxtm.- K T y p n i a * 
c n e n H a a b i i o c T J U ļ . 
H p . , - 0 ' p a a o B a T b c 1 (Jcnpajia 1951 r . H H . . : o n e p K H H <ļ-aKyj'bTCT 
.TaTBKiiČKoro r o c y f l a p c T B e n a o r o yHHBepcBTOTa B HBateaepHO-CTpoH-
TfcBbHUM ŗjaiCj'nbTCT C BiOI10B6HS(OM B 3T0T $ a i § y a b T e T CneiIHaaBHOCTl'. 
" c c n a c a o s o a a J - C T B O m i o e c T p o T r e n t c T B o " , a Taicse C T y a e n T 0 3 5 n 
(i K y p c o u a p x H T O K T y p H o r o cJaKyjibTcxa. 
4 . IlopČBocT"! c 1 r ļ e B p a a n 1951 r o a a C T y a e n x o B 1,2 K 3 K j - p -
O O B r o o n o r H a c c K o i i cneu,na.ni.HOCTK u a raorpa$H>!OCKyK) c n e a H a . i b -
H O C T B , a cTyacKTOB 4 H 5 K y p c O B BiarycTHTb KO cnenMa.'t '^aocxM 
"rcjoaorvm". 
HepeHJieaoBaTb c 1 tncBpanH 1951 r o a a r e o a o r o - r c o r p a $ - a a e -
CKMi-i 4 a K y n b x e T J laTBai ioKoro r o c y a a p c T B e H H o r o yHKBopc*iTeTa B 
r. . o r p a t j m e C K n k r h a K y n b ? e T . 
5 . l i epesp jc^K c 1951 /52 y i e 6 n o r o r o a a c n e i ļ a a n b H O C T b " n o n -
B O B o a e i i a e " B a H T 3 K i i c a y » c e ; u c K O x o o f l i iCTBCi t i ivK uKaae:.raio, 
HaaanbawHy f j i a B H o r o ynpaa"eHaa y u H B e p c : ; x e T O B T . ; . n r a a y 
H a a a a n b H H i c / r j ' .aBiioro ynpaaJic' .Ka c e a b X 0 3 B y 3 0B T • CHMOKOB^ B 
MfcCanHUb CPOK UDO.BCTBBVtTb OļXiMO^iillVii 0 HOpMBKC BCpeBOBB 
y K a 3 a K H o w eneiļačoiEBCKTi!» 
6 . B p e u ō a a 3 C 3 a T b c 1 a a s a p a 1951 r o a a B e a e p H e e O T ^ p n e s a e 
ii • BenepaK;' KiraeKopho-Moxaa«mecKwH ^ a a ^ n b T e T JlaTsaacKoro y a a -
! ; o p c : t x e T a . 
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7. Hepenav t z 1 9 5 1 / 5 2 ytic6iioro r o p a ōHōniioTennoe OTaene-
i h h c .ļjjlitoi-.oruucci'Ci'o rfaKvnbTOTa JlaTpaiiCKoro ynwBupcnyoTa b 
J īa r r t 'Eo :» ii neftarorK'iocKHfi Hnc'fHTyx. 
0-ffleay ī i e a a r o r H ' . o c K i t t ay30B /T .CyBopoBy/ cob .mgctho c 
MuancTopcTfOn npocBenteH'ra JlaruatiCKOM C C P b MecHHmiii cpoK 
npcwraBi-iTb b M h h h c t u p c t b o Bucuioro oo'paaocaiīKa iipefl.ioKein'iH 
\ o aopnaice aepeaaaH y i ca3a i ; no ro DTacaeinia . 
^—-*^TĒMūļoa.'i2 y : r p c n n c t a ; a k-ačļeap aaTBHilcitoro y a n B e p c / T e T a 
npoti3B0CTH c:noAyi«'iHe H3K' hobmh b HowoH!oiaType Ka/poap: 
a / ynp33i«!! !TB Kapcapu: Kārta «py 3apyo"egHoi; jīnrepaTjpu, 
'i Ka4eflpc/ aaaKO'.i ..apoAOD O j J P h iča<Loflpy bobokh''.c n u B o n e c T a ; 
|ļ 
6 / Kai|aapy pyccKOii i J u n o n o r a H p a a a e / i a r b ua a a e c a n o c r o a -
ļi veribHue a a l e j i p u : Kadļejņņr pyccKoro n a u a a m KajeAi^ pyccKofi h 
a apy6esiioii « m t e p a r y p a ; 
b/ oō'"eBiK!HTi» K3fbeapy ApoBaero Kapa h k c t o p h h cpeajuoc 
, b c k o b h KabeHpy h o b o » ncropnn noa o i n n * aasBaaaej j "Kaueapa 
DceofimeK h c t o p h h " . 
9 . B CBaaa c ytBcpzaPHK6M iiOMCinoiaTypm ci ieBua' ibHocTei; 
JlaTBHiiCKoro j a a s e p c a t e T a peieropj y km aepc m t a r a T.k.prcHy k 
1 aHsapa 1951 r o a a n p c a c T a B i i T b u a y r i epeflpin'O MiiHHCTepcTBa 
HOMeaKaaTypj Kaipsap h ae pcon ari bhu ii c o g r a B 3a><eayiamix Kan>ea-
paiin« 
1 0 . PjiauBcaij ynpaBaeHHK) yHHBQpcirreTOB /T .KHraav/ h y n -
paBJieHHio KaapoB / t . C o u h h v / ne noaaaee 15 (ļeBpajia 1951 r o a a 
paccMO'rp»Tī> npeancoKeHHa JIarahiickoro yHHBopcHTeTa 06 y.>cpenac-
uhh icajeap npotrieocopcKO-npcnoflaBaTCBbCKiCHH Ka apaust, b n a c ī -
i ! o c t h , HanpaBHGiiKe a a aon;:3iccT« 3aiiGay»nutx Ka4«apaKH: pyccK0-
r o a a u a a , 3aektpotoxbhkh, sitOBOMavecKov! r e o r p a $ a a , a a p B u -
HM3!;a, yro/iomioro a p a a a h i . poaecca , a Taiose npal jcccopos h 
aouGBTon a a Korpaapi ' BjccKoro a a u n a , p v c c k o i I BHTeparypu, t c o -
peTKaecKoii duramai, rpaa j s i acKoro upana n npo i ļocca . 
1 1 . PaaBBOMy ynparauHt«i> yHHBopcatorob /t^armu/ n a n p a -
b h t b apoļ)GccopoB h aonan-roB mockobck id ; m j i e i i M H r p a a c i a i x Bucmi-::c 
yaeōHHjt :.ar"-:-.enuii a a a ^rreium i ih ioiob Jic'.aitiii n JlaTsttiiCKOM yaH-
BepcHTeTe 3 1 9 5 0 / 5 1 y'icouo?t ro?g, cor.iacHO np«tno»0HHH) «i 2 . 
PaspelaaTb TnaBjio?"/ ynpaBHeaHio y h h b c p c h t g t o b EanmaTb 
o a 6 o T y npotj'jfcccopoB a ro^chtob , npOBeaeaHjK) b JlaTBitucKOM 
ynHBGpcvrrcTe , i> neaarorMaociņf» a a r p g 3 i ^ no u e c r y h x ocnonnoij 
paŌOVH KB'I OIBIJMHBaTb H3 cpoaCTB BOiaCOBOrO $OHaa JlaTBHfiCKO-
TO MIHBGCC'M't'va . 
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8 . 
P e K T O ī ļ ' ildTBHBCKoro yHHī .opc . iTGTii T - j p r e ' p a c x o i * ! ao 
Kouai'.ftnpopi.-aM onaaiHBaTb n a oou:ux ocaoi 'aHJDiX. 
D h a a o B o - ^ H H c n c o E o L ^ „ ynpaBncuaio / T . ^ i ' T K e p a m a H a H / K 
r n a n u o i y ynpaBnenHK y n K B o p C M T e T O B /r.. :MTAĶ;/ npejxy<aioTpeTB 
ua y K a s ā m u >e iieaa cuoaHaabHue accar i ioaauMa D su&te J l aTBHā-
C K O I ' O yaKLepCH'reTa« 
1 2 . r a a B i t o w y y n p a a a o H H B ymtBepcH ' reToa / T . i i i r a M y / H 
HeTOBMMecKOt y ynpaancHHlO / T « i & T a r i i n y / 3a : :pe i iHTb H e c r a n a a 
apo '43 ' j o f lCTi .en iMi . npaicTtaca C T J B O H T O B JlaTBītficicoro y a ' i B o p c n T e -
T a npenwy:!;ccTHCi:uo u i ioBTpanmo^npo: . :unJK HKITZ paiaouaz C O B O T -
c a o r o Coioaa . 
1 3 . r.ianHOMy j u p a r a i e a B » y a a B c p c u T C T O B / T . . . a r a v y / v. 
l ī n a n O D o -qM a aa c onouy y n p a E n e n n K /T.HjrTKepamBtiaa/: 
a / etiBBaitTh B 1 9 5 1 r o a y J I a T B t i i . c K O " y yHHBepCH-reTy 2 , 0 
MnH.pyonofc a a apnoo'poTOHHe y t i e 6 n o r o H n a d o p a T o p a o r o o S o p y n o -
haiaiH i: 7 0 0 TI-;C . py d a e h u a X 0 3 a f i c x j « i m o o o o ' ō p y a o n a n H e , upefly-
CMorpcii r. n> <>nyio >acpeflji o o ' o p y j ; O B a u a e n a d o p a T o p a f i r r a s i i i e c K o -
r o upa icnu : ; , : ' . a H Bo.jt$wx a a d o p a T o p i i i , H B * e n e p a o —CT poii r o n a n o r o , 
MQxaHwieeKoro H x m j . m e c K o r o g a i g n b T e T O B ; 
6 / BaaoiBjTb u 1951 ro.~y 2 5 0 T H c . p y d j i e f t Ha n p a o e p t T e i n i e 
! . . eaKoro i a i a e H T & p f t ana c T y » . s H i e c K o r o ofimoKirriia; 
• • / upe>ryciioTpeTfe n c u o r e r n a B i t o r o y n p a n e a i « J H H B O P C B -
. r o a 2 0 0 TUC»pydaoi i u a g o u o j n u r r o n b H u e K o u a » i » i ŗ o p i a t H 3 K C K y p -
c a : t upo ::ccopcKO-upeBOjBaBaT0HbCKoro oocTBBa, ačnapaMTOB M c r y 
ROHTOJi ' iUTBI i l iCKOrO y H5tBCpCHTOTB• 
l i . ynparemniso nanaTanbaoro cTpoHTcabCTBa / T . / u s e p a a n o : ; , - / 
ii r a a B K o i ^ y a •i-.ii-.-ima yn::!JopciiTOTO:: / T . . . s i r a v j / npBJOfCMOTperB 
n 1 9 5 1 r . u ; y ļ Ō B e H H e cpoflCTB u a npoescTiipoaaHHe ofiae-iHTiia ana 
CTjaeaTo» a a T B i u i c i c o r o ynaBepcwTeTa ..a ' 3 0 0 u e n o B e i t . 
1 G . «ioiiTpoab a a B H i n a u u a K e ' : a a c T O / t s e r o apKKasa iieaaor.HTf> 
a a KanaabHHica P a a r .oro : rUpaBBaRiiH yaa j epcH?fcT- .n : . ' . . . . a r a u a . 
C . K a $ i a a o B 
T M p . 3 0 3 K 3 , 
č i a n a a iii 3 ; U3 
2 0 . A I I - 1 9 5 O 
9 C.uO;-. I V • . . S 
1. LVU pakļautība un s t ruktūra 1 3 3 
No š iem 4 7 g a d i e m 15 g a d u s (32 %) Univers i tā te bija p a k ļ a u t a tieši PSRS 
minis t r i jām 8 u n 3 2 gadus (68 %) formāli bija pakļau ta LPSR ministr i jām. Taču šī 
pakļau t ība LPSR minis t r i jām pēc būt ības bija formāla, j o , j a u sākot ar 1940 . gadu , 
Univers i tā tes s t ruk tū ru un mācību sa turu note ica PSRS ministri jas, gan piesūtot 
savus r īkojumus, p i lnvarotos , s a ņ e m o t a tskai tes , ceļot LVU vadības un mācībspēku 
kvalifikāciju, gan ieliekot Universi tā tē savus rektorus , p ro rek to rus , mācībspēkus . 
Ar šiem p a s ā k u m i e m Maskava j a u kopš 1940. gada centās , no vienas puses , v ienādot 
LVU ar p ā r ē j ā m PSRS augs t sko lām. No o t ras puses , tā iekļāva LVU visās PSRS 
politiskajās k a m p a ņ ā s , ko organizēja VK(b)P (PSKP) CK. īstā visu 1. tabulā minē to 
PSRS un LPSR adminis t ra t īvo iestāžu vadītāja bija VK(b)P (PSKP) CK Zinātnes un 
augstskolu da ļa , kuras maznoz īmīgāko u z d e v u m u ī s t enošanu LVU uzticēja LK(b)P 
(LKP) CK un tās z inā tnes un augstskolu daļa i , parti jas komi te jām [2. tabula). 
1944. gada rudenī , kā r edzams no LK(b)P CK skolu da ļas vadītāja A. Novika 
"Izziņas pa r Latvijas Univers i tā tes gatavību j a u n ā māc ību g a d a s ā k u m a m " , pus i 
LVU ēku bija a i zņēmus i PSRS armija. "No 12 ēkām, kas p iederē ja Universi tā tei 
1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gadā , pašreiz sešas ēkas a izņem citas organizāci jas . Universi tātes 
Centrālās bibl iotēkas ēku Kalpaka 4, s tuden tu kopmītni Va ldemāra ielā 55 , Medicīnas 
fakultātes ēku Skolas ielā 15, Vēstures un filoloģijas fakultātes ēku Brīvības bulvārī 
2 / 4 a izņem Sarkanās armijas vienības. Rektorā ta ēku Raiņa bulvārī 9 a izņem LĻKJS 
CK, ēku Brīvības ielā 6 a izņem Dzelzceļu pārva lde . Divām ē k ā m (Raiņa bulv. 19 un 
Kronvalda 4) bija nepieciešams kapi tā l remonts , bet pārē jām tekošais r emont s . " 9 
Nevar - kā padomju autori līdz šim - apgalvot , ka ar 1944. gadu sākās LVU darba 
a t jaunošana un paplaš ināšana . Notika arī pretēji procesi. No LVU ēkas Raiņa bulvārī 
9 mēbeles tika paņemtas un aizvestas LĻKJS CKun citu telpu iekār tošanai . 1 0 "Profesoru 
u n pasniedzēju t rūkums ļoti liels," 1944. gada septembra sākumā ziņoja I. P. Jufrakovs 
LK(b)P CK sekre t ā ram Ļebedevam. "Vissliktākais stāvoklis ir Medicīnas fakultātē. 
1944 . gada 1. novembr i tur strādāja tikai četri mācībspēki. Dekāna vietas izpildītājs 
prof. L. H u n h e n s , subasis tents M. Podiņš, pr ivā tdocents V. Krūmiņš u n asis tents 
Dimants . " 1 1 Lai kompensē tu trūkstošos mācībspēkus un mācību darbu LVU ievirzītu 
pareizās sliedēs, lekciju nolasīšanai tika p lāno ta viesprofesoru ierašanās no PSRS 
repub l ikām. 1 2 S ta rp vieslektoriem bija arī labi u n mazpoli t izēti zinātnieki . 
1944 . gada 1 3 . novembrī LK(b)P CK birojs un LPSR TKP apspr ieda j au t ā jumu 
"Par LVU saga t avošanu j a u n ā mācību gada s ā k u m a m " 1 3 . Ar LK(b)P CK un Latvijas 
8 Šī pakļautība nebija tikai formāla. 1948749. mācību gadā Universitāti pārbaudīja divas komisijas -
PSRS Augstākās izglītības ministrijas Centrālās grāmatvedības komisija vecākā revidenta 
N. N. Mironova vadībā pārbaudīja finansu un saimniecisko darbību, bet komisija PSRS AIM 
Augstskolu pārvaldes priekšnieka vietnieka A. G. Šatiguļina vadībā pārbaudīja "mācību pedagoģiskā 
darba nostādni". (OrteT J l a rBHHCKoro r o c y a a p c T B e H H o r o V H H B e p c t n e T a 3a 1948/49 roa. - LVA, 
1340. f., 10. apr., 55.1., l . l p . ) . 
9 LVA PA, 101.f., 3.apr., 16 . ,44 . lp . 
10 LVA, 1340.f., 12.apr . ,2 . I. 
11 LVA PA, 101.f., 3.apr., 16., 50 . lp . 
12 LVA, 1340.f., 12.apr„ 2.1. 
1 3 O noa roTOBKe K H a t a ; i y v t e o H o r o roaa B J laTB i incKOM r o c v a a p c T B e H H O M v H H B e p c u T e r e . - LVA 
PA, 101.f., 3.apr., 12.1., 70.1p. 
1 3 4 PV L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
PSR TKP 1 9 4 4 . g a d a 13 . n o v e m b r a l ē m u m u uzdeva Latvijas Univers i tā te i a t sāk t 
d a r b u 1 9 4 4 . g a d a 1. d e c e m b r ī . L ē m u m s p a r t e l p u a t b r ī v o š a n u U n i v e r s i t ā t e s 
va jadz ībām tika izpildīts t ikai daļēji . Tā LVU Zinā tn iskās b ib l io tēkas te lpās Kalpaka 
bulvār ī 4 vēl ilgi mi t inājās PSRS NKGB Baltijas a p g a b a l a dze lzce ļ sa rdzes š tābs . 
Bija p a r e d z ē t s sag labā t u n apsa rgā t emigrē jušo LVU m ā c ī b s p ē k u dzīvokļus u n viņu 
m a n t u . LK(b)P CK birojs uzdeva LVU u z ņ e m t 1 3 5 0 s t u d e n t u s , ieviešot kursu s i s tēmu 
m ā c ī b u organ izāc i jā . Lai s a g a t a v o t u r e f l ek tan tus m ā c ī b ā m , LK(b)P birojs l ū d z a 
VK(b)P CK un PSRS TKP piešķir t l īdzekļus 3 0 0 re f lek tan tu s a g a t a v o š a n a i d ivgadīgos 
kursos u n 3 0 0 cilvēku saga t avošana i sešu m ē n e š u kursos . 
Šī l ē m u m a iez īme bija LVU kompar te j izāc i jas s ā k u m s . "Uzdot LK(b)P CK k a d r u 
d a ļ a i , " r a k s t ī t s l ē m u m ā , " n o s t i p r i n ā t a r p a r t i j a s d a r b i n i e k i e m U n i v e r s i t ā t e s 
p r o f e s o r u - p a s n i e d z ē j u s a s t ā v u . " 1 4 "Lūgt VK(b)P CK," raks t ī t s l ē m u m ā , "no te ik t 
Latvijas Valsts un ivers i t ā tē VK(b)P CK p a r t o r g a š ta ta v ie tu . " VK(b)P CK par to rg i , 
kā z i n ā m s , bija šīs o r g a n i z ā c i j a s a p s t i p r i n ā t a s u z t i c a m ī b a s p e r s o n a s , kas bija 
p a k ļ a u t a s VK(b)P CK, u n t ā m bija sevišķas p i lnvaras v iņ i em pado ta jā s i e s t ādēs . 
3. tabula 








A. Novika priekšlikums 







1. Arhitektūras 30 30 100,0 25 83,3 
2. Inženierzinātņu 230 180 78,3 11 6,1 
3 . Ķīmijas 130 180 138,5 54 30,0 
















2 1 0 180 85 ,7 38 21,1 
9. Medicīnas 170 210 123,5 233 110,9 
10. 
Ģeoloģijas u n 
ģeogrāfijas 
30 150 500,0 3 2,0 
Kopā 1250 1260 100 ,8 4 4 2 35 ,0 
1 4 O noziroTOBKe K Haianv VHeŌHoro roaa B J laTBHHCKOM rocyaapcTBeHHOM VHHBepcuTere. - LVA 
PA, 101.f., 3.apr., 12.1., 70.lp. 
1 5 CnpaBKa o noarOTOBKe K Hanajiy y4e6Horo roaa B JlaTBHHCKOM rocyaapcTBeHHOM yHHBepcHTe-
•re. - LVA PA, 101 .f., 3.apr., 16.I., 45. -46. , 56.1p. 
1 . LVU pakļaut ība un s t ruktūra 1 3 5 
No 3. tabulas r e d z a m , ka LK(b)P CK skolu da ļas vadītājs A. Noviks 1944 . gada 
n o v e m b r a s ā k u m ā LK(b)P CK bi ro jam ieteica, " ievērojot lielo profesoru pasniedzē ju 
t r ū k u m u a t s ev i šķās f aku l t ā t ē s , LK(b)P CK biroja 1 9 4 1 . g a d a 4 . jūl i jā n o t e i k t o 
j a u n u z ņ e m a m o s t u d e n t u skai tu pārda l ī t pa fakul tā tēm". Pa redzē t a i s s t uden tu skaits 
bija pieteicies Medic īnas fakul tā tē (110 ,9 %) u n Arh i tek tū ras fakul tā tē (83 ,3 % ) . 
Taču va i rākās fakul tā tēs bija 2 % (Ģeoloģijas u n ģeogrāf i jas) , 6,1 % (Inženier­
z i n ā t ņ u ) . Pārējās sešās fakul tā tēs bija pie te ikušies no 13 ,3 % līdz 35 ,5 % p a r e d z ē t o 
s t u d e n t u . 
Par LVU d a r b a a t j aunošanu 1944 . gada 1. decembr ī LK(b)P Pdgas pilsētas part i jas 
ak t īva s a n ā k s m e s da l ībn iek i j a u 1 9 4 4 . g a d a 2 3 . n o v e m b r i z iņoja PSRS Vals ts 
a izsardz ības komi te jas pr iekšsēdē tā jam, PSRS m a r š a l a m b i e d r a m S t a ļ i n a m . 1 6 
4. tabula 
Latv i jas V a l s t s u n i v e r s i t ā t e s f a k u l t ā t e s 1 9 4 0 . , 1 9 4 5 . u n 1 9 7 5 . g a d ā 
Nr . 1940. g a d s . 1. okt . 1945. g a d s 1975 . g a d s 
1. Dabaszinību Bioloģijas Bioloģijas 
2. Tautsaimniecības un 
tiesību 
Ekonomikas Ekonomikas 
3 . Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas Fizikas un matemātikas 
4 . Inženierzinātņu Inženierceltniecības 1 7 
5. Ķīmijas Ķīmijas 1 5 Ķīmijas 
6. Mehānikas Mehānikas 1 5 
7. Medicīnas Medicīnas 1 8 — 
8. Vēstures un filoloģijas Vēstures Vēstures un filozofijas 
9. Veterinārmedicīnas 1 9 — — 
10. — Ģeogrāfijas Ģeogrāfijas 
1 1 . — Ģeoloģijas — 
12. — Juridiskā Juridiskā 
13 . — Filoloģijas Filoloģijas 
Kopā 9 12 8 
16 Rīgas pilsētas partijas aktīva sanāksmes stenogramma 1944.gada 23 . novembrī.-LVAPA, 101.f., 
l.apr., 2.1, 77.lp. 
17 Ar PSRS AIM 1958.gada 1.septembra pavēli Nr. 750 uz trīs fakultāšu bāzes izveidoja Rīgas 
Politehnisko institūtu. Rīgas Pedagoģisko institūtu (bez Latviešu valodas fakultātes, ko pievienoja 
Daugavpils Pedagoģiskajam institūtam) 1958. gadā pievienoja LVU. 
1 8 Ar PSRS AIM 1950. gada 21 .jūnija pavēli Nr. 1018 uz šīs fakultātes bāzes izveidoja Rīgas Medicīnas 
institūtu. 
1 9 Veterinārmedicīnas fakultāti pievienoja LLA. 
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LVU sa imniec iska is s tāvokl is bija s m a g s . Lai to a tv i eg lo tu , LVU d a r b i n i e k u 
vajadzībām j a u 1945 . gada pavasarī bija izveidotas četras pal īgsa imniecības ar 80 
ha a r a m z e m e s . 2 0 Taču LVU nebija ne sēklas, ne t r anspor t a , ne dzīvā, ne nedzīvā 
inventāra , ne da rbaspēka . 
1945 . gada 2 2 . februārī PSRS Tau tas komisā ru p a d o m e p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par 
p a s ā k u m i e m Latvijas Valsts univers i tā tes n o s t i p r i n ā š a n a i " . 2 1 Ar šo l ē m u m u , kuru 
parakstījis PSRS TKP priekšsēdētāja vietnieks V. Molotovs, LVU tika iekļauti vēstures , 
folkloras, latviešu valodas u n l i tera tūras , ģeogrāfijas, v i t amīnu , pļavzinību inst i tūt i , 
serumstaci ja un botāniskais dārzs . Tā kā LVU t rūka māc ībspēku , l ē m u m ā uzdeva 
no Krievijas k o m a n d ē t 15 mācībspēkus lekciju las īšanai . Kā visai in te resan t s fakts 
ir l ē m u m a 8. paragrāfs , kurā PSRS TKP priekšsēdētāja vietnieks V. Molotovs piešķīra 
LVU vienu au tomaš īnu GAZ-AA. 1945 .gada 10.februārī PSRS TKP Augstskolu lietu 
komite ja aps t ipr inā ja LVU P a d o m i 50 ci lvēku sas tāvā prof. M. Kadeka vad ībā . 
P a d o m ē līdzās no PSRS iesūtī taj iem z inā tn iek iem bija arī vēlāk at laist ie prof. J. 
Endzel īns , prof. A. T r a m d a h s u. c. izcili z inātnieki . Pirmajos pēckara gados LVU 
P a d o m ē vēl bija iekļauti vairāki ievērojami agrāk ie LU mācībspēki , vēlāk tajā pal ika 
t ikai t ie LVU m ā c ī b s p ē k i , k u r u s a p s t i p r i n ā j a LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a ( l īdz 
1 9 8 7 . g a d a m ) . 2 2 
LVU P a d o m e apsprieda daudzus mācību u n zinātniskā da rba jau tā jumus . Svarīga 
loma tās da rbā bija kārtējo VK(b)P CK u n PSKP CK izvirzīto polit isko j au t ā jumu 
apspriešanai . Tā 1949. gada 1 1 . aprīļa sēdē P a d o m e apspr ieda prof. V. Miškes referātu 
"Par reakcionārās buržuāzijas kosmopolī t isma sakāvi" . 2 3 Otrs virziens, kas liecināja 
par LVU darba politizāciju, bija padomes dežūr jautā juma apspr iešana: pa r VK(b)P-
PSKP vēstures, marksisma-ļeņinisma, dialektiskā mater iā l isma, zinātniskā komun i sma 
u n zinātniskā a te isma apgūšanas gaitu un eksāmenu rezul tā t iem. Spriežot pēc LVU 
P a d o m e s sēžu protokol iem, p ie l ikumiem u n s t e n o g r a m m ā m , P a d o m e veica lielu 
darbu, plānojot, apstiprinot s tudentu uzņemšanas , mācību u n zinātniskā darba plānus . 
Ja mācībspēki pēc to v ienādošanas ar citām PSRS univers i tā tēm un to centralizācijas 
visas impērijas mērogā d a u d z nemainījās līdz nākošaj iem PSKP kongres iem vai PSKP 
CK p lēnumu lēmumiem, tad zinātniskā darba plāni , sevišķi t.s. daudz tēmības laikā, 
sasniedza milzīgus apjomus un līdzinājās a p m ē r a m 100 l appusēm teksta ik g a d u s . 2 4 
Parasti zinātniskā darba plāni netika izpildīti u n ar ne l ie lām izmaiņām atkārtojās 
gadiem, pa t gadu desmit iem ilgi. Zinātniskajiem p lān iem sekoja fakultāšu, ka tedru 
un tematisko grupu darba atskaites, pārbaudes ar sekojošām apspr iedēm LVU Padomes 
sēdēs . 
20 "Lauteri" (Jelgavas apr.) - 30 ha, "Saulgoži" (Bauskas apr.) - 22 ha, "Ūbeli" (Cēsu apr.) - 15 ha un 
"Rāmava" - LVU Veterinārmedicīnas fakultātes bāzes saimniecība (Rīgas apr.) - 26 ha. - LVA, 
1340.f., 12.apr., 2.1. 
21 LVU gada atskaites. Arī LU arhīvs, PSRS AIM pavēles 1945.-1950. gadā, 12.-14.lpp. 
22 1987. gada 11. septembrī LVU kompartijas komitejas sēdē, kurā piedalījās LKP CK instruktors 
R. Vītoliņš, ar lēmumu "Par LVU Padomes jauno sastāvu" LVU Padomi apstiprināja 52 cilvēku 
sastāvā, ieskaitot kompartijas komitejas, komjaunatnes komitejas un arodkomitejas pārstāvjus, 
bet neviena LVU studentu pārstāvja. - LVA PA, 788.f., l.apr., 71.1., 167.-168.lp. 
23 LVU gada atskaites. 
24 LVU Padomes protokoli un pielikumi. 1960.gads. - LVA, 1340.f., 10.apr., 32.1., 160.-208.lp. 
1 . L V U pakļautība un struktūra 137 
S t u d e n t u skaits paliel inājās, j o 1945 . gada 19. aprīlī ar LPSR TKP un LK(b)P 
CK l ē m u m u u z s ā k a nek lā t ienes noda ļu o rgan i zē šanu LVU Filoloģijas, Vēs tures , 
Juridiskajā u n e k o n o m i k a s fakul tā tē . 
LVU a k a d ē m i s k ā s s t r u k t ū r a s i zn īc ināšanu pa redzē ja 1 9 4 6 . gada 4 . ok tob ra 
LK(b)P CK biroja l ē m u m s "Par Latvijas Valsts univers i tā tes da rbu" . "Nolūkā radikāli 
uz labot Latvijas PSR augs tākās kvalifikācijas speciālistu saga tavošanu , uzskat ī t par 
n e p i e c i e š a m u Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s s a š a u r i n ā š a n u , i z d a l o t n o tās M e d i c ī n a s 
fakultāti , organizējot 1 9 4 7 . - 1 9 4 8 . mācību gadā Medicīnas inst i tūtu. Uzdot komisijai 
šādā sas tāvā: b .b . Deglavs (pr iekšsēdētā js) , Kadeks, Gusevs, Pe t rušovs līdz š. g. 
15 . n o v e m b r i m izpēt ī t j a u t ā j u m u par iespēju no Univers i tā tes izdalī t t ehn iskās 
fakultātes un to reorganizāci ju Politehniskajā ins t i tū tā . " 2 5 LVU sastāvā saglabājās 
LVU Botāniskais dā rz s . 
1 9 4 1 . gadā p a r e d z ē t ā s PSRS ZA Latvijas PSR filiāles o rgan izēšana kara laikā un 
pirmajā pēckara gadā nebija notikusi . Tāpēc LVU atkal sāka i eņemt Latvijas vadošās 
z inātniskās i e s tādes vietu. Ar PSRS TKP 1 9 4 5 . gada 22 . februāra l ē m u m u Nr. 337 
LVU p i e ņ ē m a v ē s t u r e s , fo lk loras , la tviešu v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s , ģeogrāf i jas , 
v i t a m ī n u , p u r v z i n ā t n e s i n s t i t ū t u s , s e r u m s t a c i j u u n b o t ā n i s k o d ā r z u . Taču šīs 
z inātn iskās ies tādes pie LVU darbojās tikai nepi lnus puso t ra g a d u s . Ar 1946 . gada 
20 . jūni ja r īkojumu Nr. 7755 inst i tūtus un citas z inātniskās ies tādes ( i zņemot LVU 
Botānisko d ā r z u ) nodeva jaundib inā ta ja i Latvijas PSR Zinā tņu akadēmija i . 
LK(b)P CK birojs vai pa t p l ēnums gandr īz ka t ru gadu apsp r i eda j a u t ā j u m u s un 
p i e ņ ē m a l ē m u m u s p a r Latvijas augstskolu d a r b a uz labošanu , kad ru ga tavošanu , 
audz inā šanu , taču l ē m u m i tika izpildīti tikai daļēji . 1945 . g a d a 19 . aprīļa l ē m u m ā 
LK(b)P CK u n Latvijas PSR MP no lēma u z ņ e m t Latvijas augs tskolās 2 5 6 0 s tuden tus , 
n o t i em 1380 (53 ,9 %) Latvijas Valsts un ive r s i t ā t ē . 2 6 1945 . gada 22 . februārī PSRS 
TKP V. Molotova vadībā l ē m u m ā "Par Latvijas Universi tā tes nos t ip r ināšanu" bija 
note ikusi u z ņ e m t 1350 s tuden tus un 30 a s p i r a n t u s . 2 7 
PSRS augs t ākās mācību ies tādes darbojās uz 1938 . gada 5. s ep t embra PSRS 
a u g s t s k o l u n o l i k u m a p a m a t a . LVU 1 9 4 8 . g a d ā p i e ņ e m t i e L a tv i j a s V a l s t s 
univers i tā tes s t a t ū t i 2 8 bija šo 1938 . gada s t a tū tu tu lkojums latviešu va lodā . 1955 . 
gada janvār ī t ika publicēti "PSRS augstskolu t ipveida s t a tū t i " , 2 9 kuri LVU saņemt i 
1 9 5 5 . gada 2 8 . j anvār ī . J a u n o "s ta tū tu" ievaddaļā bija noteikts , ka PSRS augstskolu 
"vadošais u n virzošais spēks ir Padomju Savienības Komunis t iskā partija". Par PSRS 
augs tskolu s t u d e n t u p i rmo p i e n ā k u m u s ta tūt i uzdeva "dziļi u n sis temātiski apgūt 
m a r k s i s m a 4 e ņ i n i s m a teoriju izvēlētajā special i tātē". Taču s t a tū tu apspr iešana un 
red iģēšana ieilga, u n tikai 1 9 6 1 . gada 2 1 . m a r t ā PSRS MP priekšsēdētājs A. Kosigins 
25 LVA PA, 101.f., 9.apr., 21.1., 37.lp. 
2 6 r i ocTaHOBJ ieH i i e C M JlaTBiiHCKoft C C P i i LļK KT1(6) J l a T B i i u o r 19 anpen» 1945 roaa " O Mcpax no 
y K p e n n e H i i K > paēo™ B b i c u i c i i uiKOJibi B JlaTBiu'icKOH C C P " . - LVA PA, 101 .f., 7.apr., 11.1., 1 O S ­
U S . , 120.Ip; O paōoTe JlaTBHMCKoro r o c v a a p c T B e H H o r o y m i B e p c H T e r a . 1946. 4 OKTHGPH. - LVA 
PA, 101.f., 9.apr., 21.1., 31 . -38 . lp . 
27 LVA PA, 101.f., 8.apr., 3.1., 9.-10.lp. 
28 LVA, 1340.f., 10.apr., 1.1. 
29 TIIIIOBOH y c r a B B b i c t u e r o yte6Horo 3 a B e a e m i H . 
1 3 8 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE (1944 - 1990) 
atcēla 1 9 3 8 . gada 5. s e p t e m b r a no l ikumu u n aps t ipr inā ja "Nol ikumu p a r PSRS 
augs tāka jām mācību i e s t ā d ē m " . 3 0 
Latvijas Valsts univers i tā tes sadal īšana , izdalot no tās t ehn i skās fakul tā tes , kuras 
veidoja Rīgas Pol i tehnisko ins t i tū tu , u n Medic īnas fakul tā t i , ku ra veidoja Rīgas 
Medic īnas ins t i tū tu , bija va i rāk note ikta poli t isku nekā z inā tn isku a p s v ē r u m u dēļ . 
J a Lauksa imniec ības akadēmi jas izveidošana 1 9 3 9 . gadā bija j āuz tve r kā Latvijas 
mūžīgā lauksaimnieciskā raks tu ra apl iecinājums, tad divu pēdējo augstskolu izveido­
šanu lielā m ē r ā noteica Latvijas augs tākās izglītības s i s t ēmas p a k ļ a u š a n a padomju 
mode l im . Tāpēc šis sada l ī šanas process p ē t ā m s īpaši u n vēr tē jams neviennozīmīgi . 
Ar PSRS MP 1 9 5 3 . gada 30 . jūni ja l ē m u m u Nr. 8 6 0 1 - R t ika u z d o t s Rīgā 1956 . 
gadā a tvēr t Rīgas Pol i tehnisko inst i tūtu uz LVU tehn i sko fakultāšu p a m a t a . Šim 
l ē m u m a m piekri ta arī LKP CK. 3 1 
PSRS okupēta jā Latvijā pēckara gados t ika i zman to t a 2 0 . gs. plaši novēro jamā 
special izācija pa pa t s t āv īg iem studiju u n z inā tn i skās pē tn iec ības v i rz ien iem, lai 
neva jadz īg i s a d r u m s t a l o t u ari ne l ie lo Balti jas va l s tu z i n ā tn i sk o s c e n t r u s u n to 
po tenc iā lu no lūkā šīs d rums la s ciešāk saistī tu ar PSRS. I zmanto jo t PSRS un "vadošo 
u n i v e r s i t ā š u " mi lz īgo ska i t l i sko u n f inans i ā lo p ā r s p ē k u , l ikvidē jo t " n a c i o n ā l o 
šaur ību", okupan t i centās vieglāk denac iona l izē t impēri jas noma le s u n sa l iedēt tās 
ar impēri ju, p i rmkār t , sal iedējot to garīgos spēkus - Latvijas ķ īmiķus , ekonomis tus , 
ju r i s tus u.c . - a r Krievijas ķīmiķiem, ekonomis t i em, j u r i s t i e m . 3 2 
50 . g a d u otrajā pusē t ā l āk mainījās Latvijas Valsts un ivers i tā tes n o s a u k u m s . 
1 9 5 8 . gada 16. janvār ī Univers i tā te i piešķīra Pē te ra S tučkas ( 1 8 6 5 - 1 9 3 2 ) v ā r d u . 3 3 
P. Stučka bija "padomju vals ts , parti jas u n s t a rp tau t i skās komunis t i skās kust ības 
darb in ieks , jur is ts , KP b iedrs ( 1 8 9 5 ) , V. I. Ļeņina l īdzga i tn ieks . " 3 4 1919 . gadā viņš 
bija Latvijas padomju valdības pr iekšsēdētājs u n 8. februār ī parakstīj is dek rē tu par 
Latvijas augs tskolas izve idošanu Rīgas Pol i tehniskā ins t i tū ta v i e t ā . 3 5 
Minēto Nol ikumu par PSRS augs tāka jām māc ību i e s t ā d ē m j a u 1 9 6 1 . g a d a 2 9 . 
m a r t ā ar PSRS Augs tākās u n vidējās speciālās izglītības ministr i jas pavēli Nr. 1 0 6 
uzdeva izpildīt. Nol ikums note ica , pamato jo t i e s uz marks i smu- ļ eņ in i smu , saga tavo t 
augst i kvalificētus speciāl is tus, tā veicinot komunis t i skās cel tniecības u z d e v u m u s , 
ga tavot māc ību l īdzekļus u n pasn iedzē ju kad rus , celt to kvalifikāciju u n izplatī t 
z ināšanas t au t ā . Nol ikums ne ar v ienu v ā r d u n e u z d e v a PSRS augs t sko l ām veikt 
fundamen tā lu s pēt ī jumus z inā tnē , atstājot to PSRS Zinā tņu akadēmi jas u n tās filiāļu 
z iņā. Tas veicināja ari LVU pā rvē r šanu pa r a u g s t ā k ā t ipa fabr iku-rūpnīcu skolu, 
3 0 PSRS MP 1961.gada 21.marta lēmums Nr. 251 . 
31 LVA PA, 101.f., 18.apr., 198.1., 2.-4., 27.1p. 
32 J. Zaķis. Mūsu Alma Mater // Latvijas Universitāte. 75. - Rīga, 1994. - 9.lpp. 
3 3 PSRS MP 1958.gada 16.janvāra lēmums Nr. 69. Kaut arī LKP CKjau bija izlemts, ka LVU piešķirams 
Pētera Stučkas vārds, LVU Padomē tika "nospēlēta" šī vārda piešķiršanas "iniciatīva no apakšas". 
1957. gada 14. oktobra LVU Padomes sēdē Ekonomiskās un juridiskās fakultātes docents G. Kļava 
ierosināja lūgt piešķirt "izcilā latviešu tautas dēla, dedzīgā boļševika, izcilā padomju valsts darbinieka 
un zinātnieka Pētera lvanoviča Stučkas vārdu". (Pielikumi pie LVU Padomes protokoliem 1 9 5 7 -
1958.g. - LVA, 1340.f., 10.apr., 29.L, 11., 52.1p.) LVU Padome lēmumu pieņēma vienbalsīgi. 
3 4 LPE, 9, 319.lpp. 
35 Cīņa. - 1 9 1 9 . - 8 . f e b r . - N r . 26. 
5. tabula 





1975 .gads 1980 .gads 
Skaits 
















Skaits % Skaits % 
1. Rektors 1 1 100,0 1 - - 1 1 100,0 1 - -
2. Prorektori 4 4 100,0 1 3 - 5 5 100,0 2 2 1 
3. Dekāni 10 10 100,0 1 9 - 11 11 100,0 1 10 -












7 100,0 3 4 - 7 7 100,0 2 5 -
8. 
Zin. inst. vietn. 
zinām, darbā 
1 1 100,0 - - - 1 1 100,0 - - -
Kopā 88 80 90 ,9 18 65 2 98 90 91 ,8 19 66 6 
LVA PA, 788. f., 1. apr., 81.1. , 57. - 60. Ip. 
1 4 0 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE (1944 - 1990) 
pā r t r auca j a u kopš v idusla ik iem Eiropā no te ik to praksi , ka univers i tā tēs lekcijas 
lasa tikai radoš i z inātnieki , tas dod iespēju s t u d e n t i e m n o n ā k t sakarā ar z inā tnes 
j aunāka j i em a t z i n u m i e m . 
LU Sa tve r sme j a u kār tē jo reizi tika pā rkāp ta , a tcel ta u n pa t n e p i e m i n ē t a , tā 
pārkāpjo t arī LU akadēmisko brīvību. 
1 9 6 3 . gadā , bals tot ies uz PSRS MP 1 9 6 1 . gada 2 1 . m a r t ā ( l ē m u m s Nr. 251) 
aps t ip r inā to PSRS augstskolu p a r a u g n o l i k u m u , tika p i e ņ e m t s P. Stučkas Latvijas 
Valsts un ivers i tā tes N o l i k u m s . 3 6 LVU vadībā oficiāli bija latvieši . Tie nodroš inā ja 
LVU tā lāku sovjetizāciju. Pēc pol i t i skajām t ī r ī š anām, p a r ko r u n ā s i m t u r p m ā k , 
latviešu z inā tn ieku skaits, sevišķi LVU vadībā , strauji samaz inā jās , t aču oficiālajā 
stat ist ikā tas tika slēpts. 
LVU kadru da ļas parakst ī tajā izziņā "Ziņas pa r vadoša j iem da rb in iek iem 1 9 5 8 -
1965 .g . " r edzam, ka no 2 4 šeit minēta j iem LVU vadī tā j iem 2 3 (95 ,8 %) bija latvieši. 
Tikai Vēstures un filoloģijas fakul tā tes d e k ā n e T. P a b a u s k a minē t a kā kr ieviete . 
LVU bija kļuvusi padomiska kā pēc sa tura , tā pēc formas. 
Ar 1 9 6 7 . g a d a 7. j a n v ā r a PSRS AP Prezidi ja d e k r ē t u LVU tika apba lvo ta a r 
Darba Sarkanā Karoga o rden i . 
1 9 7 1 . - 1 9 7 5 . gadā 51 PSRS augs t sko la i t ika no t e ik t a s ka tegor i jas . A s t o ņ ā m 
augs t sko lām (49 ,0 %) - republ ikas un a s t o ņ p a d s m i t (35 ,3 %) - vietējo augs tskolu 
s ta tuss . LVU piešķīra repub l ikas augs t sko las s t a tusu . 1 9 7 5 . un 1 9 8 0 . g a d ā LVU 
vadīja 8 8 - 98 amatvīr i , no kur i em 20 ,4 % u n att iecīgi 19 ,4 % bija z inā tņu doktor i . 
Z inā tņu k a n d i d ā t u skaits vad ībā veidoja 73 ,8 % u n 6 7 , 3 % n o kopskai ta . Vēl labāk 
LVU vadība bija nodroš inā t a ar kompar t i jn iek iem, kas sastādīja 9 0 , 9 - 91 ,8 % no 
vad ības . Tas l iecināja, ka LVU vadības kompar te j i zāc i j a , p a r to r u n ā s i m vēlāk, 
turp inājās . LVU rektors , p rorek tor i , dekān i , z inā tn isko ies tāžu vadītāji u n vietnieki , 
kā ari po l i t audz ināšanas ka t ed ru (t. s. LVU vispārējo k a t e d r u vadītāji) bija t ikai 
LKP biedr i . 1 9 8 3 . gadā , spr iežot pēc LVU kompar t i j as komite jas da t i em, 90 ,3 % no 
LVU vadoša j i em k a d r i e m bija PSKP b iedr i , s t a r p v i ņ i e m 8 4 , 4 % bija a u g s t ā k ā 
polit iskā izglītība u n 9 3 % bija z inātniskie grād i u n z inā tn isk ie n o s a u k u m i . Šajā 
gadā j a u 22 % ka t ed ru vadītāju bija z inā tņu d o k t o r i . 3 7 
Latvijas nac ionā lās a tdz imšanas gados sākās arī Univers i tā tes a t d z i m š a n a . 1987 . 
g a d a 1 1 . s e p t e m b r ī uz LVU rek to ra a m a t u bija p ie te ikuš ies 143 k a n d i d ā t i . No 
p r e t e n d e n t i e m 3 3 s t rādāja LVU u n 16 bija z i nā tņu dok to r i un profesori , četri -
z inā tņu kand idā t i , divi - bez z inātniskaj iem n o s a u k u m i e m , divas - s ievietes. Bija 
pieteikušies arī četri nela tviešu taut ības pārstāvj i . LVU kompar t i j as komite ja ieteica 
ievēlēt trīs k a n d i d ā t u s - prof. J. Zaķi, prof. E. Meļķisi u n prof. R. Kondra tov i ču . 3 8 
Par rek toru a r ba l su v a i r ā k u m u ievēlēja fiziķi profesoru Ju r i Zaķi. 
Latviešu t a u t a s a t d z i m š a n a s u n PSRS impēri jas s a b r u k š a n a s laikā 1989 . gada 
15 . novembr ī LVU kompar t i jas komiteja apst ipr ināja "LVU darb ības" koncepci ju , 
kuru bija uzrakst ī juši prof. J. Zaķis, prof. J. Kondra tov ičs , prof. I. Tāle u n citi, 
36 LVA, 1340.f., 10.apr., 2.-a 1. 
37 LVA PA, 788.f., l.apr., 88.1., 16.-17.lp. 
3 8 LVA, 788.f., l.apr., 102.1., 36.lp. 
1 . LVU pakļautība un s t ruktūra 141 
ievērojot va i rāku Univers i tā tes mācībspēku ie te ikumus . Koncepcijas 2 5 . paragrāfā 
bija te ik ts : "LVU atzīst un s ekmē sabiedr i sko organizāc i ju au tonomi ju . LVU kā 
valsts ies tāde nepakļau jas sab iedr i skām organizāci jām un pat i necenšas r eg l amen tē t 
to d a r b ī b u . " 3 9 R e z u l t ā t ā LVU kompar t i j a s komi te ja un kompar t i j a s organizāc i ja 
a t te icās no "vadošā u n virzošā spēka" lomas LVU. 
LVU rek tora 1 9 8 9 . gada 10. ok tobra pavēle Nr. 274-V "Par ka tedru n o s a u k u m a 
m a i ņ u " no t e i ca , ka Z inā tn i skā k o m u n i s m a k a t e d r a p ā r d ē v ē j a m a p a r Pol i t ikas 
z inā tnes ka t ed ru u n PSKP vēs tures ka tedra - pa r Sociālpoli t iskās vēs tures ka t ed ru . 
Ar 1989 . gada 1. sep tembr i a t jaunota Latvijas vēstures ka tedra . Sākās LVU okupācijas 
laika s t ruk tū ru d e m o n t ā ž a u n j a u n o s t ruktūru ve idošana vienla ikus ar Univers i tā tes 
l omas a t j a u n o š a n o s . 
B lakus z i n ā m i e m p a n ā k u m i e m LVU v a d ī b a s u n o r g a n i z ā c i j a s u z l a b o š a n ā 
okupācijas gados Univers i tā te bija d a u d z cietusi, zaudējot vadošo vietu s tarp Latvijas 
augs t sko lām. Arī organizator iski tās loma bija samazinājus ies . Tas izpaudās vai rākos 
vi rz ienos . P i rmkār t , tā bija LVU akadēmiskās s t ruk tū ras dezintegrāci ja , nodib inot 
Med ic īna s i n s t i t ū t u u n Po l i t ehn i sko ins t i tū tu , n o d o d o t š īm j a u n o r g a n i z ē t a j ā m 
augs tskolām bijušās LVU ēkas, iekārtu, mācībspēkus . Otrkār t , LVU lomas maz ināšana 
not ika , u z d o d o t LVU tikai k a d r u ga tavošanu , b e t z inātnisko d a r b u faktiski n o d o d o t 
LPSR ZA pā rz iņā . Treškār t , LVU nozīme mazinā jās , tai speciāli u z d o d o t ga tavot 
skolotājus, lai gan tas nav univers i tā tes , be t pedagoģ iskās augstskolas u z d e v u m s . 
LVU māc ību u n z inātniski pē tn iec i skā d a r b a p a m a t s t r u k t ū r a bija fakul tā tes 
ka t ed ras , kas apvienoja māc ībspēkus un zinātniski t ehn isko personā lu . 
6. tabula 
K a t e d r u s k a i t s LVU f a k u l t ā t ē s 
( n e s k a i t o t v i s p ā r ī g ā s k a t e d r a s ) 
Nr. p.k. 
Katedru skaits 1945 .gads 1949 .gads 1954. gads 1 9 6 0 .g ad s 
fakultātēs abs. sk. % abs. sk. % abs. sk. % abs. sk. % 
1. Līdz 5 4 30,7 1 8,3 4 44,4 - -
2. 5-10 5 38,1 7 58,3 3 33,3 4 80,0 
3. 10-15 3 23,1 3 25,0 2 22,1 1 20,0 
4. Virs 20 1 7,7 1 8,3 - - - -
Kopā: f aku l t ā šu 13 100,0 12 100,0 9 100,0 5 100,0 
k a t e d r a s 130 112 61 32 
6. tabulā r e d z a m , ka fakul tāšu ka tedru skaits no 130 k a t e d r ā m 1 9 4 5 . gadā bija 
samazināj ies uz 32 k a t e d r ā m (29 ,6 %) 1960 . gadā , t. i., va i rāk nekā par d ivām 
t r e š d a ļ ā m . P i r m k ā r t , k a t e d r u s k a i t a s a m a z i n ā š a n ā s j ā s k a i d r o a r f a k u l t ā š u 
l ikvidēšanu. Tā 1 9 4 8 . gadā likvidēja Ģeoloģijas un augsnes fakultāti ar 4 k a t e d r ā m . 
Hronoloģiski nākoša i s cēlonis bija ka tedru ziņā l ielākās ( 1 9 4 0 . gadā - 28 ka ted ras ) 
39 LVU darbības koncepcija. - LVA PA, 788.f., l.apr., 105.1., 168.1p. 
1 4 2 I V L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Medicīnas fakul tā tes pā rvē r šana par Rīgas Medic īnas ins t i tū tu , kad LVU zaudē ja 
25 % no savām k a t e d r ā m . 
T r e š a i s o r g a n i z a t o r i s k a i s i e m e s l s bija A r h i t e k t ū r a s , I n ž e n i e r z i n ā t ņ u u n 
Mehān ikas un Ķīmijas fakul tā tes pā rve idošana 1 9 5 8 . g a d ā pa r Rīgas Pol i tehnisko 
ins t i tū tu , kurā ieti lpa 4 1 LVU ka tedra (36 ,6 % ) . Cetur ta is o rgan iza tor i ska i s posms 
not ika LVU fakul tāšu apv ienošanas rezu l tā tā . 1 9 5 5 . g a d ā apvienojās Ekonomikas 
u n ju r id i skā fakul tā te a r 132 k a t e d r ā m apv ieno ta jā faku l tā tē , izveidojot p iecas 
k a t e d r a s . Arī Vēs tures u n filoloģijas fakul tā te a r 15 k a t e d r ā m apvienojās v ienā 
fakul tā tē , izveidojot 12 ka t ed ra s apvienota jā fakul tā tē . 
Katedru skai ta s a m a z i n ā š a n a LVU atspoguļoja tajā laikā visās PSRS augs tskolās 
novēro jamo ka ted ru skaita s a m a z i n ā š a n u , kura i bija j āpa l i e l ina augs tskolu kont ro le 
u n j ā s a m a z i n a izdevumi k a t e d r u vadītāju a lgošana i . Tai p a š ā laikā l īdzekļu piet ika 
po l i t i skās a u d z i n ā š a n a s k a t e d r u ska i t a p a l i e l i n ā š a n a i ; t a s it kā l iec inā ja p a r 
komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s da rba uz l abošanu . Taču k a t e d r u skai ta s a m a z i n ā š a n o s 
n e v a r izskaidrot t ikai ar fakul tāšu "a iz iešanu" vai a p v i e n o š a n u , lai gan tas bija 
galvenais cēlonis ka t ed ru skai ta s amaz ināšana i . Taču, j a arī n e ņ e m vērā m i n ē t o 
triju LVU s t r u k t ū r a s r eo rgan i zāc i j u r e z u l t ā t ā n o t i k u š o k a t e d r u s a m a z i n ā š a n u , 
ka t ed ru s a m a z i n ā š a n ā s not ika arī ka t ed ru apv ienošanās rezu l t ā tā , lai p a n ā k t u to 
d a r b a efekt iv i tā t i . 1 9 4 5 . g a d ā bez k a t e d r ā m , kas p a k ā p e n i s k i LVU s t r u k t ū r a s 
reorganizāci jas gai tā "aizgāja", LVU bū tu j āpa l i ek 66 k a t e d r ā m (50 ,7 % ) . Taču no 
šīm i e spē jamām 66 k a t e d r ā m 1 9 4 5 . gadā bija pal ikušas t ikai 32 ka t ed ra s (48 ,5 % ) , 
kas pa l ie l ināšanas no lūkā bija apvienotas vai o rgan izē t a s n o j a u n a . 
LVU 1 9 4 4 . - 1 9 6 0 . gadā v isnotur īgākās fakul tā tes bija ar 5 - 1 0 k a t e d r ā m , kuru 
skaits bija palielinājies at t iecīgi no 38 ,4 līdz 80 % no fakul tāšu skai ta . Fakul tā tes 
a r m a z u ka t ed ru skaitu (līdz 5) u n a r lielu k a t e d r u skai tu (virs 20) 1 9 6 0 . g a d ā LVU 
vairs n e p a s t ā v ē j a . Pol i t i skās a u d z i n ā š a n a s j e b t .s . v i spā r īgo k a t e d r u skai t s , kā 
r edzēs im ieda ļā pa r LVU s t u d e n t u komuni s t i sko a u d z i n ā š a n u , pal ie l inājās . LVU 
p ā r v ē r š a n a pa r t ipveida PSRS vietējo a u g s t s k o l u vāj ināja t ās sa i tes a r Latvijas 
t radīci jām, va jadzībām, ku l tū ru . 
2. LVU rektori, prorektori 
un citi ietekmīgi vadītāji 
LVU darb ību ie tekmēja tās rek toru u n p ro rek to ru izglīt ība u n pe r son ības . Viņi 
bija LK(b)P CK ieceltie pārstāvji u n t āpēc arī i e t ekmējami cilvēki, be t ka t rs rektors 
u n prorek tors savā veidā varēja i e tekmēt LVU dzīvi u n d a r b u . Te p i r m ā m k ā r t ā m 
j ā r u n ā par prof. M. Kadeku, prof. J. J u r g e n u , prof. V. S te inbe rgu u n prof. V. Milleru, 
j o prof. J. Zaķa darb ība no t ika j a u Latvijas a t d z i m š a n a s p o s m ā . 
Ar PSRS TKP Augstskolu l ietu komite jas 1 9 4 4 . g a d a 2 6 . o k t o b r a pavēl i pa r 
LVU rek toru iecēla ģeogrāfijas z inā tņu d o k t o r u profesoru Matveju Kadeku ( 1 8 9 7 -
1 9 5 0 ) . M. Kadeks dzimis 1 8 9 7 . gadā Duna lkas pagas t ā , LSD biedrs kopš 1 9 1 3 . 
gada (uzņemts Kuldīgas organizāc i jā ) , p r a t a la tviešu, kr ievu, vācu u n ang ļu va lodu . 
2. LVU rektori, prorektor i un citi ietekmīgi vadītāji 1 4 3 
M. Kadeks bija absolvē j i s J a r o s l a v a s 
Univers i t ā t i ( 1 9 1 7 - 1 9 2 4 ) ģeogrāf i jas 
specia l i tā tē . In te resan t i a tz īmēt , ka pa t 
1 9 4 4 . gadā , kad d a u d z i baidījās n o visa 
vāciskā, prof. M. Kadeks savā pe r sona i -
a n k e t ā uz raks t ī j a , ka labi p r o t v ā c u 
v a l o d u . M. Kadeks bija s t rādā j i s p a r 
p r o f e s o r u s a v ā s p e c i a l i t ā t ē T v e r a s , 
M a s k a v a s u n T a š k e n t a s a u g s t s k o l ā s . 
1 9 4 2 . g a d ā M a s k a v a s Vals ts u n i v e r ­
s i t ā t ē p ro f . M . K a d e k s a i z s t ā v ē j a 
ģeogrāfijas z i n ā t ņ u dok to ra disertāciju 
pa r visai, kā tore iz teica, nepar te j i sku 
t ē m u - "Krievijas univers i tāšu ģeogrā­
fija no Pē te ra la ik iem līdz 19 . gs . 60 . 
g a d u bu ržuāz i ska jām r e f o r m ā m " . 4 0 Ar 
1944 . gada 5. novembr i prof. M. Kadeks 
p ā r ņ ē m a LU vad ību no prof. M. Ķešāna. 
Starp pieciem PSRS okupācijas laika 
LU rek tor iem p i rmais rektors bija vairāk 
z inā tn ieks n e k ā poli t iķis. Raksturīgi , ka 
visi r ek tor i bija PSKP biedr i , visi bija 
Krievijas la tvieši ( i z ņ e m o t p ē d ē j o šai 
l a ikā i e v ē l ē t o ) , visi bija LKP CK n o ­
m e n k l a t ū r a s da rb in iek i , k u r u s pretēj i 
L a t v i j a s R e p u b l i k a s LU S a t v e r s m e i 
iecēla u n a tcē la Maskavas ies tādes u n LKP CK birojs. 
Ar 1 9 4 4 . g a d a 5. n o v e m b r a pavē l i Nr . 1 prof. M. K a d e k s paz iņo j a PSRS 
Augstskolu l ietu komite jas 1944 . gada 26 . ok tob ra pavēli Nr. 1 8 1 4 / k p a r ģeogrāfijas 
z inā tņu dok to ra Matveja Kadeka aps t ip r ināšanu pa r LVU r e k t o r u . 4 1 
Ar 1944. gada 1 1 . decembra pavēli Nr. 9 rektors iecēla Rīgā palikušos mācībspēkus 
d e k ā n u un ka t ed ru vadītāju ama tos , tai skaitā prof. Paulu Strādinu ( 1 8 9 6 - 1 9 5 8 ) . 
Prof. P a u l s Stradiņš t ika i ece l t s v i e n l a i k u s 1 3 a m a t o s . 4 2 Sevišķi lieli n o p e l n i 
M. K a d e k a m bija, p a n ā k o t Latvijas Repub l ika s laikā LVU profesoru a i z s t āvē to 
zinātnisko g rādu aps t ipr ināšanu PSRS atestācijas s is tēmā 1 9 4 5 . - 1 9 4 6 . gadā. Ar šo 
rīcību prof. M. Kadeks apl iecināja savu fo rmulē to p r inc ipu māc ībspēku izvēlē -
vispirms darba kvali tāte , pēc t a m politika. Taču LK(b)P CK nebija apmier inā ta ar 
M. Kadeka da rbu . Prof. M. Kadekam, pēc "vadošā u n virzošā spēka" d o m ā m , vispirms 
bija jāveic plaša LVU mācību korpusa politiskā t īr īšana. P ro tams , vēsturnieki nekad 
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Prak t i sk ie da rb i n e o r g a n i s k a s ķīmijas l a b o r a t o r i j a . 
D a r b u s vada p r o f e s o r s A u g u s t s Ķ e š ā n s 
neuzzinās visu to pā r runu un te lefonsarunu sa turu , ko prof. M. Kadeks veicis ar 
LK(b)P CK, un to, cik viņš šos "vadošos norādī jumus" ņēmis vērā. Taču divi fakti 
liecina, ka LK(b)P CK vadība ar prof. M. Kadeka darbu nebija apmier inā ta . Pirmkārt , 
par to liecina komunistes A. Podčasovas veiktā LVU mācībspēku lekciju pā rbaude un 
viņas 1946 . gada ziņojums VK(b)P CK Latvijas biroja s ek re t ā r am Sata ļ inam, kas 
saglabājies bij. PSKP CK Centrālajā arhīvā Maskavā. 1946 . gada 2. oktobrī LK(b)P 
CK oficiozā "Cīņa" parādījās LK(b)P CK sekre tāra A. Pelšes raksts "Kam tic profesors 
Galenieks", kas faktiski lika prof. M. K a d e k a m uzsāk t c īņu p re t LVU "vecajiem 
b u r ž u ā z i s k a j i e m p r o f e s o r i e m " , a p s ū d z o t v i ņ u s " b u r ž u ā z i s k ā n a c i o n ā l i s m ā " , 
objektīvismā, kosmopolīt ismā. 1946. gada 4 . oktobrī not ika LK(b)P CK biroja sēde, 
kurā apsprieda jautā jumu "Par Latvijas Valsts universi tā tes darbu". Sēdē piedalījās 
ari VK(b)P CK Latvijas bi roja locekļi R jazanovs u n Ze ļenovs . LK(b)P CK LVU 
pārbaudes komisijas vārdā F. Deglavs ziņoja, ka "Universitātē trūkst st ingras vadības", 
LVU "vadošajā un audz ināšanas darbā s t rādā politiski neuz t icamas personas" . Tā 
rezultātā "buržuāziski nacionālistiskie e lement i nesodīti veic savu da rbu" - ņirgājas 
par vadoņu portret iem, raksta pre tpadomju uzrakstus , noplēš marks i smadeņin isma 
lekciju sarakstu utt. LK(b)P CK birojs atbrīvoja no d a r b a LVU kompart i jas biroja 
sekre tāru J. Āboliņu. "Brīdināt Universi tātes rek toru b . M. T. Kadeku, ka, j a viņš 
tuvākajā laikā nenovērsīs lielākos t rūkumus un kļūdas Universitātes vadībā, viņš tiks 
atbrīvots no darba un saukts pie stingras partijiskās a tbi ld ības ." 4 3 Tomēr M. Kadeks 
darbinieku masveidīgu "politisko tīrīšanu" neveica. 
4 3 LVA PA, 101.f., 9. apr., 21.1., 34. Ip. 
2. LVU rektori, prorektori u n citi ietekmīgi vadītāji 1 4 5 
LK(b)P CK birojs, p i rmkār t , konsta­
tēja, ka "Universitātes vadības politiskās 
m o d r ī b a s t r ū k u m a r e z u l t ā t ā p e d a ­
goģiskajā u n vadošajā da rbā ir politiski 
n e u z t i c a m a s p e r s o n a s ( T r a m d a h s , 
B r ā z m a n s , R o b e r t s A k m e n t i ņ š , J ān i s 
Skuja, Š tams , M a r t a Vīgante , Ķešāns 
u . c ) , ku ras n e v a r nodroš inā t pare izu 
p a d o m j u j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n u . 
F i z i k a s u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t ē 
dekāns Brāzmans uz partijas organizā­
cijas p r i e k š l i k u m u pa r t ās pā r s t āv j a 
i ek ļaušanu fakul tā tes p a d o m e s d a r b ā 
p a z i ņ o j i s : v i ņ š n e v a r o t p i e ļ a u t , ka 
fakultātes p a d o m ē bū tu vienas parti jas 
va i rākums. Katedru komplektēšanā viņš 
a t t e ic i s d a r b u k r i e v u t a u t ī b a s z inā t ­
niskiem darb in iek iem, kuri ie radušies 
no c i tām padomju republ ikām, be t uzti­
cējis lekciju las ī šanu pe r sonām, kuras 
b r ī v p r ā t ī g i b ē g u š a s l īdz i v ā c i e š i e m 
( V i t k o v s k i s 4 4 , Eve r i t s , K r a č k o v s k L Profesors Boļeslavs Brežgo (1887-1957) 
u . c ) . Prof. T r a m d a h s ( inženieru fakul­
tā te) .. nosauc Padomju Latvijas ies tādes pa r kr ievu ies tādēm. . Prof. Ķešāns (Ķīmijas 
fakul tā te) savās lekcijās u n da rbos popu la r i zē V. Os tva lda reakc ionāros uzska­
t u s . . . " 4 5 "Tādi k a d r i Un ive r s i t ā t ē d o d iespē ju b u r ž u ā z i s k i nac ionā l i s t i ska j i em 
e l e m e n t i e m n e s o d ī t i e m v e i k t n a i d ī g u d a r b ī b u . S t u d e n t i n e l a s a m ū s d i e n u 
māksliniecisko l i te ra tūru , žurnā lus , avīzes. Ievērojams s t u d e n t u skaits nenokār to ja 
marks i sma- ļeņ in i sma e k s ā m e n u s . " 4 6 LKP CK birojs a tzina, ka "vairāku mācībspēku 
va inas dēļ , kur i s t r ādā 3 - 6 vietās sav ienošanas kār t ībā (Vilde, Bērziņš, Stradiņš , 
Rudzī t is , Mažurs , Blūzmans u. c ) , neno t i ek lekcijas.. Latvijas vēs tur i māca bez 
p r o g r a m m a s z e m ā idejiski polit iskā līmenī.. Pie s i enām karājas profesoru por t re t i , 
kuri aizbēguši uz Vāci ju." 4 7 
LVU da rba uz labošana i LK(b)P CK birojs atbrīvoja V. Gudzuku no arodkomite jas 
pr iekšsēdētājas a m a t a . 4 8 Lai uz labotu mācību da rbu , birojs n o l ē m a "noteikt nepār ­
t r auk tu kontrol i pā r profesoru u n pasniedzēju da rbu , p ā r b a u d o t mācību sa turu u n 
kvalitāti , mācību pr iekšmetu pare izu izklāstu .. augs tā zinātniski teorēt iskā līmenī, .. 
sevišķu vērību pievērst marksisma-ļeņinisma p a m a t u ka tedras mācību spēku d a r b a m 
4 4 Tekstā "BTOKOBCKOI"O". 
4 5 O pa6oTe JlaTBHHCKoro rocyaapcrBeHHoro yHHBepcnTeTa. - LVA PA, 101. f., 9. apr . , 21.1., 3 1 . Ip. 
4 6 LVA PA, 101.f., 9. apr., 21.1., 31.-32. Ip. 
4 7 Turpat, 33. Ip. 
4 8 Turpat, 34. Ip. 
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.. visnotaļ paaugs t inā t sociāli politisko k a t e d r u d a r b u . " 4 9 Birojs uzdeva "uzskaitī t 
profesorus un docen tus , kuri pārva lda latviešu va lodu u n s t rādā citu PSRS republ iku 
augstskolās u n zinātniski pētnieciskos ins t i tū tos , un , vienojot ies ar PSRS Augs tākās 
izglītības ministri ju, piesaist ī t viņus d a r b ā Latvijas Valsts un ive r s i t ā t ē " 5 0 . "Nolūkā 
uz labot mācību da rbu s ta rp s tuden t i em u n māc ībspēk iem lūgt VK(b)P CK note ik t 
Latvijas K(b)P CK atbr īvotā pa r to rga a m a t u Latvijas un ivers i tā tē u n univers i tā tes 
rek tora vie tnieka a m a t u a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . " 5 1 LK(b)P CK uzskatīja, ka M. Kadeks 
nep ie t i ekami veica LVU mācībspēku t ī r īšanu u n p ā r a u d z i n ā š a n u . Taču noliegt , ka 
viņš nekā nebija darījis, nevarēja . 
1990 . gadā publicētajā raks tā "Profesora B. Brežgo dzīve un da rbs" rakst ī ts , ka 
" m ū s u rīcībā paš re iz n a v visu m a t e r i ā l u " , k ā p ē c A u g s t ā k ā a tes tāc i jas komisi ja 
Maskavā neapst ipr ināja LVU Padomes 1946 . gada 3 1 . jūlija ie te ikumu piešķirt v iņam 
profesora n o s a u k u m u , kau t arī d o k u m e n t i 1 9 4 8 . gadā t ika nosūt ī t i uz M a s k a v u . 5 2 
Tagad daļa šo mate r iā lu a t ras ta LKP CK arhīvā lietā "Saraks te pa r t au ta s izglītību 
1 9 4 8 " . PSRS A u g s t ā k ā s izgl ī t ības m i n i s t r a v i e t n i e k s A. Top ičevs 1 9 4 8 . g a d a 
17. jūni jā s lepeni (Nr. 2959-s ) lūdza LK(b)P CK sekre tā ru J. Kalnbērz iņu sakarā ar 
profesora g rāda p iešķi ršanu u n Briseles Univers i tā tes dok to ra g rāda a t j aunošanu 
LVU profesoram B. Brežgo sniegt viņa pol i t isko r aks tu ro jumu . 1948 . gada 13 . jūlijā 
LVU rektors prof. Dr. Kadeks s lepeni (Nr. 67-s) šo r a k s t u r o j u m u nosūtīja LK(b)P 
CK. Raks tu ro jumā bija te ikts , ka prof. B. Brežgo Filoloģijas fakul tā tes Slavistikas 
k a t e d r ā s t r ādā slikti. Viņš neveic ideoloģisko a u d z i n ā š a n u u n n a v spējīgs vadī t 
k a t e d r u . Prof. B. Brežgo e so t l iberā ls p r e t s t u d e n t i e m . P a d o m j u la ikā n e e s o t 
publicēj is n e v i e n u z inā tn i sku d a r b u . T ā p ē c LVU r e k t o r s lūdza PSRS A u g s t āk o 
a tes tāc i jas komisiju a t t u r ē t i e s no p rofesora u n v ē s t u r e s z inā tņu d o k t o r a g rāda 
piešķi ršanas prof. B. Brežgo. 1948 . gada 24 . jūli jā LK(b)P CK sekre tā rs p r o p a g a n d a s 
j a u t ā j u m o s A. Pe l še p i e m i n ē t a j a m A. T o p i č e v a m l ū d z a n e p i e š ķ i r t p r o f e s o r a 
n o s a u k u m u u n vēs tures z inā tņu dok to ra g r ā d u prof. B. B r e ž g o . 5 3 Šis LK(b)P CK 
l ē m u m s tika izpildīts, u n prof. B. Brežgo ar 1948 . gadu no da rba at la is ts , kau t arī 
bija publicējis 107 z inā tn iskus da rbus . 
Tāds pats l iktenis bija ģeogrāfam K. R a m a n a m . Taču par ga lveno formu LU 
b i jušo m ā c ī b s p ē k u po l i t i ska j a i r e a b i l i t ā c i j a i r e k t o r a M. K a d e k a l a ikā k ļuva 
mācībspēku t. s. "paškri t ikas vakari" . Iepriekš pavai ro ta jās tēzēs mācībspēki paras t i 
"kaisīja sev pe lnus uz ga lvas" u n a tz inās , ka viņu a g r ā k publ icēta jos da rbos u n 
lekcijās bijuši t rūkumi , j o viņi nav pārzinājuš i marks i smu- ļeņ in i smu. Šādus "paš­
krit ikas vakarus" , kuri paras t i bija iepriekš izs ludināt i u n not ika komun i s tu aktīvistu 
j a u t ā j u m u krus tugunīs , izturēja prof. P. Dāle, doc . M. S t epe rman i s , doc . G. Lukstiņš, 
doc . T. Zeids u. c. 
Grūti apzināt visus cēloņus un iemeslus, kas noteica to, kāpēc pēckara gados -
1946. , 1947. u.c. LVU darbojās ideoloģiskās u n saimnieciskās darbības pā rbaudes 
4 9 LVA PA, 101. f., 9. apr., 21.1. , 31 . -32. Ip. 
50 Turpat, 36. Ip. 
51 Turpat, 37. Ip. 
52 H. Strods. Prof. Boļeslavs Brežgo (1887-1957). - Rīga, 1990. - l l . - 1 2 . l p p . 
53 LVA PA, 101. f., 1 l . apr . , 57. I., 77.-79. Ip. 
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komisijas. Rodas iespaids, ka LK(b)P CK vadībai , tāpat kā 1 9 4 1 . gadā , nepa t ika 
ieceltais rektors u n ar komisiju palīdzību tagad no tā centās atbrīvoties. Ja 1 9 4 1 . 
gadā A. Pelšem pietika ar vienkāršu intrigu, lai tiktu vaļā no rektora Paškevica u n 
ieceltu J. J u r g e n u , tad tagad, lai tiktu vaļā no izcilā z inā tn ieka prof. M. Kadeka, 
palīgā bija j ā ņ e m komisijas. 1947. gadā LVU darba un atskaites pā rbaudes komisija, 
p i rmkārt , konstatēja pārāk lielu Universitātes s tuden tu a tb i rumu. Vēlāk 1949. gada 
dokumen tos noskaidrosies , ka liela daļa s tudentu Universitāti atstājuši, j o bija slēpuši 
savu sociālo izcelšanos vai viņu vecāki un tuvi radi sodīti pēc Krievijas kriminālkodeksa 
58 . pan ta . Kaut arī šī plūsma patiesībā bija s tudentu politiskā tīrīšana, kas bija sākusies 
jau tūlīt pēc kara , juridiski tā dokumentos tika noformēta kā atskait īšana pēc paša 
l ū g u m a : sl imības dēļ (1947 . gadā - 3 9 0 s tuden t i ) , ģ imenes aps tākļu dēļ (1947 . 
gadā - 147 s tuden t i ) , nesekmības dēļ (1947 . gadā - 313 s tuden t i ) . Taču pārbaudēs 
atskai t īšana šo iemeslu dēļ tika kvalificēta kā pā rkāpums . Kā p ā r k ā p u m s tika vēr tēta 
arī z ināma s tuden tu skaita uzņemšana pirmajos kursos bez Maskavas ziņas, lai gan 
ci tādi p i rmkursn ieku skaits minē to cēloņu dēļ bū tu gluži nep ie t i ekams . Otrkār t , 
komisija konsta tē ja , ka, pārceļot Universitātei piešķirtos l īdzekļus no viena pan ta 
otrā , nepareizi izmantot i 1,2 miljoni rubļu. Visai normāla situācija Universitātē bija 
ari t.s. virsslodzes algu piemaksas pēc Maskavas no te ikumiem mācībspēkiem, kuru 
pēc kara t rūka u n kuri strādāja pa t divas slodzes. Par minē tās s tuden tu p lūsmas 
p ie ļaušanu (kaut ari rektors nebija vainīgs, ka zem st rādnieku un zemnieku vārda 
kād re i z pa r s t u d e n t i e m kļuva "kulaku" u n "buržu ju" b ē r n i ) , t ā p a t p a r f inansu 
disciplīnas ne ievērošanu, rektoram prof. M. Kadekam ar PSRS Augstākās izglītības 
ministra 1948 . gada 5. maija pavēli Nr. 614 tika izteikts st ingrs rājiens. Tāds pats 
rā j iens t ika i z t e ik t s Un ive r s i t ā t e s admin i s t r a t ī v i s a i m n i e c i s k a j a m p r o r e k t o r a m 
A. P u m p u r a m un Universitātes galvenajam grāmatved im R. Ti lbergam, d raudo t visus 
trīs saukt pie kriminālatbi ldības. Pavēlē, no vienas puses, bija noteikts bez Maskavas 
ziņas nep ieņemt j a u n u s s tudentus , bet, no otras puses, "veikt pasākumus s tudentu 
a tb i ruma novēršanai" . To politisku apsvērumu dēļ prasīja pa ts A. Pelše. 
Taču PSRS AIM minis t ra S. Kaftanova pavē lē i eskanas toņ i , kur i ī s tenosies 
Univers i tā tē pēc gada . Ministrs uzdeva r ek to ram "veikt p a s ā k u m u s univers i tā tes 
profesoru un pasniedzēju personāla nokomplektēšanai" , taču nebija uzrakstīts, ka 
jāatbr īvo vecie - "buržuju laika" profesori, un nebija noteikts, kur un kā ņemt j aunos . 
Z ināmu skaidr ību sniedz pavēles 3 . paragrāfs : "Universitāšu galvenajai pārvaldei 
(b. Z igačam) sn ieg t Latvijas Univers i tā te i n e p i e c i e š a m o pa l īdz ību ar z inātniski 
pedagoģiskaj iem kadr iem pastāvīgam da rbam universi tātē, kā ari komandē t 1948 . 
gada maijā uz Universitāti speciālistu grupu lekciju ciklu nolasīšanai un katedru darba, 
kā arī tu r n o l a s ā m o lekciju kursu satura vispusīgai pā rbaude i . " Šis pavēles pants 
liecina, ka, p i rmkār t , Maskava paredzēja "kadru j au tā jumu" Universi tātē atrisināt, 
t rūks tošo māc ībspēku vietā iesūtot savus. Otrkār t , Maskavas "speciālistu grupai" 
nolasot lekciju ciklus, vajadzēja slepeni inspicēt katedru darbu , kā arī nolasāmo lekciju 
saturu. Sapro tams , ka ne vienu, ne otru uzdevumu toreiz vēl nevarēja īstenot bez 
latviešu valodas z ināšanas , jo "visiem saprotamās valodas" mācīšana bija tikai sākumā. 
Šai pavēlei sekoja divi galvenie rezultāt i . Pirmkārt , tika atbrīvots no darba rektors 
prof. M. Kadeks, kurš j a u 1948 . gada 5. maijā pa r finansu disciplīnas ne ievērošanu 
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bija ar pavēli Nr. 6 1 4 saņēmis šis ministri jas s t ingro rā j ienu. Otrkār t , sākās strauja 
LVU māc ību korpusa poli t iskā t ī r īšana. Pēdēja is b r īd inā jums prof. M. Kadekam 
bija A. Vosa u n N. M u r a v j o v a 1 9 4 9 . g a d a j ū n i j a r a k s t s " E n e r ģ i s k i a t m a s k o t 
k o s m o p o l ī t i s m u La tv i j a s V a l s t s U n i v e r s i t ā t ē " 5 4 , k u r ā LK(b)P CK v ē r s ā s p r e t 
prof. A. T r a m d a h a paus ta j ām idejām inžen ie r t ehn ikā , p a d o m j u varu nosauco t par 
krieviem, u n aicināja pas t ip r inā t "veco profesoru" p ā r a u d z i n ā š a n a s k a m p a ņ u . 
Spriežot pēc prof. M. Kadeka personāla jā lietā saglabājušās dokumentāc i j a s , 
LK(b)P CK j a u kopš 1 9 4 8 . gada vidus ir lūgusi VK(b)P CK atbr īvot v iņu n o rek tora 
p i en ā kumie m. 1948 . gada 30 . augus tā LK(b)P CK p i rmā sekre tā ra J. Kalnbērz iņa 
parakst ī tajā "Izziņā pa r LVU rektora M. Kadeka a tb r īvošanu" norād ī t s , ka LVU ir 
lielākā Latvijas augstskola (13 fakul tātes u n 113 k a t e d r a s ) . Taču prof. M. Kadeks 
i eņem vēl LPSR ZA viceprez identa u n Ģeoloģijas u n ģeogrāfijas ins t i tū ta d i rek tora 
a m a t u s u n " tāpēc nenodroš ina nep iec i e šamo Univers i tā tes d a r b a vadību". Tāpēc 
LK(b)P CK prof. M. Kadeku no da rba atbrīvojusi u n v iņa vietā pa r LVU rek toru 
iecēlusi Aleksandru Šmitu ( 1 8 9 2 - 1 9 7 8 ) , bijušo 2. Ļeņ ingradas Medic īnas ins t i tū ta 
ka ted ras vadītāju, kopš 1 9 4 5 . gada LVU profesoru. J. Kalnbērziņš ziņoja VK(b)P 
CK, ka šis j a u t ā j u m s s a s k a ņ o t s a r PSRS A I M . 5 5 T a č u VK(b)P CK Aģitāci jas u n 
p r o p a g a n d a s da ļas vadītājs uzskatīja, ka n a v p i e t i ekama p a m a t a prof. M. Kadeka 
a tb r īvošana i no d a r b a . Pēc nep i lna g a d a LK(b)P CK a tka l l ūdza a tb r īvo t prof. 
M. Kadeku no LVU rek to ra ama ta , 1 9 4 9 . gada 20 . jūn i jā izziņā mino t j a u vai rākus 
rektora polit iskos p ā r k ā p u m u s . P i rmkār t , pēc prof. M. Kadeka i e te ikuma 1 9 4 5 . -
1946 . gadā PSRS VAK bez disertācijas a izs tāvēšanas piešķīris z inātniskos g rādus 
u n z inātniskos n o s a u k u m u s 37 vecaj iem LVU māc ībspēk iem, no ku r i em tikai trīs 
bijuši komunis t i skās part i jas biedri . "Daudzi no v iņ iem," rakstīja LK(b)P CK izziņā 
VK(b)P CK, "pašreiz at laist i no da rba Univers i tā tē kā sveši padomju ideoloģijai u n 
saglabājuši savus agrākos reakcionāros uzska tus . " 5 6 Otrkār t , prof. M. Kadeks noslēpis 
no LK(b)P CK u n LVU kompar t i jas organizāci jas PSRS AIM 1 9 4 5 . gada pavēl i pa r 
f inansu discipl īnas p ā r k ā p u m i e m . Treškā r t , prof. M. Kadeks nep i lda PSRS AIM 
1947 . gada 7. aprīļa pavēli pa r marks i sma- ļeņ in i sma ieviešanu LVU valsts e k s ā m e n u 
skaitā . Tā rezul tā tā divus gadus nav not ikuš i valsts e k s ā m e n i marks i sma- ļeņ in i sma . 
Cetur tkār t , prof. M. Kadeks m a z reaģējis uz LK(b)P CK 1946 . g a d a 3 . decembra , 
1948 . gada 13 . j anvā ra u n 1949 . gada 17. maija l ē m u m i e m p a r n e a p m i e r i n o š o 
stāvokli LVU. LK(b)P CK nolēmus i iecelt p a r LVU rek to ru prof. J. J u r g e n u u n šo 
j a u t ā j u m u j a u saskaņojusi ar PSRS A I M . 5 7 
Kaut arī, izpildot PSRS AIM 1949. gada 2 8 . j anvā ra pavēli Nr. 8, prof. M. Kadeks 
1949. gada 30 . augus tā aizgāja a tvaļ inājumā, rektora p i en āk u m u s u z d o d o t pildīt 
p ro rek to ram J. J u r g e n a m , LK(b)P CK sekretārs kad ru j au tā jumos F. Titovs 1950. 
gada jūlijā atkal bija spiests VK(b)P CK rakstīt izziņu, kāpēc prof. M. Kadeks atlaists 
no LVU rektora darba . F. Titovs bija paguvis noskaidrot , ka j a u 1 9 3 3 . gadā M. Kadeks 
atlaists no Kaļiņinas Pedagoģiskā insti tūta di rektora a m a t a par labēji opor tūnis t i skām 
54 Padomju Latvijas Boļševiks. - 1949. - Nr. 6. 
55 LVA PA, 15500.f., 2.apr., 270.1., 15.lp. 
56 Turpat. 
57 Turpat. - 17.lp. 
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k ļ ū d ā m . " B i e d r s K a d e k s , " r a k s t ī j a 
F. Titovs, 'Visā savā darba laikā kā Lat­
vijas Valsts universi tā tes rektors klanī­
jās autor i tāšu priekšā no vecās profesū­
ras v idus , neveica p a s ā k u m u s Univer­
sitātes attīrīšanai no škiriski svešiem un 
naidīgiem e lement iem." M. Kadeka laikā 
LVU u z ņ e m t s a p 1 8 0 0 s t u d e n t u bez 
vajadzīgajiem dokumen t i em, LK(b)P CK 
divreiz izvirzījusi j au tā jumu PSRS AIM 
p a r prof. M. K a d e k a a t b r ī v o š a n u n o 
darba , bet bijušais VK(b)P CK Aģitācijas 
u n p r o p a g a n d a s da ļas vadītājs b iedrs 
Kuļbanovs uzskatījis, ka nav pie t iekama 
p a m a t a M. Kadeka atbrīvošanai . Tikai 
1949. gadā prof. M. Kadeku atbrīvoja no 
r e k t o r a d a r b a . J a u n ā LVU v a d ī b a 
(J. Ju rge ns ) tūl ī t atbrīvojusi no da rba 
121 mācībspēku, 74 pal īgpersonāla u n 
56 sa imniec i skos da rb in iekus , a tskai­
tījusi 8 6 6 s tuden tus , ko prof. M. Kadeks 
n e b i j a i z d a r ī j i s . Arī LPSR ZA prof. 
M. Kadeks "nep ieņem mērus" pa r kadru 
tīrīšanu. Par to LK(b)P CK birojs 1950. 
gada 2 3 . jūni jā pa r bezatbildīgu darbu Profesors Jānis Jurgens (1900-1983) 
akadēmi jā izteicis rājienu. Nos lēgumā 
LK(b)P CK sekretārs F. Titovs secināja: "Kadeks nespēj izpildīt vadošu darbu ." 5 8 
Pēc LK(b)P CK a tkār to t iem ie te ikumiem, PSRS izglītības ministr i jas Universi tāšu 
ga lvenā p ā r v a l d e ar 1 9 4 9 . g a d a 6. a u g u s t a pavēl i a tbr īvoja LVU rek to ru prof. 
M. Kadeku n o d a r b a " tāpēc, ka nav nodrošināj is Univers i tā tes vad ību" . 5 9 Pēc šīs 
pavēles s a ņ e m š a n a s - n e j a u bez LK(b)P ziņas - sākās ģeogrāfu u n ģeologu sūdzības 
LK(b)P CK u n LVU j a u n a j a m rek to ram prof. J. J u r g e n a m p a r M. Kadeka slikto 
da rbu Ģeogrāfijas fakultātē. 1950 . gada 15 . jūlijā prof. M. Kadeks lūdza LVU rektoru 
a tb r īvo t v i ņ u n o p ro feso ra u n k a t e d r a s vadī tā ja p i e n ā k u m i e m 6 0 , kau t arī bija 
publicējis 79 z inā tn iskus da rbus (1947 ) , bija Latvijas PSR ZA akadēmiķis ( 1 9 4 0 ) , 
Latvijas PSR ZA viceprezidents (no 1946 . g.) . Ģeoloģijas u n ģeogrāfijas ins t i tū ta 
d i rektors prof. M. Kadeks mira 1950 . gada novembr ī 5 3 g a d u vecumā . 
Ar 1 9 4 9 . g a d a 6. augus ta PSRS AIM pavēli par LVU rek to ru pēc LK(b)P CK 
ie te ikuma iecēla prof. Jān i J u r g e n u ( 1 9 0 0 - 1 9 8 3 ) . Jānis J u r g e n s dzimis Ogres apr iņķa 
Skr īveru p a g a s t ā u n j a u 1 9 1 9 . g a d ā kļuvis pa r bo ļšev iku par t i jas b i ed ru . Viņš 
5 8 LVA PA, 15500.f., 2.apr., 2 7 0 1 , 18.-19 . lp. 
59 KaK HeoōecneHHBUtero pyKOBoztcTBa yHHBepcHTeTOM" - LU arhīvs, 7. apr . , 1178. 1. 
Prof. M. Kadeka personīgā lieta. - 75. Ip. 
6 0 Turpat, 82. Ip. 
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M a s k a v ā 1 9 2 1 . - 1 9 2 4 . g a d ā be idza M a r h ļ e v s k a v ā r d ā n o s a u k t o k o m u n i s t i s k o 
univers i tā t i , be t 1 9 3 0 . - 1 9 3 1 . gadā tu rpa t Komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s akadēmi ju 
un 1 9 3 1 . - 1 9 3 2 . gadā mācījās a sp i ran tū rā . 1 9 3 3 . - 1 9 3 8 . g a d ā Jānis J u r g e n s strādājis 
pa r marks i sma- ļeņ in i sma pasniedzēju PSRS NKVD (OGPU) Centrālajā skolā, kļuvis 
pa t p a r šīs skolas p r i ekšn ieka v i e t n i e k u . 6 1 1 9 3 9 . g a d a 5. m a r t ā PSRS Augs tākā 
atestācijas komisija v iņam piešķīrusi d o c e n t a z inā tn i sko n o s a u k u m u . 1 9 4 4 . - 1 9 4 6 . 
gadā J. J u r g e n s bija LK(b)P CK trešais ( ideoloģiskais) sekre tā rs , v ienlaikus vado t 
LK(b)P CK lektoru g rupu , bet ar 1947 . g a d u kļuvis p a r LVU Ekonomikas fakul tā tes 
d e k ā n u . 1 9 4 8 . gada 2 3 . oktobr ī bez z i n ā t ņ u d o k t o r a diser tāci jas a i z s t āvēšanas 
PSRS Augs t ākā a tes tāc i jas komisi ja p iešķ ī ra J. J u r g e n a m profesora z inā tn i sko 
n o s a u k u m u . 6 2 1949 . gada 1 1 . janvār ī PSRS AIM apst ipr ināja J. J u r g e n u pa r LVU 
mācību p ro rek to ru , be t 1 9 4 9 . gada 6. augus t ā iecēla pa r LVU r e k t o r u . 6 3 J. Ju rgens 
izrādījās p i e m ē r o t ā k ā LK(b)P CK k a n d i d a t ū r a LVU māc ību ko rpusa masveid īga i 
politiskajai t īr īšanai, Universi tā tes p a d o m i z ē š a n a i u n p ie l īdz ināšana i c i tām padomju 
augs t sko lām pēc "ģīmja u n līdzības". Arī v iņa i lggadīgā čekista u n kompart i j i skā 
funkcionāra saga tavot ība izrādījās visai vajadzīga. T ā p ē c arī s a p r o t a m a docen t a u n 
p rofesora z inā tn i skā n o s a u k u m a p i e š ķ i r š a n a bez d i se r tāc i ju a i z s t ā v ē š a n a s . Arī 
vēlākajos gados , kā bija spies tas atzīt va i rākas LVU p ā r b a u d e s komisijas, J. J u rgens 
a r z i n ā t n i s k o d a r b u p a t p o l i t e k o n o m i j ā n e n o d a r b o j ā s u n z i n ā t n i s k u s d a r b u s 
nerakstī ja. Arī svešvalodas , i zņemot kr ievu, rektors nezināja . 1 9 5 5 . gada 7. oktobrī 
LKP CK sek re t ā r am A. Pe lšem ziņots , ka d ā ņ u ekskursi ja, kura apmeklē jus i Latvijas 
Valsts univers i tā t i , bijusi pārs te ig ta p a r to , ka rektors n e r u n ā nev ienā svešvalodā, 
ka LVU bibl iotēkā nav j a u n ā k o ārzemju g r ā m a t u , ka Ekonomikas fakul tā tes s tuden t i 
nezin R ie tumei ropas e k o n o m i k u . 6 4 
R e k t o r a J. J u r g e n a d a r b a s ā k u m ā v ē r o j a m a Krievi jas l a t v i e šu k o m u n i s t u 
iecelšana LVU vadošajos a m a t o s . Marks i sma- ļeņ in i sma docen t s Kārlis Pugo ar PSRS 
Augstākās izglītības ministr i jas 1949 . g a d a 18 . a u g u s t a pavēli t ika iecelts pa r LVU 
mācību p rorek to ru . 
Un t o m ē r , n e r a u g o t i e s uz visu p a d o m i s k o cen t ību , 50 . g a d u be igās u n 60 . 
gadu sākumā LVU rektora J. Ju rgena at t iecības ar LKP CK sekretāru A. Pelsi saasinājās 
tā , ka tās sāka negatīvi i e t ekmēt Univers i tā tes d a r b u . Viens no cē loņ iem bija J ā ņ a 
J u r g e n a iebi ldumi pre t A. Pelšes veikto k a m p a ņ u , kas nol iedza J ā ņ u (Līgo svētku) 
sv inēšanu. Sākās prof. J. J u r g e n a vadī tās Poli t iskās ekonomi jas ka ted ras p ā r b a u d e s , 
p ā r m e t u m i , ka J. J u r g e n s n e s t r ā d ā z inā tn i sko d a r b u . 1 9 5 7 . gada 13 . n o v e m b r a 
LVU kompar t i jas komite jas slēgtajā a tskai tes pā rvē l ē šanu sēdē ar rek tora J. J u r g e n a 
kritiku uzstājās V. Millers. Viņš norādīja, ka J. J u r g e n s ir rupjš pre t māc ībspēk iem 
u n s tuden t i em, p a z e m o cilvēku cieņu, necieš kri t iku u n līdz ar to zaudēj is savu 
a u t o r i t ā t i . 6 5 
61 Jānis Jurgens. - LU arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 7804. L, 35. Ip. 
62 Jānis Jurgens. - LU arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 35. Ip. 
6 3 J. Jurgena nekrologs// Cīņa. - 1983. - 20. nov.; CoBeTCKaa Mojioae/Kb. - 1983. - 20. nov. 
6 4 IlepenHCKa no B o n p o c a M n p o n a r a H / i b i , a r m a u H H H n e n a T H . 1955. - LVA PA, 101. f., 18. apr., 
85.1 . ,9 . Ip. 
6 5 LVA PA, 788.f., l.apr., 31.1., 77.-80.lp. 
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Jaunajos vējos pēc PSKP 20. kongre­
sa J. Ju rgens LKP CK vairs nebija vaja­
dzīgs, un 1 9 6 2 . gadā viņu n o rektora 
p i e n ā k u m i e m atbrīvoja. Taču Politiskās 
e k o n o m i j a s k a t e d r u v iņš t u r p i n ā j a 
vad ī t . 6 6 
1 9 6 2 . g a d a 2 6 . februār ī p a r LVU 
cetur to rek toru kļuva Valentīns Štein-
bergs . Viņš dz imis 1915 . gadā . Studējis 
Maskavas Vals ts un ive r s i t ā t ē ( 1 9 4 1 -
1944) un VK(b)P CK Augstākajā partijas 
skolā Maskavā ( 1 9 4 5 - 1 9 4 7 ) , izvēlējies 
sabiedriskās z inā tnes , lai k ļū tu parti jas 
darbinieks . Ar 1 9 4 5 . gadu V. Šteinbergs 
s t rādāja pa r Latvijas dzelzceļu noda ļas 
vadītāju Rīgā. Atšķirībā no J. J u r g e n a 
V. Š te inbergs izgāja visu profes ionāla 
sabiedr isko z inā tņu pārstāvja karjeru. 
1 9 5 1 . gadā LVU V. Šte inbergs aizstā­
vēja vēs tures z inā tņu kand idā t a g rādu 
pa r t ē m u "Lielās Ok tobra revolūci jas 
s a g a t a v o š a n a L a t v i j ā " . 6 7 Pēc g a d a 
V. Šte inbergs t ika apst ipr ināts pa r do­
centu Dialektiskā mater iā l i sma ka tedrā . 
1 9 6 2 . g a d a 2 6 . februār ī pēc LKP CK 
biroja l ē m u m a u n ie te ikuma PSRS AIM 
V. Š te inbergu iecēla pa r LVU rek toru . 
Šajā p o s m ā , kad kompar t i ja bija paziņojusi , ka sociāl isms "galīgi un pilnīgi" 
uzce l t s , ar i LVU vadība i n o agrāka j i em kavalēr i jas t r i ec i en iem bija j ā p ā r i e t uz 
mier īgāku okupāci jas varas nos t ip r ināšanu . Vienu no tās p a m a t i e m veidoja Latvijas, 
arī LVU, pas t ip r inā ta rusifikācija un sovjetizācija. To rektors veica ar lielu degsmi . 
Piektais LVU rektors - Visvaris Millers ( 1 9 2 7 - 1 9 9 1 ) - dzimis Krasnojarskā, be t 
studējis LVU 1 9 4 4 . - 1 9 4 9 . gadā . Viņš bija p i rmais rektors , kurš speciali tāti ieguvis 
Latvijā. Tāpa t jur id isko z inā tņu kand idā t a u n jur id isko z inā tņu doktora g rādu , kā 
arī d o c e n t a u n profesora z inā tn iskos n o s a u k u m u s , ieguvis p a r a s t ā kā r t ā . 1967 . 
gadā V. Millers kļuva jur id isko z inā tņu dok to r s u n profesors . 1970 . gadā ar LPSR 
AP Prezidija 2 6 . jūni ja dek rē tu prof. V. Millers kļuva pa r LVU rektoru un ieņēma šo 
a m a t u visi lgāk Univers i tā tes vēs tu rē - 17 g a d u s - līdz 1 9 8 7 . g a d a m . 6 8 Rektors 
V. Millers p iederē ja pie j a u n ā s p a a u d z e s darb in iek iem, kur i bija spējīgi aizmirst 
komunis t i skās d o g m a s un to ī s tenošanas nep iec iešamību agrākajās formās. Tāpa t 
66 J. Jurgena nekrologs // Cīņa. - 1983. - 20. nov.; CoBeTCKaa Mojioaeatb. - 1983. - 20. nov. 
6 7 rioflroTOBKa BeroiKOH OioDiōpbCKOH peBoniouHH B JlaTBHH, - V. Šteinberga personīgā lieta. - LU 
arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 9237.1. , 10. Ip. 
6 8 Visvaris Millers. - LU arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 9778. I. 
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kā LVU p i rmai s pēcka ra r ek to r s prof. M. Kadeks , ar i V. Millers n o d a r b o j ā s a r 
z inā tn isko d a r b u (G. Merķeļa darbības izpēte u. c ) , k a m ir pal iekoša noz īme . 
Starp inkorporēta j iem LVU vadītājiem bija arī LVU prorektor i . Prof. Kārlis P laude 
( 1 8 9 7 - 1 9 7 5 ) bija LVU z inā tņu p rorek to rs n o 1947 . g a d a 4. februāra l īdz 1950 . 
gada 18 . j anvā r im . Par LVU z inā tņu p ro rek to ru LK(b)P CK birojs 1 9 4 9 . gada 1 1 . 
oktobr ī aps t ipr ināja Alfrēdu Stalgeviču ( 1 8 9 7 - 1 9 8 3 ) . Viņš dz imis Bauskas apr . 
Bornsmindes pagas tā , VK(b)P biedrs kopš 1 9 1 8 . gada . A. Stalgevičs bija profesionāli 
s aga tavo t s . Mācījies Voroņežas un Maskavas Valsts un ive r s i t ā t ē s ( 1 9 2 1 - 1 9 2 5 ) . 
1 9 4 4 . - 1 9 4 9 . gadā A. Stalgevičs bija ka t ed ra s vadītājs Kara juridiskajā a k a d ē m i j ā , 6 9 
LVU prorek to rs 1 9 5 0 . - 1 9 5 2 . gadā , vēlāk s t rādāja Maskavas augs tskolās . 
Par LVU z inā tņu un mācību p ro rek to r i em s t rādājuši arī izcili Latvijas z inātnieki , 
k u r i e m neb i j a n e k ā d a t i e š a s a k a r a a r k o m p a r t i j u . V iens n o š ā d i e m z i n ā t ņ u 
p ro rek to r i em bija izcilais latviešu filologs u n folklorists Arturs Ozols ( 1 9 1 2 - 1 9 6 4 ) . 
Viņš 1 9 3 3 . - 1 9 4 5 . gadā bija beidzis ba l tu filoloģijas s tudi jas LVU ar a tz īmi "teicami", 
strādājis pa r as is tentu Folkloras ka t ed rā ( 1 9 4 9 ) . 1950 . gadā A. Ozols aizstāvējis 
k a n d i d ā t a d iser tāc i ju p a r t ē m u "Folklor is t i skās d a r b a m e t o d e s la tv iešu t a u t a s 
dz iesmu j o m ā 19. gs. otrajā p u s ē " 7 0 un kļuvis pa r Latviešu valodas ka ted ras vadītāju. 
1949 . gadā o rgan izē to LVU mācībspēku čekist isko atestāci ju A. Ozols ar Filoloģijas 
fakul tā tes d e k ā n a J. Niedres a tba l s tu sekmīg i iz turē ja . Taču A. Ozola vēlākajā 
r a k s t u r o j u m ā d e k ā n a vē r t ē jums "A. J. Ozols augs t sko lā u n fakul tā tē vēr t īgs kā 
z i n ā t n i s k a i s d a r b i n i e k s u n a u d z i n ā t ā j s " 7 1 sv ī t ro ts , i e spē jams , t ādē ļ , ka vēr t īgs 
audzinā tā js , pēc komun i s tu d o m ā m , varēja bū t t ikai komuni s t s . Kaut arī A. Ozols 
j a u 1950 . gadā LVU P a d o m ē tika ievēlēts pa r docen tu , t ikai 1954 . gadā PSRS AAK 
apst ipr ināja v iņam docen t a n o s a u k u m u . 7 2 1 9 6 1 . gadā A. Ozols aizstāvēja filoloģijas 
z inā tņu dok to ra g rādu pa r savu izcilo d a r b u "Latviešu t au ta s dz ie smu va loda" . 7 3 
1962 . gadā viņš s a ņ ē m a profesora a t e s t ā t u . 7 4 1 9 6 3 . g a d ā A. Ozolu atbrīvoja no 
z inā tņu p ro rek to ra p i e n ā k u m i e m uz paša l ū g u m a sl imības dēļ . 
Raksturīgi , ka politiski un garīgi spaidīgajos okupāci jas aps tākļos prof. A. Ozols 
spēja radī t izcilus, kau t arī, kā toreiz teica, "zinātniski objektīvist iskus pēt ī jumus" . 
Otrkār t , prof. A. Ozola referātos , kurus viņš kā p ro rek to r s nolasīja ļoti d ip lomāt i skā 
formā, bija pat iesi vē r t ē t a s LVU gai tas pēc okupāc i jas . Treškār t , prof. A. Ozola 
puso t ra s imta lappušu garajā personiskajā lietā visi v iņa iesniegumi rakstī t i t ikai 
latviešu va lodā . 
Ļoti negatīvi LVU att īs t ībā iezīmējās v i smaz divi saimnieciskie prorek tor i , kuri 
piesavinājās u n izšķērdēja l īdzekļus lielos a p m ē r o s . 1950 . gada 1. aprīlī pa r LVU 
saimniecisko prorek toru iecēla bijušo Maskavas Valsts univers i tā tes P lānu u n finansu 
da ļas vadī tāju Vo ldemāru Aveņu. Viņš dz imis 1 9 0 0 . g a d ā Cēsu apriņķī , VK(b)P 
biedrs no 1928 . gada . 1 9 5 0 . - 1 9 5 1 . gadā V. Avens nos lēdza va i rākus fiktīvus l īgumus 
6 9 LVA PA, 15500.f., 2.apr., 5324.1. 
7 0 Arturs Ozols. - LU arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 5125. I., 20. Ip. 
71 Turpat, 43.1p. 
72 Turpat, 65 . Ip. 
7 3 Latviešu tautas dziesmu valoda. - Rīga, 1961. 
74 Arturs Ozols. - LU arhīvs, Darbinieku fonds, 7. apr., 5125. I., 25 . Ip. 
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par LVU ēku r e m o n t u , inventāra iegādi, izmaksāja patvaļīgi pal iel inātas algas saviem 
tuvākaj iem l īdzs t rādniek iem, un LVU kasē tika kons ta tē ts vai rāku simts tūkstošu 
rubļu liels i z t rūkums . V. Avens ir izsaimniekojis arī LVU muzej iskās vērt ības, kuras 
bija atstājuši K. Morbergs un profesors P. Sniķers. LVU mākslas darb i 1949 . gadā 
gan bija nonākuš i arī Latviešu un krievu mākslas muzeja r īc ībā . 7 5 1 9 5 1 . gada 2 1 . 
septembr ī V. Aveņu atbrīvoja no darba LVU u n 27 . novembr ī izslēdza no LK(b)P. 
V. Avens atkal pārcē lās uz dzīvi Maskavā. 
Ar 1974 . g a d a 18 . m a r t u pa r LVU prorek toru kļuva Grigorijs Lučanskis, dzimis 
1 9 4 5 . gadā Tašken tā , PSKP biedrs kopš 1 9 7 3 . gada . 1 9 7 3 . gadā viņš bija ieguvis 
inžen ie ra -ekonomis ta speciali tāt i Maskavā un līdz 1974 . g a d a m strādāja vadošā 
da rbā LĻKJS CK. Blakus adminis t ra t īvajam prorek tora d a r b a m G. Lučanskis sāka 
lasīt lekciju ku r su "Cenas u n cenu ve idošanās" LVU Ekonomikas fakul tā tē . 1979. 
gadā LVU vadība un komunis t i skās partijas komiteja ieteica G. Lučanski valdības 
apba lvo juma m. 1980 . gada 16. aprīlī G. Lučanskis s a ņ ē m a ekonomikas z inā tņu 
kand idā t a d ip lomu (kaut arī nav minēts disertācijas n o s a u k u m s ) un j a u 1 9 8 1 . gada 
maijā tika ievēlēts pa r LVU d o c e n t u . 7 6 1982 . gadā par valsts n a u d a s izšķērdēšanu 
sevišķi lielos a p m ē r o s G. Lučanski no prorek tora a m a t a atbrīvoja u n 1 9 8 3 . gadā 
sodīja ar 9 gad i em cie tumā, m a n t a s konfiskāciju un tiesību z a u d ē š a n u uz 5 gad iem. 
Par "miega in ību" t ika sodī ta LVU part i jas komite ja . 1 9 8 5 . gada 2 9 . aprīlī LVU 
P a d o m e anulēja G. Lučanskim visus z inātniskos grādus un n o s a u k u m u s . 7 7 
LVU rek to rus kā LK(b)P (LKP) CK nomenk la tū r a s da rb in iekus iecēla u n atcēla 
LK(b)P (LKP) CK birojs pēc saskaņošanas ar Maskavu. Pirmos rektorus - J. Paškevicu 
u n M. Kadeku VK(b)P CK kadru daļa nosūtīja pa r LVU rek tor iem tieši no Maskavas . 
Raksturīgi , ka visi pieci LVU rektori - J. Paškevics ( 1 9 4 0 / 4 1 ) , M. Kadeks ( 1 9 4 4 -
1 9 4 9 ) , J. J u r g e n s ( 1 9 4 1 , 1 9 4 9 - 1 9 6 2 ) , V. Š t e inbe rgs ( 1 9 6 2 - 1 9 7 0 ) , V. Millers 
( 1 9 7 0 - 1 9 8 8 ) - bija Krievijas latvieši. Zīmīgi, ka pa r rek tor iem visilgāk bijuši tikai 
t i e , k u r i e m k o m u n i s t i s k ā i deo loģ i sk i po l i t i skā d a r b ī b a v a i r ā k d o m i n ē j a p ā r 
z i n ā t n i s k o . T ika i Latvijas n a c i o n ā l ā s a t d z i m š a n a s g a d o s p a r Latvijas (Valsts) 
Univers i tā tes p i r m o rektoru kļuva Latvijas latvietis Jur is Zaķis ( 1 9 8 8 ) . 
LVU r e k t o r u biogrāfijas l iecina, ka atšķir ībā no Eiropas l abāko univers i tāšu 
pamat t r ad īc i j ām u n ari no Latvijas Republ ikas laika LU tradīci jām, kur rektor i bija 
izci l i z i n ā t n i e k i , p a r LVU r e k t o r i e m b l a k u s z i n ā t n i e k i e m (prof . M. K a d e k s , 
prof. J. Zaķis) PSKP CK un LKP CK iecēla pol i tdarbin iekus (prof. J. J u r g e n s ) . Tas 
atstāja ie tekmi n e tikai uz LVU iekšējo dzīvi, be t arī uz LVU nozīmi Latvijā u n tās 
s t a rp tau t i sko pres t ižu . 
Mēs ignorē tu pat iesību, ja uz mirkli i edomātos , ka komun i s tu okupāci jas laikā 
par LVU rek tora v ie tām neno t ika cīņas Maskavas un Rīgas varas ga i teņos . Pi rmkār t , 
šīs cīņas, kā redzē jām, not ika j au pašās "augšās" pa r VK(b)P (PSKP) dotajā brīdī 
nep iec i e šamāko kand idā tu . Otrkār t , šīs cīņas not ika s tarp esošaj iem rek tor iem un 
rektora a m a t a t īkotājiem, kuri neret i panāca savu uzvaru ar VK(b)P (PSKP) u n LKP 
75 LVA PA, 101.f., 14. apr., 80.1. , 33. Ip. 
76 LU arhīvs, 7. apr., 7622.1., Grigorija Lučanska personīgā lieta, 42. Ip. 
77 Turpat, 66 . -67 . Ip. 
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CK atbals tu , taču v iņ iem bija j ā b ū t PSKP b iedr i em, la tvieš iem, profesor iem, z inā tņu 
dok tor iem. Kaut gan, kā l iecina gadī jums a r J. J u r g e n u , arī šos j a u t ā j u m u s varēja 
nokār to t , neapg rū t ino t nep iec ie šamo rek to ru ar z inā tn i sku d a r b u . 
Tā LVU savu pēcka ra okupāci jas laika d a r b ī b u sāka u n be idza a r r e k t o r i e m , 
kuri c en t ā s sag labā t va i a t j auno t Unive r s i t ā t e s z inā tn i sko d a r b a st i lu, s ag labā t 
p ie redzē jušos Univers i tā tes māc ību k o r p u s a locek ļus . LVU rek to ru rīcība, j a n e m i n 
p i r m o (prof. M. Kadeku) u n pēdē jo (prof. J. Zaķi) okupāc i j a s laika r ek to ru , pi lnībā 
a t s p o g u ļ o j a s a r k a n ā s i m p ē r i j a s d z ī v ē n o t i e k o š o s p a m a t p r o c e s u s , - s ā k o t a r 
p e r s o n ā l a po l i t i ska jām t ī r ī š a n ā m u n b e i d z o t ar U n i v e r s i t ā t e s sovjet izāci ju un 
p ā r k r i e v o š a n u . 
Pavisam neizpēt ī ts j a u t ā j u m s ir LVU vadības infiltrācija ar bijušajiem u n va rbū t 
esošaj iem čekas da rb in iek iem. Kaut arī avo tu t r ū k u m a dēļ šo j a u t ā j u m u pilnībā 
diez vai kādre iz noska id ros vēs tures z inā tnē , dažu profes ionālu čekistu da rb ību 
LVU "garīgās galvas noc i r šanā" u n komun i s t i skošanā gr ibē tu minē t . 
LVU māc ību korpusa polit iskajā t ī r īšanā visai " k o m p e t e n t s " bija Kārlis Pugo 
( 1 8 9 6 - 1 9 5 3 ) - LVU kompar t i j a s biroja sekre tā rs 1 9 4 9 . - 1 9 5 0 . gadā : VK(b)P biedrs 
kopš 1919. gada , beidzis komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s t r īsgadīgo akadēmi ju , strādājis 
pa r VK(b)P vēs tures u n ļeņ in isma pasn iedzē ju PSRS Galvenās apv ieno tās poli t iskās 
pārva ldes augstākajā skolā Maskavā ( 1 9 3 0 - 1 9 3 4 ) , 1 9 3 5 . - 1 9 3 9 . g a d ā bijis vecākais 
poli t iskais audz inā tā j s armijā (PSRS - Somijas ka ra l a ikā ) , 1 9 4 4 . - 1 9 4 7 . gadā -
PSRS MP Reliģisko kul tu pā rva ldes p a d o m e s loceklis M a s k a v ā . 7 8 
LVU personā la poli t iskās t īr īšanas tieši vadīja LVU k a d r u da ļas vadītājs H u g o 
Krūzkops (dz. 1899 . g .) , ku ra "nope lnus" šajā j o m ā n e v a r noklusē t . H. Krūzkops 
j a u p ē c k o m u n i s t u a p v ē r s u m a Krievijā s t r ā d ā j a S a r k a n ā s a rmi j a s i z l ū k o š a n a s 
Ļeņ ingradas noda ļā u n vēlāk bija Ļeņ ingradas os tas sevišķu u z d e v u m u sekre tārs . 
1 9 2 4 . - 1 9 2 7 . gadā studējis Ļeņ ingradas Augstākajā rūpniec ības ins t i tū tā , taču to 
nav pabe idz is . 1 9 2 7 . - 1 9 3 9 . gadā - OGPU - NKVD opera t īva is darb in ieks , 1 9 3 9 . -
1 9 4 1 . gadā strādājis dzelzceļa d ienes tā , 1 9 4 1 . - 1 9 4 2 . gadā Ļeņ ingradā komandē j i s 
speciālo iznīcinātāju ba ta l jonu . 1 9 4 2 . - 1 9 4 5 . g a d a m a r t ā H. Krūzkops bija 2 0 1 . 
(vēlāk 43 . ) gvardes la tviešu s t rē lnieku divīzijas i z lūkošanas da ļas pr iekšnieks u n 
divīzijas š tāba pr iekšnieka vietnieks iz lūkošanas da rbā , be t pēc kara s t rādāja LPSR 
IeTK. No 1 9 4 9 . gada H. Krūzkops vadīja LVU k a d r u da ļu u n organizē ja da rb in ieku 
politisko t īr īšanu, 1 9 6 1 . gadā aizgāja (faktiski tika aizsūtī ts) pensijā, jo sāka uzstā t ies 
pret rek toru J. J u r g e n u . 1 9 5 7 . gadā H. Krūzkopa v ie tā pa r k a d r u da ļas vadītāju 
sāka s t r ādā t bijusī p r o k u r a t ū r a s darb in iece un Alojas kompar t i j as komite jas locekle 
M. Eber l ina . 7 9 
Lai gan visi LVU Pi rmās (s lepenās) da ļas arhīvi mīk la inā kār tā pazuduš i , nedrīkst 
"nenovēr tē t " tās pr iekšnieka Stahija Sproga da rb ību . S. Sproģis sevi uzskatī ja pa r 
krievu. 1 9 4 0 . gadā j a u kā komunis t s viņš s t rādāja LPSR NKGB. Vācijas u n PSRS 
kara laikā, kā viņš pats raksta , cīnījies "NKGB grupas sas tāvā iena idn ieka parašu t i s tu 
de san tu l ikvidēšanā". Pēc kara , līdz 1 9 5 0 . g a d a m , S. Sproģis s t rādāja LPSR NKGB 
78 LVA, 1340.f., 21.apr.., 365.1. 
79 LU arhīvs, 7.apr., 9066.1. 
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(MGB) pa r opera t īvo darb in ieku , bet no 1950 . līdz 1982. g a d a m vadīja LVU Pi rmo 
(s lepeno) d a ļ u . 8 0 Viņa rezolūcijas pa r LVU darb in ieku a t l a i šanu nere t i r e d z a m a s 
personāl l ie tās . Savā vietā S. Sproģis gatavoja E. Sīli, kura s t rādāja Pirmajā da ļā pa r 
inspektor i no 1 9 6 7 . gada . S. Sproģis d i enes t a r aks tu ro jumā apga lvo , ka E. Sīle 
"p ro t g l abā t d i e n e s t a u n vals ts n o s l ē p u m u s " . 8 1 Šis apga lvo jums bija pa t iess , j o 
LVU Pi rmās da ļa s arhīvs LU a t jaunošanas p o s m ā nozudis . 
3. Mācībspēku korpuss a) Mācībspēku korpuss pēc kara (1944-1945) 
Neno l i edzami , ka Univers i tā tes mācību un z inātnisko l īmeni p i r m ā m kā r t ām 
nosaka Univers i tā tes izcilākā profesūra. Profesori, kuri paši aktīvi veic z inā tn isko 
da rbu un savus s t u d e n t u s lekcijās un semināros iepazīst ina ar z inā tnes j aunāka j i em 
a t z i n u m i e m , ir U n i v e r s i t ā t e s p a m a t s . Š ā d a p r o f e s ū r a LU p a s t ā v ē j a Latvi jas 
Republ ikas be igu posmā . 
Pēc LK(b)P CK da t iem, 1944 . gada 1. novembr ī LVU bija pal ikuši 30 profesori -
27 ,5 % sa l īdz inā jumā ar 1 9 4 1 . g a d u . 8 2 Pēc prof. E. Dunsdorfa aprēķ in iem, n o 6 4 0 
LU māc ībspēk iem n o Latvijas t r imdā bija devušās 3 8 0 (64 ,7 %) personas . Ja ņ e m 
vērā , ka par 5 3 p e r s o n ā m prof. E. Dunsdor fam neizdevās iegūt z iņas , j ā p i e ņ e m , ka 
t r imdā bija devušies 6 0 - 6 5 % LU mācībspēku. 8 3 Lielākā daļa LU mācībspēku (82 ,4 %) 
pa r savām mī tnes z e m ē m izvēlējās ASV, Vāciju un Zviedriju . Kaut arī līdz 1980 . 
g a d a m bija mir i s 56 ,1 % emigrējušo LU mācībspēku , sasn iedzo t c a u r m ē r ā 73 gadu 
un 3 m ē n e š u v e c u m u , t r imdā auga j auna , spēcīga latviešu a k a d ē m i s k o mācībspēku 
audze , kurā , pēc prof. E. Dunsdorfa aprēķ in iem, bija 7 9 1 c i lvēks . 8 4 LK(b)P CK skolu 
da ļas vadītājs A. Noviks 1944 . gada n o v e m b r a sākumā ziņoja LK(b)P CK, ka no 
6 4 7 pasn iedzē j i em, kuri s t rādājuši Universi tātē 1 9 4 0 . / 4 1 . māc ību gadā , 1944 . gada 
6. n o v e m b r ī r eģ i s t r ē juš i e s 9 5 pasn i edzē j i ( 1 4 , 7 % ) , t a i ska i t ā 3 0 p r o f e s o r i . 8 5 
"Univers i tā tē bija pacel ts j au t ā jums , " rakstīja A. Noviks, "par 1 9 4 1 . g a d a NKGB 
o r g ā n u izolē tās profesūras a tg r iešanos . Izglītības t au t a s komisa r i ā t a Augstskolu 
u n t e h n i k u m u pā rva ldes priekšsēdētājs b . Vilks nedeva p i e t i ekamu p re t spa ru šim 
k a i t ī g a j a m m ē ģ i n ā j u m a m . U n i v e r s i t ā t e i n e p i e c i e š a m s n o p i e t n i p a l ī d z ē t a r 
kompar t i jas k a d r u nos t i p r inā šanu . " 8 6 
Latvijas u n l īdz ar to Latvijas Universi tātes ies lēgšanās kā R ie tumu, tā A u s t r u m u 
kul tūrā bija saistī ta ar māc ībspēku profesional i tāt i . Latvijas z inā tn ieku a tg r iešanās 
Latvijā p ē c Latvijas Repub l ikas n o d i b i n ā š a n ā s veicināja Latvijas ga r īgās el i tes 
i zaugsmi , n a c i o n ā l ā s z i nā tne s d e m o k r ā t i s k u n o s t i p r i n ā š a n o s . Turp re t ī Latvijas 
80 LU arhīvs, 7.apr., 7691.1. 
81 Turpat, 9857.1. 
82 LVA PA, 101.f., 3.apr., 10.L, 87.-88.lp. 
8 3 E. Dunsdorfs. Mācībspēku mūža ilgums//Archīvs. - Nr. 21 . - 107.lpp. 
8 4 Turpat. - 174.lpp. 
8 5 LVA PA, 101.f., 3.apr., 16.1.,44.lp. 
86 Turpat. - 45.lp. 
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7. tabula 
LU profesoru sadal ī jums pa fakul tā tēm 




F a k u l t ā t e 
1 9 4 0 . / 4 1 . m ā c . g. 1944. g. 6. n o v . 
a b s . sk. a b s . sk. % 
1. A r h i t e k t ū r a s 9 4 44,4 
2. I n ž e n i e r z i n ā t ņ u 8 3 37,5 
3. Ķīmijas 14 9 64,3 
4. M e h ā n i k a s 13 1 7,6 
5. D a b a s z i n ā t ņ u 8 2 25,0 
6. Fizikas u n m a t e m ā t i k a s 6 2 33,3 
7. E k o n o m i k a s u n ju r id i skā 22 4 18,2 
8. V ē s t u r e s u n fi loloģijas 12 4 33,3 
9. Medic īnas 15 3 20,0 
Kopā 109 30 27,5 
k o m u n i s t i s k o po l i t i sko d a r b i n i e k u u n s a b i e d r i s k o z i n ā t n i e k u u n m ā c ī b s p ē k u 
iesūt īšana no PSRS, j au sākot ar 1 9 4 1 . gadu , bet j o sevišķi pēc 1944 . gada , veicināja 
Latvijas okupācijas varas nos t ip r ināšanos . No PSRS iebrauca Sarkanās profesūras 
inst i tūtu beigušie latvieši, kuri uzreiz kļuva pa r LVU mācībspēk iem. 
Taču latviešu tau t ības mācībspēku " i m p o r t ē š a n a " n o PSRS pēc 1 9 3 7 . - 1 9 3 8 . 
gada latviešu lielā genocīda nevarēja nokomplek tē t Univers i tā tes mācību korpusu . 
Tāpēc bija j ā i zman to vecie kadri . Taču j a u ar p i rmajām okupāci jas d i e n ā m komunis t i 
mēģināja agrākos mācībspēkus pā r audz inā t . 
Pēc LVU kompar t i j a s da t i em , 1 9 4 4 . / 4 5 . māc ību g a d ā Marks i sma- ļ eņ in i sma 
vakara univers i tā tē mācījās 11 LVU profesori , 3 4 docen t i , 27 lektori , 37 asis tent i 
un četri laboranti - kopā 118 LVU mācību korpusa pārs tāvju . 8 8 Tas sastādīja a p m ē r a m 
32 % no mācību korpusa , ga lvenokār t "vecos speciāl is tus" . Taču vairāki mācībspēki , 
tai skaitā prof. J. Endzel īns , nemācījās Marks i sma- ļeņ in i sma vakara un ive r s i t ā t ē . 8 9 
1 9 4 5 . / 1 9 4 6 . mācību g a d ā Marks isma- ļeņ in isma vaka ra univers i tā tē mācījās 155 
LVU māc ībspēk i , 9 0 t ā t ad 35 % no esošo mācībspēku skai ta . Ja ņ e m vērā , ka ap 133 
m ā c ī b s p ē k u s t rādā ja u n i v e r s i t ā t ē d a r b a s a v i e n o š a n a s kā r t ī bā , t ad m a r k s i s m u 
"studēja" 62 ,1 % mācībspēku. 
Arī LK(b)P CK IX p l ē n u m ā 1945 . gada 1 3 . novembr ī V. Lācis - n e j a u tikai savā 
vārdā - aicināja i zman to t vecos, p ieredzējušos k a d r u s . 9 1 
87 LVA PA, 101.f., 3.apr., 16.1., 56.lp. 
88 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 2.I., 22.lp.; OrneT o paōc r re J laTBHHCKoro r o c y a a p c T B e H H O r o y H H B e p c H T e r a 
•ja 1944/1945 y H e 6 H b i i i r o n . — LVA, 1340.f., 10.apr., 51.1., 11.Ip. 
89 Pēckara gados to sauca par partijas vakarskolu. - LVA, 1340.f., 10.apr., 51.1., 115. Ip. 
90 OTMCT O pa6ore VHtiBepcHreTa 3a 1945/46 y n . r o n . - LVA, 1340.f., 10.apr., 52.1., 62. Ip. 
91 LVA PA, 101.f., 7.apr., 7.1., 121. Ip. 
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Latvijas Universi tāte uzsāka darbu 1945. gada rudenī ar nepiet iekošu mācībspēku 
skaitu. 1 9 4 5 . g a d a 1. janvār ī s t rādāja 287 mācībspēki (tikai 4 4 , 8 4 % sal īdzinājumā 
a r 1 9 4 1 . g a d u ) . 1 9 4 5 . gada 1. jūlijā, mācību gada beigās , mācību korpusā bija jau 
3 8 6 cilvēki, t. i., 134 ,5 % sa l īdz inā jumā a r māc ību gada s ā k u m u . Darbojās 13 
fakultātes un gatavoja s t u d e n t u s 4 3 special i tā tēs . 
8. tabula 












Katedru vadītāji - profesori 
ar zinātņu doktora grādu 127 
5 5,5 
2. 
Katedru vadītāji - profesori 
bez zinātņu doktora grāda 




Katedru profesori ar 
zinātņu doktora grādu 
36 2 5,6 
4. Docenti 167 125 74,8 
Daudzi 
pusslodzē 
5. Asistenti 162 173 106,8 
Daudzi 
pusslodzē 
6. Vecākie pasniedzēji 6 5 83,3 
7. Pasniedzēji 62 3 28,3 
Kopā 642 386 60 ,1 
8. tabulā r e d z a m , ka Univers i tā tē 1 9 4 5 . gada jūlijā s t rādāja 5,5 - 5,6 procent i 
p a r e d z ē t o profesoru ar z inā tņu dok to ra g rādu , bet pārējie profesori bija pa lielākai 
daļa i no PSRS iebraukuš ie Sa rkanās profesūras inst i tūtu beidzēji . Trūka 40 procent i 
p a r e d z ē t o m ā c ī b s p ē k u . LVU rek to ra a t ska i t ē arī rakstī ja, ka da ļa p ro fesū ras ir 
iebraukus i n o Krievijas k o m a n d ē j u m ā : "Daļa no v iņ iem bija evakuējus ies , u n ar 
v iņ iem bija nod ib inā t i sakari j a u pirms Rīgas a tbr īvošanas u n veikti pa sākumi viņu 
reevakuāc i ja i . " 9 3 Taču, lai gan bija d a u d z " impor tē to" profesoru, kā rakstīja rektors , 
lekcijas lasīja as is tent i . Tas pazeminā ja studiju l īmeni. Lai stāvokli "uzlabotu" , no 
M a s k a v a s i e r a d ā s u n a t s e v i š ķ u s k u r s u s lasī ja prof. J o v č u k s , A. P a n k r a t o v a , 
A. Opar ins , Vasiļjevs, Lavzevs, kā arī vesela g rupa VK(b)P CK l ek to ru . 9 4 Rektors arī 
a tz īmēja , ka d a u d z u s no Krievijas i eb raukušos māc ībspēkus neva r i zman to t , jo 
s tuden t i n e p ā r v a l d a krievu v a l o d u . 9 5 Kaut arī 1 9 4 5 . gadā PSRS Augstākā atestācijas 
komisija (VAK) sep t iņ iem LU māc ībspēk iem apst ipr ināja z inā tņu dok to ra grādu 
92 OTHCT O p a ō o T e VHHBepcHTera 3a 1944/1945 y4eŌHb iH ron. - LVA, 1340.f., 10.apr., 51.1., 9 . lp . 
9 3 LVA, 1340.f., 10.apr., 51.1., 10 . lp. 
94 Turpat. - 20.1p. 
9 5 Turpat. - 10.lp. 
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un divdesmit sešus profesora un divus docen ta z inā tn iskos n o s a u k u m u s 9 6 , mācīb­
spēku prob lēma saglabājās. 
LU profesūras izceļošana uz ā r z e m ē m 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . g a d ā bija radījusi g rū t i 
p ā r v a r a m a s sekas . Atskaitē pa r 1 9 4 6 . / 4 7 . mācību gadu LVU rektors prof. M. Kadeks 
atzīmēja, ka Vissavienības un republ ikas konkur su r ezu l t ā t ā profesoru u n docen tu 
skaits LVU palielinājies. Pārskata per iodā no p iešķ i r ta jām 163 profesoru v ie tām 
bija a i zņemtas 67 (41,1 %) profesoru vietas; no šiem profesor iem 12 (17 ,9 %) bija 
komunis t i . "Taču," rakstīja rektors , "kā r e d z a m no minē ta j iem da t i em, va i rāk nekā 
pusi no profesoru vie tām a izņēmuši docent i , be t docen tu vie tas pa lielākajai daļa i 
a i z ņ ē m u š i vecāk ie p a s n i e d z ē j i . " 9 7 Tāpēc LVU p ā r s k a t o s grū t i k o n s t a t ē j a m s , cik 
pēckara gados patiesi Universi tā tē bija profesoru ar d o k t o r a g rādu u n cik profesoru 
vietas izpildītāju. 
9. tabula 
LVU m ā c ī b u k o r p u s s 1 9 4 5 . / 4 6 . m ā c ī b u g a d ā 9 8 
Nr. Mācību personāls Štatā Faktiski % 
1. Katedru vadītāji - profesori 127 49 38,6 
2. Katedru profesori 35 18 (prof.v.i .) 9 9 51,4 
3. Docenti 107 35 + 106 doc.v.i. 131,7 
4. Vecākie pasniedzēji 6 56 933,3 
5. Pasniedzēji 42 37 88,1 
6. Asistenti 166 126 + 9 v.i. 81,8 
Kopā 483 4 3 0 89 ,1 
9. tabulā r edzam, ka LVU otro mācību g a d u veica ar gandr īz pi lnu māc ībspēku 
skaitu (89,1 % ) . Patiesībā ka tedru vadītāji - profesori bija tikai 38 ,6 %, be t pa redzē to 
katedru profesori tikai 51 ,4 % un pie t am profesoru vietas izpildītāji. Turpre t ī vecāko 
pasniedzēju skaits, par ku r i em drīkstēja p i e ņ e m t māc ībspēkus bez z inātniskaj iem 
grād iem un nosaukumiem, bija 56 (993 ,3 %) sa l īdz inā jumā ar š ta tā pa redzē t a j ām 
6 v ie tām. Arī 107 docen tu vietas faktiski bija a i z ņ e m t a s a r 106 (99 ,6 %) docen tu 
vietas izpildītājiem. 
Bijušo LU mācībspēku i zman tošana t o m ē r nodroš inā ja augs tāku z inātniskā un 
mācību da rba l īmeni LVU. 9. tabulā r e d z a m , ka t ikai 4 7 , 2 p r o c e n t i e m k a t e d r u 
vadītāju bija profesoru un z inā tņu dok to ru z inātniskie n o s a u k u m i un grādi , be t 
5,6 p rocen t iem nebija n e k ā d u zinātnisku n o s a u k u m u u n g rādu . Tie bija ga lvenokār t 
kadri no Krievijas. 
96 LVA, 1340.f., 10.apr., 51.1., 10.lp. 
97 OTMCT J l a iBHHCKOio r o c v j a p c T B e H H o r o y H H B e p c i n e r a 3a 1946/47 y teoHbiH rou. - LVA, 1340.f., 
10.apr., 53.1., 2.1p. 
9 8 OTMCT O pa6oTe VHHBCPCHrera 3a 1945/46 yn . r. - LVA, 1340.f., 10.apr., 52.1., 34.lp. 
99 Profesoriem un docentiem gadu pēc ievēlēšanas vajadzēja nostrādāt par attiecīgā amata vietas 
izpildītajiem. Taču sākumposmā daļa no v. i. bija bez grādiem. 
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PSRS AIM un LK(b)P CK pā rbaužu 
dokument i liecina, ka labākie bija kādrei­
zējie LU profesor i , kas labi pā rz inā ja 
Eiropas un pasaules zinātni savās specia­
litātēs. Šīs z ināšanas profesori J. Endze-
līns, A. T ramdahs , K. Eliass u. c. a tdeva 
s tuden t iem. Taču kvalificētu profesoru 
t rūka . Kā r e d z a m n o rektora atskaites 
pa r 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību gadu, no 113 LVU 
ka t ed rām 2 3 ka ted ras (19,5 %) vadīja 
mācībspēki bez zinātniskajiem grād iem 
un nosaukumiem. 
LVU mācību korpuss pēckara gados 
veidojās no d ivām galvenajām mācīb­
spēku g rupām. Pirmkārt , tā bija Latvijā 
pa l i kušo m ā c ī b s p ē k u da ļa . O t r ā da ļa 
mācībspēku bija vai nu atgriezušies ar 
VK(b)P nor īkojumiem no PSRS (M. Ka­
deks , J. Zutis, J. Svikke u. c ) , vai arī 
kādreiz LU vai kādas citas augstskolas 
beiguši kreisi noskaņot ie s tudent i , kuri, 
k a r a m sākoties, bija devušies uz PSRS 
(K. Krauliņš, A. Grigulis u. c ) . Taču no 
PSRS iesūtīja daudzus mācībspēkus, kuri 
Profesors Arturs Tramdahs (1884-1970) 
nepra ta latviešu va lodu (V. Dorošenko, M. Kozinu, M. Nikolajevu, N. Temņikovu, 
A. Fituņi, S. Dudeli , A. Stalgeviču u. c ) . Šie mācībspēki baudīja LK(b)P CK uzticību. 
1948 . g a d ā LK(b)P CK apst ipr ināja au to ru saraks tu , ku r i em bija a t ļau ts publi­
cēties ārzemju presē . Starp t iem no LVU māc ībspēk iem bija t ikai l i t e ra tūrz inā tn ieks 
Kārlis Krauliņš ( 1 9 0 4 - 1 9 8 1 ) , kurš lasīja loģikas k u r s u . 1 0 0 Visi aps t ipr inā t ie autor i 
bija LK(b)P biedri , u n visi bija vai nu PSRS latvieši , vai bijuši tu r evakuācijā Vācijas 
un PSRS kara laikā 1 9 4 1 . - 1 9 4 4 . gadā . Tas nozīmēja , ka LVU māc ībspēk iem ā rzemēs 
10. tabula 
LVU ka tedru vadītāji 1 9 4 6 . / 4 7 . m ā c ī b u gada 1. s emestr ī 






1. Profesori, z ināmu doktori 60 47,2 8 23,5 
2. Docenti, zinātņu kandidāti 60 47,2 26 76,5 
3. 
Bez zinātniskiem grādiem un 
nosaukumiem 7 
5,6 - -
Kopā 127 100,0 34 100,0 
100 FlepenHCKa 0 6 arHTauHOHHOH pa6oTe. - LVA PA, 101.f., 1 l . a p r . , 55.1., 20.Ip. 
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pub l i cē t i e s t ika a iz l ieg t s . T a č u ins t rukc i jas p a r pub l ikāc i ju a t ļ a u j ā m ā r z e m ē s 
mainījās. 
LVU mācību korpusa sastāvs pēckara gados , to steigā papi ld inot ar mācībspēkiem 
no impēri jas , bija n e a p m i e r i n o š s . " J au t ā jums par p ro fesor iem, pasn iedzē j i em ir 
sevišķi ass ," rakstīja LVU rektors prof. M. Kadeks savā gada a tska i tē , "un m ū s u 
aps tākļos saglabāsies tu rpmāka jos gados , ku r p e r s o n ā l a m d a u d z j ā s t r ādā a r sevi, 
lai tuv inā tos krievu t au t a s progresīvajai z inā tne i u n k ļū tu par Padomju Savienības 
z inā tn i eku sa imes l o c e k l i . " 1 0 1 Lai gan kvalif icēto m ā c ī b s p ē k u bija nel iels skaits , 
bija arī ska idrs , ka Maskavas iesūt ī t ie " ģ e n e r ā l k o m i s ā r i " A. Pelše , I. Ļebedevs , 
F. Titovs, J. Bumbiers u. c. nesamier inās ies ar to , ka LVU s t r ādā "buržuāziskie kadri". 
LVU vecajiem māc ībspēk iem 1 9 4 4 . / 4 6 . g a d ā izveidojās trīs ga lvenās perspekt īvas . 
P i rmā bija - publiski "nožēlo t grēkus", ies tāt ies LK(b)P r indās u n kā " p ā r a u g u š a m " 
ne t raucē t i t u rp inā t d a r b u . Ot rā - nožē lo t g rēkus , mācī t ies marks i sma- ļeņ in i sma 
vakara univers i tā tē un kompar t i jas polit iskajos pulc iņos , izlikties, ka ir "pā raudz i s" 
u n cerēt , ka paliks darbā . Trešā iespēja bija nenožē lo t grēkus , nemācī t ies marks isma-
ļeņin isma vaka ra univers i tā tē , izlikties, ka ir kau t cik pā raudz i s , bū t g a t a v a m tikt 
a t m a s k o t a m u n aiziet no da rba , ne raugo t i e s ne uz k ā d i e m nope ln i em z inā tnē . b) Aicinājumi mācībspēku korpusa politiskajai "tīrīšanai" 
Tāpa t kā Krievijas impērijā pēc uzvaras pie Poltavas 1709. gadā , pēc uzva rām 
1812 . gadā , ari pēc uzva rām Vācijas u n PSRS karā 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . gadā pastiprinājās 
fundamentā l i sms un reakcija. Šoreiz šo da rbu vadīja VK(b)P CK u n LK(b)P vadītāji 
un izpildīja viņiem tieši pakļaut ie darbinieki . LVU Latvijas laika mācībspēku politiskās 
tīrīšanas gatavoja, pirmkārt , LK(b)P funkcionāri un aktīvisti, otrkārt , no PSRS "vecajām 
republ ikām" iebraukušie komunis t i un , t reškārt , vietējie komunis tu aktīvisti vai v iņu 
līdzskrējēji. LVU Latvijas laika mācībspēku kritikas u n paškri t ikas, pā raudz ināšanas 
u n atbrīvošanas no da rba pirmie iniciatori bija LK(b)P CK vai tai tuvu stāvošie, bieži 
vien no PSRS "vecajām republ ikām" iebraukušie komunis t i . Viņi parast i bija latviešu 
taut ības, taču pārcietuši PSRS genocīdu u n politiski ļoti iebaidīti. Tāpēc viņu rīcība 
bija neprognozē jama savā radikālismā pre t LVU bijušajiem mācībspēkiem, ieskaitot 
atklātu, prastu gānīšanos, denunciācijas u n pa t vēršanos pēc palīdzības Maskavā. Šo 
metodi izmantoja arī LK(b)P CK vadošie darbinieki , sevišķi A. Pelše. 
Mēs b ū t u tā lu no pat ies ības , ja apga lvo tu , ka akt īvākie LVU komunis t i u n LVU 
Marks isma- ļeņ in isma ka t ed ra aprobežojās tikai ar māc ībspēku p ā r a u d z i n ā š a n u u n 
s t u d e n t u k o m u n i s t i s k o a u d z i n ā š a n u . Kā vieni , tā o t r i n o d a r b o j ā s arī a r akt īvu 
r īdīšanu pre t LVU māc ību ko rpusa vecaj iem z inā tn i ek i em kompar t i j a s sapulcēs , 
revīzijās, a t ska i tēs u n z iņo jumos LKP CK u n Maskava i . Vai rākos gadī jumos šeit 
svarīga loma bija māc ībspēku d o m s t a r p ī b ā m u n karjeras in te resēm, k u r u kā r to šana 
bieži t ika m a s k ē t a z e m pol i t i sk iem ģ ē r b i e m . Svar īga c īņas forma bija publ i ska 
ķ e n g ā š a n ā s pa r mācībspēkiem, ga lvenokār t kompar t i jas oficiozos "Padomju Latvijas 
Boļševiks", "Cīņa", "Sovetskaja Latvija". Vadošu vietu šeit i e ņ ē m a LVU Marks isma-
101 LVA, 1340.f, 10.apr., 5 1 1 , 11.Ip. 
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ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a prof . V. M i š k e s 
v a d ī b ā . 1 9 4 4 . / 4 5 . m ā c ī b u g a d ā šajā 
ka t ed rā s t rādāja as toņ i mācībspēki , bet 
1 9 4 8 . / 4 9 . mācību g a d ā tajā j a u bija 26 
pasniedzēj i ( tai skai tā trīs a s p i r a n t i ) . 1 0 2 
Šī k a t e d r a bija v i en īgā Un ive r s i t ā t e s 
s t ruktūrv ienība , kuras personālsas tāvs 
trīs g a d u laikā bija palielinājies pa r 325 
p r o c e n t i e m . Kā r e d z a m s no k a t e d r a s 
a t s k a i t ē m , t ā s n i e d z a m u t i s k u s u n 
rakst iskus z iņo jumus LK(b)P CK u n bija 
v iena n o svar īgākajām "acīm u n aus īm" 
U n i v e r s i t ā t ē . Ari LVU " s v ē t ā k ā s " ka­
t e d r a s v a d ī t ā j s p rof . V. M i š k e , k ā 
r e d z a m s no v iņa ka t ed ra s a tskai tes pa r 
d a r b u , j a u 1 9 4 4 . / 4 5 . m ā c ī b u g a d a 
p ā r s k a t ā kā p i r m o t r ū k u m u m i n ē j a 
māc ībspēku pol i t isko neizgl ī to t ību u n 
b u r ž u ā z i s k o ide ju d o m i n a n t i m ā c ī b u 
korpusā , kas ieslēgušies savā "nacionā­
lajā č a u l ā " . 1 0 3 
S v a r ī g s i e m e s l s a t b r ī v o š a n a i n c 
d a r b a bija denunciāc i jas u n ziņojumi, 
k u r i p r e t " b u r ž u ā z i s k a j i e m p r o f e s o ­
r i em" ienāca čekā u n LVU kompar t i jas 
b i rojā . LK(b)P LVU kompar t i j a s o rgan izāc i j a s a rh īvā saglabāj ies LVU Vēs tu res 
fakul tā tes doc . Persija Gurviča z iņojums kompar t i j as s ek re t ā r am J. Kras t iņam pa r 
"buržuāz isko k a d r u " biogrāfi jām u n izdar ībām visā Un ive r s i t ā t ē . 1 0 4 
Aktīvākie komunis t i bija neapmie r inā t i ar iesākto veco speciāl istu pā raudz inā ­
šanu un ieteica ā t rāk beigt cīņu a r " iena idnieka e lementu" . LK(b)P Kirova rajona 
sek re t ā re P. B. Cukl ina LVU kompar t i j as a t ska i tes sapulcē (kompar t i jā bija 117 
b iedr i u n k a n d i d ā t i ) 1946 . g a d a 17. s e p t e m b r i paz iņoja : "Padomju vara m u m s 
d ā r g ā k a pa r ku ru ka t ru p ro feso ru" 1 0 5 . Ari prof. Svikke 1 9 4 7 . g a d a 10. februārī LVU 
kompar t i j a s o rgan izāc i jas s lēgtajā sapu lcē a ic ināja uz c īņu p r e t "dūž iem" . Pēc 
komun i s tu revolūcijas Krievijā vecos speciāl is tus paras t i a t la ida un p i e ņ ē m a j a u n u s 
bez g rād iem. "Akadēmiskie "dūž i" - līdzīgi Endze l īnam," teica Svikke, "izliekas, ka 
viņi pārkār to jas , b e t pat iesībā velk a tpaka ļ , be t a r v iņ iem au k l ē j a s . " 1 0 6 Vēlāk Svikke 
Profesors Rūdolfs Egle (1889-1947) 
102 Marksisma-ļeņinisma k a t e d r a s a t s k a i t e 1944745. m ā c ī b u g a d ā . - LVA, 1340.f., 20.apr. , 34.1., 2.lp. 
1 0 3 O r n e T o pa6oTe Kacļieapbi 3a 1944/45 yne6HbiH roa. - LVA, 1340.f., 20.apr . , 30.1., l . l p . 
104 IlpoTOKOJibi co6paHHii H onaHbi paōoTbi 1946 r. - LVA PA, 788. f., 1. ap r . , 3.1., 186.-190. Ip. Doc. 
P. Gurviču n o t i e s ā j a 50. g a d u s ā k u m ā p r e t e b r e j u k a m p a ņ a s laikā. Sīkāk p a r z i n ā t n i e k u r e p r e s i j ā m 
sk . J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu a k a d ē m i j a . - I da ļa . - Rīga, 1998. - 193.-212. l p p . 
105 IlpoTOKOJibi coōpaHHH H njiaHbi paōoT, 1946. - LVA PA, 788.f., 1.apr., 3.1. 
106 IlpoTOKOJibi o6mux napTcoSpaHHH, 1947. - LVA PA, 788.f., l . ap r . , 4.1., 13.Ip. 
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savās r u n ā s (par ebreju a tba ls t ī šanu) ārkār t īgi asi u z b r u k a arī k o m u n i s t i e m Dūdelei , 
J u r g e n a m u. c. komun i s t i em par nep i e t i ekamu principial i tā t i , i zmanto jo t j e b k u r u s 
a r g u m e n t u s . Ari LVU kompar t i j as sekre tā rs Āboliņš p iekr i ta , ka tā tas t i ešām esot . 
Mācību d a r b u Univers i tā tē kompar t i ja uzskatīja, p i rmkār t , pa r veidu, kā j a u n o 
inteliģenci audz inā t komunis t i skā garā, t āpēc pievērsa lielu vērību mācību korpusam. 
J au 1946 .gadā sākās LVU mācībspēku poli t iskās p ā r b a u d e s . 
Izpi ldot LK(b)P CK biroja 1946 . g a d a 4 . ok tob ra l ē m u m u "Par LVU darbu" , 
Univers i tā tē rīkojās komisija, kuru vadīja VK(b)P CK P r o p a g a n d a s u n aģitācijas 
pārva ldes sek tora vadītāja N a u m o v a . Par p ā r b a u d e s r ezu l t ā t i em N a u m o v a ziņoja 
LK(b)P CK 1946 . gada 3 . - 4 . d e c e m b r a LK(b)P CK biroja sēdē . N a u m o v a a tz ina , ka 
LVU t rūks t komunis t i skās part i jas kont ro les , part i jas organizāci ja ļoti mazskai t l īga , 
m a r k s i s m u - ļ e ņ i n i s m u m ā c a z e m ā l īmenī . Savās v i spā rē j ā s l i t e r a t ū r a s v ē s t u r e s 
lekcijās l i t e ra tūrz inā tn ieks profesors R. Egle "sniedz l iberāl i bu ržuāz i sku pr iekšs ta tu 
pa r krievu revolucionāra j iem d e m o k r ā t i e m " . LK(b)P CK birojs pēc VK(b)P CK aģi­
tācijas un p r o p a g a n d a s sek tora vadītājas N a u m o v a s z iņo juma "Par Latvijas Valsts 
univers i tā tes d a r b u " savā l ē m u m ā rakstīja: "Li te ra tūras kursos lekciju kval i tā te , 
kas t iek lasītas Filoloģijas fakul tā tē , neatbi l s t m ū s d i e n a s z inā tnes p ra s ībām. D a ž ā d u 
disciplīnu lekcijās u n māc ību p r o g r a m m ā s a s t o p a m a s rupjas ideoloģiskas k ļūdas 
un izkropļojumi. Prof. E g l e s 1 0 7 "Vispārējās l i t e ra tūras vēs tu res" p r o g r a m m a sniedz 
liberāli buržuāz isku pr iekšs ta tu pa r lielajiem krievu revolucionāraj iem demokrā t i em, 
p a u ž r e a k c i o n ā r i šov in i s t i sku ga ru v ā c u l i t e r a t ū r ā (Kleis ts) , r a k s t u r o j o t to kā 
"patr io t isma" izpausmi. Padomju l i tera tūras kursu fakul tātē vispār n e l a s a . " 1 0 8 LK(b)P 
CK birojs n o l ē m a iecelt LK(b)P CK ins t ruk toru , kas p ā r z i n ā t u Latvijas augstskolas , 
uzdeva visās augs tskolās nod ib inā t komunis t i skās par t i jas komite jas , be t fakultā­
tēs - šīs part i jas p i rmorganizāc i jas . Birojs n o l ē m a pārska t ī t LVU kursu p r o g r a m m a s 
u n uzdeva LK(b)P CK k a d r u da ļas vad ī t ā j am F. T i t o v a m "nos t ip r inā t Filoloģijas 
fakul tā t i " . 1 0 9 
Ar LK(b)P CK biroja l ē m u m u bija u z d o t s LVU r e k t o r a m M. Kadekam "nodib inā t 
komisiju s tuden tu un profesoru-pasniedzēju kadru p ā r b a u d e i u n Universitāt i atbrīvot 
n o na id īg i em e l e m e n t i e m . .. Pa r LK(b)P CK pār s t āv j i em šajā komisi jā noz īmē t 
b .b . Jurev iču u n Gusevu. Par komisijas d a r b a r ezu l t ā t i em uzdo t s z iņot LK(b)P CK 
līdz 1 9 4 7 . g a d a 1. j a n v ā r i m . " 1 1 0 
A. P o d č a s o v a , k u r a v ē l ā k t ika p i e ņ e m t a LVU E k o n o m i k a s f a k u l t ā t ē p a r 
d o c e n t i 1 1 1 , kā 1 9 4 6 . g a d a komisi jas locekle ziņoja VK(b)P CK Latvijas b i ro jam, 
ka doc . T e o d o r a Zeida , d o c . M a r ģ e r a S t e p e r m a ņ a ( 1 8 9 8 - 1 9 6 8 ) , doc . Gus t ava 
L u k s t i ņ a u . c . l ekc i j a s p a t " n e s m a r ž o p ē c m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a " 1 1 2 . T a č u šī 
107 Rūdolfs Egle (1889-1947). 
108 LVA PA, 101 .f., 9.apr., 23.1., 6.1p. 
109 Opa6oTe Jiry. - LVA PA, 101.f., 9.apr., 23.1., 5.-6. Ip. 
110 O paGoTe JlaTBHHCKoro IbcvaapcTBeHHoro VHHBepci iTGTa. - LVA PA, 101.f., 9.apr., 21.1., 35.Ip. 
111 LU arh īvs . - Rektora p a v ē l e s , 1949.g. 29.jūlijs - 1949.g. 11.oktobris. - 19.1p. 
112 ". . B KOTopbix MapKCH3MOM-iieHHHH3MOM He naxHeT" - Krievijas j a u n o laiku v ē s t u r e s d o k u m e n t u 
arh īvs (KJLVDA) (bij. PSKP Centrālais a rh īvs Maskavā, Puškina ielā 15), 600.f., 1.apr., 14.1., 8 9 . -
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k o m u n i s t i s k o i e r o č u ž v a d z i n ā š a n a n e v i e n m ē r b e i d z ā s a r r e z u l t ā t i e m . Prof. 
M. S t e p e r m a n i s l īdz m ū ž a b e i g ā m vadīja k a t e d r u , be t doc . T. Zeids nos t r ādā ja 
gandr īz l īdz m ū ž a be igām, kā redzēs im, t iekot caur i a r paškr i t ikas v a k a r i e m . LVU 
t rūka docē tā ju la tv iešu va lodā . 
LVU profesūras p ā r b a u d e i da rbā iesaistīja arī čeku. 1946 . gada 2 5 . novembr ī 
La tv i j a s PSR NKGB II n o d a ļ a s v a d ī t ā j s Kez iks s n i e d z a prof . J . E n d z e l ī n a 
r aks tu ro jumu Latvijas PSR Ārlietu ministrijai sakarā ar LVU z inā tn ieku iespējamo 
piedal ī šanos ā rzemju zinātniskajā konferencē . Izziņā rakstī ts , ka J. Endzel īns , PSRS 
ZA korespondētā j locekl is , ir krass nacionāl is ts u n buržuāz i skās iekār tas piekritējs . 
"Lekcijās," rakstīja Keziks, "viņš ieaudzina s t uden t i em nacionāl is t isko ideo loģi ju . " 1 1 3 
T ā d s p a t s E n d z e l ī n s bijis arī vācu okupāc i jas la ikā. J. Endze l īns a t s ako t i e s n o 
sadarb ības a r PSRS, nepa raks ta nekādus a ic inā jumus. Taču p a r prof. J. Endzel īna 
da rb ību n e k ā d u kompromi tē jošu da tu LPSR NKGB rīcībā neeso t . 
LK(b)P CK sekre tā rs A. Pelše 1946 . gada 9. oktobrī LVU kompar t i jas sapulcē 
bija ļoti n e a p m i e r i n ā t s ar to , ka tie māc ībspēk i , kur i 20 g a d u s mācījuši m ū s u 
iena idn iekus , t a g a d māca m ū s u kadrus . Prof. J. Endzel īns mācot , ka vā rds "nabags" 
Latvijā ienācis n o a u s t r u m i e m t āpa t kā n a b a d z ī b a . 1 1 4 Bez t a m prof. J. Endzel īns 
ņirgājoties pa r LK(b)P CK o rgāna "Cīņa" latviešu va lodu . 
LVU kompar t i j a s 1946 . g a d a 9. oktobra sapulcē LVU rektors prof. M. Kadeks 
a tskai t ī jās p a r LK(b)P CK 1 9 4 6 . g a d a l ē m u m a izpi ldi U n i v e r s i t ā t ē . P iedal ī jās 
A. Pelše, LK(b)P Rīgas pils. kompar t i jas sekretārs J. Ostrovs u n LK(b)P Kirova rajona 
kompar t i j a s s e k r e t ā r s Lokonovs . LVU rek to r s M. Kadeks savā z iņo jumā kr ievu 
va lodas nozīmi vēr tē ja o t rā vietā aiz latviešu va lodas . A. Pelše pre t šo M. Kadeka 
d o m u asi iebi lda, nosakot , ka "krievu va loda a t rodas augs tāk pa r v isām v a l o d ā m 
un citādi n e m a z n e v a r b ū t . " 1 1 5 Šis izteiciens nav gadī juma frāze, j o , pēc VK(b)P CK 
Latvijas biroja d a t i e m , krievi Latvijā prasīja izslēgt no apgroz ības latviešu va lodu 
un ieviest t ikai kr ievu v a l o d u . 1 1 6 
Jau 1947 . g a d ā LK(b)P CK oficiozs "Padomju Latvijas Boļševiks", kurā publ icēt ie 
rakst i bija j ā apsp r i ež u n ie te ikumi jā ī s teno , ieskai tot n e u z t i c a m o pe r sonu a t la i šanu 
no darba , sāka p lašākus uzb rukumus LVU mācībspēku korpusam. 1947 . gada pirmajā 
n u m u r ā b lakus LK(b)P CK sekre tā ra A. Pelšes r aks t am "Divdesmit trīs gadi bez 
Ļeņina, Staļ ina vad ībā pa Ļeņina ceļu" LK(b)P CK P r o p a g a n d a s u n aģitācijas da ļas 
vadītājs Jānis Bumbiers ( 1 8 9 0 - 1 9 6 8 ) sāka u z b r u k u m u s prof. J ā n i m Apsītim ( 1 8 8 6 -
1 9 5 2 ) . Profesors eso t agrāk mācījis augsnes ražības m a z i n ā š a n a s teoriju, braucis 
uz Vāc i ju . 1 1 7 Ekonomikas fakultātes dekāns J. Ju rgens šajā pašā i zdevumā uzbruka 
LVU profesoram Edua rdam Šīronam ( 1 8 9 3 - 1 9 6 4 ) . 1 1 8 Tika publicēta arī prof. E. Šīrona 
113 LVA, 1051.f., l.s apr., 39.1., 3.^t . lp. 
114 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 3.1., 162.1p. 
1 15 IlpoTOKOJibi coopaHHi ' i ii ruiaHbi paooTbi 1946 r. - LVA PA, 788.f., 1.apr., 3.1., 162.1p. 
1 1 6 cpaKTbi o nonHTHHecKHx HacTpoeHHHX cpe.un pa3JiH4Hbix r p y n n HHTejijrurcHUHH JlaTBHHCKoii 
CCP. - KJLVDA, 600.f., 1 .apr., 1 1 1 4 . l p . 
1 1 7 J. Bumbiers. Par vienu antizinātnisku teoriju un tās sludinātājiem // Padomju Latvijas Boļševiks. -
1947. - Nr. 1. - 51 . -60 . lpp . 
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a tz īšanās u n solījums s t r ādā t pēc b iedra J. J u r g e n a n o r ā d ī j u m i e m . 1 1 9 Prof. E. Šīrons 
docētāju t r ū k u m a dēļ LVU nost rādāja līdz m ū ž a be igām. A. Podčasova 1 9 4 7 . gada 
10. jūni jā "Cīņā" publicēja rakstu "Ļeņina u n Staļ ina māc ība agrāra jā j au t ā jumā" , 
kurā asi kritizēja arī LVU mācībspēkus . 
Mācībspēku korpusa politiskās tīrīšanas past iprinājās. "Speciāla komisija, izpildot 
LK(b)P CK l ē m u m u , " rakst ī ja r ek to rs 1 9 4 6 . / 4 7 . g a d a p ā r s k a t ā , "izskatī ja visu 
Universitātes pedagoģisko sastāvu, un šī da rba rezul tā tā no d a r b a bija atbrīvoti divi 
profesori, nomainī t i četri ka tedru vadītāji, vairāki docent i u n asistenti . Vienlaikus 
tika past ipr ināts ideoloģiskais u n audz ināšanas darbs ar profesoru u n pasniedzēju 
sastāvu." 1 2 0 Šo darbu veica ari LVU marksisma-ļeņinisma katedra, pārskata gadā nolasot 
as toņas lekcijas visiem Rīgas augstskolu mācībspēkiem. 1946 . gada 15 . novembrī šīs 
katedras vadītājs prof. V. Miške nolasīja lekciju "Par J. V. Staļina darbu pi rmo sējumu", 
bet 1947. gada 13 . jūnijā - par šī da rba o t ro sējumu. Docents Bauze nolasīja lekciju 
"Par pāreju no sociālisma uz komunismu" , be t docents Jān i s Dīmanis - "Par padomju 
demokrāt i ju" ut t . Lekcijas apmeklējuši no 60 līdz 100 māc īb spēk i em. 1 2 1 
Kā r e d z a m s no LK(b)P Rīgas kompar t i jas konferences s t e n o g r a m m a s , LK(b)P 
CK sekre tārs J. Kalnbērziņš savā referātā 1 9 4 7 . g a d a 16 . augus t ā asi krit izēja LVU 
māc ībspēkus prof. Pau lu Galenieku ( 1 8 9 1 - 1 9 6 2 ) , prof. Kašenu ( la ikam d o m ā t s 
A. Ķešāns) , kurš m ā c a s t u d e n t i e m pa r V. Os tva ldu . Viņš kri t izēja vē s tu rn i ekus , 
ku r i j o p r o j ā m apol i t i sk i m ā c a v ē s t u r i , u n a ic inā ja p ā r a u d z i n ā t veco l a tv i e šu 
intel iģenci , lai audz inā tu s tuden tus "padomju pa t r io t i sma ga rā u n uzt ic īgus Ļeņina 
Staļ ina part i jas l i e t a i " 1 2 2 . 
LVU kadru tīrīšanu j a u tūlīt pēc okupācijas pieprasīja VK(b)P CK Latvijas birojs. 
LK(b)P CK LVU kompart i jas birojs savā atskai tē pa r 1 9 4 7 . gada decembr i - 1948 . 
gada novembr i rakstīja: "VK(b)P CK Latvijas birojs savos l ē m u m o s vairākas reizes 
vairākus gadus pēc kār tas pievērsa Universi tātes vadības - b .b . Kadeka, Ind. Zaķa u n 
k o p u m ā partorganizāci jas - uzman ību apstākl im, ka Universi tātes kadr i piesārņot i 
un neatbilst šodienas p r a s ī b ā m . " 1 2 3 "Biedrs Kalnbērziņš ," ziņoja prof. V. Miške 1948 . 
gada 12. novembra LVU partorganizāci jas slēgtajā sapulcē , " sa runā ar b . P u g o 1 2 4 
pieprasīja, lai mēs veiktu nopie tnu lūzumu profesoru pasniedzēju sastāva politiskās 
izglītības d a r b ā . 1 2 5 J. Dīmanis "a tmaskoja" prof. Paulu Dāli ( 1 8 8 9 - 1 9 6 8 ) , uzstājoties 
pret viņa filozofiju, ko au tors lika pēd iņās . Prof. P. Dāle esot teicis: "Ļaujiet m a n 
mierīgi s t rādāt! Vai tad māksl iniekiem kāds prasa at teikties no saviem d a r b i e m ? " 1 2 6 
Taču prof. P. Dāles a t te ikšanās no savas "ma ldu māc ības" nesekoja. Asi kritizēja 
119 Prof. E. Šīrons. Vēstule redakci ja i // Padomju Latvijas Boļševiks. - 1947. - Nr. 10. - 46.lpp. 
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jur i s tu - profesoru Aleksandru Krugļevski ( 1 8 8 6 - 1 9 6 4 ) . Prof. A. Krugļevskis bija 
spiests rakstīt "Padomju Latvijas Boļševika" redakcijai un solīt, ka atteiksies no vecās 
k r iminā l t i e s ību sko las ļ a u n u m i e m u n mācīs p a d o m j u g a r ā . 1 2 7 Šīs "buržuāz i sko 
spec iā l i s tu" t ī r ī š anas idejas k o m u n i s t i t u rp i nā j a . 1 9 4 8 . g a d a 2 3 . ok tobr ī LVU 
kompart i jas biroja sēdē J. Rīdziņš teica, ka Juridiskajā fakultātē "vecajiem kadr iem" 
nedrīkst a t ļaut lasīt lekcijas. Arī ar Juridiskās fakultātes s tuden t i em esot bēdīgi, 100 
(25 %) s tuden tu lietas a t rodot ies p r o k u r a t ū r ā . 1 2 8 LK(b)P CK u n LVU kompar t i jas 
komi t e j a c e n t ā s v i sp i rms izt īr ī t n o po l i t i ska j iem "šķi ras i e n a i d n i e k i e m " v isas 
h u m a n i t ā r ā s fakul tā tes u n pie "sabiedriskajām z inā tnēm" nep iederošās ka ted ras . 
T ā p ē c pol i t i skās t ī r ī šanas v i sp i rms skāra Vēs tu r e s , E k o n o m i k a s , Filoloģijas u n 
Jur idiskās fakultātes , kuru ideoloģiskie pamat i pilnīgi neatbi lda marksisma-ļeņinisma 
ideoloģijai, j o sevišķi tā laika impērijas izpra tnē . 
LVU m ā c ī b s p ē k u poli t iskās t ī r īšanas nor i sa visus p ē c k a r a g a d u s . Filoloģijas 
fakultātes mākslas z inātņu docents Viktors Trojanovs atbrīvots pa r to , ka "slavēja 
Rie tumu mākslas zinātni", aicinājis s tudentus pētī t "kristiānisma la ikmeta l i teratūru". 
Docents Jānis St raubergs ( 1 8 8 6 - 1 9 5 2 ) runājis, ka nacionālā l i teratūra attīstījās tikai 
tad, kad bija publicēti jauni strāvojumi ārzemju l i teratūrā. Latviešu un krievu l i teratūra 
attīstījusies tikai pēc tam, kad vācietis Gothards Fridrihs Stenders un krievs Mihails 
Lomonosovs apguvis R ie tumu l i t e r a t ū r u . 1 2 9 Taču doc. J. S t r aube rga a tbr īvošanas 
cēlonis bija arī tas , ka viņš bijis "meņševiku" partijas biedrs u n uzrakstījis slavinošu 
rakstu par fašistiskā režīma vadītāja Kārļa Ulmaņa pagastu u n sētu. Folkloras ka tedras 
docente Anna Bērzkalne ( 1 8 9 1 - 1 9 5 6 ) atbrīvota no darba tāpēc, ka teikusi: latviešu 
folklorā rodamas skandināvu u n vācu ietekmes; Aleksandru Puškinu ietekmējis J o h a n s 
Volfgangs Gēte. "Bērzkalne nepazīst latviešu t au tas šķiru cīņu agrākajos gadsimtos ." 
Prof. Pēteris Birkerts ( 1 8 8 1 - 1 9 5 6 ) atbrīvots no darba tāpēc, ka teicis: muļķība u n 
saprāts ir cilvēka dabiskas īpašības u n visvērtīgākais ir tas cilvēks, kurš nepiekrīt citu 
uzska t iem ( 1 9 4 8 . gada 25 . februāra l ekc i j a ) . 1 3 0 Sorbonas Universi tā tes filozofijas 
doktore docen te Milda Paļeviča ( 1 8 8 9 - 1 9 7 2 ) atbrīvota no d a r b a tāpēc, ka lekcijās 
stāstījusi: māks lā pas tāv aus t rumu u n r ie tumu gars, kuri cīnās savā starpā, be t galu 
galā nonāk l īdzsvarā, uzsverot , ka māksl inieka j a u n r a d e esot iekšējais process. 
LVU " b u r ž u ā z i s k o " m ā c ī b s p ē k u pol i t i skās t ī r ī šanas inspirē ja , o rgan izē j a u n 
īstenoja kompar t i j a s organizācija . "Profesoru u n pasniedzēju sastāvs , "rakstīts 1948 . 
g a d a 2 5 . o k t o b r a LVU kompar t i jas biroja l ē m u m ā "Par stāvokli LVU Juridiskajā 
127 "Izlasījis Jūsu žurnālā ievietoto b. Rīdziņa rakstu "Likvidēt trūkumus un izkropļojumus juridiskajā 
izglītībā", atzīstu tajā doto manu maldīgo uzskatu kritiku par pilnīgi pareizu. Tagad es neaizstāvu 
psiholoģiskās tiesību teorijas pozīcijas un atzīstu tās reakcionāro būtību. 
Biedra Rīdziņa norādījumu par krimināltiesību mācības tuvināšanu praksei es likšu vērā jau no 
nākamā gada paša sākuma. Kas attiecas uz darbu par marksisma-ļeņinisma pasaules uzskata 
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fakultātē", "p iesārņots a r politiski a i zdomīg iem u n mazkval i ta t īv iem cilvēkiem, kuri 
pēc s a v ā m profes ionā la jām u n pol i t i skajām īpaš ībām n a v spējīgi pare iz i s tudē t 
z inā tn i pa r sociālistisko l ikumību." Tādi esot profesors A. Krugļevskis, pasniedzējs 
K. Broks, vecākais pasniedzējs Stabulnieks , Burkovskis u. c. Broks lekcijās s tāstot , 
kas ir ideāl isms u n kas ir mater iā l i sms , u n iesakot s t u d e n t i e m paš iem izvēlēties 
savu v i edok l i . 1 3 1 
1948 . gada 20 . janvār ī "Cīņā" LVU māc ībspēk iem polit iski uzbruka L. Krastmale 
un A. Purvinska . Tikai daži mācībspēki - Aleksandrs Leits, D. Pincova, lasot labas 
lekcijas. Citas eso t z e m ā l īmenī . T ā p ē c LVU k o m u n i s t i e m A. Leit im, J. Lojam, 
P u m p u r a m , Vaivaram enerģ i skāk jāveicot ".. bu ržuāz i skās ideoloģijas a tmaskošana 
un a p k a r o š a n a " 1 3 2 . Asu kritizējošu rakstu pre t LVU 1948 . gadā publicēja A. Podčasova 
u n A. Danenberga , ga lvenokār t ķengājot LVU. "Buržuāziskās kundzības laikā," raksta 
au to res , "Latvijas Valsts univers i tā te bija r eakc ionā ru , nacionāl is t isku mācību , kā 
arī reliģijas tumson ības perēkl is ." Arī pašre iz LVU va ldo t "tīrās z inā tnes" teorija, 
dominē jo t uzskats , ka z inā tne pas tāvot z inā tne i , be t nesap ro to t , ka "kat ra z inā tne 
ir par te j i ska" . S ta rp š ā d ā m " b u r ž u ā z i s k ā m p a l i e k ā m " eso t prof. J a n s o n s , prof. 
Birkerts, vec. lekt. J . Alksnis, prof. E. Šīrons, prof. Bērziņš , doc . v.i. J. Jenšs , doc . 
Roze u n citi. Rektors M. Kadeks esot l i be r ā l s . 1 3 3 T o m ē r prof. E. Šīrons un doc. Roze 
nos t rādā ja Univers i tā tē līdz m ū ž a ga lam. 
Veselu s a š u t u m a vē t ru k o m u n i s t o s i zsauca prof. P. Ga len ieka uza ic inā jums 
Inženie rz inā tņu fakultātes iz la idumā: ".. net ic iet n e k a m , neticiet nev ienam cilvēkam, 
nevienai idejai, nekāda i au tor i tā te i . " Pret prof. Galenieku vērsās LK(b)P CK sekretārs 
A. Pelše raks tā "Kam tic prof. Galenieks", be t J. B u m b e r s uzb ruka prof. Galenieka 
g rāmata i "Bo tān ika" . 1 3 4 
1948 . gada 27 . aprīlī LVU kompart i jas birojs, apspriedis Politiskās ekonomijas 
ka tedras da rbu 1 9 4 7 . - 1 9 4 8 . gadā, pa r p i rmo ka tedras p a n ā k u m u l ē m u m ā atzina: 
"Ka tedra ve ikus i i e v ē r o j a m u d a r b u prof. Š ī rona , prof. Berz ikova , d o c . Vītola, 
doc . v. i. J. Jenša , vec. pasniedzēja J. Alkšņa ant imarksis t isko un anti ļeņinisko buržuā­
zisko koncepciju kritikā u n a t m a s k o š a n ā . " 1 3 5 Izcilākais Latvijā palikušais ekonomikas 
vēsturnieks Vīnes Universitātes doktors Juris (Georgs) Jenšs 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību gadā 
t ika a tb r īvo t s no e k o n o m i k a s vē s tu r e s p a s n i e g š a n a s E k o n o m i k a s f aku l t ā t ē kā 
nepiemērots . Tajā pašā laikā "pēc saskaņošanas ar a tbi ls tošām organizāci jām darba 
savienošanas kārtībā pieaicināts biedrs E. R iņķ i s , " 1 3 6 rakstīja rektors gada atskai tē . 
Kopā mācību gadā adaist i 76 mācībspēki u n atskaitīti 6 8 3 s t u d e n t i . 1 3 7 
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3. Mācībspēku korpuss 1 6 7 
1 9 4 8 . gada 2 1 . sep tembra LVU kompart i jas kopsapulce pēc Maskavas p ā r b a u d e s 
konsta tē ja , ka LVU labāk cīnās pre t "klanīšanos Rie tumu pr iekšā" nekā Igaunijas 
u n Lietuvas Un ive r s i t ā t ē s . 1 3 8 
K o m p a r t i j a i n e p i e ņ e m a m o m ā c ī b s p ē k u ķ e n g ā š a n a t u r p i n ā j ā s a r ī LVU 
kompar t i j a s s apu lcēs . Rektors J. J u r g e n s a t ļāvās apga lvo t , ka vecāka i s pasn iedzē j s 
Kārlis R a m a n s s l ik tāk zinot ģeogrāfi ju nekā citu fakul tāšu s t u d e n t i . 1 3 9 Taču prof. 
K. R a m a n s n o s t r ā d ā j a LVU l īdz m ū ž a b e i g ā m , tā a p l i e c i n o t LVU v a d ī b a s u n 
kompar t i j a s sva id ību , kā tas m i n ē t s iepr iekšējās l appusēs , runā jo t pa r poli t iski 
kr i t izē to m ā c ī b s p ē k u faktisko pa l ikšanu da rbā . P r o t a m s , liela n o z ī m e bija kr i t izē to 
māc ībspēku n e n o l i e d z a m i augsta ja i kvalifikācijai u n a u t o r i t ā t e i . LVU kompar t i j a s 
sek re tā r s A. Voss 1 9 4 9 . g a d a 1. m a r t ā LVU kompar t i j a s k o p s a p u l c ē , ku r a p s p r i e d a 
LK(b)P 10 . k o n g r e s a r e z u l t ā t u s , kons ta tē ja , ka d a u d z i m ā c ī b s p ē k i vēl e so t n o 
"buržu ju la ik iem", k lanās bu ržuāz i skās z inā tnes pr iekšā a r h i t e k t ū r a s , ķīmijas u .c . 
f a k u l t ā t ē s . " K a t r a i l ekc i j a i , " n o t e i c a A. Voss , " j ā b ū t ide j i sk i p i e s ā t i n ā t a i ar 
m a r k s i s m u ļ e ņ i n i s m u " . 1 4 0 Sap ro t ams , ka LVU "vadoša jam u n vi rzošajam s p ē k a m " 
bija liela n o z ī m e o k u p a n t u p l ā n u ī s t enošanā u n LVU vēl e sošā gar īgā po t enc i ā l a 
l ikv idēšanā p ē c k a r a gados . 
1 9 4 8 . g a d a 1 5 . decembr ī LVU kompar t i jas organizāci jas slēgtajā kopsapu lcē 
a t z īmē t s , ka k o m p a r t i j a s organizāc i ja p a n ā k u s i d a u d z u b u r ž u ā z i s k i n o s k a ņ o t u 
mācībspēku (Broks, Aumalis u.c.) a t la išanu. Taču cīņa pre t "buržuāziski nac ionā­
listisko ideju i evazāšanu vēl bija nep ie t i ekama" , jo kompar t i j a s organizāci ja vēl 
n a v panākus i "pi lnīgu univers i tā tes profesoru u n pasniedzēju sas tāva a tbr īvošanu 
n o pol i t i sk i š a u b ī g i e m u n n e p i e t i e k a m i kva l i f i cē t i em c i lvēk i em" . T ā p ē c LVU 
kompar t i j a s o rgan izāc i j a n o l ē m a : "Panāk t Univers i t ā tes kolekt īva iz t ī r ī šanu no 
an t ipar te j i skām u n polit isko uz t icamību ne ieguvuša jām p e r s o n ā m . " 1 4 1 c) Mācībspēku korpusa tālākā politiskā "pāraudzināšana" un "tīrīšana" 
Izpildot LK(b)P CK norād ī jumus , LVU kompar t i j as organizāci ja u n fakul tāšu 
komuni s tu organizāci jas vai rākkār t lēma visus mācībspēkus p ā r a u d z i n ā t k o m u n i s m a 
g a r ā , g a n u z s p i e ž o t po l i t i sko izgl ī t ību LKP CK M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a v a k a r a 
univers i tā tē , d a ž ā d o s marks i sma pulciņos pie fakul tā tēm, gan pats tāvīgi s tudējot 
m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a "k las iku" d a r b u s . LVU Vēs tu res f aku l t ā t e s k o m u n i s t i u n 
komjaun ieš i 1 9 4 6 . g a d a 14. d e c e m b r a s ēdē n o l ē m a " P a n ā k t 100 % pro fesoru 
pasniedzē ju a p m ā c ī b u Marks isma- ļeņin isma vaka ra univers i tā tē" u n "uzdot vis iem 
s tudē t b . Sta ļ ina ģeniālo da rbu I u n II s ē j u m u " . 1 4 2 Blakus šai "universi tātei" , kas 
bija j ā a p m e k l ē visiem mācībspēkiem, notika vēl speciāli polit isko lekciju cikli. Sevišķi 
138 LVA PA, 788.f., l.apr., 6.1., 25.lp. 
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enerģiski Marks isma- ļeņ in isma ka tedra turpināja profesoru u n pasniedzē ju idejiski 
politiskā l īmeņa "paaugs t ināšanu" . 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību g a d ā doc . R. Sadovska nolasīja 
m ā c ī b s p ē k i e m lekciju "Ļeņ in i sms - k r i evu u n p a s a u l e s l i t e r a t ū r a s a u g s t ā k a i s 
sasniegums" , be t doc . J. Dīmanis - "Labējie soc iā ldemokrā t i amer ikāņu imper iā l i sma 
k a l p ī b ā " . 1 4 3 Izpi ldot LVU kompar t i j a s bi roja l ē m u m u , seši Marks i sma- ļ eņ in i sma 
ka ted ras mācībspēki bija "piest iprināti fakul tā tēm, lai o rgan izē tu u n vadī tu fakultāšu 
profesoru u n pasniedzē ju sas tāva idejiski poli t isko l ī m e n i " 1 4 4 , tā veicot poli t isko 
komisāru da rbu fakul tātēs . 
No tr im minē ta j ām poli t iskās izglītības fo rmām gan laika pa tē r iņa , gan sekojošo 
e k s ā m e n u dēļ v i snepa t īkamākā māc ībspēk iem bija Marks i sma- ļeņ in i sma univer­
si tāte, kurā paras t i bija spiesta iet kāda p iektā da ļa māc ībspēku u n vēlāk studijas 
a tkār to t . Divas t rešdaļas paras t i s tudēja pats tāvīgi pēc kompar t i j a s biroju apst ipr inā­
t i em p l ā n i e m vai a p m e k l ē j a pol i t i skos p u l c i ņ u s . T ika i 1 9 4 7 . - 1 9 4 8 . g a d ā v ien 
Marks isma- ļeņ in isma v a k a r a univers i tā t i bija beiguši 120 , be t 1 9 4 9 . gadā tajā vēl 
mācījās 135 māc ībspēk i . 1 9 5 0 . gadā , kā m i n ē t s PSRS AI min i s t r a 1 9 5 0 . gada 
20 . d e c e m b r a pavēlē , Marks i sma- ļeņ in i sma un ivers i t ā tē n o 4 4 7 LVU māc ībspēk iem 
m ā c o t i e s t ikai 6 9 ( 1 5 , 4 % ) . M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a un ive r s i t ā t i be iguš i e u n citi 
mācībspēki "patstāvīgi s t r ādā pie marks i sma- ļeņ in i sma klasiķu da rb iem" . 
Taču marks isma- ļeņin isma "studijas" v ien nenodroš inā ja mācībspēku da rbu LVU. 
Vispirms pre t ievērojamākaj iem vecajiem māc ībspēk iem LK(b)P CK vērsa spēcīgu 
p s i h o l o ģ i s k u t e r o r u . P a r a s t i šajā t e r o r a s i s t ē m ā bi ja t r ī s p a k ā p e s . P i r m k ā r t , 
"da rba ļaud i s" izvirzīja j a u t ā j u m u kompar t i jas slēgtajās sēdēs u n augstākajos preses 
i zdevumos . Otrkār t , visiem LVU vecajiem māc ībspēk iem bija jā r īko publiski paškrit i­
kas vakar i . Aicinājumus piedalīt ies šādos vakaros publicēja presē . "Grēku nožēlotājs", 
kā r e d z ē s i m vēlāk, lasīja re fe rā tu u n publ icē ja savas g r ē k u n o ž ē l o š a n a s tēzes . 
Treškār t , no kompar t i jas b iedru uzvedības šajos paškr i t ikas vakaros varēja sapras t , 
vai komunis t i ir apmie r inā t i ar grēcinieka "pe lnu ka i s ī šanu" sev uz galvas vai nē . 
Komunist i uzvedās a tkar ībā no tā, vai kompar t i j as sapu lcē no lemts no māc ībspēka 
atbrīvoties vai publiski izķengāt un a t ļ au t s t rādā t , it īpaši t ad , j a nebija k a m šo 
p r i ekšmetu lasīt. 
J a u 1946 . gada 18. d e c e m b r a s a n ā k s m ē Vēstures fakul tā tes 13 komunis t i u n 
komjaunieš i pēc doc. S. Dūdeles z iņo juma, ka vecākais pasniedzējs T. Zeids lasa 
lekci jas p ē c prof. A. Svābes k o n s p e k t i e m , n o l ē m a " p a n ā k t , lai t uvāka j ā la ikā 
bezpar te j i skie pasniedzēj i , kur i s t rādāja vecajos la ikos , uzs t ā tos ar savu ag rāko 
da rbu u n koncepciju kri t iku". Kaut arī par t i jas organizāci ja n o l ē m a sekot mācīb­
spēku d a r b a m ar s t u d e n t u pal īdzību, 1 9 4 6 . g a d a 14. d e c e m b r a sēdē bija spiesta 
atzīt , ka komjaunieš iem "līdz šim n a v i e t ekmes uz bezpar te j i skaj iem u n nac ionā­
listiskie iespaidi līdz šim spēcīgāki pa r m ū s u i e t e k m ē m " . 1 4 5 Taču, p iespiežot mācīb-
143 OTHCT KarJpeztpbi MapKCH3Ma-jieHHHii3Ma J i r y 3a 1947/48 y lie6Hbiii ron. - LVA, 1340.f., 10.apr., 
54.1., 27.Ip. Tā zināmā mērā bija doc. J. Dīmana paškritika, jo 30. gados viņš vainots Krievijā 
radikālismā - trockismā. 
144 OTHCT KarJpeapbi MapKCH3Ma-jieHHHH3Ma J l f y 3a 1947/48 yHe6Hbiti ron. - LVA, 1340.f., 10.apr., 
54.1., 29.1p. 
145 LVA PA, 788.f., 2.apr., 11, 22.lp. 
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spēkus publ iski nožē lo t g rēkus , kom-
par t i jn iekiem, j a docētājs vēl "s tudēja" 
m a r k s i s m u - ļ e ņ i n i s m u u n nebi ja "šķi-
r i sk i s v e š s " , a t b r ī v o t i e s n o š ā d i e m 
"kadr i em" nebija viegli. T o m ē r a t la ida 
arī pēc publ iskas grēksūdzes , ja komu­
nis t i nece r ē j a uz a u g l ī g u s a d a r b ī b u . 
Jur is ts prof. Rober t s Akment iņš ( 1 8 8 0 -
1956) LVU Lielajā aulā tika pazemojoši 
g ā n ī t s u n p ē c t a m a t l a i s t s n o d a r b a 
LVU. 1 4 6 
V ē s t u r e s f a k u l t ā t e s k o m p a r t i j a s 
organizāci ja pēc pa r to rga a tskai tes pa r 
d a r b u 1 9 4 6 . / 4 7 . mācību gadā kā trū­
k u m u konsta tē ja , ka "nav uzsāk ta bur­
ž u ā z i s k ā n a c i o n ā l i s m a v i l t o j u m u u n 
savu kļūdu krit ika" (Stepermanis , Zeids, 
Lukst iņš) . Šie mācībspēki pēc padomju 
v a r a s a t j a u n o š a n a s n a v p u b l i c ē j u š i 
n e k ā d u s z inā tn iskus darbus , " tāpēc viņi 
ideoloģiski nav pārkārtojušies u n ba idās 
a tk lā t savu pol i t i sko seju". Faku l tā tes 
kompar t i jas organizāci ja uzdeva dekā­
n a m doc. K. B lūzman im "pieprasī t n o 
t i e m m ā c ī b s p ē k i e m , k a s s t r ā d ā j u š i 
b u r ž u ā z i s k a j ā La tv i j ā , u z s t ā t i e s a r 
buržuāz isk i nacionāl is t iskās ideoloģijas u n savu personīgo k ļūdu k r i t iku" 1 4 7 . 
Filoloģijas fakul tā tes dekāns prof. R. Pelše 1948 . gada 7. jūni jā LVU d e k ā n u 
p a d o m e s sēdē ziņoja, ka fakul tā tē s a s t o p a m a s grūt ības , "jo visi mācībspēki nav 
part i jas biedri u n nes tāv marksis t iskās filozofijas un ideoloģijas garā (Tā tekstā -
H.S.). Fakul tā tē p i e ņ e m t a rezolūcija pa r prof. Dāli, J a n s o n u u n Birkertu, kur iem 
nepiec iešams uzs tā t ies ar publ isku paškri t iku pa r saviem d a r b i e m . " 1 4 8 
Grēku n o ž ē l o š a n a u n " p e l n u k a i s ī š a n a " uz ga lvas , lai p a l i k tu d a r b ā , bija 
ne i zbēgama . LU vecaj iem māc ībspēk iem tika organizē t i publiski paškri t ikas vakar i . 
Š iem vaka r i em izziņoja vietu (k laus ī tavu) , la iku, u n vainīgais publicēja savas tēzes. 
Tās paras t i bija pavai ro tas maš īnraks tā uz d a ž ā m lappusēm. Tēzēs vecais mācībspēks 
"a tz inās" savos grēkos , ka ag rāk sekojis buržuāz i skās ā rzemju z inā tnes tradīci jām, 
kas visas k ļūda inas , u n no t ā m paškrit iski ne tikai a t sakās , b e t arī nosoda . To viņš 
izteica arī publ iski plašas audi tor i jas pr iekšā. Tālāk paškri t iķi a p ņ ē m ā s sekot vienīgi 
" p a r e i z a j a i " m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a m ā c ī b a i u n t ā d ā g a r ā a u d z i n ā t s t u d e n t u s . 
146 L. Birziņa. LU profesori R. Akmentiņš (1880-1956) un Pauls Mincs (1868-1941). Dzīve un da­
rbība. - Rīga, 1992, 15.1pp. 
147 LVA PA, 788.f., 2.apr., 2.1..: npoTOKOJibi 1947 r. - 38.-39 . lp. 
148 Universitātes dekānu padomes sēžu protokoli. - LVA, 1340.f., 10.apr., 6.I., 12.Ip. 
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Paškri t ikas vakaros piedalījās ne tikai kolēģi, bet arī kompar t i j a s funkcionāri , no 
impēri jas iebraukuš ie latvieši u.c. Klātesošie dažkā r t krit izēja grēcinieku vai rāk nekā 
pa t s grēku nožēlotājs , j o pa ras t i uzskatīja tā paškr i t iku pa r nep i e t i ekamu . Docen ta 
S t e p e r m a ņ a paškr i t ikas v a k a r ā Vēs tures faku l tā tes d e k ā n s J. D īman i s te ica , ka 
M. S t epe rman i s visu vakaru ar cirvi u n zāģi staigājot ap savu buržu ju laikos uzcel to 
nepare izo b ū d u , g ras īdamies to nojaukt , b e t to n e i z d a r a . Paškr i t ikas vakar i bija 
prof. P. Dālem, doc . G. Luks t iņam, doc . T. Z e i d a m u n c i t iem māc ībspēk iem. LU 
māc ībspēk iem komun i s tu uzspies tās paškr i t ikas dažkā r t t ika publ icē tas LK(b)P CK 
"o rgānā" "Padomju Latvijas Boļševiks". 1 9 4 8 . gada 7. jūn i ja LVU d e k ā n u p a d o m e s 
sēdē Vēstures fakultātes d e k ā n e S. Dūde le ziņoja, ka doc . M. S t e p e r m a n i s j a u ir 
"izvedis krit iku", taču tas nav p ie t iekami . "Māc īdamies pēc franču skolas, viņš vēl 
nav apguvis marksis t isko me tod i , tādēļ nep iec iešami izvest kri t iku kā pa r franču 
skolu, tā s avām k ļ ū d ā m . " 1 4 9 
Šī paškri t ika un ķ e n g ā š a n ā s presē bija pazemojoša māc ībspēk iem, bojāja viņu 
veselību u n nedeva iespēju s t r ādā t ar p i lnu a tdevi . Visas šīs izdar ības a tgādinā ja 
k o m u n i s t u o rgan izē tās publ iskās prāvas , t aču t ā m paras t i nebija tūlī tēju r ezu l t ā tu . 
LVU rektors prof. M. Kadeks atskai tē pa r 1 9 4 7 . / 4 8 . māc ību g a d u rakstīja, ka "dažādu 
an t iz inā tn i sku teoriju n e p ā r t r a u k t a krit ika u n paškr i t ika m a z pal īdzēja . .. Pozitīvi 
univers i tā tes d a r b u ie tekmēja to p e r s o n u a tb r īvošana n o da rba , ku ra s s ludināja 
svešu ideo loģ i ju . " 1 5 0 
Universi tātes mācībspēku korpusā pēckara gados turpinājās divi ārēji pretēji , be t 
pēc bū t ības v iens vienīgs Univers i tā tes sovjetizācijas p rocess . "No Univers i t ā tes 
personāla kopā atskaitīti 67 cilvēki, tai skaitā 11 cilvēku (14 ,5 %) kā neatbilstoši 
Universitātei kvalifikācijas u n ideoloģijas z iņā," rakstīja rektors 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību 
gada a tskai tē . 1 5 1 Mācībspēkus pārbaudījušas "direktīvo ies tāžu" komisijas u n atzinušas 
tos pa r "necienīgiem s t rādāt padomju augstskolā". Tajā pašā mācību gadā par profeso­
r iem Universi tātē tika p ieņemt i Vissavienības konkursā uzvarējušie u n no PSRS AIM 
nosūtī t ie ka tedru vadītāji: prof. Nikolajs Hodjakovs, prof. Konstant ins Bogojavļenskis, 
prof. Vasilijs Zdravomis lovs u n po l i t ekonomi ja s p rofesors Nikolajs Kovaļevskis . 
"Importēt i" t ika docents Zelinskis u n doc . Sosnovska. Kopā LVU tika p ieņemt i 88 
"p iemērot i " cilvēki. Tā r ezu l t ā t ā no 5 6 6 māc ībspēk iem 9 9 j a u bija komunis t i u n 
3 kandidāt i (18 ,2 % ) . Tā tad j a u katrs piektais LVU mācībspēks bija komunis t s . d) Mācībspēku korpusa lielās politiskās "tīrīšanas" 1949.-1950. gadā 
LVU veco u n arī j a u n o , polit iski n e p i e ņ e m a m o m ā c ī b s p ē k u t ī r ī šanu no te ica 
v i s m a z trīs f ak to r i . P i r m k ā r t , tā bija V K ( b ) P CK t r a d i c i o n ā l ā a t t i e k s m e p r e t 
"buržuāziskaj iem speciāl is t iem", kas PSRS bija i z s t rādā ta u n ī s t eno ta j a u gandr īz 
30 gadus . Šo poli t iku realizēja LK(b)P CK, k u r a p ie ļāva t ikai divas iespējas - vai n u 
"pā raug t " pa r k o m u n i s m a ideju paudē j i em, va i aiziet no d a r b a . 
149 LVU dekānu padomes protokoli. - LVA, 1340.f., 10.apr., 6.I., 12.lp. 
150 LVA, 1340.f., 10.apr., 54.1., 9.lp. 
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LVU māc ībspēku da rbu ie tekmēja Maskavas ideoloģiskās k a m p a ņ a s . 1948 . gada 
1 1 . decembr ī "Pravda" publicēja ievadraks tu "Zinātnisko k a d r u s aga t avošana u n 
audz ināšana" . Pēc nedē ļas L. Samoilova la ikrakstā "Sovetskaja Latvija" publicēja 
raks tu "Par d a ž i e m t r ū k u m i e m j a u n o z inā tn ieku k a d r u s a g a t a v o š a n ā " . P i r m ā m 
k ā r t ā m šeit t ika kr i t izēta LVU. LVU 59 aspi rant i vāji mācās marks i smu- ļeņ in i smu, 
vadītāji a sp i ran tu da rbu vāji kont ro lē vai vispār nespēj kontrolē t , j o a t rodas R ie tumu 
i e t e k m ē ( p i e m . , v a l o d n i e k i ) . Šai k r i t ika i n e v a r ē j a n e a t s a u k t i e s LVU m ā c ī b u 
prorek tors (vēlāk rektors) J. J u r g e n s . "Šajā mācību gadā, "rakstīja J. Ju rgens a tskai tē 
pa r 1 9 4 8 . / 4 9 . māc ību gadu , "visrakstur īgāko u n a tk lā tāko k lan īšanos buržuāz i skās 
z inā tnes un ku l tū ras priekšā parādīja Tiltu būves ka tedras vadītājs profesors tehnisko 
z inā tņu dok to r s Ar turs Friča dēls T r a m d a h s , kurš savās lekcijās neatklāja padomju 
t e h n i k a s u n t i l tu būves s a s n i e g u m u s , be t p i eveda p i e m ē r u s no Vācijas u n citu 
kap i t ā l i s t i sko z e m j u p r a k s e s . " 1 5 2 No k a t e d r a s vadī tā ja a m a t a A. T r a m d a h s t ika 
a t la is ts . Māc ībspēku poli t iskās t ī r īšanas Univers i tā tē gan ie robežoja māc ībspēku 
t r ū k u m s Latvijā u n reizē ar to vai rāku kursu māc ī šanas iespējas. Rektors J. J u r g e n s 
a t s k a i t ē p a r 1 9 4 8 . / 4 9 . m ā c ī b u g a d u rakst ī ja : "Un ive r s i t ā t e s p a p i l d i n ā š a n a a r 
nep iec iešamaj iem kadr i em tuvākajā laikā iespējama tikai, p i ekomandē jo t tos caur 
PSRS AIM, j o k a d r u uz vietas t rūkst un s aga t avošana caur a sp i r an tū ru prasa d iezgan 
i lgstošu laiku. .. Profesoru pasn iedzē ju sas tāva ļoti liela da ļa a t r a d ā s okupē ta jā 
t e r i to r i j ā" . 1 5 3 Tād i bija 3 1 5 š ta ta mācībspēki u n 11 aizvietotāji - 58 ,7 % no mācīb­
spēk iem. 
VK(b)P o k u p ē t a j ā ter i tor i jā dzīvojošo ci lvēku vispārē jā nosod ī juma la ikā šī 
politiski b ī s t amā p a z ī m e liecināja, ka LVU māc ībspēku vidū bija saglabājušies ap 
5 8 , 7 % Latvijas p i l soņu. 
Latvi jas V a l s t s u n i v e r s i t ā t e , r u n ā j o t t ā s r e k t o r a J . J u r g e n a v ā r d i e m , bija 
" republ ikas ga lvenā speciālistu u n parti jas k a d r u k a l t u v e " 1 5 4 , t āpēc kompar t i ja tai 
meklēja pa re izus kalējus. Tas i zpaudās ne tikai lielā kad ru m a i ņ ā (6. tabula), be t 
arī tajā apstāklī , ka skaitliski l ielāka mācībspēku da ļa tika a tbr īvota no da rba , nekā 
p i e ņ e m t a d a r b ā (8 ,8 % ) . Tas i z p a u d ā s arī l ie lākā d a r b a sav ieno tā ju skai tā , j o 
kompar t i ja i u z t i c a m o s cilvēkus p i e ņ ē m a d a r b ā vienlaikus va i rākās vie tās . 
Neraugot ies uz LVU mācībspēku a tbr īvošanām, Maskavas galvenā ideoloģiskā 
komisā ra A. Pelšes dusmas nemazinā jās . Viņš aicināja vērst ies ne tikai p re t t i em 
mācībspēkiem, kas LVU strādāja, bet arī pret t iem, kuri bija t r imdā. LK(b)P X kongresā 
1 9 4 9 . gada 2 4 . - 2 7 . j anvār ī CK sekre tārs A. Pelše aicināja a tm ask o t LU vēs tu res 
profesorus Arvedu Švābi, Augustu Tenteli u.c. Kaut arī daži no viņiem bija emigrējuši , 
t aču "viņu ideālist iskās u n nacionālistiskās koncepcijas neemigrēja no Latvijas. .. Bez 
ceremoni jām ignorējot vēstures faktus, A. Švābe runā par it kā labvēlīgo Rie tumu 
ietekmi uz latviešu tau tas l ikteņiem. Bet kāpēc tad mūsu vēsturnieki visā nopietnībā 
n e a t m a s k o šo n e g a n t o nacionālistu un vēstures viltotāju? Lidz šim nav parādījies 
neviens nopie tns zinātnisks raksts, kas veltīts lielajiem, patiesajiem latviešu tau tas 
1 52 OTMCT J i r y 3a 1948/49 yHe6HtiH roa, - LVA, 1340.f., 10.apr., 55.1., 5.1p. 
1 53 LVA, 1340.f., 10.apr., 55.1., 5,-6.lp. 
1 54 LVA PA, 788.f., l.apr., 20.1., 67.lp. 
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11. tabula 




A m a t s 
P i e ņ e m t i Atlais t i Fakt i sk i + 
sav ieno tā j i 
Š t a t ā + 
sav ieno tā j i Abs . % Abs . % 
1. Pro feso r i 2 4,2 7 14,6 48 + 2 7 3 + 4 
2. D o c e n t i 3 5,0 3 5,0 60 + 13 1 1 9 + 8 
3. V e c . pa sn i edzē j i 12 7,4 19 11,8 161 + 25 1 5 9 + 4 
4. P a s n i e d z ē j i 21 30,4 25 36,2 6 9 + 4 73 
5. Zinā tn isk ie l ī dz s t r ādn iek i 1 0 
6. Asistent i 3 1,8 11 6,9 158 + 15 142 
Kopā 49 8,8 65 11,7 555 566 
sakar iem ar Aus t rumiem, k a m bija izšķiroša noz īme latviešu tautas dzīvē, sakar iem 
ar lielo krievu t a u t u . . . Ne Rietumi, bet Aus t rumi glāba latviešu t au tu no bojā e j a s . " 1 5 6 
Ekonomis t i nekr i t izē jot prof. K. Balodi , A. Aizsi lnieku, M. Skujenieku. A. Pelšes 
aicinājums kritizēt konkrē tas personas bija p r e t runā ar oficiālo a iz l iegumu viņus un 
viņu da rbus pieminēt , j o tas nozīmēja " ienaidnieku pace l šanu uz vairoga". Bet - kas 
nebija a t ļauts vērsim, bija a t ļauts Jup i t e ram. 
Toni LVU māc ībspēku politiskajā ģenerā l t ī r ī šanā 1 9 4 9 . g a d ā uzdeva Maskava . 
Tā bija PSRS AI minis t ra S. Kaftanova 1 9 4 9 . gada 9. jūn i ja pavē le Nr. 6 9 8 "Par 
l ieliem t r ū k u m i e m Latvijas Valsts un ivers i t ā tes d a r b ā u n p a s ā k u m i e m to novēr­
šanai" , kura sekoja plašai Maskavas p ā r b a u d e i Univers i tā tē . "Starp profesor iem un 
pasn iedzē j iem," teikts šajā pavēlē , " s a s t o p a m a s pe r sonas , kuras savā māc ību u n 
z inā tn i ska jā d a r b ā p r o p a g a n d ē b u r ž u ā z i s k i nac ionā l i s t i skus u z s k a t u s . D a u d z u 
profesoru u n pasn iedzē ju lekcijas u n s e m i n ā r n o d a r b ī b a s cieš n o apo loģē t i sma , 
buržuāz i skā objektīvisma u n pēc sava s a t u r a n e n o d r o š i n a s t u d e n t u a u d z i n ā š a n u 
padomju ideoloģijas garā . " Minētā pavē le lika r e k t o r a m "novērs t uz rād ī tos lielos 
t r ū k u m u s u n radikāl i uz l abo t māc ību , z inā tn i sko u n idejiski a u d z i n o š o da rbu" , 
vadot ies no VK(b)P CK norād ī jumiem ideoloģiskajos j a u t ā j u m o s . "Pilnīgi a tm ask o t 
u n sabiedr iski nosodī t bu ržuāz i skā nac ionā l i sma , kosmopo l ī t i sma u n k lan ī šanās 
R ie tumu pr iekšā i zpausmes mācību , z inātniski pē tn iec i skā da rbā , kas novēro jams 
atsevišķiem profesor iem u n pasn iedzē j iem. Veikt nep i ec i e šamo kontro l i p a r visu 
ve idu lekciju u n s e m i n ā r u noda rb ību u n visu ve idu m ā c ī b u d a r b u , kā arī veikt 
1949 . gada jūni jā - jūlijā p rofesoru-pasn iedzē ju atestāci ju u n atestāci jas ma te r i ā lus 
līdz 1949 . gada 1. a u g u s t a m iesniegt aps t ip r ināšana i min i s t r i j ā . " 1 5 7 Pavēle lika viena 
m ē n e š a la ikā n o m a i n ī t b ioloģi jas , ģeoloģi jas -ģeogrāf i jas , filoloģijas, j u r i d i skā s , 
i nžen i e ru , vē s tu re s , f i z ika s -ma temā t ikas u n e k o n o m i k a s faku l tāšu d e k ā n u s u n 
1 55 OTner J i r y 3a 1948/49 VMCOHMM rozi- - LVA, 1340.f., 10.apr., 55.1., 3.lp. 
1 56 CTeHoipaMMbiXcT,e3aaKTI(6)JIaTBHH, 24-27 flHBapa 1949 r. - LVA PA, 101.f., 12.apr., 2.I., 169.1p. 
157 Latvijas Universitātes arhīvs. - PSRS Izglītības ministrijas pavēles, 1945-1950 .g . - LVA, 1340. f, 
10.apr., 51.1., 72.-83.lp. 
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piesūt ī t j a u n o s k a n d i d ā t u s aps t ipr inā­
š a n a i PSRS AIM. T ika u z d o t s s ū t ī t 
pas tāvīgā d a r b ā uz LVU no PSRS "veca­
j ā m " repub l ikām māc ībspēkus , regulār i 
k o m a n d ē t LVU m ā c ī b s p ē k u s uz Mas­
k a v a s u n Ļ e ņ i n g r a d a s a u g s t s k o l ā m , 
br īvdienās o rgan izē t s t u d e n t u ekskursi­
j a s uz M a s k a v u u n Ļ e ņ i n g r a d u , k u r 
v iņ iem "lasītu lekcijas pa r j aunāka j i em 
padomju z inā tnes u n tehnikas sasniegu­
m i e m . LVU C e n t r ā l a j a i b i b l i o t ē k a i 
p iešķi r t n o Maskavas u n Ļeņ ing radas 
6 3 0 0 0 marksis t iski pare izu g r ā m a t u . " 
Nekavējoši sekoja pavēles apspr ie­
š a n a LVU P a d o m e s sēdē . 1 9 4 9 . g a d a 
1 3 . j ū n i j ā r e k t o r a prof. M. K a d e k a 
a tva ļ inā juma laikā LVU lielajā au lā bija 
p u l c ē j u s i e s P a d o m e , m ā c ī b s p ē k i , 
LK(b)P CK sekre tā r s A. Pelše u n LVU 
p a r t o r g a n i z ā c i j a s s e k r e t ā r s A. Voss , 
k u r i e m b i j a i z d e v i e s p i e r ā d ī t , k a 
nepakļāvīgais rek tors M. Kadeks n e k a m 
neder . Sēdi atklāja J. Ju rgens , u n tajā 
uzstā jās 10 runā tā j i , ku rus v a r ē t u iedal ī t tr i jās da ļās , t aču visi, sekojot tā laika 
tradīcijai, slavēja pavēles lielo noz īmi LVU d a r b a uz l abošanā . P i rmkār t , runāja izcili 
mācībspēki (prof. P. Galenieks, prof. G. Vanags , prof. J. Endzel īns , prof. E. Štālbergs , 
prof. A. T r a m d a h s ) . Otrkār t , t ie bija maznoz īmīgāk i māc ībspēk i (doc . J. Niedre , 
doc . J. Dīmanis , p ro rek to rs K. P l aude ) . Treškār t , s ta rp runā tā j i em, kas atbalstīja 
Maskavas pavēl i , bija izteikti k o m p a r t o k r ā t i (A.Menniks , K. P u g o ) . Otrās u n t rešās 
g rupas runātā j i bez i e r u n ā m aicināja izpildīt v isus cen t ra no rād ī jumus , pa t izvirzot 
s a v a s i n i c i a t ī v a s , p i r m ā s g r u p a s r u n ā t ā j i r u n ā j a p a r n o v e c o j u š o a p a r a t ū r u 
(prof. G. Vanags ) . Prof. Endzel īns oponēja prof. P. Ga len iekam, ka asp i ran t i j ā s ū t a 
mācī t ies uz Maskavu u n Ļeņingradu , no rādo t , ka viņš nev i enu nevar aizsūtī t , j o tu r 
ir ļoti m a z ci lvēku, kuri pē ta la tviešu va lodu . Maskavā p ē t o t ga lvenokār t kr ievu 
va lodas dia lektus , ko Latvijā da r a reti. P ieņemtajā rezolūcijā P a d o m e piekrita radikāli 
uz labo t LVU d a r b u , sekojot VK(b)P CK norād ī jumiem ideoloģijas j a u t ā j u m o s , t āpa t 
sekojot LK(b)P CK 1946 . g a d a 4 . ok tobra , 1 9 4 6 . gada 3 . d e c e m b r a u n 1 9 4 8 . gada 
1 3 . j anvā ra l ē m u m i e m . Pirmais u z d e v u m s : veikt p a s ā k u m u s , kur i "pilnīgi a tmasko tu 
u n pak ļ au tu sabiedr ības nosod ī jumam ikkat ru buržuāz i skā nac ionā l i sma izpausmi , 
t ā p a t kosmopo l ī t i sma , k l an ī šanās b u r ž u ā z i s k ā s p s e i d o z i n ā t n e s pr iekšā i zpausmi 
mācību , z inātniskajā , a tsevišķu profesoru u n pasniedzē ju d a r b ā " . 1 5 8 L ē m u m ā bija 
P r o f e s o r s A r v e d s Š v ā b e ( 1 8 8 8 - 1 9 5 9 ) 
1 5 8 ripoTOKOJi Nr. 400 3aceaaHHa CoBeTa JlaTBHiicKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcwTeTa. 13 VUOHSI 
1949 r _ LVA, 1340.f., 10.apr., 14.1., 4.1p. 
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paredzē t s r i s ināt ari va i rākus lietišķus 
LVU darba j au t ā jumus : pabeigt mācību 
p r o g r a m m u izs t rādāšanu, organizēt grā­
m a t u sagādi Maskavā un Ļeņingradā u.c. 
PSRS AIM 1 9 4 9 . g a d a 8. j ū n i j a 
p a v ē l e "Pa r l i e l i em t r ū k u m i e m LVU 
d a r b ā " uzdeva 1949 . gada jūnijā - jūlijā 
veikt māc ībspēku atestāciju u n ates tā­
cijas ma te r i ā lus iesniegt PSRS AIM līdz 
1949 . gada 1. augus tam. Līdz 1949.gada 
15 . jū l i j am i e sn i eg t min i s t r i j ā aps t i p ­
r i n ā š a n a i Latv i jas v ē s t u r e s , l a t v i e š u 
v a l o d a s u n f o l k l o r a s p r o g r a m m a s . 
K a t e d r u v a d ī t ā j u , f aku l t ā šu d e k ā n u , 
v iņu v ie tn ieku u n profesoru u n pasnie­
dzēju sas tāva atestāci jai Univers i tā tes 
vispārējās k a t e d r ā s PSRS AIM Univer­
s i tāšu ga lvenā pā rva lde 1949 . gada 8. 
jūn i jā aps t ipr ināja komisiju. Par priekš­
sēdētā ju iecēla rek tora vie tas izpildītāju 
J. J u r g e n u , p a r pr iekšsēdētā ja vietnie-
Profesors Gustavs Vanags (1891-1965) ku - p r o f e s o r u K. P l a u d i , p a r locek­
ļ i em - LVU kompar t i j a s organizāc i jas 
sekre tā ru K. Pugo , LVU arodbiedr ības pr iekšsēdētā ju A. Dekmeroč inu , LVU kadru 
daļas pr iekšnieku H. Krūzkopu un LVU zinātnisko sekre tā ru J. Āboliņu - pa r atbildīgo 
sekre tā ru . Ar rek tora 1 9 4 9 . gada 2 5 . jūlija pavēl i Nr. 1 0 8 / 1 2 0 2 personā l sas tāva 
atestācijai izveidoja 15 apakškomisi jas ar u z d e v u m u p ā r b a u d ī t a tes tē jamā "polit isko 
u n sociālo saga tavo t ību , a t e s t ē j amā d a r b a v ē r t ē j u m u savu z i n ā š a n u ce l šanā kā 
special i tā tē , tā arī marks i sma- ļeņ in i sma teori jas nozarē" . Atestācijas komisijas četru 
piecu cilvēku sas tāvā paras t i vadīja paz ī s t ami Univers i tā tes mācībspēki (prof. P. 
Galenieks , prof. G. Vanags u . c ) . Viņu v ie tn ieki bija LVU fakul tāšu kompar t i j a s 
organizāci ju sekre tār i u n citi politiski uz t i cami ļaudis , pa ras t i - kompar t i jas b iedr i . 
LVU Vēs tu res faku l tā tes m ā c ī b s p ē k u s a t e s t ē j a d e k ā n s J. D īman i s , k o m p a r t i j a s 
sekre tā re M. Konovalova, docen t i A. Drīzulis u n K. Ginters . Šīm 15 komisi jām tika 
uzdo t s līdz 1 9 4 9 . gada 5. jū l i jam - desmi t d i enu laikā - veikt atestāci ju. Ķīmijas 
f aku l t ā t e s komis i ja prof. G. V a n a g a v a d ī b ā , a c ī m r e d z o t n e s a ņ e m o t f aku l t ā t e s 
kompar t i j a s sek re tā ra a sp i r an t a L. Zalukajeva u n d o c e n t a J. E iduka i eb i ldumus , 
d ivu d i e n u la ikā a t e s t ē j a v i sus f aku l t ā t e s m ā c ī b s p ē k u s u n s a r a k s t u i e s n i e d z a 
r e k t o r a m . LVU rek tors a r 1 9 4 9 . g a d a 2 8 . jūn i ja pavē l i visus Ķīmijas fakul tā tes 
atestāci jas ma te r i ā lus a tdeva a tpaka ļ komisijai , u z d o d o t "komisijas p r iekšsēdē tā jam 
p r o f e s o r a m V a n a g a m G. t r i ju d i e n u l a ikā a t e s t ā c i j a s m a t e r i ā l u s p ā r s t r ā d ā t " . 
Atestāciju komisiju mater iā l i arhīvos līdz š im n a v a t ras t i , taču, spr iežot pēc tā, ka 
atestācija bija sākums LVU profesoru u n pārē jā pe r sonā l a plašai polit iskai t īr īšanai, 
savu izšķirošo v ā r d u teikusi LVU part i jas komite ja , LK(b)P CK u n LPSR VDM. Visus 
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m ā c ī b s p ē k u a tes tāc i jas ma te r i ā lus pēc s a ņ e m š a n a s no faku l t ā t ēm izskatīja LVU 
a t e s t ā c i j a s k o m i s i j a . P ē c t ā s l ē m u m a m ā c ī b s p ē k u s a r a k s t u s a r k o m i s i j a s 
a t z i n u m i e m 1 5 9 - at laist , censt ies p ā r a u d z i n ā t vai atbrīvot n o d a r b a - LVU k a d r u 
d a ļ a sūt ī ja u z M a s k a v u PSRS AIM, k u r a t a d i z d e v a p a v ē l i p a r m ā c ī b s p ē k u 
aps t ip r ināšanu . T ā PSRS AIM 1949 . gada 2 8 . jūni jā izdeva pavēli Nr. 7 7 7 / 5 (pavēle 
bi ja a r v a i r ā k i e m t u r p i n ā j u m i e m ) , a r k u r u pol i t i sk i u z t i c a m u s m ā c ī b s p ē k u s 
apst ipr ināja 1 9 4 9 . / 1 9 5 0 . mācību g a d a m d a r b a m LVU. Ar m i n ē t o 1949 . gada 2 8 . 
jūn i ja pavēl i AIM aps t ipr inā ja 89 LVU māc ībspēkus , n o s a k o t māc ību slodzi u n 
a lgu, Bioloģijas, Fizikas u n m a t e m ā t i k a s , Ģeoloģijas u n ģeogrāfi jas u n Vēs tures 
fakul tā tē . LVU rek tors J. Ju rgens saskaņā ar šo pavēli izdeva 1 9 4 9 . gada 30 . augus tā 
p a v ē l i Nr . 1 7 2 / 1 2 6 6 , a r ko šos m ā c ī b s p ē k u s p i e ņ ē m a d a r b ā . T a č u v a i r ā k u s 
māc ībspēkus arī n o "izfiltrētajiem" kompar tokrā t i j a vēlāk pamanī jās atlaist (doc. 
G. Lukst iņu, doc . v. i. R. Malvesu, vec. pasn . A. Sa lmiņu u . c ) . 
Šīs pe rsonā l sas tāva politiskās tīrīšanas bija organizējis LVU rektora v.i. J. Ju rgens 
r ek to ra prof. M. Kadeka slimības a tva ļ inā juma laikā. Atgriezies no a tva ļ inā juma 
1 9 4 9 . g a d a 2 8 . jūl i jā u n redzot pe r sonā l sas tāva pol i t iskās t ī r ī šanas p a s ā k u m u s , 
M. Kadeks ar 1 9 4 9 . gada 30 . jūliju aizgāja a tva ļ inā jumā uz 72 d i e n ā m , rek tora 
p i e n ā k u m u s u z d o d o t pildīt māc ību p r o r e k t o r a m J. J u r g e n a m . LVU p a d o m i z ē š a n a 
u n masve ida k a d r u t īr īšana sākās , kad rek tora M. Kadeka vietā 1 9 4 9 . gadā stājās 
Jān i s J u r g e n s . 
LVU šī a k c i j a , kā r e d z ē s i m , t i k a ī s t e n o t a a r s e v i š ķ u a s u m u , t o m ē r šo 
p a s ā k u m u , p r o t a m s , ar LPSR VDM pa l īdz ību , o rgan i zē j a LK(b)P CK v i e n l a i k u s 
arī LPSR ZA, LLA u n ci tās z inā tn i ska jās u n a u g s t ā k a j ā s m ā c ī b u i e s t ā d ē s . Laika 
z iņā šīs po l i t i skās t ī r ī šanas gan gāja pa p r i ekšu , gan sekoja 1 9 4 9 . g a d a 2 5 . m a r t a 
La tv i j as c i l v ē k u i z v e š a n ā m uz Sibī r i ju . LVU t ika a t l a i s t i , p i r m k ā r t , l a b ā k i e 
m ā c ī b s p ē k i , kur i neb i ja k o m u n i s t u l īdzskrējēj i , t aču 1 9 4 9 . g a d a 2 5 . m a r t ā n e t i k a 
i z v e s t i uz S ib ī r i ju k ā d u p o l i t i s k u p ā r k ā p u m u va i s a v a s " k a i t ī g ā s " s o c i ā l ā s 
i z c e l s m e s d ē ļ . O t r k ā r t , t ika a t l a i s t i arī t o p o š i e m ā c ī b s p ē k i - a s p i r a n t i , ku r i 
ne iz rād ī j a l ī d z s k r i e š a n a s t e n d e n c e s . 
12. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u , d a r b i n i e k u u n s t u d e n t u p o l i t i s k ā s " t ī r ī š a n a s " r e z u l t ā t i 
( 1 9 4 9 . gada 1. j a n v ā r i s - 1 9 5 0 . gada 2 9 . j ū l i j s ) 1 6 0 
Nr. LU darbinieki 
Skaits 1949.gada 
1. janvārī 
Atlaisti (atskaitīti) līdz 
1950. gada 29. aug. 
% 
1. Mācībspēki 589 121 20,0 




363 56 15,4 
4. Studenti (atskaitīti 1944 . -1948 . g.) 5 092 866 17,0 
159 LVA PA, 788.f., l.apr., 9.1., 110. u. c. Ip. 
160 Turpat, 101.f., 13.apr., 73.1., 19.-20.lp. 
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12. tabulā, kas sas t ād ī t a pēc LVU 
rek to ra prof. J . J u r g e n a s lepenajā izzi­
ņ ā LK(b)P C K 1 6 1 sn ieg ta j i em d a t i e m , 
r e d z a m , ka nep i lna puso t r a g a d a laikā 
( t ī r ī š a n a s ā k t a 1 9 4 9 . g a d a m a r t ā ) 
a tbr īvots kā "sociāli svešs" 121 (20 %) 
m ā c ī b s p ē k s . Taču , kā ziņoja r ek to r s , 
" p ā r b a u d ē s u n darb in ieku izpētē atklāti 
1 3 5 , t . i . , 2 3 %, šķi r iski svešu , p r e t -
p a d o m j u n o s k a ņ o j u m a u n citu bu ržuā ­
zisko n a c i o n ā l i s t u m ā c ī b s p ē k u sas tā­
v ā " . 1 6 2 T ā t a d 14 "buržuāziskie nac ionā­
l i s t i " v ē l s t r ā d ā j a U n i v e r s i t ā t ē p a r 
m ā c ī b s p ē k i e m . R e k t o r s t a i sno j ā s , ka 
poli t iskās t ī r īšanas Univers i tā tē sagādā­
ju ša s g rū t ības , p i rmkār t , t āpēc , ka "šo 
svešo e l e m e n t u l ielākā da la noda rb ībās 
u z v e d ā s ļ o t i lo jā l i , b e t p e r s o n i s k ā s 
s a r u n ā s u n k o n s u l t ā c i j ā s i n d i v i d u ā l i 
[kaitīgi] aps t rādā ja j a u n a t n i " . Rektors 
a t z i n ā s , ka m ā c ī b s p ē k u a t b r ī v o š a n a i 
i z m a n t o t i k o m j a u n i e š u u n s t u d e n t u 
v idū iefil trēto aģen tu ziņojumi. Par ot ru 
i e m e s l u , k a s v i ņ a m n a v ļāvis "v ienā 
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rāv ienā atbr īvot ies n o šī buržuāz i sk i fašistiskā d r a ņ ķ a " 1 6 3 , bijusi nep iec iešamība 
a t ras t labus padomju speciāl is tus , izvirzot "spējīgu u n m u m s pakļāvīgu j a u n a t n i " . 
Pie t a m p i r m s k a t r a p a z ī s t a m a b u r ž u ā z i s k ā n a c i o n ā l i s t a i z t r e n k š a n a s r e k t o r s 
organizējis v iņa "uzska tu idejisku sagrāvi" u n a t m a s k o š a n u , ar šo p i e m ē r u audz ino t 
s t uden tus u n tos buržuāz i skos speciāl is tus , kur i "grib a r m u m s sas t rādā t" . Treškār t , 
polit iskās t īr īšanas t raucējusi bezpar te j i skā LVU k a d r u da ļas vadī tāja S tepanoviča , 
kuru izmantojuši arī r ek to rā tā s trādājošie "politiskie b l ē ž i " 1 6 4 , kā, p i e m ē r a m , rek tora 
i l g g a d ī g ā l i e tu p ā r v a l d n i e c e Lilija Kosa , k u r a " i zn ī c inā ju s i k o m p r o m i t ē j o š u s 
ma te r i ā lus pa r māc ībspēk iem" . 
LVU rek to ra J. J u r g e n a izz iņā p a r a tb r īvo ta j i em d a r b i n i e k i e m pol i t i sko "tīrīša­
n u " r e z u l t ā t ā sniegt i 14 m ā c ī b s p ē k u , 9 a d m i n i s t r a t ī v i s a imniec i sko d a r b i n i e k u 
u n 18 d a r b ā p a z e m i n ā t o m ā c ī b s p ē k u u n ci tu d a r b i n i e k u pol i t iskie r a k s t u r o j u m i . 
No š iem r a k s t u r o j u m i e m izriet , ka m ā c ī b s p ē k i u n citi da rb in iek i a tbr īvot i t ikai 
Profesors Jānis Endzelīns (1873-1961) 
161 CeKpeTHo. IļK Kīl(6) JlaTBHH. CnpaBKa (o Kaapax JlaTBHHCKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcn-
Tera). - LVA PA, 101.f., 13.apr., 73.L, 19.1p. 
162 CeicpeTHO. l\K KL1(6) JlaTBHH. CnpaBKa (o Kaapax JlaTBHHCKoro rocvflapcTBeHHoro yHHBepcH-
Tera). - LVA PA, 101.f., 13.apr., 73.1., 19.1p. Publicēta žurnālā "Latvijas Vēsture".- 1998. - Nr. l . 
163 "Hejlb351 ŌbIJlO OHHCTHTbCH O.HHHM B3MaXOM OT 3TOH 6yp>Kya3HO-(ļ)aiUHCTCKOH HeHeCTH" - LVA 
PA , 101.f., 13.apr., 73.1., 23.lp. 
1 64 "nOJTHTHHeCKHe >KyjIHKH" 
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pol i t i sku u z s k a t u dēļ - nea tka r īg i no v iņu n o p e l n i e m u n n o z ī m e s z inā tn iska jā u n 
p e d a g o ģ i s k a j ā d a r b ā . L a t v i e š u v a l o d a s k a t e d r a s v a d ī t ā j s prof. J. E n d z e l ī n s 
a tb r īvo t s , lai g a n viņš bija PSRS ZA korespondē tā j locek l i s u n Latvijas PSR ZA 
ī s t e n a i s l ocek l i s , kā " p ā r l i e c i n ā t s l a tv ie šu b u r ž u ā z i s k a i s n a c i o n ā l i s t s , a t k l ā t i 
u z s t ā j i e s p r e t p a d o m j u v a l o d a s z i n ā t n i " 1 6 5 . Kau t a r i prof . J. E n d z e l ī n s bi ja 
a n t i k o m u n i s t s u n to zināja t ik lab viņš, kā komun i s t i , kur i c e n t ā s v iņu p a d z ī t n o 
LVU pro fesū ras , t o m ē r nebi ja tik v ienkārš i p a n ā k t izcilā z inā tn i eka a i z i e šanu no 
LVU. P re t p r o f e s o r u J . E n d z e l ī n u , i z m a n t o j o t k o m u n i s t i s k o p r e t e n d z e l ī n i s k o 
k o n j u n k t ū r u , akt īvi da rbo jās bijušie t .s . endze l īn i s t i u n arī p rofesora skolnieki , 
kur i gribēja i e ņ e m t viņa vai v i ņ a m līdzīgu v ie tu , ja ne uzre iz p ro fesūrā , t ad k ā d ā 
z e m ā k ā v ie tā . Pēdē jo p i l ienu prof. J. Endze l īna a iz iešana i piel ika k o m j a u n i e t e 
L. Kļaviņa (vē lāk S p r i ņ ģ e ) , k u r a k o m j a u n a t n e s o rgan izāc i jas v ā r d ā bija lūgus i 
f aku l t ā t e s d e k ā n a m Ņik i šk inam atbr īvot p ro fe so ru v iņa n e m a r k s i s t i s k o lekciju 
dē ļ . L ē m u m u p a r prof. J. Endze l īna a tb r īvošanu 1 9 5 0 . g a d a 1. aprīlī IV k u r s a m 
l a s ī t ā s b a l t u s a l ī d z i n ā m ā s v a l o d n i e c ī b a s l ekc i jas s t a r p b r ī d ī p r o f e s o r a m bi ja 
paziņojis fakul tā tes dekāns . Prof. J. Endzel īns tūlī t uzrakstī ja a t l ū g u m u . Pēc lekcijas 
no la s ī šanas J. Endze l īns s a rūg t inā jumā u n s a t r a u k u m ā bija pa te ic is pēdē jos v ā r d u s 
LVU s t u d e n t i e m : " M a n j ū s n e e s a t v a j a d z ī g i , " - u n s t i n g r i e m s o ļ i e m a ts tā j i s 
k l a u s ī t a v u . 1 6 6 N o LVU k ā p o l i t i s k i v a j ā t a i s bi ja a i zgā j i s i z c i l ā k a i s l a t v i e š u 
va lodnieks , kas atstājis dzi ļu vagu gan bal tu va lodniec ības d r u v ā ar savu nod ib inā to 
endze l īn i s tu sko lu , g a n savos s t u d e n t o s . " Jo i lgāks laiks pa ie t , kopš es b e i d z u 
b a l t u filoloģijas n o d a ļ u , " - 1 9 3 8 . g a d ā rakstī ja Zen ta M a u r i ņ a ( 1 8 9 7 - 1 9 7 8 ) , "jo 
ska id rāk es s a r e d z u tā sava skolotāja d i ž e n u m u , kas m ū s u t a u t u , š ļups tošu b ē r n u , 
iemācījis pa re iz i r u n ā t u n kas sav iem sko ln iek iem rādījis, ka j ā i e t savs ceļš ar 
pace l t u ga lvu , p a r spīti šķērš ļ iem, z a i m i e m u n asa jam v ien tu l ības v ē j a m . " 1 6 7 
Ari A r h i t e k t ū r a s f a k u l t ā t e s A r h i t e k t ū r a s p r o j e k t ē š a n a s k a t e d r a s v a d ī t ā j s 
E. Štā lbergs bija Latvijas PSR ZA īstenais loceklis, be t t ika a tbr īvots , j o "audzinā ja 
s t u d e n t u s fo rmāl i sma u n kons t rukt īv i sma g a r ā " 1 6 8 . LVU 1 9 4 9 . / 5 0 . māc ību gada 
a tska i tē minē t s , k a no d a r b a atbrīvots a rh i t ek tū ras p ro jek tēšanas ka t ed ra s vadītājs 
prof. Š tā lbergs , "kurš n e p ā r t r a u c a ievazāt buržuāz isk i nacionāl is t i skus uzska tus , 
k l a n o t i e s s a b r u k u š a j a i R i e t u m u a r h i t e k t ū r a i u n f o r m ā l i s m a m " 1 6 9 . F i lo loģ i jas 
fakul tā tes pasn iedzē j s V. Vanags atbrīvots "kā latviešu buržuāz i ska i s nacionāl is ts , 
cieši saistīts a r nacionāl is t i sko pagrīdi u n tās b r u ņ o t a j ā m b a n d ā m " . 1 7 0 Arī Filoloģijas 
fakul tā tes pasn iedzē js A. Vilsons atbrīvots kā "latviešu buržuāz i ska i s nacionāl is ts . 
Savās lekcijās ievazāja bu ržuāz i sko ideoloģiju u n meņševis t i skus u z s k a t u s " 1 7 1 . 
Otrkār t , t ika atlaist i mācībspēki , kuri bija darbojuš ies k ā d ā s reliģiskās organi ­
zāci jās . M e h ā n i k a s fakul tā tes vecākais pasn iedzē j s N. Efross sastāvējis c ionis tu 
165 LVA PA, 101.f., 13.apr., 73.1., 21.Ip. 
166 Dr. philol., doc. A. Stikānes atmiņu pieraksts autora rīcībā. 
167 Zenta Mauriņa. - Studentu dzīve. - 1938. - Nr. 9. - 296.lpp. 
168 Turpat . 
169 OrHer J i r y 3a 1949/50 VHeŌHbiH rofl. - LVA, 1340.f., 10.apr., 56.I., 5.1p. 
170 Turpat. - 22.lp. 
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organizāci jā . Medicīnas fakul tā tes as is tents J. Meisters " d a r b a sav ienošanas kār t ībā" 
bijis b a p t i s t u s lud inā t ā j s . Bib l io tēkas d i r e k t o r s A. Ērgl is (Žu romsk i s ) mācīj ies 
Vat ikāna ka to ļu garīgajā univers i tā tē , savā laikā ticies a r p ā v e s t u . 1 7 2 Bibliotēkas 
g a l v e n a i s b i b l i o t e k ā r s D. N e s a d o m o v s bijis p a r e i z t i c ī g o m ā c ī t ā j s . F iz ikas u n 
m a t e m ā t i k a s fakultātes asis tents R. Ķipurs bijis adven t i s tu garīgā seminā ra di rektors . 
Treškār t , t ika atbrīvoti visu bijušo pol i t isko part i ju u n sabiedr isko organizāci ju 
darbinieki . Filoloģijas fakul tā tes māks las z inā tņu k a t e d r a s vadītājs K. Eliass (Švarcs) 
atbrīvots kā bijušais Krievijas meņšev iku part i jas CK loceklis ( tā tekstā - H.S.). Arī 
Pedagoģi jas ka t ed ra s pasn iedzē j s J. Bundul i s bijis m e ņ š e v i k u part i jā . Bioloģijas 
fakul tā tes vecākais l abo ran t s A. Bērziņš bijis a izsargs . Vēs tures fakul tā tes docen t s 
G. Luks t iņš a tb r īvo t s kā a i z s a r g s . LVU g a l v e n a i s g r ā m a t v e d i s R. Tā l r ī t s bijis 
"pērkoņkrus t ie t i s" . Ju r i s tu pasniedzējs D. Bukovskis a tbr īvots kā kr ievu m o n a r h i s t u 
organizāci jas loceklis. 
Cetur tkār t , atbrīvoti mācībspēki u n darbinieki , ku r i em bija "nepare iza sociālā 
izcelšanās" vai kuri to s lēpuši . Bioloģijas fakul tā tes l abo ran t s A. Mūzis cēlies no 
kulaku ģ imenes , be t viņa brālis bijis aizsargs. Arī Inžen ie rz inā tņu fakultātes vecākais 
p a s n i e d z ē j s V. S k ā r d s cē l ies n o k u l a k i e m u n " p a š a m p i e d e r ē j u s i 6 0 h a l ie la 
saimniecība". Kara medic īnas ka tedras docētājs I. Polocks atbrīvots kā Rīgas t abakas 
fabrikas bijušais l īdzīpašnieks. Arhi tektūras fakultātes vecākā pasniedzēja A. Reinfelda 
vecākiem piederējusi kulaku saimniecība, u n viņa tuvinieki izsūtīti no Latvijas PSR. 
Piektkār t , atlaisti mācībspēki u n darbin ieki , k u r u ģ imenes locekļus okupāci jas 
vara bija sodījusi pa r pol i t iskiem n o z i e g u m i e m (KK 5 8 . paragrāfs) vai ku ru tuvi 
rad i dzīvo ā r z e m ē s . Med ic īnas faku l tā tes t e r ape i t i skās k a t e d r a s vadī tā ja v ie tas 
izpildītājs S. Hercbergs , k a u t arī bijis ieslodzī ts ge to u n koncent rāc i jas n o m e t n ē s , 
atbrīvots no da rba , j o viņa vecāki izbraukuš i uz ā r z e m ē m . 
Sestkār t , atlaisti visi ā rzemju profes ionā lo u n sab iedr i sko organizāci ju locekļi. 
Inženieru fakul tā tes tiltu cel tniecības ka t ed ra s p ro feso ram A. T r a m d a h a m pa r v ienu 
no a t la i šanas iemesl iem minē t a ".. s a s t āvēšana a m e r i k ā ņ u ro ta r iešu k lubā (s tarp­
taut isks spiegu k l u b s ) " 1 7 3 . Arī a rh i t ek tū ra s z inā tņu k a n d i d ā t s A. Birznieks sastāvējis 
šajā "s tarptaut iskajā sp iegu k lubā" u n at la is ts , be t Arh i t ek tū ras fakul tā tes docen t a 
P. Bērzka lna a t la i šanas iemeslos minē t s , ka viņš "buržuāz i skā rež īma laikā Latvijā 
sastāvējis Starptaut iskajā a rh i tek tu asociācijā, ko finansējusi Francijas valdība ( tagad 
finansē a m e r i k ā ņ u va ld ība)" . 
Sept ī tkār t , pa r iemeslu a tbr īvošanai m i n ē t a a t r a š a n ā s Latvijā vācu okupāci jas 
laikā u n kāda , pa t nepol i t i ska , a m a t a i e ņ e m š a n a . Ar t ā d u iemeslu at laists Fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes docen t s A. Apinis , kurš v ā c u okupāci jas laikā strādājis 
Un ive r s i t ā t ē . 
Pār lūkojot LVU rek tora profesora J. J u r g e n a s lepenajā a tskai tē minē tos mācīb­
spēku u n da rb in ieku a t la i šanas cē loņus , v a r a m izdar ī t d a ž u s sec inā jumus . 
P i rmkār t , LVU māc ībspēku u n da rb in ieku masveidīgajā a tbr īvošanā no d a r b a 
nevienu neapvainoja da rba disciplīnas p ā r k ā p u m o s vai nekvali tat īvā darbā , be t apsū-
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dzeja neatbilst ībā komunis t iskajām d o g m ā m un to prasībām, kas neatbi lda cilvēktiesī­
b ā m . Tāpēc LVU mācībspēku u n darbin ieku a t la išana u z s k a t ā m a pa r masveidīgu 
politisku "tīrīšanu", ko veica LVU rektorāts u n kompart i jas organizācija. Sī politiskā 
"tīrīšana" bija ne legāla pa t no padomju darba l ikumdošanas viedokļa un neleģi t īma 
s ta rp taut i sko t iesību aspektā . Otrkār t , politiskajā "t īr īšanā" cieta visu Latvijas pa­
mat t au t ību iedzīvotāji, taču visvairāk Latvijā pēc komunis t iskās okupācijas palikušie 
nedaudz ie latviešu taut ības mācībspēki. Politisko sodīšanu rezul tā tā LVU zinātniskais 
potenciāls gan mācību , gan zinātniskajā da rbā gadu desmi t iem tā pazeminājās , ka 
Universi tāte nespēja dot nopie tnākus zinātniskus pēt ī jumus līdz 60 . gadu v idum. 
Savā r u n ā LK(b)P CK 3 . p l ē n u m ā 1949 . g a d a 1 5 . - 1 6 . sep tembr ī LVU rektors 
J. J u r g e n s z iņoja: "Tikai pēdējos m ē n e š o s m ē s i zdz inām n o m ū s u Univers i tā tes 
va i rākus s imtus bi jušo leģionāru , a izsargu u. c. .. Mēs u z s ā k ā m m ū s u k a d r u t ī r īšanu 
atestāci jas gai tā u n atbr īvojāmies no d a u d z i e m nevajadzīg iem m ā c ī b s p ē k i e m . " 1 7 4 
Ar t iem vecaj iem māc ībspēk iem, kuri beiguši Krievijas impēri jas ģ imnāzi jas , sevišķi, 
j a viņi be idz marks i sma- ļeņ in i sma univers i tā tes u n kļūst pa r " jaunaj iem veca j i em" 1 7 5 , 
pēc rek tora d o m ā m , s t rādā t esot labāk. LVU kompar t i jas gada kopsapulces rezolūcijā 
teikts , ka " 1 9 4 9 . g a d ā veikts liels darbs profesoru pasn iedzē ju sas tāva izt īr īšanā 
no politiski a i z d o m ī g i e m e l e m e n t i e m . No profesoru pasn iedzē ju skaita atbrīvoti 
1 0 7 cilvēki, be t d a ž ā d u iemeslu dēļ atskait ī ts 6 9 1 s tuden t s . Profesoru pasn iedzē ju 
nos t ip r ināšana i par t i jas organizāci ja panāca 3 8 cilvēku a t sū t ī šanu no c i tām māc ību 
i e s t ā d ē m [brāl īgajās r e p u b l i k ā s ] " 1 7 6 . No šīs rezolūcijas s a p r o t a m s , ka LVU komunis t i 
bija apmie r inā t i a r lielajām poli t iskajam "t ī r īšanām". 
Taču arī šīs politiskās "tīrīšanas" stingrākie komunist i uzskatīja par nepie t iekamām. 
LKP CK X p l ē n u m ā 1 9 5 1 . gada 2 1 . oktobrī J . Ostrovs aicināja meklē t buržuāziskos 
nacionāl is tus ne tikai starp bezpartejiskajiem, bet arī s tarp komunis t i em, pakļaujot 
tos kritikai. "Mums agrāk bija u n ir arī tagad buržuāz iskā nacionāl i sma izpausmes ," 
teica J. Ostrovs, "ne tikai starp zinātnisko iestāžu un augstskolu bezpartej iskajiem 
darbiniekiem, Izglītības ministrijā, padomju orgānos , bet arī s tarp daž iem partijas 
b i ed r i em." 1 7 7 
Mūsu rīcībā, p i rmkār t , pašre iz nav d o k u m e n t ā l u ma te r i ā lu p a r LVU māc ībspēku 
korpusa poli t isko "t ī r īšanu" t iešajiem cē loņ iem u n norisi . Nav šaubu , ka " t ī r īšanas" 
d a r b u nespē ja ve ik t Univers i tā tes kompar t i jas organizāci ja u n k a d r u daļa , kau t arī 
tās šo d a r b u t ieš i izpildīja. M ā c ī b s p ē k u biogrāf i ju , lekciju s a t u r a u n pol i t i skā 
n o s k a ņ o j u m a izsekošanā neno l i edzami piedalījās LK(b)P CK, LPSR VDM a ģ e n t ū r a . 
LPSR IeTK 1 9 4 5 . - 1 9 4 9 . g a d ā LK(b)P CK u z d e v u m ā bi ja p ā r b a u d ī j u s i 2 0 0 0 
p a z ī s t a m ā k o d a r b i n i e k u . 1 7 8 Ot rkār t , ac īmredzo t - tas nav gadī jums, ka LVU māc ību 
1 74 CTCHorpaMMa 3 rineHyMa IļK K l l ( 6 ) JlaTBHH OT 15-16 ceHraop» 1949 r. - LVA PA, 101 .f., 12.apr., 
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korpusa masve ida "t ī r īšana" laika ziņā sakr i ta ar t rešo lielo cilvēku izvešanas akciju, 
PSRS u n PSRS VDM pilnīgi s lepeno akciju "Krasta b a n g a " ("TIPH6OM") "buržuāz i sko 
nac ionāl i s tu , ku laku u n nac ionā lā s p re tes t ības da l ībn ieku" izvešanai n o Baltijas 
valst īm. Rektora prof. J. J u r g e n a u n LVU kompar t i j as komite jas sek re tā ra K. Pugo 
veiktās LVU māc ībspēku u n s tuden tu masve ida " t ī r ī šanas" 1 9 4 9 . - 1 9 5 0 . gadā not ika 
LK(b)P CK u n LPSR IeM u n VDM vadībā u n p i e ska i t āmas pie t rešās s taļ iniskās 
k o m u n i s t u o rgan izē tās cilvēku r ep re sē šanas p o s m i e m . Tās z i n ā m ā m ē r ā bija PSRS 
VDM organ izē tās s lepenās operāci jas "Krasta b a n g a " t u r p i n ā j u m s . 1 7 9 
Prakt isko LVU māc ībspēku u n s t u d e n t u " t ī r ī šanas" d a r b u veica Univers i tā tes 
kad ru daļa . 1 9 5 8 . gadā , kad atklājās, ka k a d r u da ļā p e r s o n ā l a l ie tas ir p i lnas ar 
p iepras ī jumiem LPSR NKVD u n VDTK pēc kompromi t ē jo š i em ma te r i ā l i em pa r LVU 
personā lu , prof. J. J u r g e n s LVU kompar t i j as komite jas sēdē , a izs tāvot Krūzkopu, 
teica: "Biedrs Krūzkops veicis lielu da rbu Univers i tā tes izt īr īšanā n o m u m s svešiem 
pasn iedzē j iem u n s t u d e n t i e m . " 1 8 0 Taču Krūzkops vē lāk uzstājās arī pa r J. J u r g e n a 
a tbr īvošanu no da rba . 
Pavisam m a z skarts j au t ā jums par LVU s t u d e n t u poli t iskajām "t ī r īšanām" pēckara 
gados . Pat ies ībā tās no t ika līdz ar m ā c ī b s p ē k u pol i t i ska jām " t ī r ī šanām", tu rk lā t 
masve idā . Par s t u d e n t u pol i t i skajām " t ī r ī š anām" z i n ā m u pr i ekšs ta tu sn iedz j a u 
agrāk m i n ē t ā J. J u r g e n a s lepenā izziņa LK(b)P CK. 
13. tabula 




'Tīrīšanas" iemesli Abs. skaits % 
1. 
Šķiriski sveši un naidīgi elementi (bij. aizsargi, b ruņotu 
bandu locekļi, sektanti, cīnījušies pret padomju varu u.c.) 207 
23,8 
2. 
Iestājušies Universitātē, slēpjot sodāmību, ar viltotiem 
dokumentiem 97 
11,1 
3 . Pēc KK 58. panta represēto pilsoņu bērni 77 8,9 
4. Nesekmīgi mācībās, sevišķi marksismādeņinismā 222 25,5 
5. Neapmeklēja lekcijas, pārkāpa disciplīnu 5 0,6 
6. 
Paši izstājušies, lai neatklātu viņu izcelšanos, pretpadomju 
pagātni u.c. 
285 25,9 
7. Citu iemeslu dēļ (pārgājuši uz citām augstskolām u.c.) 37 4,2 
Kopā 870 100,0 
179 H. Strods. Līdz šim nezināmi fakti par stingri slepeno operāciju "Krasta banga" (Priboj) Baltijas 
valstīs 1949. g. 28 .februārī. - 1949. g. 29.augustā // Diena, 1994. - 3.marts. 
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13. tabulā r e d z a m , ka n o a t ska i t ī t a j i em 8 7 0 s t u d e n t i e m t ikai 4 2 s t u d e n t i 
(4 ,8 %) - j a aiz pā r i e šanas uz citu augstskolu nes lēpās s t u d e n t a mēģ inā jums slēpt 
savu sociālo c i lmi , sodī tos r a d u s vai citu, - bija atskai t ī t i tā la ika Univers i t ā tē 
no te ik to legālo aps t āk ļu dēļ (obl igāto lekciju n e a p m e k l ē š a n a ) . Taču ap 95 p ro ­
c e n t i e m šo s t u d e n t u atskait ī t i pol i t isku i emes lu dēļ . 2 0 7 ( 2 3 , 8 %) a t ska i t ī t i em 
s t u d e n t i e m bija "nepare iza" sociālā cilme vai p r e tpadomju u n it kā p r e t p a d o m j u 
darb ība ; 2 2 5 ( 2 5 , 9 %) atskait ī t ie s tuden t i s lēpuši d o k u m e n t o s savu sociālo cilmi 
u n p r e t p a d o m j u darb ību ; 2 2 2 (25 ,5 %) s tuden t i bijuši nesekmīgi mācībās , sevišķi 
marks i sma- ļ eņ in i sma ; 77 s tuden t i (8,9 %) bijuši pēc KK 5 8 . p a n t a pa r p a d o m j u 
d z i m t e n e s nodev ību t iesāto vecāku bērn i . 
Polit iskās " t ī r ī šanas" LVU nebija tik konsekven tas kā 1 9 3 8 . g a d ā sa rkanarmi jas 
ģene rā l š t āba k a r a akadēmi jā , kas, pēc a k a d ē m i ķ a V. I. Ve rnadska d i e n a s g r ā m a t a s 
da t i em, kādu laiku palika bez klausītāj iem u n p ro f e so r i em. 1 8 2 Taču nebūs pārspī lē ts , 
ka c a u r i o k u p ā c i j a s v a r a s o r g a n i z ē t a j a m po l i t i ska jam t īk l am ne izgā ja n e v i e n s 
d a u d z m a z a tk lā t s , ci tādi domājošs mācībspēks , nerunā jo t j a u pa r d o k u m e n t ā l i e m 
p ie rād ī jumiem "šķiras iena idniek iem". 
LVU māc ībspēku u n z inā tn ieku polit iskās vajāšanas u n a tbr īvošana no da rba 
bija komunis t i skās okupāci jas varas veiktā la tviešu t au t a s "a tga lv ināšanas - galvas 
noc i r šana t a u t a i " (Enhauptung, kā teica nacisti) s a s t ā v d a ļ a . 1 8 3 Taču pretēji senajai 
Krievijas tradīcijai LVU profesori vairs ne t ika izvesti uz Sibīriju, j o profesori t o m ē r 
bija augs ta p res t i ža cilvēki arī čekas acīs. e) Mācībspēki un to komplektēšana 50. gados 
Arī pēc lielajām politiskajām "tīr īšanām" Maskava u n LKP CK nebija apmier inā ta 
ar padar ī to . Vispirms Maskava nebija īsti apmier inā ta ar rektora J. Ju rgena un K. Pugo 
veiktajām polit iskajām "tīr īšanām". "Starp profesor iem-pasniedzēj iem," rakstīja PSRS 
Augstākās izglītības ministrs S. Kaftanovs 1950 . gada 20 . decembra pavēlē Nr. 2204 , 
"līdz šim a t rodas ievērojams d a u d z u m s personu, kuras neatbi ls t padomju augstskolas 
p ras ībām u n p rasa to rūpīgu izpēti u n viņu praktiskās darb ības pārbaudi . " LK(b)P 
CK Zinātnes u n augstskolu daļas instruktore L. Lapiņa, kā tas r edzams no viņas 1 9 5 1 . 
gada 2. jūlija z iņojuma "Par k a d r u piesārņot ību LVU" LK(b)P CK sekre tā ram J. Kaln-
bērz iņam, VK(b)P CK ins t ruktoram L. S. Gapoņenkovam u n LK(b)P CK Zinātnes u n 
skolu da ļas vadī tā jam N. A. Muravjovam, n e tuvu nebija apmie r inā ta . "No 1950 . 
g a d a 1. n o v e m b r a līdz 1 9 5 1 . gada 10. jūlijam no Universi tātes atbrīvoti tikai deviņi 
pasniedzēji , biogrāfisko da tu pēt īšanas rezul tā tā kompromitē još i mater iā l i vēl savākti 
pa r 21 cilvēku. Profesoru u n pasniedzēju sagatavošanas u n n o m a i ņ a s plāns izs t rādāts . 
Jūlija mēnes ī vēl pa redzē t s atbrīvot 27 c i lvēkus ." 1 8 4 Taču d a u d z o s j au tā jumos LK(b)P 
CK b i ro ja 1 9 5 0 . g a d a 2 4 . o k t o b r a l ē m u m i n e e s o t i zp i ld ī t i . LVU k o m p a r t i j a s 
182 IJpyra» BofiHa 1939-1945. - MocKBa, 1996. - 32.lpp. 
183 H. Strods. Genocīda galvenās formas un mērķi Latvijā, 1940.-1985. // Komunistiskā totalitārisma 
un genocīda prakse Latvijā. - Rīga, 1992. - 21.Ip. 
184 LVA PA, 101.f., 14.apr., 92.1., 50.lp. 
182 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE ( 1 9 4 4 - 1990) 
o r g a n i z ā c i j a g a n e so t a p s p r i e d u s i j a u t ā j u m u "Pa r va l s t s u n i v e r s i t ā t e s d a r b a 
pā rkā r tošanu biedra Staļ ina darbu gaismā pa r valodniecību" u. c , taču komjauna tnē 
1 9 5 0 . / 5 1 . mācību gadā u z ņ e m t i t ikai 1 3 4 cilvēki, pie t a m 9 2 komjaun ieš i em ir 
neapmie r inoša s a tz īmes , "sabiedrisko z i n ā t ņ u " pa sn i egšana esot z e m ā l īmenī u n 
sabiedriskās ka tedras neeso t kļuvušas pa r zinātniskās d o m a s cent r iem LVU. Ar šo 
z i ņ o j u m u bija i e p a z ī s t i n ā t i m i n ē t a i s G a p o ņ e n k o , LVU k o m p a r t i j a s s e k r e t ā r s 
V Šteinbergs u n LK(b)P CK Izglītības u n skolu daļas vadītājs N. M u k o v s . 1 8 5 
Kaut arī LVU māc ībspēku poli t iskās t ī r īšanas tu rp inā jās , j a u p iecdesmi to g a d u 
s ā k u m ā r a d ā s liels māc ībspēku t r ū k u m s , k u r u aizvietot kvant i ta t īvi , ne runā jo t pa r 
kva l i t ā t i , neb i ja i e s p ē j a m s . M ā c ī b s p ē k u n o m a i ņ a i LVU v a d ī b a j a u a g r ā k sāka 
i zman to t trīs ga lvenos ve idus . P i rmkār t , tā bija j a u n u māc ībspēku saga t avošana 
asp i ran tū rā , t aču tā gāja ar g rū t ībām u n prasīja laiku. Otra is veids bija māc ībspēku 
uza ic ināšana no "brā l īgajām" repub l ikām, taču šos māc ībspēkus varēja i zman to t 
visai i e robežo t i , j o viņi n e p r a t a la tv iešu va lodu . Treša i s ve ids bija m ā c ī b s p ē k u 
k o m p l e k t ē š a n a caur kompar t i j a s komi te jām, p i e ņ e m o t p ā r b a u d ī t u s ci lvēkus, be t 
bez z inā tn isk iem g r ā d i e m u n n o s a u k u m i e m . 
LVU m ē ģ i n ā j a p a s t e i d z i n ā t m ā c ī b s p ē k u s a g a t a v o š a n u LVU, M a s k a v a s u n 
Ļeņ ingradas a sp i r an tū rā . Taču šeit p i e ņ e m t ā s pe r sonas a r l a b ā m biogrāfi jām nere t i 
nespēja kļūt pa r z inā tn iek iem un a s p i r a n t ū r u pabe ig t . Laikā no 1 9 4 8 . l īdz 1950 . 
g a d a m n o 3 2 a s p i r a n t i e m , k u r i e m bija j ā a i z s t ā v k a n d i d ā t a d iser tāc i ja , to bija 
aizstāvējuši seši cilvēki ( 1 8 , 2 % ) . J a u n a j i e m 163 māc īb spēk i em 1 9 4 7 . - 1 9 5 0 . gadā 
t ika uzdo t s izs t rādā t u n a izs tāvēt k a n d i d ā t a disertāci ju. Taču līdz 1 9 5 0 . gada 15 . 
o k t o b r i m bija a izs tāvē tas 3 9 (23 ,9 %) d iser tāc i jas . 9 6 z i n ā t ņ u k a n d i d ā t i e m u n 
docen t i em bija uzdo t s saga tavo t z inā tņu dok to ra diser tāci ju . Taču n o 1 9 4 7 . l īdz 
1950 . g a d a m bija a izs tāvē tas trīs d o k t o r a disertāci jas (3 ,1 % ) . Maskava arī 1950 . 
g a d ā bija u z d e v u s i def ic ī tās spec ia l i t ā t ē s n o s ū t ī t uz M a s k a v a s u n Ļ e ņ i n g r a d a s 
un ive r s i t ā t ēm 20 a sp i r an tus . No t iem bija nosūt ī t i 13 ( 6 5 % ) , be t da ļa a tgr iezusies 
Latvijā. Visi k a n d i d ā t i , p r o t a m s , nebi ja z inā tn i ek i , t a č u arī šo f o r m ā l o paz īmi 
ne izdevās sasniegt . 
Pēc l ielākās da ļas LU māc ībspēku d o š a n ā s t r i m d ā 1 9 4 4 . gadā , pēc n e v e i k s m ē m 
j a u n u māc ībspēku s aga t avošanā a sp i r an tū rā 1 9 4 5 . - 1 9 4 8 . gadā u n LVU māc ībspēku 
pol i t iskajām " t ī r ī šanām" 1 9 4 9 . gadā , LVU j u t a a rv ien l ie lāku kvalificētu māc ībspēku 
t r ū k u m u . Ska to t 1 9 4 5 . - 1 9 4 7 . g a d ā LVU p i e ņ e m t o a s p i r a n t u l ie tas , r e d z a m , ka 
k a d r u a n k e t u pirmajā l appusē ievietotajās fotogrāfijās ref lektant i ir Padomju armijas 
fo rmas t ē r p o s . P r o t a m s , d e m o b i l i z ē t a j i e m bija t i e s ības p r e t e n d ē t uz a s p i r a n t u 
v ie tām, taču cits j a u t ā j u m s - vai v iņ iem bija spējas u n in te rese s t r ā d ā t šo z inā tņu 
noza rēs . P i e m ē r a m , 1 9 5 0 . gada 4 . aprīlī LVU kompar t i j a s birojs a s p i r a n t ū r ā ieteica 
v i e n u n o V ē s t u r e s f a k u l t ā t e s v i d u v ē j ā m s t u d e n t ē m , k o m p a r t i j a s b i e d r i Gus t i 
J akobson i (vēlāk R a i n e s u ) 1 8 6 trīs m ē n e š u s p i rms fakul tā tes be igšanas . 1 9 4 9 . - 1 9 5 2 . 
gadā uz k lā t ienes a s p i r a n t ū r u kandidē ja 1 6 - 2 6 c i lvēk i . 1 8 7 
1 85 LVA PA, 101.f., 14.apr., 92.1., 56.1p. 
186 LVU arhīvs, 8.fonds, 1.1. 
187 LVA PA, 788.f., l.apr., 10.1., l.-3.1p. 
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Fizikas un matemātikas fakultātes studenti 1946.747. mācību gadā 
1949 . g a d a 2 2 . augus tā ar pavēli Nr. 1 6 6 / 1 2 6 0 LVU rek tora profesora J. J u r g e n a 
vadībā nodibināja komisiju asp i ran tu i z r a u d z ī š a n a i . 1 8 8 J au 1949 . gada 20 . septembr ī 
komis i ja skat ī ja 2 2 a s p i r a n t ū r a s k a n d i d ā t u s , kur i bija n o k ā r t o j u š i e k s ā m e n u s 
specia l i tā tē , marks i sma- ļeņ in i sma u n svešvalodā . Arh i t ek t am Vaidelot im Apsīt im 
k o p u m ā bija a u g s t ā k a s i es tā jeksāmenu a t z īmes (svešvalodā - 5) nekā Visvar im 
Mil le ram (svešvalodā - 3 ) , taču V. Millers t ika p i eņemts , j o marks i sma- ļeņ in i sma 
bija a tz īme 4 , b e t V. Apsitis nora id ī t s , j o marks i sma- ļ eņ in i sma bija a t z īme 3 . 1 8 9 
Taču j a u n a p a d o m j u m ā c ī b s p ē k u k o r p u s a u n z i n ā t n i e k u g a t a v o š a n a , t ā p a t 
" impor tēšana" n o "vecākajām padomju republ ikām", visai lēni u n neietekmigi virzījās 
uz priekšu. No 1 9 4 5 . gada līdz 1949 . g a d a m Latvijas PSR tika uzņemt i 127 aspirant i . 
No t iem līdz 1 9 5 2 . gada 1. novembr im k a n d i d ā t u disertāciju bija aizstāvējuši 35 
aspirant i (27 % ) . 1 9 0 Pat Zinā tņu akadēmijā n o 2 7 aspi rant iem, kur iem bija jāa izs tāv 
disertācija, to bija aizstāvējuši tikai 11 (40,7 % ) . Šie LPSR Ministru Padomes oficiālie 
dat i liecināja, ka ar organizāciju un līdzekļiem vien zinātnieku sagatavošanai nepietiek. 
1 9 5 3 . g a d a 2 1 . m a r t ā pie LPSR MP pr iekšsēdētā ja v ie tn ieka J. Ostrova no t ika 
apsp r i ede pa r a sp i r an tū ras d a r b a uz l abošanu augs tskolās u n Zinā tņu akadēmi jā . 
Apspr iede a tz ina , ka a sp i r an tu k o m p l e k t ē š a n ā ir p ie ļau tas k ļūdas . Tas nozīmēja , 
188 Zinātņu prorektors K. Plaude, LVU partijas komitejas sekretārs K. Pugo, marksisma-ļeņinisma 
katedras vadītājs V. Miške, doc. J. Niedre, prof. P. Galenieks, doc. A. Balbere, prof. G. Vanags, 
doc. A. Leits, prof. J. Zutis. - LU arhīvs, 11 .apr., 64.1.: Rektora pavēles, 1949.g. 29.jūlijs - 1949.g. 
15.oktobris. 
189 LVU arhīvs, 8.f., 1.1., l . -3. lp. 
190 MaTeptīajībi o6cjieaoBaHHH 1952-1953 r. - LVA, 270.f., 2.apr., 5619.1., 49.lp. 
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ka asp i ran tu par t i j iskuma princips nedarbo jās . Otrkār t , paš i a sp i ran tu vadītāji nebija 
kvalitatīvi sagatavot i . T rūka kont ro les pa r a sp i r an tu d a r b u . 1 9 1 
15. tabulā r e d z a m , ka 1 9 5 2 . / 5 3 . māc ību gadā LVU nop ie tn i ga tavoja j a u n o 
māc ībspēku p a a u d z i : t ika p i eņemt i 54 asp i ran t i . Divas t r e šda ļas a sp i r an tu (72 ,2 %) 
bija komunis t i vai komjaunieš i . Tas ievērojami pā r sn i edza viņu īpa tsvaru n e tikai 
republ ikā , be t ari in te l iģencē . 
14. tabula 
LVU a sp irantu partij iskais sas tāvs 1 9 5 2 . / 5 3 . m ā c ī b u g a d ā 1 9 2 
Nr. Partejiskums Abs. sk. % 
1. PSKP biedri 9 16,7 
2. PSKP biedru kandidāti 12 22,2 
3. VLKJS biedri 18 33,7 
4. Bezpartejiskie 15 27,8 
Kopā 54 100,0 
LVU kompar t i jas kopsapu lce 1 9 5 3 . gada 15 . aprīlī kons ta tē ja : "Tikai 81 ci lvēkam 
n o 3 1 9 Univers i tā tes pa sn i edzē j i em ir z inā tn i ska i s g r ā d s . .. Vairāki pasn iedzē j i 
g a d i e m ilgi neveic z inā tn isko d a r b u . " 1 9 3 90 p rocen t i bez z inātniskā g rāda aizstāvē­
šanas a tskai t ī to a sp i r an tu n ā k no LVU. 
Kaut arī ar g rū t ībām, z inātniski p e d a g o ģ i s k o k a d r u g a t a v o š a n a LVU 1 9 4 5 . -
1958 . gadā norisa ne bez s e k m ē m . LVU a s p i r a n t ū r ā 1 9 4 5 . - 1 9 5 8 . g a d ā mācījušies 
147 j a u n i e z inātnieki , be t Maskavas u n Ļeņ ingradas augs t sko lās - 2 3 a s p i r a n t i 1 9 4 , 
kopā 1 7 0 cilvēki, t ā t ad gadā vidēji 13 asp i ran t i . Tas n o z ī m ē , ka a s p i r a n t ū r u beiguši 
a p m ē r a m puse no a s p i r a n t ū r ā u z ņ e m t o skai ta , be t a s p i r a n t ū r u be igušo ar k a n d i d ā t a 
disertācijas a izs tāvēšanu bija d a u d z m a z ā k . Tajā pa šā laikā LVU p a d o m ē z inā tņu 
k a n d i d ā t a vai dok to ra disertāci ju bija aizstāvējuši 188 c i lvēk i 1 9 5 , 2 3 Univers i tā tes 
m ā c ī b s p ē k i d i s e r t ā c i j a s a i z s t ā v ē j u š i M a s k a v a s u n Ļ e ņ i n g r a d a s a u g s t s k o l ā s . 
Disertācijas LVU aizstāvēja ne tikai LVU darb in iek i . Tas l iecina, ka LVU sienās arī 
4 0 . - 5 0 . g a d o s v e i d o j ā s j a u n o l a tv i e šu z i n ā t n i e k u u n m ā c ī b s p ē k u p a a u d z e -
J. E iduks , E. G u d r i n i e c e , K. Ka lnbē rz s , E. Koka re , R. K u k a i n e , G. L i b e r m a n i s , 
A. Mālmeis ta r s , V. Millers, A. Ozols, M. Rudzī te , K. Sku lme , A. Vilsons, D. Zemzare , 
P. Dzērve, K. Šteins u . c. 
B l akus v i e t ē jo j a u n u , u z t i c a m u m ā c ī b s p ē k u p i e ņ e m š a n a i , i z p i l d o t PSRS 
augs tākās izglītības min i s t ra 1 9 4 9 . g a d a 9. jūni ja pavēl i , pas t āv īgam d a r b a m LVU 
jop ro j ām tika Krievijā meklē t i profesori : kr ievu va lodā , va lodniec ībā , da rv in i smā , 
191 MaTepnanu o6cJie,ooBaHHH 1952-1953 r. - LVA, 270.f., 2.apr., 5619.1., 41 . -45 . , 47.-54.lp. 
192 Gada atskaite par Universitātes gada darbību 1952./53. mācību gadā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 
59.1., 84.1p. 
1 93 LVA PA, 788.f., l.apr., 2 0 1 , 74.-76.lp. 
194 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919.-1959.). - Rīga, 1959. - 259.-262.lpp. 
195 Turpat. - 264.-278. lpp. 
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c i lvēkt ies ībās u n civi lprocesā, teorē t i ska jā u n e k s p e r i m e n t ā l a j ā fizikā. Daži no 
pa redzē ta j i em k a d r i e m tika nosūt ī t i uz Latviju ar minē tās ministr i jas k o m a n d ē j u m u 
vai norīkot i d a r b ā pēc a sp i ran tū ras pabe igšanas . 1 9 4 9 . / 5 0 . gadā , kā r e d z a m no 
LVU g a d a a t ska i t e s , bija a tbr īvot i 4 9 u n p i e ņ e m t i d a r b ā 3 5 māc ībspēk i . S t a rp 
p ieņemta j i em d a r b ā 17 (48 ,6 %) bija komunis t i skās part i jas b iedr i . S tarp v iņ iem 
m i n a m s prof. M. A. Jakovļevs (krievu l i t e ra tūras k a t e d r ā ) , doc . A. A. Fedotekovs , 
V. A. Šak-Šaks, V. V. Dorošenko, M. Kozins u . c . 1 9 6 
' T ī r ī š anu" r ezu l t ā t ā un ieceļot vadošo māc ībspēku a m a t o s LK(b)P CK ieteiktos 
kompar t i jn iekus u n " impor tē tos" mācībspēkus , komuni s tu slānis LVU māc ībspēku 
v idū 1 9 4 9 . - 1 9 5 0 . g a d ā pal ie l inājās līdz t r e šda ļ a i n o kopska i t a . "Nep i ec i e šams 
a tz īmēt , " rakstīja J. Ju rgens a tskai tē pa r LVU da rbu 1 9 4 9 . / 5 0 . gadā , "ka d a u d z i 
mācībspēki lasa lekcijas nep ie t i ekami augs tā idejiski t eorē t i skā l īmenī. Viņi savos 
kursos vēl j o p r o j ā m nep ie t i ekami pasvītro p a d o m j u u n kr ievu z inā tnes pr ior i tā t i , 
nep ie t i ekami spilgti p a r ā d a padomju sabiedr iskās iekār tas u n p a d o m j u z inā tnes 
p a n ā k u m u s pā r kapitāl ist isko sabiedrību u n kapitāl ist isko z i n ā t n i . " 1 9 7 Taču vēl 1950 . 
g a d a beigās LVU kompar t i jas organizācija uzskatīja, ka poli t iskās " t ī r īšanas" da rbs 
n a v pabe ig t s . "Prof. T r a m d a h s līdz šim n e t r a u c ē t i dzīvo u n t u r p i n a savu ļ a u n o 
d a r b u , " k o n s t a t ē t s LVU k o m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s 1 9 5 0 . g a d a 3 0 . s e p t e m b r a 
p r o t o k o l ā . 1 9 8 LVU rektors J. Ju rgens atzina, ka "tas , ka v iena p iektā daļa pasniedzēju 
izdzī ta , vēl n a v viss ." LVU saimniecības da ļa n a v pabe igus i r e m o n t u , j o t u r sēž 
šķiras i ena idn ieks . "Izdzīt buržuāz iskos ideologus n o Univers i tā tes s i enām - t as ir 
m ū s u galvenais u z d e v u m s , " teica LVU rektors saviem kompar t i jn iek iem. T ā p ē c arī 
1950 . gada 30 . s ep t embra l ē m u m ā LVU kompar t i jas organizācija no l ēma arī t u r p m ā k 
u z d o t "atbr īvot bu ržuāz i skā nac ionā l i sma ideoloģijas n e s ē j u s " 1 9 9 . 
1 9 5 1 . g a d a 4 . j anvār ī not ika LVU kompar t i jas aktīva s a n ā k s m e , kurā rektors 
J. J u r g e n s nolasīja referātu "Par lieliem LVU t r ū k u m i e m d a r b ā ar k a d r i e m u n to 
novēr šanu" . S a n ā k s m e bija sasauk ta sakarā ar PSRS AIM komisijas s l ēdz ien iem u n 
pavēli p a r to , ka LVU Vēstures fakultātes d e k ā n e S. Dūde le bija pārvēr tus i fakultāt i 
pa r savu p r ivā t ī pa šumu u n p i eņēmus i d a r b ā ga lvenokār t savas tau t ības cilvēkus -
P. Gurviču, J. Ve inbergu , G. Jakobsoni , S. Nisi, L. Šmuljani , S. Levi tanu, M. Municu 
u .c . Kā atklājās vēlāk, speciāli apspr iežot "S. Dūdeles l ietu" LVU kompar t i jas sapulcē , 
Dūde le uzskatī jusi , ka visu latviešu biogrāfijas ir s ama i t ā t a s , u n t āpēc savā Vēs tures 
fakul tā tes J a u n o laiku vēs tures ka t ed rā no 11 d i p l o m a n d i e m tikai v i e n a m la tvie t im 
a t ļāvus i a izs tāvē t d i p l o m d a r b u . 2 0 0 Komunis ts prof. Svikke domāja , ka S. Dūde l e 
vadījusi fakultāt i p iecus gadus no pre tpar te j i skām pozīcijām. Latviešu d i p l o m d a r b u s 
viņa uzdeva r ecenzē t kr ieviem, kas nep ra t a latviešu va lodu u n tos izgāza. Aktīva 
s a n ā k s m ē piedal ī jās arī LK(b)P CK sekretārs J. Kalnbērziņš , kur š paziņoja , ka LVU 
veco k a d r u " t ī r ī šana noris inājās uz parti jas o r g ā n u sp i ed i ena p a m a t a " u n ka to 
vajag tu rp inā t . Tajā pašā laikā J. Kalnbērziņš a tz ina , ka LVU nesn iedz j auna j i em 
196 LVA, 1340.f., 10.apr., 56.L, 3.-4.lp. 
197 Turpat. - 9.lp. 
198 LVA PA, 788.f., l .apr., 10.1.,94.lp. 
199 Turpat, 70.Ip. 
2 0 0 Turpat, 14.1., 88.-90. lp. 
1 8 6 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE ( 1 9 4 4 - 1990) 
LVU be iguša j i em "boļševis t i sku s a g a t a v o t ī b u " . 2 0 1 T. s. S. Dūde les l ietu, k a u t arī 
m inē t i e fakti v i s u m ā a tb i lda ī s tenībai , bija izprovocēj is prof. Svikke, kā vecais 
boļševiks nosū to t rakst isku z iņojumu Maskava i . Taču LK(b)P CK S. Dūdeles l ietu 
izmantoja v ismaz divu m ē r ķ u sasn iegšanai - p i rmkār t , ī s tenot toreiz PSRS m o d ē 
nākošo kār tē jo ebreju va jāšanu u n v ien la ikus izdabājot Maskavai veikt " tā lākus 
p a s ā k u m u s k a d r u pol i t i ska jā u z l a b o š a n ā " . T a č u LVU m ā c ī b s p ē k u po l i t i ska ja i 
"t īr īšanai" tūlīt nesekoja "buržuāziskās i e t ekmes" m a z i n ā š a n ā s . V. Šte inbergs a tz ina , 
ka a r veco buržuāz i sko speciāl istu izdzīšanu (piem. , prof. E. Š tā lberga) viņu i e tekme 
fakul tātē nav b e i g u s i e s . 2 0 2 Vairāki runātāj i , tai skaitā s tuden t i , a tz ina , ka pēc veco 
kadru poli t iskās "t ī r īšanas" u n j a u n o , polit iski neva ino j amo p i e ņ e m š a n a s māc ību 
l īmenis pazemināj ies . Mehān ikas fakul tā tes s t uden t s J. Tarnopoļsk i s te ica: "Mēs, 
s tuden t i , k o m j a u n a t n e s organizāci jā j ū t a m , ka m ū s u fakul tā tē r ažo p u s b r ā ķ u s . " 
Kroģera, K. Mellupa u.c. lekcijas s tuden t i em neko n e d o d . 2 0 3 J . Tarnopoļskis uzskatīja, 
ka j a u n p i e ņ e m t i e mācībspēki ir vāji profesionāļ i , be t r ek to rs J. J u r g e n s nākošajā 
LVU kompar t i jas kopsapu lcē a tz ina , ka māc ībspēk i "n ep ro t i eaudz inā t s t u d e n t i e m 
mīlest ību pre t marks i sma- ļeņ in i sma t eo r i ju" . 2 0 4 Par svar īgāko kompar t i j a uzskatīja 
marks i smu- l en in i smu . 
Tāpēc arv ien lielāka loma LVU māc ībspēku n o k o m p l e k t ē š a n ā bija kompar t i j as 
mobilizācija d a r b a m LVU. Atlaisto māc ībspēku vietā ar LK(b)P CK u n tās ra jonu 
komite ju r ekomendāc i j ām tika p i eņemt i va i rāk nekā 1 0 0 cilvēki, t aču tikai pieci 
profesori , z inā tņu doktor i (5 %) u n deviņi docen t i , z i n ā t ņ u kand idā t i . P ieņemt ie 
skai ta u n jo sevišķi z inātniski pedagoģ i skās kvalifikācijas ziņā nevarē ja aizvietot 
a t la is to profesūru , t ādē ļ māc ību u n z inā tn i skā d a r b a l īmenis LVU pazeminā j ā s . 
"Filoloģijas fakul tā tē ," rakstīja rektors J. J u r g e n s a t ska i tē j a u par 1 9 4 9 . / 5 0 . māc ību 
gadu , "no 12 k a t e d r ā m 7 ka t ed ra s vada vecākie pasniedzē j i , no ku r i em če t r iem 
p e d a g o ģ i s k ā d a r b a s tāžs augs t sko lās m a z ā k s pa r p i e c i e m g a d i e m . " 2 0 5 Taču no­
komplek tē t māc ībspēkus tikai n o k o m u n i s t i e m izrādījās ne iespē jami , j o t rešda ļa i 
Latvijas komun i s tu vēl 1 9 5 3 . gadā nebija p a t čet rklašu izglītība. "Republ ikas part i jas 
organizāci jas sas tāvā," rakst ī ts LK(b)P CK statist iskajā p ā r s k a t ā pa r 1 9 5 2 . gadu , 
"12 4 0 3 komun i s t i em ir sākumsko las u n 1 3 4 2 ci lvēkiem pa t t rūks t sākumsko las 
izg l ī t ība ." 2 0 6 Tā tad no 4 2 179 komun i s t i em 13 745 (32 ,6%) bija mazizgl ī tot i . Vēl 
grū tāks stāvoklis kompar t i jā bija ar la tv ieš iem - kompar t i j ā bija 2 9 , 2 % latviešu. 
Zemais Univers i tā tes māc ībspēku k o r p u s a z inā tn i ska is u n l īdz a r t o māc ību 
l īmen i s LVU a t ska i t ē s a t z ī t s v a i r ā k k ā r t . " D a ž ā s f a k u l t ā t ē s , " - rakst ī ja r e k t o r s 
1 9 5 0 . / 5 1 . g a d a a tskai tē , "nav nev iena z i n ā t ņ u dok to ra ( ekonomikas , ģeogrāfi jas) . 
Z inā tņu d o k t o r u nav arī t ā d ā s vadošajās visas Univers i tā tes ka t ed rā s kā Marks isma-
ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a , D ia l ek t i skā u n v ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m a k a t e d r a , Pol i t i skās 
201 LVA PA, 788.f., l.apr., 12.1., 175.1p. 
2 0 2 Turpat, 172.1p. 
2 0 3 Turpat, 16.1p. 
2 0 4 Turpat, 14.1., 87.1p. 
2 0 5 LVA, 1340.f., 10.apr., 56.1., 6.1p. 
2 0 6 LK(b)P CK biroja sēžu protokoli. 1953. - LVA PA, 101.f., 16.apr., 19.1., 59.lp. 
3. Mācībspēku korpuss 187 
ekonomi jas k a t e d r a . Ģeogrāfijas fakul tātē nav nev iena p ro feso ra . . . Dažās fakul tā tēs 
ir k a t e d r a s , k u r ā s n a v n e v i e n a pasn iedzē ja a r z inā tn i sko g r ā d u vai z inā tn i sko 
n o s a u k u m u (vācu filoloģijas, ang ļu filoloģijas, bibl iotēku z inā tnes k a t e d r a s ) . " 2 0 7 
Poli t iskās n e u z t i c a m ī b a s dēļ da ļ a māc ībspēku t ika n o d a r b i n ā t a tikai p a g a i d ā m . 
Daži "buržuāz isk ie mācībspēki" - doc . G. Lukstiņš, T. Zeids - t ika p a g a i d ā m turē t i 
t ikai t āpēc , ka nebija cilvēku, kas lasītu viņu kursus - seno laiku vēsturi u n Latvijas 
vēs tur i . "Kadru j a u t ā j u m s smags , " teica LVU Vēstures fakul tā tes d e k ā n e A. Balbere 
1 9 5 0 . g a d a 1 1 . d e c e m b r ī LVU kompar t i j a s kopsapu lcē . " D a u d z u a k t u ā l u kursu 
nolas īšanai nep iec iešami kadr i n o Maskavas . Doc. Lukst iņam n a v vietas Universi tā tē , 
b e t l īdz g a l a m šis j a u t ā j u m s vēl nav a t r i s i n ā t s . " 2 0 8 
4 0 . g a d u otra jā pusē LK(b)P CK darbinieki , LVU kompar t i j as aktīvisti, sūdzējās 
pa r bu ržuāz i sko z inā tn ieku graujošo darb ību LVU, par buržuāz i skās bezpar t i j i skās 
z inā tnes i evazāšanu LVU. Pēc LVU māc ībspēku korpusa masve id īga jām poli t iskajām 
" t ī r ī šanām" 1 9 4 9 . - 1 9 5 0 . g a d ā sākās s t u d e n t u sūdzības p a r māc ībspēku nolas ī to 
lekciju z e m o l ī m e n i , n e i n t e r e s a n t o lekciju l a s ī šanas ve idu , m ā c ī b s p ē k u k rop lo 
l a tv ie šu v a l o d u . LVU k o m p a r t i j a s komi t e j a 1 9 5 3 . g a d ā a t z i n a , ka Ju r id i ska j ā 
fakul tā tē lekcijas z e m ā l īmenī lasa prof. N. Konoplins un doc . A. L i e d ē . 2 0 9 Sāka 
v e i d o t i e s p o l i t i s k i konf l ik t i s t a r p s t u d e n t i e m u n m ā c ī b s p ē k i e m . 1 9 5 3 . g a d ā 
Inžen ie r z inā tņu fakul tā tes vecākā pasniedzēja L. Birzīte (VK(b)P b iedre kopš 1 9 1 9 . 
gada ) rakstīja LVU kompar t i jas komitejai , ka a rh i t ek tū ras s t u d e n t u g rupa s t u d e n t a 
Oļega Sor ina vad ībā uzr īdot s t uden tus p a d o m j u u n par t i jas māc ībspēk iem, kur i 
c īnās p re t bu ržuāz i sko n a c i o n ā l i s m u . 2 1 0 P ā r b a u d e s komisija doc . G. Kļavas vadībā 
nea tk lā ja s t u d e n t u v idū šādu "noz i egumu" . Daudz i māc ībspēk i lekcijas nespē ja 
nolasī t pa t n o r m ā l ā informatīvā līmenī, ne runā jo t n e m a z pa r anal ī t isko l īmeni . 
LK(b)P LVU komun i s t i skās organizāc i jas sek re tā r s V. Š te inbe rgs LK(b)P CK 
IX p l ē n u m ā 1 9 5 1 . g a d ā 2 1 1 ziņoja pa r s tāvokli Univers i tā tē u n a tz ina , ka, lai gan 
vecā in te l iģence kr i t izēta "Padomju Latvijas Komunis tā" , t o m ē r j ā d o m ā , kā i zman to t 
t .s. "vecos k a d r u s " . Taču, j a n e ņ e m vērā no Padomju Savienības un ive r s i t ā t ēm par 
k a t e d r u vadī tā j iem atsūt ī tos vecos kadrus , vietējo veco k a d r u i z m a n t o š a n a pa t ies ībā 
nenot ika . LVU māc ībspēku darbības vērtējumi paras t i nea tspoguļo ja viņu zinātniskos 
u n pedagoģ i skos s a sn i egumus , be t bija pilnīgi poli t izēti u n v ienpus īg i ideoloģizēt i . 
Prof. J . Z u š a 1 9 5 1 . g a d a 3 . m a r t a r a k s t u r o j u m ā V K ( b ) P CK, ko pa raks t ī j i s 
J. Kalnbērz iņš , nebi ja minē t i nekād i profesora nope ln i z i n ā t n ē , be t uzsvēr t s , ka 
viņš p i e rādo t la tviešu u n kr ievu t a u t u vēs tur isko d r a u d z ī b u u n r a d n i e c ī b u . 2 1 2 
1 9 5 1 . g a d a 2 . jūlijā LK(b)P CK birojs a p s p r i e d a a g r ā k ā l ē m u m a "Par k a d r u 
p i e s ā r ņ o š a n u LVU" izpildi. Augs tāko mācības ies tāžu noda ļa s ins t ruk tore L. Lapiņa 
ziņoja, ka 16 k a t e d r ā s n a v māc ībspēku ar z inā tn isk iem g r ā d i e m u n n o s a u k u m i e m . 
2 0 7 LVU atskaite par 1950751 .mācību gadu. - LVA, 1340.f., 10. apr., 5 7 1 , 6.lp. 
2 0 8 LVA PA, 7 8 8 1 , l.apr., 1 0 1 , 148.lp. 
2 0 9 Turpat, 1 9 1 95.1p. 
2 1 0 Turpat, 2 9 . - 3 1 . , 34.lp. 
211 Turpat, 101.f., 14.apr., 1 2 1 , 59.1p. 
212 Turpat, 4 2 1 , 22.lp. 
1 8 8 IV L A T V I J A S V A L S T S U N I V E R S I T Ā T E ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Tās n e n o l i e d z a m i bija k a d r u pol i t i skās " t ī r ī šanas" s e k a s . T a č u " t ī r ī šanas" LVU 
turpinājās . Laikā no 1950 . g a d a 1. n o v e m b r a līdz 1 9 5 1 . g a d a 10. jūn i j am, kā ziņoja 
L. Lapiņa , no d a r b a a tbr īvot i vēl deviņi māc ībspēk i , b e t m ā c ī b s p ē k u biogrāfi ju 
pē t ī šanas rezu l tā tā , ar ko nodarbo jās LPSR VDM, kompromi tē još i da t i iegūti vēl 
pa r 2 1 m ā c ī b s p ē k u . 2 1 3 LVU sākās pas t ip r inā tas ebreju pol i t iskās t ī r īšanas . 
Atskai tē p a r 1 9 5 0 . / 5 1 . mācību g a d u rek to rs J. J u r g e n s rakstīja, ka g a d a laikā 
n o d a r b a a t b r ī v o t i 9 0 m ā c ī b s p ē k i , t a i s k a i t ā 2 7 ( 3 0 % ) , p a m a t o j o t i e s u z 
k o m p r o m i t ē j o š i e m m a t e r i ā l i e m . V ē s t u r e s f a k u l t ā t ē S. Lev i t āns a t b r ī v o t s p a r 
d a r b o š a n o s c ionis t iskā o rgan izāc i j ā "bu ržuāz i ska j ā Latvijā", b e t G. L ibe rman i s 
Ekonomikas fakul tātē a tbr īvots tāpēc , ka dz imis t i rgotāja ģ i m e n ē . 2 1 4 PSRS organi ­
zē tā ebre ju va jāšanas k a m p a ņ a a ts tā ja i e t e k m i ari LVU. Kā j a u r e d z ē j ā m , t ika 
o rgan izē t a t .s. Dūdeles l ieta. Vairāki ebreju māc ībspēk i t ika at laist i . Tas veicināja 
LVU e b r e j u t a u t ī b a s m ā c ī b s p ē k u i z c e ļ o š a n u uz I z r a ē l u . A i z b r a u c a Po l i t i skās 
ekonomi jas ka t ed ra s as is tente F r u m a Aleksandere , Fiziskās a u d z i n ā š a n a s u n spor ta 
ka ted ras vecākais pasniedzējs Nosons Ha ims u. c. 
Par svarīgāko rādītāju LVU d a r b a uz l abošana i rektors J. Ju rgens uzskatī ja nevis 
māc ību korpusa zinātniski pedagoģisko kvalifikāciju, - p a r to viņš gada a tska i tē 
pa t neizteicās, - be t gan VK(b)P b iedru skai ta pa l ie l ināšanos . "Mācību gadā , " rektors 
rakstīja a t ska i t ē LVU p a r 1 9 4 9 . - 1 9 5 0 . m ā c ī b u g a d u , "par t i jas s lānis p ro fe so ru 
p a s n i e d z ē j u v idū pa l ie l inā jās . J a 1 9 4 8 . / 4 9 . m ā c ī b u g a d ā m ā c ī b s p ē k u v i d ū 2 3 
procent i bija VK(b)P biedr i vai kand idā t i , t a d 1 9 4 9 . / 5 0 . māc ibu g a d ā v iņu skaits 
paliel inājās līdz 29 p r o c e n t i e m . " 2 1 5 1 9 5 2 . / 5 3 . mācību gadā , kā ziņoja rektors gada 
a tskai tē , s ta rp māc ībspēk iem j a u bija 97 j a u n i komunis t i skās part i jas b i e d r i . 2 1 6 
15. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k i 1 9 5 1 . / 1 9 5 2 . m ā c ī b u g a d ā 2 1 7 
Nr. 
P- Akadēmiskie amati Kopa 






k. Abs. % Abs. % Abs. % 
1. Profesori 34 12 35,0 11 32,4 11 32,4 
2. Docenti 67 1 1,5 40 59,7 26 38,8 
3. Vecākie pasniedzēji 179 — — 31 17,3 148 82,7 
4. Pasniedzēji 50 — — 2 4,0 48 96,0 
5. Asistenti 42 — — 2 4,8 40 95,2 
Kopā 372 13 3,5 8b 23 ,1 273 73,4 
2 1 3 LVA PA, 101.f. , 14.apr. , 72 .1. , 5 0 . - 5 6 . l p . 
2 1 4 LVU atskaite par 1950 . /51 .māc ību gadu. - LVA, 1340.f . , 10.apr . , 5 7 1 , 2.1p. 
2 1 5 Gada atskaite par Universitātes darbu 1949 . /50 .māc ību gadā. - LVA, 1 3 4 0 1 , 10.apr. , 5 6 1 , 10.lp. 
2 1 6 Gada atskaite par Universitātes darbu 1 9 5 2 7 5 3 . m ā c ī b u gadā. - LVA, 1 3 4 0 1 , 10.apr. , 5 9 1 , 13. lp . 
2 1 7 OTHCT JlaTBHHCKoro rocv/tapcTBeHHOro VHHBepcHTeTa 3a 1 9 5 1 / 5 2 VHC6HMH r o j \ . - LVA, 1 3 4 0 1 , 
10.apr. , 5 8 1 , 9.lp. 
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Pēc poli t iskās "ģenerā l t ī r ī šanas" 1 9 5 2 . g a d a vidū no 3 7 2 māc ībspēk iem 2 7 3 
(73 ,4 %) nebija z inā tn iskā g r ā d a u n tikai 99 (26 ,6 % ) , t.i. , k a t r a m piekta jam, bija 
z inātniskais g rāds . Tajā pašā laikā komunis tu u n komjauniešu bija j a u 163 (43 ,8 % ) . 
T ā t a d mācībspēki komplektē t i ga lvenokār t - v ismaz ārēji - n o poli t iskās uz t icamības 
v i e d o k ļ a . Z i ņ o j u m ā p a r "LVU p r o f e s o r u p a s n i e d z ē j u k a d r u idej iski po l i t i sko 
a u d z i n ā š a n u " ar lielu l e p n u m u 1951 .gadā a tz īmēts : "Pēdējo divu triju g a d u laikā 
Univers i tā te i evē ro jamā m ē r ā nost ipr ināja savus kadrus , izdzina l ielāko na id īgo 
e l e m e n t u da ļu u n nomainī ja to ar j a u n i e m speciāl is t iem. .. Šie kadr i ir polit iski 
s t ingri u n uzticīgi padomju v a r a i . " 2 1 8 
Politiski u z t i c a m o - gan no j a u n a p i e ņ e m t o , gan veco māc ībspēku poli t iskās 
izglītības p a a u g s t i n ā š a n a i LVU vadība pievērsa lielu u z m a n ī b u . Past ipr ināja profe­
soru u n pasn iedzē ju nosū t ī šanu uz Marks i sma- ļeņ in i sma v a k a r a univers i tā t i t epa t 
Rīgā. 1 9 5 0 . / 5 1 . māc ību g a d ā no 4 4 7 māc ībspēk iem šajā i es tādē "paaugs t inā ja" 
kvalifikāciju 6 9 ( 1 4 , 5 %) pasn iedzē j i , be t 2 0 2 ( 4 2 , 3 %) pasn iedzē j i pa t s tāv īg i 
s tudēja marks i sma- ļ eņ in i sma klasiku da rbus . 
16. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u pol i t i skās m ā c ī b a s 




Mācību veids Klausītāju skaits % 
1. VK(b)P vēstures īsā kursa pulcini 4 4 
(t. sk. 13 komun.) 17,7 
2. Marksisma-ļeņinisma vakara universitāte 64 25,7 
3. 
Patstāvīgas marksisma-ļeņinisma studijas 
(parasti pēc Marks.-ļen. universitātes beigšanas) 
141 
(t. sk. 32 komun.) 
56,6 
Kopā 249 100,0 
16. tabulā r e d z a m , ka no 2 7 9 LVU māc ībspēk iem "part i jas poli t iskās izglītības 
t īklā" bija i ek ļau t i 2 4 9 māc ībspēk i (89 ,3 % ) . Marks i sma- ļeņ in i sma un ivers i tā tes 
a p m e k l ē t ā j u ska i t s bija maz inā j i es s a l ī dz inā jumā ar i ep r iekšē j i em g a d i e m , b e t 
pal iel ināj ies m a r k s i s m u - ļ e ņ i n i s m u pats tāvīgi s tudējošo skai ts , kas bija pabe iguš i 
šo iestādi . Taču šīs ies tādes a p m e k l ē š a n a ar d ivgadīgu ku r su arv ien va i rāk kļuva 
p a r obl igā tu visu māc ībspēku , arī rek tora , a t kā r to tu "studi ju" vietu ik pēc diviem 
gad iem. 
Marks i sma- ļ eņ in i sma un ivers i t ā tē z inā tn i sko da rb in i eku g rupā pa r l ek to r i em 
izmanto ja arī LVU mācībspēkus u n pieaic inātos mācībspēkus . PSRS vēs tures kursu 
1 9 5 2 . / 5 3 . māc ību gadā lasīja LPSR ZA Vēstures u n ma te r i ā l ā s ku l tūras ins t i tū ta 
vecākais z inā tn iskais l īdzs t rādnieks vēs tures z inā tņu k a n d i d ā t s H. St rods . Lektors 
2 1 8 LVA, 102.f. (Rīgas pilsētas kompartijas komiteja), 7.apr., 157.1., 177.Ip. 
2 1 9 LVU gada atskaite par Universitātes darbu 1952./1953. mācību gadā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 
59.1., 13.1p. 
1 9 0 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE (1944 - 1990) 
izmantoja ķeizariskās Krievijas u n ārzemju vēs turn ieku d a r b u s , analizēja ari ārzemju 
zinātniskajā per iod ikā p a u s t ā s diskusijas PSRS vēs tu res j a u t ā j u m o s . 1 9 5 3 . gada 
1 8 . m a r t ā LVU k o m p a r t i j a s komi te ja a p s p r i e d a j a u t ā j u m u "Par d a r b a s tāvokl i 
Marks i smaden in i sma univers i tā tes z inātnisko darb in ieku filiālē". Par stāvokli refe-
rē ja r e k t o r s J a n s o n s , b e t k o r e f e r ā t u no l a s ī j a d o c . A. F e k t e r s ( 1 8 9 2 - 1 9 7 4 ) . 
Doc. A. Fekters s tarp filiāles t rūkumiem minēja ari to, ka filiālē nolasī to lekciju l īmenis 
dažkā r t ir z ems . "Biedra S t roda lekcijās PSRS vēs tu rē t rūks t s t ingras pēc tec ības 
mater iā la izklāstā, t rūkst precīzu secinājumu, tiek pievests d a u d z p a d o m j u valsts 
i ena idn ieku izteicienu." Filiāles ka tedras vadītājs doc . S.Jefremovs secināja: "Par 
pasn iedzē ju S t rodu vajag paskat ī t ies u n nākošajā māc ību g a d ā v iņu nomain ī t ar 
pasniedzē ju n o m ū s u un ive r s i t ā t e s . " 2 2 0 Vecākā pasn iedzē ja H. S t roda nosodī jums 
par ienaidnieka izteicienu l ietošanu minēts arī LVU kompar t i jas komitejas l ē m u m ā . 2 2 1 
Pēc lekciju apspr iešanas Marks isma ļeņin isma univers i tā tes PSRS vēs tures ka tedrā 
u n pēc nosodīšanas H. Strods no darba t ika atlaists . H. St rods toreiz nezināja, ka 
citēt lekcijās "buržuāziskos i zdevumus" bija aizliegts. 1 9 5 2 . / 5 3 . gada a tskai tē rektors 
J. Ju rgens rakstīja, ka "atsevišķi vakara univers i tā tes mācībspēki nelasīja lekcijas 
va j adz īgā t e o r ē t i s k ā u n idej iski po l i t i skā l īmen ī . . . P i e m ē r a m , PSRS v ē s t u r e s 
pasniedzējs b. H. Strods a t ļāvās citēt Padomju Savienības iena idn iekus , izvi lkumus 
n o buržuāz i skās preses, kas pēc būt ības bija padomju t au t a i na idīgās ideoloģijas 
p r o p a g a n d a . " 2 2 2 Taču dažu mācībspēku a t la i šana ne ie tekmēja LVU vadības n o d o m u 
pēc iespējas ā t rāk paaugs t inā t mācībspēku poli t isko kvalifikāciju. 
Latviešu mācībspēku īpatsvars LVU palielinājās līdz ar Rīgas Poli tehniskā inst i tūta 
a tda l ī šanos 1 9 5 8 . gadā , uz kur ieni aizgāja d a u d z c i t t au t iešu t ehn isko māc ībspēku . 
Unive r s i t ā t ē pa l ika h u m a n i t ā r ā s spec ia l i t ā tes , ku rā s l a tv iešu v a l o d a s nez inā tā j i 
nevarēja s t rādā t . Tajā pašā laikā not ika s t rauja LVU m ā c ī b s p ē k u kompar t izāc i ja . J a 
1944 . g a d ā LVU māc ībspēku vidū kompar t i j as b iedru skai ts bija 3,5 procent i , t ad 
1 9 4 6 . / 4 7 . māc ību gadā t as sasn iedza 20 p r o c e n t u s , u n 1 9 5 1 . / 5 2 . māc ību gadā 
kompar t i jas b iedru un komjaun iešu īpatsvars bija 4 4 , 4 p rocen t i . 1 9 6 5 . / 6 6 . māc ību 
g a d ā j a u puse no visiem māc ībspēk iem bija kompar t i j a s b iedr i vai komjaunieš i . 
T a č u šis vidējais p rocen t s v ien la ikus a t s p o g u ļ o u n v i en l a ikus slēpj ī s t en ību , j o 
komun i s tu skaits nebija v i enāds visos māc ībspēku s lāņos . J a LVU vadībā ( rektors , 
p rorektor i ) gandr īz s imtprocent īg i visi bija komuni s t i , t a d 1 9 6 5 . / 6 6 . māc ību gadā 
s ta rp k a t e d r u vadī tā j iem 2 4 bija k o m u n i s t i ( 72 % ) . S t a r p 3 2 9 k a t e d r u māc ību 
spēkiem 150 (45 ,6 %) bija komunis t i u n k o m j a u n i e š i . 2 2 3 
LVU rek to rā t a sastādītajā izziņā kons ta tē t s , ka če t ru p iecu g a d u laikā LVU n o 
d a r b a atbr īvot i 4 5 9 mācībspēk i (sk. 19. tabulu), kas veidoja 146 ,6 % no 1 9 5 3 . 
g a d a 3 1 . m a r t ā s t r ā d ā j o š o m ā c ī b s p ē k u s k a i t a . A c ī m r e d z o t l a t v i e š u v a l o d a s 
nez inā šanas dēļ bija n e d a u d z samazināj ies kr ievu u n ebre ju māc ībspēku īpatsvars 
220 LVA PA, 788.f., 1.apr., 20.1., 16.-19.lp. 
221 Turpat. - 28.-29.lp. 
2 2 2 Gada atskaite par Universitātes darbību 1952./53. mācību gadā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 59.1., 
63.lp. 
2 2 3 OTHCT JlaTBHHCKoro rocyaapcTBCHHoro yHHBepciiTeTa HMCHH ī le rpa Cry4KH 3a 1965/66 yHe6Hbiīi 
rozi. - LVA, 1340.f., 10.apr., 70.L, 10.lp. 
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u n pa l i e l i nā j i e s l a t v i e š u ī p a t s v a r s . To v i s p i r m s ve ic inā ja n a c i o n ā l k o m u n i s t u 
akt ivi tā tes u n LKP šajā laikā novērojamie latviešu stabilizācijas mēģinā jumi . 
Sakarā a r PSRS AIM 1 9 5 8 . g a d a 1 1 . jūlija pavēli Nr. 7 5 9 uz j a u n o r g a n i z ē j a m o 
RPI aizgāja 3 8 4 LVU darbinieki , be t no likvidētā Rīgas Pedagoģiskā inst i tū ta p ienāca 
klāt tikai 152 darb in iek i . Rezul tā tā LVU darb in ieku skaits samaz inā jās (76 ,5 % ) . 
Stat is t isko ma te r i ā lu t r ū k u m a dēļ p a g a i d ā m grūt i izdarī t sec inā jumus p a r LVU 
māc ībspēku t au t ību . Pārskats 18. tabulā l iecina, ka poli t iskās " t ī r īšanas" skāra visu 
t au t ību māc ībspēkus LVU a p m ē r a m atbilstoši šis tau t ības iedzīvotāju ī pa t sva ram 
toreizējā Latvijā. T a č u te a c īmredzami divi i z ņ ē m u m i . Krievu tau t ības mācībspēki 
LVU politiski vajāt i m a z ā k nekā bija šis t au t ības īpatsvars Latvijā, bet ebreji va i rāk 
n e k ā viņu p rocen tuā l a i s īpatsvars Latvijā. Tas , iespējams, l iecina p a r LVU māc ību 
k o r p u s a k r i ev i skošanu u n Krievijas impēr i jā v i e n m ē r p a z ī s t a m ā a n t i s e m ī t i s m a 
i z p a u s m ē m . Tās tore iz ga lvenokār t maskējās a r c īņu p re t kosmopo l ī t i smu . (Sk. 
18. tabulu.) 
1 7. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u a iz i e šana uz RPI un pap i ld inājums 





Aiziet uz RPI 
Pienāk no Rīgas 
Pedagog, inst. 
Strādā LVU 2 2 5 
Skaits % Skaits % Skaits % 
1. Profesori-pasniedzēji 251 65,36 97 63,8 
2 4 0 2 2 6 81,67 
2. Zinātniskais palīgpersonāls 79 20,57 28 18,4 
3. 
Administratīvi saimnieciskie 
darbinieki 18 4,68 3 1,97 54 18,36 
4. Apkalpojošais personāls 36 9,37 24 15,78 
Kopā 384 100,0 152 100,0 294 100,0 
1 9 5 4 . / 5 5 . māc ību gadā Universi tātē bija 15 profesoru, be t n o v iņ iem tikai sept iņi 
(6 ,7 %) ar z i n ā t ņ u dok to ra g r ā d u . 2 2 7 Tas liecināja, ka l ielākā da ļa profesoru bija 
pabe iguš i S a r k a n ā s p ro fesū ras ins t i tū tu . Daļu p ro fe sū ra s b e z z inā tn i skā g r ā d a 
veidoja arī Latvijas Republ ikas laika profesori , k u r i e m d o k t o r a g rādus PSRS VAK 
neaps t ipr inā ja . 5 0 . gadu s ā k u m ā PSKP b iedru u n komjaun iešu skaits Univers i tā tē 
pal iel inājās . 1 9 5 4 . / 5 5 . māc ību gadā šeit s t rādāja 3 3 0 mācībspēki , n o ku r i em 4 7 
savienoja d a r b u a r p a m a t d a r b u o t rā da rba vietā . S tarp māc ībspēk iem 125 (37 ,9 %) 
bija PSKP biedr i va i kand idā t i u n 33 k o m j a u n i e š i . 2 2 8 Arī 1 9 5 6 . / 5 7 . māc ību gadā 
2 2 4 O t h c t J i r y hm. n . C t v h k h 3a 1958/59 yH. r. - LVA, 1340.f., 10.apr., 63.L, 14.lp. 
2 2 5 LVU atskaite par 1959./60.māc. gadu. - LVA, 1340.f, 10.apr., 64.1., 10.lp. 
2 2 6 Tajā skaitā: 9 profesori (4 no tiem doktori), 76 docenti (65 zin.kandidāti), 85 vecākie pasniedzēji 
(12 zin. kandidāti), 70 pasniedzēji. 
227 Gada atskaite par Universitātes darbību 195471955.mācibu gadā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 60.1., 9.1p. 
2 2 8 Turpat, 7.lp. 
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28. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u taut ības u n partejība 1 9 4 6 . / 4 7 . - 1 9 6 5 . / 6 6 . m ā c ī b u gadā* 
(% no kopska i ta ) 
Gadi 
Latvieši Krievi Ebreji 
Citas 
tautības Kopa 
T.sk. VK(b) b. 
un komj. 
Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
1944. 346 12 3,5 
1946 . /47 . 368 76,7 59 12,3 16 32 37 7,7 4 8 0 117 24,4 
1 9 4 8 7 4 9 . 351 73,3 76 15,9 52 10,8 479 119 24,8 
1949 . /50 . 376 75,8 68 13,7 38 7,6 14 2,8 496 150 30,2 
1951 . /52 . 256 69,7 78 21,2 23 6,2 15 4,1 367 163 44,4 
1952 . /53 . 200 72,2 50 18,05 16 5,7 11 3,9 277 117 42,2 
1953 . /54 . 221 68,2 70 21,6 20 6,2 13 4,0 3 2 4 158 48,8 
1 9 6 0 . / 6 1 . 220 73,8 41 13,7 23 7,7 14 4,7 298 131 43,9 
1962 . / 63 . 235 77,0 35 11,5 23 7,5 12 3,9 305 134 43,9 
1965 . /66 . 358 179 50,0 
19. tabula 
LVU n o darba atbrīvoto docētā ju taut ība pol i t i skajās "tīrīšanās": 
1 9 4 9 . g a d a 1. janvāris - 1 9 5 3 . g a d a 3 1 . m a r t s 2 2 9 





Atbrīvoti no darba Paliek uz 1950. g. l . X 
Abs. sk. % Abs. sk. % 
1. Latvieši 312 68,0 224 71,6 
2. Krievi 97 21,1 61 19,6 
3. Ebreji 42 9.2 17 5,4 
4. Poļi 6 1,3 1 0,3 
5. Ukraiņi - - 6 1,9 
6. Tatāri 1 - -
7. Armēni - - 2 0,6 
8. Lietuvieši - - 1 0,3 
9. Vācieši 2 0,4 - -
Kopā 459 100,0 313 100,0 
* Tabula satādīta pēc LVU gada atskaitēm 
229 LVA, 1340.f., 13.apr., 19.1., 1-5.Ip. Rektora v.i. doc. A. Leita izziņa "Ziņas par profesoru pasniedzēju 
atbrīvošanu no darba 1949.-1953.gadā. (Krievu valodā.) 
3. Mācībspēku korpuss 1 9 3 
LVU strādāja 3 4 3 mācībspēki (t.sk. 32 d a r b a savienotāj i) , n o t iem 130 (37 ,9 %) 
bija komunis t i u n 3 3 komjaunieš i (9 ,6 % ) . 2 3 0 
Pēc LVU p e r s o n ā l a poli t iskajām "t ī r īšanām" Universi tātes māc ībspēku korpuss 
50 . gadu p i rmajā pusē bija ne tikai kritisks, be t vai rākās j o m ā s Univers i tā te nespēja 
nodroš inā t pa t māc ību procesu, nerunājo t par z inātnisko d a r b u . 1 9 5 5 . gada 10 . ok­
tob ra LVU P a d o m e s sēdē prof. I. Širokovs, kā lasāms referāta s t e n o g r a m m ā , teica: 
"Zinā tņu d o k t o r u m u m s ir sept iņi cilvēki. Profesoru bez d o k t o r u g rād i em ir seši 
cilvēki, z inā tņu k a n d i d ā t u 98 cilvēki, docen tu bez k a n d i d ā t u g r ā d i e m 16 u n 198 
pasniedzēj i ir bez z inā tn isk iem grād iem u n n o s a u k u m i e m . " 2 3 1 Tā tad kopā n o 3 2 5 
m ā c ī b s p ē k i e m 7 1 p r o c e n t s m ā c ī b s p ē k u p a r a s t i b i ja k o m p a r t i j a s k o m i t e j u 
a u d z i n ā š a n a s d a r b ā LVU n o s ū t ī t i f u n k c i o n ā r i b e z z i n ā t n i s k i e m g r ā d i e m u n 
n o s a u k u m i e m . Sev i šķ i n e l a b v ē l ī g s s t ā v o k l i s a r k o m p a r t i j u k o m i t e j u d a r b ā 
nosū t ī t a j i em " k a d r i e m " bija LVU Filozofijas ka t ed rā , ku r dr īks tē ja s t r ā d ā t t ikai 
kompar t i j as b iedr i . I. Širokovs ziņoja, ka pēdējos gados šeit a sp i r an tū rā p i eņemt i 
18 cilvēki. "Aspi ran tūrā p i e ņ ē m a cilvēkus bez speciālas filozofa izglītības," te ica 
I. Š i rokovs , " u n b e z d a r b a p i e r edzes . " R e z u l t ā t ā nev iens šāds "filozofs" n e e s o t 
aizstāvējis k a n d i d ā t a disertāciju. Universi tā tē nebija nev iena profesora ar z inā tņu 
dok to ra g r ādu . Seši profesori bez doktora g r ād i em (1,8 %) bija Sa rkanās profesūras 
ins t i tū tu be iguš ie funkcionāri , be t septiņi z i nā tņu doktor i pa ras t i bija pieaicināt i 
n o c i tām Latvijas z inā tnes i es tādēm, be t vēl nebija ieguvuši profesora z inātnisko 
n o s a u k u m u . Ar j a u n o "padomju z inā tn ieku" s t e idzamo g a t a v o š a n u Univers i tā te i 
arī neveicās. "No 1 9 4 5 . gada līdz 1954. gadam," teica Širokovs, "asp i ran tūrā ieskaitīja 
8 2 cilvēkus, be t disertāciju savlaicīgi aizstāvēja tikai viens cilvēks (1 ,2 % ) . Pārējie 
4 6 disertāci jas a izstāvēja pēc a sp i r an tū ras b e i g š a n a s . " 2 3 2 Kur palikuši pārēj ie 35 
asp i ran t i (42 ,7 % ) , Širokovs noklusēja . 
Lai m ā c ī b s p ē k u s a g a t a v o š a n u u n v iņu da rb ību kon t ro l ē tu , LVU kompar t i j a s 
komite ja (birojs) ar 50. gadu vidu j a u p i rms mācībspēku konkursa regulār i apspr ieda 
ka t ru k a n d i d ā t u u n nolēma, kurus atbalst ī t vai neatbals t ī t ievēlēšanai konkursā . 
L ē m u m i paras t i dalījās trijās g rupās : atbalst ī t , neatbals t ī t u n - kand idā t i vienlīdz 
labi, lai p iedal i tos konkursā uz v ienu v i e t u . 2 3 3 LVU kompar t i jas komiteja (birojs) 
no te ica māc ībspēku sastāvu, atbalstot , p i rmkār t , kompart i jas k a n d i d ā t u s . Par v iņ iem 
balsoja LVU P a d o m e s locekļi, kas arī bija kompar t i j a s b iedr i . Z ināmi t ikai daž i 
gadījumi, kad LVU P a d o m e LVU kompart i jas ieteiktos kand idā tu s neievēlēja a m a t o s . 
Sabiedr isko z i n ā t ņ u māc ībspēkus apst iprināja LKP Kirova ra jona komite jas sēdēs , 
be t PSKP vēs tu res , Dialektiskā mater iā l i sma, Marks isma- ļeņ in isma u n Zinātniskā 
k o m u n i s m a k a t e d r u vad ī t ā ju s aps t ip r inā j a LKP CK b i r o j s . 2 3 4 LVU kompar t i j a s 
komite jas s lēgtajās sēdēs p i rms konkursa paras t i n o l ē m a k o m u n i s t u k a n d i d ā t u s 
konkur sā atbals t ī t , be t pārējos noraidī t . 1958 . gada 12. jūni jā kompar t i jas komite ja 
2 3 0 Gada atskaite par Universitātes darbu 1956757.mācību gadā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 62.1., 4 -
5.lp. 
231 Pielikumi pie LVU Padomes sēžu protokoliem, 1955.-1956.g. - LVA, 1340.f., 10.apr., 27,1., 3.1p. 
2 3 2 LVA, 1340.f., 10.apr., 2 7 1 , 4.1p. 
2 3 3 LVA PA, 7 8 8 1 , 1 .apr., 3 3 1 , 63.lp. 
2 3 4 LVA PA, 7 8 8 1 , 1.apr., 2 9 1 , 132.-I33.lp. 
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atbalst ī ja doc . J. Ripas , S. Levi tāna , M. D u h a n o v a , O. Niedres , V. Rajevska u n 
bezpar te j iskā T. Zeida k a n d i d a t ū r a s ievēlēšanai a m a t ā . 2 3 5 T. Zeida r e k o m e n d ē š a n a s 
iemesls ir gan docētāju t r ū k u m s Latvijas vēs tu rē , gan, d o m ā j a m s , j ā r u n ā pa r z i n ā m u 
k o m p a r t i j a s l ibera l izāci ju vai ce r ību , ka T. Zeids k ļūs k o m u n i s t s . S. Lev i t ānu 
r ekomendē ja pēc reabili tācijas, j o speciāls PSKP CK l ē m u m s note ica , ka reabi l i tē t ie 
mācībspēki (nevis citi augs t sko lu darbinieki ) a t j auno jami savā agrākajā da rbā . 
Mācībspēku lekciju poli t iskā kont ro le tā pas t ipr inā jās , ka Vēstures u n filoloģijas 
fakultātes kompar t i jas organizāci ja 1 9 5 5 . g a d ā n o l ē m a "pieprasī t no visām k a t e d r ā m 
publicēt lekciju konspektus visās disciplīnās, kur nav pi lnvērt īgu mācību g r ā m a t u " 2 3 6 . 
Sap ro t ams , ka šis l ē m u m s pilnībā nekad ne t ika izpildīts , t aču māc ībspēku lekciju 
kon t ro le pas t ipr inājās . 
T.s. Hruščova "a tkusn is" deva nel ie lu iespēju nekomun i s t i sko ideju izplatībai 
arī LVU. 
LKP CK 1958 . gada ok tobra p l ē n u m s a tz ina , ka z inā tn i sko da rb in ieku skai ta 
p i e a u g u m s nesais tās ar šo z inātnisko da rb in i eku z inā tn iskās kval i tā tes i z a u g s m i . 2 3 7 
Arī LVU vadība sāka novērs t šos t r ū k u m u s . 1 9 5 9 . g a d a 10 . jūni jā LVU kompar t i jas 
komite ja a tkal a tz ina , ka buržuāzi ja j o p r o j ā m cenšot ies p iesā rņo t s t u d e n t u galvas 
ar "nac ionāl i s t i skām dumj ībām" , taču mācībspēki n ee so t p ie t i ekami komunis t i sk i 
u n s a g a t a v o t i . T ā p ē c , lai p a a u g s t i n ā t u m ā c ī b s p ē k u kvalif ikāciju, j ā o r g a n i z ē j o t 
māc ībspēk iem kursi u n atestācija. I zmanto jo t atestāci ju, LVU kompar t i j as komite ja 
ieteica at laist 15,5 fiziskās š ta ta v ienības it kā s lodzes t r ū k u m a dēļ , tajā skai tā 
sešus komun i s tu s , kuri nespēja p ie t i ekami a u d z i n ā t s t u d e n t u s komunis t i skā garā -
H. Mar t insonu , A. S t a n k e v i č u 2 3 8 , Gailīti, Vītolu, S n i g i r o v u . 2 3 9 
Latvijas komunis t i skās okupāci jas va r a s pol i t ikā LVU māc ībspēku j a u t ā j u m ā , 
ko īs tenoja LK(b)P (LKP) CK, novēro jami trīs ga lvenie posmi . Pi rmais posms n o 
1944 . gada līdz 1948 . g a d a m raksturīgs ar kompar tokrā t i jas mēģ inā jumiem izmanto t 
" b u r ž u ā z i s k o s s p e c i ā l i s t u s " , tos p ā r a u d z i n o t (k r i t i ka , p a š k r i t i k a , m a r k s i s m a -
ļeņin isma "univers i tā te" , marks i sma- ļeņ in i sma klas iķu d a r b u pa ts tāv īgas studijas 
u t t . ) . Par pierādī jumu pā raugšana i tika p i e ņ e m t a ga lvenokār t tikai ies tāšanās LK(b)P 
(LKP) . 2 4 0 Otrais posms , kas sākās j a u tūlī t pēc Latvijas okupāci jas 1940 . gadā , be t 
savu augs t āko pakāpi A. Pelšes, A. Vosa, J. J u r g e n a vad ībā sasn iedza 1 9 4 9 . - 1 9 5 6 . 
gadā , bija LVU māc ību korpusa poli t iskā ģenerā l t ī r ī šana , kad atbrīvoja n o d a r b a 
LVU l ie lāko da lu izci lāko LVU z i n ā t n i e k u , kā arī s i m t i e m "škiriski svešu" LVU 
s tuden tu . Trešais posms sākās 50 . gados ar pas t ip r inā tu LVU māc ībspēku korpusa 
pap i ld ināšanu ar iebraucēj iem no "brā l īga jām repub l ikām" , kā ari ar pas t ip r inā tu 
sovjetizāciju, kas bija sākusies j a u agrāk . Visi trīs minē t i e virzieni LKP CK arsenā lā 
235 LVA PA, 788.f., l.apr., 33.1., 63.lp. 
2 3 6 Turpat, 2.apr., 70.1., 27.lp. 
237 Turpat, 101.f., 21 . apr., 13. I., 42 . Ip. 
2 3 8 A. Stankeviča aizgāja strādāt uz LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona komiteju, bet vēlāk kļuva par LKP 
CK daļas vadītāju un pārzināja LPSR augstāko izglītību. 
239 LVA, 788.f., l.apr., 37.1., 75.-76. , 81.-84. , 89.-90.lp. 
240 Daži bezpartej iskie mācībspēki tika paturēt i LVU tikai kā p iemērs bezpar te j isko iespējām 
kompartokrātijas apstākļos. 
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saglabājās ar i t u r p m ā k a j o s okupāci jas gados , be t t reša is v i rz iens šo p a s ā k u m u 
k o p u m ā 6 0 . - 7 0 . gados i eņēma dominējošo vietu. Tāpa t kā LPSR ZA arī LVU 1 9 6 0 . -
1980 . gados k ļuva stipri konformis t i ska . 2 4 1 f) Mācībspēki 60.-80. gados 
Izcilāko māc ībspēku došanās t r imdā 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . g a d ā , māc ībspēku arest i u n 
i zn īc ināšana , t ā p a t 1 9 4 9 . - 1 9 5 3 . g a d a pol i t iskās " t ī r ī šanas" , ilgi a ts tā ja grau jošu 
iespaidu uz LVU mācībspēku zinātnisko kvalifikāciju, zinātniskā un mācību darba 
l īmeni. Radušos stāvokli LVU vadība centās novērs t vairākos veidos. Pirmkārt , ar 
LKP CK un LKP Rīgas pilsētas rajonu komiteju atbalstu pa r mācībspēkiem pēc kurs iem 
tika iecelti k o m u n i s t i s k ā s part i jas biedri u n komjaun ieš i . O t rkā r t , m ā c ī b s p ē k u s 
past iprināti sāka gatavot aspirantūrā . Treškārt , mācībspēki pas tāv īgam d a r b a m vai 
uz vieslekcijām tika aicināti no citām PSRS republ ikām, sevišķi no Krievijas. 
20. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k i 1 9 6 0 . / 6 1 . m ā c ī b u g a d ā 2 4 2 







I. Ka ted ru vad ī tā j i 28 1 15 4 
T.sk. ar zinātnisko grādu 4 1 - 2 
t.sk. docenti 15 - 13 2 
tsk. bez zinātn. nosaukuma 9 - 2 -
II. Ka t ed rā s 
Profesori 3 2 — 2 
Docenti 44 — 39 10 
Asistend 49 — 7 10 
Vecākie pasniedzēji 95 — 17 50 
Pasniedzēji 66 — 4 38 
Kopā 285 3 82 104 
20. tabulā r e d z a m , ka vēl 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību gadā LVU m i n ē t o iemeslu radī tās 
grūt ības n e t u v u nebija pā rva rē t a s . No 28 ka t ed ru vadī tā j iem tikai viens (3 ,6 %) 
bija ar dok to ra z inā tn isko g rādu . Četru ka t ed ru vadītāji bija t. s. s tundin iek i j eb 
s t u n d u pasniedzē j i , ku ru p a m a t d a r b a vieta nebija Univers i tā tē u n kuri s a m a k s u 
par ka ted ras vad ī šanu s a ņ ē m a pēc s tundu algas l ikmes. 15 ka t ed ra s vadīja docent i , 
no t iem 13 bija z i nā tņu kand idā t i (86 ,7 % ) , be t dev iņ iem (60 %) docen t a z inā tn iskā 
241 J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu Akadēmija. - I d. - Rīga, 1998. - 269. lpp. 
242 LVU atskaite, 1960761. mācību gads. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 58.1p. 
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n o s a u k u m a nebi ja . K a t e d r ā s s t r ādā ja t ika i tr is p ro feso r i , d i v i e m n o t i e m bija 
z i n ā t n i s k i e g r ā d i . Divi p r o f e s o r i bija t . s . s t u n d i n i e k i . Sevišķ i d a u d z s t u n d u 
p a s n i e d z ē j u bija s t a r p v e c ā k a j i e m p a s n i e d z ē j i e m ( 3 4 , 3 % ) u n p a s n i e d z ē j i e m 
(36 ,0 % ) . Kopā Univers i tā tē 26 ,7 % māc ībspēku , t. t., ka t rs ce tur ta i s , s t rādāja kā 
s t u n d u pasniedzējs . Un tas not ika v i enpadsmi t g a d u s p ē c poli t iskajām "t ī r īšanām"! 
1 9 6 1 . gada 15 . februārī Univers i tā tē bija 2 9 9 mācībspēki , be t t ikai četri (1 ,3 %) 
bija z i nā tņu doktor i (E. Karpovics, A. Lūsis, N. T e m ņ i k i n a , M. S t epe rman i s ) u n 
92 - z inā tņu kand idā t i (32 % ) . 2 4 3 Tāpēc j a u 1 9 6 2 . g a d a 12 . decembr ī LVU kompar ­
tijas birojs a p s p r i e d a j a u t ā j u m u "Par a u g s t ā k ā s kvalifikācijas k a d r u s tāvokl i u n 
s aga t avošanu LVU", ku rā a tz ina , ka z inā tņu d o k t o r u s aga t avošana n e v e i c a s . 2 4 4 
Aktīvākie komunis t i ar vai bez norād ī juma no " a u g š a s " arī 60 . gados turpināja 
"cīnīties" pre t šķiras i ena idn iek iem māc ībspēku vidū. Tas nere t i nozīmēja bezpa r t e ­
j isko "izt īr īšanu" no LVU māc ībspēku k o r p u s a . 2 4 5 
60 . gados LVU pievērsa lielu u z m a n ī b u māc ībspēku u n zinātniski pētniec iskā 
p e r s o n ā l a s a g a t a v o š a n a i . P i rmkār t , va i rāk i desmi t i m ā c ī b s p ē k u bija M a s k a v a s , 
Ļeņ ingradas u n Kijevas augs tskolu asp i ran t i u n tu r izs t rādāja k a n d i d ā t u disertāci jas 
s p e c i a l i t ā t ē s , k u r ā s z i n ā t n i e k u s n e s a g a t a v o j a LVU. O t r k ā r t , kā t a s r e d z a m s 
21. tabulā, visai enerģiski darbojās LVU klā t ienes u n nek lā t i enes a sp i r an tū ra . Kopā 
1 9 5 2 . - 1 9 6 1 . gadā a sp i r an tū rā u z ņ e m t i 1 4 2 cilvēki, tai skai tā k lā t ienē 1 2 4 (87 ,3 % ) . 
Taču z inā tņu k a n d i d ā t u disertāciju s aga t avošan a a sp i r an tū r a s laikā (3 gadi) vis iem 
nebija iespējama. Aspi ran tūru ar disertācijas a izs tāvēšanu paras t i pabe idza aspirant i , 
kur i bija iestājušies a sp i r an tū r ā j a u ar ies t rādi , t. i., daļēji s aga t avo tu disertāci ju. 
Kopumā 21. tabulā r e d z a m , ka a sp i r an tū ru ar diser tāci ju a izs tāvēšanu pabeiguš i 
pieci cilvēki (3 ,5 % ) . 
21. tabula r āda , ka n o 1 9 5 3 . gada līdz 1960 . g a d a m u z ņ e m š a n a LVU aspi ran­
tū rā bija noslīdējusi līdz daž i em ci lvēkiem gadā . Kādi cēloņi bija š im k r i t u m a m , 
d o k u m e n t o s grūt i p i e r ā d ā m s . Iespējams, ka tā bija impēr i jas k a d r u poli t ika, kas 
cen tās "cent rā" saga tavo tus māc ībspēkus nosūt ī t uz nac ionā la j ām repub l ikām u n 
t ādā veidā tās pas t ipr inā t i pārkr ievot . Va rbū t LVU pēc profesūras masve id īga jām 
poli t iskajām " t ī r ī šanām" vairs nespēja uz laiku ga t avo t j a u n u s z inā tn iekus . 
K o p u m ā diser tāc i ju i z s t r āde iei lga, sevišķi š t a t a m ā c ī b s p ē k i e m . P i e m ē r a m , 
V. Riksis l īdz 1966 . g a d a m bija rakstījis disertāci ju j a u 17 gadus , be t Pankins j a u 
17 gadus gatavojās kā r to t k a n d i d ā t a m i n i m u m a e k s ā m e n u s . 2 4 6 Daļēji tas izskaidro­
j a m s a r l ie lo m ā c ī b u s lodzi , t ā p a t a r k o m u n i s t u u n k o m j a u n i e š u d a u d z a j i e m 
sabiedriskaj iem p i e n ā k u m i e m , kā ari ar d a u d z u k o m u n i s t u mazspē ju zinātniskajā 
da rbā . Komjaunieši u n komunis t i 1 9 7 3 . - 1 9 7 4 . g a d ā deva pāri pa r 80 % no asp i ran tu 
skai ta [22. tabula). 
Kā r e d z a m no Latvijas PSR Augs tākās u n vidējās speciālās izglītības minis t ra 
V. Mil lera z iņo juma LKP CK a p s p r i e d ē , la ikā n o 1 9 5 0 . l īdz 1 9 6 5 . g a d a m LVU 
asp i ran tū ru bija beiguši 184 aspi rant i , be t savlaicīgi aizstāvējuši disertācijas - pieci 
2 4 3 LVA PA, 788.f., l.apr., 43.1., 123.lp. 
2 4 4 Turpat, 3 l3 . -315 . lp . 
2 4 5 OrneT JITy HM. II. CTVHKH 3a 1960/61 vHeŌHbiH roa. - LVA, 1340.f., 10.apr., 66.1., 49.Ip. 
246 floflroTOBKa H paccraHOBKa KaapoB J Ī P / . - LVA, 788.f., l .apr., 52.L, 117.1p. 
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21. tabula 























1. 1952. 2 4 / 0 8/0 0 / 0 5 /0 
2. 1953. 3 5 / 7 10 /12 1 /0 1 0 / 1 0 
3. 1954. 2 4 / 4 17 / 0 1 /0 10 /1 
4. 1955. 7 /1 2 1 / 0 3 / 0 6 / 0 
5. 1957. 7 /1 16 / 0 0 / 0 1 /0 
6. 1958. 2 / 0 6 /0 0 / 0 6 / 0 
7. 1959. 3 / 0 9 / 0 0 / 0 1 /6 
8. 1960. 3 /1 6 /1 0 / 0 1 /0 
9. 1961. 1 9 / 4 2 /1 0 / 0 3 / 0 
Kopā 1 2 4 / 1 8 100 ,0 / 
100,0 9 5 / 1 4 
7 6 , 6 / 
77,7 
5 / 0 5 , 3 / 0 4 3 / 1 3 3 4 , 7 / 72,2 
Pavisam 
kopā 
142 100,0 109 76,7 5 3 ,5 56 39 ,4 
22. tabula 






1960 .gads 1973. gads 1974 .gads 
Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. % 
l . Kopā 56,8 158 100,0 164 100,0 
2. T. sk: komunisti 71 44,9 72 43,9 
3. komjaunieši 43,2 57 36,0 65 39,6 
4. bezpartejiskie 30 18,9 29 17,7 
aspi rant i (2 ,7 % ) ; 9 aspi rant i aizstāvējuši disertācijas vēlāk (4 ,9 % ) . 2 4 9 1 5 gadu 
laikā LVU asp i r an tū r ā z inā tņu kand idā t a g r ā d u bija ieguvuši 14 aspi rant i (7 ,6 % ) . 
Šī anal īze p i e r āda , ka LVU asp i ran tū ras da rbs okupāci jas gados n e m a z nebija tik 
augšupejošs , kā tas a t tē lots nesen izdotajā g r ā m a t ā "Latvijas Univers i tā te . 7 5 " u n 
no šīs g r ā m a t a s pārpubl icē ta jā statistiskajā t abu lā , (sk. 23. tabulu). 
2 4 7 CTaracTHHecKJie CBezieHHa o pa6oTe a c n n p a H T y p u , 1952-1961 r . LVA, 1340.f., 8.apr., 27.1., 5.1p. 
2 4 8 LVA PA, 788.f., l . ap r . , 64.1., 194.lp.; 66.L, 79.lp. 
2 4 9 CTeHorpaMMu coBeuraHHH, npoBoaHMbix B U,K KT1 JlaTBHH. - LVA PA, 101 .f., 31 .apr . , 75.1., 185.lp. 
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23. tabula 
LVU (LU) d o k t o r a n t ū r ā ( a s p i r a n t ū r ā ) u z ņ e m t i e ( 1 9 4 5 - 1 9 9 3 ) 
L 
^4-








70 60 50 40 30 20 
u z ņ e m t o s k a i t s 
"Latvijas Universitāte. 75." - Rīga, 1995. - 110. lpp. 
1993 
1 9 9 1 
1 9 8 9 
1 9 8 7 
1 9 8 5 
1 9 8 3 
1 9 8 1 
1 9 7 9 
1 9 7 7 
1 9 7 5 
1 9 7 3 
1 9 7 1 
1 9 6 9 
1 9 6 7 
1 9 6 5 
1 9 6 3 
1 9 6 1 
1 9 5 9 
1 9 5 7 
1 9 5 5 
1 9 5 3 
1 9 5 1 
1949 




1 9 4 5 
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Ari māc ībspēku kvalifikācijas celšana Maskavas un Kijevas univers i tā tēs , kur 
LVU bija a tvē lē tas 2 8 vietas, not ika neapmier inoš i . Uz šim augs t sko lām bija nosūt ī t i 
17 m ā c ī b s p ē k i . 2 5 0 Ari LVU rektors prof. V. Šte inbergs bija ļoti norūpēj ies , ka 1 9 6 4 -
1 9 6 5 . gadā s t a rp 13 asp i r an tū ru beigušajiem mācībspēk iem tikai trīs bija z inā tņu 
kand idā t i u n viens z inā tņu dok tors . Vēl sliktāks stāvoklis, pēc rek tora d o m ā m , bija 
Vēstures un filoloģijas fakultātē , kur s tarp 14 beidzēj iem tikai viens bija komuni s t s 
( 7 , 1 % ) . 2 5 1 LVU māc ībspēku (v ismaz oficiāla) "komun i s t i skošana" tu rp inā jās ar 
p ieaugošu spēku u n uzska t āma pa r 60 . gadu kadru poli t ikas k a m p a ņ u , kas stājās 
poli t iskās t ī r ī šanas vietā. 
LVU kompar t i j a s komiteja visā savā darb ības laikā gan pēc LVU kadru da ļas 
z iņo juma, gan b e z tā pēc s ignāl iem "no augšas" apst ipr ināja a m a t o s visus ka t ed ru 
vadī tājus u n t. s. "sabiedrisko z inā tņu" d o c ē t ā j u s . 2 5 2 LVU kompar t i jas birojs 1 9 6 3 . 
g a d a 20 . februārī profesora n o s a u k u m a piešķiršanai izvirzīja kompar t i jas b iedrus 
A. J a u n p u t n i ņ u u n E. Āriņu, ku r i em nebija z inā tņu dok to ra g r ā d a . 2 5 3 Arī 1 9 6 3 . 
g a d a 3 1 . a u g u s t a sēdē birojs r e k o m e n d ē j a ievēlēt p a r m ā c ī b s p ē k i e m no te ik tos 
a m a t o s vai a t ļ āva tikai piedalī t ies konkursā 14 LVU m ā c ī b s p ē k i e m 2 5 4 , bet 1 9 6 3 . 
g a d a 20 . n o v e m b r i ieteica ievēlēt vēl piecus m ā c ī b s p ē k u s . 2 5 5 
LVU Vēs tures u n filoloģijas fakultātē 1 9 6 5 . gada 26 . maijā a tskai tes vē lēšanu 
s a p u l c ē t ika a t z ī t s : "Kadru k o m p l e k t ē š a n ā l ie lāka vēr ība j ā p i e g r i e ž pa r te j ība i . 
Fakul tā tē no 13 mācībspēkiem, kuri p ieņemt i kopš 1 9 6 3 . g a d a sep tembra , ir tikai 
v i e n s PSKP b i e d r s , v iens PSKP b i ed ru k a n d i d ā t s , divi k o m j a u n i e š i u n d e v i ņ i 
bezpar te j i sk ie ." 2 5 6 Bezpartejisko mācībspēku pārvēlēšana , nerunājo t par p i e ņ e m š a n u 
da rbā , bija p rob lemāt i ska . 1965 . gada 28 . jūni jā LVU parti jas komiteja r ekomendē ja 
dev iņu ka t ed ru vadītāju un 15 mācībspēku p ā r v ē l ē š a n u . 2 5 7 
LVU k a d r u k o m p a r t i j i z ē š a n a būt iski i e t ekmēja LVU m ā c ī b s p ē k u z inā tn i sko 
l īmeni , jo d a u d z i pa t karjeras dēļ negribēja iestāt ies kompar t i j ā . 
2 4 . tabula 
LVU katedru vadītāji 1 9 6 5 . / 6 6 . māc ību g a d ā 2 5 8 




1. Absolūtais skaits 6 22 1 1 39 
2. Procents 15,4 56,4 28,2 100,0 
2 5 0 CTeHorpaMMbi coBeuiaHiifi, npoBOAHMbix B IJ,K Kīl JlaTBiiii. - LVA PA, 1 0 1 .f., 3 1 .apr., 75.1. , 189.1p. 
2 5 1 LVA PA, 788 . f . , 1 .apr., 51.1. , 13.1p. 
2 5 2 LVA PA, 788 . f . , 1 .apr., 90.1 . , 89.1p. 
2 5 3 06cy5K/ieHHe KaHaHaaTyp, npeflCTaBJieHHbix K yneHOMy 3BaHHK) npo(ļ>eccopa. - LVA, 788. f . , 1 .apr. , 
46 .1 . , 4 1 . - 4 3 . l p . 
2 5 4 LVA PA, 788 . f . , l.apr., 47.1 . , 87 . lp . 
2 5 5 Turpat, 1 3 4 . l p . 
2 5 6 Turpat, 2.apr. , 1 6 6 . 1 . 
2 5 7 Turpat, l.apr., 51 .1 . , 6 2 . - 6 3 . l p . 
2 5 8 OTHCT JlaTBHHCKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBcpcHTcra HM. II. CryHKH j a 1 9 6 5 / 6 6 yn . r. - LVA, 
1340.f . , 10.apr . , 70.1. , 4.1p. 
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1967 . g a d a 1. oktobr i LVU bija 1848 mācībspēki . N o t i em 3 9 8 (21 ,5 %) bija 
z inā tņu kand idā t i u n 2 1 (1 ,1 %) - z inā tņu d o k t o r s , 2 5 9 t. i., 76 ,4 % - gandr l s trīs 
ce tu r tda ļas māc ībspēku - bija bez z inātniskaj iem g r ā d i e m . Latviešu māc ībspēkus 
n e r e t i a i z s s t ā j a kr ievi , k u r i n e p r a t a l a t v i e š u v a l o d u . T a č u v i sus LVU k r i e v u 
māc ībspēkus neva r v ienādi vēr tē t . 
Krievu taut ības mācībspēki un komunis t i LVU patiesībā atspoguļoja ari Latvijā 
pas tāvošās krievu minori tā tes u n krievu ieceļotāju politiskos uzskatus un kul tūras 
l īmen i . LVU pol i t i skās v a d ī b a s p i rmajās r i n d ā s izvirzījās n o PSRS i e b r a u k u š i e 
or todoksāl ie komunist i , kuri faktiski daudzre iz noteica Universi tātes vadības nostāju. 
Viņi bija LVU faktiskie vadītāji. Tādi bija prof. I. Širokovs, pulkvedis P. Vorobjovs, 
N. Ziļičevs, Solovjovs u.c . Otru krievu g rupu veidoja ga lvenokār t Latvijā dzimušie u n 
pastāvīgi dzīvojošie krievi, kuri , atšķirībā n o p i rmās g rupas , p ra ta latviešu valodu u n 
cienīja Latvijas kul tūru. Tādi bija doc. S. Nikiškins, L. Sidjakovs, V. Jur iks u. c. Trešā 
g rupa bija no Krievijas iebraukušie krievu intel iģences pārstāvji , kuri bija labi izglītoti, 
sekoja nor isēm zinātnē u n kul tūrā - Ņikitins, O. Vilnīte u . c , kur iem, t āpa t kā otrajai 
minētajai mācībspēku grupai , bija pozitīva noz īme zinātniskajā u n mācību darbā . 
LVU partijas komiteja mācībspēku konkursus jopro jām izmantoja, lai paliel inātu 
komunis tu skaitu mācībspēku vidū. 1968 . gadā sēdē ieteica ievēlēt konkursā 22 , bet 
d ivus b e z p a r t e j i s k o s f i lo logus i e te ica a t l a i s t . 2 6 0 P l a šāk LKP CK "vadošā l o m a " 
darbinieku p i eņemšanā u n atbrīvošanā atspoguļojas LVU struktūrvienību kompart i jas 
organizāciju protokolos. LVU Zinātniskās bibliotēkas kompart i jnieki atzina, ka "signāls 
atbrīvošanai dots no CK" 2 6 1 . Līdz ar LVU mācībspēku "kompartijizāciju", kā a tz ina 
pat i LVU vadība, mācībspēku zinātniskais l īmenis jopro jām pazeminājās . 
1968 . g a d a 13 . novembr ī LVU kadru da ļa s vadītāja M. Eberl iņa j a u t ā j u m ā "Par 
k a d r u k o m p l e k t ē š a n u u n izvie tošanu LVU" ziņoja, ka šeit s t rādā 1875 darbinieki , 
no t iem 6 4 2 mācībspēki vai z inātniskie l īdzs t rādnieki . N o 5 2 4 māc ībspēk iem 2 4 4 
(46 ,6 %) ir kompar t i jas b iedr i , be t s ta rp 4 8 LVU k a t e d r u vadī tā j iem 32 (66 ,6 %) ir 
kompar t i jas b iedr i . M. Eberl iņa a tz ina: ka t ru g a d u pal ie l inās LVU darb in ieku skaits, 
a u g viņu poli t iskā sagatavot ība , tajā pa šā laikā z inā tn i skās kvalifikācijas p rocen t s 
s a m a z i n ā s . 2 6 2 Šodien M. Eberl iņas sec inā jumam jāpiekr ī t . 
24. tabulā r e d z a m , ka LVU 1 9 6 5 . / 6 6 . m ā c ī b u g a d ā bija 39 k a t e d r u vadītāj i . 
Š ta tā bija pa redzē t i 95 procen t i māc ībspēku - k a t e d r u vadī tāju ar z inātniskaj iem 
g rād iem u n n o s a u k u m i e m , be t praktiski pa r k a t e d r u vadī tā j iem jop ro j ām strādāja 
28 ,2 % mācībspēku , ku r i em nebija ne z inā tn i sko g rādu , n e n o s a u k u m u . Sarežģī ta 
bija arī latviešu u n krievu taut ības māc ībspēku d i n a m i k a . 
Univers i tā tes māc ībspēku skaitā 60 . g a d u s ā k u m ā dominē ja latvieši (73 ,8 % ) , 
j o v ismaz human i t ā r a j ā s fakultātēs lekcijas bija j ā lasa latviešu va lodā . Tajā pašā 
laikā LVU zinātniskajās ies tādēs , sevišķi j aunorgan izē t a j ā s , l ielāks bija c i t taut ībnieku 
īpatsvars , be t mazāks latviešu skaits. Tajā pašā laikā komunis t i skās part i jas b iedru 
2 5 9 CreHorpaMMbi coBemaHHH, npoBCWHMbix b IļK KJ1 JlaTBHH, 1967 r. - LVA PA, 101.f., 31.apr., 
75.1., 181.-244.lp. 
260 LVA PA, 788.f., l.apr., 55.1., 14.1p. 
261 Turpat, 2.apr., 204.L, 2. lp. 
2 6 2 Turpat, l . ap r . , 55.L, 50.lp. 
3. M ā c ī b s p ē k u k o r p u s s 2 0 1 
25. tabula 
LVU katedru vadītāju z inātniskā kvalifikācija 1 9 6 5 . / 6 6 . m ā c ī b u g a d ā 2 6 3 
Nr. p. k. Zinātniskais nosaukums 
Štatā paredzēts Faktiski 
Skaits % Skaits % 
1. Profesori 9 22,5 6 15,4 
2. Docenti 29 72,5 22 56,4 
3 . Bez zinātniskā nosaukuma 2 5,0 11 28,3 
Kopā 40 100,0 39 100,0 
26. tabula 
LVU māc ībspēku un Skai t ļošanas centra 
l īdzs trādnieku tautība 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību g a d ā 2 6 4 




Abs. sk. % Abs. sk. % 
1. Latvieši 220 73,8 45 51,7 
2. Krievi 41 13,7 24 27,6 
3. Ebreji 23 7,7 13 14,9 
4 . Citas tautības 14 4,7 5 5,7 
Kopā 298 100,0 87 100,0 
īpa t svars s ta rp LVU māc ībspēk iem bija l ielāks (39 ,6 % ) , j o šeit bija j āve ido arī 
"pa re iz i " ideo loģ isk i uzska t i . Tu rp re t ī z inā tn i ska jās i e s t ādēs , p a t t ā d ā Latvijas 
aps tāk ļ iem d i ezgan s lepenā ies tādē kā Skai t ļošanas centrs , 1 9 6 0 . / 6 1 . g a d ā s t rādāja 
t ikai pieci k o m u n i s t i ( ieskaitot k a n d i d ā t u s ) , kas bija t ikai 5,8 %. Viņi, p r o t a m s , 
i e ņ ē m a vadošās vie tas (26. tabula). Tā tad izšķirošais bija p ieder ība komunis t iskaja i 
parti jai , nevis t au t ība i . 
1 9 7 1 . g a d a 3 1 . augus ta slēgtajā LVU kompar t i jas s anāksmē LVU kompar t i jas 
sekre tā rs R. Kondra tovičs ziņoja, ka sa l īdz inā jumā ar 1 9 6 9 . g a d u bezpar te j i sko 
mācībspēku skaits Universitātē no 49 procent iem samazinājies pa r 6,6 procent iem u n 
ir 42 ,5 procenti . 1 9 7 0 . / 7 1 . mācību gadā zinātņu doktoru grādus ieguvuši seši mācīb- , 
spēki, t. sk. pieci komunist i . Visi deviņi fakultāšu dekāni ir komunist i . 1969. gadā no 
48 ka tedru vadītājiem 15 (33 %) bijuši bezpartejiskie, bet 1 9 7 1 . gadā to skaits noslīdējis 
līdz 17 %. Vēstures u n filozofijas fakultāti vada tādi pieredzējuši komunist i kā O. Niedre 
un K. Počs. Taču, pēc sekretāra d o m ā m , "bezpartejisko mācībspēku slānis vēl pārāk 
liels" u n ir nepieciešams palielināt komparti jnieku ska i tu . 2 6 5 
2 6 3 roflOBofi OTieT JlaTBHHCKoro rocynapcTBeHHOro yHHBepcHTeTa HM. n . Cry4KH 3a 1965/66 y n . 
roa. - LVA, 1340.f., 6.apr. , 3.1. I 
2 6 4 LVA, 1340.f., 10.apr. , 65.1.: LVU g a d a a t s k a i t e p a r 1960761. m ā c ī b u g a d u . - 15., 24.lp. 
2 6 5 3a/iaHH napTopraHH3auHn JlaTBHHCKoro Op^eHa TpyflOBoro K p a c H o r o 3HaineHH rocyaapcTBeH-
Horo yHHBepcHTera HMCHH n . Cry4KH B 1971/72 yHeŌHOM ro.ay B cBe/re peuieHHfi 24 ci>e3£a 
K n C C . - LVA PA, 788.f., 1 .apr. , 61.1., 41 . ^ 3 . l p . I 
27. tabula 









Profesori Docenti PSKP biedri Komjaunieši 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 
1. PSKP vēstures katedra 22 1 4,5 14 66,6 - - 8 38,0 22 100,0 - -
2. Politiskās ekonomijas katedra 27 2 7,6 15 57,6 2 7,6 8 30,8 27 100,0 - -
3. Dialektiskā materiālisma katedra 10 - - 6 60,0 1 11,0 2 22,0 10 100,0 - -
4. 
Vēsturiskā materiālisma un 
Filozofijas vēstures katedra 
16 2 13,0 7 53,0 2 13,0 - - 16 100,0 - -
5. Zinātniskā komunisma katedra 9 - - 6 66,0 - - 2 33,0 9 100,0 - -
6. Pedagoģijas un psiholoģijas kat. 9 - - 6 66,0 - - 4 50,0 6 66,0 - -
7. Svešvalodu katedra 38 - - 3 10,7 - - 2 7,8 13 34,0 1 2,6 
8. Fiziskās audz. un sporta katedra 22 - - 1 4,8 - - 1 4,8 5 31,7 1 4,8 
9. Kara katedra 16 - - - - - - - - 14 93,0 - -
10. Medicīnas māsu sagat. cikls 6 1 20,0 - - - - - - 2 40,0 3 60,0 
11 . Ķīmijas fakultāte 30 3 10,0 16 53,0 3 10,0 8 26,6 17 56,6 1 3,3 
12. Bioloģijas fakultāte 28 3 10,7 21 75,0 4 14,0 1 5 53,0 18 64,0 - -
13. Fizikas un matemātikas fak. 88 3 3,4 44 50,0 1 1,1 21 23,8 2S 31,5 11 12,5 
14. Ģeogrāfijas fakultāte 17 1 5,8 11 64,0 1 5,8 7 41,0 11 64,0 - -
15. Filoloģijas fakultāte 51 3 5,8 33 64,7 3 5,8 26 45,0 27 53,0 - -
16. Vēstures un Filozofijas fak. 21 1 4,7 15 71,4 - - 13 62,0 16 76,0 - -
17. Juridiskā fakultāte 35 5 14,0 17 48,5 4 11,0 13 37,0 30 85,0 - -
18. Svešvalodu fakultāte 76 - - 19 25,0 - - 13 17,0 24 31,5 2 2,8 
19. Ekonomikas fakultāte 66 - - 22 33,3 1 1,5 10 15,0 21 31,8 11 16,7 
20. Finansu un tirdzniecības fak. 32 1 3,0 16 50,0 1 3,0 4 12,5 15 46,8 4 14,6 
Kopā b l l 27 4 ,6 281 46,0 22 3,6 172 27,0 319 52,2 34 
LVA PA, 788.f., l.apr, 67.1., 104.lp. 
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1 9 7 4 . g a d a 1 2 . jūni jā LVU kompar t i j as komite jas sekre tā r s R. Kondra tovičs 
ziņoja, ka visi deviņ i LVU dekān i ir PSKP biedri u n no a s toņ iem d e k ā n u v ie tn iek iem 
seši ir PSKP b iedr i . Taču R. Kondratovičs a tkal secināja, ka " m ū s u vadošā sas tāva 
p a r t e j l b a p a l i e l i n ā s , b e t z i n ā t n i s k ā kval i f ikāci ja n e d a u d z s a m a z i n ā s " 2 6 6 . Tas 
nozīmēja , ka LVU vadības komunis t i skošana bija pārāk strauja, ievērojot arī to , ka 
k o m u n i s t i e m z inā tn i skās kar jeras iespējas bija l ie lākas n e k ā bezpar te j i ska j iem. 
Konkursu s i s tēma, kā teica sekre tārs , bija uzlabojusi māc ībspēku polit isko izaugsmi , 
t.i. , spiedusi s tā t ies komunis t i skajā parti jā. 
70 . gadu v idū a izs tāvēto disertāciju skaits strauji paliel inājās. Z inā tņu k a n d i d ā t u 
u n jo sevišķi z i nā tņu dok to ru disertāciju a izs tāvēšana liecināja, ka 20 gadus pēc 
māc ībspēku pol i t i ska jām t ī r ī šanām LVU bija i enākus i j a u n a , p a d o m j u aps tāk ļos 
adaptē jus ies māc ībspēku p a a u d z e , kas spēja d o t nop ie tnus z inā tn iskus pēt ī jumus. 
P ro t ams , no a izs tāvē ta jām diser tāci jām j āa t ska i t a t.s. "sabiedr iskās z inā tnes" u n 
PSKP māc īb ies t ādēs aizstāvēt ie darbi , k a m paras t i nebija z inā tn iskas vēr t ības . 
27. tabulā r edzam, ka LVU 1975. gadā strādāja 611 mācībspēku, no t iem 27 (4,6 %) 
bija z inātņu doktor i , bet 281 (46 %) - z inātņu kandidāt i . No visiem mācībspēkiem 
319 (52,2 %) bija komunisti un 34 (5,6 %) komjaunieši. Visās piecās t. s. sabiedrisko 
zinātņu katedrās , kas patiesībā nodarbojās ar politisko audzināšanu, strādāja 84 cilvēki, 
t. i., 13,7 % no visa mācībspēku skaita. P iemēram, Kara katedrā 93 % mācībspēku bija 
komunis t i , Juridiskajā fakultātē - 85 %, Vēstures u n filoloģijas fakultātē - 76 %. 
Nedaudz par pusi vairāk komunis tu bija Pedagoģijas u n psiholoģijas katedrā (66 %) 
u n Bioloģijas fakultātē (64 % ) . Pārējo fakultāšu mācībspēku - komunis tu skaits bija 
mazāks par 50 procent iem. Vismazāk partijas biedru bija Fizikas u n ma temā t ikas 
fakultātē (31,5 %) un Fiziskās audzināšanas u n sporta katedrā ( 3 1 , 7 % ) . 27. tabula 
liecina, ka visvairāk kompartijizētas bija humani tā rās , bet mazāk - tehniskās fakultātes. 
28. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u a i z s t ā v ē t ā s z i n ā t ņ u d o k t o r a 
u n k a n d i d ā t a d i s e r t ā c i j a s 2 6 7 
Nr. p . k. Gads Zināmu doktori Zinātņu kandidāti 
1. 1973. - 29 
2. 1974. - 28 
3. 1975. - 53 
4 . 1976. - 11 
5. 1977. - 16 
6. 1978. 2 15 
7. 1979. 2 18 
8. 1980. 2 21 
2 6 6 LVA PA, 788.f., l.apr., 66.1., 161.lp. 
2 6 7 LVU atskaite par zinātnisko darbu 1980.gadā. - 130.Ipp. 
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Zinā tņu kand idā tu s u n dok to rus gatavoja n e tikai a sp i r an tū rā u n d o k t o r a n t ū r ā . 
Arī no pārē j iem māc ībspēk iem arvien va i rāk prasīja, lai viņi rakst ī tu disertāci jas. 
Laikā no 1970 . līdz 1 9 7 5 . g a d a m z inā tņu k a n d i d ā t a diser tāci ju aizstāvēja 160 LVU 
asp i ran tu u n darb in ieku . Taču LVU aizstāvēja disertāci jas ne tikai LVU aspi rant i u n 
mācībspēki , be t arī citu augs tskolu aspi rant i u n māc ībspēk i . 
2 9 . tabula 
Z i n ā t ņ u d o k t o r u u n k a n d i d ā t u s k a i t s LVU 1 9 7 1 . - 1 9 7 5 . g a d ā 2 6 8 
Gads 
Strādā pie kand. 
disertācijas 





Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk % 
1. 1971 . 14 100 93 100 
2. 1972. 17 220 










268 44,4 19 3,1 




285 45,1 22 3,5 
Sevišķi viegli iegūt z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a g r ā d u bija t .s . "sabiedriski polit iskajās 
z inā tnēs" . Tāpēc šeit a sp i r an tū rā k a n d i d ā t u ne t rūka . LVU z inā tn iskā d a r b a a tskai tē 
pa r 1 9 7 5 . g a d u bija atzī ts: "Uzņemšanas p lāns [ a sp i r an tū rā ] pol i t iskās ekonomi jas , 
PSKP vēs tures u n zinātniskā k o m u n i s m a special i tā tēs pārpi ld ī ts ." Turpre t ī s tat ist ikas 
u n g r ā m a t v e d ī b a s u z s k a i t e s u n s a i m n i e c i s k ā s a n a l ī z e s s p e c i a l i t ā t e s a s p i r a n t u 
u z ņ e m š a n a s p lāns net ika izpildīts. Tāpēc LKP CK nosū t ī jums uz PSKP Sabiedr isko 
z inā tņu akadēmi ju , kuras pabe igšana i ob l igā t i sekoja pa ra s t i filozofijas z i n ā t ņ u 
k a n d i d ā t a p iešķi ršana bez k ā d i e m z inā tn i sk iem n o p e l n i e m , veicināja k o m u n i s t u 
z inā tn i sko ka r j e r i smu . LVU vad ība s t ingr i tu rē jās p ie a u g s t a par t i j i ska l ī m e ņ a 
sag labāšanas arī pārējās specia l i tā tēs . Atskai tē pa r z inā tn i sko d a r b u 1 9 7 5 . gadā 
LVU rakstīja, ka s tarp j a u n ā sas tāva a sp i r an t i em (61 cilvēks) 51 ir PSKP vai VĻKJS 
b iedr i - 8 3 , 6 %. Tas l iec ina , ka arī 7 0 . g a d o s t ika t u r p i n ā t a LVU m ā c ī b s p ē k u 
k o m u n i s t i s k o š a n a s pol i t ika, ku ra s r e z u l t ā t ā b lakus ī s t i em k o m u n i s t i e m (" tomā­
t iem") m ā c ī b s p ē k u v idū a rv i en va i rāk pa rād ī j ā s fo rmāl ie k o m u n i s t i ("redīs i") , 
.kur iem liela noz īme bija Latvijas valsts u n LVU d e m o k r a t i z ē š a n ā 80 . g a d u be igās . 
:Taču mācībspēku, sevišķi profesoru, 70. g a d o s LVU vēl bija m a z . 
i 30. tabulā r e d z a m , k a 1 9 7 5 . g a d a b e i g ā s LVU s t r ā d ā j a 19 % p r o f e s o r u 
sa l īdz inā jumā a r 1 9 4 0 . / 4 1 . māc ību gadu . Lektoru (pasn iedzē ju) skai ts saglabājās 
1 9 4 0 . / 4 1 . g a d a līmenī, be t docen tu skaits 1 9 7 5 . gadā sa l īdz inā jumā ar 1 9 4 0 . / 4 1 . 
mācību g a d u bija 2 4 7 %. Taču docen tu kvalifikāciju šajos gados sa l īdzināt grūt i . 
31. tabulā r edzam, ka profesoru, z inā tņu dok to ru u n docen tu , z inā tņu k a n d i d ā t u 
īpatsvars no 4 3 % 1 9 7 1 . g a d ā bija palielinājies līdz 5 8 % 1 9 8 3 . gadā . Sevišķi strauji 
2 6 8 Pēc 1975.gada LVU zinātniskā darba atskaites. - 172.-173.lpp. 
3. Mācībspēku korpuss 2 0 5 
30. tabula 






1 9 4 1 . 2 6 9 
1 9 6 5 . 2 7 0 1970 . 2 7 1 
1975. 
3 1 . XII 2 7 2 
1. Profesori 116 7 6 22 
2. Docenti 115 81 132 285 
3. Lektori 51 142 (v.p.) 226 (v.p.) 55 (pasn.) 
4. Asistenti 188 67 72 -




3 22 (p.) 33 (p.) 
71 dokt. 
75 kand. 
718 bez gr . 2 7 3 
7. Aspiranti -
Kopā 364 358 519 451 
31. tabula 




1971 . gads 1976. gads 1983 .gads 
Skaits % Skaits % Skaits % 
1. Visi mācībspēki 537 100,0 632 117,6 721 134,3 
2. Profesori, zinātņu doktori 17 100,0 26 152,9 39 229,4 
3. Zinātņu kandidāti, docenti 214 100,0 285 118,0 378 176,6 
Kopā ar zinātniskiem 
grādiem u n pakāpēm 
43 % 4 9 % 58 % 
bija palielinājies profesoru, z inā tņu dok to ru skaits - va i rāk nekā divas reizes. LVU 
n o 10 Latvijas a u g s t s k o l ā m s t rādāja 17 ,8 % - 19 ,3 % Latvijas māc ībspēku , tai 
skai tā 13 ,7 % - 2 0 % profesoru, z inā tņu dok to ru . 
Sev išķ i a p š a u b ā m i k o m p a r t i j a i šķ i ta ā r p u s " s a b i e d r i s k a j ā m d i s c i p l ī n ā m " 
s t rādājošo māc ībspēku uzskat i , it īpaši sakarā ar komunis t i skās s i s tēmas s a b r u k u m a 
sākšanos u n nep iec iešamību komun i s t i em aizstāvēt ies , ko tore iz sauca pa r kont r -
p r o p a g a n d u . 
70 . g a d u otra jā pusē strauji palielinājās LVU mācībspēku poli t iskās kvalifikācijas 
p a a u g s t i n ā š a n a kompar t i j a s Rīgas komi te jas M a r k s i s m a d e ņ i n i s m a un ive r s i t ā t ē . 
1 9 7 8 . gadā tajā s tudēja 4 1 mācībspēks , be t 1 9 7 8 . gadā LVU kompar t i jas komite ja 
2 6 9 LVA, 1340.f., 8.apr. , 75.1p. 
2 7 0 LVA, 1340.f., 6 .apr . , 3.1., 3.1p. IoflOBOH OTHCT J i r y HM. II. CTVHKH 3a 1965/66 yn. r. 
271 LVA, 1340.f., 6 .apr . , 38.1.. OTHCT 3a aeaTejibHOCTb J i r y HM. 11. CTVHKH 3a 1970/71 vn. r . 
2 7 2 LVA, 1330.f., 8.apr. , 167.1. Kopā p a s n i e d z ē j u - 362. 
2 7 3 89 k l ā t i e n e s a s p i r a n t i , k o p ā 187. 
2 7 4 O . PoacaecTBeHCKHH. /J,esTeJibHOCTb KI1CC... - 123. l p p . 
2 0 6 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE ( 1 9 4 4 - 1990) 
j a u "nozīmēja" 117 māc ībspēkus "paaugs t inā t savu poli t isko kval if ikāci ju. 2 7 5 1980 . 
gadā no j a u n a "cēla kvalifikāciju" 101 c i lvēks . 2 7 6 
Vienlaikus ar polit iskajiem u z b r u k u m i e m bija novē ro j ama a tk āp šan ās . 1977 . 
gadā LVU kompar t i jas komiteja sakarā ar "Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas" 
60. gadad ienas jubileju apstiprināja pastāvīgo LVU goda plāksni , kurā p i r m ā m kā r t ām 
bija pa r edzē t s ievietot 6 6 cilvēku fotogrāfijas. Blakus kompar t i j a s da rb in i ek i em 
(P. Stučka, F. Roziņš-Āzis u.c.) šeit bija minēt i ievērojami LU zinātnieki (P. Valdens , 
Fr. B lumbahs , P. St radiņš u. c ) , kā ari vairāki pašas kompar t i jas p i rms 20 gad i em 
n o ķ e n g ā t u u n n o d a r b a a t l a i s t u " b u r ž u ā z i s k o s p e c i ā l i s t u " ( J . E n d z e l ī n s , 
A. T r a m d a h s , E. Štālbergs u . c . ) . 2 7 7 
Komunis t i skošana sevišķi a t t iecās uz minē t a j ām "sabiedr iska jām discipl īnām", 
kur visiem mācībspēk iem bija j ā b ū t komun i s t i em. 1 9 7 5 . g a d a 24 . sep tembr ī LVU 
kompar t i jas komite ja apst ipr ināja pa r "sabiedr isko discipl īnu" pasn iedzē j i em 18 
k o m u n i s t u s . 2 7 8 Tomēr mācībspēku zinātniskā kvalifikācija k a n d i d ā t u l īmenī turpi­
nāja paaugs t inā t i es . 
32. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u z i n ā t n i s k o g r ā d u ī p a t s v a r s 1 9 7 5 . u n 1 9 8 0 . g a d ā 2 7 9 
Gads Zināmu doktori 
i 
Zinātņu kandidāti 
1975. 3,7 % 45,6 % 
1980. 3,75 % 54,5 % 
Grūtāk gāja ar z inātņu doktora grāda iegūšanu . Vēstures u n filozofijas fakultātes 
kompart i jas organizācijas sēdēs 70. gados paras t i tika "a tz īmēts" , ka mācību korpusā 
trūkst vēstures z inā tņu dok toru . 1972 . gada 15 . mar t ā fakul tātē s trādāja tikai viens 
zinātņu dok to r s . 2 8 0 Pat profesoru z inātņu doktoru saga tavošana LVU ka tedru vadītāju 
a m a t i e m ieilga, un galu galā tie bija " jā impor tē" no c i tām zinātniskajām ies tādēm. 
LVU Vēstures u n filoloģijas fakultātes PSRS vēs tures ka tedra i j au 1957 . gadā par 
vadītāju bija paredzē ts p ro feso r s . 2 8 1 Taču ka t ed ru 25 g a d u s vadīja docent i , un tikai 
1 9 8 2 . g a d ā PSRS v ē s t u r e s k a t e d r a i eguva v ē s t u r e s z i n ā t ņ u d o k t o r u oficiālajā 
konkursā , bet faktiski "a izņemot ies" to no LPSR ZA. Pēc LVU kadru da ļas vadītājas 
M. Eberliņas z iņojuma, 10. p iecgades laikā ( 1 9 7 5 - 1 9 8 0 ) aizstāvētas piecas doktora 
u n 108 k a n d i d ā t a d i se r t āc i j a s . A s p i r a n t ū r u šai la ikā b e i g u š i 2 1 8 c i lvēki , be t 
disertāci jas aizstāvējuši 7 3 , 3 %. Šeit n a v minē t s , ka s t a rp aizstāvējušaj iem liela 
daļa bija ieskaitīta iepriekšējā piecgadē bez disertāciju a izs tāvēšanas no asp i ran tūras 
aizgājušo disertācijas. Bija novērojama mācībspēku novecošanās . Filoloģijas fakultātē 
disertācijas bija aizstāvējuši pieci, bet pensijas v e c u m ā bija 18 mācībspēki . 
275 LVA PA, 788.f., l.apr., 77.1., 121.-124.lp. 
276 Turpat, 79.1., 20.-23.lp. 
277 Turpat, 71.1., 184.lp. 
278 Turpat, 69.1., 106.-107.lp. 
279 Turpat, 82.1., 41.^12.lp. 
280 Turpat, 2.apr., 252.1., 76.Ip. 
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1976 . gadā 51 p r o c e n t a m LVU mācībspēku bija zinātniskie grādi u n zinātniskie 
n o s a u k u m i . 1 9 8 0 . g a d ā to skaits bija palielinājies līdz 54 ,7 p r o c e n t i e m . 2 8 2 P ro t ams , 
tas p a a u g s t i n ā j a šai laikā LVU be igušā - 7 6 3 1 cilvēka z inā tn i sko l īmeni . Taču 
kvalificētie māc ībspēk i spēja s aga t avo t ap 4 0 p r o c e n t i e m 2 8 3 abso lventu , j o LVU 
nek lā t i enes u n v a k a r a noda ļ a s s t u d e n t u saga tavot ība j ā p ē t a speciāli . Vakara u n 
neklā t ienes n o d a ļ ā saga tavo to s tuden tu l īmenis bija visai a p š a u b ā m s , j o viena t rešā 
da ļa s t u d e n t u mācījās tikai apmier inoš i . 
80 . gados LVU mācībspēku kvalifikācija ievērojami paaugs t inā jās , j o , kā r e d z a m 
33. tabulā, ik g a d u s aizstāvēja divas - as toņas z inā tņu dok to ra u n 20 - 38 z inā tņu 
k a n d i d ā t a diser tāci jas . 
33. tabula 
LVU d a r b i n i e k u u n a s p i r a n t u a i z s t ā v ē t ā s d i s e r t ā c i j a s 1 9 8 1 . - 1 9 9 0 . g a d ā 2 8 4 
Nr. p. k Gads Zinātņu doktori Zināmu kandidāti 
1. 1981 . 3 20 
2. 1982. 4 30 
3. 1983. S 30 
4 . 1984. 7 31 
5. 1985. 2 33 
6. 1986. 3 31 
7. 1987. 4 38 
8. 1988. 6 32 
9. 1989. S 24 
10. 1990. 6 27 
Raksturīgi , ka šajā laikā - no 1 9 8 1 . līdz 1 9 8 5 . g a d a m - no 168 diser tāc i jām 6 4 
(38 %) bija a izs tāvē tas fizikā u n m a t e m ā t i k ā . Tas neno l i edzami liecina pa r šo zināt­
nes noza ru at t īs t ību Skai t ļošanas cent rā u n Cietvielu fizikas ins t i tū tā . Aizstāvēto 
disertāci ju īpa tsvars ir lielāks filoloģijas (27) u n ekonomikas (28) z inā tņu noza rē s . 
Šī t e n d e n c e saglabājās arī 1 9 8 5 . - 1 9 9 0 . gadā . 
LVU māc ībspēku , sevišķi n o m e n k l a t ū r a s mācībspēku novecošanās , sākusies j a u 
70 . gados , 80 . g a d o s arvien va i rāk past ipr inājās . 80 . gados vidēji gadā aizstāvēja 
sep t iņas - a s t o ņ a s disertāci jas. Ar to nep ie t ika , lai māc ībspēku korpusa sas tāvu 
"a t jauninā tu" . Sevišķi bēdīgs stāvoklis bija k o m u n i s t u v idū. 1 9 8 5 . gadā n o 3 3 PSKP 
ka ted ra s māc ībspēk iem 14 (42 ,4 %) bija pensi jas vecumā . Visās sabiedr isko z inā tņu 
ka t ed rā s no 103 māc ībspēk iem 3 3 (32 %) bija pensijas v e c u m ā . Pensijas v e c u m a 
māc ībspēku skaits palielinājās straujāk nekā viņu a t j aun ināšanas iespējas Univer­
s i tā tē . T ā p ē c māc ībspēkus , sevišķi z inā tņu dok to rus , aicināja d a r b ā no Z inā tņu 
2 8 2 LVA PA, 788.f . , 1 .apr., 80.1. , 10 . lp . 
2 8 3 Turpat, 81.1. , 3 7 . l p . 
2 8 4 OTHCT o HayHHO-Hcc;ie.āOBaTe;ibCK:oH p a ō o ī e H no/troTOBKe HaynHbix KanpoB 3a 1 9 8 5 rozi (P . . 1 9 8 6 , 
c. 6 2 ) H 1 9 9 0 roa . 
2 0 8 IV LATVIJAS VALSTS UNIVERSITĀTE (1944 - 1990) 
akadēmi j a s . Profesors V. Ivbulis pare iz i secinājis , ka m ā c ī b s p ē k u s a g a t a v o š a n a 
svešvalodās saistīta a r l ie lām grū t ībām. Tā kā neviens labi nezin svešvalodas , nav 
iespējams sa runā t ies . Braucieni uz ā r z e m ē m ļoti i e r o b e ž o t i . 2 8 5 Mācībspēku vidējais 
v e c u m s LVU 1 9 8 3 . - 1 9 8 4 . g a d ā svārs t ī jās n o 4 0 l īdz 5 0 g a d i e m . V i s j aunāk ie 
m ā c ī b s p ē k i s t r ā d ā j a F i z i s k ā s a u d z i n ā š a n a s u n s p o r t a k a t e d r ā ( 3 1 , 3 g a d i ) , 
Diferenciālo v i e nādo jumu u n tuv inā to l i e lumu ka t ed rā (35 ,6 gad i ) , turpre t ī PSKP 
vēstures k a t e d r ā pasniedzēju vidējais vecums bija 52 ,4 gadi , Vācu filoloģijas ka t ed rā 
- 5 3 gadi u n Zooloģijas u n ģenēt ikas k a t e d r ā - 53 ,7 g a d i . 2 8 6 
34. tabula r āda , ka 1 9 8 6 . g a d ā d ivas t r e šda ļ a s māc ībspēku , pēc LVU k a d r u 
da ļas da t i em, bija priekšpensi jas gados vai pens ionār i . 
34. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u v e c u m s 1 9 8 6 . g a d ā 2 8 7 
Nr. p. k. Vecums Skaits % 
1. Vecumā līdz 30 gadiem 108 28,9 
2. Priekšpensijas gados 234 62,6 
3. Pensionāri 32 8,5 
Kopā 3 7 4 100,0 
Zinātņu doktoru vidējais vecums bija lielāks nekā c a u r m ē r ā mācībspēkiem. 1987 . 
gadā LVU nebija z inā tņu dok to ru , j a u n ā k u pa r 4 0 g a d i e m . Ja a tskai ta ju r i s tus u n 
fizikas u n m a t e m ā t i k a s dok to rus , 20 doktor i (80 %) bija vecāki pa r 60 g a d i e m . 2 8 8 
Mācību d a r b ā pozitīvi vēr tē jams v ies lektoru ve ikums . LVU ka t ru g a d u viesojās 
vairāki desmit i citu PSRS republ iku māc ībspēku , kuri šeit paras t i lasīja kursus savā 
special i tā tē . 1 9 8 3 . / 8 4 . māc ību gadā s t rādāja 4 2 vieslektori , n o t i em l ielākā daļa 
(64 ,3 %) - profesori , be t 3 5 , 7 % bija z inā tņu kand idā t i . Taču lielākā da ļa vieslektoru 
nāca n o m a z p a z ī s t a m ā m augs t sko lām, n o a t t ā l āk iem PSRS n o v a d i e m . 
Univers i tā tes vadības , māc ībspēku u n da rb in i eku sas tāvā var izdalī t kompar t i jas 
vecbiedrus , uz LVU k o m a n d ē t o s krievu speciāl is tus u n j a u n ā s p a a u d z e s komun i s tu s . 
Šīm g r u p ā m bija kopīgas u n atšķirīgas d o m i n a n t e s . Sākotnēj i , pēcka ra gados , tās 
i zpaudās kā "veco boļševiku" ie tekme, 7 0 . - 8 0 . gados šī i e t ekme mazinā jās , d o d o t 
vietu gados j auna j i em krievu speciāl is t iem. LVU māc ībspēku dzīvē okupāci jas gados 
a tspoguļojās d a ž ā d a okupāci jas varas a t t i eksme pre t z inā tn iska jām i e s t ādēm kopu­
m ā . Pi rmkār t , no veco speciāl istu i z m a n t o š a n a s pēcka ra pirmajos gados , nesaga­
tavojot m ā c ī b s p ē k i e m j a u n u m a i ņ u , t ika uz sāk t a m ā c ī b s p ē k u , v i sp i rms Latvijā 
pal ikušās profesūras , poli t iskā "tīrīšana". Šī poli t iskā " t ī r īšana" bija komunis t i sk i 
n e ž ē l ī g a : s ā k o t n o p u b l i s k a s i z l a m ā š a n a s k o m u n i s t i s k a j ā p r e s ē , c a u r i g r ē k u 
nožē lošanas j e b paškr i t ikas sapulcēm, be idzo t ar masve id īgu a tb r īvošanu no da rba 
1 9 4 9 . - 1 9 5 3 . gadā . No "vecajām r epub l i kām" i eb raukuš ie latviešu speciālist i pār-
2 8 5 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 66.1., 21 .lp. 
2 8 6 Turpat, 8 2 1 , 60.1p. 
2 8 7 Turpat, 100.1., 29.1p. 
2 8 8 Turpat, 101.1., 17.1p. 
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svarā mācīja marks i smu- ļ eņ in i smu u n citās j o m ā s nespēja aizvietot vecos mācīb­
s p ē k u s . Ari uz LVU k o m a n d ē t i e k r ievu spec iā l i s t i a r r e t i e m i z ņ ē m u m i e m n o 
Univers i tā tes p a z u d a . J a u n o s LVU mācībspēkus sākotnēji komplektē ja LK(b)P CK 
u n kompar t i jas komite jas part i jas mobilizācijas kārt ībā. Tikai vēlāk, s ā k u m ā gan 
nesekmīg i , tos s āka ga tavo t p a r z inā tn i ek i em a s p i r a n t ū r ā LVU, MVU u n c i tur . 
Mācībspēku k o m p l e k t ē š a n ā u n atestācijā LVU kompar t i jas komite ja st ingri ievēroja 
pa r t e j ības p r i n c i p u , izvirzot , p i r m k ā r t , k o m p a r t i j a s b i e d r u s , kas i e ņ ē m a visus 
vadošos a m a t u s . Tikai 70. gados LVU bija sagatavojusi māc ībspēku personā lu , kas 
bija atbilstošs tā laika z inātniskajām pras ībām. Rezul tā tā mācībspēku vidū izveidojās 
labi z inā tn ieki , kas pēc 20 g a d u p ā r t r a u k u m a sāka ga tavo t s t u d e n t u s p ienāc īgā 
profes ionālā l īmenī , un , kā redzēs im VI da ļā , spēja veikt z inā tn iskus pē t ī jumus . 
P a n ā k u m i d a b a s u n eksakto z inā tņu j o m ā 1 9 6 5 . - 1 9 8 8 . gadā arī LVU bijuši vislie­
lāk ie . 2 8 9 
Tātad okupāci jas gados LVU varēja novēro t va i rākus māc ībspēku s lāņus . P i rmais 
s lānis bija LU vec ie docētāj i u n māc ību pa l īgpe r sonā l s , t as d o m i n ē j a p i rma jos 
pēckara gados u n pārstāvēja LU akadēmiskās tradīcijas, kas bija savienotas ar augs tu 
profesional i tā t i . Otra is slānis bija no "vecajām repub l ikām" k o m a n d ē t i e la tviešu 
t au t ības mācībspēki , kuri bija pārdzīvojuši 1 9 3 7 . - 1 9 3 8 . gada genoc īdu u n kļuvuši 
padevīgi r e ž ī m a m , retos gadī jumos tie bija z inātnieki ar publ icē t iem z inā tn isk iem 
d a r b i e m u n z inātniskaj iem g rād iem. Viņu lielākais va i rums labākajā gadī jumā bija 
be iguš i S a r k a n ā s p r o f e s ū r a s i n s t i t ū t u , u n p a r a s t i t ie bija b i juš ie k o m p a r t i j a s 
darbinieki vai čekas funkcionāri . Trešais slānis bija no "vecajām republ ikām" iesūtīt ie 
mācībspēki . S ta rp v iņ iem bija arī labi z inā tn ieki un docētāj i . Cetur ta is , nelielais 
s lānis , bija kompar t i j a s mobilizācijas kār t ībā pēc īsu kursu be igšanas uz Latviju 
a tsūt ī t ie par t i jn ieki u n komjaunieš i . Daļa no v iņ iem kļuva pa r nop i e tn i em docē­
tājiem, bet l ielākā da ļa pēc k o m a n d ē j u m a be igām atstāja LVU vai pārgāja šīs ies tādes 
s a i m n i e c i s k a j ā d a r b ā . P iek ta i s , l ie lākais s l ān i s , bija p ē c k a r a Rīgā, M a s k a v ā , 
Ļeņ ingradā vai ā r z e m ē s a sp i r an tū ru beigušie docētāj i ; t ie bija ga lvenokār t Latvijas 
iedzīvotāji un i e ņ ē m a aizvien l ielāku vietu LVU māc ībspēku v idū . Šī s lāņa docētāj i 
veica būt isku pē t ī jumus , p a m a z ā m ieguva z inātniskos g rādus u n 1 9 6 0 . - 1 9 8 0 . gadā 
sāka ve idot LVU māc ībspēku korpusa p a m a t u , r ado t Latvijas in te l iģences j a u n o 
s lāni . 
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V 
STUDENTI UN STUDIJAS LVU 
( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
1. LVU fakultātes un katedras 
Univers i tā te a tsāka da rbu 1944 . gada decembr ī . Univers i tā tē bija 13 fakul tā tes 
ar 1 3 0 k a t e d r ā m . F a k u l t ā t ē m p iesū t ī j a PSRS a u g s t s k o l u m ā c ī b u p l ā n u s . Tā , 
p i e m ē r a m , Inžen ie rz inā tņu fakul tā te i piesūtīja PSRS Iekšl ietu t au t a s komisa r i ā t a 
Autoceļu inst i tūta mācību p lānu , 1 Bioloģijas, Mehān ikas u. c. fakul tā tēm - Maskavas 
Valsts un ivers i t ā tes u n citu Krievijas augs t sko lu māc ību p l ā n u s . 2 Taču Maskavas 
p r o g r a m m a s ne t ika p ā r ņ e m t a s uz re i z visās f a k u l t ā t ē s . F iz ikas u n m a t e m ā t i k a s 
fakul tā tē pirmajos pēckara gados ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) not ika pāreja , pakāpenisk i ieviešot 
PSRS augstskolu mācību p l ānus . 3 Tikai 1 9 4 8 . gadā fakul tā te pilnībā pārgāja uz PSRS 
Augs tākās izglītības ministr i jas aps t ip r inā to p r o g r a m m u . 4 
Nemain īgu n o s a u k u m u no Latvijas brīvvalsts la ik iem saglabāja p iecas fakultā­
tes - Arh i tek tūras , Mehān ikas , I nžen i e r z inā tņu , Medic īnas u n Ķīmijas fakul tā tes . 
Bijušo Rīgas Univers i tā tes Filoloģijas un filozofijas fakul tāt i 1 9 4 4 . / 4 5 . m. g. sadalīja 
divās - Vēs tu res un Filoloģijas f aku l t ā t ē . S a v u k ā r t T a u t s a i m n i e c ī b a s u n t ies ību 
z inā tņu fakultāt i sadalīja Ekonomikas u n Jur idiskajā faku l tā tē . 5 Fizikas un m a t e m ā ­
tikas fakul tā te savu n o s a u k u m u ieguva vēl 1 9 4 0 . g a d a s ep t embr i , M a t e m ā t i k a s u n 
d a b a s z i n ā t ņ u fakul tā te t ika sadal ī ta divās - D a b a s z i n ā t ņ u u n F iz ikas -matemāt ikas 
faku l tā tē . 6 Savukār t pēc l iel inieku o t rās okupāci jas Dabasz inā tņu fakultāt i sadalīja 
d ivās - Bioloģijas u n Ģeogrāf i jas f a k u l t ā t ē . Ģeoloģi jas - a u g s n e s f aku l t ā t e bija 
i z v e i d o t a p ē c M a s k a v a s Vals t s u n i v e r s i t ā t e s Ģeo loģ i j a s - a u g s n e s f a k u l t ā t e s , 
1 VHeŌHbifi njiaH MH>KeHepHOCTpoiiTe.nbHoro rļiaKyiibTeTa. - LVA, 1340.f., 12.apr., 40.]., 3.Ip. 
2 VHeŌHbifi ruiaH EHOJioninecKoro (ļ)aKyjibTeTa - LVA, 1340.f., 12.apr., 21.1., l.lp.; VneŌHbiM rmaH 
MexaHHHecKoro (ļ)aKyjibTeTa. - LVA, 1340.f., 12.apr., 66.!., l . lp. 
3 P. Stučkas LVU 40 gadi. - Rīga, 1959. - 121.Ipp. 
4 Turpat. 
5 PSRS Augstākās izglītības ministrijas pavēle Nr. 846. - LVA, 1340.f., 10. apr., 3. I., 35.Ip. 
6 Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1994. - 72.1pp. 
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R e k t o r a p a v ē l e Nr. 1 1 9 4 4 . g a d a 5. n o v e m b r ī ( t u r p i n ā j u m s ) 
ģeoloģijas - pa leonto loģi jas , minera loģi jas u n petrogrāf i jas specia l i tā tes m o d e ļ a . 7 
Bez m i n ē t a j ā m f a k u l t ā t ē m LVU, kā r e d z ē j ā m IV d a ļ ā , 1 9 4 4 . / 4 5 . m . g . d a r b o j ā s 
a s toņas z inā tn iski pē tn iec i skas ies tādes u n ins t i tū t i , 8 kur i t ika p ievienot i Univer­
si tātei 1 9 4 5 . g a d a 22 . f eb ruār i . 9 Univers i tā tes s t ruk tū ra daļēji saglabāja p i rmskara 
mode l i - v i eno ta māc ību u n z inā tn iski pē tn i ec i skā i e s t ā d e . Un ive r s i t ā t e s vecais 
inventārs u n tehniskais apr īkojums Rīgā prakt iski bija palicis neska r t s . Par to l iecina 
Univers i tā tes r ek to ra M. Kadeka v ē s t u l e 1 0 LPSR Minis t ru P a d o m e i , ku rā minē t s , 
ka "Universi tā tei p iede rošā m a n t a u n vēr t ības ir sag labā jušās neskar t i gandr īz visās 
f a k u l t ā t ē s , i z ņ e m o t Ķīmijas u n F iz ikas - m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t i . No Ķīmijas 
fakul tā tes 1 9 4 1 . g a d a a u g u s t ā t ika izvest i 2 k i l og rami p l a t ī na , b e t n o Fizikas -
7 VMe6HbiM rmaH reoJioro-noHBeHHoro (ļ)aKyjibTeTa. - LVA, 1340.f., 12.apr., 30.1., 3.1p. 
8 1) Vēstures institūts, 2) Folkloras institūts, 3) Latviešu valodas un literatūras institūts, 4) Ģeogrāfijas 
institūts, 5) Vitamīnu institūts, 6) Purvu zinātnes institūts, 7) Seruma stacijas institūts, 8) Botāniskais 
dārzs. 
9 PSRS Tautas komisāru padomes lēmums Nr. 337 1945.g. 22.febr. - LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1., 7.1p. 
10 1948. g. 17. marta vēstule Nr. 224. - LVA, 1340.f., 1.a apr., 18.1., 2.1p. 
1. LVU fakultātes un katedras 2 1 3 
m a t e m ā t i k a s fakul tā tes doc . P. Pu tn iņš , prof. F. Gulbis un doc . L. Slaucītājs izveda 
uz Vāciju d a ž a s t ehn i skās iekār tas un s t u d e n t u d i p l o m d a r b u s " . 1 1 Tā Univers i tā te 
v i s u m ā s a g l a b ā j a a p m i e r i n o š u d a r b ī b a s p o t e n c i ā l u . T o m ē r M a s k a v a n o t e i c a 
Univers i tā te i savu darb ības p r o g r a m m u ; tā paredzē ja , ka z inātniski pētnieciskais 
da rbs tika a tda l ī t s no augs tskolas . 1946 . g a d ā saskaņā ar PSRS Ministru P a d o m e s 
r ī k o j u m u 1 2 uz LVU ins t i tū tu bāzes kā pa t s t āv īgu ies tādi izveidoja LPSR Z i n ā t ņ u 
Akadēmi ju . Univers i t ā tē radn iec īgas ka t ed ra s vai noda ļas apvienoja vai arī, gluži 
o t rād i , no Univers i tā tes atdalīja veselas z inā tņu nozares , no k u r ā m tika izveidotas 
a t s ev i šķas m ā c ī b u i e s t ā d e s va i z inā tn i sk i p ē t n i e c i s k i e i n s t i t ū t i . Š ā d u z i n ā t n e s 
ska ld īšanu pa n o z a r ē m veica PSRS vadība, lai nep ie ļ au tu universā las māc ību vai 
z inā tņu ies tādes funkc ionēšanu . Sadrumsta lo ja z inātn i u n izveidoja ka t rā "brālīgajā 
r epub l ikā" k ā d u filiāli, ku ra pildīja Maskavas pasū t ī jumu. Rad ioe lek t ron ikas d a r b ā 
1 9 6 3 . g a d ā iesaistī ja a s t o ņ a s PSRS z inā tn isk i pē tn iec i skās u n a u g s t ā k ā s māc ību 
i e s t ā d e s , 1 3 t o s t a r p ari Latvijas Valsts univers i tā t i . Katra no šīm a s t o ņ ā m i e s t ādēm 
pildīja savus u z d e v u m u s . Runā jo t pa r m i n ē t ā p rocesa i z p a u s m ē m Unive r s i t ā t ē , 
p i r m ā m k ā r t ā m j ā m i n Ģeoloģijas - augsnes fakul tā tes l ikvidēšana 1 9 4 9 . g a d ā . Šī 
fakul tā te 1 9 4 9 . / 5 0 . mācību gadā p a d a ļ ā m tika p ievienota Bioloģijas un Ģeogrāfijas 
fakul tā te i . 1 9 4 9 . / 5 0 . mācību gads bija pēdēja is , kura laikā Univers i tā tē da rbo jās 
Medic īnas faku l tā te . PSRS Augs tākās izglītības ministr i ja uzskatī ja pa r l ie tder īgāku 
nošķir t fakul tāt i n o Univers i tā tes un uz tās bāzes d ib inā t a tsevišķu ins t i tū tu . Tas 
arī t ika izdarī ts 1 9 5 0 . gada j ū n i j ā . 1 4 Līdz ar to LVU ka t ed ru skaits samazinā jās no 
112 k a t e d r ā m 1 9 4 9 . / 5 0 . m.g . uz 75 k a t e d r ā m 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g . Medic īnas fakul tā te 
nebija vienīgā, k u r a 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g. bija izsvītrota no Univers i tā tes fakultāšu skai ta . 
Šajā māc ību g a d ā tika l ikvidēta arī Arh i t ek tū ra s fakul tā te , ku ra , ī s tenojot PSRS 
Augs tākās izglī t ības ministr i jas l ē m u m u , 1 5 t ika p iev ienota Inžen i e r z inā tņu fakul­
tā te i . Līdz ar to mainī jās arī Inžen ie rz inā tņu fakul tā tes n o s a u k u m s . Tagad tā saucās 
I n ž e n i e r c e l t n i e c l b a s f a k u l t ā t e . 1 6 S a v u k ā r t 1 9 5 4 . g a d a jūl i jā Rīgas P e d a g o ģ i s k ā 
i n s t i t ū t a V ē s t u r e s f aku l t ā t e t ika a p v i e n o t a a r LVU V ē s t u r e s f a k u l t ā t i . 1 7 Tā t ika 
p iev ieno ta Univers i tā tes Filoloģijas f aku l t ā t e i . 1 8 Tādējād i t ika a t j auno ta Vēs tures 
u n filoloģijas fakul tā te , kura t ika izveidota u n darbojās j a u 1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gadā . 
LVU ka t ed ru skai ts 1 9 5 4 . / 5 5 . m. g. sa l īdz inā jumā ar 1 9 5 0 . / 5 1 . m . g. samaz inā jās 
p a r 23 % - no 7 5 k a t e d r ā m uz 6 1 . P i rmkār t , če t ras Inženierce l tn iec ības fakul tā tes 
a rh i tek tūras special i tā tes ka tedras , kuras fakul tātē darbojās 1 9 5 1 . / 5 2 . mācību gadā , 
1 1 1948. g. 17. marta vēstule Nr. 224. - LVA, 1340.f, 1.a apr., 18.1., 2.1p. 
1 2 Rīkojums Nr. 775 1946.g. 20.jūnijā. - LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1., 7.lp. Sīkāk: J. Stradiņš. Latvijas 
Zinātņu akadēmija, I d. - Rīga, 1998. 
1 3 TLiaH pa3BHTHH Hapo,UHoro xo3HHCTBa CCCP Ha 1963 r o j ļ . - LVA, 700.f., 46.apr., 6.1., 3., 4.1p. 
14 PSRS Augstākās izglītības ministrijas pavēle Nr. 1018 n o 1950.gada 21.jūnija.-LVA, 1340.f, 10. apr., 
3.1.,9.lp. 
1 5 PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1950.gada 20.decembra pavēle Nr. 2206. - LVA, 1340.f, 
10. apr., 3.1., 11.Ip. 
16 Turpat. 
1 7 PSRS Augstākās izglītības ministrijas pavēle Nr. 846 n o 1954.gada 29.jūlija. — LVA, 1340.f, 10. apr., 
3.1., 35.lp. 
18 Turpat. 
2 1 4 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU (1944 -1990 ) 
Inženierceltniecības fakultātes arhitektūras specialitātes 
studenti izstrādā diplomprojektu. 1954. g. 
p ā r t a p a pa r v ienotu Arh i tek tūras k a t e d r u . 1 9 Ot rkār t , Ģeogrāfijas fakul tā tē apvienoja 
Mineraloģi jas u n petrogrāf i jas k a t e d r u ar Ģeoloģijas k a t e d r u , 2 0 saglabājot Ģeolo­
ģijas k a t e d r a s n o s a u k u m u . Ģeoloģijas k a t e d r a g a n p ē c g a d a t ika l i k v i d ē t a . 2 1 
T r e š k ā r t , Fizikas - m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē l ikvidēja A s t r o n o m i j a s u n ģeof iz ikas 
spec ia l i t ā tes . 2 2 Cetur tkār t , Ķīmijas fakul tā tē apvienoja Koksnes ķīmijas tehnoloģi jas 
u n V i s p ā r ē j ā s ķīmijas t e h n o l o ģ i j a s k a t e d r a s . 2 3 P i e k t k ā r t , Bioloģijas f aku l t ā t e s 
Augsnes z i n ā t n e s u n a g r o n o m i j a s k a t e d r u p iev ieno ja Latvijas Lauksa imniec ības 
akadēmi ja i . 2 4 Kā redzams , 50 . gadu sākums n e tikai LVU vēs turē , be t ari visā Latvijā 
bija enerģ isks māc ību p rocesa reorgan izāc i j as p rocess , k u r a mērķ i s bija izveidot 
r eģ ionā lu izglītības m e h ā n i s m u atbi ls toši Maskavas p r a s ī b ā m . 1 9 5 5 . g a d a m a r t ā 
t ika a p v i e n o t a s E k o n o m i k a s u n J u r i d i s k ā f a k u l t ā t e . 2 5 Apv ieno t ā s spec ia l i t ā tes 
sag labā ja uz d iv iem g a d i e m E k o n o m i k a s f aku l t ā t e s n o s a u k u m u . 1 9 5 7 . g a d ā to 
19 PSRS Kultūras ministrijas 1953.gada 28.jūlija pavēle Nr. 1328.-LVA, 1340.f, 10. apr . ,3.1. , 11.lpp. 
20 PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1951 .gada 28.jūlija pavēle Nr. 1226.-LVA, 1340.f, 10. apr., 
3.1., 25.lpp. 
21 LVU rektora 1952.gada 5.jūlija pavēle Nr. 466/2759. - LVA, 1340.f, 10. apr., 3. I., 25.lpp. 
22 PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1950.gada 20.decembra pavēle Nr. 2204 un 1951.gada 
28.jūlija pavēle Nr. 1226. - LVA, 1340.f, 10. apr., 3.1. , 27.lpp. 
2 3 PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1952.gada 5.jūnija pavēle Nr. 1126. - LVA, 1340.f, 10. apr., 
3.1., 19.1pp. 
2 4 PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1951.gada 22jūnija pavēle Nr. 1049.-LVA, 1340.f, 10. apr., 
3.1., 23.lpp. 
25 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 78.lpp. 
1. LVU fakultātes un katedras 2 1 5 
Ekonomikas un juridiskas fakultātes Padomes sede 
1957. gada 30. septembri 
p ā r d ē v ē j a p a r E k o n o m i k a s u n j u r i d i sko faku l tā t i . Apvieno jo t i es Ju r id i ska ja i u n 
e k o n o m i k a s f aku l t ā t ēm, samaz inā jā s ari to k a t e d r u skai ts . 1 9 5 4 . / 5 5 . m.g . a b ā m 
faku l t ā t ēm bija 11 k a t e d r a s , be t , sākot ies 1 9 5 5 . / 5 6 . m.g . , apv ieno ta jā faku l tā tē 
d a r b o j ā s va i r s t ika i p iecas k a t e d r a s . 2 6 Sāko t ies 1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . , p a r 5 k a t e d r ā m 
m a z ā k kļuva Vēs tures u n filoloģijas f a k u l t ā t ē . 2 7 Radniec īgu specia l i tāšu sap lud inā ­
š a n a s p r o c e s s LVU t u r p i n ā j ā s ar ī 5 0 . g a d u v i d ū . R e z u l t ā t ā 1 9 5 7 . / 5 8 . m . g. 
sa l īdz inā jumā a r 1 9 5 4 . / 5 5 . māc ību g a d u k a t e d r u skaits Univers i tā tē bija s amaz inā ­
j ies pa r 69 ,4 % . 2 8 Universi tā tei nozīmīgi pā rkā r to jumi no t ika divu mācību g a d u -
1 9 5 7 . / 5 8 . u n 1 9 5 8 . / 5 9 . - s t a r p p o s m ā . 1 9 5 8 . g a d a v a s a r ā LPSR Izg l ī t ības 
ministr i ja , p i ldo t Maskavas no rād ī jumus , LVU pievienoja l ikvidēto Rīgas P e d a g o ­
ģ i sko i n s t i t ū t u . 2 9 S a v u k ā r t uz e sošo Un ive r s i t ā t e s t e h n i s k o faku l t ā šu b ā z e s , kā 
m i n ē t s iepr iekš , izveidoja Rīgas Pol i tehnisko i n s t i t ū t u . 3 0 P ā r m a i ņ a s skāra arī LVU 
fakul tā tes . īpaši t as a t t iecās uz Fizikas u n m a t e m ā t i k a s u n Ekonomikas u n ju r id i sko 
fakul tā t i . Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē , sākot ies 1 9 5 8 . / 5 9 . m . g., izveidoja trīs 
j a u n a s k a t e d r a s - Vispārējās fizikas, Ekspe r imen tā l ā s fizikas u n Tehn i skās fizikas 
26 1) Finansu un grāmatvedības uzskaites katedra, 2) PSRS tautsaimniecības nozaru ekonomikas 
katedra, 3) PSRS tautsaimniecības plānošanas katedra, 4) Valsts tiesību zinātņu katedra, 5) Civil-
un krimināltiesību procesa katedra. 
2 7 No 13 katedrām 1956./57.m.g. uz 8 katedrām 1957./58.m.g. 
2 8 No 61 katedras 1954./55.m.g. uz 36 katedrām 1957./58.m.g. 
2 9 PSRS augstākās izglītības ministra pavēle Nr. 750. 
3 0 Turpat. 
2 1 6 V S T U D E N T I U N S T U D I J A S L V U (1944 -1990 ) 
Ķīmijas fakultātes mācībspēki un laboranti pie fakultātes ēkas. 1957. g. 
k a t e d r a s . Šīs s p e c i a l i t ā t e s LVU i z v e i d o t a s s a k a r ā a r j a u n ā m t e n d e n c ē m PSRS 
t au t sa imniec ības at t īs t ībā. PSRS Minis t ru P a d o m e 1 9 5 8 . g a d a 4 . jūn i jā p i e ņ ē m a 
l ē m u m u 3 1 p a r pētnieciskā r eak to ra cel tniecību Latvijā. Saskaņā ar to LPSR Zinā tņu 
a k a d ē m i j a i a t o m r e a k t o r a e k s p l u a t ā c i j a bi ja j ā s ā k 1 9 6 0 . g a d ā . Šajā l ē m u m ā 
Univers i tā te i uzdeva nekavējoši uzsāk t šīs kvalifikācijas speciāl is tu s a g a t a v o š a n u . 3 2 
R e a k t o r a ce l tn iec ība i s a k a r ā a r LPSR Min i s t ru P a d o m e s p r i ekšsēdē tā j a V. Lāča 
( 1 9 0 4 - 1 9 6 3 ) r īkojumu bija pr ior i tā ra n o z ī m e . 3 3 1 9 5 9 . g a d a februārī LVU s a ņ ē m a 
LKP CK u n LPSR Minis t ru P a d o m e s l ē m u m u 3 4 p a r rad ioak t īvo izo topu u n kodol-
i zs t rādā jumu i z m a n t o š a n a s pē tn iec isko u n e k s p e r i m e n t ā l o d a r b u uzsākšanu . LVU, 
RPI u n LLA ka t ru g a d u Latvijas Z inā tņu akadēmi j a s Atomenerģ i j a s z inātniskaja i 
p a d o m e i bija j ā iesn iedz a tskai tes pa r pave ik to šajā n o z a r ē . 3 5 Saistībā ar minē ta j iem 
l ē m u m i e m Univers i tā tes Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes k a t e d r u skaits dubu l ­
tojās: no trīs k a t e d r ā m 1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . uz s e š ā m k a t e d r ā m 1 9 5 8 . / 5 9 . m.g . Visas 
31 IlocTtiHOBJieHHe HOM. 274-35 c. O crpoHTenbCTBe HayHHo-HccjieaoBaTejibCKHx H 3KcnepnMeH-
TanbHbix pa6oī no Hcnojib30BaHHio paflHoaKTHBHbix moTonoB H aflepHbix H3JiyneHHH B Hapoa-
HOM xo35iMCTBe. - LVA, 1340.f, l.a apr., 1.1., 8.1p. 
32 Turpat. - 2.1p. 
3 3 Turpat. - l.lp. 
3 4 īlocTaHoaneHHe HOM. LĪP. 45, naparp. 1 1 . 0 pa3BepībiBaHHn HayHHo-HccJieaoBaTenbCKHX H 3KC-
nepHMeHTajibHbix pa6oT no Hcnaiib30BaHHK> paaHoaKTHBHbix rooTonoB H >iflepHbix H3JiyMeHHH 
B HapoAHOM xo3HHCTBe. - LVA, 1340.f, 1.a apr., 1.1., 8.lp. 
3 5 Turpat. - 9.1p. 
1 . LVU fakultātes un ka tedras 2 1 7 
Filoloģijas fakultātes studenti un rakstnieks Vilis Lacis. 1954. g. 
j aun i zve ido t ā s k a t e d r a s bija sais t ī tas ar fiziku. Ekonomikas u n jur id iskajā fakul tā tē 
1 9 5 8 . / 5 9 . m.g . s ā k u m ā mainīja e k o n o m i s k o specia l i tāšu k a t e d r u n o s a u k u m u s , 3 6 
t ādē j ād i u z s k a t ā m ā k a t spoguļo jo t j a u n ā s p ā r m a i ņ a s z i n ā t n ē u n t ehn ikā . 1 9 5 8 . / 
59 . m . g. Ķīmijas fakul tā te kļuva v ienkārš i p a r Ķīmijas k a t e d r u Bioloģijas fakul tā tē . 
1 9 5 8 . / 5 9 . m . g. LVU bija v i s m a z ā k a i s k a t e d r u ska i t s . Bez v i s p ā r ē j ā m k a t e d r ā m 
Univers i tā tē t a g a d bija t ikai 2 9 ka t ed ra s . Sa l īdz inā jumā a r p i r m o pēcka ra māc ību 
g a d u k a t e d r u skai ts bija samazinā j ies p a r 3 4 8 , 3 %. Tādē jād i 12 pēcka ra g a d u laikā 
Univers i tā te k ļuva p a r t ipveida PSRS augs t sko lu a r i e robežo tu fakul tāšu u n k a t e d r u 
skai tu . 1 9 5 8 . / 5 9 . m.g . LVU bija t ikai p iecas fakul tā tes . 
50 . u n 60 . g a d u mijā special i tāšu skaits LVU sāka p ieaug t . J a u 1 9 5 8 . / 5 9 . m.g . 
Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tē varē ja a p g ū t žurnā l i s t ikas u n b ib l io tēku z i n ā t ņ u 
3 6 1957758. m. g.: 
1. PSRS tautas saimniecības nozaru ekono­
mikas katedra 
2. Finansu un grāmatvedības katedra 
3 . PSRS tautas saimniecības un plānošanas 
katedra 
4. Valsts un tiesību zinātņu katedra 
5. Krimināltiesību un kriminālprocesa ka­
tedra 
1958759. m. g.: 
1. Statistikas un tautas saimniecības plāno­
šanas katedra 
2. PSRS tautas saimniecības nozaru ekono­
mikas katedra 
3. Finansu un kredīta katedra 
4. Grāmatvedības uzskaites katedra 
5. Valsts tiesību zinātņu katedra 
6. Krimināltiesību, procesa un kriminālistikas 
katedra 
7. Civiltiesību un procesa katedra 
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spec ia l i tā t i . 3 7 1964 . gadā tika a t jaunota Ķīmijas f aku l t ā t e , 3 8 kura uzsāka da rbu divu 
ka tedru s a s t ā vā . 3 9 Savukār t 1965 . gadā kā pats tāvīga s t ruktūrvienība tika izveidota 
Svešva lodu f a k u l t ā t e . 4 0 Vēl 1 9 6 1 . gada 2 7 . maijā PSRS Minis t ru P a d o m e izdeva 
r īkojumu par svešvalodu mācību u z l a b o š a n u . 4 1 Saistībā ar šo l ē m u m u 1 9 6 1 . gada 
s ep t embr ī t ika d ib inā t a LVU Svešva lodu k a t e d r a . 4 2 G a d u vēlāk, 1 9 6 2 . / 6 3 . m.g. , 
Un ive r s i t ā t ē d a r b u u z s ā k a māc ības f ranču va lodas u n l i t e r a t ū r a s s p e c i a l i t ā t ē . 4 3 
Tādējādi Vēstures un filoloģijas fakultātes ie tvaros funkcionēja n o r m ā ņ u - ģ e r m ā ņ u 
valodu un l i teratūras apmācības sistēma. 1 9 6 5 . gada 29 . m a r t ā Vēstures un filoloģijas 
fakul tā tes d e k ā n s prof. A. Vars lavāns LVU P a d o m e s s ēdē iepazīs t ināja k lā tesošos 
ar fakul tātes Padomes 1 9 6 5 . gada 22 . m a r t a l ē m u m u pa r nepiec iešamību izveidot 
a t sev i šķu S v e š v a l o d u f aku l t ā t i uz V ē s t u r e s u n f i loloģijas f aku l t ā t e s r o m ā ņ u -
ģ e r m ā ņ u va lodu un l i te ra tūras special i tāšu b ā z e s . 4 4 LPSR Izglītības ministri ja a t ļāva 
uzsākt Svešvalodu fakul tātes darbību, sākot ar 1 9 6 5 . g a d a 1. sep tembr i . 
1967 . gada 24 . aprīlī LVU Padomes sēdē tika p ieņemts l ē m u m s 4 5 p a r Ekonomikas 
u n ju r id i skās fakul tā tes s ada l ī š anu divās a tsevišķās faku l tā tēs . Šo izvēli no t e i ca 
vairāki faktori. P i rmkār t , Ekonomikas u n jur id iskās fakul tā tes s t u d e n t u skaits šajā 
laikā bija ļoti liels - a p m ē r a m viena trešā da ļa no visiem Univers i tā tes s t u d e n t i e m . 4 6 
O t r k ā r t , 1 9 6 6 . g a d a 2 1 . mai jā LPSR Min i s t ru P a d o m e i zdeva r ī k o j u m u ".. p a r 
nepiec iešamību uz labot ekonomisko special i tāšu pasn i egšanu augs tākajās māc ību 
i e s t ādēs" . 4 7 Treškār t , LVU bija uzdots uzsāk t speciālistu s aga t avošanu divās j a u n ā s 
noza rēs : ekonomiskās informācijas m e h a n i z ē t ā s a p s t r ā d e s organizāci jā (EIMAO) 
un ekonomiskajā k ibe rnē t ikā . 4 8 Tādējādi acīm r e d z a m a bija nepiec iešamība izveidot 
pa ts tāv īgu Ekonomikas fakul tāt i . Vienlaicīgi a r m i n ē t a j ā m e k o n o m i s k o discipl īnu 
k a t e d r ā m bija pa r edzē t s a tvēr t ari j a u n u Filozofijas u n socioloģijas k a t e d r u . J a u 
1966 . gadā tika uzņemt i p i rmie reflektanti s tudi jām filozofijas special i tā tē , kuru ar 
1 9 6 7 7 6 8 . mācību gadu pēc Ekonomikas u n jur id iskās fakul tā tes sada l ī šanas iekļāva 
Juridiskajā u n filozofijas f aku l t ā t ē . 4 9 Šis iemesls bija p a m a t s t am, ka uz Filozofijas 
ka t ed ra s bāzes tika izveidota Filozofijas u n socioloģijas k a t e d r a kā Jur id i skās u n 
filozofijas f aku l t ā t e s k a t e d r a . T ā d ē j ā d i LVU P a d o m e vienla ic īg i bija p i e ņ ē m u s i 
37 JlaTBHHCKHfi rocvHMBepcMTCT K 50-nernro OKTHŌpa // LVA, 1340.f, 10.apr., 100.1., 90.lp. 
38 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 80.1pp. 
39 1) Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra, 2) Organiskās un fizikālās ķīmijas katedra. 
4 0 Karpova K. Svešvalodu fakultāte // Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1994. - 209.lpp. 
41 LVU Padomes sēde 1968.g. 9.jūlijā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 103.1. 
42 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 79.lpp. 
4 3 JlaTBHficKHĪi rocvHMBepcHTeT K 50-jiernio Oicra6pfl. - LVA, 1340.f, 10.apr., 100.1., 90.Ip. 
4 4 PeuieHHe CoBera J i r v OT29 MapTa 1965 r. o co3/iaHiin 4>aKyjibTeTa HHOCTpaHHbix SBMKOB. - LVA, 
1340.f, 10.apr., 49.1., 148.lp. 
4 5 PeuieHHe CoBeTa J i r y OT 24 anpejia 1967 r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 98.1., 185.lp. 
46 1966./67.m.g. sākumā no 7582 LVU studentiem 2322 (30,6 %) mācījās Ekonomikas un juridiskajā 
fakultātē. 
4 7 PeiueHHe CoBera J i r y OT 24 anpejia 1967 r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 98.1., 185.lp. 
4 8 Turpat. 
4 9 Varslavāns A., Sūna U. Vēstures un filozofijas fakultāte // Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1994. -
258 .lpp. 
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Filoloģijas fakultātes mācību TV kabinets. 1975. g. 
l ē m u m u gan pa r Ekonomikas u n jur id i skās fakul tā tes sada l ī šanu , gan arī pa r triju 
j a u n i z v e i d o t o k a t e d r u d a r b a u z s ā k š a n u . Līdz a r to 1 9 6 7 . / 6 8 . m.g . LVU darbo jās 
divas atsevišķas fakul tā tes : Ekonomikas fakul tā te ar s e šām k a t e d r ā m 5 0 u n Jur id iskā 
u n filozofijas fakul tā te ar č e t r ā m k a t e d r ā m . 5 1 
Nozīmīga reorganizāci ja Universi tātē not ika 1970 . gadā. Saskaņā ar LPSR Augstā­
kās u n vidējās speciā lās izglītības ministri jas p a v ē l i 5 2 uz Vēstures un filoloģijas u n 
Jur id iskās fakul tā tes bāzes izveidoja: 1) Filoloģijas fakultāt i ar s e šām k a t e d r ā m , 5 3 
2) Vēstures un filozofijas fakultāti ar trim k a t e d r ā m 5 4 un 3) Juridisko fakultāti ar če t rām 
k a t e d r ā m . 5 5 Reorganizācijas rezul tā tā LVU tagad j a u bija deviņas fakul tā tes . 5 6 Tādējādi 
5 0 PSRS tautsaimniecības ekonomikas un nozaru katedra, 2) Finansu un kredīta katedra, 3) EIMAO 
katedra, 4) Grāmatvedības uzskaites katedra, 5) PSRS tautsaimniecības statistikas un plānošanas 
katedra, 6) Ekonomiskās kibernētikas katedra. 
51 1) Valsts tiesību zinātņu katedra, 2) Civiltiesību un procesa katedra, 3) Krimināltiesību, procesa un 
kriminālistikas katedra, 4) Filozofijas un socioloģijas katedra. 
52 1970.gada 29.maija pavēle Nr. 137. -LVA, 1340.f., 10. apr., 3 .1 . . 50.1p. 
5 3 Latviešu valodas katedra, 2) Latviešu literatūras katedra, 3) Krievu valodas katedra, 4) Krievu 
literatūras katedra, 5) Žurnālistikas katedra, 6) Klasiskās filoloģijas katedra. 
54 1) PSRS vēstures katedra, 2) Vispārējās vēstures katedra, 3) Filozofijas un konkrēto sociālo pētījumu 
metodikas katedra. 
5 5 1) Valsts tiesību katedra, 2) Civiltiesību un civilprocesa katedra, 3) Krimināltiesību katedra, 
4) Kriminālprocesa un kriminālistikas katedra. 
5 6 1) Filoloģijas, 2) Svešvalodu, 3) Vēstures un filozofijas, 4) Fizikas un matemātikas, 5) Ķīmijas, 
6) Bioloģijas, 7) Ģeogrāfijas, 8) Ekonomikas, 9) Juridiskā fakultāte. 
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Finansu un tirdzniecības fakultātes studenti lekcijas. 1975. g. 
10 gadu laikā - no 1 9 6 0 . / 6 1 . m. g. līdz 1 9 7 0 . / 7 1 . m . g. - Universi tā tes fakultāšu 
skaits palielinājās no p iecām uz dev iņām fakul tā tēm. Katedru skaits palielinājās no 
32 uz 45 ka ted rām. Fizikas u n ma temā t ikas fakultātē 1 9 6 5 . gadā izveidoja Algebras 
un ģeometri jas k a t e d r u . 5 7 No Eksper imentā lās fizikas ka t ed ra s 1968 . gadā atdalījās 
Pusvadītāju fizikas k a t e d r a . 5 8 No Teorēt iskās fizikas ka t ed ra s 1970. gadā izveidojās 
Elektrodinamikas un nepār t rauktās vides mehān ikas k a t e d r a . 5 9 Ķīmijas fakultātē Orga­
niskās un fizikālās ķīmijas ka tedru 1966. g a d a 1. sep tembr ī sadalīja divās ka tedrās , 
izveidojot Organiskās ķīmijas ka tedru u n Fizikālās ķīmijas k a t e d r u . 6 0 Savukārt Neorga­
niskās u n analīt iskās ķīmijas ka tedru 1969 . gada 24 . j anvār ī sadalīja, izveidojot Neor­
ganiskās un vispārējās ķīmijas ka tedru u n Analīt iskās ķīmijas ka t ed ru . 6 1 1974 . gadā 
LVU izveidoja Finansu u n t irdzniecības fakul tā t i . 6 2 Tā r adās uz Ekonomikas fakultātes 
bāzes. Finansu un tirdzniecības fakultāte uzsāka darbu četru katedru sas tāvā . 6 3 Desmitā 
57 Broks A. .. Fizikas un matemātikas fakultāte//Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1 9 9 4 . - 158.lpp. 
58 LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministra 1968.gada 29.jūlija pavēle Nr. 139.-LVA, 
1340.f., 10. apr., 3.1., 50.1p. 
59 Broks A.. . Fizikas un matemātikas fakultāte//Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1 9 9 4 . - 159.lpp. 
6 0 Alksnis U.. . Ķīmijas fakultāte // Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1994. - 184.lpp. 
61 Turpat. 
62 LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas 1974.g. 16.nov. pavēle Nr. 120. - LVA, 
1340.f., 10. apr., 3.1., 51.1p. 
6 3 1) Tirdzniecības ekonomikas katedra, 2) Prečzinību un t irdzniecības organizācijas katedra, 
3) Grāmatvedības un saimnieciskās darbības analīzes katedra, 4) Finansu un kredīta katedra. 
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LVU fakultāte izveidojās, kad s tuden tu skaits Ekonomikas fakultātē pārsn iedza trīs 
t ūks tošus . 6 4 Tā bija skaitliski vislielākā Universitātes fakultāte. Izveidojot Finansu un 
t i rdzniec ības fakul tā t i , ku rā sagatavoja p rečz iņus , g r ā m a t v e ž u s u. c. speciā l is tus 
t irdzniecības u n finansu sfērā, Ekonomikas fakultāte turpināja speciālistu sagatavo­
šanu statistikā, tautsa imniecības p lānošanā, ekonomikas kibernētikā un skaitļojamās 
tehnikas apka lpošanas nozarē . Finansu un tirdzniecības fakultātes izveidošanos LVU 
sekmēja Vissavienības t irdzniecības institūta filiāles pievienošana Universitātei 1972 . 
g a d ā . 6 5 Šīs pievienošanas rezultātā ievērojami palielinājās neklāt ienes s tudentu skai ts . 6 6 
Nav izs lēgts , ka F i n a n s u u n t i rdzn iec ības f aku l t ā t e s i z v e i d o š a n a s p a m a t ā bija 
nepieciešamība sabalansē t Ekonomikas fakultātes neklātnieku skaitu, kas bija pā rāk 
liels uz kopējā LVU f o n a . 6 7 1 9 8 2 . gadā Univers i tā tes fakul tāšu skaitu papi ld ināja 
Pedagoģijas fakultāte , kurā sākotnēji bija trīs k a t e d r a s . 6 8 Fakul tā te gatavoja profesio­
nālus pedagogus . Līdz ar Pedagoģijas (pēc skaita - v ienpadsmitās) fakultātes izveido­
šanu Universi tātes da rbā iezīmējās t endence ne tikai sagatavot d ip lomētus speciālis­
tus , be t arī veikt vidusskolu absolventu pirmsstudiju orientāciju. Šim mērķ im 1984. 
g a d ā izveidoja P i rmss tud i ju f a k u l t ā t i . 6 9 Šo fakul tā t i 1 9 8 8 . g a d ā pā rve ido ja p a r 
Pedagoģijas fakultātes Profesionālās orientācijas kab ine tu . 7 0 1987 . gadā Universi tātē 
izveidoja Vadības u n ekonomiskās informācijas fakultāti - d ivpadsmi to pēc skai ta . 7 1 
Tā bija j au otrā pats tāvīgā fakultāte, kura izveidojās uz Ekonomikas fakultātes bāzes . 
Tā sas tāvē ja n o E k o n o m i s k o s i s t ēmu teor i jas u n vad ības m e t o ž u , E k o n o m i s k ā s 
informācijas mehan izē tās apst rādes organizācijas (EIMAO) un Augstākās matemāt ikas 
k a t e d r ā m . U n i v e r s i t ā t ē bija trīs r adn i ec īgu e k o n o m i s k o spec ia l i t ā šu f aku l t ā t e s : 
Ekonomikas, F inansu un tirdzniecības, Vadības un ekonomiskās informācijas fakultāte. 
Šo fakultāšu s tuden tu kopējais skaits Universi tātē 80. gadu sākumā deva a p m ē r a m 
3 0 % no kopē jā Un ive r s i t ā t e s s t u d e n t u ska i ta . Un ive r s i t ā t ē funkcionēja v i eno t a 
e k o n o m i s k o specia l i tāšu zinātniski pētnieciskā u n mācību n o z a r e . Šo special i tāšu 
sadarbības veicināšanai 1988. gadā izveidoja LVU Ekonomisko nodaļu un Ekonomiskās 
nodaļas p a d o m i . 7 2 Ekonomiskās nodaļas mērķis bija pilnveidot mācību u n audz inā­
šanas da rbu , paaugs t inā t zinātniski pētnieciskā u n metodiskā darba efektivitāti u n 
u z l a b o t s t r u k t ū r v i e n ī b u d a r b a k o o r d i n ā c i j u . 7 3 Bez m i n ē t a j ā m t r im f a k u l t ā t ē m 
Ekonomiskajā noda ļ ā ietilpa arī Poli tekonomijas ka tedra un Informātikas un skaitļoja­
mās tehnikas kvalifikācijas celšanas fakultāte. 
6 4 Ciemiņa I. Ekonomikas fakultāte//Latvijas Universitāte 75. - Rīga, 1 9 9 4 . - 128.lpp. 
6 5 LVU Padomes sēde 1972. g. 25. septembrī. - LVA, 1340. f, 10. apr., 119.1., 39. Ip. 
6 6 1971. gada 1. oktobrī Ekonomikas fakultātē bija 593 neklātienes s tudent i , bet 1972. gada 
1 . o k t o b r ī - 1311 (+ 121,1 %). 
67 1973. gada 1. oktobrī Ekonomikas fakultātes neklātienes studentu skaits bija vislielākais - 1333 
studenti, t. i., 13,6 % no LVU studentu kopskaita. 
6 8 1) Audzināšanas darba metodikas katedra, 2) Latviešu un krievu valodas un literatūras katedra, 
3) Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra. 
69 LVA, 1340.f., 10.apr., 224.1., 38.lp. 
70 Rektora 1988. g. 30. jūnija pavēle Nr. 201-v - LVA, 1340.f, 10.apr., 224.1., 38.lp. 
71 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 84.lpp. 
72 Rektora 1988. g. 5. oktobra pavēle Nr. 128-v. - LVA, 1340.f, 10.apr., 223.1., 101.lp. 
73 Rektora 1988. g. 5. oktobra pavēle Nr. 128-v. - LVA, 1340.f, 10.apr., 223.1., 101.lp. 
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80 . gadu noga lē Univers i tā tē past ipr inājās t e n d e n c e mācību un z inā tn isko da rbu 
praktiski saistīt ar valsts u z ņ ē m u m i e m un i e s t ādēm, ku rā s va i rākas Univers i tā tes 
ka tedras a tvēra savas filiāles. Finansu un t i rdzniecības fakul tā tes Prečzinības ka tedra 
a tvēra savu filiāli t eks t i lkombinātā "8 . m a r t s " , 7 4 Ekonomikas fakultātes Ekonomikas 
u n rūpniec ības p l ānošanas ka tedra organizēja filiāli LPSR ZA Neorgan iskās ķīmijas 
i n s t i t ū t ā 7 5 u n ražošanas u z ņ ē m u m ā "Sarkanā Zva igzne" , 7 6 Ekonomiskās ģeogrāfijas 
ka tedra organizēja filiāli uz Celtniecības un ekspe r imen tā l ā s tehnoloģi jas z inātniski 
pē tn iec i skā ins t i tū ta b ā z e s , 7 7 Ķīmijas fakul tā tes Anal ī t iskās ķīmijas k a t e d r a orga­
nizēja filiāli LPSR ZA Organiskās s intēzes i n s t i t ū t ā , 7 8 u z ņ ē m u m ā "Latbiofarm" u.c . 
S a v u k ā r t P e d a g o ģ i j a s f aku l t ā t e s S v e š v a l o d u p a s n i e g š a n a s t eo r i j a s k a t e d r a u n 
Audz ināšanas darba me tod ikas ka tedra a tvēra filiāli Rīgas 6 6 . v idus sko lā . 7 9 Visas 
šīs filiāles bija at t iecīgu Universi tā tes fakultāšu apakšvienības . Šis process sekmēja 
augs tskolas ciešāku sadarb ību ar d a ž ā d i e m republ ikas u z ņ ē m u m i e m u n organizā­
cijām. Šī sadarbība veicināja speciālistu kvalifikācijas ce l šanu u n pārkvalifikāciju. 
Vi sumā Univers i tā tes s a d a r b ī b a s p a p l a š i n ā š a n ā s ar r epub l ikas u z ņ ē m u m i e m u n 
i e s tādēm ir t ikai viena mācību procesa iez īme. Viens no vēr ienīgākaj iem šī procesa 
p a s ā k u m i e m bija e sošo spec iā l i s tu p ā r k v a l i f i c ē š a n a s u n kvalif ikāci jas c e l š a n a s 
s i s t ē m a s i z v e i d o š a n a U n i v e r s i t ā t ē . Šis p r o c e s s s ā k ā s j a u 1 9 6 2 . / 6 3 . m . g . , kad 
Universi tā tē tika atvērt i t. s. augst i kvalificētu svešvalodu pasniedzē ju saga tavošanas 
divgadīgie kur s i . 8 0 To mērķis bija nodroš inā t augstskolas ar kvalificētiem svešvalodu 
pasniedzē j iem. LVU šie kursi bija nokomplek tē t i ga lvenokār t ar Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas augstskolu pasniedzē j iem. 1 9 6 2 . / 6 3 . m.g. ang ļu va lodas g rupā mācījās 
astoņi cilvēki, be t vācu va lodas grupā - sept iņi cilvēki. Savukār t 1 9 6 6 . / 6 7 . m.g . vācu 
grupā tika u z ņ e m t i sept iņi kursant i : seši n o Latvijas, v iens no Igaunijas , be t angļu 
g rupā - deviņ i ku r san t i : če t r i no Latvijas, divi no Lie tuvas u n trīs n o Igauni jas . 
Kursanti nāca no Tar tu , Tal l inas , Kaunas u n Viļņas a u g s t s k o l ā m . 8 1 Tas liek d o m ā t , 
ka LVU to re iz bija s avdab īgs r eģ ionā la i s sve šva lodu p a s n i e g š a n a s kvalifikācijas 
p a a u g s t i n ā š a n a s centrs . Savukār t 1975 . g a d ā Univers i tā tes Ekonomikas fakul tā tē 
tika organizēt i t i rdzniecības speciālistu kvalifikācijas ce lšanas ku r s i . 8 2 Tika pa redzē t s 
ik g a d u s u z ņ e m t 1 5 0 - 2 0 0 klausī tā jus . Šis p rocess attīstī jās tā lāk, u n 1 9 7 8 . gadā 
Univers i tā tē tika a tvēr ta vesela kvalifikācijas ce l šanas s t ruk tūrv ien ība , kas saucās 
Vispārizglītojošo skolu d i rek toru kvalifikācijas celšanas f aku l t ā t e . 8 3 Par tās d i rektoru 
tika iecelts doc . I. Sa lmiņš . Minē to fakultāt i laika gai tā m ē d z a saukt dažād i - gan 
par Vispārizglītojošo skolu vadošo kadru kvalifikācijas ce lšanas fakultāt i , gan pa r 
74 Rektora 1988. g. 13. jūlija pavēle Nr. 85-v. - LVA, 1340.f., 10.apr., 226.1., 108.lp. 
75 Rektora 1988. g. 2. decembra pavēle Nr. 324/17. - LVA, 1340.f., 10.apr., 225.1., 65.lp. 
76 Rektora 1988. g. 16. jūnija pavēle Nr. 208/866. - LVA, 1340.f., 10.apr., 225.1., 51.Ip. 
77 Rektora 1988. g. 31 . maija pavēle Nr. 139/79-r. - LVA, 1340.f., 10.apr., 223.1., 136.1p. 
78 Rektora 1989. g. 23. marta pavēle Nr. l l l -v/Nr.32. - LVA, 1340.f., 10.apr., 227.1., 29.1p. 
79 Rektora 1988. g. 18. oktobra pavēle Nr. 291/203. - LVA, 1340.f., 10.apr., 224.1., 219.lp. 
80 LVU Padomes sēde 1963.g. 1 .jūlijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 42.1., 86.lp. 
81 LVU Padomes sēde 1967.g. 29.maijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 99.1., 39.1p. 
82 LVU Padomes sēde 1975.g. 17.janvārī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 127.1., 187.lp. 
83 LVU Padomes sēde 1978.g. 30.janvāri. - LVA, 1340.f., 10.apr., 135.1., 86.lp. 
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T a u t a s izglīt ības o r g a n i z a t o r u s aga t avošanas u n kvalifikācijas ce l šanas fakul tā t i . 
T u r p m ā k šo U n i v e r s i t ā t e s s t r u k t ū r v i e n ī b u s a u k s i m t ā s s āko tnē j ā n o s a u k u m ā -
Vispā r i zg l ī to jošo skolu d i r e k t o r u kval i f ikāci jas c e l š a n a s f a k u l t ā t e . 1 9 8 2 . g a d ā 
fakul tā tē savu kvalifikāciju paaugs t inā ja 3 7 4 cilvēki. Fakul tā tē mācījās 137 skolu 
di rektor i , 137 d i rek to ru vietnieki u n 65 ārpusskolas a u d z i n ā š a n a s da rba organiza­
t o r i . 8 4 Laika p o s m ā no 1 9 7 8 . l īdz 1 9 8 7 . g a d a m Vispārizgl ī tojošo skolu d i r ek to ru 
kvalifikācijas ce l šanas fakul tātē mācījās 2 4 6 4 skolu u. c. ies tāžu vadītāji , t. sk. 9 9 0 
vidusskolu u n a s toņgad īgo skolu direktor i , 1 1 2 0 skolu d i rek toru vietnieki mācību 
u n a u d z i n ā š a n a s da rbā , 2 9 9 ārpusskolas a u d z i n ā š a n a s d a r b a o rgan iza to r i u n 35 
T a u t a s izglītības noda ļu vadī tā j i . 8 5 1985 . gadā minē tā fakul tāte līdz ar Univers i tā tes 
sep t iņu fakul tāšu pedagoģi jas n o d a ļ ā m , Pedagoģi jas fakul tā t i u n Pedagoģi jas u n 
psiholoģijas k a t e d r u organizator iski tika apv ienota LVU Pedagoģi jas n o d a ļ ā . 8 6 Bez 
t a m Univers i t ā tē da rbo jās arī t au t sa imniec ības vadošo da rb in i eku u n speciāl is tu 
kval i f ikāci jas c e l š a n a s kurs i , k u r o s 1 9 8 2 . g a d ā mācī jās v a i r ā k n e k ā 6 0 0 LPSR 
u z ņ ē m u m u inženier tehnisk ie da rb in iek i . 8 7 Līdz a r Maskavas d ik tā ta s amaz ināšanos 
80 . gadu beigās reorganizāci ju piedzīvoja arī speciālistu kvalifikācijas ce lšanas u n 
pārkvalifikācijas s i s tēma. Šis process sākās ar LKP CK un LPSR Ministru P a d o m e s 
1 9 8 8 . g a d a l ē m u m a "Par t a u t a s sa imniec ības v a d o š o d a r b i n i e k u u n spec iā l i s tu 
kvalifikācijas ce l šanas u n pārkvalifikācijas s i s tēmas p ā r k ā r t o š a n u " 8 8 p i e ņ e m š a n u . 
S ta rp citu, šis l ē m u m s tika p i eņemts nākošajā d ienā pēc t am, kad t ika apv ieno tas 
LPSR Augs tākās u n vidējās speciālās izglītības ministri ja, LPSR Valsts profesionāli 
t e h n i s k ā s izgl ī t ības komi te ja u n LPSR Izglī t ības minis t r i ja v i eno t ā LPSR T a u t a s 
izg l ī t ības m i n i s t r i j ā , 8 9 k u r a s pak ļau t ībā n o n ā c a Unive r s i t ā t e . Saist ībā ar m i n ē t o 
l ē m u m u Vispārizglī tojošo skolu d i rektoru kvalifikācijas ce lšanas fakul tā tē , sākot ar 
1 9 8 9 . g a d a 1. s e p t e m b r i , bija j ā u z s ā k izglī t ības d a r b a vadī tā ju s a g a t a v o š a n a u n 
apmāc ība , kuras i lgums bija note ik ts viens g a d s 9 0 agrāko as toņu nedē ļu v ie t ā . 9 1 Bez 
t a m 1 9 8 9 . / 9 0 . m . g . bija j ā n o k o m p l e k t ē v iena a k a d ē m i s k ā g r u p a 2 0 - 2 5 ci lvēku 
sas tāvā no l abāka j iem republ ikas skolotāj iem a r augs t āko izglī t ību, ne vecāk iem 
par 35 g a d i e m . 9 2 Nozīmīga šī laika pa rād ība bija arī j a u n u Univers i tā tes pakļaut ībā 
e s o š o m ā c ī b u i e s t ā ž u o r g a n i z ē š a n a . Te b ū t u j ā m i n Ārējo s a k a r u in s t i t ū t s , ku r š 
šodien paz ī s t ams kā S ta rp tau t i sko att iecību inst i tūts , Pedagoģiskais inst i tūts u n t. s. 
Tau tas augstskola . Paralēli t am aizsākās diskusijas arī par Rīgas H u m a n i t ā r ā inst i tūta 
izveidošanu. Daži vārdi j ā te ic pa r ka t ru minē to iestādi . Ārējo sakaru inst i tūts t ika 
izveidots , p i e a u g o t Latvijas ekonomiskaja i pa ts tāv ība i 80 . g a d u noga lē . Līdz t a m 
84 LVU Padomes sēde 1982.g. 27.decembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 161.1., 87.lp. 
85 Fakultātes direktora doc. I. Salmiņa ziņojums LVU Padomes sēdē 1987.g. 30.martā. - LVA, 1340.f, 
10.apr., 190.1., 17.1p. 
86 O co3aaHHH n e a a r o n i i e c K o r o OTaejieHHH. - LVA, 1340.f, 10.apr., 181.1., 128.Ip. 
87 LVU Padomes sēde 1982.g. 27.decembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 161.1., 87.lp. 
88 LKP CK un LPSR Ministru Padomes 1988.g. 17.maija lēmums Nr. 161. - LVA, 1340.f, 10.apr., 
2 2 6 1 , 202.lp. 
89 LPSR Augstākās Padomes Prezidija 1988.g. 16.maija dekrēts. - LVA, 1340.f, 10. apr., 3.1., 56.Ip. 
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saskaņā a r LPSR Minis t ru P a d o m e s 1 9 8 8 . g a d a 4 . apr ī ļa l ē m u m u 9 3 Univers i tā te 
profilēja da ļu Ekonomikas fakul tātes rūpniec ības p l ā n o š a n a s special i tātes s tuden tu 
ārējo e k o n o m i s k o saka ru sfērai. Efektīvākai šī v i rz iena speciāl is tu s aga t avošana i 
Univers i tā tes P a d o m e 1 9 8 9 . gada 26 . jūn i j ā p i e ņ ē m a l ē m u m u p a r Ārējo saka ru 
inst i tūta i zve idošanu . 9 4 Pa r ins t i tū ta d i rek toru no 1989 . gada 1. augus ta t ika iecelts 
prof. J. B o j ā r s . 9 5 Gadu vē lāk ins t i tū ts t ika p ā r d ē v ē t s p a r S t a rp t au t i sk o a t t iec ību 
i n s t i t ū t u . 9 6 In t e resan t s j a u n i e v e d u m s bija t .s . T a u t a s augs t sko las i zve idošana pie 
Universi tā tes Svešvalodu faku l t ā tes . 9 7 Mācības šajā ies tādē bija pa redzē t a s ārzemju 
j aun i e š i em, lai vispusīgi iepaz īs t inā tu tos a r Latv i ju . 9 8 Augstskolas da rbs balstījās 
uz p a š f i n a n s ē š a n o s . Māc ību i lgums sāko tnē j i bija p a r e d z ē t s n o v i ena l īdz t r im 
mēneš i em, be t perspekt īvā, sākot ar 1 9 9 1 . gadu , mācību i lgumu vajadzēja paga r inā t 
l īdz v i e n a m g a d a m . S t u d ē t šeit varēja arī la tv iešu j a u n i e š i , ja tie iz turēja iestāj­
pā rbaud ī jumus un bija spējīgi s amaksā t p a r s tudi jām. Bija pa redzē t s , ka sākotnējā 
i emaksa būs 4 0 0 0 rub ļu , ā r z e m n i e k i e m - 5 0 0 0 ang ļu m ā r c i ņ a s . 9 9 Atz īmēsim, ka 
1 9 8 9 . / 9 0 . m.g . , kad Un ive r s i t ā t ē t ika u z ņ e m t i p i r m i e m a k s a s s t u d e n t i , māc ību 
maksa v i e n a m g a d a m bija 3 0 0 0 r u b ļ u . 1 0 0 Studijas T a u t a s augs tskolā bija dā rgas . 
Un ive r s i t ā t e s P e d a g o ģ i s k a i s ins t i tū t s t ika i zve ido t s , b a l s t o t i e s uz Un ive r s i t ā t e s 
P a d o m e s 1989 . gada 2 7 . n o v e m b r a l ē m u m u Nr. 8 9 - 7 4 . 1 0 1 Ins t i tū ts t ika izveidots 
uz LVU Pedagoģi jas fakul tā tes un Vispārizgl ī tojošo skolu d i r ek to ru kvalifikācijas 
c e l š a n a s f aku l t ā t e s b ā z e s . P e d a g o ģ i s k a i s i n s t i t ū t s t i ka i zve ido t s kā m ā c ī b u u n 
m e t o d i s k a i s , z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s , kval i f ikāci jas a t j a u n o š a n a s , c e l š a n a s u n 
prakt iskās pedagoģi jas cent rs . Tas tika o r ien tē t s uz augs t i kvalificētu pedagoģisko 
kadru saga tavošanu . 1 9 8 9 . gadā sākās diskusijas ari pa r Rīgas H u m a n i t ā r ā ins t i tū ta 
izve idošanu. 1990 . gads ieies Univers i tā tē kā ka rd inā lu p ā r m a i ņ u u n a u t o n o m a s 
d a r b ī b a s s a g a t a v o š a n ā s e t a p s : m a r t ā Un ive r s i t ā t e a t g u v a Latvijas Unive r s i t ā t e s 
n o s a u k u m u . Sākot ar 1. s ep tembr i savu da rb ību a t jaunoja t r ī spadsmi tā LU fakultā­
te - Teoloģi jas f a k u l t ā t e . 1 0 2 Darbību uz sāka Latvijas Univers i tā tes Latgales filiāle 
R ē z e k n ē . 1 0 3 Tās p a m a t u z d e v u m s bija t ādu speciālistu saga tavošana , kuri veicinātu 
La tga l e s izg l ī t ības a t t ī s t ī bu , k u l t ū r a s t r ad īc i j a s a t j a u n o š a n u u n s a g l a b ā š a n u . 
Rezumējot te ik to , j ā a t z ī m ē , ka Univers i tā tē t. s. s tagnāci jas pe r ioda be igu posmā 
risinājās p laša integrāci ja u n sadarb ība ar r epub l ikas t au t s a imn iec ības , izglītības 
u n pārva ldes s t ruk tū rām. No t ipveida PSRS augs tākās māc ību ies tādes Univers i tā te 
9 3 Lēmums Nr. 103. - LVA, 1340.f., 10.apr., 198.b I., 163.lp. 
9 4 LVU rektora lēmums Nr. 89-50 . - LVA, 1340.f., 10.apr., 228.1., 50.lp. 
9 5 Turpat. 
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199.1., 152.lp. 
97 LVU Padomes 1989.g. 27.novembra lēmums Nr. 89-76 . - LVA, 1340.f., 10.apr., 199.1., 152.lp. 
9 8 Turpat. 
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PSRS Tautas komisāru padomes Vissavienības Augstskolu komitejas 
1946. gada 16. janvāra pavēle Nr. 86/k par Vladimira Miškes apstiprināšanu 
par Latvijas Valsts universitātes Marksisma-ļeņinisma katedras vadītāju 
kļuva par repub l ikān i sko atsevišķu nozaru organiza tor i skās , z inātniski pē tn iec iskās 
da rb ības , kā arī speciāl is tu saga tavošanas cen t ru . īpaši tas a t t iecās uz pedagoģi ju , 
psiholoģiju u n e k o n o m i k u . Universitātes vispārējas katedras 
Latvijas Valsts univers i tā tes pirmajā mācību gadā da rbu uzsāka arī tās vispārējās 
k a t e d r a s : M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a , Po l i t i skās e k o n o m i j a s u n S p e c s a g a t a v o š a n a s 
ka t ed ra . 1 9 4 9 . g a d ā t ā m pievienojās arī Fiziskās a u d z i n ā š a n a s u n spor ta ka t ed ra . 
Šīs d isc ipl īnas bija obl igā tas v is iem LVU s t u d e n t i e m . īpaša n o z ī m e bija Marksis­
m a - ļ e ņ i n i s m a k u r s a m , k a u t gan j ā t e i c , ka uz p i rma j i em e k s ā m e n i e m , kur i šajā 
p r i ekšme tā no t ika 1 9 4 5 . gada pavasar ī , i e r adās tikai 4 8 % šā kursa k l aus ī t ā ju . 1 0 4 
1 9 4 5 . / 4 6 . m. g. z i emas e k s ā m e n u sesijā ie radās 69 ,2 % s tuden tu , 1 9 4 6 . / 4 7 . m.g. -
8 8 , 6 % s t u d e n t u . 1 0 5 LVU a t ska i t ē pa r 1 9 4 7 . / 4 8 . m . g . 1 0 6 ir a t r o d a m a s z i ņ a s , ka 
104 LVU atskaite par 1946./47.m.g. - LVA, 1340.f., 10.apr., 53.1., 7.1p. 
105 Gada atskaite par Marksisma-ļeņinisma katedras darbu 1948749.m.g. - LVA, 1340.f, 12.apr., 
105.1., 5.1p. 
106 Gada atskaite par Marksisma-ļeņinisma katedras darbu 1948/49.m.g. - LVA, 1340.f, 12.apr., 
1 0 5 1 , 5.1p. 
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Marks isma- ļeņ in isma ka t ed ra s vadība sāk ciņu ar "nedisc ipl inēta j iem" s tuden t i em, 
p r o t i , k a t e d r a s n i e d z a r e k t o r ā t a m z iņa s p a r t i e m s t u d e n t i e m , k u r i n e r e g u l ā r i 
apmeklē ja lekcijas, un prasīja saukt tos pie a t b i l d ī b a s . 1 0 7 Ac īmredzo t Univers i tā tes 
vad ība m i n ē t o p r i e k š m e t u vēr tē ja kā v i ssvar īgāko u n cīnījās pa r s i m t p r o c e n t ī g u 
apmeklē t ību . Sākot ar 1 9 4 9 . / 5 0 . m. g., Univers i tā tes g a d a a tskai tēs sūdz ības p a r 
"Marks isma- ļeņinisma kursa" zemo apmeklē t ību vairs n e p a r ā d ā s . Tas l iecina, ka šajā 
laikā Univers i tā tes vadība j a u bija atbrīvojusies no n e v ē l a m i e m s t u d e n t i e m u n a r 
d i s c ip l i nā rām sankci jām p a n ā k u s i v ē l a m u s r e z u l t ā t u s . 1 9 4 9 . g a d a s e p t e m b r ī n o 
M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s a tda l ī jās Dia lek t i skā u n v ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m a 
ka tedra . Tādējādi 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g . s ā k u m ā LVU bija sešas vispārējās k a t e d r a s . 1 0 8 To 
vidū bija arī Krievu filoloģijas ka tedra . To nodib inā ja 1 9 4 5 . gadā pēc LPSR Izglītības 
Tau tas komisāra K. St razdiņa p a v ē l e s 1 0 9 pa r kr ievu va lodas pasn iegšanas uz labošanu 
LPSR augstskolās . Tajā tika noteikts , ka LVU pirmajos trīs kursos ir j ā b ū t obl igātai 
kr ievu va lodas apmāc ība i , i z ņ e m o t g r u p a s , k u r u spec ia l i t ā t e ir k r ievu va loda u n 
l i t e r a tū r a . No kr ievu v a l o d a s a p m ā c ī b a s bija a tb r īvo t i s t u d e n t i , kas bija be iguš i 
vidusskolu ar krievu mācību valodu, un s tudent i , kuri krievu valodas ka ted ras ietvaros 
nokār toja krievu va lodas un l i te ra tūras e k s ā m e n u atbilstoši a t t i ec īgām p r a s ī b ā m . 1 1 0 
Bez tam krievu valoda ar 1 9 4 5 . gadu tika iek ļau ta ob l igā to e k s ā m e n u saraks tā visos 
k u r s o s . 1 1 1 Kā LVU vispārējā ka tedra šī k a t e d r a darbojās sal īdzinoši īsu laiku - līdz 
1 9 5 1 . g a d a m , kad tika nod ib inā t a Krievu u n a iz robežu l i t e ra tūras ka t ed ra . Ar 1 9 6 5 . 
g a d a 1. s e p t e m b r i s aka rā ar Svešva lodu fakul tā tes n o d i b i n ā š a n u to n o s a u c a pa r 
Krievu l i t e ra tūras ka tedru . 1956 . gadā Marks i sma- ļeņ in i sma ka t ed ra tika p ā r d ē v ē t a 
p a r PSKP v ē s t u r e s k a t e d r u . 1 1 2 S a v u k ā r t Dia lek t i skā u n vēs tu r i skā m a t e r i ā l i s m a 
k a t e d r a n o 1 9 5 8 . g a d a 1. s e p t e m b r a t ika p ā r d ē v ē t a p a r Filozofi jas k a t e d r u . 1 1 3 
Domājams , ka n o s a u k u m a ma iņa īpaši ne ie tekmēja k a t e d r a s disciplīnu sa tu ru . Tā 
balstījās, t āpa t kā pirmajos pēckara gados , uz Marksa u n Ļeņina mācību pos tu lā t i em, 
kurus papi ldināja nelieli filozofijas vēs tures u n loģikas kursi . 1958 . gadā Univers i tā tē 
darbu uzsāka arī Pedagoģijas u n psiholoģijas k a t e d r a , 1 1 4 ku ra līdz t a m ietilpa Vēstures 
u n f i loloģijas f a k u l t ā t ē . T ā d ē j ā d i 1 9 6 0 . g a d a 1. s e p t e m b r ī LVU d a r b o j ā s se šas 
vispārīgās k a t e d r a s . 1 1 5 1 9 6 1 . gada 2 7 . maijā PSRS Minis t ru P a d o m e izdeva r īkojumu 
pa r svešvalodu mācību u z l a b o š a n u . 1 1 6 Tas sekmēja Svešvalodu k a t e d r a s da rb ības 
107 Gada atskaite par LVU darbu 1947748.m.g. - LVA, 1340.f., 10.apr., 54.1., 15.1p. 
108 1) Marksisma-ļeņinisma ka tedra , 2) Poli tekonomijas ka tedra , 3) Dialektiskā un vēsturiskā 
materiālisma katedra, 4) Fiziskās audzināšanas un sporta katedra, 5) Specsagatavošanas katedra, 
6) Krievu filoloģijas katedra. 
109 llpHKa3 HapoaHoro KOMnccapa npocBerueHHa JICCP OT 16 anpetm 1945 r. HOM. 22. - LVA, 700.f., 
3.apr., 5.1., 23.Ip. 
110 Turpat . 
1 11 Turpat. - 24.1p. 
112 LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1. , 39.lp. 
1 1 3 Turpat . 
1 14 Turpat . 
115 1) PSKP vēstures katedra, 2) Politiskās ekonomijas katedra, 3) Filozofijas katedra, 4) Pedagoģijas 
un psiholoģijas katedra, 5) Fiziskās audzināšanas un sporta katedra, 6) Specsagatavošanas katedra. 
116 LVU Padomes sēde 1968.g. 9.jūlijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 103.1., 
1. LVU fakultātes un ka tedras 2 2 7 
M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s p a s n i e d z ē j i . 
No k r e i s ā s : l a b o r a n t e L. Š p a k o v s k a , l a b o r a n t e A. Av i šāne , v e c ā k a i s p a s n i e d z ē j s A. Buls, 
d o c . J . Lībie t i s , a s i s t e n t e I . J o n ā n e , a s i s t e n t s J . S p r ū ž s , p a s n i e d z ē j a I. R ū t m a n e - A p i n e , 
k a t e d r a s vad ī t ā j a d o c . A. B a l b e r e , p a s n i e d z ē j a Dz . Š m i d r e , a s i s t e n t e A. P o l u s u h i n a , 
k a b i n e t a vad ī t ā j s A. J e m e ļ j a n o v s . 1 9 5 0 . g a d u v i d u s 
u z s ā k š a n u a r 1 9 6 1 . g a d a 1. s e p t e m b r i . 1 ' 7 S a v u k ā r t l ikvidēja S p e c s a g a t a v o š a n a s 
ka t ed ru . Pavēli p a r ka ted ras d a r b a p ā r t r a u k š a n u saskaņā ar at t iecīgu PSRS resoru 
r īkojumu 1 9 6 1 . g a d a 13 . februārī izdeva Baltijas Kara a p g a b a l a ka r a spēka pavēl­
n i e k s . 1 1 8 1 9 6 5 . g a d ā mil i tārā s aga t avošana Univers i tā tē t ika a t j auno ta s a skaņā ar 
PSRS Ministru P a d o m e s 1 9 6 5 . gada 15 . m a r t a l ē m u m u . 1 1 9 
1964 . g a d ā Univers i t ā tē d a r b u uzsāka Z inā tn i skā k o m u n i s m a k a t e d r a . 1 2 0 Tās 
funkcijas n e a p r o b e ž o j ā s t ikai ar LVU s t u d e n t u i deo loģ i sko i zg l ī to šanu . K a t e d r a 
koord inē ja z inā tn i sk i pē tn iec i sko un m e t o d i s k o d a r b u arī c i tās r epub l ikas augst ­
skolās . S a v u k ā r t kopš 1970 . g a d a Zinā tn iskā k o m u n i s m a k a t e d r a bija z inā tn i skā 
k o m u n i s m a republ ikān i skā bāzes k a t e d r a . 1 2 1 Tādē jād i 1 9 7 0 . g a d ā Univers i tā tē bija 
1 17 LPSR Izglītibas ministrijas pavēle Nr. 204 no 1961.gada 2.septembra. - LVA, 1340.f., 10. apr., 
3. l.,39.1p. 
118 Pavēle Nr. 06281 . Ienāca LVU specdaļā 1961.g. 21.februārī. - LVA, 1340.f., l.a apr., 13.1., 1 .Ip. 
1 19 Lēmums Nr. 177-58. - LVA, 1340.f., l.a apr., 22.1., 1 .Ip. 
120 LPSR Izglītības ministrijas pavēle Nr. 59 no 1964.g. 7 . septembra . - LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1., 39.lp. 
121 LVU Padomes sēde 1972.g. 24.aprīlī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 117.1. 
2 2 8 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
as toņas vispārīgās k a t e d r a s . 1 2 2 1974 . gadā reorganizē ja Filozofijas k a t e d r u ; uz tās 
u n V ē s t u r e s u n filozofijas f a k u l t ā t e s i e t v a r o s d a r b o j o š ā s f i lozofijas d i s c ip l ī nu 
k a t e d r a s bāzes izveidoja d ivas k a t e d r a s : Dia lekt i skā m a t e r i ā l i s m a k a t e d r u (LVU 
v i spā r īgā k a t e d r a ) u n V ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m a u n fi lozofijas v ē s t u r e s k a t e d r u 
(fakultātes k a t e d r a ) . Dialektiskā mater iā l i sma ka ted ras docētā ju p i e n ā k u m s bija lasīt 
dialekt iskā mate r iā l i sma, loģikas un d a b a s z i n ā t ņ u filozofisko p r o b l ē m u kursus , bet 
Vēstur iskā mate r iā l i sma u n filozofijas vēs tu res ka t ed ra i - do t s t u d e n t i e m z ināšanas 
vēsturiskajā mater iā l i smā, konkrē to sociālo pēt ī jumu teorijā u n me tod ikā (līdz 1976 . 
g a d a m , kad izveidoja Socioloģijas k a t e d r u ) , filozofijas vē s tu rē , kā arī ē t ikā, es tē t ikā 
u n zinātniskajā a te i smā. Abu ka ted ru docētāj i lasīja lekcijas gan filozofijas speciali­
t ā tes , gan pārē jo LU fakul tāšu s tuden t i em, j a māc ību p l āns š ādus kursus p a r e d z ē ­
j a . 1 2 3 1 9 7 5 . gadā tika izveidota Civilās a izsardzības k a t e d r a . 1 2 4 To a tvēra , bals tot ies 
uz LVU Kara ka t ed ra s vad ības p r i ekš l ikumu. 1 9 7 8 . g a d ā d a r b u uz sāka vēl v iena 
p a t s t ā v ī g a J u r i d i s k o d i s c ip l ī nu p a s n i e g š a n a s k a t e d r a . 1 2 5 Šī k a t e d r a r a d ā s pēc 
Jur id iskās fakul tā tes Padomju tiesību k a t e d r a s p ā r v e i d o š a n a s . Katedras u z d e v u m s 
bija pasn ieg t t iesību discipl īnas Univers i tā tes nejur idiskajās fakul tā tēs . Bez t a m tika 
noorgan izē t a arī Medicīnas ka t ed ra , kas bija p a r e d z ē t a rezerves m e d m ā s u saga tavo­
šanai . Līdz ar to 1980 . gadā Univers i tā tē bija j a u 11 vispār īgās k a t e d r a s . 1 2 6 Ar 1 9 8 2 . 
g a d a 1. j a n v ā r i Dialekt iskā m a t e r i ā l i s m a k a t e d r a u n Vēs tu r i skā m a t e r i ā l i s m a u n 
filozofijas vēs tu re ka tedra tika r e o r g a n i z ē t a s 1 2 7 u n uz to bāzes izveidota Dialektiskā 
u n vēstur iskā mate r i ā l i sma ka t ed ra (LVU vispār īga k a t e d r a ) u n Filozofijas k a t e d r a -
Vēstures u n filozofijas fakul tātes ka tedra . Savukār t , sākot a r 1989 . gadu , šis ka tedras 
tika r eo rgan izē tas un pā rve ido tas atbilstoši j a u n a j i e m māc ību p l ān i em. Šajā pe r iodā 
nos lēdzās va i rāk nekā 4 0 g a d u s ilgstošais pe r iods Univers i tā tes dzīvē, kad k a t r a m 
Unive r s i t ā t e s s t u d e n t a m bija j ā a p g ū s t k o m u n i s t i s k ā s i d e o l o ģ i s k ā s p r o g r a m m a s 
kurss , kas balstījās uz marks i sma- ļeņ in i sma māc ību pa r šķiru cīņas no te icošo lomu 
sabiedr ības at t īs t ībā, pap i ld ino t šo tēzi a r d ia lek t i skā u n vēs tur i skā m a t e r i ā l i s m a 
p o s t u l ā t i e m . (S īkāk sk. i e d a ļ ā p a r p o l i t i s k o a u d z i n ā š a n u . ) Seko jo t R i e t u m u 
augs tskolu mode l im , l īdzšinējās pa ts tāvīgās ka t ed ra s cita pēc citas t ika pā rve ido ta s : 
PSKP v ē s t u r e s k a t e d r a t ika p ā r d ē v ē t a p a r Soc i ā lpo l i t i skās v ē s t u r e s k a t e d r u , 1 2 8 
Z i n ā t n i s k ā k o m u n i s m a k a t e d r a - p a r Po l i t o loģ i j a s k a t e d r u , 1 2 9 D i a l e k t i s k ā u n 
1 22 1) PSKP vēstures katedra, 2) Politiskās ekonomijas katedra, 3) Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, 
4) Zinātniskā komunisma katedra, 5) Fiziskās audzināšanas un sporta katedra, 6) Kara katedra, 
7) Svešvalodu katedra, 8) Filozofijas katedra. 
1 23 PeuueHHe C o B e r a J i ry OT 27 Ma» 1974 r. - LVA, 1340.f., 10.apr., 125.1., 161.lp. 
1 24 PeuteHHe C o B e r a JlTy OT 28 anpejia 1975 r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 128.1., 212.1p. 
1 25 LVU Padomes sēde 1978.g. 26.jūnijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 136.1., 164.lp. 
1 26 1) PSKP vēstures katedra, 2) Politiskās ekonomijas katedra, 3) Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, 
4) Zinātniskā komunisma katedra, 5) Dialektiskā materiālisma katedra, 6) Svešvalodu katedra, 
7) Civilās aizsardzības katedra, 8) Kara katedra, 9) Juridisko disciplīnu katedra, 10) Fiziskās 
audzināšanas un sporta katedra. 
127 LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas pavēle Nr. 153 n o 1981.gada 16.jūnija. — 
LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1., 54.Ip. 
128 LVU rektora 1989. g. 10. oktobra pavēle Nr. 274. - LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1. , 60.lp. 
129 LU Padomes 1989.g. 25.septembra lēmums Nr. 89-63. -LVA, 1340.f., 10.apr., 1 9 9 1 , 18.Ip. 
2. Konkurss 2 2 9 
vēstur iskā ma te r i ā l i sma ka t ed ra - pa r Filozofijas un loģikas k a t e d r u . 1 3 0 P ā r m a i ņ a s 
skāra ari Poli t iskās ekonomi jas ka tedru , kura t agad saucās pa r Ekonomikas teorijas 
k a t e d r u . 1 3 1 1 9 8 9 . gadā izveidojās ari j a u n a , pa ts tāv īga s t ruktūrvienība - Prakt iskās 
la tviešu va lodas k a t e d r a . 1 3 2 Tās izveidošanas mērķis bija p i lnveidot latviešu va lodas 
apmācību , ievērojot to faktoru, ka, sākot ar 1989 . gadu , krievu p lūsmas ref lektant iem 
u n s t u d e n t i e m Univers i tā tē bija j ā saskaras ar p i rmaj iem nopie tna j i em pārbaudī ju­
m i e m latviešu va lodas z ināšanu j o m ā . Kara ka t ed ra s liktenis t ika izlemts 1990 . gadā , 
p ro t i , s āko t a r 1 9 9 1 . g a d a 1. j anvā r i , šī k a t e d r a t ika l i k v i d ē t a . 1 3 3 Līdzīgs l iktenis 
piemeklēja arī Civilās aizsardzības ka tedru , savukār t Fiziskās audz ināšanas u n sporta 
k a t e d r a 1 9 9 1 . g a d ā t ika i e k ļ a u t a Pedagoģ i j a s f aku l t ā t ē kā Vese l ības u n s p o r t a 
izglītības k a t e d r a . 1 3 4 A p m ē r a m viena t rešā da ļa no h u m a n i t ā r o special i tāšu disciplī­
n ā m sais t ī jās a r U n i v e r s i t ā t e s p a t s t ā v ī g a j ā m k a t e d r ā m . 8 0 . u n 9 0 . g a d u mijā 
vispārīgās k a t e d r a s vai nu tika l ikvidētas, vai arī, ma ino t savu iepriekšējo nosauku­
m u , t ika i ek ļau tas at t iecīgu fakultāšu s t ruk tūrā . LVU Svešvalodu ka t ed ra 1 9 9 2 . gadā 
t ika sadal ī ta a tsevišķu fakultāšu s a s t ā v ā . 1 3 5 (Sk. 1. tabulu.) 
2. Reflektanti un konkurss 
Līdz 1 9 5 8 . g a d a m , kad no Universi tā tes atdalī jās t ehniskās fakul tā tes , popu lā r a s 
r e f l ek t an tu v idū bija M e h ā n i k a s , Arh i t ek tū r a s , Filoloģijas u n Ķīmijas faku l tā tes . 
Sāko t a r 5 0 . g a d u b e i g ā m , t ehn i skās spec ia l i t ā tes sāka i z k o n k u r ē t h u m a n i t ā r a s 
ievirzes d isc ip l īnas . Kā p i r m ā j ā m i n t ies ību z i n ā t ņ u spec ia l i t ā t e , k u r a bū t ībā j a u 
60 . g a d u beigās k ļuva v i spopulā rākā Univers i tā tes ref lektantu vidū. Tiesību z inā tnes 
p o p u l ā r a s bija arī 50 . gados , kau t gan jā te ic , ka tas bija raks tur īgs tikai vaka ra u n 
n e k l ā t i e n e s n o d a ļ ā m . T a s i z s k a i d r o j a m s a r t o , ka p ē c V i s s a v i e n ī b a s j u r i d i s k ā 
nek lā t i enes ins t i tū ta Rīgas filiāles p iev ienošanas Univers i tā te i 1954 . gadā ju r id i sko 
izglītību ga lvenokā r t apguva praktizējoši t ies ībaizsargājošo o r g ā n u darb in iek i . 60 . 
g a d u beigās ref lektantu skaita ziņā l īderos izvirzījās arī d i enas noda ļa . 1 9 6 9 . gadā , 
t. i., p i rmajā Jur id i skās fakul tā tes pats tāvīgas darb ības gadā pēc 14 g a d u p ā r t r a u ­
k u m a , fakul tā tes d ienas noda ļā tika reģis t rē ts vislielākais konkurss : 124 ref lektant i 
uz 25 v i e t ām la tviešu p l ū s m ā . 1 3 6 Turpmāka jos 20 gados Jur id iskās fakul tā tes d ienas 
n o d a ļ ā v i s u m ā bija v i sva i rāk r e f l ek tan tu . T u r k l ā t va i r āk r e f l ek t an tu bija k r ievu 
p l ū s m ā s . Konkurss uz t iesību z inā tņu special i tāt i bija arī 1 9 9 0 . gadā , kad uz v ienu 
v ie tu bija reģis t rē t i četri i e s n i e g u m i , 1 3 7 t o m ē r atšķirībā no iepriekšējā, 1 9 8 9 . gada , 
130 LU rektora 1993. gada 5. jūnija pavēle Nr. 90-v. - LVA, 1340.f., 10.apr., 226.1., 215.Ip. 
131 LU rektora 1993. g. 5. jūnija pavēle Nr. 124. - LVA, 1340.f., 10. apr., 3.1. , 60.lp. 
132 LVU rektora 1989. g. 13. februāra pavēle Nr. 32-v. - LVA, 1340.f., 10.apr., 226.]., 89.1p. 
133 LU rektora 1990. g. 22. novembra pavēle Nr. 246-v. - LVA, 1340.f., l .a apr., 113.1., 26.lp. 
134 LU rektora 1991. g. 18. decembra pavēle Nr. 208/v. - LVA 1340.f., 10. apr., 3 . L, 61.Ip. 
135 Stradiņš J. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 86.lpp. 
136 LVU Padomes sēde 1969.g. 29.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 107.1., 52.lp. 
137 Pārskats par 1.kursa s tuden tu komplek tēšanu 1990.gadā. - LVU Padomes sēžu materiāli 
1990.gadā, 66.lp. 
2 3 0 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Latvijas Valsts Univers i tā tes 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
F a k u l t ā t e s 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A r h i t e k t ū r a s * * * * * 
Bioloģi jas k k * * * * k * k k k * 
E k o n o m i k a s k k * * k * k k 
E k o n o m i k a s u n juridiskā kf k k k 
Fi lo loģi jas * * k * k k ,»* 
V ē s t u r e s k k * * •k k * k i * 
V ē s t u r e s u n f i loloģijas * * •k k k 
Fizikas u n m a t e m ā t i k a s * k * * * k k * * k * * * k k k 
Ģeogrāf i jas k k •k k * k > k * * k * k k k 
Ģeoloģ i j a s u n a u g s n e s z i n ā t n e s * k k k * 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u 
> 
* k k * * k 
I n ž e n i e r c e l t n i e c ī b a s k —ir- * * 
k * * 
Juridiskā k k k k * k k * •k 
Ķīmijas k k k k k k k k * * k k * k 
M e h ā n i k a s k k k k k * •k k * * •k k * k 
M e d i c ī n a s k k * •k * k k 
S v e š v a l o d u 
Juridiskā u n filozofijas 
V ē s t u r e s u n filozofijas 
F i n a n s u u n t i r dzn i ec ības 
P e d a g o ģ i j a s 
kad Ju r id i skās fakul tā tes d i e n a s n o d a ļ ā bija v is l ie lākais k o n k u r s s , 1 3 8 1 9 9 0 . gadā 
tiesību z inā tņu special i tā te popu la r i t ā t es z iņā ier indojās t ikai d ivpadsmi ta jā v i e t ā . 1 3 9 
Liels konkurss Jur idiskajā fakul tā tē bija arī v a k a r a u n nek lā t i enes n o d a ļ ā . Gandr īz 
ka t ru g a d u šīs noda ļas bija p i r m o triju p o p u l ā r ā k o specia l i tāšu skai tā . Ļo t i popu l ā r a s 
bija arī svešvalodu special i tā tes . 1 9 6 1 . g a d ā svešva lodu specia l i tā tēs bija vislielākais 
k o n k u r s s . 1 4 0 Arī 1 9 6 2 . g a d ā r e f l ek tan tu p i e p l ū d u m s neb i ja m a z s . Uz 2 5 d i e n a s 
* Tabulu sastādījis Ā. Pūriņš. 
138 LVU Padomes sēde 1989.g. 25.septembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 199.1., 8.1p. 
139 Pārskats par 1.kursa s t u d e n t u komplek tēšanu 1990.gadā . - LVU Padomes sēžu materiāli 
1990.gadā, 66.Ip. 
140 LVU Padomes sēde 1961.g. 2.oktobrl. - LVA, 1340.f, 10.apr., 36.1., 75.lp. 
2. Konkurss 2 3 1 
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* * * * * * * k * * * * * * * * * * 
* * * * * * * r* 
-r * * * k * * * * * * * k •k 
* * •k * * * k * 
* * * * •k * * * k * * * * * k • * * * * * * * * * * 
* * * * k * * k * * * * * k * * * * * * * * * * * 
•k k * * * * * * * * * k * 
k * * * * * * k * * * * * * * * * * * 
* * k * * * * * k * * * k * * * * * * * 
* * * * 
* * * k k 4 * k * * * k * k * 
k * * * k * * * * * k * 
k •k * 
n o d a ļ a s a n g ļ u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s spec i a l i t ā t e s v i e t ā m bija p i e t e ikuš i e s 1 1 1 
r e f l e k t a n t i . 1 4 1 1 9 6 3 . g a d ā p i rma jā vie tā , a p s t e i d z o t a n g ļ u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s 
specia l i tā t i , izvirzījās vācu v a l o d a s u n l i t e r a tū r a s spec ia l i t ā t e : uz 2 5 v i e t ā m 1 1 6 
i e s n i e g u m i . 1 4 2 In te resan t i , ka p i rmo pozīciju ref lektantu skai ta ziņā d i enas n o d a ļ ā 
svešva lodu specia l i tā tes zaudē ja tūlī t pēc Svešvalodu fakul tā tes i zve idošanas 1 9 6 5 . 
gadā . T u r p m ā k a j o s gados Svešvalodu fakul tā tes ang ļu va lodas u n l i t e ra tū ras spe­
cial i tā te nema in īg i a t r adās p o p u l ā r ā k o skai tā tūl ī t aiz Ju r id i skās fakul tā tes . Dažus 
g a d u s tā bija arī v i spopu lā r ākā . Tā, p i e m ē r a m , 1 9 6 9 . g a d ā v a k a r a n o d a ļ ā a n g ļ u 
va lodas u n l i t e ra tū ras specia l i tā tē t ika reģis t rē ts p rocen tuā l i visvairāk i e sn i egumu: 
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55 uz 12 v i e t ā m , 1 4 3 s a v u k ā r t 1 9 7 7 . g a d ā d i e n a s n o d a ļ ā tā a p s t e i d z a p a t t ies ību 
z inā tņu special i tāt i , kad uz v ienu vietu ang ļu va lodas u n l i t e ra tūras specia l i tā tes 
krievu p lū smā p re tendē ja sept iņi r e f l e k t a n t i 1 4 4 ( jur is t iem krievu p l ū s m ā - seši uz 
v ienu v ie tu ) . Popular i tā t i Svešvalodu fakul tā te saglabāja ari 80 . gados : 1 9 8 7 . gadā 
angļu va lodas u n l i t e ra tūras special i tā te d i enas n o d a ļ ā bija t rešā p o p u l ā r ā k ā , be t 
vakara noda ļā - p i r m ā , 1 4 3 1 9 8 9 . gadā d i e n a s noda ļā tā bija j a u o t r ā , 1 4 6 be t 1 9 9 0 . 
gads jāizceļ īpaši . Dienas noda ļā angļu va lodas u n l i t e ra tū ras special i tā te bija t rešā 
p o p u l ā r ā k ā pēc pedagoģi jas u n psiholoģijas u n f inansu u n kred ī ta spec ia l i t ā tēm, 
prot i , la tviešu p lūsmā pie te icās 7,1 ref lektants uz v ie tu , be t kr ievu p l ū s m ā - 6,4. 
Vācu va lodas u n l i te ra tūras special i tāte bija piektā p o p u l ā r ā k ā : latviešu p lū smā 5,9 
uz v i e tu . S a v u k ā r t v a k a r a u n n e k l ā t i e n e s n o d a ļ ā a n g ļ u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s 
special i tā te bija pat i p o p u l ā r ā k ā : vaka ra n o d a ļ ā kr ievu p l ū s m ā 5,4 i e sn iegumi uz 
vietu, be t nek lā t i enē , arī kr ievu p lū smā , - 4 , 4 i e sn i egumi uz v i e t u . 1 4 7 6 0 . u n 70 . 
gados p o p u l ā r a s bija arī kr ievu va lodas u n l i t e ra tū ras u n bioloģijas specia l i tā tes . 
Šīs n o z a r e s a p s k a t ā m a j ā p e r i o d ā ļot i b i ež i i e r i n d o j ā s p i r m o tr i ju p o p u l ā r ā k o 
spec i a l i t ā šu ska i t ā . G a n d r ī z to p a š u v a r t e i k t arī p a r v ē s t u r e s , ģeogrā f i j a s u n 
p e d a g o ģ i j a s s p e c i a l i t ā t ē m . I n t e r e s a n t i p a v ē r o t , k ā d a s bija k o n k u r s a ī p a t n ī b a s 
skaitliski vislielākajās Univers i tā tes special i tā tēs - fizikā, m a t e m ā t i k ā , ekonomikā . 
Neraugot ies uz šo special i tāšu skaitliski lielo s t u d e n t u kon t ingen tu , konkurss šeit, 
sākot a r 50 . gadu be igām, bija v iszemākais Univers i tā tē . 1962 . g a d a 2 4 . sep tembr ī 
Universi tā tes P a d o m e s sēdē Neklā t ienes u n vakara n o d a ļ a s p ro rek to re M. Klepere 
z iņo ja , 1 4 8 ka gadu no g a d a nekāda konkursa n a v stat ist ikas u n ekonomikas speciali­
t ā t ē , n a v izdevies n o k o m p l e k t ē t m a t e m ā t i k a s spec ia l i t ā tes vaka ra n o d a ļ u . Nācās 
l ikvidēt vaka ra noda ļu g r ā m a t v e d ī b ā . M. Klepere p a t a tz īmēja , ka : "Ekonomikas 
fakultāte faktiski eksistē uz Juridiskās fakultātes r ē ķ i n a " 1 4 9 (no 1 9 5 5 . / 5 6 . līdz 1 9 6 6 . / 
6 7 . m.g. ekonomikas speciali tātes varēja apgū t Ekonomikas u n juridiskajā fakul tā tē) . 
Savukār t 1 9 6 3 . g a d ā uz s ta t is t ikas specia l i tā t i nep ie t e i cās nev iens r e f l e k t a n t s . 1 5 0 
Nevarē tu teikt, ka ref lektantu uz fizikas u n m a t e m ā t i k a s specia l i tā tēm pieteicās maz . 
1964 . gadā šo speciali tāšu d ienas noda ļas g rupās pēc p l āna bija pa redzē ta s 50 vietas. 
Tajā p a š ā l a ikā v a i r u m ā s p e c i a l i t ā š u U n i v e r s i t ā t e s d i e n a s n o d a ļ ā g r u p a s t ika 
komplek tē t a s no 25 s t u d e n t i e m . P ro t ams , bija grūt i n o k o m p l e k t ē t tik lielu g rupu 
special i tātē , kura p i e d e v ā m ref lektantu v idū neizcēlās ar lielu popula r i t ā t i . Univer­
si tātes vadība šo sal īdzinoši nel ielo ref lektantu p i e p l ū d u m u fizikas u n m a t e m ā t i k a s 
special i tātēs mēģināja izskaidrot ar lielo i e s t ā j eksāmenu skai tu . Fizikas u n m a t e m ā ­
tikas special i tā tēs re f lek tant iem bija j āno l i ek pieci ies tā jeksāmeni . Savukār t vēs turē , 
b ibl io tēku z inā tnēs , t iesību z inā tnēs u . c. h u m a n i t ā r a j o s p r i ekšmetos bija j ā k ā r t o 
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t ikai trīs i es tā jeksāmeni bez svešva lodas . 1 5 1 I es tā jeksāmenu kār t ība mainījās tikai 
1 9 7 2 . gadā , kad visās special i tā tēs bija j ā k ā r t o četri v ienādi nozīmīgi e k s ā m e n i . 1 5 2 
T o m ē r ari šis j a u n i n ā j u m s nevairoja reflektantu p i ep lūdumu eksaktajās special i tātēs . 
Dažās fakultātēs , p i e m ē r a m , Ķīmijas fakultātē, lai s adabū tu vajadzīgos i e sn iegumus , 
kā raksta savās a tmiņās prof. A. Gode, "mācībspēkiem bija j ā a p b r a u k ā visa Latvi ja" . 1 5 3 
1 9 6 7 . g a d ā fizikas, m a t e m ā t i k a s u n e k o n o m i k a s special i tā tes kār tē jo reizi ne t ika 
p i ln ībā n o k o m p l e k t ē t a s . Šeit Univers i tā tes vad ība izeju n o n e v ē l a m ā s si tuāci jas , 
jā te ic , a t r a d a ve idā , kurš bija ļoti populā rs t. s. s tagnāci jas pe r ioda laikā. I z t rūkums 
t ika k o m p e n s ē t s , i e sa i s to t f aku l t ā t ē ci tu s p e c i a l i t ā š u k o n k u r s u n e i z t u r ē j u š o s 
ref lektantus . Šajā gadī jumā net ika ievērots p a t p lū smu pr incips , kad nenokomplek -
t ē t ā s la tviešu p l ū s m a s g rupas t ika pap i ld inā t a s ar r adn iec īgu specia l i tāšu kr ievu 
p l ū s m a s r e f l ek tan t i em. Dažbrīd p a t not ika tād i kuriozi , ka eksak tas specia l i tā tes 
v a k a n t o vietu aizpildīja ar konkursu ne iz turē juš iem h u m a n i t ā r a s noza res reflektan­
t i e m . 1 9 6 7 . g a d u šajā z iņā va r m i n ē t kā p i e m ē r u v i sam iepr iekš t e ik t a j am. Tā , 
p i e m ē r a m , fizikas specia l i tā tes v ienā vakan ta j ā vie tā t ika ieskai t ī ts m a t e m ā t i k a s 
s p e c i a l i t ā t e s s t u d e n t s ; 12 v a k a n t a j ā s e k o n o m i s k ā s in fo rmāc i j a s m e h a n i z ē t ā s 
a p s t r ā d e s organizāc i jas (EIMAO) specia l i tā tes vie tās ieskaitī t i rūpniec ības p lāno­
šanas specia l i tā tes s tuden t i ; 25 žurnāl is t ikas special i tātes vie tās ieskaitīti la tviešu 
v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s spec ia l i t ā tes r e f l ek tan t i . Ne t ika n o k o m p l e k t ē t a s l a tv iešu 
p lū smas m a t e m ā t i k a s , fizikas, EIMAO special i tā tēs , kurās t ika ieskaitīti e k s ā m e n u s 
izturējušie kr ievu p lūsmas reflektanti , be t at t iecīgo special i tāšu n e n o komplektē ta jās 
kr ievu p l ū s m a s g r u p ā s ieskaitī t i la tviešu p l ū s m a s ref lektant i . Vakara n o d a ļ ā pēc 
i e s t ā j e k s ā m e n i e m v a k a n t a s v i e t a s pa l ika m a t e m ā t i k a s spec i a l i t ā t ē , k u r u v i spā r 
nevarēja nokomplek t ē t , u n tādējādi tās vietā papi ldus u z ņ ē m a bioloģijas s t u d e n t u 
g r u p u . S a v u k ā r t n e k l ā t i e n ē 11 m a t e m ā t i k a s spec i a l i t ā t e s v a k a n t ā s v i e t a s t ikai 
a izp i ld ī t as a r t i e s ību z i n ā t ņ u spec ia l i t ā tes e k s ā m e n u s i z tu rē juša j i em re f lek tan­
t i e m . 1 5 4 Bieži v ien tika organizē ta arī papi ldu u z ņ e m š a n a , ja g rupas nebija iespējams 
n o k o m p l e k t ē t m i n ē t a j ā ve idā . 1 9 6 9 . g a d ā uz n e p o p u l ā r a j ā m s p e c i a l i t ā t ē m pēc 
pap i ldu u z ņ e m š a n a s ies tā jeksāmenus at ļāva kār to t vēl 119 r e f l ek t an t i em. 1 5 5 Vienīgā 
E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e s s p e c i a l i t ā t e , k u r ā neb i j a l ie las p r o b l ē m a s a r s t u d e n t u 
n o k o m p l e k t ē š a n u pēc atsevišķas Ekonomikas fakultātes izve idošanas , bija rūpniecī­
bas p l ānošana . Tā , p i e m ē r a m , 1 9 6 9 . gadā d ienas noda ļā uz šīs special i tā tes kr ievu 
p l ū s m a s 2 5 v i e t ā m p ie te icās 9 4 re f lek tan t i , v a k a r a n o d a ļ ā - a t t iec īg i 50 uz 2 5 
v i e t ā m . 1 5 6 Rūpniec ības p l ānošanas special i tāte popular i tā t i saglabāja līdz 70 . g a d u 
v i d u m . Savukār t pēc F inansu u n t i rdzniecības fakul tātes izve idošanas 1974 . g a d ā 
p o p u l ā r a kļuva t i rdzniecības ekonomikas special i tā te . 1 9 7 8 . g a d ā šīs special i tā tes 
kr ievu p lū smā uz vienu vietu p re tendē ja 4 ,75 re f l ek tan t i , 1 5 7 t. i., šajā gadā tā bija 
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o t r a p o p u l ā r ā k ā p ē c t i e s ību z i n ā t ņ u s p e c i a l i t ā t e s k r i e v u p l ū s m a s . N e k l ā t i e n ē 
t i rdzniecības ekonomika šajā gadā bija v i spopulārākā , j ā te ic , ka tas at t iecās uz krievu 
p l ū s m u . 1 5 8 8 0 . gados F inansu u n t i rdzniecības fakul tā tes special i tā tes bija s amērā 
popu lā ras . Līdzīgi angļu va lodas u n l i t e ra tūras specia l i tā te i to popu la r i t ā t e 80 . gadu 
beigās p ieauga . 1986 . g a d ā Finansu u n t i rdzniec ības fakul tā tes specia l i tā tes neklā­
t ienē bija visvairāk ref lek tantu : latviešu p l ū s m ā 4 ,33 uz v ienu vietu, krievu p lūsmā 
5 ,63 uz v ienu v i e t u . 1 5 9 Līderpozīcijas fakul tā te šajā n o d a ļ ā nezaudē ja arī 1 9 8 7 . ga­
d ā . 1 6 0 Savukār t 1990 . gadā d ienas nodaļas Finansu un t i rdzniecības fakultātes finansu 
un kredīta speciali tātes krievu p lūsma bija o t ra popu lā r ākā pēc pedagoģi jas u n psiho­
loģijas special i tā tes: 7,5 i esn iegumi uz v ienu v i e t u . 1 6 1 8 0 . g a d u beigās bija vē ro jama 
ref lektantu in terese par prakt iski v isām tā laika Univers i tā tes spec ia l i tā tēm. Mazāks 
konkurss bija tikai m a t e m ā t i k a s u n ķīmijas noza rē s . Vienlaicīgi strauji p i eauga arī 
p i rmā kursa s tuden tu skaits. Tas arī s ap ro t ams , j o Latvijas j aun ieš i valsts nea tkar ības 
a t j aunošanas pr iekšvakarā s ap ra t a labas izglītības noz īmi tuvākajā n ā k o t n ē . 
Nodaļas n o b e i g u m ā daž i vārdi j ā m i n pa r e k s ā m e n u komisijas d a r b u r eg l amen tē ­
još iem n o t e i k u m i e m . 1 9 7 1 . gadā Maskavā t ika p i e ņ e m t i īpaši n o t e i k u m i , 1 6 2 ku ru 
mērķis bija novērs t ļ aunprā t īgu d ienes ta s tāvokļa i z m a n t o š a n u e k s ā m e n u komisijas 
darb in ieku r indās . Saskaņā ar š iem n o t e i k u m i e m not ika s t ingra e k s ā m e n u komisijas 
k a n d i d ā t u a t lase pēc part i jas u n sabiedr isko organizāci ju i e t e ikumiem. Bez t a m ik 
p ē c d i v i e m g a d i e m bija j ā n o m a i n a viss e k s ā m e n u u n p i e ņ e m š a n a s komis i ju 
pe r sonā l s ( i z ņ e m o t v a d ī b u ) . Savukār t k a t r u g a d u šis p e r s o n ā l s bija j ā m a i n a pa r 
50 %. E k s ā m e n u u n p i e ņ e m š a n a s komisiju d a r b ā a iz l iedza piedal ī t ies t i em pasnie­
dzē j iem, kur i s t rādā ja ā r p u s Unive r s i t ā t e s , p a s n i e d z o t p r i v ā t s t u n d a s . E k s ā m e n u 
b i ļ e t ē m u n u z d e v u m i e m bija j ā n o d r o š i n a īpašs g l a b ā š a n a s r ež īms - l īdzvēr t īg i 
s t ingrās a tskai tes d o k u m e n t i e m . Tādējādi gan p ā r b a u d e s s i s tēmu, gan arī a t t iecīgo 
special i tāšu u n t ā m nep iec i e šamo p i rmkur sn i eku skai tu Univers i tā tē visu pēckara 
pe r iodu līdz 80 . g a d u b e i g ā m saskaņoja a r PSRS Augs t ākās u n vidējās speciā lās 
izglītības ministr i jas izvirzī tajām p r a s ī b ā m . 
3. Studentu skaits un sastāvs a) Dienas nodala 
Līdz 1 9 4 4 . gada 12 . d e c e m b r i m , kad oficiāli sākās ies tā jeksāmeni Univers i tā tē , 
LVU vadība veica saga tavošanas darbus , lai sakā r to tu māc ību bāzi u n nokomplek tē tu 
s t u d e n t u kon t ingen tu . 12 . oktobrī Univers i tā tē bija uzska i t ē 1882 s t u d e n t i . 1 6 3 Stu-
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den t i , kā r edzē j ām, bija sadalī t i 13 fakul tā tēs . Šāds fakul tāšu dal ī jums pas tāvēja 
Univers i tā tē p i rmajos četros māc ību gados . 1002 no s tuden t i em mācījās vecākajos 
kursos (no II līdz V / V I ) . 1 6 4 Viņi bija studējuši Univers i tā tē nacis tu okupāci jas laikā 
vai i e r a d u š i e s n o PSRS a u g s t s k o l ā m . Tā , p i e m ē r a m , M e h ā n i k a s f ak u l t ā t ē t ika 
ieskaitī t i s t uden t i n o PSRS tehniskaj iem i n s t i t ū t i e m . 1 6 5 Grūt i pateikt , kāds bija šo 
s t u d e n t u skaits u n nac ionā lā p ieder ība . J a p i e ņ e m , ka viņi nebija latvieši, tad rodas 
j au t ā jums par a p m ā c ī b a s va lodu . Pēc informācijas no fakultāšu a t ska i tēm par 1 9 4 4 . / 
4 5 . māc ību gadu , s t u d e n t u grupa , kura i a tsevišķas lekcijas lasīja krievu valodā, bija 
noorgan izē ta t ikai Ķīmijas f aku l t ā t ē . 1 6 6 T o m ē r n a v izslēgts, ka latviešu s tudent i , kuri 
l īdz š im mācī jās Krievijas augs t sko l ā s , a t j auno ja vai t u rp inā j a m ā c ī b a s Latvijas 
Univers i tā tē . Pa r t o , ka tādi s tuden t i bija, l iecina LPSR T a u t a s Komisāru P a d o m e s 
priekšsēdētāja Viļa Lāča ( 1 9 0 4 - 1 9 6 3 ) v ē s t u l e 1 6 7 PSRS Tirdzniecības Tau tas komisāra 
v i e tn i ekam, k u r ā t a s lūdz ma te r i ā lu pal īdzību 135 bijušajiem Latvijas augs t sko lu 
s t u d e n t i e m , ku r i mācī juš ies M a s k a v a s Vals ts u n i v e r s i t ā t ē , M a s k a v a s Bibl io tēku 
ins t i tū tā , Timir jazeva lauksa imniec ības akadēmi jā un citur. Palikt PSRS okupēta jā 
Latvijā bija n o l ē m u š i a p m ē r a m 2 0 % n o s t u d e n t i e m , kur i bija s tudē juš i Rīgas 
Univers i tā tē 1 9 4 3 . / 4 4 . māc ību gadā ( 5 0 5 0 ) . 1 6 8 880 ref lektant iem ies tā jeksāmenu 
sesijas laikā 1 9 4 4 . gada decembr i bija a tkār to t i j ākā r to ies tā jpārbaudī jumi , šoreiz 
j a u pēc j a u n ā s p r o g r a m m a s . 
Pirmajos ku r sos pēc ies tā jpārbaudī jumiem tika ieskaitīti 9 4 9 s t u d e n t i . 1 6 9 Kopā 
ar j a u n u z ņ e m t a j i e m 1 9 4 4 . / 4 5 . mācību gadā studijas uzsāka 2 1 2 4 s t u d e n t i . 1 7 0 Mācību 
g a d a b e i g ā s s t u d e n t u ska i t s bija 1 9 2 8 1 7 1 ( s a m a z i n ā j ā s p a r 9 ,3 % ) . Abso lvē ja 
Univers i t ā t i 5 5 s t u d e n t i . 1 7 2 Nākoša j am, 1 9 4 5 . / 4 6 . m ā c ī b u g a d a m , Unive r s i t ā t e s 
vadība j a u laikus gatavojās . Noorganizē ja saga tavošanas kursus , kuros 1 9 4 5 . g a d a 
1. m a r t ā mācījās 1 6 2 c i lvēk i . 1 7 3 Šajā māc ību g a d ā pirmajos kursos bija p a r e d z ē t s 
u z ņ e m t 1350 s t u d e n t u s 1 7 4 , t ādē jād i pakāpenisk i pal ie l inot Univers i tā tes s t u d e n t u 
ska i t u . P i rma jā k u r s ā 1 9 4 5 . g a d a 10 . o k t o b r ī bija 1 5 7 7 s t u d e n t i . 1 7 5 Šis ska i t s 
1 64 PacnpeAeneHHe CTvaeHTOB no K y p c a \ i H cneunajībHoci 'HM Ha 10 oicra6pa 1944 rojja. - LVA, 700.f, 
9.apr., 2.1., l . l p . 
165 Gada pārskats par LVU Mehānikas fakultātes darbību 1944745.m.g. - LVA, 1340.f, 12.apr., 104.1., 
66.1p. 
166 LVU Ķīmijas fak. darbības pārskats par 1944/45.m.g. II semestri. - LVA, 1340.f, 12.apr., 104.1., 
97.1p! 
167 LPSR Izglītības Tautas komisariāts. Operatīvā grupa. Nr. 2 6 / 4 . - LVA, 700.f, 3.apr., 10.lieta, 21.Ip. 
1 68 Gada pārskati par Universitātes darbību. Universitātes Rīgā studentu skaits pēc vecuma. - LWA, 
7427.f, 7.apr., 8.b 1., 3., 7., 10.lp. 
169 Ch-Her o pa6oīe Jiry 3a 1944/45 y n . r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 51.1., 11 .Ip. 
1 70 Turpat. 
1 71 Turpat. - 13 . lp . 
172 Ziņas par s tudent iem, kuri mācījās LVU periodā no 1944./45. māc.g. līdz 1948749. māc.g., un 
par Universitāti absolvējušiem speciālistiem. - LVA, 1340.f, 12.apr., 151.1., 27.Ip. 
173 Materiāli pārskatam par 1944745. m.g. I semestri. - LVA, 1340.f, 10.apr., 51.1., 46.Ip. 
174 Turpat. - 47.Ip. 
175 OTHeT Bb icu je ro yMe6Horo 3aBejieHHJi Ha Hanajio 1945/46 y 4 . r . - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
2.1p. 
2 3 6 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
ievērojami pā r sn iedza p l ā n ā pa redzē to . Uzņemt ie bija a p m ē r a m puse (45 ,8 %) no 
visiem 3 4 4 3 1 7 6 Univers i tā tes s tuden t i em, kur i s tudēja LVU 1 9 4 5 . g a d a 10. oktobr i . 
Šis Univers i tā tes vēs turē ir vienīgais māc ību gads , kad n o visa s t u d e n t u kopskai ta 
p i rmkursn ieku procen ts ir tik liels. 1 9 4 5 . / 4 6 . māc ību g a d ā Universi tā t i absolvēja 
141 s t u d e n t s . 1 7 7 1 9 4 6 . / 4 7 . mācību gadā pirmajā kursā tika ieskaitīti 9 7 8 s t u d e n t i . 1 7 8 
1946 . g a d a 1 5 . s e p t e m b r i Univers i tā tē k l ā t i enes n o d a ļ ā mācījās 3 6 4 8 c i l v ē k i . 1 7 9 
1946 . g a d a pavasar i Universi tā t i absolvēja j a u 157 s t u d e n t i . 1 8 0 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību 
gadā not ika strauja s t u d e n t u skaita pa l ie l ināšanās . 1 9 4 7 . gada 1 5 . s ep t embr i LVU 
d i e n a s n o d a ļ ā mācījās 5 1 3 8 s t u d e n t i 1 8 1 (4- 4 1 %, sa l īdz ino t a r 1 9 4 6 . / 4 7 . m. g. 
s ā k u m u ) . Daļēji tas i z ska id ro jams ar i evē ro j amu - s a l ī d z in ā ju mā a r iepr iekšē jo 
m ā c ī b u g a d u - p i r m k u r s n i e k u ska i t a p a l i e l i n ā š a n o s l īdz 1 2 0 8 s t u d e n t i e m 1 8 2 
( + 23 ,5 % ) . Šis p i e a u g u m s skaidrojams ar vecāko ku r su s t u d e n t u māc ību a t jauno­
šanu 4 . u n 5.kursā. 4 . kursā 1946 . gada 15 . s ep tembr i bija 2 9 1 s t u d e n t s , 1 8 3 savukār t 
1 9 4 7 . g a d a 15 . sep tembr ī - 7 2 0 s t u d e n t i 1 8 4 ( + 1 4 7 , 4 % ) . Piektajos kursos s t u d e n t u 
skaits paliel inājās vēl va i rāk: 1946 . gada 1 5 . s ep t embr i - 109 s t u d e n t i , 1 8 5 be t 1947 . 
gada 15 . sep tembr ī - 4 4 5 1 8 6 ( + 3 0 8 , 3 % ) . T iem s t u d e n t i e m , kur i Univers i tā t i bija 
beiguši nac i s tu okupāci jas laikā, Univers i t ā t es vad ība bija devus i iespēju pār l ik t 
(droši vien pēc j a u n ā s p r o g r a m m a s ) valsts e k s ā m e n u s vai arī nokā r to t k ā d a s citas 
sais t ības ok tobr ī vai n o v e m b r ī . 1 8 7 Nac i s tu okupāc i j a s la ikā i zdo t i e Unive r s i t ā t e s 
d ip lomi nebi ja der īgi . Tieši a r to i z ska id ro jams tik s t raujš s t u d e n t u p i e p l ū d u m s 
piektajā kursā 1 9 4 7 . / 4 8 . m . g.; tas savukār t paliel ināja kopējo k lā t ienes s t u d e n t u 
skaitu Univers i tā tē , kurš t agad ap tuven i l īdzinājās p i rmska ra l ī m e n i m . 1 8 8 S ta rp 30 
PSRS u n i v e r s i t ā t ē m 1 8 9 s t u d e n t u skaita ziņā 1 9 4 7 . / 4 8 . m . g. LVU i eņēma trešo vietu -
pēc Maskavas u n Ļeņ ingradas u n i v e r s i t ā t ē m . 1 9 0 
1 76 OTHCT Bbicmero yHe6Horo 3aBeaeHHH Ha Hanajio 1945/46 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
2.1p. 
177 O r 4 e r J i r y 3 a 1945/46 yn.r. - LVA, 1340.f., 10.apr., 52.1., 5.1p. 
178 OTHCT Bb icmero yHe6Horo 3aBeaeHHH Ha Hanano 1946/47 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
3.1p. 
179 Turpat. 
1 80 Turpat. 
181 OTHCT Bbictuero yHe6Horo 3aBe,oeHHfl Ha Hanajio 1947/48 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
3.lp. 
182 Gada atskaites par Universitātes darbību 1947./48. mācību gadā - LVA, 1340.f., 10.apr., 54.L, 
10.lp. 
183 OTHCT BbicLuero yne6Horo 3aBeaeHHa Ha Hanaiio 1946/47 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
3.1p. 
184 Turpat. - 4.1p. 
185 Turpat. - 3.1p. 
186 Turpat. - 4.lp. 
187 LVU Dekānu padomes sēde 1946.g. 16.septembrī// LVA, 1340.f., 10.apr., 4.lieta, 17. Ip. o. p. 
188 1941 .g. 1 jūnijā - 5287 studenti (Statistiskas ziņas par LVU studentiem. - LVVA, 7427.f., 2.apr., 
94.L, 6.lp.). 
189 LVU Padomes sēdes protokols 1945.g. 30.septembrī Nr. 361 . - LVA, 1340.f., 10.apr., 9.I., 9. Ip. 
o. p. 
190 LVU Dekānu padomes protokols 1948.g. 5.februārī. - LVA, 1340.f„ 10.apr., 6.1., 1. Ip. o. p. 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 3 7 
2. tabula 
Klātienes s t u d e n t u skaits LVU 
n o 1 9 4 4 . / 4 5 . l īdz 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g. s ā k u m a m 
1944 . /45 
m. g. 












1928 3 4 4 3 3648 5138 5258 4995 3572 
Procentos no visa studentu skaita 
100,0 89 ,7 86,7 90,3 90,4 84,3 78,8 
Turpmāka jos divos mācību gados ( 1 9 4 8 . / 4 9 . u n 1 9 4 9 . / 5 0 . ) k lā t ienes s t u d e n t u 
skai tā nebija bū t i sku svārstību - 5 2 5 8 1 9 1 u n 4 9 9 5 1 9 2 s tudent i . Pirmajos pēckara gados 
Universi tā tē l ielākais s tuden tu skaits bija Medicīnas fakultātē, kurā studēja a p m ē r a m 
v iena ce tu r t ā d a ļ a no visiem klā t ienes s t u d e n t i e m . 1 9 4 4 . / 4 5 . m.g . šajā fakul tā tē 
mācījās 5 0 6 s t u d e n t i 1 9 3 (26 ,2 %) u n 1 9 4 9 . / 5 0 . m . g - 1 1 5 0 s t u d e n t i 1 9 4 ( 23 ,12 % ) . 
DIPLOMS 
Šī diploma i8tKBtij<&< b . ^<yCuccVi 
iestāt*-*'*' " " l » * * . g . noheļļfesfi., 
QJCtdi,CMiiĻ<i . flteiiMsfoā. 
pilnu kursu ' 
i-'j-ju Osta C f w f $ *<> 
/ d 
specialitāti, kādēļ v i ņ A * ... ar Valsts Eksāmenu 
jl m n Jl 0 M 
J3 N? 53395*7 
npeffi»aBirre,ib c e r o tob. s / ^ . 0&4ģ 
o lOMr. nocJybmAC» b l'Jtffer. (mantu*/.. 
\/fa*Jf.^Cu^u*t^ŗ_ 
n o cueUKankHOcrii 
komisijas 1 9 ^ g . ?>• J . . lēmumu 
piešķirta kvalifikācija... .... 
Cc iJU)-
ii p e ī u e m s c ' ī 
r o c v . i a p c T n c n n o i i d i a u i c i i a ' u r a i u i o n Kr»;iscc;in 
OT g..4i!r**4s C/*' . tipHCBOCJia 
EMUm&MKMtM . / / . . , . . . . . 
Medicīnas fakultātes absolventa diploms. 1950. g. 
1 9 1 O t h c t Bbic inero yHeŌHOro 3aBe,aeHHfl Ha Hanano 1 9 4 8 / 4 9 yn . r. - LVA, 1340 . f . , 10.apr . , 141 .1 . , 
7 . Ip. o. p. 
1 9 2 Turpat. - 9. lp. 
1 9 3 Orner o pa6oTe J i r y 3a 1 9 4 4 / 4 5 yn. r. - LVA, 1340 . f . , 10.apr. , 51.1. , 13 . lp . 
1 9 4 Orner Bbiciuero yHe6Horo 3aBeaeHH» Ha Hanano 1 9 4 9 / 5 0 yn . r. - LVA, 1340. f . , 12.apr., 141.1. , 9.1p. 
2 3 8 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Mediķu absolventu procents bija vēl iespaidīgāks. P i e m ē r a m , 1 9 4 7 . / 4 8 . mācību gadā 
n o 2 4 5 LVU a b s o l v e n t i e m 1 3 9 1 9 5 ( 5 6 , 7 %) bija n o M e d i c ī n a s f a k u l t ā t e s . Pēc 
Medic īnas fakul tā tes a t d a l ī š a n ā s n o Unive r s i t ā t e s 1 9 5 0 . g a d ā 1 9 6 s t u d e n t u skai ts 
d ienas noda ļā samazinā jās pa r 39 ,8 % - n o 4 9 9 5 uz 3 5 7 2 s t u d e n t i e m . 1 9 7 
3. tabula 
Klā t i enes s t u d e n t u s k a i t s n o 1 9 5 0 . l īdz 1 9 5 5 . g a d a m 
1950. g. 
15. sept. 










3572 3350 3052 2888 3202 3188 
Procentos no visa studentu skaita 
78,8 78,4 75.3 71,3 61,3 62,2 
Turpmāka jos trijos māc ību gados s t u d e n t u skaits tu rp inā ja samaz inā t i e s : 1 9 5 1 . / 
5 2 . m .g . - 3 3 5 0 s t u d e n t i , 1 9 8 1 9 5 2 . / 5 3 . m . g . - 3 0 5 2 , 1 9 9 1 9 5 3 . / 5 4 . m . g . - 2 8 8 8 
s t u d e n t i 2 0 0 (2. tabula). S t u d e n t u skaita s a m a z i n ā š a n o s ie tekmēja Latvijas iedzīvo­
tāju, arī s t u d e n t u u n v idussko ln ieku , m a s v e i d a i zvešana 1 9 4 9 . g a d a 2 5 . m a r t ā . 
J ā ņ e m vērā arī tas aspekts , ka daudz i j aun ieš i deva pr iekš roku s tudi jām nek lā t i enē 
vai vakara n o d a ļ ā , 2 0 1 kur bija vieglāk apv ieno t māc ības ar a lgotu d a r b u . 1 9 4 4 . / 4 5 . 
mācību gada beigās 6 3 , 3 % s t u d e n t u s t rādāja d a ž ā d o s valsts u z ņ ē m u m o s . 2 0 2 1 9 5 4 . / 
5 5 . māc ību g a d ā k lā t i enes s t u d e n t u skai ts p i e a u g a p a r 10 ,8 % sa l īdz inā jumā ar 
i ep r i ekšē jo m ā c ī b u g a d u . T a g a d s t u d e n t u ska i t s bija 3 2 0 2 . 2 0 3 S t u d e n t u ska i ta 
pa l i e l ināšanās not ika s aka rā a r Latvijas Pedagoģ i skā ins t i tū ta Vēs tures fakul tā tes 
p iev ienošanu Univers i tā te i 1954 . gada j ū l i j ā . 2 0 4 To apl iec ina arī skaitļi: 1 9 5 3 . gada 
15 . sep tembr ī Vēstures u n Filoloģijas fakul tā tē mācījās 6 1 3 s t u d e n t i , 2 0 5 be t 1954 . 
gada 15 . sep tembr ī apvienota jā Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē - 7 2 1 s t u d e n t s 2 0 6 
( + 17 ,6 % ) . Jā te ic , ka arī p i rmajos ku r sos u z ņ e m t o s t u d e n t u skai ts pal ie l inājās : 
195 LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 9.1p. 
196 Ar PSRS Augstākās izglītības ministrijas 1950.gada 21.jūnija pavēli Nr. 1018 uz LVU Medicīnas 
fakultātes bāzes dibina Rīgas Medicīnas institūtu. 
197 OTHCT Bb icu ie ro yHe6HOi"o 3aBeneHHH Ha Hana.no 1950/51 VH. r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
12.lp. 
198 Turpat. - 18.lp. 
199 Turpat. - 22.Ip. 
2 0 0 Turpat. - 26.1p. 
201 Mācības neklātienē Universitātē sākās 1946. gada janvārī, vakara nodaļā - 1950 /51 . mācību gadā. 
202 OTHCT Bbicuiero vHeŌHoro 3aBeneHn>i 3a 1944/45 v i . r . - LVA, 1340.f, 12.apr., 51.1., 13.Ip. 
2 0 3 OTHCT Bbiciiiero VMeŌHOro 3aBeaeHna Ha Hanano 1954/55 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
31 .Ip. 
204 Latvijas Valsts universitāte. Vēsturiska izziņa. - LVA, 1340.f, 10. apr., 3.1., 35.Ip. 
2 0 5 OTMCT Bbicmero VMeŌHOro 3meacHn>{ Ha H a n a n o 1953/54 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
27.lp. 
206 OTHCT Bbica iero yne6Horo 3aB£neHiiH Ha Hanajio 1954/55 yi . r . - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
32.lp. 
3. S tuden tu skaits u n sastāvs 2 3 9 
1 9 5 3 . gadā bija 6 3 2 s t u d e n t i , 2 0 7 1954 . gadā - 7 0 5 2 0 8 ( + 11,6 % ) . Turpmākajos četros 
māc ību gados s t u d e n t u skaits d i enas noda ļā bija s amērā stabils (4. tabula). 
4. tabula 













3188 3113 2936 2969 2714 2449 
Procentos no visa studentu skaita 
62,2 61,2 49,9 58,6 55,1 48,2 
No 1 9 5 5 . līdz 1958 . g a d a m s tuden tu skaits mācību gadu s ā k u m o s samazinā jās 
t ikai pa r 7 ,4 %. To ne ie tekmēja pa t Univers i tā tes t ehn i sko fakul tāšu a tda l ī š anās 
1 9 5 8 . gadā saka rā ar RPI nod ib ināšanu . Sal īdzinājumā ar 1 9 5 7 . / 5 8 . mācību g a d u 
s t u d e n t u skaits 1 9 5 8 . / 5 9 . māc ību gada s ā k u m ā nevis samazinā jās , bet pa t p i eauga 
p a r 1,1 % - n o 2 9 3 6 2 0 9 uz 2 9 6 9 2 1 0 d ienas noda ļa s s tuden t i em. ŠI s t u d e n t u kont in­
g e n t a ska i t l i skā s t a b i l i t ā t e n a v s k a i d r o j a m a a r p i rma jos k u r s o s u z ņ e m t a j i e m 
s t u d e n t i e m , k u r u ska i t s l īdz a r t e h n i s k o f aku l t ā šu a t d a l l š a n o s s a m a z i n ā j ā s . 2 1 1 
N e m a i n ī g s s t u d e n t u ska i t s LVU d i e n a s n o d a ļ ā s ag l abā j ā s uz p i e v i e n o t ā Rīgas 
Pedagoģiskā ins t i tū ta s t u d e n t u r ē ķ i n a , 2 1 2 ku rā 1 9 5 7 . / 5 8 . - ins t i tū ta pēdējā mācību 
gada s ā k u m ā mācījās 1532 s t u d e n t i . 2 1 3 Šie s tuden t i pa r 148 % paliel ināja Vēstures 
u n f i loloģijas f a k u l t ā t e s s t u d e n t u s k a i t u , 2 1 4 p a r 105 % Fizikas u n m a t e m ā t i k a s 
fakul tātes s t u d e n t u s k a i t u 2 1 5 u n pa r 52 ,4 % Bioloģijas fakul tātes s t u d e n t u s k a i t u . 2 1 5 
Pārējo divu - Ekonomikas u n Ģeogrāfijas - fakultāšu s t u d e n t u skai ta pa l ie l ināšanās 
bija n e n o z ī m ī g a . T ā d ē j ā d i 1 9 5 8 . / 5 9 . m ā c ī b u g a d u LVU d a r b u u z s ā k a p i e c a s 
fakul tā tes , ku rā s s tudēja 2 9 6 9 s t u d e n t i . 2 1 7 
N o 1 9 5 7 . / 5 8 . 1 ī d z 1 9 6 5 . / 6 6 . m ā c ī b u g a d a m U n i v e r s i t ā t e s d i e n a s n o d a ļ a s 
s t u d e n t u skaits bija mazāks p a r 3 0 0 0 . Šis bija p a g a i d ā m vienīgais d ienas noda ļa s 
s t u d e n t u s k a i t a m a k s i m ā l a k r i t u m a p e r i o d s LVU p ē c k a r a p o s m ā (5 . tabula). 
Univers i tā tes s t u d e n t u skaits d i enas noda ļ ā 1 9 6 2 . / 6 3 . m . g . ( 2 2 8 9 ) sa l īdz inā jumā 
ar 1 9 4 8 . / 4 9 . m . g . (5258) samazinājās pa r 1 2 9 , 7 %. 
2 0 7 LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 29 .lp. 
2 0 8 Turpat. - 34.1p. 
2 0 9 Turpat. - 46 . lp. 
2 1 0 Turpat. - 52.1p. 
211 1956./57.m.g. - 615, 1958./59.m.g. - 450 studenti . 
2 1 2 Ar PSRS augstākās izglītības ministra pavēli Nr. 750 Rīgas Pedagoģiskais institūts ar 1958.gada 
1 .septembri tika apvienots ar Latvijas Valsts universitāti. 
2 1 3 PacnpeflejieHHe CTyaeHTOB no KvpcaM H cneuHajibHOCT5iM Ha 15 ceHT. 1957 r. - LVA, 462.f, 1 .apr., 
52.1., l . lp. 
2 1 4 No 454 s tudent iem 1957758.m.g. uz 1126 studentiem 1958759.m.g. 
2 1 5 No 427 s tudent iem 1957758.m.g. uz 875 studentiem 1958/59.m.g. 
2 1 6 No 212 s tudent iem 1957758.m.g. uz 323 studentiem 1958/59.m.g. 
217 OrHer Bbicmero yMe6H0ro 3aBeaeHHsi Ha Hanajio 1958/59 vn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 46 .lp. 
2 4 0 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU (1944 -1990 ) 
5. tabula 
LVU s t u d e n t u skai ts k lā t i enē 
n o 1 9 6 0 . / 6 1 . l īdz 1 9 6 5 . / 6 6 . m. g. 
1960. g. 
1. okt. 










2449 2325 2289 2398 2485 2651 
Procentos no visa studentu skaita 
48,2 42,9 39,8 39,5 37,9 38,8 
6. tabula 
LVU s t u d e n t u skai ts k lā t i enē 













2651 3249 3637 3788 3895 3979 
Procentos no visa studentu skaita 
38,8 42,9 45,7 46,0 45,8 45,7 
Sākot a r 1 9 6 6 . / 6 7 . māc ību gadu , Univers i tā tes d i enas noda ļa s s t u d e n t u skaits 
palielinājās g a d u no g a d a līdz pa t 1 9 9 2 . / 9 3 . mācību g a d a m (6. tabula). I z ņ ē m u m s 
ir tikai 1 9 7 1 . / 7 2 . m . g., kad sa l īdz inājumā ar iepriekšējo - 1 9 7 0 . / 7 1 . māc ību gadu 
s t u d e n t u skai ts s amaz inā jā s pa r 2 ,6 % - n o 3 9 7 9 uz 3 8 7 9 . Jā t e i c , ka raks tur īga 
i ez īme 5 0 . g a d u be igās bija Fizikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s s t u d e n t u skai ta 
s t rau ja p a l i e l i n ā š a n ā s . 2 1 8 Pēc j a u m i n ē t ā s Rīgas P e d a g o ģ i s k ā i n s t i t ū t a s t u d e n t u 
iek ļaušanas LVU Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā te uzre iz kļuva pa r o t ru skaitliski 
l ielāko Univers i tā tes fakultāt i (pēc Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tes) . Šāda situācija 
tu rp inā jās l īdz p a t 1 9 6 4 . / 6 5 . m ā c ī b u g a d a m . S a v u k ā r t pēc t a m , kad 1 9 6 5 . / 6 6 . 
māc ību g a d ā izveidojās Svešvalodu fakul tā te , samaz inā jās Vēs tures u n filoloģijas 
fakul tā tes s t u d e n t u skai ts . Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā te līdz ar to k ļuva pa r 
skaitliski visl ielāko (līdz pa t 1 9 6 9 . / 7 0 . m ā c ī b u g a d a m ) . Tas izska idro jams ar to , 
ka 50 . gadu beigās u n 60 . gadu s ā k u m ā "auks tā k a r a " aps tāk ļos PSRS vad ība veica 
s teidzīgus p a s ā k u m u s , lai kāp inā tu valsts z inā tn isko u n tau tsa imniec isko potenciā lu . 
1 9 5 8 . gadā PSKP CK u n PSRS Ministru P a d o m e p i e ņ ē m a l ē m u m u pa r nea t l ieka­
m i e m p a s ā k u m i e m e l e k t r o n u ska i t ļo j amo m a š ī n u k o n s t r u ē š a n ā u n r a ž o š a n ā . 2 1 9 
1959 . gadā LKP CK p i e ņ ē m a l ē m u m u pa r Skai t ļošanas cen t ra izve idošanu LVU. 2 2 0 
2 1 8 1 957758.m.g. Fizikas un matemātikas fakultāte bija 427(14,5 %) studenti, savukārt 1958759.m.g. -
865 (29,4 %). 
219 nocTaHOBJieHne HOM. nP. 42, n. 7, LVU 1959.g. 13.janvārī Nr. 8 c - LVA, 1340.f, l.a apr., 1.1., 
5.1p. 
2 2 0 nocTaHOBJieHHe HOM. nP .81 , n.9. LVU specdaļa 1959.g. 17.novembrī Nr. 240 c. - LVA, 1340.f, 
l.a apr., 1.1, 17.1p. 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 4 1 
Saistībā ar š iem p a s ā k u m i e m PSRS Augstākās izglītības minis t rs 1 9 5 8 . gadā izdeva 
p a v ē l i 2 2 1 p a r t ā l ā k u i n ž e n i e r t e h n i s k o k a d r u s a g a t a v o š a n u ska i t ļo j amo m a š ī n u 
k o n s t r u ē š a n a s u n e k s p l u a t ā c i j a s j o m ā . Bija n o t e i k t s p a t spec i ā l i s t u i z l a i d u m a 
p l ā n s 2 2 2 PSRS (7. tabula). 
7. tabula 
Spec iā l i s tu i z la iduma p lāns PSRS tehnikas nozarē 
1959. g. 1960. g. 1961 . g. 
a) Matemātika un skaitļojama tehnika 525 650 800 
b) Matemātika, skaitļojamā matemātika 340 800 1200 
Sais t ībā a r š i em M a s k a v a s p l ā n i e m LKP CK u n LPSR M i n i s t r u P a d o m e n o ­
l ē m a , 2 2 3 s ā k o t a r 1 9 5 9 . g a d u , Fizikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s i e tva ros sāk t 
e k s p e r i m e n t ā l ā s a tomf i z ikas spec iā l i s tu s a g a t a v o š a n u . N o t e i c a s a g a t a v o t spe ­
ciāl is tus ari ska i t ļo j amo m a š ī n u n o z a r ē . 2 2 4 LPSR vadība p a t ierosināja lūgt PSRS 
CK u n M i n i s t r u P a d o m i k a t r u g a d u LVU s t u d e n t i e m r e z e r v ē t 10 v i e t a s r a d i o -
bioloģijas n o z a r ē Maskavas u n Ļeņ ing radas u n i v e r s i t ā t ē . 2 2 5 Šie p a s ā k u m i no te ica 
n e t ikai Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes , be t ar i Ekonomikas fakul tā tes s t u d e n t u 
skai ta p a l i e l i n ā š a n o s . 2 2 6 S t u d e n t u skai ta z iņā Ekonomikas fakul tā te stabil i i e ņ ē m a 
o t r o v ie tu - aiz Fizikas u n m a t e m ā t i k a s faku l tā tes . Šo spec ia l i t āšu p iepras ī jums 
PSRS t a u t s a i m n i e c ī b ā bija iemesls t am , ka 6 0 . g a d u noga lē Fizikas u n m a t e m ā t i k a s 
u n E k o n o m i k a s fakul tāšu s t u d e n t u skaits d i e n a s d i e n a s n o d a ļ ā bija gand r ī z p u s e 
n o visa LVU d i e n a s s t u d e n t u s k a i t a . 2 2 7 Saist ībā ar to , i espē jams, 1 9 6 5 . g a d a 2 2 . 
mai jā tika p i e ņ e m t s LPSR Minis t ru P a d o m e s l ē m u m s 2 2 8 p a r akt īvās ka rak laus ības 
a t c e l š a n u v i s iem a u g s t ā k o m ā c ī b u ies tāžu s t u d e n t i e m līdz a p m ā c ī b u b e i g ā m u n 
k a r a k a t e d r u i z v e i d o š a n u a u g s t s k o l ā s . ŠI l ē m u m a n o z ī m e k ļūs t s a p r o t a m a , j a 
p a p ē t a Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes ( t . i . , šajā p e r i o d ā skaitl iski v is l ie lākās 
f aku l t ā t e s ) s t u d e n t u d z i m u m a p r o p o r c i j a s . ŠI f aku l t ā t e bi ja v i en īgā LVU ( p ē c 
t e h n i s k o f aku l t ā šu a t d a l ī š a n ā s 1 9 5 8 . g a d ā ) , k u r ā 6 0 . g a d u s ā k u m ā vīr iešu bija 
v a i r ā k p a r s i e v i e t ē m . 2 2 9 Pēc m i n ē t ā LPSR Min i s t ru P a d o m e s l ē m u m a v ī r iešu 
221 IlpnKa3 MHHMcrpa Bbiciiiero o6pa30BaHna HOM. 256 c. LVU specdaļa 1958.g. 18.novembrī Nr. 194 
c.-LVA, 1340.f, l.a apr., 2.I., l.lp. 
2 2 2 Turpat. 
2 2 3 nocraHOBJieHHe HOM. nP. 45, n. 11. LVU specdaļa 1959.g. 18.febmārī ar Nr. 32 cc . -LVA, 1340.f, 
1 .a apr., 1.1., 8.lp. 
2 2 4 nocraHOBJieHHe HOM. nP42, n. 7. LVU 1959.g. 13.janvārī Nr. 8 c. LVA, 1340.f, l.a apr., 1.1., 7.1p. 
2 2 5 nocraHOBJieHHe HOM. IIP. 45, n. 11. LVU specdaļa 1959.g. 18.febmārī ar Nr. 32 cc. - LVA, 1340.f, 
l.a apr., 1.1., 1 l.lp. 
2 2 6 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 8 0 . l p p . 
2 2 7 1967./68. m.g. Fizikas un matemātikas fakultātē studēja 1713 (47,1 %) studenti, 1968769.m.g. -
1746 (46,1 %), 1969/70.m.g. - 1726 (44,3 %). 
2 2 8 nocraHOBJieHHe HOM. 271-22 . - LVA, 1340.f, l.a apr., 22.1., l.lp. 
2 2 9 1961762.m.g. sākumā no 657 Fizikas un matemātikas fakultātes s tudent iem 322 (49 %) bija 
sievietes; 1962./63.m.g. no 653 studentiem - 320 (49,0 %). 1963/64.m.g. no 686 - 342 (49,9 %), 
1964/65.m.g. no 666 - 361 (54,2 %). 
2 4 2 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Ekonomikas fakultātes mācībspēki. 
No kreisās: doc. R. Roze, doc. B. Treijs, doc. K. Andžāns, asistents A. Rūsa, laborante 
G. Bērziņa. Stāv: vecākais pasniedzējs A. Vīksne, (nezināms). 1950. gadu beigas 
d z i m u m a s t u d e n t u p r o c e n t s Fizikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē 6 0 . g a d u n o g a l ē 
strauji pa l i e l i nā j ā s . 2 3 0 Šis l ē m u m s , d o m ā j a m s , arī s ekmēja 60 . g a d u v idus kopējo 
LVU d i e n a s noda ļ a s s t u d e n t u skai ta p a l i e l i n ā š a n o s . 
8. tabula 
LVU s t u d e n t u s k a i t s n o 1 9 7 0 . / 7 1 . m . g . l ī dz 1 9 7 5 . / 7 6 . m . g . 
1970. g. 
1. okt. 










3979 3879 3993 4088 4236 4429 
Procentos no visa studentu skaita 
45,7 44,9 41,9 41,7 42,3 42,1 
2 3 0 1965./66.m.g. sākuma LVU dienas nodaļa no 681 Fizikas un matemātikas fakultātes studenta 365 
(53,6 %) bija sievietes, 1966767.m.g. sākumā no 871 studenta - 417 (47,9 %), 1967768.m.g. no 
980 studentiem - 447 (45,6 %), 1968./69.m.g. no 922 s tudent iem - 412 (44,7 %), 1969/70.m.g. 
no 889 studentiem - 350 (39,4 %). 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 4 3 
Kopš 1 9 7 0 . / 7 1 . māc ību g a d a līdz pa t 1 9 7 5 . / 7 6 . māc ību g a d a m skaitliski pa r 
vislielāko LVU d ienas noda lu kļuva Ekonomikas f aku l t ā t e . 2 3 1 S t u d e n t u skaitl iskais 
k ā p u m s LVU Ekonomikas fakul tā tē saistījās ar šis noza res īpašo vietu PSRS tau t ­
saimniecībā. Par to liecina PSKP CK un PSRS Ministru Padomes l ē m u m s , 2 3 2 kurā tika 
noteikts per iodā n o 1 9 7 1 . līdz 1975 . gadam augstākajās un vidējās speciālajās mācību 
iestādēs veikt skai t ļojamo un au tomat izē to vadības sistēmu speciālistu saga tavošanu . 
Saskaņā ar šo l ē m u m u augstākajai izglītībai PSRS bija j ābū t ne mazāk par 125 000 
speciālist iem. Būtībā 70. gadu sākumā LVU dienas noda ļā saglabājās ac īmredzams 
Fizikas u n m a t e m ā t i k a s u n Ekonomikas fakultātes s tuden tu skaitlisks p ā r s v a r s 2 3 3 . To 
sekmēja iepriekš minēt ie PSRS vadības l ēmumi . Tomēr atšķirībā no 60 . gad iem 70 . 
g a d u pirmajā pusē dominēja Ekonomikas fakultātes s tuden tu skaitliskais pārsvars . 
9. tabula 













4429 4697 4845 5014 5129 5221 
Procentos no visa studentu skaita 
42,1 43,4 43,6 44,2 45,2 48,2 
70 . gadu otra jā pusē saglabājās fizikas, m a t e m ā t i k a s u n e k o n o m i k a s special i tāšu 
s t u d e n t u skait l iskais p ā r s v a r s . 2 3 4 J a u pēc če t r i em gadiem, sākot a r 1 9 7 8 . / 7 9 . m . g., 
F i n a n s u u n t i rdzn iec ības fakul tā te kļuva t rešā skaitliski l ie lākā - pēc Fizikas u n 
ma temā t ikas u n Ekonomikas f aku l t ā t ēm. 2 3 5 F inansu un t i rdzniecības fakultāte kļuva 
par desmi to LVU fakultāti . LVU 70. gadu beigās minē to triju fakultāšu s tuden tu skaits 
pā r sn iedza 50 % n o Univers i tā tes d ienas noda ļ a s s t uden tu s k a i t a . 2 3 6 Tas l iecina pa r 
šo specia l i tāšu p iepras ī jumu notur ību PSRS tau t sa imniec ībā šajā per iodā . Savukār t 
ska i t l i sk i n e l i e l a s 7 0 . g a d o s bija V ē s t u r e s u n fi lozofijas, J u r i d i s k ā , Bioloģi jas , 
Ģeogrāfijas, Ķīmijas fakul tātes . Vismazāk s t u d e n t u bija Ģeogrāfijas f a k u l t ā t ē . 2 3 7 
231 1970771.m.g sākumā Ekonomikas fakultātē studēja 929 (23,3 studentu, 1971 772.m.g. - 953 
(24,6 °&), 1972/73.m.g. - 991 (24,8 %), 1973/74.m.g. - 1084 (26,5 %), 1974/75.m.g. - 820 (19 %). 
232 npHKas HOM. 8, np. 25 jjeKaōpa 1970 ro.ua. - LVA, 1340.f, l.a apr., 31.1., 2.1p. 
2 3 3 1971.g. 1.oktobrī Fizikas un matemātikas fakultātē bija 724 (18,7 %) s tudent i , Ekonomikas 
fakultātē - 953 (24,6 %) = 43,3 %\ 1975.g. 1.oktobrī Fizikas un matemātikas fak. - 784 (17,7 %), 
Ekonomikas fak. - 803 (18,1 \ ) = 35,8 %. 
2 3 4 1976.g. 1.oktobrī Fizikas un matemātikas fakultātē - 829 (17,6 %), Ekonomikas fakultātē - 805 
(17,1 %) = 34,7 %• 1979.g. 1 .oktobrī Fizikas un matemātikas fak. - 938 (18,3 %), Ekonomikas 
f a k . - 8 9 8 (17,5%) = 35,8 %. 
2 3 5 Uz 1978.g. l .oktobri fakultātē mācījās 718 (14,3 %) studenti. 
2 3 6 Uz 1979.g. 1 .oktobri Fizikas un matemātikas fakultātē mācījās 938 (18,3 %) studenti, Ekonomikas 
fakultātē - 898 (17,5 %), Finansu un tirdzniecības fakultātē - 746 (14,5 %); kopā 50,3 % no LVU 
studentu kopskaita. 
2 3 7 Uz 1979.g. 1 .oktobri Juridiskajā fakultātē mācījās 391 (7,6 %) students , Vēstures un filozofijas 
fakul tā tē- 281 (5,5 %), Bioloģijas fakultātē - 262 (5,1 %), Ķīmijas fakultātē - 229 (4,5 %), Ģeogrāfijas 
fakultātē - 131 (2,6 %); kopā 25,3 % no LVU studentu kopskaita. 
2 4 4 V STUDENT] UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Bioloģijas fakultātes s tudentes vasaras prakse, 
vācot herbāriju tuksnesī pie Ašhabadas. 1979. g. 
10. tabula 
LVU s t u d e n t u skaits k lā t ienē n o 1 9 8 0 . l īdz 1 9 8 5 . g a d a m 
1980. g. 
1. okt. 








1985 . /86 . 
m. g. sesijas 
beigas 
5221 5327 5405 5524 5581 5454 
Procentos no visa studentu skaita 
48,2 46.4 46,5 46,2 46,4 45,5 
80 . g a d u s ā k u m ā turp inā jās p a k ā p e n i s k a LVU s t u d e n t u skai ta pa l i e l ināšanās 
(10. tabula).238 Periodā no 1 9 7 9 . / 8 0 . līdz 1 9 8 3 . / 8 4 . m.g . trīs skaitliski l ielāko - Fizi­
kas u n ma temā t ika s , Ekonomikas un F inansu u n t i rdzniec ības fakul tāšu s t u d e n t u 
skaits saglabāja savu pārsvaru . Tādējādi ar PSRS vadības polit ikas pavērs ienu valsts 
z inā tnes u n t ehn ikas a t t ī s t ībā 5 0 . g a d u b e i g ā s u n 6 0 . g a d u s ā k u m ā bija sais t ī ta 
nepār t rauk tu vairāk nekā 2 0 gadus ilgstoša minē to speciali tāšu priori tāte Universitātē. 
J a u ar 1 9 8 4 . / 8 5 . m .g . sākās ne l ie la e k s a k t o spec ia l i t ā šu s t u d e n t u īpa t sva ra 
s amaz ināšanās LVU d ienas noda ļā . To sekmēja (pēc skai ta v i enpadsmi t ā s ) Pedago­
ģijas fakul tātes izveidošanās 1 9 8 2 . / 8 3 . m.g . , ku ra s s t u d e n t u skaits 1 9 8 4 . / 8 5 . m. g. 
2 3 8 1 981 782.m.g. salīdzinājumā ar 1976/77.m.g. s tudentu skaits palielinājās par 13,4 % - no 4697 
līdz 5327 studentiem. 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 4 5 
bija 4 ,4 % n o LVU dienas noda ļa s s t uden tu s k a i t a . 2 3 9 Šīs fakul tātes s t u d e n t u skaits 
pakāpenisk i pal iel inājās u n 1 9 8 7 . / 8 8 . m. g. pā r sn iedza 10 p rocen tu r o b e ž u . 2 4 0 
11. tabula 
S t u d e n t u s k a i t s LVU n o 1 9 8 5 . l īdz 1 9 9 0 . g a d a m ( d i e n a s n o d a ļ a ) 










1. okt. 1990. m.g. 
5454 5745 5757 5782 6139 6622 
Procentos no visa LVU studentu skaita 
45,5 46,7 46,0 46,0 47,3 47,8 
1990 . g a d ā Univers i tā tē j a u mācījās 6 6 2 2 d ienas noda ļa s s t u d e n t i 2 4 1 (47 ,8 % ) . 
Sal īdzinājumā ar iepriekšējo - 1 9 8 9 . / 9 0 . m. g. s tuden tu skaits palielinājās pa r 7,9 %. 
Tas ska idro jams ga lvenokār t ar pirmajos kursos u z ņ e m t o s t u d e n t u skai ta s t rauju 
p i e a u g u m u . 2 4 2 Turk lā t 1990. gadā darbu uzsāka at jaunotā Teoloģijas fakultāte, kurā 
1 9 9 0 . / 9 1 . m. g. bija 82 (1,2 %) s t u d e n t i . 2 4 3 Samazinot ies Maskavas d ik tā tam Baltijas 
republ ikās 80 . g a d u beigās, z i n ā m u pa ts tāv ību ieguva arī Latvijas izglītības s i s tēma. 
Vairs nebija j ā r ēķ inā s ar p lānā p a r e d z a m o u z ņ e m a m o s t u d e n t u skaitu. Tā rezu l tā tā , 
sākot a r 1 9 8 9 . / 9 0 . m.g. , tika u z ņ e m t i p i rmie maksas s tuden t i . Savukār t 1 9 9 0 . / 9 1 . 
m.g . to skaits vēl va i rāk p ieauga . Šis mācību gads iezīmējās ar pilnīgu Univers i tā tes 
pāre ju uz pa t s t āv īgu da rb ības r i tmu , kas bija nea tkar īgs n o PSRS centra l izāci jas 
m e h ā n i s m a . Līdz ar to Latvijas Universi tā tes vēs tu rē be idzās va i rāk nekā 4 0 gadus 
ilgstošais komunis t i skās okupāci jas pēckara per iods . In te resan t i , ka d ienas noda ļa s 
s t u d e n t u skai t s v is l ie lāko k r i t u m u sa sn i edza 1 9 6 2 . / 6 3 . m . g. s ā k u m ā , kad LVU 
d i e n a s n o d a ļ ā skait ī jās t ikai 2 2 8 9 s t u d e n t i , 2 4 4 savukār t 1 9 9 0 . / 9 1 . m . g. s ā k u m ā 
U n i v e r s i t ā t e s d i e n a s n o d a ļ ā j a u mācī jās 6 6 2 2 s t u d e n t i . G a n d r ī z 30 g a d u la ikā 
s t u d e n t u skaits p i e a u g a par 189 ,3 p rocen t i em (12., 13. tabula). b) Neklātienes nodaļa 
1 9 4 5 . g a d a 19 . aprīlī LPSR TKP u n LKP CK p i e ņ ē m a l ē m u m u par Neklā t ienes 
n o d a ļ a s o r g a n i z ē š a n u LVU Fi lo loģi jas , V ē s t u r e s , J u r i d i s k a j ā u n e k o n o m i k a s 
2 3 9 1984.g. 1.oktobri LVU Pedagoģijas fakultātes dienas nodaļā mācījās 248 (4,4 %) studenti. 
2 4 0 1987.g. 1.oktobrī LVU Pedagoģijas fakultātes dienas nodaļā mācījās 689 (12,0 %) s tudent i . 
Salīdzinājumā ar 1984.g. 1.oktobri šis skaitlis procentuāli palielinājās par 177,8 %. 
241 Studentu sadalījums pa kursiem un specialitātēm uz 1990.g. 1.oktobri. - LVA, 1340.f, 12.apr., 
404.1., 11 .Ip. 
2 4 2 Salīdzinājumā ar 1989.gadā uzņemtajiem 1346 studentiem 1990.gadā Universitātē tika ieskaitīti 
1673 studenti ( + 24,3 %). 
2 4 3 Studentu sadalījums pa kursiem un specialitātēm uz 1990.g. 1.oktobri. - LVA, 1340.f, 12.apr., 
404.lieta, l l . l p . 
244 OiMer Bbicuiero yMe6Horo 3aBeaeHH>i Ha Hanajio 1962/63 VH. r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 143.1., 2. Ip. 
12. tabula 
LVU s t u d e n t u skaita d inamika k lā t i enes (d i enas ) n o d a ļ ā n o 1 9 4 4 . / 4 5 . m.g. l īdz 1 9 6 5 . g. 1 5 . s e p t e m b r i m 
Fakultāte 










Studentu skaits 1965. g. + / - %, 
salīdzinot ar: 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 








1. Arhitektūras 76 3,9 200 5.5 - - - - - -
2. Bioloģijas 
3 . Augsnes 
73 3,7 

















5 8 3 8 18,2 











610 19,1 914 37,3 250 16,9 +61 ,3 -45,2 -35,6 -103,1 
10. Fizikas un matemātikas 52 2,6 284 7,9 390 12,8 711 29,0 681 25,6 + 1209,6 + 139,8 + 74,6 -4,2 
11 . Ķīmijas 264 13,6 354 9,9 333 10,4 - - 235 8,8 -12,3 -50,6 -41,7 
12. Mehānikas 141 7,3 553 15,4 461 14,4 - - - -
13. Inženierzinātņu 136 7,05 288 8,06 4 9 0 1 0 15,3 - - - -
14. Medicīnas 506 26,2 - - - - - - - -
15. Svešvalodu - - - - - - - - 355 13,3 
Kopā 1848 100 3572 100 3188 100 2449 100 2451 100 +37 ,5 -34,7 -20,3 + 8,2 
1 OTMCT O pa6ore J i r y 3a 1944/45 yn. r. - LVA, 1340. f, 10. apr., 51 . I., 13. Ip. 
2 OTHCT Bbiciuero yne6Horo 3aBe/ieHHH Ha Hanaiio 1950/51 yH.r. - LVA, 1340. f, 12. apr., 141. I., 13, 14, 15. Ip. 
3 OTHCT Bbicinero yHe6Horo 3aB&aeHiifl Ha Hanajio 1955/56 yn.r . - LVA, 1340. f„ 12. apr., 141. I., 38, 39. Ip. 
4 OTHCT Bbīcniero yne6Horo 3aBe,oeHM5i Ha Hanano 1960/61 yn.r . - LVA, 1340. f, 12. apr., 141. I., 59. Ip. 
5 OTHCT Bbicmero yne6Horo 3aBe/ieHHM Ha Hanano 1965/66 yn.r . - LVA, 1340. f„ 12. apr., 145a. I., 1, 2, 3. Ip. 
6 1951752. m.g. Bioloģijas-augsnes fakultāti nosauca par Bioloģijas fakultāti. 
7 1951./52. m.g. Ģeogrāfijas-ģeoloģijas fakultāti nosauca par Ģeogrāfijas fakultāti. 
8 1955756. m.g. Ekonomikas fak. apvienoja ar Juridisko fak. un nosauca par Ekonomikas fakultāti. 
9 1957758. m.g. Ekonomikas fakultāti nosauca par Ekonomikas un juridisko fakultāti. 
10 1951./52. m.g. In enierzinātņu fakultāti nosauca par Inženierzinātņu un celtniecības fakultāti. 
13. tabula 
Latvijas Univers i tātes d i e n a s noda ļas s t u d e n t u skaits u n tā d inamika pa fakul tātēm no 1 9 7 0 . l īdz 1 9 9 0 . g a d a m 
Fakultātes 
1970. g. 
l . X ' 
1975. g. 
l . X 2 
1980. g. 
l . X 3 
Pēc 
1 9 8 5 / 8 6 
m.g. 
1. sem. 4 
1990. g. 
l . X 5 
Studentu skaits 1990. g. 1. okt. 
+ / - %, salīdzinot ar 





1 9 8 5 / 8 6 . 
m.g. 
Filoloģijas 545 13,7 750 16,9 710 13,6 789 14,5 788 11,9 +44 ,6 + 5,1 + 1 1,0 -0,1 
Vēstures un filoz. 250 6,3 257 5,8 309 5,9 359 6,6 398 6,0 + 59,2 + 54,9 + 28,8 + 10,9 
Juridiskā 284 7,1 313 7,1 414 7,9 445 8,2 558 8,4 +96 ,5 + 78,3 +34 ,8 + 25,4 
Ekonomikas 929 23,3 803 18,1 923 17,7 913 16,7 882 13,3 -5,3 +9 ,8 -4,6 -3,5 
Svešvalodu 543 13,6 515 11,6 525 10,1 275 5,0 354 5,3 -53,4 -45,5 -48,3 +28 ,7 
Ģeogrāfijas 138 3,5 131 3,0 131 2,5 175 3,2 241 3,6 + 74,6 + 84,0 + 84,0 + 37,7 
Bioloģijas 238 6,0 226 5,1 257 4,9 261 4,8 260 3,9 + 9,2 + 15,0 + 1,2 -0,4 
Fizikas un matem. 823 20,7 784 17,7 971 18,6 804 14,7 1005 15,2 +22 ,1 +28 ,2 + 3,5 + 2 5 
Ķīmijas 229 5,8 208 4,7 226 4,3 231 4,2 224 3,4 -2,2 + 7,7 -0,9 -3,1 
Pedagoģijas 407 7,5 858 13,0 - - - + 110,8 
Finansu un tirdzn. 442 10,0 755 14,5 795 14,6 531 8,0 - 1-20,1 -42,2 -49,7 
Vadības un ekon. informātikas 441 6,7 - - - -Teoloģijas 82 1,2 - - - -
Kopā 3979 100 4429 100 5221 100 5454 100 6622 100 +66 ,4 +49,5 + 26,8 + 21,4 
1 O n i e r Bbīcniero yMc6Horo 3aBoaeHHfl Ha Hanario 1 9 7 0 / 7 1 yH.r. - LVA, 1 3 4 0 . f, 1 2 . apr., 308. 1., 4 . Ip. 
2 O t h c t Bb icmero ywe6Horo iaBOueHHH Ha Hanano 1 9 7 5 / 7 6 yn.r. - LVA, 1 3 4 0 . f, 1 2 . apr., 309. I., 2 3 . , 2 4 . Ip. 
3 Paciipc^cjicHHe ctv/jchtob no Kypca\i h cneu.najibHOCTHM Ha 1 omnōpa 1 9 8 0 r. - LVA, 1 3 4 0 . f, 1 2 . apr., 321. I., 3 1 . , 3 2 . Ip. 
4 H t o ™ ceccHH sa 1 ceMecrp 1 9 8 5 / 8 6 yH.r. - LVA, 1 3 4 0 . f, 1 2 . apr., 4 0 0 . 1 . , 7 3 . Ip. 
5 Studentu sadalījums pa kursiem un specialitātēm uz 1990. g. 1. oktobri - LVA, 1340. f, 1 2 . apr., 4 0 4 . I., 1 1 . Ip. 
2 4 8 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
f a k u l t ā t ē . 2 4 5 1 9 4 5 . gada 2 9 . augus tā Vissavienības augs t sko lu lietu komiteja izdeva 
r ī k o j u m u 2 4 6 Nek lā t i enes n o d a ļ a i uzsāk t d a r b u 1 9 4 5 . / 4 6 . māc ību g a d ā m i n ē t o 
fakultāšu ie tvaros . Univers i tā tes r ek to ram prof. M. K a d e k a m saskaņā ar šo pavēli 
divu nedē ļu laikā bija j ā s a g a t a v o u n j ā i esn iedz Augstskolu l ietu komitejai Filoloģijas 
u n Ekonomikas fakul tāšu Neklā t i enes n o d a ļ a s māc ību p l ā n i 2 4 7 , u n tikai pēc t am, 
1 9 4 5 . g a d a 2 5 . oktobrī , Vissavienības Augs tskolu l ie tu komi te ja izdeva p a v ē l i , 2 4 8 
k u r ā LPSR T a u t a s izglī t ības k o m i s a r i ā t a m t ika a t ļ a u t s 1 9 4 5 . / 4 6 . m .g . o r g a n i z ē t 
Nek lā t i enes n o d a ļ u LVU ar 2 0 0 ci lvēku lielu s t u d e n t u k o n t i n g e n t u . P a r n o d a ļ a s 
p ro rek to ru tika iecelts doc . T. Vecozols. Mācības sākās 1 9 4 6 . gada janvār ī . Tā tas 
turpinājās līdz 1949 . g a d a m , kad mācību g a d a s ā k u m s t ika pārcel ts no j a n v ā r a uz 
jūli ju. P i rmās e k s ā m e n u sesijas laikā, ku ra Nek lā t i enes n o d a ļ ā risinājās n o 1946 . 
gada 26 . jūni ja līdz 20 . jū l i jam, piedalījās 3 1 6 no 3 9 4 2 4 9 Neklā t ienes noda ļ a s stu­
d e n t i e m . J ā a t z ī m ē , ka šis s t u d e n t u skaits t ika uz rād ī t a t ikai trijās fakul tā tēs - Filo­
loģijas, Vēstures u n Ekonomikas . Datu pa r s t u d e n t u skai tu Juridiskajā fakul tātē gada 
a t s k a i t ē p a r 1 9 4 5 . / 4 6 . m ā c ī b u g a d u neb i ja . Šī f ak u l t ā t e n e k l ā t i e n e s a p m ā c ī b u 
uzsāka t ikai 1 9 5 4 . / 5 5 . māc ību gadā . 
Sakarā ar mācību gada s ā k u m a pārce l šanu n o j a n v ā r a uz jūliju 1949 . gadā not ika 
divas s t u d e n t u ieskai t īšanas Neklā t ienes noda ļ a s p i rmajā kursā - j anvār ī u n jūlijā. 
Neklā t ienes apmāc ība bija s a m ē r ā izdevīgs apmāc ības veids t i em s t u d e n t i e m , kuri 
s t rādāja a lgotu da rbu . Tas sekmēja šīs noda ļa s popu la r i t ā t i pirmajos pēckara mācību 
g a d o s . 2 5 0 
Pi rmais oficiālais m ē ģ i n ā j u m s uz l abo t Nek l ā t i enes n o d a ļ a s d a r b u a tspoguļojas 
PSRS A u g s t ā k ā s i zg l ī t ī bas m i n i s t r a p a v ē l ē 2 5 1 "Pa r p a s ā k u m i e m , lai u z l a b o t u 
N e k l ā t i e n e s a u g s t s k o l u u n n o d a ļ u m ā c ī b u m e t o d i s k o d a r b u " . Tajā n o r ā d ī t s , ka 
n e p i e c i e š a m s p a s t i p r i n ā t i n d i v i d u ā l o s t u d e n t u - n e k l ā t n i e k u m ā c ī b u p r o c e s a 
vad ību , j ā n o o r g a n i z ē r e g u l ā r a s t u d e n t u k o n t r o l d a r b u r e c e n z ē š a n a k a t e d r u sēžu 
l a ikā u t t . 2 5 2 Kā r e d z a m s , M a s k a v a fo rmāl i c e n t ā s u z l a b o t N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a s 
d a r b u . T o m ē r LVU N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a s d a r b s n e p i e d z ī v o j a u z r e i z b ū t i s k a s 
i zma iņas . P r o r e k t o r a d o c . T. Vecozola z i ņ o j u m ā 2 5 3 p a r Nek lā t i enes n o d a ļ a s da rbu , 
kurš t ika nolas ī t s LVU P a d o m e s s ēdē 1 9 5 1 . g a d a 2 6 . m a r t ā u n bija p i rma i s oficiālais 
m ē ģ i n ā j u m s a t spogu ļo t LVU Nek lā t i enes n o d a ļ a s d a r b ī b u , bija te ik ts , ka fakul tāšu 
d e k ā n i u n k a t e d r u vadī tā j i m i n i s t r a pavē l i n e p i l d a . 2 5 4 Jā te ic , ka to arī nevarē ja 
2 4 5 StradiņšJ. Latvijas Universitātes svarīgāko notikumu hronika. - 76.lpp. 
246 l l pnKa3 Bceco io3Horo KOMHTera no .aenaM Bbicuieii niKOJibi npH CHK CCCP, HOM. 425, 29 aBr. 
1945 r. "O 330HHOM oraejieHHH JTTV". - LVA, 700.f, 7.apr., 1.1., 20.1p. 
2 4 7 Turpat. - 20.1p. 
2 4 8 n p u K a 3 HOM. 543 " 0 6 o p r a H r o a m m 3ao4Horo OTaeneHHa npn HHCTHTyrax J1CCP". - LVA, 700.f, 
7.apr., I.I., 23.lp. 
249 OrHer J i r y 3a 1945/46 yi.r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 52.1., 17.1p. 
2 5 0 1950751.m.g. salīdzinājumā ar 1946.gadu Neklātienes nodaļas studentu skaits palielinājās par 
124,4%. 
251 npoTOKOJiHOM. 183aceaaHHaCoBeraJ lTy0 ī26MapTa 1951 r . -LVA, 1340.f, 10.apr., 18.1., 102. Ip. 
252 Turpat. 
2 5 3 Turpat. - 103. Ip. 
2 5 4 Turpat . 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 4 9 
izpildīt , j o visu šo laiku Nek lā t i enes noda ļa i nebi ja savas m ā c ī b u da ļa s u n pasn ie ­
dzēju p e r s o n ā l a , be t visu m ā c ī b u me tod i sko d a r b u veica i n s p e k t o r s - m e t o d i s t s . 2 5 5 
Tādē jād i N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a p i rmos če t ros p a s t ā v ē š a n a s g a d o s veidoja t ikai savu 
s t r u k t ū r u u n d a r b ī b a s p a m a t p r i n c i p u s , k u r u t eorē t i ska i s mode l i s t ika p ā r ņ e m t s 
n o Maskavas Vals ts un ive r s i t ā t e s . 
S ā k o t a r 1 9 5 3 . / 5 4 . m . g . , N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a t ika p a p i l d i n ā t a a r Fiz ikas u n 
ma temā t ikas fakultātes neklā tn ieku grupu 2 4 (2,6 %) cilvēku s a s t ā v ā . 2 5 6 Šajā mācību 
g a d ā LVU N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a s s t u d e n t u skai ts p ā r s n i e d z a 2 0 % n o kopē jā LVU 
s t u d e n t u skai ta . T o m ē r galvenais šī per ioda no t ikums noda ļas vēs turē bija Vissavie­
nības Ju r id i skā nek lā t i enes ins t i tū ta Rīgas filiāles 4 5 1 s t u d e n t a ieskai t īšana LVU 2 5 7 
s a k a r ā a r šīs f i l iāles p ā r v e i d o š a n u p a r LVU J u r i d i s k ā s f a k u l t ā t e s N e k l ā t i e n e s 
n o d a ļ u . 2 5 8 Šajā noda ļā , sākot ies 1 9 5 4 . / 5 5 . m . g . , s tudēja 5 9 0 2 5 9 (34 ,7 %) s tuden t i . 
Šis fakts LVU v ē s t u r ē bija ievērības cienīgs, j o paralē l i t a m Univers i tā tes Jur id iskās 
fakul tā tes d i e n a s n o d a ļ ā mācī jās t ikai 156 s t u d e n t i , 2 6 0 t. i., p a r 2 7 8 , 2 % m a z ā k . 
Pal ie l inājās arī a p v i e n o t o Filoloģijas u n Vēs tu res fakul tāšu n e k l ā t n i e k u kopēja is 
skai ts . Sa l īdz inā jumā ar iepriekšējo, 1 9 5 3 . / 5 4 . m . g . , t agad , sākot ies 1 9 5 4 . / 5 5 . m . g . , 
t a s pa l i e l inā j ā s p a r 2 1 , 6 % . 2 6 1 P a l i e l i n ā š a n ā s i emes l s kā n e k l ā t i e n e s , t ā arī šīs 
f a k u l t ā t e s d i e n a s n o d a ļ ā bija Rīgas P e d a g o ģ i s k ā i n s t i t ū t a V ē s t u r e s f a k u l t ā t e s 
p iev ienošana Univers i tā te i 1 9 5 4 . gada j ū l i j ā . 2 6 2 Ari šajā fakul tā tē , sākot ies 1 9 5 4 . / 
5 5 . m . g., nek lā tn ieku skaits bija lielāks nekā d ienas n o d a ļ ā . 2 6 3 Vēstures u n filoloģijas 
fakul tā tē 4 6 % n o kopējā fakul tā tes s t uden tu skai ta 1 9 5 3 . / 5 4 . m. g. pēc profesijas 
bija sko lo tā j i . 2 6 4 Jur id iskajā fakul tā tē Neklā t ienes noda ļa s s t u d e n t u da rbs bija vēl 
va i rāk izplat ī ts . Bijušajā Vissavienības Ju r id i skā nek lā t i enes ins t i tū ta Rīgas filiālē 
n o 1 5 0 u z ņ e m a m o s t u d e n t u v i e t ām 1 9 5 3 . / 5 4 . m . g. s ā k u m ā 120 bija p a r e d z ē t a s 
T ies l i e tu u n I ekš l i e tu min i s t r i j ā s , pa r t i j as u n p a d o m j u va l s t s a p a r ā t ā p r ak t i sk i 
nodarb inā ta j i em d a r b i n i e k i e m . 2 6 5 Tas liecina, kāds ap tuveni bija s trādājošo u n valsts 
d a r b ā n e n o d a r b i n ā t o s t u d e n t u s a m ē r s šajā māc ību i e s t ādē , k u r a 1 9 5 4 . / 5 5 . m . g. 
s ā k u m ā kļuva p a r LVU Jur id iskās fakultātes Neklā t ienes noda ļu . Tādējādi Neklā t ie­
nes noda ļa i bija j āp i lda arī PSRS tau tsa imniec ība i nep iec ie šamo speciāl istu pap i ldu 
apmāc ības funkcijas. 
2 5 5 IlpoTOKOJiHOM. 183ace,aaHHaCoBeraJITVOT26MapTa 1951 r . -LVA, 1340.f, 10.apr., 18.1., 103. Ip. 
2 5 6 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340.f, 14.apr., 2.1., l.lp. 
2 5 7 npnKa3 MHHHCTepcTBa KyjibTypbi 3a HOM. 1923 OT 23 oicraōpa 1953 r. - LVA, 1340.f, 14.apr., 2.1., 
26.1p. 
2 5 8 LVU Padomes sēdes protokols Nr. 16 1954.g. 24.maijā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 20.1., 21 l.lp. 
2 5 9 OTHCT Bb i cmero VHeŌHoro 3aBe/jeHHH. - LVA, 1340.f, 14.apr., 3.1., l . lp. 
2 6 0 Pacnp&aejieHHe cry,aeHTOB no KypcaM H cneuHanbHOcraM Ha 15 OKTa6pa 1954 r. - LVA, 1340.f, 
12.apr., 141.1., 32.1p. 
261 No 756 uz 919 studentiem. 
2 6 2 LVU vēsturiska izziņa. - LVA, 1340.f, 10. apr., 3.1., 35.1p. 
2 6 3 Uz 1954755.m.g. 15.septembri dienas nodaļā mācījās 721 students, neklātienē - 919, t.i., par 
27,5 % vairāk. 
2 6 4 LVU Padomes sēdes protokols Nr. 11 1954.g. 8.martā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 2 0 1 , 17. Ip. o. p . 
2 6 5 LVU Padomes sēdes protokols Nr. 16 1954.g. 24.maijā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 2 0 1 , 212. Ip. o. p. 
2 5 0 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
1 9 5 5 . / 5 6 . m.g. nek lā t ienes apmāc ību uzsāka Ģeogrāfijas fakul tātes 2 5 s tuden­
t i 2 6 6 ( 1 ,6 % ) , be t 1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . - Bioloģijas f aku l t ā t e s 15 s t u d e n t i 2 6 7 (0 , 7 % ) . 
1 9 5 7 . g a d a mai jā LVU N e k l ā t i e n e s n o d a ļ a i p i e v i e n o j a Ļ e ņ i n g r a d a s I n d u s t r i ā l ā 
neklā t ienes inst i tūta f i l iāl i . 2 6 8 Tā rezul tā tā kopējais nek lā tn ieku skaits no 1390 cilvē­
k iem 1 9 5 6 . / 5 7 . m.g. s ā k u m ā p ieauga uz 2 2 3 1 1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . s ā k u m ā ( + 6 0 , 5 % ) . 
Savukār t nek lā tn ieku p rocen t s no LVU kopējā s t u d e n t u skai ta p i eauga n o 27 ,3 % 
1 9 5 6 . / 5 7 . m . g . s ā k u m ā uz 3 8 , 0 % 1 9 5 7 . / 5 8 . m .g . s ā k u m ā . Pēc V i s sav i en ības 
Jur id iskā inst i tū ta Rīgas filiāles nek lā tn ieku i ek ļaušanas Univers i tā tē šis bija otrais 
vēr ienīgais nek lā t ienes s t u d e n t u skai ta kāp inā jums . Šoreiz tas bija iespaidīgāks . 
Ja pirmajā gadījumā Neklātienes nodaļa kļuva par 5 9 0 (34 ,7 %) jur is t iem bagātāka, 
tad tagad 993 topošie inženieri veidoja 44 ,6 % no kopējā Neklāt ienes nodaļas s tuden tu 
skaita. Pie t a m šī fakultāte savas pas tāvēšanas viena g a d a laikā bija skaitliski lielākā 
ne tikai LVU Neklāt ienes noda ļā , bet ari visā Universi tā tē k o p u m ā . 2 6 9 Jāteic , ka šajā 
laika posmā PSRS tika izveidota īpaša nek lā t ienes a p m ā c ī b a s s is tēma tehniska jām 
s p e c i a l i t ā t ē m . Pro t i , PSRS m ē r o g ā izve idoja n e k l ā t i e n e s t e h n i s k o spec ia l i t ā šu 
reģ ionā lo filiāļu tiklu, k u r a da rb ību koord inē ja bāzes augs t sko la . LVU Tehn i skās 
faku l tā tes n e k l ā t i e n e s n o d a ļ a p a k ļ ā v ā s Ļ e ņ i n g r a d a s I n d u s t r i ā l a j a m n e k l ā t i e n e s 
inst i tūtam, kurš 50. gadu beigās saucās pa r Z iemeļ r i e tumu pol i tehnisko neklā t ienes 
ins t i tū tu . 2 7 0 Tā tad LVU Tehniskās neklā t ienes fakultāte bija viena no šīm filiālēm, u n 
tā bija nevis LVU, bet gan Ļeņingradas Industr iā lā neklā t ienes inst i tūta pakļaut ībā . 
Ļeņ ing radas inst i tūts nodroš inā ja filiāli a r me tod i ska j i em ma te r i ā l i em, p iegādā ja 
mācību p rog rammas un palīglīdzekļus. Nav izslēgts arī tas, ka Vissavienības Juridiskais 
neklāt ienes institūts koordinēja ari LVU Jur idiskās fakultātes Neklāt ienes noda ļu , kura 
līdz 1 9 5 3 . g a d a m bija m inē t ā inst i tūta Rīgas filiāle. Neklā t ienes apmāc ība atšķīrās 
no klāt ienes apmācības ar vēl v ienu būt i sku iezīmi. J a Universi tā tes d ienas noda ļā 
apmācības ritēja pēc kursu sistēmas, tad saskaņā ar PSRS Augstākās izglītības ministra 
p a v ē l i 2 7 1 nek lā t i enes augs t sko lās , sāko t a r 1 9 4 9 . / 5 0 . m ā c ī b u g a d u , t ika no te ik ta 
pr iekšmetu-kursu apmācības sistēma, kura va i rāk atbi lda neklāt ienes apmācības veida 
specifikai. S t u d e n t i e m bija j ā n o k ā r t o no te ik t s e k s ā m e n u u n ieskaišu skai ts v iena 
mācību gada laikā, taču s tudents varēja v ienu u n to pašu disciplīnu kār to t uzreiz par 
p i rmo u n ot ro kursu, s a ņ e m o t vienā pr iekšmetā divas ieskaites. Galvenais, lai bū tu 
nokār to ts paredzēta is e k s ā m e n u u n ieskaišu ska i t s . 2 7 2 
Līdz ar RPI izve idošanos 1 9 5 8 . g a d ā u n LVU tehn i sko fakultāšu a tda l l šanos no 
Universi tātes likvidēta t ika ari LVU Tehniskās fakul tātes nek lā t iene . T o m ē r nākošajā, 
2 6 6 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340.f, 14.apr., 4.I., l . lp. 
2 6 7 Turpat. -5 . l i e t a , l . lp. 
2 6 8 LTpHJio>KeHHe HOM. 2 K npoTOKOJiv HOM. 8 3aceJjaHHa VHeŌHoro coBeTa JITV OT 18 Hoaōpa 1957 r. -
LVA, 1340.f, 10.apr., 24.1., 68.1p. 
269 16,9 % n o kopējā LVU studentu skaita. 
2 7 0 IlpHJio>KeHHe HOM. 2 K npoTOKOjiy HOM. 8 3aceaaHHH yneHoro CoBera J i r y OT 18Hoa6pa 1957 r . -
LVA, 1340.f, 10.apr., 24.1., 71.Ip. 
271 Pavēle Nr. 329 1949.g. 17.martā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 24.L, 73.lp. 
272 npnno}KeHHe HOM. 2 K npoTOKOJiy 3aceaaHH5i yneHoro c o B e r a JĪFy OT 18 Honōpa 1957 r. - LVA, 
1340.f, 10.apr., 24.1., 67.1p. 
3. S tudentu skaits u n sastāvs 2 5 1 
1 9 5 8 . / 5 9 . m ā c ī b u gadā , nek lā t ienes s t u d e n t u p rocen ts Univers i tā tē nevis samaz i ­
nājās, be t gan paliel inājās sa l īdzinājumā ar 1 9 5 7 . / 5 8 . māc ību gada s ā k u m u . 2 7 3 Tas 
ska idro jams ar Rīgas Pedagoģiskā inst i tū ta p iev ienošanu LVU; tā rezu l tā tā p i eauga 
visu Univers i tā tes nek lā t ienes apmāc ības s t u d e n t u skaits d a ž ā d ā s spec i a l i t ā t ē s . 2 7 4 
14. tabula 
LVU n e k l ā t i e n e s a p m ā c ī b a s s t u d e n t u s k a i t s d a ž ā d ā s s p e c i a l i t ā t ē s 
Fakultātes 




1957. g. skaits % skaits % 
Vēstures un filoloģijas , 656 29,4 916 45,2 4- 39,6 
Ekonomikas un juridiskā 483 21,6 751 37,1 + 55,5 
Fizikas un matemātikas 15 0,7 143 7,1 + 853.3 
Ģeogrāfijas 69 3,1 100 4,9 + 44,9 
Bioloģijas 15 0,7 115 5.7 + 666,7 
Neklātienes tehniskā fak. 993 44,5 - - -
Kopā 2231 100 2025 100 - 10,2 
:.jifJ(J'īpaši t as ir s a k ā m s p a r Fizikas u n m a t e m ā t i k a s u n Bioloģijas f a k u l t ā t ē m . 
Sākoties 1 9 6 0 . / 6 1 . m. g., neklāt ienes noda ļā j a u mācījās 2 3 2 7 (46,8 % ) 2 7 5 s tudent i , 
t. i . , g a n d r ī z p u s e n o vis iem LVU s t u d e n t i e m . Turk lā t sa l īdz inā jumā ar k lā t i enes 
(dienas) noda ļa s s tuden tu skaitu vien 1 9 6 0 . / 6 1 . m. g. neklā tn ieku bija tikai pa r 4 ,8 % 
mazāk . Tādējādi 15 gadu laikā Neklāt ienes nodaļas s tuden tu skaits LVU p ieauga par 
4 9 0 , 6 %, no 3 9 4 2 7 S (10;3 'B4) 's tudent iem 1 9 4 6 7 4 7 . m. g. līdz 2 3 2 7 (46 ,8 %) 1 9 6 0 . / 
6 1 . m. g. s ā k u m ā . Neklāt ienes ceļā šajā laikā Universitātē tika sagatavoti 1 2 4 3 spe­
ciālisti ar augs tāko izglī t ībū.č 7 ^Var teikt, ka 50 . u n 60. gadu mijā LVU pastāvēja divas 
skaitliski gandr īz l īdzvērt īgas s t u d e n t u kon t ingen ta da ļas , kuras augs tāko izglītību 
ieguva principiāli atšķirīgos'veidos. Atzīmēsim, ka šajā laikā LVU Neklāt ienes nodaļas 
p rorek tore bija doc . M. Klepere. Š a j ā a m a t ā viņa strādāja no 1958 . gada . Neklāt ienes 
u n v a k a r a n o d a ļ u M. Klepere vadīja .vairāk nekā 30 g a d u s . 6 0 . g a d u p i r m ā puse 
Nek lā t i enes n o d a ļ a s dzīvē p i eminama^pāš iu fTas ir la ika p o s m s , kad Nek lā t i enes 
noda ļas s t u d e n t u skaits pārsn iedza dienas noda ļas s tuden tu skaitu. Tas bija novēro­
j a m s piecus māc ību gadus pēc kār tas ' ^no> 1 9 6 1 . / 6 2 . līdz 1 9 6 5 . / 6 6 . m. g . 2 7 8 
2 7 3 1957.g. 1 5 . n o v e m b t ī - 223l (38,0 %) stud.; 1958.g. 15.novembri - 2025 (39,9 %) stud. 
2 7 4 Turpat. 
2 7 5 P a c n p e a e n e H H e CTvaeHTOB no Kvpcain H cneuHanbHocTHM Ha 1 oicra6pH 1960 r. - LVA, 1340.f., 
14.apr., 9 1 , 5.1p. 
2 7 6 Gada atskaite par Universitātes darbību. - LVA 1 3 4 0 1 , 10.apr., 5 2 1 , 17.lp. 
2 7 7 Neklātienes nodaļas prorektores M. Kleperes ziņojums par darba uzlaboianu ar neklātienes 
studentiem. LVU sēdes protokols Nr. 13 no 1960.g. 28.marta. - LVA, 13401,10.apr . , 261 ,249 . Ip . 
2 7 8 Turpat . 
252 V S T U D E N T I U N S T U D I J A S L V U ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
15. tabula 
Neklā t i enes noda ļas s t u d e n t u skaita īpatsvars 
Gadi Dienas nod. % Neklātienes nod. % 
1961 . 2325 42,9 2 6 8 7 49,6 
1962. 2289 39,8 2781 48,4 
1963. 2398 39,5 2791 46,0 
1964. 2485 37,9 2980 45,5 
1965. 2651 38,8 2900 42,4 
Univers i tā tes vēs tu rē tas ir p a g a i d ā m vienīgais nek lā t i enes s t u d e n t u skaitl iskā 
pārsvara per iods . Šo p i e a u g u m u var skaidrot ar PSKP XX kongresa direktīvu - saskaņā 
ar to līdz 1960 . g a d a m nek lā t i enes u n v a k a r a n o d a ļ a s s t u d e n t u skai tu PSRS bija 
pa redzē t s pal ie l ināt līdz v i e n a m mil jonam c i l vēku . 2 7 9 Tas izskaidrojams ar nepiecie­
šamību do t iespēju s a ņ e m t augs tāko izglītību arī s t rādājošajai j a u n a t n e i . Sākot ar 
1 9 6 4 . / 6 5 . m .g . , LVU d i e n a s n o d a ļ ā t ika a t v ē r t a Ķīmijas f a k u l t ā t e . N e k l ā t i e n e s 
apmāc ība šajā special i tā tē net ika ī s tenota . Savukār t Svešva lodu fakul tā tē , k u r a tika 
a tvēr ta 1 9 6 5 . / 6 6 . m.g. , a p m ā c ī b a tika uzsāk ta arī nek lā t i enē . Tas pa t s s a k ā m s arī 
pa r F inansu u n t i rdzniecības fakultāti , ku ra tika a tvēr ta LVU 1 9 7 4 . / 7 5 . m . g. 
Šīs fakul tā tes izveidošanās p a m a t ā LVU bija Vissavienības Tirdzniecības ins t i tū ta 
filiāles p iev ienošana Universi tātei 1972 . g a d ā . 2 8 0 Tā rezu l t ā tā Ekonomikas fakultātes 
nek lā tn ieku skaits pal iel inājās pa r 121 ,1 % . 2 8 1 Jāsec ina , ka filiālē bija nek lā t i enes 
apmāc ības forma, j o at t iecīgi Ekonomikas fakul tā tes d i enas noda ļā s t u d e n t u skai tā 
nebija būt isku izmaiņu. Neklā tn ieku skaits Ekonomikas fakul tātē pēc minē tās mācību 
ies tādes p iev ienošanas Univers i tā te i d ivus māc ību g a d u s pēc kār tas bija vislielākais 
ne t ikai N e k l ā t i e n e s n o d a ļ ā , be t arī v isā L V U . 2 8 2 Vēl v i e n a Nek lā t i enes n o d a ļ a s 
specifika bija lielais P a d o m j u armijas v i r sn ieku skai ts t ās s t u d e n t u r i ndās kr ievu 
p lūsmā . T ā d ā veidā šīs kategori jas s tuden t i cen tās n o d r o š i n ā t savu mi l i tā ro karjeru. 
Diemžēl īpa tsvara rādītājus šajā j o m ā p iee jamie avoti n e u z r ā d a . 
1 9 8 4 . / 8 5 . m. g. neklāt ienes apmācība tika uzsākta arī Pedagoģijas fakultātē. Tādē­
jādi līdz 1 9 9 0 . / 9 1 . m. g. neklāt ienes apmāc ība pastāvēja 10 Universi tātes fakultātēs. 
Neklāt ienes apmācības nebija Ķīmijas, Vadības u n ekonomiskās informātikas, kā arī 
1990 . gadā atvērtajā Teoloģijas fakultātē. Gadu no gada s tuden tu skaits neklā t ienē 
nepā r t r auk t i p ieauga . 3 4 d a r b a gadu laikā tas paliel inājās pa r 1278 ,2 % - n o 3 9 4 
s tuden t i em 1946 . g a d ā 2 8 3 līdz 5430 s tuden t i em 1990 . g a d ā 2 8 4 (16. un 17. tabulā). 
279 IlpHHTOKeHHe HOM. 2 KnpoTOKOJiy HOM. 8 3aceziaHHfl V n e H o r o coBera JETV OT 1 8 HOHŌpa 1 9 5 7 r. -
LVA, 1 3 4 0 . f , 10.apr. , 24.1., 65.1p. 
2 8 0 LVU Padomes sēde 1 9 7 2 . g . 25.septembrī. - LVA, 1 3 4 0 . f , 10.apr . , 119 .1 . , 39.lp. 
2 8 1 No 593 studentiem 1 9 7 1 . g a d ā uz 1 3 1 1 s tudent iem 1 9 7 2 . g a d ā . 
282 1 9 7 2 . gadā Ekonomikas fakultātē 1311 studenti sastādīja 34,3 % no visiem neklātienes un 13 ,8 % 
no visu studentu skaita LVU. 
2 8 3 Gada atskaite par Universitātes darbību. - LVA, 1340.f, 10.apr . , 52.1., 17.lp. 
2 8 4 Studentu sadalījums pa kursiem un specialitātēm uz 1990.g. 1.okt.-LVA, 1340.f, 12.apr. , 404.1., 
20., 21 . Ip . 
16. tabula 
LVU Nek lā t i enes n o d a ļ a s s t u d e n t u skaits un d inamika n o 1 9 4 6 . gada jūnija līdz 1 9 6 0 . gada 1. oktobr im 
Fakultātes 
Uz 1946. g. 
jūniju 1 
Uz 1950. g. 
15. IX2 
Uz 1955. g. 
15. IX 3 
Uz 1960. g. 
1. IX 4 
1965. g. 
1. okt. 
Studentu skaits 1965. g. 1. okt. 
+ / - %, salīdzinot ar 



















26,5 795 52,2 1132 48,6 
1080 37,2 +249 ,5 + 4 0 , 3 +35 ,8 -4,8 
Ekonomikas 
Juridiskā 
85 21,6 114 12,9 
535 35,2 719 30,9 
903 31,1 + 68,8 + 2 5 , 6 
Fizikas un matemātikas 37 2,4 210 9,0 206 7,1 +456 ,8 1,9 
Ģeogrāfijas 25 1,6 128 5,5 153 5,3 + 512,0 + 19,6 
Bioloģijas 138 5,9 225 7,8 + 63,0 
Svešvalodu 333 11,5 
Kopā 394 100 884 100 1521 100 2327 100 2900 100 +636 ,0 +228 ,1 +90 ,7 +24 ,6 
1 Gada atskaite par Universitātes darbību. - LVA, 1340. f, 10. apr., 52.1. , 17. Ip. 
2 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340. f, 14. apr., 1.1., 29. Ip. 
3 T u r p a t . - 4 . 1 . , 1. Ip. 
4 T u r p a t . - 9 . 1 . , 5. Ip. 
17. tabula 




1975 . /76 . 
m.g.2* 
Uz 1980. g. 
1. okt 3 
Uz 1985. g. 
1. okt. 4 
1990. g. 1. 
okt. 5 
Studentu skaits 1990. g. 1. okt. 
+ / - %, salīdzinot ar 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 1970. g. 1. okt 






Ekonomikas 598 20,0 691 16,7 398 9,7 434 9,4 1074 19,8 + 79,6 + 55,4 + 169,8 + 147,5 
Filoloģijas 763 25,6 966 23,3 943 22,9 1092 23,6 1067 19,7 + 39,8 + 10,5 l 13,1 -2,3 
Svešvalodu 390 13,1 130 3,1 386 9,4 397 8,6 393 7,2 + 0,8 +202 ,3 + 1,8 -1,0 
Juridiskā 329 11,0 434 10,5 495 12,0 599 13,0 638 11,7 +93 ,9 +47 ,0 +28 ,9 + 6,5 
Vēstures un filozofijas 297 9,9 391 9,4 374 9,1 413 8,9 403 7,4 + 35,7 + 3,1 + 7,8 -2,5 
Bioloģijas 245 8,2 247 6,0 274 6,7 269 5,8 241 4,4 -1,7 -2,5 -13,7 -11,6 
Ģeogrāfijas 163 5,5 188 4,5 179 4,4 174 3,8 181 3,3 + 11,0 -3,9 + 1,1 +4,0 
Fizikas un matemātikas 140 4,7 142 3,4 113 2,7 113 2,4 126 2,3 -11,1 -12,7 + 11,5 + 11,5 
Finansu un tirdzniecības 897 21,6 947 23,0 1078 23,3 689 12,7 - -30,2 -37,4 -56,5 
Pedagoģijas 51 1,1 618 11,4 + 1111,7 
Kopā 2925 100 4086 100 4109 100 4620 100 5430 100 + 81,7 + 31,0 + 32,1 + 17,5 
* s t u d e n t u ska i t s n o r ā d ī t s u z m ā c ī b u g a d a II s e m e s t r a e k s ā m e n u ses i jas s ā k u m u . 
1 PacnpeaejiCHHe CTya,eHTOB n o KypcaM H ciieunajībHOcraM Ha 1 o m a ē p a 1970 r. (3aonH. OTJX.). - LVA, 1340. f., 12. apr . , 183.1., 24. Iš. 
2 Pe'3yjibTaTbi n e m e t i c e c c n n 1975/76 yn.r . (3aoHH. OTA.). - LVA, 1340. f., 12. apr . , 188.1., 46.^19. Ip. 
3 CocTOHHne CTyaeHTOB Ha HaHa.no 1980/81 yw.r. (3aoHH. o t a . ) , - LVA, 1340. f., 12. apr . , 322. I., 66. -70. Ip. 
4 COCTOHHHC CTy,ueHTOB Ha Hanano 1985/86 yn.r . (3aoHHoe OTU.). - LVA, 1340. f., 12. apr . , 400. L, 78. Ip. 
5 S t u d e n t u s ada l ī j ums p a r k u r s i e m u n s p e c i a l i t ā t ē m u z 1990. g. 1. o k t o b r i . - LVA, 1340. f., 12. ap r . , 404. L, 20., 21 . Ip. 
3. S tudentu skaits un sastāvs 2 5 5 
c) Vakara nodala 
Vakara a p m ā c ī b a Univers i tā tē sākās 1 9 5 0 . / 5 1 . mācību gadā . Tā bija noorgan izē ­
ta Univers i tā tes tehniskajās fakul tā tēs - Mehān ikas un Inženiercel tn iec ības , k u r ā m 
tikai uz v ienu - 1 9 5 7 . / 5 8 . māc ību gadu -p iev ieno jās arī Ķīmijas fakul tā te . Savukār t 
nākošajā , 1 9 5 8 . / 5 9 . mācību gadā , vakara izglītības iespējas bija tikai Ekonomikas 
u n jur idiskajā u n Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē . Vakara noda ļ a no tās d ib ināšanas 
b r īža l īdz 1 9 5 7 . / 5 8 . m ā c ī b u g a d a m bū t ībā bija t ikai t e h n i s k o LVU spec ia l i t ā šu 
a p m ā c ī b a s f o r m a . S t u d e n t u skai ts šajā la ikā n e p ā t r a u k t i pa l ie l inā jās - n o 7 5 2 8 5 
( 1 , 7 % ) 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g . līdz 7 1 1 2 8 6 (12 ,1 %) 1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . Mehān ikas fakul tā tē 
vaka rn iek i mācī jās če t rās specia l i tā tēs : maš īnbūvn iec ības tehnoloģi ja ; e lektr iskās 
stacijas, tīkli u n s i s tēmas ; r ad io tehn ika ; vadu u n sakaru t ehn ika . Savukār t Inženier­
cel tniecības fakul tā tē varēja a p g ū t tikai civilo u n rūpniecisko cel tniecību. Tieši t āpēc 
Mehān ikas fakul tā tes vakara noda ļā s t u d e n t u skaits bija l ielāks: 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g . -
5 0 2 8 7 ( 6 6 , 7 % ) ; 1 9 5 7 . / 5 8 . m .g . - 5 4 1 2 8 8 ( 7 6 , 0 % ) . Pēc Unive r s i t ā t e s t e h n i s k o 
faku l t ā šu p i e v i e n o š a n a s RPI v a k a r a n o d a ļ a u z s ā k a savu d a r b u E k o n o m i k a s u n 
jur idiskajā fakul tā tē un Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē . 1 9 5 8 . / 5 9 . , p i rmajā minē to 
fakultāšu vakara apmāc ības gadā , vakara noda ļā mācījās tikai 7 6 2 8 9 (1,5 %) s tuden t i . 
Nākoša jā , 1 9 5 9 . / 6 0 . m . g., v a k a r a n o d a ļ ā bija j a u 171 s t u d e n t s 2 9 0 (3 ,5 %, t. i., 
+ 125 % ) . P rocen tuā l i visvairāk s t u d e n t u bija Ekonomikas u n jur idiskajā fakul tā tē : 
1 9 5 8 . / 5 9 . m . g . - 5 1 2 9 1 (67 ,1 % ) , 1 9 5 9 . / 6 0 . m.g . - 1 0 1 2 9 2 (59 ,0 % ) . 1 9 6 2 . g a d ā 
v a k a r a a p m ā c ī b u u z s ā k a Bioloģi jas f a k u l t ā t ē , 1 9 6 4 . g a d ā - Ķīmijas f a k u l t ā t ē . 
S a v u k ā r t V ē s t u r e s u n filoloģijas fakul tā tē l īdz pa t s tāv īgas Svešva lodu fakul tā tes 
i z v e i d o š a n a i 1 9 6 5 . g a d ā v a k a r a a p m ā c ī b a bija t ikai a n g ļ u u n v ā c u v a l o d a s u n 
l i t e ra tūras specia l i tā tēs . Līdz ar Vēstures u n filozofijas fakul tā tes izve idošanu 1 9 7 0 . 
g a d ā arī šeit t ika uzsāk ta vaka ra apmāc ība . Bioloģijas fakul tā tē vaka ra a p m ā c ī b u 
p ā r t r a u c a 1 9 7 3 . g a d ā . No 1 9 7 5 . līdz 1990 . g a d a m vakara a p m ā c ī b a not ika sep t iņās 
Univers i tā tes fakul tā tēs , k u r ā m 1990 . gadā pievienojās arī Vadības u n ekonomiskās 
informāt ikas fakul tā te . Vakara apmācības forma bija s amērā smags izglītības ieguves 
veids . Lekcijas u n prakt iskie da rb i risinājās vaka ra s tundās u n prasīja no s t u d e n t i e m 
lielu discipl inēt ību. Tāpēc s t u d e n t u īpatsvars vakara noda ļā nebija īpaši liels. Vakara 
noda ļ a s s t u d e n t u īpatsvars apska tāmajā pe r iodā svārstījās n o 15 līdz 18 %. 1 9 6 9 . / 
7 0 . m . g. n o 8 5 0 2 LVU s t u d e n t i e m vakara n o d a ļ ā mācījās 1 7 0 9 (20 ,1 %) s tuden t i . 
V a k a r a a p m ā c ī b a bija Univers i t ā t es p a p i l d u a p m ā c ī b a s fo rma t i em s t u d e n t i e m , 
ku r i em specifisku d a r b a aps tāk ļu un dzīves vie tas dēļ bija ē r t āk mācī t ies vaka ros 
(18. tabula). 
285 OrHeT Bbicuiero yHe6Horo 3aBeneHH>i Ha HaMajio 1950/51 y n . r . - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 12.1p. 
2 8 6 Turpat. - 50.lp. 
2 8 7 Turpat. - 12.lp. 
2 8 8 Turpat. - 50.lp. 
2 8 9 OTMCT Bbicuiero y4e6Horo 3aBeaeHH5i Ha Hanano 1958/59 yn.r . -LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 54.Ip. 
2 9 0 Gada atskaite par Universitātes darbu. - LVA, 1340.f, 10.apr., 64.1., 18.1p. 
291 OmeT Bbicujero v n e Ō H O r o 3aBejļeHH5i Ha Hanano 1958/59 y n . r . - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 54.1p. 
2 9 2 Gada atskaite par Universitātes darbu. - LVA, 1340.f, 10.apr., 64.L, 18.lp. 
2 5 6 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU (1944-1990) 







l . X 
1965.g. 
l . X 
1970.g. 
1. X 
1 9 7 5 / 7 6 
m.g. 
vas.eks.ses. 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 
Ekonornikas 
Juridiskā 












90 25,2 155 8,0 
Fizikas un 
matem. 44 
15,6 2 5 2 19,6 200 11,5 149 7,7 
Svešvalodu 263 20,5 328 18,9 359 18,5 
Ķīmijas 58 4,5 137 7,9 118 6,1 




Vadības un ekon. 
informātikas 
Mehānikas 50 66,7 339 75,7 
Inženiercelmiec. 25 33,3 109 24,3 
Kopā 75 100 448 100 281 100 1283 100 1735 100 1937 100 
4. Stipendijas 
Stipendiju lielums Universitāte pirmajos pēckara mācību gados bija atkarīgs no 
kursa un sekmēm: I kursā - 2 2 0 - 2 7 5 rbl. mēnesi , II kursā - 2 4 0 - 3 0 0 rbl. mēnesī, 
III un IV kursā - 2 6 5 - 3 3 1 rbļ. mēnesi , V un VI kursā - 2 9 0 rbļ. m ē n e s i . 2 9 3 Pirmajā 
pēckara mācību gadā LVU stipendijas saņēma 3 0 % s t u d e n t u . 2 9 4 Turpmākajos gados 
stipendijas saņēma lielākā daļa no dienas nodaļas s tudentiem. Uzreiz, iestājoties 
Universitātes pirmajā kursā, pirmajos pēckara gados stipendijas piešķīra ar dažiem 
izņēmumiem tikai tiem studentiem, kuri vidusskolu bija beiguši ar zelta vai sudraba 
LVA, 1340. f., 12. apr., 141., 183., 188., 322., 400., 404. I., 
LVA, 1340.f., 14. apr., 9., 31.1. 
293 Augstākās izglītības attīstība Latvijā (galvenokārt no 1938.-1958. gadam). - LVA, 1340.f., 8.apr., 
1.1.,7.lp. 
294 LVU Padomes sēdes protokols 1945.g. 7.maijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 9.1., 2 oj Ip. 
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18. tabula 
pa fakul tā tēm n o 1 9 5 0 . l īdz 1 9 9 0 . gadam* 
1980. g. 




l . X 
Studentu skaits 1990. gada 1. oktobri, + / - , 
salīdzinot ar 
Sk. % Sk. % Sk. % 
1 9 6 0 . g 
l . X 
1965. g 
l . X 
1970. g. 
l . X 


























151 7,1 122 6 4 149 8,2 + 65,5 -4,0 -1,3 +22 ,1 
139 6,5 109 5,7 77 4,2 + 75% -227,2 -159,7 -93,5 -80,5 -41,5 
338 15,9 293 15,3 394 21,7 +49 ,8 + 20,1 + 9 , 7 + 16,6 +34 ,5 
143 6,7 111 5,8 104 5,7 +79 ,3 -31,7 -13,5 -37,5 -6,7 
582 27,4 587 30,6 318 17,5 -20,4 -83,0 -84,6 
165 9,1 
2 1 2 4 100 1920 100 1815 100 + 545% +41 ,5 +4 ,6 -6,7 -17,0 -5,8 
meda ļām, un bijušajiem sarkanarmieš iem. 2 9 5 60 . gados I - IV kursa s tudent iem 
maksāja 35 rbļ. mēnesī , V - VI kursa studentiem - 40 rbļ. m ē n e s i . 2 9 6 Tā tas turpinājās 
lidz 1972 . gadam, kad saskaņā ar PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības 
ministra p a v ē l i 2 9 7 I - IV kursa studentiem tika noteikta stipendija 4 0 rbļ. mēnesi , 
savukārt V - VI kursa studentiem - 45 rbļ. mēnesi . Šādas stipendijas Universitātē 
saglabājās l īdz pat 1 9 9 0 . gadam, kad saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru 
Padomes l ē m u m u 2 9 8 Universitātes rektors noteica ar 1990 . gada 1. septembri 2 9 9 visu 
mācību kursu sekmīgajiem dienas nodaļas studentiem stipendiju 6 0 rbļ. mēnes i . 
295 Dekānu padomes sēde 1946.g. 16.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 4.1., 117.lp. 
296 JlaTBHHCKHM rocyHHBepcnTer K 50-neTHK) OKTJīGpH. - LVA, 1340.f., 10.apr., 100.1., 104.Ip. 
297 IlpHKa3 MHHHCTpa Bbicmero H cpeflHero c n e u H a i i b H o r o o6pa30BaHHH CCCP HOM . 303 OT 18 
anpejifl 1972 r. - BKjjuiereHb MHHHcrepcTBa Bbicmero H cpe^Hero cneuHa i ibHoro o6pa30BaHHH 
CCCP, 1972, Nr. 4, 2.lpp. 
298 Lēmums Nr. 77, p. 7.1 no 1990.g. 27.augusta. - Rektora pavēles par 1990.gadu. 
299 LU rektora pavēle Nr. 215-v. - Rektora pavēles par 1990.gadu. 
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T e i c a m n i e k i e m s t i p e n d i j u pa l ie l inā ja l īdz 5 0 %, s a v u k ā r t s t u d e n t i e m , k u r i e m 
e k s ā m e n o s bija tikai labas u n te icamas sekmes , pa r 25 %. Jāte ic , ka PSRS pastāvēja 
ipašs st ipendiju dalī jums, kurš noteica paaugs t i nā t a s s t ipendi jas d a ž ā m tau t sa imnie ­
cībā īpaši noz īmīgām augs t sko lu spec ia l i tā tēm. Tā, p i e m ē r a m , par 10 rbļ. l ielāku 
st ipendiju saskaņā ar PSRS augs tākās u n vidējās speciālās uzglī t lbas min is t ra 1972 . 
gada 18 . aprī ļa p a v ē l i 3 0 0 s a ņ ē m a ka lnrūpniec ības , meta lurģ i jas , naftas pā r s t r ādes u n 
mežrūpn iec ības special i tāšu s tudent i , t. i., specia l i tā tes , k u r ā m bija īpaša vieta PSRS 
tau t sa imniec ībā . 1986 . g a d ā šāda s t ipendi ja p i enācās ari LVU s t u d e n t i e m , j o šajā 
g a d ā t ika p i e ņ e m t a Augs t ākās u n vidējās spec iā lās izgl ī t ības min i s t r a p a v ē l e ; 3 0 1 
s a s k a ņ ā a r to m i n ē t a i s s t i pend i ju p a a u g s t i n ā j u m s a t t i e c ā s a r i u z p e d a g o ģ i s k o 
ins t i tū tu un univers i tāšu pedagoģi jas n o d a ļ u u n fakul tāšu s t uden t i em. Šai kategor i ­
ja i pilnībā a tbi lda LVU Pedagoģi jas fakul tā tes s tuden t i . Tas noz īmē , ka I - IV kursa 
s tuden t i varēja s a ņ e m t 50 rbļ. mēnes ī p a r a s t o 4 0 rbļ. v ie tā , be t V kursa s tuden t i -
5 5 rbļ . l īdzš inē jo 4 5 rb ļ . v i e t ā . S ā k o t a r 1 9 8 9 . g a d a 1. f eb ruā r i , U n i v e r s i t ā t e s 
Pedagoģi jas u n psiholoģijas fakultātes la tviešu va lodas u n l i t e ra tūras special i tā tes 
s t u d e n t i e m note ica paaugs t i nā t a s s t ipendi jas : I - LV kursā - 55 rbļ., V kursā - 60 rbļ. 
m ē n e s i . 3 0 2 Rektors izdeva šo pavēli , ba l s to t ies uz t r im valdības l ē m u m i e m . 3 0 3 Tas 
bija p i rmais Univers i tā tes vadības solis no te ik t s t ipendi ju a p m ē r u augs t sko lā pēc 
saviem ieskat iem. 1989 . g a d ā ari Univers i tā tes Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes 
s t u d e n t i e m ar speciālu rek tora p a v ē l i 3 0 4 piešķīra īpaši p a a u g s t i n ā t a s s t ipendi jas : I -
III k u r s ā - 70 rbļ . m ē n e s i , IV - V k u r s ā - 75 rb ļ . m ē n e s i . Līdzīgi s t i p e n d i j u 
p a a u g s t i n ā j u m a m la tv iešu va lodas u n l i t e r a t ū r a s spec ia l i t ā t ē s arī šajā gad ī jumā 
s t ipendi jas p a a u g s t i n ā š a n a s nep iec i e šamību no te ica p ē c augs t sko las va jadz ībām. 
Grūt i p a t e i k t , kād i mot īv i no t e i ca s t i p e n d i j u n o l i k u m u g r o z ī š a n u m a t e m ā t i k a s 
special i tā tē . Nevarē tu teikt , ka 80 . g a d u be igās m a t e m ā t i k a s n o z a r e i e ņ e m t u īpašu 
v i e t u Latvi jas t a u t s a i m n i e c ī b ā . Dr īzāk š ā d ā v e i d ā U n i v e r s i t ā t e s v a d ī b a c e n t ā s 
piesaist ī t v idusskolu abso lven tus s tud i jām Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē . Nav 
n o s l ē p u m s , ka kopš 6 0 . g a d i e m Fizikas u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t ē bija v i ens n o 
v i s z e m ā k a j i e m k o n k u r s i e m Un ive r s i t ā t ē . Tā , p i e m ē r a m , 1 9 8 4 . g a d ā Fiz ikas u n 
m a t e m ā t i k a s fakul tā tes V a k a r a n o d a ļ ā la tv iešu p l ū s m ā ne t ika reģ i s t rē t s nev iens 
r e f l e k t a n t a i e s n i e g u m s . 3 0 5 P r o t a m s , t a s ir t ikai a t sev i šķs p i e m ē r s , t o m ē r daļēji 
r aks tu ro vispārējās t e n d e n c e s šajā fakul tā tē . 
3 0 0 IIpnKa3 Mi iHHCrpa Bbicmero H cpez iHero c n e u H a j ī b H o r o o6pa30BaHna CCCP HOM. 303 OT 18 
a n p e ; m 1972 r. - BiojiJiCTeHb MHHncrepcTBa Bbic inero H cpe j iHero c n e u n a j ī b H o r o o6pa30BaHH» 
CCCP. - 1 9 7 2 . - N r . 4 . - 3 . l p p . 
301 LlpHKa3 MuHHCTepcTBa Bbicmero H cpe/jHero c n e u n a n b H o r o o6pa30BaHH5i CCCP HOM. 244 OT 7 
anpe jm 1986 r. - EtoJiJieTeHb MitHHcrepcTBa Bbicrnero H cpejiHero cneuHaj ībHoro o6pa30BaHira 
CCCP. - 1986. - Nr.7. - 37.1pp. 
302 Universitātes rektora pavēle Nr. 78-v. Par stipendiju nolikuma papildināšanu. 1989.g. 23.martā. 
-LVA, 1340.f, 10.apr., 226.1., 192.lp. 
3 0 3 LPSR Augstākās Padomes 1988.g. 16.oktobra lēmums "Par latviešu valodas statusu", LPSR Ministru 
Padomes 1988.g. 29.decembra lēmums Nr. 435 un LPSR Tautas izglītības ministrijas 1989.g. 
20.janvāra pavēle Nr. 36. - LVA, 1340.f, 10.apr., 226.1., 192.lp. 
3 0 4 Universitātes rektora pavēle Nr. 89-v 1989.g. 31.martā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 226.1., 214.lp. 
3 0 5 LVU Padomes sēde 1984.g. 24.aprilī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 1 7 9 1 , 40. lp. 
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Stipendiju fonds svārstījās no ceturtdaļas līdz trešdaļai no visa Universitātes gada 
budže ta . Tā, p i emēram, 1950. gadā no 35,3 miljoniem rubļu stipendiju fonds sastādīja 
trešo daļu no šīs s u m m a s . 3 0 6 1959. gadā attiecīgi no 24 620 000 rbļ. budže ta stipen­
dijām bija paredzē t i 5 810 0 0 0 rbļ. vai 2 4 % , 3 0 7 1967. gada budže t s - 4 394 000 rbļ., 
s t ipend i jām - 1 0 5 8 0 0 0 rbļ. (24 ,1 % ) . 3 0 8 Univers i tā tē piešķīra arī t. s. pe r sonā l ­
stipendijas. Tās maksāja īpaši izciliem s tudent iem. Stipendiju skaitu noteica speciāli 
valdības l ēmumi . Pi rmā personālstipendija tika nosaukta J. Raiņa vārdā. Ar LPSR TKP 
l ē m u m u Nr. 1 7 5 t ā t ika n o d i b i n ā t a 1 9 4 5 . g a d a 6. s ep tembr ī . J . Raiņa pe r sonā l ­
stipendijai sekoja ar PSRS Augstākās izglītības ministrijas l ē m u m u Nr. 67 1948 . gada 
14. janvārī apst ipr inātā A. Upīša personālstipendija. Ar l ē m u m u Nr. 590 1955 . gada 
3 1 . maijā tika aps t ip r inā ta Staļina pe r sonā l s t ipend i j a . 3 0 9 Gadā tika piešķirtas divas 
Raiņa, divas Upīša u n sešas Staļina stipendijas. 1960. gadā sāka piešķirt ceturto - Ļeņina 
personālst ipendiju. 1960. gadā LVU bija paredzētas trīs Ļeņina (800 rbļ. mēnes ī ) , viena 
Staļina (600 rbļ.) , divas Raiņa (500 rbļ.) u n divas A. Upīša (500 rbļ.) s t ipendi jas . 3 1 0 
1 9 6 1 . gada 13 . m a r t ā LVU Padomes s ē d ē 3 1 1 tika ierosināts dibināt P. Stučkas stipendiju. 
Bija paredzēts kat ra i fakultātei gadā piešķirt vienu P. Stučkas personālst ipendiju, t. i., 
piecas s t ipendijas 50 rbļ. a p m ē r ā mēnesī . P. Stučkas st ipendija net ika aps t ipr inā ta 
uzreiz . 1965 . g a d a 25 . janvār ī LVU Padomes s ē d ē 3 1 2 p ieņemts a tkār to ts l ē m u m s ar 
l ūgumu nodib inā t P. Stučkas stipendiju. Šoreiz stipendiju skaits tika samazināts līdz 
t r im gadā (pa vienai tiesību zinātnes, vēstures un ekonomikas zinātņu speciali tātēs). 
Savukār t LVU P a d o m e s sēžu mater iālos ziņas pa r P. Stučkas stipendijas piešķiršanu 
pa rādās tikai 1967 . g a d ā . 3 1 3 1 9 6 2 . gadā vairs netika piešķirta Staļina personālstipendija, 
1968 . gadā tika nodibināta K. Marksa personāls t ipendi ja . 3 1 4 PSRS Ministru Padomes 
l ē m u m s s t ipendi ju apst ipr ināja K. Marksa 1 5 0 . dz imšanas d i enas s a k a r ā . 3 1 5 PSRS 
augs tskolām izdalīja 100 K. Marksa stipendijas 80 rbļ. apmērā . LPSR Augstākās u n 
vidējās speciālās izglītības ministrija s a ņ ē m a divas K. Marksa st ipendijas. Viens no 
pi rmaj iem šo s t ipendi ju s a ņ ē m a pašreizējais Latvijas t ies l ie tu minis trs , toreiz LVU 
Juridiskās fakultātes s tudents V. Birkavs. 1970. gadā tika nodib inā ta t. s. Ļeņiniskās 
komjaunatnes s t ipendi ja 3 1 6 - 50 rbļ. mēnesī. Tādējādi 1972. gada apr ī l i 3 1 7 Latvijas Valsts 
3 0 6 Augstākās izglītības attīstība Latvijā (no 1938.-1958. gadam). - LVA, 1340.f, 8.apr., 1.1., 8.1p. 
3 0 7 JlaTBHiicKHH rocvHMBepcnTGT K 50-jieraK> OKTfl6pfl. - LVA, 1340.f, 10.apr., 100.1., 104.Ip. 
3 0 8 Turpat . 
3 0 9 Vēsturiska izziņa par Universitāti. Sastādīta 1960.g. - LVA, 1340.f, 10.apr., 3.1., 32.1p. 
3 1 0 LVU Padomes sēde 1960.g. 3.oktobrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 32.1., 62. lp. 
311 Pielikums Nr. 10 LVU Padomes lēmumam 1961.g. 13.martā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 34.1., 215.lp. 
3 1 2 LVU Padomes 1965.g. 25.janvāra lēmums. - LVA, 1340.f, 10.apr., 49.L, 21.Ip. 
3 1 3 LVU Padomes sēde 1967.g. 10.jūlijā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 99.1., 122.lp. 
3 1 4 IlpHKa3 M n u n c T e p c T B a Bbicmero II cpeaHero c n e u n a j ī b H o r o o6pa30BaHna CCCP OT 4 HKJHH 1968 
r. HOM. 454. - BiojuieTeHb MiiHHCTepcTBa Bb īcn ie ro ii cpe j ļHero c n e u n a j ī b H o r o o6pa30BaHHH 
CCCP. - 1968 . -Nr . 8 . - 9 . l p p . 
31 5 CoBeT MHHHCTPOB CCCP, nocraHOBJieHHe HOM. 297 OT 5 Maa 1968 r. - BiojuieTeHb MiiHMcrepcT-
Ba Bbicuiero H cpeaHero cneunajībHoro o6pa30BaHHH CCCP. - 1968. - Nr. 8. - 9 . lpp. 
3 1 6 LVU Padomes sēde 1970.g. 26.oktobrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 110.a I., 132 lp . 
3 1 7 npHKa3 MHHHcrpa Bbicmero H cpcaHero cneuHaj ībHoro o6pa30BaHH» CCCP HOM. 303 OT 18 an-
pejia 1972 r. - BiojiJieTeHb M i i H H c r e p c r B a Bb i c iuero H cpeiiHero c n e u H a j ī b H o r o o6pa30BaHHH 
CCCP. - 1 9 7 2 . - N r . 4. - 2 . lpp. 
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universitātē bija sešas speciālās stipendijas. Saskaņā ar šo l ē m u m u Ļeņina u n Marksa 
stipendijas bija 100 rbļ. mēnesī . PSRS valdības noteiktajai, t. i., A. Upīša stipendijai, 
bija j ā b ū t 75 rbļ. mēnes ī , savukār t s t ipendi jas , kuras no te ica sav ieno to republ iku 
Ministru Padomes , t. i., J. Raiņa, P. Stučkas u n Ļeņiniskās komjauna tnes stipendija, 
bija 65 rbļ. mēnes ī . 3 1 8 Ar laiku personāls t ipendi ju skaits turpināja paliel ināties, 1983 . 
gadā LVU sāka piešķirt J. Sudrabkalna personāls t ipendi ju. Savukārt 1 9 8 3 . gada 2 8 . 
novembrī LVU P a d o m e p i e ņ ē m a l ē m u m u nodib inā t bijušā LVU rektora J. J u r g e n a 
s t i p e n d i j u . 3 1 9 Gadā bija p a r e d z ē t a s d ivas š ādas s t ipendi jas . Tās bija p i e šķ i r amas 
Ekonomikas u n Finansu u n tirdzniecības fakultātes s tudent iem. Pēc diviem mēneš iem, 
t. i., 1984 . gada 30 . janvār ī , LVU P a d o m e p i e ņ ē m a l ē m u m u par M. Kadeka, p i rmā 
pēckara LVU rektora, personālstipendijas nod ib inā šanu . 3 2 0 Šo stipendiju bija paredzē ts 
piešķirt tikai LVU Ģeogrāfijas fakultātes s tudent iem. Piešķirt M. Kadeka stipendiju sāka 
tikai 1987. gadā, jo 1987 . gada 24. aprīlī LVU P a d o m e uzdeva Ģeogrāfijas d e k ā n a m 
G. Eberha rdam izstrādāt u n iesniegt apst ipr ināšanai M. Kadeka stipendijas nol ikumu 
līdz 1 9 8 7 . g a d a 1. s e p t e m b r i m . 3 2 1 Tās l ie lums bija 9 0 rbļ. mēnes ī . 1 9 8 7 . gadā 
Univers i tā tē piešķīra arī t. s. Arodb ied r ības s t ipendi jas . 1 9 8 7 . g a d ā i znāca j a u n s 
stipendiju nolikums. Saskaņā ar to tika palielināts personālst ipendiju l ielums. Ļeņina 
un Marksa personālst ipendijas bija 130 rbļ. mēnesī , personālst ipendijas, kuras noteica 
PSRS valdība (šai kategor i ja i a tb i lda A. Upīša s t ipend i ja ) , - 110 rbļ . mēnes ī , b e t 
stipendijas, kuras noteica savienoto republ iku Ministru P a d o m e , tika paaugs t inā tas 
līdz 1 0 0 rbļ. mēnes ī (J. Raiņa , P. S tučkas u n J. S u d r a b k a l n a s t ipendi jas ) . Ļeņina 
komjaunatnes stipendija bija 100 rbļ. m ē n e s ī . 3 2 2 Tādējādi Universi tātē 1987 . gadā bija 
10 speciālās stipendijas. Visas šīs stipendijas Universi tātes s tudent i s a ņ ē m a līdz pa t 
1989 . / 90 . m.g. Tikai ar šā mācību gada II semestri t ika atceltas P. Stučkas, J. Ju rgena 
u n M. Kadeka personāls t ipendi jas . 3 2 3 To vietā ierosināja nodibināt J. Čakstes stipendiju 
Juridiskās fakultātes s tudent iem, P. Valdena - Ķīmijas fakultātes s tudent iem, K. Baloža 
- e k o n o m i k a s specia l i tāšu s t u d e n t i e m , J. Endze l īna - Filoloģijas, Pedagoģi jas u n 
Svešvalodu fakultātes s tuden t i em, Ģ. R a m a n a - Ģeogrāfijas fakultātes s tuden t i em, 
P. Galenieka - Bioloģijas fakultātes s tuden t i em u n A. Kronvalda - pedagoģijas speciali­
tāšu s tudent iem. 3 2 4 Personālstipendijas mācību gada laikā saņēma daži desmiti Universi­
tātes s tuden tu vai a p m ē r a m 0,5 % no visiem LVU dienas nodaļas s tudent iem. 
Pirmajos pēckara māc ību gados studijas nebija bez maksas . J ā m a k s ā bija a p m ē ­
ram 4 0 0 rbļ. g a d ā . 3 2 5 No mācību maksas bija atbrīvoti Padomju Savienības varoņi 
3 1 8 LIpnKa3 MHHiicrpa Bbicmero H c p e ^Hem cneLmajībHoro o6pa30BaHHH CCCP HOM. 303 OT 18 a n -
pejifl 1972 r. - EtojuieTeHb MHHHerepcTBa Bb ic i i i e ro H c p e a H e r o cneu.Haj ibHoro o6pa30BaHna 
CCCP. - 1 9 7 2 . - N r . 4 . - 3 . 1 p p . 
319 LVU Padomes lēmums Nr. 14 1983.gada 28.novembri. - LVA, 1340.f., 10.apr., 176.1., 174.lp. 
3 2 0 LVU Padomes lēmums Nr. 12 1984.gada 30.janvārī. - LVA 1340.f., 10.apr., 177.1., 62.lp. 
321 LVU Padomes lēmums Nr. 34-2 1987.gada 27.aprīlī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 190.1., 122.1p. 
3 2 2 I lpHKaj MHHHerepcTBa Bbicruero H cpea,Hero c n e u u a J ī b H o r o o6pa30BaHHa CCCP HOM. 508 OT 15 
mō™ 1987 r. - EioJiJieTeHb MHHHCTepcTBa Bb icmero H cpe j rHero c n e u u a i i b H o r o o6pa30BaHH5i 
C C C P . - 1987 . -Nr . 7 . - 10.lpp. 
3 2 3 LVU Padomes lēmums Nr. 90-12 1990.gada 26.februārī. - LU Padomes sēžu materiāli 1990.gadā. 
3 2 4 Turpat. - 55.lpp. 
3 2 5 Dekānu Padomes sēde 1946.g. 16.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 4.1., 117.1p. 
5. S tudentu taut ība 2 6 1 
u n Sociāl is t iskā d a r b a v a r o ņ i , 3 2 6 ari kara inval īdi . Maksas s tudi jas bija līdz 1 9 5 7 . 
g a d a m . Studi ju m a k s a s s i s tēma at jaunojās 1 9 8 9 . gadā . Par s tud i j ām maksā ja tie 
s t u d e n t i , ku r i bija sekmīg i i z tu rē juš i i e s t ā j e k s ā m e n u s , b e t n e i e k ļ u v a i zvē lē t ā s 
spec ia l i t ā tes b u d ž e t a f inansē juma g rupā . Būt ībā virs p l ā n a p i rmajos kursos tika 
u z ņ e m t i s tuden t i j a u 1988 . gadā . To p ierāda arī skaitļi. J a no 1980 . līdz 1987 . g a d a m 
d ienas noda ļa s p i rmkursn ieku skaits p ieauga att iecīgi no 1125 s t u d e n t i e m 3 2 7 1 9 8 0. 
g a d ā līdz 1250 s t u d e n t i e m 3 2 8 1 9 8 7 . gadā ( + 11 ,1 % ) , tad j a u v iena gada laikā, t. i., 
nākošajā , 1 9 8 8 . gadā , pi rmajos kursos u z ņ ē m a 1394 s t u d e n t u s 3 2 9 (viena gada laikā 
+ 11,5 % ) . J a 1 9 8 8 . gadā v i rsp lāna s tuden t i em nebija j ā m a k s ā , tad 1 9 8 9 . / 9 0 . m. g. 
šī s t u d e n t u ka tegor i ja kļuva pa r maksas s t uden t i em. Mācību m a k s u aprēķināja 3 0 0 0 
rbļ. pa r ka t ru māc ību gadu d ienas noda ļā un 1500 rbļ. vakara u n neklā t ienes noda ļā . 
P i rmajā m ā c ī b u g a d ā i e m a k s a s bija i z d a r ā m a s atsevišķi p a r ka t ru p u s g a d u , b e t 
t u r p m ā k (bija p lāno t s ) noteikt a p m a k s u pa r visu mācību g a d u . 3 3 0 Jā te ic , ka mācību 
m a k s a bija s a m ē r ā augs ta d ienas noda ļā , tā līdzinājās a p m ē r a m a s t o ņ ā m tā laika 
v idē jām Latvijas iedzīvotāja m ē n e š a l g ā m . Tādējādi 80 . g a d u noga lē Univers i tā tes 
sa imniec i ska jā dz īvē iez īmējās j a u n a p a r ā d ī b a - p a š f i n a n s ē š a n ā s . S a m a z i n o t i e s 
cen t ra l izē ta jām dotāci jām, augstskolas vadība a t r ada p i emēro tu iz t rūkstošo līdzekļu 
kompensāc i j a s ve idu . Runājo t p a r s t ipend i jām, jā te ic , ka šajā j o m ā nebi ja novē ­
ro jamas īpašas i zmaiņas . No 1 9 4 5 . līdz 1990 . g a d a m s t u d e n t u pa ras t ā s s t ipendi jas 
ap joms bija s a m ē r ā stabils. S tuden ta , kurš s a ņ ē m a st ipendiju, pirktspēja apska tā ­
majā laika p o s m ā v isumā bija nemain īga . 
5. Studentu tautība 
Pirmajos p ē c k a r a g a d o s n o v ē r o j a m a p a k ā p e n i s k a la tv iešu t au t ī ba s s t u d e n t u 
īpa t sva ra p a l i e l i n ā š a n ā s : n o 7 1 % 1 9 4 4 . / 4 5 . māc ību g a d ā līdz 7 5 , 7 % 1 9 6 0 . / 6 1 . 
m ā c ī b u g a d ā (19 . tabula). T o m ē r tā ir t ikai v ispārēja t e n d e n c e . Diezgan noz īmīgas 
bija s t u d e n t u s v ā r s t ī b a s a t sev i šķos m ā c ī b u g a d o s . Tā , p i e m ē r a m , v i s m a z ā k a i s 
la tv iešu t au t ī ba s s t u d e n t u īpa tsvars bija 1 9 4 9 . / 5 0 . māc ību g a d ā - 3 4 6 0 s t u d e n t i 3 3 1 
(69 ,3 % ) . Tas n e a p š a u b ā m i izskaidrojams ar masve ida depor tāc i jas s ekām. Vislielā­
ka i s l a t v i e š u s t u d e n t u ska i t s bija 1 9 5 3 . / 5 4 . m ā c ī b u g a d ā - 2 3 2 4 s t u d e n t i 3 3 2 
( 8 0 , 4 % ) . 1 9 5 3 . / 5 4 . māc ību gads ievēro jams arī ar to , ka kr ievu t au t ības s t u d e n t u 
3 2 6 npnKa3 MHHHCTepcTBa Bbicutero H cpeAHero cnemtaJ ībHoro o6pa30BaHna CCCP HOM. 375 OT 10 
Mapra 1950 r . -LVA, 700.f., 7.apr., 11.1., 18.lp. 
3 2 7 Pacnpeae j i eHHe crya.eHTOB n o KypcaM ii cneunajībHOCTflM Ha 1 oicra6pfl 1980 r. - LVA, 1340.f., 
12.apr., 321.1., 31.Ip. 
3 2 8 Pacnpeae j i eHHe cTyaeHTOB n o KypcaM H cneuHanbHOCTHM Ha 1 oicra6pa 1987 r. - LVA, 1340.f., 
12.apr., 401.1., 11., 12.lp. 
3 2 9 Pacnpeae j i eHHe cryaeHTOB no KypcaM H cneuHajībHOCTflM Ha l oicraGpH 1988 r. - LVA, 1340.f., 
12.apr., 402.1., 11 .Ip. 
3 3 0 Zaķis J. Bezmaksas izglītība u n mēs // Cīņa, 1989.g. 22.okt. - 3.lpp. 
331 OTHCT Bbicmero yHe6Horo 3aBeaeHna Ha Hanano 1949/50 yn.r . - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
8. Ip. o. p. 
3 3 2 Turpat. - 26. Ip. o. p. 
19. tabula 
Klātienes (d ienas ) noda ļas s tudentu tautību d inamika 
n o 1 9 4 4 . / 4 5 . m.g. līdz 1 9 6 0 . gada 1. oktobr im 
Tautība 







l . X 2 
Studentu skaits 1960. g. 1. X, ( + / - %) 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 1 9 4 4 7 4 5 . m.g. 1950. g. 15. IX 1955. g. 15. IX 
Latvieši 1370 71,0 2590 72,5 2388 74,9 1855 75,7 + 35 ,4% -39,6% -28,7% 
Krievi 155 8,0 627 1 7,5 485 15,2 407 16,6 + 162,6% -19,2% -19,2% 
Ebreji 
400 21,0 
213 6,0 197 6,2 94 3,8 
-113,9% 
-126,6% -135,0% 
Poļi 38 1,06 47 1,5 20 0,8 -90,0% -135,0% 
Ukraini 50 1,4 36 1,1 36 1,5 -38,9% 0% 
Baltkrievi 26 0,7 20 0,6 21 0,9 -23,8% + 5,0% 
Lietuvieši 6 0,16 2 0,06 4 0,2 -50,0% + 100,0% 
Igauņi 3 0,08 6 0,18 1 0,04 -200,0% -500,0% 
Pārējās tautības 19 0,5 7 0,2 11 0,4 -72,7% + 5 7 , 1 % 
Kopā 1928 100 3572 100 3188 100 2449 100 + 2 7 , 0 % -45,6% -31,2% 
1 Materiāli pārskatam par 1 9 4 4 . / 4 5 . m.g. - LVA, 1 3 4 0 . f., 1 0 . apr., 5 1 . 1 . , 4 2 . Ip. 
2 OTHCT Bbicinero vHeŌHoro 3aBeaemw. (No 1 9 5 0 / 5 1 . m.g. līdz 1 9 6 0 / 6 1 . m.g.) - LVA, 1 3 4 0 . f., 1 2 . apr., 1 4 1 . L, 1 2 . o.p., 3 6 . o.p., 5 8 . o.p. Ip. 
5 . S tudentu taut ība 2 6 3 
p r o c e n t s , i z ņ e m o t 1 9 4 4 . / 4 5 . māc ibu g a d u , tajā bija v i smazāka i s - 11 ,5 % ( 3 3 2 
s t u d e n t i 3 3 3 ) . 1 9 5 3 . / 5 4 . m ā c ī b u gads bija s a v d a b ī g s a t s k a i t e s p u n k t s , p ē c k u r a 
la tv iešu s t u d e n t u īpa tsvars sāka pakāpen i sk i s a m a z i n ā t i e s ( n o 8 0 , 4 % uz 7 5 , 7 % 
1 9 6 0 . / 6 1 . m . g . ) , be t k r i evu t a u t ī b a s s t u d e n t u p r o c e n t s p i e a u g a ( n o 11 ,5 l īdz 
16 ,6 % 1 9 6 0 . / 6 1 . m. g.) . Abos gadī jumos pa l i e l i nāšanās u n s a m a z i n ā š a n ā s no t ika 
vidēji p a r 5 %. Krievu s t u d e n t u skaits pal ie l inājās kolonizāci jas r ezu l t ā t ā . T re šā s 
ska i t l i sk i l i e l ā k ā s t a u t ī b a s - eb re ju - p r o c e n t u ā l a i s rād ī tā j s b ū t i s k a s i z m a i ņ a s 
uzrādīja tikai laika p o s m ā no 1 9 4 8 . / 4 9 . mācību gada līdz 1 9 5 3 . / 5 4 . mācību g a d a m , 
k a d no 4 1 8 (8 % ) ebre ju s t u d e n t i e m 3 3 4 1 9 4 8 . / 4 9 . māc ību g a d ā tas samaz inā jās 
līdz 125 (4 ,3 %) ebre ju s t u d e n t i e m 3 3 5 1 9 5 3 . / 5 4 . māc ību g a d ā . Tas izskaidrojams 
a r t . s . p r e t k o s m o p o l i t i s m a p a s ā k u m i e m . Pa t ies ībā tas noz īmē ja p a d o m j u an t i se ­
mī t i sma u z l i e s m o j u m u . T u r p m ā k a j o s gados ebre ju p r o c e n t s saglabāja s tabi l i tā t i 
u n n o z ī m ī g a s svārs t ības n e n o t i k a . Vidējais ebre ju s t u d e n t u īpa t sva r s no 1 9 5 3 . / 
5 4 . l īdz 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību g a d a m bija 4 %. Bez m i n ē t a j ā m t a u t ī b ā m no 1 9 4 8 . / 
4 9 . l īdz 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību g a d a m s t u d e n t u skai tā n e m a i n ī g i bija po ļu , u k r a i ņ u , 
ba l tk r i evu , l i e tuv iešu , i gauņu u n a r m ē ņ u t a u t ī b u s t uden t i (19. tabula). 
1 9 4 8 . / 4 9 . māc ību gadā no 5 6 0 3 3 6 nek lā t ienes s t uden t i em 5 3 8 3 3 7 (96 ,1 %) bija 
latvieši . S a m ē r ā liels latviešu īpatsvars saglabājās līdz 1 9 5 0 . / 5 1 . mācību g a d a m -
7 7 9 (88 ,1 % ) . Sāko t ar nākošo , 1 9 5 1 . / 5 2 . māc ību gadu , latviešu s t u d e n t u p rocen t s 
samazinā jās ka t ru gadu . 1 9 5 6 . / 5 7 . mācību g a d ā tas bija vairs t ikai 7 6 0 3 3 8 ( 54 ,7 % ) . 
Krievu tau t ības nek lā tn ieku procen ts līdz 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību g a d a m paliel inājās -
4 7 7 (34 ,3 % ) . J ā a t z ī m ē , ka samazinājās nevis latviešu tau t ības nek lā t ienes s t u d e n t u 
skaits , be t gan to īpatsvars . Tas , domā jams , izskaidrojams ar Vissavienības Jur id i skā 
nek lā t i enes in s t i t ū t a Rīgas filiāles s t u d e n t u p i ev i enošanu Univers i tā te i . Savukā r t 
pēc Tehn i skās fakul tā tes nek lā t i enes n o d a ļ a s l ikvidēšanas u n Rīgas Pedagoģ i skā 
ins t i tū ta p i ev ienošanas latviešu neklā t ienes s t u d e n t u īpatsvars n o 1 2 7 4 3 3 9 ( 57 ,1 %) 
1 9 5 7 . / 5 8 . m.g . pal iel inājās uz 1 4 2 0 3 4 0 ( 70 ,1 % ) . 1 9 5 8 . / 5 9 . m. g. LVU nek lā t i enē 
bez la tvieš iem u n kr ieviem mācījās arī ebreju u n ukra iņu s tuden t i . Neklā t i enē ebreji 
skai ta ziņā stabi l i i eņēma t rešo vietu. V i smazāk to bija 1 9 4 9 . / 5 0 . māc ību gadā -
2 3 3 4 1 (2 ,5 %) u n visvairāk 1 9 5 7 . / 5 8 . māc ību g a d ā - 1 2 7 3 4 2 (5 ,7 %) (20. tabula). 
T ā d ē j ā d i p i rma jos pēcka ra m ā c ī b u gados - l īdz p a t 1 9 5 0 . / 5 1 . māc ību g a d a m -
latviešu p rocen tuā l a i s skaits nek lā t i enē nebija mazāks pa r 8 0 %. Rakstur īga iezīme 
bija latviešu t au t ības neklā t ienes s t u d e n t u īpa tsvara lielās p rocen tuā l ā s svārst ības 
3 3 3 OTMCT B b i c m e r o v n e ē H o r o 3aBeaeHH« Ha H a n a n o 1 9 4 9 / 5 0 vn.r. - LVA, 1 3 4 0 . f , 12 .apr . , 141 .1 . , 
2 6 . Ip o. p . 
3 3 4 Turpat, 6 . Ip. o. p. 
3 3 5 Turpat. - 2 6 . Ip. o. p. 
3 3 6 Turpat. - 1.1., 1 0 . Ip. o. p. 
3 3 7 Turpat. 
3 3 8 Turpat. - 5.I., 1 . Ip. o. p. 
3 3 9 Turpat. - 6.I., 2 . Ip. o. p. 
3 4 0 T u r p a t . - 7 . I . , 3 . Ip. o . p . 
3 4 1 Turpa t . -1 .1 . , 1 0 . Ip. o. p. 
3 4 2 Turpat. - 6.1., 2 . Ip. o. p. 
20. tabula 
LVU Nek lā t i enes noda ļas s tudentu taut ības u n to d inamika 
n o 1 9 4 6 . / 4 7 . m.g. l īdz 1 9 6 0 . gada 1. oktobr im 
Tautība 
Uz 








Studentu skaits 1960. g. 1. okt. ( + / - %) 
Sk. % Sk. % Sk. % Sk. % 1946 . /47 . m.g. 1950. g. 15. IX 1955. g. 15. IX 
Latvieši 463 83,0 779 88,1 847 55,7 1623 69,7 + 150,5 + 108,3 +91 ,6 
Krievi 50 9,0 75 8,5 494 32,5 527 22,6 + 954,0 +602 ,7 + 6,7 
Ebreji 28 5,0 23 2,6 71 4,7 59 2,5 + 110,7 + 156,5 -20,3 
Ukraini 
16 2,9 
4 0,5 48 3,2 42 1,8 +950 ,0 -14,3 
Baltkrievi - - 21 1,4 34 1,5 +61 ,9 
Poli - - 19 1,2 17 0,7 -1 1,8 
Pārējās tautības 3 0,3 21 1,4 25 1,1 + 733,3 + 19,0 
Kopā 557 100 884 100 1521 100 2327 100 + 317,8 + 163,2 + 53,0 
1 O paōore yHHBepcnTera 3a 1946/47 yn.r. - LVA, 1340. f., 10. apr., 53. L, 25. Ip. 
2 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340. f., 14. apr., 1. L, 10. Ip. o. p . 
3 T u r p a t . - 4 . lieta, 1. Ip. o. p . 
4 T u r p a t . - 9 . lieta, 4. Ip. o. p. 
5. S tudentu taut ība 2 6 5 
no 5 3 8 3 4 3 ( 96 ,1 %) 1 9 4 8 . / 4 9 . m. g. līdz m a k s i m ā l a m k r i t u m a m - 7 6 0 3 4 4 ( 54 ,7%) 
1 9 5 6 . / 5 7 . m. g. Sa l īdz inā jumam: d ienas noda ļā lielākais latviešu taut ības s t u d e n t u 
p r o c e n t s bija 1 9 5 3 . / 5 4 . māc ību g a d ā - 2 3 2 4 3 4 5 ( 8 0 , 4 % ) u n v i smazāka i s 1 9 4 9 . / 
5 0 . m ā c ī b u g a d ā - 3 4 6 0 3 4 6 ( 6 9 , 3 % ) . Tas ļauj secināt , ka n e k l ā t i e n e p lašāk t ika 
i ek ļ au ta Vissavien ības izglī t ības s i s t ēmas ap r i t ē u n Unive r s i t ā t e s po tenc iā l s t ika 
i zman to t s , lai a p m i e r i n ā t u no c i tām PSRS ter i tor i jām a t b r a u k u š o s iedzīvotājus. 
21. tabula 
LVU v a k a r a n o d a ļ a s s t u d e n t u t a u t ī b u p r o c e n t i 
n o 1 9 5 0 . / 5 1 . l īdz 1 9 5 9 . / 6 0 . m ā c ī b u g a d a m 3 4 7 
Mac. gads Latvieši Krievi Ebreji Poli Citi 
1 9 5 0 . / 5 1 . 95 % - 5 % - -
1955 . /56 . 74,5 % 18 % 3,5 % 2 % 2 % 
1959 . /60 . 85,4 % 8,7 % 1,4 % 5 % 4,5 % 
V a k a r a n o d a ļ a p i rmajos trīs p a s t ā v ē š a n a s g a d o s sa l īdz inā jumā ar d i e n a s u n 
n e k l ā t i e n e s n o d a ļ ā m bija v i s l a tv i skākā . Šajos g a d o s l a tv ie šu t a u t ī b a s s t u d e n t u 
īpatsvars nebija m a z ā k s par 90 %. No 1 9 5 3 . / 5 4 . mācību gada līdz 1 9 5 7 . / 5 8 . māc ību 
g a d a m la tviešu s t u d e n t u īpa tsvars pakāpen i sk i samaz inā jās - n o 8 3 , 5 % 1 9 5 3 . / 
5 4 . m . g . 3 4 8 l īdz 6 7 % 1 9 5 7 . / 5 8 . m . g . 3 4 9 Pēc t e h n i s k o f a k u l t ā š u a t d a l ī š a n ā s n o 
Un ive r s i t ā t e s l a tv iešu v a k a r a n o d a ļ a s s t u d e n t i a tka l bija v a i r ā k u m ā ( 1 9 5 8 . / 5 9 . 
mācību g a d ā - 9 0 % 3 5 0 ) , be t j a u nākošajā, 1 9 5 9 . / 6 0 . mācību gadā , to skaits noslīdēja 
l īdz 8 5 , 4 % . 3 5 1 Līdzīgi d i e n a s u n n e k l ā t i e n e s n o d a ļ a i l a tv iešu t au t ī ba s s t u d e n t u 
īpa t svara s a m a z i n ā š a n o s pavadī ja kr ievu t au t ības s t u d e n t u p r o c e n t a p i e a u g u m s . 
Sa l īdz inā jumā ar nea tkar īgās Latvijas per iodu latviešu t au t ības s t u d e n t u īpa tsvars 
pirmajos pēcka ra gados Univers i tā tē samazinā jās no 88 ,0 % 3 5 2 līdz 71 % 3 5 3 1 9 4 4 . / 
4 5 . m.g . Tas izska idro jams ar PSRS u n Vācijas ka ra s ekām, s t u d e n t u i e saukšanu 
l eģ ionā u n l a tv ie šu emigrāc i ju uz R i e t u m i e m 1 9 4 4 . g a d ā . Līdz 1 9 6 0 . / 6 1 . m. g. 
l a tv iešu ī pa t sva r s Unive r s i t ā t ē p i e a u g a līdz 7 3 , 5 %. P i e c p a d s m i t p ē c k a r a g a d o s 
3 4 3 OTHCT B b ī c n i e r o vneorioro 3aBe,neHnM Ha H a n a n o 1949/50 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 1.1., 
10. Ip. o. p. 
3 4 4 Turpat. - 5.I., 1. Ip. o. p. 
3 4 5 OTHCT Bbicmero yHCOHOro 3aBeneHH5i Ha Hanano 1953/54 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
26. Ip. o. p. 
3 4 6 Turpat. - 8. Ip. o. p . 
3 4 7 P. Stučkas LVU studentu skaits un nacionālais sastāvs procentos. - LVA, 1340.f, 8.apr., 1.1., 26.Ip. 
3 4 8 Turpat. 
3 4 9 Turpat . 
3 5 0 Turpat . 
351 Turpat . 
3 5 2 Universitātes s tudentu tautības. - LVA, 1340. f, 1. apr., 30.1. , 83. Ip. 
3 5 3 Materiāli pārskatam par 1944745. m. g. - LVA, 1340. f, 10. apr., 5 1 . I., 42. Ip. 
2 6 6 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
latviešu s t u d e n t u īpatsvars Univers i tā tē svārstījās no 70 % līdz 75 %. Sal īdz inā jumā 
ar p i rmskara nea tkar īgās Latvijas laiku tas bija samazināj ies pa r 15 %. 
Līdz a r pa s t i p r inā tu iedzīvotāju migrāci ju no PSRS uz Sav ieno ta j ām republ i ­
k ā m - un tas a tb i lda komunis t i skā rež īma kolonizāci jas p l ān i em - mainījās arī stu­
d e n t u t a u t ī b u īpa t sva r s Unive r s i t ā t ē . D iemžē l kopš 1 9 6 0 . g a d a informāci ja p a r 
s t uden tu tau t ību augs tskolas a tskai tēs vairs n e p a r ā d ā s . J ā d o m ā , ka Univers i tā tes 
vadība nevēlējās skart šo j au t ā jumu , kurš faktiski a t spogu ļo tu nela tviešu īpa tsvara 
strauju pa l ie l ināšanos Univers i tā tē . Vienīgais p iee jamais avots , kurš sn iedz objek­
tīvu ieskatu šajā procesā, ir Neklā t ienes u n vaka ra noda ļ a s p rorek to res M. Kleperes 
z iņojumi LVU P a d o m e s sēdēs pa r p i rmā kursa s t u d e n t u k o m p l e k t ē š a n u . Balstoties 
uz š iem m a t e r i ā l i e m , s t u d e n t u t a u t ī b u svā r s t ības v a r fiksēt l īdz 1 9 7 0 . g a d a m . 
J ā k o n s t a t ē , ka j a u 60 . g a d u vidū ne la tv iešu re f lek tan tu skaits strauji pal ie l inājās 
u n dažbr īd pa t pā rsn iedza latviešu taut ības ref lektantu skai tu . Mazāk par 50 % bija 
arī latviešu tau t ības p i rmkur sn i eku . Tā, p i e m ē r a m , 1 9 6 7 . g a d ā visās trīs noda ļā s 
Univers i tā tē t ika u z ņ e m t s 7 9 1 latvietis ( 4 9 , 7 % ) , 6 0 5 krievi u n 1 9 4 citu t au t ību 
pā rs tāv j i . 3 5 4 1969 . gadā latviešu taut ības p i rmkur sn i eku skaits bija 8 9 2 3 5 5 (55 ,8 % ) . 
Konkurss uz s tud i j ām la tv iešu v a l o d a s p l ū s m a s g r u p ā s līdz 6 0 . g a d u b e i g ā m 
n e d a u d z pā r sn iedza konkur su uz krievu p l ū s m a s g r u p ā m . Situācija mainījās kopš 
1970 . gada , kad krievu p lū smas grupās konkurs s līdz p a t 1 9 8 9 . g a d a m bija lielāks 
n e k ā l a tv ie šu p l ū s m a s g r u p ā s . Grū t ī ba s a r s t u d e n t u k o p m p l e k t ē š a n u v a i r u m ā 
gadī jumu bija tieši latviešu p lūsmas g rupās . 70 . gados atšķir ībā no 60 . g a d u b e i g ā m 
bija vē ro jama latviešu tau t ības p i rmkursn ieku īpa t svara pa l ie l ināšanās . 1 9 7 3 . gadā 
no 9 5 0 uzņemta j i em s t u d e n t i e m 6 4 2 3 5 6 ( 67 ,6 %) bija latvieši, 1976 . g a d ā attiecīgi 
latviešu bija 72 ,6 % . 3 5 7 Latviešu s t u d e n t u īpa t svara k ā p u m s ska idro jams a r to , ka 
g rupu ar kr ievu studiju va lodu LVU bija m a z ā k . Ziņas p a r Univers i tā tes s t u d e n t u 
t au t ībām no 70 . gadu b e i g ā m līdz 80 . g a d u be igām vairs n e p a r ā d ā s ari Univers i tā tes 
P a d o m e s sēžu p r o t o k o l o s . Pi ln īgu in fo rmāc i j a s v a k u u m u šajā la ika p o s m ā p a r 
minē to j a u t ā j u m u daļēji va r k o m p e n s ē t a r Univers i tā tes fakul tāšu vadības pārs tāvju 
sniegta jām z iņām par s t u d e n t u t au t ībām 1 9 8 9 . gada 1. s e p t e m b r ī . 3 5 8 Datus sniedza 
sakarā ar Universi tā tes Vadības u n ekonomiskās informāt ikas , F inansu u n t i rdznie­
cības, Ekonomikas , Filoloģijas, Vēstures u n filozofijas fakul tāšu un Pol i tekonomijas 
ka t ed ras , kā arī ar RPI Inžen ie rekonomikas fakul tā tes māc ībspēku kolektīvo vēstuli 
LKP CK v a d ī b a i . Tajā t i k a m i n ē t i a r g u m e n t i p r e t R īgas H u m a n i t ā r ā i n s t i t ū t a 
i zve idošanu . N e p i e ņ e m a m s vēs tu le s a u t o r i e m šķi ta t a s , ka l a tv iešu v a l o d a bija 
p a r e d z ē t a k ā i n s t i t ū t a v i e n ī g ā m ā c ī b u v a l o d a . P r e t a r g u m e n t s m i n ē t a j a m bija 
i e sn ieg t i e da t i p a r l a tv iešu u n k r i evu s t u d e n t u t a u t ī b u ī p a t s v a r u RPI Inžen ie r -
cel tniecības fakul tā tē u n piecās minēta jās Univers i tā tes fakul tā tēs . Šī informācija 
3 5 4 LVU Padomes sēde 1967.g. 25.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 100.1., 49.1p. 
3 5 5 LVU Padomes sēde 1969.g. 29.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 107.1., 52.1p. 
3 5 6 LVU Padomes sēde 1973.g. 24.septembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 122.1., 29.1p. 
3 5 7 LVU Padomes sēde 1976.g. 27.septembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 132.1., 31.Ip. 
3 5 8 LVU Padomes Lēmums Rīgas Humanitārā institūta izveides sakarā, Nr. 89-72 1989.g. 30.oktobri. -
LVA, 1340.f., 10.apr., 1 9 9 1 , 90.1p. 
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r ā d a , kāds a p m ē r a m bija la tv iešu u n ne la tv iešu īpa tsvars Unive r s i t ā t ē 8 0 . g a d u 
be igās . No 12 9 7 4 s tuden t i em, kuri mācījās augstskolā 1 9 8 9 . / 9 0 . m.g. , Vadības u n 
e k o n o m i s k ā s i n f o r m ā t i k a s , F i n a n s u u n t i rdzn iec ības , E k o n o m i k a s , V ē s t u r e s u n 
filozofijas u n Filoloģijas fakul tātēs bija 7 1 1 2 s tuden t i (54 ,8 % ) . Latviešu t au t ības 
s tuden t i no t i e m bija 3 5 0 3 (49 ,3 % ) . Tas ļauj secināt , ka šajā pe r iodā Univers i tā tē 
bija a p t u v e n i v i e n ā d a s la tviešu u n ne la tv iešu s t u d e n t u īpa t sva ra da ļ a s . Situācija 
mainī jās pēc t a m , kad 1 9 8 9 . g a d ā stājās spēkā l ikums p a r migrāc i jas i e r o b e ž o ­
š a n u . 3 5 9 S a s k a ņ ā a r to re f l ek tan tam bija j ā b ū t a tz īmei d o k u m e n t o s pa r pas t āv īgu 
p i e r a k s t u Latvijā. Bez t a m , sāko t ar 1 9 8 9 . g a d u , bija p a r e d z ē t a kr ievu p l ū s m a s 
re f lek tan tu la tv iešu va lodas z ināšanu p ā r b a u d e p ā r r u n u ve idā - 1 9 9 0 . g a d ā pa r 
sadzīves t ē m ā m , bet , sākot a r 1 9 9 1 . gadu - pa r sabiedriski pol i t i skām t ē m ā m . 3 6 0 
T o m ē r 1 9 8 9 . g a d ā kr ievu p lū smas grupās saglabājās visl ielākais konkurss visās trīs 
n o d a ļ ā s . 3 6 1 Sāko t ar 1990 . gadu , latviešu t au t ības ieskaitī to s t u d e n t u īpatsvars bija 
73 % d ienas n o d a ļ ā . 3 6 2 Vakara u n neklā t ienes noda ļā konkurss uz krievu p lū smas 
g r u p ā m vēl a r v i e n bija v is l ie lākais : v a k a r a n o d a ļ ā a n g ļ u v a l o d a s u n l i t e r a t ū r a s 
special i tā tē - 5 ,4 iesniegumi uz vietu, nek lā t i enē tajā pašā specia l i tā tē - 4 ,4 iesnie­
gumi uz v i e t u . 3 6 3 Nelatviešu s tuden tu īpa t svaram Universi tātē komuni s tu okupāci jas 
aps tākļos bija t e n d e n c e p ieaugt , un, kā j a u va rē jām kons ta tē t , 80 . g a d u beigās tas 
s a sn iedza a p m ē r a m 4 5 - 5 0 % n o Univers i tā tes s t u d e n t u ska i ta . P ā r m a i ņ a s PSRS 
iekšpolitiskajos procesos 80 . gadu beigās apturē ja šo tendenci , u n turpmākajos gados 
Univers i tā te varē ja attīstīt ies kā nac ionā la augs tskola . 
6. Studentu dzimums un vecums 
Pirmajos pēcka ra gados Univers i tā tē bija sieviešu skaitl iskais pā rsvara : 1 9 4 8 . / 
4 9 . m. g. - 3 2 9 4 3 6 4 (62 ,6 % ) , 1 9 4 9 . / 5 0 . m. g. - 3 0 0 9 3 6 5 ( 60 ,2 % ) . Līdz ar Medic īnas 
f a k u l t ā t e s a t d a l ī š a n o s n o LVU s a m a z i n ā j ā s ar ī s t u d e n š u ī p a t s v a r s . M e d i c ī n a s 
ins t i tū tā 1 9 5 0 . / 5 1 . m. g. no 1129 s t u d e n t i e m 3 6 6 9 7 4 3 6 7 (77 ,4 %) bija sievietes. Pēc 
Medic ības fakul tā tes a tda l ī šanās vīriešu u n sieviešu īpatsvars bija ap tuven i v i enāds . 
LVU s iev ie tes m a z ā k u m ā bija 1 9 5 3 . / 5 4 . m ā c ī b u g a d ā , 1 9 5 4 . / 5 5 . m ā c ī b u g a d ā 
sieviešu procents Universi tātē atkal pārsn iedza pusi - 1 6 9 8 3 6 8 (53 % ) . Tas bija sakarā 
ar s t u d e n t u ska i ta pa l ie l ināšanos apvienotajā Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē . Šeit 
3 5 9 LVU Padomes sēde 1989.g. 25.septembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 199.1., 7.lp. 
3 6 0 LVU rektora pavēle Nr. 300-v. - LVA, 1340.f, 10.apr., 225.1., 8.1p. 
361 LVU Padomes sēde 1989.g. 25.septembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 199.1., 8.lp. 
3 6 2 Pārskats par 1.kursa studentu komplektēšanu 1990.gadā. - LVU Padomes sēžu protokoli par 
1990.gadu. - 66.lpp. 
3 6 3 Turpat. 
3 6 4 OTMCT Bbicmero vneēHoro 3aBcaeHH5i Ha HaMano 1948/49 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
6.1p. 
3 6 5 Turpat. - 8.lp. 
3 6 6 Turpat. 
3 6 7 Turpat. 
3 6 8 Turpat. - 31.Ip. 
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s t u d e n t u skaits no 6 1 3 3 6 9 ( 21 ,2 %) 1 9 5 3 . / 5 4 . m. g. pal iel inājās uz 7 2 1 3 7 0 ( 22 ,5 % ) . 
Straujš s t u d e n š u procen tuā la i s p i e a u g u m s bija novē ro jams 1 9 5 8 . / 5 9 . māc ību gadā . 
No 1 5 0 7 3 7 1 (51 ,3 %) 1 9 5 7 . / 5 8 . m. g. tas paliel inājās līdz 7 1 0 1 3 7 2 (70 ,8 %) 1 9 5 8 . / 
5 9 . m. g. I e m e s l s bija t e h n i s k o f a k u l t ā š u a t d a l ī š a n ā s n o U n i v e r s i t ā t e s , k u r ā s 
t rad ic ionāl i v a i r u m ā s tudēja vīrieši, u n Rīgas Pedagoģ i skā ins t i tū ta p i ev ienošana 
Univers i tā te i . Tādējādi visnozīmīgākais sieviešu pārsvars apska tāma jā pe r iodā bija 
nevis p i rmajos pēckara gados , be t gan tieši 50 . gadu be igās . 
Neklā t i enē no 1946 . l īdz 1 9 6 0 . / 6 1 . m ā c ī b u g a d a m s t u d e n t u l ielākā da ļa bija 
s ievietes . I z ņ ē m u m s bija t ikai 1 9 5 7 . / 5 8 . māc ību gads , kad Univers i tā tē da rbo jās 
Tehniskās fakul tātes neklā t ienes noda ļa . Šajā māc ību g a d ā nek lā t i enē mācījās tikai 
8 2 6 s tuden t e s (37 ,0 % ) . Viszemākais s t u d e n š u p rocen t s nek lā t i enē bija 50 . g a d u 
vidū: 1 9 5 4 . / 5 5 . m. g. - 9 2 8 3 7 3 (54,5 % ) ; 1 9 5 5 . / 5 6 . m. g. - 7 8 0 (51 ,3 % ) ; 1 9 5 6 . / 
57 . m. g. - 7 0 5 3 7 4 (50 ,7 % ) ; 1 9 5 9 . / 6 0 . m. g. - 1 0 2 7 3 7 5 (50 ,2 % ) . Citos a p s k a t ā m ā 
laika posma mācību gados sieviešu īpatsvars nebija m a z ā k s pa r 60 %. Savu maksi­
m u m u s t u d e n š u īpatsvars nek lā t i enē s a s n i e d z a 1 9 5 1 . / 5 2 . m ā c ī b u g a d ā - 5 9 7 3 7 6 
(73 ,8 % ) . Visstraujākais sieviešu īpa t svara k ā p u m s bija 1 9 5 8 . / 5 9 . m . g.: salīdzi­
nā jumā ar 1 9 5 7 . / 5 8 . m. g. n o 8 2 6 3 7 7 (37 ,0 %) tas sa sn iedza 1 2 7 7 3 7 8 (63 ,0 % ) . Tas 
not ika sakarā ar Tehniskās fakultātes nek lā t i enes noda ļ a s a tda l ī šanos no Universi-
tā tes u n Rīgas Pedagoģiskā ins t i tū ta p i ev ienošanu Univers i tā te i . Jā te ic , ka, i zņemot 
1 9 5 7 . / 5 8 . m .g . , skai t l iski v i sva i rāk s iev iešu bija Fi lo loģi jas , vē l āk V ē s t u r e s u n 
filoloģijas fakul tātē . Šajā n o z a r ē t radic ionāl i l ielākā s tudē jošo da ļa bija s t uden t e s . 
Šis faktors ie tekmēja s t u d e n š u pārsvaru LVU nek lā t i enē . 
Tehn isko fakul tāšu da rb ības laikā v a k a r n i e k u r i ndās v a i r u m s bija vīr iešu dzi­
m u m a s t u d e n t u : no 69 (92 ,0 % ) 3 7 9 1 9 5 0 . / 5 1 . m.g . līdz 6 1 0 (85 ,8 % ) 3 8 0 1 9 5 7 . / 5 8 . 
m.g . Savukār t j a u 1 9 5 8 . / 5 9 . m.g. pēc t ehn i sko fakul tāšu a tda l ī šanās vīriešu skaits 
bija 75 (32 ,9 % ) . 3 8 1 
Līdz 80 . g a d u be igām s t u d e n š u īpatsvars Univers i tā tē turp inā ja pal ie l ināt ies gan 
k lā t i enes , g a n arī n e k l ā t i e n e s a p m ā c ī b a s n o d a ļ ā s . 1 9 6 5 . g a d ā LVU bija 7 2 , 4 % 
s t u d e n š u , 1 9 7 0 . - 73 ,3 %, 1 9 8 3 . g a d ā - 7 8 , 7 %. 1 9 8 6 . g a d ā s t u d e n š u īpa t svars 
Univers i tā tē j a u pā r sn iedza 80 % no visa s t u d e n t u skai ta . Sava n o z ī m e tajā bija arī 
369 Orne r BbicLuero yne6Horo 3aBen,eHHfl Ha Hanano 1948/49 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
31 Ip. 
3 7 0 Turpat. - 32.1p. 
371 Turpat. - 46.lp. 
372 Turpat. - 52.Ip. 
3 7 3 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340.f., 14.apr., 1.1., 1 .Ip. 
3 7 4 Turpat. - 5 . L , l.lp. 
3 7 5 Turpa t . -8 .1 . , 3.1p. 
3 7 6 Statistiskas atskaites par studentu kustību un sekmību. - LVA, 1340.f., 14.apr., 2.I., 10. Ip. o. p. 
3 7 7 Turpa t . -6 .1 . , l.lp. 
3 7 8 Turpa t . -7 .1 . , 3.1p. 
3 7 9 OTHCT Bbictuero yne6Horo 3aBen.eHitH Ha Hanano 1950/51 yn.r. - LVA, 1340.f., 12.apr., 141.1., 
12.1p. 
3 8 0 Turpat. - 50.lp. 
381 Gada atskaite par LVU darbu. - LVA, 1340.f., 10.apr., 64.1., 18.1p. 
7. Studijas 2 6 9 
1 9 8 2 . gada PSRS mil i tāra jām re fo rmām. Saskaņā ar t ā m iesaukšana i bija pakļau t i 
a u g s t s k o l u p i r m o k u r s u s t u d e n t i . Tādē j ād i k o m u n i s t u okupāc i j a s be igu p o s m ā 
Universi tā tē bija novērojams s tudenšu pārsvars . P i rmskara nea tkar īgās Latvijas laikā 
30 . g a d u be igās LU studējošās sievietes bija m a z ā k u m ā (ap 30 % ) . 
Klāt ienes (d i enas ) n o d a ļ ā s t u d e n t u v e c u m s pēckara pe r iodā svārstījās n o 26 
līdz 3 1 u n v e c ā k u g a d u s t u d e n t i e m . 16 g a d u s vecu s t u d e n t u skaits samaz inā jās , 
b e t 17 g a d u s v e c u s t u d e n t u skai ta īpa tsvars p a t n e d a u d z pal ie l inājās (no 0,8 % 
1 9 4 8 . gadā l īdz 2 % 1954 . g a d ā ) . 50 . gadu be igās 17 g a d u s vecu s t u d e n t u skaits 
a tkal samaz inā jās - līdz 0,1 %. Lielāko v a i r u m u s tuden tu k lā t ienē veidoja s tuden t i 
21 - 25 g a d u v e c u m ā ( 4 8 - 6 6 , 4 % ) , u z r ā d o t t endenc i šai g rupa i pal ie l ināt ies . 
7. Studijas 
LU u n LVU studijas līdz šim nav izvēr tē tas , p a t Univers i tā tes ikgadējās a tskaišu, 
faku l tāšu u n k a t e d r u sēžu p r o t o k o l u l īmenī . O t rkā r t , s tud i ju v ē s t u r e n a v pē t ī t a 
māc ību p r o g r a m m u u n mācību g r ā m a t u l īmenī (ja t ādas bi ja) . Drošākus pē t ī jumus 
iespējams veikt , anal izējot māc ību p r iekšmetu u n māc ībspēku izmaiņas special iā tēs , 
izvērtējot m ā c ī b s p ē k u kvalifikāciju, kur i šos p r i ekšmetus docēja . 
Studiju u n to sa tu ra izsmeļoša anal īze n ā k o t n ē būs speciālu pēt ī jumu u z d e v u m s , 
t a ču šeit g r i bē tu izteikt d a ž a s d o m a s p a r s tud i j ām, ciktāl t as iespē jams vēs tu re s 
avo tu u n pē t ī juma ap joma robežās . 
Pēckara g a d o s LVU studijas tika bals t ī tas uz M a k a r e n k o mācību , kas noraidīja 
agrākos , kā arī j a u n ā k o s R i e t u m u pēt ī jumus pedagoģiska jā psiholoģijā . Mēģināja 
i zaudz inā t c i lvēkus bez ego i sma u n ci t iem pr ivā tkapi tā l i s t i sk iem i e r a d u m i e m , lai 
s t ip r inā tu to ta l i t ā ro ideoloģiju u n real izētu valsts p lānsa imniec ības mērķus . Rietu­
m o s s tuden t s bija izglītības objekts, padomju impēri jā - tikai subjekts , k a m nol iedza 
ind iv iduā lās a t t ī s t ības i e spē j a s . 3 8 2 Taču šādos aps tākļos veidojās m ū s d i e n u inteli­
ģences liela da ļa . 
Spr iežot p ē c LVU kompar t i jas organizāci jas p ro tokol iem u n l ē m u m a par d a r b u 
1 9 4 4 . / 4 5 . m ā c ī b u g a d a p i rma jā p u s g a d ā , Un ive r s i t ā t e d a r b u bija u z s ā k u s i ļoti 
s m a g o s a p s t ā k ļ o s . No t i em m i n a m i trīs ga lven ie iemesl i : p i r m k ā r t , " . . . m ā c ī b a s 
s ā k a s , p a s t ā v o t l i e l a m m ā c ī b s p ē k u s a s t āva t r ū k u m a m , " - r aks t ī t s k o m p a r t i j a s 
organizāci jas l ē m u m ā . 3 8 3 Tā, p i emēram, Vēstures fakultātē māc ībspēku t r ū k u m a dēļ 
1 9 4 4 . / 4 5 . māc ību gadā nelasīja arheoloģiju, etnogrāfi ju, historiogrāfi ju, v idus la iku 
u n j a u n o laiku vēs tur i . Pēdējo divu kursu las īšanai lektorus gaidīja no M a s k a v a s . 3 8 4 
Otrkār t , bija p a r e d z ē t s u z ņ e m t 1400 s tuden tu s , taču piete icās u n tika u z ņ e m t i 1 0 2 5 
( 7 6 , 2 % ) , t ā p ē c k o p m ī t n ē V a l d e m ā r a ielā 6 9 no 3 0 0 v i e t ā m a i z ņ e m t a s bija 6 9 
( 2 3 %) vie tas . Atskai tē pa r Marks i sma- ļeņ in i sma ka ted ras d a r b u 1 9 4 4 . / 4 5 . māc ību 
3 8 2 Sal.: N. Picka. Erziehungsmethoden in Sovvjetlettland //Acta Baltica. - 1965/66. - 77. - 95. lpp. ; 
Č. Milošs. Sagūstītais prāts. - Rīga, 1998. 
3 8 3 IlocTaHOBJicHHe o paGoīe J i r v 3a n e p B o e nonyroflne 1944/45 yMe6Horo r o n a . - LVA, 788.f, 
1.apr., 1.1., 3.-15.1p. 
3 8 4 ripoTOKOJibi co6paHnf i . - LVA, 788.f, l.apr., 2.I., 8.lp. 
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M e h ā n i k a s f a k u l t ā t e s s t u d e n t i l a b o r a t o r i j a . 1 9 5 0 . gad i 
gadā prof. V. Miške rakstīja, ka mācības Univers i tā tē faktiski sākās 1 9 4 5 . gada janvār ī 
ar 1900 s t u d e n t i e m . 3 8 5 Treškār t , g rū to m a t e r i ā l o aps t āk ļu dēļ liela da ļa , b e t dažās 
fakul tātēs l ielākā daļa s t u d e n t u , s t r ā d ā j a . 3 8 6 Visā Univers i tā tē n o 1959 s t u d e n t i e m 
s t rādā ja 1 3 3 1 (67 ,9 %) s t u d e n t s . Māc ības U n i v e r s i t ā t ē u z s ā k a pēc 7 2 2 m ā c ī b u 
p r o g r a m m ā m , n o k u r ā m 4 0 1 (55 ,5 %) p r o g r a m m a bija Vissavienības u n nebi ja 
tu lkota latviešu va lodā . 
LVU m ā c ā m o s p r i e k š m e t u s l ielās līnijās v a r ieda l ī t č e t r ā s p a m a t g r u p ā s . P i rmā 
bija poli t iskie p r i ekšme t i : VK(b)P (PSKP) v ē s t u r e , m a r k s i s m s - ļ e ņ i n i s m s , d ia lekt is ­
kais u n vēs tur i ska is m a t e r i ā l i s m s , pol i t i skā e k o n o m i j a , z inā tn i ska i s k o m u n i s m s , 
z i n ā t n i s k a i s a t e i s m s . Šo p r i e k š m e t u s k a i t s u n v i e t a s t u d i j ā s t i k a n e s a m ē r ī g i 
pa l i e l inā ta . T ā p a t kā visās PSRS r epub l ikās u n A u s t r u m e i r o p a s vals t īs , arī Latvijas 
PSR šī n o a u s t r u m i e m n ā k o š ā " J a u n ā Tic ības m ā c ī b a " p ē c 1 9 4 5 . g a d a p ā r ņ ē m a 
arī LVU. 3 8 7 Atsevišķās spec ia l i t ā tēs (p iem. , filozofijā) šī "māc ība" tā lu p ā r s n i e d z a 
50 % n o visa s tudi ju p l ā n a . T ā p ē c va r š aub ī t i e s , va i šo u n l īdz īgas spec ia l i t ā t e s 
b e i g u š i e LVU s t u d e n t i u z s k a t ā m i p a r a k a d ē m i s k i i z g l ī t o t i e m c i l v ē k i e m . P a r 
U n i v e r s i t ā t e s s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u k a t e d r u d a r b u s ī k ā k s t ā s t ī t s VII d a ļ ā . O t r a 
m ā c ā m o p r i e k š m e t u g r u p a bija m a t e m ā t i s k ā s u n t e h n i s k ā s d isc ip l īnas , k u r ā m arī 
LVU šo p r i e k š m e t u p a s n i e g š a n a s la ikā p i e v ē r s a l ie lu u z m a n ī b u . Kaut arī t r ū k a 
3 8 5 OTMCT O paōoTe Kacķeapbi 3a 1944/45 yH.r. - LVA, 1340.f., 20.apr., 30.1., 4.1p. 
3 8 6 Inženierzinātņu fakultātē strādāja 90,7 %, Arhitektūras fakultātē - 72,2 %, Mehānikas fakultātē -
62,4 V 
3 8 7 Česlavs Milošs. Sagūstītais prāts. - Rīga, 1998. - 14. lpp. 
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m o d e r n ā s m ā c ī b u t ehn i skās b ā z e s u n iekār tu , t o m ē r šajās j o m ā s LVU sniedza l abu 
a u g s t ā k o izg l ī t ību . Pie t r e šā s g r u p a s p r i e k š m e t i e m p i e d e r ē j a l i e lāko t ies h u m a ­
n i t ā r ā s d i s c i p l ī n a s ( v ē s t u r e , v a l o d n i e c ī b a , e k o n o m i k a , t i e s l i e t a s u . c ) , k u r a s 
p a s n i e d z a visai modi f i cē tā v e i d ā . Šo n o z a r u fakul tā tes be iguš i e bez n o p i e t n ā m 
ā r z e m j u l i t e r a t ū r a s s t u d i j ā m p a š m ā c ī b a s ce ļ ā s a v ā s d a r b a v i e t ā s , j a n e b i j a 
i e spē j ams d o t i e s ā r z e m j u ce ļo jumos vai v i s m a z lasīt g r ā m a t a s b ib l io t ēku spec-
fondos , pa r l a b i e m , a k a d ē m i s k i izgl ī to t iem speciā l i s t iem nevarē ja k ļū t , - arī t ād i 
LVU be iguš ie , kur i bija naidīgi noskaņo t i p r e t labēji t o t a l i t ā r a j ām d o k t r ī n ā m u n 
t ika uzska t ī t i p a r p i e m ē r o t i e m j a u n a j a i va ra i . Pēc RMI u n RPI a t d a l ī š a n ā s LVU 
studi jas no t ika g a l v e n o k ā r t h u m a n i t ā r a j ā s z i n ā t n ē s . 3 8 8 C e t u r t ā s g r u p a s p r i ekšme t i , 
p i e m ē r a m , ģ e n ē t i k a , k u r u s a g r ā k LU u n LLA lasīja (prof. P. Rizga, G. Re iha rds , 
J. L ie lmanis ) p ē c O t r ā p a s a u l e s ka ra t ika a iz l iegt i un to m ā c ī š a n a ne t ika a t jau­
n o t a . 3 8 9 Tas pa t s bija ar l u t e r āņu , ka to ļu u n pare iz t ic īgo teoloģi ju. Tas l iecina, ka 
LVU nebi ja a k a d ē m i s k ā s br īv ības u n s tudi jas bija ideoloģiski i e r o b e ž o t a s . 
Lekciju a p m e k l ē š a n a s t u d e n t i e m bija o b l i g ā t a , u n k u r s u v e c ā k i e r eģ i s t r ē j a 
piedal ī jušos, k a u t arī paras t i šis process ' nea t spoguļo ja ī s tenību. To var apl iec inā t 
šī raks ta au to r s , b ū d a m s kursa vecākais 1 9 4 6 . - 1 9 5 0 . gadā LVU Vēstures fakul tā tē . 
Dekanā t s ieteica "uzlabot fakul tātes lekciju apmek lē šanas l īmeni" , jo not ika sociālis­
tiskā sacensība p a r lekciju labāko a p m e k l ē š a n u s tarp kurs iem u n fakul tā tēm. Kaut 
arī daudz i s t rādā ja a lgotu d a r b u , lekciju a p m e k l ē š a n a bija gandr īz s imtprocent īga , 
j o mācībspēki lekciju a p m e k l ē š a n u nekont ro lē ja . Faku l t ā t e s 'vad ība izdarīja kopsa­
vi lkumu, u n LVU vadība, izskaitļojot lekciju apmeklētā ju skaitu pa fakul tātēm, 1 9 5 0 -
1 9 8 8 . gados sn i edza pā r ska tus LVU gada a tskai tēs . Apmeklē tā ju reģistrācija u n līdz 
ar to a tskai tes ne re t i nebija nopie tn i ņ e m a m a s . Lekciju n e a p m e k l ē š a n a i varēja sekot 
s t ipendi ju a t ņ e m š a n a u n a t ska i t ī šana . 
J a u p i rmajos pēcka ra māc ību gados (par to rakstī ts IV da ļā) lielu vēr ību pievērsa 
s t u d e n t u sociāla jam sas tāvam, s t u d e n t u biogrāfi jām. 1947 . u n 1 9 4 8 . gadā visu LVU 
mācībspēku u n s t u d e n t u l ielākās da ļas poli t isko p e r s o n ā l p ā r b a u d i veica LPSR V D M -
VDK. "Pā rbaudes rezu l tā tā , " - 1 9 4 8 . g a d a 12 . n o v e m b r a LVU slēgtajā kompar t i j as 
organizāc i jas s apu l cē ziņoja LVU māc ību p ro rek to r s Indr iķis Zaķis, - " t agad mēs 
paz ī s tam lielāko d a ļ u s tuden tu , kā ari profesoru u n pasniedzēju . Tagad m u m s vieglāk 
a t b r ī v o t i e s n o s v e š i e m e l e m e n t i e m . " 3 9 0 Lai i z p ē t ī t u p ā r b a u d e s m a t e r i ā l u s u n 
p ā r b a u d ī t o " s t u d e n t u u n māc ībspēku profes ionā lās u n pol i t i skās īpaš ības" , nod i ­
bināja Jur id i skās fakul tā tes p ā r b a u d e s komisi ju: Zaķis (pr iekšsēdētā js ) , Pot rasovs , 
Ginters , v iens Tiesl ie tu ministr i jas u n viens p r o k u r a t ū r a s p ā r s t ā v i s . 3 9 1 
Studi jas LVU apgrū t inā j a ari t as aps tākl i s , ka māc ības a rv ien va i r āk no t ika pēc 
PSRS A u g s t ā k ā s izgl ī t ības min is t r i j as p i e sū t ī t a j ām s tudi ju p r o g r a m m ā m . 1 9 4 8 . 
g a d a 2 1 . s e p t e m b r ī LVU kompar t i j a s k o p s a p u l c ē d e k ā n e d o c . S. D ū d e l e žēlojās , 
ka māc ību p lān i u n p r o g r a m m a s piesūt ī t i t ikai p iecas d i e n a s p i rms m ā c ī b u g a d a 
3 8 8 I. Tālberga. Padomju Latvijas inteliģence, 1946-1986. - Rīga, 1982. - 39. lpp. 
3 8 9 J. Raipulis. Ģenētika Latvijas Universitātē. Konference: Rīgas Tehniskajai universitātei 1 3 5 . - Rīga, 
1997. - 98." lpp. 
3 9 0 LVA PA, 788.f, 1. apr., 6.I., 55.lp. 
391 Turpat, 45.Ip. 
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s ā k u m a . 3 9 2 R e z u l t ā t ā māc ība s pēc Maska­
v a s p r o g r a m m ā m s ā k o t n ē j i n o t i k a z e m ā 
l īmenī . 
Līdz 50 . g a d u s ā k u m a m LVU vadība uz­
t r aucās ga lvenokār t pa r to , ka lekcijas lasa 
b u r ž u ā z i s k i e spec iā l i s t i , b e t k o p š 5 0 . ga­
d i e m a rv i en b i e ž ā k t ika k o n s t a t ē t s , ka n o 
"brāl īgajām r epub l i kām" i eb raukušo mācīb­
spēku lekciju l īmenis ir zems . Sliktas lekcijas 
lasot komun i s t i S. Jef removs , A. Tarasovs , 
L. Litvina, K. M a r t i n s o n s u . c. Š i em lekto-
r i e m , sevišķi m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a ku r sā , 
e s o t lot i z e m a v a l o d a s k u l t ū r a . D o c e n t e 
M. J a k o b s o n e s t u d e n t i e m e s o t u z d e v u s i 
o b l i g ā t i iz las ī t b i e d r a S t a ļ i n a d a r b u "Par 
labo virzienu komunis t i skās part i jas r indās" , 
t a č u b i e d r a S t a ļ i n a d a r b s s a u c o t i e s "Par 
7 
l abē jo nov i r z i enu VK(b)P r i n d ā s " . Vairāki 
m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a l ek to ru izteicieni ra-
do t s t uden tos smieklus , p iem. , "Marks isma-
ļeņ in i sma klasiķi a tnesas uz p re t s t a tu cīnu" 
vai "Visi p a d o m j u cilvēki, s t rādniek i , d a r b a 
zemniek i u n in te l iģence ir v ien t ies īg i " . 3 9 3 Arī 
1 9 5 2 . gada 1. ok tobra slēgtajā sēdē kompar ­
tijas b iedr i a tz ina , ka N. Konopļ ina , Z. Rah-
ļina, J . Prēde les u . c. k o m u n i s t u lekcijas ir 
z e m ā l ī m e n ī . 3 9 4 
4 0 . g a d u be igās LVU vadība cen tās pa­
nākt , lai s agādā tu mācībspēkus p r o g r a m m ā s 
p a r e d z ē t o k u r s u nolas īšana i , be t 50 . gados 
pas t ipr inā jās p a s ā k u m i lekciju u n prakt i sko 
d a r b u kval i tā tes uz labošana i . Ieviesa mācīb­
spēku lekciju savs t a rpē jo a p m e k l ē š a n u ar 
sekojoš iem hosp i tē tā ja raks t i sk iem a tz inu­
m i e m . Lekcijas a p m e k l ē j a ar i s ab i ed r i sko 
organizāciju, ga lvenokār t kompar t i jas , funk­
cionār i . Par v iņu a t z i n u m i e m varēja jus t no 
kompar t i jn i eku i z tu rēšanās p re t māc ībspē­
k i e m a tk lā ta jās par t i jas s apu lcēs . "Lai pa­
n ā k t u , ka lekcijas b ū t u v i e n m ē r a tb i l s tošā 
392 LVU arhīvs, 788.f., 1.apr., 6.I., 26.lp. 
393 LVU kompartijas slēgtā sapulce 1951 .gada 26.oktobrī. - LVA PA, 788.f, 1 .apr., 15.1., 41 . -43 . u. c. Ip. 
3 9 4 LVA PA, 788.f., 1.apr., 16.1., 29.lp. 




l īmeni , no t ika lekciju savs tarpē j ie apmek­
lē jumi ," savās a t m i ņ ā s raks ta prof. H. Go-
( ļ e 395 "Tādā ve idā reizi semestr ī kolēģi ap­
meklēja lekcijas u n par novē ro jumiem atzī­
mē ja īpašā g r ā m a t ā . Atsev i šķas p i e z ī m e s 
izteica mut i sk i . " 
V i e n a n o m ā c ī b s p ē k i e m n e p a t ī k a m ā ­
ka jām kon t ro l ēm bija lekciju pēkšņā s teno-
grafēšana. Tā not ika 50. gadu sākumā. Sprie­
žot pēc LVU r e k t o r a J. J u r g e n a LVU 1 9 5 2 . / 
5 3 . māc ību g a d a a t ska i tes , 1 9 5 1 . / 5 2 . m ā ­
c ību g a d ā s t e n o g r a f ē t a 6 1 lekci ja , b e t 
1 9 5 2 . / 5 3 . - 4 1 l e k c i j a . 3 9 6 Lekciju p ē k š ņ ā 
s t e n o g r a f ē š a n a d r a u d ē j a g a l v e n o k ā r t t . s . 
i d e o l o ģ i s k o f a k u l t ā š u m ā c ī b s p ē k i e m . 
1 9 5 2 . / 5 3 . māc ību gadā pēkšņi s tenografēja 
a s t o ņ a s Vēs tures fakul tātes , a s toņas Filolo-
ģijas fakul tā tes u n piecas Jur id i skās fakul­
t ā tes māc ībspēku lekcijas - 6 1 % n o v i sām 
Univers i t ā tē s t enogra fē ta j ām lekci jām. Se­
višķi n e a p m i e r i n ā t i mācībspēki bija ar lek­
ciju ierakst iem magne to fonā ; tas deva isspē-
ju kon t ro lē t n e t ikai lekciju sa tu ru , be t arī l ek toru pār l iecību, skaro t poli t iskos j a u t ā ­
j u m u s . Tā, p i e m ē r a m , kādā Universi tātes atskaitē konsta tē ts , ka Mehānikas fakultātes 
lekcijās ignorēt i vai nep ie t iekami apgaismot i PSKP XIX kongresa l ē m u m i u n J. Staļ ina 
"ģeniā la is" d a r b s "Sociāl isma ekonomiskās p rob l ēmas P S R S " . 3 9 7 Lekcijas pārbaudī ja 
n e t ikai kolēģi , LK(b)P CK u n ra jonu komi te ju u n LVU kompar t i j a s pārstāvj i , be t 
a r i LVU M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s m ā c ī b s p ē k i , spec iā l i p ē t o t lekciju l o m u 
komunis t i skā pa sau l e s uzska ta i e a u d z i n ā š a n ā . 3 9 8 Sevišķi asi cīnīties "par pasn ieg­
š a n a s p a r t e j i s k u m u " uzs tā jās LVU kompar t i j a s bi roja s e k r e t ā r s V. Š t e i n b e r g s . 3 9 9 
Politiski nekvali tat īvo lekciju apspr iešana notika vairākos l īmeņos : pi rmkārt , ka tedrās , 
o t rkār t , - fakul tā tēs un t reškār t - LVU kompar t i j as komite jā . Šajā ins tancē n o n ā c a 
a u g s t ā k o p ā r k ā p u m u u n pašu komun i s tu ideoloģisko apgrēc ību apspr i e šana (sīkāk 
sk. VII n o d a ļ ā ) . 
5 0 . g a d o s U n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t i s avas z i n ā š a n a s p a r a s t i i e g u v a n e v i s n o 
z i n ā t n i e k i e m , b e t g a l v e n o k ā r t n o māc ību g r ā m a t u pā r s t ā s t ī t a j i em. Tā r e z u l t ā t ā 
s t uden t i n e i e g u v a z inā tn iskā d a r b a ie rosmes . To z i n ā m ā m ē r ā no te ica arī māc īb ­
spēku p e d a g o ģ i s k ā d a r b a lielās s lodzes , kas n e d e v a iespēju n o d a r b o t i e s a r z ināt­




3 9 5 H. Gode. Latvijas Valsts universitātes ķīmijas fakultāte. Atmiņas. 1998. g. 28. dec. 
3 9 6 Gada atskaite par Universitātes darbību 1952753.mācību gadā.-LVA, 1340.f, 10.apr., 59.1., 44.1p. 
3 9 7 Turpat. - 44.lp. 
3 9 8 LVA PA, 788.f, 1.apr., 16.1., 72. Ip. 
3 9 9 Turpat. - 73. -75. lp . 
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Nesekmīgo s tuden tu skaits 50 . g a d u otrajā pusē pal ie l inājās . Dažās fakul tātēs , 
p i r m ē r a m , Fizikas un m a t e m ā t i k a s fakul tā tē , a k a d ē m i s k o p a r ā d n i e k u skaits 1 9 6 1 . 
gada s ā k u m ā sasniedza 4 4 %. No 70 LVU s t u d e n t i e m , kur i 1 9 6 0 . / 6 1 . g a d ā nebija 
ie raduš ies z i emas e k s ā m e n u sesijā, 50 (71 ,4 %) bija komjaunieš i . 
22. tabula 
LVU s t u d e n t u n e s e k m ī b a 1 9 5 8 . / 5 9 . - 1 9 6 0 . / 6 1 . m ā c . g a d ā 4 0 0 
Mācību gads Nesekmīgie 
1958 . /59 . 16,6 % 
1959 . /60 . 28,0 % 
1 9 6 0 . / 6 1 . 31,5 % 
S t u d e n t u n e s e k m ī b a s cēloņi bija d a ž ā d i . LVU Kara k a t e d r a s pu lkved i s G. Vo-
robjovs 1 9 7 1 . gada 30 . a u g u s t ā LVU kompar t i j as organizāci jas s lēgtā sapulcē a tz ina , 
ka s tuden t i kļūstot nesekmīgi u n tādi esot g a d i e m ilgi, lai sag labā tu s t u d e n t a tiesības 
uz i e s a u k u m a at l ikšanu līdz studiju b e i g ā m u n tā izvairī tos no i e s a u k u m a padomju 
a r m i j ā . 4 0 1 Da tu par to, cik LVU studēja š ā d u "politiski nesekmīgu s tuden tu" , m ū s u 
rīcībā nav. 
Pēc prof. J. J u r g e n a n o n ā k š a n a s konf l ik tā a r LKP CK p i r m o s e k r e t ā r u A. Pelsi 
v i ņ a v a d ī t ā s P o l i t e k o n o m i j a s k a t e d r a s d a r b s t i ka n e p ā r t r a u k t i p ā r b a u d ī t s u n 
a p s p r i e s t s . LU k o m p a r t i j a s b i ro jā 1 9 6 1 . g a d a 8. f eb ruā r ī k r i t i zē ja J . J u r g e n u : 
lekcijas po l i t ekonomi jā eso t z e m ā l īmenī u n s t u d e n t i t ā s n e k l a u s ā s (A. Sviķa u n 
V. Rikša lekcijas n e p ā r l i e c i n a ) . 4 0 2 Skaidr i r e d z a m s , ka s tudi jas i e tekmēja pol i t iskās 
in t r igas . 
Studiju l īmeni note ica j a u n ā k o z inā tnes u n t ehn i sko s a s n i e g u m u i z m a n t o š a n a 
māc ību d a r b ā un j a u n u profesiju speciāl is tu s a g a t a v o š a n a . Zinātniski pē tn iec iskā 
d a r b a pap laš ināšanās 60 . gados Univers i tā tē , z inā tn isko labora tor i ju nod ib inā šanās 
a r v i e n v a i r ā k sasa is t ī jās a r m ā c ī b u p r o c e s u . To l ie lā m ē r ā p a n ā c a t ieš i j a u n ā 
māc ībspēku p a a u d z e , k u r a nomain ī ja vecākos docē tā jus , i e ņ e m o t v a d o š ā s vie tas 
k a t e d r u u n labora tor i ju vad ībā . Ar 1 9 5 8 . g a d u , izp i ldot PSRS AIM di rekt īvu pa r 
a u g s t s k o l u d a r b a r e o r g a n i z ā c i j u , a r i LVU P a d o m ē 1 9 5 9 . g a d a 2 9 . s e p t e m b r i 
apspr ieda j a u t ā j u m u pa r ma temā t i sk i a p m ā c ī t u l ingvistu s aga t avošanu , i zmanto jo t 
z i n ā t n e s p ē d ē j o s s a s n i e g u m u s . Lai v e i k t u šo d a r b u , AIM bija n o t e i k u s i k a t r a i 
u n i v e r s i t ā t e i triju g a d u la ikā i egū t v i e n u "Ura l " t i p a k o m p j ū t e r u , k a s veic 1 0 0 
operāci jas s e k u n d ē . LVU pēc p l āna šādu k o m p j ū t e r u bija p a r e d z ē t s piešķir t 1962 . 
g a d ā , t a č u U n i v e r s i t ā t e to l ū d z a p i e šķ i r t 1 9 6 1 . g a d ā . 1 9 6 5 . g a d ā k a t r a s PSRS 
univers i tā tes skai t ļošanas cen t r am bija pa r edzē t s piešķir t divus kompjū te rus ar j a u d u 
10 0 0 0 operāci ju s e k u n d ē . 4 0 3 Ciktāl k o m p j ū t e r u s i zman to j a māc ību da rbā , j ā p ē t a 
4 0 0 LVA PA, 788.f, 43.1., 1. apr., 75., 79., 84.-91.Ip. 
401 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 6 1 1 6 . l p . 
4 0 2 LVA PA, 788.f, l.apr., 43.1., 58.-60., 62.-64.lp. 
4 0 3 LVU Padomes sēžu protokoli 1958.-1959.gadā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 25.1., 3 . -5 . , 51.-52.Ip. 
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Skaitļošanas centra mašlnzale. 1974. g. 
atsevišķi . 60 . g a d o s paplaš inājās studiju specia l i tā tes u n izveidojās va i rākas j a u n a s : 
1 9 6 6 . g a d ā u z ņ ē m a p i rmos filozofus u n soc io logus , b e t 1 9 6 9 . g a d ā Vēs tures u n 
filoloģijas fakul tā tē izveidoja Žurnāl is t ikas k a t e d r u . Taču šis da rbs uz pr iekšu virzījās 
lēni . Studijas LVU apgrūt inā ja Zinātniskās b ib l io tēkas te lpu nea tb r īvošana un , kā 
redzēs im iedaļā , runājot pa r bibl iotēku, arī d a u d z u desmi t tūks tošu vērt īgu, "politiski 
kait īgu" g r ā m a t u iznīcināšana. P r o g r a m m ā m atbilstošas padomju l i teratūras impor tē­
šana krievu v a l o d ā no veca jām repub l ikām nevarē ja a izvie tot inkvizīcijai u n nacis­
m a m raks tur īgo n e r e d z a m o sār tu post ī jumus. Lielas p r o b l ē m a s to kursu apgūšana i , 
ku r i em t rūka māc ību g rāmatu , radīja pava i rošanas tehnikas t r ū k u m s lekciju konspek­
tu pava i rošana i , j o tā bija s lepena un grūti p iee jama. Taču s tuden t i centās šīs grūt ības 
p ā r v a r ē t . LVU b ib l io tēkas spec fonda vadī tā ja M. Voit išķe 1 9 6 0 . g a d a 9. ok tobr ī 
slēgtajā LVU part i jas sapulcē paziņoja , ka s t uden t i nelegāl i pava i ro k ļūda inas prof. 
E. Karpovica lekcijas marksist iskajā filozofijā, iegādājas tās pa r 70 rub ļ iem eksemplā­
rā u n pēc t a m paš i e k s ā m e n ā i zk r ī t . 4 0 4 Lai šādu stāvokli novērs tu , LVU sāka pava i ro t 
me tod i skos l īdzekļus , j o lekciju konspek tus bez at ļaujas nedr īks tē ja pavai ro t . Meto­
diskās l i t e ra tū ras i zdošana 70 . gados paplaš inā jās pa r 100 % (23. tabula). Tas veici­
nāja māc ību d a r b a uz l abošanu . 
4 0 4 LVA PA, 788.f, 1.apr., 42.1., 1 l .lp. 
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23. tabula 
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1975. 425 1207 939 2,1 
1976. 353 891 677 1,9 
1977. 4 5 7 1018 763 1,6 
1978. 4 9 4 935 748 1,5 
1979. 448 914 731 1,6 
Pal iel inājās arī n o s a u k u m u skaits , t a ču i e sp ied lokšņu skaits s amaz inā jā s . Tas 
liecināja, ka iznāca m a z ā k a ap joma i zdevumi . 
Studijas apgrūt ināja fakultāšu ēku lēnā celtniecība (Filoloģijas fakul tā te) , kā ari 
bijušo LU ēku i z m a n t o š a n a ci t iem no lūk iem. LVU Zinātniskās bibl iotēkas te lpu no 
1944 . gada a i zņēma PSRS VDK Baltijas apgaba l a Valsts t r anspor t a droš ības š tābs. 
LVU ēku a i zņemšana u n citu telpu ne ie rād īšana ļoti apgrūt ināja LVU darbu . Vēl 1974. 
gadā LKP CK u n LPSR MP rakstīja PSRS aizsardzības minis t ra p i rmajam vie tn iekam 
armijas ģenerā l im B. F. Kuļikovam l ū g u m u atbrīvot LVU ēku Padomju (Aspazijas) 
bulvārī 5. Ēkā a t radās PSRS maršala S. S. Birjuzova vā rdā nosauk tā Inženieru koman­
dieru s k o l a . 4 0 7 Kaut arī LVU kompart i jas birojs no l ēma u n lūdza LKP CK uzsākt j a u n a 
mācību korpusa būvi LVU vajadzībām, tas ne t ika a t ļ a u t s . 4 0 8 Labāk veicās ar s tuden tu 
kopmī tņu celtniecību. Vai rums s tuden tu ieguva vietas kopmī tnēs . 
Neraugot ies uz t r ū k u m i e m , LVU mācību d a r b u PSRS ietvaros pārējo univers i tāšu 
vidū vietējās u n pa t v issavienības p ā r b a u d e s komis i jas vēr tē ja a u g s t u . Rezu l t ā t ā 
Univers i tā te , sākot ar 70 . gad iem, i e ņ ē m a v ienu no p i rma jām v ie t ām labāko PSRS 
univers i tāšu vidū. 80 . gados uzlabojās LVU māc ību tehniska is nod roš inā jums . 1 9 8 3 . 
gadā LVU bija 66 specia l izētas audi tor i jas , 16 l ingofoniskie kab ine t i , 2 8 4 diaprojek-
tori , 131 kodoskops u n 3 2 8 m a g n e t o f o n i . 4 0 9 
4 0 5 LVA PA, 788.f, 1.apr., 74.1., 9.lp. 
4 0 6 LVU a t s k a i t e p a r 1978779.mācību g a d u . - LVA, 1330.f, 6 .apr . , 139.L, 108.lp. 
4 0 7 "KoMaHflHO-HH>KeHepHoe yHH.nniue" - LVA PA, 1.01 .f., 37 .apr . , 132.1., 70.Ip. 
4 0 8 LVA PA, 788.f, l .apr . , 39.1., 89.-90. lp . 
4 0 9 LVA PA, 788.f, l .apr . , 88.1., 39.lp. 
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Vēstures fakultātes II kursa studenti un pasniedzēji. 
Pirmajā rindā no kreisās: doc. T. Zeids, s tudente S. Zvanītāja, 
dekāns doc . K. Blūzmanis, doc. P. Gurvičs, doc. G. Lukstiņš. 1946. g. 
N e n o l i e d z a m i liela poz i t īva l o m a s t u d e n t u s a g a t a v o š a n ā v iņu p r a k t i s k a j a m 
d a r b a m bija r a ž o š a n a s p r a k s ē m . Ja ignorē sab iedr i sko z i n ā t ņ u fakul tā tēm obl igā tās 
p ion ie ru vad ī šanas u n dažas citas l īdzīgas p rakses , va r teikt , ka r ažošanas p rakses 
sagatavoja s t u d e n t u ie iešanu dzīvē. Tās pa ras t i not ika iespē jamās s t u d e n t u d a r b a 
v i e t ā s ( sko lās , r ū p n ī c ā s u . c ) ; t ā s vadī ja g a n LVU a t t i e c ī g ā s f aku l t ā t e s n o z a r ē 
pieredzēj is māc ībspēks , gan prakses vie tas speciālist i . Pedagoģiskaja i praksei skolā 
bija j ā n o s l ē d z a s a r p a r a u g s t u n d u , ko vadīja s t u d e n t s . Taču bija arī pā rsp ī lē jumi . 
Tā, p i e m ē r a m , LVU Jur id iskā fakul tā te , sevišķi kr imināl t ies ībās , tik tā lu sadarbojās 
a r LPSR Iekš l i e tu min is t r i ju , ka vēl n o 1 9 8 6 . l īdz 1 9 8 0 . g a d a m n o s l ē d z a a r to 
s a d a r b ī b a s l ī g u m u s u n n o l ē m a s t u d e n t i e m n o III k u r s a " p ā r s k a t ī t s p e c k u r s u s , 
ievērojot LPSR Iekšl ietu ministr i jas p r i e k š l i k u m u s " . 4 1 0 
Ar s tud i j ām nek lā t i enes n o d a ļ ā gāja grū t i . P ro rek to r s T. Vecozols ziņoja LVU 
k o m p a r t i j a s b i r o j a m , ka 6 0 n e k l ā t i e n e s s t u d e n t i e m 1 9 5 0 . g a d ā neb i ja v idē jā s 
i zg l ī t ības . 4 1 1 Apspr iežot nek lā t i enes u n v a k a r a a p m ā c ī b a s u z l a b o š a n u , M. Klepere 
1 9 6 4 . g a d a 3 . mai jā ziņoja, ka ka t ru g a d u Univers i tā t i be idz c a u r m ē r ā 4 0 0 - 4 5 0 
n e k l ā t i e n e s u n v a k a r a n o d a ļ a s s t u d e n t u , t a č u n o 2 5 1 0 s t u d e n t i e m t ika i 1 4 3 0 
( 5 6 , 9 7 %) pārce l t i nākošajā kursā u n 2 5 6 atskai t ī t i , to v idū 1 2 6 s tuden t i (49 ,2 %) 
p a r n e s e k m ī b u . 4 1 2 Neklā t ienes apmāc ība i bija noz īme augs tskolas izglītības "kadru" 
4 1 0 K. Torgans. Par teorijas un prakses vienību // Padomju Students. 
4 1 1 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 9.1., 111 .lp. 
4 1 2 LVA PA, 788.f, l.apr., 49.1., l . -7. lp. 
1976. -27 .ma i j s . 
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skait l iskā pap i l d inā šanā . Lai gan s ta rp be idzē j i em bija a r i spējīgi cilvēki, v i sumā 
šeit iegūtā a k a d ē m i s k ā izglītība pēc a tv ieglo t iem n o t e i k u m i e m a p š a u b ā m a . 
LVU fakultātes nodarbo jās ar labāko s t u d e n t u izvēli u n izvirzīšanu. 1 9 4 7 . gada 
s ā k u m ā visās fakul tāšu k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j ā s izvirzīja u n a p s p r i e d a l a b ā k o 
s tuden tu - "apaļo te icamnieku" kand ida tū ras Staļ ina s t ipendi jām. Vēstures fakultātes 
d e k ā n s doc . K. Blūzmanis 1 9 4 7 . gada 7. februārī fakul tā tes kompar t i j as sapulcē par 
k a n d i d ā t i e m izvirzīja sep t iņus s t uden tu s , s t a rp t iem M. Jofi, I. Augus tonu , G. J akob-
soni, S. Zvanītāju un H. S t rodu . Taču t e i camnieka H. S t r o d a k a n d i d a t ū r u part i jnieki 
noraidīja, j o "tik īsā laikā n a v bijis iespējams p ā r b a u d ī t v iņa sabiedr isko d a r b u u n 
poli t iskos u z s k a t u s " . 4 1 3 Pa r Staļ ina s t ipendi ju k a n d i d ā t i e m tika izvirzīti komun i s t i 
M. Jofe, I. Augus tons , G. J a k o b s o n e u n S. Zvanītāja, kur i nebija t e icamniek i . 
M ā c ī b u s p ē k u u n s t u d e n t u po l i t i sk i e r a k s t u r o j u m i , k u r u s k o m p a r t i j a s u n 
sab iedr i skās organizāc i jas veidoja uz čekas informāci jas bāze s , ne re t i visai precīz i 
uz tvē r a m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u pol i t i sko pā r l i ec ību . Tas no te ica spēju a t z i n u m u 
s p e c i a l i t ā t ē . Pol i t i sk i n e p i e ņ e m a m ā s p e r s o n a s p a r a s t i s a ņ ē m a d a u d z z e m ā k u 
p ro fe s ionā lo v ē r t ē j u m u . T a č u r a k s t u r o j u m a sas t ād ī t ā j s n e sp ē j a n o s k a i d r o t , vai 
pol i t i skā pār l iec ība bija īs ta vai arī tā bija spēja izl ikties u n " p a š c e n z u r ē t i e s " . Bet 
arī š ā d u " p a š c e n z u r ē t i e s " spēj īgu j a u n u c i lvēku ar a u g s t ā k o izgl ī t ību t r ū k a , se­
višķi t ehn i ska j ā s n o z a r ē s . T u r i e p l ū d a "b rā l īgo r e p u b l i k u " a u g s t s k o l a s be iguš i e 
spec iā l i s t i . 
1 9 5 6 . g a d a 2 3 . aprīli Latvijas Valsts un ivers i t ā tes d a r b u a p s p r i e d a LKP Rīgas 
komi te jas birojs, ko vadīja E. Berklavs . "Par n e n o r m ā l u u z s k a t ā m s t a s , " rakst ī t s 
biroja l ē m u m ā , "ka ik g a d u s Univers i tā tes t ehniskās fakul tā tes be igušo ievēro jama 
da ļ a t i ek n o s ū t ī t a uz c i t ā m r e p u b l i k ā m ; ta i p a š ā l a ikā uz Rīgu n o s ū t a to p a š u 
spec ia l i t āšu inžen ie rus n o c i t ām r e p u b l i k ā m . 1 9 5 6 . g a d ā n o 2 2 5 LVU t e h n i s k ā s 
fakul tā tes be iguša j iem j a u n a j i e m speciā l i s t iem tiks nosū t ī t s uz c i t ām r e p u b l i k ā m 
101 s t u d e n t s . " 4 1 4 Taču a r visu sūt īšanu uz "brāl īgajām repub l ikām" LVU absolven­
t iem vietu t rūka , lai gan n e visās noza rēs . 
Latvijas PSR A u g s t ā k ā s u n vidējās spec iā l ā s izgl ī t ības minis t r i ja 1 9 6 0 . g a d a 
14. aprīli ziņoja LKP CK, ka rodas grūt ības va i rāku Latvijas PSR augstskolu speciālistu 
sada lē , arī Latvijas Valsts univers i tā te i . Neska to t ies uz PSRS studiju o rgan iza tor i sko 
u n ideoloģisko spēcīgo central izāci ju u n fakul tāšu, k a t e d r u u n specia l i tāšu pēkšņa­
j ā m i zma iņām, plānveidīgā sociālistiskā iekār ta nespēja p ie t iekami efektīvi o rganizē t 
a u g s t ā k ā s izgl ī t ības spec iā l i s tu s a g a t a v o š a n u a tbi ls toš i p r a s ī b ā m . Sociāl is t iskajā 
iekār tā , ku ra nebija p a k ļ a u t a t i rgus sa imniec ība i , visu la iku bija novē ro j ams gan 
speciālistu t r ū k u m s v ienās noza rēs , gan p ā r p a l i k u m s ci tās . Studijas u n p r o g r a m m a s 
nespēja p ie t iekami ātri p ievienot ies p iep ras ī jumam, be t v i e n m ē r a tpa l ika n o tā. 
2 5 . t abu lā , kas sas tād ī ta uz minē t ā z iņo juma bāzes , r e d z a m , ka 5 specia l i tā tēs 
nebija d a r b a 50 % abso lventu , taču ģeogrāfijā, latviešu va lodā u n l i te ra tūrā , fizikā 
un m a t e m ā t i k ā nebija d a r b a vairāk nekā puse i be igušo . 
4 1 3 npoTOKOJibi. - LVA, 788.f, 2.apr., 2.1., 20 . -22. lp . 
4 1 4 0 pa6oTe J l aTBuikKoro rocvjjapcTBeHHoro yHHBepcHTera. 23 anpejia 1956 r. - LVA, 102.f. (LKP 
Rīgas komiteja), 14.apr., 6.1., 47.-51.Ip. 
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1. Krievu valoda un literatūra 55 31 24 43,6 
2. Latviešu va loda un literatūra 37 14 23 62,2 
3. Fizika un matemātika 39 17 22 56,4 
4. Dabaszinātnes un ldmija 43 30 13 30,2 
5. Ģeogrāfija 26 8 18 69,2 
Kopā 200 100 1 (JO 50,0 
Studijas LVU apgrūt inā ja māc ību va loda . 1 9 1 9 . gada 2 8 . sep tembr ī d ibināta jā 
Latvijas Univers i tā tē līdz 1940 . g a d a m mācības ga lvenokār t no t ika latviešu va lodā . 
Nacis tu okupāci jas gados Rīgas Univers i tā tē māc ības no t ika daļēji la tviešu, daļēji 
vācu va lodā . Latvijas Valsts univers i tā tē māc ības not ika latviešu u n krievu va lodā , 
tu rk lā t krievu va lodas īpatsvars palielinājās. Kaut arī 1 9 4 4 . / 4 5 . mācību gadā tikai 
5 p rocen t i s t u d e n t i zināja kr ievu va lodu , vieslektori i e radās desmi t i em. 
Krievu impēr i ska is nac ionā l i sms LVU sevišķi izplatījās 1 9 4 5 . gadā pēc J. Sta ļ ina 
runas , kurā viņš a tz ina , ka "krievu nācija ir v is ievērojamākā nācija no visām nāci jām, 
kas ietilpst P a d o m j u Savienības sastāvā", ka kr ievu nācija ir "vadošais u n virzošais 
spēks s t a rp m ū s u z e m e s t a u t ā m " , ka krievi ir "vadī tāju t a u t a " . LVU kompar t i j a s 
k o p s a p u l c e s 1 9 4 8 . gada 2 1 . s e p t e m b r a l ē m u m ā no te ik t s u z l a b o t kr ievu v a l o d a s 
m ā c ī š a n u u n u z d o t s s t u d e n t i e m n o III k u r s a k laus ī t ies lekcijas kr ievu v a l o d ā . 4 1 5 
Pretēji kompar t i jas u n tās preses apgalvojumiem, ka s tarp latviešiem u n iebraucēj iem 
kr ieviem pas t āv d r audz īga s at t iecības , LVU kompar t i j as birojs 1 9 4 6 . gada 17 . sep­
t e m b r a sēdē a t z ina , ka va i rākās fakultātēs , be t sevišķi Medic īnas fakul tātē , "s tarp 
kr ievu u n la tv iešu s t u d e n t i e m pas tāv liels a n t a g o n i s m s " . 4 1 7 P rob l ēmas LVU māc ību 
d a r b ā radīja la tv iešu va lodas u n Rie tumu svešvalodas n e p r o t o š u s t u d e n t u iestāša­
nās . No 1944 . līdz 1 9 4 9 . g a d a m LVU bija iestājušies 4 2 šādi s t u d e n t i . 4 1 8 
Ar PSRS AIM minis t ra S. Kaftanova 1 9 5 0 . g a d a 20 . d e c e m b r a pavēli Nr. 2 2 0 4 
bija no te ik t s , ka j a u n ā k o ku r su s t u d e n t i e m brīvi j ā p ā r v a l d a kr ievu va loda , lai n o 
cen t r a ie raduš ies speciālisti v a r ē t u lekcijas lasīt kr ievu va lodā . Tā kā kr ievu s tuden t i 
nez inā j a l a tv ie šu v a l o d u u n to nemāc ī jās , lai p a n ā k t u k r i evu v a l o d a s m ā c ī š a n u 
v i d u s s k o l ā s , a r šo p a š u pavē l i t ika u z d o t s p i e ņ e m t k r i evu v a l o d a s s p e c i a l i t ā t ē 
latviešus. Kaut arī praksē visa sarakste s tarp LVU u n ci tām i e s t ādēm u n organizāci jām 
j a u not ika kr ievu va lodā , a r r ek to ra J. J u r g e n a 1 9 5 2 . gada 16 . d e c e m b r a r īkojumu 
4 1 5 LVA PA, 101.f, 23.apr., 114.1., 39.1p. 
4 1 6 LVA PA, 788.f, l.apr., 6.1., 28.-a lp. 
4 1 7 LVA PA, 788.f, l.apr., 3.1., 115.lp. 
4 1 8 LVA, 1340.f, 10.apr., 10.1.. 
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uzdo t s "visu univers i tā tes sarakst i fakul tā tēm, n o d a ļ ā m u n pa t s t āv īgām k a t e d r ā m 
veikt kr ievu v a l o d ā " . 4 1 9 
LVU studiju kr ieviskošanu atzina ari komunis t i . LKP CK 1 9 5 3 . g a d a 2 2 . - 2 3 . jūnijā 
VI p l ē n u m ā , ku rā , a p s p r i e ž o t PSKP CK 1 9 5 3 . g a d a 1 2 . jūn i j a l ē m u m u s a k a r ā a r 
Latvijas j a u t ā j u m u , pēc J. Kalnbērz iņa z iņo juma "Par t r ū k u m i e m polit iskajā d a r b ā 
u n republ ikas sa imniec ības u n ku l tū ras ce l tn iec ības v a d ī š a n ā " 2 3 . jūn i ja l ē m u m ā 
tika atzī ts : "Tādas kait īgas poli t ikas r ezu l t ā t ā s tarp repub l ikas vadoša j iem k a d r i e m 
p ā r s v a r ā ir d a r b i n i e k i , k a s n e p ā r v a l d a l a t v i e š u v a l o d u u n vāji p a z ī s t v ie tē jos 
aps tāk ļus" . L ē m u m ā kons t a t ē t s , ka LVU 75 la tviešu g r u p ā s 89 kursus lasa kr ievu 
v a l o d ā . 4 2 0 Tajā pa šā la ikā d a u d z i LVU kr i evu t a u t ī b a s s t u d e n t i l a tv iešu v a l o d u 
nemācī jās . 
Hruščova u n Brežņeva restaļ inizācijas laikā LVU studi ju u n sabiedr i skās dzīves 
pā rk r i evošana tu rp inā jās . Radika l izē ta p a d o m j u rus i f ika toru pol i t ika pēc bū t ības 
gala rezu l t ā tā bija p r e t p a d o m j u poli t ika. 
1954 . gada 20 . ok tobra LVU kompar t i j as slēgtā p i lnsapu lce a tz īmēja , ka "krievu 
g r u p a s ļo t i s l ikt i m ā c ā s l a t v i e š u v a l o d u " , p a t ļot i s l ik t i i z s a k ā s p a r šo v a l o d u 
("uzspļaut m a n šai valodai") . Blakus latviešu va lodas māc ī šanās ignorēšanai aktīvākie 
kr ievu s tuden t i sāka sūdzē t ies republ ikas vadībai , ka LVU neeso t a p m ā c ī b u g rupas 
kr ievu va lodā . T ā d u apsūdz ību pre t Neklā t i enes noda ļ a s vadītāju M. Kleperi 1 9 5 9 . 
gadā vērsa s tuden t s Zujevs. LVU kompar t i j as birojs šo sūdz ību noraidīja, a tgād ino t , 
ka krievu g rupu skaitu LVU nosaka PSRS AIM. Krievu va lodas māc ī šana u n a t t i eksme 
p r e t k r i e v u s t u d e n t i e m arī n o p a š u k r i e v u s t u d e n t u p u s e s t i ka a r v i e n v a i r ā k 
po l i t i zē t a . 
LVU oficiālā d o k u m e n t ā c i j a paras t i n e u z r ā d a n e s e k m ī g o s t u d e n t u skai tu , be t 
a tskai tēs ne re t i no rāda , ka beiguši visi, kur i iestājušies, vai vēl p a t pabe iguš i vairāk, 
n e k ā ies tā juš ies , t. i., pārp i ld ī juš i p l ā n u . To p a n ā c a , p ē d ē j ā k u r s a n e k l ā t n i e k u s 
ieskai tot k lā t i enē u n u z d o d o t pa r k lā tn iek iem. Taču pa t ies ībā stāvoklis bija c i tāds . 
To r ā d a 26 . tabula, kura publ icē ta g r ā m a t ā "LVU sešdesmi t gadi" , - p r o t a m s , bez 
p rocen t i em, taču pēc to i z rēķ ināšanas r e d z a m s , ka laikā n o 1 9 4 5 . l īdz 1 9 7 8 . g a d a m 
LVU vidējais sekmības l īmenis bijis 5 5 , 8 3 %. LVU beidzis t ikai n e d a u d z va i rāk nekā 
kat rs otrs s t uden t s , kurš iestājies. Vakara n o d a ļ ā sekmības p rocen t s ir bijis 3 7 , 3 6 
%. T ā t a d LVU beidzis n e d a u d z vai rāk n e k ā ka t rs t reša is s tuden t s . Blakus ģ imenes 
u n d a r b a a p s t ā k ļ i e m (sevišķi n e k l ā t i e n ē u n v a k a r n i e k o s ) s t u d e n t u n e s e k m ī b u 
ve ic inā ja arī d a u d z u ga r īgā nespē j a p a c i e s t k o m p a r t i j a s marks i s t i sk i ļ eņ in i sko 
inkvizīciju. P ro t ams , bija arī apdāv inā t ības t r ū k u m s specia l i tā tē u n citi cē loņi . 
Pa r v i e n u n o l ie lāka j iem LVU s a s n i e g u m i e m p a d o m j u p r o p a g a n d a uzskat ī ja 
s t u d e n t u skai ta p i e a u g u m u u n speciāl is tu skai ta s aga t avošanas pa l i e l ināšanu . 
2 7 . t a b u l ā r edzam, ka abso lven tu skai ts vidēji g a d ā n o 4 0 0 s t u d e n t i e m 1 9 1 9 . -
1940 . g a d ā bija palielinājies uz 4 9 6 laikā līdz 1 9 5 9 . g a d a m . Ja a t ska i ta t ehn i skās 
fakul tā tes , pa l i e l ināšanās bija ievēro jama, taču ne tik g rand ioza , k ā d u to iztēloja 
žurnā l i s t i . 
4 1 9 LU arhīvs. Rektora rīkojumi 1952.-1960.g., 1 l.apr., 15.1., 2.1p. 
4 2 0 LVA PA. 10l.f , 16.apr., 1.-a 1., 7.1p. 
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26. tabula 
LVU s t u d e n t u s e k m ī b a 1 9 4 5 . - 1 9 7 8 . g a d ā 4 2 1 
Nr. p. k. 
Iestājušies 
1945 . - 1978. gadā 
Pabeiguši 
1945. - 1978. gadā 
Beigušo % 
1. Klātienē - 27 502 16 630 60,46 
2. Vakara - 6 996 2 614 37,36 
3. Neklātienē - 12 375 7 128 55.97 
4. Pavisam kopā - 47 233 26 372 55,83 27. tabula 
RPI, LU u n LVU a b s o l v e n t u ska i t s ( l īdz 1 9 5 9 . g a d a 1. j a n v ā r i m ) 4 2 2 







1. RPI 1862 . -1919 . 57 7 449 131 
2. LU 1919 . -1940 . 20 8 014 400 
3. LVU 1 9 4 0 . / 4 1 . 
1945 . -1959 . 
15 7 454 4 9 6 
S t u d e n t u skai ts Latvijas PSR augstskolās n o a p m ē r a m 10 0 0 0 s t u d e n t u 1 9 4 0 . 
g a d ā bija samazinā j ies līdz 6 5 0 0 s t u d e n t i e m 1 9 4 5 . gadā u n palielinājies līdz 14,5 
tūks toš i em 1 9 5 0 . gadā u n līdz 18 0 0 0 1 9 5 7 . gadā . 1 9 4 5 . - 1 9 7 2 . g a d ā LVU beiguši 
3 3 2 2 4 s t u d e n t i . 
LVU kompar t i j a s komite ja u n fakultāšu kompar t i j a s organizāc i jas a tkar ībā no 
tā, vai s t u d e n t s bija nac ionāl i , komprador i sk i vai komunis t i sk i noskaņo t s , i z lēma 
viņa likteni pēc LVU beigšanas . Tā, p i emēram, svešvalodu s t u d e n t a m I m a n t a m Lācim 
p a r v iņa nacionāl is t i skaj iem uzska t i em kompar t i j a s komite ja l iedza s t r ādā t skolā. 
Šo faktu I m a n t a m Lācim bija paziņojis komun i s t s Aldis Grūbe , k u r a m pa r k o m p a r ­
tijas n o s l ē p u m a i zpaušanu t ika izteikts rājiens ar ierakstu personiskajā l i e t ā . 4 2 3 
LVU be iguša j i em s t u d e n t i e m , kur i bija s a ņ ē m u š i va ls ts s t ipendi ju , trīs g a d u s 
p ē c studiju b e i g š a n a s bija j ā s t r ā d ā sada les komisi jas noz īmē ta jā da rbav ie t ā . LVU 
rektors prof. J . J u r g e n s 1 9 6 1 . g a d a 9. m a r t ā ziņoja LKP CK s e k r e t ā r a m A. Pe l šem, 
ka vairāki s tuden t i , neska to t ies uz PSRS valdības 1948 . , 1 9 5 4 . u n 1960 . gada lēmu­
m i e m , n e i e r o d a s s t r ādā t sada les komisijas note ikta jās d a r b a v i e t ā s . 4 2 4 LVU gatavoja 
augs t ākās izglītības speciāl istus, turk lā t va i rāku fakultāšu be iguš ie absolvent i ieguva 
skolotā ja t i e s ības . Kaut arī n o LVU be idzē j i em ap 30 p r o c e n t i e m pa ra s t i a izgāja 
s t r ādā t skolās , skolotāju t rūka . 1 9 7 7 . gadā republ ikā t rūka 2 4 0 skolotāju . 4 2 1 5 
4 2 1 Izskaitļots pēc: 51. n o p n e ™ c . 60-neTMe JlaTBHHCKoro rocvaapcTBeHHoro vHHBepcHTera HM. 
n . CTVMKU. - Pura, 1979. - 15.lpp. 
4 2 2 Vēsturiska izziņa par Universitāti, sastādīta 1960.ģadā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 3.I., 41.Ip. 
4 2 3 LVA PA, 788.f. , ' l .apr., 4 2 1 , I31.-132.lp. 
4 2 4 LVA PA, 788.f, l.apr., 4 3 1 , 120.-121.Ip. 
4 2 5 LVA, 788.f, 1.apr., 71.lieta, 12.1p. 
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N e r a u g o t i e s uz m i n ē t a j ā m g r ū t ī b ā m , l abāk i e m ā c ī b s p ē k i k o p u m ā , be t īpaši 
apdāv inā tāka j i em s t u d e n t i e m sniedza labu a k a d ē m i s k o izglītību, sevišķi d a b a s u n 
m a t e m ā t i k a s z inātnēs , daļēji arī human i t ā ra j ā s z inā tnēs . LVU spēja ne tikai a t jaunot , 
bet arī sag labā t un attīstīt akadēmisk i izglī toto nācijas da ļu . 
8. PSRS militāro interešu izpausmes 
Universitātes mācību darbā 
Līdz ar LVU darbības a t jaunošanu 1944. gada rudenī augstskola tika iekļauta PSRS 
mili tārās mašinērijas redzeslokā. J au 1944 . gada oktobrī kā viena n o p i rmajām tika 
izveidota Specsagatavošanas [kara] ka tedra , ku rā s tuden t i em bija j ā apgūs t mil i tārā 
apmācība . Demobil izētaj iem sarkanarmieš iem, Krievijas u n Vācijas kara dal ībniekiem 
tika piešķirti atvieglojumi, iestājoties PSRS augstākajās māc ību ies tādēs . J au 1944 . 
gada 24 . maijā Vissavienības Augstskolu lietu komiteja izdeva pavē l i , 4 2 6 saskaņā ar 
kuru ievainojuma, slimības vai kontūzijas rezul tā tā demobi l izēt ie sa rkanarmieš i tika 
atbrīvoti no māc ību maksas u n no maksas pa r s aga tavošanas kursu a p m e k l ē š a n u . 
Pavēli, kas at t iecās uz sarkanarmieš iem, kuri a tgr iezās mājās pēc Krievijas u n Vācijas 
kara beigām, Vissavienības Augstskolu lietu komiteja izdeva 1945 . gada 1 3 . j ū n i j ā . 4 2 7 
Tā noteica, ka demobi l izē t ie karavīri bija ieskai tāmi augs tskolā ā rpus konkursa , j a 
tie sekmīgi nokārtoja iestājeksāmenus. Šī priekšrocība t u r p m ā k attiecās uz visiem PSRS 
p i l soņ iem, kur i bija n o l ē m u š i s tudē t pēc ob l igā t ā k a r a d i e n e s t a PSRS b r u ņ o t a j o s 
spēkos. Bez ies tā jeksāmeniem Universi tātē ieskaitīja tos demobi l izē tos sa rkanarmie­
šus, ku r i em vidusskolas be igšanas a tes tā tā bija tikai t e i camas a tz īmes . 1 9 4 5 . gada 
2 5 . septembrī Vissavienības Augstskolu lietu komiteja izdeva vēl v ienu p a v ē l i , 4 2 8 kura 
a t t i ecās uz t. s. o t r ā s k ā r t a s d e m o b i l i z ē t a j i e m . Tajā n o t e i k t s , ka a t v a ļ i n ā t a j i e m 
k a r a v ī r i e m speciā l i j ā n o o r g a n i z ē p a p i l d u konsu l t āc i j a s u n n o d a r b ī b a s . Nep i e ­
ciešamības gadī jumā vajadzēja izveidot a tsevišķas šīs kategori jas s t u d e n t u g rupas . 
Neska to t i e s uz p r i ekš roc ībām, k ā d a s t ika no t e ik t a s bi jušaj iem s a r k a n a r m i e š i e m , 
Latvijas augs tskolās to skai ts , sākot ies 1 9 4 5 . / 4 6 . , t. i., p i r m a j a m pēcka ra māc ību 
gadam, nebija liels. Par to liecina LPSR izglītības tau tas komisā ra vietnieka ziņojums 
LPSRTKP priekšsēdētāja v ie tn iekam, 4 2 9 kurā teikts, ka LPSR Izglītības tautas komisariā­
t a m pakļautajās mācību ies tādēs mācās 4 3 s tudent i , kur i demobi l izēt i n o Sarkanās 
Armijas. No t i em tikai 10 s tuden t i m ā c ā s LVU. 4 3 0 Minē ta i s d o k u m e n t s n a v da tē t s , 
bet lieta, kurā a t radās šis dokumen t s , a t t iecas uz laika p o s m u no 1 9 4 5 . gada j anvā ra 
4 2 6 O i ibroTax a n n V H Ī I C T H H K O B OTeHecTBeHHoii B O M H U N P N N P N E I N E B B V 3 H H T E X H M K Y \ i b i . 24 M A N 
1944 r. - LVA, 700.f., 7.apr., 1.1., 54.lp. 
4 2 7 O j ibroTax J J J I H V H C I C T H H K O B OTCHecTBeHHOM BoiiHbi, n o c T y n a i o i n n x B Bbicmne yne6Hbie 3aBeae-
H H H M TexHMKyMbi. MocKBa. Nr. 284. - LVA, 700.f, 7.apr., 1.1., 16.1p. 
4 2 8 0 MeponpHflTHH.K n o BbinoJiHeHnio Vi<a3a npe3H/j,MYMA BepxoBHOro C o B e r a CCCP or 25 c e i r r a ō -
p a 1945 r. B oiHomeHHH C T Y J J E H T O B H npenoaaBaTejibCKoro cocraBa ,a,eMo6n.nn3yeMbix m Kpac-
H O H ApMHM. MocKBa. Nr. 499 . - LVA, 700.f, 7.apr., 1.1., 21.Ip. 
4 2 9 LPSR izglītības tautas komisāra ziņojums. Nr. 124. - LVA, 700.f, 7.apr., 4.1., 12.1p. 
4 3 0 Turpat. 
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līdz nove mbr im , t ā t a d jāsec ina , ka tā bija tikai p i rmā demobi l i zē to g rupa . Domā­
j a m s , ka 1 9 4 5 . / 4 6 . m.g. gaitā šīs kategorijas s tuden tu skaits paliel inājās. Apgūstot 
pi lnu mili tārās apmācības kursu Specsagatavošanas katedrā , Universi tātes beidzēj iem 
piešķī ra p i r m o PSRS armi jas v i rsn ieka p a k ā p i - j a u n ā k a i s l e i t n a n t s . 1 9 4 9 . g a d a 
novembrī Baltijas Kara apgaba la š tāba kadru da ļas priekšnieks nosūtīja LVU rek to ram 
vēs tu l i , 4 3 1 kurā ziņoja par virsnieka pakāpes piešķiršanu 10 Universi tātes s tuden t iem, 
kur i mil i tāro s aga t avošanu bija apguvuši 1 9 4 8 . gadā . Specsaga tavošanas ka ted ras 
mācībspēku š ta tā bija četras vietas: ka tedras priekšnieks, vietnieks, vecākais pasnie­
dzējs un pasniedzējs . Algu likmes bija no 1300 līdz 1800 rbļ. m ē n e s ī . 4 3 2 Specsagatavo­
šanas katedra tika likvidēta 1 9 6 1 . gada 5. mar tā . Pavēli par ka tedras darba pār t raukša­
nu izdeva Baltijas Kara a p g a b a l a ka r a spēka p a v ē l n i e k s . 4 3 3 Mil i tāro s aga t avošanu 
Baltijas r eģ iona augs t sko lās a ts tā ja t ikai Kaunas Pol i tehniskajā ins t i tū tā , Tal l inas 
Politehniskajā inst i tūtā, Rīgas Civilās aviācijas insti tūtā un Rīgas Specdienestu aviācijas 
s k o l ā . 4 3 4 1 9 6 1 . g a d a 14. mar t ā ka tedras pr iekšnieks nosūtīja Baltijas kara apgaba la 
š t āba k a d r u d a ļ a s sa raks tu a r pēdē j i em LVU abso lven t i em, k u r i e m tika p iešķi r ta 
virsnieka p a k ā p e . 4 3 5 Sarakstā bija 127 s tuden tu uzvārdi . Specsaga tavošanas ka t ed ra s 
l ikvidēšana ie tekmēja s tuden tu kont ingenta izmaiņas . 
28. tabula 
LU s t u d e n t u k o n t i n g e n t a i z m a i ņ a s 
Dienas nodaļa 
Mācību gads Kopskaits Sievietes % 
1 9 6 0 . / 6 1 . 2449 1651 67,7 
1961 . /62 . 2325 1586 68.2 
1 9 6 2 . / 6 3 . 2289 1568 68,5 
1963 . /64 . 2398 1701 70,9 
1 9 6 4 . / 6 5 . 2485 1853 74,6 
P ro t ams , ka šeit bū tu j ā r u n ā pa r vīriešu īpa tsvara pakāpen i sku s a m a z i n ā š a n o s . 4 3 6 
S t u d e n t u i e s aukšana armijā radīja n e a p m i e r i n ā t ī b u Univers i tā tes māc ībspēku 
r i n d ā s . Tā , p i e m ē r a m , F iz ikas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e s d o c . V. F r i cbe rgs a r 
i e saukšanu armijā saistīja nesekmības pa l ie l ināšanos fakul tā tē : n o II kursa a p m ē r a m 
90 s t u d e n t i e m armi jā esot iesaukt i 24 ; pussemes t r l i z saukumi uz ka ra komisa r i ā tu , 
4 3 1 Omāri KaapoB ripnōajīTHMCKoro BoeHHoro OKpvra 11 Hoa6pH 1949 r. HOM. 02968. - LVA, 1340.f, 
l.a apr., 12.1., l . lp. 
4 3 2 LTpHjioKeHHe HOM. 1 K npHKa3y MHHHcrpa Bbīcniero H cpe/mero cneunajībHoro o6pa30BaHHH 
CCCP OT 22 aeKaōpa 1959 r. HOM. 91-c. - LVA, 1340.f, 1 .a apr., 22.1., 22.1p. 
4 3 3 IlpHKa3 KOMaHayroiuero BOHCKaMH I1PMBBO 13 c ķeBpana 1961 r. HOM. 06281. - LVA, 1340.f, 1. 
a apr., 13.1., l.lp. 
4 3 4 Turpat . 
4 3 5 LVA, 1340.f, l.a apr., 13.1., 109.lp. 
4 3 6 LVA, 1340 f, 10. apr., 47. I. 68 . lpp. 
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medic īn i skās p ā r b a u d e s s l imnīcā u t t . t u rp inā ju š i e s , r e z u l t ā t ā II k u r s a s t u d e n t u 
nesekmība sasn iedzo t 7 0 - 8 0 p r o c e n t u s . 4 3 7 I e s a u c a m o skaits sal īdzinoši nebija liels: 
1 9 6 3 . / 6 4 . m.g . PSRS bruņo ta jos spēkos t ika iesaukt i 1 0 8 s t u d e n t i . 4 3 8 1 9 6 5 . gadā 
mil i tārā s aga tavošana Univers i tā tē tika a t j auno ta ar PSRS Ministru P a d o m e s 1 9 6 5 . 
gada 15. mar t a l ē m u m u . 4 3 9 LPSR Ministru P a d o m e izdeva r ī ko jumu , 4 4 0 kurš paredzēja 
uzsākt s t u d e n t u mil i tāro saga tavošanu Univers i tā tē 1 9 6 5 . gadā , Rīgas Poli tehniskajā 
inst i tūtā 1966 . gadā u n Rīgas Medicīnas ins t i tū tā 1 9 6 8 . gadā . Sākot ar 1 9 6 5 . / 6 6 . 
m.g. , a u g s t ā k o māc ību ies tāžu d ienas , v a k a r a u n nek l ā t i enes s t uden t i uz māc ību 
laiku bija atbrīvoti no i esaukšanas aktīvajā ka rad i enes t ā . T i e m s tuden t i em, kur i savā 
mācību ies tādē n e a p g u v a mil i tārās s aga t avošanas kursu , pēc māc ību be igšanas bija 
v ienu g a d u j ā d i e n PSRS bruņo ta jos spēkos p a r a s t o d ivu g a d u vie tā . J ā sec ina , ka 
Maskavā uzskat i mainījās. Tagad atšķirībā no 1 9 6 1 . g a d a r adās nep iec iešamība pēc 
at t iecīgu noza ru rezerves speciāl is t iem mi l i tā rā kompleksa apka lpošana i . P i r m ā m 
k ā r t ā m tas a t t iecās uz inžen ie r tehn iska jām spec ia l i tā tēm, kuras saist ī tas ar au tono ­
majām vadības s i s t ēmām, ball ist isko raķešu i zmēģ inā jumu u n pa l a i šanas e lekt ro­
i e k ā r t ā m . 4 4 1 LVU m i n ē t a j ā m n o z a r ē m a tb i lda Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes 
s tudent i . S tarp citu, pēc 1 9 6 5 . gada valdības l ē m u m a p i e ņ e m š a n a s s tudējošo vīriešu 
īpatsvars Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē k ļuva pa r visl ielāko U n i v e r s i t ā t ē . 4 4 2 
2 9 . tabula 
Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakultāte s t u d e n t u skaits 
Dienas noda la 
Mācību gads Kopskaits Sievietes % 
1965 . /66 . 681 365 53,6 
1966 . /67 . 871 417 47,9 
1967 . /68 . 980 4 4 7 45,6 
1968 . /69 . 922 412 44,7 
1969 . /70 . 889 350 39,4 
Kopējais vīriešu s t u d e n t u īpatsvars d i e n a s n o d a ļ ā Univers i tā tē arī pa l i e l inā j ā s . 4 4 3 
Minēto specia l i tāšu s t uden t i bija a tbr īvot i arī n o m ā c ī b u n o m e t n ē m Padomju 
armijas ka ra spēka da ļās . LVU Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes mi l i tā rās ka t ed ra s 
beidzēji a tb i lda īpašajam s t a tu sam, ko no te ica PSRS va ld ība . Par to l iecina mil i tārās 
s a g a t a v o š a n a s profils, k u r u fakul tā tes a b s o l v e n t i e m piešķī ra PSRS Augs t ākās u n 
4 3 7 P. Stučkas LVU Padomes 1963.g. 25.februāra sēde. - LVA, 1340.f., 10.apr., 4 0 1 , 148.1p. 
4 3 8 P. Stučkas LVU Padomes 1964.g. 28.septembra sēde. - LVA, 1 3 4 0 1 , 10.apr., 4 7 1 , 68.1p. 
4 3 9 Lēmums Nr. 177-58. - LVA, 1 3 4 0 1 , l.a apr., 2 2 1 , l.lp. 
4 4 0 Lēmums Nr. 271-22. 22.maijā 1965.g. - LVA, 1 3 4 0 1 , l.a apr., 2 2 1 , l.lp. 
441 īlpn;io>KeHne K nyHKTy 2 nono>KeHHa o BOCHHOH H BoeHHOMopcKOM noaroTOBKe CTyaeHTOB 
y4e6Hbix 3aBe^ eHHH 12 oicra6pH 1965 h - LVA, 1 3 4 0 1 , 1 .a apr., 2 2 1 , 11 .Ip. 
4 4 2 Turpat . 
4 4 3 LVA, 1340. f., l.a. apr., 70.1. , 56. Ip. 
8. PSRS mili tāro interešu izpausmes Universitātes mācību darbā 2 8 5 
30. tabula 
S t u d e n š u skaita īpatsvara s a m a z i n ā š a n ā s 
Dienas nodala 
Mācību gads St. skaits Sievietes % 
1965 . /66 . 2651 2016 76,0 
1966 . /67 . 3249 2302 70,9 
1 9 6 7 . / 6 8 . 3637 2472 68,0 
1968 . /69 . 3788 2609 68,9 
1 9 6 9 / 7 0 . 3895 2445 62,8 
v idē jā s s p e c i ā l ā s izg l ī t ības m i n i s t r s : p r o t i , F iz ikas u n m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e s 
absolvent i k ļuva p a r rezerves līnijceltniecības vada k o m a n d i e r i e m . Pārējo fakul tāšu 
mi l i tā ro k a t e d r u beidzēji varēja bū t s t rē lnieku vada komand ie r i , t. i., pa ra s t a saus­
z e m e s kājn ieku v a d a k o m a n d i e r i . Mil i tārās a p m ā c ī b a s o r g a n i z ē š a n a Univers i tā tē 
1 9 6 5 . gadā nodroš inā ja pi lnvēr t īgu studiju p rocesu i e s a u k u m a v e c u m u sasniegu­
šajiem j a u n i e š i e m . Tā tas turpinājās līdz 1 9 8 2 . g a d a m , kad sa skaņā ar PSRS b r u ņ o t o 
spēku ģene rā l š t āba r īkojumu tie jaunieš i , kur i iestājās augs tskolā 1 9 8 2 . gadā , bija 
pak ļau t i i e saukšana i obligātajā ka rad ienes t ā 1 9 8 3 . gada pavasar ī , t. i., pēc p i rmā 
kursa b e i g š a n a s . 4 4 4 Rezul tā tā v iena mācību g a d a laikā vīriešu īpa tsvars Univers i tā tes 
d i enas n o d a ļ ā uzre iz samazinā jās pa r če t r i em p r o c e n t i e m . 4 4 5 
31. tabula 
Studentu īpatsvara s a m a z i n ā š a n ā s 
Māc. gads Kopskaits Sievietes % 
1 9 8 2 . / 8 3 . 5405 3890 72,0 
1983 . / 84 . 5524 4202 76,1 
Militārās saga tavošanas ka tedra Universi tātē tika l ikvidēta 1 9 9 1 . gada j a n v ā r ī . 4 4 6 
Militārās s aga tavošanas pas tāvēšanas laikā Universi tā tē tika sagatavot i 6 7 2 3 PSRS 
Bruņoto spēku rezerves v i r sn iek i , 4 4 7 t. i., a p m ē r a m 27 % no vis iem pēckara Universi­
t ā tes d ienas n o d a ļ a s abso lvent iem (līdz 1990 . g a d a m ) . Viena no PSRS mil i tār is tu 
interešu sfērām Universi tātē bija arī kara rūpniecībai svarīgu zinātnisku darbu izstrādā­
šana . Šajā p rocesā tika iekļauti ta lant īgākie Universi tātes s tudent i . J a u 1 9 6 3 . gadā 
Fizikas un m a t e m ā t i k a s fakultātē aizstāvēja trīs "s lepenos" d i p l o m d a r b u s . 4 4 8 T u r p m ā ­
kajos gados šādas kategorijas s tudentu d ip lomdarbu aizstāvēšanai rīkojumu deva LPSR 
augs tākās u n vidējās speciālās izglītības ministrs . Tā, p i e m ē r a m , 1977 . gada 8. jūni jā 
4 4 4 LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas vēstule Universitātei. - LVA, 1340.f, 1 .a 
apr., 70.1., 56.lp. 
4 4 5 Turpat . 
4 4 6 Rektora pavēle Nr. 246-v no 1990.g. 22.novembra. - LVA, 1340.f, l.a apr., 113.1., 26.1p. 
4 4 7 AKT BcecTopoHHeii npoBepKi i BOCHHOH Karļieapbi JirY - LVA, 1340.f, l.a apr., 113.1., 3.lp. 
4 4 8 MHHHCTepcTBO npocBemeHHfl JICCP. - 700.f.,4.b apr., 2.1, 17.lp. 
2 8 6 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU (1944 -1990 ) 
Fizikas un matemātikas fakultātes studenti lekcija. 
Lekciju vispārīgajā fizikā lasa doc. L. Jansons. 1953. g. 
slēgta valsts eksāmenu komisija tika noteikta Ķīmijas fakultātes s tudenta M. Lakenbaha 
d i p l o m d a r b a a izs tāvēšanai . Komisiju vadīja LPSR ZA Teorē t i skās ķīmijas ins t i tū ta 
direktora vietnieks T. Millers . 4 4 9 S tudentu zinātniskā darba veicināšanai militārajā j omā 
nodibināja pa t ikgadēju Ļeņina komjauna tnes prēmiju. Tā tika piešķirta d a r b a m , kurš 
" . . . d o d i evē ro jamu i egu ld ī jumu m ū s u va l s t s a i z s a r d z ī b ā " . 4 5 0 Darbu izvirzīšana, 
noformēšana un izskatīšana notika pēc kārt ības, ko noteica VĻKJS CK bi ro js . 4 5 1 Prēmijai 
izvirzītos da rbus savukār t izskatīja PSRS Augs tākās u n vidējās speciālās izglītības 
minis t r i jas 1 . n o d a ļ a . 4 5 2 PSRS mi l i tā rās i e s t ādes n e v i en ga tavoja rezerves k a d r u s 
s a v a m mi l i t ā r a j am k o m p l e k s a m , b e t arī i z m a n t o j a s avās i n t e r e sē s t a l a n t ī g ā k o 
Universi tātes audzēkņu in te lektuālo po tenc iā lu . 
9. Absolventi 
Univer s i t ā t e s p r i m ā r ā funkcija bija s a g a t a v o t n e p i e c i e š a m o s spec iā l i s tus ar 
augs tāko izglītību. Speciālistu skaits ar augs tāko izglītību n o 38 ,4 % 1 9 4 1 . gada 1. jan­
vārī palielinājās līdz 40 ,9 % 1959. gada 1. janvār ī no j aun ie šu skaita ar augs tāko u n 
4 4 9 LPSR Augstākās un vidējās speciālās ministrijas pavēle Nr. 5/4 1977.g. 27.maijā. - LVA, 1340.,f, 
l.a apr., 57.1., 9.1p. 
4 5 0 LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. - LVA, 1340.f., 1 .a apr., 52.1., 11 .lp. 
451 Turpat. 
4 5 2 Turpat. 
9. Absolventi 2 8 7 
Mehānikas fakultātes metālgriešanas mašīnu laboratorijā. 1950. gadi 
vidējo speciālo izgl ī t ību. 4 5 3 Šis p i eaugums nebija tik liels, kā lielījās tā laika propa­
gandis t i . Līdz 1958 . gadam, kad LVU tika pievienots Rīgas Pedagoģiskais inst i tūts , 
sagatavoto speciālistu profils bija samērā daudzpus īgs . Pirmajos četros pēckara mācību 
gados visvairāk absolventu bija Medicīnas fakultātē. Noslēdzoties 1 9 4 8 . / 4 9 . m.g. , n o 
2 4 6 4 5 4 Universitātes absolventiem l l l 4 5 5 (45,1 %) bija mediķi. Pēc Medicīnas fakultātes 
a tdal ī šanās no LVU 1950. gadā d ienas noda ļā procentuā l i visvairāk speciālistu bija 
sagatavots tehniskajās fakultātēs - Mehānikas u n Inženiercel tniecības f aku l t ā t ē s . 4 5 6 
Domājams, ka per iodā līdz Rīgas Pedagoģiskā inst i tūta p ievienošanai Universi tātes 
d ienas nodaļas absolventu sadale nebija izteikti or ientēta uz vispārizglītošajām skolām, 
savukārt Universitātes Neklāt ienes nodaļā 1 9 5 0 . / 5 1 . mācību gadā vairāk nekā 50 % 
s tuden tu j au bija skolotāj i , 4 5 7 jo īpaši tas att iecās uz Filoloģijas fakultāti (75 % skolo­
t ā j u ) . 4 5 8 Vakara noda ļā līdz 1 9 5 6 . / 5 7 . m. g. dominēja tehniskās specia l i tā tes . 4 5 9 
4 5 3 Augstākā un vidējā speciālā izglītība Latvijas PSR. Statistisko datu krājums. - Rīga, 1964. - 25. lpp. 
4 5 4 OTHCT Bb i cmero yne6Horo 3aBeaeHHa Ha Hanano 1948/49 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 141.1., 
7. Ip. o. p. 
4 5 5 Turpat. 
456 1951 .g. no 622 studentiem 185 (29,7 %) bija Mehānikas un Inženierceltniecības fakultātes absolventi. 
1957. gadā attiecīgi no 496 absolventiem šīs specialitātes pārstāvēja 164 (33,1 Qo) cilvēki. 
4 5 7 īlpoTOKOJi HOM. 18 3ace.naHHH CoBeTa J i r y OT 26 MapTa 1951 r. -LVA, 1340.f, 10.apr., 18.1., 
102. Ip. o. p . 
4 5 8 Turpat. - 104.1p. 
4 5 9 No 1950./51 .līdz 1956./57. m.g. vakara apmācība notika Mehānikas un Inženierceltniecības 
fakultātēs. 
2 8 8 V STUDENTI UN STUDIJAS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
Pēc Rīgas Pedagoģiskā insti tūta p ievienošanas LVU, kā arī pēc pats tāvīgas Peda­
goģijas u n psiholoģijas ka ted ras izveidošanas 1958 . g a d ā , 4 6 0 past iprinājās t endence 
novirzīt Universi tātes absolventus pedagoģiskajā da rbā . Tas nozīmēja, ka, sākot ar 
1959 . gadu , va i rums Universi tātes beidzēju tika nosūtī t i LPSR Izglītības ministrijas 
rīcībā. 1960 . gadā 61 % 4 6 1 no LVU absolvent iem tika norīkoti da rbā pa r skolotājiem 
vispārizglītojošajās skolās, 1961 .gadā - attiecīgi 56 % , 4 6 2 be t 1962 . gadā - 79 % . 4 6 3 
Vairums LVU dienas noda ļas absolventu, kuri t ika nosūt ī t i uz skolām, bija Vēstures 
un filoloģijas fakultātes beidzēji. LVU mācību daļas prorektors doc . V. Millers 1962. 
g a d ā Unive r s i t ā t e s P a d o m e s s ēdē norād ī ja , k a V ē s t u r e s u n filoloģijas faku l tā tes 
audzēkņ i gandr īz s imtprocent īgi tiek noz īmēt i da rbā s k o l ā s , 4 6 4 be t tuvākajos gados 
Universi tāte LPSR Izglītības ministrijai dos līdz 80 % a b s o l v e n t u . 4 6 5 Dienas nodaļas 
absolventi ne labprā t p i e ņ ē m a sadales no te ikumus . Ne visi j a u n i e speciālisti bija gatavi 
doties da rbā , ko t iem noteica valsts sadale . Dažbrīd iz raudzī tā da rba vieta bija noma ļa 
l a u k u sko l iņa , k u r a j a u n a j a m spec i ā l i s t am nebi ja g a t a v a r ad ī t n o r m ā l u s dz īves 
apstākļus . Daudzi LVU absolvent i mēģināja izvairīties n o ierādītajām da rba vie tām. 
Katru g a d u LVU P a d o m e s s ēdēs tās locekļ i a t z īmē ja Un ive r s i t ā t e s a b s o l v e n t u 
nevē lēšanos s t r ādā t skolās . No 2 6 0 LVU abso lven t i em, kur i bija nor īkot i d a r b a m 
skolās 1960 . gadā , savās da rba vietās nebija ieradušies 1 9 4 6 6 (7 ,3 %) cilvēki. Ar laiku 
šim p rocen tam bija t endence palielināties: 1968 . gadā no 121 (46 ,9 %) d ienas nodaļas 
absolventiem ar norīkojumu uz skolām 3 1 4 6 7 (25 ,6 %) ignorēja sadales l ēmumu, 1969. 
g a d ā a t t iec īg i no 86 ( 2 2 , 5 % ) t ā d u bija 2 6 4 6 8 ( 3 0 , 2 % ) . Kā r e d z a m s , a r g a d i e m 
samazinājās nor īkojumu skaits skolotāju d a r b a m , savukār t palielinājās to absolventu 
procents , kuri izvairījās s t rādā t skolā. J ā m i n arī 1948 . gada 29 . maijā p ieņemta is PSRS 
Ministru P a d o m e s r īko jums , 4 6 9 kurš noteica j auna j i em speciāl ist iem obligāti u n laikus 
ierasties nozīmētajās d a r b a vietās u n a t s t rādā t tajās trīs gadus . Pie t a m jāa tz īmē , ka 
par izvairīšanos no note iktās darbavietas vainīgais saskaņā ar minē to r īkojumu bija 
krimināli sodāms . Tomēr n a v ziņu, ka no Universi tātes absolvent iem kāds b ū t u tādā 
veidā cietis. Visdrīzāk 1948 . gada rīkojums t ika p ieņemts , izpildot īpašos tā saucamās 
Vissavienības sadales no te ikumus . Šī sadale 4 0 . gadu beigās u n 50 . gadu pirmajā pusē 
skāra Universi tāt i be igušos inženierus , m e h ā n i ķ u s u n ģeologus , no kur i em daudz i 
tika nosūtīt i da rbā ā rpus Latvijas. Viss iepriekš teiktais ir a t t iec ināms uz d ienas noda ļu . 
Neklāt ienes u n vakara izglītības a p m ā c ī b a pā r sva rā bija valsts u z ņ ē m u m o s nodar­
bināto apmācības forma. Līdz ar to diskusijas pa r valsts sadali LVU P a d o m e s sēdēs 
bija a t t i ec ināmas tikai uz d ienas noda ļas absolvent iem. S a p r o t a m a LVU orientācija 
pedagoģisko kadru sagatavošanā. Tā bija viena no PSRS Augstākās u n vidējās speciālās 
4 6 0 Stradiņš J. LU svarīgāko notikumu hronika. - 79.Ip. 
4 6 1 LVU sēde 1962.g. 24.decembrī. Doc. V. Millera ziņojums. - LVA, 1340.f., 10.apr., 39.1., 299.lp. 
4 6 2 Turpat. 
4 6 3 Turpat. 
4 6 4 Turpat. 
4 6 5 Turpat. 
4 6 6 LVU Padomes sēde 1960.g. 21.novembrī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 32.1., 218.Ip. 
4 6 7 LVU Padomes sēde 1970.g. 26.janvārl. - LVA, 1340.f., 10.apr., 108.1., 83.lp. 
4 6 8 Turpat. 
4 6 9 Lēmums Nr. 1840. - LVA, 700.f., 4.apr., 2.I., 5.1p. 
9. Absolventi 2 8 9 
izgl ī t ības min is t r i j as vad l īn i j ām. A t s a u k s m e s šajā 
laika posmā (līdz 60 . gadu beigām) par LVU sagatavo­
ta j iem v idussko lu p e d a g o g i e m nebi ja l aba s . LPSR 
Izglītības minis t ra vietniece A. Liepiņa LVU P a d o m e s 
sēdē 1970 . gada 2 6 . janvār i norādīja, ka "Universitāti 
beigušie speciālisti atšķiras uz slikto pusi, sal īdzinot 
ar LPSR pedagoģisko insti tūtu be idzē j iem" . 4 7 0 Tas ari 
bija s a p r o t a m s , j o LVU a p g ū s t a m o p r o g r a m m u u n 
specia l izāc i ju a p g ū š a n ā 6 0 . g a d o s p e d a g o ģ i s k ā s 
disciplīnas nebija pr ior i tāras . Padzi ļ ināta pedagoģi jas 
un psiholoģijas apgūšana LVU sākās tikai 1 9 7 3 . / 7 4 . 
mācību gadā - s ā k u m ā ar t rešo k u r s u . 4 7 1 
Tajā pašā laikā absolventu sadalī jums skolām 70. 
gados manāmi samazinājās salīdzinājumā ar 60 . gadu 
b e i g ā m . Ja 1 9 6 8 . g a d ā n o 2 7 7 4 7 2 ab so lven t i em uz 
skolu norīkoja 1 2 1 4 7 3 (43 ,7 % ) , t ad 1 9 7 7 . g a d ā n o 
5 9 4 4 7 4 absolvent iem attiecīgi uz skolām nosūtīja 187 
( 2 6 , 9 % ) 4 7 5 c i lvēkus . No v i sām LPSR a u g s t s k o l ā m 
1 9 7 7 . g a d ā LVU d e v u m s Izglī t ības minis tr i ja i bija 
32 ,6 % 4 7 6 speciālistu ar augs tāko izglītību. Tā tad 70 . PSRS augstskolu 
gadu beigās a p m ē r a m viena t rešā daļa j a u n o peda - absolventu nozīme 
g o g u t ika s a g a t a v o t a LVU. N o 1 9 7 f . l īdz 1 9 8 0 . 
g a d a m uz skolām tika nosūtīti 9 0 7 4 7 7 (24,1 %) LVU absolventi . 1982 . gadā Universitātē 
a tvēra Pedagoģijas fakultāti. Zīmīgi, ka tas not ika pirms t am, kad 1985 . gada 19. jū­
lijā iznāca PSRS Augstākās u n vidējās speciālās izglītības ministrijas instrukcija pa r 
pedagoģisko (noda ļu ) fakultāšu organizēšanu PSRS un ive r s i t ā t ē s . 4 7 8 Bez t a m 1985 . 
g a d a 2 5 . m a r t ā Univers i tā tes P a d o m e p i e ņ ē m a l ē m u m u p a r Pedagoģi jas n o d a ļ a s 
izveidošanu LVU. 4 7 9 Tās uzdevums bija koordinēt skolotāju saga tavošanu Universi tātē. 
Skolotājus t agad gatavoja pēc atsevišķiem mācību p lān iem, kuri paredzēja pas t ipr ināt 
pedagoģiskā cikla disciplīnu apgūšanu u n nepā r t r auk tu pedagoģisko praksi . Sākot a r 
1 9 8 5 . / 8 6 . mācību gadu tika pa redzē t a atsevišķa s tuden tu u z ņ e m š a n a pedagoģiskajās 
n o d a ļ ā s . Šīs n o d a ļ a s bija j ā a t v e r Bioloģijas, Ģeogrāf i jas , Vēs tu re s u n filozofijas, 
4 7 0 LVU Padomes sēde 1970.g. 26.janvārī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 108.1., 83.1p. 
4 7 1 Universitātes s tudentu pedagoģiskās un psiholoģiskās sagatavošanas uzlabošanas plāns ( 1 9 7 3 -
1975.g.). LVU Padomes sēde 1973.g. 26.martā. - LVA, 1340.f, 10.apr., 120.1., 230.1p. 
4 7 2 OTHCT Bbicuiero yHe6Horo 3aBejļeHHa Ha Hanano 1968/69 vn.r. LVA, 1340.f, 12.apr., 306.1., 4.lp. 
4 7 3 LVU Padomes sēde 1970.g. 26.janvārī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 108.1., 83.1p. 
474 OrHer Bbicuiero yHe6Horo 3aBe,aeHiw Ha Hanano 1977/78 yn.r. - LVA, 1340.f, 12.apr., 309.L, 7. -9. lp. 
4 7 5 LVU Padomes sēde 1978.g. 29.maijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 136.1., 131.Ip. 
4 7 6 Turpat . 
4 7 7 LVU Padomes sēde 1984.g. 25.jūnijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 178.1., 184.1p. 
4 7 8 HHCTpvKTHBHoe nHCbMo MnHHCTepcTBa Bbicuiero H cpef lHero cneunajībHoro o6pa30BaHHS 
CCCP OT 19 HIOJIH 1985 r. - BiojuieTeHb MHHHcrepcTBa Bbicmero H cpe/JHero cneuHajībHoro 
o6pa30BaHHa CCCP. 1985 r . -HoM. 7 . - 18.lpp. 
4 7 9 O co3JjaHHH nenarorHHecKoro oxaejieHH5i. - LVA, 1340.f., 10.apr., 181.1., 128.lp. 
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Filoloģijas, Fizikas u n m a t e m ā t i k a s , Ķīmijas u n Svešva lodu faku l tā tes d i e n a s u n 
neklā t ienes noda ļās . LVU Pedagoģi jas noda ļ a organiza tor i sk i apvienoja minēta jās 
fakul tā tēs Pedagoģi jas fakul tāt i , T a u t a s izglī t ības o r g a n i z a t o r u s a g a t a v o š a n a s u n 
kvalifikācijas celšanas fakultāti u n Pedagoģijas u n psiholoģijas k a t e d r u . 4 8 0 Pedagogu 
sagatavošana 80 . gados kļuva par vienu no svarīgākajām PSRS universi tāšu funkcijām. 
Par to liecina arī stipendiju izmaksas, kuras , sākot ar 1986 . gadu , pedagoģijas (nodaļu) 
fakul tāšu s t u d e n t i e m t ika pa l i e l inā ta s p a r 10 rbļ . m ē n e s ī . 4 8 1 Lai g a n n o d i b i n ā j a 
Pedagoģijas fakultāti, 80 . gados sagatavoto skolotāju īpatsvars sa l īdzinājumā ar 70 . 
gad iem n e d a u d z samazinājās . No 1 9 8 1 . līdz 1984 . g a d a m no 3 6 9 0 4 8 2 Universi tātes 
d ienas nodaļas absolvent iem 8 6 0 4 8 3 (23 ,3 %) bija norīkoti uz skolām. 8 0 . gadu beigās 
LVU beidza j a u ap tuveni 20 % topošo sko lo tā ju . 4 8 4 Bez Izglītības ministrijas Univer­
si tāte a r saviem absolvent iem nodrošināja arī d a u d z a s ci tas noza res . Te var minē t 
LPSR Vals ts s t a t i s t ikas komi t e ju , LPSR A g r o r ū p n i e c ī b a s k o m i t e j u , Ce l tn i ec ības 
ministriju, LPSR Arhīvu pārvaldi , VEF, Aizsardzības ministr i ju u t t . Ik g a d u s j a u n i e 
speciālisti t ika atstāt i arī d a r b a m Universi tā tē . 70 . gadu beigās Universi tātes vadībai 
nācās saskart ies ar z i n ā m ā m grūt ībām s t u d e n t u sadalē . Tā, p i e m ē r a m , noslēdzot ies 
1 9 7 4 . / 7 5 . mācību g a d a m , radās sarežģījumi a r Svešvalodu fakultātes franču valodas 
spec ia l i t ā tes a b s o l v e n t i e m . Net ika d a r b ā n o z ī m ē t i a p m ē r a m 3 0 k r i evu p l ū s m a s 
filologi. Tos at teicās p i eņemt Grāma tu pa lā ta u n bibl iotēkas, kur varēja s t rādā t tikai 
l a tv iešu v a l o d a s p r a t ē j i . 4 8 5 Šīs p r o b l ē m a s a r l a iku p i e a u g a . 1 9 8 1 . g a d ā n o 8 8 8 
absolvent iem tika noz īmēt i tikai 7 3 2 . 4 8 6 Daudzas ministrijas u n organizācijas at teicās 
no Universi tātes absolvent iem vakan to vietu u n nep iec iešamās apdzīvojamās plat ības 
t r ūkuma dēļ . Tādējādi 7 0 . / 8 0 . gadu mijā parādī jās p i rmie s imptomi , kas norādīja uz 
z i n ā m u speciālistu "pārprodukci ju" . Univers i tā tes vadība bija spiesta mek lē t ceļus, 
kā risināt šo d raud īgo situāciju. Tika izveidota t.s. mē rķsaga t avošanas p r o g r a m m a . 
Saskaņā ar to n o 1984 . l īdz 1 9 8 8 . g a d a m tika nos lēg t i 17 l īgumi a r minis t r i jām, 
r ažošanas apv ien ībām u. c. o rgan izāc i jām pa r speciāl is tu s a g a t a v o š a n u . 4 8 7 Līgumi 
paredzēja , ka no 1988 . līdz 1995 . g a d a m ir j ā saga tavo 7 4 8 speciā l i s t i . 4 8 8 Vienlaikus 
ar l īgumu nos lēgšanu va i rākos u z ņ ē m u m o s u n ies tādēs bija izveidotas profilējošo 
ka tedru filiāles. Tā, p i e m ē r a m , PSRS vēs tures ka ted ras filiāle tika o rgan izē ta LPSR 
Centrālajā Valsts Vēstures a r h ī v ā , 4 8 9 Organiskās ķīmijas ka tedras filiāle tika izveidota 
4 8 0 O ccoaaHHH neaaroniHecKoro OTn,ejieHH$i. - LVA, 1340.f., 10.apr., 181.1., 129.Ip. 
481 IlpHKa3 MnHircTepcTBa B b i c m e r o H cpeflHero cneuHajībHoro o6pa30BaHH« CCCP OT 7 anpena 
1986 r., HOM. 224. - EKMJieTeHb MHHHerepcTBa Bbiciuero H cpcaHenTO cnemianbHoro o6pa30Ba-
HHH CCCP. - 1986. - HOM. 7. - 37.1pp. 
4 8 2 Pacnpeae;ieHnecryaeHTOB noKypcaM H cnemīajībHOCTflM Ha 1 oicra6pa 1981,1982,1983,1984 r. -
LVA, 1340.f., 12.apr., 322., 323. , 324., 399.I. 
4 8 3 LVU Padomes sēde 1984.g. 25.jūnijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 178.1., 184.1p. 
4 8 4 LVU Padomes sēde 1988.g. 30.maijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 194.1., 95.1p. 
4 8 5 LVU Padomes sēde 1976.g. 26.aprīli. - LVA, 1340.f., 10.apr., 130.lieta, 250.lp. 
4 8 6 LVU Padomes sēde 1982.g. 22.februārī. - LVA, 1340.f., 10.apr., 158.1., 115.lp. 
4 8 7 Pār jauno speciālistu mērķsagatavoianas pilnveidojami. LVU Padomes sēde 1988.g. 25.aprilī. -
LVA, 1340.f., 10.apr., 194.1., 11.Ip. 
4 8 8 Turpat . 
4 8 9 LVU Padomes lēmums 1986.g. 30.jūnijā. - LVA, 1340.f., 10.apr., 186.1., 15.lp. 
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uz LPSR ZA Organiskās sintēzes insti tūta b ā z e s , 4 9 0 Statistikas u n demogrāfi jas ka tedra 
izveidoja s avu filiāli LPSR Cen t rā l a j ā s t a t i s t ikas p ā r v a l d ē , 4 9 1 LPSR P r o k u r a t ū r ā 
noorganizēja Krimināltiesību, kr iminālprocesa u n kriminālistikas ka tedras fi l iāli , 4 9 2 be t 
Finansu u n kredī ta ka tedras filiāli a tvēra PSRS Valsts bankas Maskavas n o d a ļ ā 4 9 3 u t t . 
Nos lēg ta jos l ī g u m o s bija p a r e d z ē t a s a m a k s a Unive r s i t ā t e i p a r s a g a t a v o t a j i e m 
speciālistiem, kā ari dažāda veida saimnieciska pa l īdz ība . 4 9 4 T o m ē r mērķsaga tavošanas 
l īgumi tikai daļēji atrisināja sadales problēmas . Vēlamo 50 % vietā n o kopējā s t uden tu 
skaita mērķsaga tavošana aptvēra tikai 13 % s t u d e n t u . 4 9 5 1988 . gadā n o 6 1 9 d ienas 
n o d a ļ a s a b s o l v e n t i e m m ē r ķ s a g a t a v o š a n a s l ī gumi bija t ikai a r 1 4 0 4 9 6 ( 2 2 , 6 %) 
Univers i tā tes be idzē j i em. Jāsec ina , ka 8 0 . g a d u be igās Univers i t ā tes vad ība i bija 
j āsaskaras ar n o p i e t n ā m p r o b l ē m ā m absolventu sadalē . Faktiski j a u toreiz augs tāko 
izglītību apl iecinoša d ip loma iegūšana negaran tē ja Universi tātes abso lven tam labu 
d a r b a v ie tu . Būt ībā 80 . g a d u noga lē Univers i tā te i nebija pe r spek t īvas , z inā tn iski 
p a m a t o t a s spec iā l i s tu s a g a t a v o š a n a s p r o g r a m m a s a tb i l s toš i j a u n a i spec iā l i s tu 
nomenk la tū r a i u n t au ta s saimniecības s t r u k t ū r a i . 4 9 7 Runājot pa r absolventu kopējo 
skaitu laika p o s m ā no 1945 . līdz 1990. gadam, r e d z a m ka Universi tātes d ienas noda ļu 
p a b e i d z a va i r āk n e k ā 2 6 0 0 0 speciāl is tu , n e k l ā t i e n ē t ika s a g a t a v o t s pār i 12 0 0 0 
speciālistu u n v a k a r a noda ļā vairāk par 6 0 0 0 spec iā l i s tu . 4 9 8 Tādējādi apska tāmajā 
laika posmā Universi tāte sagatavoja a p m ē r a m 4 5 0 0 0 speciālistu ar augs tāko izglītību. 
Visiem Universi tā tes absolvent iem pēc kompart i jas ieceres, kā redzēs im VII noda ļā , 
bija j ā b ū t kompar t i j a s b i ed r i em vai v ismaz komjaun ieš iem. Absolvent i bez b i ed ra 
kar tes tika uzskat ī t i par brāķi . Taču ari ar adminis t ra t īv iem p a s ā k u m i e m šo "brāķi" 
Universi tā tei pilnīgi novērs t ne izdevās . 
V a r a m secināt , ka Universi tā tes s tudent i bija pakļaut i l ie lam poli t iskajam, ideolo­
ģiskajam u n e k o n o m i s k a j a m sp ied ienam, ko veica to ta l i t ā rā okupāci jas va ra . Taču 
okupāci jas g a d o s Univers i tā t i be idza a p m ē r a m 4 5 0 0 0 abso lven tu . Viņu d e v u m u 
Latvijas ku l tū ra i , izglītībai, z inā tne i , sa imniec ība i , pā rva lde i , p r o t a m s , no te ica n e 
t ikai studiju dz i ļ ums vai sek lums, be t arī v iņu person iskā apdāv inā t ība vai n e a p d ā -
vinā t lba . Rezu l t ā t ā ar pi lnu pār l iecību jāa tz īs t , ka LVU kā Latvijas PSR ga lvenā u n 
l ie lākā a u g s t s k o l a ari okupāc i jas gados objekt īvi bija Latvijas u n la tv iešu t a u t a s 
ku l tū ras uz tu rē tā j a . Rezu l tā tā okupāci jas va ra - ar r e t i em i z ņ ē m u m i e m - faktiski 
n e s a s n i e d z a s avu mērķ i : s aga t avo t Univers i tā tē "idejiski pā r l i ec inā tus" k a d r u s a r 
a u g s t ā k o izglī t ību. 
4 9 0 LVU Padomes lēmums 1986.g. 29.septembrī - LVA, 1340.f, 10.apr., 187.1. , 96.1p. 
491 LVU Padomes lēmums 1986.g. 24.septembrī. - LVA, 1340.f, 10.apr., 188.1. , 79. lp. 
4 9 2 LVU Padomes lēmums 1986.g. 29.decembri. - LVA, 1340.f, 10.apr., 188.1. , 182.Ip. 
4 9 3 Turpat. - 185.lp. 
4 9 4 Par jaunu speciālistu mērķsagatavošanas pilnveidošanu. LVU Padomes sēde 1988.g. 25.aprīlī. -
LVA, 1340.f, 10.apr., 194.1. , 11.Ip. 
4 9 5 Turpat . 
4 9 6 Turpat . 
4 9 7 Turpat. - 13.1p. 
4 9 8 Dati sagatavoti, balstoties uz LVA 1340.fonda 12.un 14.aprakstiem, kā arī dokumentu: JlaTBMH-
CKHH rocvHiiBepciiTeT K 50-jie™io OKTj)6p«. - LVA, 1340.f, 10.apr., 100.1., 91.Ip. 
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Okupācijas gados Latvijas Valsts universitāti ir beiguši ap četrdesmit tūkstoši 
absolventu. Daudzi LVU absolventi turpina strādāt Universitātē. 
Pēc Otrā pasaules kara Universitātē jau ir izveidojušās zinātnieku dzimtas. Šajā 
ziņā bagātākās ir eksaktās un dabas zinātnes. Pēctecību zinātnes un pedagoģiskā 
darbā ir saglabājusi Fizikas un matemātikas fakultāte, kurā pazīstamākā ir profesora 
Ludviga Jansona ( 1 9 0 9 - 1 9 5 8 ) dzimta. Fiziķe bija arī viņa dzīvesbiedre Anna Jansone 
( 1 9 0 8 - 1 9 8 7 ) . Abi dēli - Māris Jansons ( 1 9 3 6 - 1 9 9 7 ) un Jānis Jansons savu zināt­
nisko un pedagoģisko darbu ir veltījuši Universitātei. Bioloģijas fakultāte pamatoti 
var lepoties ar vairākām zinātnieku un mācībspēku dz imtām. Profesors Rihards 
Kondratovičs savu mūža zinātnisko darbu ir ieguldījis rododendru selekcijā un 
audzēšanā. Profesoru radošajā darbā atbalsta viņa dzīvesbiedre bioloģe Skaidrīte 
Kondratoviča, un vecāku iesākto zinātnisko darbu sekmīgi turpina dēls asociētais 
profesors Uldis Kondratovičs. Bioloģijas z inātnei savu darbu veltījuši profesors 
Gunārs Andrušaitis un viņa dzīvesbiedre Rūta Andrušaite, vecāku gaitās iet dēls 
Andris Andrušaitis - LU Hidroekoloģijas institūta direktors. Biologs profesors Indriķis 
Muižnieks ir Bioloģijas fakultātes dekāns, biologs docents Alfons Piterāns audzina 
jauno biologu paaudzi, bet viņa dēls Andris Piterāns ir pievērsies dabaszinātņu 
vēstures saglabāšanai. Asociētais profesors Jānis Priednieks ir Zooloģijas un ģenētikas 
katedras vadītājs. 
Fizikas zinātnei savas plašās zināšanas atdod profesors Mārcis Auziņš, vienlaikus 
veicot arī LU Senāta priekšsēdētāja pienākumus. Fizikas un matemātikas fakultātes 
dekāns un LU Finansu budžeta komisijas priekšsēdētājs ir docents Ojārs Judrups. 
Habilitētais fizikas doktors profesors Juris Zaķis ir pirmais pēckara gados likumīgi 
ievēlētais Latvijas Universitātes rektors. Optometrijas speciālists habilitētais fizikas 
doktors Ivars Lācis ir Latvijas Universitātes zinātņu prorektors. Fiziķis ir ari LU 
direktors Atis Peičs. 
Latvijas Valsts universitāti beidzis habilitētais ķīmijas doktors un izcilais zinātnes 
vēstures speciālists Jānis Stradiņš. 
Astronomu vidu pazīstami ir LVU absolventi Arturs Balklavs-Grlnhofs - Astrono­
mijas institūta direktors un Ilgonis Vilks - pedagogs un vairāku mācību grāmatu 
autors. LVU absolvents profesors Agnis Andžāns vada neklāt ienes matemātikas 
skolu, piesaistot jaunatni nopietnajai matemātikas zinātnei. Par pedagoģisko un 
zinātnisko darbu profesors A. Andžāns apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Ģeogrā­
fijas un Zemes zinātņu fakultāti vada vides zinātnes speciālists ķīmiķis profesors 
Māris Klavinš. 
Jaunā paaudze ir ienākusi arī ekonomikas z inātnē. Ekonomikas fakultātes 
absolvents, statistikas un demogrāfisko pētījumu speciālists profesors Juris Krūmiņš 
ir Latvijas Univers i tātes mācību prorektors u n Latvijas Augstskolu profesoru 
asociācijas prezidents. Zinātnisko un pedagoģisko darbu ekonomikas j o m ā veic 
profesors Pēteris Zvidriņš; profesore Žanete Ilmete ir LU Pašvaldību un projektu 
vadības centra direktore. 
9. Absolventi 2 9 3 
LU mācību prorektors Juris Krūmiņš, LU rektors Juris Zaķis, 
LU z inātņu prorektors Ivars Lācis 
LU d irektors 
Atis Peičs 
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Vēsturn ieku p a a u d z e padomju oku­
pācijas gados veidojās sarežģīt i , t omēr 
tā saglabāja vēs tu rn ieku labākās tradī­
cijas. Nopie tn i vēs tures pētnieki ir habi­
l i tēt ie vēs tures doktor i profesors Valdis 
Bērziņš, profesors Andris Caune , profe­
sors Inesis Fe ldmanis , profesors Ēvalds 
Mugurēvičs , profesors Aivars S t ranga , 
profesors Alberts Varslavāns, profesors 
Andrejs Vasks. 
Fi lo loģi jas f a k u l t ā t e s a b s o l v e n t i 
v i e n m ē r ir t iekušies saglabāt u n attīstīt 
n a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s v ē r t ī b a s , s a r g ā t , 
k o p t u n m ā c ī t c ienī t l a tv iešu v a l o d u . 
Latviešu va lodas izpētei d a u d z u s gadus 
vel t ī juš i p r o f e s o r e M a r t a R u d z l t e 
( 1 9 2 4 - 1 9 9 6 ) , p ro feso r s Ar tu r s Ozols 
( 1 9 1 2 - 1 9 6 4 ) , d o c e n t e Dzint ra Paegle , 
Filoloģijas f aku l t ā t e s d e k ā n e d o c e n t e 
Dace Lūse, d o c e n t e Tat jana Liguta. 
Vairāki Latvijas Valsts univers i tā tes 
a b s o l v e n t i s t r ā d ā a tb i ld īgā Latvi jas Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 
va ls ts d a r b ā . Gunt i s Ulmanis , Latvijas Dr. habil. chem. akadēmiķis 
Valsts p r e z i d e n t s no 1 9 9 3 . līdz 1 9 9 9 . J ā n i s Stradiņš 
g a d a m , - Ekonomikas fakul tātes 1 9 6 3 . 
g a d a abso lven t s . Pi rmie Latvijas minis t ru p rez iden t i bijuši Latvijas Valsts univer­
s i tā tes absolvent i Ivars Godman i s , Valdis Birkavs, Gun ta r s Krasts. 
Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes abso lven t s Einārs Repše ir Latvijas Bankas 
p rez iden t s kopš 1 9 9 1 . gada . 
Latvijas Valsts univers i tā tes absolvent i bijuši aktīvi Latvijas nac ionā lās a tdz im­
š a n a s kus t ības da l ībn iek i . Viņu v idū - žu rnā l i s t s Dainis ī vāns , ju r i s t i - R o m ā n s 
Apsit is , I lmārs Bišers, Aivars Endz iņš , Tālavs J u n d z i s , Andr i s P lo tn ieks . Latvijas 
Tau ta s frontes Universi tā tes noda ļu vadīja Andrejs Pantē ļe jevs . Var droši apgalvot , 
ka LU ir s aga tavo jus i k a t r u o t r o pol i t i skās e l i tes p ā r s t ā v i - S a e i m a s d e p u t ā t u s , 
min i s t rus , p i l sē tu u n l auku pašva ld ību d a r b i n i e k u s . T a č u vēl noz īmīgākas ir tās 
gar īgās vēr t ības , kuras LU ir spējusi sniegt sav iem abso lven t i em u n bez k u r ā m nav 
i e d o m ā j a m a m ū s u ku l tū ras , ekonomikas u n pol i t ikas at t īs t ība. 
2 9 6 
VI 
ZINĀTNISKAIS DARBS LVU 
( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
1. Zinātniskā darba organizēšana 
Univers i tā tes z inātniskais da rbs ir ne v ien l iec inājums pa r tās māc ibu korpusa 
augs to z inā tn i sko l īmeni , b e t arī a k a d ē m i s k o s tudi ju n o d r o š i n ā j u m s u n garant i ja 
augs tskolas v ie tē jam u n s t a rp tau t i ska jam p res t i žam. 
Runājot p a r LVU māc ību korpusu IV noda ļā , n ā c ā m pie secinājuma, ka daļa LU 
z i n ā t n i e k u , tuvojo t ies s a r k a n a r m i j a i , 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . g a d ā d e v ā s t r i m d ā , b e t da ļ a 
pal ikušo mācībspēku pol i t isko represi ju dē ļ no d a r b a Univers i tā tē t ika atbrīvoti . 
J a u n ā LVU mācību ko rpusa z inātn iskās mazspē jas r ezu l t ā t ā z inātniskais darbs 
pat iesībā apsīka. Zinātniskā darba mazprodukt iv i t ā tes cēlonis bija arī šī d a r b a zemais 
o rgan iza to r i ska i s l īmenis , pā r l i eku lielā b i rokrā t i j a u n citi aps tāk l i . LVU z inā tne 
turpināja pas tāvē t , tā sakot , "uz veco t a u k u rēķina". 1 9 4 4 . / 1 9 4 5 . māc ību gadā LVU 
u n tai pak ļ au t ā s zinātniski pētnieciskās ies tādes s t rādā ja pie 108 p r o b l ē m ā m , 1 kas 
bija sadal ī tas 3 3 2 t ēmās . Tas nozīmēja , ka pie ka t ras p r o b l ē m a s s t rādāja c a u r m ē r ā 
trīs mācībspēki . To apliecināja LVU I z inā tn i skā konference 1 9 4 5 . gada jūli jā, kurā 
nolasīja 78 referā tus . Dažās sēdēs piedalī jās arī LK(b)P CK pārstāvji . Iesp iešanā bija 
nodo t a prof. J. Endzel īna d a r b a "Baltu filoloģija" da ļ a (6 au to r loksnes ) u n LVU I 
z inā tn iskās sesijas īsi kopsav i lkumi (6 ,26 a u t o r l o k s n e s ) . 2 
Viens no lielākajiem projekt iem, k u r u aps t ipr ināja LKP CK 1 9 4 8 . g a d a 1 3 . - 1 6 . 
j a n v ā r a biroja l ē m u m s , 3 bija darbs pa r Latvijas e k o n o m i s k o u n filozofisko d o m u . 
P a r a u t o r u ko lek t īva v a d ī t ā j u a p s t i p r i n ā j a prof. M. K a d e k u . Līdz 1 9 4 8 . g a d a 
1. m a r t a m bija j ā i z s t r ādā pē t ī juma projekts u n j ā i e sn i edz aps t i p r ināšana i LK(b)P 
CK, be t da rbs j āpabe idz l īdz 1948 . gada 1. d e c e m b r i m . Šis projekts bija Maskavas 
t o r e i zē j ā s k a m p a ņ a s a t s p u l g s , lai g a n l ē m u m u bija pa raks t ī j i s J. K a l n b ē r z i ņ š . 
1 Četrās tehniskās fakultātēs - 32 problēmas, astoņās humanitārās fakultātēs - 42 problēmas, 
Medicīnas fakultātē - 34 problēmas. 
2 LVA, 1340. f., 10. apr., 51.1. , 23 . Ip. 
3 LVA PA, 101.f., 7. apr., 33 .1 . 
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Prof. M. Kadeks nebija speciālists Latvi­
j a s ekonomiskās u n sabiedr iskās d o m a s 
j a u t ā j u m o s . Bez t a m nevienu m o n o g r ā ­
fisku pēt ī jumu, p a t ar toreiz v isvarenās 
LK(b)P CK a tba l s tu , gada laikā nebija 
i e s p ē j a m s s a g a t a v o t . Tā šis d a r b s arī 
ne t ika saga tavo t s . 
Vai rāk iem LVU h u m a n i t ā r o z inā tņu 
m ā c ī b s p ē k i e m t ika u z d o t s i z s t r ā d ā t 
p s e i d o z i n ā t n i s k a s t ē m a s . Vēs tu re s fa­
ku l t ā t ē J. Veinbergs s t rādāja pie t ē m a s 
"Padomju t au t a s morā l i poli t iskā vienī­
ba" , Briedēs d a r b a t ema t s bija "Staļ ina 
d a r b i p a r v a l o d n i e c ī b u " , b e t S. Jefre-
movs u n A. Fituņi gad iem ilgi it kā pētīja 
t ē m u "Ļeņ ins u n S ta ļ ins p a r d e k a -
b r i s t i e m " . 4 Latvijas ga lvenais cenzors , 
t. s. Glavlita p r iekšnieks J. J a u n d z e m s , 
bija LVU Marks i sma- ļeņ in i sma ka tedras 
pasn iedzē j s . Viņa z inā tn iskā d a r b a tē­
m a bija "Preses brīvības i e r o b e ž o š a n a 
buržuāz i ska jā Latvijā". 5 J a va r t icēt at­
s k a i t e i p a r 1 9 5 0 . / 5 1 . m ā c ī b u g a d u , 6 
Univers i tā tes h u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u mā-
c ībspēk i a r p a š u z i n ā t n e s p r o r e k t o r u , j u r i d i s k o z i n ā t ņ u d o k t o r u A. S t a lgev i ču 
g a l v e n o k ā r t s t r ā d ā j a p ie t. s. s t a ļ i n i skās t e m a t i k a s . Prof. A. S ta lgev ičs pēt ī ja 
p r o b l ē m u "J. V. Sta ļ ina i zs t rādā tā pabe ig tā u n pi lnīgā sociālist iskās valsts mācība" . 
Staļ iniskā t e m a t i k a vēs turē , e k o n o m i k ā , pa t bioloģijā u . c. z inā tnēs Univers i tā tes 
a t ska i tē uzraks t ī ta uz k ā d ā m tr i jām m a š ī n r a k s t a l appusēm. 
Pēc pašas o rgan izē tās u n veiktās "buržuāz isko speciāl is tu" poli t iskās "izt īr īšanas" 
n o LVU māc ībspēku r i n d ā m LVU kompar t i jas sapu lce 1 9 5 1 . g a d a 2 . janvār ī , runā jo t 
p a r z inā tn i skā d a r b a bēd īgo stāvokli LVU, savā l ē m u m ā ierakst ī ja , ka "lielākajai 
p ro feso ru u n pasn iedzē ju da ļa i n a v n e p i e c i e š a m ā s kvalif ikācijas". 7 T ā p ē c izdot ie 
z inā tn i sk i e d a r b i ir z e m ā l īmenī . LVU k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j a u z d e v a z i n ā t ņ u 
p r o r e k t o r a m prof. A. S ta lgev ičam r adušos s tāvokl i novē r s t . Tas , p r o t a m s , uz re iz 
nebi ja i z d a r ā m s . 
Vāji virzījās uz pr iekšu j a u n o z inā tn ieku s aga t avošana . "Lielākajā da ļā Univer­
s i tā tes ka t ed ru u n fakultāšu," rakstī ts LVU kompar t i j as 1 9 5 2 . g a d a 1. ok tobra s lēgtās 
sapu lces l ē m u m ā , "gad iem ne t i ek izpildīts z inā tn i skā d a r b a p l ā n s . . . Lielākajai da ļa i 
4 LVA, 1 0 2 . f, 7 . apr., 1 5 7 . 1 . , 1 7 8 . - 1 8 0 . Ip. 
5 OTHCT O paōoTe Ka^eapu MapKCH3Ma-JieHHHH3Ma 3a 1 9 4 7 / 4 8 yHe6HbiH roa. - LVA, 1 3 4 0 . f, 2 0 . 
apr., 3 3 . 1 . , 8 . Ip. 
6 LVA, 1 3 4 0 . f, 1 0 . apr., 5 7 . 1 . , 4 8 . - 5 2 . Ip. 
7 LVA PA, 7 8 8 . f, 1. apr., 1 2 . 1 . , 1 5 8 . - 1 6 4 . Ip. 
J ā n i s Zu t i s ( 1 8 9 3 - 1 9 6 2 ) , 
LVU p r o f e s o r s 
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pasniedzēju n a v ne zinātnisko grādu, ne 
z inā tn i sko n o s a u k u m u . " 8 Uzsvēr ts , ka 
t ā d u nav, p i e m ē r a m , n e v i e n a m Fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes pasn i edzē -
j a m - k o m u n i s t a m . Tāpēc LVU kompar t i ­
j a s komiteja i d r ī z u m ā j āapspr i ež j au tā ­
j u m s "Par k o m u n i s t u z inā tn iskās kvali­
fikācijas p a a u g s t i n ā š a n u " . 9 Taču LVU 
k o m u n i s t u s lēg tā s apu lce p a r Univer­
s i t ā tes p a m a t u z d e v u m u a t z ina audz i ­
n ā t "Ļeņina-Staļ ina nemirst īgajai lietai 
uz t ic īgus" s t u d e n t u s . 1 0 
Latvijas z inā tnes sadal ī jumu Zināt­
ņ u a k a d ē m i j a s z i n ā t n ē u n augs t sko lu 
z i n ā t n ē n o t e i c a z i n ā t n e s a d m i n i s t r ē ­
šanas s t ruk tū ra PSKP CK. PSKP CK Zi­
n ā t n e s u n ku l tū ras da ļa bija nod ib inā ta 
1 9 5 3 . g a d ā , u n s ā k u m ā t ā p ā r z i n ā j a 
z inā tnes u n kul tūras at t īst ību gan zināt­
ņ u a k a d ē m i j ā s , g an augs t sko lā s . Tajā 
bija vai rākas nodaļas : dabas u n tehnisko 
Alfrēds Stalgevičs, LVU zinātņu prorektors z inā tņu , filozofijas u n t iesību z inā tņu , 
no 1950. g. līdz 1952. g. e k o n o m i k a s u n vēs tures z inā tņu , daiļli­
t e ra tū ras u n māks las . 1 9 5 5 . g a d ā Zināt­
nes u n ku l tū ras da ļu sadalī ja u n izveidoja Augs tskolas z inā tnes u n ku l tū ra s da ļu 
u n Z inā tnes u n ku l t ū r a s da ļu , k u r a a d m i n i s t r ē j a Z i n ā t ņ u akadēmi j a s z inā tn i u n 
k u l t ū r u . 1 1 Tas negatīvi i e tekmēja Univers i tā tes z inā tn i sko da rbu . Taču šis process 
turpinājās , u n publikāciju skaits , kau t ar i p a r i e robežo tu t ema t iku , paliel inājās. 
1 9 5 3 . - 1 9 5 4 . gadā bija publ icēts ap 2 0 g r ā m a t u u n 3 2 0 r a k s t u . 1 2 
Zinātnisko darbu negatīvi ietekmēja ari tā nep ra smīgā organizācija, kas, maskējo­
ties ar p a s ā k u m i e m it kā d a u d z o t ē m u izs t rādē , faktiski neveicināja n e k ā d u zinātnis­
ko da rbu . LPSR ZA un LVU Republ ikāniskās z inā tn iskā d a r b a koordināci jas komisijas 
pr iekšsēdētājs K. St razdiņš 1956 . g a d a 19 . m a r t a sēdē ziņoja, ka zinātniskajās iestā­
dēs valdot p ā r ā k liela d a u d z t ē m ī b a . LVU Ekonomikas fakul tātes mācībspēki s trādājot 
v ienla ikus pie 60 a t sev i šķām t ē m ā m , Vēs tu res u n filoloģijas fakul tā te - pie 100 , 
b e t Izglī t ības minis t r i jas Skolu z inā tn i sk i pē tn iec i ska i s ins t i tū t s v ien la ikus pē to t 
ap 2 0 0 t ē m u . 1 3 
8 LVA PA, 788. f., 1. apr., 18.1., 39. Ip. 
9 Turpat. - 81. -92. Ip. 
10 Turpat. - 48. Ip. 
11 A. J\. HepnaeB. Bnacrb H HCTopHHecKaa rravica / / OreHecTBeHHbie apxHBbi . - MocKBa, 1992. -
H. 5 . - C . 32. 
1 2 LVA, 788. f., 1. apr., 25. L, 59. Ip. 
1 3 Pielikumi Universitātes sēžu protokoliem. 1955.-1956.g. - LVA, 1340. f., 10. apr., 27.1. , 99. Ip. 
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Pat pēc of ic iā lām Univers i tā tes zi­
nā tn iskā da rba a tska i tēm pēckara gados 
p l ā n ā p a r e d z ē t o p a b e i g t o pē tn iec i sko 
t ē m u skaits bija ļoti neliels. Vēl m a z ā k 
Un ive r s i t ā t ē ve ik tos pē t ī j umus publ i ­
cēja. LK(b)P CK u n LVU r e k t o r ā t s at­
z ina z inā tn i sko d a r b u p a r n e a p m i e r i ­
nošu . Šādu s tāvokl i radīja veco zināt­
n ieku a t la i šana , pras ības ievērot mark­
sistiski ļeņ in iskās m e t o d e s d o g m a s un 
j a u n o docētāju z e m ā s zinātniskā poten­
c iā la i e spē ja s . Pa s t āvē j a u z s k a t s , ka 
"l ielā z i n ā t n e " ir Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s 
pr ior i tā te , be t Universi tā tei j ā n o d a r b o ­
j a s ar m a z ā k bū t i skām p r o b l ē m ā m . Tas 
veicināja Univers i t ā t es z inā tn isk i pēt­
nieciskās bāzes a tpa l ikšanu n o akadē ­
mijas. Zinātniskā da rba att īst ību b rem­
zēja arī tas , ka pēcka ra gados LU zināt­
niskos raks tus ("Acta Universitatis Lat-
viensis") p ā r t r a u c a i zdo t . Vēl 1 9 5 8 . 
g a d a 4 . jūn i jā LVU kompar t i j a s komi- Georgs Libermanis, 
teja, apspr iedus i j a u t ā j u m u "Par zināt- LVU docents . 1970. gadi 
niskā d a r b a stāvokli LVU", bija spiesta 
a t z ī t , ka z i n ā t n i s k a i s d a r b s ir n e p i e t i e k a m s u n z i n ā t ņ u k a n d i d ā t u u n d o k t o r u 
s a g a t a v o š a n a n o t i e k n e a p m i e r i n o š i . 1 4 Tajā p a š ā laikā va jadzē ja t ikai pa rād ī t i e s 
ne l ie lām pa ts tāv īgas d o m ā š a n a s iez īmēm, lai da rbs t iktu nosodī t s . Tā, p i e m ē r a m , 
lai gan doc. G. Libermanis bija publicējis 2 2 z inā tn iskus d a r b u s , pa r v iņa g rāma­
tu - " J a u n l a t v i e š i " 1 5 - bija s a ņ e m t a nega t īva a t s a u k s m e n o Maskavas . Taču LVU 
P a d o m ē no t ikušās diskusijas r ezu l t ā tā n o 18 klā tesošaj iem P a d o m e s locekļ iem pa r 
ekonomikas z inā tņu k a n d i d ā t a g rāda p iešķ i r šanu doc . G. L ibe rman im balsoja 15 , 
p re t - divi, be t a t turē jās divi p a d o m e s locek ļ i . 1 6 G. L ibermaņa g r ā m a t a radīja gran­
d iozu diskusiju dok t r ine ru u n l iberālo vēs tu rn ieku v idū u n ir u z s k a t ā m a pa r ievēro­
j a m ā k o sava laika no t ikumu . Kaut arī diskusija pēc LKP CK norād ī juma be idza ar 
z inā tn i eku g r u p a s samie r inā tā j r aks t a pub l i cē šanu , diskusi ja oficiāli nos l ēdzās ar 
dok t r ine ru , be t faktiski - ar l iberāļu uzvaru , t a ču būt ībā tā n e m a z ne t ika pabe ig ta . 
1 9 4 5 . gadā LVU atsāka gadskār tē jās z inā tn iskās sesijas. Lai gan pastāvēja j ū t a m i 
t e m a t i s k i u n ideo loģ i sk i i e r o b e ž o j u m i , p i r m a j ā s z inā tn i ska j ā s sesijās p ieda l ī jās 
paz ī s t ami Latvijā pal ikušie z inātnieki , ku r i em bija ies t rādes u n veikti j a u n i pēt ī jumi. 
Lai gan i evadsēdēs paras t i t ika nolasīt i politiski referāti , sesijas informēja Latvijas 
14 LVA PA, 788. f, 1. apr., 33 . I„ 61 . -62 . Ip. 
1 5 G. Libermanis. Jaunlatvieši. No latviešu ekonomiskās domas vēstures. - Rīga, 1957. 
16 Pielikumi LVU Padomes sēžu protokoliem, 1957.-1958.g. - LVA, 1340.f , 10.apr., 29.1., 231 . un 
turpm. lpp. 
3 0 0 V I Z I N Ā T N I S K A I S D A R B S L V U ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
z i n ā t n i s k o d o m u p a r U n i v e r s i t ā t e s z i n ā t n i s k a j i e m s a s n i e g u m i e m . P i r m ā s sešas 
z inā tn iskās sesijas not ika Rīgā 1 9 4 5 . - 1 9 4 9 . gadā . Nodib ino t ies LPSR ZA u n tai 
k ļūs to t pa r ga lveno z inā tn isk i pē tn iec iskā d a r b a c e n t r u Latvijā, kā arī va i r āk iem 
m ā c ī b s p ē k i e m pā re jo t uz LPSR ZA, LVU z i n ā t n i s k a i s p o t e n c i ā l s m a z i n ā j ā s . To 
mazināja arī m inē t ā LVU mācībspēku "ģenerā l t ī r ī šana" 1 9 4 9 . - 1 9 5 3 . gadā . Pēc LVU 
rektora prof. J. J u r g e n a ierosmes ar 1 9 4 9 . g a d u sākās p laša LVU zinātn isko sesiju 
o rgan izēšana ā rpus Rīgas. Tādējādi mazinā jās to z inā tn iskā , be t "auga" kompar t i jas 
iecerētās z inā tn iskā d a r b a p r o p a g a n d a s ideoloģiskā n o z ī m e . 1 7 
Sākot ar 50 . gadu be igām, z inātniskās konferences dalījās Univers i tā tes iekšējās 
k o n f e r e n c ē s , r e p u b l i k a s u n Vissav ien ības k o n f e r e n c ē s . Līdzās LVU m ā c ī b s p ē k u 
z inā tn iskajām sesijām 50 . gados sākās s t a rpaugs t sko lu s t u d e n t u z inā tn iskās sesijas 
u n s ta rpaugs tskolu zinātniski metod iskās sesijas. Pirmajās s tuden t s varēja izmēģinā t 
spēkus u n z iņot pa r sav iem pēt ī jumiem, otra jās sesijās bija iespējams iepazī t ies ar 
citu PSRS augstskolu me tod i sko da rbu . 60 . gados sākās s ta rpaugs t sko lu mācībspēku 
z inātniskās sesijas. Daļa n o t ā m not ika Rīgā. Šo, t ā p a t kā j a u m i n ē t o sesiju, darbs 
bija stingri poli t izēts . Tā, p i e m ē r a m , 1 9 6 2 . g a d ā s t a rpaugs t sko lu z inā tn iskās sesijas 
t e m a t i k a bi ja " K o m u n i s t i s k ā pa r t i j a - k u l t ū r a s p a c ē l u m a v a r e n s o r g a n i z ē t ā j s 
k o m u n i s m a ce l tn i ec ības p e r i o d ā " . Sesi ju t e m a t i k a b iež i n o t e i c a , ka sesijā bija 
j ā n o d a r b o j a s t ikai ar komun i s t i skā s par t i jas s a s n i e g u m u s l av ināšanu . Not ika arī 
t eo rē t i ska kon fe rence " S t u d e n t u a u d z i n ā š a n a t a u t u d r a u d z ī b a s u n p ro l e t ā r i skā 
in te rnac ionā l i sma g a r ā " 1 8 . 
Tas , ka z inā tn i sko d a r b u koncen t rē ja t ikai LPSR ZA, be t " k a d r u g a t a v o š a n a s 
d a r b u " atstāja ga lvenokār t LVU pārz iņā , 50 . gados izraisīja ne tikai z inātniskā da rba , 
b e t arī m ā c ī b u d a r b a p a s l i k t i n ā š a n o s U n i v e r s i t ā t ē . T o j a u 1 9 6 4 . g a d a LKP CK 
p l ē n u m ā a tz ina arī kompar t i ja , l ē m u m ā n o r ā d o t , ka z inā tn isko d a r b u augs tskolās 
vajag u z l a b o t . 1 9 
1 9 6 1 . gada 29 . d e c e m b r a LKP CK z iņo jumā PSKP CK pa r sab iedr i sko z inā tņu 
attīstības rezul tā t iem PSKP 20 . un 22 . kongresa starplaikā bija spiesta atzīt, ka Latvijas 
augstskolās darbojas sabiedrisko z inātņu ka tedras , kurās s t rādā 125 mācībspēki , no 
t iem 58 % ir zinātniskie grādi u n nosaukumi . 30 mācībspēki esot stažējušies Maskavā, 
taču rezul tā tu zinātniskajā da rbā neesot . Pa t prof. J. Ju rgens , Politiskās ekonomijas 
ka t ed ra s vadītājs, pēdējo 10 gadu laikā publicējis t ikai d a ž u s raks tus žurnā los u n 
avīzēs . 2 0 Jāpiebilst , ka sabiedrisko z inā tņu ka tedrās not ika totāla z inā tnes imitācija. 
Pēc J. S t a ļ i na n ā v e s k o m p a r t i j a s v a d ī b a p i e v ē r s ā s d a ž ā m va l s t s soc i ā l i sma 
re fo rmām. Šīs reformas skāra arī un ivers i tāšu d a r b u , ku r j a u 50 . gadu beigās bija 
1 7 LVU VII zinātniskā sesija notika 1949. gadā Ogrē, VIII sesija - 1950. gadā Daugavpili, IX sesija -
1950. gadā Cēsīs, X sesija - 1950. gadā Liepājā, XI sesija - 1950. gadā Ogrē, XII sesija - 1950. 
gadā Cēsīs, XIII sesija - 1950. gadā Rēzeknē, XIV sesija - 1950. gadā Ogrē, XVI sesija - 1950. 
gadā Cēsīs (Priekuļos), XVII s e s i j a - 1951. gadā Jelgavā, Rīgā un Slokā; 1952. gadā sesijas notika 
Bauskā, Cēsīs, Rēzeknē. 
1 8 Konferences tēzes un programma. - LVA, 1340. f., 8. apr., 43 .1. 
1 9 O najībHciitueM pa3BHTnu HaywHO-HCc;ie,ztOBaTe.nbCKOH paēoTbi B Bbicutnx y*te6Hbix 3aBeaeHH-
JIX. - LVA PA, 101. f, 27. apr., 24. L, 57.-60. Ip. 
20 LVA PA, 101.f., 24. apr., 101.1., 10.-26. Ip. 
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1. tabula 
LU z inātniskās ses i jas 
Nr. Norises vieta Gads Datums, mēnesis 
I Zinātniska sesija Rīga 1945. 15 . -20. VII 
II - " - Rīga 1946. 21 . -28 . V 
III - " - Rīga 1947. 2 . -4 . VI 
rv -"- Rīga 1947. 24. XI-6. XII 
V - " - Rīga 1948. 29 . -30 . VI 
VI - " - Rīga 1949. 3 . -5 . VI 
VII - " - Ogre 1949. 26 . -27 . VI 
VIII - " - Daugavpils 1950. 16. rv 
IX - " - Cēsis 1950. 7. V 
X -"- Liepāja 1950. 28 . -29 . V 
XI -"- Ogre 1950. 18 . -19 . VI 
XII - " - Cēsis 1950. 30. VI 
XIII - " - Rēzekne 1950. 30. VI 
xrv - " - Ogre 1950. 30 X - 1. XI 
XV - " - Cēsis (Priekuļi) 1950. 24. XII 
XVI - " - Jelgava 1951. 11 . XII 
XII - " - Rīga 1 9 5 1 . 20.-23.FV 
XVIII - " - Sloka 1951. 30. III 
XIX - " - Sigulda 1952. 17. II 
XX - " - Bauska 1952. 25 . V 
XXI -"- Cēsis 1952. 1. VI 
XXII - " - Rēzekne 1952. 29. VI 
paplaš inājus ies br īvdomība . Ari Latviju sasn iedza šis l iberā l i sma vilnis. Zinātniskā 
d a r b a at t īs t ību Univers i tā tē veicināja arī PSKP XX (1956) u n XXI (1959) kongres i , 
kur i prasīja z inā tn i sko da rbu ieviest p raksē , r ažošanā . Taču vēl 60 . gadu s ā k u m ā 
r e k t o r s J. J u r g e n s k o n s t a t ē j a , ka v is l ie lāko i egu ld ī j umu n e t ika i " j a u n o k a d r u 
s a g a t a v o š a n ā " , b e t arī z i n ā t n ē Un ive r s i t ā t e s a sn i egus i t ieš i v i ņ a v a d ī b ā v e i k t o 
pol i t i sko " t ī r ī šanu" r ezu l t ā t ā . Saglabājās ari d a u d z t ē m ī b a ; to i e tekmēja uzsvē r t ā 
pras ība , lai mācībspēki pēt ī tu j au t ā jumus , k u r u s viņi aplūkoja savās lekcijās. Taču 
dažkā r t fakul tā tēs t ē m u bija va i rāk nekā pasniedzēju . Tikai 1964 . gadā , nodib inot ies 
z i n ā t n i s k i p ē t n i e c i s k a j a i d a ļ a i p r o r e k t o r a v a d ī b ā , d a u d z t ē m ī b a n e d a u d z s ā k a 
sašaur inā t i es . T o m ē r vispārējais p ē t ā m o t ē m u apjoms j o p r o j ā m bija liels. 
Būtiska n o z ī m e Univers i tā tes z inātniskā d a r b a att īst ībā bija va i rāku p r o b l ē m u 
laborator i ju nod ib ināšana i . Šo procesu veicināja rūpniec ības u z ņ ē m u m u u n zināt­
n isko ies tāžu savs ta rpē jo l ī g u m d a r b u pap l a š inā šanās , be t faktiski tas bija saist ī ts 
3 0 2 VI ZINĀTNISKAIS DARBS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
ar PSRS militāri rūpniecisko kompleksu . Kaut ari LVU j a u n o z inā tn isko laborator i ju 
t e h n i k a s l īmen i s nebi ja a u g s t s , ar k a t r u g a d u p a p l a š i n ā j ā s PSRS A i z s a r d z ī b a s 
ministr i jas l ī gumdarb i . F inansē juma s ta rpniek i bija PSRS vadoša jās un ivers i t ā tes 
Maskavā , Ļeņingradā , Kijevā. 
2. tabula 
LVU z inā tne PSRS Aizsardzības ministr i jas pakļaut ībā 1 9 6 6 . g a d ā 






1. Skaitļošanas centrs 215 152 70,7 
2. Pusvadītāju laboratorijas 105 48 45,7 
3. Botāniskais dārzs 63 25 39,7 
Kopā 383 225 58,9 
2. tabulā r edzams , ka 1966 . gadā l ī gumdarbos s t rādāja 58 ,9 % LVU zinātn isko 
d a r b i n i e k u , t ā t a d v a i r ā k n e k ā p u s e LVU g a r ī g ā p o t e n c i ā l a s t r ā d ā j a m i l i t ā r ā m 
vajadz ībām. Kadru da ļas vadītāja bija uz t r aukus ies , ka šo ies tāžu vadītāji p i eņem 
d a r b ā cilvēkus bez sa skaņošanas ar part i jas komite ju , kura i savukār t p i e ņ e m a m o 
darb in ieku p iemēro t ība bija j ā sa skaņo ar VDK. Rezul tā tā , ignorējot part i jas komite­
ju , rodot ies stāvoklis, ka p ieņemt ie darbinieki ne t iek pielaist i pie s lepenā d a r b a u n 
ir spiesti a i z ie t . 2 1 Kā j au minē ts , svarīga noz īme LVU zinā tn iskā da rba att īst ībā bija 
va i rāku p r o b l ē m u laborator i ju nod ib ināšana i . Tas pa t ies ībā nozīmēja pē tn iec isku 
ins t i tū tu ve idošanos Univers i tā tē . 1 9 6 7 . g a d ā nod ib inā jās Spekt roskopi jas zināt­
niskās pē tn iec ības laboratori ja (vad. doc. E. Kraul iņa) , 1 9 6 8 . gadā izveidoja Augu 
at t īs t ības fizioloģijas p rob lēmu laboratori ju (vad. biol. zin. kand . E. D u m p e ) . LVU 
Skai t ļošanas cen t rā tika izvietots ārzemju skaitļotājs GE 4 1 5 u n p a d o m j u skaitļotājs 
" D ņ e p r - 2 1 " . J ā p i e k r ī t prof. J. S t r ā d i n ā m u n prof. T. V i l c i ņ a m , ka b ū t i s k ā k i e 
z inātniskie sasn iegumi da tē jami ne agrāk kā 60 . gadu v i d ū . 2 2 
3. tabula 
LVU Ska i t ļošanas centra būt iskākā tehnika 1 9 6 9 . - 1 9 7 7 . g a d ā 2 3 
Gads ESM marka 
1969. IBM-GE 415 
1974. EC - 1020 
1976. EC - 1022 
1976. EC - 1022 
1977. EC - 1060 
21 LVA PA, 788. f., 1. apr., 52.1, 112.-117., 121. Ip. 
22 T. Vilciņš. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos//Komunistiskā totalitārisma un genocīda 
prakse Latvijā. - Rīga, 1992. - 95.lpp.;J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu akadēmija, I. - Rīga, 1999. 
2 3 LVA PA. 788. f., 1. apr., 76. L, 19. Ip. 
1. Zinātniska darba organizēšana 3 0 3 
Zinātniskā d a r b a labākai organizē­
šana i LVU 1 9 6 7 . g a d ā nodibināja Zināt­
niski pētnieciskā da rba noda ļu . 6 0 . - 8 0 . 
g a d o s Latvijas PSR ZA, t ā p a t kā LVU, 
a t t ī s t ību būt i sk i i e tekmēja Vissavienī­
b a s pa sū t ī j umu izp i lde . LVU šo uzde ­
v u m u ve ikšanu ierobežoja lielais huma­
n i tā ro z inā tņu īpatsvars , kas pētīja Lat­
vijas va lodniec ības , vēs tures , ekonomi­
kas p r o b l ē m a s . 
Pirmajā v ie tā 6 0 . - 7 0 . gados zināt­
n i ska jā d a r b ā izvirzī jās S k a i t ļ o š a n a s 
cen t r s (SC) . Tas s t rādā ja ga lvenokā r t 
m i l i t ā r a m s e k t o r a m un i eguva nep ie ­
c iešamo t ehn iku . 
3. tabulā r e d z a m s , ka LVU SC 70. 
g a d u s ā k u m ā k a t r u gadu s a ņ ē m a j a u n u 
kompjū t e r t ehn iku . Militārās t emat ikas 
f i n a n s ē š a n a s t rauj i pa l ie l inā jās . Kopš 
70 . gad i em j ū t a m i uzlabojās z inātniskā 
d a r b a koordināci ja Latvijas u n Vissavie­
n ī b a s i e t v a r o s . Z i n ā t n i s k o d a r b u u n 
konferenču z inātniskais l īmenis paaug­
st inājās . 
Alberts Vars lavāns , profesors , 
LVU z inā tņu prorektors 
n o 1974 . g.' līdz 1984 . g. 
I evē ro j amu d a r b u LVU z inā tn i skā d a r b a o r g a n i z ē š a n ā u n vad ī šanā , b ū d a m s 
z inā tņu prorek tors ( 1 9 7 4 - 1 9 8 4 ) , veica profesors A. Varslavāns. Kaut arī LVU z inā tne 
arvien va i rāk kļuva par lielvalsts z inā tnes sas tāvdaļu , prof. A. Vars lavānam bija lieli 
nope ln i LVU z inā tnes s ta rp taut i skās noz īmes pa l ie l ināšanā u n augstskolu z inā tnes 
at t īs t ībā Latvijā. 
4. tabulā r e d z a m s , ka LVU 1 9 7 5 . gadā darbo jās a s toņas z inātniskas ies tādes , 
kas varē ja a t t īs t ī t ies pa r z inā tn i sk iem ins t i tū t i em. Šeit s t rādā ja 8 0 1 z inā tn i ska is 
darb in ieks , be t k o p ā ar apkalpojošo pe r sonā lu tajās bija 1205 cilvēki. Lielākās no 
t ā m bija Skai t ļošanas centrs - 3 8 1 darbinieks (47 ,6 %) u n Pusvadītāju laborator i ja -
2 4 4 da rb in i ek i ( 3 0 , 5 % ) . T ā t a d šajās d ivās z inā tn i ska jās i e s t ādēs s t rādā ja 6 2 5 
z inātniskie l īdzs t rādnieki - 7 8 % no šajās i es tādēs s t rādājošaj iem. Sevišķi s trauju 
š t a tu p i e a u g u m u šajā laikā piedzīvoja Fizikas labora tor i ja , kur da rb in i eku skaits 
va i rāk nekā sept iņkāršojās . LVU, spriežot pēc 1 9 7 5 . g a d a z inātniskā d a r b a a tskai tes , 
f inans iā l i neb i j a n o t e i c o š ā l o m a . Šīs z i n ā t n i s k ā s i e s t ā d e s a r 2 0 LVU k a t e d r u 
s ta rpniec ību finansēja 32 PSRS vadošās augs tskolas un 2 3 "zinātniskās ies tādes bez 
s t a t u s a " . 2 4 N o 75 f inansētā j iem 3 0 , 6 % bija PSRS b r u ņ o t i e spēki . Arī aiz PSRS 
" v a d o š a j ā m a u g s t s k o l ā m " - 4 2 , 6 % m e c e n ā t u , i e spē j ams , s l ēpās šī v i s b a g ā t ā k ā 
organizāci ja . Tikai 26 ,6 % n o finansētājiem bija LVU ka ted ra s . 
2 4 "23 HayHHbie ynpe>Ka.eHHfl 6e3 CTaTvca" - LVA, 1330. f., 8. apr., 167. 1., 115. Ip. 
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4. tabula 
LVU z inātn i sko i e s tāžu š tatu p i e a u g u m s 1 9 7 1 . - 1 9 7 5 . g a d ā 2 5 
Nr. p. k. Zin. iestādes nosaukums 1971 . 1972. 1973. 1974. 1975. % 
1. Skaitļošanas centrs (dibināts 1959.g.) 328 357 385 380 381 116,2 
2. 
Pusvadītāju problēmu laboratorija 
(dib. 1960.g.) 
137 262 230 236 244 178,1 
3 . Spektroskopijas laboratorija 27 50 58 43 35 129,6 
4. Fizikas laboratorija (cermicm H 
nbe303.neKTpHK0B) 10 39 57 79 71 710 
5. Tiesību sektors 10 11 11 13 11 110 
6. Ģeogrāfijas sektors 12 16 13 15 15 125 
7. Astronomijas laboratorija 21 2 3 20 22 21 100 
8. Augu fizioloģijas laboratorija — — 22 25 23 — 
Kopā 545 758 796 812 801 146,9 
1975 . gada 3 1 . decembr ī l īdzās 4 5 1 māc ībspēkam (kopā ar 89 asp i ran t iem) LVU 
zinātniskajās iestādēs s t rādāja vēl 1205 cilvēki, tai skai tā septiņi z inā tņu doktor i un 
75 z inā tņu kandidā t i u n 718 darbinieki bez z inātniskā g rāda un n o s a u k u m a , 2 6 t ā tad 
kopā 1251 cilvēks. Tiešajā mācību darbā bija nodarb inā t i 3 6 % darbinieku, tajā skaitā 
89 aspiranti , kuri docēja daļēji. Kopā LVU mācībspēki u n zinātnisko iestāžu darbinieki 
strādājuši pie 202 t ē m ā m . No šīm 202 t ē m ā m 3 7 t ēmas (18 ,3 %) bija PSRS vai LPSR 
valdības pasūt ī tas vai aps t ipr inā tas . 52 t ē m a s (22 ,7 %) bija koord inē tas ar PSRS un 
LPSR ZA. Tā tad 89 t ē m a s (44 %) bija uzdo t a s un f inansētas "no augšas" . Pārējās 
t ē m a s ( 5 6 %) a c ī m r e d z o t bija Univers i t ā t es pašas t ē m a s . LVU z inā tn i skā d a r b a 
a t s k a i t e s n i e d z s t a t i s t i skus d a t u s p a r p u b l i c ē t a j ā m m o n o g r ā f i j ā m ( 3 2 5 ) , t aču 
zinātniskā da rba vēr tē juma atskaitē trūkst , jo tas l a ikam tika nodots pasūt ī tā jam un 
koordinē joša jām i e s t ādēm. Tādējādi n a v iespējams noska idro t , ko LVU šajā gadā 
zinātnei t iešām sniegusi. Patiesais devums noslēpts ar pieprasī ta j iem statistiskajiem 
da t i em, anotāc i jām, LVU zinātniski t ehn i sko pal īdz ību tau t sa imniec ība i , s t uden tu 
zinātniskā da rba apraks tu u n sakar iem ar PSRS ZA. L īgumdarbu izs t rādē 1976 . gadā 
piedalījās arī vairāki desmit i LVU s t u d e n t u 2 7 ; tas visnotaļ vēr tē jams pozitīvi. 
1 9 7 1 . - 1 9 7 5 . gadā no Latvijas valsts b u d ž e t a f inansējamā zinātniski pētnieciskā 
d a r b a ī p a t s v a r s no 4 1 , 8 % s a m a z i n ā j ā s l īdz 3 8 , 5 %, b e t s a i m n i e c i s k o l ī g u m u 
f inansējums palielinājās n o 58,2 % līdz 61 ,5 % no f inansē juma k o p s u m m a s . 2 8 PSRS 
Aizsardz ības minis t r i jas t e m a t i k a ve idoja LVU pē t ī j umu sva r īgāko t e m a t i k u ; tā 
70. gados palielinājās no gada gadā . 
2 5 OTHCT o HavHHoii neHTeiibHocTii JlaTBHHCKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcMTeTa MM. n . CT^IKM 
3a 1 9 7 5 r. - LVA, 1 3 3 0 . f, 8 . apr., 1 6 7 . 1 . 
2 6 Turpat. 
2 7 LVA PA, 7 8 8 . f, 1 . apr., 7 0 . 1 . , 9 0 . Ip. 
2 8 1 9 7 1 . gadā 1 5 8 9 , 9 tūkst, rbļ, bet 1 9 7 5 . gadā - 2 4 7 8 , 0 tūkst. rbļ. 
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5. tabula 
LVU būt iskākā z inātniskā t emat ika 1 9 7 5 . - 1 9 7 7 . gadā , 





1979 . g a d ā sept iņu z inātnisko iestāžu 774 l īdzstrādnieki pētīja 84 budže t a t ēmas 
u n 95 (53 ,1 %) l ī gumtēmas armijas v a j a d z ī b ā m . 3 0 1980 . gadā zinātniski pētniecis­
kais sektors t ika pārve ido ts pa r z inā tn isko da ļu . Tā t u r p m ā k vadīja Univers i tā tes 
z inā tn i sko d a r b u . 
LVU izvirzījās p ā r v a d o š o Latvijas augstskolu ar u z d e v u m u zinātniskajā, mācību 
u n a u d z i n ā š a n a s d a r b ā metodisk i vadīt pārē jo republ ikas augs t sko lu d a r b u . LVU 
sabiedrisko z inā tņu ka tedras (PSKP vēstures , Dialektiskā un vēstur iskā mater iā l i sma, 
Polit iskās ekonomi jas ) tika note ik tas pa r "a tba ls ta ka t ed rām" . LVU izvirzīšana par 
vadošo augs tskolu s a p r o t a m a gan tās tradīciju, gan s tuden tu d a u d z u m a dēļ . 1976 . 
gada 2 8 . d e c e m b r i LKP CK un LPSR MP apspr ieda j a u t ā j u m u u n p i e ņ ē m a l ē m u m u 
"Pa r P. S t u č k a s Latvijas Vals ts u n i v e r s i t ā t e s l o m a s p a a u g s t i n ā š a n u r e p u b l i k a s 
augs tākās izglītības s i s t ē m ā " 3 1 . P l ēnuma l ē m u m ā parādī t s , ka Univers i tā tē konkrē­
tajā p iecgadē saga tavots vairāk speciālistu nekā kādā citā republ ikas augstskolā , ka 
šeit n o d i b i n ā t a s bāzes ka t ed ra s sabiedr iskajās z inā tnēs . Taču t rūks t z iņu p a r to , 
cik LVU māc ībspēku bijuši uzaic ināt i nolasī t lekcijas pārējās augs tskolās vai snieguši 
me tod i sko pa l īdz ību . "Universi tā te vēl nav kļuvusi pa r augs t ākās izglītības me to ­
d i sko c e n t r u r e p u b l i k ā , " k o n s t a t ē t s l ē m u m ā . 3 2 J a n e ņ e m v ē r ā k o m u n i s t i s k ā s 
dežūrf rāzes , kas s a s topamas ka t rā l ē m u m ā pa r nepiec iešamību "nodroš inā t komu­
nis tu avanga rd i sko lomu Universi tā tes dz īvē" 3 3 , tad l ē m u m ā s ta rp r i n d ā m atklājas 
arī faktiskais Univers i tā tes stāvoklis. "Veiktais da rbs z inā tņu dok toru un k a n d i d ā t u 
s a g a t a v o š a n ā , " te ik ts l ē m u m ā , "vēl nep i ln īg i n o d r o š i n a v iņu va jadz ību , sevišķi 
filoloģijas, svešvalodu un atsevišķās fizikas u n m a t e m ā t i k a s ka ted rās . Maz z inā tņu 
d o k t o r u ir Un ive r s i t ā t e s k a t e d r u vadī tā ju v i d ū . " 3 4 Nav ska idrs , kā Filoloģijas u n 
Svešvalodu fakul tā tes mācībspēki varēja veikt z inā tn isko d a r b u savā specia l i tā tē , 
pas tāvo t pilnīgai LVU izolācijai no pasaules , kuras va lodas šeit mācīja, vai fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s j o m ā , ja t rūka laboratori ju u n m o d e r n o iekār tu . Tāpēc arī sapro­
t a m s , ka l ē m u m ā note ik ts : " 1 9 7 8 . - 1 9 7 9 . gadā pa redzē t laborator i ju korpusa būvi 
kopā ar s t u d e n t u ēdn īcu Latvijas Valsts un ivers i t ā tē dabasz inā tn i ska j ām fakultā-
29 LVA PA. 788. f., 1. apr., 71 . L, 88. Ip. 
30 Turpat, 77. L, 94. Ip. 
31 O noBbiuieHHH poj in JlaTBHHCKoro rocyaapcTBeHHoro yHHBepcnTeTa HM. LI. CryHKH B CHcreMe 
Bbicuiero o6pa30BaHM pecnyojinKH - LVA PA, 101. f., 4 1 . apr . , 25. L, 4 5 . - 5 1 . Ip. 
32 Turpat. - 46 . Ip. 
3 3 Turpat. - 50. Ip. 
3 4 Turpat. - 47 . Ip. 
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t ē m . " 3 5 U n i v e r s i t ā t e i neb i ja n o d o t s t a i v ē s t u r i s k i p i e d e r o š a i s ķ īmi jas k o r p u s s 
Kronvalda bulv. 4, u n PSRS marša la S. S. Birjuzova k o m a n d i e r u augs tākā mil i tārā 
skola (BBKKY) jop ro jām a izņēma LVU ēku Padomju (Aspazijas) bulvārī 5. 
Minēta jā l ē m u m ā v a i r ā k k ā r t uzsvē r t s , ka Unive r s i t ā t e s " sab ied r i sko z i n ā t ņ u 
k a t e d r a s " (PSKP v ē s t u r e s , D ia l ek t i skā u n v ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m a , Po l i t i skās 
ekonomijas , Zinātniskā k o m u n i s m a ) vāji veic gan z inā tn isko , gan lekciju d a r b u . 3 6 
Kaut arī šim LKP CK un LPSR MP k o n s t a t ē j u m a m var piekrist , nev iena lēmēj ies tāde 
pa t ne iedomājās , vai v ispār šajās komunis t i skajās discipl īnās (varbūt i z ņ ē m u m s -
vēs ture) bija iespējams kau t ko zinātniski izpētīt u n uzrakst ī t , - pa t t ādā formā, kā 
tobr īd t ika rakst ī t s v isās avīzēs . Tas p a t s a t t i ecās arī uz šo p r i e k š m e t u ob l igā to 
māc ī šanu Univers i tā tes s tuden t i em. Taču abas minē tā s ies tādes n o l ē m a : "Pastāvīgi 
paaugs t inā t sabiedr isko z inā tņu pasn iegšanas l īmeni , "uzstājīgi panāko t " , lai katrs 
absolvents stingri z inātu marks i sma- ļeņ in i sma teorijas p a m a t u s , p ras tu tos piel ietot 
dzīvē, lai v iņam bū tu augs tas morā les īpašības un viņš b ū t u neat la id īgs cīnītājs pa r 
part i jas poli t ikas ī s t e n o š a n u . " 3 7 Z ināšanas u n prakt i skās i emaņas savā special i tā tē , 
kuru s tuden t s piecus g a d u s apguva, šajā l ē m u m ā ne t ika pras ī tas . 
Ķīmijas fakultātes l ī gumdarbu f inansēšana 1 9 8 1 . gadā bija sasniegusi 8 3 % . 3 8 
1 9 8 3 . g a d ā 83 l ī gumdarbos 74 ,6 % finansēja no z inā tn iskā d a r b a l īdzekļ iem, 
pie t a m 33 l īgumdarbi (39 ,7 %) tika veikti republ ikas u z ņ ē m u m i e m - "Radiotehni­
kai", "Alfai", Bioķīmisko reaktoru rūpn īca i 3 9 u n citiem pusmil i tāraj iem u z ņ ē m u m i e m . 
S t u d e n t u z inātniskā d a r b a ve ic ināšana i 1 9 8 1 . g a d ā darbojās " J a u n o z inā tn ieku 
p a d o m e " . 4 0 
PSRS komunis t i cīnījās pa r mie ru , b e t 3A rūpn iec ības s t rādāja k a r a m . Vismaz 
desmi t reizes vairāk nekā ASV. P ro tams , rūpniec ības mi l i ta r izēšana nebija iespējama 
bez z inā tnes mili tarizācijas LPSR un arī LVU. 
Tāpa t kā Latvijas PSR ZA, arī LVU zinātniskajā d a r b ā izda lāmi divi p a m a t p o s m i . 
Pirmais p a m a t p o s m s bija līdz 60 . gad iem, be t otrs ap tvē ra 6 0 . - 8 0 . g a d u s . Pirmajā 
p o s m ā , kā raks t ī t s IV n o d a ļ ā , n o t i k a v e c o z i n ā t n i s k o k a d r u " a t b r ī v o š a n a " n o 
Univers i tā tes un bija stipri j ū t a m a PSRS poli t isko k a m p a ņ u i e t ekme . Otrajā posmā 
var runā t pa r LVU zinātniskā darba izaugsmi, kaut arī nere t i tas not ika PSRS mili tārās 
rūpniec ības kompleksa va jadz ībām. 
Liela noz īme LVU z inā tnes pārbūves u n LU a t j aunošanas procesā bija profesoram 
R. K o n d r a t o v i č a m - z i n ā t ņ u p r o r e k t o r a m ( 1 9 8 4 - 1 9 9 6 ) . Ap LU t ika k o n c e n t r ē t i 
daudz i zinātniski inst i tūt i u n paplaš inā ta kādre iz vāj inātā z inā tnes u n studiju saikne. 
Veidojās trijstūris - Univers i tā te - inst i tūt i - s tudi jas , k a u t arī šai sadarb ība i t rūka 
p ie redzes u n iespēju. Sevišķa noz īme prof. R. Kondra tov ičam bija LVU Botāniskā 
dā rza at t īst ībā, izveidojot to pa r i evēro jamu z inā tn isku cen t ru . 
35 O noBbimemiH panu JlaTBHHCKoro rocyflapcTBeHHoro VHHBepcHTCTa HM. n. CTVHKH B c n c r e M e 
Bbicmero o6pa30BaHHH pecnvŌJiMKH" - LVA PA, 101. f, 41. apr., 25. 1., 50. Ip. 
36 Turpat. - 48. Ip. 
3 7 Turpat. - 48.-49. Ip. 
38 LVA PA, 788. f, 1. apr., 81.1., 36. Ip. 
39 LVA PA, 788. f, 1. apr., 88.1., 42. Ip. 
40 LVA PA, 788. f„ 1. apr., 82.1., 11. ip . 
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Kaut ari "lielā z inā tne" ( fundamentā l ie pētī jumi) centrē jās LPSR ZA ins t i tū tos , 
arī a u g s t s k o l u z i n ā t n ē f u n d a m e n t ā l i e pēt ī jumi s a sn i edza 2 0 - 3 6 % n o pē t ī j umu 
īpatsvara. Te, p i r m ā m kār tām, j ānosauc LVU Cietvielu fizikas insti tūts, Observatori ja, 
Skai t ļošanas cen t r s , va i rākas z inātniskās pētniecības laborator i jas un ka ted ras . Taču 
augstskolu z inā tnes pētījumi nepārsn iedza 10 %, kaut arī augstskolās s trādāja vairāk 
nekā puse no vis iem zinātniskaj iem darb in iek iem ar z inā tn isko g r ā d u . 4 1 
2. Universitātes bibliotēka (1940-1990) 
LVU b i b l i o t ē k a 4 2 - Latvijas trešā lielākā u n zinātniski noz īmīgākā bibl iotēka -
1 9 4 0 . - 1 9 9 0 . g a d ā pārdz īvojus i u n a t spogu ļo arī Latvijas z i n ā t n e s u n b ib l io tēku 
ga lvenos l i k t e ņ p o s m u s šajā la ikā. Šeit ap lūkos im tikai d a ž u s b ib l io tēkas l ik teņa 
j a u t ā j u m u s , kas agrākajos pēt ī jumos nav minē t i . 
LVU bibl io tēkai v i e n m ē r bijusi izcila n o z ī m e Univers i tā tes z inātniskajā d a r b ā 
u n s tud i jās . Tās d a r b ī b a s pē t ī jumus a p g r ū t i n a va i rāk i aps t āk ļ i . P i rmkā r t , t ā s ir 
nepi lnības okupāci jas laikā publicētajos avotos u n l i te ra tūrā pa r bibl iotēkas vēstur i 
šajā pe r iodā . LVU bibl iotēkas sniegtā oficiālā da rb ības stat is t ika nere t i a tšķiras n o 
stat is t ikas, kas sniegta d ienes ta z iņojumos LKP CK u n LVU kompar t i jas komiteja i . 
Okupācijas laikā publicētajā valsts cenzūras l i teratūrā , t āpa t kā visur, LVU bibliotēkas 
da rb ība a t t ē lo t a t ikai gaišās krāsās , noklusē jo t n o t i k u m u s b ib l io tēkas da rbā , p a r 
ko nedrīkstē ja a tklā t i runā t . Oficiālajā s tat is t ikā noklusēts p a r LVU bibl io tēkas t .s. 
n e a p s t r ā d ā t ā fonda v e i d o š a n o s u n l ik teni , p a r LVU b ib l io tēkas spec fondu , ku ra 
oficiāli nebija, u n daudz i citi nepa t īkami j au tā jumi . 
LU C e n t r ā l a j ā b i b l i o t ē k ā 1 9 3 9 . g a d ā bija 145 0 0 0 s ē j u m u , b e t f a k u l t ā š u 
bibl iotēkās - 195 0 0 0 sē jumu, kopā 3 4 0 0 0 0 s ē j u m u . 4 3 1940 . gadā LVU bibl iotēku 
p ē c k a p i t ā l r e m o n t a iekār to ja la tv iešu a r h i t e k t a B a u m a ņ a cel tajā n a m ā Kalpaka 
(Komunāru ) bulv. 4 . Tad Latviju okupēja PSRS. J au 1940 . g a d a 16. s ep t embr i LU 
rektors J. Paškevics iecēla komisiju Univers i tā tes bibl iotēkas u n bijušo korporāci ju 
b ib l io tēku " iz t ī r īšanai n o n e d e r ī g ā m g r ā m a t ā m " . Latvijas b ib l io tēkās 1 9 4 0 . gadā 
a t r a d ā s ap 4 milj . g r āma tu ; 1 9 4 0 . - 1 9 4 1 . gadā bija pa redzē t s iznīcināt ap 1 mil jonu 
g r ā m a t u . 1 9 4 0 . - 1 9 4 1 . gadā i zņēma no b ib l io tēkām ap 100 0 0 0 g r ā m a t u ; da ļu no 
t ā m nepaspē ja iznīcināt . Līdz 1 9 4 1 . gada 1. jūl i jam bija iznīcināts va i rāk nekā 55 
t ū k s t o š i g r ā m a t u . 4 4 Mūsu rīcībā n a v d a t u , kā šīs " t ī r ī šanas" skāra LVU Cen t r ā lo 
bibl iotēku. P a d o m j u okupāci jas laika l i te ra tūrā minēt i t ikai vācu nacistu post ī jumi -
26 0 0 0 g r ā m a t u . 4 5 Taču nekād i pierādījumi t a m nav sniegti . Iespējams, ka šie dat i 
a t spogu ļo okupāc i jas laikā ievērojami pārsp ī lē tos "fašistu pos t ī jumus" . 
41 Latvijas PSR vēsture. II sēj. - Rīga, 1986. - 459. -460. lpp. 
4 2 LVU bibliotēkas oficiālie nosaukumi okupācijas gados mainījušies - LVU Centrālā bibliotēka, 
Fundamentā lā bibl iotēka, Zinātniskā bibl iotēka. Šeit īsuma dēļ l ie tots nosaukums - LVU 
bibliotēka. 
4 3 L. Laroze. Latvijas Universitātes bibliotēka // Latvijas Universitāte, 75. - Rīga, 1994. - 257. lpp. 
4 4 LVA, 917. f., 1. apr., 11., 37., 38., 42. Ip. (Mag. hist. Aigara Urtāna aprēķini.) 
4 5 Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 40 gados (1919-1959). - Rīga, 1959. - 20. lpp. 
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Universitātes bibliotēkas eka Kalpaka (Komunaru) bulvāri 4. 1980. gadi 
Universi tātes vēs ture nacistiskās Vācijas okupāci jas laikā n a v izpētī ta. Spriežot 
pēc komisār iskā Rīgas v i r sb i rģermeis ta ra H u g o Vitroka a t m i ņ ā m , 4 6 ēku Tot lēbena 
bulvārī (Kalpaka bulv.) 4 p i rms Vācijas ka raspēka i enākšanas j a u bija pā rņēmus i PSRS 
OGPU nodaļa . Pēc Vācijas armijas ie rašanās - tā rakstīts a tmiņās - kopš 1 9 4 1 . gada 
15. jū l i ja 4 7 tajā apmetus ie s kāda SS noda ļa . Daļu j a u iz remontē tās ēkas kopš 1 9 4 1 . 
gada augus ta sākuma a izņēma Rīgas vi rsbirģermeis tars . Tomēr visu ēku virsbirģer-
meis ta ram, kurš uzskatīja, ka arī nacistiskās Vācijas uz raudz ības iestādes v iņam Rīgā 
pakļautas , izdevās pilnībā p ā r ņ e m t tikai 1 9 4 2 . gadā , kad Kalpaka bulv. 4 kļuva par 
eksteri toriālās, tieši r e iham pakļautās Rīgas pilsētas (a r apgaba la t ies ībām) centru . 
Sākotnēji Rīgas virsbirģerija Kalpaka bulvārī 4 a i z ņ ē m a sešas te lpas, bet otrā stāvā 
4 6 Hugo VVittrock. Kommissarischer Oberburgermeis ter von Riga 1941-1944. Erinnerungen. -
Luneburg, 1979. - S. 17. 
4 7 Turpat. - 20.1pp. 
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trīs telpas a i zņēma Rīgas pilsētas lauku apgabala komisariāts , ko vadīja SA virsvadītājs 
(pu lkved i s ) F u s t s . 4 8 1942 . g a d ā visas b ib l io tēkas te lpas , a t ska i to t sē tas m ā j u , 4 9 
a i z ņ ē m a Rīgas v i rsbi rģermeis tars H. Vitroks. Kalpaka bulv. 4 pagrabs tāvā a t r adās 
saimniecības te lpas , virtuve un kaz ino . 5 0 Virsbirģermeistars H. Vitroks Rīgu atstāja 
1944 .gada septembr i , kad pārējā Vācijas civilā pārvalde jau bija aizbraukusi . 
P i r m i e p i e m i n ē j u m i p a r LVU b ib l io t ēku a t t i e c a s uz 1 9 4 4 . g a d a n o v e m b r a 
s ākumu . LK(b)P ins t ruktors I. P. Jufrakovs 1944 . gada n o v e m b r a sākumā rakstīja 
LK(b)P CK s e k r e t ā r a m Ļ e b e d e v a m : "Paš re iz ēkas Ka lpaka ie lā 4 , k u r a t r a d ā s 
Univers i tā tes cen t rā l ā bibl iotēka, pagrabos sasviests viss b ibl io tēkas sociāli ekono­
misko disciplīnu fonds, un šo l i te ra tūru nav iespējams i zman to t tik ilgi, k a m ē r tā 
n e b ū s saves ta p ienāc īgā kār t ībā (ēku i eņem sa rkanarmi jas d a ļ a s ) . " 5 1 Ac īmredzo t 
m i n ē t o g r ā m a t u n o v i e t o š a n a b ib l io t ēkas p a g r a b t e l p ā s n o t i k u s i Vācijas a rmi jas 
a tkāpšanās u n sa rkanās armijas ienākšanas per iodā, un to veikusi viena no okupācijas 
a r m i j ā m . T a č u s l e p e n ī b a s va i n e z i n ā š a n a s dē ļ m i n ē t a j ā z i ņ o j u m ā n a v p rec ī z i 
n o s a u k t a o rgan izāc i j a , kas 1 9 4 4 . g a d a r u d e n ī i e ņ ē m a b ib l io t ēkas t e l p a s . Tajās 
a t r a d ā s PSRS NKVD Dzelzceļsardzes ka raspēka divīzijas Baltijas š tābs . 
PSRS NKVD D z e l z c e ļ s a r d z e s k a r a s p ē k a p ā r v a l d e s 5 2 4 2 . n o d a ļ ā 1 9 4 2 . g a d a 
20 .mai jā š ta tā s t rādāja 101 cilvēks. Šeit darbojās operat īvā , organizāci jas , mi l i tārās 
saga tavošanas , komandē jošā sas tāva un a i zmugures noda ļas . Bez t am pārvalde i bija 
pak ļ au t i B r u ņ o t o a u t o m o b i ļ u , Pre tgaisa a izsardz ības , Ķīmiskā d ienes ta , s u ņ u u n 
cit i d i e n e s t i . 5 3 Š t ā b a m bija p a k ļ a u t a arī Baltijas dze l zce ļ s a rdzes divīzija, k u r a 
sas tāvēja n o t r im NKVD Dzelzce ļsardzes k a r a s p ē k a pu lk iem, pie t a m 152 . pulks 
izvietojās Latvijas teritorijā. Pulks ne tikai apsargāja dzelzceļus u n pavadīja vilcienus, 
be t kopā ar PSRS NKVD (VDM) 5. Iekšējā ka ra spēka speciālā u z d e v u m a divīziju 
cīnījās pre t nac ionā la j iem pa r t i zān i em visā Latvijas ter i tori jā . Tas arī s a p r o t a m s : 
no 1 9 4 5 . gada Dzelzceļsardzes karaspēks , t āpa t kā PSRS NKVD Iekšējais karaspēks , 
bija pak ļau t s v iena i un tai paša i - PSRS NKVD 30 . pā rva lde i . Maz t icams , ka šis 
svarīgais, visai s lepenais š tābs savā pagrabā b ū t u atstājis g r ā m a t a s . 
LVU bibl io tēka ar sešiem darb in iek iem at jaunoja da rbu 1944 . gada 16. oktobrī . 
P i rmie da t i LVU d o k u m e n t ā c i j ā pa r LVU bib l io tēku a t t i ecas t ikai uz 1 9 4 5 . g a d u . 
1 9 4 5 . g a d a l . j a n v ā r ī b ib l io tēkā bija 4 2 9 0 7 6 g r ā m a t a s aps t r ādā t a j ā fondā u n ap 
6 0 0 0 0 0 g r ā m a t u - neaps t rādā ta jā fondā . 5 4 
4 8 Turpat. - 23.1pp. 
49 Turpat. - 44.1pp. 
50 To aizņēma Rīgas lauku apgabala komisaritāts. 
5 1 JJ,OKJiafl.Hafl janHCKa. - LVA PA, 101. f., 3. apr., 16. L, 48 . Ip. 
5 2 VnpaBJieHMe BOHCK no oxpaHe >Kejie3Hbix aopor. 
53 JTyō»HKa. B H K - O r n V - H K B f l - M r a - K T E 1917-1960.-MocKBa, 1997,crp. 300-301.1947.gadā 
tika noorganizēta PSRS Dzelzceļsardzes galvenā pārvalde. (Sk. Jly6aHKa... - 37. lpp.) 1948.gadā 
pārvaldei bija 7301 cilvēku liels karaspēks. 
54 LVU bibliotēkas neapstrādātais fonds, protams, uzrādīts ļoti aptuvenos skaitļos. Daļa neapstrādātā 
fonda vēlāk tika nodota citām bibliotēkām (dublikāti), daļa tika "ideoloģiski iztīrīta" pēc glavlita 
norādījumiem, daļa (pēc inventarizēšanas ar šifriem 50-54) nonāca specfondā. Cik kopā 1 9 4 5 -
1949.gadā saņemts "bezsaimnieka grāmatu" un cik no tām iznīcināts, pašreiz grūti noteikt. Nav 
nosakāms arī, cik neapstrādātā fonda grāmatu nonāca nacistu varasvīru privātbibliotēkās. 
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Kā r e d z a m s no LVU kompar t i j as organizāc i jas 1 9 4 5 . gada 17 . jūlija sapulces 
pro tokola Nr. 7, LVU bibl iotēkas p a m a t f o n d ā bija ap 7 0 0 0 0 0 + 3 2 0 0 0 0 sējumu, 
t ā t ad 1 0 2 0 0 0 0 g r ā m a t u sē jumu. No t i em 3 0 0 0 0 0 sē jumu (29 ,4 %) "nāca" no 
bijušo Universi tātes mācībspēku b ib l io t ēkām. 5 5 Šīs g r ā m a t a s emigrējušie mācībspēki 
bija nodevuš i bibl iotēkai vai bibl iotēka tās bija s aņēmus i no F inansu n o d a ļ ā m kā 
bezsa imnieka m a n t u . Taču okupāci jas laika l i te ra tūrā apgalvots , ka 1 9 4 5 . gadā LVU 
Zinātniskajā b ibl io tēkā bija t ikai 5 6 7 2 0 8 g r ā m a t a s . 5 6 Tā tad oficiāli t ika uzrādī t i 
tikai 5 5 , 6 procent i no faktiskā g r ā m a t u skai ta , lai p a n ā k t u p i e a u g u m u . 
J au 1 9 4 5 . gada 2 5 . j anvār ī LPSR TKP ar V. Lāča pa raks tu izdeva r īkojumu Nr. 2. 
Tas note ica , ka visas "ar o k u p a n t i e m a izbēgušo pe r sonu g r ā m a t a s " savācamas viņu 
dzīvokļos un pēc sa skaņošanas a r glavlitu, t .i. , pēc g r ā m a t u cenzūras un nea t ļ au to 
g r ā m a t u i z ņ e m š a n a s , n o d o d a m a s Vals t s b i b l i o t ē k a i . Šis r īko jums n o n ā c a LVU 
Zinātniskajā b ib l io tēkā t ikai 1949 . g a d a 14 . novembr ī , kad t r i m d ā devušos LVU 
m ā c ī b s p ē k u b i b l i o t ē k a s p a l ie lāka i d a ļ a i j a u bija i z l a u p ī t a s va i v iņu dz īvok ļos 
a p m e t u š o s ieceļotā ju i zmes t a s , n o d o t a s f inansu n o d a ļ ā m u. c. R e z u l t ā t ā : j a šīs 
b ib l io tēkas līdz 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . g a d a m nebi ja n o d o t a s LVU bib l io tēkās , tās faktiski 
aizgāja bojā. Tā ne visas LVU mācībspēku bibl io tēkas n o n ā c a LVU bibl iotēkas rīcībā. 
Pēc PSRS TKP 1 9 4 5 . g a d a 2 2 . f eb ruā ra l ē m u m a g r ā m a t u fonds papi ld inā jās 
ga lvenokār t ar i zdevumiem ( g r ā m a t ā m u n žu rnā l i em) kr ievu va lodā . 1946 . gada 
1. j anvār ī bibl iotēka bija s aņēmus i 17 5 1 8 i z d e v u m u s ; n o t iem 5 8 4 1 (33 ,3 %) bija 
latviešu, be t 11 678 (66 ,7 %) krievu va lodā . LK(b)P CK u n LPSR TKP 1 9 4 5 . gada 
19. aprīlī p i e ņ ē m a p i rmo l ē m u m u par LVU bibl io tēkas te lpu a tbr īvošanu . Tas net ika 
izpildīts. Okupācijas v a r ā m LVU bibl io tēkas l iktenis nešķi ta svarīgs. 
1 9 4 5 . g a d a 5. j anvār ī LVU bibl iotēkā s t rādāja 15 darb in iek i d i r ek to ra Ludviga 
S t r a u m e s v a d ī b ā . Bib l io tēkas d a r b i n i e k i ve ica l ie lu d a r b u b i b l i o t ē k a s g r ā m a t u 
p a s a r g ā š a n ā n o " g r ā m a t u čekas" - Latvijas PSR Galvenās l i t e ra tū ras pā rva ldes -
glavlita, kas bija at jaunojis savu d a r b u j a u Maskavā . Tikai 1 9 4 5 . g a d a be igās vien 
no visas Latvijas b ib l io tēkām glavlita ope ra t īvās g rupas bija i z ņ ē m u š a s va i rāk nekā 
pusmi l jonu g r ā m a t u . 5 7 Arī LVU vadība va i rākus g a d u s cīnījās pa r LVU bibl io tēkas 
g r ā m a t u s a g l a b ā š a n u . LVU rek tors prof. M. Kadeks a t t e i cās ie la is t glavlita da r ­
b in iekus LVU bib l io tēkā u n lūdza LK(b)P CK a t ļ au t a iz l ieg tās g r ā m a t a s ievie to t 
LVU b i b l i o t ē k a s s p e c f o n d ā . Pēc l ū g u m a n o r a i d ī š a n a s prof. M. Kadeks meklē ja 
a t b a l s t u M a s k a v ā , b e t ar ī t u r l ū g u m s t ika n o r a i d ī t s . LVU b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r s 
L. S t r a u m e glavlita da rb in i ek i em bija iz teicies: j ā p a t e i c a s Dievam, ka b ib l io tēkas 
g r ā m a t u l ik ten i s u z t i c ē t s v i ņ a m , nev i s k ā d a m k o m u n i s t a m . Pa r š ā d i e m "izlē­
c ien iem" glavlits informēja LK(b)P CK u n arī LVU rek to ru M. Kadeku, a tz īs to t , ka 
gan LVU bibl iotēkas darbin ieki , gan LVU rek tors prof. M. Kadeks a t rodot ies "fašisma 
ideoloģiskajās pozīcijās", lai gan prof. M. Kadeks p a t s esot LK(b)P b i ed r s . LPSR 
" g r ā m a t u č e k a s " m ā k o ņ i p ā r b ib l io t ēku tā bija sav i lkuš ies , ka LVU b ib l i o t ēkas 
d i rek tors L. S t r a u m e līdz t a m s lēptās bi jušās Romas ka to ļu Teoloģijas fakul tā tes 
5 5 LVA PA, 788. f, 1. apr., 2.1. , 23. Ip. 
56 Pētera Stučkas LVU 40 gados . . . - 20. lpp. Iespējams, ka te minētas tikai uz to laiku inventarizētās 
un katalogos iekļautās grāmatas, lai gan formālu inventarizāciju bibliotēka pabeidza 1952. gadā. 
57 LVA, 917. f, 1. apr., 5. I., 13.-14. Ip. 
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Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes lēmums par grāmatu u.c. literatūras izdevumu 
uzskaiti un nodošanu bibliotēkām. 1945. g. 
3 1 2 VI ZINĀTNISKAIS DARBS LVU (1944 -1990 ) 
bibl io tēkas 2 1 2 8 g r ā m a t a s 1946 . gadā n o d e v a Rīgas R o m a s ka to ļu gar īgā s eminā ra 
bibl iotēkai , tā saglabājot šo vēr t īgo f o n d u . 5 8 Tā kā glavlita po l i tcenzor i arī t u r p m ā k 
net ika ielaisti visās LVU bibl io tēkas t e lpās , LPSR glavlits rakstīja LK(b)P CK: "LU 
b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r s S t r a u m e a tk l ā t i s a b o t ē p a d o m j u v a r a s l ē m u m u s u n kā 
b u r ž u ā z i s k a i s n a c i o n ā l i s t s t r a u c ē glavlita d a r b ī b u i d e o l o ģ i s k a j ā c īņas f r o n t ē . 
Neska i t āmie z iņojumi d i emžē l pal ikuši bez r ezu l t ā t i em. LU rek to rā t s d īva inā kār tā 
a tba ls ta S t r a u m e s da rb ību . Šobrīd, kad no S t r a u m e s m u t e s ir a t skanē juš i a tklāt i 
d r aud i , ir j ā p i e ņ e m konkrē t i mēr i , u n viņš be idzo t ir j ā s a u c pie kr iminā la tb i ld ības 
saskaņā ar Kr iminā lkodeksa 5 8 . p a n t u . 5 9 J a šoreiz n o vald ības un LK(b)P CK puses 
net iks p i eņemt i mēr i , vērs īs imies ar p ras ību pēc pa l īdz ības Maskavā , be t pašre iz 
mēs e s a m izveidojuši s t u d e n t u komjaun iešu b r igādes , kas m u m s ziņo pa r a tk lā t i em 
sabo tāžas gad ī jumiem [ b i b l i o t ē k ā ] " . 6 0 
LVU izcilākie profesori aizstāvēja arī LVU Zinātniskās bibl iotēkas n e a p s t r ā d ā t o 
g r ā m a t u klās tu . 1946 . g a d a 2 1 . februāra LVU bibl iotēkas p a d o m e s sēdē , kā r edzams 
n o s ē d e s p r o t o k o l a , LVU b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r s L. S t r a u m e z iņo ja , ka LVU t . s . 
neaps t rādā ta jā fondā glabājoties arī Latvijas Republ ikas u n vācu nacis tu okupāci jas 
laika g r ā m a t a s , kuras va j adzē tu cenzē t . LVU b ib l io tēkas p a d o m e s locekl is prof. 
P. S t r ad iņš a tz ina , ka ".. šīs g r ā m a t a s ir l abas un va jadz īgas , tās j ā p ā r b a u d a u n 
j ā i z m a n t o kā mācību l ī d z e k ļ u s " 6 1 . 1946 . g a d ā LVU P a d o m e apsp r i eda "Ziņojumu 
p a r Z i n ā t n i s k ā s b i b l i o t ē k a s d a r b ī b a s s t ā v o k ļ a u z l a b o š a n u " . LVU Z inā tn i ska j ā 
b ib l io tēkā bija 1 miljons g r ā m a t u , n o k u r ā m a p s t r ā d ā t a s bija 4 2 5 0 0 0 g r ā m a t u . 
Daudzas n e a p s t r ā d ā t ā s g r ā m a t a s pēc "vācu r īko juma" bija nov ie to tas u n a t r a d ā s 
Jur id iskās fakul tā tes t e l p ā s . 6 2 Lai iegūtu z inā tn isko bibl iotēku s ta tusu ar k o n k r ē t ā m 
pr iekšroc ībām (štati , f inansējums, g r ā m a t u i egāde u . c ) , LVU Cent rā lo bibl io tēku 
pārdēvēja p a r F u n d a m e n t ā l o bibl iotēku. Šis n o s a u k u m s bibl iotēkai saglabājās līdz 
1 9 9 1 . g a d a m . 
LVU bibl iotēkas da rb ību stipri ierobežoja te lpu t r ū k u m s . 1946 . gada 19 . aprīlī 
LK(b)P CK u n Latvijas PSR TKP atkal p i e ņ ē m a l ē m u m u a tdo t Univers i tā te i te lpas 
K o m ū n ā m bulv. 4 . Taču l ē m u m s net ika izpildīts. Bibl iotēkas d i rektors L. S t r a u m e 
atskai tē pa r 1 9 4 5 . gadu rakstīja, ka Univers i tā tes bibl iotēka izvietota sešu fakultāšu 
aud i to r i j ā s . Pav i sam s t r ā d ā 16 b ib l io t ekā r i . Pa r g r ā m a t u n o l i k t a v ā m i z m a n t o j a 
s tuden tu ēdnīcu LVU pag rabā , kā arī d a ž ā d a s aud i to r i j a s . 6 3 Bibliotēkai j a u bija 13 
šādas filiāles, t. i., ka t ra i fakultātei sava, kopā a r 150 0 0 0 g r ā m a t ā m . 6 4 "Nams , kurā 
5 8 Izpildot Rīgas metropolijas kūrijas 1946. gada 2 2 . jūnija lūgumu, V. Senevs, PSRS MP Reliģisko 
kultu padomes pilnvarotais Latvijas PSR, 1 9 4 6 . gada 1 7 . jūlijā lūdza LPSR MP priekšsēdētāju V. Lāci 
atļaut no Universitātes bibliotēkas nodot Rīgas katoļu garīgajam semināram ap 2 0 0 0 bijušās LU 
Romas katoļu teoloģijas fakultātes bibliotēkas grāmatu. 1 9 4 6 . gada 2 2 . jūlijā V. Lācis lūgumam 
uzlika rezolūciju: "Pieņemšanai piekrītu. Jāvienojas ar b. Kadeku." Rezultātā 1 9 4 7 . gada janvārī 
Rīgas katoļu garīgā semināra pilnvarotais prof. K. Duļbinskis un prof. R. Smilga grāmatas saņēma. 
5 9 Padomju dzimtenes nodevība. 
6 0 LVA, 9 1 7 . f, l .apr . , 5 . 1 . , 7 5 . Ip. 
61 LVU Bibliotēkas padomes sēžu protokoli, 1 9 4 6 . g. - LVA, 1 3 9 0 . f, 15. apr., 2 . 1 . , 3. Ip. 
6 2 LVA, 1340. f, 1 0 . apr., 10. I., 1 8 . un turpm. lpp. 
6 3 OTMCT O pa6oTe HavHHofi 6H6JIHOTCKH J i r y 3a 1 9 4 5 r. - LVA, 1 3 4 0 . f, 1 5 . apr., 2 5 . L, 1 . -4 . Ip. 
6 4 Turpat. - 7 . Ip. 
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ag rāk a t r a d ā s Univers i tā tes b ib l io tēka , līdz š im Univers i tā te i nav a tdo t s a tpaka ļ , 
neska to t ies uz va i rāk iem šajā j au t ā jumā p ieņemta j iem l ē m u m i e m , " rakstīja rektors 
p ā r s k a t ā pa r 1 9 4 7 . / 4 8 . māc ību gadu . "Univers i tā tes b ib l io tēka , kurā ir a p v iens 
miljons g r ā m a t u , izvietota mi t rā pagrabā , kurš nav p iemērots g r ā m a t u g labāšana i . " 6 5 
Plašās "poli t iskās t ī r īšanas" LVU bibliotēkā sākās ar J. J u r g e n a iecelšanu par LVU 
rek to ru 1949 . g a d ā . Līdztekus kadru "politiskajai t ī r īšanai" J. J u r g e n s organizē ja 
arī LVU b ib l io tēkas g r ā m a t u "pol i t i sko t ī r ī šanu" . Visiem fakul tāšu d e k ā n i e m u n 
Zinātniskās bibl iotēkas d i rek toram A. Ērgl im 6 6 bija noteikts ar 1949 . gada 19. augus­
ta pavēli līdz 1 9 4 9 . gada 3 1 . a u g u s t a m pā rbaud ī t fakultāšu bibl io tēkas . 
6. tabula 
LVU Z i n ā t n i s k ā s b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r i ( 1 9 4 4 - 1 9 9 2 ) 
Nr. p . k. Vārds, uzvārds Darba gadi 
1. Ludvigs Straume 1 9 4 4 - 1 9 4 7 
2. Antons Ērglis (Žuromskis) 1947 -1950 
3. Boruhs Berkovičs 1 9 5 0 - 1 9 5 3 
4. Jēkabs Jansons 1 9 5 3 - 1 9 5 6 
5. Pēteris Baško 1956 -1962 
6. Sofija Maļinkovska 1962 -1992 
G r ā m a t a s , k a s n a v n e p i e c i e š a m a s m ā c ī b u p r o c e s ā , t . i . , nebi ja p a r e d z ē t a s 
M a s k a v a s a p s t i p r i n ā t a j ā s m ā c ī b u p r o g r a m m ā s , bija j ā i z ņ e m u n j ā n o d o d LVU 
Zinātniskajai b ibl io tēkai . 6 7 Sapro tams , ka desmit dienu laikā pārbaudī t visu fakultāšu 
bibl io tēkas nebija iespējams, t o m ē r g r ā m a t u poli t iskā " t ī r īšana" bija sākusies . 
P a g r i e z i e n s LVU Z i n ā t n i s k ā s b ib l i o t ēkas d a r b ā s ākās p ē c LVU k o m p a r t i j a s 
organizāci jas biroja 1949 . gada 2 5 . decembra sēdes , kurā apsp r i eda j a u t ā j u m u "Par 
F u n d a m e n t ā l ā s b ib l io t ēkas d a r b u " . Referēja b ib l io t ēkas d i r ek to r s A. Ērglis , b e t 
koreferā tu lasīja LVU p ā r b a u d e s komisijas pr iekšsēdētājs LVU prorek tors A. Stalge-
vičs (dz. 1887 .g . ) . Viņa secinājums skanēja visai bargi : "Bibliotēkas fonds vēl nav 
iztīrīts no buržuāz isk i kaitīgās l i t e ra tūras . " 6 8 Prof. V. Miške u n LVU par torganizāci jas 
sekre tā rs bija v ienprāt īg i , ka A. Ērgli nevar a t s tā t darbā , j o viņš neveic bibl iotēkas 
" i z t ī r ī š anu" . "Lūg t LVU r e k t o r u a tb r īvo t n o d a r b a F u n d a m e n t ā l ā s b i b l i o t ē k a s 
d i rek toru A. J. Ērgli kā m u m s svešu e l emen tu , " teikts LVU kompar t i jas biroja 1 9 4 9 . 
gada 2 5 . d e c e m b r a l ē m u m ā . 6 9 No darba atbrīvoja arī bibl iotēkas specfonda vadītāju 
A. Pāvulsoni u n izteica viņai p iezīmi . 
6 5 LVA, 1340. f, 10. apr., 54.1., 3. Ip. 
66 LU arhīvs. - LVU rektora pavēles. 1949. gada 26. augusts - 1949. gada 15. oktobris. - 11. apr., 
64.1., 4. Ip. 
67 LU arhīvs. - LVU rektora pavēles. 1949. gada 26. augusts - 1949. gada 15. oktobris. - 11. apr., 
64. L, 4. Ip., 1. paragr. 
6 8 LVA PA, 788. f, 1 .apr . ,9 .L, 17.-18. Ip. 
69 Turpat. - 26 . -27 . lpp. 
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Pēc direktora A. Ērgļa atlaišanas par LVU Zinātniskās bibliotēkas direktoru no 1950. 
gada mar t a lidz 1953 . g a d a m strādāja Boruhs Berkovičs. Tūlit pēc LVU bibliotēkas 
direktora A. Ērgļa atbrīvošanas tika izņemtas 3 0 0 0 g r ā m a t a s . 7 0 Ja LVU personāla lielās 
politiskās "tīrīšanas" ir saistītas ar rektora J. Ju rgena vārdu, tad LVU bibliotēkas g ramam 
lielās politiskās "tīrīšanas" notika B. Berkoviča vadībā. 1949 . gadā bibliotēkā strādāja 
48 darbinieki, kuri pārzināja 745 678 sakārtotās g rāmatas un ap 600 000 neapst rādā­
to g rāmatu . Tā kā bibliotēkai nebija a tdotas telpas, nesakār to tās g rāmatas joprojām 
glabājās LVU galvenās ēkas bēniņos, taču "grāmatu čeka" a t rada arī šīs grāmatas . "Senie 
g rāmatu fondi - a p m ē r a m 700 000 iespiedvienības," rakstīja direktors B. Berkovičs 
atskaitē par 1949. gada darbu, "tāpat izskatīti u n attīrīti no antizinātniskās un ideoloģiski 
kait īgās l i t e ra tū ras . " 7 1 No šīs l i tera tūras "iztīrīts" arī sakār to ta i s fonds u n katalogi . 
Atskaitē nav norādīts, cik grāmatu un katalogu kartiņu iznīcināts, toties direktors ziņoja, 
ka visa LVU bibliotēkas l i teratūra iedalīta četrās grupās: 1) derīgā l i teratūra, 2) recenzē­
šanai n o d o d a m ā li teratūra, 3) specfondā n o d o d a m ā l i teratūra, 4) makula tūra . 
1950. gadā bibliotēka saņēma plašākus fondu izmantošanas n o t e i k u m u s . 7 2 Vienlai­
kus ar bibliotēkas atklātās lietošanas note ikumiem arvien stingrāk tika ievēroti neoficiā­
lie iekšējie bibliotēkas l i teratūras sadales note ikumi . Plaša LVU bibliotēkas politiskā 
"tīrīšana" sākās 1950. gadā pašu bibliotēkas darbinieku vadībā. "Bibliotēkā nozīmēts 
j auns direktors - VK(b)P biedrs ," bibliotēkas atskaitē pa r 1950 . gadu rakstīja tās direk­
tors B. Berkovičs. "Atestācijas komisijas darbības rezul tā tā atbrīvoti pieci darbinieki , 
kuri nea tb i lda saviem u z d e v u m i e m 7 3 un t ika nomain ī t i a r j a u n i e m darb in iek iem -
VK(b)P biedr iem un VĻKJS b iedr iem." 7 4 Bibliotēkā strādāja 4 6 darbinieki , no viņiem 
32 (69,6 %) strādāja centrā, bet pārējie - filiālēs. Pirmkārt , vadība organizēja inventari­
zēto g rāma tu politisko "tīrīšanu". Izrādījās, ka bibl iotēkā kons ta tē tas 13 4 5 4 "anti­
zinātniskās u n politiski neatbi ls tošas" g rāmatas , kuras nav pa t Galvenās l i teratūras 
pārvaldes aizliegto g rāmatu ti tulsarakstos. Gada laikā tika cenzētas 5627 "aizdomīgās" 
g r ā m a t a s 7 5 , šo darbu uzdodo t uzt icamiem LVU pasniedzējiem. Tādējādi daļa šo grāma­
tu caur Galveno l i teratūras pārvaldi nodo tas pā r s t r ādāšana i Slokas celulozes fabrikā. 
J au 1950 . gadā Galvenajai l i t e ra tūras pārva lde i izn īc ināšanai n o d o t a s 18 850 
teoloģiskās l i te ra tūras g r ā m a t a s . Bez t a m m a k u l a t ū r ā n o d o t a s vēl 2 7 4 0 7 g rāma ta s . 
Bibliotēka, kā r edzams no d i rek tora a tskai tes p a r 1950 . g a d u , veikusi arī b ibl iotēkas 
g r ā m a t u rezerves fonda "aps t rādi" . "Šī d a r b a rezu l t ā tā , " rakstīja d i rek tors , "nodot i 
p ā r s t r ā d ā š a n ā 7 6 daudz i iespieddarbi . Kopā Latvijas Galvenajai l i t e ra tūras pārvalde i 
nodo t i 85 9 8 9 iespieddarbi , ieskaitot g r ā m a t a s , kuras Latvijas Univers i tā te izdevusi 
buržuāz iskās Latvijas u n vācu okupāci jas l a ikā . " 7 7 Tikai 1950 . gadā vien, spr iežot 
pēc bibl iotēkas d i rek tora B. Berkoviča a tskai tes pa r šo g a d u , nodo t s iznīc ināšanai 
70 LVA, 917. f, l . s ap r . , 2 . 1 . , 96. Ip. 
71 Turpat. - 1340. f., 15. apr., 27. 1., 1. Ip. 
72 Turpat. - 1340. f, 15. apr., 1.1., 3.-6. Ip. 
73 "..CBOCMV HaSHaMeHHK)" 
74 Bibliotēkas atskaite par 1959. gadu.-LVA, 1340. f, 15. apr., 28.1. , 2. Ip. 
75 Turpat. - 4. Ip. 
76 ".. B v'ntribcbipbē" 
77 LVA.- 1340. f„ 15. apr., 28. I., 5. Ip. 
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pār i pa r 2 0 0 0 0 0 LU bibl iotēkas g r āma tu . Grāma ta s iznīcināšanai nodeva ar ak t iem. 
LVU arhīvā saglabāj ies šāds Akta Nr. 3 noraks t s : "Latvijas Univers i tā tes z inātniskā 
bibl iotēka laikā n o 1950 . gada 2 5 . maija līdz 15 . jūn i j am nodevus i caur Galveno 
l i te ra tūras pā rva ld i "So juzu t i ļ am" 7 8 60 0 0 0 novecojušu un politiski kaitīgu g r ā m a t u 
u n žurnā lu , no t ā m inventar izē tas 2 9 8 6 g r ā m a t a s pa r s u m m u Rbļ 6 7 6 7 , 6 2 . 1950 . 
g a d a 4 . a u g u s t ā . N o d e v a B. Berkovičs ( p a r a k s t s ) . S a ņ ē m a Koziols ( p a r a k s t s ) . 
Piekrītu D a m v a l d e (paraks t s ) . " Kā redzams no ak tam pievienotā g r ā m a t u saraks ta , 
l i te ra tūra bijusi ga lvenokār t latviešu v a l o d ā . 7 9 
Ar aktu Nr. 4 1950 . gada 2. oktobri LVU bibl iotēkas d i rek tors B. Berkovičs, kā 
rakstī ts d o k u m e n t ā , ".. nodeva "Sojuzutiļ" 9 0 0 kg teoloģiskās l i te ra tūras , kopskai tā 
3 5 2 4 e k s e m p l ā r u s " pēc saraks ta uz 78 l appusēm. Kā r e d z a m s , tika nodo t a s iznīcinā­
šanai d a u d z a s ļoti re tas g r ā m a t a s latviešu va lodā un svešva lodās . 8 0 
7. tabula 
LVU b i b l i o t ē k ā n o a p g r o z ī b a s i z ņ e m t ā s l i t e r a t ū r a s s a r a k s t i ( 1 9 5 0 - 1 9 5 9 ) 8 1 








1. 1950. g. 2 2 . septembris 82 600 000 
2. 1950. g. 2 . oktobris 78 3 524 900 
3. 1951 . g. 17. jūnijs 160 
4 . 1951 . g. 2 8 . augusts 101 7 339 
5. 1951 . g. jūnijs 160 
6. 1951 . g. 26 . decembris - 1952. g. 16. jūnijs 160 7 069 1 900 
7. 1957. g. - 1958. g. 20 
8. 1959. g. 37 
Kopā 798 
7. tabulā r e d z a m s , ka tikai laikā no 1950 . gada 22 . s e p t e m b r a līdz 1 9 5 9 . gada 
b e i g ā m saglabājuš ies sarakst i uz 798 maš īn raks t a l a p p u s ē m pa r "novecojušas u n 
pol i t i sk i k a i t ī g a s " l i t e r a t ū r a s i z ņ e m š a n u n o LVU b i b l i o t ē k a s . " G r ā m a t u č e k a s " 
sp iediens LVU bibl io tēkā arv ien pas t ipr inā jās . 
LVU bibl iotēkas g rāma tas tika pakļautas divkārtējai iekšējai un vienreizējai ārējai 
cenzūra i . P i rmkār t , g r āma ta s LVU bibliotēkā pārbaudī ja " g r ā m a t u čeka" pēc glavlita 
p ieņemta j i em s lepenaj iem kait īgo g r ā m a t u s a r a k s t i e m . 8 2 Šīs g r ā m a t a s LVU biblio-
7 8 Otrreizējo izejvielu savākšanas kantoris. 
79 No apgrozības izņemtās literatūras saraksts. Akts Nr. 3, 1950. g. 22.septembrī. - LVA, 1340. f., 
15. apr., 44 . L, 6 . -82 . Ip. Cik un kādas retās "novecojušās" grāmatas nonāca Maskavas un 
Ļeņingradas bibliotēkās, vēl jāpēta. 
80 LVA, 1340. f, 15. apr., 45. I. 
81 LVA, 1340. f., 15. apr., 44 . -50 . lieta. 
82 Novecojušās un politiski kaitīgās literatūras saraksts Nr.l - 7. - Rīga, 1957. 
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11 o r a k g t s 
N o r a k s t ī t s . 
1 7 . T I I - 5 0 J . B . 
A a x ;i N r . 3 
L a t v i j a s V a l s t u U n i v e r s i t ā t e s z i n ā t n i s k ā b i b l i o t ē k a l a i k ā 
no 1 9 5 0 . g . 2 5 . m a i j a l ī d z 1 5 . j u D i j a a n o d e v u s i o a u r G a l v e n o 
L i t e r a t ū r a s P ā r v a l d i " S o j u z u t i l a m 1 1 60.COO n o v e c o j u š u un p o l i -
t i s k i k a i t ī g u g r ā m a t u ua ž u r n ā l u , DO t i e a i n v e n t a r i z ē t i 
2986 par eūau R b ļ . 6 7 6 7 . 6 2 . 
1 3 5 0 . g . ' 1 . a u g u s t ā . 
.'•Jo d e v a : / p a r a k s t s / a.Berkovičs 
Saņēma: / p a r a k s t s / K o z e l s 
P i e k r ī t u . 
/ p a r . / Damvalde 
/ a i a v l i t a z ī m o g s / M i ļ j ō l v i o l u p ā r v a l d e s 
z ī m o g s / 
• 
Noraks t s pa r e i z s : 4-
Akts pa r LVU Z i n ā t n i s k ā s b i b l i o t ē k a s " n o v e c o j o š u un po l i t i sk i k a i t ī g u " g r ā m a t u 
u .c . l i t e r a t ū r a s n o d o š a n u " S o j u z u t i l a m " . 1 9 5 0 . g. 
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tekas galvenie pol i tcenzori i zņēma no apgrozības , ar ak tu norakstīja un lika n o d o t 
Slokas celulozes fabrikā. Kā r edzams no glavlita dokumentāc i j as , LVU bibl iotēkas 
g r ā m a t u l ik teņus izlēma un glavlita vā rdā lika iznicināt desmi t i em tūks tošu zināt­
nisku g r ā m a t u šis ies tādes pol i tcenzore Inna D a m v a l d e . 8 3 Otrkār t , LVU bibl iotēkas 
g r ā m a t u "poli t isko cenzēšanu" veica LVU d e k ā n u ieceltie politiski uz t icami mācīb­
spēki . Komisiju apst ipr ināja ar LVU rektora pavēli . Tās d a r b ā piedalījās LU biblio­
tēkas direkcijas u n darb in ieku pārstāvji , arī specfonda vadītājs . Komisija "izcenzēja" 
u n j a u n o PSKP CK l ē m u m u ga i smā "pā rcenzē j a " ap 60 % b ib l io tēkas g r ā m a t u . 
G r ā m a t a s norakst ī ja ar šīs komisijas l ē m u m u . Treškār t , visas no ā r z e m ē m ienākušās 
g r ā m a t a s c e n z ē j a glavlits. Tās g r ā m a t a s , k u r ā m bija t r i j s tū rve id īgs z ī m o g s a r 
p o l i t c e n z o r a n u m u r u , i ev ie to ja a tk l ā t a jos f o n d o s . Visas g r ā m a t a s , k u r ā m bija 
s e š s t ū r a i n a i s z ī m o g s ar p o l i t c e n z o r a n u m u r u c e n t r ā , nov ie to j a s p e c f o n d a . Tās 
g r ā m a t a s , k u r ā m bija divas "skrūves", l ie tošanai bija p iee jamas tikai ar ī pa šām LKP 
CK a t ļau jām. 
Vienlaikus a r g r ā m a t u poli t isko "t īr īšanu" LVU zinātniskā bibl iotēka bija spiesta 
sarīkot g r ā m a t u izs tādes: "Biedrs Staļins - p i rmais t au tas d e p u t ā t u kand idā t s PSRS 
Augstākajā P a d o m ē " , "Biedram Sta ļ inam 70 gadu" u . c . 8 4 
1950 . g a d ā glavlits ziņoja, ka LVU bibl io tēkas fonds p a m a t ā s a k ā r t o t s . 8 5 Līdz 
1950 . g a d a m , spr iežot pēc glavlita a t ska i tēm, Latvijā no apgroz ības bija i zņemtas 
u n pa l ielākai da ļa i iznīcinātas ap 12 miljonu g r ā m a t u u n ap 750 0 0 0 žurnā lu un 
av ī žu . 8 6 J a pārē jās Latvijas bibl iotēkās 50 . gados izņemto g r ā m a t u skaits samaz inā­
j ā s , tad LVU zinātniskajā bibl iotēkā iznīcināto g r ā m a t u skaits šai laikā vēl bija liels, 
j o , kā ziņoja, d a r b s bijis nokavē t s . 
8. tabulā r e d z a m s , ka LVU z inā tn i skā b ib l io tēka g a d ā s a ņ ē m a n o 4 2 līdz 59 
tūks toš iem g r ā m a t u un žurnā lu . Tajā pašā laikā desmi t iem tūks toš iem ideoloģiski 
kai t īgo u n noveco jušo g r ā m a t u (līdz 30 %) t ika noraks t ī tas . Bibliotēkā pas tāvē ja 
norakst īšanas plāni . 1963 . gadā pēc plāna bija j ānoraks ta 10 0 0 0 g rāmatu , bet plāns 
tika pārpildīts u n norakstī tas 15 703 grāmatas . Te, iespējams, ieskaitīti Staļina darbi 
u n tos p ropagandē jošā l i teratūra, kuru izņēma 50. gadu beigās u n 60. gadu sākumā. 
Kaut arī tabulā minēt ie dati ir visai nepilnīgi (sevišķi g r āma tu iznīcināšanas j o m ā ) , 
r edzams , ka (ja a tceras , ka bibliotēka s aņēma arī d a u d z ideoloģiskās makula tū ras ) 
iznīcināto g r ā m a t u skaits šai laika posmā pārsniedza 30 % no saņemto g rāmatu skaita. 
LVU struktūrvienību īpatnības un telpu t rūkums noteica, ka attīstījās LVU bibliotē­
kas filiāles - fakultāšu b ib l io tēkas 8 7 , kas pašas komplektēja u n kataloģizēja savus fon­
dus . No 1949 . gada komplektēšanas nodaļā arī kataloģizēšanas darbs tika central izēts . 
8 3 LVA, 917. f, l . ap r . , 25. 1. 
8 4 LVA, 1340. f, 15. apr., 27. 1. 
8 5 LVA, 917. f, 1 .s apr., 3.1., 86. Ip. 
8 6 LVA, 917. f, l . sapr . , 3.1., 11. Ip. 
8 7 Vēstures un filoloģijas fakultātes bibliotēka (ap 100 000 eks.), Tehniskās nodaļas bibliotēka (ap 
70 000 eks.), Bioloģijas fakultātes bibliotēka (60 000 eks.). Fizikas un matemātikas fakultātes 
bibliotēka, Ķīmijas fakultātes bibliotēka, PSKP vēstures katedras bibliotēka, Ģeogrāfijas fakultātes 
bibliotēka. - Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919.-1959.). - Rīga, 1959. -
206 . -207 . lpp. 
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8. tabula 
Ideoloģ isk i kait īgās u n n o v e c o j u š ā s l i teratūras noraks t ī šana u n j a u n ā s 
l i teratūras s a ņ e m š a n a LVU bibl iotēkā 1 9 4 9 . - 1 9 6 5 . g a d ā 
Gads Saņemts Norakstīts 
1949 42 602 ? 
1950 59 219 27 463 
1951 43 101 25 609 
1953 35 417 ? 
1955 22 225 7 433 
1965 46 952 5 996 
Kopā 249 516 66 501 
9. tabulā r edzams , ka šai laikā 76 ,2 - 83 ,8 % l i t e ra tūras ienāca krievu valodā, 
pie t a m šīs l i te ra tūras skaits u n īpatsvars strauji pal iel inājās . Tajā pašā laikā latviešu 
valodā ienākušās l i te ra tūras d a u d z u m s n o 2 3 % samaz inā jās uz 12 ,7 %. 
9. tabula 
LVU Zinātniskās b ib l io tēkas grāmatu k o m p l e k t ē š a n a 
1 9 4 9 . , 1 9 5 3 . un 1 9 6 1 . g a d ā 8 8 (pēc v a l o d ā m ) 
Saņemtās grāmatas 1949.g. % 1953.g. % 1961.g. % 
Krievu vai. 32 475 76,2 35 417 83,8 34 586 80,4 
Latviešu vai. 9 794 23,0 5 371 12,7 2 426 5,6 
Citās PSRS tautu 
valodās 14 0,03 39 0,09 - -





Angļu vai. 77 0,02 767 1,8 
Franču vai. 18 0,04 85 0,2 
Spāņu vai. 6 0,01 - -
Pārējās svešvalodās 5 0,01 156 0,4 
Kopā 42 602 100 42 256 100 43 004 100 
LVU bibl iotēkas fondu kr ieviskošanu note ica minē ta i s valdības l ē m u m s ; pēc tā 
no 1948 . gada bibliotēka s a ņ ē m a PSRS izdotos obl igātos maksas e k s e m p l ā r u s . Tajā 
pašā laikā Latvijas g r ā m a t u obligātos eksemplā rus , pa r spīti va i rākkār tē j iem lūgu-
88 LVA, 1340. f, 15. apr., 27.1. , 2. Ip.; LVA, 1340. f, 15. apr., 31.1. ; Gada atskaite par Universitātes 
darbību 1952 753. māc. gadā. - LVA, 1340. f, 10. apr., 59. 1., 47. Ip. 
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miem, bibl iotēkai iepirkt neizdevās . Acīmredzot okupācijas vara cerēja ar LVU biblio­
tēkas g r ā m a t u fonda krieviskošanu past ipr ināt Latvijas intel iģences integrāciju PSRS. 
V ien la ikus a r LVU b i b l i o t ē k a s " t ī r ī š anu" n o " a n t i z i n ā t n i s k a j ā m u n pol i t i sk i 
kai t īgajām g r ā m a t ā m " visus pēcka ra gadus paplaš inā jās kr ievu g r ā m a t u obl igā tā 
e k s e m p l ā r a s a ņ e m š a n a un b ib l io tēku dāv inā jumi no "brā l īga jām" r e p u b l i k ā m . 8 9 
1956 . gadā , spr iežot pēc bibl iotēkas d i rektora gada a tskai tes , no Krievijas ievestas 
42 3 2 8 g r ā m a t a s . Tikai piecās fakultāšu bibl iotēkās šajā gadā j a u bija uzkrā ts 3 4 7 1 2 
p r o p a g a n d a s g r ā m a t u u n b rošū ru krievu va lodā , bet la tviešu va lodā tai pašā laikā 
šajās bibl iotēkās bija tikai 6 7 7 7 g rāma tas (16 ,3 % ) . 
Līdztekus bibl iotēkas darbin ieku un g r ā m a t u politiskajai "t īr īšanai" not ika biblio­
tēkas ka ta logu pāreja uz padomju sis tēmu. Paga idām tika lietoti I un II vecie katalogi 
p ē c "nepa re i zo" g r ā m a t u kar t iņu i zņemšanas , be t tika ve idots III ka ta logs j a u pēc 
padomju n o t e i k u m i e m . Vecajos kata logos iznīcināja la t īņu uz raks tus krievu g rāma­
t ā m . 9 0 No 7 7 7 4 5 4 g r ā m a t ā m 1 9 5 1 . gada 1. j anvār ī piecās fakul tāšu filiālēs a t r adās 
1 4 1 7 6 0 (18 ,3 %) g r ā m a t u . Bibliotēkā strauji palielinājās pol i t iskās p r o p a g a n d a s 
l i te ra tūras skai ts . 1950 . gada beigās šādas l i te ra tūras skaits j a u sasn iedza 3 3 8 5 3 
g r āma tu . 
10. tabula 
LVU p i e c u f a k u l t ā š u b i b l i o t ē k u l i t e r a t ū r a 1 9 5 0 . g a d ā 9 1 
Nr. Literatūras veids Skaits % 
1. Marks isms-leninisms 7 771 13,9 
2. Propagandas literatūra 27 283 48,7 
3. Sabiedriski politiskā literatūra 13 037 23,3 
4. Mācību līdzekļi 5 098 9,1 
5. Māksla 2 787 4,9 
6. Cita literatūra 22 0,03 
Kopā 5 5 998 100 
10. tabulā r e d z a m s , ka tikai 15 % no visas l i te ra tūras piecu fakultāšu bibl iotēkās 
bija mācību līdzekļi , bet pārējā bija marks isma- ļeņin isma, p r o p a g a n d a s un sabiedris­
ki polit iskā l i t e ra tūra . Fakul tāšu bibliotēku g r ā m a t u sa tu ra uzskai te l iecina, ka šīs 
bibl iotēkas bija d o m ā t a s ga lvenokār t s t uden tu politiskajai audz inā šana i k o m u n i s m a 
garā . Šajā v i r z i enā darbojās arī LVU bibl io tēkas sastādī t ie s t u d e n t i e m ie te icamās 
l i te ra tūras saraks t i - pa r Staļ ina, Ļeņina, Molotova , Kutuzova u. c. dzīvi un darb ību , 
kā arī pa r šo t e m a t i k u rīkotās g r ā m a t u izs tādes pa r Staļ inu, Ļeņinu, Marksu u . c . 9 2 
No 50 bibl io tēkas darb in iek iem 22 (44 %) mācījās marks i sma- ļeņ in i sma pulc iņā . 
89 Starp dāvinātajām grāmatām bija arī vērtīgas grāmatas. Tās saņēma no Lomonosova Maskavas 
valsts universi tātes, Baumaņa augstskolas un citu augstskolu bibliotēkām un zinātniskajām 
institūcijām. 
9 0 LVA, 1340. f, 15. apr., 25. 1., 6. Ip. 
91 LVA, 1340. f„ 15. apr., 25. 1., 5. Ip. 
9 2 LVA, 1340.f , 15. apr., 25. 1., 10.-1 l . l p . 
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Pēc t a m kad LVU Zinā tn i skās b ib l io tēkas d i rek to rs B. Berkovičs visai cītīgi bija 
"iztīrī j is" b ib l io t ēku n o b u r ž u ā z i s k ā s l i t e r a t ū r a s , n e s a u d z ē j o t p a t v i e n ī g o s ek­
s e m p l ā r u s , čeka a tk lā ja , ka d i r ek to r s bija slēpis b iogrā f i skās z iņas , p ro t i , devis 
p a r a k s t u Latvijas Repub l ikas d roš ības d i e n e s t a m t u r p m ā k nesa is t ī t i es a r k o m u ­
nis t iem cīņā pa r p a d o m j u va ras n o d i b i n ā š a n u Latvijā. LVU kompar t i j a s komite ja 
1 9 5 3 . gada 4 . mar t ā B. Berkoviču izs lēdza no kompar t i j a s ; viņu atbr īvoja no a m a t a 
u n a r e s t ē j a . 9 3 
Arī pēc B. Berkoviča vadībā izdar ī tās LVU bib l io tēkas g r ā m a t u l ielās "pol i t iskās 
t ī r ī šanas" valsts pol i t i skās cenzū ra s sp ied iens uz b ib l io tēku n e b ū t n e z u d a . 1 9 5 3 . 
gadā PSRS AIM izdeva instrukci ju vēl s t i ng rāk kon t ro l ē t g r ā m a t u s a t u r u u n a u t o r u 
ka t a logus , lai t ie a tb i l s tu bieži vien ana l fabē t i sk i u n k ļūda in i sas tād ī ta j i em glavlita 
"melno au to ru un g r ā m a t u sa raks t iem". Sevišķi bija no te ik t s p ā r b a u d ī t ka t ru lasītā­
j i e m i z s n i e d z a m o g r ā m a t u , arī visus t. s. b a l t e m i g r a n t u d a r b u s . Lai p ā r b a u d ī t u 
šo instrukci ju , LVU bib l io tēkā 1 9 5 4 . g a d a s ā k u m ā da rbo jā s speciā la komisi ja no 
M a s k a v a s glavlita, k u r a k o n s t a t ē j a d a u d z u s t r ū k u m u s LVU b i b l i o t ē k a s d a r b ā , 
fiksējot tos 1954 . g a d a 16. s e p t e m b r a ak tā . Tika i zdo ta LVU r e k t o r a J. J u r g e n a 
1954 . g a d a 3 . n o v e m b r a pavē le , kurā bija kons t a t ē t s , ka ".. z inā tn iskajā b ib l io tēkā , 
fakul tāšu, kā ari k a t e d r u u n kab ine tu b ib l io tēkās g r ā m a t u fondi u n ka ta log i ne t i ek 
a tbr īvot i n o poli t iski ka i t īgās l i t e r a tū r a s , kas i zdo ta b u r ž u ā z i s k ā s Latvijas laikā, 
vācu fašist iskās okupāci jas laikā Latvijā u n citās r e p u b l i k ā s " 9 4 . Rektors ar pavēli 
no te ica o rgan izē t j a u n u LVU bibl io tēkas p a d o m i ar sab iedr i sko z i n ā t ņ u , filoloģijas 
z inā tņu u n t ehn i sko z i n ā t ņ u sekci jām - g a l v e n o k ā r t n o u z t i c a m i e m k o m u n i s t i e m 
LVU kompar t i j a s s ek re t ā r a J. K. Ābol iņa vad ībā . Bibl io tēkas d i r e k t o r a m J. J a n s o -
n a m bija u z d o t s n o v ē r s t visus glavlita ak t ā m i n ē t o s t r ū k u m u s l īdz 1 9 5 4 . g a d a 
15 . d e c e m b r i m . Rektors aps t ipr ināja arī "Instrukci ju ā rzemju publ ikāci ju u n krievu 
p e r i o d i s k o i z d e v u m u p ā r b a u d e i " . LVU b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r a m J. J a n s o n a m u n 
specfonda vadī tā ja i M. Voit išķei bija u z d o t s o r g a n i z ē t visu las ī šana i i z s n i e d z a m o 
g r ā m a t u p ā r b a u d i , be t g r ā m a t u c e n z ē š a n a s komisi ja i - triju d i e n u la ikā vēlre iz 
"izskatī t" visas lasī tāj iem i z sn i edzamās g r ā m a t a s . Rek to ra pavēl i bija vizējis I da ļas 
p r i e k š n i e k s S. Sp roģ i s u n k a d r u d a ļ a s p r i e k š n i e k s H. K r ū z k o p s . Če t ru c i lvēku 
sas tāvā nodib inā ja komisi jas k o m p l e k t ē š a n a s , bibliogrāfi jas u n k a t a l o g u o rgan izā ­
ci jas u . c . j a u t ā j u m o s . LVU b i b l i o t ē k a s d i r e k t o r s J . J a n s o n s i e s n i e d z a p l a š u 
p a s k a i d r o j u m u , ku rā norādī ja "k ļūdas u n t r ū k u m u s " LPSR glavlita r īkojumos u n 
"Apvienota jā i z ņ e m a m o u n noveco jušo g r ā m a t u s a r a k s t ā Nr. 1-7". Akta 4 . pa­
ragrāfā izvirzītos t r ū k u m u s (pa r n e s a k ā r t o t o fondu) d i r ek to r s nesolīja novērs t n e 
līdz 15 . d e c e m b r i m , ne vēlāk - te lpu un da rb in ieku t r ū k u m a dēļ . Ari ā rzemju li tera­
t ū r a s i z sn iegšanu d i r ek to r s solīja o r g a n i z ē t t ikai 1 9 5 5 . / 5 6 . māc ību g a d ā , j o visi 
d a r b i n i e k i e so t a i z ņ e m t i i n v e n t a r i z ā c i j ā . S i s t e m ā t i s k ā k a t a l o g a " i z t ī r ī š a n a s " 
t e rmiņš l īdz 5. ok tob r im eso t ne reā l s . Bibl io tēka n e v a r o t "iztīrīt" fondus n o v isām 
b a l t e m i g r a n t u g r ā m a t ā m , j o glavlits n a v i e s n i e d z i s b i b l i o t ē k a i b a l t e m i g r a n t u 
s a raks tus . G r ā m a t u pol i t i skās " t ī r ī šanas" t u rp inā j ā s . 
9 3 LVA PA, 788. f, 1. apr., 20.1. , 5.-6. Ip. 
9 4 LVU rektora 1954.gada 3.novembra pavēle Nr. 493/4103. 
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LVU Zinātniskā bibliotēka tik labi bija "iztīrīta" no "politiski kai t īgām" g r ā m a t ā m , 
ka 1 9 5 5 . g a d a oktobr ī Latvijas PSR VDM ziņoja LKP CK s e k r e t ā r a m pa r Dānijas 
e k s k u r s a n t u p ā r s t e i g u m u : LVU Zinātniskajā b ib l io tēkā n ee so t j a u n ā k o ā rzemju 
g r ā m a t u , kuras tā s a ņ ē m a vienīgi ar dāv inā jumiem un a p m a i ņ u . 
1956 . g a d ā p a r LVU Zinātniskās bibl iotēkas d i rektoru kļuva bijušais Latvijas PSR 
Cent rā lā valsts vēs tures muzeja padomju vēs tures per ioda noda ļ a s vadītājs P. Baško 
( 1 9 0 0 - 1 9 6 9 ) , PSKP biedrs kopš 1947 . g a d a . 9 5 Bibliotēkas g r ā m a t u politiskā "tīrī­
š a n a " ne tuvu nebija pabeig ta . P. Baško LVU P a d o m e s sēdē 1956 . gada 2 6 . novembr ī 
ziņoja, ka bibl io tēkā vēl glabājas ap 2 0 0 0 0 0 g r ā m a t u , kuras vēl nav a p s t r ā d ā t a s 
u n ka ta loģ izē tas . Šim n o l ū k a m esot vajadzīgi pap i ldus vēl 20 darb in iek i , ku r i em 
j ā s t r ādā divus g a d u s . Bez t a m d a u d z a s g r ā m a t a s vēl neeso t c e n z ē t a s . 9 6 
Pavisam c i tādā gaismā redzams LVU Zinātniskās bibliotēkas darbs pēckara gados 
publ icēta jā LVU vēs tu rē . 1 9 5 4 . - 1 9 5 8 . gadā kāds no LVU Zinā tn i skās b ib l io tēkas 
d a r b i n i e k i e m rakst ī ja , ka pēc Rīgas a tb r īvošanas "no fašis t iskaj iem iebrucē j i em 
Un ive r s i t ā t e s Z inā tn i ska jā b ib l io tēkā i esākās raž īgs d a r b a p o s m s " 9 7 , t aču p a š a s 
bibl iotēkas fakti p a r šīm nok lusē t ām un s a m e l o t ā m z iņām liecina pavisam ko citu. 
Autors min , ka 1 9 4 5 . gadā bibl iotēkas fondu apjoms bijis 5 6 7 2 0 8 e k s e m p l ā r i 9 8 ; 
faktiski, kā r edzē jām, tas bija divreiz lielāks. Otrkār t , au to rs raksta , ka 1958 . gada 
1. j anvār ī " g r ā m a t u fonds sasniedza 9 7 7 3 7 2 eksemplā rus" u n kautr īgi i eminas , ka 
bibl iotekāri centuš ies "iztīrīt bibl iotēkas fondus no fašistiskās un citas nez inā tn iskās 
u n mazvēr t īgās l i t e r a tū ra s" 9 9 . Taču to , kad u n cik izdevies "iztīrīt", au to rs noklusē . 
Rakstā minē ts , ka pēckara gados LVU Zinātniskajā bibliotēkā darbojusies komunis tu 
g rupa 5 - 7 ci lvēku sastāvā, kas iekļāvušies LVU rektorā ta kompar t i j as organizāci jā . 
1956 . gadā b ib l io tēkā j a u s t rādāja 11 kompar t i jas biedri u n tika nod ib inā t a LVU 
Zinātniskās b ib l io tēkas part i jas o rgan izāc i j a . 1 0 0 
Patiesībā līdz 1957. gadam bibliotēkas g r ā m a t u novie tošanai bija ierādītas telpas 
LVU ēdn īcās , p a g r a b ā , b ē n i ņ u te lpās . Daļa g r ā m a t u bija nov ie to t a p a g r a b t e l p ā s 
Marijas ielā 3 2 , be t daļa - V e i d e n b a u m a (Baznīcas) ielā 5. Tas nevarēja nodroš inā t 
b ibl io tēkas " raž īgu da rba posmu" . 
1 9 5 7 . g a d ā PSRS VDM D z e l z c e ļ s a r d z e s k a r a s p ē k a divīz i jas Bal t i jas š t ā b s 
atbrīvoja LVU bibl iotēkas ga lveno ēku Komunā ru bulvārī 4 . Rezul tā tā lasītāju vietu 
skaits varēja pa l ie l inā t ies no 3 2 3 līdz 4 2 0 v i e t ām, be t p l auk tu g a r u m s līdz 8 0 0 0 
me t r i em. Ar 1 9 5 7 . gada 6. maija pavēli Nr. 5 3 0 PSRS AIM piešķīra LVU bibl iotēkai 
Zinātniskās bibl iotēkas n o s a u k u m u . Pavisam bibliotēkā, kā ziņoja direktors P. Baško, 
9 5 LU arhīvs, 7. apr., 3437. I.: Pētera Baško personīgā lieta. - P. Baško līdz 1940. gadam bija 
Daugavpils, Abrenes un Jēkabpils apriņķa tautskolu inspektors, 1927.-1940. gadā - Aizsargu 
organizācijas loceklis (pats gan ziņojis - "Vikentija Latkovska uzdevumā"), 1940. -1941. gadā -
Saeimas deputā t s un sarkanarmijas cīnītājs. Pēckara gados - parfimērijas fabrikas "Dzintars" 
direktors; fabrikas teritorijā (LPSR VDM tuvumā) ievests liels daudzums ētera, par to P. Baško 
no darba atlaists. 
96 Pielikumi pie LVU Padomes sēžu protokoliem, 1956.-1957.g. - LVA, 1340. f., 10. apr., 28. L, 44. Ip. 
97 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919.-1959.). - Rīga, 1959. - 200.lpp. 
9 8 Turpat. - 201 . lpp. 
99 Turpat. - 200.lpp. 
100 Turpat. - 207.lpp. 
3 2 2 VI ZINĀTNISKAIS DARBS LVU ( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
LVU Zinātniskās bibliotēkas darbinieku ražošanas apspriede. 1957. g. 
bija 9 7 7 3 7 3 iespieddarbi , be t kopā ar rezerves fondu - 1 0 6 7 0 0 0 iespiedvienību. 
Tā tad pēckara gados g r ā m a t u skaits bija sarucis līdz 8 9 6 2 7 i e sp i edv i en ībām. 1 0 1 
Bibliotēka vēl nebija r emon tē t a , u n bibl iotēkas g r ā m a t u krā tuve a t r adās Vēstures 
u n filoloģijas fakul tā tes p i rmajā s tāvā u n p a g r a b ā Ļeņina ielā 3 2 . Lai b ib l io tēka 
va rē tu no rmāl i darbot ies , bija nep iec iešams bib l io tēkas p a g a l m ā nekavējoši uzbūvē t 
3 - 4 s tāvu ēku. Tas ne t ika izdarī ts . J o p r o j ā m , kā 1 9 5 9 . g a d a 3 . novembr ī rakstīja 
bibl iotēkas di rektors P. Baško, l ielākā da ļa 5 0 . fo rmāta g r ā m a t u nevarē ja bibl iotēkā 
izvietot, u n tās a t r adās g a r d e r o b ē Raiņa bulvār ī 1 9 . 1 0 2 
Tika izs t rādāts p lāns , ku rā bija p a r e d z ē t s LVU bib l io tēkas pe r sonā lu pal ie l ināt 
n o 60 ci lvēkiem 1960 . g a d ā līdz 96 ci lvēkiem 1 9 6 5 . g a d ā ; līdz 141 da rb in iek iem -
1970 . gadā , be t 1980 . g a d ā - līdz 2 4 8 c i l v ē k i e m . 1 0 3 K o m u n ā r u bulv. lasī tavā bija 
119 vie tas , be t piecās filiālēs kopā 2 1 3 v ie tas , pav i sam 3 9 2 lasītāju v ie tas . 1960 . 
g a d ā LVU bija 4 8 8 0 s t u d e n t u , t ā t a d b ib l i o t ēkā v ie t a s bija a s t o ņ i e m p r o c e n t i e m 
s t u d e n t u . 1 0 4 
101 LVU Padomes sēžu protokoli , 1957.-1958. - LVA, 1340. f, 10. apr., 24. 1., 217 . -219 . Ip. Tas 
izskaidrojams arī ar LVU struktūras maiņu 1957. gadā. LVU bibliotēka nodeva 133 871 eksemplāru 
jaundibinātajai RPI bibliotēkai, bet 1958. gadā saņēma no LVU pievienotā Rīgas Pedagoģiskā 
institūta 88 100 grāmatas. Kopumā bibliotēka zaudēja 45 771 eksemplāru. Tomēr 43 856 grāmatas 
bija pazudušas, neraugoties uz minētajiem papildinājumiem. 
102 LVA PA, 788. f, 1. apr., 39.1. , 29. Ip. 
103 LVU Padomes sēžu protokoli, 1957.-1958. - LVA, 1340. f, 10. apr., 24.1 . , 217.-219. Ip. 
104 LVA, 1340. f, 10. apr., 3. L, 37. Ip. 
2. Universitātes bibliotēka ( 1 9 4 0 - 1 9 9 0 ) 3 2 3 
1 9 5 8 . g a d a 2 7 . oktobri LVU kompar t i jas biroja sekre tā rs O. Grīnbergs rakstīja 
LKP CK s e k r e t ā r a m , ka 1 9 5 7 . g a d ā LVU p i e šķ i r t a b i b l i o t ē k a s ēka K o m u n ā r u 
bulv. 4 . Bibl iotēkā var izvietot 6 0 0 0 0 0 sē jumu, bet bibl iotēkai ir 1 miljons sē jumu. 
Las ī tavās ir v i e t a s 120 las ī tā j iem, be t lasī tāju skai ts ir a p 7 0 0 . Daļa b ib l io t ēkas 
g r ā m a t u līdz š im glabājas Univers i tā tes g a r d e r o b e s te lpās . Katru gadu bibl iotēkā 
" ienāk" ap 5 5 tūks toš iem j a u n u g rāma tu . O. Grīnbergs lūdz J. Kalnbērziņu pa l īdzē t 
3 - 4 s tāvu j a u n a s ēkas būvēšana i bibl iotēkas p a g a l m ā . 1 0 5 Pozit īvas a tbi ldes nebija. 
1 9 5 8 . g a d a 1 2 . o k t o b r ī t ika a p s t i p r i n ā t a b i b l i o t ē k a s p a d o m e 2 8 c i lvēku 
s a s t āvā . 1 0 6 
11. tabula 
LVU b i b l i o t ē k a s g r ā m a t u ska i t s ( 1 9 4 5 - 1 9 9 0 ) ( e k s e m p l ā r o s ) 1 0 7 
Gads Lietošana Neapstrādāts Darbinieku sk. 
1945 . g. 1. janv. 429 076 600 000 16 
1946. g. 1. janv. 446 596 600 000 
1947. g. 1. janv. 473 063 600 000 41 
1948. g. 1. janv. 495 267 600 000 
1948 . g. 519 070 600 000 
1950. g. 1. janv. 745 678 46 
1 9 5 1 . g. 1. janv. 777 4 5 H 
1960. g. 1. aug. 1 030 615 
1 9 6 1 . g. 1. janv. 1 023 156 50 
1966. g. 1. janv. 1 264 093 
1974. g. 1 827 280 80 
1980. g. 1 961 738 90 
11. tabulā r e d z a m s , ka laikā no 1 9 4 5 . g a d a 1. j a n v ā r a līdz 1980 . g a d a m LVU 
Zinātniskajā bibl iotēkā l ie tojamo g r ā m a t u skaits paliel inājās gandr īz piecas reizes, 
be t da rb in ieku skaits - gandr īz sešas reizes. Tas liecina, ka bibl iotēka varēja i eņemt 
p ienāc īgu v ie tu māc ību u n audz ināšanas d a r b ā . 
Diemžēl g r ā m a t u no raks t ī š ana tu rp inā jās . Spr iežot pēc b ib l io tēkas d i r ek to ra 
P. Baško a t ska i t e s pa r 1 9 5 9 . / 1 9 6 0 . gadu , g a d a laikā b ib l io tēkā " i enāca" 4 6 9 7 6 
i z d e v u m i , b e t n o r a k s t ī t a s t ika 13 7 3 2 g r ā m a t a s . 1 0 8 Cik s a p r o t a m s no d i r ek to ra 
atskai tes , sevišķas grūt ības radījušas t.s. 5 1 . formāta g r ā m a t a s : kā j a u teikts, tā šifrēti 
sauca latviešu va lodā vecajā d rukā līdz 1 9 1 7 . g a d a m izdotās g r ā m a t a s . 
105 LVA PA, 788. f, l .apr . , 35. L, 12.-13. Ip. Sal. LVA PA, 101.f , 22. apr., 68. L. 
106 Turpat. - 21 . Ip. 
107 LVU Zinātniskās bibliotēkas darba atskaite, 1945.-1947.-LVA, 1340.f., 15. apr., 25.1., 1 . -10. Ip.; 
LVU Zinātniskās bibliotēkas atskaite par 1950.gadu. - LVA, 1340. f., 15. apr., 28. L, 1 . - 1 1 . Ip. ; LVU 
Zinātniskās bibliotēkas atskaite par 1965./66.gadu. - LVA, 1340. f., 15. apr., 43 . L, 9. Ip. 
1 0 8 Bibliotēkas atskaite par 1959./60. gadu. - LVA, 1240. f., 15. apr., 38. I„ 26. Ip. 
3 2 4 VI ZINĀTNISKAIS DARBS LVU (1944-1990) 
LVU Zinātniskās bibliotēkas katalogu telpa. 1960. gadi 
Viens n o okupācijas va ras ideoloģiskās u n d o m u brīvības apsp iešanas veidiem 
bija b ibl io tēku specfondu ier īkošana če t rās l ielākajās b ib l io tēkās . Šos specfondus 
vadīja uz t i cami komun i s t i , u n g r ā m a t a s šeit bija p i e e j a m a s i e r o b e ž o t a m lasītāju 
ska i tam ar speciā lām a t ļau jām. Šāds specfonds - s ā k u m ā a r a p m ē r a m 15 0 0 0 grā­
m a t ā m - darbojās arī LVU b i b l i o t ē k ā . 1 0 9 Kaut arī g r ā m a t u skaits specfonda sama­
zinājās - gan iep ludinot a tklā ta jā fondā, gan no raks to t iznīc ināšanai , - t o m ē r tajā 
saglabājās unikā las g r ā m a t a s u n per iod ika , kas bez specfonda t iktu iznīcinātas . 
12. tabulā r e d z a m s , ka specfonda la tv iešu g r ā m a t a s bija b a g ā t ā k pā r s t āvē t a s 
nekā p iee jamā j aun ienākus ī l i te ra tūra - 4 0 , 2 %. Arī pe r iod ikas lielākais d a u d z u m s 
bija l a tv iešu va lodā . Kādā v a l o d ā bija a r " skrūv i" ( sešs tū r i ) a p z ī m ē t ā s ā rzemju 
g r āma ta s , n a v z ināms. 
LVU b i b l i o t ē k a s d a r b ī b ā o k u p ā c i j a s v a r a s s t i n g r i i evē ro ja s avus po l i t i skos 
pr incipus , be t necēla j a u n a s te lpas , nepiešķī ra l īdzekļus j a u n u darb in ieku p ieņemša­
n a i . 1 9 6 2 . g a d a 3 . m a i j ā LVU b i b l i o t ē k a s k o m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s a t s k a i t ē 
kons ta t ē t s , ka " tūkstoši v i s re t āko g r ā m a t u pūs t p a g r a b o s " , be t j a u n u b ib l io tēkas 
ēku neceļ , j o sa imniecības p rorek to rs šīs g r ā m a t a s uz ska t a pa r m a k u l a t ū r u . 1 1 0 
109 No 1985. gada slēgto specfondu ierīkoja LKP CK Partijas vēstures institūta bibliotēka Raiņa bulv. 15. 
110 LVA PA, 788. f, 2. apr., 204. L, 15. Ip. 
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12. tabula 
LVU b ib l io tēkas s p e c f o n d s 1 9 6 1 . g a d ā 1 1 1 
Valoda Grāmatu skaits % 
Latviešu 3 569 40,2 
Krievu 3 630 40,9 
Svešvalodas 1 682 18,9 
Periodika (vienības) 2 910 
Grāmatas ierobežotai lietošanai 
(apzīmētas ar sešstūri) 
372 
Kopā 12 163 
(11 771 grām. un 372 grām. ar sešstūri) 
100,0 
LVU bibliotēka nesaņēma arī LVU mācībspēkiem pa redzē tos un uz Latvijas robežas 
konfiscētos g rāmatu un žurnālu sūtījumus. Par b īs tamām uzskatītās grāmatas un žurnāli 
a r glavlita po l i tcenzoru zīmi nonāca LKP CK u n daļēji vēlāk tika nodo t a s LPSR ZA 
Fundamentā lās bibliotēkas Misiņa nodaļai, t.s. Čekas specfondā. 1 1 2 LVU varēja pieprasīt 
iegādāt ies LVU bibliotēkai tikai mazāk kaitīgu l i tera tūru u n ga lvenokār t t ādu , kas 
noderē tu buržuāziskās zinātnes a tmaskošanai . Tā, p iemēram, LVU rektors V. Millers 
1976 . gada 2 5 . maijā lūdza atļauju iegādāties 80 grāmatas ekonomikas j au tā jumos 
par 3 0 0 valūtas rubļiem, "... lai dziļi kritizētu buržuāzisko ekonomisko teori ju" . 1 1 3 
Viens n o m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u p a d o m i z ē š a n a s p a s ā k u m i e m bija LVU 
zinātniskās bibl iotēkas pā rp lud ināšana ar komunis t i sko l i t e ra tū ru . 70 . u n 8 0 . gados 
g r ā m a t u k o m p l e k t ē š a n a pap laš inā jās . 1 9 7 9 . gadā b ib l io tēka s a ņ ē m a šāda ve ida 
l i t e r a t ū r a s 1 0 2 9 0 6 e k s e m p l ā r u s , 1 9 8 9 . g a d ā - 8 3 3 2 9 e k s e m p l ā r u s . 1 1 4 LVU 
bibl iotēkā i enāca liels mācību g r ā m a t u komplek tu skaits kr ievu va lodā , sevišķi t. s. 
sabiedriskajās z inā tnēs . Sāka veidot mācību l i tera tūras a b o n e m e n t u s nek lā tn iek iem. 
13. tabula 
LVU Zinātniskās b ib l io tēkas darbs 1 9 7 4 . u n 1 9 8 0 . g a d ā 1 1 5 
Gads Iespiedvienības Izsniegts Darbinieku skaits Lasītāju skaits 
1974. 1 827 280 581 876 80 11 533 
1980. 1 961 738 905 757 90 (jābūt 126) 14 190 
111 LVA, 1340. f., 15. apr., 39. lieta. Par 50. formāta grāmatām šifrēti sauca LVU bibliotēkas krātuvē 
ievietotās vecās (Krievijas impērijas laika) 19. gs. un 20. gs. sākumā izdotās grāmatas. Par 51 . 
formāta grāmatām šifrēti sauca arī daļu n o Rīgas Vācu mākslas biedrības bijušās bibliotēkas 
grāmatām par mākslu vācu valodā. 
112 LVA PA, 101.f., 63 . apr., 138. L, 2. u.c. Ip. 
113 " .. a n « rjiyooKoii KpHTHKM 6yp«yaHbix OKOHOMHMCCKHX Teopni i " . - LVA, 1340. f., 8. apr., 465. L, 
88. Ip. 
114 L. Laroze. Latvijas Universitātes bibliotēka // Latvijas Universitāte, 75. - Rīga, 1994. - 359.lpp. 
115 LVA PA, 788.f., l . apr . , 82.1. , 5 1 . Ip. 
3 2 6 VI ZINĀTNISKAIS DARBS LVU (1944-1990) 
1 9 8 1 . g a d ā PSKP CK p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par b ib l i o t ēku l o m a s p a l i e l i n ā š a n u 
d a r b a ļ a u ž u komunis t i ska jā a u d z i n ā š a n ā u n z inā tn iski tehniska jā p rogresā" . LVU 
kompart i jas komiteja 1 9 8 1 . gada 1 1 . februāri , p iedalot ies visu fakultāšu kompar t i jas 
o r g a n i z ā c i j u s e k r e t ā r i e m , a p s p r i e d a šo l ē m u m u u n , kā p a r a s t i , a t z i n a , ka t a s 
p i e ņ e m t s īstajā vietā u n laikā u n pilnīgi a t t iecas uz LVU bibl iotēkas d a r b u . 1 1 6 
J a LVU b ib l i o t ēkas f o n d u a p j o m s n o 7 0 4 2 0 0 i e s p i e d v i e n i b ā m 1 9 5 0 . g a d ā 
pa l i e l inā j ā s l īdz 2 1 5 1 4 4 5 i e s p i e d v i e n i b ā m 1 9 9 0 . g a d ā ( p a r 2 0 5 , 6 % ) , t a d 
bibl iotēkas lasītāju skaits 1 9 5 0 . gadā paliel inājās no 9 3 4 1 līdz 11 8 1 5 - 1990 . gadā , 
t. i., p a r 2 6 , 5 %. A p m e k l ē j u m u skai ts 1 9 5 0 . g a d ā pa l i e l inā jās n o 2 2 3 4 2 7 līdz 
2 4 5 2 8 6 - 1 9 9 0 . gadā , t. i., p a r 9,9 %. J a ana l izē s t u d e n t u skai ta u n b ib l io tēkas 
apmeklē tā ju skaita pas tāv īgo pa l ie l ināšanos , r edzams , ka Univers i tā tes bibl iotēkas 
ve ikums augs t ākās izglītības speciālistu s a g a t a v o š a n ā ne t ika līdzi s t u d e n t u skaita 
p i e a u g u m a m u n j o sevišķi i e sp i edv ien ību ska i ta p i e a u g u m a m . P r o t a m s , to va r 
ska id ro t a r LVU b ib l io tēkas las ī tavu t r ū k u m u , t aču j ā d o m ā , ka LVU b ib l io tēkas 
pap i ld ināšana ar "pare izo" l i te ra tūru u n s t u d e n t u faktiska nep ie la i šana pie "nepare i ­
zā s " l i t e r a t ū r a s i z p a u d ā s b ib l io tēkas a p m e k l ē j u m u ska i ta s tagnāc i jā konkrē t a j ā 
la ikposmā. Tas , ka LVU bibl iotēku apmeklē ja tikai a p m ē r a m p u s e s t u d e n t u (viņu 
s t a r p ā varē ja bū t arī c i tu augs t sko lu s t u d e n t i ) , l i ec ina , ka LVU b ib l io t ēka savu 
da rb ību pēc būt ības neana l izē ja . 
14. tabulā r e d z a m s : a p m e k l ē j u m u skai ts LVU bib l io tēkā n o 1 9 5 5 . l īdz 1 9 8 5 . 
g a d a m paliel inājās pa r 2 2 , 7 %. 1990 . g a d ā 2 0 0 4 1 5 ( 8 1 , 7 %) lasītāju i zmanto ja LVU 
b i b l i o t ē k a s a b o n e m e n t u s u n t ikai 4 3 0 4 1 ( 1 7 , 6 % ) s t r ā d ā j a l a s ī t a v ā s . N o z a r u 
bibl iotēkās šajā gadā s t rādāja 1830 (0 ,74 %) lasītāju. 
14. tabula 
LVU b ib l io tēkas a p m e k l ē j u m u skaita d inamika 
( 1 9 5 0 - 1 9 9 0 ) 1 1 7 
Gads CB Kopa CB (%) 
1950. 223 427 
1955. 84 104 250 696 22,59 
1960. 68 587 210 987 32,50 
1965. 87 383 272 855 32,50 
1970. 109 268 316 674 34,50 
1975. 96 686 280 242 34,50 
1980. 113 522 400 648 28,33 
1985. 103 201 343 243 29,77 
1990. 245 286 
116 LVA PA, 788. f, 1 . apr., 82 .1. , 4 1 . un turpm. Ip. 
1 1 7 Izskaitļots pēc L. Larozes sniegtajiem datiem. 
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15. tabula 
Ārzemju l i teratūras i z m a n t o j u m s LVU bibl iotēkā 1 9 6 0 . - 1 9 9 0 . g a d ā 1 1 8 
Gads Izsniegumi % Ārzemju literatūra % 
1960. 442 626 29 063 6,5 
1965. 690 109 69 623 10,1 
1970. 750 132 80 932 10,8 
1975. 562 923 121 367 21,6 
1980. 919 106 76 517 8,3 
1985. 877 446 74 315 8,5 
1990. 1 000 007 93 002 9,3 
126,2 220 
I n t e r e s a n t u a inu atklāj LVU bibl io tēkas izsniegto g r ā m a t u ana l īze okupāci jas 
gados . 15. tabulā r edzams , ka laikā no 1960 . līdz 1990 . g a d a m izsn iegumu skaits 
bibl iotēkā palielinājies par 126 ,2 %. Tajā pašā laikā r edzams , ka ārzemju l i t e ra tūras 
izsn iegumu skaits palielinājās pa r 220 %, t.i., vairāk nekā divkāršojies. Tā tad interese 
p a r LVU sag labā jušos ā rzemju l i t e r a tū ru p i e a u g a g a n d r ī z d ivre iz s t r au jāk n e k ā 
in te rese pa r pārē jo l i te ra tūru . 15 . tabula arī atklāj , ka ā rzemju l i t e ra tūras īpatsvars 
i zsn iegumos bibl iotēkā palielinājās no 6,5 % 1960 . gadā līdz 21 ,6 % 1 9 7 5 . gadā . 
T ā t a d ā rzemju l i t e r a tū ras i z sn i egumu skai ts ve idoja va i rāk nekā p iek to d a ļ u n o 
vis iem i z s n i e g u m i e m . 
8 0 . g a d o s k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s p a s t i p r i n ā š a n a i t . s . s a b i e d r i s k a j ā m 
k a t e d r ā m iekā r to j a spec iā las PSKP vēs tu r e s ( 1 9 8 2 ) u n p o l i t e k o n o m i j a s ( 1 9 8 4 ) 
bibl iotēkas , l i t e ra tū ru izsniedzot no LVU bibl iotēkas fonda. Sevišķi p rāva bija PSKP 
vēs tures b ib l io tēka , kas ap joma ziņā 1990 . g a d ā pārsn iedza Ģeogrāfijas, Bioloģijas, 
Ķīmijas fakul tā tes b ib l io tēkas . 
16. tabula 
PSKP vēs tures katedras b i b l i o t ē k a 1 1 9 
Gads Gramam skaits Lasītāju skaits 
Gramam 
izsniegumu skaits 
Gramam skaits uz 
lasītāju 
1985. 104 979 14 039 66 239 4,7 
1990. 130 039 6 155 69 816 11,4 
16. tabulā r e d z a m s , ka , t ā p a t kā v i sās LVU b i b l i o t ē k ā s , arī PSKP v ē s t u r e s 
bibl iotēkā lasī tāju skaits la ikā no 1 9 8 5 . līdz 1990 . g a d a m bija sarucis līdz 4 3 , 8 %, 
t. i., bija m a z ā k pa r pus i . Tajā pašā laikā k o p u m ā LVU bibl io tēkas lasītāju skaits 
bija samazināj ies "uz 76,9 %". Tas liecina, ka s tuden tu in te rese par PSKP vēstur i , 
1 1 8 Izskaitļots pēc L. Larozes sniegtajiem datiem. 
119 Izskaitļots pēc L. Larozes sniegtajiem datiem. 
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G r ā m a t u i z s t ā d e LU b i b l i o t ē k a . 1 9 9 0 . gad i 
kaut arī tajā bija j ākā r to e k s ā m e n s , bija samazinā jus ies s t raujāk nekā LVU bibl iotēkā 
k o p u m ā . Jāuzsver : izsniegto g r ā m a t u skai ts uz v ienu lasītāju bija palielinājies vidēji 
no 4 ,7 g r ā m a t ā m 1985 . g a d ā līdz 11,4 g r ā m a t ā m 1 9 9 0 . gadā . 
1980 . g a d a s ā k u m ā bibl iotēka, kau t a r g rū t ībām, veica dažus d a r b a mode rn i zā ­
cijas p a s ā k u m u s . 1 9 8 1 . g a d ā izveidoja Re to g r ā m a t u u n rokraks tu n o d a ļ u . 1 9 8 2 . 
gadā , a tcero t ies b ib l io tēkas 120 . g a d a d i e n u , kā d ivmi l jono d a r b u ierakstīja prof. 
J. Endzelīna darbu izlases s ē j u m u s . 1 2 0 70 . g a d u vidū aizsākās LVU bibliotēkas mācību 
g r ā m a t u nodroš inā juma a u t o m a t i z ē t a s i s tēma, kas darbo jās ESM o p e r a t o r u vadībā 
Skai t ļošanas centrā , nevis bibl iotēkā. 1 9 8 7 . g a d ā izs t rādāja bibliogrāfijas informā­
cijas s i s tēmu, kas reģistrēja LVU docētā ju u n z inā tn ieku publikāci jas . 1 9 8 8 . gadā 
bibl iotēka s a ņ ē m a p i rmos IBM PC XT k o m p j ū t e r u s "Mazovia", ar ko s t rādāja LVU 
bibl io tēkas darb in ieki paš i . 
Atšķir ībā no a g r ā k i zdo tā s okupāc i j a s la ika va l s t s c e n z ē t ā s l i t e r a t ū r a s , k u r a 
LVU b i b l i o t ē k a s a t t ī s t ību a t t ē lo j a v i en īg i kā vēl " n e r e d z ē t u u z p l a u k u m u " , šeit 
m i n ē t i e fakti l iecina, ka b ib l io t ēka a t t ī s t ī jus ies ļot i g r ū t o s a p s t ā k ļ o s . P i rmkā r t , 
14 g a d u s b ib l io tēka i n e p i e d e r ē j a p a t ne l i e l ā g a l v e n ā ēka K o m u n ā r u bu lvā r ī 4 . 
O t r k ā r t , d a u d z a s LVU b i b l i o t ē k a s g r ā m a t a s bi ja p a k ļ a u t a s glavlita p o l i t i s k a i 
c enzū ra i un izn īc ināšana i . Treškār t , b ib l io tēka t ika p ā r p l u d i n ā t a a r komun i s t i sko 
l i t e r a t ū r u , kas n e r e t i l īdz inā jās i d e o l o ģ i s k a i m a k u l a t ū r a i . C e t u r t k ā r t , d a u d z a s 
g r ā m a t a s u n žu rnā l i (it ipaš i ā r z e m j u ) t ika s l ēp t a s s p e c f o n d ā u n bez spec iā las 
1 20 L. Laroze. Latvijas Universitātes bibliotēka // Latvijas Universitāte, 75. - Rīga, 1994. - 359.lpp. 
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at ļaujas nebi ja i z m a n t o j a m a s . Piektkār t , b ib l io tēkas d a r b u kavēja va i rākkār tē jās 
b ib l io tēkas p ā r v i e t o š a n a s , p lūd i , ugunsgrēk i , kā arī LVU r e k t o r ā t a pas iv i t ā t e . Par 
spīt i m i n ē t a j ā m g rū t ībām, LVU Zinātniskā b ib l io tēka savu d a r b u veica iespējami 
kva l i t a t ī v i , p a l ī d z ē d a m a g a n a t t ī s t ī t i e s LVU z i n ā t n e i , g a n a u g s t i kva l i f i cē tu 
spec iā l i s tu v e i d o š a n ā . LVU Zinā tn i skās b ib l io t ēkas pozi t īvajā b i l ancē j ā i e r a k s t a 
vai rāki faktor i . P i rmkār t , b ib l io tēkai izdevās sag labā t sava un ikā l ā fonda p a m a t -
da ļu , tajā ska i tā LU z inā tn i eku publikāci ju l ielāko da ļu . Ot rkā r t , LVU bib l io tēka 
v i e n a n o p i r m a j ā m Latvi jā u z s ā k a b i b l i o t ē k a s p r o c e s u a u t o m a t i z ā c i j u , š ā d i 
n o d r o š i n o t d a r b a modern izāc i ju m ū s d i e n u s n i e g u m ā . Treškār t , LU bib l io tēka kopā 
a r fakul tāšu n o d a ļ ā m bija p a m a t b i b l i o t ē k a LVU kvalif icētu speciā l is tu a u d z i n ā ­
š a n ā . Ce tu r tkā r t , lai gan j a u n ā k ā ārzemju l i t e ra tū ra bija ne l ie lā skai tā u n nor isa 
b i b l i o t ē k a s f o n d u " t ī r ī š ana" , kas b e i d z ā s t ika i 1 9 9 0 . g a d ā , t . i . , p ē c glavlita 
l ikv idēšanas , t u rk lā t visa l i t e ra tū ra ilgu laiku nebija brīvi p i ee j ama , LVU z inā tn i skā 
b ib l io tēka att īst ī jās u n iespēju ie tvaros pave ica savu d a r b u . 
3. Zinātniskie sakari ar ārzemēm 
Univers i tāšu s tarp taut isk ie zinātniskie s a k a r i 1 2 1 20 . gs. ir viens n o svarīgākajiem 
nosac ī jumiem ne tikai mācībspēku, be t arī s t u d e n t u t u v i n ā š a n ā s t a rp tau t i ska jam 
z i n ā t n i s k a j a m u n p e d a g o ģ i s k a j a m s n i e g u m a m . LVU ā r z e m j u z inā tn i sko s a k a r u 
vēs tu rē novēro jami trīs p a m a t p o s m i . Pirmajā posmā no 1944 . gada līdz 50 . gadu 
v idum - LVU māc ībspēk iem u n s tuden t i em zinātniskā saskarsme ar ā r z e m ē m bija 
pilnīgi a iz l iegta . Kā j au rakstīts noda ļā pa r LVU mācībspēkiem, čeka rūpīgi "sekoja 
māc ībspēku saka r i em" ar ārvals t īm. Pat s tarptaut iski augst i vē r tē ta jam z inā tn iekam 
prof. J ān im Endze l īnam publicēšanās ā rzemēs netika a t ļauta . No h u m a n i t ā r o z inā tņu 
noza re s t ā d u at ļauju bija saņēmis vienīgi doc . Kārlis Krauliņš. "Dzelzs pr iekškars" 
v ismaz p i rmos desmi t okupāci jas gadus pilnīgi s lēdza LVU ārpasau le i . Uz ā r z e m ē m 
varēja b r a uk t t ikai pilnīgi pā rbaud ī t i komunis t i sk ie augs tāk ie ierēdņi , kuri nespēja 
"k lan ī t i e s" R i e t u m u z inā tne s p r iekšā . Tika l iegta ne t ikai z inā tn i skā s a s k a r s m e . 
Kompar t i j a nosodī ja pa t m o d e r n ā s R i e t u m u ku l t ū r a s i e t ekmi LVU, arī s t u d e n t u 
dejas . LVU rek tors J. Ju rgens 1949 . gada otrajā pusē teica: "Tikai pēdējo m ē n e š u 
la ikā n o m ū s u Unive r s i t ā t e s m ē s i z d z i n ā m va i r ākus s imtus bi jušo l e ģ i o n ā r u u n 
a izsargu. .. Mēs s ākām m ū s u kadru t ī r īšanu un , i zmanto jo t atestāci ju, t ikām vaļā 
n o d a u d z i e m nevajadzīgiem mācību spēkiem. .. Jaunieš i pal iek jaunieš i - viņi saka: 
m ē s gr ibam dejot . P ro tams , arī to vajag a t ļau t , bet m ē r a robežās , bet ga lvenais , -
vajag skat ī t ies , ko viņi dejo. Jāsaka , ka svingu dejo ne t ikai ugunsdzēsē ju k lubā . 
Bet pie m u m s n a v nekādas r epe r tuā ra kont ro les pa r v isāda veida džez iem. Tāpēc 
1 21 Vēstures avotu raksturojumā jau teikts, ka LVU I daļas un Ārzemju daļas materiāli, izņemot dažus 
gada darbības pārskatus un ziņojumus dažādām kompartijas instancēm, nav saglabājušies. Nav 
saglabājušās pat Universitātes darbinieku ārzemju komandējumu instrukcijas, atskaites un citi 
dokumenti , kas noteica ārzemju braucienu nolūkus un dokumentu noformējumu. Iespējams, 
iemesli meklējami ārzemju daļas ciešajā sadarbībā ar LPSR VDK. Tas viss ļoti apgrūtina LVU 
zinātnisko sakaru pētīšanu. (J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu Akadēmija. I cl. - Rīga, 1998. - 312 lpp.). 
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Norvēģu miera delegācija LVU. 1960. gadu sakums 
džezs var spēlēt kuru kat ru amer ikāņu riebeklību. Kāpēc n a v neviena, kurš kontrolē tu 
deju v a k a r u s ? " 1 2 2 
Otra i s p o s m s LVU ā r z e m j u z i n ā t n i s k a j ā s a s k a r s m ē sākās 5 0 . g a d u v idū un 
tu rp inā jās a p m ē r a m l īdz 70 . g a d u v i d u m , kad publ i sk i oficiāli it kā bija a t ļ au t s 
b r a u k t uz ā r z e m ē m , t a ču t ikai k o n k r ē t i e m c i lvēkiem. Izbraucē ju skai ts uz kapi­
tā l i s t i skajām vals t īm s ā k u m ā bija nel ie ls . 1 9 5 5 . g a d ā n o v is iem izbraucē j iem (290 
ci lvēku) t ikai 2 % devās uz kapi tā l i s t i ska jām va ls t īm. Turpre t ī ā r z e m ē s publ icē to 
z i n ā t n i s k o r aks tu ska i t s bija bū t i sk i l i e lāks n e k ā i z b r a u c ē j u ska i t s . 1 9 5 6 . g a d ā 
ā r z e m ē s bija publ icē t i 1 6 6 LVU docē tā ju da rb i . T o m ē r Hruščova " a t k u š ņ a " laikā, 
s āko t i e s t ū r i s t u b r a u c i e n i e m uz ā r z e m ē m , "po l i t i skas k ļ ū d a s " s ā k a p i e ļ a u t p a t 
poli t iski uz t i camāk ie māc ībspēk i . P i e m ē r a m , 1 9 5 6 . g a d a 2 0 . n o v e m b r ī LVU kom­
part i jas komi te ja nosodī ja filozofa p ro fesora Erns ta Karpovica ( 1 8 9 2 - 1 9 7 6 ) , PSKP 
b iedra n o 1 9 0 9 . gada , r īcību. Prof. E. Karpovics , a tgr iez ies no b r a u c i e n a uz Zviedri­
ju , l a ik raks tā "Padomju S t u d e n t s " publ icē ja r aks tu "Ziemeļu z e m ē " , ku rā slavēja 
Z v i e d r i j u . 1 2 3 Šādu prof. E. Karpovica publ ikāci ju LVU kompar t i j a nosodī ja . 
Zinātniskās , pedagoģ iskās u n ku l tū ras a p m a i ņ a s j o m ā pozitīvi vē r t ē j ama LVU 
ārē jo z i n ā t n i s k o s a k a r u n o s t i p r i n ā š a n ā s a r ā r z e m j u u n i v e r s i t ā t ē m . To t i e s LVU 
part i jas komi te ja pa r to bija nobaž ī jus ies . J a u LVU kompar t i j a s komi te jas 1966 . 
g a d a 4 . maijā apst ipr ināta jā "Nol ikumā p a r Pē te ra S tučkas LVU part i jas komitejas 
122 Fragmenti no LK(b)P CK 3. plēnuma s tenogrammas 1949. gada 15.-16. septembri . - LVA PA, 
101. f., 12. apr., 14. L, 152.-154., 172. Ip. 
123 LVA, 788.f., 1.apr., 29. L, 164. Ip. 
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LVU un Rostokas V. Pika Universitātes līguma parakstīšana 1975. gada. 
Latvijas Valsts universitātes vārdā līgumu paraksta rektors profesors Visvaris Millers 
an t ikomuni s t i skās ideoloģijas a t m a s k o š a n a s g r u p u " bija izve idota speciāla s ta rp­
taut isko p r o b l ē m u apakšgrupa (vadītājs V. Sosnovs) . Grupas no l ikumā bija note ik ts : 
"Sevišķa vērība p iegr iežama sabiedr isko z inā tņu ka t ed ru pasn iedzē ju , pol i t informa-
toru , s t uden tu u n pasniedzēju, kas s t rādā a r ā rzemniek iem, ideoloģiskai a p b r u ņ o -
š a n a i . " 1 2 4 Ciešākus sakarus s tarp univers i tā tēm nodibināja d raudz ības u n sadarbības 
l ī g u m u n o s l ē g š a n a . Līgumi p a v ē r a i e spē ju r e g u l ā r a i m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u 
apma iņa i s tarp univers i tā tēm, iespējas piedalī t ies zinātniskajās sesijās u.c. Taču šādu 
l īgumu nos lēgšana tika stingri kont ro lē ta u n p a t t r aucē ta arī a r t .s . sociālist iskajām 
z e m ē m . Ros tokas Vi lhelma Pika Univers i t ā te j a u 1 9 6 8 . g a d a s ā k u m ā ieros ināja 
noslēgt d r audz ības un sadarbības l īgumu ar LVU, 1 2 5 t o m ē r š āda l īguma nos lēgšanu 
Univers i t ā te i "di rekt īv ie o r g ā n i " a t te ica . T ika i 1 9 7 3 . g a d ā pēc LVU a t k ā r t o t i e m 
l ū g u m i e m un konsul tāci jām LKP CK ar z inā tnes da ļas ins t ruktor i A. Stankeviču, kā 
arī ar ārzemju da ļas vadītāju L. Rimjanu, LVU gatavojās s lēgt l īgumu ar Rostokas 
Vilhelma Pika Universi tāt i , p ro t ams , ne bez s a skaņošanas ar LPSR VDK u n Maskavu. 
Taču arī tad L. Rimjans atbildēja, ka viņš s imtprocent īg i neva ro t aps t ipr inā t šādu 
iespēju. Tikai dev iņus gadus vēlāk pēc Rostokas Univers i tā tes ie ros inā juma 1 9 7 5 . 
g a d ā minē ta i s l īgums tika nos lēg ts . Tas viss no t ika a r LKP CK at ļauju. LVU savā 
izziņā raksti ja: "Abas univers i tā tes pēc direkt īvo ins tanču l ē m u m a nos lēdza l īgumu 
pa r d raudz ību u n sadarb ību ." Vēl tika paska id ro t s : "Vārds "d raudz ība" n e v a r tikt 
124 LVA PA, 788. f., 1. apr., 56. L, 84. Ip. 
125 LVA, 1340. f., 8. apr., 465. L, 29. Ip. 
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skaidrots va i rāknozlmigi , bet t a m ir t ikai v iena n o z ī m e " 1 2 6 . Rakstot pa r z inātnisko 
darbu , j a u uzsvēr ts : sākot no 60 . gad iem, paplaš inājās PSRS kara rūpniec ības vaja­
dzībām izs t rādājamo zinātnisko t ē m u skaits. Taču t ē m u izs t rādāšanas laikā u n vairā­
kus gadus pēc t am to a u t o r i e m brauc ien i uz ā r z e m ē m bija liegti, lai gan LVU mācīb­
spēki un s tuden t i cen tās izbraukt uz ā r z e m ē m savas profes ionālās i zaugsmes dēļ . 
17. tabulā r edzams , ka laikā no 1 9 6 8 . gada l īdz 1 9 8 9 . g a d a m , t.i. , d ivdesmi t 
viena gada apr i tē , LVU, lai gan pastāvēja j a u minē tās š ādu l īgumu slēgšanas grūt ības, 
n o s l ē d z a s a d r a u d z ī b a s l ī g u m u s a r d e v i ņ ā m u n i v e r s i t ā t ē m . Sešas n o t ā m bija 
sociālistisko valstu, v iena PSRS, divas " t rešās pa sau l e s " u n tikai divas kapitāl is t isko 
va l s tu u n i v e r s i t ā t e s . S a l ī d z i n ā j u m a m : 1 9 9 0 . - 1 9 9 1 . g a d ā LVU n o s l ē d z a p i e c u s 
sadarb ības l īgumus tikai ar kapitāl is t isko valstu un ive r s i t ā t ēm vien . 
17. tabula 
LVU s a d r a u d z ī b a s l ī g u m i a r ā r z e m j u u n i v e r s i t ā t ē m ( 1 9 6 8 - 1 9 9 1 ) 
Nr. Gads Sociālistiskās valstis Kapitālistiskas valstis 
1. 1971 Prāgas Kārļa universitāte 
2. 1975 Rostokas Universitāte 
3 . 1976 Maskavas Valsts universitāte 
4. 1980 
Nikolaja Kopemika Toruņas 
universitāte 
5. 1984 
Osmanijas Universitāte Haidarabadā 
(Indija) 
6. 1984 Tišvinas Universitāte Latānijā (Sīrija) 
7. 1985 Sčecinas Universitāte (Polija) 
8. 1989 Otavas Universitāte (Kanāda) 
9. 1989 Brēmenes Universitāte (Vācija) 
10. 1990 Viskonsinas Universitāte Eau Claire (ASV) 
11 . 1990 Stokholmas Universitāte (Zviedrija) 
12. 1990 Gēteborgas Universitāte (Zviedrija) 
13. 1990 Riemmmičigānas Universitāte (ASV) 
14. 1991 
Oslo Universitāte (Norvēģija); 
Tventas Universitāte (Nīderlande) 
70 . g a d u s ā k u m ā LVU mācībspēku sa ska r sme a r ā rpasau l i paplaš inā jās , kau t ari 
tā nor isa ga lvenokār t t ikai ar sociāl is t iskajām vals t īm. Sākās t rešais LVU ārzemju 
s a k a r u p o s m s . Uz ā r z e m ē m varē ja b r a u k t ci lvēki, k u r i e m ā r z e m ē s nebi ja r a d u , 
ku r i em radinieki nebija t iesāti pa r pol i t i skiem n o z i e g u m i e m u n kuri nebija cēlušies 
no "buržuju šķiras". 
1 26 LVA, 1340. f, 8. apr., 465.1. , 27. Ip. 
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18. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u b r a u c i e n i u z ā r z e m ē m 1 2 7 
Gads Braucienu skaits 
1970. 87 
1973. 228 
18. tabulā r e d z a m s , ka 70 . gadu s ā k u m ā LVU ārzemju sakari vismaz skaitliski 
paplaš inājās gandr ī z trīskārtīgi . 
I zb raukšanu uz ā r z e m ē m kavēja t.s. " Izbraukšanas l ie tas" formēšana tā dēvēta jā 
Ārzemju d a ļ ā ; b e z tās ā r zemju b r a u c i e n s neva rē j a no t ik t . " I z b r a u k š a n a s l i e tu" 
formēšanas no te ikumi mainījās, be t v ienmēr LVU Ārzemju da ļā kārtējās lietas apjoms 
s a s n i e d z a v a i r ā k u s d e s m i t u s d o k u m e n t u b i e z u m a p i ; s a g a t a v o š a n a n o r i s a p a t 
va i rākus m ē n e š u s . Pēc ie lūguma saņemšanas individuāli piedalī t ies ārzemju zinātnis­
kajā konferencē vai b raukt uz konferenci PSRS zinātnieku g rupas sastāvā LVU rektors 
vai z inā tņu p ro rek to r s pozitīvā gadījumā uz i e lūguma uzrakstī ja piekrī tošu rezolū­
ciju. Pēc t a m bija j ā raks ta lūgums at ļaut b r auk t u n jāa izp i lda speciāla anke ta , kurā 
j ā n o r ā d a visi iepriekšējie ārzemju braucieni . Jāuzraks ta referāts, kura tekstu recenzēja 
u n apspr ieda Zinātniskajā p a d o m ē . Pēc p i e ņ e m š a n a s to eksper tē ja speciāla komisija, 
kas at ļāva to nolas ī t ā rzemēs , no rādo t l appušu skaitu. Inst i tūta vai fakultātes vadība, 
kompar t i jas organizāci jas sekre tārs u n a rodbiedr ības pr iekšsēdētā js pēc k a n d i d ā t a 
apspr i e šanas u n pozitīva l ē m u m a p i e ņ e m š a n a s uzrakstīja "Objektīvu izziņu", kurā 
izklāstīja ā r zemju braucē ja biogrāfiju, sn i edza z inā tn i skās u n pol i t iskās kar je ras 
vē r t ē j umu u n n o s l ē d z a a r sec inā jumu, ka ieteic b r a u k t uz ā r z e m ē m . "Objektīvo 
izziņu" i es tāde apst ipr ināja gan ar ies tādes , gan ar a rodbiedr ības vietējās komite jas 
z īmogu . Pēc t a m bija j ā ie t uz LVU kompar t i j a s komite jas sēdi u n uz LKP Kirova 
ra jona k o m i t e j a s sēdi "a t r ād ī t i e s" . Vienā u n o t r ā s ēdē p ā r b a u d ī j a arī po l i t i skās 
z ināšanas u n , j a piekr i ta b r aukšana i , izziņu aps t ipr ināja g a n ar LVU kompar t i j a s 
komi te ja s s e k r e t ā r a , gan a r LKP Kirova ra jona komi te jas s e k r e t ā r a p a r a k s t u u n 
z īmogu. Bija j ā i e t uz poliklīniku, j ā d a b ū apliecība, ka ir prakt iski vesels. Pēc t a m 
"Izbraukšanas l ieta" nonāca LKP CK "Izbraukšanas komisijā", kura , ievērojot arī LPSR 
VDK pozit īvo izziņu par braucēju , p i eņēma l ē m u m u , ka " izbraukt a t ļauts" . Pēc t a m 
"Izbraukšanas l ietu" nosūtīja uz PSRS AIM Ārzemju daļu, ku ra atkal pārbaudī ja visus 
d o k u m e n t u s u n formēja ārzemju pasi, i eb raukšanas vīzu u n sagādāja b r aukšanas 
biļeti . Pēc t a m braucējs s a ņ ē m a t e l e g r a m m u ierast ies Maskavā u n paras t i pēc pāris 
d i e n ā m no Maskavas varēja dot ies uz ā r z e m ē m . 
P r o t a m s , ā r z e m j u v ies lek tor i n o c i t ā m r e p u b l i k ā m (sevišķi n o Igaun i jas u n 
Lietuvas) a izvien biežāk ie radās tu rpmākajos g a d o s 1 2 8 , taču vies lektoru skai tā bija 
sociālist isko u n re izēm kapi tāl is t isko vals tu pārstāvj i , kur i paras t i bija i e raduš ies 
Maskavā u n ieguvuši at ļauju apmeklē t arī LVU. Starp v iņ iem bija daži latvieši. 
1 27 LVA, 788. f., 1. apr., 66. L, 54. Ip. 
1 28 1975./76.māc.gadā - 29 vieslektori, 1976777.m.g. - 38 vieslektori. - LVA, 788. f., 1. apr., 71.1. , 
81 . Ip. 
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Lielas g rū t ības s agādā j a LVU stu­
d e n t u " a p m a i ņ a p r a k s ē s " ar "sociālis­
t iskajām zemēm" . 1974 . gadā uz ārze­
m ē m devās 130 m ū s u s tudent i u n LVU 
ieradās 130 sociālistisko zemju s tuden­
ti.129 Ārzemju praksē devās labākie stu­
denti , paras t i komjaunieši un PSKP bied­
ri. Pārēj iem prakse bija "jāiziet" Latvijā. 
Sevišķa noz īme bija ne tikai t am, ka 
LVU mācībspēki piedalījās ar referāt iem 
ārzemju zinātniskajās konferencēs , be t 
vēl jo va i r āk kvalifikācijas ce lšanas u n 
s t ažēšanās b rauc ien iem, kas ilga vairāk 
p a r n e d ē ļ u u n sagādā ja iespēju s īkāk 
iepaz ī t i es a r ā r zemju pē t ī j umu m e t o ­
diku, avo t i em, z inā tn isko l i t e ra tūru u n 
z inā tn i ek i em. LVU z inā tņu p ro rek to r s 
prof. A. Vars lavāns ziņoja, ka 1 9 7 5 . / 7 6 . 
mācību g a d ā no LVU uz ā r z e m ē m sta­
žē t i es , s t r ā d ā t z inā tn i ska jā d a r b ā vai 
nolas ī t lekcijas b r a u c a 4 6 , b e t 1 9 7 6 . / 
77 . māc ību g a d ā - j a u 123 mācībspēki . 
• m i n m i - i • • - A P . Tajā pa šā laikā n o ā r z e m ē m LVU iera-
LVU PFPL vecākais inženieris A. Portnovs . „. . . . i 
i w r ^ i , . ^ . - J • - dus ies a t t iec īgi 6 1 u n 123 cilvēki, bet 
kopa ar VDK Drezdenes universitātes . I T „ X , i - - - r - ™ . . „ , . „ . . .. _ p a v i s a m LVU a p m e k l ē j u š a s 5 3 0 per -
studentu U. Beku apspriež prakses laika r , * , . . . „ 
.. . . , „ . „ s o n a s . 1 3 0 LVU izbraukšanas komisijas 
veikto petiiumu rezultātus. 1970. gadi . , „ _ , _ _ . _ . . . v , . . . 
pr iekšsēdētā js E. Liepiņs nebija apmie­
r inā ts : vairāki cilvēki no LVU braukuš i pie r a d i e m ā r z e m ē s vai pa t nos lēgt laul ības; 
E. Liepiņš uzskatīja š ādus b rauc ienus pa r n e m ē r ķ t i e c ī g i e m . 1 3 1 
Lai gan 70 . gados LVU neapmeklē ja d a u d z ā r z e m n i e k u , taču, tu rp ino t Krievijas 
j a u kopš 16 . gs . i ed ib inā t ā s t radīc i jas , ā r z e m n i e k u s reģis t rē ja u n ļoti uzman ī j a . 
P i e m ē r a m , no 1 9 7 7 . g a d a 2 8 . f e b r u ā r a l īdz 1 9 7 8 . g a d a 2 1 . j a n v ā r i m LVU bija 
kons ta tē t i 6 1 2 ārzemju apmek lē t ā j i . 1 3 2 Arī 70 . gadu be igās un 80 . gadu s ā k u m ā LVU 
ārzemju apmeklē tā jus rūpīgi reģistrēja, kontrolē ja u n šķiroja. 19. tabulā r e d z a m s : 
70. gadu beigās un 80 . g a d u s ā k u m ā LVU ie radušos ā r z e m n i e k u skaits palielinājies; 
58 ,1 % n o v iņ iem ir sociālistisko vals tu pi lsoņi . 
1 9 8 1 . gadā LVU Ārzemju da ļas vadītājs J. Zīders sn iedza atskait i pa r ā rzemnieku 
apmeklē jumiem LVU. 1980 . gadā LVU apmeklē jušas 2 6 grupas u n daudz i individuālie 
apmek lē t ā j i , kopā 7 7 2 cilvēki. To v idū bi jušas 18 j a u n i e š u g r u p a s a r "Sputņ ik" 
1 29 LVA, 788. f, 1. apr., 69.1. , 124. Ip. 
130 LVA, 788. f , 7. apr., 71.1. , 164. Ip. 
131 LVA, 788. f, 7. apr . , 71.1. , 180. Ip. 
132 /laHHbie o n o c e m e m i H J i r v HM. n . CTVHKH HHocTpaHHbiMH rpaacaaHaMH, 1977 r. - LVA, 1340. 
f, 8. apr., 465.1. , 83 . -87 . Ip. 
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19. tabula 
Ārzemju p i l soņu p i e ņ e m š a n a LVU 1 9 7 8 . - 1 9 8 1 . g a d ā 1 3 3 









1. PSRS Augstākā izglītības 
ministrija 844 
51 1 897 
2. PSRS ZA 34 49 1 79 
3. 
Latvijas Draudzības 
biedrību savienība 64 137 
3 240 
4 . In tūrists - 270 - 270 
5. Ārlietu ministrija 3 15 - 18 
6. LĻKJS CK 384 736 13 1 132 
7. LKP CK 2 18 3 23 
8. Pārējie 789 173 56 1 027 







133 IlpneM HHOCTpaHHbix rpaacuaH B J i r v HM. II. CTVHKH, 1978-1981 r r . - LVA, 1340. f., 8. apr., 
623.a. L, 104.-108. Ip. 
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ce ļaz īmēm. Not ikušas 4 5 0 sa t ikšanās , s a runas i lgušas 2 0 - 3 0 minū t e s . 1980 . gadā 
ar ā r zemniek iem tikušies 148 s tudent i . "Pēc sa t ikšanās ," ziņoja J. Zīders, "Zinātnisko 
s a k a r u d a ļ a n o f o r m ē a t ska i t i , kas a t s p o g u ļ o t i k š a n ā s g a i t u u n i n t e r e s a n t ā k o s 
j a u t ā j u m u s , k u r u s u z d e v u š i s a t i k š a n ā s d a l ī b n i e k i . " Esot n e p i e c i e š a m s ļot i labi 
s a g a t a v o t saga id ī t ā jus , sevišķi s t u d e n t u s . Ap 2 0 0 LVU s t u d e n t u g a d ā b r a u c uz 
ā r z e m ē m . Nepiec iešams radīt sabiedrisko ka ted ru mācībspēku grupu , kura pal īdzētu 
" In t e rk lubam" ā r z e m n i e k u u z ņ e m š a n ā . 
Liels lūzums norisa 80 . gadu pirmajā pusē . Tad LVU sāka apmeklēt liels d a u d z u m s 
kapitālistisko valstu grupu, sevišķi no ASV, Rietumberl īnes , Somijas un Dānijas. Ār­
zemju sakaru paplašināšanās 80. gados LVU mācībspēkiem un darbiniekiem radīja lielu 
slodzi. Kā redzams no LVU 1985 . gada komjauna tnes komitejas protokoliem, ārzemju 
viesu uzņemšana i paredzē tos s tudentus apstiprināja komjauna tnes komi te j a . 1 3 4 
20. tabula 
Ā r z e m j u g r u p u a p m e k l ē j u m i LVU 1 9 8 2 . u n 1 9 8 6 . g a d ā 
Nr. p. k. Valsts 1 9 8 2 . 1 3 5 1 9 8 6 . 1 3 6 
1. Ungārija 2 2 
2. VDR IS 37 
3. Polija 1 5 
4 . Cehoslovākija 5 11 
5. Vācija 2 52 
6. Kanāda 1 1 
7. Zviedrija 1 2 
8. Dānija 1 -
9. Bulgārija - 45 
10. Austrija - 1 
11 . Lielbritānija - 2 
12. Attīstības zemes - 17 
13. Nīderlande - 1 
14. ASV - 154 
15. Somija - 33 
16. Francija - 3 
17. Rietumberlīne - 57 
K o p ā 31 (100,0 %) 423 (1378 %) 
1 34 LVA PA, 4261 . f., 6. apr., 80. L, 39. Ip. 
135 iļoiGianbi, oTMe™, cupaBKH o nocemcHHii itHocrpaHuaMH yHpc>KaeHnc, opramnamii i H npca-
npiumiH ( J i r y ) , 1982 i. - LVA, 1330. f., 13. apr., 44. L, 1.-229. Ip. 
136 ,/J,oKyMCHTbi iiocememiii yLipe>Kaemiii MHHHerepcTBa ( J i r y ) , 1986 r. - LVA, 1330. f, 13. apr., 
97. L, 1.-265. Ip. 
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UNIVERSITE DC GRENOVLI 
CENTRĒ UMIVERSITAIRĒ DĒTUDES JRANCAISES 
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• o l t t 10 
1 9 8 2 . g a d ā LVU apmeklē ja 31 ār­
zemju g rupa , 1 9 8 6 . gadā j a u 4 2 3 dele­
gācijas, - gandr īz pusot ras grupas dienā. 
No ASV vien 1 9 8 6 . gadā bija ie radušās 
p iecas reizes va i r āk g rupu nekā 1 9 8 2 . 
g a d ā p a v i s a m k o p ā U n i v e r s i t ā t ē . Pa r 
ka t ras g rupas u z ņ e m š a n u bija pēc no­
te iktas " formas" j ā raks ta a tskai te , j āno­
r ā d a g r u p a s s a s t ā v s , t ā s vad ī t ā j s u n 
a d r e s e . A t s k a i t ē LVU Ārzemju da ļa 
ierakstīja visus j au t ā jumus , kurus grupa 
uzde vus i . 
21. tabulā r e d z a m s , ka iebraucē ju 
skaits LVU divas , trīs u n pa t 10 reizes 
p ā r s n i e d z a i z b r a u c ē j u ska i tu ( 1 9 8 5 . 
g a d ā i eb rauca 1 5 9 7 ) . Ārzemju zināt­
niskie sakari nenol iedzami veicināja gan 
s t u d e n t u s a g a t a v o š a n a s l īmen i , g a n 
māc ībspēku māc ību u n z inā tn isko dar­
b u . Laikā n o 1 9 8 1 . līdz 1 9 8 5 . g a d a m 
ā rzemēs publicēja 6 7 6 LVU docētāju u n 
z inā tn isko da rb in i eku z inātniskās pub 
likācijas. 
8 0 . g a d u o t ra jā pusē sa šau r inā j ā s 
LVU s t u d e n t u u n m ā c ī b s p ē k u z inā t ­
niskie kon tak t i a r Prāgas , Sčecinas u n 
Ros tokas u n i v e r s i t ā t ē m , b e t 9 0 . g a d u 
LVU pasniedzējam A. Bankavam izsniegtais 
Grenobles universitātes sertifikāts par 
vasaras kursu beigšanu franču 
valodā. 1976. g. 
21. tabula 
LVU m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u s a k a r i a r ā r z e m ē m 
1 9 8 1 . - 1 9 8 5 . g a d ā 
Nr. p . 
k. 
Gads 
Izbraukuši uz ārzemēm 
mācībspēki un studenti 
Ieradušies no 
ā r zemēm 1 3 7 
1. 1981 . 268 
2. 1982. 272 
3. 1983. 278 671 
4 . 1984. 244 920 
5. 1985. 290 1 051 
6. 1990. 928 1 382 
1 37 Bez šiem ārzemniekiem pēc PSRS AIM ieteikuma tikai 1985. gada vien Universitātē bija ieradušies 
546 cilvēki. 
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s ā k u m ā p a p l a š i n ā j ā s a r Zviedr i ju ( G ē t e b o r g a s U n i v e r s i t ā t i ) , R i e t u m m i č i g ā n a s 
Universi tāt i Kalamazū, Minsteres u n Brēmenes un ive r s i t ā t ēm (Vācijā), Norvēģijas 
un Anglijas un ive r s i t ā t ēm. Notika ga lvenokār t māc ībspēku u n s t u d e n t u a p m a i ņ a . 
LU rek to rā t a darbinieki savstarpēji "apmain ī jās" ar Oslo Universi tāt i . Samazinā jās 
LVU s t u d e n t u ārzemju prakses g rupu skaits - 1990 . g a d ā no ag rāka jām 30 uz 10 
g r u p ā m . 8 0 . g a d u be igās d a u d z i s t u d e n t i u n māc ībspēk i pēc ci tu ā rzemju orga­
nizāciju l ū g u m a devās s tudē t , celt kvalifikāciju u n mācī t ies . Mācībspēku u n s tuden tu 
ārzemju brauc ien i a rv ien va i rāk atbrīvojās no kon t ro les . Lai gan LVU māc ībspēku 
u n s t u d e n t u ā r z e m j u z i n ā t n i s k a j i e m s a k a r i e m bi ja šķērš ļ i , s e p t i ņ d e s m i t a j o s , 
a s t oņdesmi t a jo s u n d e v i ņ d e s m i t o g a d u i e skaņā s a s k a r s m e pas t ip r inā jās , j ū t a m i 






IDEOLOĢIJA UN DARBĪBA 
( 1 9 4 4 - 1 9 9 0 ) 
"Padomju Savienības Komunist iskā parti ja ir pā rbaud ī t s padomju t au ta s cīņas 
avanga rds , kas uz br īvprāt ības p a m a t i e m apv ieno PSRS s t rādn ieku šķiras, kolhozu 
zemniec ības u n intel iģences labāko, v isapzinīgāko daļu", teikts PSKP s ta tū tos , kas 
aps t ipr inā t i PSKP XXVII kongresā 1986 . g a d ā . 
Kompart i jas p i rmorganizāci jas - poli t iskās s is tēmas sas tāvda ļas k l ā tbū tne bija 
t radic ionāl i obl igāta pras ība j ebkura i sabiedr iskai institūcijai PSRS. B ū d a m a viena 
n o i n t e l e k t u ā l i b a g ā t ā k a j ā m " repub l ikā" , Latvijas Komun i s t i skā s par t i j as Rīgas 
pilsētas Kirova rajona LVU pirmorganizāci ja savas darb ības če t rdesmi t piecos gados 
(1944 . gada novembr is - 1 9 9 0 . gada aprīlis) pārdzīvoja visu komunis t iskās par tokrā­
tijas r ež īmam piemītošo " spožumu un postu". Kļūt par komuni s tu , p i rmorganizāci jas 
b iedru bija objektīvi ne izbēgami daļai Universi tā tes pasniedzē ju un s t u d e n t u . Šādas 
no l emt ības aps t āk ļos par t i jā s t ā šanās un u z ņ e m š a n a s iekšējai mot ivāci ja i nebija 
l ie las n o z ī m e s , p i e k r i š a n a ies tā t ies t ika uz ska t ī t a p a r lo ja l i t ā tes i z p a u s m i p r e t 
polit isko rež īmu, kau t formālu; tas savukār t deva iespēju profesionāl i labi saga tavo­
t a m s p e c i ā l i s t a m i e ņ e m t v a d o š u vai n o m e n k l a t ū r a s a m a t u , va i arī n e v i s i em 
piee jamās iespējas savas kvalifikācijas paaugs t ināšana i . B ū d a m a vajāta u n aizliegta 
partija Latvijas Republikā ( 1 9 2 0 - 1 9 4 0 ) , LKP bija guvusi polit isku revanšu - padomju 
vara tika " a t j a u n o t a " - u n t ikpat aktīvi kā pagr īdē bija vajāta pat i , vajāja t .s. "buržuā­
zisko n a c i o n ā l i s m u " , kas t ās v a d o š o b i e d r u a p z i ņ ā iz te ica visus " b u r ž u ā z i s k ā s 
Latvijas" ļ a u n u m u s . 
Partijas p i rmorganizāc i jas darbība kā tradīcija, kuru ieviesa Latvijā okupāci jas 
režīms, balstījās, p i rmkār t , uz ārējas "au to r i t ā t e s" spēku - PSRS poli t isko s is tēmu, 
3 4 0 VII LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS LVU PIRMORGANIZĀCIJA: 
kas ienāca Latvijā u n nodibināja savu rež īmu ga lvenokār t ar mi l i tā r iem piespiedu 
l īdzekļ iem. Otrkār t , tā balstījās uz kolonizāci ju. Latvijā i eb raukušo kolonis tu skaitā 
bija ne m a z u m s la tv iešu , kas a tg r i ezās Latvijā no PSRS u n labi paz ina Padomju 
S a v i e n ī b a s po l i t i skās u n o r g a n i z a t o r i s k ā s t r ad ī c i j a s . LVU viņ i u z r e i z i e ņ ē m a 
augs t ākos vadošos , kā arī z e m ā k a l ī m e ņ a o r g a n i z a t o r u u n pasn iedzē ju a m a t u s , 
"a tvedot" sev līdzi padomju augstskolu da rba tradīcijas, kam tiecās p i emēro t Latvijas 
in te lek tuā lo vidi. Taču p a d o m j u Krievijas " s t r ādn ieku un z e m n i e k u in te l iģences" 
v idē s a k u p l o j u š ā s " k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s " p i e s p i e d u t rad īc i jas bija m a z 
p iemēro tas Latvijas u n tās Universi tā tes in te lektuāla ja i videi . Tāpēc šī neatbi ls t ība 
j au no paša s ākuma radīja formāl ismu - negāci ju, a r ku ru p i rmorganizāci ja "cīnījās" 
līdz savas darbības n o s l ē g u m a m . Tā k o m p e n s ē š a n a i bija vajadzīgs kāds ārējs faktors, 
ap ku ru ciet ināt part i jas r indas . " Iena idnieka tēls" bija t ikpat dab īgas zāles partijas 
sa l iedēšanai kā formālisms parti jas gar īgo saišu vāj ināšanai . Neveiksmē va ino jamo 
varēja a t ras t v ienmēr . P i emēram, j a kara ka t ed rā k a u t kas nebija kār t ībā, tad va inu 
varēja meklē t pa t Vasilija Ivanoviča Čapajeva po r t r e t a t r ū k u m ā pie s ienas . 1 
Kaut arī LVU part i jas organizāci jas darb ība d o k u m e n t ē t a no p i rmās līdz pēdējai 
dvesmai , u n šie dokumen t i , ga lvenokār t part i jas d a ž ā d a s pārs tāvības (p i rmorganizā­
cijas, biroja, komitejas , komisiju u.c.) sapulču u n sēžu protokol i , l ēmumi , s lēdzieni 
l ab i s a g l a b ā t i Latvi jas Vals ts a rh īvā , t i e n e a t s p o g u ļ o p i r m o r g a n i z ā c i j a s dz īves 
subjek t īv i p s i h o l o ģ i s k ā s , p e r s o n i s k ā s a t t i e k s m e s n o r i s e s . To a t s p o g u ļ o j u m a m 
p a g a i d ā m vēl uzkrāj ies nep ie t i ekošs a v o t u m a t e r i ā l s , lai a tb i l dē tu uz d a u d z i e m 
j a u t ā j u m i e m , kādi dabiski izvirzās t ādas in te lek tuā las vides a t spogu ļo jumā , kāda 
bija LVU parti jas organizāci ja . 
Pēc p a d o m j u varas " a t j aunošanas" Latvijā 1 9 4 4 . g a d ā vietējās Komunis t i skās 
part i jas u n padomju vald ības l ē m u m i note ica virkni p a s ā k u m u , ku ru ī s t enošanas 
gaitā m ū s u Alma Mater vietā bija jāveidojas vienai no Padomju Savienības Universi­
t ā t ēm, pie t am ar svešajā valstī t r ad ic ionā l i em Univers i tā tes u z d e v u m i e m , mācību , 
audz ināšanas un z inā tn iskā da rba kār t ību u n poli t isko u n nac ionā lo garu . Varmācīgi 
un nedemokrā t i sk i slēpjoties aiz t.s. "sociālistiskās demokrā t i j as" pr incipiem, univer­
s i tā te i t ika uzspies t i komun i s t i skā s pa r tok rā t i j a s r e ž ī m a augs t sko las s t ra tēģ isk ie 
pamatpr inc ip i . Klaji u n robust i tos izteica LPSR TKP u n LK(b)P CK 1 9 4 5 . gada 19 . 
aprīļa l ē m u m s "Par p a s ā k u m i e m augs tskolu d a r b a uz labošana i Latvijas PSR", kas 
noteica, ka visu Latvijas PSR augstskolu , t.sk. Latvijas Valsts Univers i tā tes , p a m a t ­
u z d e v u m s ir: 
".. n e p ā r t r a u k t i g a t a v o t augs t i kval i f icētus spec iā l i s tu k a d r u s , kas a u d z i n ā t i 
progresīvo padomju ideju garā, kvēlus padomju pa t r io tus , kas mīl Padomju Latviju 
u n savu lielo Dzimteni - Padomju Savienību, kas grib u n ir spējīgi pašaizliedzīgi kalpot 
savai tauta i , kas ienīst tās ienaidniekus, ir droši novator i u n neba idās cīņas grūt ības" . 2 
Univers i tā te veidojās u n auga ar d ivām sejām, jo pašaiz l iedzīga ka lpošana savai 
tau ta i nebija savienojama ar mīlestību uz polit isko fikciju - "lielo dz imteni" . Lēmumā 
noteikta is Univers i tā tes darb ības mērķis faktiski bija veids , kā pak ļau t pasniedzē jus 
1 LVA PA, 788. f., 1. apr., 8.1., 76. Ip. 
2 Turpat, 101. f., 7. apr., 11.1., 107. Ip. 
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un s t u d e n t u s okupācijas rež īmam, i zman to t to gar īgo potenciā lu PSRS polit iskās, 
m i l i t ā r ā s , s a i m n i e c i s k ā s u n "soc iā l i s t i skās k u l t ū r a s " v a j a d z ī b ā m . T o m ē r j a u n ā 
augstskola pavē ra p lašas iespējas a p g ū t eksak tās z inā šanas , j o atcel t , p i e m ē r a m , 
fizikas vai ķīmijas l ikumus padomju ideologi nevarēja , pa t mīlot "lielo dz imten i -
Padomju Savienību". Varmācīgi uzspies tās poli t iskās u n sociālās at t iecības, u topisko 
i z k r o p ļ o t o h u m a n i t ā r o m ā c ī b u p r i e k š m e t u s a t u r u , b e z c e r ī b u , p a s n i e d z ē j u u n 
s t u d e n t u k a r j e r i s m u u n m i e t p i l s o n i s k o v i e n a l d z ī b u U n i v e r s i t ā t ē k o m p e n s ē j a 
real i tā tes apz iņa , pasīva uzspies to mērķu ignorance vai formāla a t t i eksme pre t t iem. 
Tas viss nor i sa v ien la ikus ar sociālās u n pol i t i skās s i s t ēmas p a k ā p e n i s k u eroziju 
valstī, nenos lāpē tās latviskās ident i tā tes k lusām i z p a u s m ē m , ne fo rmā lām s tuden tu 
un pasniedzēju savs tarpējām at t iec ībām, ezopiskiem teks t iem, n ievām un smiekl iem 
par komunis t i sko pa r ādes formāl ismu, z i n ā m u cieņu p r e t "d inozau r i em" - retaj iem 
komunis t i skaj iem en tuz ias t i em. Šo izpausmju apr i tē veidojās p r i ekšno te ikumi LVU 
saimes akt ivi tā tēm Latvijas neatkar īgā va ls t i skuma a t j aunošana i to ta l i tā rās sabiedrī­
bas s a b r u k u m a laikā 1980 . gadu noga lē u n 1990 . g a d u s ākumā . 
Kaut arī k o p u m ā PSKP (līdz 1 9 5 2 . g a d a m - VK(b)P) Latvijas Komunis t i skās 
parti jas Kirova rajona LVU part i jas p i rmorganizāc i jas ga lvenais j e b v i r suzdevums 
nemainī jās līdz pat 1 9 8 9 . g a d a m , tās darb ībā iezīmējas vairāki posmi j eb per iodi , 
kas atšķiras pēc darb ības konkrē t i em u z d e v u m i e m u n p i e ņ e m t o l ē m u m u izpildes 
m e t o d ē m u n ve ic ināšanas in tens i tā tes . 
No v ienas puses , par t i jas u z d e v u m s t ika t rak tē t s vispārīgi , un tai it kā nebija 
neviena konkrē ta darb ības lauka. No o t ras - pēc part i jas p i rmorganizāci jas ienākša­
nas Unive r s i t ā t ē nekas va i rs nevarē ja no t ik t bez tās k l ā t b ū t n e s u n u z r a u d z ī b a s . 
Universitātes administrācija un partijas pirmorganizāci ja saplūda vienotā disciplinārā 
institūcijā, kas pildīja s t ra tēģiskos un takt iskos l ē m u m u s , kurus s a ņ ē m a no augstāk­
s tāvoš iem part i jas un vald ības o r g ā n i e m . No šejienes t ie tika ievirzīti u n īs tenot i 
Universitātes mācību, zinātniskajā, audz ināšanas un saimnieciskajā darbā , be t agrākā 
Latvijas Univers i tā tes au tonomi ja tika pilnīgi l ikvidēta , u n tā k ļuva pa r v ienu no 
a p m ē r a m tr īsdesmit PSRS Univers i t ā tēm. 
Pirmais posms - no 1944 . gada nogales , kad organizācija atjaunoja darbību, līdz 
1950. gada sākumam, bija pirmorganizācijas sakār tošanas laiks: tā izveidoja struktūru, 
kas vēlākajos gados tika attīstīta un pi lnveidota un metodiski i eņēma u n nostiprināja 
t ādu pašu idejiski vadošo un politiski organizator isko vietu LVU, kāda partijas pirm­
organizācijām tradicionāli piemita PSRS augstskolās un citās sabiedriskajās institūcijās. 
Partijas p i rmorganizāci ja j a u pi rmā darb ības p o s m a nos l ēgumā kļuva par visu 
LVU norišu idejisku un organiza tor isku v i r suzraugu ar t r ad ic ionā lām lēmējfunkcijām 
visos Univers i tā tes dzīves j a u t ā j u m o s , k u r u prak t i skā izpi lde tika de l eģē ta admi ­
nistrācijai un sabiedr iskajām organizāc i jām, t.sk. a rodb iedr ības u n k o m j a u n a t n e s 
organizāci jai . Ikvienā vietā pasniedzēj i un s tuden t i veica vai t i em vajadzēja veikt 
savas funkci jas par t i j i sk i . Vadoš ie d a r b i n i e k i t ika p i ln īg i " a tp e r so n i sk o t i " , v iņu 
personiskajam viedokl im nebija gandr īz nekādas noz īmes . Komunist iskā s i rdsapziņa 
prasīja pilnīgu pak ļaušanos "sis tēmai". 
Otrais posms (no 1950 . gadu be igām līdz 1980 . g a d u be igām) bija " intensīvas 
s tagnāci jas" per iods . No v ienas puse , not ika aktīvi un neat la idīgi mēģ inā jumi īs tenot 
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dzīvē uzdo tā s un iecerētās , bet okupācijas aps tākļos objektīvi nerea l izē jamas idejas, 
no ot ras puses , l ēna politiskās u n ekonomiskās s is tēmas erozija, ko pavadīja plaisas 
padz i ļ ināšanās s t a rp pasaules saimniecisko u t t . praksi un neefektīvo p lānsa imnie -
cības sabiedr ību . Pie t am raksturīgi , ka in te lektuālā vide - s tuden t i un pasniedzēj i -
pa l ielākai da ļa i profesionāli apzinājās izvirzīto sabiedrisko u z d e v u m u bezperspek-
t ivi tāt i . Sīks, a tk lā t i paus t s st ihisks d e m o k r ā t i s m s tika n o m ā k t s iedīglī. Taču līdz 
p a t PSRS pol i t i skās s i s tēmas s a b r u k u m a m radī t j a u n u l a i k m e t u bez s aka r i em ar 
p lašām masve ida sabiedr i skām iniciatīvām tā nespēja. Formāl i sms kļuva objektīvi 
ne izbēgams, taču ne visaptverošs. Tajās sabiedriskās dzīves nozarēs , kurās saglabājās 
u n pa t turp inā ja attīstīt ies dabiskas t endences , t.sk. z inā tnē , profesionāl isms guva 
savam la ikam augs tus sasn iegumus . Jau pe r ioda sākumā t ika pā rva rē ta s k re i suma 
novirzes eksaktajās z inātnēs , kas bija rakstur īgas Universi tā tes parti jas organizāci jas 
p i rma jam p o s m a m . 
Partijas p i rmorganizāc i ja i k o p u m ā pat k rasu sabiedr isku uzpla iksnī jumu brīžos 
bija tikai reaģējoša , nevis radoša reakcija vai iniciatīvas p iedāvā jums . Nav gadī juma, 
ka pa r t i j a s p i r m o r g a n i z ā c i j a p a š a s i e r o s m ē b ū t u izvirzī jusi k ā d u " s a b i e d r i s k u 
iniciatīvu", kura bū tu guvusi plašu sabiedrisku rezonans i . Tās nāca no "brāl īgajām 
repub l ikām" , p i rmkār t , no Krievijas Federāci jas . LVU un tās par t i jas organizāci ja 
t ikai r eaģē ja uz s a ņ e m t a j i e m n o r ā d ī j u m i e m n o a u g s t ā k s t ā v o š ā m i n s t a n c ē m u n 
formāli demons t r ē j a savu a tbals tu t iem. Pie t a m svarīga noz īme formālisma gaisotnē 
bija Univers i tā tes m u n d i e r a godam, par kuru atbildīga bija vadība - rek torā t s u n 
par t i jas komi te ja . Atklātu neveiksmju gadī jumos ( s t u d e n t u u n da rb in ieku pārkā­
p u m i ) , kuri izskanēja ā rpus Universi tā tes , pa ras t i tika va inots "ārējais ienaidnieks" , 
kā arī "nepie t iekošs a u d z i n ā š a n a s darbs" . 
Lojalitātes pierādī jumi bija Universi tā tes vadošo komun i s tu un admin i s t r a to ru 
"goda" funkcija. Zīmīga šajā j o m ā ir rektora V. Šte inberga uzs t ā šanās Kirova rajona 
parti jas konferencē 1954 . gadā , apspr iežot LVU parti jas p i rmorganizāc i jas d a r b u . 
Apjomīgais r e fe rā t s , sava ve ida p a d o m j u funkc ionā ra r u n a s š edev r s , s a t u r gan 
part i jas un va ld ības poli t ikas s lavinājumus, gan a tba ls tu p i rmorganizāc i jas d a r b a 
novēr tē jumam, kas tradicionāli saturēja gan pozitīvus, gan negat īvus darbības nozaru 
v ē r t ē j u m u s , g a n so l ī jumu i evē ro t t u r p m ā k a j ā d a r b ī b ā v i sus p i r m o r g a n i z ā c i j a i 
izteiktos a iz rād ī jumus un novērs t "negat īvās t endences" . Reizē tas liecina, ka rut īna 
bija i eņēmus i va ldošo vietu parti jas organizāci jas d a r b a stilā: organizācijā , izpildē 
u n pašvē r t ē jumā . Rut īna u n atbi ldības sajūta, ko no komun i s t i em prasīja vadošās 
ins tances , nebi ja sav ieno jamas . 
Viena no š ā d ā m rut īnas p a z ī m ē m bija a tz iņa , ka v i e n m ē r kāds ir "vainīgs". J a 
s tuden t i bija p iedzēruš ies , tad - "at t iecīgās" ins tances , s ta rp t ā m k o m j a u n a t n e u n 
s t u d e n t u a rodorganizāc i ja , j a komunis t s - p i rmorganizāc i ja , ja pasniedzējs šķīrās 
n o sievas - a rodkomi te j a . 
1950 . gada beigās partijas organizācijas gada pārskatā sāka iezīmēties op t imisms 
d a r b a novē r t ē jumā . Taču tā bija tikai rut īnas iezīme, kas pavadīja parti jas organizā­
ciju l īdz tās d a r b ī b a s n o b e i g u m a m . "Par t i jas biroja u z m a n ī b a s p a s t i p r i n ā š a n a s 
rezu l t ā tā p re t idejiskās audz ināšanas da rbu Universi tā tes kolektīva l ielākā da ļa tika 
ap tve r t a ar s i s t emāt i sku idejiskās a u d z i n ā š a n a s da rbu . Pate icot ies t a m , s t u d e n t u 
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vispārējais politiskais l īmenis ir cēlies, pavairojusies sabiedriski politiskā akt ivi tāte . 
Izaudz is pasn iedzē ju idejiski pol i t iskais l īmenis , d a u d z i no v iņ iem lekcijas lasa 
augs tākā idejiski pol i t ikā l īmenī ," - u t t . 3 Taču vienlaicīgi tika sag labā ta tradīcija 
uzska i t ī t k o n s t a t ē t ā s n e p i l n ī b a s v isās d a r b a n o z a r ē s , s t a r p t ā m a t z ī m ē t s , ka 
Universi tātē vēl jop ro jām s t rādā cilvēki ar buržuāziski nacionāl is t isku noskaņo jumu 
un nep ie t i ekamu kvalifikāciju. 
Par t i jas uz sp i e s t ā s d i sc ip l īnas ārē ja i e v ē r o š a n a bija ga lvena i s , ko s a s n i e d z a 
"komunis t i skā audz ināšana" . Bet tikai līdz z i n ā m a m la ikam. Par to liecina no t ikumi 
partijas organizāci jas nor i e t a j eb trešajā p o s m ā : 1 9 8 0 . gadu beigās - 1990 . gada 
aprīlī. Mēģinājumi demokra t i zē t savu darb ību saskaņā a r "augšu" norād ī jumiem un 
l ē m u m i e m u n pār ie t n o to ta l i tā ras uz d e m o k r ā t i s k u sabiedr ību bija neveiksmīgi . 
Parti jas organizāci ja sašķē lās u n a l t e rna t īva : p ro le tā r i ska i s in t e rnac ionā l i sms u n 
pakļaušanās Krievijas l ielvalst iskumam vai nacionāla neatkar ība , - ar spēku to izšķīra 
1940 . gadā , - demokrā t i sk i izšķīrās 1990 . gadā un radīja part i jas šķelšanos u n pirm­
organizāci jas da rba izbe igšanu. a) Organizācija un pirmorganizācijas 
LVU parti jas organizāci ja sākotnēji bija neliela : 1 9 4 5 . gada m a r t ā tajā bija 25 
biedr i : J. Krastiņš, M. Kadeks, A. Kalniņš, J. Markēvičs , E. Āboliņa, I. R o m o d a n a , 
P. Odiņš , V. Ozols, S. Agureikins , A. Gudreņ iks , O. Odziļeviča, N. Konopļins , V. Miš­
ke, R. Pelše , K. B lūzmans , J. Voivods, J. Loja, R. J o n a s s , J. J u r g e n s , D. Pincova, 
P. Eks, M. Loja, A. Damberga , Krievs u n pieci b iedru kandidā t i : J. Eiduss, V. Gudzuka , 
Ja rošenko , H. Krigere, Pumpa in i s . 4 Nelielā parti jas organizāci ja t omēr uzsāka darbu 
ar plašu vēr ienu u n j a u no paša s ā k u m a bija vērojams, ka tā cenšas pak ļau t savam 
iespaidam visu Universi tātes dzīvi. Savu k lā tbūtn i Universi tā tē organizācija saglabāja 
visu LKP darbības laiku līdz pa t 1990 . gada aprīl im. Pat demokrā t i skā nor ie ta laikā, 
cīnoties par t iesiskas valsts pr incipu ieviešanu Univers i tā tē , part i jas organizāci jai 
ne radās šaubas pa r savas k lā tesamības a b s u r d o s ta tusu , tik dziļa bija kļuvusi partijas 
darb ības tradīcija Univers i tā tē . So p rob l ēmu komunis t i sev atklāja tikai 1988 . gada 
jūnijā, kad organizāci jas komitejas sekre tā rs A. Endziņš p i rmo reizi part i jas sapulcē 
ieminējās pa r nepiec iešamību strikti noda l ī t partijas u n valsts funkcijas, lai Latvija 
kļūtu pa r t iesisku valst i . T o m ē r vēl 1 9 8 9 . gadā , izs t rādā jo t j a u n u "LVU darb ības 
koncepc i ju" , pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j a n e a p š a u b ī j a s a v a s " svē tā g a r a " t i e s ības , u n 
necen tā s p a m a t o t savu k lā tbū tnes t i es i skumu LVU. 5 
Organiza to r i sk i LK(b)P Kirova ra jona LVU par t i jas organizāc i ja b iedru m a z ā 
skaita dē ļ sākotnēji bija kompak ta , nesada l ī t a atsevišķās s t ruktūrv ien ībās . Taču bija 
vērojama t endence veidot partijas grupas pēc objektīviem rādītāj iem: pa ēkām, kurās 
tās da rbo jās , ja v ienā ēkā bija va i rākas faku l tā tes , va i arī v i enkopus pulcējot ies 
atsevišķu fakultāšu komun i s t i em. 
3 LVA PA, 788. f., 1. apr., 10.1., 70. Ip. 
4 Turpat, 1. L, 24. Ip. 
5 Turpat, 105. I., 126.-130. Ip. 
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Sākotnēj i Univers i tā tes s t ruktūrvienībās darbojās parti jas g rupas , 6 bet parti jas 
p i rmorgan izāc i j a Univers i tā te i bija v iena : LKP Rīgas p i l sē tas Kirova ra jona LVU 
pi rmorganizāc i ja . 
Izmantojot apstākl i , ka vairākās Universi tātes fakultātēs s trādāja trīs un vairāk 
komunis tu , - tas saskaņā a r partijas S ta tū t iem at ļāva d ib inā t p i rmorganizāci jas , -
1 9 4 6 . / 4 7 . māc ību gada sākumā tika p ieņemts l ē m u m s par šādu parti jas p i rmorga­
nizāciju d i b i n ā š a n u : 7 
Ekonomikas fakultātē: J. Āboliņš, P. Odiņš , V. Ozols, R. Samsone . 
Medicīnas fakultātē: S. A g u r e i k i n s , A. D a m b e r g a , A. E iduss , J. J a k o v ļ e v a , 
A. Kalniņš, R. Krūmiņš , S. Marguļēvičs, R. Šmidts . 
Ķīmijas fakultātē: J. Markevičs, I. R o m o d a n a , V. Sergejeva. 
Vēstures fakultātē: K. Blūzmans, S. Dūdele , A. Gudreniks , H. Muzikina, O. Odziļe-
viča. 
Fizikas un matemātikas fakultātē: J. Eiduss, J. Ikaunieks , M. Loja, E. Papēdis . 
Filoloģijas fakultātē: T. Ju rgens , J. Loja, R. Pelše. 
Līdzās fakultāšu partijas p i rmorganizāci jām LVU darbojās Universitātes vispārīgo 
ka t ed ru part i jas g rupas u n pi rmorganizāci jas , kas laika gai tā , t āpa t kā fakul tātes , 
laiku pa la ikam tika reorganizē tas , izraisot a t t iecīgo partijas organizāci jas s t ruk tū ras 
pā rkā r to šanu . Univers i tā tes vispārīgo ka tedru lielākā daļa bija " ideoloģiskas", be t 
to lektori s t rādāja speciālajās fakultātēs . 
P i rmā vispār īgās ka ted ras p i rmorganizāc i ja tika izveidota 1946 . gada rudenī . 
Tā bija Kara katedras p i rmorganizāci ja , kurā darbojās četri komunis t i : J. Geikins, 
I. Grants , H. Krūzkops un L. Vanags . 
LVU par t i j a s organizāc i jā 1 9 4 7 . g a d ā bija 140 b iedr i . V a i r u m a m bija nei lgs 
part i jās s tāžs . Droši kons ta tē jams , ka laikā no 1 9 4 1 . līdz 1 9 4 7 . g a d a m parti jā bija 
iestājušies 8 3 cilvēki - LVU darbinieki un s tudent i . No t iem tikai 2 7 bija uzņemt i 
parti jā pēc kara ; 1 9 4 5 . gadā - 9; 1946 . gadā - 16; 1947. gadā - 2. Partijas s tāžs no 
1 8 9 8 . līdz 1 9 1 8 . g a d a m bija 20 pi rmorganizāci jas b iedr iem, be t no 1919 . līdz 1940 . 
g a d a m - 36 c i lvēkiem. 8 Faktiski Universi tā tē norādītajā laikā darbojās lielāks par­
tijas b iedru skai ts , be t a m a t u apvienotāji bija savu p a m a t d a r b a vietu organizāci ju 
uzska i tē . 
Doma "izkaisīt" vispārīgo ka tedru komuni s tus pa fakultāšu p i rmorganizāc i jām 
neguva a tba ls tu . Iespējams, pa daļai tāpēc, ka bija specifiski j au tā jumi , kurus risināja 
tikai v ispār īgo k a t e d r u p i rmorganizāc i jās , no ot ras puses , šo k o m u n i s t u īslaicīga 
(tikai uz lekciju kursu laiku) " iepludināšana" fakultāšu pirmorganizāci jās varēja radīt 
g a n o r g a n i z a t o r i s k u n e p ā r s k a t ā m ī b u , gan n o m a s k ē t t u r p a s t ā v o š o ideo loģ i sko 
neaktivitāti . Šāda organizācijas maiņa varēja sašķelt Universitātes kolektīvu, un d o ma 
pa r to ātr i t ika a tmes ta . 
LVU pa r t i j a s birojs 1 9 5 2 . g a d a 2. s e p t e m b r ī n o l ē m a s a s k a ņ ā a r VK(b)P CK 
l ē m u m u pa r part i jas komite jas izveidi pie LVU parti jas organizāci jas uzskat ī t pa r 
6 LVA PA, 788. f., 1.apr., 1. I., 45. Ip. 
7 Turpat, 2 .1 . , 3 1 . - 3 2 . Ip 
8 Turpat, 4. L, 87. -89. Ip. 
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n e p i e c i e š a m u izve idot LVU par t i j as o rgan i zāc i j a s s a s t ā v ā j a u n a s par t i j as p i rm­
organizāci jas . Tā bija pēdējā lielā reorganizāci ja , kas skāra uzreiz va i rākas fakultāšu 
un vispārīgo ka tedru p i rmorganizāc i jas . (Sk. 1. tabulu.) 
1. tabula 









1 Inženieru - celtniecības fakultāte 15 5 20 
2 Vēstures fakultāte 16 18 34 
3 Mehānikas fakultāte 22 5 27 
4 Filoloģijas fakultāte 24 20 44 
5 Juridiskā fakultāte 27 13 40 
6 Ekonomikas fakultāte 17 12 29 
7 
Rektorāta, Saimniecības daļas un Zinātniskās 
bibliotēkas apvienotā pirmorganizācija 
23 1 24 
8 Bioloģijas fakultāte 9 8 17 
9 Speckatedra 12 - 12 
10 Ģeogrāfijas fakultāte 6 3 9 
11 Fizikas un matemātikas fakultāte 7 3 10 
12 Ķīmijas fakultāte 6 7 13 
Kopā 184 95 279 
Divpadsmit gados, no 1 9 5 2 . līdz 1964 . g a d a m , b iedru skaits organizāci jā p ieauga 
tikai n e d a u d z - līdz 3 0 1 . (Sk. 2. tabulu.) 
Lielākajām pi rmorganizāc i jām bija t iesības ievēlēt savus partijas birojus, be t t ām, 
kuru b iedru skaits bija m a z ā k s par 15 - t ikai part i jas s ek re t ā ru un viņa v ie tn ieku. 
Šīs bi rokrāt iskās organizāci jas sekas bija t ādas , ka c a u r m ē r ā katrs piektais komunis t s 
bija ievēlēts k ā d ā "vadošā" part i jas o r g ā n ā . 
LVU 1 9 6 9 . g a d a v a s a r ā par t i jas o rgan izāc i jas s a s t āvā da rbo jā s 14 p i rmorga ­
nizācijas ar a tb i l s tošām t ies ībām, be t 1 9 8 3 . g a d a noga lē - 2 3 . 1 0 
Laikā, kad aktual izējās p r e tpadomju n o s k a ņ o j u m a a p k a r o š a n a sakarā ar 1968 . 
gada no t i kumiem Čehoslovākijā, part i jas komite ja , lai pas t ip r inā tu j a u n o komun i s tu 
ie tekmi uz s tuden t i em, n o l ē m a līdz 1969 . g a d a m a r t a m izveidot j a u n u organizāci jas 
s t ruk tūrv ien ību : fakultāšu s tuden tu k o m u n i s t u g r u p a s . 1 1 Tādas arī t ika izveidotas . 
Darb ības i zbe igšanas p r i e k š v a k a r ā 1 9 8 9 . g a d ā LVU par t i jas o rgan izāc i jā , kā 
r e d z a m s 3. tabulā, bija 2 6 p i rmorganizāc i jas . 
9 LVA PA, 788. f., l .apr . , 18.1. ,9. Ip. 
10 Turpat, 91 .1 ,47 . Ip. 
11 Turpat, 57. L, 11. Ip. 
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2. tabula 
LVU p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s s a s t ā v s p a s t r u k t ū r v i e n ī b ā m 1 9 6 4 . g a d a j ū n i j ā 1 2 
Fakultāte Biedru skaits Kandidātu skaits Kopskaits 
Bioloģijas 20 2 22 
Ģeogrāfijas 10 3 13 
Vēstures un filozofijas 93 15 108 
Fizikas un matemātikas 23 8 31 
Ekonomikas un juridiskā 50 9 59 
Rektorāts 21 - 21 
Administratīvi saimnieciskā daļa 11 - 11 
Zinātniskā bibliotēka 12 2 14 
Sporta katedra 5 - 5 
Ķīmijas katedra 4 - 5 
Skaitļošanas centrs 11 1 12 
Kopā 260 41 301 
1 9 8 3 . gada be igās organizāci jā darbojās 2 4 partijas g rupas , kuru uzskai tē 1 9 8 7 . 
gadā bija 2 0 9 b iedr i u n kas t u r p m ā k arvien ciešāk integrējās att iecīgajās p i rmorga ­
n izāc i jās 1 3 . Galvenokār t , lai izvairītos no darbības dublēšanas , 1987. gada 14. oktobrī 
part i jas komite ja sešas no t ā m - Sociālo un ekonomisko s i s tēmu teorijas un vadības 
m e t o ž u k a t e d r ā , Vācu u n f ranču v a l o d a s u n vācu k la s i skās fi loloģijas k a t e d r ā , 
V ē s t u r e s k a t e d r ā , Lie t išķās socioloģi jas k a t e d r ā , S k a i t ļ o š a n a s c e n t r a t e h n i s k ā s 
ekspluatāci jas b ā z ē , Eksper imentā lās fizikas ka t ed rā - l ikvidēja . 1 4 
b) B i r o j s / k o m i t e j a un k o m i s i j a s 
Partijas organizāci ju vadīja tās b i ro js /komi te ja u n tā sekre tā rs . Biroju ievēlēja 
organizāci jas p i lnsapulce , be t sekre tāru - ievēlētais birojs. P i r m o biroja sas tāvu u n 
sekre tā ru ievēlēja p i lnsapulce 1944 . gada 1 1 . decembrī . Par p i rmo parti jas o rgan izā­
cijas sekre tā ru k ļuva Jānis Kras t iņš . 1 5 Biroja pirmajā sastāvā tika ievēlēti cilvēki, kuri 
p i rms ka ra bija s t rādājuši Padomju Savienībā, a r pirmsrevolūci jas s tāžu: M. Kadeks 
(kopš 1 9 1 3 . g . ) , J. Krast iņš (kopš 1 9 1 4 . g . ) , V. Miške (kopš 1 9 1 1 . g .) , V. Ozols 
(kopš 1 9 1 7 . g . ) , tā demons t r ē jo t latviešu l iel inieku revo luc ionāro tradīciju kont i ­
nui tā t i . Taču sekre tā rs darba lielā apjoma dēļ nespēja veikt o rgan iza to ra p i e n ā k u m u s 
uz sab iedr i sk iem p a m a t i e m , vienlaikus veicot arī pedagoģ i sko u n z inā tn isko d a r b u . 
1 2 LVA PA, 788. f., 1. apr., 49.1., 59. Ip. 
13 Turpat, 91.1., 47. Ip. 
14 Turpat, 102. 1., 50. Ip. 
1 5 Turpat, 2. Ip. 
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3. tabula 
B i e d r u s k a i t s LVU p a r t i j a s p i r m o r g a n i z ā c i j ā s 
1 9 8 9 . g a d ā 1 6 
Nr .p. k. Pirmorganizācijas PSKP biedru skaits 
1 Bioloģijas fakultāte 37 
2 Ekonomikas fakultāte 35 
3 Filoloģijas fakultāte 48 
4 Finansu un tirdzniecības fakultāte 22 
5 Fizikas un matemātikas fakultāte 57 
6 Ģeogrāfijas fakultāte 23 
7 Juridiskā fakultāte 60 
8 Ķīmijas fakultāte 28 
9 Svešvalodu fakultāte 36 
10 Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 26 
11 Vēstures un filozofijas fakultāte 46 
12 Filozofijas un loģikas katedra 21 
13 Fiziskās audzināšanas katedra 6 
14 Militārā katedra 33 
15 Pedagoģijas un psiholoģijas katedra 26 
16 Politiskās ekonomijas katedra 40 
17 Politoloģijas katedra 18 
18 Sociālpolitiskās vēstures katedra 33 
19 Svešvalodu katedra 16 
20 Administratīvi saimnieciska pārvalde 28 
21 Cietvielu fizikas institūts 31 
22 Rektorāts 47 
23 Sagatavošanas kursi 11 
24 Skaitļošanas centrs 45 
25 Spektroskopijas nodaļa 10 
26 Zinātniskā bibliotēka 14 
Kopā 816 
J au 1 9 4 5 . gada 13 . jūlijā part i jas sapulce n o l ē m a lūgt Rīgas pilsētas u n Kirova rajona 
komiteju ieviest LVU parti jas pi rmorganizāci jā a tbr īvotā sekre tāra a m a t u u n "atsūtī t" 
to uz Univers i t ā t i . 1 7 
16 LVA PA, 105.1., 146. Ip. 
1 7 Turpat, 1. L, 44. Ip. 
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J. Kras t iņ š d r ī z v ien a t s t ā ja s e k r e t ā r a p o s t e n i ( i e s p ē j a m s , p a t n e s ā c i s šo 
p i e n ā k u m u p i l d ī t ) , u n v iņa v ie tu i e ņ ē m a ci ts , va i rāk p ie redzē j i s par t i jas d a r b a 
o r g a n i z a t o r s - J . Ābol iņš . 1 8 Taču arī viņš šo a m a t u i eņēma neilgi: 1947 . gada nogalē 
a r LK(b)P CK biroja l ē m u m u viņu kā uzt icē to p i e n ā k u m u neveikušu atbrīvoja no 
" ama ta" . Šāds l ē m u m s , p r o t a m s , nea t spogu ļo ja J. Āboliņa da rb ības kval i tā t i . CK 
pras ības u n u z d e v u m i , kurus v iņam nebija lemts veikt, bija ac īmredzami u topiski . 
Nākamais sekre tā rs - K. Pugo ieradās Universi tātē ar LK(b)P CK m a n d ā t u . Pēc diviem 
gad iem viņu nomainī ja Augusts Voss. K. Pugo kļuva par mācību p rorek to ru . 
Biroja sas tāvā 1 9 4 8 . gada 1. jūni jā bija J. Āboliņš, M. Kadeks, V. Miške, K. Pugo 
un V. Se rge jeva . 1 9 1949 . gada 15. novembrī birojā tika ievēlēti A. Fekters , P. Guļāns , 
J. J u r g e n s , M. Luriņa, A. Maur iņš , Meščaņinovs , V. Miške, E. Moskovkina, K. Nei-
lands , H. N e z a m u t i n o v s , K. Pugo , V. Sergejeva un A. Voss . 2 0 A. Vosu ievēlēja pa r 
LVU biroja sekre tā ru , u n viņš nomainīja iepriekšējo sekre tā ru K. Pugo ( 1 9 4 7 - 1 9 4 9 ) , 
kurš kopā ar E. Moskovkinu kļuva pa r viņa v ie tn ieku. A. Voss parādī jās Univers i tā tē 
v ienā laikā a r j a u n o rek toru J. J u r g e n u "lielās t ī r īšanas" laikā. 
Ar Kirova rajona parti jas komitejas biroja 1964 . gada 17 . jūni ja l ē m u m u LVU 
part i jas organizāci jas biroju pārveidoja pa r komiteju , vienlaicīgi nosako t tā sas tāva 
ievēlēšanas kā r t ību - septiņi locekļi no vecā sastāva, as toņi - j a u n i . 2 1 
Partijas komi te jā 1980 . gada 22 . oktobrī t ika ievēlēti 17 locekļ i . 2 2 J a u n o part i jas 
komi te ja s locek ļu k a n d i d ā t u sa raks tu saga tavo ja vecā komi te j a u n i e sn i edza to 
n o b a l s o š a n a i p ā r s k a t a s apu lcē . K a n d i d ā t u skai t s sākotnē j i p ā r s n i e d z a i e v ē l a m o 
locekļu skai tu, vē lāk vairs nē . Tāpēc ba l so jumam "pret" nebija lielas noz īmes . Pie 
t a m para lē la sa raks ta vai vē lmes kļūt pa r komite jas locekli nebija. T o m ē r l ielāks 
ba lso jums "pre t" at t iecībā pa r v ienu vai o t ru k a n d i d ā t u varēja norād ī t uz k a n d i d ā t a 
p res t i ža p a z e m i n ā š a n o s . 
Turpmāka jos organizāci jas pas t āvēšanas gados biroja sekre tā ra p i e n ā k u m i tika 
uzt icēt i v i rknei Univers i tā tes komuni s tu : E. Eglājam ( 1 9 4 7 . gada noga lē ) , K. Pugo 
( 1 9 4 8 - 1 9 4 9 ) , A. Vosam ( 1 9 4 9 - 1 9 5 0 ) , V. Š t e inbe rgam (kopš 1 9 5 1 . gada noga les ) , 
J. Ā b o l i ņ a m ( a t k ā r t o t i : 1 9 5 2 - 1 9 5 4 ) , A. L a t k o v s k i m (v iņš p ā r ņ ē m a k o m i t e j a s 
dokumen tāc i ju 1 9 5 4 . gada 2 5 . oktobr ī ) , O. Gr īnbe rgam ( 1 9 5 8 - 1 9 6 2 ) , S. Grauž in im 
( 1 9 6 2 - 1 9 6 4 ) , M. D u h a n o v a m ( 1 9 6 4 - 1 9 6 5 ) , J. S t r a u t m a n i m ( 1 9 6 5 - 1 9 6 7 ) , R. Bū-
m a n a m ( 1 9 6 7 - 1 9 6 9 ) , R. K o n d r a t o v i č a m ( 1 9 6 9 - 1 9 7 5 ) , J. S t r a u t m a n i m ( 1 9 7 5 -
1 9 7 8 ) , K. D a u k š t a m ( 1 9 7 8 - 1 9 8 3 ) , 0 . Potreki ( 1 9 8 3 - 1 9 8 9 ) u n A. Endz iņam ( 1 9 8 9 -
1 9 9 0 ) . B i r o j a / k o m i t e j a s s e k r e t ā r a krēs lā ar v i sām p i l n v a r ā m n e k a d nav sēdēj is 
neviens kr ievu tau t ības b iedrs . Sekre tā ru darb ība , p i e n ā k u m s , ko no v iņ iem prasīja 
sociālā loma, kā arī p re t run īgā cilvēciskā a t t i eksme pre t to u n rīcība vienā vai citā 
k o n k r ē t ā gad ī jumā va rē tu bū t īpašs izpētes objekts , kas p a p l a š i n ā t u i zpra tn i p a r 
personības lomu total i tārā sabiedrībā. Taču publisku avotu t r ū k u m s neļauj p a g a i d ā m 
18 J. Āboliņa (1893-1958) dzīves gaitas atspoguļojumu sk.: RipaJ. Apcerējums par LVU partijas 
organizācijas vēsturi 1940741. m.g. - R.: LVU,'1987. - 56 . -57. lpp. 
19 LVA PA, 788. f., 1.apr., 5.1., 154. Ip. 
20 Turpat, 8. I., 156. Ip. 
21 Turpat, 49. L, 44 . Ip. 
22 Turpat, 80. L, 16. Ip. 
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runā t pa r viņiem kā pe r son ībām, bet tikai kā par aps tāk ļu un poli t iskās u n sociālās 
iekār tas d ik tē tas sociālas lomas spē lmaņ iem. Norisa dab iska pe r sonu rotācija, kuras 
kār t ību reg lamentē ja part i jas S ta tū t i . Šo r i tmu p ā r t r a u c a tikai divi gadī jumi, kad 
sekre tāru nomainī ja ar LKP CK l ē m u m u : 1 9 7 8 . gadā J. S t r a u t m a n i - ar K. Daukš tu , 
be t 1 9 8 3 . gadā K. Daukš tu - ar O. Potreki . V. Š te inberga n o m a i ņ a 1 9 5 2 . gadā bija 
negaidī ta , u n organizācijas b iedr iem iemesls net ika p a z i ņ o t s . 2 3 Arī rektors J. Ju rgens 
nevarē ja par t i jas o rganizāc i ja i i zska idro t šīs n o m a i ņ a s i emes lu : "Kas a t t i ecas uz 
S t e inbe rgu , n e k ā d u izz iņu sn iegt n e v a r u , j o v iņa r īcību n e a p s p r i e d a n e par t i jas 
organizāci jas birojs, ne arī kāda cita part i jas i n s t a n c e . " 2 4 LVU part i jas organizāci jas 
komiteja , k lā tesot LKP CK Zinā tnes u n māc ību ies tāžu da ļas vadītāja v ie tn iekam, 
vēl k ā d a m LKP CK i n s t r u k t o r a m u n par t i jas Rīgas p i l sē tas s e k r e t ā r a m u n kādas 
noda ļas vadī tā jam, pēc Kirova rajona komite jas sek re tā ra I. Daudiša ieros inājuma 
s a ņ ē m a j a u n u LKP CK n o m e n k l a t ū r a s da rb in ieku - part i jas organizāci jas komitejas 
sekre tā ru K. D a u k š t u . 2 5 J. S t r au tman i s bija spiests a t k ā p t i e s . 2 6 
K. D a u k š t u a tcē la n o a m a t a 1 9 8 3 . g a d ā - p ē c t a m kad a tk lā jās n e l i k u m ī g a 
Univers i tā tes l īdzekļu izšķērdēšana , ko bija veicis G. Lučanskis un ko t iesa kvalificēja 
kā n o z i e g u m u . Šī bija skaļākā " p a n a m a " Univers i tā tes vēs tu rē u n a tspoguļojās LKP 
CK biroja l ē m u m ā "Par nop i e tn i em t r ū k u m i e m d a r b ā ar P. Stučkas LVU vadoša j iem 
kadr iem" . 
1 9 8 2 . / 8 3 . m ā c ī b u g a d ā s āka d a r b o t i e s pa r t i j a s k o m i t e j a s A d m i n i s t r ā c i j a s 
da rb ības kon t ro les komisi ja . Tās No l ikumu , kas no te ica šīs komisijas izveides u n 
darb ības kār t ību, apst ipr ināja komitejā n e d a u d z vēlāk - 1984 . gada 14. novembrī . 
Bi ro ja /komi te jas locekļu skaits bija a tkar īgs n o b i ed ru skai ta organizāci jā u n 
paplaš inājās , šim ska i tam p ieaugot . Pārska ta sapulce 1980 . gada 2 2 . oktobrī ievēlēja 
17 komite jas l ocek ļus , 2 7 be t 1 9 8 3 . gada 26 . oktobrī - 1 9 . 2 8 
Sakarā a r organizācijas biedru skaitlisko p i e a u g u m u u n funkciju daudzve idošanos 
1 9 7 2 . g a d a 12. jūn i jā komi te ja ievēlēja par t i jas komi te jas a lgo to š ta ta s ek re t ā ra 
v ie tn ieku organizāci jas j a u t ā j u m o s . 2 9 
Fakul tāšu u n vispārējo ka ted ru p i rmorganizāc i ju d a r b u organizēja to biroji u n 
sekre tār i . Savus p i e n ā k u m u s viņi veica "sabiedr iskā" kā r t ā , be t sek re tā rus apst ipri­
nāja parti jas komi te ja . 3 0 Aps t ipr ināšana bija formāla, u n paras t i birojs neiebi lda pre t 
p i r m o r g a n i z ā c i j a s izvēl i . S e k r e t ā r u s a p s t i p r i n ā j a k o p ī g i p a g r u p ā m , a r v i e n u 
b a l s o j u m u . 
D a r b ī b a s s i s t ema t i zāc i j a i u n k o o r d i n ā c i j a i 1 9 4 9 . g a d a b e i g ā s LVU pa r t i j a s 
organizāci jas locekļi pēc biroja sekre tā ra A. Vosa ie ros inā juma sadalīja p i e n ā k u m u s 
pa k o n k r ē t ā m darb ības n o z a r ē m : māc ību u n a u d z i n ā š a n a s ; organizāci jas ; z inātnis-
2 3 LVA PA, 788.f., l . apr . , 18.1., 98. Ip. 
24 Turpat, 108. Ip. 
25 Turpat, 75.1. , 71 . Ip. 
26 Turpat, 77.1. , 135. Ip. 
27 Turpat, 80.1. , 16. Ip. 
28 Turpat, 88.1. , 4. Ip. 
29 Turpat, 62. I., 102. Ip. 
3 0 Turpat, 60.1. , 127. Ip. 
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kās p ē t n i e c ī b a s ; po l i t i skās a u d z i n ā š a n a s ; r a ž o š a n a s ; k o m j a u n a t n e s v a d ī š a n a s ; 
a rodorganizāc i jas vad ī šanas ; sabiedr isko organizāci ju vad ī šanas ; s t uden tu z inātnis­
kās b iedr ības vad ī šanas . 
T u r p m ā k a j o s g a d o s šī s t r u k t ū r a t ika m a i n ī t a , ve ido jās arī b i r o j a / k o m i t e j a s 
pas tāvīgās komisi jas , kā arī komisijas konkrē tu u z d e v u m u veikšanai , t.sk. d a ž ā d u 
p ā r b a u ž u ve ikšana i atbilstoši organizāci jas darb ības ak tua l i t ā t ēm. Nozīmīgu vietu 
i e ņ ē m a i d e o l o ģ i s k ā s u n k o n t r p r o p a g a n d a s komis i j a s , k u r ā s l ī dzās k o m i t e j a s 
locekļ iem tika iesaistīt i arī citi organizāci jas b iedr i , kuri darbojās arī ā rpus Universi­
tā tes u n bija saistīt i ar "Zinā tnes" biedrību. 1 9 5 3 . gadā , komite jas s t ruk tū ru pārkār ­
tojot, izveidoja š ādus sek torus : Mācību u n a u d z i n ā š a n a s ; Zinā tn iskās pē tn iec ības 
da rba ; Organ iza to r i skā da rba ; P r o p a g a n d a s u n aģitācijas; Preses ; Kolhozu šefības; 
Kultūras u n m a s u d a r b a . 3 1 
Komitejas o rgan iza to r i skā s t ruk tūra a tkal t ika p ā r k ā r t o t a 1970 . gadā , kad tās 
ie tvaros izveidoja šādus sektorus : Organiza tor isko , kurā darbojās sekre tāra vietnieks 
organizator iskajā da rbā , atbildīgais par t au tas kontrol i , da rbu ar j auna j iem komunis ­
t i em, j a u n o k o m u n i s t u skolu u n k o m j a u n a t n e s da rbu , Mācību u n z inā tnes , Ideolo­
ģiskā darba s e k t o r u . 3 2 
Par t i j as k o m i t e j a s s ē d ē s p ieda l ī j ās t ā s locekļ i u n i z s k a t ā m a j o s j a u t ā j u m o s 
k o m p e t e n t u p e r s o n u loks, ne re t i arī fakul tāšu biroju sekre tā r i . S a r u n a s pā r sva rā 
not ika kr ievu va lodā , arī protokol i u n l ē m u m i līdz 1988 . g a d a m tika rakstīti krievu 
va lodā . Šādu kār t ību atcēla tikai O. Potreki laikā. 
Viena p ā r s k a t a gada laikā (1947 . g. nov. - 1948 . g. nov.) LVU part i jas komite ja 
no tu rē ja 35 s ē d e s , t.L, gandr īz ka t ru n e d ē ļ u , u n izskatīja 1 3 4 j a u t ā j u m u s . S ta rp 
t iem: par u z ņ e m š a n u parti jā - 2 7 j au tā jumi , o rgan iza tor i skus j a u t ā j u m u s - 17, pa r 
idejiski pol i t i sko d a r b u - 9 j a u t ā j u m u s , p a r fakul tāšu d a r b u - 9 j a u t ā j u m u s , p a r 
a rodorgan izāc i ju (pasniedzēju un s t uden tu ) d a r b u - 10 j a u t ā j u m u s , pa r pol i t isko 
m a s u da rbu - 6 j a u t ā j u m u s , pa r S ta tū tu p ā r k ā p u m i e m - 10 j a u t ā j u m u s , pa r māc ību 
u n a u d z i n ā š a n a s d a r b u - 12 j a u t ā j u m u s , p a r komjauna tnes darb ību - 6 j a u t ā j u m u s , 
p a r šefības d a r b u Ogres rajonā, saimnieciskie j au tā jumi - 4, pa r br īvprāt īgo biedr ību 
d a r b u - 5 j au t ā jumi , pa r s ienas avīzēm - 4 u .c . 
Šajā laikā no t ika sep t iņas part i jas organizāci jas kopsapu lces , kurās a p s p r i e d a 
4 1 j a u t ā j u m u : p a r u z ņ e m š a n u parti jā - 19 j a u t ā j u m u s , pa r komuni s tu discipl īnas 
p ā r k ā p u m i e m - 9 j au t ā jumus , augs tāko part i jas o rgānu l ē m u m u s apspr ieda 6 reizes, 
k o m j a u n a t n e s vad ī šanu - divas reizes u.c . 
Šajā pā r ska t a gadā parti jā u z ņ ē m a sešus ci lvēkus, be t b iedru kand idā tos - 1 3 . 3 3 
Par part i jas komite jas darb ību liecina, p i e m ē r a m , 1956 . gadā apspr ies t ie j a u t ā ­
j u m i : pa r pol i t isko stāvokli u n parti jas sapulces s a saukšanu ; pa r Univers i tā tes ēkas 
aps i ld īšanu; p a r ga tavošanos komjauna tnes konferencei ; b i ed ra Rubeņa z iņojums 
p a r par t i j as k o m i t e j a s 1 1 . 1 1 . 1 9 5 6 . l ē m u m a izpildi s a k a r ā a r U n i v e r s i t ā t e s ēku 
apkur i ; pa r g a t a v o š a n o s a rodb ied r ības konfe rence i ; p a r SKP XX k o n g r e s a t eo rē -
3 1 LVA PA, 788. f, 1 . apr., 22.1. , 79. Ip. 
32 Turpat, 79. 1., 95 . Ip. 
3 3 Turpat, 6.1., 89. Ip. 
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t iskajām p r o b l ē m ā m velt ī tā s eminā ra d a r b u Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tē ; pa r 
DOSAAF komite jas p ā r v ē l ē š a n u gai tu fakul tā tēs u n Unive r s i t ā t ē ; p a r māc ību un 
a u d z i n ā š a n a s d a r b u Bioloģi jas f aku l t ā t ē ; p a r g a t a v o š a n o s Balt i jas III s t u d e n t u 
konfe rence i ; pa r g a t a v o š a n o s z i emas e k s ā m e n u sesijai; pa r t eo rē t i sko s e m i n ā r u 
da rbu Mehān ikas fakul tā tē ; pa r mācību u n a u d z i n ā š a n a s d a r b u Fizikas u n m a t e m ā ­
t ikas f a k u l t ā t ē ; p ā r s k a t s p a r E k o n o m i k a s f a k u l t ā t e s pa r t i j a s b i ro ja d a r b u ; p a r 
g a t a v o š a n o s j a u n a t n e s f e s t i vā l am; p a r s t u d e n t u z i e m a s b r ī v d i e n u no r i s i ; p a r 
g a t a v o š a n o s p i r m s v ē l ē š a n u sapulce i u n p a r t ās nor i s i M e h ā n i k a s f aku l t ā t ē ; p a r 
ga tavošanos vietējo padomju vē lēšanām u n to norisi ; pa r mācību u n a u d z i n ā š a n a s 
d a r b a stāvokli PSKP vēs tures ka tedrā ; Mehān ikas fakul tā tes parti jas biroja pārska ts 
pa r parti jas polit isko d a r b u ar m a s ā m ; pa r la ikraksta "Padomju S t u d e n t s " redkolē­
ģijas d a r b u ; pa r LVU māksl inieciskās pašda rb ības n o s l ē g u m a koncer ta r epe r tuā ru 
Operas u n ba le ta teātrī ; pa r s t uden tu z inā tn iskās b iedr ības z inā tn isko konferenču 
nor i s i ; p a r C e l t n i e c ī b a s i n ž e n i e r u f a k u l t ā t e s a r o d o r g a n i z ā c i j a s d a r b u ; b i e d r a 
Hruščova referāta tēžu apspr i e šana ; p a r Ļeņina d ienu svinībām; kā LVU komjauna t ­
nes komiteja vada fakultāšu komjauna tnes organizāci jas ; pa r LVU part i jas pārska ta 
u n vē lēšanu konferences l ē m u m u izpildi part i jas LVU organizāci jā ; 1. Maija svinību 
s a g a t a v o š a n a ; g a t a v o š a n ā s va ls t s a i z ņ ē m u m a i zp i l de i LVU u n t ā i zp i l de ; p a r 
g a t a v o š a n o s z iemas sesijai; p a r Vēs tu re s u n filoloģijas faku l tā tes par t i jas biroja 
mācību u n a u d z i n ā š a n a s d a r b u ; pa r LVU b u d ž e t a 18 . p a n t a l īdzekļu i z m a n t o š a n u 
ku l tū ras m a s u un poli t iskās a u d z i n ā š a n a s d a r b a m ; p i l soņa Sčeločkova i e sn i eguma 
p ā r b a u d e s komisijas z iņojums; par paraks t ī šanos uz la ikraks t iem u n žu rnā l i em LVU; 
pa r Po l i t ekonomi jas k a t e d r a s māc ību u n a u d z i n ā š a n a s d a r b u ; p a r PSKP b ied res 
Spoģes k ļ ū d ā m s t u d e n t u seminārā ; pa r part i jas izglītības tīkla d a r b a rezu l tā t i em; 
LVU vīriešu kora rīcības apspr iešana sakarā ar i z b r a u k u m u Lubānā ; LVU darb ības 
p lāna apspr iešana , gatavojoties LOSR 40 . gadad iena i ; p a r s t uden tu nosū t ī šanu da rbā 
uz k o l h o z i e m ; p a r s a i m n i e c i s k o s t āvok l i LVU; p a r t i j a s izg l ī t ības i e s t ā ž u t īkla 
aps t ip r ināšana ; pa r part i jas pā r ska ta u n vē lē šanu sapulču u n kopsapulces sasauk­
šanu ; pa r DOSAAF p ā r s k a t a u n vē lē šanu sapulču n o t u r ē š a n u ; fakul tāšu Oktobra 
komisiju pr iekšsēdētāju ziņojumi par p lāna izpildi, gatavojot ies LOSR 4 0 . gadad ienas 
svinībām; aģi tbr igāžu br igadieru k a n d i d a t ū r u aps t ip r ināšana ; parti jas b iedru n a u d a s 
n o m a k s a s p ā r b a u d e s rezu l tā t i LVU part i jas organizāci jā ; part i jas komite jas d a r b a 
p lānu aps t ip r ināšana ; j a u n u b iedru u z ņ e m š a n a ; personā l l i e tas . 
Šāda darbības s t ruktūra (darba kārt ība) bija rakstur īga partijas b i ro jam/komite ja i 
visā tā da rb ības laikā. 
Partijas komiteja 1 9 7 8 . gada 1 1 . j a n v ā r i izveidoja Kura toru p a d o m i . 3 4 
Partijas organizācijas d o k u m e n t u l ietvedību regulēja īpašas instrukcijas, no t ā m 
pēdējā tika apst ipr ināta 1974 . gadā, bet izmaiņas tajā ieviesa ar 1984 . gada 1. janvār i . 
Augs tāko part i jas organizāci jas pārs tāvniec ību - pā r ska ta kopsapulc i sākotnēj i 
sasauca ik gadus , bet j a u 70 . gados šī kār t ība sāka main ī t ies , t e r m i ņ a m pagar ino t i es 
līdz 2,5 gad i em. 80 . g a d u otrajā pusē pā r ska ta sapulce , kas ievēlēja organizāci jas 
komiteju , ma ino t i e s par t i jas S ta tū t iem, sanāca t ikai reizi pa t r im gad iem. 
34 LVA PA, 788. f, 1. apr., 74. L, 14. Ip. 
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Pēdējā LVU part i jas komite jas sēde 
not ika 1990 . g a d a 2 5 . aprīli. LKP šķelša­
nās j a u t ā j u m ā pa r Latvijas va l s t i skumu 
u n sabiedriski poli t isko iekār tu sašķēla 
ari LVU part i jas organizāci ju. 1990 . ga­
da janvār ī not ikusī Universi tātes organi­
zācijas b iedru ap tau ja (ir z iņas pa r 5 2 7 
n o 7 4 0 u z s k a i t ē esoša j i em b i e d r i e m ) 
l iecināja , ka b i e d r u v a i r u m s ( 3 9 5 j e b 
7 5 % ) a t b a l s t a p i e s l i e š a n o s Latvi jas 
Nea tkar īga ja i komunis t i ska ja i par t i ja i 
(LNKP), 4 6 atbalstī ja viedokli pa r LKP 
at t iecību v e i d o š a n u ar PSKP uz federa­
t īv iem p a m a t i e m , pa r PSKP pol i t i skās 
p l a t f o r m a s s a g l a b ā š a n u LKP iz te icās 
t ikai 10 biedri , vēl "cits" viedoklis bija 
7 3 k o m u n i s t i e m . Savā p ē d ē j ā s ē d ē Docents Aivars E n d z i n š , 
1 9 8 9 . gada 2 9 . oktobr ī ievēlētā komi- juridiskās fakultātes mācībspēks 
teja (J. Bičevskis, J. Celma, A. Endziņš , 
D. Ēr t s , Ē. I k a u n i e k s , Z. I l m e t e , R. K o n d r a t o v i č s , M. K l i n d ž ā n e , V. K u b r a k s , 
V. Markva r t e , K. Podn ieks , F. Rajevska, T. Rieks t iņš , J. Rozenva lds , A. S t r a u m e , 
S. Takeris , Z. Vaivods) uzskatīja, ka komite jas da rbs ir j ā izbe idz . Vai rums komite jas 
l ocek ļu , br īv i i z s a k o t s avu v i edok l i , a tba l s t ī j a ide ju p a r Latvi jas N e a t k a r ī g a s 
K o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s izveidi (šajā la ikā j a u bija n o t e i k t s U n i v e r s i t ā t e s LNKP 
p iek r i t ē ju s a p u l c e s laiks u n v i e t a ) , t ikai v i e n s n o t i e m ies tā jās p a r s a d a r b ī b a s 
t u r p i n ā š a n u a r PSKP. Viens komi te j a s locekl is paz iņo ja , ka n e t u r p i n ā s d a r b ī b u 
nev ienā part i jā , v iens - pa r soc iā ldemokrā t i ska t ipa par t i jas nep iec iešamību , divi 
vēl nebi ja izšķ ī ruš ies p a r s avu t u r p m ā k o par t i j i sko pā r l i ec ību u n d a r b ī b u k ā d ā 
konkrē t ā pol i t iskā organizāci jā vai virzienā. 
Brīvi i zvē lo t ies savu po l i t i sko ceļu , t ie a izgāja d a ž ā d u s ce ļus . To fo rmulē ja 
Univers i tā tes par t i jas komite jas pēdējais l ē m u m s : 
"Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j a p r a k t i s k i ir sada l ī jus ies - d a ļ a 
k o m u n i s t u izteikusi vē lēšanos darbo t ies LNKP, da ļa pal iek uz PSKP pla t formas , arī 
part i jas komite jas locekļu a t t i eksme nav gluži v iennoz īmīga . Šajā situācijā part i jas 
komite ja uzska ta , ka kopēja darb ība nav iespē jama. 
Partijas komi te ja no lemj : 
Ar š.g. 2 6 . aprīl i pā r t r auk t 1988 . gadā ievēlētās part i jas komite jas da rb ību . 
Atbrīvot Aivaru Endz iņu n o part i jas komi te jas s ek re t ā ra p i e n ā k u m i e m ar š.g. 
2 6 . aprīli . 
Atbrīvot Veru Markvar t i n o part i jas komite jas sekre tā ra v ie tn ieces p i e n ā k u m i e m 
ar š.g. 1. mai ju . 
Partijas komite jas sekre tā ra vietniecei Maru ta i Kl indžānei uzdo t l ietu n o d o š a n u 
laikā līdz š.g. 1. jūn i jam. 
L ē m u m s p i e ņ e m t s v ienbals īg i . 
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Partijas komitejas sekre tārs A. Endz iņš . " 3 5 
Ar šo l ē m u m u PSKP LVU organizācija beidza pas tāvēt . c) Biedru skaita dinamika 
LVU part i jas organizācijā 1945 . gada m a r t ā uzskai tē bija 54 komunis t i . Vairu­
m a m no v iņ iem - 30 cilvēkiem - partijas s tāža uzskaite bija sākusies j au p i rms 1940 . 
gada , be t a p m ē r a m t rešdaļa i - pat no 1904 . līdz 1919. g a d a m . R. Pelše skaitīja savu 
parti jas s tāžu kopš 1898 . gada , citiem s tāža sākuma gadi bija šādi : P. Eks - 1904. , 
R. Jonass - 1908 . , J. Āboliņš - 1 9 1 1 . , J. Egle - 1911 . , V. Miške - 1 9 1 1 . , P. Odiņš -
1912. , M. Kadeks - 1913 . , A. Kalniņš - 1913 . , J. Krastiņš - 1914 . , J. Loja - 1 9 1 5 . , 
K. Kalnbērzs - 1917 . , V. Ozols - 1917.,^ I. Zaķis - 1917 . , N. Konopļ ins - 1 9 1 8 . , 
S. Dūdele - 1919. , J. Vaivods - 1 9 1 9 . 3 6 Šie "s t rādnieku un zemnieku inte l iģences" 
pārstāvji 20 . u n 30 . gados bija dzīvojuši padomju Krievijā, labi pārzināja rež īma 
politiskās un akadēmiskās tradīcijas, p ra t a neredzē t a c ī m r e d z a m o u n kļuva pa r LVU 
partijas organizācijas kodolu un darbības noteicējiem. 1990 . gada 26 . m a r t ā parti jas 
LVU organizāci jas uzskai tē bija 778 komunis t i - 759 biedr i u n 19 b iedra kand idā t i 
no 2 3 p i rmorganizāc i jām. Organizācijas gandr īz pusgads imtu staigāt ie m a l d u ceļi 
d a u d z u s tās b iedrus bija noveduš i pi lsoniskas demokrā t i jas un Latvijas valst iskas 
nea tkar ības aizstāvju r indās , u n šajā d ienā parti jas organizāci jas augs tākā vietējā 
vad ības i n s t a n c e - pa r t i j a s komi t e j a - izskatī ja d a ž u b i e d r u i e s n i e g u m u s p a r 
izs tāšanos no part i jas. Sēdes pro tokolā saglabājusies šāda soļa motivācija. Bijušais 
par t i jas b i ed r s p a u d a v iedok l i , ka "br īvas , l ibe rā las s ab i ed r ība s v e i d o š a n a n a v 
savienojama a r komunis t i skas ideoloģijas kundzību" . 
Bet sākums bija tik cerīgs. No 1945 . līdz 1952 . g a d a m no Univers i tā tes sa imes 
partijā iestājās 207 c i lvēki . 3 7 
Laikā, kad parti jas organizāci ju vadīja A. Voss, t.i. , 1950 . gadā , Univers i tā tes 
pasniedzēju partijas b iedru slānis p ieauga no 23 līdz 2 9 % . T o m ē r situāciju mainīja 
mazāk j a u n u b iedru p i ep lūdums , vairāk veco , bezpart i j isko i z s tumšana no Universi­
t ā t e s . Tieši A. Vosa d a r b ī b a s g a d ā n o t i k a bū t i sks p a v ē r s i e n s n o p a s n i e d z ē j u 
"audz ināšanas" polit ikas uz " n e p ā r a u g u š o " padz ī šanu n o Univers i tā tes . To A. Voss 
veica roku rokā ar rek toru J. Ju rgenu , kurš i eņēma rek tora krēslu no 1 9 4 9 . gada 
augus ta . 
Parti jas r indu pap i ld ināšana bija ve icama, "iesaistot partijā l abākos s tuden tus 
komjauniešus un visprogresīvākos pasniedzējus , v ienla ikus saglabājot indiv iduālas 
atlases p r inc ipu" . 3 8 Šī formula faktiski nemainī jās visā organizāci jas darb ības laikā. 
J a u n u b iedru u z ņ e m š a n a nekad neguva masve ida raks turu . Līdz p a t 1 9 5 1 . ga­
d a m part i jas d o k u m e n t o s r o d a m a s konkrē tas liecības, ka u z ņ e m š a n a s t e m p s neap­
mierināja part i jas "augšas" . Vienlaicīgi bija vēro jamas part i jas komitejas bažas pa r 
35 LVA PA, 788. f., 1. apr., 106.1., 36. Ip. 
36 Turpat, 1.1., 86.-87. Ip. 
37 Turpat, 17. L, 137. Ip. 
38 Turpat, 10. I., 79. Ip. 
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atsevišķu fakultāšu nevēlamu dedzību savu pirmorganizāciju paplaš ināšanā , vēršanās 
pre t k a m p a ņ v e i d a pieeju j a u n u b iedru u z ņ e m š a n ā . Acīmredzot izvēle nebija liela. 
Parti jas birojs regulār i apspr ieda ari j a u n u b iedru u z ņ e m š a n a s gai tu to fakul tāšu 
pi rmorganizāci jās , kur tā norisa sevišķi gausi . Apspriežot partijas organizācijas da rbu 
Vēstures un Ģeogrāfijas fakul tā tē , atklājās, ka 1950 . gada 3 1 . novembr i p i eņemta i s 
biroja l ē m u m s p a r part i jas r indu izaugsmi pi ldās gausi: Ģeogrāfijas fakultātē laikā 
n o 1 9 5 0 . g a d a m a r t a līdz 1 9 5 1 . gada 10. apr ī l im bija u z ņ e m t s tikai viens j a u n s 
b iedrs , be t Jur id iska jā fakul tā tē - seši kand idā t i un viens b i ed r s . Kandidā t i bieži 
n e i e r a d ā s uz s a p u l c ē m , pa ra s t i kopsapu lcē šajā laikā i z t rūka 2 0 - 3 0 b i ed ru , u n 
izvairījās no part i jas dotaj iem uzdevumiem. Acīmredzot s t āšanās partijā notika nevis 
pā r l i ec ības dē ļ , be t p i e r u n ā š a n a s r e z u l t ā t ā . Desmi t g a d o s Ģeogrāfi jas f aku l t ā t ē 
stāvoklis nebija vērsies uz labo pusi - 1 9 6 1 . g a d ā partijā neiestājās neviens : ne vecs, 
ne j a u n s ģeog rā f s . 3 9 
Arī 1 9 5 3 . g a d a oktobrī tika kons ta tē ts nepa t īkams fakts, ka pārska ta gadā partijā 
bija iesaistīti t ikai deviņi cilvēki, bet Filoloģijas u.c. fakul tātēs - neviens . Nav īstas 
ska idr ības p a r šī la ika par t i jas a t t i e k s m i / p o l i t i k u p re t i n t e l iģences u z ņ e m š a n u . 
Parti jas sapulce nosodīja Vēstures fakultātes p i rmorganizāc i jas sekre tā ru Kacmanu 
p a r nepa re i z i i zp ras tu part i jas "līniju"; viņš bija rīkojies, vado t i e s no a t z iņas , ka 
in te l iģenc i pa r t i j ā v i spār neva jago t u z ņ e m t . Uzstā jot ies s apu lcē , LPSR Minis t ru 
P a d o m e s p r i ekš sēdē t ā j a v ie tn ieks E. Berklavs , kurš kopš šī laika ne re t i v iesojās 
Univers i tā tes part i jas organizācijā, paskaidroja , ka partijas "līnija" ne iesākot part i jas 
r i ndu forsētu p a p l a š i n ā š a n u . 4 0 Kā z ināms, pēc Staļ ina nāves n e k ā d s "s taļ iniskais 
i e s a u k u m s " ne t ika p lānots . 
In te l iģence negr ibēja stāt ies parti jā, bet , kad j auna jā pēckara p a a u d z ē not ika 
z i n ā m s l ū z u m s a t t i e k s m ē p r e t s t ā š a n o s pa r t i j ā , v iņu u z ņ e m š a n a bija l i m i t ē t a . 
Formāl i PSKP skaitījās s t r ādn ieku parti ja, t ā p ē c intel iģenci n o tās cen tās a t t u rē t . 
Taču tas bija t ikai iegansts . Partijas "augšas" baidījās n o inte l iģences konkurences . 
Jo vairāk part i jas organizācija palielinājās skaitliski un tika sakār to ta o rgan iza to­
riski, j o vairāk atklājās tās nedemokrā t i sms , p re t runas ar pašas parti jas s ludinātaj iem 
sociālistiskās demokrā t i jas pr incipiem, kā arī objektīvas vietas t rūkums LVU zinātnis­
kajā, mācību u n audz ināšanas darbā . 
P i rmorganizāc i ja nebija v iendabīga . J au 1948 . gada s ā k u m ā , augo t skaitliski, 
iezīmējās arī part i jas b iedru di ferencēšanās "augšās" un "apakšā" . P i emēram, a r LKP 
CK l ē m u m u pa r Univers i tā tes da rbu , kas ievadīja j a u n u k a d r u poli t iku p i rmorga­
nizācijas da rbā , net ika iepazīst ināt i visi Univers i tā tes komunis t i , be t tikai vadoš ie : 
sekre tār i u n biroja locekļi. Šāda d i ferencēšanās s tarp ier indas b iedr iem u n vadoša­
j i e m - "sociālajām l o m ā m " - saglabājās visu laiku. Sabiedr iskās dzīves un poli t iskās 
s i s tēmas humanizāc i j as cen t ienu la ikmetā , kas bija vērojams pēc PSKP XX kongresa 
1956 . gadā , r adās atsevišķi LVU ier indas b iedru mēģinā jumi uzsāk t a tklā tu diskusiju 
pa r bū t i skām part i jas iekšējās dzīves un arī p l a šākām sabiedr i skām p r o b l ē m ā m , be t 
tos n o m ā c a organizāci jas vadības "sociālās l o m a s " balss , p ie rādo t , ka part i ja nav 
39 LVA PA, 788 . f , 1. apr., 44.1. , 182. Ip. 
4 0 Turpat, 22. L, 34. Ip. 
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ga tava š ā d ā m diskusi jām. Par šādu d i fe rencēšanos liecināja pre t J. J u r g e n u 1957 . 
gadā biroja vē lēšanās n o d o t ā s "pret" balsis . Rezu l tā tā J. J u r g e n a m gan bija s a runa 
LKP CK, b e t a r i p ē c t a m v iņš pub l i sk i p a z i ņ o j a o r g a n i z ā c i j a i , ka s avu po l i t iku 
nemain ī s , j o apstākļ i p raso t s t ingru roku . 
U z ņ e m š a n a pa r t i j ā fo rmā l i bija s a r e ž ģ ī t s v a i r ā k p a k ā p j u p r o c e s s , s ā k o t a r 
k a n d i d ā t u at lasi un p i edāvā jumu iestāt ies , trīs part i jas "senjoru" r ekomendāc i j ām 
u n ba l so jumu pi rmorganizāc i jas sapulcē u n be idzo t ar p i rmorganizāc i jas l ē m u m a 
a p s t i p r i n ā š a n u Univers i t ā t es u n Kirova ra jona par t i j as komi t e j ā s . Šāda i kār t ība i 
vajadzēja nodroš inā t part i jas darb ības o rgan iza to r i sko , idejisko u n morā lo kont inui ­
tā t i . Divu pēdējo ins tanču l ē m u m a m bija formāla n o z ī m e , u n ne v i e n m ē r komiteja 
sag labā ja p r inc ip i a l i t ā t i . P i e m ē r a m , a p s t i p r i n ā š a n a s p r o c e d ū r a s l a ikā komi te j ā 
p r e t e n d e n t s varēja arī a tk lā t i a tzī t ies , ka n a v lasījis par t i jas p r o g r a m m u , u z ņ ē m a 
tik un t ā . 4 1 Teorēt iskas z ināšanas par parti jas organizator iskaj iem pr incipiem, vēsturi 
u n ide jām te pā rbaud ī j a ļot i formāl i , p i e m ē r a m , pa j au t ā j a , k ā d a s t a rp ība s t a rp 
konst i tūci ju u n part i jas p r o g r a m m u , kad no t ika viens vai otrs part i jas kongress , "kā 
j u m s a r l a tv iešu v a l o d u " u . t m l . T o m ē r bija a t sevišķ i gad ī jumi , kad p r e t e n d e n t s 
net ika u z ņ e m t s partijas kand idā to s , ja komite jas rīcībā bija informācija pa r v iņa paša 
vai t uvāko radin ieku pagā tn i . Tā, p i e m ē r a m , 1 9 5 1 . gada 4 . janvār ī atklājās, ka partijā 
grib ies tā t ies r ep re sē t a s ģ i m e n e s loceklis . Ne v i e n m ē r k a n d i d ā t a s tāžs tu rp inā jās 
tikai S ta tū tos note ik to t e r m i ņ u - v ienu gadu ; 1950 . gada pavasar i n o 55 kand idā t i em 
gandr īz pusei bija notecējis pāre jas t e rmiņš no part i jas b ied ra k a n d i d ā t a pi lnt iesīgos 
b i e d r o s . 4 2 Parti jas s tāžu skaitīja tikai n o u z ņ e m š a n a s brīža, kau t gan b iedru n a u d a 
bija j ā m a k s ā j a u k a n d i d ā t a laikā. 
Stājoties part i jā , z i n ā m a s grūt ības k a n d i d ā t i e m sagādā ja s t ā šanās motivāci ja . 
J a tā n e n ā c a no sirds, r e i zēm tā bija pa t smiekl īga, k a u t arī biedri ārēji to uz tvēra 
nop ie tn i . P i e m ē r a m , p r o r e k t o r s A. Ozols mot ivē ja savu soli a r t o , ka nonāc i s pie 
a p ņ e m š a n ā s iestāt ies part i jā , lasot PSKP XXII kongresa m a t e r i ā l u s . 4 3 Kāds cits pēc 
i lgstoša z inā tn i ska k o m a n d ē j u m a kapi tā l i s t i skā valst ī d e m o n s t r ē j a savu ga tav ību 
mācī t s t u d e n t u s "uz p r e t r u n u p i emēr i em" . 
1 9 6 6 . / 6 7 . m ā c ī b u g a d ā pa r t i j ā u z ņ ē m a 2 9 c i l v ē k u s , 1 9 6 7 . / 6 8 . - 5 2 , b e t 
nākama jā g a d ā - 57 . Z ināmā m ē r ā tas j ā u z s k a t a pa r organizāci jas s a s n i e g u m u šim 
visai p r e t r u n ī g a j a m l a i k m e t a m . S t u d e n t u gan s t a rp j a u n a j i e m k o m u n i s t i e m bija 
p a m a z , tot ies tika s a ņ e m t a at ļauja no ra jona komite jas s t u d e n t u u z ņ e m š a n a i . Šajā 
laikā a tka l ak tua l izē jās j a u t ā j u m s p a r a lgo tu d a r b i n i e k u nep i ec i e šamību par t i jas 
k o m i t e j ā . 4 4 
Organ izāc i j as uz ska i t ē 1 9 6 9 . g a d a v a s a r ā bija 4 5 5 k o m u n i s t i , s t a r p t i e m 2 8 
k a n d i d ā t i . 4 5 
Sep t iņdesmi t a jo s g a d o s (no 1 9 7 1 . l īdz 1 9 7 8 . g a d a 1. o k t o b r i m , t . i . , a s t o ņ o s 
gados ) , kā r edzams 4. tabulā, LVU parti jas organizāci ju papi ldināja 2 0 6 j a u n i parti jas 
4 1 LVA PA, 788. f, 1. apr., 11.1., 78. Ip. 
4 2 Turpat, 4 1 . Ip. 
4 3 Turpat, 45.1 . , 54. Ip. 
4 4 Turpat, 57.1 . , 125. Ip. 
4 5 Turpat, 140. Ip. 
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biedri . Statist ika liecina, ka pārsvarā tie bija gluži j aun i cilvēki, izgājuši komjauna tnes 
skolu - ga lvenokā r t s tuden t i u n aspi rant i . 
4. tabula 
LVU p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j ā u z ņ e m t o b i e d r u 
u n b i e d r u k a n d i d ā t u s a s t ā v s 70 . g a d o s 4 6 
Gads 


















1971 5 8 4 11 28 12 21 5 12 50 78 
1972 10 3 3 11 27 9 8 5 14 36 63 
1973 3 14 1 6 24 11 7 3 11 32 56 
1974 1 15 2 2 20 3 16 - 6 25 45 
1975 4 7 1 2 14 5 11 1 4 21 35 
1976 3 8 1 3 15 3 8 1 4 16 31 
1977 3 8 2 1 14 5 7 - 6 18 32 
1978 3 9 2 - 14 1 5 2 - 8 22 
Kopā 32 72 16 36 156 49 83 17 57 206 362 
Kopā 88 78 
Savdabīgi par t i jas rindas gatavojās pā rkā r to t Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes 
p i rmorganizāc i ja . Abu fakul tā tes noda ļu - fizikas un m a t e m ā t i k a s - a t t i eksmē p re t 
part i ju t rad ic ionā l i bija izveidojušās atšķir ības. Fiziķi ar z i n ā m u skaudību raudzī jās 
uz m a t e m ā t i ķ i e m . To vidū part i jas slānis bija sevišķi p lāns . Tas atbrīvoja v iņus no 
"sabiedr iskaj iem p i e n ā k u m i e m " . Pēc t am kad m a t e m ā t i k a s s t uden t s Iļja Ripss 1 9 6 9 . 
gada 1 3 . aprīlī sevi a izdedzinā ja Rīgā pie Brīvības p ieminekļa , protes tē jo t p re t pa­
domju varas d a r b i e m Čehoslovākijā, viņš nekavējoši t ika atskai t ī ts no Univers i tā tes . 
1 9 6 9 . gada 18 . aprīlī t ika p i e ņ e m t s LKP CK biroja l ē m u m s "Par LVU s t u d e n t a Ripa 
( tā tekstā - red.) p rovoka tor i sko aktu". Atbi ldība pa r šo a tgad ī jumu gūlās gan uz 
Univers i tā tes organizāci ju , gan , j o īpaši, uz a t t iec īgo fakul tā tes p i rmorganizāc i ju . 
No tās 4 7 b i e d r i e m tikai trīs bija ma temā t iķ i , t.sk. v iens s t u d e n t s . Divi k o m u n i s t i 
s t rādā ja Vispār īgās m a t e m ā t i k a s ka ted rā , v iens - M a t e m ā t i s k ā s ana l īzes k a t e d r ā , 
b e t Algebras u n ģeomet r i j a s k a t e d r ā nebija nev iena . Lai p iesp ies tu m a t e m ā t i ķ u s 
ak t iv izē t savu pa r t i j a s d a r b u , nevis s lēp t ies aiz fiziķu m u g u r ā m , viņi i e ros inā ja 
iesaistī t fakul tā tes p i rmorganizāc i jā spēcīgus m a t e m ā t i ķ u s u n no l ēma , pas t ip r ino t 
idejisko a u d z i n ā š a n u visiem iespē jamiem l īdzekļ iem, izskatīt j a u t ā j u m u p a r fakul­
t ā tes sada l ī šanu , izdalot m a t e m ā t i ķ u s atsevišķā fakul tā tē . Tad tie bū tu spiesti ve ido t 
paš i savu par t i jas p i rmorganizāc i ju un a tb i ldē t pa r idejiski pol i t isko n o s k a ņ o j u m u . 4 7 
4 6 LVA PA, 788. f, 1. apr., 73.1. , 36. Ip. 
4 7 Turpat, 57.1 . , 73. , 82. Ip. 
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Stāšanās partijā not ika rindas kārtībā, ko regulēja ra jona komiteja. Zināmos laikos 
pr iekšrocības bija v ienai va i o t ra i sociālajai g rupa i . Tas neapmie r inā j a LVU part i jas 
organizāci ju , u n tā prasīja z ināmas "privilēģijas" sav iem p r o p a g a n d i s t i e m iekļūšanai 
p a r t i j ā . 4 8 
N e r a u g o t i e s uz k a n d i d ā t u p ā r b a u d e s p r o c e d ū r u u n to , ka "par t i jā c i lvēkam 
jās tā jas ar a tk lā tu sirdi", t ika u z ņ e m t i ar i "nec ien īg i" ( tas atklājās vē lāk) cilvēki: 
k ā d a m tēvs bijis a i z s a r g s , 4 9 kāds cits dienējis leģionā u t t . 
Pā rbūves s ā k u m ā parādī jās j a u n a s o rgan iza to r i skas formas . Viena no t ā d ā m bija 
k o p ī g a s pa r t i j a s k o m i t e j a s , k o m j a u n a t n e s u n LVU P a d o m e s s ē d e s . D a r b a ļ a u ž u 
iniciatīvas a t ra is īšana tika kont ro lē ta , t āpa t t ika izrādi tas rūpes pa r part i jas i e tekmes 
m a z i n ā š a n o s sabiedriskajās insti tūcijās. U z ņ e m š a n a s r i nda tika "a tvē r ta" 80 . gadu 
b e i g ā s , kad d e m o k r a t i z ā c i j a s a p s t ā k ļ o s l ī d z t e k u s k o m u n i s t i s k a j a i pa r t i j a i s āka 
da rbo t i e s ar i citas sabiedr iski poli t iskas organizāc i jas . Šajā laikā part i jā iestājās pa t 
cilvēki, ku ru "komunis t i skā pār l iecība" bija a c ī m r e d z a m i a p š a u b ā m a . 
Vēstur iskā situācija u n Padomju Savienības d raud i , a t jaunojot Latvijas nea tka­
r ību , n e p i e ļ ā v a s t r a u j u s p a v ē r s i e n u s , u n Latvi jas k o m u n i s t i s k ā pa r t i j a u z r e i z 
nea t te icās n o komunis t i skās ideoloģijas, no t ika p a k ā p e n i s k a komunis t i skās part i jas 
r e fo rmēšana , uzre iz nepaz iņo jo t pa r saišu s a r a u š a n u a r PSKP. Part i jai sašķeļot ies 
u n vienai k o m u n i s t u da ļa i pal iekot uz "PSKP p la t formas" , Maskavai tika sag labā tas 
cerības n e z a u d ē t savu ie tekmi Latvijā d e m o k r ā t i s k i e m l īdzekļ iem, u n tā a t turē jās 
n o a tk lā tas agresi jas. LNKP izveide savukār t gatavoja augsn i nea tka r ības t e n d e n c e s 
pas t ip r ināšana i legāl iem l īdzekļ iem. T ā p ē c part i jas s a b r u k u m s bija lēns u n p a k ā p e ­
nisks, organizāc i jas iekšējā krīze a t r is inājās p a k ā p e n i s k i . Atklāt i to iezīmēja LVU 
Skai t ļošanas cen t ra da rb in i eka J. Kinbera l ū g u m s n e u z ņ e m t v iņu part i jas b iedros 
u n atskai t ī t no k a n d i d ā t i e m . Šo l ū g u m u komite ja apmie r inā ja 1990 . gada 10. j an ­
vā r ī . 5 0 P i rmā n o Univers i tā tes organizāci jas part i ju ats tāja LVU Zinātn iskās biblio­
tēkas da rb in iece A. Avdeikina . Lēmums p a r viņas i zs tāšanos no par t i jas sakarā a r 
to , ka v iņas "uzskat i p a r part i jas l o m u ir mainī jušies" , t ika p i e ņ e m t s Zinātn iskās 
bibl iotēkas p i rmorganizāc i jā 8. janvār ī , b e t 24 . j anvā r i to apst ipr ināja komite ja u n 
lūdza aps t ip r inā t arī Kirova rajona k o m i t e j u . 5 1 
Pēdējā u z ņ e m t ā b i ed ra - Vad ima J a n e k a - u z ņ e m š a n u fakul tā tes p i rmorgan izā ­
cijā komi te ja aps t ipr ināja 1990 . gada 14 . februārī , brīdī, kad to j a u ats tāja vēl daž i 
n o ci tādi domājoša j iem: šajā pašā d i enā komi te ja aps t ipr ināja fakul tāšu p i rmorgan i ­
zāci ju l ē m u m u s p a r b i jušo b i e d r u I. F e l d m a ņ a , V. Ivbu ļa , V. K an ā l e s , P. Laka, 
K. Lapuškas , E. Liepiņa, J. Raškeviča, M. Virša u n V. Vucāna izs tāšanos no part i jas 
u n lūdza šo l ē m u m u aps t ip r inā t Kirova ra jona k o m i t e j u . 5 2 
Brīdī, kad LVU par t i jas organizāc i ja i zbe idza d a r b ī b u ( 1 9 9 0 . g a d a 2 6 . aprīl ī) 
tās uzska i t ē a t r a d ā s 7 5 9 b iedr i u n 19 b i ed ru kand idā t i . 
4 8 LVA PA, 788. f., 1. apr., 71.1. , 79. Ip. 
4 9 Turpat, 64.1 . , 72. Ip. 
50 Turpat, 106.1., 10. Ip. 
51 Turpat, 19. Ip. 
52 Turpat, 21 . -32 . Ip. 
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d) Partijas disciplīna 
Sal īdz inā jumā ar p ras ībām, kādas b iedr iem izvirzīja part i jas Sta tū t i un kas izrie­
tēja no P r o g r a m m a s u n augs t āko ins tanču l ē m u m i e m , LVU organizāci ja tās t raktē ja 
šauri , p ievēršot u z m a n ī b u ga lvenokār t sapulču apmeklēšana i , b iedru n a u d a s nomak­
sai u n par t i j i skuma pr incipu ievērošanai ģ i m e n ē u n sadzīvē. Uz profes ionālo p ienā­
k u m u izpildi par t i jas disciplīna tieši nea t t i ecās . Partijas uzvedības kanons d a u d z ē ­
j ād i saskanēja ar vispārci lvēciskas morā les n o r m ā m , taču tas n e n o z ī m ē , ka objektīvi 
tajā b ū t u a tz ī tas part i jas b iedru u n n e k o m u n i s t u cilvēktiesības u n pi lsoņa brīvības. 
Biedru n a u d a s ievākšana u n savlaicīga n o m a k s a rajona komite jā bija v iena n o 
vissvar īgākajām p i rmorganizāc i jas biroja funkcijām. Šajā ziņā no b i ed r i em st ingri 
t i ka p r a s ī t a S t a t ū t u n o r m a s i e v ē r o š a n a . P ā r b a u d o t s t āvok l i , 1 9 5 8 . g a d ā t ika 
kons ta tē t s , ka b i ed ru n a u d a va i rāku fakultāšu p i rmorganizāc i jās ne t iek s a m a k s ā t a 
savlaicīgi. M ē n e š a kavējums j a u tika atzīts p a r smagu discipl īnas p ā r k ā p u m u , t āpa t 
i e k a s ē t ā s n a u d a s g l a b ā š a n a f aku l t ā t ē . A c ī m r e d z o t ne b e z p a m a t a , j o dr īz v ien 
Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tes p i rmorganizāc i jā t ika kons ta t ē t a iekasētās b i ed ru 
n a u d a s z ā d z ī b a . 5 3 Tas , p r o t a m s , bija ārkārtējs gadī jums. Bija gadī jumi, kad p a r to 
savlaicīgu n e n o m ā k š u b iedra l ieta tika apspr ies ta part i jas k o m i t e j ā . 5 4 
Reizēm n ā k a s dz i rdē t apga lvo jumu, ka Sta ļ ina r ez iden tū ra s laikā bijusi s t ingra 
valst iska discipl īna u n "kārt ība". Šādi apga lvojumi n e v i e n m ē r ir pat ies i . Pa t LVU 
part i jas p i rmorgan izāc i ja i šajā laikā nācās k o n s t a t ē t t .s . par t i jas discipl īnas z e m o 
l īmeni , n e m a z ne runā jo t p a r Univers i tā tes ī p a š u m a i z sa imn iekošanas u n izlaupī­
šanas gad ī jumiem. P i emēram, neakt īva sapulču a p m e k l ē š a n a bija pa ra s t a pa rād ība 
organizāci jā . T ā p a t "parti jas u z d e v u m i " t ika veikti n e l a b p r ā t vai tos novilcināja tik 
ilgi, līdz p a r t i em aizmirsa pav i sam. Pavisam organizāci ja i neveicās ar sa imniecis­
kajiem p r o r e k t o r i e m . Pat kār tē jā "vēs tur iskā" VK(b)P XIX kongresa ( 1 9 5 2 . gadā ) 
l ē m u m u a p s p r i e š a n a s laikā n ā c ā s kons t a t ē t , ka sa imniec ības p r o r e k t o r s , par t i jas 
organizāci jas loceklis, piesavinājies 3 0 0 tūkst , rub ļu Univers i tā tes n a u d a s . Pie t a m 
p i r m o r g a n i z ā c i j a s s a p u l c e p a r t o va rē j a t i ka i i z te ik t n o s o d o š a s p i e z ī m e s , b e t 
ie ros ināt kr imināl l ie tu at t iecīgie orgāni nespēja , j o vainīgais s lēpās Maskavā . 
Par t i j as d i s c i p l ī n a i zve ido ja no LVU p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s pa r t i j a s v a l d o š o 
"augšu" gr ibas r u p o r u , be t a tklā t ības u n informēt ības t r ū k u m a dēļ bieži gadījās, ka 
biedr i , p i e ņ e m o t svarīgus l ē m u m u s , faktiski paš i nezināja īstos lietas aps tāk ļus . Tā, 
p i e m ē r a m , 1 9 5 3 . gadā tika nosodī ta L. Berijas ant ipart i j iskā rīcība, be t 1 9 5 7 . g a d ā 
part i jas sapulce savā l ē m u m ā nosodīja "kā nesav ieno jamu a r m ū s u part i jas ļeņinis-
kajiem pr inc ip iem Maļenkova , Kaganoviča, Molotova un v iņ iem pieslējušos Šepi lova 
ant ipar t i j i skās g r u p a s f rakcionār ismu". Part i jas sapulce šajā sakarā aicināja "visus 
organizāc i jas k o m u n i s t u s aktīvi cīnīties pa r PSKP XX kongresa ( 1 9 5 6 ) vēs tu r i sko 
l ē m u m u izpildi, a tbals t ī t m ū s u parti jas CK poli t isko kursu " 5 5 . Ar šādu l ē m u m u PSKP 
augs tāka is vadoša i s g rupē jums , kura pr iekšgalā tobrīd nostā jās Ņ. Hruščovs ( 1 9 5 6 ) , 
mobil izēja u n pak ļāva ie r indas organizāci ju cen t ra i e tekmei . 
5 3 LVA PA, 788. f, 1. apr., 34.1. , 7. Ip. 
5 4 Turpat, 6 1 . I., 109. Ip. 
5 5 Turpat, 31.1 . , 30 . Ip. 
3 6 0 VII LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS LVU PIRMORGANIZĀCIJA: 
Līdzīgi l ēmumi LVU parti jas organizāci jā tika p i eņemt i arī visos citos svarīgākajos 
partijas organizācijas un politikas pavērs ienu un krasas rīcības gadī jumos, p i emēram, 
Ungāri jas nemie ru laikā 1956 . gadā - apspr iežo t PSKP CK slēgto vēstul i "Par part i jas 
organizāci ju polit isko d a r b u ar m a s ā m pas t i p r i nā šanu u n p re tpadomju u n naid īgo 
e l e m e n t u d a r b ī b a s p ā r t r a u k š a n u " , " P r ā g a s p a v a s a r a " s ag rāv i 1 9 6 8 . g a d ā LVU 
komunis t i Rīgas augs tskolu pārstāvju kopsapu lcē sagaidīja, k lusēdami noklauso t ies 
CK lektora z iņo jumu. 
D a u d z runāja pa r bezpar t i j i skā aktīva ve idošanu , kas va rē tu pa l īdzē t part i jai . 
Tas , ka šai iecerei t r ūka n o p i e t n a reā la p a m a t a , r e d z a m s no tā , cik nea t s auc īg i 
bezpart i j iskie Univers i tā tes darbinieki apmeklē ja par t i jas a tk lā tās sapulces . P iemē­
r am, 1 9 8 3 . gada novembr ī p i rmorgan izāc i j ā s n o t u r ē t ā s 16 a tk lā tās sapu lces bija 
apmeklējuš i 159 bezpart i j iskie, s ta rp t i em 9 2 komjaunieš i , t.i., c a u r m ē r ā 10 cilvēku 
uz vienu sapulci . Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tātes a tklā ta jā sapulcē, kurā apspr ieda 
p i rmorganizāc i jas u z d e v u m u s s t u d e n t u mil i tār i poli t iskajā a u d z i n ā š a n ā , piedalījās 
viens bezparti j iskais, bet Pedagoģijas fakul tā tes sapulcē , kurā izskatīja komjauna tnes 
u z d e v u m u s k o m j a u n a t n e s vad ī šanā , piedal ī jās viens k o m j a u n i e t i s . 5 6 e) Profesionālais, nacionālais un demogrāfiskais sastāvs 
LVU organizāci jā 1 9 5 3 . gada 1. oktobr ī uzska i tē bija 2 4 6 komunis t i : 2 0 6 biedri 
un 4 0 kand idā t i , s ta rp t iem 146 latvieši, 73 krievi, 15 ebreji u .c . No t iem: 5 profesori , 
3 6 z i n ā t ņ u k a n d i d ā t i u n d o c e n t i , 7 7 pa sn i ed zē j i , 18 a s p i r a n t i , 77 s t u d e n t i , 3 3 
kalpotāji , nev iena s t r ādn ieka . Ievēro jama da ļa k o m u n i s t u organizāci jā bija gados 
j a u n i cilvēki: v e c u m ā līdz 2 6 gad i em - 8 9 , no 27 līdz 35 g a d i e m - 75 , no 3 6 līdz 4 0 
gad iem - 15, no 41 līdz 50 gad iem - 2 3 , vecāki - 4 4 . 5 7 T o m ē r t u r p m ā k bija rakstur īga 
organizāci jas sas tāva novecošanās . Gados j a u n o k o m u n i s t u u n s t u d e n t u īpatsvars 
bija neliels u n būtiski demogrāf i sko si tuāciju main ī t nespē ja . 
Organizāci jas n a c i o n ā l o sas tāvu pā r sva rā veidoja latvieši , k u r u kopskai t s visu 
laiku ap tuven i l īdzinājās visu pārējo nac iona l i t āšu pārs tāvju kopska i t am. No 1 9 4 9 . 
gada novembr ī LVU organizāci jā reģis t rē ta j iem b i e d r i e m (270 komunis t i , t .sk. 4 7 
kand idā t i ) 1 1 6 (43%) bija latvieši , 1 0 0 ( 3 7 % ) - krievi , 3 8 (14 ,1%) - ebreji u n 16 
(5 ,9%) - citu nac iona l i tāšu pārstāvji . 
Latviešu īpatsvars organizāci jā t u rpmāka jos gados p i eauga , un , t ā p a t kā Univer­
sitāte, tā cau rmērā bija latviska un sievišķīga. 1978 . gada 2 8 . oktobrī pā rska ta sapulce 
kons ta tē ja , ka no organizāc i jas 5 8 7 b i e d r i e m , t.sk. 2 4 par t i jas k a n d i d ā t i e m , 3 9 8 
(67 ,8%) bija latvieši, 136 (23 ,2%) - krievi, citi - 6 3 ( 1 0 , 7 % ) . 5 8 
1 9 4 8 . / 4 9 . m. g. no 4 7 3 8 s t u d e n t i e m 1 1 5 (2 ,43%) bija part i jas b iedr i vai b iedru 
kand idā t i , 1 1 4 7 - ( 2 4 , 2 1 % ) - VĻKJS biedr i . 
1 9 7 1 . g a d ā n o 5 1 k a t e d r a s vadī tā ja 4 2 ( 8 2 . 4 % ) bija par t i jas b ied r i vai kan­
d i d ā t i ^ 
56 LVA PA, 788. f, 1. apr., 91 .1 . , 47 . Ip. 
57 Turpat, 22 .1 . , 44 . Ip. 
58 Turpat, 73 . Ip., 34. Ip. 
59 Turpat, 59.1. , 76. Ip. 
5. tabula 
LVU profesoru u n p a s n i e d z ē j u z inātn i skā un p e d a g o ģ i s k ā kvalifikācija un partijas p ieder ība 1 9 7 4 . g a d ā ' 0 
Nr. 
p. k. 
Katedras un fakultātes 
Kop­
skaits 
Zināmu doktori Zinātņu kandidāti Profesori Docenti PSKP biedri 
Kopskaits % Kopskaits % Kopskaits % Kopskaits % Kopskaits % 
1 PSKP vēstures 22 1 4.5 14 66.6 - - 8 38 22 100 
2 Politekonomijas 27 2 7.6 15 57.6 2 7.6 8 30.8 27 100 
3 Dialektiskā materiālisma 10 - - 6 60 1 11 2 22 10 100 
4 
Vēsturiskā materiālisma un 
filozofijas vēstures 
16 2 13 7 53 2 13 - - 16 100 
5 Zinātniskā komunisma 9 - - 6 66 - - 2 33 9 100 
6 Pedagoģijas un psiholoģijas 9 - - 6 66 - - 4 50 6 66 
7 Svešvalodu 38 - - 3 10.7 - - 2 7.8 18 34 
8 Fiziskās audzināšanas un sporta 22 - - 1 4.S - - 1 4.8 5 31.7 
9 Kara katedra 16 - - - - - - - - 14 93 
10 Medmāsu sagatavošanas cikls 6 1 20 - - - - - - 2 40 
11 Ķīmijas 30 3 10 16 53 3 10 8 26.6 17 56.6 
12 Bioloģijas 28 3 10.7 21 75 4 14 15 53 18 64 
13 Fizikas un matemātikas 88 3 3.4 44 50 1 1.1 21 23.8 28 31.5 
14 Ģeogrāfijas 17 1 5.8 11 64 1 5.8 7 •11 11 64 
15 Filoloģijas 51 3 5.8 33 64.7 3 5.8 26 45 27 53 
16 Vēstures un filozofijas 21 1 4.7 15 71.4 - - 13 62 16 76 
17 Juridiskā 35 5 14 17 48.5 4 11 13 37 30 85 
18 Svešvalodu 76 - - 19 25 - - 13 17 24 31.5 
19 Ekonomikas 66 - - 22 33.3 1 1.5 10 15 21 3 1.8 
20 Finansu un tirdzniecības 32 1 3 16 50 1 3 4 12.2 15 46.8 
Kopā 611 27 4.6 281 46 22 3.6 172 27 3 19 52.2 
6 0 LVA PA, 788. f, 1. apr., 67.1. , 104. Ip. 
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Pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j ā 1 9 7 6 . g a d a 2 4 . n o v e m b r i bi ja 5 8 0 p a r t i j a s b i e d r i u n 
kand idā t i , t.i., 5 2 , 4 % no vis iem darb in iek iem. S t u d e n t u k o m u n i s t u skaits šajā laikā 
bija 4 1 , t.sk. 14 kand idā tu . No pārska ta z iņo juma ( 1 9 7 6 . g.) izriet, ka bez rajona 
komite jas a t ļaujas nev ienu j a u n u b iedru u z ņ e m t nedr īks tē ja . ŠI komi te ja no te ica 
ari, cik u z ņ e m t , un deva at ļauju - konkrē t i kādus . Saga tavošanas noda ļa , n o kur ienes 
u z ņ ē m a part i jā t au t sa imniec ībā s t rādājošos a r s tāžu, darīja raizes , tos nācās izslēgt 
no part i jas b iežāk nekā citus. No 1974 . līdz 1976 . g a d a m no k a n d i d ā t i e m bija izslēgti 
5 cilvēki. 
1 9 7 8 . gada 1. oktobrī part i jas organizāci jas uzska i tē bija 5 8 7 biedr i , s ta rp t iem 
2 4 kandidāt i , to vidējais vecums atsevišķās fakultātēs bija svārstīgs: vecākie - Ģeogrā­
fijas ( 5 1 , 4 gad i ) u n Fi loloģijas ( 4 8 , 1 gad i ) f aku l t ā t ē u n R e k t o r ā t ā ( 5 2 , 9 g a d i ) . 
Kopumā gados j a u n u k o m u n i s t u ar s tāžu līdz 5 g a d i e m bija 108 cilvēki ( 1 8 . 6 % ) 6 1 . 
(Sk. 6. tabulu.) 
O r g a n i z ā c i j a s d a r b ī b a s la ikā k o m u n i s t u ī p a t s v a r s s t a r p p a s n i e d z ē j i e m u n 
da rb in iek iem sākotnēj i nemit īg i p i eauga , l īdz nostabi l izējās a p m ē r a m 5 0 % līmenī. 
Augstākais rādītājs kons ta t ē t s 1974 . gadā , kad tas sasn iedza 5 5 % . Šī gada 12 . jūni jā 
n o 5 7 6 ci lvēku lielā p ro feso ru u n p a s n i e d z ē j u sas t āva ( 2 1 profesors u n z i n ā t ņ u 
doktors - 3 , 6 % - 2 6 2 docen t i u n z inā tņu k a n d i d ā t i - 4 5 , 6 % - u.c.) 3 1 3 bija PSKP 
biedri ( 5 5 % ) , 2 4 - komjaunieš i , bet 2 6 1 bija bezpar t i j i ska i s . 6 2 Pav isam organizāci jā 
tajā laikā bija 5 7 3 biedri u n 29 k a n d i d ā t i . 6 3 T ā p a t j ā a t z ī m ē , ka šajā laikā, t.i. , 1976 . 
gadā , kā redzē jām IV noda ļā , komunis t i bija nost ipr inājušies visos vadošajos a m a t o s : 
rektors u n visi p rorek tor i , visi dekān i u n z inā tn i sko ies tāžu vadītāji bija PSKP biedr i . 
No 58 ka t ed ru vadī tāj iem - 51 (87 ,9%) bija k o m u n i s t i . 6 4 Šī pozīcijas ne t ika a tdo tas 
līdz pat organizāci jas s a b r u k u m a m . Pārbūvei sākot ies , 1 9 8 6 . gada 1. j anvār ī rektors 
u n visi pieci p rorek tor i , visi 11 dekān i u n visi 11 vispārējo ka t ed ru vadītāji , kā arī 
4 1 n o 5 6 k a t e d r u vadī tā j iem u n 5 n o 10 d e k ā n u v ie tn iek iem, bija part i jas organizā­
cijas biedri . Arī sešu Univers i tā tes z inā tn i sko ies tāžu vadītāj i bija k o m u n i s t i . 6 5 Tas 
bija panāk t s , "stingri ievērojot ļeņiniskos k a d r u izvie tošanas pr inc ipus u n p ievēršot 
īpašu u z m a n ī b u da rb in ieku l iet išķajām u n idejiski pol i t i skajām īpaš ībām" . 
M a z ā k s k o m u n i s t u īpa t sva r s 1 9 7 8 . g a d a 1. ok tobr ī j o p r o j ā m bija Fizikas u n 
m a t e m ā t i k a s faku l tā tē , k u r n o 10 k a t e d r u vad ī t ā j i em 3 nebi ja k o m u n i s t i . S t a rp 
k a t e d r ā m ar v i smazāko pasniedzē ju k o m u n i s t u īpa t svaru bija Vispārīgās m a t e m ā ­
t ikas , Klasiskās filoloģijas, Vācu filoloģijas, Bibl io tēku z i n ā t ņ u u n bibl iogrāf i jas , 
Augs tākās m a t e m ā t i k a s , Cilvēka u n dzīvnieku fizioloģijas k a t e d r a . 6 6 
LVU 1 9 8 6 . gada 1. j anvār ī bija 67 ka t ed ra s , kurās s t rādāja 7 6 4 š ta ta pasniedzēj i , 
be t sešās zinātniskajās i es tādēs strādāja 3 6 0 z inātniskie darb in iek i . 4 9 , 5 % pasn ie ­
dzēju u n 2 7 , 2 % zinātn isko darb in ieku bija part i jas b i e d r i . 6 7 
61 LVA PA, 788. f., 1. apr., 73.1. , 35. Ip. 
62 Turpat, 66.1. , 25. Ip. 
6 3 Turpat, 140. Ip. 
6 4 Turpat, 70. 1., 222.,239. Ip. 
6 5 Turpat, 98.1. , 86. Ip. 
66 Turpat, 73.1. , 38. Ip. 
67 Turpat, 98.1. , 85. Ip. 
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6. tabula 




Biedru skaits 587 238 349 
Izglītība: 
Augstākā 510 209 301 
Nepabeigta augstākā 22 11 11 
Vidējā 51 15 36 
nepi lna vidējā 11 4 7 
Pamata 3 - 3 
Amats /nodarbe/z in .grāds: 
Zināmu doktori 24 6 1S 
Zināmu kandidāti 237 88 149 
Pasniedzēji 353 137 216 
Aspiranti 16 7 9 
Studenti 34 18 16 
Citi 194 77 117 
Nacionalitāte: 
Latvieši 398 152 246 
Krievi 136 58 78 
Citi 63 28 35 
Vecums: 
No 20 līdz 25 gadiem 35 
No 26 līdz 30 gadiem 50 
No 31 līdz 40 gadiem 122 
No 41 līdz 50 gadiem 220 
No 51 lidz 60 gadiem 115 
No 61 līdz 70 gadiem 33 
Vairāk par 70 22 
Part i jas b i ed ru vidējais v e c u m s 1978 . g a d ā bija 44 ,5 gadi . Vecā pi rmsrevolūci jas 
"gva rde" šajā la ikā bija j a u nogājusi no vēs tu res skatuves . Ar p i rmsrevolūci jas s tāžu 
organizāci jā bija pal ikuši pēdēj ie trīs biedr i : Ivans Širokovs (part i jā - kopš 1 9 1 7 . g .) , 
H e r m a n i s Mar t i n sons (kopš 1 9 1 5 . g.) u n Jān i s Vilks (kopš 1 9 1 2 . g.) . 
6 8 LVA PA, 788. f., 1. apr., 73.1., 34. Ip. 
3 6 4 VII LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS LVU PIRMORGANIZĀCIJA . 
Līdz ar to part i jas organizāci jas vadība apzinājās j a u n ā s k o m u n i s t u p a a u d z e s 
( a r s t āžu l īdz p i ec i em g a d i e m o rgan izāc i j ā bija g a n d r ī z ka t r s p i e k t a i s b i ed r s -
18 ,06%) "p rob l ēmu" u n sāka pievērs t tai a rv ien l ielāku vēr ību . Partijas k a n d i d ā t u 
teorē t i ska i s aga t avošana i p ie par t i jas komi te jas 1 9 6 1 . g a d ā sāka da rbo t i e s j a u n o 
k o m u n i s t u skola. Viņu darb ība t ika virzīta ga lvenokār t k o m j a u n a t n e s organizāci jas 
a tba l s t am. Divgadīgās j a u n o komun i s tu skolas sas tāvu part i jas komiteja apst ipr ināja 
1 9 7 9 . g a d ā . 6 9 Tā izveidojās , r eo rgan i zē jo t v i e n g a d ī g o pa r t i j a s k a n d i d ā t u skolu , 
pap laš ino t mācību p r o g r a m m u , kas sākotnēj i bija visai pr imi t īva un aprobežojās a r 
par t i j as P r o g r a m m a s u n S t a t ū t u a p g u v i . Da rbs a r j a u n a j i e m k o m u n i s t i e m t ika 
apspr ies ts a rv ien biežāk gan fakul tā tēs , g a n k o p u m ā Univers i tā tē , j o organizāci ja 
novecoja u n j a u n a s ma iņas , idejisko m a n t i n i e k u s ag a t av o šan a ar ka t ru g a d u kļuva 
ak tuā lāka . 
No 4 7 3 8 s tuden t i em 1 9 4 8 . / 4 9 . m.g . 115 (2 ,43%) bija part i jas b iedr i vai b i ed ru 
kand idā t i , 1147 - ( 24 .21%) VĻKJS biedr i . 
J a u n o komun i s tu raks tu ro jums 1986 . g a d a aprīlī sniegts 7. tabulā. 
7. tabula 
P. S t u č k a s LVU " j a u n i e k o m u n i s t i " 1 9 8 6 . g a d a a p r ī l i 7 0 
Nr. 














- 1 9 5 0 
1951 
- 1 9 6 0 
1961 
- 1 9 6 7 
1 Bioloģijas - 1 2 2 5 - 1 4 
2 Ekonomikas 4 - 2 1 7 - 5 2 




1 - 5 1 7 1 2 4 
5 Fizikas un 
matemātikas 
2 1 2 3 8 1 3 4 
6 Ģeogrāfijas - - 2 1 3 - - 3 
7 Juridiskā 1 - 13 - 14 - 4 10 
8 Ķīmijas - - 3 - 3 - - 3 
9 Pedagoģijas 1 - 3 - 4 1 3 




1 - 1 - 2 1 - 1 
Kopā: 10 3 4 3 8 64 4 16 44 
LVU part i jas organizāci jas s t ruktūra u n to v ienojošas formālas sai tes bija labi 
izveidotas . Sazarota is funkcionālo ins tanču tīkls ļāva tai p ā r r a u d z ī t visas māc ību , 
69 LVA PA, 788. f, 1. apr., 76. L, 62. Ip. 
70 Turpat, 97. L, 163.-164. Ip. 
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a u d z i n ā š a n a s u n z i n ā t n i s k ā d a r b a n o r i s e s u n u z s p i e s t t ā m savu g r ibu . V i spā r 
organizāci ja bija labi p iemērojus ies to funkciju veikšanai , k u r ā m tā bija rad ī ta u n 
i e sakno ta LVU. 
T o m ē r arī per fek ta organizāci ja nespēja k o m p e n s ē t t r ū k u m u s un p r e t r u n a s , kas 
objektīvi veidojās to funkciju ve ikšanas gaitā u n kas bija svešas LU akadēmiska j ām 
u n nac ionā la jām tradīci jām. 
1. Ideoloģija a) No konformisma līdz plurālismam 
LVU par t i jas organizāc i jas d o k u m e n t o s n a v k o n s t a t ē j a m i fakti pa r tās akt īvu 
dal ību part i jas ideoloģijas izs t rādē u n at t īs t īšanā. Šajā ziņā tā t ikai izpildīja "vadošos 
no rād ī jumus" pol i t isko ideju p r o p a g a n d ā , be t ideoloģija līdz pa t 1980 . gadu otrajai 
puse i bija par t i jas u n valsts augs t āko institūciju l ē m u m u nekri t iska popu la r i zē šana , 
ku rus diktēja Krievijas l ielvalst iskuma p ragmāt i skā polit ika, vadot ies pēc konkrē t i em 
s t a r p t a u t i s k a j i e m u n i ekšpo l i t i ska j i em a p s t ā k ļ i e m a r m ē r ķ i s t i p r i n ā t Krievi jas 
l i e lva l s t i skumu u n s ag l abā t u n s t ip r inā t par t i j as va ldošo v ie tu vals ts pol i t i skajā 
s i s t ēmā . J ā p i e ņ e m , ka LVU par t i jas o rgan izāc i j a s ideoloģiska jās i n s t an cē s , k u r u 
u z d e v u m s bija pa r t i j a s po l i t i ka s p r o p a g a n d a , va ls t s po l i t i kas p a m a t j a u t ā j u m u 
izs t rāde net ika apspr ies ta . Gan j ā ņ e m vērā, ka LVU konkrē to special i tāšu mācībspēku 
"z inā tn iska is d a r b s " ar to pa la ikam t o m ē r bija saistī ts , īpaš i nac ionā lo a t t iec ību 
teorē t i skas i z s t r ādes aspek tā , be t part i jas organizāci ja z inā tn i sko d a r b u vadīja a r 
k o m u n i s t u v a d o š u k l ā t b ū t n i z i n ā t n i s k ā s p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ūc i j ā s : a t t i e c ī g a j ā s 
k a t e d r ā s , ins t i tū tos un z inātn iskajās p a d o m ē s . 
Cent ieni i e sakņo t part i jas ideoloģisko ku l tu racionālajā u n in te lektuāla jā LVU 
vidē ar t .s . komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s pal īdz ību j a u n o paša s ā k u m a bija no lemt i 
neve iksme i va i r āk nekā j e b k u r ā citā sab iedr ības da ļā . T a č u Univers i t ā te nespē ja 
a tbr īvot ies n o par t i jas ideoloģiskā d ik tā ta u n izveidot savu r ac ionā lu ideoloģi ju . 
Kults t ika u z s p i e s t s no ā r i e n e s a r p o l i t i s k ā m u n a d m i n i s t r a t ī v ā m m e t o d ē m u n 
uz tu rē t s ar t e ro ra pal īdzību, izvair īšanos no diskusijas ar Univers i tā tes pasn iedzē ju 
vidē agrāk p a z ī s t a m ā m ideoloģi jām u n z inā tn isk iem uzska t i em vai to n o k l u s ē š a n u 
u n nez inā tn i sku kri t iku. Parti jas organizāci ja pā r sva rā attīstīja " k o m u n i s m u " nevis 
kā kons t ruk t īvu ideoloģiju, bet , a t rodo t ies opozīcijā pi lsoniskai vai vispārci lvēcis­
kajai demokrā t i j a i , t ikai v ienu tās da ļu - an t ikomunis t i skās ideoloģijas a p k a r o š a n a s 
teoriju. Taču š iem subjektīvajiem proces iem bija arī otra , objektīva, puse . Akumulējo-
t i e s z i n ā š a n ā m u n p i l n v e i d o j o t i e s t o s i s t ē m i s k u m a m , m a r k s i s m s - ļ e ņ i n i s m s kā 
z i n ā t ņ u m e t o d o l o ģ i j a p a k ā p e n i s k i d a b i s k i a t m i r a u n z a u d ē j a s a v u v ē s t u r i s k o 
ie tekmi . Sava pozi t īva noz īme tajā bija arī prakt iskā kritērija apz ināšana i - p lānve ida 
e k o n o m i k a s mazspē ja i u n marks i sma teorē t i ska jam h u m ā n i s m a m , kas saga tavoja 
a t k ā p š a n o s uz p i l sonisku demokrā t i j u . 
Partijas ideoloģiskā mimikrija, s ludinot ar mel iem sajauktu pat ies ību (vai o t r ād i ) , 
varēja pas t āvē t t ikai idejiski tukšā legālā te lpā, t.i., ne jū to t ci tas legālas ideoloģijas 
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k o n k u r e n c i , t ā p ē c a t šķ i r īga ideoloģi ja u n z inā tn i sk i e u z s k a t i bija j ā i z s k a u ž . To 
paveica nea t la id īgā c īņā pre t Latvijas Univers i tā tes t r ad ic ionā lo z inā tn i sko d o m u 
ga lvenokār t tajās h u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u n o z a r ē s , kas a t spogu ļo ja u n kopa latvisko 
ident i tā t i - va lodu , d o m u u n vidi: filoloģijā, vēs tu rē un a rh i t ek tū rā , bet laikā, kad 
"padomju z i n ā t n ē " vēl nebija pā rvarē t s vulgāra is k re i sums - arī eksaktajās z inā tnēs , 
p i e m ē r a m , bioloģijā. "Buržuāz isko vēs tu rn ieku un pol i t iķu" da rbus no apgroz ības 
i zņēma pilnīgi . P i emēram, vēl 1950 . gada 8. a u g u s t ā part i jas organizāci jas biroja 
n o p ē l u m u p a r Latvijas Univers i tā tes goda dok to ra K. U l m a ņ a citāta nenosv ī t rošanu 
r e c e n z ē j a m a j ā d i p l o m d a r b ā s a ņ ē m a par t i j as b i e d r s pa sn i edzē j s S. Levi tāns . Par 
ideoloģisko p r e t i n i eku , p i e m ē r a m , v ē s t u r n i e k a A. Švābes d a r b u p i e m i n ē š a n u no 
lekciju d a r b a marks i sma- ļeņ in i sma Univers i tā tē t ika a tbr īvots cits l e k t o r s 7 1 ut t . Ciņa 
p r e t " b u r ž u ā z i s k o n a c i o n ā l i s m u " , " k o s m o p o l ī t i s m u " , " a n t i k o m u n i s m u " u n pa t 
c i t ā d a s d o m ā š a n a s " k o m u n i s m u " , k u r a d o g m a s p a t i e s ī b ā d a ž k ā r t bija t u v ā k a s 
au t en t i skam m a r k s i s m a m u n ļ eņ in i smam nekā oficiālā ideoloģiskā mimikri ja , ļāva 
part i jai ne t ika i attīrīt un ster i l izēt idej isko gaisotn i , bet arī sa l iedē t un mobi l izē t 
savas r indas , spēcinot organizāci ju poli t iski . 
LKP Kirova r a j o n a p a r t i j a s k o m i t e j a bija s a ņ ē m u s i z i ņ o j u m u p a r d o c e n t a 
R. Ems iņa lekciju "Soc iā l i sma e k o n o m i k a s a t t ī s t ība . Par t i jas kurss uz r a ž o š a n a s 
efektivitātes p a a u g s t i n ā š a n u un intensifikāciju vis iem iespē jamiem l īdzekļ iem" Rīgas 
r ad io t r ans l āc i j a s t īklā , t . i . , ā r p u s Un ive r s i t ā t e s , - "Z in ību" b i ed r ības o r g a n i z ē t o 
lekciju ie tvaros . Ziņojumā bija rakst ī ts , k a "lekcija no las ī ta z e m ā idejiski polit iskā 
l īmenī, t ā p ē c atstāja u z klausī tāj iem n e p a t ī k a m u iespa idu par sociāl isma ekonomi­
kas a t t ī s t ības l īmeni , sl iktu p a d o m j u va ls t s o r g ā n u v a d ī b a s da rbu , be t ga lvena is , 
p a r b e z p e r s p e k t i v i t ā t i v i sās r a ž o š a n a s n o z a r ē s . " P a r t i j a s k o m i t e j a s i z v e i d o t ā 
i zmek lēšanas komisija izklaušināja lekcijas apmeklē tā jus u n secināja, ka z iņojuma 
sa tu rs " p a m a t ā " atbi ls t n o t i k u m a m . "Lektors Emsiņš , neor i en tē jo t i e s uz konkrē tu 
audi tor i ju , ne ievēroja lekcijas pa re izu m e t o d i k u . Viņš minēja kri t iskus s tat is t iskus 
faktus , bet ne sn i edza to izvērs tu analīzi. Pēc lekcijas, a tb i ldo t uz rep l ikām, a t ļāvās 
subjektīvi in te rpre tē t d a ž u s no t i kumus m ū s u valstī. Lektors Emsiņš kā p ropagand i s t s 
neveica ga lveno v i ņ a m uzlikto p i e n ā k u m u : izskaidrot PSKP ekonomiskās poli t ikas 
s a tu ru . Ar s a v u me tod i sk i n e p a r e i z o un pol i t iski k ļ ū d a i n o sa imniec i skās p rakses 
t r ak tē jumu viņš faktiski veicināja to , ka da ļa i k lausī tā ju r a d ā s iespaids pa r m ū s u 
ekonomikas bezperspekt iv i tā t i . " Viens no izklauš inā ta j iem inžen ie r i em bija atzinies , 
ka lekcija v i ņ a m pat ikusi u n viņš klausījies t o ar lielu b a u d u . Kāds cits bija sarūgt inā ts 
p a r R. Ems iņa te ikto , ka LKP CK sekre tā r s V. Dmitr i jevs t ikko not ikuša jā par t i jas 
akt īvā runāj i s tikai l o z u n g o s u n nav p a u d i s n e v i e n u vē r t īgu ideju. Taču par t i jas 
komi t e j a s l ocek ļu p a u s t a i s R. E m s i ņ a n o s o d ī j u m s , sp r i ežo t pēc p r o t o k o l a , bija 
formāls . Kāds p ā r m e t a l e k t o r a m , ka "lekcija nebi ja par t ē m u , a c ī m r e d z o t lektors 
nenovēr tē ja audi tor i ju , kura ir ļot i informēta" . Klātesošais l ek to ru biedr ības sekretārs 
pabr īn ī j ā s , k a " p i e r e d z ē j i s l e k t o r s ir s āc i s p ā r r u n a s p a r t ē m ā m , k u r a s v i ņ a m 
nevajadzēja aizskart . Mēdz re izēm runā t brīvāk, be t ir j ā z i n a robeža , u n ka t rā ziņā 
ne pa r ideoloģiskiem j a u t ā j u m i e m " . Pat rek tora V. Millera p ā r m e t u m s šādā situācijā 
71 LVA PA, 788 . f., 1. apr., 22.1., 63. Ip. 
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u z s k a t ā m s p a r d r a u d z ī g u pirks ta pakra t ī šanu : "Pilnīgi skaidrs , ka b . Emsiņš pieļāva 
ideoloģisku k ļūdu , izklāstot partijas poli t iku. T u r p m ā k t ādas k ļūdas nedrīkst p ie ļaut . 
Es ļoti ba idos , ka b . Emsiņš to pašu s tās ta s t u d e n t i e m . Es gr ibu br īd inā t b . Emsiņu , 
ka , ja tas ir tā , b ū s ļoti nop ie tna sa runa . [..] J ā i z d a r a ļoti nop ie tn i secinājumi, īpaši 
p o l i t e k o n o m i j a s p a s n i e d z ē j i e m . Un E k o n o m i k a s u n F i n a n s u u n t i r d z n i e c ī b a s 
fakul tā tē ļoti vērīgi j ā r a u g ā s , kā tiek lasīti ekonomikas kurs i ." 
Formāl i pr iekšzīmīgi savu sociālo lomu izpildīja komite jas sekre tā rs K. Daukš ts : 
" I z ska t āmā K. E m s i ņ a p e r s o n ā l ā l ieta ir z īmīga divos a spek to s . No v ienas puse s , 
s k a i d r s , ka l e k t o r s n e g u v a poz i t ī vu r e z u l t ā t u , t . i . , ne izp i ld ī ja p r o p a g a n d a s u n 
aģitācijas u z d e v u m u , be t nodar ī ja ka i tē jumu part i jas l ietai u n v i ņ a m j ā s a ņ e m bargs 
par t i jas sods . N o otras puses , tuvākajā laikā m u m s jāp ievērš u z m a n ī b a visu lekciju 
kursu s a t u r a m u n j ā p ā r b a u d a lekciju ideoloģiskā iedarb ība ." 
Bargais sods bija st igrais rājiens ar ie raks tu , ko atcēla pēc gada , be t "Zinību" 
b iedr ība i paša i a t ļ āva izlemt, vai t u r p m ā k uza ic inā t d o c e n t u R. Emsiņu lasīt lekcijas 
d a r b a ļ a u d ī m p a r sociālistisko e k o n o m i k u . 7 2 
Iespējams, k a Zinātniskā k o m u n i s m a ka ted ras vadītāja, p ras īgā u n pr incipiā lā 
p ro fesora M. A š m a ņ a a t ce l š ana no a m a t a 1 9 8 7 . gadā p a m a t ā arī bija s avdab īga 
par t i jas komite jas un Univers i tā tes vadības konformisma i z p a u s m e , t i eksme u z t u r ē t 
formāl i smu marks i sma- ļ eņ in i sma pasn iegšanā . b) Reproducējošā ideoloģija 
Atklātu u n pr incipiā lu ideoloģisku s t r īdu part i jas sapulcēs u n b i ro ja /komi te jas 
apspr iedēs t ikpa t kā nebija. Protokolēt i tikai daž i gadījumi, kas p ie rāda , ka "pareizais 
viedoklis", kau t arī ap lams , v i enmēr ir pare izais . Docents J. Dīmanis parti jas vēs tures 
lekcijā 1 9 4 9 . g a d a pavasar ī bija apgalvojis, ka " tagad fašisms ir s ag rau t s u n a tklā t i 
kā dokt r īna n e p a s t ā v " u n aizstāvēja šo viedokli arī pēc kri t ikas Marks i sma- ļeņ in i sma 
k a t e d r ā . P i rmorgan izāc i j a s birojs s a s k a ņ ā a r "vadoša j i em n o r ā d ī j u m i e m " c e n t ā s 
v i ņ a m iestāstīt , ka fašisms at t īs tās ASV, Anglijā, Spānijā, Po r tugā lē , Grieķijā, Vācijas 
r i e t u m u s e k t o r o s . T o m ē r J. D ī m a n i s neb i j a p ā r l i e c i n ā m s n e p a r t i j a s b i ro j ā a r 
a r g u m e n t u , ka " šādas abs t rak tas , no dzīves a t r au t a s lekcijas t ikai no t ru l ina s t u d e n t u 
modr ību , d e z o r i e n t ē v iņus un , i zņemot poli t isku ka i tē jumu, n e k o citu nedod" , n e 
LKP CK Aģitācijas u n p r o p a g a n d a s d a ļ ā . 7 3 Šādos aps tākļos k o m u n i s t i e m , t ā p a t kā 
s t u d e n t i e m , n ā c ā s samier inā t ies ar d isc ipl ināru pak ļ aušanos . 
T o m ē r vē lāka jos gados ideoloģiskais p r a g m a t i s m s u n i ena idn i eku m e k l ē š a n a 
d a ž ā z iņā p a k ā p e n i s k i n o p l a k a u n , p i e m ē r a m , a tk l ā t i šov in i s t i ska p a s n i e d z ē j u 
k o m u n i s t u d e d z ī b a šad t ad part i jas komitejā t ika ari kri t izēta u n nosodī ta , vado t i e s 
n o marks is t i skās teorijas pozīci jām. Šajā ziņā part i jas komite ja it kā saglabāja savu 
n a c i o n ā l o s t ā ju . 1 9 8 1 . g a d a 3 0 . j ūn i j ā D ia l ek t i skā u n v ē s t u r i s k ā m a t e r i ā l i s m a 
k a t e d r a s d o c e n t a m N. Solovjovam izteica s t ingo rāj ienu a r i e raks tu p a r " r u p j ā m 
pol i t i skām, ideo loģ iskām u n p e d a g o ģ i s k ā m k ļ ū d ā m , izrādī to ī s redzību, kas n o v e d a 
7 2 LVA PA, 788. f, 1. apr., 84.1. , 79 . -82. Ip. 
7 3 Turpat, 8.1., 137. Ip. 
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pie s t u d e n t u i n t e rnac ionā l ā s a u d z i n ā š a n a s i z k r o p ļ o j u m i e m " . 7 4 Docents s e m i n ā r a 
noda rb ībā bija runājis pa r la tviešu ku l tū ra s z e m o l īmeni , citā s ta rpā , runā jo t pa r 
Dziesmu svētkiem, augs tprā t īg i piebildis , ka "mēs j u m s tos a t ļau jam". Univers i tā tes 
parti jas komitejā viņš s a ņ ē m a v ienprā t īgu u n asu nosodī jumu. Taču j ā ņ e m vērā kāda 
pa r tokrā t i skā rež īma nac ionā lās poli t ikas īpa tn ība , prot i , ka a tk lā ta l ie lvals t iskuma 
apz iņa s d e m o n s t r ē š a n a ne t ika p i e ļ au ta . Rusifikāciju u n g e n o c ī d u p r e t m a z a j ā m 
nekr ievu t a u t ā m veica prakt iski , da rbos , be t vā rdos u n "teori jā" s a skaņā ar "ļeņi-
nisko" nac ionā lo teoriju u n poli t iku s ludināja nāciju l īdzt iesību, savstarpēju cieņu 
u . tml . n iekus , kas aizplīvuroja pa t ieso l ielkrievu šovin ismu. Docents bija pārkāpis 
part i jas k a n o n u u n pa r to s a ņ ē m a sodu . 
Vismaz p i rmie pieci pēckara gadi bija n e p ā r t r a u k t s karš sakarā ar par tokrā t i s -
kās d o g m a s idejisku vienvaldību LVU u n ag rākās z inā tn i skās metodoloģi jas pakļau­
šanu tai . 
Cīņu p a r ideoloģisko m o n o p o l u i edvesmoja par t i jas organizāci jas birojs, kura 
v a d o š ā s p e r s o n a s bija n o PSRS uz Latviju k o m a n d ē t i e s t r ā d n i e k u u n z e m n i e k u 
in te l iģences par t i jn ieki , u n tā att īst ī jās d ivos v i r z i enos . P i rmkā r t , " p ā r a u d z i n o t " 
Univers i tā tē pal ikušos ag rākos māc ībspēkus , o t rkā r t , savijot " p ā r a u d z i n ā š a n u " u n 
i d e o l o ģ i s k o d a r b u a r k a d r u p o l i t i k u . P ā r a u d z i n ā š a n a s j ē g a bija p a n ā k t veco 
mācībspēku fo rmā lu / a tk l ā tu a t te ikšanos n o agrākaj iem uzska t i em u n "marksis t iskās 
me todo loģ i j a s " a t z ī š anu . Faktiski māc īb spēk i tika nos t ād ī t i a l t e rna t īvā si tuāci jā: 
vai n u p i e ņ e m t par t i jas d ik tē tos n o t e i k u m u s , vai a t s t ā t LVU. J a u n u m ā c ī b s p ē k u 
t r ū k u m s , kas bū tu spējīgi tos aizvietot , v iņu stāvokli g a n atviegloja, be t arī sarežģīja. 
Pi lnīgas ska idr ības , cik reāl i ir d r a u d i , s ā k u m ā nebi ja , māc ībspēku a t l a i šana šajā 
laikā bija epizodiska , u n pasniedzēj i svārstījās un vi lcinājās, cerot , ka t r ad ic ionā lo 
Univers i t ā tes ga ru v a r b ū t izdosies n o s a r g ā t . Arī m ā c ī b s p ē k u a t l a i š ana no d a r b a , 
kā l iecina kr ievu va lodas pasn iedzē ja Fedorovska a tb r īvošana no t ika p ē c LK(b)P 
CK in ic ia t īvas , p r e t k u r u Un ive r s i t ā t e s pa r t i j a s o rgan izāc i j a , p r o t a m s , n e k o n e ­
ieb i lda . 
J a u pirmajās part i jas organizāci jas sapulcēs 1944 . gada be igās u n 1 9 4 5 . gada 
s ā k u m ā skanē ja p r a s ī b a s visus p r i e k š m e t u s p a s n i e g t , ba l s to t i e s uz " m a r k s i s m a 
ļeņ in isma me todo loģ i sko p a m a t u u n s a skaņā ar p a d o m j u augs tskolu p r o g r a m m ā m . 
Pie t a m - darbojot ies a r boļševist isku s t ingrību, lai visi s ap ras tu , ka vācieši nea tgr ie ­
zīsies u n Latvijā nod ib inā t a nop ie tna v a r a " . 7 5 
Par parti jas organizāci jas plašaj iem n o d o m i e m l iecina 1947 . gada 9. sep tembr ī 
part i jas sapulcē p i eņemta i s l ē m u m s , kas pa redzē ja " izveidot partijiski poli t isko u n 
a u d z i n ā š a n a s da rbu s t a rp profesor iem, pasn iedzē j i em u n s t u d e n t i e m ar t ā d u aprē ­
ķ inu , lai ā r p u s part i j iski pol i t i skās u n a u d z i n ā š a n a s i e t e k m e s n e p a l i k t u nev iens 
Unive r s i t ā t e s pasn iedzē j s u n nev iens s t u d e n t s " . 7 6 Š im u z d e v u m a m tika p a k ļ a u t a 
g a n pa t i pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j a , gan visa s a b i e d r i s k o o r g a n i z ā c i j u s t r u k t ū r a , ar ī 
a rodb iedr ība un k o m j a u n a t n e , kas ap tvē ra pilnīgi v isus s t u d e n t u s , pasn iedzē jus u n 
7 4 LVA PA, 788. f., 1. apr., 83 . L, 62. Ip. 
75 Turpat, 1.1., 24 . Ip. 
76 Turpat, 4 .1., 65 . Ip. 
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citus da rb in i ekus . Auditorija u n s tuden tu g r u p a / k u r s s kļuva pa r dabisku audz inā ­
šanas a r ēnu . ī pa šu vērību audzinā tā j i p ievērsa arī s t u d e n t u ā rpusaudi to r i j as dzīvei, 
b e t j o ī p a š u - s t u d e n t u k o p m ī t n ē m . K o p m ī t ņ u s a i m n i e c ī b a s izve id i ve ic inā ja 
parti j iskās rūpes pa r ideoloģisko konkurenci , ku ra tika kons ta t ē t a dzīvokļos, ko īrēja 
s t u d e n t i - ne r īdz in iek i . 
Organizācijas biroja pārska tā par laiku no 1947 . gada d e c e m b r i m līdz 1948 . gada 
n o v e m b r i m k o n s t a t ē t s , ka t a s ve idoj is s a v u d a r b ī b u tā , " lai p l a š ā k u n d z i ļ āk 
a u d z i n ā t u s t u d e n t u s u n profesoru u n pasniedzē ju kolektīvu boļševist iska partijis-
k u m a u n p r inc ip ia l i t ā t e s garā" . Cit iem v ā r d i e m , t ika p o t ē t a s t ā d a s īpaš ības , kas 
n e p i e c i e š a m a s v i s i e m k o m u n i s m a c e l t n i e k i e m c īņā p r e t n a i d ī g o b u r ž u ā z i s k o 
ideo loģ i ju . I k d i e n a s d a r b ā l ie la u z m a n ī b a t ika p i e v ē r s t a c īņa i p r e t z e m o š a n o s 
r i e t u m u r e a k c i o n ā r a j a i b u r ž u ā z i s k a j a i z i n ā t n e i u n k u l t ū r a i , šai p a z e m o j o š a j a i 
ant ipa t r io t i skaja i "pal iekai" . Vienlaikus part i jas organizāci ja a tzīmēja, ka tā aktīvi 
o rgan izē jus i u n vadījusi s t u d e n t u s u n pasn i edzē jus to u z d e v u m u izpi ldei , k u r u s 
U n i v e r s i t ā t e s ko lek t īvs s a ņ ē m i s no pa r t i j a s v a d o š a j ā m i n s t a n c ē m u n p a d o m j u 
o r g ā n i e m . 7 7 A u d z i n ā š a n a s u n ideoloģiskā d a r b a metodoloģi ja u n idejiskais sa tu rs 
ar to ir i ez īmēts . 
Pasniedzē ja pārl iecībai nebija izšķiroša noz īme . P ro t ams , bija labi, ja tā mainījās 
atbi lstoši par t i jas v ē l m ē m , t o m ē r galvenais bija panāk t , lai viņš pak ļau tos par t i jas 
p r a s ī b ā m . Tika p i e ņ e m t s , ka uzvedība ident i f icējama ar pār l iec ību . T o m ē r acīm­
r e d z a m ā i d e o l o ģ i s k ā d a r b a n e e f e k t i v i t ā t e , k o k o n s t a t ē j a g a n LK(b)P CK, g a n 
U n i v e r s i t ā t e s o r g a n i z ā c i j a s b i ro j s , p ā r b a u d o t U n i v e r s i t ā t e s d a r b u k o p u m ā u n 
atsevišķās fakul tā tēs , lika main ī t a t t ieksmi p r e t a u d z i n ā m o kon t ingen tu . Šo j a u n o 
poli t iku, kas atklāj ideoloģiskās a u d z i n ā š a n a s pa t ieso j ēgu , formulēja LVU organizā­
cijas biroja sekre tā rs K. Pugo, 1948 . gada 2 8 . j anvā ra biroja sēdē no rādo t , ka "ideolo­
ģ iska is d a r b s a r k a d r i e m j ā v e i c c i t ā d ā k kā p i r m s d i v i e m , t r i m g a d i e m . Vai n u 
pasn iedzē js s ap ro t , kādas pras ības ir p a d o m j u vara i u n tās izpi lda, vai n ē - t ādā 
gadī jumā viņš nedrīkst pie m u m s s t rādā t " . 7 8 Partijas prasības at t iecībā uz s tuden t i em 
šajā pašā laikā formulēja p rorek to rs I. Zaķis: "Kurš nav kļuvis pa r padomju ci lvēku, 
t a m nedr īks t do t padomju d i p l o m u . " 7 9 
J a u n u a t t i eksmi pre t pasniedzēju kadr i em plašākā sabiedriski poli t isko at t iecību 
kon teks tā ievadīja par tokrā t i skā reakcija, kas PSRS iesākās ar ska ļām pol i t i skām u n 
p r o p a g a n d a s k a m p a ņ ā m pre t d e m o k r ā t i s m a i z p a u s m ē m , kādas PSRS in te lektuāla jā 
v idē sāka a t d z i m t pēc Otrā pasau le s kara . P i r m ā auks t ā v ē s m a šajā a spek t ā bija 
VK(b)P CK po l i t i skā k a m p a ņ a p re t "k l an ī šanos r i e t u m u z inā tne i " , kas l īdz LVU 
nonāca 1 9 4 7 . / 4 8 . m.g. s ākumā . Cent rā lkomi te ja bija paziņojus i , ka "k lan ī šanās" ir 
raks tur īga j a u n o padomju republ iku intel iģencei . Profesoru p ie jaucēšanas rezu l t ā tus 
"marks i sma ļeņ in i sma" ideoloģijai un "zinātniskajai metodoloģi ja i" p i rmorganizāci ja 
apkopoja 1 9 4 8 . gada s ā k u m ā , kad ari pas te idzās novel t g rēku uz veco inte l iģenci , 
kura j au Latvijas Republ ikas apstākļos ignorējusi visus padomju iekārtas sasn iegumus 
77 LVA PA, 788 . f , 1. apr., 6.1., 63 . Ip. 
78 Turpat, 5. 1., 23 . Ip. 
79 Turpat, 6.1. , 55 . Ip. 
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LVU Zinātniskas padomes sēde . 1953. g. 
u n šo nos tā ju n a v main ī jus i l īdz p a t p ē d ē j a m l a i k a m . P i r m o r g a n i z ā c i j a iz te ica 
p i ln īgu a t b a l s t u pa r t i j a s c e n t r ā l k o m i t e j a i u n k o n s t a t ē j a v i rkn i a tb i l s to šu faktu : 
Arhi tek tūras fakultātes profesors P. Bērzkalns lekcijās bija raksturoj is ang ļu b u r ž u ā 
dzīvokļa i ekār tas pozi t īvās īpaš ības , Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tes profesors 
lekcijās nepa la ižo t g a r ā m izdevību a t ce rē t i e s savus ce ļo jumus uz Angliju, pa r ko 
d a u d z u n a t z in īg i s t ā s t o t s t u d e n t i e m , Ķīmijas f a k u l t ā t e s p r o f e s o r s A. Iev iņš 
a tsakot ies savus da rbus izdot p a d o m j u izdevniecībā , j o negr ibo t sa rau t sakarus a r 
ā rzemju izdevniec ību , k u r a g r ā k publ icēj is savus d a r b u s . 8 0 Šī p lašā in te lek tuā lās 
va jāšanas k a m p a ņ a skāra n e tikai LVU, be t arī ci tas Latvijas augs tskolas . 
LK(b)P CK birojs 1 9 4 8 . g a d a j anvā r ī a p s p r i e d a Med ic īnas , Ģeogrāfi jas , Filolo­
ģijas u n Ekonomikas fakul tā tes d a r b u , mai jā t ika p i e ņ e m t s LKP(b)P CK l ē m u m s 
"Par a rh i t e k tū r a s d a r b i n i e k u k a d r i e m repub l ikā" , p ē c ne i lga la ika LK(b)P CK birojs 
p i e ņ ē m a l ē m u m u p a r žu rnā l i s t u k a d r u g a t a v o š a n u Filoloģijas faku l tā tē , ok tobr ī 
t ika p i e ņ e m t s LK(b)P CK bi ro ja l ē m u m s , k u r ā v i spus īg i ana l i zē ja Un ive r s i t ā t e s 
d a r b u , p i ldo t iepr iekšējos CK l ē m u m u s u n n o v ē r š o t t r ū k u m u s d a r b ā . M a r t ā Rīgas 
p i l sē tas par t i jas komi te j a pā rbaud ī j a , k ā Un ive r s i t ā t e s par t i jas p i rmorgan i zāc i j a 
ve ic k o m j a u n a t n e s d a r b a v a d ī b u , p i e ņ ē m a a t t i e c ī g u l ē m u m u . Pavasa r ī Kirova 
ra jona par t i jas komi te ja inspicēja M e d i c ī n a s f aku l t ā t e s k o m u n i s t u d a r b u . Veikto 
p ā r b a u ž u r ezu l t ā t ā p i rmorgan i zāc i j a s birojs a t z ina , ka s t rādāj is tā , lai "p lašāk u n 
dz i ļāk a u d z i n ā t u s t u d e n t u s u n p a s n i e d z ē j u u n p ro fe so ru kolekt īvu boļševis t i ska 
pa r t i j i skuma u n p r inc ip ia l i t ā t es ga rā . Ci t iem v ā r d i e m , t ika p o t ē t a s t ā d a s īpaš ības , 
8 0 LVA PA, 788. f, 1. apr., 4 .1 . , 64 . -65 . Ip. 
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Lielās O k t o b r a soc i ā l i s t i skas r evo lūc i j a s 4 0 . g a d a d i e n a s sv in ības . 1 9 5 7 . g . 
k a s n e p i e c i e š a m a s v i s i e m k o m u n i s m a cē l ā j i em c īņā p r e t n a i d ī g o b u r ž u ā z i s k o 
ideoloģi ju . Tika l ikvidētas v i sādas la tv iešu b u r ž u ā z i s k ā n a c i o n ā l i s m a ideoloģi jas 
p a l i e k a s . I k d i e n a s d a r b ā l ie la vē r ība t ika ve l t ī t a c īņa i p r e t k l a n ī š a n o s r i e t u m u 
reakc ionā ra j a i bu ržuāz i ska j a i z i nā tne i u n ku l tū r a i - k a u n p i l n ā s an t i pa t r i o t i skā s 
pa l i eka s . " 8 1 
Šajā l ū z u m a laikā t ika a t z ī m ē t a J. S ta ļ ina 70 g a d u jubi le ja . Sakarā a r to 1 9 4 9 . 
g a d a 20 . d e c e m b r ī t ika o r g a n i z ē t a kop īga par t i jas o rgan izāc i jas u n k o m j a u n a t n e s 
o rgan izāc i jas s apu lce . Tajā piedal ī jās 8 0 3 cilvēki, u n tā nor i tē ja t ip iskā tā la ika 
g a r ā . Noklaus ī jās ak tuā lus r e fe rā tus : "Sta ļ ins - k o m u n i s m a u z v a r u i edvesmotā j s 
u n vadī tā js PSRS", "Sta ļ ina ieguldī jums m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a māc ības p a r par t i ju 
at t īs t ībā", "Biedrs Staļ ins u n k o m j a u n a t n e " . Sapu lce p i e ņ ē m a a p s v e i k u m a vēs tu le s 
t eks tu , n o r ā d o t , ka tā sū t ī ta Latvijas Valsts Univers i t ā tes v ā r d ā . Tajā s a s t o p a m a s 
d a u d z a s t a m l a i k a m raks tu r īgās šab lonf rāzes : "Dzīvojiet d a u d z , d a u d z g a d u , m ū s u 
mīļa is v a d o n i , u n ved ie t m ū s uz p r iekšu , p re t ī m i r d z o š a j ā m k o m u n i s m a virsot­
n ē m . " 8 2 
Lūzums LVU darbības ievirzīšanā "padomju sliedēs" u n pasniedzēju lielas daļas 
a t l a i šana u n s t u d e n t u a tskai t ī šana , ko par t i ja sāka real izēt 1948 . gadā ar d a ž ā d u 
a rgumentāc i ju , nos lēdzās a r masve ida repres i jām A. Vosa r ez iden tū ras laikā LVU 
parti jas organizāci jas birojā 1949 . u n 1950 . gadā , cīnoties pre t "kosmopol ī t i smu". 
P a r p a d o m j u s t u d e n t a nec i en īgu uzved ību 1 9 4 8 . / 4 9 . m ā c ī b u g a d ā atskait ī ja n o 
81 LVA PA, 788. f., 1. apr., 6. L, 63 . Ip. 
8 2 Turpat, 9. L, 11.-14. Ip. 
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Universitātes 3 6 cilvēkus, be t pa r "antipatr iot isku rīcību" - 5 8 s t u d e n t u s . 8 3 Kā "politiski 
šaubīgi u n sveši e lement i " vai, kā tie raks turo t i citā d o k u m e n t ā , - "šķiriski naidīgi un 
d a r b a m neder īgi e l emen t i " 1949 . gada otrajā pusē t ika atbrīvoti 1 0 7 Universi tātes 
pasniedzēji u n profesori. Tajā pašā laikā n o d a r b a t ika atbrīvoti 113 adminis t ra t īvi 
saimnieciskie u n mācību pal īgpersonāla darbinieki , kā ari n o s tudentu sastāva atskaitīts 
6 9 1 s tuden t s . S t u d e n t u atskai t īšana not ika pēc rūpīgas 1944 . , 1 9 4 5 . u n 1946 . gadā 
u z ņ e m t o s tuden tu personību pā rbaudes , p iepraso t ziņas v iņu agrākajās dzīves vietās 
u . tml . Pēc p ā r b a u d e s 135 cilvēki tika atskait ī t i kā "šķiriski svešas u n p a d o m j u varai 
naidīgas p e r s o n a s " - bijušie policisti, "bandīt i" , aktīvi fašisti u . tml . , 8 1 - kā personas , 
kas u z ņ e m t a s Universi tātē ar vi l tot iem d o k u m e n t i e m u n s lēptu kr iminālo sodāmību . 
Tika atskaitī t i ari deviņi "aktīvi baptist i , advent is t i u n citi sektant i" . Viņu a tskai t īšanas 
formālais iegansts bija "da rba disciplīnas ne ievērošana" ; tā tika kvalificēta lekciju un 
citu nodarb ību ne apmek lē šana ses tdienās reliģiskas pārl iecības d ē ļ . 8 4 Līdz 1 9 5 2 . gada 
r u d e n i m no da rba bija atbrīvoti ap 3 0 % pasn i edzē ju . 8 5 
Lielā k a m p a ņ a p a r p a r t o k r ā t i s k ā s ideo loģ i jas m o n o p o l a i e v i e š a n u 1 9 4 9 . u n 
1 9 5 0 . g a d ā ideoloģiski t ika p a m a t o t a a r c īņu p re t k o s m o p o l ī t i s m u . Pats j ē d z i e n s 
" k o s m o p o l ī t i s m s " u n tā s k a i d r o j u m s bija a i z g ū t s n o c e n t r ā l ā s p r e s e s po l i t i skā 
ža rgona . Part i jas sapulce 1 9 4 9 . g a d a 2 9 . m a r t ā to t rak tē ja kā "angļu u n a m e r i k ā ņ u 
imper iā l i sma oficiālo ideoloģiju cīņai pa r pa sau l e s k u n d z ī b u u n tās p r o p a g a n d u kā 
ideoloģisku diversiju p r e t p a d o m j u pa t r io t i smu , p r e t m ū s u sociālistisko ku l tū ru u n 
sociā l i s t i skās d z i m t e n e s v a r e n ī b u . " 8 6 Š ā d ā i z tu lko jumā to viegli varē ja a t t i ec inā t 
uz j e b k u r u d o m a s i z p a u s m i , kas n e s a s k a n ē j a a r of ic iā lo i d e o l o ģ i s k o d o g m u . 
Kosmopo l ī t a " s lavu" va rē j a nope ln ī t arī g luži v i e n k ā r š i p a r n e p i e t i e k a m i akt īvu 
p a d o m j u dzīves īs tenības uzs lavēšanu . P i rmais to izjuta profesors J . Endzel īns , kurš 
šajā la ikā k ļuva pa r izci lāko LVU "kosmopo l ī t u " . Viņa v ā r d s t ika p i e m i n ē t s visās 
par t i j as o rgan i zāc i j a s s a p u l c ē s u n b i ro ja s ē d ē s , k u r r u n ā j a p a r k o s m o p o l ī t i s m a 
a t m a s k o š a n u . J. Endzel īns uzskatīja, ka šādos aps tākļos l a b ā k no Univers i tā tes aiziet. 
Savā i e sn i egumā viņš rakstī ja: 
"Augsti cienītam universitātes rektoram. 
Tā kā man - esot jau 78. gadā - piemīt viena, otra vecumkaite un grūti nākas veikt 
visus pienākumus, tad biju nodomājis šā mācību gada beigās pensionēties; bet, kad ne 
visi ir mierā ar manu darbību, jūtos spiests lūgt uzskatīt mani par aizgājušu no 
universitātes jau sākot ar šo dienu (1. aprīli). 
1/IV 50 Profesors J. Endzelīns"87 
Organ izāc i j a v iņa a i z i e š a n u , kas pa r t i j a s f o r u m o s publ i sk i t ika d e k l a r ē t a kā 
"padz īšana" , u z ņ ē m a a r a tk lā tu a tv ieg lo jumu: "Visu la iku visu acu pr iekšā Filoloģijas 
f a k u l t ā t ē veikl i r īkojās b u r ž u ā z i s k i n a c i o n ā l i s t i s k ā s l ingv i s t ikas p ā r s t ā v i s prof. 
Endzel īns . Tikai šajās d i enās viņš atskai t ī ts no Univers i tā tes . .. Katedrā , k u r u vadīja 
E n d z e l ī n s , z e m a p o l i t i s k u m a u n b e z p a r t i j i s k u m a m a s k a s t ika v e s t a c iņa p r e t 
8 3 LVA PA, 788. f, l . apr . , 8.1., 137.lp. 
8 4 Turpat, 9. I., 158.-159. Ip. 
8 5 Turpat, 18.1., 108.Ip. 
86 Turpat, 7.1. , 85. Ip. 
87 Grīsle R.Jānis Endzelīns (1893-1961)//Baltistika IX (2) . -Vi ļņa , 1973. - 131. lpp. 
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p a d o m j u v a l o d a s z i n ā t n i , p r e t a k a d ē m i ķ a M a r r a m a t e r i ā l i s t i s k o m ā c ī b u p a r 
v a l o d u . " 8 8 Pa r par t i jnieku ideoloģisko v ā r d k o p u mērķi k ļuva profesors E. Štā lbergs , 
profesors Ģ. R a m a n s , as i s ten te R. Grīsle u n citi Latvijas Univers i tā tes z inā tn i skās 
tradīcijas pārs tāvj i : "Šeit prof. Štālbergs u n v iņa piekritēji ievazā savus buržuāz isk i 
nacionāl is t i skos uzska tus , kur tas v ien iespējams," u t t . Par profesoru E. Š tā lbergu 
nolija v ā r d u l ie tus , bet no Univers i tā tes viņu šajā laikā n e p a d z i n a , t ikai a tcēla n o 
ka t ed ra s vad ī tā ja a m a t a . Taču tas nemainī ja idejisko ga iso tn i šajā ka t ed rā , kuras 
v a d ī b u p ā r ņ ē m a n e m a z ā k k o n s e r v a t ī v i Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s m ā c ī b u spēk i -
arhi tekt i . Arh i tek tūras fakul tāte līdz pa t tās iekļaušanai Inženiercel tniecības fakultātē 
1 9 5 1 . g a d ā bija tā Univers i t ā tes s t ruk tū rv ien ība , kas l īdzās Filoloģijas fakul tā te i 
J. Endze l īna u n R. Grīsles da rb ības laikā v iskrasāk pre to jās Latvijas Univers i tā tes 
z inā tn i sko t radīc i ju i z skaušana i LVU u n kas a t r a d ā s n e p ā r t r a u k t ā par t i jas biroja 
uz r audz ībā . Drīz v ien part i jas birojā nācās kons ta tē t , ka ar E. Š tā lberga "a iz iešanu" 
v iņa i e t ekme fakul tā tē nav mazinājus ies , be t idejiskais m a n t o j u m s iegūlis j auna jos 
a r h i t e k t o s , p a t k o m j a u n i e š o s . T ā d s p a t s s t āvok l i s t i ka k o n s t a t ē t s F i lo loģ i jas 
fakul tā tē . P ā r a u d z i n ā š a n a i R. Grīsle tika k o m a n d ē t a p a t uz Maskavu , t aču vē l amā 
rezu l t ā t a nebi ja . Part i jas komite ja atkal u n atkal kons ta tē ja , ka v iņas iz te ikumi ir 
b u r ž u ā z i s k a n a c i o n ā l i s m a p i e s ā r ņ o t i , ka lekci ju s a t u r s n a v m a i n ī t s . N e k ā d a s 
pozit īvas sekas nebija arī S ta ļ ina da rbu par va lodniec ību las īšanai , v iņa konsekven t i 
a tz ina profesora J. Endze l īna z inātn iskās n o s t ā d n e s , no l iedza bu ržuāz i sko nac ionā­
l i smu viņa uz ska to s u n iestājās pa r profesora a t j aunošanu a m a t ā . 8 9 J a u n ā s k a m p a ­
ņas laikā, k a d no t ika Filoloģijas fakul tā tes d a r b a p ā r k ā r t o š a n a Sta ļ ina d a r b u p a r 
va lodniec ību i e t e k m ē (at t iecīgu l ē m u m u p i e ņ ē m a organizāci jas birojs 1 9 5 1 . gada 
5. j ū n i j ā ) , 9 0 R. Grīslei n o Univers i tā tes bija jāa iz ie t . Ar A. Ozola iecelšanu Latviešu 
v a l o d a s k a t e d r a s vad ī t ā j a p o s t e n ī t ika p a n ā k t a s pa r t i j a s o rgan izāc i j a i v ē l a m ā s 
i zmaiņas . R. Grīsle nea t t e icās n o prof. J. Endzel īna v iedokļa p a r m o d e r n ā s latviešu 
va lodas avo t i em, u n k a t e d r a izteica viņai n o p ē l u m u . Arh i tek tu "buržuāz i sko nacio­
nāl i s tu" p i e j aucēšanu savukār t sparīgi uzsāka Inženiercel tn iecības fakul tātes d e k ā n s 
A. M ā l m e i s t e r s . 9 1 
Sta ļ ina d a r b i p a r va lodn iec ību noslaucī ja Mar ra koncepci ju , k u r u t ik dedz īg i 
aizstāvēja LVU zinātniskā birokrātija, u n part i jas komiteja t ikpat dedzīgi sāka apkaro t 
šī virziena ep igon i smu, kas šur tu r bija saglabājies LVU. S t u d e n t u jau t r ību u n part i jas 
biroja kri t iku izraisīja pasniedzējs V. Jur iks , a tzīs tot S ta ļ inu pa r ģeniā lu va lodn ieku . 
Part i jas birojs 1 9 6 3 . g a d a 17 . aprīlī iz teica v i ņ a m s t ingro rāj ienu ar i e raks tu pa r 
apga lvo jumu, ka ant is ta ļ iniskā k a m p a ņ a būšo t ī s la ic īga . 9 2 
K a m p a ņ a skā ra arī o t ru v a l o d n i e k u , - k o m u n i s t u p ro feso ru J. Loju p a r v iņa 
nos t ā šanos p r e t a k a d ē m i ķ a Mar ra nez inā tn i sko , be t īsu laiku oficiāli a tz ī to va lodas 
izcelšanās teor i ju . J. Lojam ar p ie t iekami spēcīgu a i zmugur i LK(b)P CK (A. Pelšes 
p e r s o n ā ) , kas pal īdzēja v i ņ a m saglabāt a m a t u pa t pēc d a u d z k ā r t ē j a s v iņa " l ie tas" 
8 8 LVA PA, 788. f., 1. apr., 11.1., 58. Ip. 
89 Turpat, 13.1. , 198. Ip. 
9 0 Turpat, 14.1., 5. Ip. 
91 Turpat, 15.1., 70. Ip. 
92 Turpat, 46. L, 77.,116. Ip. 
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izskat īšanas part i jas birojā, arī pa r d a ž i e m ci t iem par t i jas discipl īnas u n morā les 
p ā r k ā p u m i e m , šī krit ikas k a m p a ņ a nebija b ī s t ama . Profesora J. Endzel īna as is tente 
R. Grīsle, t u rp ino t J. Endze l īna va lodniec i sko tradīciju, gan s a ņ ē m a v i sba rgākos 
part i jas biroja nosod ī jumus . 
Šī vissavienības m ē r o g a k a m p a ņ a skāra visu P a d o m j u Savienības in te l iģenci . 
Latvijā šo k a m p a ņ u vadī t ie radās VK(b)P CK pārstāvis Ivanovs, kurš , runā jo t LVU 
part i jas organizāci jā , uzsvēra , ka "kosmopol ī tus vajag a t m a s k o t tā , lai dzirkste les 
lec no a c ī m " . 9 3 Ar p a z ī s t a m u u n au to r i t a t īvu Latvijas Univers i tā tes p ro feso ru u n 
citu pasniedzēju kritiku parti jas organizāci ja biedēja visu Univers i tā tes z inā tn ieku 
sa imi . Minē ta jā 1 9 4 9 . g a d a 2 9 . m a r t a s a p u l c e s l ē m u m ā k o n s t a t ē t s , ka v i rkne i 
Universi tā tes profesoru un pasniedzēju t rūkst padomju pa t r io t i sma u n ka viņi "stipri 
k lanās" buržuāziskajai z inā tne i : Arh i tek tūras fakultātes vecākais lektors Reinfelds, 
J u r i d i s k ā s f aku l t ā t e s d o c e n t s A. Pavā r s u n vecāka i s l ek to r s A. Liedē , Inžen ie r ­
ce l tn iec ības fakul tā tes profesors A. T r a m d a h s . P ā r b a u d o t s t u d e n t u p ie raks t ī to s 
A. Pavāra lekciju konspek tus , part i jas birojs atklāja "buržuāz i sko objekt īv ismu" -
lektors bija apgalvojis, ka tiesības da lās privātajās un sabiedriskajās ( 1 9 4 9 . g a d ā - ! ) . 
Profesors P. Galenieks s a ņ ē m a p ā r m e t u m u s par to , ka viņa g r ā m a t ā "Augu sis temā­
t ika", kas i zdo ta j a u p ē c bēdīg i s l avenās Ļeņ ina v ā r d ā n o s a u k t ā s Vissav ien ības 
Lauksa imniec ības z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s sesijas, n e m a z n a v ņ e m t i v ē r ā šīs sesijas 
"z inātniskie" norādī jumi, be t arhi tekts profesors E. Štā lbergs pa r to , ka mēģināj is 
nopu lgo t padomju a rh i t ek tū ras s a s n i e g u m u s . 9 4 L ē m u m s uzdeva visiem d e k ā n i e m 
k o m u n i s t i e m , f aku l t ā šu p i r m o r g a n i z ā c i j u s e k r e t ā r i e m u n v i s i em k o m u n i s t i e m 
"sistemātiski atklāt un nesaudz īg i a tmasko t Universi tā tes s ienās visas reakc ionārās 
buržuāz iskās ideoloģijas - kosmopol ī t i sma izpausmes" , be t visas speciālās disciplī­
nas p a s n i e g t "d ia lek t i skā m a t e r i ā l i s m a g a r ā " u t t . Pa r t i j a s s a p u l c e a t z ī m ē j a ar i 
n e p a t ī k a m o no t ikumu Fizikas u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē , kur sarīkotajā pasniedzē ju 
vakarā komunis t i kļuvuši pa r izsmiekla objektu. 
Fakul tā tēs u n ka ted rās , liekas, kosmopol ī t i sma a p k a r o š a n a s būt ību sap ra t a ļoti 
labi. Kādas ka ted ras l ē m u m ā ierakstīja: sakarā a r to , ka "mēs i zman to j am Maskavas 
m ā c ī b u g r ā m a t a s , t a d m ū s u k a t e d r a s d a r b i n i e k u lekci jās k o s m o p o l ī t i s m s n a v 
n o v ē r o t s " . 9 5 Partijas birojs uz šādu a tk lāsmi skatījās p ā r m e t o š i . 
Vieni n o p i rma j i em šajā k a m p a ņ ā n o Unive r s i t ā t e s t ika padz ī t i " r eakc ionā r i 
noskaņo t i e " Jur id iskās fakul tā tes pasniedzēj i A. Krugļevskis u n A. Kr iev iņš . 9 6 Par 
"īstas boļševist iskas kār t ības" n e n o d r o š i n ā š a n u un part i jas biroja l ē m u m a pa r da rba 
uz labošanu Juridiskajā fakul tātē ignorēšanu asu part i jas biroja nosodī jumu s a ņ ē m a 
J u r i d i s k ā s faku l tā tes d e k ā n s N. Konopļ ins . Viņš nebi ja vērs ies p r e t ideā l i s t i sko 
u z s k a t u p a u d ē j i e m j u r i s t i e m A. P a v a r u u n Bukovski , b e t p a s n i e d z ē j u K. Broku 
aizstāvējis p a t pēc ares ta pa r "p re tpadomju darb ību" . Adminis t ra t īvais u n ideoloģis­
kais sp iediens Universi tā tē cīņas laikā pre t kosmopol ī t i smu tika pas t ip r inā t s visiem 
iespējamaj iem l īdzekļ iem. 
9 3 LVA PA, 788. f., 1. apr., 7. L, 92. Ip. 
9 4 Turpat, 7. L, 94. Ip. 
9 5 Turpat, 8. L, 144. Ip. 
9 6 Turpat, 7. I., 153. Ip. 
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K a m p a ņ u pavadīja arī "auks tā kara" laikā izs t rādātā tēze par kapitāl ist isko valstu 
i e l e n k u m u . J a l īdz t a m ideoloģiskā p r o p a g a n d a atbilstoši J. Sta ļ ina d a r b a m "Par 
P a d o m j u Sav ien ības Lielo Tēvijas ka ru" ro tē ja a p fašisma sagrāvi u n tās pasau l -
vēs tur i sko noz īmi , tad t agad to nomainī ja j a u n s i ena idn ieka tēls - kapitāl is t iskais 
i e lenkums , k u r a m vajadzēja sal iedēt " t au tu" a p partiju un Maskavu . Līdz pa t PSRS 
s a b r u k u m a m p re t šo " i e l enkumu" cīnījās PSKP ideologi no Vladivostokas līdz Rīgai, 
arī LVU part i jas p i rmorganizāc i ja . 
Vēl īsti ne t ikuš i galā a r f i lologiem u n a rh i t ek t i em, par t i jas " ideologi" uzsāka 
k a m p a ņ u pre t b iologiem u n ģeogrāfiem. Šī k a m p a ņ a tika inspirēta Maskavā, a tsau­
coties uz ASV imper iā l i sma agresīvajiem n o d o m i e m : pi rmkār t , izmantojot bioloģijas 
sasn iegumus , radī t bakter ioloģiskos ieročus, kas, iznīcinot iena idnieka dzīvo spēku, 
okupēta jās teri tori jās saglabātu mater iā lās vērt ības; otrkārt , ASV ģeopoli t ikas mērķis 
e so t a t t a i s n o t impe r i ā l i s t i sku agres i ju , ba l s t o t i e s uz n e p i e c i e š a m ī b u a i z s a r g ā t 
"t iesības" uz "dzīves telpu". Pak ļaušanās "morgān i sma" ie tekmei 1952. gada pavasar ī 
partijas birojā, ku r apspr ieda j a u t ā j u m u "Par lekciju audz inošo nozīmi LVU Bioloģijas 
u n Ģeogrāf i jas f aku l t ā t ē" , t ika p ā r m e s t a p r o f e s o r a m J. Lūs im, ku r š a t z i n a , ka 
nep i e t i ekami apguvis d ia lekt isko metod i , be t apsolīja labot ies u n lekcijās ievēro t 
I. Mičur ina u n T. Lisenko n o r ā d ī j u m u s . Profesors P. Ga len ieks arī n e n o k ā p a n o 
iestaigātās konformisma takas , uz kuras bija nostājies j a u 1940 . gadā , u n piekri ta , 
ka "uz bioloģijas mater iā la bāzes visvieglāk a tmasko t buržuāz iskās z inā tnes t rūdē­
šanu , padomju z inā tnes pā rākumu" . Profesors Ģ. Ramans pavēstīja, ka j a u n u lekciju 
kursu ga t avošanā v iņam palīdzējis V. Ļeņina darbs "Kapitāl isma attīstība Krievijā", 
Staļ ina darb i p a r valodniecību u.c . marks i sma klasiķu darbi . To ie tekmē viņš varo t 
p ie rād ī t s t u d e n t i e m , ka t ikai d ia lekt i skā m a t e r i ā l i s m a m e t o d e ir v ienīgā p a r e i zā 
z inā tnes m e t o d e . Šo p ieredzē jušo z inā tn ieku konformismu viegli izprast . Tā laika 
akadēmiskajā ga isotnē , ko labi raks turo , p i emēram, Ģeogrāfijas fakultātē o rgan izē tā 
" teorēt iskā konference" "Buržuāziskā ģeogrāfija amer ikāņu imperiāl is tu kalpībā", kā 
arī V. Ļeņ ina d a r b a "Kap i t ā l i sma a t t ī s t ība Krievijā" p u b l i s k a a p s p r i e š a n a , bija 
p ie t i ekams iemes l s "nes t r īdē t ies ar m u ļ ķ i e m " . 9 7 No o t ras puses , j ā ņ e m vērā , ka tā 
laika polit iskā m o d e prasīja at t iecīgo ienaidnieku kritiku, ko saskaņā ar at t iecīgajām 
v ē s m ā m Maskavā veica ari LVU. Staļina ga tavo tā pēdējā k a m p a ņ a pre t med iķ i em 
LVU tieši neskāra , j o tie no Universi tātes j a u bija aizgājuši uz Medicīnas inst i tūtu. 
Šīs k a m p a ņ a s laikā, kas not ika reizē ar J. J u r g e n a s tāšanos rek tora a m a t ā , vēro­
j a m a a tgr iešanās pie veco speciālistu pā raudz ināšanas koncepcijas. J. J u r g e n a p i rmās 
r u n a s part i jas birojā liecina pa r l ielāku iecietību pre t dabasz inā tn i ek i em nekā vajājot 
h u m a n i t ā r o z i n ā t ņ u speciāl is tus pa r kosmopol ī t i smu un buržuāz i sko nac ionā l i smu . 
N e v i e n s d a b a s z i n ā t n i e k s n o U n i v e r s i t ā t e s n e t i k a p a d z ī t s . Viņu z i n ā š a n a s bija 
nep iec i e šamas valsts sa imnieciskā u n mil i tārā po tenc iā la nos t ip r ināšana i . Iespē jams 
arī, ka s a u d z ē j o š u a t t i eksmi p re t v iņ iem no te ica v i saugs tāka jā par t i jas u n vals ts 
vad ības l īmenī . 
Šajā l a ikā v a d o š o s a m a t o s t ika izvi rz ī ta v i r k n e j a u n u p a s n i e d z ē j u , t a č u n e 
v i enmēr , pēc biroja a t z iņas , to i e n ā k š a n a akadēmiska j ā s a i m ē bija ve iksmīga u n 
9 7 LVA PA, 788. f, 1. apr., 16.1., 154.-157. Ip. 
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bezsāplga . Ne ikreiz spējīgākie komunis t i guva pr iekšroku, i eņemot vadošus ideolo­
ģiskus a m a t u s . Tā, p i e m ē r a m , A. Drlzulis, pēc partijas biroja novē r t ē juma - " jauns 
spējīgs biedrs" , net ika pie Vēstures ka t ed ra s vadīšanas . Viņu aps te idza J. Dīmanis , 
ko part i jas birojs 1 9 5 1 . gada 4 . janvār i , kritizējot r ek to rā tu , komentē ja ļoti tē laini : 
"vanagu nomainī ja ar v ā r n u " . 9 8 
Ar šo poli t iku nos lēdzās partijas organizāci jas u n tās komite jas " ideoloģiskās 
a u d z i n ā š a n a s " pi rmais p o s m s . Tomēr adminis t ra t īva "marksis t iskās metodoloģi jas" 
apsardz ība bija rakstur īga iezīme parti jas organizāci jas ideoloģiskajā d a r b ā līdz pa t 
80 . gadu nogale i . Beidzoties šai kampaņa i , pilnīga uzvara net ika gūta u n "kosmo­
polī t isms", verbāl i lokalizēts Latvijas nacionālajai videi, turpināja savu p e r m a n e n t i 
nemirs t īgo m ū ž u kā "buržuāziskais nacionāl isms" . Tikpat pas tāvīga u n nemirs t īga 
bija cīņa pret tā i z p a u s m ē m - nacionālā ga ra u n tradīcijas sag labāšanas cen t i en iem 
Latvijas garīgajā vidē, arī Universi tā tē . 
Taču ar cilvēku padz īšanu no Universitātes tajā nebū t netika ieviests j a u n s gars 
un mainī ta pārliecība. Arī partijas vadība to labi apzinājās. Tā varēja tikai konstatē t , 
ka Univers i tā tē a ts tā t ie pasniedzēj i kļuvuši p iesardzīgāki u n a t tur īgāk p a u ž savus 
patiesos uzskatus . Pasniedzēju patieso at t ieksmi pret komunis t isko ideoloģiju nebija 
grūti konstatē t . Kāds no viņiem arī šajā laikā s tudentu auditorijā bija atklāti deklarējis, 
ka, "sajaucoties un uz turo t attiecības ar vāciešiem un krieviem, latviešu nācija iznīkst 
un bojājas. Šīs sa jaukšanās iespaidā t a u t a kļūst viltīga u n ļ a u n a " . 9 9 Profesors A. 
T r a m d a h s 1950 . / 51 .m .g . s ākumā bija aicinājis s tuden tus patstāvīgi "apgūt zinātni , 
lai, beidzot Universitāti, viņi varē tu panākt vadošo kapitālistisko valstu zinātni". Tajā 
pašā laikā partijas komitejai bija informācija, ka "Tramdahs staigā apkār t u n visur 
lūdz pal īdzēt v iņam atbrīvoties no kapi tā l i sma a izspr iedumiem, bet aiz s tūra , kur 
vien var, turpina ievazāt savus buržuāziski nacionālistiskos uz ska tu s " . 1 0 0 
T u r p m ā k līdz pa t 80 . gadu be igām būt isku izmaiņu " a u d z i n ā š a n a s " j o m ā nebija. 
Darbs tikai formalizējās u n birokrat izējās , represiju pas t ip r ināšana mijās ar atslā­
b u m u . Pasn iedzē jam u n s t u d e n t a m - "padomju ci lvēkam", pa šam bija j ā sap ro t , ko 
drīkst teikt, ko nedrīkst . Neret i veidojās pa radoksā la situācija, kad vieni izlikās, ka 
a u d z i n a , o t r i , ka " a u g " , b e t o r g a n i z ā c i j a s b i r o j a / k o m i t e j a s n o r ā d ī j u m u s p a r 
a u d z i n ā š a n a s sliktajiem p a n ā k u m i e m p a r e t a m nomain ī ja a tz iņa pa r " z i n ā m i e m " 
p a n ā k u m i e m . Pol i tmācību formālais raks turs , kas intelektuālajā Univers i tā tes v idē 
bija n e i z b ē g a m s , k ļuva p a r h ron i sku a p s p r i e š a n a s p r i e k š m e t u par t i jas komi te jā . 
1 9 5 3 . gada 4 . sep tembr ī komiteja konstatēja , ka Vēstures fakul tātē pa t a tskanēj is 
a ic inājums pā r t r auk t šīs mācības vispār vai no tu rē t t ikai p i rmo kursu s t u d e n t i e m . 
Tomēr vecākie biedri neat laidīgi ieteica meklē t " jaunas formas" u n no l ēma at te ikt ies 
no vienotas temat ikas visos kursos, ko līdz t a m noteica parti jas komi te j a . 1 0 1 S tuden tu 
a t t i eksmi p re t lekcijām šajā laikā r aks tu ro kāda komjaun ie ša J ā ņ a lekcijas laikā 
rakst ī ta z īmīte , kura t ika pā r tve r t a u n par kuras sa tu ru t ika ziņots par t i jas biroja 
98 LVA PA, 788. f., 1.apr., 12.1., 173. Ip. 
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s ē d ē : "Apr iebus ies šī o r a t o r u u z s t ā š a n ā s , visi lej v i enu u n to p a š u . Pie ve lna ar 
sapu lcēm, lai dzīvo maz ie velniņi ." Pol i tmāclbu indiferenci raks turoja ari citi līdzīgi 
gadī jumi, kas atklājās biroja sēdē , taču birojs uz t iem reaģēja paras ta jā m a n i e r ē -
ar p a š p ā r m e t u m i e m par sliktu a u d z i n ā š a n a s d a r b u . 1 0 2 
Sabiedriski poli t isko disciplīnu lekcijas part i jas komitejā šajā laikā tika kr i t izētas 
p a r marks i sma klasiķu u n vadošo parti jas o r g ā n u l ē m u m u ci tā tu "mīlest ību", bet 
pasniedzēj i p a r to , ka a t tu ras paus t personisku viedokli izt irzājamajos j a u t ā j u m o s . 
T ā d ā ve idā komi t e j a cen t ā s at t īs t ī t s t u d e n t u in teres i p a r sab iedr i ska j iem pr iekš­
m e t i e m , īpaš i m a r k s i s m u - ļ e ņ i n i s m u , k u r u s viņi k laus ī jās , kā l i ec ina k o m i t e j a s 
konstatāci ja pa r n e p ā r t r a u k t u t roksni audi tor i jās , bez nop ie tnas i n t e r e s e s . 1 0 3 
Kad 1 9 5 7 . g a d a 8. aprīli komitejā tika apspr ies ts j a u t ā j u m s "Par d o g m a t i s m a 
p ā r v a r ē š a n u , p a s n i e d z o t PSKP vēs tu r i " , k ā r t ē j o re iz i t ika k o n s t a t ē t a u z s k a t u 
nesakr i t ība s t a rp s t u d e n t i e m u n pasniedzēj iem, be t v isasāko kritiku s a ņ ē m a PSKP 
vēs tures pasn iedzē js , kurš s t u d e n t u auditori jā bija mēģinājis p ie tuvot ies vēstur iskai 
pat ies ībai . Pie t a m izp ra tne pa r d o g m a t i s m u part i jas komi te jā bija savdab īga . Ar 
"dogma t i sma e l e m e n t i e m " te sapra ta nep ie t i ekamu latviešu buržuāz i skā nac ionā­
lisma un buržuāz i skā kosmopol ī t i sma a t m a s k o š a n u , be t pa r pa re izu tika uzskat ī ta 
raks tn ieka B. P a s t e r n a k a d a r b u k r i t i ka . 1 0 4 
PSKP XX k o n g r e s a (1956 . ) pol i t i skajam v i r z i e n a m LVU par t i jas organizāc i ja 
izteica pr incipiā lu a tba ls tu . Univers i tā tes komun i s t i nosodīja person ības ku l tu un 
tā sekas , iestājās pa r "sociālistiskās l ikumības" pr incipu ieviešanu dzīvē, asi vērsās 
pre t teorijas a t r au t ību no prakses , īpaši t iesību z inā tnēs . Pat ideoloģiskā da rba zemās 
efektivi tātes ga lveno iemeslu sāka meklē t tā a t rau t ībā no dzīves . Taču tuv inā t ies 
šai "dzīvei" u n ana l izē t tās dz i ļākās s t rāvas komuni s t i nebija gatavi . Tas sagādāja 
g a n subjekt īvas , g a n objektīvas u n n e p ā r v a r a m a s grū t ības p a š i e m ideo log iem, jo 
īpaši Univers i tā te i pār i s tāvošās vadošās ap r indās . Režīma mīks t ināšana atdzīvināja 
arī sab iedr ības m a r g i n ā l ā s a p r i n d a s u n n o s k a ņ o j u m u s , kas 5 0 . g a d u otrajā pusē 
a t n e s a j a u n a s r ū p e s arī LVU par t i j a s o rgan izāc i j a i . M ē ģ i n ā j u m s a tg r i ez t i e s p ie 
" ļ e ņ i n i s k ā s d e m o k r ā t i j a s " p a r t i j a s i ekš i enē u n a t t i e k s m ē p r e t s a b i e d r i s k a j ā m 
nor i sēm, n e m a i n o t rež īma būt ību , demokra t i zē jo t rež īma fasādi , izraisīja part i jas 
organizāci ja i n e v ē l a m a s pa rād ības s t uden tu uzvedībā - s t ihisku d e m o k r ā t i s m u u n 
n a c i o n ā l i s m u u n a t k l ā t u pa r t i j a s v a r a s u n e k o n o m i s k ā s po l i t i ka s k r i t i ku , kas 
robežojās ar a t k l ā t u p ro tes tu pre t pas tāvošo r ež īmu . 
Part i jas o rganizāc i jas a t t i eksme pre t Ungār i jas n o t i k u m i e m raks tu ro niecīgās 
a tk lā t ības i ez īmes , kas parādī jās sabiedr iskajā dzīvē PSKP XX k o n g r e s a l ē m u m u 
i e t e k m ē u n ve i c inā j a n e d a u d z v a i r ā k p u b l i s k a s b r ī v d o m ī b a s arī U n i v e r s i t ā t e s 
s t u d e n t u u n pasn iedzē ju k o m u n i s t u vidē. PSKP CK uz to reaģēja ar a tk lā tu vēstul i 
"Par part i jas organizāci ju poli t iskā da rba pas t ip r ināšanu m a s ā s u n p r e t p a d o m j u u n 
n a i d ī g u e l e m e n t u i z l ēc i enu i z s k a u š a n u " , k a s t a p a t i e šā U n g ā r i j a s n a c i o n ā l ā s 
nea tkar ības kust ības u n tās sagrāves ie tekmē. Apspriežot šo vēstul i 1957 . gada 9. j an -
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vāri, atklājās, ka pas tāv doms ta rp ības s ta rp a tsevišķiem k o m u n i s t i e m un par t i jas 
oficiālo viedokli , be t daži Universi tātes komunis t i godīgi a tz ina , ka nespēj a tb i ldēt 
uz visiem s t u d e n t u uzdota j iem j au t ā jumiem par as iņainaj iem no t i kumiem Ungāri jā . 
Vienla ikus t ika kons ta t ē t s , ka s tuden t i "nepare iz i " a t t i ec ina Ungār i jas u n Polijas 
komunis tu "kļūdas" ari uz Latviju, p i emēram, par kolektivizācijas p iespiedu raks turu . 
Tika izteiktas arī šaubas pa r padomju valsts iekārtas demokrā t i sko raks tu ru , a tz ī ta 
nepiec iešamība uz labot t au t a s d e p u t ā t u vē lēšanu kār t ību u n at teikt ies no vienīgā 
k a n d i d ā t a izvi rz īšanas u . t m l . T o m ē r a tba l s t s par t i jas va ldoša ja i n o s t ā d n e i guva 
pārsvaru . Aktīvākie runātāj i kritizēja tos b iedrus , kuri apgalvoja , ka Senajā Grieķijā 
bijis vai rāk demokrā t i jas nekā Padomju Latvijā, un tos , kur i tikai formāli darbojot ies 
s t uden tu polit iskās a u d z i n ā š a n a s druvā : "daž iem b iedr iem ir divi viedokļ i : viens, 
ar kuru uzs tā t ies sapulcē, otrs - mājas l ie tošanai" . Part i jas uzvedības k a n o n s tika 
ievērots pilnīgi: visu organizāci jas locekļu vā rdā biroja sekre tā rs "konsta tē ja" , ka 
"komunis t i a tbals ta vēstuli u n ir gatavi j e b k u r ā laikā u n vietā pre to t ies j e b k ā d i e m 
kont r revo luc ionār iem izlēcieniem un n o s k a ņ ā m " . 1 0 5 Ar pras ību pas t ip r inā t idejiski 
polit iskās audz ināšanas da rbu un a t jaunot obl igātās po l i tmācības , kas bija a tcel tas 
pēc PSKP XX kongresa, partijas organizācija kārtējo reizi iebāza galvu smiltīs. Faktiski 
pēc Ungāri jas sacelšanās kons ta tē jama p i rmā lielākā "skrūvju p ievi lkšanas" poli t ika, 
ko Latvijā turpināja ar "nac ionālkomunis tu" sagrāvi 1959 . gadā . Šāda polit ika atbi lda 
ārpol i t ikas pr ior i tā te i PSKP polit ikā: poli t iskās u n mi l i tā rās i e t ekmes s ag l abāšana 
okupēta jās u n satelītvalstīs t ika veikta, nerēķinot ies ar tās ie tekmi uz iekšpoli t isko 
kursu . LVU part i jas organizāci ja tur neko nevarēja main ī t . 
Cīņa pre t buržuāz isko nacionāl i smu u n idejiski poli t iskās a u d z i n ā š a n a s "uz labo­
šana" turpinājās arī latviešu "nac ionā lkomuni sma" ep izodes laikā. Uzstājoties LVU 
organizāci jas slēgtā sapulcē 1958 . gada 5. m a r t ā ar z iņo jumu par LKP XV kongresa 
gaitu u n l ē m u m i e m , E. Berklavs vērsās pre t formāl ismu politiskajā da rbā , aicināja 
pā r t r auk t s t uden tu a m o r ā l u uzvedību ut t . 
Part i jas organizāci ja atbalst ī ja E. Berklava a ic inā jumu un n o l ē m a "uzlikt pa r 
p i e n ā k u m u visiem parti jas b iedr iem, kuri s t r ādā ka tedrās , be t īpaši t iem, kur i s t r ādā 
sabiedriski pol i t isko discipl īnu ka tedrās , a p ņ ē m ī g i uz l abo t imper i ā l i sma reakcio­
n ā r ā s b ū t ī b a s a t m a s k o š a n a s d a r b u , dziļ i i z s k a i d r o t r e v i z i o n i s m a , b u r ž u ā z i s k ā 
nac ionāl i sma un šovinisma reakc ionāro b ū t ī b u " . 1 0 6 Prasību pa r divvalodības attīstī­
šanu Latvijā Universi tā tes komunis t i u z ņ ē m a ar sapra tn i u n lietišķu a tba ls tu . Taču 
atsevišķos gadī jumos sarūgt inā jums par rusifikācijas pol i t iku Univers i tā tes part i jas 
kolektīvā kļuva nekon t ro lē jams . 
LVU in te lektuālā parti jas organizācija v ismaz vārdos atbalstīja "nac ionā lkomu-
nismu", bet tikai līdz t am brīdim, kamēr tas vēl nebija saņēmis izšķirošo t r iec ienu 
no lielvalstiskā šovinisma. Komunis tu l ielākā daļa novēr tē ja komunis t i sko "nacio­
nāl i smu" ar to pašu reālpoli t isko un mietpi lsonisko mēru , ko tā pielietoja j e b k u r a m 
ci tam gadī jumam, kad izšķīrās tās būt vai nebūt . "Vietniecības k o m u n i s m a " sagrāvi, -
tāds n o s a u k u m s labāk p ied ienē tu nacionāl i nekonsekventa ja i k o m u n i s t u kust ībai , 
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kuru pazīs tam a r n o s a u k u m u "nacionāl-
komuni sms" , - organizāci jas iekšienē tā 
veica pašu rokām, p a d z e n o t n o Univer­
s i tā tes P. Dzērvi, B. Treiju u.c . 
LVU part i jas birojs 1 9 5 9 . g a d a 20 . 
jū l i jā a p s p r i e d a LKP CK VII p l ē n u m a 
( p l ē n u m s no t ika 7 . - 8 . jūli jā) l ē m u m u 
"Par n o p i e t n i e m t r ū k u m i e m d a r b ā a r 
kad r i em u n nacionāla jā politikā Latvijas 
PSR", n o l ē m a sa sauk t par t i jas o rgan i ­
zācijas sapulci u n uzdeva b iedru grupa i 
s a g a t a v o t pa r t i j a s s apu l ce s l ē m u m a 
projektu, kas a tbals t ī tu LKP CK VII plē­
n u m a l ē m u m u . 1 0 7 Sapu lce s a n ā c a 2 2 . 
jūlijā. Minētā l ē m u m a apspr iešana šajā 
s apu lcē bija p r inc ip iā la u n p i e t i ekami 
a tklā ta , lai pēc d e b a š u pieraksta ma te ­
r iāl iem varē tu spriest pa r Universi tātes 
k o m u n i s t u nos tā ju n e t ikai j a u t ā j u m ā 
par a t t ieksmi p re t l ē m u m u , be t arī pa r 
pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s v iedok l i nac io ­
nāla jā j a u t ā j u m ā . Viedokļu p lu rā l i sms 
bija n e a p š a u b ā m s . Pi ln īgu u n a t k l ā t u 
a t b a l s t u E. Berk lava , V. K r ū m i ņ a u . c . 
poli t ikai, p ro t ams , neizteica neviens , jo 
t as r u n ā t u p r e t i m par t i jas d isc ip l īnai u n " d e m o k r ā t i s k ā c e n t r ā l i s m a " p r inc ip i em 
pa r t i j a s p r a k s ē , k a d " a u g š u " p i e ņ e m t s l ē m u m s ir ob l igā t s z e m ā k a j ā m pa r t i j a s 
organizāci jām. S ta tū tos definētais "demokrā t i ska is cent rā l i sms" nebija ievērots tikai 
t ādā ziņā, ka l ē m u m s net ika ga tavots partijas diskusijas gai tā , be t p i eņemts uzreiz -
"augšās" : vispirms PSKP CK, pēc t a m LKP CK u n tikai tad n o d o t s apspr iešana i LVU 
part i jas organizāci jā . Ir š aubas , vai tie Univers i tā tes komun i s t i , kas asi u n a tklā t i 
vērsās pret E. Berklava politiku, galvenokārt , krievu taut ības pārstāvji, bū tu uzska tāmi 
par lielkrievu šovinis t iem. Drīzāk gan tie bija cilvēki, kur iem t rūka j e b k ā d u nac ionā lu 
j ū t u , be t ku r i em neēr t ības sagādāja latviešu k o m u n i s t u "nac ionā l i sms" u n pras ība 
d ivu g a d u laikā a p g ū t la tviešu v a l o d u . T ā p ē c u n t ikai a izs tāvo t savas p rak t i skās 
in tereses viņi ( p i e m ē r a m , A. Sumins ) atklāt i varēja r u n ā t p a r latviešu asimilācijas 
nepiec iešamību , b e t tas runāja p re t im marks i sma- ļeņ in i sma teorijai pa r nac ionā lo 
j a u t ā j u m u un , gluži dabiski, to kritizēja tie komunis t i , k a m šī teorija bija z ināma un 
ka lpo ja kā ce ļved i s n a c i o n ā l o a t t i e c ī b u v e i d o š a n a i uz " t e o r ē t i s k ā k o m u n i s m a " 
at t iecību bāzes . Domsta rp ību robežšķi r tne t āpēc n e b ū t nebija nac ionā lā p ieder ība . 
No d a ž ā m krievu tau t ības komun i s tu r u n ā m no jaušams , ka viņi nea tba ls ta LKP CK 
l ē m u m u , kas ignorē reālās nac ionālās at t iecības Latvijā, kurās iezīmējas rusifikācijas 
Docents Pauls Dzērve (1918-1961), 
Politekonomijas katedras mācībspēks 
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t endences . Bet viņi t āpa t bija komunis t i u n kritizēja E. Berklavu pa r nep ra smi a t ras t 
izeju no s t rupceļa nac ionā lā j au t ā juma r i s ināšanā . T ā d ā s pašās pozīcijās faktiski bija 
l a tv iešu k o m u n i s t i , kas nos tā j ā s k o n s e k v e n t ā s " ļ eņ in i skās n a c i o n ā l ā s po l i t i kas" 
pozīcijās. Par pat iesībai tuvāko t a m la ikam jāa tz ī s t viedoklis , ko izteica Z. Duhanova , 
proti , ka "buržuāziskā nac ionā l i sma un lielkrievu šovinisma i zpausmes rodas tāpēc , 
ka mēs e s a m saindēt i ar v ienaldzību. Mēs d a u d z runā jam, be t ikdienā nec īnāmies 
pa r saviem komunis t i ska j iem pr incipiem. Par to vajag p a d o m ā t dziļāk. Nacionālās 
j ū t a s ir īpašas j ū t a s , u n t a u t u d r a u d z ī b a s j a u t ā j u m i ir ga lvenie ideoloģiskās cīņas 
j a u t ā j u m i . " 1 0 8 P r o b l ē m a n o k o m u n i s t a v i edok ļa šeit izvirzī ta t ikpa t perfekt i , cik 
ie robežota n o vispārcilvēciskā, nevis šķiriskā nac ionā lo a t t iecību r is inājuma viedokļa 
u n part i jas oficiālās poli t ikas tajā konkrēta jā vēsturiskajā situācijā, kad tā izteikta. 
Objektīvi viņi visi a t radās s t rupceļā , no kura n e a t r a d a izeju. Ka t ādas nav, viņi pārl ie­
cinājās tikai 1990 . gadā . Nol iedzot nac ionā lo a t t iecību šķirisko a n t a g o n i s m u , viņi 
bija akli arī p re t cita ve ida an t agon i smu : morā lo , vispārci lvēcisko. 
Savā ziņā zīmīga bija rek tora k o m u n i s t a J. J u r g e n a pozīcija. Viņš vienīgais n o 
visiem runā tā j i em a tgādinā ja , ka nacionāla jā republ ikā valsts va loda ir nac ionā lā . 
Tobr īd to a t g ā d i n ā t varēja a t ļau t ies t ikai cilvēks, kur š j u t ā s drošs savās pozīcijās. 
J a vienīgais n o vis iem runā tā j i em to a tgād inā ja cilvēks, k u r a m bija tuvas a t t iecības 
ar valsts d roš ības d ienes tu , t ad j ā d o m ā , ka šādas a t t iec ības pozi t īvā v i rz ienā viņš 
varēja i z m a n t o t u n i zmanto ja arī citos gad ī jumos . Au to ra rīcībā ir daž i avoti , kas 
aps t ipr ina viņa simpāti jas "nac ionāl i s t iem" a r visai lielu t i camību . P ro t ams , citā laikā 
u n bezce r īgākā situācijā viņš bija t ikpat d ip lomā t i sks n a c i o n ā l i s m a " i ena idn ieks" 
un pā r sva rā saglabājis pa r sevi tieši šādu iespa idu . T o m ē r v iņa da rb ība Univers i tā tes 
part i jas komite jā nel iecina, ka J. J u r g e n s j e b k a d b ū t u cen t ies bū t "lielāks katol is" 
pa r savu "Romas pāves tu" - LKP CK. P ieminēta jā sapu lcē viņš s a ņ ē m a p ā r m e t u m u s 
pa r d a ž u pasn iedzē ju a tb r īvošanu no d a r b a Univers i tā tē la tviešu va lodas n e p r a s m e s 
dēļ . S ta rp at la is ta j iem bija arī E. S t u m b i n a . Šis fakts radīja a c ī m r e d z o t V. Millera 
a izmugur i skās akt ivi tā tes LKP CK u n Kirova ra jona par t i jas komite jā . Cits a t la is ta is -
A. Fi tuni - i zmanto ja gad ī jumu, lai a t g ā d i n ā t u j a u t ā l ā k u pagā tn i , - 1 9 5 0 . gadu , 
kad v i ņ a m uz ie ros inā jumu ieviest l a ikraks tā "Padomju S t u d e n t s " k ā d u n o d a ļ u arī 
kr ievu v a l o d ā , a tb i ldē t s : "Avīze n a v d o m ā t a M a s k a v a s va r j ag i em u n kr ievu vie­
s i e m . " 1 0 9 Vai šis paz iņo jums bija pat iess , vai t ika teikts ant i la tv iešu n o s k a ņ a s uzkur i ­
nāšana i , nav z ināms , taču pap i ldus raks turo to noskaņu , k ā d a valdīja LVU aulā 1959 . 
g a d a 20 . jūli ja p ē c p u s d i e n ā . 
Pēc LKP CK biroja l ē m u m a "Par n o p i e t n i e m t r ū k u m i e m u n k ļ ū d ā m LPSR ZA 
Ekonomikas ins t i tū ta d a r b ā " izskat īšanas 1 9 5 9 . gada 2 3 . decembr ī par t i jas komite ja 
p i e ņ ē m a l ē m u m u par Ekonomikas ins t i tū ta d i r ek to ra P. Dzērves u n v iņa v ie tn ieka 
B. Treija p ie ļau to "labējo o p o r t u n i s m u u n nac ionā l i smu" . L ē m u m s skāra arī Universi­
tā t i , ku r abi m inē t i e "opo r tūn i s t i " veica l e k t o r u p i e n ā k u m u s Po l i t ekonomi j a s u n 
F inansu u n t i rdzniec ības k a t e d r ā . Part i jas birojs n o l ē m a , ka v iņ i em n e v a r uz t icē t 
j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n u . 1 1 0 Pēc t a m par P. Dzērvi par t i jas komi te ja a tcerē jās t ikai 
108 LVA PA, 788. f, 1. apr., 38.1 . , 13. Ip. 
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pēc viņa nāves 1 9 6 1 . gadā , kad Univers i tā tes komun i s t i em Kirova rajona part i jas 
komite ja neie te ica piedal ī t ies v iņa apbed ī šanā , u n 1966 . g a d ā sakarā ar A. Šponas 
disertāci ju, ku rā bija p i eminē ta 50 . gadu s ā k u m ā uzrakst ī tā P. Dzērves monogrāf i ja 
p a r Latvi jas PSR sko lu k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ā c i j ā m . Kad d i s e r t ā c i j a j a u bija 
a izs tāvēta fakul tā tes p a d o m ē u n d r ī zumā vajadzēja not ikt tās izskat īšanai Universi­
tā tes p a d o m ē , kāds bija saskatījis ideoloģisku k ļūdu apstāklī , ka, p iemino t P. Dzērves 
d a r b u , nebija kr i t i zē ta v iņa "nac ionā lkomunis t i skā" nostāja 5 0 . g a d u otrajā pusē . 
Šo lietu par t i jas komi te ja izskatīja 1966 . gada 2 0 . maijā. Tikai pēc grēka nožē las 
u n kvēla sol ī juma izlabot nola id ību disertāciju pie ļāva tā lāka i a izs tāvēšana i . Atbil­
dīgais ka t ed ra s vadītājs s a ņ ē m a part i jas "a i z rād ī jumu" . 1 1 1 
N o t i k u m i C e h o s l o v ā k i j ā j a u n o p a š a s ā k u m a p i e s p i e d a m o b i l i z ē t j a u n u s 
r e su r sus k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b ā arī LVU par t i jas o rgan izāc i ju . 1 9 6 8 . 
g a d a 12 . j a n v ā r i par t i jas komi te ja apsp r i eda j a u t ā j u m u "Par p a s ā k u m i e m cīņā p re t 
b u r ž u ā z i s k ā nac ionā l i sma ideju ie lavīšanos". P ieņemta jā l ē m u m ā strikti r e d z a m a 
j a u n a a p ņ e m š a n ā u n nep iec i e šamība p ā r k ā r t o t komi te jas ideo loģ iskā sek to ra u n 
sab iedr i sko z i n ā t ņ u k a t e d r u d a r b u . Pirmajā gad ī jumā tas bija risināms, pa l ie l ino t 
s t a rp t au t i sko j a u t ā j u m u lek toru g r u p u līdz 1 0 - 1 5 ci lvēkiem u n no laso t lekcijas p a r 
a k t u ā l a j i e m s t a r p t a u t i s k a j i e m n o t i k u m i e m v i s m a z d ivas re izes semes t r ī . Ot ra jā 
gad ī jumā, t.i. , a t t i ec ībā uz sab iedr i sko z i n ā t ņ u k a t e d r u pasn iedzē j i em, t ika u z d o t s 
"lekcijās u n s e m i n ā r u n o d a r b ī b ā s nevair ī t ies n o m ū s d i e n u a k ū t a j ā m p r o b l ē m ā m , 
reģ is t rē t j a u t ā j u m u s , k u r u s s t u d e n t i u z d o d lekcijās u n s e m i n ā r o s , i epaz ī s t inā t a r 
š i e m j a u t ā j u m i e m p i r m o r g a n i z ā c i j u s e k r e t ā r u s , kā ar ī z i ņ o t p a r t i e m k a t e d r u 
vad ī tā j i em. At t iec īgo k a t e d r u vadī tā j iem pēc j a u t ā j u m u a p s t r ā d e s u n a p k o p o š a n a s 
iesniegt šos j a u t ā j u m u s par t i jas komite jas ideoloģiskajā sek torā" . Ideo loģ iska jam 
s e k t o r a m t ika u z d o t s v i s p ā r i n ā t a u d i t o r i j ā s u n ā r p u s t ā m u z d o t o s s t u d e n t u 
j a u t ā j u m u s u n o r g a n i z ē t p i e t i ekami a r g u m e n t ē t u a tbi lžu s a g a t a v o š a n u , a r k u r ā m 
iepaz ī s t inā t a t t i ec īgos pasn iedzē jus . Līdztekus t a m ideo loģ iska jam s e k t o r a m tika 
do t s u z d e v u m s s t e i d z a m i s aga t avo t po l i t noda rb ību s i s tēmas p ā r k ā r t o š a n a s p l ā n u 
u n iesniegt to aps t i p r i nā šana i par t i jas k o m i t e j a i . 1 1 2 Varšavas pak ta vals tu ka ra spēka 
i e v e š a n a C e h o s l o v ā k i j ā t ika a t z ī m ē t a a r v a i r ā k u Rīgas a u g s t s k o l u u n m ā k s l a s 
v idus sko lu k o m u n i s t u sapulc i 1 9 6 8 . g a d a 4 . s e p t e m b r ī , ku r t ika no las ī t a "PSKP 
CK pol i tb i ro ja in formāci ja p a r n o t i k u m i e m Cehos lovāki jā" . Pa r oficiālo ga i so tn i 
l iecina j a u t ā j u m i : 
"Kāds d a r b s t i ek veikts Cehoslovāki jā c īņā p r e t kon t r r evo lūc i ju ; Cik ilgi vēl 
CSSR p los ī s i e s a n t i s o c i ā l i s t i s k i e e l e m e n t i ; Kā C e h o s l o v ā k i j ā t i ka s a g a i d ī t s sa­
b i e d r o t o k a r a s p ē k s ; Vai ČSSR t a u t a s m a s a s ir s a i n d ē t a s a r an t i soc iā l i s t i sko p r o p a ­
g a n d u " . 1 1 3 
Part i jas organizāc i ja reaģēja uz n o t i k u m i e m Cehoslovākijā, pas t ip r ino t pasn ie ­
dzē ju k a d r u izvēl i u n a p s t i p r i n ā š a n u komitejā. V ien la ikus t ika izveidota ī pa ša 
an t ikomun i s t i skās ideoloģijas a p k a r o š a n a s g rupa 22 cilvēku sas tāvā n o "teorēt iski 
110 LVA PA, 788. f., 1. apr., 39. I„ 102. Ip. 
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u n metodiski labi saga tavo t i em komuni s t i em, kam ir z inā tn iskā , a u d z i n ā š a n a s u n 
p r o p a g a n d a s da rba p i e r e d z e . " 1 1 4 
Lai gan p a n ā k u m i izpalika, ideoloģiskās a u d z i n ā š a n a s da rbs tika tu rp inā t s vai 
nu ar sen noveco jušu p i e ņ ē m u m u , ka v ā r d a spēks ir v isspēcīgs u n spēj s a g r a u t 
mate r iā lās u n garīgās dzīves anal īzes r ezu l t ā t ā izveidojušos par tokrāt i ja i nevē l amu 
pārl iecību, vai arī formāli, n e m a z necero t uz kau t k ā d i e m p a n ā k u m i e m . Bet va rbū t 
arī vienīgi ar t ādu vadmot īvu , ka kau t kas ir j ā d a r a , j a reiz tā visi da ra . Kā netipisks 
i z ņ ē m u m s uz šī fona p l auka arī mē rens vai aktīvs kar jer isms un en tuz ia sms . Taču, 
lai to v isu k o n k r e t i z ē t u , n e p i e c i e š a m s bū t i sk i p a p i l d i n ā t p ē t n i e k u r īcībā e sošo 
subjektīvo u n pa t sociāli in t īmo avotu bāzi . 
Partijas organizācijas ideoloģisko darb ību var raks tu ro t kā "intensīvu stagnāciju". 
Objektīvās p re t runas , kas izrietēja no komunis t i skās ideoloģijas u n tai pak ļau ta jām 
sabiedr iskās darb ības sfēras, noteica to , ka če t rdesmi t g a d u Univers i tā tes parti jas 
p i rmorganizāc i ja "cīnījās" p a r n e s a s n i e d z a m u u top isku mērķi , pakļaujot tā ī s teno­
š a n a i m i l z īgus ga r īgā p o t e n c i ā l a r e s u r s u s u n fiziskā s p ē k a p a t ē r i ņ u . B ū d a m a 
paškri t iski noskaņo t a u n šajā ziņā godīga pat i pre t sevi, part i jas organizāci ja bija 
spiesta atzī t ideoloģiskās c īņas z e m o efekt ivi tāt i . T a č u savu neve iksmju pa t iesos 
cē loņus tā nespēja vai negr ibēja saskatī t , be t meklēja t ikai to subjektīvos iemeslus 
pasniedzēju nolaidībā, arī nep ie t i ekami izs t rādā tā pasn iegšanas me tod ikā . Partijiska 
p a š k r i t i k a 1 9 4 9 . g a d ā k o n s t a t ē j a : "Pie m u m s U n i v e r s i t ā t ē n e r e t i n o t i e k t ā d a s 
lekcijas, kurās no p i rmā acu u z m e t i e n a viss it kā ir kār t ībā , bet pat ies ībā t rūks t paša 
galvenā - iekšējā idejiskā m u g u r k a u l a . Trūks t loģiskas sa i tes s tarp a t spogu ļo jamiem 
pr i ekšmet i em. Lektori gatavojas lekcijām pavirši , v ienā vietā viņi paķe r frāzi, citā 
a izgūst j ē d z i e n u , trešajā izraksta p ie rād ī jumus , be t viss - bez iekšējas sa i tes , bez 
vienot ības , bez j e b k ā d ā m r ū p ē m par ga lveno ideju. T ā d u lekciju las īšana galu galā 
noved pie d a u d z ā m po l i t i skām u n t e o r ē t i s k ā m k ļ ū d ā m . " 1 1 5 Va ldošās ideoloģi jas 
aps tāk ļos šo kri t iku padz i ļ i nā t nebija i espē jams , s i s t ēma n e p a k ļ ā v a kr i t ikai savu 
"svēto govi" - ideoloģijas sa tu ru . 
Parti jas p i rmorganizāc i jas i e tekme uz Univers i tā tes z inā tn isko d a r b u sākotnēj i 
bija pol i t iska, ideoloģiska u n o rgan iza to r i ska , līdz p a t pē t ī jumu t e m a t i k a s apst i­
p r i n ā š a n a i par t i jas komi te jā . T o m ē r g a d u ga i tā bija v ē r o j a m a par t i jas komi te jas 
a t t ā l i nāšanās n o t iešas i e t ekmes uz z inā tn i sko d a r b u , l īdz be idzot tā aprobežojās 
ar s tat is t isku uzskait i , a t spoguļo jo t z inā tn iska da rba p l ā n u izpildi d a ž ā d o s Univer­
s i t ā t e s / p a r t i j a s d a r b a p ā r s k a t o s . Z i n ā t n i s k ā d a r b a ide j isko s a t u r u , g a l v e n o k ā r t 
humani t ā ra jā s z inā tnēs , vēlāk nodrošināja iedib inā ta tradīcija un ka ted ru komunis t i . 
Taču j ā a t z ī m ē , ka laika ga i tā arvien va i rāk i zpaudās z inā tnes kā ku l tū ras faktora 
relat īva pats tāvība u n poli t iskā nea tkar ība , kas parādī jās z inā tn isko d a r b u t emat ikas 
p l ā n o š a n ā . Z i n ā m u pozit īvu ie tekmi h u m a n i t ā r a j ā s z i nā tnē s ats tāja pēcs ta ļ in iskā 
"a tkušņa" u n n a c i o n ā l k o m u n i s m a laika vē smas . Strauji t ika a tmes t a s līdz t a m arī 
LVU part i jas organizāci jā a izs tāvētās nez inā tn i skās teori jas pa r Staļ ina ģeniālaj iem 
d a r b i e m va lodniec ībā , k ibernē t ikas n o l i e g u m s , - tas gan izskanēja visai pieklusi-
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nā t i , - m e n d e l i s m a nez inā tn i skās u top iskās idejas, Viljamsa u n Lisenko u topi jas . 
Part i jas organizāci ja t ikpat nikni tās apkaroja kā p i rms daž i em gad i em bija a izstāvē­
jus i . Šajā laikā Univers i tā tes pē tn ieki iesaistījās vairāku līdz t a m noklusē tu Latvijas 
vēs tu res t e m a t u izpē tē , piedalī jās avotu publikāci ju s a g a t a v o š a n ā . T o m ē r t ā l āku 
a t t ī s t ību a i zkavē j a v a i r ā k u t e m a t u a i z l i e g u m s , kā arī t . s . n a c i o n ā l ā k u l t ū r a s 
m a n t o j u m a teor i ja , k u r a n e d e v a iespēju p ā r v a r ē t šķ i r i skuma pieeju h u m a n i t ā r o 
t e m a t u apguvē . H u m a n i t ā r ā s z inā tnes varēja attīstīt ies tikai t iktāl , ciktāl tās neskāra 
poli t iskās s i s t ēmas izdzīvošanas in tereses . Nemain īga par t i jas i ena idn ieka nozīmi 
s ag l abā j a t . s . b u r ž u ā z i s k a i s n a c i o n ā l i s m s , k a s skā ra g a l v e n o k ā r t h u m a n i t ā r ā s 
z i n ā t n e s . Tika sag labā ta kā obl igāts nosacī jums zinātniskajā pē tn iec ībā pol i t iskā 
rež īma vēs tur i sko sakņu p a m a t o š a n a s nepiec iešamība , m a z ā k pol i t izēts v iena vai 
o t r a t e m a t a a t s p o g u ļ o j u m s bija iespē jams t ikai pas tāvo t t ā d i e m pē t ī jumiem, kas 
bija abso lū t i po l i t izē t i . Bez t ā d i e m n e b ū t u bijusi i e spē jama ari ci tu h u m a n i t ā r o 
z inā tņu pē tn ieku darb ība , j o nac ionā lās h u m a n i t ā r ā s z inā tnes kā komplekss idejiski 
pama to j a pol i t iskā rež īma leģi t imitāt i . P i e m ē r a m , pa t v ienpusīg ie pētījumi folklo­
ristikā n e b ū t u bijuši iespējami, ja tajā pašā laikā net iktu uz tu rē ta teorija pa r padomju 
varas a t j a u n o š a n u u n sociālistisko revolūciju Latvijā. 
Partijas organizācija pa la ikam acīgi raudzījās, lai mācību spēku zinātniskais darbs 
b ū t u "cieši saistī ts ar t au t sa imniec ības vajadzībām". Saskaņā ar PSKP CK 1 9 5 3 . gada 
s e p t e m b r a u n 1 9 5 4 . gada februāra un m a r t a p l ē n u m u l ē m u m i e m tika aps t ipr inā t i 
šādi k a n d i d ā t u disertāci ju t ema t i . 
Ekonomikas fakul tā tē : Revīziju me todes kolhozos ; Sabiedr iskā d a r b a organizā­
cija u n a p m a k s a Padomju Latvijas ko lhozos ; Maš īnu u n t r a k t o r u staciju n o z ī m e 
Latvijas lauku sociālistiskā pā rve idē u.c . 
Juridiskajā fakul tā tē : Atbildība par kolhozu ī pa šuma iz laupīšanu . 
Inženierce l tn iec ības fakul tā tē : Kolhozu c i ema tu cel tniecības p rob l ēmas . 
Bioloģijas fakul tā tes 1954 . g a d a z inā tn i skā d a r b a p l ā n ā bija arī šāds t e m a t s : 
Tau ta s pa tē r iņa p r iekšmetu pārpi ln ības radīšana u n I. Mičur ina bioloģijas n o z ī m e . 1 1 6 c) Forma bez satura 
S t u d e n t u u n pasniedzē ju " audz ināšana i " ieviesa agrākajai Latvijas Universi tā tei 
ne t rad ic ionā las māc ību formas. S t u d e n t u audi tor i jās da rbu organizēja t .s. sabiedris­
ko z i n ā t ņ u k a t e d r a s , n o k u r ā m īpaša n o z ī m e bija t ā m , k u r u p a m a t p r o f i l s bija 
marks i sms len in isms u n PSKP vēs ture . Taču l īdzās šo ka ted ru darb ības uz raudz ība i 
part i jas komite ja organizēja arī īpašas ideoloģiskā darba ins tances at t iecīgās part i jas 
komite jas sekcijas vad ībā u n uz raudz ībā . 
Popu lā rākā pasn iedzē ju idejiskās " a u d z i n ā š a n a s " forma i e sākumā bija pol i tmā-
c ības . Tās bija o b l i g ā t a s g a n p a s n i e d z ē j i e m , gan s t u d e n t i e m l īdz p a t PSKP XX 
k o n g r e s a m . Pol i tmācībās iesaistīja gan j a u n u s , gan vecus. "Kultivēja" arī s t u d e n t u 
z inā tn iskās konfe rences sabiedriski polit iskos j a u t ā j u m o s . 1 1 7 
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S ā k u m ā pasniedzē ju un profesoru poli t isko a u d z i n ā š a n u part i jas organizāci ja 
organizēja divos ve idos . P i rmkār t , o rganizē jo t lektori ju pie Marks i sma- ļeņ in i sma 
k a t e d r a s 1 1 8 u n iesaistot pasniedzējus ideoloģiskās audz ināšanas s is tēmā. Universitāti 
piepildīja neska i tāmi pulciņi un poli tskolas, kuru da rb ību organizēja šī ka t ed ra un 
uzraudzī ja parti jas birojs, arī aps t ipr inot pasn iedzē ju k a n d i d a t ū r a s u n noda rb ību 
p lānus . Šī ka t ed ra sāka darbo t ies j a u pirmajā mācību gadā , u n minēta jā lektorijā 
uzsāka māc ības 113 cilvēki: 11 profesori , 3 4 docent i , 2 7 lektori (pasniedzēj i ) , 3 7 
as i s t en t i u n čet r i l a b o r a n t i . T ika n o t u r ē t a s 2 0 l e k c i j a s . 1 1 9 Lekciju s a t u r u viegli 
i edomāt ies : ideoloģija, kuru tur sludināja, pama to jā s uz Staļ ina "p lašām d a r b a ļ a u ž u 
m a s ā m " p a r e d z ē t ā m t ē z ē m . 
Lektori bija Universi tā tes mācību spēki, padomju sabiedr isko z inā tņu speciālisti : 
doc. K. Blūzmans , doc. J. Dīmans , prof. V. Miške, doc . D. Pincova, doc . A. Pere tur ins . 
Lekcijas apmeklēja 50 - 1 5 0 cilvēku. 
Līdztekus t am darbojās Marks i smadeņ in i sma vakara univers i tā te , kuru apmeklē t 
vajadzēja vis iem mācībspēk iem. P ieņemot l ē m u m u pa r nep iec iešamību iesaistīt visu 
profesoru u n pasniedzēju sas tāvu Marks i smadeņ in i sma univers i tā tes da rbā , parti jas 
p i rmorganizāci ja no lēma lūgt rektoru do t at t iecīgu r īkojumu visu fakul tāšu dekā­
n i e m . 1 2 0 Šis formulējums no rāda uz savdabīgajām at t iecībām starp partijas pi rmorga­
nizāciju un rektoru: citā vietā p i rmorganizāci ja uzdeva r ek to ram veikt v ienu vai o t ru 
u z d e v u m u kā partijas b i ed ram, šeit - kā adminis t rāc i jas pā rs tāv im. 
Kopš 1 9 4 5 . gada , kad univers i tā te sāka da rbu , līdz 1 9 4 8 . g a d a m to bija beiguši 
6 7 cilvēki. 79 profesori u n pasniedzēj i bija noklausī jušies lekciju kursu , be t nebija 
nolikuši gala e k s ā m e n u s u n palikuši bez d ip loma . Šādus pasniedzē jus u n profesorus 
par t i jas birojs asi kri t izēja, be t bez t u r p m ā k ā m n o p i e t n ā m repres i j ām. N e d a u d z 
pasniedzēju tika no v a k a r a univers i tā tes izslēgti pa r lekciju n e a p m e k l ē š a n u (t.sk. 
lektors Arvīds Grigulis) . 1 9 5 2 . / 5 3 . māc ību gadā māc ības p i rmajā kursā uzsāka -
21 univers i tā tes pasniedzējs , līdz mācību gada be igām to skaits sa ruka līdz 14; otrajā 
kursā - 17 cilvēku. Apmek lē jums c a u r m ē r ā svārstījās a p 7 0 % . Tika uzskat ī t s , ka 
patstāvīgi marks i sma- ļeņ in i sma teoriju apgūs t 130 cilvēku, bet pav i sam šajā laikā 
pol i tmācību s is tēmā iesaistīti 3 0 3 0 Univers i tā tes c i l vēku . 1 2 1 
Saskaņā ar partijas organizāci jas biroja l ē m u m u kat ra i fakultātei t ika "piestipri­
nā t i " a t t iec īg i par t i jas b i ed r i p o l i t m ā c ī b u o r g a n i z ē š a n a i u n p ā r r a u d z ī b a i . Taču 
va i rums no t iem savu p i e n ā k u m u veica formāli, t.i., lika pasniedzējus mierā . Kopumā 
bija n e v e i k s m ī g i arī citi prof. V. Miškes c e n t i e n i ak t iv i zē t p a s n i e d z ē j u s a p g ū t 
"marks ismu- ļeņin ismu". Izdarī tā aptauja parādīja, ka n o aptaujā ta j iem 15 Filoloģijas 
fakultātes pasn iedzē j iem neviens 1948 . g a d ā nebija pa t ieskatījies part i jas teorēt is­
kajā žu rnā l ā "Boļševiks". Birojs izteica a izrādī jumu Ekonomikas fakultātei pa r to , 
ka pasniedzēj i j au divus g a d u s mācot ies Sta ļ ina biogrāfiju, bet gala šīm m ā c ī b ā m 
vēl ne r edzo t . Formāl i sms šajā lietā bija pi lnīgs. 
118 Par sabiedrisko zinātņu katedru struktūras izmaiņām sk.: P. Stučkas LVU 40 gados. - R., 1959. -
7 1 . - 8 1 . lpp. 
119 LVA PA. 788. f., 1. apr.. 2. L, 23. Ip. 
1 20 Turpat, 28. Ip. 
121 Turpat, 22. L, 63.-65. Ip. 
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J a u n a idejiski polit iskās a u d z i n ā š a n a s ins tance sāka d a r b u 1949 . gada 1. sep­
t embr i : Dialekt iskā u n vēs tur iskā mate r i ā l i sma ka tedra , kas atdalījās no Marksis­
ma- ļeņ in i sma k a t e d r a s u n t u r p m ā k a t r adās pas tāvīgā part i jas organizāci jas biroja 
u z r a u d z ī b ā . Šis k a t e d r a s p i r m ā vadī tāja bija M. J a k o b s o n e , Sa rkanās p ro fesūras 
ins t i tū ta 1 9 3 3 . g a d a absolvente , kurai 1 9 3 5 . gadā bija piešķirts filozofijas z inā tņu 
k a n d i d ā t a g r ā d s . 1 2 2 Katedra organizēja š ā d u disciplīnu p a s n i e g š a n u : dialekt iskais 
u n vēstur iskais mater iā l i sms , filozofijas vēs tu re , loģika un psiholoģija. Tās sas tāvā 
sāko tnē j i bija sep t iņ i pasn iedzē j i , s t a rp t i em četri filozofijas z i n ā t ņ u k a n d i d ā t i : 
ka t ed ra s vadī tāja M. J akobsone , doc . K. Blūzmans , doc . H. Mar t insons , V. S a m s o n s 
(puss lodze) , pārē j ie ka ted ras pasniedzēj i prof. J. Širokovs, V. Markuševičs . V. Štein-
bergs (asp i ran ts ) bija bez z inātniska g rāda . Rezumējo t p i rmā māc ību gada rezul tā­
tus , 1950 . g a d a 16. aprīlī part i jas birojs a tz ina ka t ed ra s d a r b u par n e a p m i e r i n o š u , 
ga lvenokār t sl iktās da rba organizāci jas d ē ļ . 1 2 3 
T u r p m ā k Univers i tā tes "galveno ka t ed ru" saimi kuplināja PSKP vēs tures ka t ed ra 
(kopš 1 9 5 7 . g a d a ) , kas ari a t r a d ā s pas tāv īgā part i jas komite jas rūpju lokā. Taču 
j e b k u r a šo k a t e d r u d a r b a apsp r i e šana bija šabloniska. P a n ā k u m u uzskai te i sekoja 
t r ū k u m u krit ika u n formālu ve icamo p a s ā k u m u ie te ikums. 
Kad 1 9 6 4 . / 6 5 . mācību gadā uzsāka d a r b u Zinātniskā k o m u n i s m a ka t ed ra , kas 
savu lekciju ku r su pasn iedza piektā kursa s tuden t i em. Šī k a t e d r a kļuva par vēl v ienu 
p o s m u sazarota jā poli t iskās a u d z i n ā š a n a s s is tēmā un p a r sabiedr ības pas t āvēšanas 
formas z inā tn isku p a m a t o j u m u darbnīcu , u n reizē ar to - p a r vēl v ienu visl ielākās 
u z m a n ī b a s par t i jas komite jas rūpju objektu. P i rmo reizi tās darb ību parti jas organi ­
zācijas birojs apsp r i eda j a u pēc p i rmā lekciju semes t ra 1 9 6 5 . gada 1 3 . janvār ī . 
Idejiski po l i t i skās a u d z i n ā š a n a s e fek t iv i t ā t es rād ī tā j s bija p r ak t i sk s . K a m ē r 
s tuden t i u n pasniedzēj i ievēroja uzvedības u n māc ību disciplīnas pras ības , part i jas 
birojs p re t idejisko a u d z i n ā š a n u a t t iecās ar z i n ā m u formāl i smu, taču , t iklīdz tika 
k o n s t a t ē t a s " a m o r ā l a s " u z v e d ī b a s i z p a u s m e s , tū l ī t seko ja a u d z i n ā š a n a s d a r b a 
a n a l ī z e u n g a t a v o t i p a s ā k u m i tās u z l a b o š a n a i . Ā r p u s k ā r t a s p a s ā k u m i idej iskās 
a u d z i n ā š a n a s u z l a b o š a n a i t i ka i z s t r ā d ā t i l i e lo pa r t i j a s f o r u m u - k o n g r e s u u n 
t e m a t i s k o p l ē n u m u iespaidā . P i e m ē r a m , 1 9 5 1 . g a d ā birojs pā r runā j a Marks i sma 
len in i sma k a t e d r a s d a r b a u z l a b o š a n u sakarā a r Staļ ina d a r b a "Sociāl isma ekono-
miskās p r o b l ē m a s PSRS" i znākšanu u n n e d a u d z vēlāk - PSKP XIX (1952) kongresa 
l ē m u m u iespa idā . Secināja, ka ka t ed ra i j āk ļūs t pa r vadošu Univers i tā tes k a t e d r u , 
b e t tas vēl n a v sasn ieg t s . PSKP XX ( 1 9 5 6 ) k o n g r e s a l ē m u m u iespa idā , kas visai 
būtiski saviļņoja Universi tā tes parti jas organizāci ju, ideoloģiskā d a r b a neefekt ivi tā te 
t ika m e k l ē t a t ā s s a t u r a a t r a u t ī b ā n o dz īves u n b u r t k a l p ī b ā . T o m ē r arī t a d t ika 
norād ī t s , ka a m o r ā l a s uzvedības i zpausmes ir pasniedzēju slikti veiktā a u d z i n ā š a n a s 
d a r b a r ezu l t ā t s , dzīves (ar to sapro to t ko lhozu un rūpn īcu dzīvi) n e p ā r z i n ā š a n a , 
nevis kādi objektīvi cēloņi . 
Ar par t i jas komi te ja s 1 9 7 1 . g a d a 26 . mai ja l ē m u m u "Par p a s ā k u m i e m Cīņas 
g rupas pre t an t ikomuni s t i sko ideoloģiju d a r b a uz labošana i " g rupa t ika p ā r d ē v ē t a 
122 LVA PA, 788. f, 1. apr., 23.1., 125. Ip. 
123 Turpat, 11.1., 95 . Ip. 
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pa r Ideoloģiskās cīņas p r o b l ē m u g r u p u . 1 2 4 Lēmums pa redzē ja a t t iecīga speckursa 
i ev iešanu Univers i tā tes p i r m ā kursa s t u d e n t i e m . T a č u a r i šajā l ē m u m ā j a u š a m a 
z ināma a t tur ība pre t obl igāto an t ikomunis t i sko ciņu. Grupas ie tvaros pastāvēja arī 
pav i sam n o r m ā l a pētniec iska u n mācību p r o g r a m m a , ku ru vadīja g rupas loceklis 
P. Krupņikovs: "Vācija - Baltija". Bez t a m sabiedr isko z inā tņu k a t e d r u vadī tā j iem 
kopīgi a r g r u p a s p a d o m i t ika u z d o t s ve ik t p a s ā k u m u s šo k a t e d r u p a s n i e d z ē j u 
in fo rmēšana i "par ideoloģiskās c īņas t eo rē t i sk i em j a u t ā j u m i e m " . Šādi p a s ā k u m i 
t u r p m ā k tika organizēt i regulār i , p i emēram, Vēstures u n filozofijas fakultātē , u n tajos 
piedalījās šaurs klausī tāju loks. Ar ag rāk ne t ip i sku a tk lā t ību tika p ā r r u n ā t i s tarp­
tau t i sk i u n iekšpoli t iski j a u t ā j u m i . Taču ta jā p a š ā la ikā p l a šāka a tk lā t ība ne t ika 
p ie ļ au ta . 
Reizē ar to tika veikti pasākumi , lai s ag labā tu part i jas ideoloģijas ie tekmi brīžos, 
kad tā sāka svārs t ī t ies . Pēc 1 9 6 8 . g a d a n o t i k u m i e m Cehoslovākijā LVU par t i jas 
pirmorganizāci jai nācās veikt virkni p a s ā k u m u , lai sag labā tu šo ie tekmi. Tika noteikt i 
amat i , ku rus varēja i e ņ e m t vienīgi komun i s t i . Virkne ideoloģisko k a t e d r u a m a t u 
tika ieskaitīti parti jas Kirova rajona n o m e n k l a t ū r ā . 
"Augšas" - r ek to rā t s u n par t i jas k o m i t e j a / b i r o j s bija faktiskie Un ive r s i t ā t e s 
partijas organizāci jas l ē m u m u sagatavotāj i , kau t gan formāli tos p i e ņ ē m a , balsojot 
visiem k o m u n i s t i e m p i lnsapulcē vai atsevišķi part i jas komi te jā . 
Visā LVU p a s t ā v ē š a n a s la ikā Un ive r s i t ā t e s par t i j as komi te j a - po l i t i ska is u n 
ideo loģ i ska i s p r i e k š p o s t e n i s - acīgi r audz ī j ā s , lai t i k tu p r o p a g a n d ē t i u n pi ldī t i 
Maskavā p ieņemt ie part i jas u n valdības l ē m u m i at t iecībā uz augs tāko izglītību u n 
valsts pol i t isko u n e k o n o m i s k o s tratēģi ju. 
LVU Ateisma p a d o m e bija v iena no part i jas komite jas a p a k š s t r u k t ū r ā m . Starp 
z inā tn iskā a te i sma pasn iedzē j iem kolor ī tākā pe rson ība bija docen t s G. Bušmani s . 
Viņa "dieva neesamības z inātniskie p ierādī jumi" raisīja l īdzjūtīgu sma idu pa t vecāko 
pasniedzēju vaigā, bet ar v iņa darb ību - v ismaz vā rdos - lepojās Universi tā tes vadība 
u n par t i jas komi te ja . Vis iem ob l igā tu a t e i s m a k u r s u U n i v e r s i t ā t ē ieviesa 1 9 5 7 . 
g a d ā - arī p ē c pa r t i j a s k o m i t e j a s n o r ā d ī j u m a . Līdz 1 9 7 3 . g a d a m a t e i s m s t ika 
p r o p a g a n d ē t s plaši s aza ro t ā darb ības s i s tēmā: not ika ikgadēji a te is t isko z ināšanu 
konkurs i , "z inā tn iskas" konferences , l ek toru g a t a v o š a n a d a r b a m a r t icīgajiem u n 
lektorijos, kas bija organizē t i pie ACP ku l tū ras n a m a u n rūpn īcas VEF Kultūras pilī, 
ve i c inā t a k u r s u d a r b u i z s t r ā d e pa r a t e i s t i sku t e m a t i k u , d a r b o j ā s a t e i s t u k lubs , 
r egu l ā r i t ika izpi ldī ts "Z in ību" b i ed r ības p a s ū t ī j u m s p ē c lekc i jām p a r d a ž ā d ā m 
a te i sma t ē m ā m , a te i sma idejas tika popu la r i zē tas , pa sn i edzo t atsevišķus sabiedr isko 
p r i ekšmetus . Tika veikta arī ticīgo s t u d e n t u ind iv iduā la ideoloģiska i e t e k m ē š a n a . 
Ateistu p a d o m e kopā ar republ ikas augs tskolu u n vidējo māc ību ies tāžu z inā tn iskā 
k o m u n i s m a ka t ed ru rīkoja gadskār tē jus a te is tu sa l ido jumus . Ateistu p a d o m e t iecās 
p ē c tā , lai z i n ā t n i s k ā a t e i s m a kurss t i k tu p i l nā a p j o m ā las ī ts v isu s p e c i a l i t ā š u 
s t u d e n t i e m . 1 2 5 Ateistu p a d o m e s no l ikums t ika aps t ip r inā t s 1974 . g a d ā . 1 2 6 
124 LVA PA, 788. f., 1. apr., 60. L, 119. Ip. 
125 Turpat, 64. [., 2 1 . Ip. 
126 Turpat, 67. L, 42. Ip. 
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P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Padomes 1961. gada 24. aprīļa lēmums 
"Par Universitātes studentu ateistisko audzināšanu" 
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P i rmo "melnsvārc i " Univers i tā tē ie la ida tikai 1 9 8 8 . gadā . Un ari t ad ne iz t ika 
bez n e p a t i k š a n ā m . Iepr iekšējā g a d a p a v a s a r i Un ive r s i t ā t ē pēc j a u n o k o m u n i s t u 
i e rosmes bija izveidots diskusiju klubs "Doma" . A t m o d i n ā t ā in te rese p a r krist īgo 
morāl i note ica kārtējā p a s ā k u m a t ē m u : 1 9 8 8 . gada 19 . februāri vajadzēja noskaid­
rot , kas ir "Bībele kā ku l tū ras pieminekl is" . Uz p ā r r u n ā m kluba p a d o m e uzaicināja 
ne tikai Univers i tā tes filozofus, bet arī mācī tā ju U. Saveļjevu. Taču not ika informā­
cijas n o p l ū d e , u n iecerē to Univers i tā tes iekšējo "opija t a u t a i " p a g a r š o š a n u rad io 
"Brīvā E i ropa" i zdaudz inā j a pa r publ i sku sa ie tu . P a r l ie lām š a u s m ā m p a s ā k u m a 
o rgan iza to r i em Universi tāt i ap sēda ticīgo pūlis , kas nebi ja ne iecerēts , n e saskaņots 
ar k ā d u oficiālu ins tanci . Part i jas komite ja i ne i zdevās noska id ro t , kā informāci ja 
n o n ā c a līdz "Brīvās Ei ropas" aus īm, be t p a s ā k u m a iniciators , k luba va ldes loceklis 
A. Pan t e ļ ē j evs sīki izklāstī ja i eceres r a š a n ā s m o t ī v u s - Vissav ien ības C e n t r ā l ā s 
televīzijas r īkoto diskusiju ie tekmi. Komiteja reaģēja atbi lstoši aps tāk ļ i em: sakarā 
a r to , ka 3 . k u r s a s t u d e n t s K. P u p u r s bi ja ies tā j ies p r e t v a l s t i s k ā o r g a n i z ā c i j ā 
"Helsinki - 86" , p a r Univers i tā t i z i n ā m ā s a p r i n d ā s bija izplat ī jusies, kā norādī ja 
komitejas sekre tā rs O. Potreki , "slikta slava". Lai "slikto slavu k l iedē tu , be t a t s t ā tu 
kazu dzīvu", komitejas p ieņemta i s l ē m u m s pa r j a u n a j i e m Bībeles pē tn i ek i em nebija 
visai b a r g s : " p a r s l ikt i v e i k t o p a s ā k u m a o r g a n i z ē š a n u u n " s e m i n ā r a " D o m a s " 
atsevišķu p a s ā k u m u z e m o idejiski poli t isko l īmeni b i e d r i e m Z. Va ivodam, V. Kozio-
lam u n A. Pan te ļē jevam - aizrādīt . J a u t ā j u m u pa r j a u n a j i e m k o m u n i s t i e m izskatīt 
k o m j a u n a t n e s o rgan izāc i j ā u n s t u d e n t u a r o d k o m i t e j ā , R e k t o r ā t a u n Fiz ikas u n 
m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s pa r t i j a s p i r m o r g a n i z ā c i j ā s " u t t . Komi te jas s e k r e t ā r s t o 
p a m a t o j a t ā : "Pie m u m s ir s i s t ēma , v i sus va jadzē ja i n f o r m ē t , va j adzē j a ie t u z 
Reliģisko l ietu komiteju , s a ņ e m t at ļauju, vajadzēja visu p ā r d o m ā t " . 1 2 7 
d) Radošā ideoloģija 
Patstāvīga ideoloģiska darbība, arī j a u n a s p r o g r a m m a s meklējumi Universi tātes 
partijas organizācijas darb ībā parādījās t ikai tās s a b r u k u m a la ikmetā , t.i., sākot no 
brīža, kad 1988 . gada noga lē Latvijā parādī jās cits politisks s t rāvojums, kas pazīs­
t ams ar n o s a u k u m u "Tautas fronte". Šajā s t rāvojumā aktīvi iesaistījās arī Universi tātes 
pasniedzēji , darbinieki u n s tudent i . Taču ļoti grūti pēc d o k u m e n t i e m vien konsta tē t , 
vai s t ihiskais " n a c i o n ā l k o m u n i s m s " , p ie kā o rgan izāc i j a īsu br īd i pakavē jās , bija 
pa t i e sa s pā r l i ec ības rad ī t s vai arī t ika i t ak t i sks u n po l i t i skās a t t ī s t ības d i k t ē t s 
pragmāt isks solis. Nebija notikusi "kažoka maiņa" , ko bieži p ā r m e t ekskomunis t i em. 
LVU intelektuālais konformisms bija ieņēmis savu vēsturiski dabisko agregāts tāvokl i 
ar visām pozitīvajām (profesionālā izglītība, organizācijas p rasme , sociālie, arī sav­
s tarpēj ie sakar i u.c.) u n negat īva jām (morā l s n ih i l i sms , m a n t r a u s ī b a , s av t īgums , 
n e p i e t i e k a m a s z i n ā š a n a s p a r d e m o k r ā t i s k a s p i l son i skas s a b i e d r ī b a s u z b ū v i u n 
funkcionēšanu u.c.) īpašībām, kas bija veidojušās Latvijas okupācijas gados . 
Kopš 6 0 . gadu be igām, kad par tokrā t i ska is r ež īms atklāt i u n a tkā r to t i d e m o n ­
strēja savu mi l i t ā rd ik ta tor i sko būt ību , vals ts pol i t i skās s i s tēmas krīze gan morā l i , 
127 LVA PA, 788.f., l . apr . , 103.1., 66 . -67. Ip. 
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g a n e k o n o m i s k i u n ideo loģ i sk i k ļuva p e r m a n e n t a . Vecās k o m u n i s t u g v a r d e s 
pakāpen i ska i no iešana i no vēs tures a r ēnas nāca līdzi ari j a u n ā s p a a u d z e s idejiskais 
nihi l isms u n ma te r i ā l a i s p r a g m a t i s m s , kas nepa l ika n e p a m a n ī t s part i jas ideo logu 
a p r i n d ā m . T ā p ē c parti ja savas idejiskās bagāžas man t in i ek i em sāka pievērst arvien 
l ielāku u z m a n ī b u . Taču tā nespēja at teikties no saviem t radic ionāl i konservat īvaj iem 
u z s k a t i e m u n i z m a n t o j a t ās pa ša s vecās a u d z i n ā š a n a s m e t o d e s , kas savu la iku 
objektīvi j a u bija pārdzīvojušas . Pi rmkār t , intensīvāk nekā agrāk partijas organizāci ja 
p i e v ē r s ā s a u d z i n ā t ā j u k a d r u izvēle i u n u z r a u d z ī b a i . O t r k ā r t , t ika p i l n v e i d o t a 
i deo loģ i skās a u d z i n ā š a n a s m e t o d i k a u n o rgan izāc i j a s s t r u k t ū r a . Šajā s t r u k t ū r ā 
ieti lpa k o n t r p r o p a g a n d a s g rupa , me tod i skā p a d o m e , l ek toru grupa, informācijas u n 
b ib l iogrā f i j a s sekci ja , s t u d e n t u i n t e r k l u b s . T ika las ī t i lekci ju cikli v i su k u r s u 
s t u d e n t i e m , k ā arī a t sev išķ i t i em, kur i t ika sūt ī t i k o m a n d ē j u m o s vai p r a k s ē u z 
ā r z e m ē m , paaugs t inā j a j a u n o lektoru g rupas klausī tāju kvalifikāciju, izdeva m e t o ­
diskus m a t e r i ā l u s u n bibl iogrāfiskus rādī tā jus . 
S is tēmai s ab rūko t u n demokra t izē jo t ies , kopš 80 . g a d u vidus saasinājās arī cīņa 
pre t idejisku p lu rā l i smu u n a tvēr tu demokrā t i sku ideoloģiju. LVU part i jas komite jas 
ideoloģiskā komisi ja uzsāka ciņu pre t st ihisko demokrā t i ju labi o rgan izē ta . Apsprie­
žot m o d ē a tka l nākušo kon t rp ropagandas da rbu u n 1986 . gada 19. februāri p i eņemot 
l ē m u m u "Par k o n t r p r o p a g a n d a s grupas d a r b u un parti jas organizāci jas u z d e v u m i e m 
tā p i lnve idošanā" , part i jas komite ja konsta tē ja , ka minē ta i s da rbs t iek attīstī ts divos 
vi rz ienos . P i rmkār t , veicot z inā tn iskus pē t ī jumus u n izs t rādājot k o n t r p r o p a g a n d a s 
d a r b a m e t o d i k u , o t rkār t , prakt iski s t rādājot s t u d e n t u komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s 
s i s t ēmā . T a č u n ā c ā s k o n s t a t ē t , ka d a r b a a t d e v e a t p a l i e k n o i e c e r ē m : "Atsevišķi 
s tuden t i nekri t iski uz tver buržuāz i skās ideoloģijas informāciju, vē ro jamas k o s m o p o ­
l ī t i sma i z p a u s m e s , n e visi pasn iedzē j i sn i edz pā r l i ec inošas a tb i ldes uz s t u d e n t u 
as iem j a u t ā j u m i e m " . Bija r edzams , ka j a u n ā p a a u d z e tikai ārēji p i eņem Univers i tā tes 
d ik tē tos uzved ības n o t e i k u m u s u n ir ga tava atbalst ī t p lašas p ā r m a i ņ a s sab iedr ibā . 
Tai t rūka o rgan iza to r i skas iniciatīvas, ku ra s ve idošanos nepie ļāva pol i t iskā s i s tēma. 
Minē ta jā l ē m u m ā par t i jas komi te j a n e p i e d ā v ā j a n e k o , kas pr inc ip iā l i j a u n i n ā t u 
ideoloģiskās a u d z i n ā š a n a s d a r b u . 1 2 8 Laikā, kad organizāci ja faktiski a t r a d ā s savas 
agonijas pr iekšvakarā , tā pilnigi ne izpra ta vēstur isko perspekt īvu. Par to liecina 1986 . 
gada m a r t ā aps t ip r inā ta i s 1. maija svētku demons t rāc i jas saga tavošanas p lāns , ku rā 
sīki uzskai t ī t i visi p ā r n ē s ā j a m i e u n l ī dzvedamie svinīgā gājiena rekvizī t i , arī. l ielo 
u n m a z o rekviz ī tu r a tu rezerves riteņi,129 kā arī LVU mī t iņa scenārijs pie p ieminek ļa 
"padomju kareivj iem - Padomju Latvijas u n Rīgas atbrīvotāj iem" 1986 . g a d a 9. m ā $ ā , 
god ino t " p a d o m j u t a u t a s uzvaras 4 1 . g a d a d i e n u Lielajā Tēvijas k a r ā " . 1 3 0 "Padoihjļļ . 
pa t r i o t i sma" u n t aml īdz īgu bezaudi tor i jas a u d z i n ā š a n a s p a s ā k u m i turp inā jās ar i pf^jj 
t a m . Part i jas komi te ja apsp r i eda , kā nos t ipr inā t k o m u n i s t u " avanga rda lomu" , k& 
pas t ip r inā t s t u d e n t u mil i tār i pa t r io t i sko a u d z i n ā š a n u u t t . . .', i 
Viens n o par t i jas komite jas iecerēta j iem var i an t i em savas ie tekmes sag l abāšana? 
bija ga tavo ta i s j a u n o k o m u n i s t u " d e s a n t s " d a u d z o s sabiedr iskos pos teņos : vē lē tos 
1 28 LVA PA, 788 . f., 1. apr., 97. L, 28.-29. Ip. 
129 Turpat, 66 . -67 . , 7 0 . - 7 1 . Ip. 
130 Turpat, 98 .1 . , 85 . -86. Ip. 
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komjauna tnes pos teņos (Universi tātes k o m j a u n a t n e s komite jā u n fakultāšu komjau­
na tnes birojos, g rupu komsorgu "amatos" ) , s t u d e n t u g r u p u vecākie, a rodbiedr ības 
komitejas locekli, t au ta s kont ro les g rupu locekļi, DOSAAF komite jas locekļi, t au t a s 
k o n t r o l e s g r u p u locekļ i , s t u d e n t u c e l t n i e k u g r u p u vadī tā j i , a tb i ld īg ie p a r l ielo 
po l i t i sko p a s ā k u m u - d e m o n s t r ā c i j u , m ī t i ņ u , M i e r a m a r š u , a ģ i t s k r ē j i e n u u . c . 
p a s ā k u m u organ izēšanu . Pie t a m šos pos t eņos v iņ iem vajadzēja i eņemt idejiski labi 
b ruņo t i em, apmāc ī t i em j a u n o komun i s tu skolā, Marks i sma- ļeņ in i sma univers i tā tes 
i deo loģ i sko k a d r u f aku l t ā t ē u . c . pa r t i j a s k a d r u ka lves m ā c ī b u p a s ā k u m o s . Lai 
n o s t i p r i n ā t u j a u n o k o m u n i s t u "vadošo l o m u " ko lek t īvos , ku ros t ie s t r ādā j a vai 
mācījās, fakultāšu part i jas sekre tā r iem t ika uzdo t s 1 9 8 6 . / 8 7 . māc ību gadā sniegt 
pā r ska tu s part i jas komitejai pa r savu d a r b u , veicinot j a u n o k o m u n i s t u iniciatīvas 
a t ra is īšanu. Turklā t visiem jauna j iem komun i s t i em tika piešķirts individuāls kura to rs 
no veco k o m u n i s t u sa imes , lai ievirzītu v iņu da rb ību vē lamajā g u l t n ē . 1 3 1 Neatkar īgi 
n o v e c u m a j a u n ā k o m u n i s t a s t a tu su par t i jā u z ņ e m t a i s sag labā ja trīs g a d u s pēc 
u z ņ e m š a n a s . 
Rosinot j a u n o komun i s tu u n s t u d e n t u sabiedr isko iniciatīvu, part i jas komiteja 
visiem iespējamaj iem l īdzekļ iem rūpējās pa r parti jas v a d o š ā s i e t ekmes sag labāšanu . 
Spilgti t as i z p a u d ā s a t t i e k s m ē p re t l a ik r aks tu " P a d o m j u S t u d e n t s " u n s t u d e n t u 
"masu pasākumiem" . Demokrat izāci jas p i rmo vēsmu iespa idā la ikraksta uz raudz ība 
t ika pas t ipr inā ta , u n tā da rb ību bieži anal izēja part i jas komite jā . Plaša sabiedr iska 
a t s k a ņ a bija 1 9 8 6 . g a d a n o v e m b r ī l a ik r aks t ā p u b l i c ē t a j i e m m a t e r i ā l i e m , k u r o s 
pro tes tē ja p re t tolaik iecerē to Daugavas HES būvi . "Lietu" 1 3 . decembr ī izskatīja 
LKP Kirova rajona komiteja u n 17 . decembr i - Univers i tā tes part i jas sapulcē . Šādā 
s a s p r i n g t ā g a i s o t n ē LVU pa r t i j a s k o m i t e j a 1 9 8 6 . g a d a 2 4 . d e c e m b r ī n o l ē m a 
redakcijas d a r b u atzīt pa r neatb i l s tošu PSKP XXVII kongresā izvirzītajām pā rkā r to ­
šanās p ras ībām, bet "par laikraksta "Padomju S tuden t s " part i jas vadības u n kontroles 
n e n o d r o š i n ā š a n u " par t i jas komi te jas s e k r e t ā r a m O. Po t r ek i iz te ica a i z rād ī jumu, 
r edko l ēģ i j a s l o c e k ļ i e m R. T re i j am, L. S p r o ģ e i u n p a r t i j a s k o m i t e j a s s e k r e t ā r a 
v ie tn iece i M. Kl indžānei - rā j ienu, P. S tučkas LVU p r o r e k t o r a m J. Niedr ī t im u n 
a rodkomi te jas pr iekšsēdētāja i S. Skotelei "aizrādīja", la ikraksta redaktor i I. He lman i 
stingri brīdināja, no rādo t , ka t u r p m ā k u k ļūdu gadī jumā tiks izskatīts j a u t ā j u m s par 
v iņa s a tb i l s t ī bu i e ņ e m a m a j a m a m a t a m . 1 3 2 Par t i jas sod i l iecināja , ka komi te ja 
j op ro j ām a t r o d a s augs t āko part i jas ins tanču a tkar ībā u n rīkojās atbi lstoši part i jas 
k a n o n a m . Tik grūti iesākās pā rbūve LVU part i jas komi te jā . 
Bija m a n ā m s ap jukums part i jas b i ed ru polit iskajā or ientāci jā . Daudz i uz tvēra 
j a u n ā s v ē s m a s PSKP CK pol i tb i roja po l i t ikā kā kār tē jo pol i t i sko u n e k o n o m i s k o 
k a m p a ņ u u n nenovēr tē j a šis pol i t ikas objekt īvo d e m o k r ā t i s k o po tenc iā lu , u n , kā 
pa ra s t s , atbalst ī ja j a u n ā s p ras ības t r ad i c ionā l ā fo rmā l i sma garā . Par t i jas sapu lcē 
1 9 8 6 . g a d a 17 . d e c e m b r ī , p i e m ē r a m , k ā d s J u r i d i s k ā s f aku l t ā t e s p r o f e s o r s p a t 
i e ros inā ja k ā r t ī b a s l a b a d LVU ievies t Vāci jas D e m o k r ā t i s k ā s R e p u b l i k a s galēji 
n e d e m o k r ā t i s k o p i e r e d z i u n u z ņ e m t f a k u l t ā t ē j a u n i e š u s t ika i a r p r o k u r a t ū r a s 
131 LVA PA, 788. f., 1. apr., 97. L, 161.-163. Ip. 
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nor īko jumu vai i e te ikumu, be t kāds sabiedr isko z inā tņu pasn iedzē js , n e a p š a u b o t 
p a s n i e d z a m o " z i n ā t ņ u " s a tu ru , ie te ica izve idot " s t u d e n t u i zpē tes d i e n e s t u " , kas 
noska id ro tu , k ā p ē c viņi tik slikti apgūs t sabiedr iskās z i n ā t n e s . 1 3 3 Daudz tika spriests 
pa r augstskolas pā rkā r tošanu , taču tikai t radic ionālo partijas u n valdības norād ī jumu 
robežās , saglabājot "mācību, z inā tnes u n r ažošanas d a r b a integrāciju". Respektīvi , 
augstskola vēl nespēja at teikties no tautsa imniecības speciālista ga tavošanas prakses , 
ignorējot s t u d e n t a kā personības in tereses . Nea ts lāba ideoloģiskais sp iediens pre t 
t .s. "sabiedr isko z inā tņu ka t ed rām" . Pa re iz runas norādī jumi , kas p ienāca n o Kirova 
ra jona komi te jas pēc Univers i tā tes par t i jas organizāc i jas u n tās komi te jas d a r b a 
izskat īšanas 1 9 8 6 . gada 1 3 . decembrī , l iecināja, ka arī t u r n a v str iktas or ientāci jas 
uz augstskolas ka rd inā lu demokra t i zē šanu , t rūks t īstas i zpra tnes pa r robežām, ciktāl 
augs tākas par t i jas ins tances a tbals ta Univers i tā tes d a r b a p ā r k ā r t o š a n u u n d e m o k r a ­
t izāc i ju . T ika i z t e i k t a k r i t i ka p a r l a i k r a k s t a " P a d o m j u S t u d e n t s " u z r a u d z ī b a s 
a t s l ā b u m u part i jas komitejā , v ienlaikus n o r ā d o t , ka komiteja nodarbo jas ar l ie tām, 
k o var a t r i s inā t p i rmorgan izāc i j a s p a š a s . 1 3 4 Part i jas komite ja , ņ e m o t vē rā Kirova 
ra jona par t i j as komi te ja s n o r ā d e s , n o l ē m a p ā r s t r ā d ā t 1 9 8 7 . g a d a d a r b a p l ā n u , 
"koncen t rē jo t u z m a n ī b u uz ga lvenaj iem Univers i tā tes pol i t i skās vad ības j au tā ju ­
m i e m " . Ideo loģ i skā a u d z i n ā š a n a saglabāja veco s a t u r u . Ar Liet išķās socioloģijas 
ka ted ras pa l īdz ību 1987 . gadā tika aptaujāt i 2 6 parti jas p i rmorganizāc i ju sekre tār i . 
Šī " e k s p e r t u a p t a u j a " pa rād ī j a visai d ī v a i n u u n g rū t i i z s k a i d r o j a m u s e k r e t ā r u 
apmie r inā t ī bu a r part i jas komite jas ideoloģisko, t.i. , komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s 
d a r b u : 5 7 . 7 % ap tau jā to izteica "pilnīgu apmier inā t ību" , bet t ikai 1 1 . 5 % "neapmier i ­
n ā t ī b u " . 1 3 5 D iemžē l , t r ūks to t dz i ļāka i šīs a t t i e k s m e s j ē g a s a tk l ā sme i , to n e v a r 
k o m e n t ē t . Pie t a m bija viegli kons ta tē jams stāvoklis, ka ideoloģiskā a u d z i n ā š a n a , 
ko vadīja par t i jas komiteja, neveidoja s t u d e n t u komunis t i sko pār l iecību u n runāja 
p re t im šī d a r b a n o v ē r t ē j u m a m parti jas komite jas sekre tā ra O. Potreki 1 9 8 7 . gada 
pā r ska ta re ferā tā . Šajā laikā tika veikta vēl v iena parti jas b i ed ru ap tau ja pa r part i jas 
komite jas d a r b u . Vairākās anke t ā s , pav isam to tika s a ņ e m t s 4 0 0 , bija izteikta asa 
komite jas d a r b a stila krit ika. Tas liecināja, ka organizāci jas " ie r indas b iedr i" nebija 
apmier inā t i ar komite jas da rbu , ko formulēja, p i e m ē r a m , šādi : "Nekādas p ā r b ū v e s 
nav . " - "Da rba stils u n m e t o d e s - a d m i n i s t r ē š a n a . " - "Par t i jas komi te j a i t r ū k s t 
demokrā t i ska d a r b a stila i e m a ņ u . " - "Nezinu, kas ir p ā r b ū v e m ū s u Univers i tā tē ." -
"Vadība s tāv tā lu n o ie r indas b iedr iem." Vai rākās anke tās bija kri t izēts komite jas 
sekre tā ra O. Po t rek i nedemokrā t i ska i s d a r b a stils. Uz to viņš pa t s d ibināt i a tbi ldēja , 
ka šāda i espa ida galvenais cēlohis ir nep ie t i ekami aktīva p i rmorganizāc i ju da rb ība 
u n sek re t ā r am nākas iejaukties da rbos , kas faktiski neiet i lpst viņa k o m p e t e n c ē . 1 3 6 
Pausta is par t i jas b iedru noskaņo jums t o m ē r l iecina, ka organizāci jā bija nod ib inā­
jus ies u n aktivizējās t ieksme pēc d e m o k r ā t i s k ā m p ā r m a i ņ ā m . 
Pā rbūves pol i t ika LVU part i jas organizāci jā i e s ākumā t ika ve ido ta s a skaņā ar 
part i jas a u g s t ā k o ins tanču tēzi pa r parti jas l o m a s pa l ie l ināšanu visos sabiedriskajos 
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p rocesos , arī ideoloģiskajā a u d z i n ā š a n ā . Tika akt iv izē ts a u d z i n ā š a n a s o rgan i za ­
toriskais da rb s : a t jaunots k o n t r p r o p a g a n d a s komisijas sas tāvs , izs t rādā ts tās d a r b a 
p lāns 1 9 8 7 . / 8 8 . mācību g a d a m , a t jaunota u n p i lnveidota j a u n o k o m u n i s t u skolas 
lekciju u n s e m i n ā r u p r o g r a m m a , p a s t i p r i n ā t a l a i k r a k s t a " P a d o m j u S t u d e n t s " 
uz raudz ība u n idejiskā vadība, uzsākta j a u n a s s t u d e n t u poli t iskās izglītības s is tēmas 
izveide u . tml . T o m ē r 1987 . gada vasaras u n t u r p m ā k i e no t ikumi parādīja, ka partijas 
o r g a n i z ā c i j a n e s p ē j a i z t u r ē t i d e o l o ģ i s k o k o n k u r e n c i . S t ih i skas d e m o k r ā t i s k ā s 
kustības apstākļos , kad strauji mainījās polit iskās aktua l i tā tes , p lānve ida kon t rp ropa­
g a n d a s p a s ā k u m i v i s a m t u r p m ā k a j a m g a d a m bija p i ln īg i nee fek t iv i u n i eguva 
reaģējošu, nevis vadošu raks tu ru . Kad 1 9 8 7 . g a d a ruden ī part i jas komite ja intensīvi 
ga tavojās Lielās Oktobra sociālist iskās revolūci jas 7 0 . g a d a d i e n a i , sab iedr ībā j a u 
valdīja pav i sam citas pol i t iskās ak tua l i t ā t e s , n o k u r ā m organizāc i ja bija izslēgta. 
Partijiski birokrāt iskā d o m ā š a n a netika pā rva rē t a nevienā organizator iskā j au tā jumā , 
ko apspr ieda parti jas komitejā vai tās sekre ta r iā tā 1 9 8 7 . g a d a oktobrī : "par part i jas 
p i rmorgan izāc i j u d a r b u s t u d e n t u komun i s t i ska j ā a u d z i n ā š a n a k o p m ī t n ē s " , "pa r 
Universi tātes komjauna tnes komitejas da rbu s t u d e n t u komunis t iskajā audz ināšanā" , 
"par mili tāri patr iot iskās a u d z i n ā š a n a s k o n k u r s a skates rezu l tā t i em" , "par sabiedris­
ko z inā tņu ka t ed ru pi rmorganizāci ju da rbu , nod roš ino t pasau le s uzska tu veidojošo 
u n k o n t r p r o p a g a n d i s t i s k o ievirz i p a s n i e d z a m a j ā s d i s c i p l ī n ā s " . J a u t ā j u m ā p a r 
Latvijas va ls t i skumu part i jas komitejas organizē ta jās lekcijās pa r "pare iza j iem" tika 
atzīti padomju režīmi Latvijā 1917. , 1 9 1 9 . u n 1940 . g a d ā . 
Kont rp ropagandas da rba vadībai izvirzīja j a u n u s aktīvistus: Vēsturiskā u n dialek­
t iskā m a t e r i ā l i s m a k a t e d r a s vadī tā ju V. Ņiki forovu, p a r Z inā tn i skā k o m u n i s m a 
ka ted ras vadī tā ju partijas komite ja izvirzīja E. Semani . Ar organizāci jas u z l a b o š a n u 
u n s p i e d i e n u p r e t i zp i ld ins t i tūc i j ām par t i j a s komi t e j a m ē ģ i n ā t k o m p e n s ē t savu 
ideo loģ i sko bezspēc ību . 1 9 8 7 . g a d ā akt ivizēja a t sev i šķu k o m u n i s t u "pe r son i skā 
ieguldī juma" analīzi v ienā vai o t rā d a r b a j o m ā . Komiteja nebija ga tava pats tāvīgai 
rīcībai. Arī gatavojot ies 1 9 8 7 . g a d a 18 . n o v e m b r a akcijai tā gaidīja vadošos norā­
d ī jumus : "Mūsu p a s n i e d z ē j u u n s t u d e n t u a t t i e k s m e i p r e t i e s p ē j a m ā m p rovoka ­
tor i skām akci jām 18. n o v e m b r i ir j ā b ū t v iennozīmīgi , n e p ā r p r o t a m i skaidra i , kā to 
no t e i ca LKP CK sek re t ā r s b . A. G o r b u n o v s s avā r u n ā . Šajās d i e n ā s s a n ā k LPSR 
Augs tākās P a d o m e s sesija. Kad uzz inās im Augs tākās P a d o m e s sesijas Paz iņo jumu 
šai j a u t ā jumā , s t uden tu g rupās , darb in ieku kolektīvos r īkosim mī t iņus , lai izteiktu 
savu a t t i e k s m i " . 1 3 7 
T a u t a s frontes nod ib inā šana radīja j a u n a s s t rāvas arī par t i jas organizāci jā u n 
veicināja oficiālās ideoloģijas s a b r u k u m u . Vispirms - da ļa k o m u n i s t u sāka kri t izēt 
LKP CK konservat īvo nac ionā lo polit iku u n pieprasī ja nosodī t 1 9 5 9 . gada p l ē n u m u , 
kas sagrāva "nac ionā lkomun i smu" , izvirzīja pras ību p a r Univers i tā tes au tonomi ju 
u n a tg r iešanos pie Univers i tā tes Sa tversmes . Pēc pā r ska t a nok laus ī šanās pa r LVU 
part i jas komite jas da rbu no 1 9 8 5 . gada 2 3 . ok tob ra līdz 1 9 8 8 . gada 2 9 . ok tobr im 
part i jas organizāci ja , lai s ag l abā tu ie tekmi , nesaudz īg i krit izēja part i jas komite ju 
pa r izvair īšanos no pr inc ip iā l iem pol i t i sk iem j a u t ā j u m i e m . Par polit iski k ļ ū d a i n u 
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t ika atzī ta komite jas nostāja Daugavas HES būves j au t ā jumā . Cerot uz kons t rukt īvu 
d ia logu a r T a u t a s fronti, organizāci jas nac ionā la i s spārns noraidī ja visus LKP CK 
p i e d ā v ā t o s pol i t i skos "mode ļu s " . Taču par t i jas organizāci ja vēl neapz inā jās savu 
pol i t i sko izolāci ju un cerēja, ka, pā rkār to jo t d a r b u , līdz p a t " j aunu par t i ju dibi­
nāšana i " , k o m u n i s t i e m izdosies sag labā t no te icošo vietu Univers i tā tē . T u r p r e t i m 
komite ja vēl s t ingr i stāvēja savā vēsturiskajā p a g ā t n ē , 1 3 . ok tobr i rīkoja svinības 
p a r g o d u Rīgas " a t b r ī v o š a n a s " g a d a d i e n a i u n izteica n e i z p r a t n i pa r to , ka šajās 
svinībās n e p i e d a l ā s neviens sabiedr isko z i n ā t ņ u ka t ed ru pasn iedzē j s . Izšķ i ršanās 
s tarp disciplīnu u n s i rdsapziņu svērās pa r labu otrajai . Komitejas sekre tāra O. Potreki 
aicinājums 1 9 8 8 . gada 29 . oktobrī "šodien, kad emocijas pa la ikam gāžas pāri m a l ā m , 
k a t r a m k o m u n i s t a m , ka t r am m ū s u augstskolas da rb in i ekam, m ū s u p r ā t (viņš runāja 
part i jas komite jas vā rdā - Ā P.) , j āvadās pēc cīņā pā rbaud ī t ā s marks i sma- ļeņ in i sma 
pamat l i cē ju t e o r i j a s " 1 3 8 vairs neguva organizāci jas a tba ls tu , u n viņu nomainī ja ar 
ci tu. Parti jas komi te ja , k u r u ievēlēja 1988 . g a d a 29 . oktobrī , lai konso l idē tu visu 
pā rbūves atbalst ī tāju spēkus, aicināja partijas organizāciju cieši sadarbot ies ar Tau ta s 
fronti , " iesaist ī t ies T a u t a s frontes da rbā , lai rea l izē tu p r o g r a m m u , kas a tbi ls t arī 
parti jas mērķ iem u n uzdevumiem" . Organizācija bija kļuvusi "nac ionālkomunis t i ska" 
u n apzinājās savu mērķu atšķirību no in te rnac ionā lā k o m u n i s m a , ko Latvijā pārs tā ­
vēja In te rnac ionā lā fronte. Par tās r e d z a m i e m ideologiem kļuva Universi tā tes mācīb­
spēki - komun i s t i T. Ždanoka u n S. Dīmanis . 
Paužo t a tk lā tu nec ieņu latviešu nacionāla j iem cen t ien iem, interfrontes darb ība 
s aa s inā j a n a c i o n ā l ā s a t t i e c ī b a s , u n a t t i e c ī b u r i s i nā jums s t rau j i p ā r v i e t o j ā s u z 
po l i t i sko a t t i e c ī b u sfēru. Va i ro t i e s n o kon f ron tāc i j a s eska lāc i j as , U n i v e r s i t ā t e s 
komunis t i k ļuva pa r nac ionā lās a tbr īvošanās kust ības m ē r e n ā s ideoloģijas rupo ru 
Latvijā u n takt iski korekt i slāpēja tos polit iskos a sumus , ko at t iecībās ar Maskavu 
radīja LNNK u n ci tu pol i t i sko s t r āvu r ad ikā l i sms . Š ā d ā s i tuāci jā t ie n e i z b ē g a m i 
n o n ā c a pol i t iskā u n ideoloģiskā duā l i smā , ku ru , kā l iecina 1 9 8 9 . g a d a 20 . aprī ļa 
sēdes pro tokols , t ie skaidri apzinājās . Šajā laikā organizāci jas ideologs E. Seman i s 
nāca pie va i r āk iem dabisk iem sec inā jumiem. P i rmkār t , j a u t ā j u m ā par teorē t i sko u n 
morā lo a t t ieksmi p re t parti jas ideoloģiju: "Ja m ē s uzs tā jamies destrukt īvi nol iedzoši 
p r e t marks i sma- ļ eņ in i sma teori ju (sabiedr isko z inā tņu pasn i egšanas k o d o l u ) , t ad 
rodas lielas p r o b l ē m a s ar m u m s kā tādas poli t iskas organizāci jas kā Komunis t i skās 
part i jas b i ed r i em. Jo marksisms- ļeņinisms ir Komunis t i skās par t i jas p a m a t ā . Vēlreiz 
a tkār to ju : j a m ē s destrukt īvi no l iedzam, pie t a m apzināt i , t ad ir j ā p i e d o m ā , vai mēs 
n e n o n ā k a m d i v k o s ī g a k o m u n i s t a l o m ā , va i a r i t ad šie j a u t ā j u m i k a t r a m t a d ir 
nop ie tn i j ā p ā r d o m ā . Mēs z inām, ka partijai t ās at t īst ībā ir g rū t ības , no t iek sarežģī ts 
a t j aun ināšanās process , kad atklāt i ir j ā p a s a k a pa r k ļūdām u n j ā m e k l ē un j ā p a m a t o 
konstrukt īvi risinājumi, u n šinī situācijā es negr ibē tu , ka m ū s u vidū sava i ro tos tā 
s aucamie kau t r īg ie komunis t i . Taisni t agad t ad arī j ā p a r ā d a konstrukt īvi domājoša , 
meklē joša k o m u n i s t a in t e l iģen ta nostā ja ." Vai šie vā rd i n ā c a n o s i rds , z ina t ikai 
E. S e m a n i s p a t s . Š a u b a s vieš tā br īža po l i t i skā s i tuāci ja , k a d PSKP s t ra tēģ i j a -
k o m u n i s m a " p ā r b ū v e " n o t i k a ar " k o m u n i s m a a t j a u n o t n e s u n d e m o k r a t i z ā c i j a s " 
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lozungiem; t iem bija p i emēro j ama ari reālpoli t iska stratēģija, kuras mērķi bija tālāki . 
Otrkār t , j a u t ā j u m ā par ideoloģisko a u d z i n ā š a n u , t.i., sab iedr i sko z inā tņu pasnieg­
šanas metodoloģi ju un z e m o prest ižu, E. Seman i s p i rmo reizi part i jas sapulcē atklāt i 
pate ica to , pa r ko klusēja šo z inā tņu pasniedzēj i d a u d z u s gadu de smi tu s : "Pamatā , 
kā z i n ā m s , sab iedr i skā d isc ip l ina kā z i n ā t ņ u a t t ī s t ība t ika n o p i e t n i t r a u c ē t a u n 
t r a u m ē t a , j o m u m s z ināmajā m ū s u valsts a t t īs t ības p o s m ā n e k o m p e t e n t ā iejauk­
šanās u n b i rok rā t i skās vad ības m e t o d e s p a m a t ī g i n o b r e m z ē j a šo z i n ā t ņ u u n to 
p a s n i e g š a n a s a t t ī s t ību . Tās t ika p a k ļ a u t a s pol i t i skai k o n j u n k t ū r a i , t . i . , pol i t i sko 
d o k u m e n t u secinājumi tika identificēti ar z inā tn i skām iz s t r ādēm. Izzinoši krit iskā 
funkcija tika nomain ī t a ar apoloģētiski p ropagand i s t i sko . Tā rezu l tā tā sabiedriskajās 
z i n ā t n ē s s āka spēc īg i d o m i n ē t d o g m a t i s m s u n s h o l a s t i k a , d a u d z o s g a d i j u m o s 
primit īvisms, izolacionisms. Tā rezul tā tā s t u d e n t u vidū p a m a z ā m izveidojās nihilis­
t i ska a t t i e k s m e . " J a vē l s e k o t u p i e b i l d e , ka d o g m a t i s k ā t eor i j a bija o k u p a n t u 
u z s p i e s t a u n kalpoja p a r t o k r ā t i j a s v a r a s p a m a t o j u m a m , b e t n e s e k o t u i z te ik tās 
cerības pa r ideoloģijas "a tvese ļošanu" u n part i jas "k ļūdām" , E. Seman i s j a u tobrīd 
p a v i s a m t u v u b ū t u p iek ļuv i s vēs tu r i ska ja i p a t i e s ī b a i . T a č u , - va i t a s bija v iņa 
u z d e v u m s u n vai to tobrīd j a u varēja a t ļau t ies in te l iģents komunis t s , j ū t o t a tbi ldību 
pa r poli t iskā rad ikā l i sma iespē jamajām s e k ā m ? Tobr īd LVU k o m u n i s t u nac ionāl -
po l i t i skās p r a s ī b ā s vēl n e g ā j a t ā l āk p a r " r e p u b l i k a s s u v e r e n i t ā t i f e d e r ā l i s m a 
i e t v a r o s " . 1 3 9 T o m ē r Univers i t ā t es par t i jas komi te ja s t r ikt i p a u d a savu pa t s t āv īgo 
po l i t i sko nos tā ju LKP c e n t r ā l k o m i t e j a i , p a m a t o j o t to t eo rē t i sk i u n v a d o t i e s n o 
poli t iskās si tuācijas ak tua l i t ā t ēm. J au 1 9 8 9 . g a d a jūni jā tā formulēja savu d e m o ­
krā t i skā p lu rā l i sma koncepci ju u n nos tā jās p r e t p l u r ā l i s m a i e r o b e ž o š a n u "sociā­
l isma" ie tvaros , kā arī asi kri t izēja Rīgas pi lsē tas par t i jas komi te jas konserva t īvo 
nostāju šajā j a u t ā j u m ā . 1 4 0 Partijas organizāci ja vēl naivi cerēja, ka izdosies saglabāt 
parti jas vienot ību, izs trādājot j a u n u demokrā t i skā cen t rā l i sma koncepci ju , ar kuras 
pal īdzību savienot divas v iņu utopiskajā p a r a d i g m ā objektīvi nesav ieno jamas l ietas: 
parti jas disciplīnu u n d o m u brīvību. 
N ā k a m a i s solis o r g a n i z ā c i j a s i deo loģ i j a s a t t ī s t ībā t ika s p e r t s p ē c p u s g a d a , 
apspr iežot LKP CK Aicinājumu Latvijas k o m u n i s t i e m u n Univers i tā tes organizāci jas 
r īc ības p r o g r a m m u 1 9 9 0 . g a d a m . Izv i rzo t a p s p r i e š a n a i j a u t ā j u m u p a r LKP u n 
n a c i o n ā l u vals t i , bija ska id r s , k ā d u a tb i ld i n o o rgan izāc i j a s gaidīja v ē s t u r n i e k s 
M. Virsis. Vienla ikus viņš ierosināja ve ido t r īcības p r o g r a m m u , ņ e m o t vē rā LKP 
vēstur isko nora idošo a t t i eksmi pre t Latvijas nea tka r īgu va l s t i skumu u n LKP lomu 
staļiniskajās deportāci jās Latvijā pēc "padomju varas a t jaunošanas" . Viņam arī p ieder 
iniciatīva j a u t ā j u m a apsp r i e šanā : par t i jas vadošās l o m a s l ikv idēšana u n j ē d z i e n a 
"prole tar iā ta d ik ta tū ra" korek ta noska id rošana . Taču organizāci jas va i r ākums nebija 
gatavs tik k r a s a m ideoloģiskam un pol i t i skam p a v ē r s i e n a m , u n viņa ieros inājumi 
net ika p ieņemt i . Biedru va i rākums atbalstīja ideju p a r "demokrā t i sku sociāl ismu", 
be t cits demokrā t i skas valsts piekritējs - J. Goris to nodēvē ja pa r "kār tē jo fetišu, 
kas saglabāj ies no iepriekšēj iem laikiem". Biedru v a i r ā k u m s pal ika labi lās d e m o -
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k r ā t i s k a s o c i ā l i s m a poz īc i jās . T a s a t ­
spoguļojās ari p ieņemta jā rīcības prog­
r a m m ā , k u r ā j a u t ā j u m i "kādi ir m ū s u 
ideāli u n k ā d u sabiedr ības mode l i mēs 
izvē lēs imies , u n kā to r ea l i zē s im" vēl 
pal ika bez a tbi ldes . Latvijas vals t i skuma 
a t j a u n o š a n u Un ive r s i t ā t e s k o m u n i s t u 
v a i r ā k u m s cerē ja p a n ā k t ar i z m a i ņ ā m 
PSRS Konstitūcijā. Rīcības p r o g r a m m a 
pa redzē ja kopā a r sabiedr isko z inā tņu 
k a t e d r ā m o r g a n i z ē t Latvijas Komunis­
t i skās pa r t i j a s j a u n a s koncepc i j a s iz­
s t rādi u n līdz part i jas XXV (1990) kong­
re sam saga tavo t LKP projekta va r i an tu , 
kā ari ieros ināt izslēgt no LPSR Konsti­
tūci jas 6. p a n t u - pa r par t i jas v a d o š o 
l omu . 
Ideoloģisko n o s t ā d ņ u m a i ņ a s par­
tijas organizāc i jā a t spoguļo jās ari stu­
den tu mācību p rog rammās u n saturā , kā 
arī aktīvā da rb ībā ā rpus Univers i tā tes . 
M ā c ī b u a p r i t ē i e n ā c a t ē ze p a r sociā- Docents Romāns Apsitis, 
listisku tiesisku valsti . Darbs ā rpus Uni- Juridiskās fakultātes mācībspēks, 
vers i tā tes t ika veikts roku rokā ar Tau- Latvijas Republikas Satversmes tiesas 
t as fronti u n LNNK, kas izmantoja Uni- t iesnesis (no 1998. g.) 
vers i tā tes māc ībspēku komuni s tu in te lektuālo potenciā lu . Komunist i aktīvi iesaistī­
j ā s j a u n u l ikumprojektu izs t rādē (R. Apsitis, I. Bišers, J. Bojārs, A. Endziņš , U. Kras­
t iņš , E. Meļķisis, A. Plotnieks, A. Stacēvičs u . c ) . Latvijas Tau ta s frontes Universi tātes 
noda ļu vadīja j a u n a i s komunis t s A. Panteļējevs. Komunist i piedalījās PSRS Augstākās 
P a d o m e s u n Latvijas PSR Augs t ākas P a d o m e s v ē l ē š a n ā s , k ļūs to t p a r šo f o r u m u 
d e p u t ā t i e m u n veicinot Latvijas va ls t i skuma a t j aunošanu demokrā t i skā un tiesiskā 
ceļā. Viņi p ra smīg i darbojās T a u t a s frontē , par t i jas komi te jas sek re tā ra v ie tn ieks 
P. Laķis kļuva p a r Tautas frontes Domes valdes pr iekšēdētāju ut t . Uzstājoties dažādās 
k o n f e r e n c ē s u n pub l i skās d iskus i jās , k o m u n i s t i a r savu i n t e l e k t u ā l o p o t e n c i ā l u 
daudzē jād i veidoja Latvijas tā laika ideoloģisko gaisotni u n objektīvi virzīja polit isko 
attīstību pretī Latvijas neatkar ībai , neitralizējot naidīgo spēku pre tdarb ību un slāpējot 
rad ikā lo steigu, kas pa la ikam piemita m a z ā k in te lek tuā lām sabiedr i skām nacionāla­
j ā m o r g a n i z ā c i j ā m . LVU k o m u n i s t u - v ē s t u r n i e k u I. F e l d m a ņ a , A. S t r a n g a s u n 
M. Virša publ ikāci jas pa r Latvijas okupāci ju 1 9 4 0 . g a d ā bija nop i e tn s nac ionā l ā s 
nea tkar ības idejas kata l iza tors sabiedriskajā d o m ā 80 . un 90 . gadu mijā. 
Taču tā bija tikai viena, gaišākā partijas organizācijas agonijas lapaspuse. Līdztekus 
t a m k o m u n i s t i iesaistījās ekonomiska j ā s u n sa imniec i ska jās nor i sēs , ne v i e n m ē r 
saglabājo t " in te l iģen ta k o m u n i s t a " stāju. Par to liecināja d a ž u par t i jas komi te jas 
locek ļu i e sa i s t ī š anās k o m e r c b a n k u u n c i tu s a imn iec i sku s t r u k t ū r u d i b i n ā š a n ā . 
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LATVI JAS TAUTAS FRONTE 
Biedra karte Nr 
Vardi 
U i v ā r d i . 
Nodota 
jMnltarti J ..•, datumi 
Latvijas T a u t a s f r o n t e s b i e d r a k a r t e 
Vienlaikus j āa tz imē , ka bijušais komite­
jas loceklis A. Rigerts u n bijušais dekāns 
un komunis ts U. Zālītis kļuva par avantū-
ristiskā ekonomiskā veidojuma a / s "Ban­
ka Baltija" vadoš iem darbiniekiem. Šādu 
d i f e rencēšanos veicināja ne t ikai pašu 
komunis tu personiskās īpašības, be t ari 
ar LPSR VDK saistīto Univers i tā tes ko­
munis tu izslēgšana no politiskās apri tes 
u n viņu in te lektuālā potenciā la ievirzī­
šanās savtīgu ekonomisku n o d o m u gult­
nē ; tas savukār t daudzē jādā ziņā veici­
nāja sabiedrībā valdošā morā lā kl imata deg radēšanos "privatizācijas" la ikmetā . 
Univers i tā tes parti jas organizācija , t ā p a t kā visa Latvijas Komunis t i skā parti ja, 
sašķēlās . Parti jas komiteja va i rākkār t nosodīja in terf rontes poli t isko u n ekonomisko 
darbību, vērsās pre t organizāci jas b iedres T. Zdanokas da rb ību interfrontes vadībā, 
organizējot "da rba ļaužu p ro tes t a streikus", k u r u faktiskais mērķis bija politisks spie­
diens pre t latviešu nac ionālo tiesību a t j aunošanu . Šīs būt iskās p re t runas savu kritisko 
m a s u pā r sn iedza LKP XXV kongresa (1990) s aga t avošanas laikā, kas nos lēdzās ar 
j a u n a s komunis t i skas s t ruk tū ras izveidi Latvijā - Nac ionā lās LKP nofo rmēšanos u n 
LVU parti jas komitejas vēs tur isko 1990 . g a d a 2 5 . aprī ļa l ē m u m u pa r savas darb ības 
i zbe igšanu . 
Šīs organizāci jas ideoloģiskais m a n t o j u m s tās a iz iešanas brīdī bija iesākta h u m a ­
n i t ā r ā s izgl ī t ības h u m a n i z ā c i j a uz v i spārc i lvēc i skas m o r ā l e s b ā z e s . Sab i ed r i sko 
z inā tņu cikla pasn iegšanas pā rkā r tošanu part i jas komiteja sāka ar 1988 . gada 2 8 . no­
v e m b r a par t i jas komite jas l ē m u m u , t aču tas ne iekus t inā ja šī d a r b a p ā r k ā r t o š a n u 
izpildītājlīmenī, jo oficiāli saglabāja neno t e ik tu or ientāci ju "uz marks i sma teorijas 
pi lnīgāku apgūšanu" , be t pasniedzēj i t radic ionāl i gai­
dīja p a r a u g p r o g r a m m a s " n o augšas " . P re t run īg i t ika 
novēr tē ta valsts e k s ā m e n a ieviešana marksismā-leninis-
mā . No 15 aptaujā ta j iem Filozofijas u n loģikas ka tedras 
pasn iedzē j iem 11 a tz ina , ka šāds e k s ā m e n s n a v vaja­
dzīgs, bet no v is iem aptaujā ta j iem sabiedr isko z inā tņu 
k a t e d r u p a s n i e d z ē j i e m 4 0 % n e a t z i n a šī e k s ā m e n a 
l ietderību. Lai p a ā t r i n ā t u p ā r k ā r t o š a n u , part i jas komi­
teja uzdeva k a t e d r ā m lidz 1 9 8 9 . gada ok tob r im saga­
tavot pr iekš l ikumus par Universi tā tē a p g ū s t a m o sabied­
r isko p r i e k š m e t u s a s t ā v u u n s a t u r u u n ve ik t v i rkn i 
p a s ā k u m u pr iekš l ikumu apspr i e šana i u n i ev ie šana i . 1 4 1 
Tika izve idota Sab ied r i sko z i n ā t ņ u k a t e d r u p a d o m e , 
kura i vajadzēja pā rvē r t ē t sabiedr isko z inā tņu sa tu ru un 
pasn iegšanas u n izpētes organizāci ju . 
Latvijas T a u t a s f r o n t e s 
Latvijas Vals ts 
u n i v e r s i t ā t e s n o d a ļ a s 
z ī m o g s 
141 LVA PA, 788. f., 1. apr., 105. L, 90.-94. Ip. 
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Attīstījās t ikumiskās u n estē t iskās a u d z i n ā š a n a s da rbs , kas pakāpenisk i nomai ­
nīja to ta l i t ā ro idejiski pol i t isko a u d z i n ā š a n u . Sāka main ī t i e s sab iedr i sko z i n ā t ņ u 
j ē d z i e n i s k a i s s a t u r s . Visās f aku l t ā t ē s , i z ņ e m o t Ju r i d i sko , bija ieviest i ē t ikas u n 
e s t ē t i k a s k u r s i , bija rad ī t i ap s t āk ļ i ē t ikas u n e s t ē t i ka s a u t o r k u r s u n o l a s ī š a n a i , 
s a b i e d r i s k o z i n ā t ņ u k a t e d r u pa sn i edzē j i lasī ja k u r s u s p a r ē t i k a s , e s t ē t i k a s u n 
filozofijas p r o b l ē m ā m . Taču da rbs bija tikai s ākumā . 
2. Partija un komjaunatne 
"Vissavienības Ļeņina Komunist iskā J a u n a t n e s savienība ir pašda rb iga sabied­
riski polit iska j a u n a t n e s organizācija . Komjauna tne pal īdz parti jai a u d z i n ā t j a u n a t n i 
k o m u n i s m a g a r ā , iesaist ī t to p rak t i skā j a u n ā s sab ied r ības ce l tn iec ībā , va ls ts u n 
sabiedr ības l ie tu pārva ld ī šanā , veidot vispusīgi att īst ī tu, d a r b a u n Padomju Dzim­
tenes a izsardz ība i ga tavu cilvēku paaudz i , " te ikts PSKP Sta tū tos , kas p i eņemt i PSKP 
XXVII (1986) kongresā . 
Tam, kurš vēlējās kļūt pa r komjaunie t i , t.i., pa r VĻKJS b iedru , Padomju Latvijā 
nebija gandr īz n e k ā d u p r o b l ē m u . Prob lēmas bija t iem, kas nevēlējās . Taču arī tās 
atrisināja part i ja , ieviešot u z ņ e m š a n a s r i tuālu: j aun ie t i , sasn iedzot z i n ā m u v e c u m u 
u n tu rp ino t māc ības vidējās u n augstākajās padomju mācības ies tādēs , k o m j a u n a t n ē 
iesūca kā a tva rā . Bija j ā b ū t l a b a m pe ldē tā jam, lai t iktu šim a t v a r a m pāri . P ro t ams , 
d a ž u l abu s t r a u m e pat i a iznesa t a m ga rām. Tā Komunis t iskā j a u n a t n e s savienība 
k ļuva masve id īga . Kā z i n ā m s , j o va i rāk ļ aužu v i enkopus , j o v ieglāk tos vad ī t u n 
iespaidot . Tie pakļaujas vadītāja vē lmēm u n norād ī jumiem ne tikai pēc r īkojuma, 
be t b īda cits ci tu norādī ta jā virz ienā arī pašsuģest i jas ceļā. Šo dab isko l ikumsakar ību 
savas a i z m u g u r e s u n n ā k o t n e s n o d r o š i n ā j u m a m "ceļā uz gaišo r ī td ienu" izmantoja 
PSKP. Ideoloģiskas manipulāc i jas ar s t uden tu paaudz i Univers i tā tes part i jas o rgani ­
zācija dēvēja p a r a u d z i n ā š a n u . 
Lai to a t spogu ļo tu , j āp ievēršas p iecām p a k ā p ē m , kuras bija j ā p ā r v a r j a u n i e t i m , 
lai k ļūtu pa r " m ā t e s - part i jas" ideju u n a m a t u pilnt iesīgu man t in i eku . 
P i rmkār t , vajadzēja kļūt pa r komjaunie t i u n kārtīgi m a k s ā t b ied ra n a u d u . 
Otrkār t , vecāko b iedru vadībā g o d a m u n paklausīgi pildīt komjaun ieša p ienā­
k u m u , p ā r l i e k u n e a t r a u j o t i e s n o v idē j i em r ā d ī t ā j i e m , i e g ū t d r a u g u s s t a r p sev 
l īdzīgiem, be t vēl labāk - s ta rp vecākaj iem b iedr iem. 
Treškār t , iz rādī t iniciatīvu, p a š a m kļūt p a r vecāko b i ed ru , t.i. , k o m j a u n a t n e s 
aktīvistu u n veikt " a u d z i n ā š a n a s " d a r b a z e m ā k ā ranga izpildfunkcijas. P ro t ams , ar 
cent ību, be t pār l i eku neaizraujot ies . 
Cetur tkār t , k ļūt par j a u n o komuni s tu . Viss pārējais bija a tkar īgs , kā saka, "no 
pirkstu veikl ības u n ačgā rnas mēles , kas n e k a d nesaka "nē" , kad veselais sap rā t s 
čukst to pr iekšā" . 
Piektkār t , i emācī t ies l iekuļot . 
P ro tams , t ikai re to d a b a bija apveltījusi a r d ā v a n ā m , kas nep iec ie šamas šā ceļa 
ve ikšana i : bezpr inc ip ia l i t ā t i , arī a t t iec ībā p r e t k o m u n i s m u , g r ibēšanu u n spē jām 
sasniegt g rū tās d i s tances mērķ i . Bet, kurš noturē jās šajā dabiskās at lases sietā u n 
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LVU komjaunatnes organizācijas XI konferences delegāti . 1956. g. 
sasniedza mērķi , kļuva "laimīgs". Lielākā da ļa s t u d e n t u samier inājās ar savu komjau-
niet lbu kā nekai t īgu ļ a u n u m u , kas saistās ar niecīgo b i ed ra n a u d u . 
Partija uzraudzīja komjaunatn i nepār t r auk t i - auditori jā , mājās, uz ielas u n pat 
baznīcā , no kur ienes komjauniešus dz ina ā rā kā no " sā tana mitekļa". Bet v ienmēr 
bija par maz . Nav jēgas skaitīt, cik reižu augs tāko LKP ins tanču un pašas Universitātes 
biroja l ēmumos tika konsta tē ts komjauna tnes uzraudzības deficīts. Varēja izdarīt visu, 
kas it kā bija organizācijas spēkos, bet , vienalga, uz raudz ības bija par maz . Tā vismaz 
rakstīts protokolos. Faktiski šī uzraudz ība bija formāla. Vētra sacēlās tikai tad , kad 
jaunieši atkal bija kaut ko sastrādājuši . Iemes lus neviens ilgi nevarēja izprast: mācības 
bez maksas , pa t stipendijas maksā , bet respekta pre t parti jas idejām kā nav, tā nav. 
Beidzot apķērās - viņi t aču d o m ā ! Un no la ida rokas , - ko tu t ā d a m padarīs i ! - u n 
aizstaigāja pa veco taku: past ipr ināt audz ināšanu , pas t ipr inā t audz ināšanu! 
Atbi lde uz j a u t ā j u m u , k ā p ē c Latvijas j a u n a t n e , p a t k o m j a u n a t n ē a p v i e n o t a , 
nek ļuva p a r "lielās d z i m t e n e s " pa t r io t i em, kā to vēlē jās t ās audz inā tā j i , ir gauži 
v ienkārša , u n m a z t icams, ka arī paši audz inā tā j i to n e b ū t u sapra tuš i . Vienkārši -
tā nenot iek . Ne sabiedrībā, ne dabā . 
Ar komjauna tnes organizāci ju LVU part i jas organizāci ja piedāvāja s t uden t i em 
publiskas darbības formu saskaņā ar LVU va ldošo ideoloģisko garu . Taču tās darb ību 
stingri reglamentēja u n uzraudzīja gan parti jas, gan komjauna tnes vadošās instances. 
Tāpēc k o m j a u n a t n ē aktīvi darbojās tikai nel ie la s t u d e n t u da ļa ar at t īst ī tu t ieksmi 
pēc publ ic i tā tes u n sabiedr iskās dzīves, kur i da rb ības idejisko sa tu ru p i e ņ ē m a bez 
a izspr iedumiem. Vienlaikus komjauna tne bija s t uden tu saimi pašregulējoša instance, 
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LVU komjaunatnes organizācijas atskaites un pārvēlēšanu konference. 1981. g. 
kas veicināja oficiālo mācību u n a u d z i n ā š a n a s da rbu , be t vērsa sankcijas pre t t iem 
s tuden t i em, kas t ā vai citādi t iecās īs tenot t ādus uzvedības n o t e i k u m u s , kas runāja 
p re t im Universi tātes discipl inārajam kodeksam. Tās darb ība bija a tklā ta , un darbības 
n o t e i k u m i v i s i e m z i n ā m i . Sankc i jas p a r a t k ā p š a n o s n o t i e m bija t i es i skas , b e t 
amorā la s tajos gadī jumos, j a tās t ika p i emēro ta s pa r nodar ī jumiem, kas bija vērst i 
uz v ispārc i lvēcisku m o r ā l o vē r t ību u n n a c i o n ā l ā s k u l t ū r a s vēr t ību a i z s t āvēšanu , 
demokrā t i sku u n h u m ā n u j a u n a t n e s paš iz te iksmi . 
Savā ziņā k o m j a u n a t n e veica tās pašas organizējošās u n a u d z i n ā š a n a s funkcijas 
s t u d e n t u v i d ē , k o par t i j as o rgan i zāc i j a s t a r p m ā c ī b s p ē k i e m T a č u arī šajā v idē 
sab iedr ību konso l idē jošās sa i tes bija t ikpa t p r e t r u n ī g a s kā par t i jas o rganizāc i jā , 
va rbū t tikai t i ešāka bija to i zpausme . Konformisma te bija m a z ā k , a tklāt ības vairāk, 
a t b i l d ība s m a z ā k , r īc ība b r īvāka , s a v s t a r p ē j ā s o l i d a r i t ā t e l i e lāka . Atšķ i r ībā n o 
k a t e d r a s kā m ā c ī b u u n z i n ā t n i s k ā d a r b a p a m a t v i e n ī b a s , k u r a s locekļ i da l ī jās 
k o m u n i s t o s u n bezpa r t i j i ska jo s , s t u d e n t u g r u p ā š ā d a s d i f e renc iāc i j a s neb i j a : 
pār l iecinošs v a i r u m s s tuden tu bija komjaunieš i , daži ā rpus organizāci jas pal ikušie 
ne t ika uzskatī t i p a r svešiem, t āpēc p rob lēmas , kuras risināja k o m j a u n a t n e s g rupa , 
bija arī s t uden tu g rupas p rob lēmas . Tas saliedēja s tuden tus gadī jumos, kad d raudē ja 
represijas u n l ē m u m s bija p i e ņ e m a m s "pa k o m j a u n a t n e s līniju". Virkne avotu liecina 
p a r k o m j a u n a t n e s v a d ī b a s g r ū t ī b ā m p a n ā k t v a d ī b a i v ē l a m u s t u d e n t u g r u p a s 
komjaun iešu l ē m u m u , n o s o d o t savu b ied ru . Tādos gadī jumos nācās saukt pal īgā 
par t i jas komi t e ju , lai i z ska id ro tu s t u d e n t i e m , ka i ece rē ta i s l ē m u m s ir v ien īga i s 
pare iza is . Taču n e v i enmēr part i jnieki p iekr i ta . 
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Parti jas organizāci jas p i rmā rūpe pēc LVU da rb ības a t j aunošanas ( 1 9 4 4 ) bija 
k o m j a u n a t n e s r indu pap la š ināšana . 
Formāl i smu j aun ie šu u z ņ e m š a n ā k o m j a u n a t n ē par t i jas p i rmorganizāci ja konsta­
tēja j a u 1 9 4 5 . g a d ā . 1 4 2 Līdzīgas raizes t ika izteiktas arī 1 9 4 8 . gadā : "Daudzi fakti 
liecina pa r to , ka ievērojams skaits komjauniešu neveic avanga rda lomu Universi tātes 
mācību un sabiedriski politiskajā da rbā . " Va inu par t r ū k u m i e m k o m j a u n a t n e s darbā 
part i jas birojs saskatīja part i jas organizāci jas pasīvajā a t t i eksmē pre t to . 
Pilnīgi n e a p m i e r i n o š s komi te ja s v ē r t ē j u m ā bija k o m j a u n a t n e s o rgan izāc i j a s 
nac ionāla is sastāvs: n o 1 1 6 8 LVU komjaun ieš i em 1 9 4 8 . gadā latviešu bija 3 8 1 j eb 
1 0 , 4 % n o 3 6 5 8 la tv iešu s t u d e n t i e m , k r i e v u - 4 9 3 j e b 5 7 , 7 5 % no 8 5 5 kr ievu 
s tuden t i em, ebreju - 2 4 1 j eb 5 9 , 9 % no 4 0 3 ebreju s t uden t i em, citu nac iona l i tāšu 
pārstāvju - 5 3 s t u d e n t i . 1 4 3 Konstatējusi šos stat ist iskos rādī tājus, part i jas komiteja 
izvirzīja u z d e v u m u pa l i e l i nā t k o m j a u n a t n e s o rgan izāc i j ā g a l v e n o k ā r t s t u d e n t u 
latviešu skai tu. Organizāci ja pēdējā g a d a laikā bija p ieaugus i ga lvenokār t uz j a u n o 
s tuden tu rēķina - pa r 2 6 5 cilvēkiem, be t n o vecākaj iem kurs iem k o m j a u n a t n ē bija 
iestājušies tikai 79 s tuden t i , s ta rp t iem 5 1 latviet is . Pēc gada , 1 9 4 9 . g a d a beigās , 
komjauniešu skaits bija p ieaudz is līdz 1 5 3 1 ci lvēkam. Komjauniešu skaits fakul tātēs 
bija nev ienmēr īgs : visvairāk komjaun iešu bija Jur idiskajā fakul tātē - 2 3 4 s tuden t i 
j e b 5 7 % , bet v ismazākais - Arh i tek tūras - 13 ,5 %, Bioloģijas - 14 ,6 % u n Medic īnas 
fakul tātē - 1 7 , 3 % . 1 4 4 
Komjauniešu skaits LVU organizāci jā 1 9 5 3 . g a d a oktobrī sasn iedza 2 1 6 9 , t.i. , 
75 % no s tuden tu ska i t a . 1 4 5 Tikai sešus cilvēkus u z ņ ē m a komjauna tnē 1956 . g a d ā . 1 4 6 
Pēc stagnācijas 1 9 5 9 . gadā Univers i tā tes k o m j a u n a t n e s organizāci ju papi ldināja 
tikai seši u z ņ e m t i e komjaunieš i , sešdesmi to g a d u s ā k u m ā komjauniešu skaits t omēr 
bija strauji p ieaudzis . Papi ld inā jums nāca ga lvenokār t no v idussko lām. 
Šajā la ikā p i ede r ība k o m j a u n a t n e i t ika p ras ī t a p a s t i p r i n ā t i , p i l sē tas par t i jas 
komite ja lika sapras t Univers i tā tes vadībai , ka beidzēj i bez k o m j a u n a t n e s b iedra 
kar tes ir brāķis Univers i tā tes da rbā . Šāda "brāķa" s t a rp 1 9 6 3 . gada beidzēj iem bija 
vēl d a u d z : Bioloģijas fakul tā tē - 1 3 % , Ekonomikas u n jur idiskajā - 3 1 % , Fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s - 2 5 % , Ģeogrāfijas - 4 2 % , Vēstures u n filoloģijas - 2 1 % . 1 4 7 LVU 
Kadru da ļas sastādī tais to Universi tā tes j a u n o pasn iedzē ju u n l abo ran tu saraks tu , 
kas bija sasnieguši komjauna tnes vecumu, be t nebija iestājušies komjauna tnē , liecina 
pa r admin is t ra t īv iem p a s ā k u m i e m s tāvokļa u z l a b o š a n a i . 
Par t i jas pi lsētas komi te ja 1 9 6 3 . g a d a s ā k u m ā pā rbaud ī j a augs t sko lu par t i jas 
o r g a n i z ā c i j u d a r b u u n 1 8 . f eb ruā r ī p i e ņ ē m a a t t i e c ī g u l ē m u m u . U n i v e r s i t ā t e s 
komun i s tu s kritizēja pa r vājajām sa i tēm ar k o m j a u n a t n e s organizāci ju , pa r to , ka 
no 1825 komjaunieš iem, s tarp t iem 1 6 8 3 s tuden t i em, tikai daļa bija iesaist ī ta aktīvā 
komjauna tnes da rbā . Aktīvāk šis darbs norisa 2. un 3 . kursā , pēc t a m seko a t s l ābums , 
142 LVA PA, 788. f, l . apr . , I .I . , 42.1p. 
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u n 5. kursā da rbs j a u apsīcis p a v i s a m . 1 4 8 Acīmredzot aps īkuma iemesli bija gan psiho­
loģiski, - j o o rgan izē t i e pa sākumi vairāk bija p iemēro t i pēc p i rmā kursa nos t ip r inā to 
sakaru uz tu r ē šana i , gan gnozeoloģiski : nobr i eduš iem s tuden t i em bija izveidojušās 
pa ts tāvīgas in te reses , ko komjauna tnes formālie pasākumi vairs nespēja apmie r inā t . 
K o m j a u n a t n e s d a r b a a n a l ī z e bija p a s t ā v ī g s d i e n a s k ā r t ī b a s p u n k t s pa r t i j a s 
komite jas sēdēs . īpaša u z m a n ī b a komjauna tne i tika pievērsta , saasinot ies s t a rp tau­
t i ska jam s t ā v o k l i m . P i e m ē r a m , a t t iec īgs l ē m u m s p a r k o m j a u n a t n e s d a r b u t ika 
p i eņemts 1 9 6 8 . g a d a 14. februārī: "Par Univers i tā tes part i jas organizāci jas uzdevu­
m i e m k o m j a u n a t n e s v a d ī š a n ā " . 1 4 9 
Part i jas v a d o š ā s vie tas pa l ie l ināšana i LVU k o m j a u n a t n e s komi te jas s ek re t ā r a 
k a n d i d a t ū r a t ika aps t ip r inā ta parti jas birojā, be t no 60 . gad i em k o m j a u n a t n e s komi­
tejas sekre tā rs bija partijas b iedrs u n parti jas komitejas loceklis. 
No ciešajām sadarb ības sa i tēm partijas komite jas formālā mēlnes ība u n frāžainā 
iz teiksme piel ipa arī komjauna tnes komitejai . Tās z iņojums part i jas komitejai sakarā 
ar PSKP XXV ( 1 9 7 6 ) kongresa norisi bija sava veida s tandar t f rāžu pa raugs , p iemē­
r a m : "Ļeņiniskā k o m j a u n a t n e sagaidīja par t i jas XXV k o n g r e s u ar t r i ec i enda rbu" , 
" m ū s u spēks ir part i jas vadībā" u . tml . 
K o m j a u n a t n e s ska i t l i sko i z a u g s m i 1 9 7 7 . g a d a f eb ruā r ī r a k s t u r o j a mi lz īgs 
komjauniešu skai ts - 5 0 5 1 . Taču tās darb ības efektivitāte tika vēr tē ta pēc formāl iem 
rādī tā j iem u n ap r io r i em p i e ņ ē m u m i e m : "Komjaunieši sākuši sekmīgāk pildīt savu 
ga lveno u z d e v u m u - aktīvi u n vispusīgi pa l īdzē t profesoru u n pasniedzēju kolektī­
v a m speciāl istu s aga t avošanā u n komunis t i skā audz inā šanā . 1 9 7 5 . / 7 6 . gadā veiktā 
k o m j a u n a t n e s d o k u m e n t u a p m a i ņ a veicināja t ā l āku k o m j a u n a t n e s organizāc i jas 
o rgan iza to r i sk i pol i t isku nos t i p r ināšanu , cēlusies aktīvistu u n ka t ra komjaun ie ša 
p e r s o n i s k ā a t b i l d i b a u t t . " 1 5 0 Aiz š iem skaļa j iem v ā r d i e m faktiski bija m a s k ē t a 
komjaun iešu v iena ldz ība pre t vecāko b iedru - komuni s tu cen t i en iem. 
Uz p a s t ā v o š o formāl i smu k o m j a u n a t n e s organizāci jā u n tās d a r b a v ē r t ē j u m ā 
parti jas b i ed r i em n e reizi vien norādīja komjauna tnes organizāci jas sekre tārs , t aču 
stāvokli labot nevarē ja . Radās u n attīstījās īpašā pārska tu mēlnes ība , kas, t āpa t kā 
a rodb iedr ībā liecināja pa r z i n ā m u reālpoli t isku kompromisu s ta rp mērķa u n iespēju 
apz iņu . 
Spītīgi nereaģē jo t uz sabiedrībā valdošajām stagnat īvajām t e n d e n c ē m , komunis t i 
turēja galvu smilt īs , bet aicināja p ā r a u d z i n ā t tos , kas atklāt i nes lēpa savu viedokli 
pa r sociālistiskās iekār tas t r ū k u m i e m . Politiskā b r i e d u m a t r ū k u m s 1977 . gada 2 5 . 
februāra par t i jas sapulcē t ika pā rmes t s , p i e m ē r a m , p rob lēmu laborator i jas inženie­
r im Zar iņam, kurš "ne reizi vien, a t rodot ies d a r b ā u n s tarp p a z i ņ ā m , paud i s politiski 
ka i t īgus u z s k a t u s , ka pa s t āvošu t r ū k u m u ga lvena is cē lonis ir sociāl is t iskā vals ts 
i ekār ta" . Rek to r s V. Millers nebi ja zaudēj is p r a s m i izteikt savu v iedokl i par t i jas 
ža rgonā : "Ka t ram š ā d a m faktam j ā d o d visizšķirošākais, pa t s pr incipiā lākais pretsi­
t iens - māc ību g rupās , fakul tātēs , visur tur, kur šis cilvēks mācās , kur viņš s t rādā . 
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M u m s pastāvīgi j āa t ce ra s , ka pre t m ū s u valsti , p re t m ū s u j a u n a t n i t iek vērs t i vare­
nākie naidīgās p r o p a g a n d a s līdzekļi, lai p a n ā k t u padomju cilvēku p rā tu p a g r i m u m u , 
ka ideo loģiska is p re t in i eks i z m a n t o j e b k u r u vil t ību, lai sē tu dvēse lēs š a u b a s u n 
net ic ību. Gribu vēlreiz pasvī trot , ka, a izs tāvot savu komunis t i sko ideoloģiju, m u m s 
j ā b ū t n e s a m i e r i n ā m i e m , es pa t teiktu - nežē l ī g i em. " 1 5 1 Kā r e d z a m s , t ikai partijiska 
frāze bija pa rokai , tiklīdz r adās bažas p a r nāko tn i . 
Ar k o m j a u n a t n e s v a d ī b u šajā la ikā r e k t o r s bija ļot i a p m i e r i n ā t s . Pēc k ā d a s 
komjaun iešu konferences LĻKJS pi rmais sekre tā rs bija teicis ļoti a tz in īgus vā rdus 
p a r Univers i tā tes komjaun ieš iem. Ac īmredzo t viņi bija labi apguvuš i b i rokrā t i skā 
vadības stila m e t o d e s . Vēlāk tik labas a t t iec ības par t i jas komitejai ar komjauna tn i 
vairs nebija, j o reiz 1982 . g a d ā sekretārs pa t s a ņ ē m a part i jas a iz rādī jumu par aktivi­
tā tes t r ū k u m u . 1 5 2 
Komjauna tnes organizāci jas p i e n ā k u m s bija arī s t u d e n t u a u d z i n ā š a n a kopmīt ­
nēs . Šo d a r b u aktivizēja 1 9 7 8 . gadā pēc Rīgas pi lsē tas par t i jas u n k o m j a u n a t n e s 
komite jas augstskolu p a d o m e s iniciatīvas. Taču šim d a r b a m u n cen t i en iem sadarbo­
ties a r k o p m ī t ņ u p a d o m i bija k a m p a ņ a s r aks tu r s , k o m j a u n i e š i e m t rūka in te reses 
u n vē lmes pā rbaud ī t savu studiju b iedru in t īmo dzīvi. 
Arvien b iežāk k o m j a u n a t n e s p a s p ā r n ē o rgan izē t a j i em p a s ā k u m i e m t rūka pa t 
e l e m e n t ā r a s saskarsmes a r part i jas ide jām. Ie r indas komjaunieš i u n pa t "aktīvisti" 
iekļāvās sabiedr ības demokra t izāc i jā 80 . g a d u otrajā p u s ē u n pa r tokrā t i skā rež īma 
s a b r u k u m u uz tvēra kā dab i sku parti jas poli t iskās at t īs t ības nor ie tu . Nekļuvusi pa r 
part i jas idejisko mant in iec i , LVU k o m j a u n a t n e s organizāci ja izbeidza da rb ību 1990 . 
gada jūlijā. 
* 
LKP Kirova rajona LVU parti jas organizāci ja bija v iena no l ielākajām un intelek­
tuāli bagā tāka jām "virsbūves" institūciju p i rmorgan izāc i j ām LPSR. Savas darb ības 
laikā - no 1944 . līdz 1990 . g a d a m tā a t r a d ā s pas tāv īgā LKP CK u n Rīgas pi lsētas 
par t i j as v a d o š o ins t i tūc i ju u z r a u d z ī b ā . P a k ā p e n i s k i i e ņ e m o t u n n o s t i p r i n o t i e s 
gand r ī z visos LVU vadoša jos admin i s t r a t īva jos p o s t e ņ o s u n ve icot Unive r s i t ā t e s 
darb ības ideoloģisko vad ību u n uz raudz ību , tās b iedr i vadīja u top isko sociālo u n 
pol i t i sko e k s p e r i m e n t u savas d a r b ī b a s t e lpā u n la ikā . S a z a r o t a o r g a n i z a t o r i s k a 
s t ruk tū ra u n lielais b i ed ru skaits ( g a d u p i rms da rb ība s i zbe igšanas organizāc i jas 
u z s k a i t ē bija 8 2 6 b i ed r i ) ļ āva ta i p ā r r a u d z ī t visas s a b i e d r i s k ā s dz īves n o z a r e s 
Univers i tā tē . T o m ē r d o k u m e n t o s a t spogu ļo tā part i jas organizāci jas da rb ība liecina, 
ka tā nespē ja a tb r īvo t ies n o p e r m a n e n t a fo rmā l i sma , ko radīja d a r b ī b a s m ē r ķ a 
u top iska i s r aks tu r s . Tā gan īsā laikā ar a d m i n i s t r a t ī v ā m m e t o d ē m spēja formāli 
izskaust n o Universi tā tes mācību , z inā tn iskā u n a u d z i n ā š a n a s da rba nac ionā lo garu 
u n atbīdī t to neformālas att īst ības sfērā, t aču nespēja aizpildīt rad ī to ideoloģisko, 
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metodo loģ i sko u n morā lo v a k u u m u un uzspiest savu ideoloģiju. Tāpēc bija dabiski , 
ka paralēl i par t i jas organizāci jas ārējiem cen t i en iem LVU nor isa slēpti procesi , kas 
veicināja arī t ā d u h u m a n i t ā r o u n morā les vēr t ību ieviešanos , kas nesaskanē ja ar 
par t i jas ku l t ivē to ideoloģisko d o g m a t i s m u . 
Pēc s ava n a c i o n ā l ā s a s t ā v a par t i jas o rgan i zāc i j a p ā r s v a r ā bija l a tv i ska , u n 
nac ionā lā ga ra p a k ļ a u š a n a Universi tā tes sa imei svešajai ideoloģijai , aiz kuras s lēpās 
l ie lvals t i skums u n a r k u r u tas aizplīvuroja savus pa t iesos n o d o m u s u n t i eksmes , 
palika svešs arī parti jas organizācijas ierindas biedr iem, veicināja pasīva konformisma 
at t īs t ību pre t pas t āvošo rež īmu u n garu . 
Ja ārējās nor i ses d a u d z m a z secīgi kons ta tē j amas parti jas organizāci jas a ts tā ta jos 
l ie tvedības m a t e r i ā l o s , tad iekšējā n e s a s k a ņ a s ta rp par t i jas organizāci jas oficiālo 
poli t iku, k u r u veidoja tās b i ro js /komite ja , u n organizāci jas ie r indas b i ed ru vairā­
k u m a uzska t i em, no otras puse , atklājās tikai atsevišķos gadī jumos, kad not ika bikli, 
b e t t o m ē r a tklā t i mēģinā jumi izraisīt parti jas organizāci jā diskusiju pa r tās pol i t iku 
u n vietu Univers i tā tē . Šādus mēģinā jumus , kas dokumen tā l a jos avotos kons ta tē jami 
5 0 . u n 6 0 . g a d u n o g a l ē , o rgan izāc i jas b i e d r u v a i r ā k u m s u n tās komi te ja t o m ē r 
nea tba ls t ī j a , u n t i ešu poz i t īvu seku t i em nebi ja . T o m ē r o rgan izāc i j ā p a s t ā v o š ā s 
iekšējās p r e t r u n a s veicināja krit iska gara att īst ību, un, kau t arī tas negāja tā lāk par 
reālpol i t isku konfo rmismu , t o m ē r konkrē ta jā vēs tures situācijā t am n e a p š a u b ā m i 
bija pozit īva l o m a , jo ne ļāva apdzis t vispārci lvēciskam morā les g a r a m u n nac ionā­
lajam l e p n u m a m Univers i tā tē okupāci jas aps tāk ļos . 
Plašākas sabiedr iskas iniciatīvas t r i k u m u Universi tātes parti jas organizācija sāka 
p ā r v a r ē t t ika i 8 0 . g a d u n o g a l ē , d a u d z i e m t ā s b i e d r i e m iesa i s to t i e s n a c i o n ā l ā s 
nea tkar ības a t j aunošanas procesā . Tad arī organizāci ja v a i r ā k u m ā pā r t r auca pakļau­
ties savas par t i jas konservat īvajai centrālajai komiteja i . 
T o m ē r i e r i n d a s b i e d r u v a i r u m a p a t i e s o i n t e l e k t u ā l o a t t i e k s m i p r e t pa r t i j a s 
ideoloģiju u n poli t iku grūti anal izēt , nepiesa is to t pap i ldu avo tus . Šādu avo tu pie­
sa i s te p a v ē r t u ar ī p l a š ā k a s i espē jas pa r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s p a t i e s ā k a s v ē s t u r e s 
uzraks t ī šana i , h ipo t ēžu p ā r b a u d e i un dz i ļāk iem sec inā jumiem. 
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VIII 
POLITISKĀ AUDZINĀŠANA UN 
PRETOŠANĀS KUSTĪBA 
1. Politiskā audzināšana LVU 
Politiskajai un mili tārajai hegemoni ja i bija jāp ievienojas ari demogrāf iskajai un 
ideo loģ i ska j a i h e g e m o n i j a i , lai n o d r o š i n ā t u i m p ē r i j a i E i ropas u n V i s p a s a u l e s 
kundz ību . Ideoloģiskā hegemoni ja bija j ā n o d r o š i n a j a u n a t n e s politiskajai audz inā­
šanai , izplatot šo a u d z i n ā š a n u no b ē r n u d ā r z i e m un v idussko lām līdz augs t sko lām. 
S t u d e n t u a u d z i n ā š a n a i bija p a k ļ a u t s viss izgl ī t ības p rocess , u n t a m bija va i rāk i 
virzieni. P i rmkār t , tās bija krievu va lodas - it kā neoficiālās valsts va lodas - labas 
z ināšanas , ko vairāk nekā latviešu valodu cen tās iemācī t v idusskolās u n va i rāk nekā 
svešva lodas a u g s t s k o l ā s . Krievu v a l o d a s z i n ā š a n a s bija n e p i e c i e š a m s p r i e k š n o ­
te ikums poli t iskās a u d z i n ā š a n a s u n in te l iģences pā rk r i evošanas ī s t enošana i . Tajā 
pašā laikā ne la tv ieš iem ne vien neprasī ja la tviešu va lodas z inā šanas , be t prasīja 
runā t "visiem sapro tošā va lodā" . "Vergu" va lodu mācī t ies impēr i ska jām t a u t ā m -
j a u sākot ar Romas impēri ju - esot pazemojoš i un pa t ne iespē jami . Turpre t ī latviešu 
s t u d e n t i e m mācīja "dievināt" visu krievisko, veidojot p a m a t u nāciju "saplūšanai" . 
O t r k ā r t , a tb i l s toš i t o t a l i t ā r i s m a s t a n d a r t i e m LVU bija j ā i z v e i d o k o m u n i s t i s k ā s 
a u d z i n ā š a n a s s i s t ēma , k u r ā ie t i lpa : o b l i g ā t ā s k o m u n i s m a m ā c ī b a s d i sc ip l īnas ; 
k o m u n i s t i s k ā s ideo loģ i jas p a u š a n a v i sās LU n o d a r b ī b ā s ; s t u d e n t u i e sa i s t ī š ana 
komun i s tu obligātajos publiskajos sar īko jumos; s t u d e n t u pašda rb ības u n pr ivātās 
dzīves kon t ro le kopmī tnēs u n pa t pr ivātās saraks tes kon t ro le . 
P i rmām kā r t ām okupāci jas vara sāka o rgan izē t ob l igā to komunis t i sko disciplīnu 
m ā c ī š a n u s t u d e n t i e m . Šīs māc ības veidoja a u d z i n ā š a n a s kodolu . LVU māc ībspēkus 
pi rmajos pēcka ra gados iecēla rek tors , b e t LVU u n pol i t i skās izglī t ības vadī tā jus 
un docē tā jus d a r b ā noz īmē ja VK(b)P CK u n PSRS AIM. Tas a t t i ecās v i sp i rms uz 
LVU Marks i sma- ļ eņ in i sma k a t e d r u , ku ra s ā k u m ā mācīja vis iem s t u d e n t i e m VK(b)P 
vēs tu res īso kursu , ko sauca pa r m a r k s i s m u - ļ e ņ i n i s m u . VK(b)P CK 1 9 4 4 . gada 20 . 
d e c e m b r ī n o z ī m ē j a V. Miški ( 1 8 9 5 - 1 9 7 2 ) p a r M a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a k a t e d r a s 
vad ī t ā ju . 
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u n d o t t o C K . a p s t i p r i n ā š a n a i . 
m« u n i v e r s i t ā t e s r e k t o r s , b . p a š k e v i č s z i ņ o p a r Ļ e ņ i n l s a a - I i a r k a l s m a 
k a t e d r a s n o d i b i n ā š a n u p i e u n i v e r s i t ā t e s . Mums maz s p e ķ u . U n i v e r s i ­
t ā t e v a r u z ņ e m t 8.000 s t u d e n t u . S v a r ī g s b ū t u j a u t ā j u m s p a r s t r ā d n i e * 
k u f a k u l t ā š u n o d i b i n ā š a n u . B ū t u j ā n o d i b i n a V a k a r a U n i v e r s i t ā t e , k u r ā 
v a r ē t u m ā c ī t i e s b e z a t r a u š a n ā s n o d a r b a . 
3 - r s P a š k ē v i č s s ī k ā k p a s k a i d r o , k ā Ļ e ņ i a ļ s m a - M a r k s i s a a k a t e d ­
r a v e d i s p ē t ī š a n a s d a r b u , t a i b ū s j ā a p k a l p o 8.000 s t r ā d n i e k u , b ū s 
b ū s a p n . 30 l e k c i j u g r u p a s . K a t r a m p a s n i e d z ē j a m b ū s j ā a p k a l p o 2 g r u ­
p a s . B ū s s e m i n ā r i , e k s ā m e n i , k o n s u l t ā c i j a s . B ū s v a j a d z ī g i 40 p a s n i e ­
d z ē j i . B ū s v ē l s e m i n ā r i , k u r s t r ā d ā s i m p r a k t i s k i , b ū s t u r k o n s u l t ā c i ­
j a s , p ā r b a u d e s . K ā d i 10 p a s n i e d z ē j i i r z i n ā m i , b ū t u j ā a t b r ī v o A v o t i ņ š 
p a r k a t e d r a s v a d ī t ā j u . V ē l v a r ē t u b ū t p a r p a s n i e d z ē j i e m Z a ķ i s , S p u r e , 
D e k l a v s , D o m b r o v s k i s , I īei land3 u . c . D a ļ a i n o s t u d e n t i e m , k u r i p r o t 
k r i e v u v a l o d u , v a r ē t u p a s n i e g t k r i e v u v a l o d ā . Kur d a b ū t l i t e r a t ū r u 
l a t v i e š u v a l o d ā ? P i r m o g a d u b ū s d a ž i p r i e k š m e t i k r i e v i s k i . 
M a r k s i s m a - Ļ e ņ i n i s m a k a b i n e t a m b ū s v a j a d z ī g i c i l v ē k i : k a b i n e t a v a d ī t ā j s , 
3 l a b o r a n t i , b i b l i o t e k ā r i . M i n i s t r i j a i n a v i e b i l d u m u , p a r naudas l ī d z e k ­
ļ u i z s n i e g š a n u 
T a b a k a a p š a u b a , k a 3 0 $ s t u d e n t u p r o t k r i e v i s k i . 
b . K a l r . b ē r z i ņ š l i e k p r i e k š ā s - K a t C d r i s j ā d i b i n a , v a d ī t ā j s j ā d . b ū , j ā ­
s a s t ā d a p a s n i e d z ē j u s a r a k z t s . L . U n i v e r s i t ā t e s r e k t o r a m , 
b . P a š k e v i č a m j ā m e k l ē s p ē k i a r i p a š a m . J ā o r g a n i z ē s t r ā d n i e ­
k u f a k u l t ā t e v a k a r a U n i v e r s i t ā t e . 
b . l i e k i a v s ; - J ā l a i ž d a r b ā a r i j a u n i e p a s n i e d z ē j i , b e t t i e m j ā d o d a t ­
b a l s t s . V a r a m I e m a n t o t ' l i t e r a t ū r u a r i v ā c u v a l o d ā . 
a . K a l n b ō r z l n B : - Uums j ā i z d o d š e i t " Ļ e ņ i n l s o a j a u t ā j u m i " , , j ā p ā r t u l k o 
Ļ e ņ i n a d a r b i 2 t o m o r . ( 2 - x t o c ņ i k ) . ' . 
• K o l o n a ; U z d o t b . K a l n b ē r z i ņ a m un b . P a š k e v i č a m s a s t ā d ī t r e z o l ū c i j a s p r o ­
j e k t u , k u r u d o t C K . a p s t i p r i n ā š a n a i . • 
I V . D a ž ā d i . - ļ a u t f i j i u a i . 
• - / C r i s t i e s p i e V i s s a v i e n ī b a s K o m . P a r t . C K . , l a i d o t u i e s p ē j u ā r s t ē ­
t i e s b . b . Roķe i - jĶe l le l un K u r p n i e k a m SPR S a v i e n ī b ā . 
2 / l i k t p r i e k š ā R I g a a p l l a 6 * a s v a l d e i 2 1 . J ū n i j a laukumu l i p & r d S v S t 
7- / ^ ^ A r v ^ 
LVU rektora J. Paškeviča ziņojums LK(b)P CK biroja sēdē 
par Marksisma-ļeņinisma katedras nodibināšanu. 1941. g. 
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V. Miške bija VK(b)P b iedrs no 1 9 1 1 . gada , 1 9 3 0 . - 1 9 3 3 . gadā mācījies Sarkanās 
profesūras partijas vēs tures insti tūtā Maskavā . 1 Docējis Maskavas augstskolās 1 9 3 6 -
1 9 4 1 . gadā . Arī pārējie šīs ka t ed ra s mācībspēki bija ga lvenokār t 1 9 3 7 . - 1 9 3 8 . gada 
genoc īdu pārdzīvojuš ie latvieši - A. Balbere , K. B lūzman i s u. c , ku r i em grūt ības 
sagādāja r u n ā š a n a la tviešu va lodā . Darbā iesaistīja arī k o m u n i s t u funkc ionārus . 
Rezul tā tā šī ka ted ra , ne tikai lasot lekcijas u n vado t s eminā rus , be t arī organizējot 
publ iskas lekcijas, j a u pirmajos okupācijas gados p a n ā c a ievēro jamu sava personā la 
pa l ie l inā jumu un obl igātu m a r k s i s m a d e ņ i n i s m a māc ī šanu visu special i tāšu s tuden­
t iem. Daudz i LVU s tuden t i pi rmajos p ē c k a r a gados izvairījās n o VK(b)P vēs tures 
īsā kursa lekciju apmek lēšanas un e k s ā m e n u kā r tošanas šajā pr iekšmetā . 1 9 4 5 . gada 
19. februārī LK(b)P CK birojs p i eņēma " L ē m u m u par augs tskolu d a r b a uz labošanu 
Latvijas PSR". LK(b)P CK birojs konstatē ja , ka "s tudent i a r c ieņu s tudē b iedra Staļ ina 
g r ā m a t u pa r Lielo Tēvijas karu . .. Taču augs tskolās nep ie t i ekami t iekot mācī t s "par 
staļ inisko t au tu d raudz ību"" . 2 Tikai 40 . g a d u beigās ar pavē lēm un sod iem izdevās 
s t uden tus piespiest šo p r iekšmetu mācīt ies u n kār to t e k s ā m e n u s . Tā kā m a r k s i s m u -
ļeņ in ismu komuni s tu i zp ra tnē padzi ļ inā t nevarē ja , v ienīgā iespēja bija k o m u n i s m a 
mācības pap laš inā t . 
Galvenais s tuden tu komunis t i skās audz ināšanas p a s ā k u m s bija obl igāto politisko 
pr iekšmetu skaita pa l ie l ināšana . Par o t ro šādu komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s priekš­
m e t u kļuva poli t iskā ekonomi ja . Jau 1 9 4 4 . gada ruden ī šajā discipl īnā pie da rba 
ķērās n ā k a m a i s rektors doc . J. Ju rgens , doc . V. Ozols, doc . P. Odiņš , doc . J. Vilks. 3 
1957 . gadā LVU Polit iskās ekonomijas k a t e d r ā s t rādāja 21 mācībspēks , no t iem 19 
bija kompar t i jas biedri (90 % ) . Katedru uzskatī ja pa r spējīgu veikt māc ību da rbu , 
t aču k a t e d r a s p a s n i e d z ē j i e m nebi ja z i n ā t n i s k o d a r b u . 4 Tād i arī nevarē ja bū t , j o 
Maskavas nos t ādnes arī ekonomiskās polit ikas j au t ā jumos mainījās gandr īz ik gadus . 
Ar 50 . gadu s ā k u m u LVU vadība arvien l ielāku u z m a n ī b u sāka pievērs t s t u d e n t u 
komunist iskajai audz ināšana i , pas t ipr inot a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m u apspr i e šanu LVU 
p a d o m ē , fakul tātēs un k a t e d r ā s . LVU komunis t i skās par t i jas komiteja sāka izs t rādāt 
u n aps t ip r inā t LVU P a d o m e s sēdēs komun i s t i skās a u d z i n ā š a n a s p l ā n u s . 5 LK(b)P 
CK birojs pēc VK(b)P CK aģitācijas un p r o p a g a n d a s sek to ra vadī tā jas N a u m o v a s 
veiktās p ā r b a u d e s 1946. gada 4 . oktobrī l ē m u m ā "Par Latvijas univers i tā tes d a r b u " 
a tz ina , ka "polit iskās izglītības darbs s t u d e n t u u n profesoru un pasn iedzē ju sas tāva 
v idū t u r p i n a a t r a s t i e s z e m ā l īmen ī " . 6 T u r p i n o t k o m u n i s t i s k o p r i e k š m e t u skai ta 
pa l ie l ināšanu , 1949 . gadā izveidoja Dialektiskā un vēs tur i skā mate r i ā l i sma ka ted ru , 
kurā s t rādāja 15 docētā j i 7 doc . M. J a k o b s o n e s vadībā. Marks isma- ļeņ in isma ka tedra 
tika pā rve ido ta pa r PSKP vēs tu res k a t e d r u 1956 . gadā . PSRS AIM 1 9 4 9 . g a d a 8. jū-
1 LVA PA, 15500. f, 2.apr., 865. L; LPE, 6. sēj., 728. lpp. 
2 npoTOKOJibi 6iopo LļK 101(6)71 1945 r. - LVA PA, 101.f, 7.apr., 11.1., 106.-107., 120.lp. 
3 Latvijas Valsts universitāte 40 gados. - 1 Rīga, 1959. - 79 . -80 . lpp. 
4 LVAPA, 788.f., 1.apr., 3 1 . L, 17.-18. Ip. , 
5 LLriaH nouHTHKO-BOcnHTaTejibHOH pa6oTbi J lTy HM. 11. CTVHKH Ha 1959/60 yn. r. - LVA, 1340.f., 
10.apr., 64.L, 77.-81.Ip. 
6 LVA PA, 101.f., 9.apr., 2 3 1 , 5.lp. 
7 Latvijas Valsts Universitāte 40 gados. - 73.Ip. 
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nija pavēlē "Par l ieliem t r ū k u m i e m Latvijas Valsts univers i tā tē u n p a s ā k u m i e m to 
novēr šana i " no rād ī t s , ka no 5 0 0 0 s tuden t i em tikai 135 (2 ,7 %) ir VK(b)P biedr i un 
1236 s tuden t i ( 2 4 , 7 %) - komjaunieš i . Mācībspēku lekcijās a tklāt i t r ū k u m i : LVU 
beigušie ju r i s t i n e p r o t kr ievu va lodu , ne t iek izvērtēt i pēc to pol i t i skām īpaš ībām 
u n neva r t ikt i z m a n t o t i d a r b ā ; daudz i māc ībspēk i savās lekcijās pa t p r o p a g a n d ē 
buržuāziski nacionāl is t i skus uzska tus . Norādī t s , ka r ek to ram prof. M. Kadekam j a u 
1 9 4 8 . gadā izteikts rājiens. LK(b)P CK 3 . p l ē n u m s savā 1 9 4 9 . gada 16. s e p t e m b r a 
l ē m u m ā uzdeva radikāli uz labot politiskās izglītības darbu republ ikas j a u n a t n e s vidū, 
"..veikt n e p ā r t r a u k t u cīņu pre t reakc ionāro a i z sp r i edumu pa l iekām, pre t k lanīšanos 
b u r ž u ā z i s k ā s k u l t ū r a s p r i e k š ā " . 8 "Medic īnas fakul tā tē s tāvokl is nav p i e t i e k a m i 
vesel īgs ," 1 9 4 9 . g a d a 13 . d e c e m b r a sēdē te ica LVU kompar t i j a s biroja sek re tā r s 
A. Voss. "Nep iec ie šams visās fakul tā tēs [sarkanajos] s tūr īšos o rgan izē t re fe rā tus , 
kas veltīti b i ed ra Staļina 70 . dz imšanas d i ena i . " 9 
Par LVU kompar t i j as ideologu un dialekt iskā mate r iā l i sma profesoru 4 0 . gadu 
beigās kļuva bijušais VK(b)P Ļeņingradas pi lsētas kompar t i jas komitejas aģitācijas 
u n p r o p a g a n d a s da ļas vadītājs prof. I. Širokovs. Sabiedr iskās ka t ed ra s i zmanto ja 
visas iespējas, lai arī ā rpus lekcijām p r o p a g a n d ē t u Ļeņina - Sta ļ ina idejas. 1949 . 
gada 26 . jūlijā LVU kompar t i jas organizācija no l ēma "pa g o d a m Univers i tā tē a tz īmēt 
šī gada d e c e m b r i 70 gadus kopš vislielākā m a r k s i s m a d e ņ i n i s m a z inā tnes korifeja, 
padomju t au t a s u n visas pasau les da rba ļ aužu v a d o ņ a b iedra J. V. Staļ ina d z i m š a n a s 
d i e n a s " . 1 0 T ā d a s a n ā k s m e not ika LVU Lielajā aulā ar 803 cilvēku piedal ī šanos 1949 . 
g a d a 2 0 . d e c e m b r ī . Referā tu p a r Sta ļ inu nolasī ja prof. I. Š i rokovs . A p s v e i k u m u 
J. S ta ļ inam LVU v ā r d ā parakstī ja LVU kompar t i jas biroja sekre tā rs A. Voss u n LVU 
k o m j a u n a t n e s biroja sekre tārs A. M a u r i ņ š . 1 1 1950 . gada 2 8 . jūlijā LVU Lielajā aulā 
E. Damburs nolasīja referātu "Staļ ina l a ikmeta cilvēki", k a m sekoja plašs k o n c e r t s . 1 2 
LVU māc ībspēk iem kompar t i jas komiteja uzdeva lasīt poli t iskus referā tus gan 
fakultātēs , gan ā rpus t ām pēc part i jas organizācijas iepriekš note ik ta p lāna . Vecākais 
pasniedzējs K. Bērzs paras t i lasīja lekciju "Staļins - latviešu t au ta s labākais d r a u g s " . 1 3 
Polit iskā a u d z i n ā š a n a bija jāveic arī pārējās lekcijās. LVU kompar t i j as organizāci jas 
a tskai tes l ē m u m ā 1 9 5 1 . gada 1. novembrī te ikts : "Partijas organizāci jas u z d e v u m s 
k o p u m ā un ka t r a komunis t a p i e n ā k u m s ir panāk t , lai ka t ras disciplīnas pasn iegšanu 
p ā r v ē r s t u p a r a k t u ā l u par t i jas d a r b u . " 1 4 Mācību d a r b a po l i t i zēšana bija v iens no 
galvenaj iem LVU vadības u n kompar t i jas komite jas u z d e v u m i e m . Lekcijās sevišķa 
u z m a n ī b a t ika p i evē r s t a PSKP XIX kongresa l ē m u m i e m u n b i ed ra S ta ļ ina d a r b a 
"Sociāl isma ekonomiskās p rob lēmas PSRS" j a u t ā j u m i e m . 1 5 LVU kompar t i jas gada 
kopsapu lcē 1 9 5 5 . gada 26 . oktobr ī LKP CK sekre tā r s A. Pelše no te ica , ka vis iem 
8 nporoKOJibi 3aceflaHiiH n;ieHyMOB UK KTI(6)J1 1949 r. - LVA PA, 101 .f., 12.apr., 9.1., 70 . lp. 
9 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 9.I., 1 .-2.1p. 
I 0 LVA PA, 788.f., l.apr., 8.1., 16.paragr., 27.-28 . lp. 
I I LVA PA, 788.f., l.apr., 9.I., l l . - 1 4 . l p . 
1 2 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 9 1 , 133.1p. 
13 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 8 1 , 175. u. c. Ip. 
14 LVA PA, 788.f., l.apr., 1 0 1 , 81 .u.c. Ip. 
1 5 Gada atskaite par Universitātes darbību 1952./53.gadā. - LVA, 1 3 4 0 1 , 10.apr., 5 9 1 , 20.Ip. 
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PSRS augstākās izglītības ministra 1950. gada 20. decembra pavēle 
"Par lieliem trūkumiem darbā ar kadriem Latvijas Valsts universitātē 
un pasākumiem to novēršanai" 
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pasniedzēj iem visu laiku vienā virzienā j ā i e t ekmē s tudent i , j ā i e t ekmē cilvēka p s i h e . 1 6 
Politiskās a u d z i n ā š a n a s da rbu ari ā rpus "sabiedr iskām z i n ā t n ē m " kontrolēja , sevišķi 
pēc t. s. Hruščova "a tkušņa" neveiksmīgajām be igām. 
No 1959 . g a d a komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s darbā arvien lielāku vietu i eņēma 
ateist iskā a u d z i n ā š a n a , p a m a z ā m kļūstot pa r obl igātu p r iekšmetu . 1959 . g a d a 24 . 
s e p t e m b r a LVU P a d o m e s sēdē referātā "Par a te is t isko a u d z i n ā š a n u Univers i tā tē" 
prof. I. Sirokovs a tz ina , ka augus t ā ar AIM rīkojumu uzsākts lasīt a t e i sma kurss . 
"P i rmā d a r b a p i e r e d z e parād ī ja , " t e ica I. S i rokovs , "ka s t u d e n t i slikti s a p r o t u n 
v ispār īg i s l ikt i a t t i e c a s p r e t a t e i s m a l e k c i j ā m . " 1 7 V. Rajevskis LVU k o m p a r t i j a s 
organizācijas u z d e v u m ā ieteica, ka PSKP XXI kongresa l ē m u m u gaismā audz ināšanas 
da rbs jāveic ar i kopmī tnēs u n visās noda rb ībās , atvēlot t ām z i n ā m u lekciju laiku 
u n saistot to ar m ū s d i e n ā m . " 3 Daudzi mācībspēki vēl j op ro jām nepareiz i uzskato t , 
ka s tuden tu komunis t i skā a u d z i n ā š a n a ir kompar t i jas u n sabiedr isko organizāci ju 
u z d e v u m s . Kaut arī z inātniskā a te i sma kurss vēl paga idām bija fakultatīvs, rektors 
J. J u r g e n s LVU P a d o m e s sēdē note ica , ka "visiem ateist iski j ā d o m ā " . 1 9 60 . g a d u 
sākumā LVU kompar t i jas organizāci ja sāka vēl lielāku u z m a n ī b u pievērst s t u d e n t u 
a te i s t i ska ja i a u d z i n ā š a n a i . Tika u z d o t s i z s t r ā d ā t d i p l o m d a r b u s p a r a t e i s t i s k ā m 
t ē m ā m . Šādi d ip lomdarb i tika augstu vērtēti to aktual i tātes dēļ, lai gan to zinātniskais 
l īmenis bija z e m s . LVU ate is tu komisiju s ā k u m ā vadīja O. Andre jeva . 2 0 
1960 . gada 16. m a r t ā LVU kompart i jas birojs a tzina, ka mācībspēki T. Celmiņa, 
A. St ikāne, V. Eihvalds, M. Vecozola u n M. Briģe nelasa "komunis t iski uzb rūkošas " 
lekci jas . 2 1 S t u d e n t u polit iskās audz ināšanas t rūkumi tika kons ta tē t i gandr īz ka t rā 
o t ra jā k o m p a r t i j a s bi roja s ē d ē vai s a n ā k s m ē , sevišķi p ē c t. s. Berk lava g r u p a s 
s a g r ā v e s . V iens n o k a r s t ā k a j i e m ideo loģ i ska j i em c īn ī t ā j i em p re t b u r ž u ā z i s k o 
nac ionā l i smu a tka l bija prof. I. Sirokovs u n Kara ka t ed ra s pasn iedzē js pu lkvedis 
G. Vorobjovs. LVU kompar t i jas organizāci jas 1960 . gada 19 . ok tobra a tskai tes u n 
vē lēšanu slēgtajā sēdē kompart i jn ieki konsta tē ja , ka LVU vēl va ldot nep ie t i ekams 
na ids p r e t b u r ž u ā z i s k o ideoloģi ju . Vēl va i rāk : rek tors J. J u r g e n s kons t a t ē j a , ka 
mācībspēku g rupa nostājusies s tuden tu pusē , kuri veic kon t r revo luc ionāru aģitāciju. 
Arī LKP Rīgas pi lsētas komite jas sekretārs V. Agafonovs a tz ina , ka daudz i aizraujas 
a r ā r z e m n i e c i s k u m u u n veic ina pacif isma izpla t ī šanos . V. Agafonovs no te ica , ka 
"nep iec iešams pas t ip r inā t s t u d e n t u šķirisko a u d z i n ā š a n u " 2 2 . 
Izpi ldot LKP CK l ē m u m u , 1 9 6 1 . / 6 2 . m ā c ī b u g a d ā v i sām LVU f a k u l t ā t ē m kā 
fakultat īvu kursu ieteica vēl trīs audz inošus p r iekšmetus : z inātniskā a te i sma pama t i , 
marksist iski ļeņiniskā ētika un marksist iski ļeņiniskā e s t ē t i ka . 2 3 PSKP XXII kongresa 
m a t e r i ā l u s t ika u z d o t s s t u d ē t PSKP v ē s t u r e s kursā k a t r a m s t u d e n t a m . N e k ā d u 
1 6 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 28.1., 21 ! p . 
1 7 LVU Padomes sēžu protokoli 1959.-1960. - LVA, 1340.f, 10.apr., 26.1., 24.lp. 
1 8 Turpat. 4.-5.Ip. 
19 Turpat. 26.lp. 
20 O upoua iaHac aTencTH4ecKHX 3Hamiii. - LVA PA, 788.f, l.apr., 43.1., 102.lp. 
21 LVA PA, 788.f, 1.apr., 40.1., 163.-164.1p. 
22 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 4 2 1 , 2., 9., 11 .Ip. 
2 3 O m e r J i r y HM. 11. CTVHKH 3a 1961/62 yi.r. - LVA, 1 3 4 0 1 , 10.apr., 6 6 1 , 49 .lp. 
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sajūsmu šo mater iā lu s tudēšanā , i zņemot čaklākos komjaun iešus , s tuden t i ne tikai 
neizrādīja, be t daži oficiāli a t te icās šos l ē m u m u s s tudē t . Mūsu rīcībā nav mate r iā lu , 
kas l iecinātu par šo s t u d e n t u skaitu. Taču ir da t i pa r k ā d u 5. kursa s tuden tu , kurš 
at teicies mācī t ies PSKP XXII kongresa l ē m u m u s . Šis j a u t ā j u m s tika apspr ies ts pa t 
LVU P a d o m ē . Kā r e d z a m s no sēdes s t e n o g r a m m a s , LVU r e k t o r s V. Š t e i n b e r g s 
atzinis , ka s t u d e n t a a t t e ikšanās s tudē t PSKP XXII k o n g r e s a l ē m u m u s "liecina pa r 
to , ka vispārīgi piecu gadu da rbs ar šo s t u d e n t u beidzies bez rezu l tā t iem" . Rektors 
secinājis, ka PSKP vēs tu res , poli t iskās ekonomi ja s , filozofijas k a t e d r a s , k u r ā m šis 
s tuden t s bija j ā i zaudz ina k o m u n i s m a garā , savu d a r b u n a v izpi ldī jušas . 2 4 
Ar 1 9 6 3 . / 6 4 . mācību gadu Universi tātē visu piekto kursu s t uden t i em kā obligātu 
pr iekšmetu sāka mācīt 36 s tundu ilgu kursu "Zinātniskā komun i sma p a m a t i " . 2 5 1964. 
g a d a 2 5 . f e b r u ā r a LKP CK Prez id i ja s l e p e n a j ā l ē m u m ā " P a s ā k u m i i edz īvo tā ju 
ateist iskās a u d z i n ā š a n a s d a r b a pas t ip r ināšana i " bija note ik ts ar 1 9 6 4 . / 6 5 . mācību 
g a d u iev ies t LVU u n c i t ā s a u g s t s k o l ā s " Z i n ā t n i s k ā a t e i s m a p a m a t u " k u r s u ar 
e k s ā m e n u kursa n o b e i g u m ā . 2 6 1964 . gada 7. aprīlī Latvijas PSR Izglītības ministrija 
ar pavēli Nr. 59 uzdeva n o 1 .septembra LVU " . .o rgan izē t z inā tn i skā k o m u n i s m a 
k a t e d r u , k u r a i u z d o t k o o r d i n ē t z inā tn i sk i p ē t n i e c i s k o u n m e t o d i s k o d a r b u šai 
specia l i tā tē republ ikas augs t sko lās . " 
S tuden tu komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s mācību p l ānus note ica LKP CK. Ja kāds 
pr iekšmets , pēc LKP CK d o m ā m , veicināja s t u d e n t u komunis t i sko a u d z i n ā š a n u , LKP 
CK uzdeva to ieviest LVU māc ību p lānos . Tā, p i e m ē r a m , ar 1964 . gada 2 5 . februāra 
LKP CK prezidija l ē m u m u "Pasākumi republ ikas iedzīvotāju ateist iskās audz ināšanas 
p a s t i p r i n ā š a n a i " bija no te ik t s : "Ieviest n o 1 9 6 4 . / 6 5 . māc ību g a d a Latvijas Valsts 
u n i v e r s i t ā t ē , Rīgas M e d i c ī n a s i n s t i t ū t ā , Latvi jas L a u k s a i m n i e c ī b a s a k a d ē m i j ā , 
D a u g a v p i l s , Liepājas p e d a g o ģ i s k a j o s i n s t i t ū t o s o b l i g ā t u k u r s u (a r e k s ā m e n a 
nokā r to šanu ) "Zinātniskā a te i sma pamat i " , be t citās augs tākajās māc ību ies tādēs -
šī kursa fakultatīvu m ā c ī š a n u . " 2 7 
Mācību sa tu ra pol i t izēšana sasniedza augs t āko p a k ā p i 60 . gados , kad visās LVU 
fakul tā tēs un visās specia l i tā tēs bija j ā m ā c ā s ne t ikai PSKP vēs tu re , d ia lekt iskais 
un vēsturiskais mate r iā l i sms un polit iskā ekonomi ja , be t arī z inātniskais k o m u n i s m s 
u n z inā tn i ska i s a t e i s m s . " P a k ā p e n i s k i p i e a u g a pol i t i sk i s a b i e d r i s k o p r i e k š m e t u 
skaits ," raks ta savās a tmiņās i lggadīgais ķīmijas profesors H. Gode . "Bez lekcijām 
šiem pr i ekšmet i em not ika arī semināra noda rb ības . Tas a t ņ ē m a s t u d e n t i e m d a u d z 
laika, ko bū tu varē ts i zman to t citu, svarīgu p r i ekšme tu apgūšana i . Bija j ā t ē r ē laiks 
pr iekšmet iem, kam nav nekāda sakara ar ķīmiju. Bez t a m s tudent i vienu d ienu nedēļā 
ir noda rb inā t i kara k a t e d r ā . .. LVU labora tor i jas d a r b s t ika d e g r a d ē t s līdz t ā d a m 
p r a k t i s k a m d a r b a m , k o v a r ve ik t d a ž u s t u n d u l a i k ā . " 2 8 Pa r ob l igā to pol i t i sko 
p r i e k š m e t u m ā c ī š a n a s s e k m ē m LVU g a d a a t s k a i t ē s bija s p e c i ā l a s n o d a ļ a s . J a 
24 LVU Padomes protokoli, 1962. - LVA, 1340.f, 10.apr., 38.1., 156.1p. 
25 OTMCT J i r y MM. II. CTVHKH 3a 1963/64 yn.r. - LVA, 1340.f, 10.apr., 68.1, 56.1p. 
26 MeponpHHTHH n o VCHIICHHK) areHCTHMCCKOro Boc i iHTamia Hacej ieHi ia B pecuy6jiHKe. - LVA PA, 
101.f, 27.apr . , 47.1., 238.lp. 
27 LVA PA, 101.f, 27.apr., 47.1. 238.lp. 
28 H. Code. Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāte. 1998. g. 28. decembris. Atmiņas. 
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p i rmajos p ē c k a r a gados t as bija marks i sms- ļ eņ in i sms , t ad , pa l ie l ino t ies šo , t. s. 
sabiedr isko z i n ā t ņ u p r iekšmetu skai tam, LVU gada atskai tēs parādījās ari noda ļa s 
pa r filozofiju, PSKP vēsturi , dialekt isko mate r iā l i smu, pol i tekonomiju , "z inātn isko 
k o m u n i s m u " u n be idzot - "zinātnisko a te ismu". Vēl tika d ib inā tas dažādas polit iskās 
a u d z i n ā š a n a s komis i jas . 1 9 6 5 . gada 10. n o v e m b r i d o c . J. Por ie t i s nolasī ja LVU 
parti jas komite jā referātu "LVU parti jas organizāci jas u z d e v u m i s tuden tu idejiskajā 
a u d z i n ā š a n ā " . Pēc viņa pr iekš l ikuma 1 9 6 5 . gada 22 . sep tembr ī part i jas komi te jā 
nod ib inā ja ideo loģ i sko komisi ju 2 3 ci lvēku sas tāvā A. Auz iņas vad ībā . Komisijā 
darbojās A. Špona , G. Bušmanis u . c . 2 9 
Taču, sevišķi a c ī m r e d z a m ā m kļūstot kompar t i jas ideoloģijas svārst ībām, paplaši­
no t i e s i n fo rmāc i j a i n o R i e t u m i e m , s t u d e n t u u z m a n ī b a s a b i e d r i s k o p r i e k š m e t u 
māc ī šanā mazinā jās . Viens no sabiedrisko p r iekšmetu neveiksmju cē loņ iem bija šo 
"z inā tņu" māc ībspēku zemā kvalifikācija. 1 9 6 7 . gada 27 . novembr ī LVU atklāta jā 
kompar t i jas sapulcē tika paz iņo ts , ka LPSR pas tāv 20 sabiedr isko z inā tņu ka t ed ra s 
ar 2 0 0 māc ībspēk iem, be t 132 no viņiem nav nekādu z inā tn isko g rādu (66 % ) . 3 0 
Tas nozīmēja , ka viņi veica tikai politiskā vadītāja da rbu . 1 9 6 8 . gada 26 . augus t ā 
LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a a p s p r i e d a j a u t ā j u m u "Par d a ž i e m n e p i e c i e š a m i e m 
p a s ā k u m i e m ideoloģiskā d a r b a pas t ip r ināšana i Univers i t ā tē" 3 1 . 
LVU k o m p a r t i j a s komi t e j a p i evē r sa l ie lu u z m a n ī b u Z i n ā t n i s k ā k o m u n i s m a 
k a t e d r a s d a r b ī b a i , j a u p ē c p i r m ā d a r b ī b a s g a d a a p s p r i e ž o t k a t e d r a s vad ī t ā j a 
M. Bagrada z iņo jumu un u z d o d o t panāk t komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s m ē r ķ u s . 3 2 
P a l i e l i n o t i e s PSRS o k u p ā c i j a s v a r a s s t a r p t a u t i s k a j ā m , e k o n o m i s k a j ā m u n 
ideoloģiskajām grū t ībām, a rv ien lielāka u z m a n ī b a tika p ievērs ta t. s. "sabiedr isko 
z i n ā t ņ u v i s p ā r ē j o a t b a l s t a k a t e d r u " k o m p l e k t ē š a n a i u n d a r b a u z l a b o š a n a i . Šo 
ka t ed ru vadī tā jus apst ipr ināja LKP CK, un tie bija LKP CK n o m e n k l a t ū r a s darbin ieki , 
b e t visi māc ībspēk i , kurus apst ipr ināja LVU kompar t i jas komiteja , bija t ikai komu­
nis t i . Šis f o rmā la i s p a s ā k u m s n e g a r a n t ē j a Un ive r s i t ā t e s m u n d i e r a d r o š ī b u . Tā , 
p i e m ē r a m , PSKP vēs tures ka t ed ra s pasniedzēja L. Dūma, kura part i jas komite jā bija 
a p s t i p r i n ā t a 1 9 6 9 . g a d a mai j ā , izdarī ja " s m a g u i d e o l o ģ i s k u k ļ ū d u " . S e m i n ā r a 
nodarb ībā pa r nac ionā lo j a u t ā j u m u viņa bija veikusi anon īmu Ekonomikas fakultātes 
s t u d e n t u ap tau ju , u z d o d o t š ādus j a u t ā j u m u s : 
• vai p a s t ā v p r e t r u n a s s ta rp univers i tā tes d a ž ā d u nac iona l i tāšu s tuden t i em; 
• kādi iemesl i radījuši nep iec iešamību pēc divu va lodu s is tēmas republ ikā ; 
• kādi in te rnac ionā l ie svētki t iek svinēti ; 
• kāda ir j ū s u a t t i eksme p re t nacionāl i j a u k t ā m laul ībām; 
• vai Latvijas izs tāšanās no PSRS ir mērķt iec īga . 
Nav g rū t i i e d o m ā t i e s , k ā d a s bija s t u d e n t u a n o n ī m ā s a tb i ldes u n k ā d ā ceļā 
informācija p a r šo seminā ru oktobrī nonāca pie rektora D. Grauž iņa , bet decembr ī 
tā j a u bija par t i jas komitejas uzman ības cen t rā . Komitejas locekļi cits pa r citu skaļāk 
29 LVA PA, 788.f, 51.1., 125.-137.1p. 
3 0 LVA PA, 788.f, l.apr., 53.L, 159.-160.lp. 
3 1 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 55.1., 1 -lp. 
32 LVA PA, 788.f, 1.apr., 50.L, l .lp. 
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nosodīja L. D ū m a s u z d o t o s j a u t ā j u m u s . Pēc par t i jas komi te j a s locekļu d o m ā m , 
j a u t ā j u m i e so t bijuši n e p ā r d o m ā t i , n e p a r e i z i f o r m u l ē t i u n n e e s o t ve ic inā juš i 
s tuden tu izpra tni par nac ionā lo j au t ā jumu . Kopumā tā bijusi poli t iska pā r t e ikšanās , 
kas varējusi radī t un p a t i e š ā m ari radījusi polit iski beza tb i ld īgas nacionāl is t i skas 
s tuden tu a tbi ldes ut t . L. Dūmai uz laiku nācās p ā r t r a u k t pasniedzējas darb ību . 
1 9 7 1 . gada 20. j anvār ī LPSR AIM izdeva pavēli "Par republ ikān iska jām vispār-
augs t sko lu a tba l s ta sab iedr i sko z inā tņu k a t e d r ā m . " 3 3 Pa r š ā d ā m k a t e d r ā m kļuva 
vai rākas LVU sabiedrisko z inā tņu ka ted ras , kuras koord inē ja polit isko pr iekšmetu 
māc īšanu Latvijā. Sabiedr isko z inā tņu pasn iedzē ju skaits LVU no 74 pasn iedzē j iem 
1 9 7 1 . gadā palielinājās līdz 89 pasn iedzē j iem 1 9 8 3 . g a d ā u n bija 23 ,3 % n o pasnie­
dzēju skai ta . Tas liecina, ka 70. gados u n 80 . gadu s ā k u m ā obl igātās po l i t audz inā-
šanas s lodze LVU bija l i e la . 3 4 
1 9 7 3 . gada 7. februārī LVU kompar t i jas komite ja noklausī jās u n apsp r i eda LVU 
Ate i s tu p a d o m e s p r i e k š s ē d ē t ā j a G. B u š m a ņ a z i ņ o j u m u "Par a t e i s t i s k ā s a u d z i ­
n ā š a n a s s tāvokli LVU". Ziņojumā r e d z a m s , ka Ateis tu p a d o m e ne t ikai pa t i veica 
a t e i sma lek toru s a g a t a v o š a n u , rīkoja a te i s t i skas i z s t ādes , lasīja lekcijas ku l tū ras 
n a m o s , be t arī noklausī jās sabiedr isko z i n ā t ņ u k a t e d r u z iņo jumus p a r šo ka t ed ru 
d a r b u a te is t i ska jā a u d z i n ā š a n ā . LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a n o l ē m a u z d o t kom­
par t i j as komi t e j a s i deo loģ i ska j am s e k r e t ā r a m , Ate i s tu p a d o m e i , k o m j a u n a t n e s 
komi t e j a i , v ie tē ja i k o m i t e j a i u n " Z i n ā t n e s " b i e d r ī b a s n o d a ļ a i i z s t r ā d ā t kopē ju 
p a s ā k u m u p l ā n u a t e i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s u z l a b o š a n a i . K o m p a r t i j a s k o m i t e j a 
uzdeva pap laš inā t a sp i r an tū ru zinātniskajā a te i smā, akt ivizēt a te is tu k luba da rbu , 
s t u d e n t u zinātniskajā b iedr ībā izveidot z inā tn iskā a t e i sma sekciju, sevišķu vēr ību 
veltot LVU p i rmo kursu s t u d e n t u ateistiskajai s a g a t a v o š a n a i . 3 5 1974 . gada 9. oktobrī 
k o m p a r t i j a s komi t e j a a p s t i p r i n ā j a " N o l i k u m u p a r P. S t u č k a s LVU k o m p a r t i j a s 
komite jas a te i s tu p a d o m i " . 3 6 
Pēc 1 9 7 3 . gada 7. februārī not ikušās sēdes LVU kompar t i j as komite ja no l ēma 
pas t ipr inā t j a u 1968 . gadā ieviestā a te i sma kursa māc ī šanu , sevišķi latviešu va lodas 
u n l i t e r a t ū r a s s k o l o t ā j i e m . Doc . P. L a i z ā n a m LVU KPK u z d e v a pē t ī t a t e i s m a 
m ā c ī š a n a s s tāvokl i LVU. 3 7 1 9 7 5. g a d a 2 9 . ok tobr ī LVU k o m j a u n a t n e s komi te jas 
sekre tā rs J. Go ldmanis ziņoja, ka "part i jas kauj inieciskā rezerve" - k o m j a u n a t n e 
tikai 87 ,7 % sis temātiski veic sabiedr isko da rbu , be t pārē j ie s t rādā epizodiski . Vāji 
rezul tā t i esot arī "sabiedr isko z inā tņu" a p g ū š a n ā . Vēs tures u n filozofijas fakul tātē 
ka t r s s e s t a i s s t u d e n t s e so t n e s e k m ī g s d i a l e k t i s k a j ā m a t e r i ā l i s m ā . 3 8 V iena n o 
k o m u n i s t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s m e t o d ē m bi ja a k t ī v ā k o m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u 
i e sa i s t ī š ana sab ied r i skā d a r b ā t ā d ā a p j o m ā , lai n e v i ņ i e m , n e v iņu p a d o t a j i e m 
nepal ik tu brīvs laiks savai personiskajai dzīvei u n p ā r d o m ā m ārpus "kolektīva". Lai 
33 LVA PA, 788.f, l.apr., 60.L, 14.lp. 
3 4 O. PoKaecTBeHCKiii'i. /ļcjīTejibHocTb KT1CC no pa3BHTHK) Bbicmero H cpezmero cneunajībHoro 
oōpa'jOBaHHH B coBpeMeHHbix yenoBHHX. - Piira, 1986. - 132.lpp. 
3 5 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 64.1., 21 .-22.1p. 
36 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 67.L, 42.lp. 
37 LVA PA, 788.f, 1.apr., 64.1., 21.-22.lp. 
3 8 LVA PA, 4261 .f, 6.apr., 1.1., 6., 17.lp. 
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i egū tā s po l i t i skās z i n ā š a n a s visu spec ia l i t āšu s t uden t i i emāc ī tos vē lāk i z m a n t o t 
aģitācijas u n p r o p a g a n d a s da rbā , 70 . gados tika ieviesta t. s. sabiedriski polit iskā 
p rakse (SPP) , izs t rādāt i nol ikumi (1976 . g a d a sep tembr ī ) ; k a t r a m s t u d e n t a m bija 
jāveic kau t kāds sabiedrisks da rbs , kuru semes t ra nos l ēgumā vērtēja komisija piecu 
c i lvēku s a s t ā v ā (ku r sa k u r a t o r s , s a b i e d r i s k o p r i e k š m e t u p a s n i e d z ē j s , g r u p a s 
v e c ā k a i s , k o m j a u n a t n e s s e k r e t ā r s u n a r o d b i e d r ī b a s p ā r s t ā v i s ) . N e a p m i e r i n o š a 
vēr tē juma gad ī jumā s tuden t s zaudēja s t ipendiju un tāpēc bija spiests "sabiedriski 
d a r b o t i e s " 3 9 . Taču politiskie uz raug i ziņoja, ka SPP not iekot fo rmāl i . 4 0 
Sat iekot ies a r ārzemju augstskolu s tuden t i em, kuru i e rašanās Latvijā 70 . gados 
paliel inājās, l ielākā daļa Latvijas s t uden tu vai n u negribēja, vai nevarēja s tāt ies pretī 
"buržuāz iska j iem izdomājumiem" . Par to uz t r aucās LVU komunis t i . Tā, p i e m ē r a m , 
V. Birkavs minēja , ka s tudent i ā rzemēs ekskursijās un presē mēģ ina tikai aizstāvēties, 
bet , a izs tāvot Padomju Savienību, n e u z b r ū k . 4 1 Lai paaugs t inā tu s tuden tu "ideolo­
ģiskās kaujas spējas", 1974 . g a d ā LVU kompar t i jas komite ja noorgan izē ja visiem 
s tuden t i em, kur i b rauca uz ā r z e m ē m , sept iņu lekciju s eminā ru ar ieskaiti . Seminārā 
lasīja lekcijas p a r divu s i s tēmu ideoloģisko cīņu par Latviju PSRS tau tu draudzīga jā 
s a i m ē u . c . 4 2 V. Rajevskis saga tavo ja specku r su " Ideoloģiskās c īņas p r o b l ē m a s " 
16 s tundu ap jomā . Tas bija j ānok lausās 1 9 7 3 . / 7 4 . mācību gadā , iekļaujot pā rbaudes 
j a u t ā j u m u s I kursa PSKP vēs tures e k s ā m e n ā . 4 3 
70 . g a d u otra jā pusē LVU kompart i jas komiteja vēl va i rāk past ipr ināja komisiju 
d ib ināšanu u n no l ikumu rakst īšanu kompar t i jas darb ības izpildei. Savu vietu LVU 
s t u d e n t u u z r a u d z ī š a n ā u n k o m u n i s t i s k a j ā a u d z i n ā š a n ā i e ņ ē m a t. s. k u r a t o r u 
insti tūts, kuru ieviesa visās Baltijas valstu augstskolās. "Partijas organizācija uzskata ," 
rakstīja O. Roždes tvenskis , "ka nep iec iešama kontro le pā r ka t ra s t u d e n t a m ā c ī b ā m , 
pas tāvīga s a ska r sme ar audz inā tā ju , kas izlemj kā mācību, tā a u d z i n ā š a n a s jau tā ju­
m u s . " 4 4 Šos z inā tn iskās a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m u s izlēma kompar t i j as organizāci ju 
kura tor i . Sevišķi sīki s t u d e n t u māc ībām un dzīvei kura tor i sekoja pirmajos kursos . 
Latvijas Valsts univers i tā tē bija vairāki slaveni kurator i , kurus atzīmēja pa t republ ikas 
kompar t i j a s p r e s ē . 4 5 Kura to ru p i e n ā k u m u s paras t i izpildīja j a u n ā k i e mācībspēki , 
s t a rp t iem arī enerģ iskāk ie docen t i . "Tāpēc ," rakstīja O. Roždes tvensk is , "pare iza 
ku ra to ru izvēle ir ļoti svarīgs j au t ā jums fakul tā tes part i jas organizāci ju idejiskajā 
a u d z i n ā š a n a s d a r b ā . " 
J a u 1 9 7 2 . g a d ā LVU kompar t i j as komite ja apst iprināja "Nol ikumu pa r s t uden tu 
akadēmiskās g rupas kura toru" . Nol ikumu 1 9 7 7 . gadā pā r s t r ādā j a . 4 6 1976 . gadā LVU 
KPK aps t ipr inā ja "LVU māc ību un a u d z i n ā š a n a s komisi ju" (MAK) sep t iņu cilvēku 
sas tāvā Mācību da ļas vadītājas M. Zalpēteres vadībā, kā arī apst ipr ināja "Nol ikumu 
3 9 J. Coldmanis. Kas jāzin katram studentam par SPP // Padomju Students. - 1977. -8 .dec . 
4 0 A. N. Liela brēka, maza vilna // Padomju Students. - 1983. - 3.marts. 
41 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 6 6 1 , 12.lp. 
4 2 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 661 ,13 . lp . 
4 3 LVA PA, 788.f, 1.apr., 6 6 1 , 13.lp. 
4 4 O. Po>KaecTBeHCKniī. ,Iļe5rre;ibH0CTb KOCC .. - 164.lpp. 
4 5 KOMMVHHCT CoBeTCKoil JlaTBHM. - 1977. - H. 12 . -51 l pp . 
4 6 LVA PA, 7 8 8 1 , 1 .apr., 7 0 1 , 72.1p. 
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p a r LVU m ā c ī b u u n a u d z i n ā š a n a s d a r b a k o m i s i j u " . 4 7 1 9 7 7 . g a d a 1 3 . aprīlī LVU 
k o m p a r t i j a s k o m i t e j a aps t ip r inā j a " g r u p u ideo loģ i skās c īņas j a u t ā j u m o s " . Tajā 
s t rādā ja 22 cilvēki LVU KPK sek re t ā ra v ie tn ieka vadībā , s t a rp t iem M. Voit išķis, 
E. L iep iņš , K. D a u k š t s , P. Ozo l iņš u . c . 4 8 1 9 7 9 . g a d ā LVU kompar t i j a s komi te jā 
nod ib inā ja "LVU par t i jas komi te jas ideo loģ i sko komis i ju" R. Pā l iņa vad ībā , tajā 
ieti lpa V. Rajevskis, E. Liepiņš, E. Semanis , G. Bušmanis u .c . - pav isam 12 c i lvēki . 4 9 
Par ateist isko audz ināšanu visvairāk vēsta G. Bušmaņa ziņojumi. Kopš 1 9 7 9 . / 8 0 . 
mācību gada visās fakultātēs tiekot organizēts ateistiskās audz ināšanas mēnesis . Ateisti 
s t u d e n t i e m ana l i zē jo t bazn īcās nolas ī tos mācī tā ju sp red iķus , da rbo jo t i e s a te is tu 
k l u b s . 5 0 LVU a te i s tu p a d o m e s "Informācijā pa r LVU Ateistu p a d o m e s da rb ību pie 
P. Stučkas LVU partijas komitejas" 1 9 8 4 . - 1 9 8 5 . gadā teikts, ka veikts liels darbs šajā 
j o m ā . Taču Ateistu padomes locekļi komjauniešu organizācijas grupās nezin ticīgos 
u n pa t pēc ticīgo atklāšanas neveic nekādu individuālo darbu ar viņiem, kā arī Padome 
n e z i ņ o pa r t icīgajiem part i jas komi te ja i . 5 1 Jāpiekr ī t Čes lavam Milošam, ka komu­
nistiskais to ta l i tār isms ir te rora u n doktr īnas apvienojums un pildīja " Jaunās ticības" 
vie tu . 5 2 " Jaunā ticība", kas nāca no aus t rumiem, 1940. gadā pakļāva ari Baltijas valstis. 
Taču gaidīto rezul tā tu nebija, ja ne runā varbūt par kādu ietekmi zemapz iņā . 
Par v ienu n o svarīgākaj iem LVU u z d e v u m i e m kompar t i jas funkcionāri uzskatīja 
s t u d e n t u in t e rnac ionā lo a u d z i n ā š a n u . Tā pat ies ībā nozīmēja latviešu p i e r ad ināšanu 
pie l ielvalstiskā šovinisma u n pie n e p r e t o š a n ā s pārkr ievošana i . 1 9 7 9 . gada 1 3 . de­
cembr ī parādī jās "Nol ikums pa r P. Stučkas LVU poli t iskās d r ā m a s klubu "Prome­
tejs"" . Kluba n o l ū k s bija a u d z i n ā t s t u d e n t o s p a d o m j u p a t r i o t i s m u , sociā l is t i sko 
in te rnac ionāl i smu, cīnīties pre t imperiāl ismu u n koloniā l i smu. 5 3 1980. gada 12. mar­
tā LVU kompar t i j as komiteja nodibināja "P. Stučkas ar Darba Sarkanā Karoga o rden i 
apba lvotās Latvijas Valsts univers i tā tes kara ve t e rānu p a d o m i " . 5 4 1982 . gadā LVU 
kara v e t e r ā n u p a d o m ē ietilpa 7 3 cilvēki, kas mēģināja veikt komunis t i sko audz inā ­
š a n u . 5 5 1 9 8 3 . g a d a 19 . ok tobr ī LVU kompar t i j a s komi te j a aps t ip r inā ja j a u n u , 
s t ingrāku "Nol ikumu par sabiedriski poli t isko praksi" ( S P P ) . 5 6 
Kā r e d z a m s no LVU komjauna tnes komite jas p ro toko l iem, arī oficiālie rezul tā t i 
1 9 8 5 . gadā nebija iepriecinoši. Novēr tē jumu "teicami" s a ņ ē m a katrs trešais s tuden t s , 
ga lvenokār t pašda rb ības pulc iņu dal ībnieki . 
1. tabulā r e d z a m s , ka a tz īmi " te icami" s aņēmuš i m a z ā k nekā t rešdaļa s t u d e n t u 
(30 ,9 % ) . Sabiedr iski polit iskajā praksē ieskaitīja arī s t u d e n t u pal īdzību milicijai. 
LVU s tuden t i n e sevišķi aktīvi piedalījās milicijas pal īgvienībās, t. s. k o m j a u n a t n e s 
p a t r u ļ ā s . Kaut arī, pēc oficiāl iem da t i em , a p 1000 LVU s t u d e n t u piedal ī jās šajās 
4 7 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 70.1., 72.-75.lp. 
4 8 LVA PA, 788.f, 1.apr., 72.1., 8., 121.-122.1p. 
4 9 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 76.1., 50.lp. 
50 LVA PA, 788.f, l.apr., 79.1., 19.lp. 
51 LVA PA, 788.f, 1.apr., 95.L, 108.lp. 
52 Č. Milošs. Sagūstītais prāts. - Rīga, 1998. - 8. Ip. 
5 3 LVA PA, 788.f., l.apr., 77.1., 169.—171 .Ip. 
5 4 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 78.1., 89.-90.lp. 
5 5 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 88.L, 8.lp. 
56 LVA PA, 788.f, 1.apr., 90.L, 164., 173. un nāk. Ip. 
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LVU kara veterāni kopā ar rektoru V. Milleru (1. rindā 3. no kreisās), 
kompartijas sekretāru O. Potreki (1 . rindā 4. no kreisās) un 
juristu E. Meļķisi (1. rindā 5. no kreisās) 1985. gadā 
p a t r u ļ ā s , t a ču , kā k o n s t a t ē j a LVU XI k o m j a u n a t n e s k o n f e r e n c ē , daž i apsē ju uz 
p i edurknes a r pa t ru ļas uz raks tu nenēsā , be t tu r k a b a t ā . 5 7 Bez SPP prakses nokār to ­
šanas s tuden t i net ika pielaist i pie e k s ā m e n i e m . 5 8 
1. tabula 
Sabiedriski po l i t i skās prakses rezultāt i 1 9 8 5 . g a d ā 5 9 
Nr. p. k. Prakses vērtējums Abs. sk. % 
1. Teicami 1347 30,9 
2. Ieskaitīts 2720 62,4 
3. Ieskaitīts ar piezīmi 209 4,8 
4. Neieskaitīts 83 1,9 
Kopā 4 3 5 9 100,0 
57 LVA PA, 4261.f, 1.apr., 1.1., 12.1p. 
58 Latvijas Ļeņina Komunistiskās jaunatnes savienības vēstures apcerējumi. - Rīga, 1987. - 388.lpp. 
59 LVA PA, 4261 .f., 6.apr., 80.L, 3.lp. 
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LKP CK u z d e v u m i k o m u n i s t i s k ā s 
a u d z i n ā š a n a s p a s t i p r i n ā š a n a i māc ību 
p r o g r a m m ā s turpinājās līdz pat 80 . ga­
d iem. Izpildot PSKP CK 1984 . gada 12. 
jūlija l ē m u m u "Par pre tdarbības pastip­
r ināšanu ārzemju katoļu aizrobežas pro­
pagandai" , arī LKP CK deva norād ī jumu 
"Pētera Stučkas LVU Zinātniskā a te isma 
katedrā , visās augstskolās un speciālajās 
vidusskolās sabiedriskā kārtā zinātniskā 
a te i sma kursa ie tvaros visās t ē m ā s uz­
svēr t k o n t r p r o p a g a n d a s a spek tu , visu 
t ē m u izklāstā uzsverot klerikālā antiko-
m u n i s m a kr i t iku" . 6 0 Visas šīs komisijas 
un l ē m u m i l iecināja pa r kompar tok rā ­
tijas ie tekmes lejupslīdi . 
LVU kompar t i jas ideoloģiskās komi­
sijas, kuras ik pa la ikam atjaunoja, kļuva 
ska i t l i sk i a r v i e n p l a š ā k a s , t a jās t ika 
iekļaut i arī LVU profesori . 1 9 8 3 . gadā 
šajā komisijā bija 27 cilvēki, to vidū prof. 
A. Varslavāns, prof. I. Bišers u . c . 6 1 1984. LVU brošūra "Ideoloģiskā cīņa un 
g a d ā šajā komis i j ā j a u n o z ī m ē j a 35 kontrpropagandas jautājumi". 1984. gads 
c i lvēkus . 6 2 Taču komisijas da rba rezul­
tā t i bija nel ie l i . 1 9 8 5 . g a d ā LVU kompar t i j a s komi te jas ideo loģ iskā komisi ja 3 7 
cilvēku sas tāvā darbojās LVU kompar t i jas komitejas sekre tā ra J. Niedrīša v a d ī b ā . 6 3 
1 9 8 5 . g a d a 9. aprīlī LVU KPK bija izveidojusi piecus teorē t i skos s eminā rus u n 
14 z inātniskā k o m u n i s m a skolas, kuras vadīja pie kompar t i jas komite jas nod ib inā t ā 
poli t iskās izglī t ības metod i skā p a d o m e . 6 4 
6 0 . u n 8 0 . g a d o s k o n s t a t ē j a m a a r v i e n p i e a u g o š a m ā c ī b s p ē k u , a r i d a u d z u 
k o m u n i s t u , v i e n a l d z ī b a p r e t k o m u n i s t i s k o ideo loģ i ju , k a s , no v i e n a s p u s e s , 
veic ināja s tud i ju de ideo loģ izāc i ju , be t , no o t r a s puse s , veic ināja k o m u n i s t i s k ā s 
ideo loģ i j as f o r m ā l u i z d z ī v o š a n u . LKP CK k o n t r o l e p ā r s t u d e n t u k o m u n i s t i s k o 
a u d z i n ā š a n u a rv ien va i rāk izslīdēja no LKP CK rokām. LVU kompar t i jas komite ja 
u n LKP CK a rv ien va i rāk atskait ī jās pr iekšniecībai pa r "veiktaj iem p a s ā k u m i e m " , 
be t ne pa r p a s ā k u m u pozitīvajiem rezul tā t iem. Tādu nebija. LKP CK pirmais sekretārs 
B. P u g o 1 9 8 5 . g a d a 3 0 . d e c e m b r ī z iņoja PSRS A u g s t ā k ā s u n v idē jās spec i ā l ā s 
60 rinaH McponpnaTni'1 no BbinojiHemiio nocraHOBueHiiit LļK KIICC OT 12 HIOJUI 1984 roaa "O Me-
pax no ycHJieHHK> npoTHBOfleiicTBHH 3apy6e>KHoii aHTMCOBCTCKoit KaroJirmecKoii iipouai atl­
abi". - LVA PA, 101 ,f., 53.apr., 27.1., 58.1p. 
61 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 89.1., 68 . -69 . lp . 
62 LVA PA, 788.f., 1.apr., 93.1., 103.lp. 
6 3 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 96.L. 83. lp. 
6 4 LVA PA, 788.f., 1 .apr . , 95.1., 1 . -2 . , 5.lp. 
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izglītības m i n i s t r a m G. A. J a g o d i n a m : 
Latvijā PSKP CK 1 9 8 3 . gada jūni ja plē­
n u m a l ē m u m u gaismā veikti pa sākumi 
"sabiedr isko z inā tņu pasn iegšanas ide­
j iskā l īmeņa ce lšanā un s t u d e n t u ideo­
loģiski polit iskajā a u d z i n ā š a n ā " . 6 5 Taču 
p a n ā k u m u nebija. 
LVU kompar t i jas 4 0 gadu d a r b a vā­
jos r ezu l t ā tus LVU māc ībspēku un stu­
d e n t u komunis t i ska jā a u d z i n ā š a n ā ap­
liecināja t as , ka 1 9 8 2 . gadā u n 1 9 8 3 . 
gada s ā k u m ā tika kons ta t ē t s komunis ­
tu s u z t r a u c o š s fak ts : m ā c ī b s p ē k i u n 
s t u d e n t i n e z i n a n e PSRS, n e Latvijas 
PSR h i m n u . 1 9 8 3 . g a d a 2 3 . f eb ruā r ī 
LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a a p s p r i e d a 
j a u t ā j u m u "Par p a s ā k u m i e m PSRS u n 
Latvijas PSR va ls t s h i m n u p r o p a g a n ­
d ē š a n ā " . Pēc LVU m ā c ī b u p r o r e k t o r a 
prof. E. Meļķiša z iņojuma tika no lemts 
uzdo t ar LVU rektora pavēli visiem mā­
cībspēkiem u n s tuden t i em iemācīt ies šīs 
h i m n a s . 6 6 Rektora pavēl i izsūtīja visām 
s t ruk tū rv i en ībām. 
Spr iežot pēc LVU kompar t i jas komite jas 1966 . g a d a 4 . maija l ē m u m a "Par Kara 
ka ted ras da rbu s t u d e n t u militāri patr iot iskajā a u d z i n ā š a n ā " , komiteja a tz ina , ka šī 
ka tedra minē to a u d z i n ā š a n u veic v iena, a t rau t i no Univers i tā tes pārējās poli t iskās 
a u d z i n ā š a n a s s is tēmas. Tāpēc kompar t i jas komiteja uzdeva Kara ka tedra i aktīvāk 
piedal ī t ies LVU p a s ā k u m u veikšanā sakarā ar Uzvaras d ienu , piedal ī t ies fakultāšu 
uz ska t āmās aģitācijas no fo rmēšanā par mil i tār i pa t r io t i skās a u d z i n ā š a n a s t emat iku . 
No o t ras puses , komi te ja uzl ika pa r p i e n ā k u m u apspr ie s t j a u t ā j u m u p a r mil i tār i 
pa t r io t i skās a u d z i n ā š a n a s pap la š ināšanu visos māc ību p r i e k š m e t o s . 6 7 
Oficiāli tika pas t ipr inā ta arī s tuden tu militāri politiskā audz ināšana "kaujas slavas 
v i r z i e n ā " . S t u d e n t u mi l i t ā r i p a t r i o t i s k o a u d z i n ā š a n u veica g a l v e n o k ā r t t r i jos 
v i r z i e n o s : p i r m k ā r t , a p m e k l ē j o t t. s. kau j a s s l avas v i e t a s , o t r k ā r t , a p s p r i e ž o t 
marks i sma teorēt iskos j a u t ā j u m u s par sociālistiskās dz imtenes a tbr īvošanu, t reškārt , 
veicinot mil i tāros spor ta ve idus . Rektors prof. V. Millers 1986 . gadā ziņoja LKP CK, 
ka s t u d e n t u mi l i t ā rā a p m ā c ī b a Un ive r s i t ā t e s Kara k a t e d r ā p a p l a š i n ā s , i esa is to t 
apmāc ībā ari s tuden tes . Tas paplašināja polit iskās a u d z i n ā š a n a s iespējas (2. tabula). 
3. tabulā r e d z a m s , ka 1 9 4 4 . - 1 9 8 0 . g a d o s LVU ve ido jas p laša k o m u n i s t i s k ā 
pasau les uzska ta a u d z i n ā š a n a s s is tēma, kura i p i e s k a i t ā m a arī LVU Kara ka t ed ra . 
6 5 LVA PA, 101.f, 57.apr., 2 8 8 1 , l.lp. 
66 LVA PA, 7 8 8 1 , 1 .apr., 8 9 1 , 8.lp. 
67 LVA PA, 7 8 8 1 , 1 .apr., 5 2 1 , 119.lp. 
Iekārta "Eureka" LVU Kara katedra. 
1980. ejadu sākums 
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2. tabula 
S t u d e n t u m i l i t ā r ā a p m ā c ī b a 1 9 8 5 . - 1 9 8 8 . g a d ā 6 8 
Mācību gads Kopskaits % 
1985 . /86 . 1050 100,0 
1986 . /87 . 1520 144,76 
1987 . /88 . 1680 160,0 
Okupācijas s ā k u m ā bija tikai viena - Marks isma- ļeņin isma ka tedra , kas nodarbo jās 
ar obl igāto pol i t isko a u d z i n ā š a n u , vēlāk ar marks i sma- ļeņ in i sma māc īšanu nodar ­
bojās PSKP vēs tu res , poli t iskās ekonomijas , d ia lekt iskā un vēs tur iskā mate r iā l i sma , 
z i n ā t n i s k ā k o m u n i s m a u n z i n ā t n i s k ā a t e i s m a k a t e d r a s . M a r k s i s m s - l e n i n i s m s 
saglabājās kā vispārējs j ēdz iens , kas apvienoja visas šīs discipl īnas . 
3. tabula 
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teorijas katedra li 
1991 Likvidēta 
Latviešu t a u t a s nac ionālās a tdz imšanas gados 80 . gadu beigās arī va i rāku LVU 
sabiedr isko z i n ā t ņ u māc ībspēku vidū šīs ka t ed ra s kļuva pa r asas kri t ikas objektu. 
Ar 1 9 8 9 . g a d a 10 . ok tobra pavēl i Nr. 2 7 4 - v Zinātniskā k o m u n i s m a ka t ed ra i t ika 
aps t ipr inā ts j a u n s n o s a u k u m s - Politoloģijas ka tedra , be t PSKP vēs tures ka tedra i -
Soc iā lpo l i t i skās vē s tu r e s k a t e d r a . Pa r Univers i t ā t es māc ību d e k o m u n i z ā c i j u j a u 
6 8 LVA PA, 101.f, 57.apr., 288.1., 36.-37.lp. 
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LVU PSKP v ē s t u r e s k a t e d r a s i l ggad īg i e m ā c ī b s p ē k i . 
1 9 8 5 . g a d ā k a t e d r a a t z ī m ē j a 4 5 g a d u d a r b ī b u 
1 9 9 0 . g a d ā rakst ī ja "Latvi jas J a u n a t n e " . S a r u n ā a r v ē l ā k t r aģ i sk i bo jā gā jušo 
žurnāl is t i I. He lmani PSKP vēs tures ka t ed ra s darb in iek i n e tikai kritiski vēr tē ja savu 
agrāko da rbu s tuden tu komunis t i skošanā , b e t ari a t z ina Staļ ina darb ības pos tošās 
sekas . 6 9 
VK(b)P (PSKP) v ē s t u r e , vēs tu r i ska i s u n d ia l ek t i ska i s m a t e r i ā l i s m s , pol i t i skā 
ekonomi ja , z inā tn iskais k o m u n i s m s u n z inā tn i ska i s a t e i sms t ika ieviests Latvijas 
Valsts u n i v e r s i t ā t ē ( t ā p a t kā c i tās PSRS a u g s t s k o l ā s ) p ē c t a m , kad tas j a u bija 
de formēts Krievijas poli t iskajā eli tē, impēr i jas nac ionā la jā ap z iņ ā tā , ka visas šīs 
"sabiedriskās discipl īnas" j a u bija ieguvušas kvazi "marksis t i skās z inā tnes" j ēgu , un 
ar i p a s t ā v ē š a n a s ga i tā LVU, m a i n o t p r o g r a m m a s , i e g u v a t ā d u s a t u r u , kas t ā lu 
novi rz ī jās n o p r i e k š m e t a n o s a u k u m a u n b ū t ī b a s , j a t ā d a v i sp ā r bi ja . O t r k ā r t , 
"sabiedriskajos p r i ekšmetos" mācī ta is bija vērs ts p re t n o r m ā l u cilvēku sabiedr ību 
u n radikāl i atšķīrās no LVU s t u d e n t u l ie lākās da ļas uzska t i em. 
Komunis t iskā to ta l i tā rā gar īgā va rda rb ība i zpaudās gan imperat īvajā politiskajā 
p iesp iešanā (komunis tu ielu gājieni, p a d o m j u tradīci jas , r e g l a m e n t ē t a uzved ība) , 
gan stāvoklī, ko var dēvē t pa r iekšējo pašp iesp iešanos . Abus šos p iesp iešanas veidus 
6 9 I. Helmane. Ko iemainīsim pret marksisma-ļeņinisma tabletēm //Latvijasjaunatne. - 1990.-9.maijs. 
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inscenēja un uz turē ja speciāli valsts orgāni (kompart i ja , tiesu ies tādes, komjauna tne , 
a rodb ied r ība u . c ) . Iekšējo, pašp iesp iešanos , va r iedalī t s ap lū šan ā - p i lnā k o m u ­
nist iskās s i s t ēmas adaptāci jā - u n kompensāci jā , kad not iek z ināma apz iņas dalī­
šanās , a t sako t ies no situāciju anal īzes , nekri t iski uz tverot pa rād ības , maskējot ies , 
p i emēro jo t i e s vai aizejot n o ī s ten ības . Ar v a r m ā c ī b u rad ī tā komun i s t i skās va ra s 
h ierarh iskā s t ruk tū ra ar laiku, t rūkstot d i a logam s tarp v a i r u m u cilvēku, izveidoja 
cilvēkos z ināmu cent rā lās varas r īkojumu izpi ldīšanas a u t o m ā t i s k u m u , ko savukār t 
galvanizēja t e rora spriedze. Brežņeva - Cerņenko restaļinizācijas posmā pastiprinājās 
okupāci jas va ras spiediens LVU visās noza rēs , taču šī mērķa sasn iegšanai izmantoja 
pēc iespējas j a u n a s m e t o d e s . Tāpēc neva r r u n ā t pa r komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s 
pilnīgu nesekmību , sevišķi, j a tā gāja cilvēku pr imit īvāko ins t inktu ("ceptās ga ļas" 
p r i n c i p s ) , v i su v i e n l ī d z ī b a ( s enā k o p i e n a ) u n dz īves v i e n k ā r š o t a s k a i d r o j u m a 
(ekonomiska i s de t e rmin i sms ) vi rz ienā. 
LVU kompar t i j a s birojs u n LVU vadība s tuden tus u n māc ībspēkus vērtēja m a z ā k 
p ē c v iņu z i n ā š a n ā m spec ia l i t ā t ē , be t va i r āk pēc p i e d a l ī š a n ā s aģi tāci jas d a r b ī b ā 
pr iekšvēlēšanu laikā, p iedal īšanās aģitācijās pa r valsts a i z ņ ē m u m u , paraks tu vākšanā 
zem u z s a u k u m i e m par mieru un citu ārēju izdarību ve ikšanā . 
LVU s t u d e n t u komunis t i skā a u d z i n ā š a n a bija iekļauta vispārējās komunis t i skās 
mono ideo loģ i j a s i zve idošanas s i s tēmā PSRS. Tās formās u n m e t o d ē s okupāc i jas 
50 gados bija novē ro j amas akcentu ma iņas atbilstoši VK(b)P (PSKP) CK ģenerā l -
l īnijas s v ā r s t ī b ā m . P i r m k ā r t , mainī jās m e t o d e s - n o p i e s p i e š a n a s l īdz š ķ i e t a m i 
b r īvprā t īga i i e a u g š a n a i k o m u n i s m a ideoloģi jā . Cīņa p re t b u r ž u ā z i s k o ideoloģi ju 
sākās ar p r e t r i e t u m u k a m p a ņ ā m un b e i d z ā s a r n e p ā r t r a u k t u k o n t r p r o p a g a n d u . 
Otrkārt , a u d z i n ā š a n ā sākotnēji blakus vienīgajam obligātajam politiskajam priekšme­
t a m (marks i sma- ļeņ in i sma p a m a t i e m ) laika gai tā visiem s t u d e n t i e m bija j ā m ā c ā s 
un jāno l iek e k s ā m e n i va i rākos komunis t i skos p r iekšmetos . Treškār t , a u d z i n ā š a n ā 
ietilpa k o m u n i s t u svētki (7 . novembr i s , 1. maijs, 9. maijs u. c ) , kuri obligāti bija 
j ā a p m e k l ē u n svinīgajās sapulcēs j ānok lausās "dienišķā aģitācijas porcija", pacilāt i 
j ā i e t demons t r āc i j ā s . Ce tur tkā r t , s t uden t i em bija obl igāt i j ā b ū t k o m j a u n a t n e s u n 
s t u d e n t u a rodb iedr ības locekļ iem. Piektkārt , cenzūra i bija pakļau t i visi pašdarb ības 
ko lek t īvu r e p e r t u ā r i , s t u d e n t u sa r īko jumi . Ses tkār t , p a r s t u d e n t u k o m u n i s t i s k o 
a u d z i n ā š a n u ā r p u s s tudi jām rūpējās kursu u n grupu kura tor i , kopmī tnēs - is tabu 
vecākie . Rezu l t ā t ā s t u d e n t u komunis t i skā a u d z i n ā š a n a iefiltrējās gan mācību , gan 
sabiedr iskajā u n privātajā dzīvē . Tā va i rāk vai m a z ā k ie tekmēja s t u d e n t u p r ā tu s , 
j ū t a s , d o m ā š a n a s ve idu . LVU be iguša j i em u n pa t v iņu p ē c n ā c ē j i e m vēl ilgi būs 
j ā n o p ū l a s , lai garīgi a tbr īvotos no kompar tokrā t i j as gad i em ilgi galvā iedzī taj iem 
ideoloģiskaj iem a t r i b ū t i e m - p a s a u l e s sociāl isma idejas nesēji, ekonomikas noteicēj-
līnijas paudē j i u t t . Komunist iskajā a u d z i n ā š a n ā LVU valdīja komun i s tu , t ā p a t kā 
savā laikā nac is tu , cent ieni ieviest obl igāto komunis t i sko v i e n ā d d o m ā š a n u , pielīdzi­
no t to impēri jā j a u 1 9 3 0 . - 1 9 4 0 . gados ieviestajai obligātajai v i e n ā d d o m ā š a n a i . 
O k u p ā c i j a s v a r a s k o m u n i s t i s k ā a u d z i n ā š a n a , n e r a u g o t i e s u z tās po l i t i sko 
visspēcību, bija tik v ienkāršota un primitīva, ka ikvienā brīvību cienošā cilvēkā radīja 
p ro tes ta j ū t a s . Tā veicināja p re tošanās kust ības izplatību, kura , ma ino t formas, kļuva 
pa r visas t a u t a s kust ību u n veicināja ļ a u n u m a impērijas s a b r u k u m u . 
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LVU studenti komunistisko svētku demonstrācija 1948. gada LVU studentu "audzināšana" kopmītnes 
S t u d e n t u sadzīves j a u t ā j u m i bija v i ens n o LVU kompar t i j a s ra ižu ob jek t iem. 
1950 . gada 12. decembr i LVU kompar t i jas birojs, apspr ied is j a u t ā j u m u "Par masu 
d a r b a stāvokli Latvijas Univers i tā tes kopmī tnē" , a tz ina , ka nekāds da rbs pat iesībā 
ne t iek veikts - neno t i ek s anāksmes , n e o r g a n i z ē "kul tūrgāj ienus" . Lai g an r u n a bija 
p a r a u d z i n ā š a n u , birojs n o l ē m a s a g ā d ā t s t u d e n t i e m k o p m ī t n ē t r a u k u s , mēbe le s , 
iekār to t radiotranslāci ju visās is tabās , uz l abo t s a rkano s tūr īšu d a r b u . 7 0 1 9 5 1 . gadā 
LVU kompar t i jas sapulcē, apspr iežot j a u t ā j u m u "Par stāvokli kopmītnēs" , komunis t i 
a t z ina , ka stāvoklis k o p m ī t n ē s n a v uzlaboj ies - tās bieži n e a p k u r i n a , tajās va lda 
ant isani tār i aps tākļ i . 7 1 Kopmītnēs vēl nebija nodroš inā t i min imāl ie sadzīves apstākli . 
Taču s t u d e n t u i e t ekmēšana kopmī tnēs turp inā jās . Lai p a n ā k t u lekciju obl igātu 
a p m e k l ē š a n u , sāka LVU s t u d e n t u k o p m ī t ņ u p ā r b a u d e s . 1 9 5 3 . g a d a 16. novembr ī 
pīkst. 11 .00 , p ā r b a u d o t v ienu kopmī tn i , a tklājās , ka no 9 0 s t u d e n t i e m tajā bijuši 
18 s tuden t i (20 % ) , be t t ikai trīs bijuši s l imi . 7 2 
1956 . g a d ā LVU kompar t i j as komiteja a tka l pārbaudī ja s t uden tu kopmī tnes un , 
apspr iedus i pā rbaudes rezu l tā tus , konsta tē ja , ka stāvoklis kopmī tnēs nav uzlabojies: 
7 0 O COCTO5IHHH nojio)KeHH5i nonHTHKo-MaccoBOH paGoTbi B o6me>KHTH5ix J i r Y - LVA PA, 788.f., 
l.apr., 12.1., 134.-135.lp. 
71 LVA PA, 788.f., l.apr., 15.1., 71.-72.lp. 
72 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 22.1.. 
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LVU un RM1 studentu kolonna 1. Maija svētku gājienā 1980. gadu sākuma 
tās ir pārbl īvē tas , daudz i s tuden t i mācās u n brīvo laiku p a v a d a gul tās , dz īvojamās 
te lpās caurvējš, j o logiem t rūkst o t ro rāmju (Gorkija ielā 69 u . c ) . Arī 1957 . g a d ā 
LVU kompar t i jas komiteja pārbaudī ja stāvokli Universi tātes kopmī tnēs u n konsta tē ja 
to pašu - j o p r o j ā m t rūka krēslu, skapju, g r ā m a t p l a u k t u . 
īpaši konflikts ar adminis t rāci ju u n p ā r b a u d e s komisi jām saasinājās s t u d e n t u 
c i emiņu dē ļ . "Agrāk m u m s bija s a rkan ie s tūr īš i , u n t u r s t u d e n t i sa t ikās , " ziņoja 
sa imnieciskais p ro rek to r s N. S t roganovs 1 9 5 8 . gada 24 . n o v e m b r a LVU P a d o m e s 
sēdē , kad apsp r i eda j a u t ā j u m u pa r a u d z i n ā š a n a s da rbu kopmī tnēs . "Tagad stāvoklis 
mainī j ies s a k a r ā ar to , ka šajos sa rkana jos s tūr īšos s t u d e n t i d z ī v o . " 7 3 S t u d e n t u s 
c iemiņi apmeklē jo t tikai v iņu gu ļamis tabās u n nere t i tu r pa l iekot pa nakt i . Tāpēc 
LVU P a d o m e n o l ē m a : k a m ē r nav sa rkano s tūr īšu, viesus s t u d e n t u kopmī tnēs nelaist . 
Pre t šādu LVU P a d o m e s l ē m u m u rakstiski pro tes tē ja ap 2 0 0 s tuden tu . LVU kompar ­
tijas komiteja če t ras s tundas apspr ieda radušos situāciju u n n e d a u d z mīkstināja LVU 
P a d o m e s l ē m u m u : ".. a t ļ au t v ies iem iet s ieviešu kopmī tnēs naktīs n a v v ē l a m s " 7 4 . 
Kompart i jas komite ja bija spiesta atzīt , ka k o p m ī t n ē Padomju bulvārī 5 k ā d ā is tabā 
a r v ies iem no t ikus i "milzīga i edze r šana" . Lai r e g u l ē t u v iesu p l ū s m u k o p m ī t n ē s , 
ieviesa viesu reģistrācijas g r āma ta s . Viesiem kopmī tnes bija jāa ts tā j līdz pīkst. 24 .00 ; 
visās kopmī tnēs nozīmēja d e ž u r a n t u s trijās m a i ņ ā s . LVU vadības pārs tāvj iem tika 
uzdo t s vakaros apmek lē t k o p m ī t n e s . 
7 3 Turpat. - 78.-87. lp. 
7 4 LVU Padomes materiāli. 1958.-1959.g. - LVA, 1340.f, 10.apr., 30.1., 133. u.c. Ip. 
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LVU s t u d e n t u k o p m ī t n e 1 9 5 0 . g a d u b e i g a s 
1 9 5 8 . g a d a 1 3 . d e c e m b r a LVU k o m p a r t i j a s komi t e j a s l ē m u m ā "Par s tāvokl i 
s t u d e n t u kopmī tnēs" bez s t u d e n t u n e a p m i e r i n o š ā sadzīves s tāvokļa kons t a t ē juma 
minē ta arī s t uden tu apmeklē tā ju p rob lēma , no rādo t , ka viesu p i e ņ e m š a n a i j āno t i ek 
speciālā i s t abā . 7 5 
Taču šie pa sākumi m a z uzlaboja k o p m ī t ņ u da rbu . 1 9 6 0 . / 6 1 . māc ību gadā sešās 
Universi tā tes kopmī tnēs dzīvoja 1089 s tuden t i (45 % d i e n a s noda ļas s tuden t i ) . Tas , 
ka gandr ī z puse d ienas s t u d e n t u dzīvoja LVU k o p m ī t n ē s , lielā m ē r ā a t spoguļo ja 
s t u d e n t u z e m o ma te r i ā lo l īmeni . 
1960 . gada 12. decembr ī LVU P a d o m e a tkal apsp r i eda u n p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par 
idejiskās audz ināšanas d a r b u kopmī tnēs" . Apspr iedus i adminis t ra t īv i sa imnieciskā 
prorek tora N. St roganova z iņojumu, P a d o m e atz ina , ka s t u d e n t u kopmī tņu p a d o m e s 
v e i k u š a s l ie lu d a r b u k o p m ī t ņ u s t ā v o k ļ a u z l a b o š a n ā , k o p m ī t n e s iesa i s t ī jušās 
Vissavienības konkursā pa r labāko kopmī tn i augs t sko lās . T o m ē r poli t iskās audz inā­
šanas da rbs kopmī tnēs eso t z e m ā l īmenī . "Uz sl iktu a u d z i n ā š a n a s d a r b u n o r ā d a 
s is temāt iskas zādzības kopmī tnēs , kā arī atsevišķi a m o r ā l a s uzvedības gadījumi. Ir 
gadījumi, kad kopmī tnēs dzīvojošie s tuden t i d o d savas caur la ides svešām pe r sonām, 
lai tās ne t raucē t i va rē tu ierast ies u n p ā r n a k š ņ o t . .. Dažās kopmī tnēs .. dušas nav 
ierīkotas, n a v iestikloti izdauzī t ie log i . " 7 6 
6 0 . g a d o s p a s t i p r i n ā j ā s k o m p a r t i j a s m ē ģ i n ā j u m i p a k ļ a u t s ava i k o n t r o l e i 
s t u d e n t u pe r son i sko dzīvi . Rektors prof. V. Š t e inbe rgs 1 9 6 3 . g a d a 9. j anvā r ī LVU 
7 5 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 3 5 1 , 40.lp. 
76 P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Padomes lēmums "Par idejiskās audzināšanas darbu 
kopmītnēs". - LVA, 1 3 4 0 1 , l.apr., 3 3 1 , 9.-10.lp. 
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k o m p a r t i j a s bi roja s ēdē u z d e v a p ā r t r a u k t " n e m ē r ķ t i e c ī g o " d e j o š a n u k o p m ī t n ē s 
s e s t d i e n u v a k a r o s . 
Otrs k o m u n i s t u m ē ģ i n ā j u m s ie lauzt ies māc ībspēku u n s t u d e n t u person īga jā 
dzīvē bija cen t i en i kont ro lē t sarakst i ar ā r z e m ē m . LKP Rīgas pilsētas kompar t i jas 
komite jas sekre tā r s L. Himmel re ihs LVU kompar t i jas organizāci jas slēgtajā sapulcē 
1 9 6 3 . g a d a 6. februār ī te ica : "Mūsu ļaud is n o ā r z e m ē m s a ņ e m lielu d a u d z u m u 
l i te ra tūras u n vēs tu ļu . Vajag zināt , ko viņi t u r r aks ta . " 7 7 
LVU kompar t i j a s komite ja note ica , ka visi iekšējie rad iora id ī jumi j ā n o k l a u s ā s 
LVU p ro re k to r a pa l īgam kopmī tņu j a u t ā j u m o s . Par idejisko a u d z i n ā š a n u kopmī tnēs 
atbildēja LVU kompar t i j as komitejas loceklis T. Tver i jons . 7 8 
Kontrolēja arī LVU s t u d e n t u pašda rb ības kolektīvu d a r b u . Līdz 1 9 7 0 . g a d a m 
LVU p a š d a r b n i e k u kolek t īvu p r o g r a m m a s s a skaņo ja LVU k o m p a r t i j a s komi te jā 
neof ic iā l i , b e t a r 1 9 7 0 . g a d u a p s t i p r i n ā š a n a n o t i k a oficiāl i . LVU k o m p a r t i j a s 
komite jas sekre tā r s R. Kondratovičs apst ipr ināja deju kolektīva "Dancis" p rog ram­
m u . 7 9 
1 9 7 9 . g a d ā tika aps t ip r inā t s , bet pēc t a m va i rākus g a d u s papi ld inā ts u n vēlreiz 
aps t ip r inā t s "Univers i tā tes iekšējās ska tes -konkursa no l ikums p a r l abākās uzska­
t ā m ā s aģitāci jas i zman tošanu s t u d e n t u komunis t i skajā a u d z i n ā š a n ā " . 8 0 70 . gados 
p a r v ienu n o s t u d e n t u sovje t izēšanas p a s ā k u m i e m kļuva t. s. p a d o m j u t radīci ju 
i ev iešana . 
Kā r e d z a m s no 1980 . g a d a "Informācijas p ā r j a u n o tradīciju ieviešanu Univer­
si tātē", t. s. p a d o m j u tradīcijas šeit nebija izplat ī jušās. 8 1 Minēts , ka 1980 . gada 26 . 
maijā r īkotas "Meža d ienas" , VEF Kultūras pilī 8. maijā sar īkota bal le . 1 9 8 1 . gada 
2 1 . j a n v ā r ī LVU par t i j as komi te ja a p s p r i e d a j a u t ā j u m u "Pa r p a s ā k u m i e m c īņas 
pas t ip r ināšana i p re t s m ē ķ ē š a n u " un no lēma veikt aktīvus c īņas p a s ā k u m u s : aizliegt 
smēķē t k o m u n i s t i e m , ne ļ au t p ā r d o t smēķus Univers i tā tes te lpās u t t . 8 2 
Paliel inoties s t uden tu ska i tam, vietu LVU s tuden tu kopmī tnēs līdz pa t 8 0 . gadu 
otrajai pusei t rūka . S tuden t i no Ogres , Saulkras t iem, T u k u m a , Jēkabpi l s ka t ru d ienu 
p ē c lekci jām bija spiesti b r a u k t uz mā jām. LVU k o p m ī t n ē s vidēji vēl 1 9 8 6 . g a d ā 
bija m a z ā k a dz īvo jamā plat ība nekā pārējās Rīgas augs tskolās (Fizkul tūras ins t i tū tā 
uz v ienu s t u d e n t u bija 6,2 m 2 , RPI - 5,3 m 2 , be t LVU - tikai 4 ,2 m 2 ) . 8 3 
P a n ā k o t ā rē j i k o p m ī t ņ u sadz īves n o t e i k u m u i e v ē r o š a n u , LVU k o m p a r t i j a s 
komite ja 80 . g a d o s vairs n e a p s p r i e d a j a u t ā j u m u s par s t u d e n t u idejisko a u d z i n ā š a n u 
k o p m ī t n ē s , b e t ap robežo j ā s a r i zz iņām, ka s tāvoklis v i s u m ā labs , be t va jadzīg ie 
uz labojumi n e n o t i k a . 8 4 
77 Turpat. - 18.lp. 
7 8 LVA PA, 788.f, l.apr., 76.1., 63. , 68.1p. 
79 LVA PA, 788.f, l.apr., 58.1., 109.-115.lp. 
8 0 LVA PA, 788.f, l.apr., 77.1., 24., 36.-38.lp. 
8 1 LVA PA, 788.f, l.apr., 79.1., 18.lp. 
82 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 82.L, 28.lp. 
8 3 LVA PA, 788.f, l.apr., 100.1., l . -3. lp. 
8 4 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 92.1., 89. u. c. Ip. 
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Studentu "darba dienests" 
Līdz ar "sociā l i sma u z v a r a s gāj ienu l a u k o s " u n k o l h o z u n o d i b i n ā š a n u sākās 
s tuden tu "da rba d ienes ts" . Ar LPSR MP 1 9 5 3 . g a d a 2 4 . s e p t e m b r a l ē m u m u Nr. 9 7 6 
par skolēnu u n s tuden tu iesais t īšanu ražas novākšanas da rbos no sešām republ ikas 
pak ļau t ības p i l sē tām vien bija j ā n o s ū t a 3 0 7 0 0 v idussko ln i eku u n s t u d e n t u . No 
Rīgas bija j ā n o s ū t a 2 4 0 0 0 vidusskolnieku un s t u d e n t u mazāka i s uz d i v ā m nedē­
ļ ā m . 8 5 Tā tas bija līdz pa t 80 . gad iem. 
Hronoloģiski pirmais d a r b a dienesta veids bija s t u d e n t u palīdzība Latvijas PSR 
sociālistiskajai lauksaimniecībai, sākumā galvenokārt biešu u n cukurbiešu novākšanā 
ar rokām kolhozos un padomju saimniecībās. Universitātei bija "piestiprināti" šefības 
rajoni. Uz turieni vispirms sūtīja pirmo kursu s tudentus - uz mēnesi un ilgāk, j a kolho­
zam vai padomju saimniecībai tas bija vajadzīgs. Par da rbu kā a ta lgojumu s tudent i 
c a ņ ē m a pārt iku un naktsmītnes kluba vai skolas telpās. Šie braucieni kļuva regulāri, 
• t i ādāšanas laiks palielinājās, turklāt s tuden t iem bija jā iegādājas speciāli darba apavi 
un apģērbs . Vēl s t uden tu vienību skaitu paliel ināja s aka rā ar Hruščova poli t iskās 
l aukaugu kul tūras - kuku rūzas ieviešanu Latvijā. Ikgadējie t rešo u n ce tu r to kursu 
s tudentu braucieni uz tās ravēšanu vasarā u n novākšanu rudenī, kā arī piedalīšanās 
citos l auksa imniec ības d a r b o s , kr ie tni saīs ināja s tudi ju la iku. 1 9 5 8 . g a d a ruden ī 
saasinājās konflikts starp LVU vadību u n s tuden t iem. Dažas s tudentu grupas , kuras 
bija nosūt ī tas uz kolhoziem ražas novākšanas darbos , protestēja pret šo pasākumu , 
pa r formālu iemeslu mino t sliktos sadzīves aps tāk ļus u n slikto d a r b a organizāci ju 
kolhozos. 8 6 Studenti no kolhoziem bēga vai neizgāja darbos . Taču šie "s tudentu streiki" 
tika noklusēti , j o streiki Padomju Savienībā vispār nedrīkstēja būt , u n tāpēc oficiāli 
t ādu nebija. Taču s tudentu piespiedu nosūt īšana ražas novākšanas darbos turpinājās. 
Tā, p iemēram, 1 9 7 1 . gadā ražas novākšanā Rīgas, Stučkas u n Cēsu rajonu piedalījās 
800 LVU s t u d e n t u 8 7 ; 1972 . gadā uz Ogres, Stučkas, Rīgas u n Saldus ra joniem LVU 
nosūtīja 1030 s tuden tus , tādējādi pa r 50 cilvēkiem pārp i ldo t kompar t i jas note ikto 
p l ā n u . 8 8 S t u d e n t u talcinieku skaits turpināja p ieaugt : 1 9 8 0 . gadā lauksaimniecības 
darbos piedalījās jau 1600 LVU studentu , 1982 . gadā - 1643 s tudent i ; dažās fakultātēs 
šis s tudentu skaits bija īpaši liels: Bioloģijas fakultātē - 80 %, Vēstures fakultātē - 70 % 
no kopējā s tudentu ska i ta . 8 9 Tas patiesībā bija piespiedu "darba dienests" . 
S t u d e n t u vienības kā "brīvprātīgi o rgan izē tu kolekt īvu d a r b a m vasaras brīvlaikā 
tau tas sa imniecības konkrē tu ražošanas u z d e v u m u , kā arī sabiedriski poli t iskā da rba 
ve ikšana i " 9 0 50 . gados veidoja neskar to zemju a p g ū š a n a i 9 1 Kazahs tanā . P i rmās LVU 
s t u d e n t u - ce l tn ieku v ien ības sāka da rbo t i e s 1 9 5 1 . g a d ā . 9 2 Vissavienības m ē r o g ā 
8 5 LVA, 270.f., 2.apr., 1903.1., 149.1p. 
86 LVU Padomes materiāli 1958.-I959.g. - LVA, 1340.f., 10.apr., 30.1., 91.u.c.Ip. 
87 LVA PA, 788.f.. 1 .apr., 61.1., 10.lp. 
8 8 LVA PA 788.f., 1 .apr., 63.1., 50.lp. 
89 LVA PA, 788.f., l.apr., 86.L, 105.lp. 
90 LPE. - 9.sēj. - Rīga, 1987. - 323.lpp. 
91 Pirmās LVU studentu vienības devās uz Kazahijas PSR 1956. gada vasarā. 
92 Latvijas Universitāte, 75. - Rīga, 1994. - 78.lpp. 
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LVU Fiz ikas un m a t e m ā t i k a s f a k u l t ā t e s s t u d e n t i l ab ība s k u l š a n a s d a r b o s 
S m i l t e n e s r a jonā 1 9 5 7 . g a d ā 
tās Izveidoja 1 9 5 9 . gadā a r no lūku "izveidot komunis t i sku a t t i eksmi pre t da rbu" . 
Pat iesībā tās s ā k u m ā bija d o m ā t a s n a u d a s pe ln īšanai . VĻKJS CK Centrāla is s t u d e n t u 
vienību š tābs t ika izveidots 1 9 6 7 . gadā , Latvijā k o m j a u n a t n e s CK s t u d e n t u vienību 
š tābs darbojās kopš 1968 . gada , be t augs tskolās bija savi š tābi . S t u d e n t u vienību 
vadī ja t ās p r i e k š n i e k s u n k o m i s ā r s , u n t ā s v i e n l a i k u s a t g ā d i n ā j a g a n m i l i t ā r a s 
vienības , gan arī nacist iskās Vācijas valsts d a r b a d ienes ta (RAD) organizāci ju . 
Pēc n a c i s t u " d a r b a d i e n e s t a " p a r a u g a ce l t n i ec ība s v i e n ī b a s i e t ē r p a fo rmas 
apģē rbos u n nosūtī ja uz p a r e d z ē t a j ā m cel tn iec ības v i e t ām. S t u d e n t u - ce l tn ieku 
vienības (SCV) da rbu organizēja SCV štābs kompar t i jas vadībā , tās tika nosū t ī t as 
d a r b ā arī uz "brā l īga jām r e p u b l i k ā m " u n vē lāk arī uz t. s. " t au ta s demokrā t i j a s " 
vals t īm. SCV p a v ē r a ceļu lē t iem ārzemju ce ļo jumiem. 
4. tabulā r e d z a m s , ka LVU SCV dal ībnieku skaits 1976 . g a d ā - t ā t ad desmi t gadu 
laikā - bija paliel inājies d ivpadsmi t reizes. Pavisam 1 1 . p iecgades laikā (no 1 9 8 1 . 
l īdz 1 9 8 5 . g a d a m ) a p 2 0 0 0 0 Latvijas j a u n i e š u bija s t r ā d ā j u š i c e l t n i ec ība s u n 
l a u k s a i m n i e c ī b a s d a r b o s Latvi jā u n ā r p u s t ā s ( A s t r a h a ņ a s a p g a b a l ā , Karēl i jā , 
Rietumsibīri jā (BAM), Kaļ iņ ingradas apgaba lā , Kabardijā43alkārijā u . c ) . 
1 9 7 1 . g a d ā t .s . trešajā semest r ī 2 4 9 (68 ,8 %) LVU s tuden t i s t rādāja 13 cel tnieku 
v i e n ī b ā s ā r p u s L a t v i j a s . 9 3 Ar 1 9 7 1 . g a d u SCV p la šāk p iedal ī jās arī l opba r ības 
s a g a t a v o š a n ā . 9 4 1 9 7 9 . g a d ā ce l tn iec ības v ien ībās bija j ā b r a u c 1 0 8 0 LVU stu-
9 3 LVA PA, 788.f, l.apr., 61.1., 36.1p. 
9 4 Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības vēstures apcerējumi. - Rīga, 1987. - 319.Ip. 
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LVU Ģeogrāfijas fakultātes s tudente Dreimane un Filoloģijas fakultātes 
s tudente Ķanķe neskarto zemju apgūšanas darbos Kazahijā 1964. gadā 
4. tabula 
LVU s t u d e n t u ce l tn ieku v i e n ī b a s (SCV) 1 9 6 7 . - 1 9 7 6 . g a d ā 9 5 
Nr. p . k. Gads Abs. skaits Pieaugums % 
1. 1967. 67 100,0 
2. 1968. 175 261,0 
3 . 1969. 233 344,0 
4 . 1970. 306 456,0 
5. 1971 . 362 590,0 
6. 1972. 459 680,0 
7. 1973. 505 753,0 
8. 1974. 581 867,0 
9. 1975 . 769 1132,0 
10. 1976. 814 1214,0 
d e n t i e m . 9 6 8 0 . gados SCV īpa t sva r s s t u d e n t u v ien ībās pa l ie l inā jās . 1 9 8 4 . g a d ā 
Latvijas SCV strādāja 7 1 1 0 s tudent i , t.i., va i rāk nekā 22 % augstskolu j a u n a t n e s . 9 7 
1 9 8 7 . g a d ā LVU s t u d e n t u ce l tn iec ības v i en ībās s t r ādā j a 1 1 9 5 s t u d e n t i , tas bija 
9 5 LVA PA, 788.f., l.apr., 70.1., 209.-210.lp. 
9 6 LVA PA, 788.f., l.apr., 77.1., 17l.lp. 
97 Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības vēstures apcerējumi. - Rīga, 1987. - 388.lpp. 
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Studentu celtnieku vienību dalībnieku gājiens uz Codes brāļu kapiem. 1970. gadi 
a p m ē r a m t ikpat d a u d z kā 1986 . gadā (1191 s t u d e n t s ) . 9 8 1 9 8 8 . gadā SCV piedalījās 
1300 s tuden t i (p lānots bija 1040 s tuden t i ) . A p m ē r a m puse pal ika Rīgā un Latvi jā . 9 9 
Daudzi s tuden t i SCV d a r b u vēr tē ja pozitīvi, j o "trešajā semest r ī" varēja nope ln ī t . 
8 0 . g a d o s pap laš inā jās i n t e r n a c i o n ā l o s t u d e n t u v ien ību v e i d o š a n a (l īdz 2 0 0 
ci lvēkiem), kas devās uz t. s. sociālist iskajām vals t īm; šo vals tu s tuden t i ( a p m ē r a m 
150 cilvēku) savukār t ie radās Latvijā. S tuden tu "darba d i e n e s t a m " bija vairāki mērķi 
u n sekas . P i rmais SCV u z d e v u m s bija pa l īdzē t a c īmredzami grimstošajai sociālis­
tiskajai sa imniecībai ar lētu da rbaspēku . Ot rkār t - audz inā t j a u n a t n i fiziskā spēkā. 
Treškār t , SCV vajadzēja rusificēt u n unificēt j aun ie šus , p i e rad ino t tos pie dzīves un 
d a r b a a tpal ikušajos Krievijas ra jonos . 
Trešais s t u d e n t u d i enes t a veids bija t .s . b r īvprā t īgās kār t ības sa rgu v ien ības . 
Tau ta s br īvprā t īgo kārt ības sa rgu vienības PSRS sāka veidot ies j a u 1959 . g a d ā kā 
milicijas pa l īgdienes ts . Ar 1974 . gada 20 . maija PSRS APP dek rē tu noteikt i kār t ības 
sargu ("družiņņiku") p i enākumi u n t iesības. 1974 . gada 2. jūlija LKP CK u n LPSR 
MP aps t ip r inā ta jā Kārtības s a rgu no l ikumā p a r e d z ē t s š ādas v ienības izveidot arī 
augs t sko lā s . 1 9 7 9 . g a d ā Rīgas p i l sē tas Kirova ra jonā no a p m ē r a m 9 0 0 kā r t ības 
sarg iem 550 (61 %) bija LVU s tuden t i . Gada pirmajos m ē n e š o s viņi bija aizturējuši 
7 6 0 9 l i k u m p ā r k ā p ē j u s , t a i ska i t ā 4 6 8 p i e d z ē r u š o s . 1 0 0 Kat rā LVU fakul tā tē bija 
s t u d e n t u kār t ības sargu vienības ar aps t ip r inā t i em vienību k o m a n d i e r i e m . 
9 8 LVA PA, 788.f, l.apr., 102.1., 63.1p. 
99 LVA PA, 788.f, l.apr., 7 9 1 , 17l. lp. 
100 LVA PA, 7 8 8 1 , 1 .apr., 7 6 1 , 40.1p. 
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S t u d e n t u " d a r b a d i e n e s t a " u n k ā r t ī b a s s a r g u v i e n ī b u d a r b ī b a s po l i t i sk ie , 
s a i m n i e c i s k i e u n ideo loģ i sk i e mot īv i j ā p ē t a a t sev i šķ i , s k a i d r o j o t poz i t ī vo pus i 
profesijas a p g ū š a n ā u n d a r b a d ienes ta pol i t isko motivāci ju . 
2. Pretošanās kustība 
Latvijas Valsts univers i tā tes s t uden tu u n māc ībspēku p re to šanās okupāci jai bija 
visas t a u t a s p re tes t ības kus t ības s a s t ā v d a ļ a . 1 0 1 Līdzās visā Latvijā novē ro j amiem 
p re tošanās kust ības cē loņ iem Univers i tā tē - Latvijas in te l iģences garīgajā cen t rā -
tai bija arī daž i a tšķir īgi cē loņ i . S ta rp t i e m j ā m i n a t k l ā t u diskusi ju t r ū k u m s u n 
Universi tā tes vadības pā rp lud ināšana ar mazizg l ī to t iem u n ap robežo t i em "doktr ine-
riem". Mēģinājumi saukt lietas īstajā vā rdā un pā r runā t Universi tātes būt iskās problē­
mas , kas izvirzījās dažās ka t ed rā s u n fakul tā tēs - sevišķi 50 . - 60 . gados - labākajā 
gadī jumā pal ika s a runu l īmenī "partijiskā v idē" un, lai gan tās daļēji nonāca LVU 
kompar t i j a s komi te jā , t o m ē r t ika n o s l ē p t a s . R e z u l t ā t ā k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j ā 
nebija diskusiju pēc bū t ības , un tā idejiski nespēja veikt savu "vadošo u n virzošo 
lomu" . Univers i tā tes kompar t i j a s komi te ja uzsāka d a r b ī b u p re t opoz i c ionā ra j ām 
i z p a u s m ē m ga lvenokār t pēc direktīvo ies tāžu norād ī juma, pēc " tēvoča" z iņojumiem, 
pēc akt īvāko kompar t i jas b iedru t iešas ie jaukšanās vai vado t i e s no minēta jās divās 
ins tancēs n o n ā k u š ā s informāci jas . LVU vad ības u n par t i jas komite jas n o n ā k š a n a 
nekvalificētu, latviešu va lodu u n kul tūru nez inošu k a d r u rokās mazināja kompar t i jas 
komitejas spēju reaģē t uz p re tošanās kust ības nor i sēm bez norād ī juma no augšas . 
Šie "dokt r iner i " nespēja nekā pozitīva do t n e s t u d e n t i e m , ne z inā tnei , be t kompar ­
tijas i e s t ā d ē s v iņu m a z i z g l ī t o t ī b a , v i s p ā r ē j ā a p r o b e ž o t ī b a u n v ie tē jo a p s t ā k ļ u 
n e z i n ā š a n a faktiski net ieši veicināja opozīci jas nos t i p r inā šanos . 
P re tošanās kustībai bija savas paz īmes . Tā tiecās garīgi un fiziski ne tikai ā rpus 
Univers i tā tes s ienām, be t arī ā rpus Rīgas. Taču šī j a u t ā j u m a pē t ī šanu stipri ie robežo 
LPSR VDK d o k u m e n t ā l o ma te r i ā lu t r ū k u m s , kā arī a t m i ņ u mate r i ā lu nep ie t i ekama 
s a v ā k š a n a . Rezu l t ā t ā m u m s t rūks t d a u d z faktisko m a t e r i ā l u , kas n e d o d iespēju 
a t spogu ļo t p r e t o š a n ā s kust ību visā tās d a u d z p u s ī b ā . 
Mēs b ū t u tā lu no pat ies ības , j a p r e to šanās kust ību LVU uzskat ī tu pa r s t u d e n t u 
u n m ā c ī b s p ē k u m a s v e i d a kus t ību . Pa t ies ībā liela m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u da ļa 
v ismaz ārēji cen tās p iemēro t ies okupāci jas va ras p ras ībām. Tādējādi lielais va i rums 
s t u d e n t u pol i t isko monoorgan izāc i ju (kompar t i j a s , k o m j a u n a t n e s u. c.) u n lielas 
da ļas mācībspēku vadībā mēģināja p iemēro t ies rež īma p ras ībām vai pa t sadarbojās 
ar rež īmu. Šai sadarb ība i v ismaz formāli bija masve ida raks turs , kau t arī īs tenībā 
tas varēja bū t mazāks . Ot ra daļa s t u d e n t u cen tās bū t ne i t rā la , r īkoties u n d o m ā t 
bezpar te j i ski . Tā bija tā s a u k t ā pe lēkā m a s a , kura pa t i e s ībā garīgi n e m a z nebija 
pe lēka , t aču bija (vai, iespējams, izlikās) ne i t rā la . Tikai t rešā , ne l ie lākā s t u d e n t u 
un māc ībspēku daļa piedalījās pasīvā u n p a t aktīvā, kā arī garīgā pre tes t ībā . 
1 0 1 CTvaeHMecKoe JBH>KCHIIC II CCCP (KOHCU 1 9 5 0 rr.) // Bonpocbi iicropim, 1 9 7 7 . - HOM. 1 . — C. 3— 
2 9 . ; Th. Remeikis. Opposition to Soviet Rule in Lithuania. 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . - Chicago, 1 9 8 5 . 
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Studentu aktīva un garīga pretestība 
LVU s t u d e n t u dal ība u n loma latviešu t a u t a s aktīvajā u n nevardarb īga jā pre to­
šanās kust ībā j ā p ē t a īpaši . Nav no l i edzams , ka atsevišķi s tuden t i piedalījās aktīvās 
p r e to šanās kus t ības divās galvenajās formās - aktīvajā b ruņo ta jā cīņā u n b r u ņ o t o 
cīnītāju a p g ā d ē . 
Atklātā b r u ņ o t ā cīņā, pēc pašre izē jām z iņām, piedalī jušies n e d a u d z i s tuden t i . 
Pēc LPSR NKVD d a t i e m Bauskā nac ionā lo p a r t i z ā n u g r u p u vadījis LVU s t u d e n t s 
G. Zemi t āns (dz . 1 9 2 9 . g a d ā ) . 1 0 2 Bruņo tās p r e t o š a n ā s a p g ā d ē pašre iz k o n s t a t ē t a s 
divas s t u d e n t u g rupas . LVU Medicīnas fakul tā tes s tuden t i p iegādājuš i pā r s i enamos 
m a t e r i ā l u s u n m e d i k a m e n t u s J ē k a b p i l s a p r i ņ ķ a p a r t i z ā n i e m . S t a r p nekavē još i 
a r e s t ē j a m ā m a r 7 1 . n u m u r u 1 9 4 5 . g a d a 1 0 . / 1 2 . m a r t a LPSR NKVD slepenajā pavēlē 
m i n ē t a Silvija Švainberga , kuras u z d e v u m s bijis "Latvijas s a rgu" vienību a p g ā d e ar 
m e d i k a m e n t i e m . LVU Vēstures fakul tātes 1. kursa s t u d e n t e Lūcija J a u n d z e m e , kura 
1 9 4 5 . / 4 6 . g a d ā vadīja j a u n i e š u g rupu , sagādājus i t ā l ska tus , topogrāf iskās kar tes 
u n ci tus m a t e r i ā l u s P ē t e r a S u p e s ko­
mandē ta ja i Latvijas Nacionālo par t izā­
n u v ien ība i Vi ļakas u n Alūksnes rajo­
n ā . 1 0 3 Bruņotās p re tošanās p o s m ā vēro­
j a m a s vē l c i t a s s t u d e n t u p r e t o š a n ā s 
fo rmas , da ļ a n o t ā m a t s p o g u ļ o j a s arī 
LVU k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j a s d o k u ­
m e n t o s . Tā, p i e m ē r a m , 1 9 5 3 . gada 2 3 . 
j a n v ā r ī LVU Vēs tu re s faku l tā tes kom­
part i jas organizāci jas sēdē t ika kons ta­
tē ts , ka Ļeņina gadad ienas pr iekšvakarā 
fakul tātē "b iedra Staļ ina bisti bija kau t 
kas b e z k a u n ī g ā k ā r t ā n o s m ē r ē j i s " 1 0 4 . 
Tika arī a tz ī t s , ka t āds p a t s gad ī jums 
fakul tātē noticis 1 9 5 1 . gadā . Blakus šīm 
p a r a s t a j ā m p r e t o š a n ā s f o r m ā m , k a s 
ievadīja vēlāk plašās vēsturnieku pretko-
munis t i skās akt iv i tā tes , kons t a t ē j amas 
arī ci tas. 
Pēckara g a d o s va i r ākās faku l tā tēs 
lekcijas n o t i k a n e a p k u r i n ā t ā s u n pus-
kur inā tās t e lpās . S tudent i klausījās lek­
cijas v i rsdrēbēs . Šādu stāvokli fakultāšu Lūcija Jaundzeme (no kreisās) ar kursa 
vadība centās izskaidrot ar pēckara grū- biedrenēm Nelliju Eidemani un 
t ī b ā m . T a č u šīs " g r ū t ī b a s " ie i lga , u n Zelmu Bikavu 1949. gadā 
102 LVA, 1822. f, Nacionālo p a r t i z ā n u k o m a n d i e r a k a r t o t ē k a . 
103 Lūcija Stroda. Mans laiks. - Rīga, 1997. - 214. lpp. 
104 LVA PA, 788. f, 2. apr . , 46. L: IlpoTOKOJibi... 1953. g., 2. lpp. Vārds " b e z k a u n ī g ā k ā r t ā " (no3opHbiM 
o6pa30M) i e r a k s t ī t s a r f a k u l t ā t e s k o m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s s e k r e t ā r a Dorošenko roku. 
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Latvijas PSR Iekš l i e tu min i s t r i j a s da ļa s r ī ņ a i p r e t b a n d ī t i s m u l ē m u m s pa r a p s ū d z ī b a s 
izv i rz ī šanu V ē s t u r e s f a k u l t ā t e s s t u d e n t e i Lūcijai J a u n d z e m e i 1 9 4 6 . g a d a 14. a u g u s t ā 
sākās s t u d e n t u protes t i . 1 9 5 4 . gada 10. m a r t ā Vēstures fakultātes s tudent i pā r t r auca 
mācības u n ats tāja te lpas , j o fakultātes ēkā Ļeņina ielā 32 gaisa t e m p e r a t ū r a bija 
8 - 1 0 grādi p ē c Celsija virs nul les . LVU kompar t i jas birojs apspr ieda šo j a u t ā j u m u 
u n nosodīja s t re iku "kā padomju apstākļos nep ie ļau jamu me tod i j ebku ra j a u t ā j u m a 
a t r i s i nā šana i " . 1 0 5 Komparti jas birojs no lēma, ka šāda rīcība ir nep ie t i ekamas s tuden tu 
poli t iskās a u d z i n ā š a n a s rezu l tā t s , kura j ā u z l a b o , be t LVU Saimnieciskajai da ļa i -
j ā s a g ā d ā ku r ināma i s . 
Viena no pa ras t a j ām s t u d e n t u protes tu fo rmām bija lekciju n e a p m e k l ē š a n a u n 
e k s ā m e n u n e k ā r t o š a n a . LVU p r o g r a m m ā obl igāts pr iekšmets visiem s t u d e n t i e m no 
1 9 4 4 . g a d a , k ā m i n ē t s , bija "VK(b)P īsais kur s s" . Daļa s t u d e n t u šo p r i e k š m e t u 
ignorēja . Šī s t u d e n t u p ro t e s t a forma p i r m ā m k ā r t ā m skāra Marks i sma- ļeņ in i sma 
ka ted ru , k u r a pēcka ra gados mācīja "VK(b)P īso kursu". Kā r e d z a m no LVU 1 9 4 4 . / 
1 9 4 5 . māc ību g a d a a tskai tes , vislielākā vērība bija veltīta J. V. Staļ ina d a r b a "Par 
Lielo Tēvi jas k a r u " u n "VK(b)P īsais ku r s s" s t u d ē š a n a i . 1 9 4 4 . / 4 5 . m ā c ī b u g a d a 
1. semest r i e k s ā m e n s šajā p r i ekšmetā bija j ā k ā r t o 1862 s t u d e n t i e m (5. tabula). Uz 
e k s ā m e n u i e r a d ā s 1 1 6 4 ( 6 2 , 4 %) s t u d e n t i , b e t nebi ja i e r a d u š i e s 6 9 9 ( 3 7 , 5 %) 
s tuden t i . "Ka tedra vēlas ," rakst ī ts a t ska i tē , "lai Univers i tā tes vad ība n o s k a i d r o t u 
i e m e s l u , k ā d ē ļ r a d i e s t ik l iels i z t r ū k s t o š o s k a i t s . " 1 0 6 No t i e m s t u d e n t i e m , kur i 
1 0 5 LVA PA, 788. f, 1. apr., 23.1. , 47 . -49 . Ip. 
106 LVA PA, 1340. f, 10. apr., 51.1. , 3 1 . Ip. 
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e k s ā m e n ā ieraduš ies , 52 s tuden t i (7 ,4 %) saņēmuš i n e a p m i e r i n o š a s a t z īmes . Šie 
skaitļi l iecina, ka p i rmā masveidīgā LVU s t u d e n t u pre tes t ības forma bija vērs ta pre t 
k o m u n i s t i s k ā s mono ideo loģ i j a s p i e sp i edu i zp l a t ī š anu . Stāvokl is n e u z l a b o j ā s arī 
2 . s emes t r ī . 
5. tabulā r edzams , ka 1 9 4 4 . / 4 5 . mācību gada 2. semestr ī uz marks isma- ļeņinisma 
e k s ā m e n u ie radās 915 s tuden t i (48 ,2 % ) , be t ne i e radās 9 8 2 (51 ,8 % ) . Arī lekciju 
apmek lēšana , kā rakstīja ka ted ras vadītājs profesors V. Miške, bija ļoti vā j a . 1 0 7 
5. tabula 
Marks i sma- ļ eņ in i sma p a m a t u kursa e k s ā m e n u kār tošanas rezultāt i 
1 9 4 4 . / 4 5 . m ā c ī b u g a d ā 1 0 8 
Sem. 
Studentu Ieradās uz % Neieradās uz % 
kopskaits eksāmenu eksāmenu 
1. 1862 1163 62,4 699 37,6 
2. 1897 915 48,2 982 
51,8 (151 stud. kārtoja 
1941 . gadā) 
Marks isma- ļeņ in isma kursu lasīja visu fakul tāšu s t u d e n t i e m 3 0 0 - 4 0 0 s tuden tu 
lielai p lūsmai , not ika arī seminār i . Katedras vadītājs profesors V. Miške a tz ina , ka 
" ievērojama s t u d e n t u da ļa ļoti neregulā r i a p m e k l ē s e m i n ā r n o d a r b ī b a s " u n liela daļa 
ir pasīvi. Kā redzams no LVU Marksisma-ļeņinisma ka tedras 1 9 4 6 . / 4 7 . gada atskaites, 
šī p r i ekšmeta lekcijas apmeklē ja 50 - 80 procen t i s t u d e n t u . T ā p ē c ka t ed ra vērsās 
a r a p k ā r t r a k s t u p ie f a k u l t ā š u d e k ā n i e m u n i e ros inā j a n o d r o š i n ā t m a r k s i s m a -
ļ eņ in i sma lekciju a p m e k l ē š a n u . D e k a n ā t u ak t iv i t ā t e s r ezu l t ā t ā , d r a u d o t a t ņ e m t 
s t ipendi jas , m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a lekciju a p m e k l ē t ī b a pa l ie l inā jus ies . 1 9 4 7 . / 4 8 . 
mācību gadā lekcijas j a u apmeklējuš i j a u 8 5 - 95 p rocen t i s t u d e n t u . 1 0 9 Ar "šķiriski 
svešo" u n "neapz in īgo" s t u d e n t u a t ska i t ī šanu u n s t ipendi ju a t ņ e m š a n u LVU vadība 
p a n ā c a , ka 1 9 4 6 . / 4 7 . māc ību g a d ā uz e k s ā m e n u m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a n o 2 7 4 0 
s tuden t i em ie radās 2 4 2 7 (88 ,6 % ) , lai g a n e k s ā m e n u s nenokār to j a 105 (4 ,3 % ) . 1 1 0 
6. tabula 
Marks i sma- ļeņ in i sma p a m a t u kursa e k s ā m e n i 1 9 4 4 . - 1 9 4 7 . g a d ā 1 1 1 





1. 1944 . / 45 . m.g. 48,3 7,4 
2. 1945 . /46 . m.g. 60,4 90,2 
3. 1946.747. m.g. 82,0 94,0 
107 "..nocernaeiviocTb CTVfleHTOM neKiJHH SbiJia HH3KOH" 
108 OTHeT o paōoTe Kadpcapu 3a 1944/45 VM. r - LVA, 1340. f, 20. apr., 30.1. , 22. Ip. 
1 09 OTMCT O paōoTe Kadpcapbi MapKCH3Ma-jieHHHH3ivia 3a 1947/48 VM. r. - LVA, 1340. f, 20. apr., 33.1. , 
2-Ip-
110 OTMCT O paōoTe Kadpaapbi 3a 1945/46 VM. r. - LVA, 1340. f, 20. apr., 21.1. , 6. Ip. 
111 LVA PA, 102. f, 4. apr., 1.1., 28. lapa. 
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LK(b)P CK sekre tā r s J. Kalnbērz iņš Rīgas pi lsētas kompar t i j a s III konfe rencē 
1 9 4 7 . g a d a 16 . a u g u s t ā s n i e d z a n e d a u d z a t šķ i r īgākus d a t u s pa r LVU s t u d e n t u 
e k s ā m e n i e m m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a p a m a t o s . Pēc viņa d a t i e m , 1 9 4 4 . / 4 5 . māc ību 
gadā e k s ā m e n u nokār to ja tikai 7,4 % s t u d e n t u (6. tabula). 
Atsevišķu lekciju kursu , izpi ldot PSRS AIM 1 9 4 6 . g a d a 5. aprī ļa pavēl i , LVU 
s t u d e n t i e m Marks i sma- ļ eņ in i sma ka t ed ra saga tavoja pa r V. Ļeņina un J. S ta ļ ina 
b iogrāf i ju . 1 1 2 
7. tabula 
Marks i sma- ļ eņ in i sma p a m a t u kursa e k s ā m e n i 1 9 4 4 . / 4 5 . - 1 9 4 8 . / 4 9 . g a d a 1 1 3 
Nr. p. k. Mācību gads Studentu skaits Ieradās uz eks. % 
1. 1 9 4 4 . / 4 5 . 2. sem. 1897 915 42,3 
2. 1945 . /46 . 3194 1929 60,4 
3 . 1946 . / 47 . 2467 2026 82,2 
4 . 1 9 4 7 7 4 8 . 2318 2184 94,5 
5. 1948 . /49 . 1847 1784 96,0 
7. tabula l iecina, ka 1 9 4 7 . - 1 9 4 9 . gadā s tuden tu ie rašanās uz marks isma- ļeņ i ­
n i sma e k s ā m e n u normal izē jus ies . 
Lai pas t ipr inā tu politisko audz ināšanu , LVU p rog rammās 50 . gadu sākumā ieviesa 
obligātu dialekt iskā u n vēsturiskā mater iā l i sma kursu. Tā kā dialektiskā un vēsturiskā 
ma te r i ā l i sma k a t e d r a s mācībspēki bija " impor tē t i " no "brāl īgajām republ ikām", šīs 
k a t e d r a s vad ī t ā j a M. J a k o b s o n e 1 9 5 2 . g a d a 17 . j ūn i j ā LVU k o m p a r t i j a s ak t īva 
s a n ā k s m ē z iņo j a , ka d i a l e k t i s k o m a t e r i ā l i s m u l a tv ie šu v a l o d ā spēj las ī t p ā r i s 
c i lvēku . 1 1 4 Rezul tā tā daudz i s tuden t i šī p r iekšmeta lekcijas neapmeklē ja . 1954 . gada 
2 0 . ok tob ra LVU kompar t i j a s organizāci jas s lēgtā p i lnsapu lce a tz ina , ka s tuden t i 
n e a p m e k l ē ob l igā tā s m a r k s i s m a - ļ e ņ i n i s m a , pol i t iskās ekonomi j a s u n d ia lek t i skā 
mater iāl isma lekci jas . 1 1 5 Līdzīgs stāvoklis bija arī citos pr iekšmetos . Tā kā mācībspēku 
z inātniskais l īmenis polit isko t īr īšanu rezu l tā tā bija pazemināj ies , d a u d z a s lekcijas 
arī p r o f e s i o n ā l a j o s p r i e k š m e t o s s t u d e n t i n e a p m e k l ē j a , sevišķi h u m a n i t ā r a j ā s 
z inā tnēs . 1 9 5 5 . g a d a 18 . novembr ī Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tes kompar t i j a s 
organizāci jas s ēdē Latviešu l i te ra tūras ka t ed ra s vadītājs doc . A. Grigulis a tz ina , ka 
"slikti lekciju apmeklē tā j i ir Vācietis un Plotnieks. Viņi j a u sāk uzskat ī t , ka Univer­
s i tā te t i em n e k ā n e v a r do t " . Lai p a n ā k t u visu lekciju a p m e k l ē š a n u , kompar t i j a s 
organizāci ja n o l ē m a u z d o t "ka tedra i pas t ip r inā t ind iv iduā lo d a r b u ar s t u d e n t i e m 
(Vācieti, P lo tn ieku , Plaudi , Zvirbuli, K e r n u ) " . 1 1 6 Konstatējami arī citi " ļ aunprā t īgu" 
lekciju n e a p m e k l ē š a n a s gadī jumi. Taču r educē t s tuden tu p re to šanos tikai uz lekciju 
1 1 2 OTMCT o p a ō o T e VHiiBcpcHTeTa 3 a 1946/47 VHeŌHbiiī ro.ii. - LVA, 1340.f, 10.apr., 53.1., 24.Ip. 
1 13 LVU Marksisma-ļeņinisma k a t e d r a s a t s k a i t e p a r 1948749. māc ību g a d u . - LVA, 1340.f, 20.apr. , 
34.1., 22.lp. 
114 LVA PA, 788.f, 1 .apr . , 17.I., 111 .Ip. 
115 LVA PA, 788.f., 1 .apr. , 25.L, 27.lp. 
116 LVA PA, 788.f, 2.apr. , 70.1., 31. -34. lp . 
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n e a p m e k l ē š a n u bū tu s tāvokļa v ienkāršošana . Inžen ie rz inā tņu fakul tā tes s tudent i , 
kā rakstī ts LVU kompar t i j as 1949 . g a d a 19 . jūni ja biroja pro tokolā , p rakses laikā 
Ogrē "dziedājuši a m e r i k ā ņ u h i m n u " . 1 1 7 Bijuši ari citi naidīgi s t u d e n t u izlēcieni. 
Var te ik t , ka n a c i o n ā l i n o s k a ņ o t ā LVU s t u d e n t i j a , b ū d a m a l a tv ie šu nāci jas 
sas tāvdaļa u n labi zinot t au t a s c iešanas u n d o m a s visos Latvijas novados , nac ionā lo 
par t i zānu aktīvas darb ības posmā ( 1 9 4 4 - 1 9 4 9 ) , cik s p ē d a m a , piedalījās gan b ruņo tā 
p r e t e s t ī b ā , g a n tās a t b a l s t ī š a n ā . S t u d e n t u l ie las d a ļ a s a t t e i k š a n ā s a p m e k l ē t 
marks i sma- ļeņ in i sma lekcijas, nekār to t e k s ā m e n u s šajā p r i ekšmetā l iecina, ka ari 
LVU s tudent i ja veica masveid īgu aktīvu pre tes t ību komunis t iskaja i monoideoloģi ja i 
un okupāci jas varai tās "svētākajos" p r i ekšmetos . Politiskās uzraudzības sistēmas veidošana LVU 
Lai ie robežotu p re tošanos u n uz labo tu komunis t i skās a u d z i n ā š a n a s da rbu , LVU 
tika o rgan izē ta polit iskās uz raudz ības s i s t ē m a . 1 1 8 LVU pastāvēja speciālā vai I daļa, 
ku ru pēcka ra p o s m ā ilgus gadus vadīja j a u p i eminē t a i s S. Sproģis , vē lāk E. Sile. 
Gan saistībā a r šo da ļu , gan ari tieši darbojās LPSR VDM-VDK pi lnvarot ie LVU. J au 
a r 4 0 . g a d u o t ro pusi LVU uz raudz ība i bija n o z ī m ē t s speciāls LPSR VDM (VDK) 
p i l n v a r o t s d a r b i n i e k s . V iņu m a i ņ a s g a d ī j u m ā s tādī ja p r i ek šā LVU k o m p a r t i j a s 
komiteja i u n d e k ā n u apspr i ede i , neoficiāli dēvēja p a r " tēvoci" CWTH) u n u z d e v a 
izpildīt tā r īko jumus . Laika gai tā pa r t ā d i e m VDK p i lnvaro ta j i em LVU st rādājuš i 
Pēteris Mazais , Visvaldis Līdums, Leonīds Kārkliņš (d ivus p o s m u s ) , Gunt is Indrik-
sons, Jur is Sproģis u. c. "Tēvoči" i e radās pie d e k ā n i e m , be t s t u d e n t u s izsauca uz 
LVU I da ļu , prasīja mut i skus u n rakstiskus paska id ro jumus . Ja bija ienākuši "s tukaču" 
ziņojumi, tad arī d e k ā n i e m prasīja paska id ro jumus . Pi rms kāda obl igāta ielu gājiena 
vējā bija nogāzies Ņ . Hruščova por t re ts . VDK pi lnvarota is prasīja fakul tātes d e k ā n a m 
p a s k a i d r o j u m u p a r k ā d u s t u d e n t u , ku r š t o it kā izdarīj is ar k o n t r r e v o l u c i o n ā r u 
n o d o m u . 
Otrais poli t iskās kont ro les veids bija māc ībspēku u n s t u d e n t u aģen t i . Tie re tāk 
bija vērojami g rupās , ku r mācījās augst i s tāvošu n o m e n k l a t ū r a s da rb in ieku bērn i . 
Par a ģ e n t i e m tika i zmanto t i s tudent i , kur i prakt izē jās VDK centrālajā a p a r ā t ā vai 
kādās tai pak ļau ta jās ies tādēs , lai vēlāk pā r i e tu VDK š ta t ā . Viena n o t ā d ā m VDK 
da rb in i eku p r a k t i z ē š a n ā s v i e t ā m bija per lus t rāc i jas n o d a ļ a vecajā Rīgas p i l sē tas 
pas tā , Brīvības bulv. Nr. 1. Šeit pārbaudī ja no ā r z e m ē m ienākušo vēs tu ļu u n citu 
sūt ī jumu sa tu ru . īsi p i rms studiju p a b e i g š a n a s " p r a k t i k a n t u " vai ci tu " p a t ī k a m u " 
s t u d e n t u p e r s o n ā l ā s l ie tas t ika nosū t ī t a s uz M a s k a v u . Tās p i ek r i šanas gad ī jumā 
"jaunie speciālisti", visbiežāk no Vēstures - filoloģijas u n Jur id iskās fakul tā tes , sāka 
s t rādā t "s tūra m ā j ā " . 1 1 9 Pa r aģen t i em kļuva arī s tuden t i u n mācībspēki "ar bojā tu" 
biogrāfiju vai nel iel iem p ā r k ā p u m i e m . Ar 1 9 5 4 . g a d u LPSR VDM sāka uzskat ī t , ka 
117 LVA PA, 788.f, 1.apr., 8.I., 19.lp. 
118 I. Zālīte. Ideoloģiskās kontroles mehānisms Latvijas PSR augstskolās// Latvijas Vēsture. - 1998. -
Nr. 1. - 133.-141. lpp. 
119 0 . Niedres atmiņas. 
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vecā aģen tū ra , kura bija d o m ā t a cīņai pre t b r u ņ o t o nac ionā lo pre tes t ību u n re izēm 
sas t āvē ja ar ī n o b i juša j iem U l m a ņ a u n v ā c u la ika a m a t v ī r i e m , t a g a d ir n o sa­
biedriskās dzīves atbīdī ta , novecojusi fiziski u n garīgi, nespēj pildīt cīņas u z d e v u m u s 
pre t j a u n a t n e s nevardarb īgo pretest ību. Tāpēc ar 50. gadu vidu tika organizē ta j a u n a 
a ģ e n t ū r a , p ievēršo t ies arī LVU u n tās s t u d e n t i e m . Trešais u z r a u d z ī b a s veids bija 
s lepeno nok laus ī šanās apa rā tu uzs tād īšana LVU rek torā tā un , pēc VDK ieskat iem, 
svar īgāko faku l t āšu , p i e m ē r a m , Vēs tures u n filoloģijas u n Ju r id i skās faku l tā tes , 
d e k a n ā t o s . Ce tur ta i s uz raudz ības veids bija uz ārzemju z inā tn i ska jām sesijām ar 
r e f e r ā t i e m k o m a n d ē t o vai s t ažē jušos m ā c ī b s p ē k u a t s k a i t e s . Pēc i e r a š a n ā s n o 
ārzemju z inātniskaj iem k o m a n d ē j u m i e m divu nedē ļu laikā bija j ā iesn iedz t. s. īsā 
a tskai te , be t vē lāk plašā a tska i te . Atskaite bija j ā iesn iedz LVU ārējo sakaru da ļā trīs 
eksemplā ros maš īn raks tā pēc ārzemju da ļas izsniegtās u n LVU z inā tņu p ro rek to ra 
a p s t i p r i n ā t ā s s l e p e n ā ins t rukc i j ā n o t e i k t a s fo rmas . N e r e t i p l a š ā s a t s k a i t e s kā 
nepi lnīgas t ika a tdo t a s a tpaka ļ pap i ld ināšana i u n pār raks t ī šana i . Atskai tē bija arī 
noda ļa pa r t ikšanos ar ārzemju z inā tn iek iem un par viņu uzska t i em. 
Pēc b r u ņ o t ā s p re tošanās apsp iešanas l īdzās visas t au t a s izsekošanai j a u 50 . ga­
dos PSRS VDM speciālu u z m a n ī b u sāka pievērs t j a u n a t n e s , in te l iģences u n kon­
fesiju izsekošanai , uzskato t , ka no šīm g r u p ā m sociālistiskajai iekārtai d r a u d vislie­
lākās b r i e s m a s . Studentu pretošanās formas 50. gados 
Pēc b r u ņ o t ā s cīņas apsp iešanas 50 . g a d u sākumā, t āpa t kā visā Latvijā, arī LVU 
pretest ības kust ības vadībā izvirzījās j a u n a t n e , kura daļēji bija organizējusies g rupās . 
Pretes t ības kus t ības at t īst ību lielā m ē r ā note ica Staļ ina nāve , iesācies t. s. Hruščova 
"a tkusnis" . Taču Latvijā p r e t o š a n ā s kust ība novē ro jama j a u agrāk . LVU s t u d e n t u 
p re tošanās kus t ība bija pre t impēr iskās kust ības izpausme Latvijā, kas toreiz pārša lca 
visu Eiropu. 
1 9 5 3 . g a d a 2 8 . februārī LKP CK sekre tārs J. Kalnbērziņš pilnīgi s lepeni ziņoja 
PSKP sek re t ā r am G. Maļenkovam, ka LPSR VDM Rīgā, Je lgavā un Talsos pēdējā laikā 
atklājusi a s toņas j a u n a t n e s pagr īdes grupas ar 51 dal ībnieku. J. Kalnbērziņš rakstīja: 
"Grupa "Brīvās Latvijas j a u n a t n e " sastāvēja n o sept iņ iem ci lvēkiem. To vadīja Kārlis 
Arvīda dēls T i m e r m a n i s , dzimis 1 9 3 1 . gadā , latvietis, cēlies no l ie lsa imnieka ģ ime­
nes , kas r ep resē t a j a u 1 9 4 9 . gadā ; s tudēja Latvijas Valsts univers i tā tes Filoloģijas 
fakul tā tē . G r u p a s mērķis bija izkaisīt p r e tpadomju lapiņas u n ka ra gadī jumā pre t 
PSRS Padomju armijas a i z m u g u r ē organizē t b ruņo tu s ace l š anos . " 1 2 0 
LVU rektors prof. J. Ju rgens 1955 . gada 2 8 . maijā ziņoja LPSR VDK pr iekšniekam 
J. Vēveram, ka "Vēstures u n filoloģijas fakultātē darbojas maskē ta vecāko kursu stu­
den tu grupa. Grupa nodarbojas ar dekadent i ska noskaņo juma izplatīšanu, īs teno to 
paši un p r o p a g a n d ē amorā lu dz īvesveidu" 1 2 1 l i terārā pulciņa aizsegā. Rektors J. Jur­
gens atzina, ka "..neveselīgi uzskati uzplaukst arī j a u n o l i terātu pulciņā. Jauna j iem 
120 LVA PA, 101.f, 16.apr., 93.L, 21.Ip. 
121 LVA PA, 101.f, 18.apr., 112.1., 3.lp. 
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autor iem ir t ieksme prasīt izteiksmes br īvību." 1 2 2 Pro tams, LVU kompart i jas organizāci­
j a s p ro toko los gan n a v minē t s , ka k o n s t a t ē t a k ā d a s t u d e n t u p r e t p a d o m j u grupa . 
Apspriežamais jau tā jums drīzāk formulēts kā "kārtējais audz ināšanas darbs" vai stu­
den tu "neveselīgu uzskatu" novēršana. 1956 . gada 1 1 . j anvār i LVU kompart i jas biroja 
sēdē apspr ieda Ekonomikas fakultātes partijas biroja atskait i par audz ināšanas darbu . 
Kompartijnieki atzina, ka jur is tu s tudent i kopmī tnēs klausoties "Amerikas balsi" u n 
pēc t am to apspriežot; daudz i em s tuden t i em esot p re tpadomju noskaņojums u n viņi 
mācot ies marks i smu- ļeņ in i smu no buržuāz i ska jām g r ā m a t ā m , be t t ādus s tuden tus 
masveidīgi izslēgt n e v a r o t . 1 2 3 LKP CK Kultūras u n z inā tnes da ļas vadītājs sēdē bija 
uztraucies, ka signāli nāk tieši no vecākajiem kursiem, kur dz i rdami buržuāziski nacio­
nālistiski izteicieni. "Neuzt icami" s tudent i esot Harps, J. Mauliņš, Ķemzaks u. c . 1 2 4 
1 9 5 6 . g a d ā u n g ā r u revo lūc i j a s i e t e k m ē p r e t p a d o m j u n o s k a ņ o j u m s Latvijā 
past ipr inājās , sevišķi tajās ap r indās , kas klausījās ā rzemju radio ra id ī jumus. Tāpēc 
komunis t s A. I. Moisejevs rakstīja pr ivā tā vēs tu lē K. Voroš i lovam: "Bet latvieši u n 
Universi tāt i beigušie vēlas tikai v ienu: lai kris tu p a d o m j u v a r a . " 1 2 5 
1956 . g a d a 9. maijā LVU kompar t i jas komite ja apsp r i eda sekre tā ra A. Latkovska 
z i ņ o j u m u "Par n e v e s e l ī g i e m n o s k a ņ o j u m i e m Fiz ikas - m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s 
1. kursa m a t e m ā t i ķ u grupā" . S tudent i nebija " sapra tuš i " PSKP XX kongresa vēsturis­
kos l ē m u m u s . No lēma u z d o t Marks i sma- ļeņ in i sma k a t e d r a s vadī tājai A. Balberei 
p a s t i p r i n ā t m ā c ī b a s u n i z ska id ro t j a u t ā j u m u . 1 2 6 T a č u r e z u l t ā t u nebi ja , k a u t arī 
"skaidroja" pamat īg i . LVU komunis tu u n k o m j a u n a t n e s loma s t u d e n t u i e t ekmēšanā 
5 0 . g a d o s , t. s. H r u š č o v a " a t k u š ņ a " l a ikā , p a z e m i n ā j ā s n e t ika i t ā p ē c , ka p ie 
o r t o d o k s ā l a j ā m k o m u n i s m a ide j ām v a i r ā k p i e t u r ē j ā s g a l v e n o k ā r t f unkc ionā r i . 
S tudent i ar k o m j a u n a t n e s organizāciju a rv ien vairāk bija saistīti tīri formāli , u n daži 
cen tās i zman to t "a tkusn i" sabiedr ības d e m o k r a t i z ē š a n a i . Par to liecina, p i e m ē r a m , 
LVU Mehān ikas fakultātes s tuden ta un laborator i jas darb in ieka , pēc taut ības igauņa , 
F. Gar rosa (dz. 1929 . g.) da rb ība . LVU k o m j a u n a t n e s XI konfe rencē 1 9 5 6 . gada 
19. novembr ī viņš prasīja izvirzīt vē lēšanās va i rākus k a n d i d ā t u s , iestājās p a r kritikas 
brīvību u n iz te icās p re t k u k u r ū z a s a u d z ē š a n u Latvijā. Lai gan LVU kompar t i j a s 
komite jas sekre tārs A. Latkovskis aicināja pak ļau t ies "p ie redzē jušāk iem b ied r i em" 
u n p i e ņ e m t oficiālo kand idā tu , sapulce atbalstī ja F. Gar rosa ieteikto k a n d i d ā t u . LVU 
u n Kirova rajona LĻKJS komite ja izslēdza F. Garrosu n o k o m j a u n a t n e s . Taču LVU 
Mehān ikas fakultātes u n daļēji ari Ekonomikas fakul tā tes s t uden tu nega t īvā reakcija 
pre t šādu izs lēgšanu sp ieda LĻKJS CK biroju 1 9 5 7 . g a d a 24 . aprīlī main ī t l ē m u m u -
tā sodīja F. Gar rosu ar s t ingrā rāj iena ie raks tu uzskai tes k a r t ī t ē . 1 2 7 
LVU XI k o m j a u n a t n e s konferencē 1 9 5 6 . g a d a 19 . novembr ī LĻKJS Cent rā lko­
mitejas pārs tāvis Valters a tz ina , ka v ienā o t r ā LVU fakul tā tē d z i rd am as p re tpadomju 
1 22 LVA PA, 788.f, 2.apr„ 106.1., 20.1p. 
123 LVA PA, 788.f, 1 .apr.. 29.1., 1 .-6.1p. 
124 LVA PA, 788.f, l.apr., 2 9 1 , 11.-13.lp. 
1 25 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 3 1 1 , 6.-8.Ip. Sal. KO. V. BvpTHH. CTVflermecKoe 6po>KeHHe B CCCP (KOHCU 
1956 r.) // Bonpocbi HcropHH. - 1997. - H O M . 1 - 3 . - C.29. 
126 LVA PA, 7 8 8 1 , 1.apr., 2 9 1 , 106.1p. 
1 27 Ojāra Niedres savāktie materiāli. 
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r u n a s . T ā p ē c v iņš i e t e i ca a tb r īvo t i e s no š i em c i l v ē k i e m . 1 2 8 Mazs e so t arī LVU 
darb in ieku skai ts , kas piedalījušies Lielajā Tēvijas karā - t ikai 40 c i lvēku . 1 2 9 
5 0 . g a d o s d i s iden t i sk ie uzska t i a rv ien va i rāk sāka izpaus t ies māks l in iec iskās 
da i ļ rades u n pašda rb ības formās, kas bija oficiāli a t ļ au tas u n pat ie teiktas . Kā j a u 
m i n ē t s VII n o d a ļ ā , 1 9 5 7 . g a d a 1 1 . jū l i jā LVU k o m p a r t i j a s komi t e j a izskat ī ja 
j a u t ā j u m u "LVU vīru kora uzvešanās apsp r i e šana i zb r aukumā uz Lubānu".Par t i jas 
komitejas sekre tā r s A. Latkovskis ziņoja, ka 1957 . gada 2 9 . jūnijā , svē td ienā , koris 
Lubānas bazn īcā pēc tā d i r iģen ta H. M e d ņ a uza ic inā juma nodziedāj is svētceļnieku 
kora par t i ju "Ak, Tēvija!" n o R. V ā g n e r a o p e r a s "Tanhe i ze r s " . Pie ē r ģ e l ē m bijis 
L indenbergs . Dz iedāšanā piedalījies arī kora komitejas pr iekšsēdētājs , Ekonomikas 
fakul tātes vecāka is pasniedzējs , PSKP biedrs V. Riksis. Parti jas komiteja , p i rmkār t , 
V. Riksim izteica rāj ienu. Ot rkār t , no l ēma d i r iģen tu H. Medn i atbrīvot no d a r b a . 
T r e š k ā r t , n o l ē m a lūg t LKP CK a t ņ e m t H. M e d n i m N o p e l n i e m b a g ā t ā s k a t u v e s 
māksl inieka n o s a u k u m u . 1 3 0 1957 . gada 4. jūlija paska idro jumā p a r t k o m a m V. Riksis 
a t z i n a , ka b u r ž u ā z i s k i n a c i o n ā l i s t i s k o e l e m e n t u i z lēc ien i t i e š ā m bijuši u n ka 
k o m u n i s t i e m j ā b ū t m o d r i e m . 1 3 1 Lai novērs tu "nepare izu" dz i e smu d z i e d ā š a n u LVU 
korī, 1 9 5 8 . g a d a 7. jūni jā LVU kompar t i jas komiteja p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par idejiski 
poli t isko d a r b u koru ko lek t īvos" . 1 3 2 
Viena n o formām, kā s tudent i varēja izteikt brīvākas idejas un domas , bija valsts 
cenzūra i nepak ļau tu žurnālu izdošana rokrakstā vai mašīnrakstā . Šādu žurnālu "Sirds 
uz t ro tuāra" - sākotnēji ar doc . A. Griguļa a tbals tu - izdeva LVU Vēstures un filoloģijas 
fakultātes Latviešu va lodas u n l i tera tūras 1. kursa s tuden t i . Šajā žurnā lā darbojās 
s tudent i Lūsis, Grūbe u . c , u n tajā bija izteiktas s tuden tu domas , ko kompart i ja dēvēja 
pa r "pre tpadomju un buržuāziski nacionālist iskām". 1958 . gada 17. decembrī žurnāla 
"Sirds uz t ro tuā ra" darbību apspr ieda un nosodīja LVU kompart i jas komi t e j a . 1 3 3 
1958 . g a d a 2 2 . janvār ī Vēstures un filoloģijas fakultātes kompart i jas organizā­
cija, apspr iedusi j au tā jumu "Par fakultātes a l m a n a h i e m un to redakcijas kolēģi jām", 1 3 4 
atzina, ka a lmanah i nav audzinoši , iznāk pusnelegāli , tos nevar iegūt lasīšanai, daudz i 
n o t iem aizraujas ar in t īmām t ē m ā m . Tāpēc no lēma izdot tikai vienu kopēju latviešu 
u n krievu a l m a n a h u , apspriest tā sa turu u n apst ipr ināt a l m a n a h a redakcijas kolēģiju. 
Cīņa p r e t b u r ž u ā z i s k ā nac ionā l i sma i z p a u s m ē m Univers i tā tē 50 . g a d u otrajā 
pusē bija k ļuvus i pa r d e ž ū r t ē m u LVU kompar t i j as komite jas da rb ībā . 1 9 5 8 . gada 
18 . ok tobra slēgtajā kompar t i jas sapulcē sekre tā ra O. Gr īnberga referātā kons ta tē t s , 
ka "Universi tā tes kolektīva vidū novērojami buržuāziski nacionālis t iski noskaņo jumi 
(Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē)" . Tāpēc kompart i jn ieki n o l ē m a "izšķiroši cīnīties 
a r s īkākiem buržuāz i skā nac ionā l i sma a i z s p r i e d u m i e m " . 1 3 5 
128 LVA PA, 4261 .f, 1 .apr., 2.1, 2.lp. 
129 Turpat. - 42.1p. 
130 LVA PA, 788.f, l.apr., 31.1., 31.-34.lp. 
131 LVA PA, 788.f, l.apr., 31.1., 37.-48.lp. 
132 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 33.L, 51 .lp. 
1 3 3 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 35.1., 58.lp. 
1 34 LVA PA, 788.f, 2.apr., 118.1.. 9.lp. 
135 LVA PA, 788.f, 1.apr., 34.L, 15.-19., 66.lp. 
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LVU slēgtās kompar t i jas sēdes l ē m u m ā 1 9 5 8 . g a d ā atkal t ika atzī ts , ka "s tarp 
s t u d e n t i e m bija n o v ē r o j a m a p r e t p a d o m j u aģitāci ja ( s tud . Šņo r iņ š ) , b u r ž u ā z i s k ā 
nac ionā l i sma i zpausmes (s tud. Strods) u n n e m o r ā l a uzvešanās (s tud. B e k e r s ) " . 1 3 6 
LVU bibl io tēkas d i rektors P. Baško kons ta tē ja , ka bu ržuāz i sko nac ionā l i smu varot 
kons ta tē t ne tikai runās , tas varot izpaust ies "arī in tonāci jā u n runā tā ja m ī m i k ā " . 1 3 7 
Tas b ū t u j ānovē r š . 
1 9 5 9 . g a d a 16 . j a n v ā r ī LVU k o m p a r t i j a s komi t e j a s s ē d ē LKP CK d a r b i n i e c e 
Prokofjeva nolasīja "Specziņojumu par nevesel īgu noskaņo jumu LVU s tuden tu vidū", 
kas nonācis LKP CK. Prokofjeva asi krit izēja s t u d e n t u žu rnā lus "Sirds uz t ro tuā ra" 
u n "Steidzies l ē n ā m " u n uzdeva k o m u n i s t i e m un komjaun ieš i em stāt ies izšķirošā 
c īņā p r e t " b u r ž u ā z i s k a j ā m p a l i e k ā m " . 1 3 8 "Ļoti slikti t a s , " te ica Prokofjeva, "ka 
s t u d e n t u p a m a t m a s a neuzs tā jās pre t l īdzīgiem t rūdoš i em e l e m e n t i e m ("Pa3JiaraK> 
iunxc5i 3neMeHT0B") m ū s u s t u d e n t u vidū." LVU kompar t i j as biroja sekre tā rs O. Grīn-
bergs cē loņus meklēja nep ie t i ekamā audz ināšanas da rbā , morāl i ne iz tu rē tu s tuden tu 
u z ņ e m š a n ā , kā arī n e p i e t i e k a m i k o p ī g ā p r e t s p a r ā " n e v e s e l ī g ā m p a r ā d ī b ā m " . 
Z. Ķ i m e n e d o m ā j a , ka š ād i s t u d e n t i j ā i z s l ē d z no U n i v e r s i t ā t e s , kā , p i e m ē r a m , 
s tuden t s G. Ste inbergs , kurš PSKP vēs tures s eminā rā at ļāvies p r e t p a d o m j u izlēcie­
nus . J . J u r g e n s atzīmēja, ka Ekonomikas fakul tā tes d e k ā n s "komunis t s Poriet is j a u 
ilgu la iku neve ic p a s ā k u m u s p re t pol i t i ski n e v e s e l ī g i e m e l e m e n t i e m faku l t ā tē" . 
L ē m u m ā tika uzdo t s apspr ies t d e k ā n a J. Por ieša da rbu , P. La izānam - noorgan izē t 
ka r ika tū ras publ icēšanu "Padomju S t u d e n t ā " pa r s t u d e n t u G. S te inbergu "kā impe­
riālistisko me lu roklaižu", paaugs t inā t s t u d e n t u politizglītības l ī m e n i . 1 3 9 Lai novērs tu 
s t u d e n t u u z m a n ī b u no pus l egā l i em i z d e v u m i e m , k o m u n i s t a m P. Zei lem uzdeva 
noorgan izē t Vēstures u n filoloģijas fakul tā tē s t u d e n t i e m "pare izu" a l m a n a h u . 1 4 0 
1 9 5 9 . g a d a 10. februārī LKP CK birojs apsp r i eda j a u t ā j u m u "Par nevese l īgām 
p a r ā d ī b ā m dažu VĻKJS b ied ru vidū". L ē m u m ā kons ta tē t s , ka novē ro jama "buržuā­
ziskās p a g ā t n e s ideal izāci ja u n p a k a ļ d a r i n ā š a n a tās pa l i ekām, rel iģisko tradīci ju 
ievērošana u n pa t nacionāl is t iska u n p re tpadomju uzs t ā šanās . J a u n ā gada nakt ī LVU 
s t u d e n t i ē d n ī c ā s i tuši t r a u k u s pēc b u r ž u ā z i s k ā s Latvi jas u n i v e r s i t ā t e s s t u d e n t u 
korporāciju pa rauga . "Pēdējos gados Univers i tā tes koris at ļaujas izpildīt bezidejiskas 
u n nesa tur īgas dz iesmas . " No 1958 . g a d a pār i p a d o m j u robeža i centuš ies pā rbēg t 
arī 17 j aun ieš i u n komjaunieš i , novērot i nacionāl is t iski u n p re tpadomju izlēcieni, 
kā arī p re tpadomju lapiņu izgatavošana u n izplat īšana. L ē m u m a 2. paragrāfs uzdeva 
LVU k o m u n i s t i e m novērs t polit iskās a u d z i n ā š a n a s t r ū k u m u s s t u d e n t u v i d ū . 1 4 1 
LVU k o m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s b i ro js n o k l a u s ī j ā s P. Zei les z i ņ o j u m u : LVU 
kompar t i jas biroja 1958 . gada 17. d e c e m b r a l ē m u m s p a r kvali tat īvu latviešu a lma-
136 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 32.1., 12.1p. 
1 37 LVA PA, 788.f, 2.apr. , 204.I., 5.lp. 
1 38 C i i e u c o o o m e H H e o He3,aopoBbix HacTpoeHii>ix cpean rrvaeHTOB Jiry. - LVA PA, 788.f, l.apr., 
36.L, 15.-20.lp. 
139 Turpat. - 15.-17.Ip. 
140 LVA PA, 788.f, 1 .apr.,36.1., 65.-67.lp. 
141 O <ļ>aKTax He3aopoBbix iipoHBjieHHfi cpeaM oraenbHbix 4JieH0B BJ1KCM. - LVA PA, 788.f, 1 .apr., 
36.L, 18.lp. 
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n a h u izdošanu Vēstures un filoloģijas fakul tā tē . Ziņojumā atzī ts , ka doc . A. Griguļa 
vadī ta i s ž u r n ā l s "Steidzies l ē n ā m " esot uz laboj ies , be t s a t r a u k u m u r a d o t I kursa 
s tuden tu žu rnā l s "Sirds uz t ro tuā ra" . "Tajā bija ievietoti divi politiski kaitīgi dzejoļi . 
Daudzi s t uden t i ir mirušā dzejnieka A. Čaka sekotāji u n cenšas viņu a tda r inā t . Taču 
n e v e i k s m ī g i . " 1 4 2 LVU kompar t i j a s organizāc i jas sek re tā r s O. Gr īnbergs solīja, ka 
par t i jas o rgan izāc i j a ar s aa s inā tu u z m a n ī b u sekos s t u d e n t u poli t iski kai t īgaj iem 
i zdevumiem "Sirds uz t ro tuā ra" u n "Almanahs Nr. 1". Kompart i jas komitejas loceklis 
O. Niedre sīki i epaz inās ar LVU Latviešu va lodas un l i te ra tūras noda ļas komjauniešu 
d a r b u un ieteica to radikāli u z l a b o t . 1 4 3 
T o m ē r b e z c e n z ū r a s l i t e r a t ū r a s i z d o š a n a V ē s t u r e s u n fi loloģijas f a k u l t ā t ē 
tu rp inā jā s . 
1959 . gada 26 . augustā LVU kompart i jas birojs apspr ieda Vēstures u n filoloģijas 
fakultātes s t uden t a Viktora Liuzenieka l i e t u . 1 4 4 Viktors Liuzenieks mācījās Vēstures 
u n filoloģijas fakultātes Filoloģijas nodaļā no 1956. līdz 1959 . g a d a m un bija izdevis 
n e c e n z ē t ā m a š ī n r a k s t ā m ē n e š r a k s t u "Pūt u n pala id" . Astoņi žu rnā l a n u m u r i bija 
nonākuši VDK. Fakultātes pa r to rgam J . Arb idānam, kurš par to zinājis, bet nav ziņojis 
kompart i jas birojam, izteica st ingru rājienu ar ierakstu personīgajā lietā. Kompartijas 
birojs arī n o l ē m a , ka J. A r b i d ā n s t u r p m ā k n e v a r b ū t k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j a s 
sekretārs . J a u 1959 . gada jūlijā LVU I daļas vadītājs S. Sproģis deva rakstisku rīkojumu 
fakultātes d e k ā n e i : "b . Kalniņai. Rektora norādī jumi s t u d e n t u Liuzenieku Viktoru 
izslēgt no Universi tātes pa r dze ršanu kopmītnē un nesekmību. Sproģis." V. Liuzenieks 
t ika izslēgts n o k o m j a u n a t n e s un ar r ek to ra pavēl i no Univers i t ā tes . 1 9 6 7 . g a d ā 
V. Liuzenieks be idza LVU teorēt isko kursu bez d ip lomdarba a i z s t āvēšanas . 1 4 5 
To , k ā d i r e z u l t ā t i bija LVU k o m p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a s c īņa i p r e t s t u d e n t u 
buržuāz i skā nac ionā l i sma i zpausmēm, "Izziņā par P. Stučkas parti jas organizāci jas 
LKP CK 1 9 5 9 . g a d a 10. februāra l ē m u m a "Par nevesel īgu faktu i z p a u s m ē m s tarp 
a tsevišķiem VĻKJS b iedr iem"" apkopojis LVU kompar t i jas biroja sekre tāra vietnieks 
V. Rajevskis . Viņš a t z ina , k a LVU k o m p a r t i j a s o rgan izāc i j a p ē c m i n ē t ā LKP CK 
l ē m u m a sep t iņas reizes apspr iedus i s t u d e n t u politiskās a u d z i n ā š a n a s j a u t ā j u m u s , 
visās fakul tā tēs n o t u r ē t a s komjaun ie šu sapulces , kurās "t ika saas inā ta u z m a n ī b a 
nep iec iešamība i izšķirošai cīņai pre t v isām buržuāz i skā nac ionā l i sma i zpausmēm" . 
Divas reizes mēnes ī , p iek td ienās , fakultāšu kompar t i jas organizāci jas n o t u r pol i tno-
darb ības . N o t u r ē t a LVU vīru kora sapulce , kurā no lemts kori l ikvidēt u n tā vie tā 
izveidot LVU u n RPI ko rus , kas "veicinās bu ržuāz i sk i nac ionā l i s t i skās s ē rgas u n 
k o r p o r e ļ u i z l ē c i e n u n o v ē r š a n u , kas bija n o v ē r o j a m a b i juša jā LVU vī ru kor ī" . 
Doc. Grigul im uzdo t s uz labot žurnā la "Steidzies l ē n ā m " d a r b u "pare izā ideoloģiskā 
virzienā". Žurnā l s "Sirds uz t ro tuā ra" konfiscēts, be t žu rnā l a organizētājs s tuden t s 
R u n d s izs lēg ts n o U n i v e r s i t ā t e s . Krievu s t u d e n t u j a u n o a u t o r u d a r b ā iesa is t ī t s 
142 CooGmemie TOB. 3efijic 0 6 HcnojiHeHHH riocTaHOBjieniiH napTŌKipo J i r y OT 17 X11 58 r. B OTHO-
iiieHHii KanecTBeHHoro BbinvcKa cTyaeH l )ecKnx ; i i iTeparypHbix ajibMaHaxoB Ha ncropnKO-( ļ )n-
jiojiorHHecKOM 4>aKyiibTeTe. - LVA PA, 788.f, l.apr., 36.1., 65.Ip. 
143 LVA PA, 788.f, l.apr., 36.L, 155.-165.lp. 
144 LVA, 788.f, l.apr., 38.1., 80.-84. , 107.-109.lp. 
145 V. Liuzenieka personīgā lieta LU arhīvā, Nr. 550984. 
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rakstnieks N. Zadornovs . S tuden t s Gunā r s Š te inbergs izslēgts "par p rovokat īv iem 
izlēcieniem parti jas vēs tu res s e m i n ā r ā . 1 4 6 
Vai rāk i bi jušie LVU s t u d e n t i s l e p e n i iz te ica d i e z g a n r a d i k ā l a s d o m a s . Tā , 
p i e m ē r a m , LKP CK kļuva z ināms , ka LPSR ZA Vēstures inst i tūta Filozofijas sektora 
j a u n ā k a i s z inā tn i ska i s l ī dz s t r ādn ieks V. R u t m a n i s 1 9 5 9 . g a d a 2 9 . a u g u s t ā savā 
d i e n a s g r ā m a t ā rakstījis: "Kur sākas m a r k s i s m s , t u r b e i d z a s fašisms, b e t tu r , k u r 
tu rp inās marks isms, t u r sākas f a š i sms . . . " 1 4 7 Studentu pretošanās formas 60. gados 
60. gados LVU sākās aktīva pasīvā p re tošanās , ko LKP CK sekretārs A. Drīzulis 
sauca par s īkburžuāzisko kustību. Tā izpaudās mirušo Piemiņas d ienā k a p u apmeklē­
j u m o s novembra beigās u n svecīšu nol ikšanā ne tikai pie Latvijas valsts p rez identu 
J. Čakstes u n Z. Meierovica pieminekļa, bet arī Balto krustu vietā, Brāļu kapos u n citur. 
Otra forma bija aktīva piedal īšanās Līgo svētkos. Trešā forma bija p ievēršanās latviešu 
etnogrāfijai u n folklorai, piedal īšanās folkloras ansambļos . Cetur tā forma bija izvairī­
šanās no kompart i jas u n komjauna tnes uzdo to p i e n ā k u m u izpildīšanas vai šo pienā­
kumu pavirša izpildīšana. LVU s tudentu vidū arvien vairāk izplatījās t.s. n ikodemisms: 
sapulcēs un ar pārl iecinātiem komunis t iem runāja komunistiski, rakstīja komunist iskus 
rakstus, be t šaurākā sabiedrībā, ģ imenē izturējās citādi. 
Taču s tuden tu līdzdalība aktīvajā pasīvajā pretest ībā j āpē ta speciāli. Tas att iecas 
arī uz tā saucamā ārējā faktora ietekmi uz mācībspēkiem u n s tudent iem, uz izsekošanu, 
kas sākās, paverot ies iespējām dot ies r ažošanas p raksē un z inātniskās pētniecības 
braucienos uz ā r zemēm, vispirms uz t. s. sociālisma z e m ē m , kā arī nolasīt tur lekcijas. 
Buržuāzisko nac ionāl i s tu " raganu m e d ī b a s " LVU s t u d e n t u vidū pas t ipr inājās pēc 
E. Berklava n a c i o n ā l k o m u n i s t u g r u p a s " a t m a s k o š a n a s " . LVU k o m p a r t i j a s birojs 
meklēja u n a t r ada , ka buržuāz isk i nacionāl is t i skus iz lēcienus prakses laikā In ternāt ­
skolā Nr. 2 esot pieļāvusi Vēstures u n filoloģijas fakul tā tes V kursa s t u d e n t e A. Dzēr­
ve, u n nosodīja A. D z ē r v i . 1 4 8 Lai gan doc . V. Kanāle aizstāvēja A. Dzērvi, 1960 . gada 
19 . februārī v iņu no Univers i tā tes i z s l ē d z a . 1 4 9 Izrādījās, ka A. Dzērve s t u d e n t i e m 
stāstījusi, kā igauņi viņu savos dz iesmu svētkos laipni uzņēmuš i , u n vēl teikusi , ka 
igauņi krieviski nerunājo t . LVU Kara ka t ed ra s vadītājs pulkvedis G. Vorobjovs atzina, 
ka t ā d ā ve idā viņa skolā "īstenoja bu ržuāz i sk i nac ionā l i s t i sku pol i t iku". Pat šāda 
fakta p ieminē jums ka imiņu republ ikā , pēc berklavis tu sagrāves , sākot ies restaļ inizā-
cijai, LVU s t u d e n t i e m bija kr imināls n o z i e g u m s . 
1 46 CnpaBKa o BbinojiHeHHH napTHHHOH opraHH3auHCH J i r y HM. I I . CTVHKH IlocTaHOBJieHna 6topo 
LļK Kll JlaTBHii OT 10 rļjeBpaJiii 1959 roaa "O cļ)aiaax He3.nopoBbix npoHBneHHii cpe.au oxaejibHbix 
ijieHOB B J I K C M " . - LVA PA, 788.f, l.apr., 36.L, 19.-20.lp. 
1 47 IlepenHCKa o HapyureHHax JICHHHCKHX npHHUHiiOB pvKOBoacTBa. Ocoōo ceKperao. - LVA PA, 
101.f, 25.apr., 126.1., 13.lp. 
148 LVA PA, 788.f, l.apr., 40.1., 91 . , 107.-110.lp. 
149 Byp>Kya3HO-HaunoHajiHciHMecKa>i BbiJia3Ka CTV^CHTKM Y Kypca McTopHKO-iļjHJioiior'HHecKoro dpa-
KvJībTera A. ^3epBe H MeponpHSTHa no 0TOMy Bonpocy. - LVA PA, 788.f, 1 .apr. , 40.1., 153., 157., 
159.lp. 
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LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes laboranta Gunāra Astras darba apliecība. 
1959.gads 
LVU kompar t i j a s birojs buržuāz i skā nac ionāl i sma i zpausmes saskatīja visai bieži 
u n visai n e p a r a s t ā s formās. 1960 . gada 3 1 . augus tā LVU kompart i jas birojs apspr ieda 
"PSKP CK v ē s t u l i p a r r e v o l u c i o n ā r ā s m o d r ī b a s p a a u g s t i n ā š a n u " . T r ū k u m i , kā 
v ienmēr , LVU tika atrast i . Komparti jnieki a tz ina , ka Vēstures u n filoloģijas fakul tātes 
s tuden t i A. Dzērve u n Gū tman i s pieļāvuši buržuāz isk i nacionāl is t i skus iz lēcienus. 
LVU šoferis Maculevičs valkājot buržuāziskā laika gredzenu , be t doc. J. Porietis pārāk 
silti sveicis ā r zemju tūr is tus LPSR 20 . g a d a d i e n ā . 1 5 0 
Spec iā l a m o n o g r ā f i j a , k u r ā i z m a n t o t u visu bi jušajā VDK a rh īvā g l abā jušos 
i zmeklēšanas l ietu 17 sē jumos, jāveltī Gunā ra Astras p r e t p a d o m j u darb ības izpētei . 
J ā i z m a n t o arī d o k u m e n t i no viņa p i rmsares ta pēdējās d a r b a vietas - LVU Vēstures 
u n filoloģijas fakul tā tes Skaņu laborator i jas , ku r G. Astra s t rādāja pa r l abo ran tu , 
kā arī šīs fakul tā tes s t u d e n t a d o k u m e n t i , kur i glabājas LU arhīvā - gan "čaklu roku" 
aps t rādā t i u n visai "iztīrītā" v e i d ā . 1 5 1 G. Astras pēcares ta raks turo jumu, ko parakstījis 
LVU V ē s t u r e s u n f i loloģijas f aku l t ā t e s d e k ā n s u n k o m p a r t i j a s s e k r e t ā r s , k ā d a 
"vīrišķīga" roka "rediģējusi". Taču arī rediģētajā raks turo jumā G. As t ram inkr iminē ta 
pārmēr īg i ilga u z t u r ē š a n ā s laborator i jā pēc d a r b a laika, svešu pe r sonu u z ņ e m š a n a 
labora tor i jas t e lpās . Nosodī ta fotogrāfiju izdal ī šana s t u d e n t i e m 1960 . g a d ā ražas 
novākšanas g r u p ā u n p ā r m e s t a DOSAAF paz iņo juma krievu va lodā n o ņ e m š a n a no 
150 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 4 1 1 , 168.-169., 173.1p. 
151 LU arhīvs, 7. apr., 3272. (6832.) I., 12. Ip.; sk. M. Ruks. Gunārs Astra. - Rīga, 1998. - 49. u. c. lpp. 
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z iņo jumu dē ļa u n izska idrošanās ar fa­
kul tā tes kompar t i j a s organizāci jas sek­
r e t ā r i d o c e n t i G. F o m i n u . G. As t ras 
r a k s t u r o j u m ā atzī ts , ka G. Astra ir bur­
ž u ā z i s k a i s n a c i o n ā l i s t s , u n t e ik t s , ka 
"fakultāte pa r augšā minētaj iem faktiem 
p a z i ņ o j u s i a t b i l s t o š i em o r g ā n i e m " . 1 5 2 
Spied iens bijis tik liels, ka 1 9 6 1 . gada 
9 . f e b r u ā r ī G. As t r a l ū d z a f a k u l t ā t e s 
dekān i doc . E. Stanki a tbr īvot v iņu n o 
l a b o r a n t a d a r b a "sakarā ar to , ka ar sa­
ņ e m a m o a lgu n e v a r u n o d r o š i n ā t nor­
mā lu iztiku". Taču a tbr īvošana no darba 
n e n o t i k a uz G. Astras paša vē lēšanos , 
j o v i ņ u a r e s t ē j a . T ā p ē c uz G. As t ras 
l ū g u m a r e k t o r a m atbr īvot v iņu no dar­
b a LVU V ē s t u r e s u n filoloģijas fakul­
t ā t e s d e k ā n e d o c . E. S t a n k e a r r o k u 
uz r aks t ī j u s i : "Paz iņo ju , ka l a b o r a n t s 
Gunārs Astra 1959. gadā Q As t ra ir a p c i e t i n ā t s - p ē c m ū s u zi­
n ā m , 2 2 . februārī . Tā tad n e b ū t u atbrī-
vojams uz paša l ū g u m a p a m a t a . " 1 9 6 1 . g a d a 2 0 . novembr ī Baltijas kara apgaba la 
kara t r ibunā la pr iekšnieka vietnieks pu lkvedis Rešetņ ikovs nosūtīja LVU rek to ram 
Gunā ra Astras s t uden t a apl iecību Nr. 3 8 1 7 6 3 u n d a r b a apl iecību Nr. 6 8 3 2 - 3 8 4 0 , 
j o kara t r ibunāls G. Astru notiesājis . 
1 9 6 1 . g a d a 1 3 . n o v e m b r ī LVU k o m p a r t i j a s b i rojs a p s p r i e d a j a u t ā j u m u "Par 
ideoloģiskām k ļūdām LVU s t u d e n t u kora "Daina" d a r b ā u n k ļūdu iz labošanu" . LVU 
kompar t i jas sekretārs O. Grīnbergs ziņoja, ka, neska to t i e s uz p ieņemta j i em lēmu­
miem, kora 10 gadu jubi lejas koncer tā a t s k a ņ o t a s bezidej iskas Kalsona kompozīci jas 
ar A. Ķēniņa u n buržuāz i skā dzejnieka J. Akura t e ra t eks t i em. Dziesmas vērs tas uz 
pagā tn i . Ideoloģiska k ļūda bijusi arī tā , ka r e s t o r ā n ā "Rīga" 10 g a d u a tceres vakarā 
s tuden t i nodziedājuš i "veco v idus la iku d z i e s m u " - " G a u d e a m u s " . "Mūsu s t u d e n t u 
h i m n a i , " te ica O. Gr īnbergs , " jābūt m ū s d i e n ī g a i p a d o m j u dz i e sma i . " Arī rek to rs 
prof. J. J u r g e n s uzskat ī ja , ka " r e p e r t u ā r s p i e s ā r ņ o t s a r b u r ž u ā z i s k u " g a r u . LVU 
k o m p a r t i j a s b i rojs n o l ē m a , ka va jag r a d ī t r e p e r t u ā r a k o n s u l t a n t a a m a t u , b e t 
r e p e r t u ā r s j ā aps t i p r ina LVU r e k t o r a m . N o r e p e r t u ā r a j ā i z skauž " G a u d e a m u s " u n 
dz iesmas a r Akura tera , Ķēniņa u n l īdzīgu a u t o r u t eks t i em. LVU kompar t i j as birojs 
u z d e v a biroja locekl im, k a r a k a t e d r a s m ā c ī b s p ē k a m , p u l k v e d i m G. Vorob jovam 
pā rbaud ī t kora "Daina" r e p e r t u ā r u . 1 5 3 J āp i ez īmē , ka pulkvedis G. Vorobjovs nep ra t a 
n e v ā r d a latviski , to t ies bija i e t ekmīga p e r s o n a LVU kompar t i j a s birojā u n bieži 
no te ica toni ideoloģiskajā a u d z i n ā š a n ā . 
1 52 LU arhīvs, 7. apr., 581763. L, 13.-14. Ip. 
153 LVA PA, 788.f, l.apr., 44.1., 208., 211.-212. , 214.-215.lp. 
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Baltijas kara apgabala tribunāla ziņojums Latvijas Valsts universitātei par Gunāra Astras 
notiesāšanu ar brīvības atņemšanu no 1961. gada 26. oktobra 
T a č u s t āvok l i s LVU māks l in i ec i ska j ā p a š d a r b ī b ā n e u z l a b o j ā s . 1 9 6 2 . g a d a 
2 3 . maijā LVU kompar t i j a s birojs a tkal apsp r i eda j a u t ā j u m u "Par māksl in iec iskās 
pašda rb ības cen t rā lo kolektīvu lomu s t u d e n t u ideoloģiski politiskajā audz ināšanā" . 
"Dainas" d i r iģents G. Kokars r epe r tuā ru izvēloties tikai no māksl inieciskā viedokļa , 
p i e m ē r a m , m ā c o t k o r i m k o m p o n i s t a P. Ba r i sona d z i e s m u "Latvijai" , lai g a n šī 
dz iesma poli t isku motīvu dēļ " n o ņ e m t a " no Dziesmu svētku r epe r tuā ra . Arī H. Sūnas 
vadī ta jā "Dancī" i e s tudē to kr ievu deju māksl inieciskais l īmenis esot z e m s . 1 5 4 Lai 
kont ro lē tu māksl iniecisko pašdarb ību , 1 9 6 3 . gada 6. februārī LVU kompar t i jas birojs 
n o d i b i n ā j a Māks l i n i ec i sko p a d o m i LVU m ā k s l i n i e c i s k ā s p a š d a r b ī b a s ko lek t īvu 
r e p e r t u ā r a izskat īšanai komunis t e s M. Gailes v a d ī b ā . 1 5 5 
PSRS "sociā l isma p i lnve idošanās" pe r ioda vidū ar PSRS MP, PSRS KGB 1 9 6 7 . 
gada 17. jūlija l ē m u m u "Par pats tāvīgu pre t iz lūkošanas apakšvienību izveidošanu 
KGB u n tās o r g ā n o s cīņai pre t pre t in ieka ideoloģisko diversiju" bija nod ib inā ta PSRS 
KGB 5. p ā r v a l d e u n a t t i e c īga s a p a k š v i e n ī b a s PSRS a p g a b a l o s u n s a v i e n o t a j ā s 
republ ikās . LPSR KGB 5. da ļā s t rādāja ap 60 cilvēku, u n tai bija pak ļau t i ap 5 7 0 
aģen tu (ap 13 % no Latvijas PSR KGB a ģ e n t ū r a s ) . Viņi uzraudzī ja Latvijas ideolo-
154 LVA PA, 788.f, l.apr., 45.1., 156.a-l58.1p. 
1 55 LVA PA, 788.f, 1 .apr., 46.L, 16.lp. 
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ģisko k l imatu . 5. daļas 7. noda ļa uzraudzī ja a k a d ē m i s k o intel iģenci u n s tuden tus . 
Sevišķu u z m a n ī b u 7. noda ļ a pievērsa augs t sko lām u n s tuden t i em. Līdzās augs tskolu 
kompar t i j as u n k o m j a u n a t n e s organizāc i jām, kurās aktīvi s t rādāja d a u d z i mācīb­
spēki u n darīja visu, lai i zaudzinā tu "homo sovieticus", arī Universi tā tē savus s lepenos 
taus tek ļus izplatīja LKP CK pak ļau tā LPSR KGB 5. da ļa s 7. noda ļa . 
8. tabula 
LPSR VDK a ģ e n t u u n s l e p e n o u z r a u g u s k a i t s Latvi jas a u g s t s k o l ā s 1 9 9 1 . g a d ā 1 5 6 
Augstskola 
A ģ e n t i Uzticamības personas, 
slepenie uzraugi 
( ap tuven i ) 1 5 7 




Universitāte 9 53 
62 186 248 53,0 
Rīgas Politehniskais 
institūts 7 19 26 78 104 
22,2 
Rīgas Medicīnas institūts 6 18 24 72 96 20,5 
Valsts Mākslas Akadēmija 2 3 5 15 20 4,3 
Kopā 24 93 117 351 468 100,0 
8. tabulā redzams, ka LVU vēl 1991 . gadā par LPSR KGB ziņotājiem darbojās deviņi 
mācībspēki , 53 s tudent i u n apm. 186 s lepenie uzraugi - kopā 2 4 8 ziņotāji . 1990 . 
gada 1. oktobrī LVU bija 6 7 6 7 klātienes s tudent i ; 3,7 % no viņiem bija z iņo tā j i . 1 5 8 
Latvijas Valsts u n i v e r s i t ā t e , ku rā k o n c e n t r ē j ā s 5 3 % a ģ e n t u u n u z t i c a m ī b a s 
pe rsonu (s lepeno u z r a u g u ) , bija visvairāk ideoloģiskai kontrolei pak ļau tā augstskola . 
J a p ieņem, ka aģen tū ra koncent rē jās tajās sabiedr ības g rupās u n organizāci jās , kurās 
okupāc i jas va ra saskatī ja sev kādas b r i e s m a s , t ad Un ive r s i t ā t e šajā z iņā i e ņ ē m a 
p i rmo vietu LPSR. 
LPSR VDK s a ņ ē m a plašu un n i ansē tu informāciju p a r LVU. Taču raksturīgi , ka 
kompar t i j a j a u 1 9 7 0 . - 1 9 8 0 . g a d o s a r v i e n m a z ā k spēja i z m a n t o t šo informāci ju 
kompar t i jas mērķu sasn iegšana i . Palielinājās doms ta rp ības s tarp LPSR KGB u n tās 
v a d ī b u - LKP CK; s a i m n i e c ī b a s u n i deo loģ i skā a t t ī s t ība , pa l i e l i no t i e s "a t t ī s t ī t ā 
sociāl isma" grū t ībām, arvien vairāk izslīdēja no LKP CK un LPSR VDK r o k ā m . 1 5 9 
Lai gan pastāvēja vietējais "filtrs", 60 . gados no Maskavas arī LVU sāka izplatīt ies 
d i s iden tu uzskat i . LVU Filozofijas u n socioloģijas k a t e d r a s pasn iedzē ja O. Vilnīte 
156 1. Zālīte. LPSR VDK dokumenti un mēs // Latvijas Vēstnesis. - 1996. - 1 .sept. 
1 57 Par LPSR VDK uzticamības personām (slepenajiem aģentiem) datbojās bijušie aģenti, kuri tika 
ievēlēti padomju darba (deputāti u. c ) , kompartijas darba (sekretāri u. c.) amatos. Viņus izslēdza 
no aktīvās aģentūras, un LPSR VDK darbinieki viņiem nedeva uzdevumus, bet viņi varēja būt LPSR 
VDK informācijas avoti. Šo personu skaits Latvijā bija ap 2200 cilvēku, t. i., apmēram 50 % no 
aktīvās aģentūras. 
158 H. Strods. Latvijas Universitāte okupācijas gados. 1940-1991 //Latvijas Vēsture. - 1997 . -Nr . 4 . -
6.-7. lpp. 
1 59 I. Zālīte. LPSR VDK dokumenti un mēs / / Latvijas Vēstnesis. - 1996. - 1.sept. 
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Maskavā 1 9 6 8 . gadā bija lasījusi A. Ginzburga darbu "Asais pagr iez iens" , P o m e r a n -
ceva z i ņ o j u m u L. B r e ž ņ e v a m "Per son ības sab ied r i skā loma" , MVU m ā c ī b s p ē k u 
vēs tu l i s a k a r ā a r S i ņ a v s k a - D a n i e l a l ie tu . D a ž u s m a t e r i ā l u s O. Vilnī tes vīrs LZA 
Fizikas ins t i tū tā pārrakstījis u n izplatījis Skai t ļošanas cen t rā . Daži pa t izteikušies, 
ka PSRS nav demokrā t i ska valsts , ka tā iet nepare izu ceļu. Rektors V. S te inbergs 
p ā r m e t a O. Vilnītei, kāpēc viņa, b ū d a m a komuni s t e , šos ma te r i ā lus nav nodevus i 
LVU part i jas komite jā . O. Vilnītei izteica r ā j i e n u . 1 6 0 
Cīņa pre t bu ržuāz i skā nac ionā l i sma i z p a u s m ē m LVU kompar t i j as organizāci jā 
bija kļuvusi p a r t ā d u kā dežūr jau tā jumu, k u r u v i enmēr atklāja, v i enmēr a tmaskoja 
u n uzdeva novērs t , pas t ip r ino t komunis t i sko a u d z i n ā š a n u . Taču pēc nei lga laika 
a tka l a tk lā ja b u r ž u ā z i s k ā n a c i o n ā l i s m a i z p a u s m e s . 1 9 6 8 . g a d a 12 . j a n v ā r ī LVU 
kompar t i j a s komi te jā a tkal d iskutēja pa r j a u t ā j u m u "Par c īņas p a s ā k u m i e m pre t 
bu ržuāz i skā nac ionā l i sma iespiešanos" , ku rā referēja part i jas komite jas sekre tā rs 
R. B ū m a n i s , b e t d e b a t ē s p iedal ī jās vadoš i e LVU kompar t i j a s idejiskie vadī tāj i -
V. Rajevskis, M. Duhanovs u . c . 1 6 1 
Sevišķu u z t r a u k u m u radīja n a c i o n ā l i s m a i z p a u s m e s g r u p v e i d a . 1 9 6 8 . g a d a 
r u d e n ī LPSR VDK sāka seko t LVU Vēs tu re s u n filozofijas f aku l t ā t e s Fi loloģi jas 
n o d a ļ a s l i t e r a t ū r a s spec ia l i t ā tes 2. ku r sa s t u d e n t i e m A n d r i m G a v a r a m , M o d r i m 
V a l m i e r a m , L e o n a m Br ied im, V i e s t u r a m Vecgrāv im, kur i p ie ļau jo t b u r ž u ā z i s k i 
nacionāl is t i skas k ļūdas , dz iedot vācu okupāci jas laika dz i e smas . 
Viena n o l ie lākajām LVU vadības u n s t u d e n t u poli t iskajām s a d u r s m ē m not ika 
1 9 6 8 . gada novembr ī sakarā ar Vēstures u n filoloģijas fakul tā tes latviešu va lodas 
u n l i t e r a tū ras II kursa s t u d e n t e s Ritas S imsones v ā r d a d i e n a s sv in ībām s t u d e n t u 
k o p m ī t n ē T ā l i v a l ž a ielā 1-b. V ā r d a d i e n a s sv in ībās p ieda l ī j ā s 10 LVU u n Rīgas 
Pol i tehniskā ins t i tū ta s t u d e n t i . 1 6 2 R. S imsone bija izgatavojusi jos tu Latvijas Repub­
likas s a r k a n b a l t s a r k a n ā s krāsās , kuras da ļu ( a p m . 15 cm) piest ipr inājusi pie s ienas . 
V ā r d a d i e n a s sv in ību la ikā d z i e d ā t a " n a c i o n ā l i s t u " d z i e s m a " Ikka t ru s e s t d i e n a s 
vaka ru" ar p i edz i edā jumu "Sitlsim tos sa rkanos" , kā arī Čikāgas piecīšu dz i e smas . 
1 9 6 9 . g a d a p a v a s a r ī Leons Br ied is , uz s t ā jo t i e s k o p m ī t n e s Tā l iva l žu ie lā 1-b 
rad iomezglā , lasījis vai rākus dzejoļus "ar buržuāziski nacionāl is t isku ievirzi", rakstīts 
fakultātes vad ības z iņojumā LVU rek to ram. Pēc Andra Gavara iniciatīvas izdeva 10 
vai 11 n e a t ļ a u t a s s ienasavīzes "Mana mīla" ("Love my") n u m u r u s , kuros bijis d a u d z 
erot ikas . S t u d e n t s V. Vecgrāvis u n M. Valmiers ieskaņojuši magne to fonā "buržuā­
zisko e m i g r a n t u "Amer ikas ba l s s" p ā r r a i d ē s a t s k a ņ o t ā s d z i e s m a s " . S t u d e n t i bija 
uzrakstījuši arī t r ak tā tu , k u r a m , pēc fakul tātes d e k a n ā t a u n kompar t i jas sekre tā ra 
d o m ā m , bija "t iešs p r e t p a d o m j u raks turs" . S tuden t i vākuši u n pierakstījuši če t rās 
k ladēs p r e t p a d o m j u a n e k d o t e s . S tudent i savā p re tpadomju da rb ībā nav a tz inuš ies 
(L. Briedis a tz in ies tikai pēc ce tur tās s a r u n a s ) , t āpēc fakul tā tes vadība ie radus ies 
k o p m ī t n ē Brašas ielā 12 s t u d e n t u lekciju la ikā , a t s l ēgus i 4 3 . i s t abas du rv i s u n 
160 LVA PA, 788.f, l.apr., 57.1., 14.-15.lp. 
161 LVA PA, 788.f, 1.apr., 54.L, 1.-3.lp. 
162 Vija Bērziņa, Leons Briedis, Indulis Lanka, Maruta Reine, Rita Simsone, Modris Valmiers, Rita Vimba, 
Inta Zamaiča, Andris Cavars, Viesturs Krūmiņš. 
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a t radus i p re tpadomju mater iā lus . Tāpēc 1970 . gada 2 5 . mar t ā Vēstures u n filoloģijas 
fakultātes kompar t i jas organizāci jas sēdē no lemts "Latviešu va lodas un l i te ra tūras 
spec ia l i t ā tes g rupā nolas ī t bu ržuāz i skos nac ionā l i s tu s a tmasko jošu lekciju ciklu, 
sa is tot tās ar Padomju Latvijas 30 . g a d a d i e n u " . F a k u l t ā t e s vad ība l ūdza r ek to ru 
prof. V. Š te inbergu izslēgt no Univers i tā tes s t u d e n t u M. Valmieru " . .par s is temā­
tisku p r e tpadomju uzska tu p r o p a g a n d u kopmī tnes is tabas b iedru v i d ū " . 1 6 3 
LPSR VDK ar a ģ e n t ū r a s s tarpniecību, kura , iespējams, bija g rupā , rūpīgi sekoja 
grupas darbībai un , cik sap ro tams , VDK cerēja o rgan izē t poli t isku p a r a u g p r ā v u , taču 
n e s a ņ ē m a Maskavas sankci ju . I e spē jams , ka čeka uzskat ī ja p a r b ī s t a m ā k u a tz ī t 
buržuāz i skā nac ionā l i sma i zpausmes j a u n a t n ē nekā šo pa rād ību publiski nosodī t . 
Otrkār t , iespējams, ka Maskava a tz ina šo g rupu pa r pa ša s LPSR VDK organ izē tu , 
un tā nebi ja t i esā jama b e z g rupā ief i l t rēto a ģ e n t u a t k l ā š a n a s . G r u p a s a t k l ā š a n u 
vadīja LPSR VDK kura to r s Univers i tā tē V. Līdums. Pēc viņa r īkojuma māc ību laikā 
tika a ts lēgta minē to če t ru s tuden tu is taba k o p m ī t n ē Brašas ielā u n a t ras t s g rupas 
p r o g r a m m a t i s k s d o k u m e n t s . Arī pēc LPSR VDK p r i e k š n i e k a v i e t n i e k a Ga lv iņa 
i e r a š a n ā s p ie LVU r e k t o r a V. Š t e i n b e r g a a r n o r ā d ī j u m u šo g r u p u l ikv idē t LVU 
nevarēja neko uzsākt . Tikai pēc t am, kad s t u d e n t e R. S imsone iesn iedza Vēstures 
u n filozofijas f aku l t ā t e s d e k a n ā t ā z i ņ o j u m u p a r g r u p a s d a r b ī b u , s ā k ā s g r u p a s 
vajāšana. 1970 . gada 2 6 . m a r t ā LVU kompar t i j as komite jā apspr ieda j a u t ā j u m u "Par 
buržuāz i skā nac ionā l i sma i zpausmes fakt iem s tarp d a ž i e m Vēs tures u n filoloģijas 
fakultātes Latviešu va lodas u n l i te ra tūras special i tā tes s t u d e n t i e m . " 1 6 4 Pēc fakultātes 
d e k ā n a doc . O. Niedres z iņojuma kompar t i j as komite jā t ika no lemts : "Asi nosodī t 
buržuāz iskā nacionāl isma izpausmes dažu Vēstures u n filoloģijas fakultātes s tuden tu 
vidū". Daļu va inas LVU kompar t i jas komite ja cen tās novel t uz Latvijas Raks tn ieku 
Savienību, ierakstot l ē m u m ā : "Paziņot LKP CK pa r nega t īvām p a r ā d ī b ā m Latvijas 
Padomju Rakstn ieku savienības d a r b ā ar j auna j i em au to r i em, kas r aduš ies LKP CK 
1969 . gada jūni ja p l ē n u m a l ē m u m u nep ie t i ekamas izpildes r e z u l t ā t ā . " 1 6 5 Tika veikti 
gan p ā r a u d z i n ā š a n a s , gan adminis t ra t īv i p a s ā k u m i . Pēc doc . K. Poča pr iekš l ikuma 
l i terā t iem j a u 1 9 7 0 . / 7 1 . mācību gadā t ika ieviests Latvijas PSR vēs tu res kurss , lai 
i z ska id ro tu 1 9 4 0 . g a d a sociāl is t iskās revolūci jas n o t i k u m u s Latvijā. 1 9 7 0 . g a d a 
12 . m a r t ā Vēs tu res u n filoloģijas f aku l t ā t e s d e k ā n s u n faku l tā tes par t i jas biroja 
s e k r e t ā r s rakst ī ja LVU r e k t o r a m prof. V. Š t e i n b e r g a m : "Vēs tu res u n filoloģijas 
fakultātes dekanā t s u n part i jas birojs lūdz izslēgt p a r padomju s t u d e n t a m necienī­
gu rīcību Va lmie ru Modr i G u n ā r a dē lu .. p a r s i s t emā t i sku p r e t p a d o m j u uzska tu 
p r o p a g a n d u k o p m ī t n e s i s tabas .. b i e d r u vidū" , p iev ienojo t z i ņ o j u m u uz p i ecām 
l a p p u s ē m m a š ī n r a k s t ā . 1 6 6 Ot rkār t , LVU kompar t i j a s birojs nosodī ja b u r ž u ā z i s k ā 
n a c i o n ā l i s m a i z p a u s m e s kā s t u d e n t u n e p i e d i e n ī g u p a r ā d ī b u . T re škā r t , s t u d e n t i 
1 63 LVU arhivs. Studenta M. Valmiera personallieta. 
164 LVA PA, 788.f., l.apr., 58.1., 76.-77.Ip. 
165 O cļ)aicrax npoaBJteHHH 6ypžKya3Horo HamioHajnoMa cpe^ti HeKOTopbix cryaeHTOB cncmīajībHO-
CTH aaTbiutcKoro H3biKa II arrrepaTypbi HcTopnKO-(ļ)iuiojioniliecKoro cļ)aKyjibTera. - LVA PA, 788.f., 
l.apr., 58.1., 79.-80.lp. 
166 LU arhīvs. Studenta M. Valmiera personīgā lieta Nr. 680677. 
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M. Valmiers 1 6 7 V. Vecg rāv i s , 1 6 8 L. Briedis, R. S i m s o n e , 1 6 9 I. Zamaiča u . c , kopā 10 
s tudent i , t ika izslēgti no LVU. S t u d e n t ē m Maru ta i Reinei, Vijai Bērziņai, Ritai Vimbai 
t ika iz te ik t i s t i n g r i e rā j ieni . C e t u r t k ā r t , LVU Vēs tu re s u n fi loloģijas f aku l t ā t e s 
kompar t i jas organizāci jas sekre tāre i M. Gailei tika izteikts st ingrs r ā j i ens . 1 7 0 Sodu 
s a ņ ē m a ari s t u d e n t u g rupas kura to r s doc . G. Bibers. Minēt ie not ikumi kompart i ja i 
likās tik nozīmīgi , ka tos vēlāk apspr ieda arī LKP Kirova rajona komitejas sēdē, kurā 
LVU r e k t o r a m V. S te inbe rgam izteica rājienu. 
T ā p a t kā LVU, arī Latvijā 6 0 . - 7 0 . gados nebija v i eno ta s polit iski nea tka r īgas 
opozīci jas u n p r e t o š a n ā s , j o s a r k a n o d i k t a t ū r a s spēki bija sak ļau t i un v ienve ido t i 
(Gleichgeschaltet),171 T a č u a t s e v i š ķ u s t u d e n t u p r e t o š a n ā s i z p a u s m e s bija ļoti 
sp i lg t a s . 
LPSR VDK savu da rb ību cen tās a t ta i snot , atklājot a rv ien j a u n a s p r e t p a d o m j u 
da rb ības arī t ad , kad pat ies ībā to n e m a z nebija. 1 9 7 3 . gada 12. aprīlī LPSR VDK 
priekšsēdētā ja L. Avdjukeviča z iņojums LKP CK sekre t ā ram A. Vosam liecināja, ka 
VDK "pā r t r aukus i intel iģences naidīgas g rupas darbību, kas vērs ta ūz nac ionā l i sma 
u n pre tkr ievu n o s k a ņ o j u m a at t īs t īšanu, k a d r u saga tavošanu p re tpadomju opozīci­
ja i" . Šajā g r u p ā bijuši iesaistīti ap 40 cilvēku, ga lvenokār t z inātniskie darb in ieki un 
pasniedzēj i , v iņu vidū trīs LVU Bioloģijas fakul tātes darbinieki - mācībspēks Jēkabs 
Raipulis , i nžen ie re Māra Cera u n LPSR ZA asp i ran te Karina G e i k i n a . 1 7 2 Vairākus no 
v iņ iem a t l a ida n o d a r b a uz "paša vēlēšanos" , čeka veica "profi laktisko d a r b u " un 
atskaitī jās, ka veikts "a t t ī r īšanas darbs" . 
No apz inā tā mater iā la kļūst skaidr : , ka LVU s tudent i u n darbinieki ga lvenokār t 
piedalī jušies p r e t p a d o m j u g rupās fakultātēs vai ā rpus Univers i tā tes un , o t rkār t , paši 
organizējuši p r e t p a d o m j u g rupas u n organizāci jas . 
LVU s tuden tu s , kuri piedalījušies p re tošanās kustībā, var iedalīt tādos , par kur iem 
kr imināl l ie ta ieviesta ( te var bū t t iesāt ie u n p ie rād ī juma t r ū k u m a dēļ a t t a i sno t ie 
s t u d e n t i ) , u n t ā d o s , p a r k u r i e m k r iminā l l i e t a s nav iev ies tas ( s t u d e n t i p a k ļ a u t i 
"profi laktikai") . Par m inē to p i rmo grupu LVA bijušajā LPSR VDK fondā (1986 . f., 
1. apr . ) j a u apz inā t a s va i rāk nekā 10 kr imināl l ie tas : 
1. Jānis J a u n z e m s - P -1543 , 3 5 5 9 8 ; 2. Gunār s Astra - 4 3 9 6 0 , 4 5 3 2 2 , 17 sējumi; 
3 . Aina Z o b e n a - 4 4 2 6 5 ; 4 . Dailis Rijnieks - 4 4 8 6 5 ; 5. Uldis Ofkants - 4 4 8 6 5 ; 
6. Gunār s R o d e - 4 4 8 6 5 ; 7. Kārlis T imerman i s - 2 9 4 6 , 3 7 3 5 5 ; 8. Knuts Skujenieks -
4 4 8 6 5 ; 9. Reinis Ādmīdiņš - P 2 2 3 5 , 1 4 2 5 ; 10. Lūcija J a u n d z e m e (S t roda) - 3 4 9 2 . 
Šo ma te r i ā lu izpētei jāvelt ī īpaša monogrāfi ja . 
167 Modiis Valmiers arvien izcēlās ar ļoti dziļām un plašām politiskajām zināšanām un labu vēstures 
un sabiedriskās prakses zināšanu un izpratni. M. Valmieru studēt rekomendēja Valmieras laikraksta 
redaktors V. Liepiņš. - M. Valmiera personīgā lieta LU arhīvā, Nr. 680677. 
168 Viesturu Vecgrāvi 1970.gadā izslēdza "par padomju studenta necienīgu rīcību", taču 1981.gadā 
viņam izdevās Universitāti pabeigt. - V . Vecgrāvja personīgā lieta LU arhīvā, Nr. 680678. 
1 69 R. Simsone vēlāk mira pēkšņā nāvē. 
1 70 LVA PA, 788.f, 58.1., 79 . -81 . , 82.-89.lp. 
1 71 Dr. H. Knabe. VViderstand und Opposition in der sechziger und siebziger Jahren. - Mōglichkei-
ten und Forman .. - Bd. 1. - Baden-Baden, 1995. - S. 76. 
1 72 Latvijas Vēsture. - 1996. - Nr. 1(20). - 60 . -61 . lpp. 
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Aktīvā studentu pasīvā pretestība 70.-80. gados 
Ari p ē c 1 9 7 0 . g a d a pol i t i ska jām t ī r ī š a n ā m Filoloģijas faku l tā tes kompar t i j a s 
sekre tā re V. Markvar te 1 9 7 1 . g a d a 2 4 . novembr ī a tz ina , ka "fakul tātē novēro jami 
nacionālist iski izlēcieni n o s tuden tu p u s e s " . 1 7 3 Nav nejaušība, ka LVU Vēstures u n 
filoloģijas fakultātes s tuden t i vai rāk iekļāvās p r e t o š a n ā s kust ībā: v iņ iem ā t r āk bija 
iespēja pār l iec ināt ies , ka tas , ko v iņ iem lika pielūgt , nebija vēs tur iska nepiecieša­
m ī b a . 1 7 4 Mesiāniskās " Jaunās ticības" izplatība, dzi ļāk ieskatoties, bija izskaidrojama 
arī ar "p rā t a sagūs t ī šanu" . 
60 . gados krievu d i s iden tu idejas izplatījās ga lvenokā r t māc ībspēku vidū, 70 . 
gados čekai izdevās a tk lā t šīs idejas arī s t u d e n t u , ga lvenokār t kr ievu s t u d e n t u , v idū. 
1 9 7 4 . g a d ā LVU k o m p a r t i j a s k o m i t e j a a p s p r i e d a LVU Fiz ikas u n m a t e m ā t i k a s 
fakul tātes s t uden t a k o m u n i s t a Mihaila Golubeva u n II kursa s t u d e n t a Igora Volkova 
l ietu. M. Golubevs bija pabe idz i s Rīgas pi lsē tas Leona Paegles 1. v idusskolu , be t 
I. Volkovs - Rīgas 5 7 . v idusskolu . S tuden t i t ika apva ino t i pa r raidstaci jas "Deusche 
VVelle" ("Vācu vilnis") k l aus ī š anos . Raids tac i ja pā r ra id ī j a arī So lžeņ ic ina d a r b u 
"Gulaga arhipelāgs" , ko s tuden t i bija ierakstījuši m a g n e t o f o n a len tē . T ā p a t ierakstīts 
tika Solžeņicina "Paz iņo jums" . 1 7 5 Igors Volkovs 1974 . g a d a 2 8 . maijā paska idro jumā 
d e k ā n a m pēc lietas a tk lā šanas " k o m p e t e n t o s o r g ā n o s " rakstīja: "Es, Igors Volkovs, 
1974 . g a d a m a r t a s ā k u m ā uz lekcijām a t n e s u Jevgeņi ja J e v t u š e n k o dzejoļus , kas 
velt ī t i p e r s o n ī b a s k u l t a m , u n So l žeņ i c ina " P a z i ņ o j u m u " , kas bija pā r r aks t ī t s u z 
maš īnas , k u r u m a n bija iedevis M. Golubevs . Tas no t ika pēc t a m , kad g rupā bija 
notikuši strīdi par pēdējo Solžeņicina paskvilu "Gulaga a rh ipe lāgs" . . . Par Solžeņicina 
p r o b l ē m u g rupā strīdējās u n bija izteiktas d o m a s , ka to va jadzē tu no s ā k u m a izlasīt, 
lai spr ies tu pa r šo sacerē jumu. Pēc t am, k a u t kur apr ī ļa vidū, klausījos ā rzemju radio 
"Vācu vilnis" u n pierakstīju m a g n e t o f o n a len tē izvi lkumus no "Gulaga a rh ipe lāga" . 
Pēc t a m šis l en t e s n o d e v u M. G o l u b e v a m . .. K lauso t i e s i zv i l kumus n o "Gu laga 
a rh ipe lāga" , m a n r a d ā s iespaids pa r Solžeņic inu kā p a r cilvēku, kurš ka tegor isk i 
n e i e r e d z p a d o m j u v a r u , p a d o m j u t a u t u , a t t a i s n o fašis tu ļ a u n d a r ī b a s . " Kaut arī 
s t u d e n t i p a r k a r u zin n e t ikai n o f i lmām u n sko lu m ā c ī b u g r ā m a t ā m , t a ču p a r 
n e s k a i d r i e m j a u t ā j u m i e m v iņ i em, p ē c k o m u n i s t u d o m ā m , bija j ā r u n ā a r PSKP 
vēstures pasniedzēj iem, ko viņi kautr ības dēļ nav darījuši. 1974 . gada 5 . jūni jā Fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t e s d e k ā n s L. Be iz i te r s u n k o m p a r t i j a s bi roja s e k r e t ā r s 
J. Āboliņš lūdza rek to ru prof. V. Milleru s t u d e n t u I. Volkovu atskait ī t "par p a d o m j u 
s t u d e n t a necienīgu r ī c ību" . 1 7 6 Lai gan I. Volkovs nosodīja savu rīcību, l ē m u m s bija 
v iens - "pa r p a d o m j u s t u d e n t a nec i en īgu rīcību izslēgt no U n i v e r s i t ā t e s " . 1 7 7 Arī 
M. Golubevs 1974 . gadā tika atskait ī ts a r t ā d u pašu mot ivāc i ju , 1 7 8 taču viņš fakultāti 
pabe idza 1978 . gadā . 
1 73 LVA PA, 788.f., 1 .apr., 61.1., 93.1p. 
1 74 Č. Milošs. Sagūstītais prāts. - Rīga, 1998. - 182. lpp. 
175 LVA PA, 788.f., 66.1., 159.-160.lp. 
176 J .A. Volkova personīgā lieta LU arhīvā, Nr. 710158. 
177 LU arhīvs, 710158.1. (1974.gada 13.jūnija pavēle Nr. 140). 
178 M.J. Golubeva personīgā lieta LU arhīvā, Nr. 71014 (arh. 8335). 
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Pretošanās kust ība 4 0 . - 5 0 . u n 60. gados centrējās lielākoties opozīcijā, bet 7 0 -
80 . gados - ga lvenokār t mierīgā revolūcijā - aktīvā pasīvā pretest ībā, kura balstījās 
garīgā pagrīdē, ko iedvesmoja spilgtas personības, brīvību alkstoši cilvēki, kuri pārsvarā 
bija saistīti ar garīgo darbu . Kopš 70. gadiem rakstnieki un dzejnieki kļuva par opozīci­
j a s s imbolu . T a č u kompar t i j a no l iedza p r e t o š a n ā s p a s t ā v ē š a n u . "Mūsu a t t ī s t ības 
sistēma ne rada nekādus pama tus u z t r a u k u m a m par sociālisma u n demokrāt i jas likteni 
m ū s u valstī," - 1977 . gada 18 . m a r t ā rakstīja PSKP CK Francijas komunis t iem, kuri 
bija sa t raukušies pa r PSRS organizēto mil i tāro i eb rukumu Čehoslovāki jā . 1 7 9 
Tajā pašā laikā novēro jams, ka Latvijā strādājošie krievu šovinistiskie mācībspēki 
arvien asāk uzs tā jās pre t Latvijas nac ionā lo ku l tū ru u n va lodu . 1 9 8 1 . gada 30 . jūni jā 
LVU kompar t i jas komiteja apspr ieda Dialektiskā u n vēstur iskā mater iā l i sma ka tedras 
d o c e n t a N. M. Solovjova personisko lietu. Viņš 1 9 8 1 . g a d a 2 2 . aprīlī žurnāl is t ikas 
II kursa s t u d e n t i e m teicis, ka Latvija esot z e m a s kul tūras z e m e . Radies strīds s tarp 
s t u d e n t i e m u n doc . N. M. Solovjovu. Runājot pa r Latvijas dz i e smu svētkiem, viņš 
izteicies: "Mēs j u m s a t ļau jam organizē t Dziesmu svētkus." T ā d a s "idejas" N. M. So-
lovjovs p a u d i s j a u kopš 1 9 7 9 . g a d a . Komisija prof. I. Apines vad ībā pā rbaud ī j a 
m i n ē t o s faktus u n kons ta tē ja N. M. Solovjova šovinist isko rīcību. N. Solovjovam 
izteica part i jas r ā j i e n u . 1 8 0 
Cīņa p r e t ā r zemju "buržuāz i sko ideoloģi ju" u n la tviešu bu ržuāz i sko nac ionā ­
l ismu saglabājās LVU kompar t i jas organizāci jas a r senā lā arī 80 . gadu otrajā pusē . 
1986 . gadā LVU kompar t i jas komiteja l ē m u m ā "Par k o n t r p r o p a g a n d a s g rupas da rbu 
u n parti jas organizāci jas u z d e v u m i e m ':ās p i l nve idošanā" 1 8 1 konsta tē ja , ka "atsevišķi 
s tuden t i nep i e t i ekami kritiski a t t iecas pre t buržuāz i sko ideoloģisko informāciju" u n 
t āpēc pieļauj buržuāz i sk i nacionāl is t i skus iz lēcienus. 
P i rmie p ā r b ū v e s soļi LVU d a r b ā , v i sp i rms gan LVU par t i jas komi te ja s s ēdēs , 
ieskanējās j a u 1 9 8 6 . gadā . 1986 . gada 1 1 . decembr ī doc . A. Broks teica: "Šobrīd 
īpaši ak tuā la ir sabiedr isko organizāci ju iniciatīvas iz rādīšana , kura d a u d z o s gadīju­
m o s pašla ik ir n o m ā k t a pār l iekas parti jas organizāci jas r īkojumu vai a izbi ldniecības 
dēļ , kā ari formāli b i rokrā t i skās da rba organizāci jas d ē ļ . " 1 8 2 J a u bija savākti aptauju 
rezu l t ā tā 2 4 9 pr iekšl ikumi LVU darba u z l a b o š a n a i . 1 8 3 1 9 8 7 . gadā LVU kompar t i jas 
komiteja i bija j ā k o n s t a t ē , ka s tuden t i a rv ien va i rāk nepak ļau jas tās r īko jumiem -
g a n p u b l i c ē r a k s t u s " P a d o m j u S t u d e n t ā " , a p š a u b o t k o m u n i s m a m ā c ī b u u n t ā s 
ī s t enošanas pozi t īvos r ezu l t ā tus , p ieda lo t ies kompar t i j as n e s a n k c i o n ē t ā rallijā u n 
nepakļau jo t ies kompar t i jas v a d ī b a i . 1 8 4 
LVU visā okupāci jas pe r iodā pastāvēja gar īgā pagr īde u n pre tes t ība okupāci jas 
vara i u n tās ideoloģijai . Šī gar īgā pre tes t ība i zpaudās visai d a ž ā d ā s formās, sākot 
n o dal ības aktīvajā bruņota jā pre tes t ībā līdz d a ž ā d ā m "buržuāz iskā nac ionā l i sma" 
i zpausmes f o r m ā m . 
1 79 McTopHMecKMM apxnB. - 1966. - HOM. 5-6. - C. 68-76. 
1 80 LVA PA, 788.f, l.apr., 83.1., 48.-61.Ip. 
181 LVA PA, 788.f, 1.apr., 97.1., 28.-29.lp. 
182 LVA PA, 788.f, 1.apr., 98.L, 140.-141.Ip. 
1 83 LVA PA, 788.f, l.apr., 100.1., 7.-26.lp. 
184 LVA PA, 788.f, l.apr., 101.1., 78., 163. u . c . Ip. 
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Tā kā pā rbūve u n pašpārva lde radīja 
reālus d r a u d u s to ta l i tā r i smam, kompar-
tokrāti ja ārkārt īgi uz t r aucās pa r s tuden­
tu o rgan izēšanos in te rešu g rupās , orga­
n i z ē š a n o s a p s t u d e n t u l a i k r a k s t i e m , 
ko ros , de ju ko lek t īvos . Tā viņi va rē ja 
"izslīdēt" n o kompar t i jas kont ro les . Vie­
nīgais ve ids savas eksis tences saglabā­
šanai bija, p i rmkār t , fanāt isms. Otrkār t , 
bija n e p i e c i e š a m s a r d a ž ā d i e m p a ņ ē ­
m i e n i e m p ā r ņ e m t savā i e t ekmes sfērā 
s a b i e d r i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s . T r e š k ā r t , 
bija nep iec i e šams k o n f o r m i s m s . 1 8 5 
Šajā īsajā a p s k a t ā m inē t i t ikai ne ­
d a u d z i p r e t o š a n ā s k u s t ī b a s n o t i k u m i 
u n p e r s o n a s LVU, pie t a m nespējo t iz­
m a n t o t v isus vēs tu res avotus , tai skai tā 
tos , kuri a t r o d a s LVA bijušajā VDK fon­
dā . LVU p r e t o š a n ā s kus t ībā piedal ī ju­
š ies še i t d a u d z i n e m i n ē t i s t u d e n t i -
Gunā r s Rode , Uldis Ofkants , Dailis Rij­
n ieks , Knuts Skujenieks, Aina Zobena , 
J ā n i s J a u n z e m s u n vēl d a u d z i c i t i . 1 8 6 
Šeit n a v i e spē jams ana l i z ē t visas s tu­
d e n t u p ro t e s tu formas. Protes ts izpau­
dās arī ap ģ ē rb ā , mūz ikā , dzīves veidā . 
Aiz l iegums valkā t dž inas , l ie tot košļe-
nes vai j aun ieš i em nēsā t garus m a t u s provocēja j a u n i e š u s uz p ro tes tu u n veicināja 
šo pa rād ību izplatību. LVU māc ībspēku u n s t u d e n t u p r e t o š a n ā s kust ība okupāci jas 
vara i visās tās att īst ības formās u n p a k ā p ē s bija leģ i t īma kust ība. Pašreiz p i rmavo tu 
t r ū k u m a dēļ grūti precīzi noskaidro t , t aču iespējams, ka da ļa s t u d e n t u p re to šanās 
p u l c i ņ u bija arī LPSR VDK in sp i r ē t i u n vad ī t i , n e r u n ā j o t p a r to inf i l t rāci ju a r 
z iņotāj iem n o pašu s t u d e n t u u n m ā c ī b s p ē k u v idus . 
LVU pre tošanās kust ībā var izdalīt š ā d u s p r e t o š a n ā s kust ības ga lvenos akcen tus . 
P i rmkā r t , tā bija s t u d e n t u n e v a r d a r b ī g a p r e t o š a n ā s kus t ība , sa is t ī ta a r Latvijas 
n a c i o n ā l o p a r t i z ā n u k a r u 1 9 4 4 . - 1 9 4 9 . g a d ā . Tā n e n o l i e d z a m i bija j a u n a t n e s 
p r e to šanās kust ības sas tāvda ļa . Ot rkār t , Latvijas in te l iģences p r e t o š a n ā s kust ības 
s a s t āvda ļ a bija veco m ā c ī b s p ē k u p r e t o š a n ā s k o m u n i s t u a izs tāvē ta ja i "z inā tne i " , 
m ā c ī b u p r i n c i p i e m u n U n i v e r s i t ā t e s o r g a n i z ā c i j a i . T r e š k ā r t , t ā bi ja s t u d e n t u -
dis identu kust ība. Ce tur tkār t - s t u d e n t u u n māc ībspēku garīgā pagr īde , kura 7 0 . -
80. gados i zpaudās arī kā aktīva pasīvā p r e t o š a n ā s . 
LVU Medicīnas fakultātes students 
Jānis Jaunzems Vorkutā 
185 TcrrajiHTapn3M B EBpone XX B - MocKBa, 1996. - C. 139. 
1 86 M. Ruks. Gunārs Astra. - Rīga, 1958. - 53. l p p . 
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T ā p a t kā skolu j a u n a t n e s nacionālajā kust ībā 1 9 4 0 . - 1 9 4 1 . g a d ā , ar i s t u d e n t u 
p re to šanās kust ībā vērojami gandr īz tie paši t rūkumi : 
1. S t u d e n t u p re tošanās kust ība bija pašdarbnieciska , neprofes ionāla , v ien l īmeņa 
u n n e s a g a t a v o t a kust ība. 
2. S t u d e n t u p re tošanās kustībai pēc nac ionā lās profesūras sag raušanas 4 0 . g a d u 
beigās un 50. g a d u sākumā nebija garīga balsta arī LVU profesūrā. 1 9 4 5 . - 1 9 5 9 . gadā 
nacionāl ie spēki vēl bija sadrumsta lo t i , t o m ē r galvenais p re tošanās virziens bija cīņa, 
kas nor i sa s t a r p d a ž ā d i e m la tv iešu nac ionā la j i em spēk iem, no v ienas puse s , u n 
krievu o k u p a n t u varu , no o t ras puses . 
Pēc 1 9 5 9 . - 1 9 6 1 . g a d a n a c i o n ā l k o m u n i s t u " t ī r ī š anām" visi n a c i o n ā l i e spēki 
konsol idējās cīņā pre t krievu o k u p a n t u varu ; t as izraisīja pakāpen i sk i tā lāku krievu 
o k u p a n t u va ras konsol idāci ju. LVU bija svarīgs idejiskās kaujas lauks par topošās 
la tv iešu in te l iģences gar īgo n o s k a ņ o j u m u ne tikai s ta rp n a c i o n ā l o p re t e s t ību un 
komun i s t i em , be t ari s tarp d a u d z i e m latviešiem un krievu okupāci jas varu , kuras 
mērķis bija veikt rusifikāciju k o m u n i s m a celšanas aizsegā. LVU sienās izauga cilvēku 
grupas , kuras 8 0 . - 9 0 . gados pierādīja, ka garīgajā cīņā okupant i cietuši pilnīgu sakāvi. 
Taču saglabājās konsol idēt i prokrievisko o k u p a n t u spēki. Daži no t iem tu rp ina savu 
darb ību arī šobr īd , t aču j a u ā rpus Univers i tā tes . 
3 . S tudent i ja bija tik infiltrēta ar brīvprāt īgaj iem un čekas p iespiedu aģen t i em, 
ka šie a ģ e n t i n e t ikai it kā piedal ī jās p r e t o š a n ā s g r u p ā s , b e t arī paš i o rgan izē j a 
p r e t o š a n ā s g r u p a s gan Univers i tā tē , gan ā r p u s tās , t ādē j ād i veicot čekas "akt īvo 
profilaksi". 
4 . Aktīvā s t u d e n t u pas īvā p r e t o š a n ā s kus t ība a rv ien va i r āk kļuva p a r gar īgo 
p r e t o š a n o s komunis t i ska ja i mono ideo loģ i j a i , a rvien va i rāk p ā r v ē r t ā s p a r gar īgo 
pagr īdi . 80 . g a d u otrajā pusē s tuden tu nevarda rb īgā p r e t o š a n ā s u n garīgā pagr īde 
sp i lg t i i z l a u z ā s u z ā r u u n k ļ u v a p a r Latvi jas n a c i o n ā l ā s a t d z i m š a n a s k u s t ī b a s 
s a s t āvda ļu . 
P ro tams , p r e t o š a n ā s kust ības dal ībnieku personības att īst ībā novēro jami vairāki 
a n t i k o m u n i s t i s k o pr inc ipu at t īs t ības l īmeņi - an t i kumun i s t i skās j ū t a s , a n t i k o m u -
nist iskā apz iņa u n an t ikomunis t i skā rīcība. Lielākajai apzinīgo s t u d e n t u daļai bija 
t ikai an t ikomunis t i skas jū t a s ; otrai daļa i veidojās vai bija an t ikomunis t i skā apz iņa ; 
trešajai , mazāka ja i daļai , bija gatavība an t ikomunis t i ska i rīcībai. Ar an t ikomuni s -
t isku rīcību paras t i s a p r o t a m j ebkuru personības darbības veidu, kas p a u ž ant iko­
munis t i sko apz iņu u n jū t a s . Šī rīcība izpaužas , j a komunis t i skā p r o p a g a n d a u n terors 
n e r a d a bai les , kas ir ka t ra ve rdz i skuma ba ls t s . 
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IX 
STUDENTU SABIEDRISKAIS DARBS, 
KULTŪRAS DZĪVE, SPORTS UN ATPŪTA 
( 1 9 4 0 - 1 9 9 0 ) 
1. Studentu sabiedriskās dzīves 
padomiskošana (1940-1941) 
Pakāpenisk i un neat la idīgi visa sabiedr iskā dzīve, p rese , ku l tū ra u n izglītība tika 
konsekven t i v ienve ido ta pēc Padomju Sociāl is t isko Republ iku Savienības (PSRS) 
p a r a u g a , k u r v isu n o t e i c a , u z r a u d z ī j a u n vadī ja t i ka i u n v ien īg i k o m u n i s t i s k ā 
(boļševiku) part i ja. Iepriekš p lānot ie un pa redzē t i e p a s ā k u m i tika veikti , lai visiem 
l īdzekļ iem iedarbotos uz cilvēku psiholoģiju, n o s k a ņ o t u tos komunis t i ska jam varas 
r e ž ī m a m vajadzīgajā d o m ā š a n a s u n rīcības v i rz ienā . Tika i zmanto t i pa t aud io un 
vizuāl ie efekti . Bijušais LU abso lven t s u n i lggadīgais tās da rb in ieks J ān i s Vēliņš 
( 1 9 0 7 - 1 9 9 6 ) ir spilgti aprakstī j is LVU d a r b a a t k l ā š a n a s p a s ā k u m u 1 9 4 0 . g a d a 
r u d e n ī : " Iee jot J a u n a j ā a u l ā , šai d i e n ā k a t r u p ā r s t e i d z a s a r k a n ā k r ā s a . Aulas 
g reznošana i tā t iešām nebija taupī ta . Sa rkans , sa rkans u n vēlreiz s a r k a n s . . . Atceros, 
ka Univers i tā tes u n "Dziesmuvaras" apv ienota i s koris ē rģe ļu pavadī jumā dziedāja 
Duna j evska "Varen p l a š a m a n a z e m e d z i m t ā " . D z i e d o t I n t e r n a c i o n ā l i , r e k t o r s 
Paškevics stāvēja ka tedrā ar pacel tu dūr i , tā s imbolizējot komun i s tu solī jumu - "nāvi 
kapi tā l is t iem". Varbūt visrakstur īgākais šinī aktā izrādijās tas, ka lielajā te lpā bija 
sadzī t i d a u d z i s imti p ion ie ru . Uz t i em ska to t i es , p i rma jā brīdī m a n bija j ā d o m ā , 
kas gan 8, 9 vai 10 g a d u s veciem z ē n i e m u n m e i t e n ē m b ū t u ko dar ī t tik svarīgā 
Univers i tā tes svētku gadī jumā. Bet es s ap ra tu . Mērķis t aču bija i e audz inā t b ē r n u 
d o m ā s Padomju Savienības v a r e n u m a sajūtu . Ko m a z ā s galviņas domāja u n viņu 
s irsniņas izjuta, bez š a u b ā m , es nez inu . Vienu l ietu t o m ē r neva r nol iegt : šis akts 
bija iespaidīgs , kau t arī ba igs . Sa rkanā krāsa simbolizēja s lāpes pēc as inīm. Un šis 
laiks arī prasīja d a u d z as iņu ." 1 Sabiedr isko dzīvi līdz s a b r u k u m a m noveda d a ž ā d u 
1 J. Vēliņš. Mana Gaismas pils. Atmiņas. - Sidneja, 1988. - 4 7 . - 4 8 . lpp. 
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LVU deju kolektīva "Dancis" dejotāju Baibas Lietavnieces un Ulda Šteina kazas 
formālu bezsa tu ra , līdz šim n e z i n ā m u r i tuā lu u n tradīciju ieviešana, kā arī p i l soņu 
polit iskās gr ibas ārējā imitācija a r komjauna tnes , a rodbiedr ību u.c. sabiedr isko orga­
nizāciju pal īdzību. Tas LVU s tuden tos radīja apāti ju, a p n i k u m u , pasivitāti , vienaldzī­
b u u n klusējošu, neva rda rb īgu pre tes t ību komunis t iskaja i vara i vēl ilgus gadus . 
1940 . g a d a rudenī LVU not ika p i rmās komjauniešu - V . Krūta iņa un V. Brūklenes 
k ā z a s . 2 Abi komjaunieš i gāja bojā 1942 . g a d ā sa rkano pa r t i z ānu r i n d ā s . 3 Komjau­
n iešu kāzas t ika rīkotas arī pēc Otrā pasau les kara . Padomju laika kāzu tradīcija tika 
ieviesta, lai nep i e ļ au tu j a u n o p ā r u laulību baznīcā . Komjauniešu kāzu tradīcijas bija 
saist ī tas ar j a u n a t n e s a te is t isko a u d z i n ā š a n u . 
LVU s t u d e n t u sadzīvi 1 9 4 0 . / 1 9 4 1 . g a d ā regulēja skaitliski m a z a komjaun iešu 
u n komunis t i skās (boļševiku) part i jas b i ed ru sa ime, kas papi ld inājās ļoti lēni . Tā, 
p i e m ē r a m , 1 9 4 1 . gada maija beigās Inžen ie rz inā tņu fakul tā tē bija tikai viens parti jas 
b iedrs un četri part i jas b iedru kandidā t i , be t komjaunieši - trīs. Kā rakstīts "S tuden tu 
Avīzē", t ik l ielā faku l tā tē t as eso t p ā r ā k m a z . Šajā z iņā p ā r m e t u m i t ika izteikt i 
I n ž e n i e r z i n ā t ņ u faku l tā tes par t i jas g r u p a i , k u r a m a z u z m a n ī b a s bija p i evē r sus i 
k o m j a u n i e š u d a r b a v a d ī š a n a i u n j a u n u b i e d r u i e t e i k š a n a i . 4 Visvairāk s t u d e n t u s 
piesaist ī ja 1 9 4 0 . g a d a 5. s e p t e m b r ī d i b i n ā t ā Profes ionā lā s t u d e n t u organ izāc i ja 
2 Padomju Students. - 1975. - 10. apr. - 3. lpp. 
3 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados (1919 - 1959). - Rīga, 1959. - 59. - 60. lpp. 
4 Studentu Avīze. - 1941. - 24. maijs. - 2. lpp. 
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(PSO), kuras masu sektoru 1 9 4 1 . gadā vadīja Boriss Jegorovs (kritis 1 9 4 2 . g a d ā ) . 
PSO masu sektors apvienoja LVU masu organizācijas - ROKK 5 (Starptaut iskā Sarkanā 
Krusta u n S a r k a n ā P u s m ē n e s s b ied r ību l īga , k ā d r e i z e sošā Krievijas b i e d r ī b a ) , 
OSOAVIAHIMS 6 (Aizsardz ības , aviāci jas u n ķīmijas ce l tn iec ības ve i c inā šanas 
b i e d r ī b a ) , M O P R 7 (S t a rp t au t i skā o rgan izāc i j a pa l īdz ības sn i egšana i revoluc io­
nā r i em) , ABS (Aktīvo j e b karojošo bezdievju savienība) , kā arī PSO kul tūras komisiju 
ar visiem pašdarb ības pulc iņiem - d r ā m a s , l i te ra tūras , tēlotājas mākslas un mūzikas . 
Masu sektorā ietilpa arī Universi tā tes p rese - la ikraksts "S tuden tu Avīze", fakultāšu, 
kopmī tņu u n a tpū tas n a m u u.c . augs tskolas s ienasavīzes . PSO m a s u sektora tiešais 
da rbs bija organizē t s t uden tu a tpū tu , dzīvi kopmī tnēs , panāk t padomju s t u d e n t i e m 
pienācīgu izglītības l īmeņa sasn iegšanu, iekļaut LVU s tuden tus spēcīgā u n intensīvā 
sabiedriskā d a r b ā . 8 In teresant i a tz īmēt , ka Latvijā p i rms 1940 . gada pagr īdē aktīvi 
darbojās viena no iepr iekšminēta jām organizāci jām - MOPR, kuras u z d e v u m s bija 
o rgan izē t d a ž ā d a s p ro tes t a k a m p a ņ a s , ve ido t s t r ādn ieku u n t au t a s fronti, izplatīt 
in te rnac ionā l i smu, lai no komunis tu viedokļa a izs tāvētu da rba ļ aužu in tereses visā 
pasau lē , arī Baltijas va l s t ī s . 9 Paveikusi savu ne legā lo d a r b u Latvijā, MOPR 1940 . 
gadā legalizējās un darbo jās Latvijas kompar t i j a s p a s p ā r n ē , cenšot ies i eaudz inā t 
arī LVU s tuden tos in te rnac ionā l i sma garu . LVU mazo , n e p o p u l ā r o komjauniešu u n 
k o m p a r t i j a s b i e d r u s k a i t u g a l v e n o k ā r t p a p i l d i n ā j a a r p r o l e t ā r i s k a s i zce l smes 
p i rmkursn iek iem. Šiem jauna j i em s t u d e n t i e m dažkā r t nebija pa t pi lnas ģimnāzi jas 
izglītības, t r ūka augs tskolā s tudēšana i nep iec i e šamo z ināšanu . Tieši t ād i j aun ieš i 
bija vajadzīgi komunis t i skajam rež īmam, j o viņus varēja viegli audz inā t j a u n ā s varas 
garā , labi un sistemātiski melojot pa r p ro le ta r iā ta valsts s a sn i egumiem u n stāstot 
p a r t a u t a i do ta j i em l a b u m i e m . Viņu i kd i enas sadz īves ep i zodes d i e z g a n spilgti 
raks turo tas laikrakstā "S tuden tu Avīze". Tajā uzsvērts fakts, ka viens no lielākajiem 
g u v u m i e m , ko p a d o m j u va ra devus i Latvijas Valsts un ive r s i t ā t e i , eso t i n t e r n ā t s 
V a l d e m ā r a ielā 69 . Pa te ico t ies Univers i tā tes r ek to ra gādība i un paša i z l i edz īgam 
d a r b a m , kā arī Profesionālās s tuden tu organizāci jas (PSO) a tba ls tam, s t u d e n t u vecā 
kopmī tne esot pārvērs ta ē r tā , t īkamā d a r b a u n a t p ū t a s n a m ā . Visvairāk šo n a m u 
apdzīvojot p i rmā kursa s tuden t i , dzīvespriecīgi j aun ieš i , kuri ar sa jūsmu dz iedot 
revolucionāras dz iesmas u n labi veicot o rgan iza tor i sko d a r b u . Tālāk s t u d e n t u avīzē 
īpaši uzsvēr ts , ka Universi tā tes pirmie kursi v isprole tār iskākie , j o padomju vara esot 
devusi da rba j a u n a t n e i t iesības uz izglītību. Presē tika izteikta opt imist iska cerība, 
ka ar laiku prole tār isko s tuden tu da rba pr ieks un d inamiskā t r a u k s m e pretī nākotne i 
a iz raušot līdzi arī mazl ie t "apsūbējušos un kapi tāl is t iskās iekār tas ideoloģiskā tvana 
bojātos" vecāko kursu s t u d e n t u s . Saga ido t Lielās ok tobra sociālistiskās revolūcijas 
XXIII g a d a d i e n u j au PSRS sa imē, p i rmkursnieki in t e rnā tā atklājuši s a rkano stūrīti , 
kurā izvietoti padomju varu un kompart i ju slavinoši lozungi , kā arī Marksa , Engelsa, 
5 ROKK - POKK (PoccniicKoe OōmecTBO KpacHoro Kpecra). 
6 OSOAVIAHIMS - OCOABMAXUM (OGmecrao COACHCIBM» o6opoHC, aBnaunoHHOMy ii XHMH-
iecKOMy CTpoin'CJibCTBy). 
7 MOPR - MOriP (Me/K4yHapcciHaH opramnauufl IIOMOIUM 6opuaM pcBOJUoumi). 
8 Studentu Avīze. - 1941. - 19. jūn. - 1. lpp. 
9 EoabtuaH CoBctcKaa 3HmiKjioneaiiH. - MocKBa, 1974. - TOM 15. - Crp. 593. 
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Ļeņina, Staļ ina un Molotova ģ īmetne . Kopmītnes sadzīvē esot ari dažas nepi lnības -
t rūks to t t r auku , gāzes pava rdu , esot tikai v iens telefons u n viena mazgā jamā bļoda . 
T r ū k u m u bija vēl d a u d z , taču " S t u d e n t u Avīzē" p a u s t a j a m op t imi sma g a r a m 
n a v robežu . Komunis t i skajam rež īmam t r ū k u m u novēršanu nekas neva r u n nedrīkst 
kavēt , bet ga lvenais : kad in te rnā ta iemītniekiem būs viss, kā pa t l aban t rūkst , viņi 
būs vēl labāki cīnītāji sociālistiskās sacensībās un ļeņiniskās z inā tnes f ron tē . 1 0 LVU 
dzīvē t ika ievies ta j a u n a , līdz šim nepaz ī t a forma - sociālist iskā sacens ība , ku ru 
izvērsa ku l tū rā , izglītībā un z inā tnē . LVU PSO vasarā bija paredzējusi 4 1 0 saviem 
b iedr iem, s t ipend iā t i em un pārē j iem s tuden t i em labu a t p ū t u Bulduru, Pr iedaines 
u n Saules d ā r z a vasarnīcās , kuras a t ņ e m t a s buržu j i em. 1 1 P ro t ams , LVU s tuden t i em 
šāda a t p ū t a bija j ā n o p e l n a a r aktīvu sab iedr i sko da rbu , a r uzva ru sociālistiskajā 
sacensībā, ar p iedal īšanos d a ž ā d u darbu talkās un ar labām sekmēm mācībās . Pretējā 
gadī jumā LVU rektors ar pavēl i izslēdza s t u d e n t u s no Univers i tā tes pa r n ic inošu 
i z tu rēšanos p re t j a u n o sociālist isko iekār tu , pa r šovinismu u n pa r h u l i g ā n i s m u . 1 2 
Tās bija j a u n ā s varas da rba me todes : v ieniem pīrāgs, ci t iem pā taga . 
Visi komunis t i skās varas ieviestie un uzspiest ie j a u n u m i radīja ierastajā s t uden tu 
dz īvē n e i z p r a t n i u n n e v ē l ē š a n o s tos izpi ld ī t . D a r b a o r g a n i z ā c i j a s , d i s c ip l ī na s , 
p i e r e d z e s t r ū k u m s , b e z s a i m n i e c i s k u m s , z ādz ība s un c i tas ne j ēdz ības , kas sāka 
valdīt , j auna ja i varai i enākot visās dzīves j o m ā s , ļāva s t u d e n t i e m a t t a i sno t v ienu 
otru savu tīšu neizdar ību. īpaši tas att iecās uz dažād iem piespiedu masu pasākumiem 
( svē tku p a r ā d ē m , g ā j i e n i e m , d e m o n s t r ā c i j ā m , m ī t i ņ i e m u n t a l k ā m ) . Rā j ienu 
izpelnījās LVU koris "Dziesmuvara" , jo korist i 1. Maija svētku demons t rāc i jā esot 
gājuši k lusēdami , lai gan svētku rīkotāji ne v ienu vien reizi izteikuši vē lēšanos , lai 
t ik tu n o o r g a n i z ē t i p a š d a r b ī b a s a n s a m b ļ i , kas d e m o n s t r ā c i j u laikā d z i e d ā t u arī 
p a d o m j u a u t o r u r e v o l u c i o n ā r ā s d z i e s m a s , k u r ā m eso t v i s l ie lākā n o z ī m e m a s u 
a u d z i n ā š a n ā . Līdzīgā kār tā t ika nopel t i arī LVU OSOAVIAHIM pi rmorganizāc i jas 
noz īmē t i e 50 b iedr i , ku r i em gājienā bija j āpap i ld ina Rīgas d o m e s OSOAVIAHIM 
kolek t īvs . Va i rāk i no i z raudz ī t a j i em s t u d e n t i e m šo n o r ā d ī j u m u neizpi ld ī ja , be t 
izklīda pa visu gājienu. Gan "Dziesmuvaras" koristi , gan LVU OSOAVIAHIM biedri 
a t ta isnojās ar to , ka pildījuši LVU rektora pavēli iet gājienā kopā ar savas fakultātes 
s t u d e n t i e m . 1 3 
Ari ta lkas nenor i sa bez s ta rpgadī jumiem. LVU s tuden t i em vajadzēja piedalī t ies 
ta lkā Rīgas os tā . Talc inieku pieteicās ļoti d a u d z , da rbā i e radās 130 s tuden t i , be t 
izrādījās, ka p iepras ī t i esot bijuši t ikai 60 cilvēki. Liekie bija spiesti aiziet p rom, 
slikti i e tekmējot pal ikušos . Daži s tudent i uz talku ie radās p i rms note ik tā laika, bet 
citi nokavējās . P ā r m e t u m u s šoreiz izpelnījās ostas vadība p a r slikto da rba organizā­
c i j u . 1 4 Kā te ik ts " S t u d e n t u Avīzē", LVU līdz šim esot bijusi a t r a u t a no r a ž o š a n a s 
procesa rūpniec ībā , t r anspor tā , lauksaimniecībā un citās t au t sa imniec ības nozarēs . 
Ar LVU Vissavienības Ļeņina Komunist iskās J a u n a t n e s Savienības (VĻKJS), komu-
1 0 Studentu Avīze. - 1940 - 5. nov - 6. lpp. 
1 1 Studentu Avīze. - 1941 - 24. maijs. - 2. lpp. 
1 2 Studentu Avīze. - 1940 - 5. nov. - 6. lpp. 
1 3 Studentu Avīze. - 1941 - 17. maijs. - 6. lpp. 
14 Turpat. - 24. maijs. - 3. lpp. 
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nistiskās parti jas biroja un proforganizācijas palīdzību bija izdevies ap 3 5 0 s tuden tus 
iesaist ī t sociāl is t iskajā sacens ībā par g o d u 2 1 . jū l i j am. S t u d e n t u b r i g ā d e s veica 
da rbus t r anspor t a sa imniec ībā . 1 5 LVU mācībspēki un s t uden t i gāja talkā republ ikas 
indus t r ia l i zāc i ja i . LVU Ķīmijas f aku l t ā t e s d o c e n t s J. E iduks ( 1 9 0 4 - 1 9 8 6 ) lasīja 
lekcijas ķ ieģeļ rūpniec ības t res ta vadoša j iem da rb in i ek iem un sniedza konsul tāci jas , 
bet s t uden t e T. Kudrjavceva 1 9 4 1 . gadā mācījusi krievu va lodu "Sarkanās Ausmas" 
s t r ā d n i e k i e m . 1 6 
Sociālistiskajā sacensībā tika iesaistīta arī LVU prese u n māksl inieciskās pašdar­
b ības pu lc iņ i . 1 9 4 1 . g a d ā LVU Mazajā au l ā če t ras d i e n a s no t ika visu fakul tāšu 
s ienasavlžu skate . Sa tura ziņā bagā t ākā bijusi dabasz inā tn i eku avīze, taču idejiskā 
ziņā pā rāka bijusi jur i s tu avīze. Kritizēts tika avīžu māksl inieciskais noformējums , 
k r ā s u izvē le u n s a t u r s , k u r a m eso t t r ūc i s i z t e i k t a s i d e o l o ģ i s k a s a u d z i n ā š a n a s 
r a k s t u r a . 1 7 Māksl inieciskās pašda rb ības pu lc iņu v idū visl ielāko uzs lavu izpelnījās 
d r ā m a s pulciņš , kuru izveidoja komjaunie t i s Jān i s Brodel is . Drāmas pulc iņa biedri 
i e s t udē j a v a i r ā k n e k ā p u s s i m t u d e k l a m ā c i j u u n č e t r u s v i e n c ē l i e n u s ( A m n u ē l a 
"Marats" , Koļesņikova "Zelta rokas", Raiņa "Zelta zirgs" u n Vulfa "Līnis m u r d ā " ) . 
Ar p r i ekšnesumiem pulc iņa biedri uzstājās gan LVU, gan arī ā rpus tās , p i e m ē r a m , 
Tērve tes sanator i jā . Aktīvi pu lc iņā da rbo jās s t u d e n t s Alfrēds J a u n u š ā n s . D r ā m a s 
pulc iņa mākslinieciskais vadītājs bija LPSR Drāmas t eā t r a aktieris Rihards Zander-
sons ( 1 9 1 0 - 1 9 8 1 ) . D r ā m a s pulciņa p i rmais a tk lā ta is sar īkojums not ika 1 9 4 1 . gada 
1 1 . mar t ā Poligrāfiskās rūpniec ības da rb in ieku a rodb iedr ības z ā l ē . 1 8 
Vislielāko kritiku izpelnījās LVU korist i un mūziķi . LVU koris t ika nope l t s pa r 
to , ka tajā ir mazs sas tāvs ( a p m . 4 5 cilvēki) un īpaši t rūks to t vīr iešu bals is . Tas 
vairs neva ro t r ep rezen tē t LVU. Nedroši u n nepār l iec inoš i kora izpildī jumā skanot 
I n t e r n a c i o n ā l e 1 9 , r epe r tuā rā esot pat pesimist iska r aks tu ra dz iesmas . Koristu dzie­
dā juma kval i tā te esot zema , un dziedātāj i neskaidr i izrunājot v ā r d u s . Valsts svētku 
svinīgo aktu koncer tu p r o g r a m m ā m t rūks to t no te ik tas ideoloģiskas līnijas, koristi 
dz iedot bez en tuz i a sma . P ā r m e t u m u s izpelnījās mūz ikas pulc iņa vadītāji , ku r i em 
trūcis d e g s m e s un i n t e r e se s , lai p r a s t u p iesa i s t ī t j a u n u s d a l ī b n i e k u s . Pēc p i r m ā 
simfoniskā koncer ta noklaus ī šanās tika atzī ts , ka mūz ikas pu lc iņam t rūkst p rasmes 
iedzi ļ ināt ies mākslas d a r b a idejiskajā j ēgā , kura a t spogu ļo tu progres īvo la ikmetā , 
p ā r a u d z i n ā t u u n pā rve ido tu cilvēku. Pu lc iņam tika st ingri ieteikts a p g ū t mūz ikas 
teorijas nozīmi u n a tcerē t ies Ļeņina v ā r d u s , ka bez teori jas nevar bū t arī p r a k s e s . 2 0 
Veidojās j a u n i spor ta u z d e v u m i un p a s ā k u m i . Agrāko b iedr ību "Univers i tā tes 
Spor ts" likvidēja. No 1940 . gada 26 . ok tobra visu LVU spor ta dzīvu vadīja LVU PSO 
s p o r t a sekc i j a . 2 1 LVU spor t a dzīve t ika mi l i t a r i zē ta . Tajā ieviesa PSRS j a u n a t n e s 
obl igātās spor ta dzīves n o r m a s , kuras bija jā izp i lda vis iem s tuden t i em bez izņēmu-
1 5 Studentu Avīze. - 1941 - 17. maijs. - 1. lpp. 
1 6 Studentu Avīze. - 1941. - 28. apr. - 2. lpp. 
17 Turpat. - 17. maijs. - 3. lpp. 
1 8 Turpat. - 17. maijs. - 5. lpp.; 21 . marts. - 5. lpp. 
19 Turpat. - 10. maijs. - 8. lpp.; 1940. - 15. nov. - 3 . lpp. 
20 Turpat. - 21 . febr. - 5. lpp.; 28. apr. - 6. lpp. 
2 1 Studentu Avīze, 1940. - 15. nov. - 6. lpp. 
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ma, lai bū tu gatavi " d a r b a m u n PSRS aizsardzībai" . Spor ta n o r m u p a m a t ā bija divas 
pakāpes : z e m ā k ā - BGTO (Esi gatavs d a r b a m un a izsardzībai) un augs tākā - GTO 
(Gatavs d a r b a m un a izsardz ība i ) . J aun i e š i em bija j ā a p g ū s t d a ž ā d a s brīvo kust ību 
kombināc i j a s , j ā p ā r v a r šķērš ļu skrējieni , j ā p r o t šau t ar m a z k a l i b r a ieroci , j ā z i n a 
spor ta h ig iēna , j ā p r o t sniegt p i rmā medic īn iskā pal īdzība u . t m l . 2 2 Spor ta svētkos 
obl igā tas bija spor t i s tu p a r ā d e s , kuras paras t i not ika PSRS popu lā rā k o m p o n i s t a 
I. Duna jevska ( 1 9 0 0 - 1 9 5 5 ) "Spor ta m a r š a " (no kinof i lmas "Vārtsargs") skaņu 
pavadī jumā. Cit iem spor ta ve id iem (šahs, novuss un galda teniss) LVU tika ierādī tas 
spor ta kluba te lpas Lāčplēša ielā 5 . 2 3 
1 9 4 1 . g a d a 19 . aprīlī no t ika p i rmais LVU fizkultūras vakars , kuru rīkoja LVU 
Fiziskās a u d z i n ā š a n a s ka t ed ra kopā ar UFK (Universi tātes f izkultūras kolektīvs) un 
k o m j a u n a t n e s p i r m o r g a n i z ā c i j u . P a s ā k u m a vadītājs bija t r e n e r i s Arno Rudzī t i s 
( 1 9 0 6 - 1 9 9 1 ) . Kopā a r k ā d i e m tūks toš skat ī tā j iem f izkul tūr iešu p r i e k š n e s u m u s 
vēroja LVU rek tors J. Ju rgens un mācībspēki , izglītības t au ta s komisārs P. Valeskalns 
( 1 8 9 9 - 1 9 8 7 ) u n ģenerā l i s R. Dambī t i s ( 1 8 8 1 - 1957) . Skat ī tā jus iepr iecināja 
v i spus īga i s v ing ro t ā ju s n i e g u m s . 2 4 No 1 9 4 1 . gada 7. f eb ruā ra ģenerā l i s Rober t s 
D a m b ī t i s bija LVU Mi l i t ā r ā s a p m ā c ī b a s k a t e d r a s vad ī t ā j s u n p r o f e s o r a v i e t a s 
izpildītājs. Univers i tā tes mācībspēku sarakstā viņš bija līdz 1 9 4 1 . gada 2 5 . j ū l i j am. 2 5 
T u r p m ā k , lai f i zku l tū ru p a d a r ī t u vēl m a s v e i d ī g ā k u , LVU spor t a dz īves vadī tā j i 
p a s ā k u m u s organizē ja kopā ar Je lgavas Lauksaimniecības akadēmi jas (JLA) s tuden­
t iem. J au 1 9 4 1 . gada 9. maijā not ika abu augstskolu fizkultūriešu svētki Rīgā, Spor ta 
n a m ā . Svētku p a s ā k u m u ievadīja t r ad i c ionā l ā spor t i s tu p a r ā d e un f izkul tūr iešu 
v ingro jumu d e m o n s t r ē j u m i . Basketbola spēle be idzās ar LVU vienības uzva ru pār 
JLA v i e n ī b u . 2 6 P r o t a m s , n e viss v i e n m ē r gāja t ik ra i t i , j o v a s a r ā UFK r īkotajās 
p ā r b a u d e s sac īks tēs v iegla t lē t ikā labus r ezu l t ā tu s sasn ieg t esot t raucēj is slapjais 
skrejceļš, ku ru s tadiona apkopēj i pā rāk vēlu nolaistījuši. Pašas sacīkstes iei lgušas, 
j o daudz i da l ībn iek i piedalī jās gandr īz visās spor ta d i sc ip l īnās . 2 7 Visus t r ū k u m u s 
u n n e p i l n ī b a s a t t a i sno ja f i zku l tū ras m a s v e i d ī b a u n ta i i e r ād ī t ā svar īgā n o z ī m e 
Latvi jas j a u n a t n e s a u d z i n ā š a n ā d a r b a m u n D z i m t e n e s a i z s a r d z ī b a i p ē c PSRS 
p a r a u g a . Taču drīz LVU s t u d e n t u dzīve a tkal mainījās. 
2. Studentu sadzīve nacistiskā režīma laikā 
(1941-1944) 
Karš sašķēla Latvijas Univers i tā tes s t uden tu saimi: v ienus ierāva karā staļ iniskā 
PSRS, o t r u s - h i t l e r i skā Vāci ja , b e t citi , g a d o s j a u n ā k i s t u d e n t i u n s t u d e n t e s , 
turpināja māc ības augs tskolā . 
2 2 Studentu Avīze. - 1940. - 22. nov. - 4. lpp. 
2 3 Turpat. - 15. nov. - 6. lpp. 
2 4 Studentu Avīze. - 1941. - 28. apr. - 6. lpp. 
2 5 LVA, 1340.f., 2 jt. apr., 87.1. , 2 . - 6 . lpp. 
2 6 Studentu Avīze. - 1941. - 17. maijs. - 5. lpp. 
27 Turpat. - 19. j ū n . - 4 . lpp. 
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Universitātes Prezidiju Konventa vīru koris Lielajā aula. 
Vidū - diriģents T. Kalniņš. 1943. gads 
Visos b ē d u u n pr ieka br īžos s t u d e n t u sa imei b l akus ir stāvējusi dz ie sma . Senie 
gr ieķi uzskat ī ja , ka z i n ā m a s s k a ņ k ā r t a s u n t o n a l i t ā t e s vāj ina c i lvēka a p ņ ē m ī b u , 
tu rpre t ī ci tas piešķir c īņas spa ru . T ā p ē c g a n k o m u n i s t i s k ā rež īma , g a n nacis t iskā 
r e ž ī m a la ikā t ika a t ļ a u t a s va i a i z l i eg t a s d a ž ā d a s d z i e s m a s u n m ū z i k a . Nac i s tu 
okupācijas gados darb ību a t sāka Universi tā tes koris , k u r u vadīja A. Bobkovics ( 1 8 8 5 -
1 9 5 9 ) , Univers i tā tes s imfoniskais orķes t r is u n koris "Dz iesmuvara" . Univers i tā tes 
s imfonisko orķestr i diriģēja Bruno Skulte ( 1 9 0 5 - 1 9 7 6 ) . LU koris "Dz iesmuvara" bija 
d ib inā t s 1 9 2 5 . gadā . S ā k u m ā to vadīja A. Kalniņš ( 1 8 7 9 - 1 9 5 1 ) , pēc t a m - līdz pa t 
1940 . g a d u s ā k u m a m - a r kori s t rādāja Ā. Ābele ( 1 8 8 9 - 1 9 6 7 ) . Pēc ka ra "Dziesmu­
vara" savu dz iesmoto d a r b u a tsāka t r imdā . P i rmie šo māks l in ieku koncer t i bija veltīti 
p a d o m j u va ras gados bojā gājušaj iem s t u d e n t i e m u n māc ībspēk iem, v is iem t iem, 
kur i aizvesti uz PSRS. Univers i tā tes koris A. Bobkovica vad ībā izpildīja E. Melngai ļa 
( 1 8 7 4 - 1 9 5 4 ) " R e k v i ē m u " u n sē ru d z i e s m a s , j o p a d o m j u v a r a s l a ikā n o šī ko ra 
da l ībn ieku v idus bija aizvest i uz PSRS vai mi ruš i 16 d z i e s m u d r a u g i . 2 8 Univers i tā tes 
koris tu r e p e r t u ā r ā bija i ek ļau tas la tviešu t a u t a s dz i e smas , kā arī J. Graub iņa ( 1 8 8 6 -
1 9 6 1 ) , A. Kalniņa, E. Dārz iņa ( 1 8 7 5 - 1 9 1 0 ) , E. Vīgnera ( 1 8 5 0 - 1 9 3 3 ) , L. Ga rū t a s 
( 1 9 0 2 - 1 9 7 7 ) , R. V ā g n e r a ( 1 8 1 3 - 1 8 8 3 ) , E. Grīga ( 1 8 4 3 - 1 9 0 7 ) u .c . k o m p o n i s t u 
da rb i . Univers i tā tes s imfoniskais orķes t r i s k a r a g a d o s ve idojās n o s t u d e n t i e m u n 
arī n o s tudi jas be iguša j i em, k u r u v idū bija mūz iķ i a r konse rva to r i j a s i zg l ī t ību . 2 9 
V a i r ā k k ā r t ko r i s t i U n i v e r s i t ā t e s Lielajā a u l ā bija s n i e g u š i k o n c e r t u s l a t v i e šu 
k a r a v ī r i e m u n i e v a i n o t a j i e m , kā ar ī a r s a v i e m k o n c e r t i e m a tba l s t ī ju š i T a u t a s 
2 8 Tēvija. - 1942. - 18. maijs. - 6. lpp. 
29 Turpat. - 10.jūn. - 6. lpp. 
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pa l īdz ību . Bieži v ien Univers i t ā t es Lielajā au l ā r īkotajos k o n c e r t o s ir uzs tā juš ies 
paz īs tami māks l in ieki : M. Vētra ( 1 9 0 1 - 1 9 6 5 ) , A. Kaktiņš ( 1 8 8 5 - 1 9 6 9 ) , M. Brehma-
ne-Š tenge le ( 1 8 9 3 - 1 9 8 1 ) u n H. Lūse ( 1 8 9 2 - 1 9 8 0 ) . Paras t i šo konce r tu klausītāji 
ir pārpildījuši visas vie tas Univers i tā tes Lielajā a u l ā . 3 0 
Ne m a z ā k apmeklēt i bija arī ērģelnieka profesora Nikolaja Vanadziņa ( 1 8 9 2 - 1 9 7 8 ) 
koncer t i Univers i tā tes Lielajā aulā . N. Vanadz iņa p r i ekšnesumā a tskanēja F. Lista 
( 1 8 1 1 - 1 8 8 6 ) u n M. Regera ( 1 8 7 3 - 1 9 1 6 ) skaņdarbi . Literāti savus da rbus vispirms 
veltīja svešumā aizvesto dzejnieku piemiņai . Rakstnieku rīts Universitātes aulā iesākās 
ar docen ta J. A. J a n s o n a ( 1 8 9 2 - 1 9 7 1 ) referātu. Aizvesto au to ru da rbus lasīja aktieri : 
Lilita Bērziņa ( 1 9 0 3 - 1 9 8 3 ) , A. Miķelsons ( 1 8 8 6 - 1 9 6 1 ) , J. Ģermānis ( 1 8 8 9 - 1 9 6 5 ) 
u.c. Uzstājās j a u n i e raks tn ieki un dzejnieki , arī Andrejs Eglitis. P. Norvilis a tvadu 
vārdos nodeva l i terātu saimei latviešu dzejnieces un d r a m a t u r ģ e s Aspazijas ( 1 8 6 5 -
1943) sveicienu ar novēlē jumu: "Noturiet savu t a u t u ! " 3 1 . Bieži vien s tudent i p iemiņai 
stādīja bērzu birzis to māju vietā, kuru iedzīvotājus izsūtīja uz Krieviju. 3 2 
Kara g a d o s Latvijas spor t a dzīvi vadīja Fiziskās ku l tū ras un spor ta (FKS) pār­
va lde . Fiziskās ku l tū ras u n spor ta pā rva ldes pr iekšnieks bija R. P lūme ( 1 8 9 7 - 1 9 5 6 ) . 
Atjaunojot spor t a dzīvi, R. P lūme norādīja , ka tieši kara laikā visās spor ta noza rē s 
j āva lda visl ielākai rosībai , j o sports ir dzīves sas tāvdaļa , nevis i zp r i eca . 3 3 Nacist is­
ka jam r e ž ī m a m , t ā p a t kā komuni s t i ska j am r ež īmam, bija vajadzīga p o m p o z i t ā t e 
u n t au ta s m a s u iesaist īšana savos sar īkojumos. Kara laikā t ika rīkoti g randioz i spor ta 
p a s ā k u m i ā t r s l i d o š a n ā , d a i ļ s l i d o š a n ā , hoke jā , b a s k e t b o l ā u n v i n g r o š a n ā , k u r u s 
apmeklē ja n o 1000 līdz pa t 5 0 0 0 skatītāju. To vidū bija ievērojamas nacis tu varu 
pā r s t āvošas p e r s o n a s , p i e m ē r a m , Vācu spo r t a organizāc i jas p r iekšn ieks Math ies -
s e ns . 3 4 Net ika aizmirsti un ats tāt i novār tā arī tādi sporta veidi kā šahs un galda teniss. 
To n o d a r b ī b ā m ierādīja te lpas H. Gēringa ielā 55 ( tag. V a l d e m ā r a iela) u n A. Rozen-
berga ga tvē 1 1 - 4 ( tag. Raiņa b u l v . ) . 3 5 
Visi g r and iozāk i e p a s ā k u m i ir not ikuši pā rsvarā Rīgā, s t ad ionā Kr. Barona ielā 
1 1 6 / 1 1 6 a , a t s k a i t o t s t u d e n t u v i n g r o š a n a s s v ē t k u s , ku r i n o r i s a D z e g u ž k a l n ā 
Univers i tā tes fiziskās a u d z i n ā š a n a s inspek tora A. Rudzīša ( 1 9 0 6 - 1 9 9 1 ) v a d ī b ā . 3 6 
Izcilāko la tv iešu spor t i s tu v idū kara g a d u p re sē visu la iku t iek c i ld ināts 2. v ie tas 
ieguvējs p a s a u l e s meis tarsac īks tēs 1939 . g a d ā ā t r s l idošanā Alfonss Bērziņš ( 1 9 1 6 -
1 9 8 7 ) . 3 7 S p o r t a svētkos ir piedalī jušies arī vācu sportist i u n ka rav ī r i . 3 8 Ir z ināms , ka 
1 9 4 2 . g a d a s p o r t a svētkos vācu spor ta v ienība r o k a s b u m b a s sacens ībās uzvarē ja 
US (Univers i tā tes Sports) ar r ezu l tā tu 10 :3 ( 5 : 1 ) . 3 9 Spor ta sacensības tika organizē­
tas arī c i tur Latvijā ( T u k u m ā , Je lgavā ) . 
3 0 T ē v i j a . - 1 9 4 1 . - 1 9 . nov. - 6. lpp. 
3 1 Tēvija. - 1942. - 1 9 . maijs. - 6. lpp. 
3 2 Turpat. - 13. jūn. 
3 3 Turpat. - 29. dec. - 6. lpp. 
3 4 Turpat. - 26. maijs. - 3. lpp. 
3 5 Turpat. - 2. janv. - 3. lpp. 
3 6 Tēvija. - 1942. - 8. jūn. - 3. lpp. 
3 7 Turpat. - 23 . marts. - 3. lpp. 
3 8 Turpat. - 9. marts. - 3. lpp. 
39 Turpat. - 26. maijs. - 3. lpp. 
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Basketbolā u n volejbolā US sport is t i uzvarē ja T u k u m a s p o r t i s t u s . 4 0 S tuden t i 
sport is t i v i e n m ē r a t r adās nacis tu mil i tār is tu redzes lokā . Ar avīzes "Tēvija" s ta rpnie­
cību Univers i t ā t es s t u d e n t i t ika a ic ināt i br īvprā t īg i iet cīnīt ies nac i s tu k a r a s p ē k a 
v ien ībās . 
3. Otrās padomju okupācijas laiks 
Kara be igās PSRS a tkal okupēja Latviju. 
P ē c k a r a g a d o s d a r b u a t j auno ja f i zku l tū ras ko lek t īvs "Un ive r s i t ā t e s Spor t s " , 
d ramat i ska i s , l i terārais , vēs tu res , šaha pulciņi u n kori . Vairāki p a s ā k u m i u n lekcijas 
veltīti H e r c e n a m , Gr ibojedovam, Krilovam u .c . krievu r a k s t n i e k i e m . 4 1 Lai iemācī tu 
s t u d e n t i e m " p a r e i z u " v a l s t i s k u d o m ā š a n u u n k o l e k t ī v i s m a j ū t a s , r e g u l ā r i t ika 
organizē t i tā s aucamie "Sa l iedēšanas vakar i " ("Benepa c n a n k n " ) , 4 2 ku ros slavināja 
Sta ļ ina konst i tūc i jā p a s l u d i n ā t o t a u t u br īv ību u n d r a u d z ī b u , l ielās kr ievu t a u t a s 
brāl īgo pa l īdz ību la tv ieš iem. No s t u d e n t i e m tika vākta n a u d a , lai ve ic inā tu Sarkanās 
armi jas u z v a r u . 1944 . g a d a noga lē LVU k o m u n i s t i s k ā s par t i jas p i rmorgan izāc i ju 
sekre tā rs J. Krastiņš ierosināja vākt l īdzekļus , lai b ū v ē t u kaujas l idmaš īnu "Latvijas 
Valsts u n i v e r s i t ā t e " 4 3 . J. Krast iņš bija LVU kompar t i j as komite jas sekre tā rs n o 1944 . 
gada līdz 1 9 4 5 . g a d a m . Līdzekļus n o l ē m a vāk t pēc p i r m ā s sesijas (no 1. l īdz 15 . 
apr ī l im) , uzsāko t plašu aģitācijas da rbu , lai ka t rs LVU s t u d e n t s u n mācībspēks ziedo­
tu savu da ļu . 
Pilnīgi neiespējami LVU s tuden t i em, māc ībspēk iem u.c . da rb in iek iem 1 9 4 5 . gada 
aprī l ī bi ja izva i r ī t i es n o IV va l s t s k a r a a i z ņ ē m u m a m a k s ā m . LVU k o m j a u n i e š i , 
komun i s t i u n a rodb iedr ības b iedr i n a u d u iekasēja , pa t ejot uz m ā j ā m pie s l imajiem 
Univers i tā tes s t u d e n t i e m u n d a r b i n i e k i e m . 4 4 LVU komjaunieš i un s tuden t i piedalījās 
rūpn īcas VEF a t j aunošanas da rbos . LVU bija iekļāvušies arī sociālistiskajā sacensībā , 
lai līdz 1944 . gada 1. d e c e m b r i m veiktu augs tskolas a t j aunošanas d a r b u s . 4 5 1 9 4 5 . 
gada vasa rā V. Ozols (LVU saimniecības p ro rek to r s no 1 9 4 5 . gada līdz 1947 . g a d a m ) 
ziņoja, ka n o LVU rīcībā esošās 100 ha lielās pa l īgsa imniec ības apgū t i t ikai 8 4 ha . 
Ražas novākšanas da rbā piedalī jās s tuden t i un mācībspēki , bet m e ž u sagādes da rbos 
u n l auksa imniec ības d a r b o s neaktīvi u n n e l a b p r ā t piedalī jās vecākā g a d a gā juma 
m ā c ī b s p ē k i . 4 6 J a u 1 9 4 6 . / 1 9 4 7 . mācību g a d ā no 20 ha t ika p lāno ts i egūt 6 0 t kar tu­
peļu LVU ē d n ī c a i . 4 7 
D a u d z t uvāka s t u d e n t u dzīves rea l i tā te i u n i n t e r e s ē m bija LVU a rodb ied r ības 
organizāci ja , j o tā rūpējās p a r d a r b a un sadzīves aps tāk ļu u z l a b o š a n u , sekoja, lai 
audi tor i jās , labora tor i jās u n citos da rba iecirkņos t iktu ievērot i d a r b a a izsardz ības 
4 0 Turpat. - 12. janv. - 3. lpp. 
41 LVA, 788 . f , l . apr . , 1.1., 3 . - 9 . lpp. 
4 2 Turpat. - 15. lpp. 
4 3 LVA, 788. f, l . apr . , 1.1., 26. lpp. 
4 4 Turpat. - 39. - 40. lpp. 
4 5 Padomju Jaunatne. - 1944. - 28. nov. -
4 6 LVA, 788 . f , l . apr . , 1. L, 4 1 . - 4 3 . lpp. 
4 7 LVA, 788. f, 1. apr., 3.1., 92. lpp. 
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LVU studenti drupu novākšanas darbos Rīga. 1946./1947. m. g. 
u n san i t ā r i h ig iēn i sk ie n o t e i k u m i . A r o d b i e d r ī b a r ū p ē j ā s p a r LVU d a r b i n i e k u u n 
s t u d e n t u a t p ū t u s a n a t o r i j ā s , p a n s i o n ā t o s , a t p ū t a s n a m o s , o r g a n i z ē j a t ū r i s m a 
p a s ā k u m u s u . t m l . 
P ē c k a r a g a d o s LVU a r o d b i e d r ī b a s Kul tū ras sekcijas ga lvena i s u z d e v u m s bija 
d a ž ā d u mī t iņu , p a s ā k u m u , k o n c e r t u , sēžu u n lekciju o r g a n i z ē š a n a . Tika ieviesta 
j a u n u valsts svētku "a tz imēšana" , ku rā obl igāt i bija j ā p i e d a l ā s vis iem LVU s tuden­
t iem, īpaši komjaun ie š i em. Pēckara gados p a r g o d u V. I. Ļeņina d z i m š a n a s d iena i 
t ika r īko tas Komuni s t i skās s e s t d i e n a s t a l k a s , lai n o v ā k t u d r u p a s , s a k ā r t o t u k a r ā 
s a g r a u t o p i l sē tu . Vēlākajos gados tās saistījās ar pa rku , ēku u. tml . s akopšanu visā 
Latvijā. 
Tika ievies tas j a u n a s svē tku d i enas : S t a rp t au t i skās s ieviešu d i enas svinības 8. 
m a r t ā , s a r k a n ā s armijas , be t kopš 1946 . g a d a - Padomju armi jas d ienas a t z ī m ē š a n a 
2 3 . februārī u n uzvaras svētki - 9. maijā. Šie svētki nepagā ja bez d a ž ā d i e m mī t iņ iem, 
t rad ic ionā la jām p a r ā d ē m , lekcijām u n vaka r i em, kuros piedalī jās revolūcijas u n Lielā 
tēvijas k a r a ve t e r ān i , lai t ik tos ar j a u n a t n i u n a u d z i n ā t u to p a d o m j u p a t r i o t i s m a 
g a r ā . LVU p a r veco r e v o l u c i o n ā r u u n p a d o m j u a r m i j a s v e t e r ā n u labk lā j ību u n 
p r iv i l ēģ i j ām īpa š i r ū p ē j ā s 2 . d a ļ a , k u r a s g a l v e n a i s u z d e v u m s bija a u g s t s k o l a s 
s t u d e n t u mi l i t ā rās pak ļau t ības uzska i te . 1 9 8 0 . gadā nod ib inā ja LVU Kara v e t e r ā n u 
p a d o m i , b e t 1 9 8 3 . g a d ā noorgan izē jā s LVU Darba v e t e r ā n u p a d o m e . 1 9 8 6 . g a d ā 
abas p a d o m e s apvienojās , izveidojot Darba u n kara v e t e r ā n u p a d o m i . Kopš 1992 . ga-
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d a p a s t ā v Latvijas Un ive r s i t ā t e s Sen io ru apv ien ība (LU SA), ku ra s u z d e v u m s ir 
morā l i a tba ls t ī t u n ma te r i ā l i rūpē t i e s p a r m ū s u augs t sko la s vecāko p a a u d z i . Šie 
seniori ir LU vēs tu res aculiecinieki u n līdz ar to m ū s d i e n u j a u n i e š u dzīvā sa ikne ar 
augs tskolas pagā tn i . 
4. Vissavienības kampaņas 
LVU s t u d e n t u dzīvi ie tekmēja neska i t āmas k a m p a ņ a s - sociālistiskā sacensība, 
ražas novākšanas talkas kolektīvajās sa imniecībās (kolhozos) u n padomju saimniecī­
bās (sovhozos) , da rba "pirmrindnieku", " tr ieciennieku", "s tahanoviešu" kustība u . tml . 
Viena no k a m p a ņ ā m bija neskar to j eb j a u n o zemju a p g ū š a n a Kazahijā, laikā no 1954 . 
gada līdz pa t 1960 . g a d a m 4 8 ; to ierosināja u n organizēja PSKP CK u n VĻKJS CK. 
J au 1956 . gadā p i rmie LVU s tuden t i i e radās Kazahijā, lai "apgū tu j a u n ā s zemes" . 
1 9 5 9 . g a d ā dz ima s t u d e n t u cel tnieku v ienību (SCV) kust ība. S tuden t i SCV sniegtās 
iespējas i zmanto ja sabiedr iski poli t iskās, r a ž o š a n a s u n sociālās p rakses formu u n 
m e t o ž u apgūšana i . Katrai SCV bija savs konkrē t s da rbs , o rgan iza tor i ska pa ts tāvība 
ce l tn iec ības objektos - SCV bija kolekt īvs , ku r š nevis vā rdos , b e t p i r m o reizi arī 
da rbos bija sa imnieks . 1 9 5 9 . gadā radī tās SCV ar v i sām va i rāk pozit īvajām u n m a z ā k 
negat īva jām dzīves u n d a r b a i z p a u s m ē m izgāja sarežģī tu att īst ības ceļu. 
Bijušais LVU s tuden t s , vasaras d a r b a š tāba pr iekšnieks A. Lembergs SCV kustības 
vēsturi ir sadalījis trijos posmos . Pirmais per iods bija n o 1959 . gada līdz 1964 . gadam, 
kad 3 3 9 Maskavas Valsts un ive r s i t ā t e s s t u d e n t i izveidoja p i r m o SCV. 4 9 Vēlāk tai 
sekoja vairāku PSRS pilsētu u n republiku (Ļeņingradas , Ukrainas , Gruzijas, Baltkrievi­
jas u.c.) augstskolu s tuden t i . Tie bija tikai p i rmie soļi. Otrajā att īst ības p o s m ā - no 
1964. gada līdz 1967 . g a d a m - SCV izvērsās j a u par p lašu kustību. Šajā posmā p i rmo 
s tuden tu vienību galvenais da rba lauks bija Kazahijā, t āpēc tajās s t rādājošos s ākumā 
dēvēja p ā r j a u n o zemju apguvēj iem, nevis pa r SCV kust ības dal ībniekiem. 1965 . gadā 
j a u veidojās special izētas SCV (ceļu būves , elektrolīniju celtniecības u . tml . ) , kuras 
sāka s t rādā t arī ā rpus Kazahijas r o b e ž ā m . 5 0 Bez Vissavienības SCV, kas t radicionāl i 
s t rādāja Kazahijas , Sibīrijas u n Tālo Z iemeļu j a u n c e l t n ē s , šajā la ika da rbo jās arī 
skaitliski lielas s t uden tu vienības, kuras s t rādāja savā republ ikā u n novadā . 
1967 . gada 26 . maijā PSKP CK un PSRS Ministru P a d o m e p i eņēma l ē m u m u "Par 
s tuden tu vasaras darbu efektivitātes u n organizācijas uzlabošanu". Šis l ē m u m s aizsāka 
SCV kus t ības t rešo a t t ī s t ības p o s m a s ā k u m u . SCV d a r b a m bija t a u t s a i m n i e c i s k a 
noz īme. Tās ieguva vispārēju atzinību s tuden tu vidū a r savu da rba disciplīnu, orga­
nizētību u n s i s temāt iskumu. SCV kust ība ap tvēra plašu studējošās j a u n a t n e s saimi. 
1968 . g a d ā SCV svinēja savu 10. g a d a d i e n u . Jubi le jas gadā Vissavienības SCV 
bija 2 7 0 0 0 0 s t u d e n t u n o 6 5 0 augs t sko l ām u n 6 0 0 t e h n i k u m i e m . 140 PSRS pilsētu 
j aun ieš i s t rādāja 1000 objektos visā lielajā PSRS ter i tor i jā . 5 1 
4 8 Latvijas Padomju Enciklopēdija. - Rīga, 1986. - 7. sēj. - 167. lpp. 
49 Padomju Students. - 1975. - 27. febr. -
50 Turpat. - 20. marts. - 3 . lpp. 
51 Turpat. - 3. apr. - 3. lpp. 
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LVU studentu brauciens uz Kazahiju pari Vidusurāliem. 1956. gads 
Šajā SCV kust ībā bija iekļāvušies arī LVU s tudent i , ku ru vidū 1975 . gadā akt īvākā 
bija Jur id iskās fakultātes j a u n i e š u vienība "Ad rem!" Par svētku u.c. p a s ā k u m u r i tuālu 
izpildītāju SCV kļuva aģ i tb r igādes , k u r u r e p e r t u ā r ā bija j ā b ū t p a d o m j u pat r io t i s ­
kajām, revo luc ionāra jām d z i e s m ā m u n lekci jām. Dziesmas t ika izpildītas j aun i e šu 
v idū to re iz p o p u l ā r ā s ģ i t ā r a s , nevis p ē c k a r a e r m o ņ i k u p a v a d ī j u m ā . 1 9 7 8 . g a d a 
p a v a s a r ī LVU SCV "Lai t o p ! " a ģ i t b r i g ā d e a r savu p r o g r a m m u uzs t ā j ā s Latviešu 
s a rkano s t rē ln ieku m u z e j ā . 5 2 P ro t ams , ar laiku šādi obl igāt ie u n v ienmuļ ie padomju 
r i t uā lve ida p a s ā k u m i j a u n i e š i e m k ļuva n o m ā c o š i u n apnic īg i . īpaš i tas i z p a u d ā s 
1980 . gados , kad j aun i e šus sāka va i rāk in te resē t ikdienas ve i camā d a r b a nepiecieša­
mība , tā r ezu l t ā t i u n nevis lozungi . Par to s t uden t i izpelnījās arī p ā r m e t u m u s n o 
k o m p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s v a d ī b a s , k u r a j o p r o j ā m i k d i e n a s d a r b u s vē lē jās 
pol i t izēt . S t u d e n t u r a d o š o g a r u apsp ies t nebi ja i e spē jams , t ā p ē c ideoloģiska j iem 
v a d o ņ i e m n ā c ā s a tz ī t fak tu , ka v i e n a n o SCV sab ied r i sk i po l i t i ska jām d a r b ī b a s 
fo rmām - aģ i tb r igādes - zaudē jus i savu a g r ā k o kvali tāt i , j o bija kr ie tni samazināj ies 
da l ībn ieku skai ts , pazeminā j ies saga tavo t ības u n p r o g r a m m u ak tua l i t ā tes l īmenis . 
Līdz ar šīs da rb ība s formas z a u d ē š a n u sāka zust arī kompar t i j a s ideoloģijas i e t ekme 
SCV, jo j a u n i e š u s va i rs neva rē j a p iesp ies t v i e n ā d i d o m ā t u n r īkot ies . Tas radīja 
s a š u t u m u kompar t i j a s b i ed ru r indās , j o , v iņup rā t , bez v i eno t a s ideoloģijas nevarē ja 
sekmīgi no r i t ē t neviens da rbs , p a t b e t o n ē š a n a u n m ū r ē š a n a . 5 3 Šo a p l a m o uzska tu 
52 Padomju Jaunatne. - 1978. - 28. maijs. - 3. lpp. 
5 3 Padomju Students. - 1983. g. 13. janv. - 1. lpp. 
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"apgāza" SCV veiktā d a r b a rezul tā t i u n arī bijušo SCV dal ībnieku sa sn iegumi vēlākos 
gados . J āp i ez īmē , ka SCV kust ībai bija arī pozi t īva n o z ī m e . D a u d z i e m bijušajiem 
tā la ika LVU s t u d e n t i e m SCV deva iz t iku , d a r b a r ū d ī j u m u , p ro fe s ionā l ā s d a r b a 
o r g a n i z a t o r a u n vadī tā ja i e m a ņ a s , p i e redz i s a s k a r s m ē a r c i t ādu uzska tu , t au t ību 
u n m e n t a l i t ā t e s c i l v ē k i e m , kā arī p a t i e s a s u n n e m ā k s l o t a s t a u t u d r a u d z ī b a s , 
v ienot ības u n sada rb ības i zpra tn i . 
LVU SCV bija specializējušās d a ž ā d u d a r b u ve ikšanā lauksa imniec ības , celtnie­
cības, t iesību sa rgāšanas , t r anspor ta u.c. t au tsa imniec ības dzīves noza rēs . Čaklākās, 
labākās u n populā rākās bija LVU Fizikas u n ma temā t ikas fakultātes SCV "Senči", divas 
Ekonomikas fakultātes S C V - P a u l a Balina vienība u n "Iedvesma", kā arī citu fakultāšu 
vienības - "Urania" u n "Zeļļi". 1978 . g a d a pavasarī LVU bija 2 8 šāda veida SCV; tās 
apvienoja 1080 s t u d e n t u s . 5 4 LVU Jur id iskās fakultātes s tudent i , lai p raksē piel ietotu 
savas z ināšanas , bieži vien aktīvi darbojās operat īvajās kārt ības sargu vienībās, kuras 
pa l īdzē ja milicijai . Šo v ien ību u z d e v u m s bija seko t s ab i ed r i skās kā r t ības n o r m u 
ievērošanai Rigas pilsētā, kā arī pras t pareizi veidot jur id iska raks tura d o k u m e n t u s . 
Tie LVU s tudent i , kurus interesēja t r anspor t s , ceļojumi u n darbs ar cilvēkiem, vasarās 
varēja s t rādā t pa r l idmaš īnu TU-134A b o r t p a v a d o ņ i e m , apkalpojot pasažierus , kuri 
ceļoja uz Maskavu, Murmansku , Novosibirsku, Taškentu, Tbilisi, Arhangeļsku u.c. PSRS 
p i l s ē t ā m . 5 5 S tuden t i , k u r i e m drošāki šķita s a u s z e m e s ceļi, kopš 1 9 7 0 . g a d a varēja 
s t r ā d ā t v a g o n u p a v a d o ņ u v ien ībās , k u r a s apka lpo j a s e p t i ņ u m a r š r u t u v i l c ienus . 
Iecienītākie SCV maršrut i bija Rīga-Maskava - ar vilcienu "Lāpa", un Rīga-Soči, ar firmas 
vi lcienu "Bal t i ja" . 5 6 I n t e r e s a n t s u n vi l inošs bija d a r b s i n t e rnac ionā la j ā s s t u d e n t u 
celtnieku vienībās, kuras strādāja ārpus PSRS robežām, toreiz tā saucamajās sociālisma 
n o m e t n e s zemēs . Lielākā un popu lā r ākā šāda veida SCV LVU bija "Rīdzene", kura 
s t rādā ja Ros tokas p i l sē tas t u v u m ā (VDR - Vācijas Demokrā t i ska jā Repub l ikā ) u n 
piedalījās dzelzceļa maģis t rā les būvē . M ū s u s t u d e n t u s šī vienība saistīja ar iespēju 
iepazīt j a u n a s darba organizāci jas u n vadības me todes , da rba drošības u n disciplīnas 
n o t e i k u m u s , kā arī precīz i veikt d a r b u , l ietojot m o d e r n u t ehn iku u n t ehnoloģ i ju . 
P ro t ams , tā bija iespēja tikties ar vācu j aun i e š i em, iepazīt viņu in te reses , t ieksmes 
u n p r o b l ē m a s , kā arī a p m a i n ī t i e s p i e r e d z ē . Latvijā u z t u r ē j ā s s t u d e n t i n o VDR, 
Bulgārijas, Polijas u n Ungāri jas; viņi kopā ar m ū s u SCV strādāja Latvijas celtniecības 
objektos. In tervienibu s t u d e n t u a p m e š a n ā s vieta bija Mārupes vidusskola . 
LVU s t u d e n t i u n s t u d e n t e s vienībā "Latvija" 1 9 7 0 . gados k o p ā ar ļoti d a u d z u 
c i tu PSRS a u g s t s k o l u j a u n i e š i e m s t r ā d ā j a j a u n a s p i l s ē t a s c e l t n i e c ī b ā Krievi jā , 
Smoļenskas apgaba lā . Šo pi lsētu nosauca k o s m o n a u t a Juri ja Gagar ina ( 1 9 3 4 - 1 9 6 8 ) 
vā rdā , j o to cēla viņa dz imta jā vietā. LVU SCV "Latvija" da rbs saistījās a r v ienības 
k o m i s ā r a Vi tā l a Lej iņa ( 1 9 5 0 - 1 9 9 7 ) v ā r d u . 1 9 7 2 . - 1 9 7 7 . g a d ā v i ņ š bija LVU 
Ekonomikas fakul tā tes s t uden t s . P i rmā SCV, kurā V. Lejiņš iesāka savas s t u d e n t u 
vasa ra s d a r b a gai tas , bija 1 9 7 3 . g a d a jūn i jā d ib inā t ā LVU E k o n o m i k a s fakul tā tes 
SCV "Vella kalpi". Viņš bija arī šīs v ienības k o m a n d i e r i s . 1 9 7 5 . g a d ā viņš k ļuva p a r 
54 Padomju Jaunatne. - 1978. - 28. maijs. - 3. lpp. 
5 5 Padomju Jaunatne. - 1 9 8 1 . - 8 . febr. -
56 Rīgas Balss. - 1 9 8 1 . - 18. maijs. - 2. lpp. 
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Studentu - celtnieku vienība "Gagarina - 75". 
Centrā - vienības komisārs Vitāls Lejiņš. 1975. gads 
SCV " G a g a r i n a - 7 5 " k o m i s ā r u . Vi tā la Lejiņa v ā r d ā ir n o s a u k t a v i e n a n o i e l ām 
Gaga r ina . SCV iegū to d a r b a p ie redz i , p r a s m i u n z i n ā š a n a s viņš vē lāk i zmanto ja , 
s t r ādā jo t p a r d o c e n t u Latvijas Un ive r s i t ā t ē . 1 9 8 0 . - 1 9 8 4 . g a d ā V. Lejiņš mācī jās 
a s p i r a n t ū r ā Maskavas F inansu ins t i tū tā u n ieguva e k o n o m i k a s z inā tņu k a n d i d ā t a 
g r ādu . Pēc t a m viņš tu rp inā ja s t r ādā t LVU Ekonomiskās informācijas m e h a n i z ē t ā s 
aps t r ādes organizāci jas (EIMAO) k a t e d r ā . Pēc d o c e n t a V. Lejiņa nāves t ika izveidots 
"Vitāla Lejiņa fonds". Atk lā tā sabiedr iskā fonda mērķis ir ve ic inā t u n att īst ī t Latvijas 
valsts e k o n o m i k a s z inā tn i u n z inā tn isko a t z iņu iev iešanu p r a k s ē . 5 7 Vitāls Lejiņš bija 
tikai viens n o daudza j iem kādreizēj iem LVU SCV dal ībniekiem; viņš u n v i ņ a m līdzīgie 
arī m ū s d i e n ā s neatkarīgajai Latvijai devuši savu pieredzi . Te nosaucami A. Lembergs , 
K. Vahš te ins , V. Koziols, N. Grost iņš , Z. Vaivods , T. Tveri jons, A. Roze u .c . 
LVU s t u d e n t u da rba dzīves vēs turē Krievijas pilsēta Gagar ina bija pēdējā tradicio­
nālo PSRS p iecgadu t r ieciencel tņu vidū. Sāka sabrukt ko lhozu u n sovhozu vadības 
s is tēma, spilgti i zpaudās kolektīvā beza tb i ld ība kādre iz PSKP s lud inā tās kolektīvās 
atbildības vietā . Saimniecību vadītāji savu neizdar ību mēģināja a t ta isnot a r sliktajiem 
klimatiskaj iem aps tākļ iem (lielu lietu, spēcīgu salu u . tml . ) Attapīgākie savlaicīgi sāka 
i z m a n t o t l ē t o , ē r t o , k o m p a r t i j a s u n k o m j a u n a t n e s o r g a n i z ē t o SCV d a r b u r a ž a s 
57 LU ZTV muzeja arhīvs. Dokumentu krājums. Atklātais sabiedriskais fonds "Vitāla Lejiņa fonds" -
2. lpp. 
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V. Lejiņa (1950-1997) atklāta sabiedriska fonda pārstāvji 
LU Vēstures muzeja zālē 1998. gadā 
novākšanas talkās u.tml. . Pret SCV darbu padomju saimniecībās u n kolhozos a t t ieksme 
kļuva arvien paviršāka. S tudent i net ika nodroš inā t i ar l a b ā m u n p i e m ē r o t ā m a tpū tas 
t e lpām pēc da rba . Viņ iem neuzt icē ja l abas s a m a k s a s d a r b u s , be t lika paveik t ci tu 
ne izdar ī tos , mazkval i f icē tos d a r b u s . Kat ru g a d u šād i da rb i sa imniec ībās regu lā r i 
ievilcināja s t u d e n t u māc ību procesu augs t sko lās . SCV jaun ieš i u n viņu augs tskolu 
vadība to saprata . Līdz a r to 1990 . gados t ika iecerēts slēgt speciālus da rba l īgumus 
starp to augstskolu un saimniecību, ku rā s t rādās konkrē t ā s augstskolas s tudent i . 
Latvijā sākās A t m o d a s laiks, ko lhoz i u n p a d o m j u sa imniec ības izira, izputē ja 
milzīgie rūpniec ības u z ņ ē m u m i , l īdz a r to nekād i l īgumi ne t ika noslēgt i u n j a u n ā s 
d a r b a t i rgus at t iecības n e p a g u v a izveidot ies . Tā v ē s t u r ē aizgāja arī Latvijas Valsts 
Univers i tā tes S t u d e n t u ce l tn ieku v ien ības . SCV bija sava ve ida neliels pe ļņas avots 
u n fiziski aktīva a t p ū t a vasa rās , ņ e m o t vē rā , ka m ā c ī b u laikā s t uden t s ir nos logots 
garīgi. 1990 . gads bija SCV trešā at t īs t ības p o s m a n o s l ē g u m a gads Latvijas s t u d e n t u 
dzīves vē s tu r ē . 
5. Sports un tūrisms 
Spor t s u n tū r i sms bija LVU s t u d e n t u dz īves n e a t ņ e m a m a s s a s t ā v d a ļ a s ; v ien­
laikus uzsve rams : ļoti pa t ī kamas . 1 9 4 4 . / 1 9 4 5 . māc ību g a d ā pēc citu PSRS republ iku 
pa rauga LVU tika noorgan izē ta Specka tedra u n fiziskās audz ināšanas ka ted ra , vēlāk -
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Kara u n fiziskās a u d z i n ā š a n a s ka tedra . No 1946 . līdz 1956 . g a d a m k a t e d r u vadīja 
ģenerāl is Oto Ūden t iņš ( 1 8 9 2 - 1 9 8 8 ) . 5 8 No 1946 . gada darbojās pats tāvīga Fiziskās 
a u d z i n ā š a n a s u n spor ta ka t ed ra . Fizkul tūras un spor ta d a r b u LVU līdz 1 9 5 8 . g a d a m 
vadīja Fiziskās a u d z i n ā š a n a s u n sporta ka t ed ra kopīgi ar Fizkul tūras kolektīvu. 1958 . 
gadā t ika n o d i b i n ā t s LVU Spor ta klubs. Fiziskās ku l tū ras u n spor ta a t j a u n o š a n a s 
d a r b s LVU bi ja g rū t s . S ā k u m ā fiziskā a u d z i n ā š a n a bija ob l igā ta p i rma jos d ivos 
kursos . Tā balstījās uz spor ta v ingrošanu un vieglat lēt iku, be t vēlāk uz GDA (Gatavs 
d a r b a m u n a izsardzībai ) kompleksa izpildi. Par spor ta kval i tā tes ga lveno rādītāju 
kļuva GDA noz īmīšu ieguvēju skaits. Šajā d a r b ā valdīja ru t īna u n formāl isms, be t 
n o z ī m n i e k u lielais skaits n e b ū t nea t spogu ļo ja tajā ieguld ī to s i s temāt i sku t r en iņ u 
d a r b u . N o r m u k ā r t o š a n a paras t i not ika kampaņve id īg i u n formāli , bez nop ie tnas 
i ep r i ekšē jas g a t a v o š a n ā s . Dr ī zāk gan n o z ī m n i e k u ska i t s l iec ināja p a r s t u d e n t u 
fiziskās a t t īs t ības tuvošanos note ik t iem normat īv iem. LVU s t u d e n t u vidū 1 9 4 9 . gadā 
bija 5 1 % GDA noz īmn ieku : 1366 - z e m ā k ā s pakāpes u n 3 2 1 - augs t ākās . Klases 
spor t is tu skai ts , kas va rē tu a t spoguļo t z i n ā m u spor ta n o d a r b ī b u regular i tā t i , šajā 
laikā bija š āds : 1. klase - 3 3 cilvēki, 2. klase - 87 cilvēki, 3 . klase - 159 cilvēki. GDA 
kā obl igāta is PSRS fizkultūras n o r m u izpildes komplekss bija iekļauts visu izglītības 
ies tāžu m ā c ī b u p r o g r a m m ā s . Pakāpen i sk i s t u d e n t u spo r t a dzīvē i enāca volejbols 
u n b a s k e t b o l s . ī paš i n o p e l n i LVU s p o r t a dz īves i z a u g s m ē bija p a s n i e d z ē j a m 
L. Kovalam ( 1 9 2 1 - 1 9 9 3 ) , 5 9 kurš n o 1946 . gada līdz 1956 . g a d a m sagatavoja p iecus 
spor ta m e i s t a r u s volejbolā. LVU vīriešu u n sieviešu volejbola k o m a n d a s bija l abāko 
Latvijas PSR volejbola v ienību vidū. 1 9 4 8 . gadā LVU volejbolistes izcīnīja uzva ru 
Latvijas-Lietuvas augs t sko lu sacensībās Viļņā. Latvijas PSR čempiona n o s a u k u m u 
LVU s iev iešu vole jbola k o m a n d a izcinīja 1 9 5 7 . g a d ā . LVU s t u d e n t e s A. Vilciņa, 
M. Sakse u n V. Varkev ica 1 9 5 8 . g a d ā , spē lē jo t PSRS iz lases sas t āvā , k ļuva p a r 
Eiropas č e m p i o n ē m . Arī tas bija i lggadējā LVU t r ene ra L. Kovala nope lns . Spēcīga 
bija arī LVU vīriešu izlases baske tbola k o m a n d a , kura t r e n e r a M. Geis tarda vadībā 
1 9 5 3 . g a d ā PSRS augs tskolu spa r t ak iādē izcīnīja p i r m o vietu. No 1 9 5 3 . g a d a līdz 
1956 . g a d a m labākie LVU basketbol is t i bija E. Liepkalns, A. Vi tenbergs , J. Ieviņš, 
M. Auz ina u n S. Rozen tā le . 
Augs tu s p o r t a klasi sasn ieguš i arī d a u d z i LVU slēpotāj i , hokejis t i , v ieglat lē t i , 
s p o r t a u n m ā k s l a s v ing ro t ā j i , š ah i s t i u . c . spo r t i s t i . Vē lāka jos g a d o s t ika gūt i 
p a n ā k u m i a i rēšanā , cīņas sportā , futbolā, ga lda tenisā, handbo lā , o r ien tēšanās spor tā 
u n r e n d z j u . 6 0 īpaši uz sve rami LVU s t u d e n t u šahis tu nope ln i . Izcilākie šahis t i bija 
J. Klovāns, J. Kļaviņš u n A. Ģipslis, be t Vēs tures u n filoloģijas fakul tā tes s t uden t s 
Mihails Tāls ( 1 9 3 6 - 1 9 9 2 ) 1 9 6 0 . gadā kļuva pa r pa sau l e s č e m p i o n u . 1 9 6 0 . g a d ā 
LVU klases spor t i s tu skaits bija 192 , t.i. , 8 % no kopējā s t u d e n t u skai ta , be t 1 9 7 0 . 
gadā - 1 0 8 4 j e b 29 % no kopējā s t u d e n t u skaita . 
Taču pras ība pēc birokrātiskajiem pārska t iem kavēja spor ta dzīves att īst ību. Reāli 
s a sn iegumi k ļuva sekundār i , tos pakār to ja pā r ska tu s k a ļ u m a m un spozmei . Tā r adās 
5 8 Latvijas Universitātes arhīvs, 13-P.f., 2. apr. 50. lpp. 
59 Sports Latvijas Universitātē. - Rīga, 1999. - 307. lpp. 
60 Turpat. - 102., 127., 138. lpp. 
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tūks toš i "GDA n o z i m n i e k u " u n "fizko-
lektiva da l ībn ieku" . Ar spor ta dzīvi LVU 
bija saistīta arī Brīvprātīgā armijas, aviā­
cijas u n f lo tes v e i c i n ā š a n a s b i e d r ī b a 
(DOSAAF) 6 1 , kuras galvenais u z d e v u m s 
bija p r o p a g a n d ē t mi l i t ā rā s z i n ā š a n a s , 
p a d o m j u t a u t a s un b r u ņ o t o spēku kau­
j a s tradīci jas, saga tavo t j a u n i e š u s kara­
d i e n e s t a m , veic ināt civilās a izsardzības 
apmāc ību u n vadīt mi l i tār tehnisko spor­
ta ve idu a t t īs t ību. 
Ne raugo t i e s uz " iespaidīgaj iem rā­
dītājiem", LVU kompar t i jas organizāci ja 
k r i t i zē j a F iz i skās k u l t ū r a s u n s p o r t a 
k a t e d r u p a r masveid ības t r ū k u m u spor­
t ā u n t i e c ā s p a n ā k t , lai visi l a b ā k i e 
s p o r t i s t i b ū t u k o m j a u n i e š i . 6 2 Augs t i 
s a sn iegumi spor tā ar laiku tika uzskatī t i 
p a r Univers i t ā tes "kval i tā tes" u n pres­
t iža r ād ī t ā ju . Izci lākaj iem spo r t i s t i em 
tika radī t i a tviegl ināt i māc ību u n zinā­
šanu p ā r b a u d e s apstākļ i . Fiziski sevišķi 
labi a t t ī s t ī t iem j aun ie š i em, kur i j a u bija 
k ā d r e i z g u v u š i u z v a r a s s p o r t a sacen­
sībās, t ika piešķir tas privilēģijas, stājo-
Saha l i e l m e i s t a r s Mihai l s Tāls ( 1 9 3 6 - 1 9 9 2 ) 
s i m u l t ā n s p ē l ē 
t ies Unive r s i t ā t ē . 
Ar LVU s tuden tu dzīvi bija cieši saistī ts 1 9 5 8 . g a d ā d ib inā ta is LVU Spor ta klubs. 
Tas a p v i e n o j a visu f aku l t ā šu s p o r t i s t u s , o r g a n i z ē j a U n i v e r s i t ā t e s č e m p i o n ā t u s , 
ve ido ja a u g s t s k o l a s s t u d e n t u iz lases k o m a n d a s u n n o d r o š i n ā j a t o p i e d a l ī š a n o s 
sacensībās . 1970 . gados LVU Spor ta k lubā darbo jās 16 d a ž ā d u spor ta ve idu sekciju. 
Sevišķu u z m a n ī b u LVU vadība p ievērsa " m a s u p a s ā k u m u " o rgan izēšana i . 
1 9 6 5 . g a d a 9. maijā p i r m o reizi t ika n o o r g a n i z ē t a LVU Veselības ve ic ināšanas 
d i e n a p ie V a l g u m a e z e r a , k u r ā p i e d a l ī j ā s 7 4 0 LVU s t u d e n t i . 1 9 8 1 . g a d ā šo 
t rad ic ionā lo p a s ā k u m u apmeklē ja visl ielākais da l ībn ieku skaits - 3 1 0 0 , be t 1990 . 
g a d ā da l ībn ieku skaits s a ruka līdz 7 3 0 c i lvēkiem. Vesel ības d ienas pa ras t i no t ika 
l ielos b r ī v d a b a s l a u k u m o s , k u r u s d r īks t ē j a i z m a n t o t s p o r t a p a s ā k u m i e m . Masu 
spor ta da rbs LVU attīstījās četros ga lvenajos v i rz ienos : 
1) p i eda l ī š anās Vissavienības no te ik ta jos s p o r t a p a s ā k u m o s (Skrējēju d i ena , 
Ziemas d iena , GDA d i e n a ) ; 
2) m a s u spor ta da rbs fakul tāšu f izkul tūras kolekt īvos , kursos u n akadēmiska jās 
g rupās ; 
61 DOSAAF - /ļOCAA<I> (/ļo6poBOJibHoe o6uiecTBO cofleftcTBHa apMHH, anuaiuin H rj)jiOTy). 
62 LVA, 788. f, 1. apr., 8.1„ 154. lpp. 
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3) a t p ū t a s u n vesel ības veic ināšanas , kā arī tū r i sma p a s ā k u m u o rgan izēšana ; 
4) spor t a meis ta r ības d a r b s spor ta meis tar ības g rupās u n spor ta veidu sekcijās. 
Tika o rgan izē t a s LVU k o p m ī t ņ u spar tak iādes , kurās piedalījās ap 4 0 0 kopmī tnēs 
dzīvojošo s t u d e n t u . Sport is tu rīcībā bija slēpju bāze Tālivalža ielā 1 un spor ta zāles 
J ū r m a l a s ga tvē 7 4 / 7 6 , Lāčplēša ielā 117 u n Gorkija ielā 4 8 ( tag. K. V a l d e m ā r a ie lā) . 
Aktīvās a tpū t a s , dabas p ieminekļu sag labāšanas un a izsardzības j o m ā LVU rīkoja 
Meža d i enas , kuras popula r i t ā t i ieguva 1 9 8 1 . gadā . īpaši cieša sadarb ība LVU Meža 
d i enu p a s ā k u m u r īkošanā bija izveidojusies ar Inčukalna MRS. 
1990 . g a d a novembr ī , reorganizējot LVU Sporta k lubu , at jaunoja spor ta klubu 
"Univers i tā tes Spor t s" u n izveidoja LU ne t rad ic ionā lo spor t a ve idu k lubu "IMPRO". 
Līdz ar j a u n ā k luba d ib inā šanu radās j a u n i spor ta u n a t p ū t a s veidi , ku rus ieviesa 
paš i LU s t u d e n t i . N e t r a d i c i o n ā l o s p o r t a v e i d u v idū bija b r i d ž s , v i n d s ē r f i n g s , 
aerobika , da r t s ( šau t r iņu m e š a n a ) u .c . Kluba b iedr iem bija iespēja noda rbo t i e s ar 
baske tbo lu , a t lē t i sko v ingrošanu u n ci t iem j a u z ināmiem spor ta ve id iem. 
P a r LVU s t u d e n t u a k t ī v o a t p ū t u t ū r i s m ā r ū p ē j ā s LU T ū r i s t u k l u b s . P a r tā 
d ib ināšanu va r uzskat ī t 1 9 5 2 . gadu , kad četri augstskolas pārstāvji piedalījās pirmajā 
ka lnu t ū r i sma pārgāj ienā n o Boksānas ielejas līdz S u h u m i pilsētai . Bija nod ib inā ta 
arī LVU t ū r i s m a u n a lp īn i sma sekcija, kura kopš 1966 . g a d a ik gadskār tu organizēja 
vispirms z i emas , bet vēlāk arī vasaras tu r i ādes . 1 9 6 5 . g a d ā sāka da rbo t i e s p i rmās 
tūr is tu sekcijas u n not ika p i rmais tūr is tu sa l idojums; tas k ļuva par LU Tūr is tu kluba 
akt īvās d a r b ī b a s s ā k u m u . 1 9 7 8 . gadā nodib inā ja LVU sab iedr i sko Tūr i s tu k lubu , 
ku ru vadīja A. Sproģis . 1 9 8 8 . gadā not ika LVU tūr is tu konference , kuras laikā tika 
nod ib inā t s jur id iski u n finansiāli pats tāvīgs Tūris tu k lubs . Par tā p i rmo p rez iden tu 
kļuva Aivars Kozickis. LU Tūr is tu k lubā darbojas ka lnu , ū d e n s , s lēpotāju, kājnieku 
( ģ i m e ņ u ) , ve lo , a u t o , spe leo , o r i en tē šanās tū r i sma sekcija. Klubā s t rādā l ī g u m d a r b u 
ve ikšanas g rupa , s t a rp tau t i sko sakaru noda ļa , tū r i sma u n spor ta inven tā ra n o m a s 
punk t s , kā arī b ibl io tēka. LU Tūris tu k l u b a m ir bagā tas tradīcijas d a ž ā d u p a s ā k u m u 
o r g a n i z ē š a n ā - z i emas u n vasa ras t u r i ā d e s ā rpus Latvijas r o b e ž ā m , p a v a s a r a u n 
r u d e n s ralliji p a Latvijas u p ē m , d a ž ā d u t r e n i ņ n o m e t ņ u i e k ā r t o š a n a . LU tū r i s tu 
devīze: "Ja tev ir grūt i - pal īdzi c i tam, u n tev kļūs vieglāk!" Paras t i tie j aun ieš i , kuri 
nodarbo jas a r tū r i smu, mīlest ību uz šo skaisto a tpū tas u n spor ta ve idu saglabā uz 
visu m ū ž u . 
6. Takas meklējot 
LVU kompar t i j a s u n k o m j a u n a t n e s organizāci jas s t u d e n t u sabiedriski poli t iskās 
u n i d e o l o ģ i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b u ve i ca ar v i s m a s v e i d ī g ā k ā s U n i v e r s i t ā t e s 
sabiedr iskās organizāci jas - a rodbiedr ības pal īdzību. Plašajai s t u d e n t u sabiedr ībai 
a rodb ied r ība bija v is tuvākā, j o tā redzēja u n risināja ikd ienas sadzīves p rob l ēmas . 
1966 . g a d a 3 1 . a u g u s t ā LVU sāka organ izē t Aristoteļa svētkus . Aristotelis ( 3 8 4 . -
3 2 2 . p . m . ē.) bija sengr ieķu filozofs u n enciklopēdisks z inā tn ieks . Visus padomju 
varas g a d u s Aristoteļa svētku dienā j a u n i e LVU s tudent i nol ika ziedus pie V. I. Ļeņina 
p i e m i n e k ļ a , b e t v a k a r ā s apu lcē j ā s pie P. S tučkas p i e m i n e k ļ a ( 1 9 9 0 . g a d o s abi 
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LVU Aristoteļa svētku dalībnieki pie P. Stučkas pieminekļa 1988. gada 
pieminekļ i ir d e m o n t ē t i ) , n o kur ienes svinīgā gāj ienā devās uz D o m a l a u k u m u . Tur 
skanēja LVU j a u k t ā kora " Juven tus" d z i e d ā t ā s t u d e n t u h i m n a , runāja pasniedzēj i , 
z ied iem u n za ļumiem ro t ā t ā maš īnā a t b r a u c a pats Aristotel is , lai iesvētī tu j a u n o s 
s t u d e n t u s , ie te iktu dažas humor i s t i skas filozofiskās gudr ības , kas b ū t u noder īgas 
tu rpmāka jā s t uden tu dzīvē . Nos l ēgumā nor i sa lāpu gājiens uz ga lveno Alma Mater 
ēku Raiņa bulvār i 1 9 . 6 3 1 9 8 8 . gada Aris tote ļa svētku gāj ienā p i rmo reizi t ika atklāti 
nes ts s a rkanba l t s a rkana i s karogs . 
Šie svētki j o p r o j ā m ik r u d e n i pu lcē j a u n u z ņ e m t o s s t u d e n t u s u n ievada v iņus 
Univers i tā tes dzīvē. T iem sekoja t r ad ic ionā lā s "fukšu" bal les ka t r ā fakul tā tē , kad 
vecāko kursu s tuden t i "iesvētīja" un u z ņ ē m a savā s a i m ē p i rmkursn iekus . Tradicio­
nā l a s j a u k ļuvušas d a ž u LVU faku l tāšu p r o f e s i o n ā l o svē tku d i e n a s - Fizikas u n 
m a t e m ā t i k a s d ienas , Biologu d ienas , Ķīmiķu d i e n a s . . . Kopš 1986 . g a d a LVU Fizikas 
u n m a t e m ā t i k a s fakul tā tē no t iek Latvijas P r o g r a m m ē t ā j u d ienas , vel t ī tas pasau lē 
p i rmaja i p r o g r a m m ē t ā j a i - lēdijai Adai Lavleisai ( 1 8 1 5 - 1 8 5 2 ) , a n g ļ u dze jn ieka 
Dž. G. Bai rona ( 1 7 8 8 - 1 8 2 4 ) me i t a i . 
1 9 7 0 . g a d u o t r a j ā p u s ē LVU s t u d e n t i a r v i e n p l a š ā k sāka iesa i s t ī t i e s va l s t s 
sabiedriski politiskajā dzīvē, izteikt savas d o m a s , vē lmes u n a t t ieksmi p re t to . 1 9 7 5 . 
gadā LVU izveidoja vokāli i n s t rumen tā lo ansambl i "Inversija", u n 1976 . g a d ā r adās 
vēl v i ens a n s a m b l i s "Velt ī jums", k u r u r e p e r t u ā r ā g a l v e n o k ā r t bija pol i t i skās u n 
pa t r io t i skās dz i e smas . 
6 3 0 . Grāvītis. Izcilākie Tautas kori. - Rīga. 1979. - 120. - 121. lpp. 
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Atjaunotās studentu korporācijas Aristoteļa svētkos 
Doma laukumā 1990. gadā 
1 9 7 6 . g a d a 6 . - 7 . ma i jā Rīgā P. S t u č k a s Latvijas Vals t s u n i v e r s i t ā t ē n o t i k a 
P a d o m j u Latvi jas s t u d e n t u 1. po l i t i skās d z i e s m a s fes t ivā l s . Tajā p ieda l ī j ā s 2 5 
mūz ikas kolektīvi u n solisti n o PSRS a u g s t s k o l ā m u n Polijas T a u t a s Repub l ikas . 
Festivālā s impāt i jas izpelnījās La t iņamer ikas s tuden t i ar s avām skanīga jām dzies­
m ā m u n u g u n ī g a j ā m d e j ā m . 6 4 1 9 7 7 . g a d ā LVU tika n o d i b i n ā t s pol i t isko dz i e smu 
klubs "Prometejs" . Vēlāk a n s a m b ļ u dz iesmu repe r tuā ros tika iekļautas ari latviešu 
t a u t a s d z i e s m u a p d a r e s , kā ar i e s t r ā d e s d z i e s m a s ar dze jn ieku A. Caka ( 1 9 0 1 -
1950) , A. Skujiņas (1909 - 1 9 3 2 ) , O. Vācieša ( 1 9 3 3 - 1 9 8 3 ) , I. Z iedoņa vā rd i em. 
Kompar t i j a s p i e p r a s ī t ā s po l i t i skās ga lē j ības m ū z i k ā a r " a t t i e c ī g o " d z i e s m u va i 
s k a ņ d a r b u izpi ld īšanas a t ļ a u š a n u vai a iz l iegšanu , skaļais u n uzbāzīgi a tkā r to t a i s 
idejiski pa re i zo melodi ju izpildījums izraisīja cilvēkos a p n i k u m u . Gan mūziķi , gan 
klausītāji meklē ja ceļus, kā apmie r inā t savas in tereses . 
1984 . g a d a 2 3 . novembr i not ika LVU arodbiedr ības organizāci jas 3 0 . pā r ska ta 
u n v ē l ē š a n u k o n f e r e n c e . LVU izve ido jās d ivas p a t s t ā v ī g a s a r o d o r g a n i z ā c i j a s : 
s t u d e n t u a r o d b i e d r ī b a s o rgan izāc i j a u n d a r b i n i e k u a r o d b i e d r ī b a s o rgan izāc i j a . 
S t u d e n t u a rodorgan izāc i j as izve idošanās iemesls bija j a u n a t n e s vē lēšanās s t r ādā t 
pilnīgi pa ts tāv īg i , i zmanto jo t j a u n a s , ne t r ad i c ionā l a s d a r b a formas , pā r s t āvē t u n 
a izs tāvēt s t u d e n t u t iesības u n in te reses . 
6 4 Fotogrāfiju izstāde "Par antiimperiālistisko solidaritāti, mieru un draudzību". Reportāža no LPSR 
studentu 1. Politiskās dziesmas festivāla. - Rīga, 1977. 
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1989 . gadā LVU sāka a t jaunot savu da rb ību tās s t u d e n t u organizāci jas , biedrības, 
kolekt īvi u n korporāc i j a s , k u r a s t ika s l ēg t a s 1 9 4 0 . g a d ā . Drīz v ien v i ņ i e m sāka 
p iev ienot ies j a u n ā LVU s t u d e n t u p a a u d z e , lai kop īgā d a r b ā v e i d o t u n ea tk a r ī g ā s 
Latvijas dzīvi. Bijušie s t u d e n t i nāca ta lkā Alma Mater sarežģī ta jā Trešās a t m o d a s 
laikā ar savu p a a u d ž u pieredzi , gudr ību u n p a d o m u . 
No 1 9 7 8 . gada līdz 1 9 9 2 . g a d a m LVU darbo jās S t u d e n t u cen t r s . Tas 1 9 8 7 . gadā 
organizēja bre ika deju festivālu Rīgā u n 7. poli t iskās dz i e smas festivālu - konce r tu 
a r dev īz i "Roks c īņā p a r m i e r u " . Tas bi ja la iks , k a d t a u t a u z s ā k a " d z i e s m o t o 
revolūciju". Šajā laikā īpaši j ā a t ce ra s LVU s t u d e n t u p ieda l ī šanās " G a u d e a m u s - X" 
svē t kos Vi ļņā , fo lk loras fes t ivā lā "Bal t ica - 8 8 " , kā ar ī V ē s t u r e s u n filozofijas 
fakul tātes s t u d e n t u o rgan izē tās s imbol iskās "Zinātniskā k o m u n i s m a " bē res , gu ldot 
zemes klēpī šā mācību p r i ekšmeta g r ā m a t u . 
7. Koru panākumi un nedienas 
Gatavojoties Padomju Latvijas "d ib ināšanas" 10 gadad i enas svinībām 1 9 5 1 . gadā , 
LVU no LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona kompar t i jas komitejas s a ņ ē m a u z d e v u m u 
nodroš inā t 5 0 0 dal ībniekus apvienota jam republ ikas kor im Latvijas PSR II Dziesmu 
svē tkos . LVU k o m p a r t i j a s birojs 1 9 5 0 . g a d a 2 8 . m a r t ā p i e ņ ē m a l ē m u m u "Par 
Univers i tā tes apv ieno to koru : viru, sieviešu u n j a u k t ā darb ību" . Tajā te ikts , ka šis 
svarīgais kompart i jas u z d e v u m s tiek pildīts gausi , rodas pa t bažas , ka u z d e v u m u var 
neizpildīt. Birojs uzdeva LVU arodbiedrības un komjauna tnes komitejai "p ieņemt visus 
m ē r u s " Univers i t ā tes ko ru sas tāva p a p l a š i n ā š a n a i u n m ē n e š a la ikā sasn ieg t 7 0 0 
dal ībnieku l īmeni ( tobrīd visos Universi tātes koros kopā bija 3 5 0 dz iedā tā ju ) . LVU 
kompart i jas birojs norādīja, ka vajag iesaistīt fakultāšu koros ga lvenokār t p i rmo kursu 
s tuden tus u n komjauniešus , kā arī p ievērs t īpašu u z m a n ī b u to idejiski politiskajai 
audz ināšana i . Rektors J. Ju rgens konstatēja , ka koristi nemīl padomju, bal tkrievu u n 
ukra iņu dz iesmas . Viņš vainoja koru vadītājus, "kuri izvēlas dz iesmas bezpartejiski". 
LVU kompar t i j as birojs n o l ē m a "..uzlikt p a r p i e n ā k u m u LVU Vietējai komitejai un 
komjauna tnes komitejai uz labot da rbu arī ar polit iskajiem vadītāj iem u n komitejas 
locekļiem, praso t no v iņ iem lielāku atbi ldību par kora dal ībnieku audz ināšanu , pa r 
p a d o m j u k o m p o n i s t u , k las iķu u n t a u t a s d z i e s m u , p i r m k ā r t , j a u t ieši to d z i e s m u 
iekļaušanu reper tuārā , kas ietvertas II Dziesmu svētku p r o g r a m m ā , kā ari šo dz iesmu 
ies tudēšanu." 6 5 Pēckara gados LVU s tuden tu radošie kolektīvi darbojās divos l īmeņos: 
Universi tātes un fakultāšu. Ja var ticēt tā laika oficiālajām atskai tēm, to skaits bija 
liels. P iemēram, 1 9 5 3 . / 1 9 5 4 . m. g. LVU darbojās astoņi Universitātes l īmeņa kolektīvi: 
vīru koris (98 dal ībnieki) , j auk ta i s koris (115 dal ībnieki) , simfoniskais orķestris (35 
da l ībn iek i ) , pū tē ju o rķes t r i s ( 1 1 d a l ī b n i e k i ) , d r ā m a s a n s a m b l i s (32 da l ībn iek i ) , 
centrālais deju kolektīvs (32 dal ībnieki) , krievu tau tas mūzikas i n s t rumen tu orķestris 
(11 da l ībn iek i ) , b ē r n u p a š d a r b ī b a s kolekt īvs . Gada la ikā šie kolektīvi sn i edza 2 1 
koncer tu , ko apmeklē ja 13 3 5 0 cilvēku. Fakul tā tēs darbojās trīs kori (87 dal ībnieki) , 
6 5 LVA, 788. f, 1. apr., 9.1. , 194., 199., 200. lpp. 
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LU j a u k t a i s kor i s " J u v e n t u s " . C e n t r a - d i r i ģ e n t s J u r i s Kļaviņš. 1 9 9 0 . g a d i 
septiņi dubul tkvar te t i (62 dal ībnieki) , trīs vokālie ansambļ i (43 dal ībnieki) , desmit 
deju kolektīvi ( 143 dalībnieki) , astoņi dramat iskie kolektīvi (65 dalībnieki) . Kolektīvos 
neorganizē t ie , individuālie izpildītāji nodarbojās ar māks las v ingrošanu (21 cilvēks), 
deklamāci ju (22 cilvēki) u .c . Arī fakultāšu kolektīvi koncertēja ā rpus Universi tātes, 
minētajā laikā sniedzot 5 8 koncer tus , ko noklausījās 12 tūkstoši c i lvēku. 6 6 
1969 . g a d ā LVU bija pieci Univers i tā tes u n desmi t fakul tāšu radoš ie kolekt īv i . 6 7 
S e p t i ņ d e s m i t a j o s g a d o s LVU f a k u l t ā t ē s d a r b o j ā s v i e n p a d s m i t m ā k s l i n i e c i s k ā s 
pašda rb ības kolektīvi . 1 9 7 8 . gadā Rīgas pi lsētas Kirova ra jona a n s a m b ļ u skatei tika 
izvirzī t i divi a n s a m b l i - J u r i d i s k ā s f aku l t ā t e s v ī ru u n F i n a n s u u n t i r d z n i e c ī b a s 
f a k u l t ā t e s s i ev iešu v o k ā l a i s a n s a m b l i s . Bioloģi jas f a k u l t ā t e s s iev iešu v o k ā l a i s 
a n s a m b l i s "Ste l la" a r l a b i e m p a n ā k u m i e m piedal ī jās Latvijas PSR A u g s t ā k ā s u n 
vidējās speciā lās izglītības ministr i jas u n televīzijas rīkotajos augs tskolu muz ikā lo 
kolektīvu k o n k u r s o s . 6 8 
Māksl in iec iskās p a š d a r b ī b a s masve id ību LVU faku l tā tēs a rv ien spēc īgāk sāka 
i zkonkurē t lielo visas augs tskolas r adošo kolektīvu kvali tat īvais sn iegums , kurš guva 
izcilus p a n ā k u m u s Latvijā u n ā r p u s tās r o b e ž ā m . Laiks, m o d e u n f inanses sāka 
izvirzīt ci tas, augs t ākas pras ības , kuras nespēja izpildīt fakul tāšu kolektīvi. 
6 6 LVA, 788. f., l . ap r . , 22 .1 . 
6 7 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi - Rīga, 1969. - 25. lpp. 
6 8 Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. - Rīga, 1984. - 27. lpp. 
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Visvecākais, paz īs tamākais un izcilākais mākslinieciski radošais kolektīvs Latvijas 
Univers i tā tē ir j auk ta i s koris "Juventus" , ku ra d z i m š a n a s d iena ir 1 9 2 0 . g a d a 18 . ok­
tobr i s . Tas arī ir vecāka i s s t u d e n t u māks l in iec i sk i r a d o š a i s kolekt īvs Latvijā. Ar 
dz iesmas spēka un gara pal īdzību koris bijis klāt v is iem m ū s u valsts svarīgākaj iem 
v ē s t u r e s n o t i k u m i e m , b ū d a m s g a n to a c u l i e c i n i e k s , g a n d a l ī b n i e k s . L a i k m e t a 
sabiedriski poli t isko ie tekmi uz kora dzīvi apl iecina tā dz ie smu r e p e r t u ā r a sa turs 
(arī velt ī jumi Ļeņ inam, kompar t i j a i u . t m l . ) . LU j a u k t o kori d ib ināja u n n o 1920 . 
g a d a līdz 1 9 5 0 . g a d a m vadīja docen t s Ar tūrs Bobkovics ( 1 8 8 5 - 1 9 5 9 ) . No 1 9 5 0 . 
gada līdz 1 9 5 7 . g a d a m LVU s t u d e n t u dz i e smo tā s sa imes l ik teņus vadīja u n l ēma 
izcilais d i r iģents Hara lds Mednis (dz im. 1 9 0 6 . g.) , b e t n o 1957 . g a d a LVU j a u k t o 
kori līdz 1 9 8 8 . g a d a m vadīja D a u m a n t s Gailis ( 1 9 2 7 - 1 9 9 1 ) . Kopš 1 9 8 8 . g a d a koris 
" J u v e n t u s " ir J u r a Kļaviņa (dz imis 1 9 4 4 . g.) vad ībā . Ar LVU j a u k t ā ko ra vēs tur i 
sa i s tās arī d ivu izcilu k o n c e r t m e i s t a r u v ā r d i . No 1 9 6 0 . g a d a l īdz 1 9 6 7 . g a d a m 
koncer tme i s t a r s bija Oļģer ts Cintiņš ( 1 9 3 5 - 1 9 9 2 ) , be t kopš 1968 . g a d a savu radošo 
dzīvi ar kori ir sakļāvusi konce r tme i s t a re Ilze Dzērve . 
LVU jauk ta i s koris pēc kara savu da rb ību a t jaunoja 1 9 4 4 . / 1 9 4 5 . māc ību gadā 
k o m p o n i s t a J. Līcīša vad ībā , j o d i r iģen ts A. Bobkovics Rīgā a tg r i ezās t ikai 1 9 4 5 . 
gada pavasar i u n tad p ā r ņ ē m a kora vadību. P i rmā atbi ld īgākā LVU j a u k t ā kora uzstā­
š a n ā s no t ika 1 9 4 6 . g a d a 3 0 . mai jā . Konce r t ā ar solo p r i e k š n e s u m i e m piedal ī jās 
M. Brehmane-Štengele ( 1 8 9 3 - 1 9 8 1 ) , be t pie klavierēm bija L. Garūta ( 1 9 0 2 - 1 9 7 7 ) . 6 9 
Kopā a r Igaun i jas , L ie tuvas , Bal tkr ievi jas , U k r a i n a s u n Krievijas Federāc i j as 
augs t sko lu pā r s t āv j i em LVU koris 1 9 5 6 . g a d a jūl i jā p iedal ī jās I s t a r p r e p u b l i k ā -
niskajos s t u d e n t u Dz i e smu svētkos T a r t u . Šie svētki ir p a z ī s t a m i a r n o s a u k u m u 
"Gaudeamus". 
1960 . g a d ā LVU j a u k t a j a m kor im t ika piešķir ts T a u t a s kora goda n o s a u k u m s , 
be t 1 9 6 9 . g a d ā - LPSR Nope ln i em b a g ā t ā kolektīva goda n o s a u k u m s . 1 9 6 9 . gada 
2. aprīlī E. Melngai ļa T a u t a s mākslas n a m ā oficiāli t ika aps t ip r inā t s LVU j a u k t ā kora 
n o s a u k u m s - "Juventus" ( "Jaunība" - lat.).70 
Lielu r a d o š u p a c ē l u m u "Juventus" i e g u v a 1 9 7 0 . g a d ā ko ra p i e c d e s m i t g a d u 
jubilejas sar īkojumu ga t avošanā , kurā iet i lpa arī svinīgie p i emiņas brīži, veltīt i kora 
d i b i n ā t ā j a m A. B o b k o v i c a m . 1 9 7 1 . g a d a r u d e n ī LVU sab ied r i skās o rgan izāc i j a s 
"Juventus" aktīvisti u n vecb iedru sa ime atklāja pēc K. Z e m d e g a ( 1 8 9 4 - 1963) m e t a 
ve ido tu kapa p ieminekl i A. Bobkovicam. K. Z e m d e g a d a r b a m e t s latīniski saucas 
"Nox major" ("Lielākā n a k t s " ) . K. Z e m d e g a i e s ā k t o d a r b u p ie k a p a p i e m i n e k ļ a 
pabe idza v iņa skolnieks A. Gulb i s . 7 1 
LVU j a u k t ā kora "Juventus" 50 g a d u jubi le ju kopā a r s t u d e n t i e m svinēja arī šā 
k o r a vecb ied r i . J ā p i e z ī m ē , ka 1 9 3 2 . g a d a 2 8 . februār ī e n t u z i a s t u d i b i n ā t ā kora 
vecbiedru g rupa "Juventus" koncer tos u n citos p a s ā k u m o s p ieda lās līdz šai d iena i . 
1 9 7 3 . g a d a Dziesmu u n deju svētku s i m t g a d ē LVU koris "Juventus" t r iumfēja, 
i e g ū s t o t p i r m o v i e t u T a u t a s k o r u s a c e n s ī b ā . I lgajā d a r b ī b ā LVU j a u k t a i s kor is 
69 0 . Grāvītis. Izcilākie Tautas kori. - Rīga, 1979. - 115., 187. lpp. 
70 O. Grāvītis. Izcilākie Tautas kori. - Rīga, 1979. - 122. lpp. 
71 Karogs. - 1971. - Nr.12. - 158. lpp. 
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"Juventus" ar s avām d z i e s m ā m ir pieskandēj is visus Latvijas novadus un vismaz 19 
pasaules vals t is . Korim ir savas tradīcijas, ri tuāli , svētki u n balles. R e d z a m a vieta 
kora "Juventus" vēs turē ir kora goda b iedr iem. Paz ī s t amākās personas goda b iedru 
v idū ir LU rek tor i E. Felsbergs ( 1 8 6 6 - 1 9 2 8 ) , A. Tentel is ( 1 8 7 6 - 1 9 4 2 ) , V. Millers 
( 1 9 2 7 - 1 9 9 2 ) u n J. Zaķis, ku l tū ras d ruvas kopēji Kr. Barons ( 1 8 3 5 - 1 9 2 3 ) , G. Klaus-
t iņš ( 1 8 8 0 - 1 9 3 7 ) u n E. S imanoviča . 
1 9 8 9 . g a d ā kor is "Juventus" p iedal ī jās 6. E i ropas Latviešu d z i e s m u svē tkos 
Hels ingborgā , Zviedrijā, k ļ ū d a m s par p i rmo kolektīvu no Latvijas, kas p iedalās kādā 
Eiropas vai Pasau les Latviešu kul tūras p a s ā k u m ā pēckara gados . 
Nacionālās a tdz imšanas s ā k u m p o s m ā latviešu t au ta izteica bezbailīgi, brīvi savas 
d o m a s u n emoci jas dz iesmās . Vienkāršās , popu lā rā s t au ta s dz ie smas "Pūt, vējiņi!", 
"Rīga d i m d " u . c . ieguva poli t iskas demons t rāc i jas sa tvaru . 1990 . gada 4 . maijā LPSR 
AP p i e ņ ē m a Deklarāci ju "Par Latvijas Republ ikas nea tka r ības a t j aunošanu" , be t j au 
15 . maijā LKP CK biroja u n Interfrontes atbalstītāji rīkoja Augs tākās P a d o m e s ēkas 
a p l e n k u m u , protes tē jo t p re t Deklarāc i ju . 7 2 LVU j a u k t ā kora "Juventus" s t uden t i bija 
s ta rp t iem "dz ie smotās revolūci jas" cīnītājiem, kuri ar savas dz iesmas ga ra spēku 
1990 . g a d a 1 5 . maijā pie LPSR AP ēkas stājās pretī mi l i tār is t iem. 
J o p r o j ā m raiti rit s t u d e n t u dzīve m ū s u Alma Mater vecākajā s t u d e n t u korī. Kora 
"Juventus" t a u t a s t ē r p i , kas a r k o š u m u u n d ā s n u m u pr i ecē pub l iku u n pa l i ek tai 
a t m i ņ ā , ir t r a d i c i o n ā l i 1 1 . - 1 2 . g a d s i m t a La tga l e s n o v a d a e t n o g r ā f i s k o t ē r p u 
a tdar inā jumi . Sarežģī tos va ra o r n a m e n t u s uz vil lainēm veidojušas dz iedātā jas pašas . 
LVU j a u k t ā kora "Juventus" ikdiena nor i t gan mēģ inā jumos u n koncer tos , gan 
d a r b ā s k a ņ u ie raks tu s tudi jās , gan t radic ionāla jos kopīgajos a t p ū t a s p a s ā k u m o s . 
Attaisnojot savu vā rdu , koris ir v i enmēr j a u n s , radošs , op t imi sma u n dzīvespr ieka 
p i lns . 
I n t e r e s a n t s u n sarežģī t s r a d o š ā s dzīves gā jums bija 1 9 4 8 . g a d ā izve ido ta jam 
LVU vīru kor im, kurš kopš 1 9 5 8 . gada paz ī s t ams ar n o s a u k u m u "Tēvzeme"(vadī tā js 
H. M e d n i s ) . Ta jā i ek ļ āvās va i r āk i b i juš ie LU s t u d e n t u k o r p o r ā c i j u a p v i e n ī b a s 
(Prezidi ju K o n v e n t a ) vīru ko ra dz iedā tā j i . Šis koris t ika d ib inā t s 1 9 2 5 . g a d a 2 1 . 
oktobrī , be t l ikvidēts p a d o m j u varas laikā 1 9 4 0 . gadā . S ā k u m ā kori vadīja T. Reiters 
( 1 8 8 4 - 1 9 5 6 ) , b e t vē l āk - T. Kalniņš ( 1 8 9 0 - 1 9 6 2 ) . 7 3 Līdz pa t 1 9 4 4 . g a d a m tas 
darbojās kā T. Kalniņa vīru koris . Pēc ka ra daudz i kora dziedātā j i devās t r i m d ā uz 
ā r z e m ē m u n 1 9 4 5 . gadā svešumā turpināja savu dz i e smo to m ū ž u . Latvijā pal ikušie 
kora da l ībnieki iekļāvās LVU vīru korī, be t vēlāk korī "Tēvzeme". Tieši šis koris ir 
piedzīvojis vis l ie lākās repres i jas no kompar t i j a s puses . 
Tā kā kompar t i j a s poli t ika paredzē ja , ka ikviens māks la s kolektīvs ir vispirms 
idejiski poli t isku vērt ību iemiesotājs, tad kora r e p e r t u ā r a m tika pievērsta īpaša vērība 
u n u z m a n ī b a . Repe r tuā r a izvēle a t r adās kora d i r iģenta u n māksl inieciskās vadības 
pā rz iņā . Tād i " k o m p r o m i s a " apstākļ i apmier inā ja abas puses - gan kor is tus pašus , 
gan kompar t i j a s biroju. Koris varēja dz i edā t ir latviešu kora klasiku, ir, j a lika, t .s . , 
72 V. Bluzma, O. Celle, T. Jundzis, D. A. Lebers, E. Levits, Ļ. Zīle. Latvijas valsts atjaunošana 1986. -
1993. - Rīga. 1998. - 494. - 495. lpp. 
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p a d o m j u d z i e s m a s . Taču br ižos , kad koris sāka p ā r k ā p t ne raks t ī tos n o t e i k u m u s , 
t.i. , n o d a r b o j ā s ar p a š d a r b ī b u , tas d a b ū j a izjust k o m p a r t i j a s komi te jas " s t ingro" 
roku. Kā j a u rakstī ts , s tās to t pa r p r e t o š a n ā s kust ību, vispirms par to pār l iecinājās 
vīru koris . 
Svētdien , 1957 . g a d a 2 9 . jūni jā Lubānā , LVU vīru koris, kas kopš d ib ināšanas 
bija sniedzis 75 konce r tus 3 5 Latvijas pi lsētās , kā arī Lietuvā, Igaunijā u n Krievijā, 
Maskavā u n Ļeņingradā , d i r iģenta H. M e d ņ a vadībā a t p ū t ā s pēc iepriekšējās d ienas 
koncer ta . Kora da l ībn iek iem izdevās samek lē t a ts lēgas u n iekļūt Lubānas l u t e r āņu 
baznīcā . Koncer tmeis ta rs J. Lindbergs apsēdās pie ē rģe lēm, kuras p i rms ka ra bija 
skand inā j i s LVU vīru k o r a d i r i ģen t s H. M e d n i s . M a e s t r o H. M e d n i s šīs ē r ģ e l e s 
uzskatīja pa r v i enām no labākajām Latvijā. J. Lindbergs nospēlē ja svētce ļnieku kora 
parti ju "Ak, tēvijai" no R. Vāgnera operas "Tanhe izers" . H. Mednis t ūda ļ uzaicināja 
kori nodz iedā t , lai dz i rdē tu , "..kā skan ar ē rģe lēm", u n tas tika izdarī ts . "Ak, tēvija!" 
bija ko ra r e p e r t u ā r a p a s t ā v ī g a da ļ a . To dz i edā j a P a d o m j u Latvijas I J a u n a t n e s 
festivālā, ar i oficiālajā konce r t ā Lubānā iepriekšējā vaka rā . T ā p ē c bez j e b k ā d i e m 
a i z sp r i edumiem to tukšajā baznīcā dziedāja visi - gan partej iskie, gan bezpar te j iskie 
koristi . Taču , kā vēlāk rakstījis a n o n ī m s ziņotājs , n o t i k u m s dažos izraisījis ne labvē­
līgas a t s auksmes u n vietējo partijas organizāc i ju b i ed ru s a š u t u m u , kas "a izskanēja" 
līdz pa t LVU parti jas komite ja i . Tā nekavējās 1 1 . jūlijā "kora l ie tu" izskatīt . Rektors 
J. J u r g e n s politiski kvalificēja not ikušo kā t r a ipu uz LVU m u n d i e r a . Viņš a tz ina , ka 
H. Mednis "var dir iģēt kau t vai s inagogā u n spēlēt ē rģeles" , be t Univers i tā tes koris 
baznīcā dz i edā t nedr īks to t . Par ga lveno vain īgo tika atzī ts H. Medn i s . Sekoja LVU 
k o m p a r t i j a s komi te ja s r īko jumi sodīt va in īgo . H a r a l d s Medn i s bija j ā a t b r ī v o n o 
a m a t a . LVU arodb iedr ības vietējai komite ja i kopīgi a r LVU k o m j a u n a t n e s komite ju 
vajadzēja pārskat ī t LVU vīru kora sas tāvu u n izslēgt n o kora nep iede rošas pe r sonas , 
k u r ā m n a v n e k ā d a sakara a r Universi tāt i . LVU k o m j a u n a t n e s komiteja i (b . Miezis) 
vajadzēja izskatīt j a u t ā j u m u par to kora da l ībn ieku atbi ldību, kuri , b ū d a m i komjau­
nieši , kopā a r ci t iem kor i s t iem dziedājuši Lubānas b a z n ī c ā . 7 4 Šķita, ka nu viss būs 
kār t ībā. LVU vīru koris turp inā ja da rbo t i e s līdz 1 9 5 8 . g a d a m . 
Taču j a u pavisam drīz - 1959 . gadā Univers i tā tes kori a tkal guva kompar t i j as 
komite jas "ievērību". Gadumi jas koncer tā Talsos 1 9 5 8 . gada 2 8 . decembr ī LVU u n 
RPI apv ieno tā kora dal ībnieki bija sarīkojuši i edze r šanu u n dziedājuši "buržuāz isko 
korpore ļu dz iesmas" . Pa r v i sām s t u d e n t u sadzīves i zdar ībām, p i e m ē r a m , s t u d e n t u 
žurnā la "Steidzies l ē n ā m " u n "Sirds uz t r o t u ā r a " (Vēstures u n filoloģijas fakul tātes 
s t u d e n t u pag r īde s i e s p i e d d a r b s ) i z d o š a n u , p a r i z p a u s m ē m m e i t e ņ u pe r son īga j ā 
dz īvē u . tml . , LKP CK s a ņ ē m a " s p e c z i ņ o j u m u s " , k u r o s visi š ie n o t i k u m i bija sīki 
aprakst ī t i . N e z i n ā m o a u t o r u z iņo jumus LVU part i jas birojs apsp r i eda 1 9 5 9 . gada 
16. j anvār ī LKP CK pārs tāvja un part i jas Kirova ra jona pārs tāvja k l ā tbū tnē . Tāpa t , 
kā v i e n m ē r , t ika meklē t i kompar t i j a i n e v ē l a m o p a r ā d ī b u iemesl i . Kā pa ras t i , tos 
a t r a d a tur , k u r t ie v i s m a z ā k varēja ka i t ē t p a š a s k o m p a r t i j a s a u t o r i t ā t e i : sliktajā 
a u d z i n ā š a n a s da rbā , a m o r ā l u v idusskolu a b s o l v e n t u i e p l ū d u m ā Univers i t ā tē u .c . 
sadzives "negatīvajās pusēs" . LVU kompar t i ja i cīņā pre t šīm nevē lamajām p a r ā d ī b ā m 
74 LVA, 788. f, 1. apr., 31.1., 34. - 35. lpp. 
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vēl t rūka iekšējās saskaņas . Kā p iemērs tika minē ta d i r iģen ta H. M e d ņ a padz ī šana 
no Un ive r s i t ā t e s k o r u v a d ī b a s . A t t i ek sme p re t šo soli bija sašķēlus i p a t par t i jas 
organizāciju. Tas tomēr nekavēja p ieņemt tradicionālu l ē m u m u , ka stāvokļa labošanai 
" s e m i n ā r o s u n lekcijās s t u d e n t i j ā a p b r u ņ o ar z i n ā t n i s k u marks i s t i sk i ļ eņ in i sku 
pasau les uz ska tu u n pa re izu komunis t i skās partijas un valdības poli t ikas izpra tn i" 
u t t . P ro t ams , ka šāds l ē m u m s palika bez iecerēta jām sekām, jo s tudent i , iespējams, 
minē to u z s k a t u u n poli t iku t āpa t izprata p ie t iekami labi u n reaģē tu uz to adekvā t i . 
1 9 5 8 . / 1 9 5 9 . m. g. pēc d i r iģenta P. Kveldēs a iz iešanas no LVU un RPI apv ienotā 
vīru kora vad ības koris izjuka. Kompart i jas komiteja šo faktu uz tvēra a r atvieglo­
j u m u . Tas a t spoguļo jās izziņā "Par Latvijas KP CK biroja 1959 . gada 10. februāra 
l ē m u m a "Par nevese l ī gām p a r ā d ī b ā m s t a r p a t sev išķ iem VĻKJS b i e d r i e m " izpildi 
P. Stučkas LVU partijas organizācijā": "Noturē ta univers i tā tes vīru kora sapulce , kurā 
a p s p r i e s t s k o r a r e p e r t u ā r s u n k o r a d a l ī b n i e k u u z v e d ī b a . Šobr īd kor i s fakt iski 
likvidēts, j o tā dir iģents Kveldē pārcēlies uz Daugavpil i , be t va i rums kora da l ībnieku, 
P o l i t e h n i s k ā i n s t i t ū t a s t u d e n t i , g a t avo j a s o r g a n i z ē t s a v u p a t s t ā v ī g u ko lek t īvu . 
Ac īmredzo t un ive rs i t ā t e izveidos atsevišķu vīru kori. J ā d o m ā , ka divu atsevišķu vīru 
koru izveide uz labos to organiza tor i sko u n idejisko vadību u n veicinās buržuāz isk i 
nacionāl is t i skās sērgas u n korporan t i sko izlēcienu novē r šanu , kas bija ieperinājusies 
bijušajā LVU vīru korī ." 7 5 Uz šī kora bāzes dz ima vīru koris "Tēvzeme", kurš saglabāja 
sava priekšgājēja d u m p ī g o garu . 
Bijušais LVU vīru kora u n kora "Tēvzeme" dziedātā js , LU s t u d e n t u korporāci jas 
Selonija pā r s tāv i s V. Spriņģis savās a tmiņās liecina, ka 1 9 7 5 . gada Ziemassvētkos 
tē ln ieka Z. Ķēža darbn īcā kopā ar daž iem vīru kora "Tēvzeme" dz iedā tā j iem slepeni 
t ika sv inē ta Prez id i ju Konven t a vīru ko ra 50 g a d u a t c e r e s jub i le ja . M a s k ē š a n ā s 
no lūkā tika p r e z e n t ē t a E. Dārz iņa biste, k u r u veidoja Z. Ķēdis. 
P l a š ā k ā v ē s t u r i s k ā p a n o r ā m ā s k a t o t i e s , LVU vī ru k o r a n e d i e n a s a t s p o g u ļ o 
s a d u r s m i s t a r p LVU i n t e l e k t u ā l o vidi u n kompar t i j a s s l u d i n ā t o v u l g ā r o šķir isko 
ideoloģi ju . 
Trešā a t m o d a sašķēla vīru kori "Tēvzeme" , j o 1 9 9 2 . g a d ā Latvijā r adās d o m a 
a t j auno t Prezidi ju Konven ta vīru kori , k u r a māksl in iec iskais vadītājs b ū t u E. Ra-
čevskis, d i r iģen t s - J. Skrīveris . 
1 9 4 8 . g a d ā da rb ību uz sāka LVU sieviešu koris J. D ū m i ņ a vadībā . Vēlāk ar šo 
kolekt īvu s t rādā ja T. Bērz iņš , I. Lubān ie t e u n K. Deķis. Kora da rb ība sāka apsīkt 
1960 . g a d u s ā k u m ā . 7 6 Koru ve idošanos sarežģīja 1958 . gads , kad uz LVU tehn isko 
fakultāšu b ā z e s t ika izveidots Rīgas Pol i tehniskais ins t i tū ts . 1960 . gadā LVU koru 
saimei p ievienojās j a u n a t n e s jauk ta i s koris "Daina", d i r iģents G. Kokars. To veicināja 
Rīgas Pedagoģ i skā ins t i tū ta p ā r n ā k š a n a LVU p a s p ā r n ē . 1 9 5 1 . gadā d ib inā ta i s koris 
"Daina" 1 9 6 2 . g a d ā kļuva pa r p a m a t u kor im "Daile". P ā r m a i ņ a s Latvijas augs tskolu 
s t ruk tūrā izraisīja i zmaiņas arī LVU koru sas tāvā . Daudz i LVU koru dziedātāj i t agad 
bija kļuvuši p a r citu augs tskolu s t uden t i em. J a u n p i e n ā k u š a i s koris "Daina" sagādāja 
j a u n a s u n l ielas p rob l ēmas LVU kompar t i j as organizāci jai . . 
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Pēc koncer t i em sakarā ar "Dainas" desmi t gadu da rb ības atceri , kas not ika 1 9 6 1 . 
gada 10. decembr ī p r o m e n e n t u kompar t i j a s p e r s o n u u n part i jas biroja sekre tā ra 
O. Gr īnberga k lā tbū tnē , kor im radās p rob l ēmas . O. Grīnbergs kā kompar t i j as amat ­
persona sapra ta , ka kora izvēlētais r epe r tuā r s var s agādā t nepa t ikšanas Universi tātes 
vadībai u n visai kompart i jas organizācijai, t āpēc tūlīt pēc koncer ta izteica aizrādījumu 
d i r i ģ e n t a m G. K o k a r a m , b e t 1 3 . d e c e m b r i k o m p a r t i j a s b i ro ja s ē d ē i e ros inā ja 
j au t ā jumu , pēc kura izskat īšanas tika p i e ņ e m t s l ē m u m s "Par ideoloģiskajām k ļ ū d ā m 
s t u d e n t u kora "Daina" da rbā" . Tajā bija norād ī t s , ka jubi lejas konce r t ā a t skaņo tas 
dz iesmas ar "buržuāz isko dzejnieku" J. Akura te ra , K. Ieviņa un A. Ķēniņa vā rd iem, 
bet svinīgais mielasts r e s to rānā "Rīga" a tk lā ts ar v idusla iku dz i e smu "Gaudeamus". 
Bez t a m kora vadībai p iemī to t nevē lama t i eksme p iesā rņo t r e p e r t u ā r u ar d z i e s m ā m , 
kas idealizējot p i rmspadomju Latviju. Kora d i r iģenta G. Kokara pa tva ļa u n nepare izā 
r e p e r t u ā r a izvēle tika nosodī ta , bet vietējai komiteja i u n tās atbildīgajai persona i 
b . Auziņai , kas, kā noska idro jās , nebija pārbaudī jus i konce r t a p r o g r a m m u , kā arī 
k o m j a u n a t n e s komitejai uzdeva "pas t ipr inā t kora da l ībn ieku idejisko a u d z i n ā š a n u , 
kā arī padz ī t no kora pe r sonas , kas nav p ieder īgas univers i tā tes sa imei , nepakļau jas 
p a s t ā v o š a j ā m ideo loģ i ska jām p r a s ī b ā m u n t iecas uzsp ie s t k o r i m nac ionā l i s t i sku 
ap robežo t ību" . T ā p a t l ē m u m s pa redzē ja ko ra vadības "nos t ip r ināšanu" , p a d o m j u 
d z i e s m u p la šāku i ek ļ aušanu r e p e r t u ā r ā , k a m jāve ic ina p a d o m j u t a u t u d r a u d z ī b a 
u n "sociālistiskais in te rnac ionā l i sms" . Kompart i jas birojs "ierosināja" a rodbiedr ības 
komi te ja i i zve idot komis i ju , kas i z l e m t u Un ive r s i t ā t e s māks l in i ec i sko kolekt īvu 
r e p e r t u ā r a j a u t ā j u m u s . 7 7 Šāds l ē m u m s nodroš inā ja kompar t i j a s organizāci ju p re t 
i e spē j amām repres i jām n o augs tāks tāvošu kompar t i j as komite ju kri t ikas, v ienla ikus 
br īd ināja māks l in iec i skos kolekt īvus ; k o p u m ā pak ļ āva " p a š d a r b ī b u " kompar t i j a s 
kon t ro l e i . 
Biroja l ē m u m s tika aps t ipr ināts p i rmorganizāci jas kopsapulcē 1 9 6 1 . g a d a 2 7 . de­
cembr ī . Tajā izvērsās visai asas d e b a t e s , j o d a ž i e m k o m u n i s t i e m j a u t ā j u m ā pa r 
"buržuāz iska j iem dze jn iek iem" bija atšķir īgs viedokl is , t āpa t viņi cen tās a izs tāvēt 
"Gaudeamus" v i spārc i lvēc isko s a t u r u , t a č u ba lso ja p a r l ē m u m a a p s t i p r i n ā š a n u . 
Valdošo LVU kompar t i j as p i rmorganizāc i jas viedokli , k a m piekr i ta arī klusējošais 
va i rākums , izteica O. Grīnbergs : "Gaudeamus" Baltijā, bez š aubām, a tdzīvina agrākās 
r e a k c i o n ā r ā s b u r ž u ā z i s k o a u g s t s k o l u k o r p o r a n t i s k ā s t r ad i c i j a s . I e s p ē j a m s , ka 
Krievijas Federāci jas augs t sko lās šo d z i e s m u izpilda, uz ko a t s aucas šīs dz i e smas 
piekritēji pie m u m s , be t iespējams, ka t u r tai ir pav i sam cita noz īme . Taču pie m u m s 
tā vist iešākajā veidā sasaucas ar bu ržuāz i sko pagā tn i , t raucējo t virzībai uz komunis ­
t isko n ā k o t n i . M ū s u s t u d e n t i e m pa r s avu h i m n u j ā i zvē l a s m ū s d i e n ī g a p a d o m j u 
dz ie sma , kas a t spogu ļo komunis t i sko ideo loģ i ju . " 7 8 
LKP XV k o n g r e s a 1 9 5 8 . g a d a l ē m u m s p a r k u l t ū r a s m a n t o j u m u a t spogu ļo j a 
" H r u š č o v a a t k u š ņ a " i deo loģ i skās u n po l i t i skās n o s t ā d n e s , kas d a ž ā z iņā radīja 
labvēl īgu augsn i vispārcilvēcisku h u m a n i t ā r o vērt ību a t d z i m š a n a i . Kaut vienpusīgi , 
saglabājot šķir iskuma pr inc ipu , t o m ē r t ika lemts p a r latviešu ku l tū ras m a n t o j u m a 
77 LVA, 788. f., 1. apr., 44. L, 2 1 1 . - 2 1 5 . lpp. 
78 LVA, 788. f., 1. apr., 44 .1 . , 233. lpp. 
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apguves p a p l a š i n ā š a n u . Kongresa l ē m u m u ie tekmē l īdzās padomju Krievijā repre­
sēto p ro le t a r i ā t a raks tn ieku d a r b i e m Latvijā tika izdoti arī daž i politiski nei t rāl i citu 
" m a n t o j a m o " latviešu "p i rmspadomju raks tn ieku" darbi . Kompart i jas ideoloģija un 
d ik t a tū ra objektīvi nevarēja pas tāvēt , j a tai l īdzās bija vēl kāds cits, ci tādi domājošs . 
Sabiedr ības demokra t izāc i ja i pa t uz "sociālistiskas demokrā t i j a s" p a m a t a nenovēr ­
š a m i bija j ā a p g ā ž r ež īms . La ikam O. G r ī n b e r g s , t ā p a t arī k o m p a r t i j a s ideo log i 
k o p u m ā , t o s a p r a t a u n n e p i e ļ ā v a l a tv i e šu k u l t ū r a s n e k o n t r o l ē t u m a n t o j u m a 
a p g ū š a n u , i e robežo jo t to l īdz o p t i m ā l a i r o b e ž a i , kas n e a p d r a u d ē j a k o m p a r t i j a s 
ideoloģisko v ienvald ību . Kora "Daina" darb ības laiks LVU bija ļoti īss, be t spilgts. 
Daudz ie apsveicēji , sa jūsmināt ie klausītāji, t āpa t arī d i r iģents u n "Dainas" dziedātāj i 
1 9 6 1 . g a d a 10 . decembr ī neno jau t a , ka tā ir pēdējā šī ko ra noz īmīgākā publ iskā 
uzs t ā šanās . Ne juzdams pa r savu da rbu LVU piet iekošu gandar ī jumu, dr īzāk o t rād i , 
p i e r e d z ē d a m s nepe ln ī tus sa rūg t inā jumus , G. Kokars 1 9 6 2 . g a d ā a t te icās no kora 
"Daina" d i r iģen ta p i e n ā k u m i e m . Lidz ar v iņu no LVU aizgāja arī gandr īz visi kora 
"Daina" dziedātā j i , lai d ib inā tu j a u n u kori - "Dai le" . 7 9 
J a u šajā la ikā bija vē ro jama p re t runa , kas tu rpmāka jos gados kļuva rakstur īga 
visas Latvijas māks las "pašdarb ība i" - tās pakāpen i ska profes ional izēšana , paaugs t i ­
not ies izpi ldī tāju māksl in ieciskai kval i tā tei . Rezul tā tā kolekt īvu vadītāji , t iecoties 
pēc sab iedr i skas atzinības, a rv ien lielāku vēr ību veltīja labi saga tavo tu , be t skaitliski 
i e robežotu u n stabila sas tāva kolektīvu ve idošanai . Tas apgrūt inā ja j a u n u dal ībnieku 
i e sa i s t ī š anos . Kompar t i j a s komi te j a g a n norād ī j a uz m a s v e i d ī b a s t r ū k u m u , b e t 
s a m i e r i n ā j ā s , j o k o p ā a r v a i r ā k i e m plaš i p a z ī s t a m i e m U n i v e r s i t ā t e s m ā k s l i n i e ­
ciskajiem kolekt īv iem varēja plūkt uzvarē tā ju laurus d a u d z ā s skatēs u n konkur sos . 
1 9 6 1 . gadā LVU mākslas kolektīvos bija iekļāvušies 4 6 0 s tuden t i j e b 19 ,5 % . 8 0 
1 9 7 5 . g a d a 1 1 . februār ī noorgan izē jās LVU sieviešu koris "Minjona". Pi rmais 
d i r iģents V. Gailis kori vadīja 10 gadus . 1 9 8 0 . gadā kor im "Minjona" tika piešķirts 
T a u t a s kolekt īva goda n o s a u k u m s . Kori ir vadījuši A. Gailis u n S. Kļava, be t kopš 
1999 . g a d a kor i vada d i r iģents R. Vanags u n M. Sēle, konce r tme i s t a r e - I. Dzērve . 
Korim "Minjona" ir sava tradīcija - V ā r d a d i e n a s svinības 2 0 . decembr ī . 1 9 8 7 . gadā 
uz LVU Pedagoģi jas fakultātes bāzes tika nodib inā ts vēl viens sieviešu koris - "Latve", 
d i r iģen tes I. F e l d m a n e s vad ībā , k o n c e r t m e i s t a r e - D. Vīcupe . 1 9 9 3 . g a d ā kor im 
pievienojās vīrieši; tas "Latvei" vēlāk ļāva koncer tē t gan kā sieviešu, gan kā j auk ta j am 
kor im. Ar kori "Latve" veiksmīgi s t rādā vokālā pedagoģe I. Libere un koncer tmeis ta re 
S. L a u d e n i e c e . Korī "La tve" d z i e d LU P e d a g o ģ i j a s u n p s iho loģ i j a s f a k u l t ā t e s 
s t uden t e s u n abso lven tes . Tas i eņem būt i sku vietu kora da l ībnieku da rbā , pap i ld ina 
a k a d ē m i s k o u n p ro fes ionā lo izglīt ību, t u r p i n a j a u vēs tur i sk i Latvijā izveidojušās 
skolotāju m u z i c ē š a n a s u n dz i edāšanas tradīcijas. Koris "Latve" ir piedalīj ies Baltijas 
vals tu s t u d e n t u svētkos " G a u d e a m u s " . J a u n i e š u koru festivālā "Rīgas zīle - 8 8 " koris 
s a ņ ē m a Latv i jas TV ( te lev īz i jas ) spec i ā lo ba lvu . 1 9 9 8 . g a d ā a r LU Fiz ikas u n 
m a t e m ā t i k a s f aku l t ā t i s avu r a d o š o dzīvi saistīja T a u t a s vīru kor is "Dz iedon i s " , 
vadī tā js T. V e i s m a n i s . Vīru koris "Dz iedon i s " d ib inā t s 1 9 2 4 . g a d ā pēc d i r i ģ e n t a 
79 O. Gravitis. Izcilākie Tautas kori. - Rīga, 1979. - 6 1 . - 62. lpp. 
8 0 LVA, 788. f., 1. apr., 43 . L, 99. lpp. 
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J. Sieriņa ieros inājuma. T a u t a s kora n o s a u k u m u tas s a ņ ē m a 1960 . gadā . 1967 . gadā 
viru koris "Dziedonis" ieguva LPSR Nope ln i em b a g ā t ā kolektīva n o s a u k u m u . Savu 
7 5 . dz imšanas d i enu T a u t a s viru koris a t z īmēs j a u LU sa imē . LVU koru dzīvē sākusi 
ieviest ies s tab i l i t ā te . 
Ar vidusla iku, r enesanses , agr īnā ba roka , kā arī klasisko m ū z i k u u n d z i e s m ā m 
ir saistīti vēl divi radoš ie kolektīvi. Viens no t iem ir LVU kamerorķes t r i s , d ib inā ts 
1 9 7 5 . gadā . Tā p i rmais vadītājs bija Gunt is Kļaviņš. O t ru 1982 . g a d ā dibināja Rīgas 
6. v idusskolas abso lventes , kuras savas studijas sāka LVU. Izveidoto senās mūz ikas 
ansambl i nodēvēja pa r "Canto" , tu lkojumā n o lat iņu va lodas - "Es d z i e d u " . 8 1 "Canto" 
vadītāja ir I. Nelsone . No 1 9 9 7 . gada šis ansambl i s ir iekļāvies ari d a ž ā d u tea t ra l izē tu 
u z v e d u m u ve idošanā , koncer tē j is Latvijas televīzijā. 
8. Deju, folkloras, teātra un keramikas māksla 
Pēc Ot rā pasau les ka ra LVU s t u d e n t u sadzīves vēs tu rē ienāk divi kolektīvi, ku ru 
vidū vecākais u n izcilākais ir "Dancis", d ib inā t s 1946 . gadā . P i rmie tā vadītāji bija 
B. Pr iede, M. Lasmane , V. Novickis, A. Spure . 1957 . g a d ā LVU deju kolektīvs "Dancis" 
piedalījās VI Vispasaules j a u n a t n e s un s t u d e n t u festivālā Maskavā , ku r Vissavienības 
konkursā ieguva s u d r a b a u n Vispasaules konkursā - b ronzas m e d a ļ u . 1960 . gada 
Dziesmu u n deju svētkos "Dancim" piešķīra Tau tas deju a n s a m b ļ a n o s a u k u m u . Pa r 
izciliem p a n ā k u m i e m 2 0 g a d u d a r b a jubi le jā "Danc is" ieguva N o p e l n i e m b a g ā t ā 
Tau ta s deju ansamb ļa n o s a u k u m u . 8 2 Latvijā p a z ī s t a m ā k o "Danča" vadī tāju vidū var 
minē t trīs Triju Zvaigžņu o r d e ņ a kaval ie rus - H. S ū n u , U. Žaga tu , A. B a u m a n i . Ar 
"Danča" dejotā j iem kopš 1 9 8 7 . gada s t r ā d ā arī ba l e tme i s t a r s R. Juraševsk is . LVU 
deju kolekt īva "Dancis" māks lu ir baudī juši gan Latvijas, gan citu pasau le s vals tu 
(Vācijas, Dāni jas , P o r t u g ā l e s , ASV, L a t ī ņ a m e r i k a s , Franc i jas u .c . ) ska t ī tā j i . Arī 
"Dancim" ir savas t radīci jas . Ikviens "Danča" koncer t s sākas ar t ā a g r ā k ā vadītāja 
U. Žagatas izveidoto de ju "Es mācēju danc i vest". Aktīvi darbojas arī "Danča" deju 
ve terāni , rīkojot kolekt īva jubilejas un p ieda lo t ies t o svinībās, p i e r ādo t j aun i e š i em, 
ka g a d u nas t a nav šķērslis r a i t am deju sol im. 
LVU deju kolektīvi apv ieno va i rākas s t u d e n t u p a a u d z e s (potenciā los s t uden tu s , 
e s o š o s u n b i j u š o s ) . Š ā d u iespē ju p a v ē r a 1 9 7 4 . g a d ā n o d i b i n ā t a i s p i r m s s k o l a s 
v e c u m a b ē r n u de ju p u l c i ņ š , k u r u k o p š 1 9 7 9 . g a d a LVU p a z ī s t a r n o s a u k u m u 
"Danc ī t i s " , vad ī t ā j a U. D z e n e . 8 3 Šajā ko lek t īvā p i r m o s deju so ļus spe r arī l ielā 
"Danča" dejotāju bē rn i u n m a z b ē r n i . 
Visčaklākie latviešu t au ta s tradīciju, t icē jumu, dz i e smu un deju apzinātāj i , vācēji, 
glabātāji , pētītāji u n popular izē tā j i bija d a ž ā d i folkloras ansambļ i . Folkloras kust ība 
Latvijā p i r m a j o s p ē c k a r a g a d o s vēl i zpe ln ī j ā s v a l d o š ā s k o m u n i s t i s k ā s pa r t i j a s 
labvē l ību , j o k o m p a r t i j a s u z d e v u m ā "vāca" s l av inošas d z i e s m a s p a r k o l h o z i e m , 
" t au tu t ēvu" Staļ inu, "pa r komunis t i sko n ā k o t n i " u n t aml īdz īgas . Kompart i ja i šķita, 
81 Padomju Students. - 1985. - 2 1 . nov. - 3. lpp. 
82 Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātei 50 gadi. - Rīga, 1969. - 25. lpp. 
8 3 Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitātei 60 gadi. - Rīga, 1984. - 27. lpp. 
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LVU t a u t i s k o de ju k o l e k t ī v s " D a n c i s " 1 9 5 6 . g a d a 
ka viss bija kā r t ībā : t a u t a s dz i e smas t r ad ic ionā las u n nac ionā la s pēc fo rmas , b e t 
sociālist iskas pēc sa tu ra . Re izēm tās tika izpilditas "čas tušku" melodijā u n e rmoņ iku 
pavad ī jumā . Kompart i ja cerēja, ka šim svēt īgajam d a r b a m sacerē t un krā t j a u n ā s 
progres īvās t a u t a s dz iesmas b ū s sekotāji . Latvijas PSR Zinā tņu akadēmijas A. Upīša 
Va lodas u n l i t e r a tū ra s i n s t i t ū t a m vēl s e p t i ņ d e s m i t o g a d u be igās t a u t a s d z i e s m a s 
vajadzēja klasificēt "pēc marks is t i skā p a s a u l e s u z s k a t a " (na ids , šķiru c īņa, da rbs 
u n t au tu d r a u d z ī b a ) , a t m e t o t K. Barona j a u sen iesākto d a i n u kā r tošanu "pēc cilvēka 
m ū ž a r i tuma" . Arī šajā j o m ā komunis t iskaja i parti jai nācās piedzīvot vi lšanos. Notika 
gluži pretēj i , j o t a u t ā a t d z i m a īstā folkloras kust ība , kas ie rosmi smēlās p a a u d ž u 
m a n t o j u m ā - K. Barona savāktajos d a i n u sē jumos. LVU p i r m ā folkloras deju kopa 
"Dandar i " izveidojās 1980 . g a d ā E. Spiča vad ībā . " D a n d a r u " nod ib ināšana bija LVU 
vel te Kr. B a r o n a 150 gadu a tcere i . Dainu tēva p i emiņas jubilejas laiks bija pi rmais 
lielais t a u t a s folkloras a t m o d a s vilnis visos Latvijas n o v a d o s . 
1 9 8 1 . g a d ā LVU izveidojās vēl v iena akt īva folkloras kopa - "Budēļi", ku rā 1986 . 
gadā darbo jās 4 2 dal ībnieki v e c u m ā no 9 m ē n e š i e m līdz 5 7 g a d i e m . 8 4 LVU folkloras 
k o p a s ir p i e d a l ī j u š ā s D z i e s m u u n de ju s v ē t k o s , d a u d z o s a r fo lk loru sa i s t ī tos 
festivālos u .c . p a s ā k u m o s m ū s u valstī u n tā lu aiz tās r o b e ž ā m citās pasaules zemēs . 
Folkloras kus t ība i vē r šo t i es p l a š u m ā , kompar t i j a i z u d a ne i t ra l i t ā tes pozīcija pre t 
to , j o r a d ā s n e m i e r s p a r "bu ržuāz i skā n a c i o n ā l i s m a dīg ļ iem". Kompar t i jas bai les 
p a u d a avīze "Cīņa" 1984 . g a d a 15 . decembr ī . Folkloras kust ība bija izslīdējusi n o 
k o m p a r t i j a s r o k ā m u n s ākus i n o r i t ē t p a š p l ū s m ā . Kompar t i j a p ā r m e t a folkloras 
a n s a m b ļ i e m "ačgā rno folkloras izpratni" , "slimīgi a rha i sko vaļ ību" un nodēvēja tos 
8 4 Padomju Students. - 1986. - 13. febr. - 3. lpp. 
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LVU fo lk lo ras de ju k o p a " D a n d a r i . 1 9 8 0 . gad i 
par "zirņu ēdējiem", kuri ar šauru nac ionā l i smu cilvēku m a s a s a t raujot no internacio­
nā l i sma. Dažādas izdar ības ("slotas d īd ī šana , dejas a p mi roņ iem, degošas paga les 
v ic ināšana u t t . " ) eso t j āa t s t ā j k o m p e t e n t u speciā l i s tu z inā tn iska ja i izpēte i , nevis 
j ā r ā d a m ū s d i e n u sab ied r ība i . 8 5 Kompart i ja i t o m ē r ne izdevās ap tu r ē t u n apklus inā t 
plaši sazē lušo t au ta s folkloras kust ību Latvijā. Folklora, l ietišķā māks la u n sadzīves 
tradīci jas ir tas faktors, kas v ieno u n i n t e g r ē d a ž ā d a s t a u t a s , ne ļau jo t z a u d ē t arī 
ka t ras konkrē t a s t au ta s ident i tā t i citu t a u t u v idū . Līdz ar folkloras kust ību izvērsās 
nac ionā lo d is identu kust ība kul tūras j o m ā . Latviešu t a u t a izteica arī savas nac ionālās 
a t d z i m š a n a s idejas. Folkloras g r u p u d a r b s veic ināja LU Etniskās k u l t ū r a s cen t ra 
izve idošanos 1 9 9 2 . g a d ā . 
LVU S t u d e n t u t eā t r a vēs tu re sākās no d r ā m a s pu lc iņa vai d r ama t i skā a n s a m b ļ a 
1946 . gadā . P i rmā s t u d e n t u t e ā t r a vadī tā ja bija E. Elksne , ku ra s vad ībā s t uden t i 
darbojās no 1946 . gada līdz 1950 . g a d a m . Vēlāk teā t r i vadīja: A. Leimanis - 1 9 5 1 . 
gadā , N. Kat lape - n o 1 9 5 2 . g a d a līdz 1 9 6 4 . g a d a m , L. Ceplītis - no 1966 . g a d a 
līdz 1 9 6 7 . g a d a m , I. Ade rman i s - 1 9 6 5 . g a d ā u n no 1 9 6 8 . gada līdz 1974 . g a d a m . 
Lielus p a n ā k u m u s LVU d r ā m a s a n s a m b l i s guva rež i sora Ārija Geik ina vad ībā no 
1974 . g a d a līdz 1 9 9 3 . g a d a m . 1 9 7 7 . g a d ā t e ā t r a a n s a m b l ī uzsāka d a r b u kus t ību 
r ež i so r s A. R ū t e n t ā l s , k u r š p a r a l ē l i d r a m a t u r ģ i j a s i e s t u d ē j u m i e m s t u d e n t i e m 
akt ie r iem regulār i mācīja kust ību māks lu . 1 9 8 6 . g a d ā LVU S t u d e n t u teā t r i s ieguva 
T a u t a s ko lek t īva g o d a n o s a u k u m u . Ā. Ge ik ins ir saraks t ī j i s l u g u "Reiz dzīvoja 
8 5 Arhīvs. Raksti par latviskām problēmām, red. E. Dunsdorfs. - Melburna, 1987. - XXVII sēj. -
202. lpp. 
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j ā tn i eks . . . " , ku ra velt i ta p i rma jam akadēmisk i izgl ī totajam latviet im m ū s u t au ta s 
vēs tu rē - J. R e i t e r a m . Augs t āko a k a d ē m i s k o izglītību teoloģijā J. Rei ters ieguva 
T ē r b a t a s U n i v e r s i t ā t ē 17 . g a d s i m t a v i d ū . Ā. Ge ik ina v a d ī b ā t e ā t r i s pā rdz īvo ja 
la ikmetu gr iežus m ū s u valsts vēs turē . 
1 9 7 8 . g a d ā pa t s t āv īgu d a r b u uzsāka LVU A. R ū t e n t ā l a kus t ību t eā t r i s , kura 
darb ības fo rma ir mūz ikas vizuālā interpretāci ja , kā arī vides, kust ības u n mūz ikas 
s in tēze . Kust ību t eā t ra n o d a r b ī b u p a m a t ā ir ķ e r m e ņ a ku l tū ras , kus t ību, ska tuves 
ēt ikas, t eā t r a u n dejas pr incipu apgūšana . Vispārējās kul tūras attīstībai Kustību teātrī 
not ika arī mūz ikas , māks las vēs tures , k ino un video izpēte . 
Šķiet , s t u d e n t i v i e n m ē r u n visos la ikos ir bijuši v i sak t īvāk ie , a t t ap īgāk i e u n 
radošākie j a u n a t n e s pārstāvji. Viņi pratuši gan karot, gan arī celt, radīt kaut ko jaunu, 
līdz šim neb i jušu , v ien la ikus saglabājot t a u t a s ku l tū ras pēc tec ības e l e m e n t u s . Ar 
t a u t a s m ā k s l a s t radīci ju t u r p m ā k o a t t ī s t ību bija sais t ī ta arī 1 9 7 5 . g a d ā d ib inā tā 
k e r a m i k a s pu lc iņa "Vāpe" da rb ība . Tā d ib inā tā ja u n i lggadīga vadī tāja ir Helga 
Ingeborga Me lbā rde . 1985 . gadā LVU keramikas studijai "Vāpe" tika piešķirts Tau tas 
studijas g o d a n o s a u k u m s . T a u t a s lietišķās māks las studijā "Vāpe" bagā ta s z ināšanas 
u n p r a k t i s k ā d a r b a i e m a ņ a s k e r a m i k ā a p g ū s t LU P e d a g o ģ i j a s u n ps iho loģ i j a s 
f aku l t ā t e s D a r b m ā c ī b a s k a t e d r a s s t u d e n t i , kā arī ā r z e m j u s t u d e n t i n o Dāni jas , 
Norvēģijas u n Zviedrijas. "Vāpe" ga r an t ē s t u d e n t i e m radošā potenciā la , personības 
un iekšējā "es" d a u d z p u s ī g u attīstību un izpausmi , i emāca izgatavot or iģ inālus u n 
mākslinieciski vēr t īgus da rbus . "Vāpe" regulār i rīko temat i skas izstādes Rīgas izstāžu 
zālēs u n galeri jās . T a u t a s l ietišķās māks las studija "Vāpe" ir kļuvusi pa r vienu no 
iec ienī tākajām mākslas s tudi jām Latvijā. 
Kopš 1 9 9 3 . g a d a s t u d e n t u māks l in iec i sk i r a d o š o d a r b u augs t sko l ā v a d a LU 
Kultūras, māks la s un izglītības j a u n r a d e s fonds "Juventus". īpaši j āuzsver ku l tūras 
dzīves o rgan izē tā jas un vadī tājas Edītes S imanovičas pašaizl iedzīgais u n radošais 
da rbs . Tieši v iņas vadībā m ū s u Alma Mater ku l tūras dzīve jop ro jām rit ner imstoš i 
u n raiti v i smaz j a u trīs g a d u desmi tus . E. Simanovičas d a r b u v i enmēr ir atbalstījis 
J. Mediņš , b e t vēl t a g a d viņai grūtajā d a r b ā pal īdz I. Pi lsētniece. 
9. LVU kompartija un Mākslinieciskā padome 
Kul tū ras dz īve LVU kompar t i j a i s agādā j a ne m a z u m s ra ižu u n n e p a t i k š a n u . 
Izsekot v i sam, kas šajā daudzšķau tņa ina j ā noza rē norisa , prakt iski nebija iespējams, 
t āpēc kompar t i j a i bija vajadzīgs palīgs, vienlaicīgi arī "grēkāzis" , ku ru va rē tu va inot 
pēc "kā r t ē j ām n e d i e n ā m " u n pamācī t , kā labot ies . 1 9 6 3 . g a d a 16. februārī ar LVU 
kompar t i jas biroja l ē m u m u tika izveidota LVU Mākslinieciskā p a d o m e deviņu cilvēku 
sas tāvā. To vadīja Mirdza Gaile, Vēstures u n filoloģijas fakul tā tes d o c e n t e . 8 6 
Ar kompar t i j a s biroja l ē m u m u 1966 . gada beigās kompar t i j as komite jas ideolo­
ģiskajai komisi jai uzdeva regulār i kon t ro lē t mākslinieciski radošo kolektīvu reper­
t uā ru . Šajā la ikā Univers i t ā t es centrā la jos māksl in ieciskajos kolekt īvos darbo jās : 
86 LVA, 788.f., 1. apr., 46.1„ 43 . lpp. 
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korī - 1 1 0 , de ju ko lek t īvā " D a n c i s " - 8 5 , d r a m a t i s k a j ā p u l c i ņ ā - 1 5 , e s t r ā d e s 
orķestrī - 7, kamerorķes t r ī - 7 dal ībnieki . Kolektīvu r e p e r t u ā r ā bija ietvert i darb i 
n o K o m p o n i s t u sav ien ības u n Kul tūras minis t r i jas a p s t i p r i n ā t a r e p e r t u ā r a , t .sk. 
revoluc ionāras dz iesmas u n sociālistisko vals tu t au ta s dejas . Deju ko lek t īvam tika 
"aps t ip r inā t s" ne tikai r epe r tuā r s , be t arī t ē r p i . 8 7 
Mākslinieciskās p a d o m e s no l ikums t ika izs t rādāts u n aps t ip r inā t s kr ietni vēlāk -
tikai 1970 . g a d ā . 8 8 Tās s t ruk tū ra arī ar kompar t i jas komite jas l ē m u m u tika attīstīta 
1975 . gadā . Par tās pr iekšsēdētāju apstiprināja kompar t i jas locekli, kurš bija atbildīgs 
pa r ku l tū ras m a s u d a r b u . 
Māksl in iec iskās p a d o m e s sas tāvā bija LVU Vietējās komi te jas p r iekšsēdē tā j s , 
LVU M ā c ī b u d a ļ a s p ā r s t ā v i s ( p r i ek š sēdē t ā j a v i e t n i e k s ) , LVU Vietē jās k o m i t e j a s 
darb in ieks , kurš bija atbi ldīgs pa r m a s u d a r b u , LVU Kultūras m a s u d a r b a komisijas 
vadītājs , S t u d e n t u k luba vadītājs , S t u d e n t u k luba māks l in iec iska is vadī tā js , LVU 
K o m j a u n a t n e s k o m i t e j a s p ā r s t ā v i s . K o m p a r t i j a s k o m i t e j a a p s t i p r i n ā j a arī LVU 
cen t rā lo r a d o š o kolektīvu māksl inieciskos vadī tā jus: D. Gaili - pa r kora " J u v e n t u s " 
d i r iģentu , A. Spur i - pa r deju kolektīva "Dancis" vadī tāju, J. Raškēviču - pa r "Danča" 
vokā l i s tu u n i n s t r u m e n t ā l i s t u g r u p a s vad ī t ā ju , V. Ka ln iņu - p a r m o d e r n o deju 
pulc iņa vadī tā ju. T u r p m ā k paredzē ja izveidot d a ž ā d a s p a d o m e s komisi jas : reper­
t u ā r a a p s t i p r i n ā š a n a i , f inansu u n m a t e r i ā l ā s bāzes n o d r o š i n ā š a n a i , p a š d a r b ī b a s 
skašu o r g a n i z ē š a n a i . 8 9 
Pakāpenisk i radošie māks las kolektīvi t o m ē r a tsvabinājās no pārl iecīgas ideoloģi-
zācijas. Kompart i jas komite ja i ar to nācās samie r inā t i e s . Komunis t i skā idej iskuma 
tajā bija ļoti maz , tikai formālās nodevas . S lēdziens p a r māksl in iec iskās pašda rb ības 
cen t rā lo kolektīvu vē r t ē šanas rezu l t ā t i em 1 9 7 2 . g a d ā ie turē ts samiern iec iskā tonī 
u n a t z ī t s , " . .ka t ie d e v u š i z i n ā m u i e g u l d ī j u m u PSKP XXIV k o n g r e s a l ē m u m u 
r e a l i z ē š a n ā idej iski po l i t i skās a u d z i n ā š a n a s d a r b ā , i zkop jo t i n t e r n a c i o n ā l i s m a 
tradīcijas, veicot p lašu s t u d e n t u u n d a r b a ļ a u ž u es tē t i skās a u d z i n ā š a n a s d a r b u " 9 0 . 
Šādā ga rā kompar t i jas komite ja vērtēja j e b k u r u māksl in iecisko da rb ību LVU. Tau ta s 
ku l tū ras radoša is gars nepak ļāvās n e k ā d i e m komunis t i skā rež īma p i ecgadu p l ān i em 
ideoloģijā. To īslaicīgi varē ja i e tekmēt , d a ž u s p a s ā k u m u s uzspies t a r va ru , t o m ē r 
tā lākās at t īs t ības gaitā tā atbrīvojās no uzspies tā . Kul tūrā saglabājas t ikai tas , k a m 
ir vispārci lvēciskā vēr t ība, kas tuvs, raks tur īgs u n t rad ic ionā ls t au t a i - šīs ku l tū ras 
radī tājai . 1 9 9 0 . g a d ā LVU atbrīvojās no v a i r ā k ā m līdz t a m sadzīvi kor iģējošajām 
s t ruk tū rv ien ībām u n a m a t i e m . To vidū bija Metod ikas u n a u d z i n ā š a n a s da ļa , sociā­
listiskās sacens ības š tābs , k u r a t o r u p a d o m e , māc ību u n a u d z i n ā š a n a s p ro r ek to r a 
a m a t s . 9 1 Kul tūras dzīvei ir pēctec ība , be t t ās apspiedēj i j a u vēs ture i zuduš i . 
8 7 LVA, 788. f, 1. apr., 52.1. , 262. lpp.; 788. f, 1. apr., 58.1. , 1 1 9 . - 120. lpp. 
88 LVA, 788. f, 1. apr., 59.1. , 33. - 34. lpp., 71 . - 72. lpp. 
89 LVA 788. f, 1. apr., 68.1 . , 18. lpp. 
9 0 LVA, 788., f, 1. apr., 62 .1 . , 107. lpp. 
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10. Studentu laikraksts 
Vērā ņ e m a m s Latvijas Univers i tā tes vēs tures avots ir s t u d e n t u p rese . Tā v i enmēr 
centus ies b ū t sava la ikmeta spogulis . Ideja pa r akadēmiskās dzīves la ikraks tu radās 
līdz ar m ū s u augs tskolas d z i m š a n u . 1922 . gada 2 5 . sep tembr ī iznāca akadēmiskās 
dzīves avīzes " S t u d e n t s " p i rma i s n u m u r s . Tas bija iespiests "Gro thus" t ipogrāfijā 
Rīgā. Pie l a ik raks ta šūpu ļa stāvēja tās p i rmie redak to r i - izdevēji: K. Brand t s u n 
K. Upesleja. Avīze iznāca l īdz 1940 . g a d a m . Padomju okupāci jas gados t ika radi ts 
preses i z d e v u m s "S tuden tu Avīze", kas iznāca no 1940 . g a d a 5. novembra līdz 1 9 4 1 . 
gada 19. j ūn i j am. Tās sākums bija kreisi noskaņo to LVU s tuden tu izplatītās skrejlapas 
u n PSO m ē n e š r a k s t s "Darba s tuden t s" , ku r š legāli i znāca n o 1 9 4 0 . g a d a ok tobra 
līdz n o v e m b r i m . 9 2 Nacist iskās okupācijas gados Universi tā tei sava la ikraksta nebija. 
1 9 4 5 . / 1 9 4 6 . mācību g a d ā sāka iznākt avīze "Padomju S tudents" , kas bija vecās 
avīzes " S t u d e n t s " t iešais pēcnācē js . 
Par to , kā va rā u n c e n z ū r ā a t r a d ā s la ikraksts "Padomju S tuden t s" , l iecina šīs 
avīzes apakš t i tu l s : "LVU part i jas biroja, r ek to rā ta , LĻKJS u n a rodkomi te jas o rgāns" . 
"Padomju S t u d e n t a " apakšt i tu la tekstu papildināja 1958 . g a d ā LVU piešķirtais Pētera 
Stučkas vā rds u n 1967 . gadā pasniegta is Darba Sarkanā Karoga o rden i s . Kaut arī 
formāli tas it kā bija trīs m i n ē t o organizāci ju l īdzt iesīgas da rb ības objekts , kom­
part i jas v a d o š ā u n va ldošā loma te bija ga lvenā . Publ icēto raks tu g a r a m vajadzēja 
pilnīgi atbilst komunis t i skā rež īma politikai u n n o r ā d ē m . Cit iem vārd iem - "Padomju 
S t u d e n t s " b i ja k o m p a r t i j a s p r e s e s a t z a r s - " a u d z i n ā t ā j s u n o r g a n i z a t o r s " - a r 
specifisku i e t e k m ē j a m o lasītāju audi tor i ju . Avīzes redakci jas sas tāvu aps t ipr inā ja 
LVU kompar t i j a s komite ja . Laikraksta r e d a k t o r a a m a t ā pa ras t i "noformēja" k ā d u 
j a u n o k o m u n i s t u vai komjaunie t i , lai uzticīgi ka lpo tu komunis t i skā rež īma ideolo­
ģijai. Taču šis cilvēks faktiski bija tikai formāls d a r b a o rgan iza to r s . Viņa personis­
k a j a m v i e d o k l i m te neb i ja g a n d r ī z n e k ā d a s n o z ī m e s . Lai g a n n o k o m p a r t i j a s 
organizāci jas b i ed r i em šad tad p ienāca informācija, ka s tuden t i neuzska ta "Padomju 
S t u d e n t u " p a r savu la ikraks tu , idejiskais kurss ne t ika ma in ī t s , be t novi rzes no tā 
t ika s t ingr i n ī d ē t a s . Avīzei bija j āk ļūs t p a r r e ž ī m a v a r a s ieroci , t ā p a t kā c i t iem 
komuni s t i skā laika i z d e v u m i e m . 
Laikraksta darb ību regulār i apspr ieda kompar t i jas komitejā . L ē m u m ā "Par avīzes 
"Padomju S t u d e n t s " redakci jas da rbu 1 9 5 1 . gada 20 . februārī t ika st ingri formulēts 
av īzes u z d e v u m s : " . . i e ņ e m t pa r t i j a s , k o m j a u n a t n e s u n r e k t o r ā t a kau j in iec i ska 
d r u k ā t a o r g ā n a vietu: droši u n nesaudzīg i krit izēt v isādas buržuāz i skā nac ionāl i sma, 
kosmopol ī t i sma u n citas buržuāz iskās ideoloģijas i zpausmes , kā arī pal īdzēt pā rvarē t 
p a g ā t n e s a t l i ekas s t u d e n t u u n pasn iedzē ju apz iņā , t ādē jād i pa l īdzot v iņu idejiski 
polit iskajai a u d z i n ā š a n a i " . 9 3 
Līdzīga s a t u r a poli t iskas u n ideoloģiskas k a m p a ņ a s sakarā ar la ikraksta da rba 
u z l a b o š a n u vijas caur i v i s i em LVU k o m p a r t i j a s v a l d ī š a n a s g a d u d o k u m e n t i e m . 
V i e n m ē r u n k o n s e k v e n t i šajā d a r b ā LVU k o m p a r t i j a i z m a n t o j a ta i " n o a u g š a s " 
9 2 J. Ripa. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi 1940./41. m.g. - Rīga, 1987. - 30. - 32. lpp. 
9 3 LVA, 788. f, 1. apr., 13.1., 21 . lpp. 
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a tvē lē to idejisko u n o rgan iza to r i sko ieroču a r senā lu . Reālās situācijas ignorēšana 
l ē m u m o s tos visus pak ļāva neveiksmei . Tas re izēm gan mulsināja , gan nemuls inā ja 
komun i s tu s . T o m ē r viņi ievēroja p ā r a u d z i n ā š a n a s i lg te rmiņa raks tu ru , neat la idīgi 
t u r p i n o t " p ā r a u d z i n ā š a n u " . Vienīgi r e t o s g a d ī j u m o s o r g a n i z ā c i j a b e z ī p a š i e m 
r ī k o j u m i e m p i e v ē r s ā s s a v u n e v e i k s m j u p a t i e s o i e m e s l u m e k l ē j u m i e m . D a ž u 
kompart i jas biedru cen t ienus meklēt dzi ļākus neveiksmju iemeslus aktīvisti nosodīja, 
be t k o m p r o m i s u s meklējošie šādos gad ī jumos paras t i klusēja. 
Latvijas Univers i t ā tes la ikraks ts v i e n m ē r ir cen t i e s a t a i n o t m ū s u augs t sko las 
dzīvi. Tās redaktor i u n ko re sponden t i ir bijuši kādreizēj ie u n esošie LU Žurnāl is t ikas 
k a t e d r a s m ā c ī b s p ē k i - R. Trei js , Ā. Kleckins , D. D ū z e , I. Br ikše u . c . Šajā av īzē 
profesionālās gaitas sākuši gandrīz visi ievērojamākie Latvijas žurnālist i . LU laikraksts 
bija u n ir t opošo žu rnā l i s t u p a m a t s k o l a . Savas Alma Mater avīzes slejās spa lvas 
veiklību ir izmēģinājuši vairāki s tudent i - j a u n i e rakstnieki u n dzejnieki - O. Vācietis, 
M. Čakla is , I. Auz iņš , V. Krile u .c . Kompar t i j a s m u n d i e r a gods n e ļ ā v a a tz ī t , ka 
t rūkumi , p re t ku r i em tā nepā r t r auk t i cīnījās, arī pēc no te ik ta laika n e b ū s novērs t i . 
Tāpēc līdz p a š a m kompar t i jas s a b r u k u m a m īpašu vietu tās ideoloģiskajā leksikā tika 
s a g l a b ā t s v ā r d s "a t sev išķ i" (p iem. , s t u d e n t i , pa sn i edzē j i , j a u n i e l i t e rā t i u . t m l . ) . 
Faktiski t a m bija d a u d z p lašāka noz īme : tas varēja noz īmēt , ka k o n k r ē t a pa rād ība 
(vē lama vai nevē lama) bija aptvērus i d a u d z p lašāku loku. Komunis tu d o k u m e n t o s 
paras t i ne t ika atzīts , ka n e v ē l a m ā "pa rād ība" b ū t u plaši izplat ī ta, u n p a t tad , j a tā 
bija, t ika r u n ā t s pa r d a ž i e m - a tsevišķiem gad ī jumiem vai p e r s o n ā m . 
"Padomju S tuden t s " ieguva īpašu kompar t i j a s komite jas u z m a n ī b u a r Vēs tures 
un filoloģijas fakul tā tes 2 . kursa s t u d e n t a V. Dozorceva trīs dzejo ļu pub l i cē jumu 
1 9 6 1 . gadā . LVU kompar t i jas komiteja konsta tē ja , ka " s tuden ta V. Dozorceva dzejoļi 
ir sveši marks is t i sk i ļeņiniskaja i ideoloģi ja i u n m o r ā l e i " . La ikraks ta r e d a k t o r a m 
O. Niedrēm, kurš , a t ta isnojot dzejoļu publ icēšanu , norādīja , ka tie ievietoti la ikrakstā 
diskusijai, t ika izteikts a izrādī jums. V. Dozorcevs pa t s , pēc kompar t i j a s komite jas 
d o m ā m , bija tikai j ā p a m ā c a , kā pareiz i dze jo t . 9 4 
S t u d e n t u avīzē va rē j a lasī t arī v e c ā k ā s p a a u d z e s d z e j n i e k u J. S u d r a b k a l n a , 
M. Ķempes , A. Griguļa, A. Čaka u n M. Losbergas l i te rāros d a r b u s , kur i va i rāk a tb i lda 
kompar t i j a s ideoloģijai . Laikrakstā publ icējušies arī šobr īd paz ī s t ami ekonomis t i , 
vēs turnieki , jur is t i , dabasz inā tn iek i , politiķi u n l i terāt i , z inā tn ieki R. Kondratovičs , 
G. R o z e n f e l d s , V. F r i c b e r g s , V. E i h v a l d s , R. Bēr tu l i s u . c . U n i v e r s i t ā t e s av īzē ir 
a t a ino tas visas s t u d e n t u sadzīves pr iecīgās d ienas u n bēd īgās ned i enas hronoloģiskā 
sec ībā (Ar i s to t e ļ a svē tk i , SCV d a r b s , s a s n i e g u m i , m ā c ī b a s u n z i n ā t n e , s p o r t s , 
māksl in iec iskā pašda rb ība , h u m o r s u n rā j i en i . . . ) . Viens n o 1 9 6 2 . gada "Padomju 
S t u d e n t a " n u m u r i e m vēstī pa r LVU Ekonomikas u n ju r id i skās fakul tā tes 5. kursa 
s t u d e n t u Ainas Štelces u n Gun ta U l m a ņ a k ā z ā m . Abus s t uden tu s , kopdzīvi uzsākot , 
s irsnīgi u n mīļi sveikuši v iņu k u r s a b ied r i u n t ā l a ika faku l tā tes d e k ā n s d o c e n t s 
J . Por i e t i s . 
1 9 8 0 . g a d o s r a d ā s kompar t i j a s ob l igā tā p ras ība , ka da ļa i r aks tu avīzē j ā b ū t 
krievu va lodā . LVU kompar t i jas komitejas uz raudz ība ne t ika pā r t r auk ta . Kompart i jas 
9 4 LVA, 788.f, 1. apr., 44.1 . , 9. lpp. 
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k o m i t e j a v e i c a i ep r i ekšē j ā s c e n z ū r a s 
funkciju, j o visi avīzē iesp iežamie ma te ­
riāli iepr iekš bija j ā i e sn i edz komite jas 
c a u r s k a t e i . 9 5 Š ā d a s u z r a u d z ī b a s dēļ 
LVU s t u d e n t i neuzska t ī j a " P a d o m j u 
S t u d e n t u " p a r savu avīzi. Šo a t t ieksmi , 
s tarp citu, pa la ikam konstatēja ari kom­
par t i jas d i s p u t o s . 1 9 9 0 . g a d a s ā k u m ā 
vēl 1/3 t eks ta avīzē bija kr ievu va lodā . 
N o s k a ņ a - LPSR b r ā ļ u s a i m ē - vijās 
caur i vis iem tā laika i zdevumiem. 
Latvijas a t j aunošanas p o s m a sāku­
m ā U n i v e r s i t ā t e s l a i k r a k s t a v ē s t u r ē 
i ek ļāvās j a u n i d r o s m ī g i ž u r n ā l i s t i u n 
k o r e s p o n d e n t i - R. Z iedon is , M. Mel-
galvs , J. B a l t a u s s , K. E l sbe rgs , A. Di­
m a n t s , A. Saull t is , I. Mediņa , J. Apine, 
I. Nagla u .c . 
Sarežģī ta jā A t m o d a s s ā k u m p o s m ā 
n o 1984 . g a d a līdz 1 9 8 7 . g a d a m avīzes 
r e d a k t o r e bija Inga H e l m a n e ( 1 9 6 1 -
1 9 9 4 ) . L a i k r a k s t s va i r s nevēs t ī j a p a r 
s t u d e n t u p r o b l ē m ā m vien. Tā lappusēs 
parādījās visas sabiedr ības dzīves p rob-
Inga Helmane ( 1 9 6 1 - 1 9 9 4 ) -
laikraksta "Padomju Students" redaktore 
no 1984. līdz 1994. gadam 
l ē m a s , j o s t u d e n t u p r o b l ē m a s bija u n ir t ika i d a ļ a n o t ā m . I. H e l m a n e s la ikā 
augs t sko las avīzē tika publ icē t i rakst i p r e t Daugavpi l s HES cel tn iecību un dabas 
pos t ī šanu . A s t o ņ d e s m i t o g a d u otrajā pusē demokra t i zāc i j a s v ē s m u iespa idā laik­
r aks t a u z r a u d z ī b a t ika p a s t i p r i n ā t a , tā d a r b ī b u bieži ana l izē ja LVU kompar t i j a s 
komite jā , p i e ņ ē m a va i rākus l ē m u m u s , k u r i e m vajadzēja nodroš inā t , lai publ icēt ie 
ma te r i ā l i s a s k a n ē t u a r k o m p a r t i j a s ideoloģi ju u n "ve i c inā tu" tās po l i t iku . Plaša 
sabiedr iska a t skaņa bija 1 9 8 6 . gada novembr ī la ikrakstā publ icēta j iem mate r i ā l i em, 
kas pro tes tē ja pre t tolaik iecerē to Daugavas HES būvi . Šo gadī jumu 13 . decembr ī 
izskatīja LKP Rīgas pi lsētas Kirova rajona kompar t i jas komite ja u n 17. decembr ī -
LVU kompar t i j a s sapulcē . Šādā saspr ingtā ga i so tnē LVU kompar t i j as komite ja 1986 . 
g a d a 2 4 . d e c e m b r ī n o l ē m a redakc i j a s d a r b u a tz ī t p a r n e a t b i l s t o š u PSKP XXVII 
k o n g r e s ā i zv i r z ī t a j ām p ā r k ā r t o š a n ā s p r a s ī b ā m , b e t " p a r l a i k r a k s t a " P a d o m j u 
S tuden t s " part i jas vadības u n kontroles n e n o d r o š i n ā š a n u , kas noveda pie ideoloģiski 
vāju raks tu p a r ā d ī š a n o s la ikrakstā" , kompar t i j a s komite jas s ek re t ā r am O. Potreki 
izteica a iz rād ī jumu, redkolēģi jas locekļ iem R. Trei jam, L. Sproģei un kompar t i jas 
komite jas s ek re t ā ra vietniecei M. Klindžānei - rāj ienu, P. Stučkas LVU p r o r e k t o r a m 
J. Niedr ī t im u n a r o d k o m i t e j a s p r i ekšsēdē tā ja i S. Skote le i "aizrādī ja" , l a ik raks ta 
redak tor i I. H e l m a n i s t ingri br īdināja, n o r ā d o t , ka t u r p m ā k u k ļūdu gadī jumā tiks 
9 5 LVA, 788. f., 1. apr., 80. L, 10. lpp. 
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izskatīts j a u t ā j u m s par v iņas atbilstību i e ņ e m a m a j a m a m a t a m . 9 6 Sodi liecināja, ka 
LVU kompar t i jas komite ja j op ro jām a t r a d ā s augs t āko kompar t i j as ins tanču a tkar ībā 
u n rīkojās atbilstoši savas part i jas k a n o n a m . īpaši LVU kompar t i j a s organizāci jas 
s e k r e t ā r s O. Po t r ek i n e c i e t a "za ļos" , t . s . c i lvēkus , ku r i d o m ā j a p a r e k o l o ģ i j u . 9 7 
Nevēlami kompart i ja i bija arī tie cilvēki, kuri p ā r ā k dziļi cen tās izpētīt t au t a s vēstur i . 
Par savu uzdr īks tēšanos publ icēt šo p e r s o n u d o m a s I. H e l m a n e bija spiesta aiziet 
no d a r b a LVU. Par to pa rūpē jā s O. Potreki . I. H e l m a n e , t ā p a t kā citi tā la ika j aun ieš i , 
nevēlējās melo t ne sev, ne ci t iem. Diemžēl Inga H e l m a n e gāja bojā kuģa "Estonia" 
katast rofā 1994 . gadā . 
Latvijas a t d z i m š a n a s per iods ieviesa l abo jumus LVU a k a d ē m i s k ā s dzīves avīzes 
vēs tu rē . 1 9 8 9 . gadā mainījās LVU la ikraks ta n o s a u k u m s . "Padomju S t u d e n t s " kļuva 
p a r "Univers i tā tes Avīzi". 1990 . gadā , kad m ū s u augs t sko la atbrīvojās no liekvār­
dības n o s a u k u m ā , "Universi tā tes Avīzes" apakš t i tu lā r a d ā s pal iekošs teksts : "Latvijas 
Univers i tā tes i z d e v u m s " . 
Kopš 1 9 9 0 . g a d a r u d e n s " U n i v e r s i t ā t e s Avīzes" r e d a k t o r e ir I. H e l m a n e s 
la ikabiedre , u z ņ ē m ī g ā u n ta lant īgā žu rnā l i s t e Ilze B r i n k m a n e . J o p r o j ā m "Univer­
si tātes Avīze" fiksē l a ikme ta liecības, r u n ā a r u n p a r c i lvēkiem šajā laikā u n vietā . 
Laikraksts "Univers i t ā tes Avīze" ir vēr t īgs informāci jas u n k u l t ū r v ē s t u r e s izpētes 
avots, kurš gandr īz dokumen tā l i precīzi a t spoguļo faktu mate r i ā lu radoši emoc ionā lā 
izklāstā. Avīze tu rp ina m ū s u Alma Mater p reses l abākās tradīcijas, kas pa l īdz v ienot 
s t u d e n t u s , s t ipr inā t a k a d ē m i s k o sa imi . 
Pēc Latvijas vals t i skās nea tka r ība s a t j a u n o š a n a s ku l tū ra s , spor t a u n sadzīves 
tradīcijas Latvijas Univers i tā tē saglabāja gan pēc tec ības e l e m e n t u s , gan arī ieguva 
j a u n a s i e z ī m e s . P ē c t e c ī b u n o t e i c a a u g s t a i s k u l t ū r a s , s p o r t a u n t a u t a s s adz īves 
tradīciju pres t ižs , kā arī p lašā s t u d e n t u iesais te ku l tūrak t iv i tā tēs , spor tā u n tū r i smā . 
S t u d e n t u māks las tradīcijas tu rp ina at t īs t ī t ies. LU s t u d e n t u profes ionā lā ku l tū ra ir 
cieši saistījusies ar pa sau l e s ku l tū ras n o r i s ē m . 
Latvija a t rodas uz robežas s tarp A u s t r u m u u n R i e t u m u civilizāciju u n ku l tū ru . 
Šāds ku l tū ru saskarsmes , kā arī d a u d z k u l t ū r u vides stāvoklis , pave r lielas pr iekšro­
cības latviešu t au ta s ku l tū ras attīstībai ar savu gar īgo sp ra igumu , taču m u m s j ā b ū t 
a u g s t a s i n t e l i ģ e n c e s u n izg l ī t ības t a u t a i . L a t v i e š i e m k u l t ū r a s s a g l a b ā š a n a u n 
pēctecība v i e n m ē r ir nodroš inā jus i t au t a s izdz īvošanu u n pas t āvēšanu d a ž ā d u va ru 
m a i ņ a s laikā. Latviešu t a u t u mēģināja fiziski iznīcināt , garīgi sakrop ļo t u n izkl iedēt 
pa visu pasau l i gan komunis t i ska is , gan nacist iskais rež īms . Taču tie abi izrādījās 
bezspēcīgi , lai iznīc inātu t a u t a s radī tās ku l tū ras senās u n dziļās j o dzi ļās saknes . 
Komunis t i skā r ež īma okupāci jas g a d u "dzelzs a i zka r s " izrādījās vājš ku l tū ra s 
sakaru šķīrējs s tarp Latvijā u n ā r zemēs dzīvojoš iem la tvieš iem, kuri , t ā p a t kā da ļa 
96 LVA, 788. f, 1. apr., 99.1. , 2. - 5. lpp. 
9 7 Universitātes Avīze. - 1997. - 25. sept. - 2. - 7. lpp. 
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Latvijas t au t i e šu , nekad nebija zaudējuši cerību a tgū t Latvijas valstisko nea tkar ību 
u n brīvību. 
Daudz l ie lākas iespējas a t jaunot t au ta s kul tūras sa iknes ar o k u p ē t o Latviju bija 
ā r zemēs dzīvojošajiem latviešiem. Viņi vispusīgi i zmanto ja brīvās pasau les sniegtās 
iespējas , v ien la ic īg i i edvesmojo t okupāc i j a s j ū g ā dz īvo jošos t a u t i e š u s . Ā r z e m ē s 
dzīvojošo la tv iešu ve ikumu sep t iņdesmi ta jos gados šajā j o m ā k ā d ā no referā t iem 
ir ļot i labi r aks tu ro j i s Bruk l inas k o l e d ž a s p ro fesors Uldis Bluķis . Sava re fe rā ta 
i evadvā rdos v iņš teicis: "Gudra s zivis a p ē d ē smu , be t n e k a d n e u z ķ e r a s uz āķa ." 
Izklās tā U. Bluķis būt iski uzsvēr is , ka nep iec iešami abpusēj i ku l tū ras u .c . sakar i , 
k a s s e k m ē t u t a u t a s c e n t i e n u p i e p i l d ī š a n o s . A p c e r ē d a m s k o m u n i s t i s k ā r e ž ī m a 
o k u p ē t ā s Latvijas t a u t a s n o s l ā ņ o j u m u s , ci lvēkus u n to g rupas sakaru ve idošana i , 
U. Bluķis norādī ja , ka visā pi lnībā nav vēl i zman to t a Hels inku konferences vieno­
šanās , kas no te ica , ka n o l ī g u m a parakst ī tā jas valstis atzīst reģionālās un minor i tāšu 
k u l t ū r a s l ielo n o z ī m i va l s tu sab ied r ībā . U. Bluķis vē r sā s p r e t o k u p ē t ā s Latvijas 
k o m u n i s t u par t i jas Kultūras noda ļas vadītāja A. Gora p a u s t o viedokli , ka latviešu 
t a u t a i n e e s o t kopē jas k u l t ū r a s ar l a tv ieš iem, kas dzīvojot ci tās n e k o m u n i s t i s k ā s 
v a l s t ī s . 9 8 N o ā r z e m ē m uz o k u p ē t o Latviju raidīja z iņas , k u r ā s a tk lā t i stāstīja pa r 
komunis t i ska jā rež īmā nok lusē ta jām Latvijas valsts vēs tu res l a p p u s ē m u n notiku­
m i e m . Latvijas j a u n a t n e t r imdas latviešu radiora id ī jumos dzirdēja pat ies ību arī pa r 
k o m p a r t i j a s t e n d e n c i o z i sagroz ī t a j i em u n oficiāli pa sn i eg t a j i em fakt iem spor t a , 
z i n ā t n e s , k u l t ū r a s , izgl ī t ības , t a u t s a i m n i e c ī b a s u .c . t a u t a s dz īves n o z a r ē s . Šāda 
s a z i n ā š a n ā s v ienoja d a ž ā d ā s pasau le s valstīs dzīvojošos la tv iešus . 
Komunis t i skais režīms cīņā pre t ku l tū ru izrādījās zaudē tā j s . Saskaņā ar kompar ­
tijas ideoloģiju tika s ludinā ts , ka prole tar iā ts ir kapi tā l i sma kaprac is . Mūsu gads imta 
b e i g u n o t i k u m i trijās Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā u n Igauni jā ) p ierādī ja , ka 
k u l t ū r a k ļ u v a p a r k o m p a r t i j a s kap rac i . C īņā p a r Latvijas va ls t i skās n e a t k a r ī b a s 
a t j a u n o š a n u u z v a r ē j a t a u t a s g a r a s p ē k s , nev is k o m p a r t i j a s k a r a s p ē k s . Ne ve l t i 
d ivdesmi tā g a d s i m t a n o s l ē g u m g a d i bija "dz iesmotās revolūcijas" laiks, nac ionā lās 
a t d z i m š a n a s la iks . 
S tuden t i ku l tū rā smēlās r adošo i edvesmu u n garīgo spēku. Estētisko u n morā lo 
a u d z i n ā š a n u viņi guva no t a u t a s da i ļ rades . Spor ts u n tū r i sms j aun ie š i em iemācīja 
pašdisc ip l īnu, savaldību, deva fizisko rūd ī jumu u n iz tur ību. 
Kul tūra , māks l a u n spor ts visos l a ikmetos ir pas tāvējus i kā cilvēku sabiedr ību 
vienojoši u n virzoši e l e m e n t i . 
9 8 Žurnāls "Dziesmuvaras vēstnesis". - Melburna, 1980. - Nr.21. - 28. - 29. lpp. 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
( 1 9 9 1 - 1 9 9 8 ) 
Latvijas Universi tāte, 50 gadus b ū d a m a pakļau ta divu tota l i tāro impēriju varai , 
kā a u t o n o m a augs tākās izglītības u n z inā tnes ies tāde a tguva brīvību un pats tāvību 
līdz ar komunist iskās s is tēmas s ab rukumu Aus t rumei ropā un Latvijas valsts a t jauno­
šanu 1990. gada 4. maijā. 1 9 9 0 . / 1 9 9 1 . akadēmisko gadu uzskata pa r pārejas per iodu, 
kurā sākās Latvijas Universi tātes darb ība atbilstoši tās jaunaja i Satversmei . 
LU j a u n o S a t v e r s m i p i e ņ ē m a 1 9 9 1 . g a d a 1 5 . ma i j ā Latvi jas U n i v e r s i t ā t e s 
Sa tversmes sapulcē . Saskaņā ar Sa tversmi LU galvenais mērķis ir sniegt s t u d e n t i e m 
akadēmisko izglītību u n profesionālo saga tavot ību , att īstī t z inā tn i u n izkopt kul tūru , 
sag labā t Latvijas Republ ika i n e p i e c i e š a m o in t e l ek tuā lo po tenc iā lu u n veic ināt tā 
at t īst ību. Sa tversmē note ik ts LU galvenais u z d e v u m s : "Gatavot akadēmisk i izglīto­
tu s s p e c i ā l i s t u s Latvi jas z i n ā t n e i , t a u t s a i m n i e c ī b a i , k u l t ū r a i , i zg l ī t ība i , t i es ību 
a izsardzībai , valsts pārva lde i , dot j a u n a s z ināšanas u n p rasmi tās piel ietot sabiedrī­
bas in te resēs , veikt f u n d a m e n t ā l u s pē t ī jumus h u m a n i t ā r a j ā s , d a b a s u n sociālajās 
z inā tnēs , kā arī o rgan izē t speciāl istu kvalifikācijas ce l šanu u n pārkval i f icēšanos ." 1 
1 9 9 1 . gada jūni jā Latvijas Republ ikas Augs tākā P a d o m e p i e ņ ē m a Latvijas Republ ikas 
Izglītības l ikumu, kura 4 0 . p a n t ā te ikts , ka "augs tskolas ir a u t o n o m a s u n darbojas 
saskaņā ar savām s a t v e r s m ē m " . 2 Tā paša gada 18. sep tembr ī stājās spēkā Augstākās 
P a d o m e s l ē m u m s "Par Latvijas Univers i tā tes Sa tve r smes a p s t i p r i n ā š a n u " 3 . 
LU bija p i rmā a t j auno tās valsts augs t ākā mācību ies tāde , kas savā darb ībā sāka 
a t jaunot Eiropā p i e ņ e m t ā s n o r m a s māc ību , z inātniskajā un saimnieciskajā d a r b ā . 4 
Notika būt iskas p ā r m a i ņ a s LU akadēmiskās izglītības p r o g r a m m ā . No kursu s is tēmas 
sākās pā re j a uz d i v p a k ā p j u a k a d ē m i s k o izgl ī t ību - č e t r u g a d u la ikā s tudē još i e 
1 Latvijas Universitātes Satversme // Latvijas Republikas Augstākas Padomes un Valdības ziņotājs. -
1991. - Nr. 45 . - 2190. lpp. 
2 KrūmiņšJ., Kondratovičs R. Universitāte šodien//Latvijas Universitāte 75.-Rīga: LU, 1 9 9 4 . - 8 8 . lpp. 
3 Latvijas Universitātes Satversme//Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības ziņotājs. -
1991. - Nr. 45 . - 2179. -2189. lpp. 
4 Latvijas Universitātes rektora prof.J. Zaķa runa 1996. gada 30. augustā //Latvijas Vēsture. - 1996. -
Nr. 4 ( 2 3 ) . - 5 . lpp. 




apguva b a k a l a u r a , bet nākamajos divos 
g a d o s - m a ģ i s t r a p r o g r a m m u . Tā l āk 
studijas var t u rp inā t d o k t o r a n t ū r ā . Pro­
fes ionālā s a g a t a v o š a n a p a r e d z profe­
s ionālo s tudi ju p r o g r a m m u ī s t enošanu 
u n atbi ls tošas kvalifikācijas nost ipr inā­
šanu . 
P ā r m a i n ā s no t ika LU adminis t ra t ī -
vajā s t r u k t ū r ā . S a t v e r s m e s 5 . 1 . p a n t s 
note ica LU pārs tāvn iec ības u n vadības 
institūcijas: Sa tversmes sapulce , Senāts , 
rektors , prorektor i , LU direktors un lietu 
pārvaldnieks , Mācību p a d o m e , Zinātnes 
p a d o m e , Sa imniec ības p a d o m e , Revī­
zijas komis i j a u n šķ ī rē j t i e sa . LU Sa­
tve r smes s apu l ce kā pa t s tāv īgu perso­
nā la p i lnva ro tu pārva ld ības institūciju 
ievēlē LU S e n ā t u , izdara u n aps t ipr ina 
g roz ī jumus S e n ā t a n o l i k u m ā . Satver­
smes sapulce ievēlē (un nepieciešamī­
bas gadī jumā a t sauc) rek toru , Revīzijas 
komisiju u n šķīrējt iesu. LU Satversmes 
Sapu lc i v e i d o visi LU p a s t ā v ī g i e p ro ­
fesor i , 2 0 0 pā r s t āv j i n o a k a d ē m i s k ā 
personā la , kur i nav profesori , 100 stu­
d e n t u p ā r s t ā v j i , 5 0 - 6 0 p ā r v a l d e s u n 
sa imniec ības p e r s o n ā l a darb in iek i . 
Senāts ir LU augs tākā pārva ldes in­
stitūcija, kas apv i eno u n v a d a Univer­
si tātes a k a d ē m i s k o , pā rva ldes u n saim­
niecisko da rb ību . Senā tu ievēlē Satver­
smes sapulce no LU pastāvīgā personāla 
locekļiem: 4 0 pārstāvjus no akadēmiskā 
p e r s o n ā l a , ta jā ska i t ā 1 2 - 1 4 k a t e d r u 
vadī tā jus , d e k ā n u s u n z inā tn isko iestā­
žu v a d ī t ā j u s . N e m a z ā k kā p u s e i no 
a k a d ē m i s k ā p e r s o n ā l a j ā b ū t p rofesor iem. 10 locekļus S e n ā t s ievēlē no s t u d e n t u 
v idus ( tos d e l e ģ ē s t u d e n t u p a š p ā r v a l d e ) , p iecus - n o p ā r v a l d e s u n sa imniec ības 
p e r s o n ā l a . 5 
Satversme nosaka arī pārējās vadības institūcijas funkcijas: Satversmes sapulcē 
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5 Latvijas Universitātes Satversme // Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības ziņotājs. -
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Rektors pārzina un vada Universitātes darbu un ir atbildīgs par to, īstenojot Satversmes 
prasības un Latvijas Republikas l ikumdošanas aktus . Mācību p a d o m e pārzin studiju 
organizāc i jas u n koord ināc i j as j a u t ā j u m u s , Z inā tnes p a d o m e - o rgan izāc i j a s u n 
koordinācijas aspektus , Saimniecības p a d o m e - LU saimniecisko d a r b u . 6 
Notika pārkār to jumi ari Latvijas Universi tātes s t ruktūrvienībās . 1 9 9 1 . gada jūnijā 
likvidēja Civilās a izsardzības ka tedru , be t augus tā - ari LU DOSAAF komiteju . No 
1 9 9 1 . g a d a 1. s e p t e m b r a pa t s t āv īgo Ekonomikas teor i jas k a t e d r u (bij. Poli t iskās 
ekonomijas ka tedru) iekļāva Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē. 1 9 9 1 . 
gada 1. decembr ī likvidēja Sociālpoli t iskās vēs tures k a t e d r u . 1 9 9 2 . gada 1. jūni jā 
izveidoja četras pats tāvīgas Svešvalodu ka tedras : Dabasz inā tņu , H u m a n i t ā r o z inātņu 
un Sociālo z inātņu fakultāšu svešvalodu ka tedras , kā arī Svešvalodu ka tedru Pedagoģi­
jas fakultātes sastāvā. 1 9 9 1 . gada septembrī Ģeogrāfijas fakultātē izveidoja Ģeoloģijas 
katedru, bet decembrī Vēstures un filozofijas fakultātē izveidoja Filozofijas vēstures 
katedru, Praktiskās filozofijas katedru, Loģikas un metodoloģijas ka ted ru . 7 1992 . gada 
janvārī LU Fiziskās audz ināšanas ka tedru iekļāva Pedagoģijas fakultātē kā Veselības 
un sporta izglītības ka tedru , bet jūlijā izveidoja Ekonomikas fakultāti. Nodibināja LU 
Etniskās kul tūras centru . 1994. gada 1. septembrī izveidots LU Valodu centrs , kurā 
iekļautas četru svešvalodu un praktiskās latviešu valodas ka tedras . 
Akadēmiskais personāls 
LU akadēmiska i s pe r sonā l s ve ido in te lek tuā lo spēku , kas nod roš ina b a k a l a u r a 
u n m a ģ i s t r a p r o g r a m m u sekmīgu ī s t e n o š a n u , d o k t o r a n d u z inā tn i sko vad ību u n 
z inātnisko da rbu . Saskaņā ar LU Satversmi akadēmisk ie amat i māc ībspēk iem ir šādi: 
p r o f e s o r s , a soc i ē t a i s p r o f e s o r s , d o c e n t s , l e k t o r s , a s i s t e n t s ; b e t z i n ā t n i s k a j a m 
p e r s o n ā l a m - profesors , vadoša is pē tn i eks , pē tn ieks , a s i s t en t s . 8 
1 9 9 5 . gada 1. decembr ī p i eņemta i s Augs tskolu l ikums u n LU o t rā Sa tve r sme 
no te ica j a u n u n o l i k u m u p a r v ē l ē š a n ā m a k a d ē m i s k a j o s a m a t o s , šo n o l i k u m u LU 
Senāts apst ipr ināja 1 9 9 6 . gada 2 5 . novembr ī . Saskaņā ar šo no l ikumu uz profesora 
a m a t u var p r e t e n d ē t pe r sona ar doctor habilitatus z inā tn isko grādu , kurš savā nozarē 
ir s ta rp tau t i sk i atzīts speciālists ar konkrē ta i z inā tnes nozare i a tb i l s tošām zinātnis­
k ā m pub l ikāc i j ām, m ā c ī b u g r ā m a t ā m vai m ā c ī b u l īdzek ļ i em. P r o f e s o r a m jāve ic 
m ū s d i e n u l īmenim atbi ls tošs z inā tn iskās pē tn iec ības vai māksl inieciskās j a u n r a d e s 
d a r b s u n j ā v a d a z i n ā t n i e k u g rupa , tā n o d r o š i n o t a u g s t a s kvalif ikācijas s tudi jas 
att iecīgajā z inā tnes vai māks las a p a k š n o z a r ē ; profesora akadēmiskā u n z inā tn iskā 
d a r b a stāžs k o p u m ā nedr īks t bū t mazāks pa r desmi t gad i em, n o ku r i em v ismaz divi 
ir bijuši akadēmiskā d a r b a gadi augs t sko lā . 
6 Latvijas Universitātes Satversme // Latvijas Republikas Augstākas padomes un Valdības ziņotājs. -
1991. - Nr. 45 . - 2179. -2189. lpp. 
7 KrūmiņšJ., Kondratovičs R. Universitāte šodien //Latvijas Universitāte 7 5 - Rīga: LU, 1 9 9 4 . - 8 9 . -
90. lpp. 
8 Latvijas Universitātes Satversme // Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības ziņotājs. -
1 9 9 1 . - N r . 4 5 . - 2182. lpp. 
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Lai a t r i s i n ā t u nea tb i l s t ī bu s t a rp Augs t sko lu l i kuma u n LU o t r ā s S a t v e r s m e s 
n o r m ā m , 1 9 9 6 . gada 1. oktobr i LU rektors izdeva pavēli , ar kuru apturē ja vairāku 
LU o t r ā s S a t v e r s m e s p a n t u d a r b ī b u . 9 1 9 9 7 . gada jūni jā LU st rādāja 77 profesor i 
p a m a t d a r b ā u n 19 viesprofesori . 1997. gada 24 . februāri LU Senāts p i eņēma l ēm u m u 
"Par konkur sa i zs lud ināšanu uz profesora š ta ta v ie tām". Tas uzdeva LU vadībai līdz 
3 . m a r t a m iesniegt apakšnoza ru sarakstu valsts profesoru ievēlēšanai . 1 9 9 7 . gada 
20 . maijā l a ik raks tā "Diena" bija ievietots s lud inā jums p a r vakan t a j ām 8 7 pi lnas 
slodzes u n 6 puss lodzes profesora v ie tām divdesmit vienā z inā tnes nozarē u n deviņ­
desmit apakšnoza rēs . 1 0 Uz izsludinātajām profesoru 90 v ie tām pieteicās 94 kandidāt i . 
Līdz 1 9 9 7 . g a d a 10. o k t o b r i m ievēlēja 7 4 valsts p ro feso rus , v a k a n t a s pa l ika 2 6 
profesoru v ie tas . Viena t rešda ļa LU profesoru nevarēja p r e t e n d ē t uz izs ludinā ta jām 
vie tām, jo bija pārsn ieguš i 65 gadu vecumu. Viena piektā da ļa profesūras šo v e c u m u 
sasniegs tuvāka jos gados . 34 profesor iem, kur i vē l ē šanu laikā bija sasn ieguš i 65 
gadu v e c u m u , pagar inā ja d a r b a l īgumu līdz ievēlēšanas t e rmiņa be igām. 
LU pats tāvīga jās s t ruktūrv ienībās 79 ka t ed rā s 1 9 9 1 . g a d ā p a m a t d a r b ā strādāja 
3 5 3 docen t i , 2 6 2 vecākie pasniedzēj i , 82 pasniedzēj i , 30 asis tent i . Kopā LU strādāja 
8 5 5 mācībspēki , no v iņ iem 195 a m a t u sav ienošanas kār t ībā . 
1994 . g a d ā ka tedru skaits LU patstāvīgajās s t ruktūrvienībās palielinājās līdz 90 , 
be t akadēmiska jā personā lā bija 49 profesori , 278 docent i , 2 6 7 lektori , 188 asistenti , 
k o p ā 7 8 9 ci lvēki . 1 9 9 7 . g a d ā LU akadēmiska jā p e r s o n ā l ā bija 7 4 profesor i , 3 2 2 
docent i , 2 6 1 lektors , 5 4 asis tent i . Pavisam strādāja 712 docētāji (tai skai tā a m a t u 
sav ienošanas kār t ībā - 1 3 8 ) . 1 1 
Saskaņā ar Satversmi pa r LU docent iem var ievēlēt personas , kurām ir doktora 
vai l ikumdošanas aktos note iktā kārtībā t am pielīdzināts zinātniskais grāds . Docen­
tus ievēlē faku l tā tes d o m e pēc ka t ed ra s a k a d ē m i s k ā s sēdes i e t e ikuma uz seš iem 
gadiem. Par LU lektoriem, pē tn iekiem u n asis tent iem var ievēlēt personas , ku rām ir 
maģistra vai l ikumdošanas aktos noteiktajā kārtībā pielīdzināts zinātniskais g r āds . 1 2 
LU ir v i en īgā klas iskā t ipa Univers i t ā t e , kas n o d r o š i n a s tudi ju iespējas visās 
klasiskajās u n moderna jās fundamentāla jās zinātnēs latviešu valodā. Baltijas valstīs 
LU prezen tē Latvijas nacionālo augs tāko izglītību. LU kā valsts nozīmīgākās augs tākās 
izglītības, z inā tnes un kul tūras iestādes misija ir nodroš inā t kvalitatīvas akadēmiskās 
u n p ro f e s ionā l ā s s tud i jas , kas a tbi ls t Latvijas t a u t s a i m n i e c ī b a s p r i o r i t ā t ē m u n 
in te resēm, kā arī Eiropas Savienības akadēmiska jām pras ībām. LU uzsvaru liek uz 
pētnieciskā potenciā la attīstību klasiskajās u n modernajās fundamentā la jās z inātnēs . 
Studenti un studijas 
1 9 9 3 . g a d a 2 8 . jūni jā LU Senāts pēc apspr iešanas Mācību p a d o m ē u n Mācību 
komisi jā a p s t i p r i n ā j a ga l īga jā redakci jā s tudi ju p r o c e s u r e g l a m e n t ē j o š o s d o k u -
9 LU rektora pavēle "Par LU Satversmes saskaņošanu ar Augstskolu likumu". - 1996. - 1. okt. 
I 0 Diena. - 1997. - 2 0 . maijs. - 6. lpp. 
I I Studijas Latvijas Universitātē 1991.-1997. - Rīga: LU, 1998. - 79 . -82. lpp. 
1 2 KrūmiņšJ., Kondratovičs R. Universitāte šodien//Latvijas Universitāte 7 5 . - Rīga: LU, 1 9 9 4 . - 9 0 . lpp. 
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m e n t u s : Baka l au ra a k a d ē m i s k o s tudi ju n o l i k u m u , Maģ i s t r a a k a d ē m i s k o s tudi ju 
no l ikumu, Imatr ikulāci jas n o t e i k u m u s b a k a l a u r a un maģis t ra s tudi jām, S t u d e n t u 
t ies ību un p i e n ā k u m u n o l i k u m u , N o l i k u m u p a r s tud i ju kā r t ī bu , N o l i k u m u p a r 
k r e d i t p u n k t u uzska i tes s i s t ēmas p a m a t p r i n c i p i e m u n N o l i k u m u p a r pā rbaud ī ju ­
miem. Lai nos t ipr inā tu pāreju uz p r iekšmetu s is tēmu, baka l au ru studiju p r o g r a m m u 
kursi saskaņā ar j a u n o studiju kār t ību iedalās trīs da ļā s : 
A da ļ a - ob l igā t i e kurs i , k u r u s a r a k s t u a p s t i p r i n a faku l t ā t e s vad ība u n kur i 
nodroš ina ne m a z ā k kā 50 % k red i tpunk tu . 
B daļa - izvēles kursi , ku ru saraks tu analoģiski aps t ip r ina fakul tā tes vadība u n 
kuri nod roš ina 30 % k red i tpunk tu . 
C da ļa - brīvas izvēles kursi , kuri ve ido v i smaz 1 0 % no kopējā k r e d i t p u n k t u 
skaita . P r o g r a m m a s brīvajā da ļā katrs s t uden t s pilnīgi brīvi izvēlas kursus n o kopējā 
LU kursu kata loga , kurš stājās spēkā 1 9 9 3 . / 1 9 9 4 . akadēmiska jā gadā . Katrs s tuden ts 
var pēc savas izvēles klausī t ies C da ļas kursus arī c i tās LU fakul tā tēs . 
LU b a k a l a u r a s tud i ju a p j o m s ir no 1 5 5 līdz 1 6 5 k r e d ī t p u n k t i e m . M a ģ i s t r a 
p r o g r a m m a s apjoms ir n o 75 līdz 80 k red ī tpunk t i em, n o t iem ne m a z ā k kā 25 kredīt-
punkt i j āa tvē l maģis t ra d a r b a izstrādei . Maģistra un baka l au ra p r o g r a m m ā s s tuden tu 
z ināšanu p ā r b a u d e i l ieto desmi t baļ ļu s i s tēmu a g r ā k o piecu baļ ļu s i s tēmas vietā. 
Līdzās akadēmiska jām baka l au ra u n maģis t ra s tudi ju p r o g r a m m ā m pas tāv arī 
profesionālās studiju p r o g r a m m a s . Tās pabe idzo t , s a ņ e m profesionālās kvalifikācijas 
d o k u m e n t u . Pēc Izgl ī t ības l ikuma u n LU S a t v e r s m e s p i e ņ e m š a n a s a rv ien va i rāk 
pap laš inās studiju iespējas pa r ju r id i sko vai fizisko p e r s o n u l īdzekļ iem. No 1992 . 
gada ir p ā r t r a u k t a s t u d e n t u imatr ikulāci ja pa r valsts b u d ž e t a l īdzekļ iem vaka ra u n 
nek lā t ienes n o d a ļ ā . 1 3 
1 9 9 1 . / 1 9 9 2 . akadēmiska jā gadā LU mācījās 13 5 6 3 s tuden t i . No t iem p a r valsts 
b u d ž e t a l ī dzek ļ i em s tudē j a - 13 2 6 9 ( 9 7 , 8 3 % ) , a r da ļē ju j u r i d i s k o u n fizisko 
pe rsonu maksu - 3 8 4 (2 ,83 % ) . Nākamajos divos akadēmiska jos gados par valsts 
b u d ž e t a l īdzekļ iem s tudē jošo skaits ir s amaz inā j i e s : 1 9 9 2 . / 1 9 9 3 . gadā - 12 6 8 3 
s tuden t i , 1 9 9 3 . / 1 9 9 4 . gadā - 11 0 3 0 s t u d e n t i . Taču strauji bija pal iel ināj ies pa r 
daļēju ju r id i sko u n fizisko pe r sonu maksu s tudējošo skaits - 1 9 9 2 . / 1 9 9 3 . gadā to 
ir 1 2 1 5 s t u d e n t i , b e t n ā k a m a j ā g a d ā - 2 3 0 8 s t u d e n t i . 1 4 1 9 9 3 . / 1 9 9 4 . g a d ā j a u 
vērojams s tudējošo skai ta p i e a u g u m s : 12 0 3 0 s t u d e n t u , no t iem pa r valsts budže t a 
l īdzek ļ i em 7 9 1 0 s t u d e n t i , ar da ļē ju j u r i d i s k o u n fizisko p e r s o n u m a k s u - 4 1 2 0 
s t u d e n t u . 1 5 Turpmāka jos gados s tudējošo skaits pal iel inājās, paplaš inājās ari fizisko 
un ju r id i sko pe r sonu f inansēto s tudējošo skaits , be t samazinā jās studijas pa r valsts 
budže t a l īdzekļ iem. Šī t e n d e n c e vē ro jama visās valsts augs tskolās , u n tas skar valsts 
a tbi ldību pa r augs tāko izglītību. Valsts d ib ināta jās augs tskolās 1 9 9 8 . gadā ar daļēju 
jur id isko u n fizisko p e r s o n u maksu s t u d ē j a u 52 % n o kopējā s tudējošo s k a i t a . 1 6 
13 Krūmiņš J., Kondratovičs R. Universitāte šodien // Latvijas Universitāte 75. - Rīga: LU, 1994. -
90. lpp. 
14 Studijas Latvijas Universitātē 1991.-1997. - Rīga: LU, 1998. - 2 0 . - 2 1 . lpp. 
15 Turpat. 
1 6 Rivža B., Cimdiņš P. Par augstāko izglītību Latvijā: tās stāvokli un attīstību // Latvijas Vēstnesis. -
1999. - Nr. 17718. - 1 1 . lpp. 
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1 9 9 7 . / 1 9 9 8 . akadēmiskajā gadā LU studējošo skaits sal īdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu palielinājās par 39 % ( 1 2 2 4 studējošajiem). Tanī pašā laikā studējošo skaits RTU 
palielinājās tikai par 2 %, LLU - par 3 % . 1 7 1 9 9 7 . / 1 9 9 8 . akadēmiskajā gadā LU mācījās 
19 241 s tuden ts (no valsts budže ta apmaksāt ie - 6904 , a r daļēju juridisko un fizisko 
personu maksu - 9 4 4 8 ) . 1 8 1 9 9 8 . / 1 9 9 9 . gadā LU s tudentu skaits palielinājās pa r 9 5 % 
( 4 1 3 5 s tudē joša j i em) . Kopskai tā LU mācījās 22 758 s tuden t i . Pilna laika (d ienas 
nodaļas) pamats tud i j ām LU konkurss vidēji bija 2,6 p re tenden t i uz vienu v ie tu . 1 9 
D o k t o r a n t ū r a Latvijas Univers i tā tē pas t āv kopš 1990 . gada . 1 9 9 8 . / 1 9 9 9 . akadē ­
miskajā gadā tajā izglītību turpināja 167 dok to rand i , t.L, 1,22 % no kopējā pilnu 
laiku s tudējošo skaita. Tas procentuāl i ir m a z ā k nekā iepriekšējos gados . Valstī veido­
jas t e n d e n c e , ka d o k t o r a n t ū r a s īpatsvars LU samaz inās , be t pal iel inās citās Latvijas 
augstskolās . Par maksu Latvijas Universi tātē s tudē 17 % d o k t o r a n d u . 2 0 Valsts noteik­
tās d o k t o r a n d u s t ipendi jas l īdz 1996 . g a d a m bija Ls 16 . - līdz 2 1 . - mēnes ī . Šāda 
situācija nes t imulē ja ies tāšanos d o k t o r a n t ū r a . Kopš 1996 . gada s e p t e m b r a dokto­
r a n d u s t ipend i ja ir Ls 5 8 . - mēnes ī , be t p i rmshabi l i t āc i j as d o k t o r a n d u s t ipendi ja 
Ls 8 1 . - m ē n e s ī . 2 1 Dok to ran tū r a LU va i r ākumā gadījumu ir koncent rē jus ies uz diser­
tāciju izstrādi , j o tā p rak t i skāk var īs tenot d o k t o r a n t ū r u note ik tā z inā tnes virzienā. 
Pētnieciskās struktūrvienības 
1 9 9 3 . g a d ā sākās būt iskas pā rma iņas Latvijas Zinātņu akadēmijā . No tās atdalījās 
vairāki z inā tn i skās pē tn iec ības institūti un pievienojās LU. Pašreiz LU ir 2 4 inst i tūt i 
a r d a ž ā d i e m jur id iska j iem s ta tus iem. Če t rpadsmi t no t i em ir jur idiski pa t s tāv īgas 
s t r uk tū rv i en ība s , kuru a t t iec ības ar LU nosaka in tegrāci jas l īgumi un s ada rb ības 
l īgumi ar d a ž ā d ā m fakul tā tēm. Tādi ir Bioloģijas inst i tūts , Biomedicīnas pēt ī jumu 
u n studiju cen t r s , Eksper imentā lās un klīniskās medic īnas inst i tūts , Hidroekoloģi jas 
ins t i tū t s , Mikrobio loģi jas u n b io tehno loģ i j a s ins t i tū ts , Cietvielu fizikas ins t i tū ts , 
Fizikas i n s t i t ū t s , M a t e m ā t i k a s u n in fo rmāt ikas ins t i tū t s , E lek t ron ikas u n da to r ­
z inā tņu ins t i tū ts , Pol imēru mehān ikas inst i tūts , Latviešu va lodas inst i tūts , Filozo­
fijas un socioloģijas ins t i tū ts , Latvijas vēs tu res i n s t i t ū t s . 2 2 
LU s t r u k t ū r v i e n ī b ā s ie t i lps t Izgl ī t ības p ē t n i e c ī b a s i n s t i t ū t s , P e d a g o ģ i j a s u n 
psiholoģijas ins t i tū ts , Ģeodēzi jas un ģeoinformāt ikas inst i tūts , Ģeoloģijas inst i tūts , 
Ķīmiskās fizikas ins t i tū ts , As t ronomijas ins t i tū ts , Atomfizikas u n spekt roskopi jas 
ins t i tū t s , S t a r p t a u t i s k o a t t i ec ību ins t i tū t s , G r ā m a t v e d ī b a s ins t i tū t s , kā arī Vides 
1 7 Rivža B., Cimdiņš P. Par augstāko izglītību Latvijā: tās stāvokli un attīstību // Latvijas Vēstnesis. -
1999. - Nr. 17718. - 11. lpp. 
1 8 Studijas Latvijas Universitātē 1991 . - 1997. - Rīga: LU, 1998. - 2 0 . - 2 1 . lpp. 
1 9 Rivža B., Cimdiņš P. Par augstāko izglītību Latvijā: tās stāvokli un attīstību // Latvijas Vēstnesis. -
1999. - Nr. 17718. - 11. lpp. 
20 Turpat. 
21 Gertnere D., Medne V. Doktorantūra Latvijas Universitātē//Latvijas Vēsture. - 1998. - Nr. 1(25). -
16.-17. lpp. 
22 Gertnere D., Lācis I. Latvijas Universitātes pētniecības struktūrvienības un to akadēmiskais 
potenciāls/ / Latvijas Vēsture. - 1998. - Nr. 1(29). - 24. lpp. 
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z inā tnes u n pārva ldes cent rs , Botāniskais dārzs un R o d o d e n d r u selekcijas eksperi­
m e n t ā l ā a u d z ē t a v a . 
Jur id iski pats tāvīgie LU inst i tūt i ī s t eno ga lvenokā r t pē tn iec iskos projektus u n 
m a z p ieda lās studiju da rbā . 78 % no LU a k a d ē m i s k ā pe r sonā la ir ar z inātniskaj iem 
g r ā d i e m (valstī k o p u m ā - 4 8 % ) . 2 3 Vislielākais pē tn iec ībā iesaist ī tā pe r sonā l a un 
dok to ru skaits ir fizikas u n m a t e m ā t i k a s z inā tnē , tad seko filoloģija, pedagoģi ja un 
psiholoģija, bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija. Mazākas akt ivi tātes ir vēs tures u n filozofijas, 
t iesību z inā tņu u n teoloģijas j o m ā . 
Studentu organizācijas 
Latvijas nea tka r ība s a t j a u n o š a n a ļāva a t d z i m t u n a t j auno t d a r b ī b u d a u d z ā m 
s tuden tu organizāci jām. Plašākās s tuden tu organizācijas ir korporācijas, akadēmiskās 
v ien ības u n konkord i j a s . To d a r b ī b a s a t j a u n o š a n a Latvijā sākās j a u 1 9 8 9 . g a d ā . 
At jaunoto s tuden tu organizāci ju spektrs ir ļoti b a g ā t s . Katrai organizāci ja i ir sava 
s imbolika, a t r ibūt ika , mērķ i u n u z d e v u m i . Savu da rb ību LU a t jaunojušas s tudenšu 
korporāci jas "Daugavie te" , "Gundega" , "Dzintra", " Imera" , "Selga", "Gaujmal ie te" , 
"Varavīksne" , "Aurora" , "Tat iana" , "Spīdola" , "Zinta" , " S t a b u r a d z e " u n s t u d e n t u 
ko rpo rāc i j a s "Le t ton ia" , "Lat tga l l ia" , "Talavi ja" , " F r a t e r n i t a s Let t ica" , "Latvia" , 
"Terve t ia" , "Beveroni ja" , "Phi lvronia" , " F r a t e r n i t a s M e t r o p o l i t a n a " , " F r a t e r n i t a s 
Academica" , "Fra te rn i tas Latviensis", "Patr ia" , "Vendia", "Lacuania" , "Gers icana" , 
"Fra tern i tas Cursica", "Fra te rn i tas V a n e m i c a " . 2 4 Savu da rb ību pie Latvijas Univer­
s i tā tes pēc valsts n e a t k a r ī b a s a t g ū š a n a s a t j auno jušas a k a d ē m i s k ā v ien ība "Aust­
rums" , s t u d e n š u vienība "Līdums", konkord i ja "Valdemar ia" . 
Saskaņā ar LU Sa tversmi s t u d e n t i e m un m a ģ i s t r a n t i e m ir sava p a š p ā r v a l d e -
LU S t u d e n t u P a d o m e . 2 5 LU S a t v e r s m e r e g l a m e n t ē S t u d e n t u P a d o m e s d a r b ī b u : 
r ep rezen tē t Univers i tā tes s t u d e n t u s (maģ i s t r an tus , d o k t o r a n d u s ) iekšējā u n s ta rp­
tautiskajā dzīvē; a izs tāvēt u n pārs tāvē t s t u d e n t u in te reses akadēmiskās , ma te r iā lās 
un ku l tū ras dzīves j a u t ā j u m o s LU u n ci tās valsts u n saimnieciskajās ies tādēs , no te ik t 
s t uden tu ievēlēšanas kār t ību LU Sa tve rsmes sapulcē u n LU S e n ā t ā . 2 6 
LU S t u d e n t u P a d o m e ir sabiedr iska organizāci ja , kas darbojas kā LU s t u d e n t u 
pa špā rva ldes insti tūcija. S t u d e n t u P a d o m e t iek pā rvē l ē t a ka t ru g a d u . 2 7 S t u d e n t u 
P a d o m e p i r m ā m k ā r t ā m veic s t u d e n t u in t e re šu a izs tāv ību , s ada rbo jo t i e s a r LU, 
Latvijas S t u d e n t u apvien ību , valsts ins t i tūci jām, kā arī a t t īs ta s t u d e n t u akt ivi tāt i , 
veidojot sabiedr isko d o m u un aktivizējot fakul tāšu s t u d e n t u pašpā rva l žu da rb ību . 
2 3 Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 1997. gadā. - 1ZM Augstākās izglītības un zinātnes 
depar taments , 1997. 
24 Onzule I. Atjaunotās studentu un darbinieku organizācijas // Latvijas Universitāte 75. - Rīga: LU, 
1994. - 371 . -372. lpp. 
25 Latvijas Universitātes Satversme//Latvijas Republikas Augstākās padomes un Valdības ziņotājs. -
1 9 9 1 . - N r . 4 5 . - 2186. lpp. 
26 Turpat . 
27 Samoviča I. Studentu un studentu organizāciju loma Universitātes ikdienišķajā un akadēmiskajā 
dzīvē/ / Latvijas Vēsture. - 1997. - Nr. 1(25). - 25. lpp. 
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A k t u ā l ā k ā s t u d e n t u in t e re šu a izs tāvība sais tās ar j a u t ā j u m i e m pa r izglī t ības 
kvali tāti , k red ī t i em u n s t ipendi jām, kā arī p a r s tuden tu i esaukšanu valsts obligātajā 
mili tārajā d i e n e s t ā . 2 8 
Otra LU S tuden tu P a d o m e s darbības pr ior i tā te ir s tuden tu aktivitātes paaugs t inā­
šana . Tas ir i lgstošs process , kura rezu l tā tus varēs jus t t ikai pēc va i rāk iem gad iem. 
Šo p rocesu i e t e k m ē p ā r m a i ņ a s gan sociālajā, gan ekonomiska j ā , gan poli t iskajā 
dzīvē. LU S t u d e n t u P a d o m e saviem b iedr iem ir rīkojusi izglītojošus seminārus , kuros 
iepazīst ināja ar organizāci jas funkcijām u n mērķ iem. LU S t u d e n t u P a d o m e cenšas 
s e k m ē t f aku l t ā šu p a d o m j u r a š a n o s . 1 9 9 6 . g a d ā t ikai tr i jās fakul tā tēs bija savas 
pašpā rva ldes , 1 9 9 7 . gadā t ādas bija j au as toņās fakul tā tēs . Lielā mērā šo procesu 
sekmējis arī LU S t u d e n t u P a d o m e s izs t rādāta is un LU Senā tā p ieņemta i s St ipendiju 
fonda n o l i k u m s , kas ļauj 2 % no f aku l t ā t e s s t ipend i ju fonda iz l ie to t f aku l t ā šu 
pa špā rva ldes va jadz ībām. 
1 9 9 2 . / 1 9 9 3 . a k a d ē m i s k a j ā g a d ā p a p l a š i n ā j ā s LU s t a r p t a u t i s k i e s aka r i . Tos 
veicināja Sorosa fonda filiāle. Aizsākās Eirofakultātes projekta ī s tenošana , kurā bez 
LU p i e d a l ā s L i e tuvas u n Igaun i j a s a u g s t ā k ā s m ā c ī b u i e s t ā d e s , kā ar ī E i ropas 
Savienības u n Aus t rume i ropas valstu univers i tā tes . LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 
19 ir izvietojies Eirofakul tā tes birojs, kas koord inē p i r m s d i p l o m a un p ē c d i p l o m a 
studiju ī s t e n o š a n u ekonomikā , sa imniecības vadībā, sabiedr ības vadībā u n t ieslietu 
z i n ā t n ē . 1 9 9 3 . / 1 9 9 4 . akadēmiska j ā g a d ā ga lvenā vēr ība vel t ī ta s t u d e n t u u n LU 
akadēmiskā pe r sonā l a va lodu mācībai , jo s tudijas Eirofakultātē pa redzē t a s pārsvarā 
angļu va lodā . Valodu apguvi sekmē Valodu c e n t r s . 2 9 
Plaši izvērsus ies LU sada rb ība ar Ei ropas Savienības vals tu u n i v e r s i t ā t ē m u n 
A u s t r u m e i r o p a s va l s tu u n i v e r s i t ā t ē m TEMPUS p r o j e k t a i e t v a r o s . LU s t u d e n t i , 
i zmanto jo t p i edāvā jumus no pa r tne raugs t sko lām, Ziemeļvals tu Ministru p a d o m e s , 
Vācijas Akadēmiskā a p m a i ņ a s dienesta (DAAD), Vācijas Katoļu akadēmiskā d ienes ta 
(KAAD), Somijas , Dānijas, Norvēģijas, Francijas Izglītības ministr i jām, kā arī Eiropas 
Savien ības d a ž ā d u p r o g r a m m u ie tvaros d o d a s s tudē t ā r z e m ē s . Latvijas s t uden t i 
mācās gan Ei ropas vals tu augs tskolās (Vācijas, Zviedrijas, Lielbri tānijas, Dānijas, 
Somijas, Franci jas u . c ) , gan arī eksotiskās valstīs (Ķīnā, J a p ā n ā ) . Savukār t Latvijas 
Univers i tā tē ar ka t ru gadu p ieaug ārzemju s tuden tu skaits . Sevišķi tas s akāms pēc 
Medicīnas fakul tā tes a t j aunošanas . Latvijas Universi tātē studējuši Vācijas, Zviedrijas, 
Somijas, ASV, Ķīnas u.c . vals tu s t u d e n t i . 3 0 
Lai pa l ie l inā tu iespējas studiju procesā iesaistīties p lašākiem iedzīvotāju s lāņiem, 
LU PHARE p r o g r a m m a s ie tvaros ir izveidots Tālmācības cent rs . Pēdējos gados LU 
darb ībā akcen t s likts uz to , lai Univers i tā te kā akadēmiska institūcija apv ienotu gan 
zinātniski pē tn iec i sko , gan studiju da rbu . 
28 Samoviča I. Studentu un studentu organizāciju loma Universitātes ikdienišķajā un akadēmiskajā 
dzīvē // Latvijas Vēsture. - 1997. - Nr. 1(25). - 25. lpp. 
29 KrūmiņšJ., Kondratovičs R. Universitāte šodien// Latvijas Universitāte 75. - Rīga: LU, 1994. - 91 . 
lpp. 
3 0 Studentu apmaiņa ar ārvalstu augstskolām // Studijas Latvijas Universitātē. 1991.-1997. - Rīga: 
LU, 1998. - 77. ipp. 
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J u m s nodo t a p i rmā m ū s u Univers i tā tes vēs ture . Tā ap tver veselu pusgads imtu 
20 . gs. vidū u n otrajā pusē . No 80 pas t āvēšanas g a d i e m 50 gadus (37 ,5 %) Univer­
si tāte, t āpa t kā Latvijas valsts , a t radus ies divu to ta l i t ā ro lielvalstu okupāci jas varā . 
U n i v e r s i t ā t e s v ē s t u r n i e k u g r u p a m ē ģ i n ā j u s i s n i e g t d o k u m e n t ē t u i e ska tu šī 
Univers i tā tes p a s t ā v ē š a n a s s m a g ā k ā p o s m a galvenajās iez īmēs . Autor i , s t rādā jo t 
pie LVU pagā tnes pā rvē r t ē šanas , pē to t a rh īvus , p r o t a m s , ir j u tuš i p a g ā t n e s pā rvēr tē ­
šanas bailes, taču mēģinājuši neaprobežo t i e s ar puspat ies ību tē lošanu vai a r vēs tures 
i zva rošanu . 
Vēstures patiesība un tās zinātniskā p ie rādāmlba ir dažādas lietas. Tas at t iecas 
arī uz šo LVU vēs tur i - nav p iee jami svarīgi vēs tu re s avot i , n a v izpēt ī ta Latvijas 
politiskā u n kul tūras vēs ture . Vēstures pat ies ība pas tāv arī tad, ja mēs to nespē jam 
vai negr ibam pierādīt . Lasītājs pārliecināsies, ka esam gribējuši u n mēģinājuši to darīt . 
Nepaspē to un nepada r ī t o izdarīs n ā k a m i e vēs turn ieki . Latvijas Univers i tā te p i rmā 
no visām Latvijas augs t sko lām ir nostājusies Vēstures t iesas priekšā. Tas liecina pa r 
Universi tātes gatavību u n spēju atklāti pārskat ī t savu ne senā laika pagā tn i . 
Abām to ta l i tā ra jām okupāci jām Univers i tā tē bija ap tuven i v ienādi mērķi , t aču 
atšķir īgas to ī s t enošanas m e t o d e s . Vācu nacis tu okupāci ja uzre iz cen tās pārvērs t 
Univers i tā t i pa r vācu augs tskolu , padomju okupāci ja i Krievijas impēr i jas v i e n m ē r 
p a l ē n i n ā t a j ā ga i tā va jadzē ja a p m ē r a m 2 0 g a d u s , l īdz U n i v e r s i t ā t e p i ln ībā t ika 
iekļauta lielvalsts mācību u n zinātniski pētnieciskajā s i s tēmā. Latvijas Univers i tā te -
o k u p a n t i e m n e p i e ņ e m a m s "nacionāl i sma u n reakcijas cen t r s" - pārdzīvoja r īkojumu 
u n d e k r ē t u p o s m u , p e r s o n m a i ņ a s p o s m u u n ideo loģ i skās p ā r v e i d e s p o s m u . Šo 
p o s m u ga lvenās i zda r ības n e r e t i r e d z a m a s arī c i tos p o s m o s , t a ču , h r o n o l o ģ i s k i 
vērojot , to uzsvari sekoja cits c i tam, savstarpēji pap i ld ino t ies . P i rmie r īkojumi j a u 
1940 . gadā bija pa r p a k ļ a u š a n u to ta l i tā rās lielvalsts pārva ldes i es tādēm, ideoloģijai 
un ieceltajai ma r ionešu valdībai , sākot ar LU Sa tversmes un a k a d ē m i s k ā s au tono ­
mijas a tce l šanu . LU dzīvi u n da rbu note ica j a u 1940 . gadā , kad sociāl isma model is 
bija ieguvis reformiski nea tgr iezen isko valsts sociāl isma stāvokli . 1 9 4 0 . - 1 9 4 1 . gadā 
okupāci jas vara savus p l ānus vēl centās oficiāli r is ināt ar nac ionā lo k a d r u rokām, 
1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . gadā sākās Universi tātes pā rvē r šana par impērijai nep iec ie šamo "kadru 
kalvi", pa r PSRS augs tskolu pēc "ģīmja u n l īdzības". 
Šinī no lūkā bija jāve ic divi galvenie pa sākumi . Pi rmais u z d e v u m s bija atbrīvoties 
no "šķiriski svešiem" māc ībspēk iem un ci t iem neder īg iem e l e m e n t i e m . Šo uzdevu­
m u LKP CK vadībā, kā redzē jām, LVU veica piecos gados . 
Mācību korpusa u n Latvijas in te l iģences po tenc iā lā vērojami divi lieli k r i tumi . 
P i rma i s bija 1 9 4 4 . - 1 9 4 5 . g a d ā , kad d ivas t r e š d a ļ a s p ro fe so ru u n l iela da ļ a LU 
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beigušo (no ju r i s t i em - 4 9 %) devās t r imdā . Otrs kri t iens vērojams 40 . g a d u beigās 
un 50 . g a d u s ā k u m ā , kad pal ikušo t r e šda ļu polit isko " t i r īšanu" rezu l t ā tā gandr īz 
pilnīgi a t l a ida n o da rba . D a u d z u s Latvijas Republ ikas laikā akadēmisk i izglī totus 
pasniedzējus n e p i e ņ ē m a da rbā . Universi tātē p i eņēma da rbā komunist iski o r i en tē tus 
vietējos u n " impor tē tos" kad rus , kas pa lielākai daļai paras t i bija m a z ā k kvalificēti 
mācībspēki . Pēc 1944 . gada Universi tātē sāka s t rādāt 1 9 3 7 . - 1 9 3 8 . gada polit iskās 
"t ī r īšanas" Krievijā pārdzīvojušie latviešu tau t ības z inā tn ieki (prof. M. Kadeks, prof. 
J. Zutis, prof. J. Loja u . c ) ; vēlāk tajā iekļuva mācībspēki ga lvenokār t ar kompar t i jas 
no r īko jumiem vai no impēri jas atsūtī t ie ap robē t i e "kadri" . 
Un ive r s i t ā t e s vēs tu re p i e r āda , ka va ra s pol i t iku ī s tenoja vis iem i e spē j amiem 
l īdzekļiem - t e ro rs , t iesas, ideoloģija. To noteica varas pat ies ības u n ideāla mono­
po l s . Š im n o l ū k a m i z m a n t o j a m a s u in fo rmāc i j a s l ī d z e k ļ u s , p a d o m j u t i e s ību 
re la t iv i tā t i u n subjekt īv ismu, to ta l i t ā rā t e r o r a p ā r ā k u m u u n n a c i o n ā l i s m u . T a m 
visam bija j ā k a l p o sociālistiskās sabiedr ības pašat t ī r īšanai no ikkatra d o m u novir­
z iena . 
Vairāki kompar t i jas biedri okupācijas apstākļos Universi tā tei , tās fakul tā tēm un 
s t u d e n t i e m ir darījuši d a u d z laba, ko bezpartej iskie savu ie robežoto iespēju ietvaros 
ne v i e n m ē r v a r ē j a . T a č u n a v n o l i e d z a m s , ka k o m p a r t i j a s b i ed r i p i e d e r ē j a p ie 
privil iģētas kār tas , kura i t ika do tas gan l ielākas pr iekšrocības , gan arī - p ā r k ā p u m u 
gadī jumos - a t la ides . Pozitīvi j āvēr tē tikai t ie komunis t i , kuri spēja saga tavo t labus , 
akadēmisk i izgl ī totus speciāl is tus , sekmīgi vadīja u n veica z inā tn isko d a r b u , kuri 
PSRS s a b r u k u m a laikā gāja kopā ar Latvijas intel iģenci u n vadīja spēkus , kas vieni 
no p i rmaj iem grāva impēri ju vienā no tās r i e tumu koloni jām. 
Otrs u z d e v u m s note ica , ka Universi tā tei j ā i zaudz ina akadēmisk i izglī tota " h o m o 
soviet icus" p a a u d z e . Latvijas intel iģence va i rumā bija na id īga ab iem " i smiem" - gan 
nac i smam, gan k o m u n i s m a m . Intel iģences uz labošana a r nacis tu parti jas infiltrāciju 
nebija iespē jama, turpre t ī komunis t i šo iespēju ļoti plaši izmantoja . Atšķirība bija 
arī tajā apstākl ī , cik lielā m ē r ā nac i smam u n k o m u n i s m a m bija nep iec iešamība pēc 
akadēmisk i izgl ī to t iem ci lvēkiem. N a c i s m a m , kas bija paredzēj i s pēc ka ra strauji 
k o l o n i z ē t Latvi ju , p ē c s ā k o t n ē j ā p l ā n a še i t a k a d ē m i s k i izg l ī to t i c i lvēki neb i ja 
vajadzīgi , tu rp re t ī komun i s t i em, kuri bija plānojuši Latvijas " internacional izāci ju" 
ilgākā laika posmā , akadēmiskā in te l iģence bija nep iec iešama. S a p r o t a m s , ka LVU 
izplatījās aktīvā, pasīvā u n garīgā p re to šanās o k u p a n t i e m . 
Univers i tā tes māc ībspēku korpusa u n s tuden tu t iešās un klusējošās p r e to šanās 
a p s p i e š a n ā n o v ē r o j a m a s tr īs p a k ā p e s . P i rmajā p o s m ā ( 1 9 4 0 - 1 9 5 0 ) d o m i n ē j a 
p r e t o š a n ā s kus t ības da l ībn ieku , kā ari šķiriski u n rasiski svešo e l e m e n t u fiziska 
izn īc ināšana , paras t i bez demokrā t i skas t iesas l ē m u m a . Otrajā posmā ( 1 9 5 0 - 1 9 5 6 ) 
dominē ja ga lvenokār t klusējošās p re tošanās vai nep i e t i ekamu sadarbn ieku polit iskā 
i zn īc ināšana . Trešajā p o s m ā (50 . g a d u o t r ā puse - 8 0 . g a d u p i rmā puse ) not ika 
g a l v e n o k ā r t s i s t emā t i ska m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u gar īgā a p s p i e š a n a - pā rk r i e -
viskojot, a teis t iskojot tos , veidojot pre t R ie tumu demokrā t i sko ku l tū ru u n sadzīvi 
agresīvi n o s k a ņ o t u " h o m o soviet icus". 
U n i v e r s i t ā t e g a n m ā c ī b s p ē k u sa s t āva , gan specia l izāci ju j o m ā t ika p a k ļ a u t a 
spēc īgam Maskavas p a d o m i z ē š a n a s sp ied ienam. Ideoloģisko, poli t isko, ekonomisko 
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un kolonizāci jas spa idu r ezu l t ā t ā okupē t ā jva ra p a n ā c a māc ībspēku u n s t u d e n t u 
daļēju ārējo sociālistisko pak l aus lgumu . 
G r ā m a t ā a tklā ts , ka okupāci jas r e ž ī m a m Univers i tā te bija nep iec iešama augstā­
kās izglītības kad ru saga tavošana i ga lvenokār t ideoloģisku un mil i tāru a p s v ē r u m u 
dēļ. Šo a p s v ē r u m u dēļ rež īms pieļāva z i n ā m u saudz ību kadru poli t ikā u n nespēja 
novērs t ā rzemju ie tekmi. Latvijas Univers i tā tes un latviešu t au ta s la ime bija tā, ka 
to ta l i tā rās s i s tēmas bija spējīgas kaut cik attīstī t ies t ikai to sa i r šanas p o s m ā . Tūlīt 
pēc t o t a l i t ā r ā s augs t sko lu s i s tēmas i zve idošanās i z lauzās n e a t r i s i n ā m a s iekšējās 
p r e t r u n a s , ku ras , kā r edzē j ām, Univers i t ā tē nespē ja novē r s t p a t a u g s t ā k ā s va ras 
i e s t ādes . Tu rk l ā t Un ive r s i t ā t e parādī ja , ka " p a d o m j u spec iā l i s tus" u n " p a d o m j u 
ci lvēkus" neva r mīcīt kā mā lus , lai pā rvē r s tu tos pa r s i s tēmai nep i ec i e šamu būv­
mate r iā lu , vienlaikus neveicinot cilvēkos pro tes ta enerģi jas uzk rā šanos . Univers i tā tē 
d a r b s sāka n o r m a l i z ē t i e s PSRS vals ts soc iā l i sma e roz i jas p o s m ā ( 1 9 7 0 - 1 9 8 8 ) . 
Mācību, a u d z i n ā š a n a s u n z inātnisko d a r b u LVU vadība cen tās nos t ipr inā t , ne tikai 
pap laš ino t iekšējo ideoloģisko spiedienu, be t arī tā lāk pieļaujot ārzemju z inātniskos 
s a k a r u s - v i sp i rms a r " soc iā l i s t i sko z e m j u " u n i v e r s i t ā t ē m . T o t a l i t ā r o r e ž ī m u 
nodar ī tos z a u d ē j u m u s p ieminēs gads imt i em ilgi, be t pē tn iek i diez vai kādre iz spēs 
tos ap rēķ inā t pa t a p t u v e n ā s mēra vienībās , sevišķi ku l tū ras un izglītības poli t izē­
šanas , p r imi t iv izēšanas u n ma te r i a l i zē šanas j o m ā . 
Veselas p a a u d z e s g a r u m ā , ne raugo t i e s uz ideoloģiskiem spa id iem, LVU be idza 
ap 4 5 0 0 0 abso lventu , d a u d z i ar l abām in te l ek tuā lām u n o rgan iza to ru spējām. Liels 
LVU abso lven tu skaits n e tikai pal iel ināja nācijas i n t e l ek tuā lo po tenc iā lu , be t arī 
deva iespēju izvirzīt spējīgus cilvēkus z inā tnes organizāci jā u n zinātniskajā da rbā . 1 
D a u d z i LVU be iguš ie u n māc ībspēk i k ļuva p a r Latvijas n a c i o n ā l ā s a t d z i m š a n a s 
kust ības , z inā tnes , sa imniecības , poli t ikas u n ku l tū ras vadī tā j iem. No Latvijas Valsts 
un ivers i t ā tes nāca Latvijas nac ionā lās a t d z i m š a n a s cīnītāji u n p i rmie nea tka r īgās 
Latvijas minis t r i , j a u n ā s sa imniec ības u n ku l tū ras organizē tā j i . Tā Latvijas Valsts 
un ivers i tā te veica Latvijas ku l tūras uz tu rē tā jas un nācijas saglabātā jas l omu . 
Ko v a r a m teikt izskaņai u n ieskaņai? 
P i rmkār t , LU m ū ž s n e b e i d z ā s 1 9 4 0 . g a d ā ; tas t u rp inā j ā s j a u n o s , s m a g o s ap ­
s tākļos , ne so t bijušā n o l i e g u m u u n va j ā šanas , pa r k u r ā m n a v b r i e smīgāku Latvijas 
vē s tu r ē . Ot rkā r t , da ļa LU māc ībspēku , l iktenīgajā s t u n d ā labi z i n ā d a m i , kas v iņus 
saga ida okupāci jas j ū g ā , pa l ika T ē v z e m e s u n z inā tne s s a rdzē u n iespēju robežās 
t u r p i n ā j a d a r b u " Z i n ā t n e i u n T ē v z e m e i " . Pa r to v iņi pe ln ī juš i t a u t a s a u g s t ā k o 
a t z i n ī b u . T r e š k ā r t , lai g a n pas t āvē j a m ā c ī b s p ē k u v a j ā š a n a s , se lekci jas u n pā r ­
a u d z i n ā š a n a s , Un ive r s i t ā t e nodroš inā ja p a a u d ž u pēc t ec ību u n pa t i e sa s z i nā tne s 
i zdz īvošanu . LVU p e d a g o g u r indās stājās j a u n i z inā tn iek i . Ce tu r tkā r t , LU s ienās 
i z a u g a p a s ī v ā s , a k t ī v ā s u n g a r ī g ā s p r e t o š a n ā s d a l ī b n i e k i , k u r i s tā jās Latvi jas 
n e a t k a r ī b a s a t d z i m š a n a s cīnītāju r i ndās . P iek tkār t , m ā c ī b s p ē k u u n s t u d e n t u v idū , 
p r o t a m s , bi ja n o d e v ī b a , k o l a b o r a c i o n i s m s . T a č u n e d r ī k s t n o s o d ī t v i su s LVU 
d a r b i n i e k u s u n s t u d e n t u s pa r p i e l ā g o š a n o s r e ž ī m a m , t ā p a t kā nedr īks t n o z ā k ā t 
ba rgu k u n g u pr iekšā trijos l īkumos sa l iekušos la tv iešu d z i m t z e m n i e k u , kurš caur i 
1 J. Stradiņš. Latvijas Zinātņu Akadēmija. I d. - Rīga, 1998. - 302. l p p . 
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d z i m t n i e c i s k ā s v e r d z ī b a s g a d s i m t i e m sag labā ja m ū s u t a u t u u n tās p a l i e k o š ā s 
v ē r t ī b a s . 2 
Univers i tā te , o k u p a n t u u n p a š o k u p a n t u sal iekta, tu rp inā ja pas tāvē t , t āpa t kā 
turpināja pa s t āvē t latviešu t au ta . Taču neno l i edzami Univers i tā tes dzīvi un j a u n o 
intel iģenci impēri ja postoši ie tekmējusi arī augs tākās izglītības j o m ā , kad kopš 20 . 
gs. v idus va r r u n ā t pa r pasau les sabiedr ības u n globālās infras t ruktūras ve idošanos . 
S t rau j i p a l i e l i n ā j ā s s t a r p t a u t i s k o p r o b l ē m u s a m i l z u m s , ko c e n t ā s n o v ē r s t a r 
e l e k t r o n i s k a j i e m saka ru l ī dzek ļ i em, s tud i ju c e ļ o j u m i e m , ve idojo t s t a r p t a u t i s k o 
a k a d ē m i s k o organizāci ju tīklu. Latvijas Valsts univers i tā te i p i rmos d ivdesmi t gadus 
šie procesi gāja ga r ām, jo okupāci jas vara konfliktēti uzstājās pret Z iemeļamer ikas -
E i ropas v e i k t o u n i v e r s i t ā š u g lobā lo m o d e r n i z ā c i j u . Pēc A u s t r u m u - R i e t u m u 
konflikta a t s l ā b u m a Univers i tā te i atkal j āp iemēro jas globalizācijas "mašinēr i ja i" un 
cilvēces ku l tū ra s daudzve id ība i , no kuras mēs bijām šķirti gandr īz pusgads imtu . 
Vērojot Latvijas Univers i tā tes at t īst ību pēc akadēmiskās brīvības a t j aunošanas 
1990 . gadā , r e d z a m , ka Univers i tā te , kurā pašreiz mācās t rešda ļa Latvijas s t uden tu , 
a tgūst pasau les labāko univers i tāšu s t ruktūru un kļūst pa r Latvijas l ielāko, pres t ižāko 
augstskolu . Mācību da rbs arvien ciešāk sasais tās ar z inā tn isko darbu , jo ap Univer­
si tāt i g rupē j a s kup l s z inā tn i sk i pē tn iec i sko ins t i tū tu t īkls. Latvijas Unive r s i t ā t e s 
s tuden t i u n mācībspēki pas t ipr inā t i papi ld ina z ināšanas ārzemju univers i tā tēs , bet 
Latvijā lekcijas lasa ā rzemju mācībspēki u n s tudē ārzemju s tuden t i . Trad ic ionā lo 
vēr t ību s a s k a r s m e ar c i tām dzīves u n ku l tū ras fo rmām n e n o z ī m ē civilizācijas un 
k u l t ū r a s , t radīc i ju u n m o d e r n ā , svešā u n m ū s u , imitāci jas u n a u t e n t i t ā t e s pre t ­
nos ta t ī šanu . Iespējams, ka global izētās , m o d e r n ā s un t rad ic ionā lās ku l tū ras s intēze 
ve idos j a u n u , a u g s t ā k u k u l t ū r u , ku rā abi šie e l e m e n t i mier īg i sadz īvos , p raksē 
nora ido t ku l tū r imper i ā l i sma teoriju. Šo procesu ie tekmē Latvijas mūž īgā p rob lēma : 
kul turāl i mēs e s a m Rie tumu zeme , bet ģeogrāfiski arī šodien a t rodamies Aus t rumos . 
2 J. Stradiņš. Vecas kinohronikas noskatoties // Trešā atmoda. - Rīga, 1992. - 3 4 5 . lpp. 
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SUMMARY 
Recent d e v e l o p m e n t t r ends of the Latvian h i s to r iographv d e m o n s t r a t e efforts 
m a d e by professional h is tor ians to s tudy and explore such issues tha t have so far 
been neglec ted . This is t r ue abou t the XX centurv , its m idd l e a n d the second half, 
vvhich is a per iod of par t icu lar impor t ance for Latvia. At this t ime in the resul t of a 
secret a g r e e m e n t b e t w e e n the USSR and G e r m a n y Latvia vvas occupied by the Red 
Army of the USSR, and a p u p p e t g o v e r n m e n t was formed. In 1 9 4 1 - 1 9 4 4 Latvia vvas 
occupied by the fascist t roops , but in 1 9 4 4 - 1 9 4 5 by the Red Army; Latvia b e c a m e 
a "un ion repub l i c" a n d exis ted as such un t i l t he co l lapse of the Soviet Un ion in 
1 9 9 1 . The book "History of the Latvian S ta te Universi ty ( 1 9 4 0 - 1 9 9 0 ) " is the very 
first a t t e m p t m a d e by a g r o u p of h is tor ians to i l luminate the his torv of founda t ion , 
format ion of the t each ing staff, scientific, social a n d educa t iona l activit ies at the 
major h igher educa t iona l es tab l i shment of Latvia - the University of Latvia, this be ing 
d o n e on the basis of archive mater iā l s and l i te ra ture avai lable in Riga. The s tudies 
of archive mater iā l s took place at the State History Archive of Latvia and the Latvian 
State Archive and are based on the d o c u m e n t s m a d e avai lable for scientific research 
for the first t ime; hence t h e au thors ar r ived at conclus ions tha t grea t ly differ from 
the vievvs a n d assessments inher i ted from the per iod of occupa t ion . Men t ion should 
first be m a d e of the d o c u m e n t s a n d m a t e r i ā l s of t h e Cen t ra l C o m m i t t e e of t h e 
Communi s t (Bolshevik) Par ty ( the C o m m u n i s t Par ty of Latvia since 1952) and its 
Universi ty coun te rpa r t , t he Archives of the Ministry of Higher and Seconda ry Spe-
cialized Educa t ion of the Latvian SSR, the Archives of Reichscomissar Os t land and 
Genera l Commissary in Riga as well as the archives of o the r au thor i t i e s of the oc­
cupa t ion reg ime . In add i t ion , mater iā ls from the Archives of the Universi ty itself, 
its faculties and public o rgan iza t ions as wel l as m e m o i r s and recol lect ions of the 
t eache r s , professors a n d s t u d e n t s have b e e n used . T h e book does no t p rov ide a 
comple te insight into t h e universi tv p r o b l e m s main ly because of cer ta in obstacles 
to car ry ou t inves t igat ions at Moscovv and G e r m a n archives and foreign l ibraries. 
Besides, the absence of scientific research papē r s dea l i ng wi th polit ical, e conomic 
and cu l tu ra l h i s tory of t h e occupa t ion pe r iod , c o m b i n e d w i th d iverse a n d often 
cont rovers ia l š tances and v iewpoin ts of different a u t h o r s r ega rd ing the m e t h o d s of 
mate r i a l analysis and a s se s smen t of the activit ies in t h a t per iod , h a s h a d an ad-
verse effect on the s tudies and their o u t c o m e s . T h o u g h n o n e of t h e major au tho r s 
of the book have been m e m b e r s of the C o m m u n i s t Par ty , none had occupied lead-
ing admin i s t r a t ive pos i t ions , all have b e e n s t uden t s of t h e univers i ty and la te r a 
pa r t of t h e m jo ined the univers i ty t each ing staff, such p h e n o m e n o n is an integral 
pa r t of democra t i c scientific process and a vivid express ion of d e m o c r a c y itself. On 
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t he basis of inves t iga t ions t h e a u t h o r s conc lude tha t in sp i te of mass ive pu rges 
conduc ted a m o n g the t each ing staff ( 1 0 0 % ) , s tudents (20 -30%) and censorsh ip of 
the l ibrarv con t en t ( 6 0 % of the books) as well as e n o r m o u s hardsh ips c rea ted by 
bo th to ta l i t a r i an occupa t iona l reg imes the Universi ty m a n a g e d to provide h igher 
educa t ion to m o r e than 4 0 , 0 0 0 speciālists and educa te h u n d r e d s of cand ida tes and 
doc tors of sc ience , to con t r i bu t e great lv to the d e v e l o p m e n t of sciences, par t icu-
larly technical and biological ones , part ly also humani t i e s , t hus keeping the na t iona l 
cul ture and science of Latvia alive and con t r ibu t ing to the crea t ion of m o d ē m sci-
entific in te l l igents ia . This book m a y be looked upon as a n e w step tovvards coping 
wi th the h is tory of the occupa t iona l past , a s tep br inging us closer to historical t ru th 
and facil i tat ing the process of in tegra t ion of the p resen t commun i ty . The book has 
been in i t ia ted by Professor Jur i s Zaķis, t h e very first democra t ica l ly e lected Rector 
of the Univers i ty in the pos t -war per iod , and was p r e p a r e d in t h e course of two 
yea r s (first ha l f of 1 9 9 7 to first half of 1 9 9 9 ) by a t e a m of a u t h o r s A. Liepins , 
A. Pur ins , I. Ondzu le , D. Pauksena vvorking u n d e r Professor H. S t rods . It is dedi-
cated to the 8 0 t h anniversary since the foundat ion of the Universi ty in 1 9 1 9 . 
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PE3IOME 
B pa3BiiTnn JlaTBHHCKOM HCTopnorpatļiiiH b nocnejHiie ro^bi HaŌJiKMaeTCH vcHneHne 
npocpeccnoHajibHbix h c t o p h k o b 3aHHMaTbca HccneaoBaHHeM paHee H3 h x BHHMamifl yCKOJlb3HyBLUHX B O I i p O C O B . 3 T 0 0 T H 0 C H T C 3 H K XX CTOJieTHK) H OCOēeHHO C/IO>KHOH nnsi 
JlaTBHH cepezume h BTopoii nojioBHHe XX b . B s t o Bpe.Mfl JlaTBHH b pe3yjibTaTe ceKpeTHoro 
^oroBopa Me>Kay CCCP 11 repMaHiiefi o t 23 aBrycīa b 1940 roflv 6buia O K K y n n p o B a H a 
KpacHOH ApMHefi CCCP h co3,aaHO MapnoHeTCKoe npaBHTenbCTBO JlaTBHH. B 1941 - 1944 
roflax JīaTBua 6bijia O K K y n n p o B a n a (namiiCTCKHMH BoiīCKaMu, a b 1944 - 1945 ro,aax -
BTopH4HO KpacHOH apMuen h 6bi.na co3^ana "coto3Hafl pecny6jiHKa'*, KOTopaa npocyiuecTBO-
Bajia ao pacnajia CCCP b 1991 roay. B aaHHOH KHnre '"HcTopna JlaTBHHCKoro rocy-
^apcTBeHHoro yHHBepcHTera (1940 - 1990 rr.) BnepBbie Ha ocHOBe HMeK)mHxca b Pnre 
apxiiBHbix MaTepnajioB h nnTepaTypbi rpynnon h c t o p h k o b caejiaHa nonbīTKa ocBemaTb 
HCTopiiro opraHH3amin, npocneccopcKo-npenonaBaTejibCKoro cocTaBa, HavHnoii, oōmecr-
BeHHOH h yHe6HO-BocnnTaTejibHOH paōoTbi VHHBepcHTeTa no noaroTOBKe cneunajnicTOB c 
BbicujHM o6pa30BanneM b maBHOM By3e pecny6anKH. BbiuieyKa3aHHbie B o n p o c u pac-
cmaTphBa iotcj i Ha ocHOBe H3yHeHH5i MaTepnanoB JlaTBHHCKoro rocyaapcTBeHHoro HCTopn-
necKoro apxHBa h JlaTBHHCKoro rbcyaapcTBeHHoro a p x H B a , Koropbie b b o ^ h t c h b HaynHbifi 
o6opoT BnepBbie h 3acTaBji5noT aBTopoB CMOTpeTb Ha MHorne Bonpocu no apyroMy, KaK 
3 to oueniiBajiocb b o BpeMH OKKynauHH. 3 t o , BO-nepBbix, ,noKyMeHTbi 11 MaTepiīajībi IJeHTpajīb-
Horo KoMHTeTa KOMMyHHCTHHecKOH napTHH (6ojibLueBHKOB) JlaTBHH (c 1952 r. Kīiri) h ee 
napTKOMa b yHHBepcHTeTe, a p x i i B MHHMCTepcTBa Bbicuiero h cpezmero cnenHajībHoro 
o6pa30BaHHH JlaTBiificKOH CCP, ApxnBbi PeHXCK0Mnccapa OcTJiaH^ h reHepajiKOMiiccapa 
b Pnre h apxiiBbi apyrnx OKKynannoHHbix BnacTen. Hcnojib30BaH TaK>Ke apxnB caivioro 
yHHBepciiTeTa, ero cpaKyjibTeTOB, o6mecTBeHHbix opraHH3annH n MeMyapbi 6biBniero 
npo^eccopcKO-npenoaaBaTejibCKoro c o c T a B a n CTyaeHTOB. B KHnre ocBemaKrrca He Bce 
npo6jieMbi yHHBepcnTeTCKon paēoTbi nnaBHbiM o 6 p a 3 0 M b pe3ynbTaTe h 6 b o 3 m o > k h o c t h 
paōoīaTb b m o c k o b c k h x h r e p M a H C K i r x a p x i i B a x h 3arpaHHHHbix 6n6jiHOTeKax. KpoMe s t o t o 
Ha pa6oTy oTpnuaTejibHo b j i h a j i o OTcyTCTBHe HayHHbix HccjieaoBaHHH nojiHTMHecKon, 
3KOHOMHHeCKOH H KyjIbTypHOH HCTOpHH JlaTBHH OKKynaUHOHHbIX JieT H 0TJlH4HTeJlbHbie 
MeTO^bi H3Ji05KeHH5i MaTepnana h oneHOHHbie B3r.ns.rtbi fleaTejibHOCTH yHHBepciiTeTa 3a 3 t o t 
nepilot OTfleJlbHbIMH aBTOpaMH. XOT» HH OaHH H3 OCHOBHbIX aBTOpOB 3T0H KHHTH He C0CT0JU1 
b KOMnapTHH, He 3aHHMan Toraa a/TMHHHCTpaTHBHbix aojDKHOCTeii h Bce 6wj ih CTyaeHTaMH 
n nacTb b nocjieflCTBHH npenoaaBaTejiaMH yHHBepcHTeTa, s t o «BJieHHe ecTb coeraBHaa HacTb 
aeMOKpaTHHecKOH HayKii h CBHaeTejibCTBo aeMOKparan. B pe3ynbTaTe nccneaoBaHHH aBTopbi 
npHxoa«T k BbiB0^y, h t o , HecMOTpa Ha MaccoBbie no^HTimecKue h h c t k h npodpeccopcKO-
npenojaBaīejibCKoro cocTaBa (100 % ) , CTvaeHTOB (20-30 %) h ōnonnoTeK (60 % k h h t ) 
orpoMHbie Tpy^HOCTii co3aaBae\ibie o6enMn TOTannTapHbiMH OKKynannoHHbiMH BnacTHMH 
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VHHBepcHTeT B p a c c M a i p i i B a e M o e Bpe . \ ia noaroTOBiui OKOJIO 40 000 cnemīajiucTOB c 
BticuiHM oopaiOBaHueM, COTHH KaH^naaTOB H flOKTopoB HayK, naji KpynHyio nayHHyK> 
npoayKunK) ocoGeHHO B TexHnnecKHx, 6nojionmecKiix ii o m a c r a B ryMaHMTapHbix HayKax, 
coxpaHaa HauHOHajibHyK) Kyj ibTypy , Hayny J laTBini n co3aaBaa HOByK) nayMHyK) HHTOTI-
jiHreHiļHK). KHHra HBJiHeTCH onpcaejieHHbiM maroM B npeo jo j i eHin i ncropi iH OKKynamioH-
Horo n p o i u j i o r o , maroM B HanpaBJiemin īicTopiinecKofī npaB^bi H HHTerpamiii Hamero 
o6mecTBa. Pa6oTa co3j[aBanacb 3a aBa r o a a ( B T o p a a nonoBHHa 1997 - n e p B a a n o j i O B i m a 
1999) n o HHHUHaTHBe n e p B o r o B nocneBoeHHbie r o a b i rteMOKpaTimecKii n jōpanHoro 
peKTopoB npodp. K) . 3aKiica rpynnof i aBTopoB: A . J l n e n H H b i u , A . Ī IvpHHbm, H. OHfl3yjie, 
/Ļ riayKiijeHa noa pyKOBO,ncTBOM nporjp. X. C r p o j i a B CBAJH c 80-JieTneM o 6 p a 3 0 B a H H H 
VHHBepciiTCTa B 1919 rojxy. 
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Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados ( 1 9 1 9 - 1 9 5 9 ) : [Rakstu krājums]. - Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1959. - 4 5 6 lpp.: il., tab. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi: [Rakstu krājums]. - Rīga: Zinātne, 1969. - 357 lpp.: 
il., portr., tab. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi: [Rakstu krājums]. - Rīga: Avots, 1 9 8 4 . - 215 lpp.: 
portr., tab. 
JlUTBHIiCKHIt I"OCyaapCTBCHHbIH yHHBCpCHTCT HM. rīCTpa CTVHKH: rīcpCrīCKTIlBHblH [IJIilH pa'JBHTII» JlaTBHHCKoro 
rocvaapcTBCHHoro VHiiBcpcnTCTa HM. tlcTpa CryMKH Ha 1966-1970 rr. - Pura, 1966. - 34 c. 
Apine I. Tā cēla "jaunu pasauli": Latvijas zinātne un kultūra staļiniskās uzraudzības žņaugos ( 1 9 4 4 - 1 9 5 2 ) : 
[Arī par LVU] / / Rīgas Balss. - 1993 . - 11 . , 12. , 13.janv.' 
Bisenieks V. Kāda būsi, Alma mater? / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 18.marts. 
Deglava Z., Tirzmala A. LPSR Valsts universitāte / / Padomju Jaunatne. - 1945. - 22.febr. 
Gandrīz vai neticami: [Izraksti no LVU arhīva materiāliem] / / Padomju Jaunatne. - 1957. - 10.dcc. 
Grods L. Universitātes evolūcija. Mūsu laikmets un augstākās izglītības sistēma: [Par LVU] / / Zinātne un 
Tehnika. - 1969. - Nr.10. - 9 . - l l . l p p . 
Kadeks M. Latvijas Valsts universitāte / / Padomju Jaunatne. - 1944 . - 14.dec. 
Kadeks M. Padomju Latvijas Valsts universitāte / / Padomju Latvijas Skola. - 1945 . - Nr.4. - 54 . -60 . lpp . 
Kanāle V. Pa zinību kāpnēm: [Par LVU izaugsmi padomju varas gados] / / Cīņa. - 1967 . - 3.nov. 
Klane V. Karam - nē!: [Par Rīgas atbrīvošanu un mācību atsākšanu LVU] / / Padomju Students. - 1983. -
13.okt . 
Klepere M. Uz mirkli piecdesmitajos ielūkojoties / saruna ar neklātienes daļas prorektori M.Kleperi / / Padomju 
Students. - 1978. - 26.okt. 
Krastiņš O. Universitātes minivēsture: (50- t ie gadi) / / Universitātes Avīze. - 1991 . - Nr.2. - 6 .-7. lpp. 
Kreituss I. Dažas diskutējamas idejas: Universitātes nākotnes koncepcija / / Padomju Students. - 1989 . -
6.marts. 
Krūmiņa M. Studenti pētī universitātes vēsturi / / Padomju Jaunatne. - 1958. - 5.marts. 
Laķis P. Jārīkojas enerģiski: Dažas domas par augstskolu pārveidi / / Skolotāju Avīze. - 1989. - 29.nov. -
10.lpp. 
Latkovskis A. Vai LVU mainīs savu profilu?: [Saruna ar LVU partijas komitejas sekretāru A.Latkovski] / / 
Rīgas Balss. - 1958. - 19.jūn. 
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Latvijas Valsts universitātes attīstības koncepcija: Macibu process. Sabiedriski ētiskā darbība: (Mets) / / 
Padomju Students. - 1989. - 6.apr. 
Mūsu augstskolas vēsture / / Padomju Students. - 1985. - Nr .27 . /28 . 
[No LVU vēstures] / / Padomju Students. - 1983. - 24.marts. 
Plēsuma V., Sprūdžs J., Laizāns P. Daudz veikts, bet vēl vairāk jāveic: [Par LVU] / / P a d o m j u Students. -
1960 . - 27.okt . 
Porietis J. Izaugsme: [Par P.Stučkas LVU attīstību pēckara gados] / / Literatūra un Māksla. - 1978 . -
15.dec. - 6.lpp. 
Porietis J. Izglītības reforma un augstskola / / Padomju Students. - 1984 . - 19.janv. 
Porietis J. Ko stāsta Universitātes vēsture / / Padomju Students. - 1979. - 30.nov. - 7., 14.dec. 
Porietis J. No LVU vēstures / / Padomju Students. - 1966. - 13., 20. , 27.okt.; 17.nov.; l .dec . 
Porietis J. Pētīsim Universitātes vēsturi / / Padomju Students. - 1981 . - 31.dcc. 
Sāre M. Padomju auklējums: [LVU 50 gadi] / / Padomju Latvijas Sieviete. - 1969. - Nr . l . - 6 . -7 . lpp. 
Stradiņš J. Jaunā zinātne - jaunajai republikai: [LVU - 60] / / Cīņa. - 1979 . - 8.febr. 
Strods H. Latvijas Universitāte vakar un šodien: [Runa LVU Lielajā aulā 1989.g . 30 .sept . ] / / Zinātnes 
Vēstnesis. - 1990 . - Nr. l . - 7 . -10. lpp. 
Strods H. Pētīsim katedru un fakultāšu vēsturi: [Par LVU vēstures pētīšanu] / / Padomju Students. - 1983. -
2.jūn. 
Treimane M. Izglītības gadsimta ceturksnis: [Par LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1965. - 17.jūl. 
Universitātes pusgadsimta ceļš / / Cīņa. - 1969. - 24.apr.; Padomju Jaunatne. - 1969. - 25.apr. 
Valeinis V. No universitātes vēstures / / Padomju Students. - 1959. - 5.febr. 
Valsts universitātei sākot darbu / / Cīņa. - 1945. - 16.janv. 
Valsts universitātē: [Radikāla reorganizācija] / / Cīņa. - 1944. - l .dec . 
Varslavāns A. Atbrīvotā zinātne: [Par LVU izaugsmi trīsdesmit gados] / / Cīņa. - 1974 . - 13.okt. 
HropoB 11. ymiBcpcnTCT Ha ncpcjiOMC // CoBcrcKan MOJioacjKh. - 1945. - 31 o k t . 
MrHaTOB O. Ky3HHua KaapOB: [ l h npomjioro ii HacTOumcro JITV'] // CūBCTCKan JlarBiia. - 1960. - 29 c c h t . 
KjTCncpc M. B J i r y OTKpbiBaiOTOi HOBbic o t a c j t c h h a // CoBCTCKaH MO.'ioaoKb. - 1959. - 8 niansi. 
KoBapcKaa H. B yHHBcpcnTCTC // CoBCTCKasi JlaTBHH. - 1945. - 17 c c h t . 
3Tam>i ōojibujoro nyTii: [Jirv 50 j i c t ] // CoBCTCKaa JlaTBiis. - 1969. - 23 anp. 2. LU vēsture 1940-1945 
2 . 1 . LU v ē s t u r e 1 9 4 0 - 1 9 4 1 
Baumerts J. Latviešu padomju periodiskā pedagoģiskā prese 1940. un 1941.g . un tās loma tautas izglītības 
sistēmas pārveidošanā. - Rīga: Zvaigzne, 1968. - 52 lpp. 
Dunsdorfs E. Latvijas Universitātes un Jelgavas Akadēmijas mācībspēku atrašanās vietas. - Pincberga, 
1949 . - 28 lpp. 
"Dziesmuvara", Latvijas Universitātes koris. - Rīga, 1 9 4 1 . - 16 lpp. 
Latvijas univers i tāte . Uzņemšanas note ikumi , iestāju pārbaudījumu programmas un īss fakultāšu 
raksturojums 1941 . /42 .m.g . - Rīga, 1941 . - 4 4 lpp. 
Latvijas Valsts univers i tātes s tudent i - komjaunieši cīņā par padomju augstskolu ( 1 9 2 0 . - 1 9 4 5 . ) : 
Palīgmateriāls referātiem. - Rīga, 1968. - 11 lpp. 
Āboliņš J. Realizēt partijas lēmumus: [Par LVU partijas pirmorganizācijas uzdevumiem] / / Studentu Avīze. -
1941 . - 17.maijs. 
Andersons E. LVU literārā pulciņa darbības pirmais posms / / Studentu Avīze. - 1941 . - 15.febr. 
Apīnis A. Pārgrozības Dabaszinātņu fakultātes mācību plānā / / Studentu Avīze. - 1941 . - 17.maijs. 
Arheoloģijas pulciņš / / Studentu Avīze. - 1941 . - 11.apr. 
Arheoloģijas sekcija / / Studentu Avīze. - 1941 . - 10.maijs. 
Atskats uz UFK (LVU) eksterno sieviešu volejbola turnīru / / Sarkanais Sports. - 1941 . - 24.marts. 
Augškalns J. Veterinārmedicīnas fakultāte / / Studentu Avīze. - 1941 . - 11.apr. 
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Bāliņš. Musu dzimtene ir liela, un katram, kas grib un prot strādāt, paveries jo plašs darba lauks: [ĻKJS 
organizatora runa universitātes atklāšanas svinībās] / / Jaunais Komunārs. - 1940 . - l .okt. 
Bernickis V. Atklāti vārdi par Veterinārmedicīnas fakultāti / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Berzners 0 . Ekonomiskās nodaļas darbs / / Studentu Avīze. - 1941 . - 10.maijs. 
Birziņa L. Jaunais laiks: [Par LVU pirms 45 gadiem] / / Padomju Students. - 1985. - 30.maijs. 
Boļševiku terors Universitātē / / Tēvija. - 1941 . - 23.sept. 
Botāniskā dārzā rada jaunus augus / / Jaunais Komunārs. - 1941 . - 26.marts. 
Brcžģis R. Topošā vēstures pulciņa uzdevumi / / Studentu Avīze. - 1941 . - 15.febr. 
Brinkmane I. Latviešu zinātņu kongresā: [Pieminēts A.Krēsliņa referāts par LU profesūras iznīcināšanu no 
1939. līdz 1940.gadam] / / Universitātes Avīze. - 1 9 9 1 . ' - Nr . l . - 3.lpp. 
Brodelis J. Kā strādā drāmas pulciņš / / Studentu Avīze. - 1941 . - 17.maijs. 
Cildermanis A. Aktīvistu pulciņu darbs un nozīme / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 7.marts. 
Dabaszinātņu fakultāte / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 3.janv. 
Darbs Fizikas-matemātikas fakultātē / / Studentu Avīze. - 1941 . - 19.apr. 
Darbs medicīnas fakultātes Histoloģijas institūtā / / Studentu Avīze. - 1941 . - 14.marts. 
Darbs Mehānikas fakultātē / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 17.maijs. 
Dunsdorfs E. Lavijas Universitātes mācībspēku atrašanās vietas. - Pineberga: Baltijas Universitāte, 1947. -
11.lpp. 
Dunsdorfs E. Mācībspēku mūža ilgums / / Arhīvs. - Melburna, 1991 . - XXXI sēj. - 105 . -114 . lpp . 
Dunsdorfs E. Mani skolotāji Latvijas Universitātē / / Latvijas Vēsture. - 1992 . - Nr .3 (6) . - 65 . -69 . lpp . ; 
Nr .4(7) . - 54 . -57 . lpp . 
Dzērve P. Darbs universitātē sākas / / Jaunais Komunārs. - 1940 . - l .okt . 
Goldmanis J. Pirmā komjauniešu sapulce: [LVU 1940 .gada 11.oktobrī] / / Padomju Students. - 1975 . -
23.oktobris. 
Graubiņš J. Universitātes kora tautasdziesmu vakarā / / Tēvija. - 1941 . - 4.apr. - 5.lpp. 
Grīnbergs J. Civiltiesību katedras darbība / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Izrēķināšanās ar universitātes mācību spēkiem / / Tēvija. - 1941 . - 22.jūl. - 2.lpp. - Paraksts: A.Kr. 
Jauna studiju kārtība universitātē / / Brīvais Zemnieks. - 1940 . - 26.sept. 
Jēruma A. LVU proforganizācijas simfoniskā orķestra koncerts / / Padomju Latvija. - 1 9 4 1 . - 25.marts. -
6.lpp. 
Jurgens J. Boļševistisku pieeju darbam universitātē: [Saruna ar rektoru J.Jurgenu] / / Padomju Latvija. -
1941 . - 19.febr. - 8.1pp. 
Jurgens J. Pacelt mācību kvalitāti / / Studentu Avīze. - 1941 . - 28.marts. 
Jungs V. Dosim boļševistisku darba atskaiti: [Par sagatavošanos eksāmenu sesijai] / / Studentu Avīze. -
1941 . - 24.maijs. 
Kā strādā Ekonomiski juridiskā fakultāte / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 5.apr. 
Kā strādā Inženierzinātņu fakultātē / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 11.apr. 
Kāpēc slēgtas studentu korporācijas: [Skaidrojums] / / Cīņa. - 1940 . - 18.jūl. 
Kisins D. Tiesu iekārtas un procesa zinātniskā pulciņa darbība / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 24.maijs. 
Kļava G. Par valsts un tiesību vēstures un teorijas katedras darbību / / Studentu Avīze. - 1941 . - 17.maijs. 
Kļaviņš A. Mehānikas fakultātes zinātniskais pulciņš / / Studentu Avīze. - 1941 . - 28.febr. 
Komjaunatne LVU / / Studentu Avīze. - 1941 . - 19.jūn. 
Korporeļi maina maskas: [Mēģinājums dibināt jaunu studentu biedrību] / / Brīvā Jaunatne. - 1940. - l l . j ū l . 
Krastiņš R. Atomu kodolu un kosmisko staru pētīšanas stāvoklis LVU / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 28.apr. 
Krūklītis K. Jaunu pieeju darbam universitātē / / Padomju Latvija. - 1 9 4 1 . - l .febr. - 7.lpp. 
Kur top jaunie ārsti: [Darbs LVU anatomikumā un ķirurģijas klīnikās] / / Jaunais Komunārs. - 1940 . -
28.nov. 
Ķiploks E. Viņa darbus pārtrauca lielinieku ienākšana mūsu zemē / / Universitas. - 1954 . - Nr . l . - 2 4 . -
28. lpp. 
Lācis J. [Izglītības tautas komisāra runa LVU jaunā mācību gada atklāšanas aktā] / / Cīņa. - 1940 . - l .okt. 
Latvju dziesmu vakars universitātes aulā / / Tēvija. - 1941 . - 19.nov. - 6.lpp. - Paraksts: V.D. 
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Liclinicciskā režīma upuri Latvijas Universitātē / / Tēvija. - 1941 . - 22.jūl. (Nr.17). - 2.lpp. 
Literārā pulciņa sekciju skate / / Studentu Avīze. - 1940 . - 22.nov. 
LPSR universitātes Mikrobioloģijas institūts / / Atpūta. - 1940. - Nr.834. - 14 . -15 . lpp. 
LPSR universitātes profesionālā studentu organizācija / / Darba Students. - 1940. - Nr.4. - 44 . -46 . lpp . 
LPSR universitātes studentu sabiedriski-kulturālais darbs / / Jaunais Komunārs. - 1940 . - 4.dcc. 
LU vēsture no 1 9 4 0 . - 1 9 4 1 . g a d a m / / P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte 40 gados: ( 1 9 1 9 . - 1 9 5 9 . ) . -
Rīga, 1959 . - 4 5 . - 5 6 . l p p . 
LVU partijas pirmorganizācijas darbība / / Padomju Latvija. - 1941 . - 14.marts. 
LVU rektora pavēle studiju beigšanai: [Noteikumi studiju beigšanai 1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gada I.semestrī] . 
Medicīnas fakultāte / / Studentu Avīze. - 1941. - 19.apr. 
Mēģina izaudzēt mūsu republikas klimatam piemērotu rīsu šķirni: [Par LVU botānisko dārzu] / / Darbs. -
1941 . - 17.marts. 
Mēs gribam iepazīties ar citu PSRS republiku studentiem / / Studentu Avīze. - 1941. - 21.janv. 
Neklātienes apmācība un eksternāts Latvijas valsts universitātē / / Studentu Avīze. - 1941 . - 10.janv. 
Nevēlamas parādības Inženiertehnikas fakultātē: [Ierosinājumi darba uzlabošanai] / / Brīvā Jaunatne. -
1940 . - 18.jūl. 
Nomals P. Universitātes zinātniski pētnieciskais darbs / / Padomju Latvija. - 1941 . - 28.maijs. - 6.lpp. 
Noslēdzies LVU fakultāšu basketbola turnīrs / / Sarkanais Sports. - 1941 . - 17.maijs. 
Noslēdzies LVU šaha turnīrs / / Studentu Avīze. - 1941 . - 10.maijs. 
Noteikumi neklātienes studentu apmācībai Latvijas Valsts universitātē / / Darba Students. - 1941 . - Nr . l . -
4 5 . - 4 6 . l p p . 
Noteikumi par studentu atpūtas namiem / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Par mūzikas pulciņu / / Studentu Avīze. - 1941. - 28.lpp. 
Par studentu vasaras atpūtu / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Pārbaudījumi testu veidā / / Studentu Avīze. - 1941 . - 17.maijs. 
Pārmaiņas LVU / / Padomju Latvija. - 1940. - 26.okt. - 2.lpp. 
Pārskats par LVU Inženierzinātnes fakultātes zinātniskā pulciņa būvkonstrukciju un būvniecības katedras 
sekcijas darbību 1 9 4 0 . / 4 1 . mācību gadā / / Studentu Avīze. - 1941 . - 9.jūn. 
Paškevics J. Jaunā Latvijas PSR universitāte / / Padomju Latvija. - 1940 . - 19.sept. 
Paškevics J. Universitātes reorganizācija turpinās: [LVU rektora paskaidrojums] / / Padomju Latvija. -
1940 . - 19.okt. - 18.1pp. 
Paškevics J.Universitātes reorganizācijas darbs: [Universitātes rektora informācija] / / Darba Students. -
1940 . - Nr.4. - 9 . -10 . lpp. 
Pavārs K. Dabaszinātnieki: [Par zinātnisko pulciņu] / / Studentu Avize. - 1941 . - 21.lpp. 
Pavra J. Krimināltiesību katedras darbība / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Pret profesoriem un studentiem: [Par 1941.gada notikumiem] / / Latvijas Jaunatne. - 1991 . - 14.jūn. 
Prīmanis M. Studentu skaita palielināšana universitātē / / Brīvā Jaunatne. - 1940. - 24.jūl. 
Prīmanis Mārtiņš: [LU rektors 1 9 3 7 - 1 9 4 0 un 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ] / / Latvju enciklopēdija. - Stokholma: Apgāds 
Trīs Zvaigznes, 1 9 5 3 - 1 9 5 5 . - 3 . s ē j . - 2019. lpp. 
Prīmanis Mārtiņš: [LU rektors 1 9 3 7 - 1 9 4 0 un 1 9 4 1 - 1 9 4 4 ] / / Latvju Mazā enciklopēdija. - Rīga: Grāmatu 
Draugs . - 1 9 6 4 . - 1 9 6 5 . l p p . 
Ripa J. Apcere par LVU partijas organizācijas vēsturi 1 9 4 0 . / 4 1 . g . - Rīga, 1987 . - 60 lpp. 
Rudzītis Dz. Rosmes pilnais gads: [Par augstskolas dzīves reorganizāciju 1940.gadā] / / Padomju Students. -
1980. - 22.maijs. 
Sabiedriskā dzīve Ķīmijas fakultātē / / Studentu Avīze. - 1941 . - 24.maijs. 
Sasniegumus vērtējot, jaunajā gadā ieejot / / Studentu Avīze. - 1940 . - 30.dec. 
Savickis J. Studentu darbs ostā / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 24.maijs. 
Strods H. Latvijas Universitāte (1919 . - 1940.) / / Latvijas Universitāte 75. - Rīga: LU, 1994. - 45 . -71 . lpp . 
Studentu zinātniskās pašdarbības pulciņu uzdevumi un iekārta / / Studentu Avīze. - 1940. - 4.dec. 
Sablovskis A. Kažoka otra puse: [Izraksti no LVU 1940 .gada padomju rektora personīgās lietas (no LR 
Centrālā Valsts arhīva)] / / Universitātes Avīze . - 1991 . - N r . 2 2 / 2 3 . - 5.lpp. 
Šilde Ā. Latvijas Universitāte. - Latvju Enciklopēdija. - Stokholma, 1 9 5 2 . - 1 9 5 3 . - 2.sēj. - 1411 . -1419 . lpp . 
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Šulcs L. Tiesu iekārtas un procesa katedras darbība / / Studentu Avīze. - 1941 . - 17.maijs. 
Tautasdziesmu vakars LVU / / Studentu Avīze. - 1941 . - 10.maijs. 
Universitātes bibliotēka / / Latvijas Valsts universitātes statūti. - R., 1940. - 19.lpp. 
Universitātes hronika ( 1 9 4 0 . - 1 9 9 3 . ) /J.Stradiņš, A.Varslavāns, Dz.Cēbere, I.Ondzulc / / Latvijas Universitāte 
75. - Rīga: LU, 1994 . - 71 . -88 . lpp . 
Universitātes mērķi un uzdevumi / / Jaunais Komunārs. - 1940. - 24.sept. 
Universitātes reorganizēšana: [Ierosinājumi] / / Brīvā Jaunatne. - 1940 . - 16.jūl. 
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Valsts universitātē 1941.g. / / Cīņa. - 1941 . - 25.apr. 
Vairāk kā 100 dalībnieku LVU meistarsacīkstēs slēpošanā / / Sarkanais Sports. - 1 9 4 1 . - 17.marts. 
Venta J. UFK airētāju rosība / / Jaunais Komunārs. - 1941 . - 10.jūn. 
Vilciņš T. Latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos / / Atklājums. - 1991 . - Nr. l . - 12 . -17 . lpp. 
Vipers J. Drāmas pulciņa pirmais atklātais sarīkojums / / Studentu Avīze. - 1941 . - 21.marts. 
Zerfs M. Universitātes bibliotēkā / / Jaunais Komunārs. - 1941 . - 10.jūn. 
Zinātniskie grādi: [Par zinātnisko kadru sagatavošanu LVU] / / Studentu Avīze. - 1 9 4 1 . - 11.apr. 
Ziņģītis A. Neklātienes apmācība universitātē / / Studentu Avīze. - 1941 . - 12.febr. 
Zosts V. "Dziesmuvaras" koncerts: [LVU jauktais koris] / / Cīņa. - 1 9 4 1 . - 15.maijs. - 7.lpp. 
I l a u i K C B U u M. O ō p a m c H i i e p c K i o p a vmīBepcMTCTa n p o c ļ j c c c o p a J L H a u i K C B i m a K CTv.ncHTaM // T p v a o B a a raacTa, -
1940. - 2 OKT. 
IUCTHHMH B. VMCŌHI.IM ron 1940/1941 roa: [ B o c i i O M H H a m m ] // COBCTCKHH CTvacHT. - 1969. - 24 a n p c j i a . 
2.2. LU v ē s t u r e 1 9 4 1 - 1 9 4 4 
Kanāle V. Palīgmateriāls referātiem "Latvijas Valsts universitātes studenti4;omjaunicši cīņā par padomju 
augstskolu (1920 . -1945 . )" . - Rīga, 1968. - 8 lpp. 
Aperāns A. LU Studentu padome vēsturisku pārmaiņu laikā, 1 9 3 4 . - 1 9 4 4 . / / Universitātes Avīze. - 1994 . -
Nr.73. - 26 . -31 . lpp . 
Biezais H. Latvijas Universitātes mācībspēku izvešana uz Vāciju / / Akadēmiskā Dzīve. - Mineapole, 1988. -
Nr.30. - 10 . -18 . lpp. 
Biezais H. Sarežģījumi Rīgas Universitātē 1 9 4 1 . - 1 9 4 4 . g a d a m / / Akadēmiskā Dzīve. - Mineapole, 1986. -
Nr.28. - 24 . -32 . lpp . 
Dālc P. Kā rīkojās vācu fašistiskā vara ar Filoloģijas fakultāti / / Literatūra un Māksla. - 1945 . - 23.marts. 
Jāmontē S. Cīnītāju piemiņai: [Arī par LVU pasniedzējiem un darbiniekiem LTK dalībniekiem] / / Rīgas 
Balss. - 1984 . - 20.ok't. - 3.1pp. 
Klane V. Karam - nē!: [Par Rīgas atbrīvošanu un mācību atsākšanu LVU] / / Padomju Students. - 1983. -
13.okt . 
Konstantinova Ā. Līdz pēdējai asins lāsei: [LVU pasniedzēji un studenti Lielajā Tēvijas karā] / / Padomju 
Students. - 1986. - 19.jūn. 
Krastiņš O. Universitāte Rīgā: [Universitāte "vācu laikos"] / / Universitātes Avīze. - 1989 . - 4.lpp. 
Latviešu valoda un literatūra Valsts universitātē / / Cīņa. - 1944 . - 21.dec . - Paraksts: Gr.J. 
Latvijas Valsts universitāte - republikas zinātņu centrs / / Padomju Jaunatne. - 1945 . - 17.marts. 
Latvijas Valsts universitātes 1.zinātniskās sesijas gaita / / Cīņa. - 1945 . - 18.jūl. 
Neklātienes apmācības Latvijas Valsts universitātē / / Padomju Jaunatne. - 1945 . - 8.aug. 
Prīmanis Mārtiņš: [LU rektors 1940. , 1 9 4 1 . - 1 9 4 4 . ] / / Latvju enciklopēdija. - Stokholma: Trīs zvaigznes, 
1955. - 3.sēj. - 2019. lpp. 
Salna J. Universitātes simfoniskā orķestra koncerts / / Tēvija. - 1 9 4 2 . - 10.jūn. - 6.lpp. 
Stradiņš J. Latvijas universitāte - tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē / / Akadēmiskā Dzīve. - Mineapole, 
1990. - Nr.32. - 10 . -24 . lpp. 
Stradiņš J. Latvijas Universitāte laikmeta griežos ( 1 9 4 4 . - 1 9 5 3 . ) / / Akadēmiskā Dzīve. - Mineapole, 1995. -
Nr.37. - 3 . -10 . lpp . 
Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei / / Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - 1995 . - Nr.2. - 108 . -130 . lpp . 
Straubergs K. Latvijas universitāte 2.pasaules kara laikā / / Universitas. - 1963 . - Nr.12. - 12 . -14 . lpp. 
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Straubergs K. Prorektora atmiņas / / Vārti. - Ņujorka, 1953. - Nr.4. - 31 . -34 . lpp . 
Universitātes kora koncerts / / Tēvija. - 1942. - 18.maijs. - 8.lpp. 
Blank M. Nationalsozialistische Hochschulpolitik in Riga: (1941 bis 1 9 4 4 ) . - Lueneburg, 1 9 9 1 . - 116 S. 
Primanis M. Kriegsaufgaben der VVissenschaft / / Ostland Monatsschrift des Reichskomissar fuer das 
Ostland. - Riga, 1943 . - Nr.12. - S .3 . -4 . 3. Latvijas universitāte 1945-1990 
3 . 1 . Latvijas Univers i tā tes p ā r v a l d e 
LU himna, karogs, simbolika 
Dzērve P. Pētera Stučkas vārds Latvijas Valsts universitātei / / Literatūra un Māksla. - 1958. - l.febr. 
Gailiša A. Universitātei bijis ari karogs / / Padomju Jaunatne. - 1989. - 10.janv. 
Jansons A. "Vējos atraisījies skrej ...": [22.dec. virs LU pacelts sarkanbaltsarkanais karogs] / / Rīgas Balss. -
1989. - 22 .dec . - 2.1pp. 
Kociņa S., Ādmine M. Karogs virs LVU / / Padomju Jaunatne. - 1989. - 23.dec. 
Krastiņš 0 . Nozīmes nozīme: [Par akadēmiskās simbolikas izveidošanu] / / Universitātes Avīze. - 1989. -
14.dec. 
LVU nosaukta Pētera Stučkas vārdā / / Padomju Jaunatne. - 1958 . - 21.janv. 
Ondzule I. Katrai krāsai tautas dvēsele klāt. . . : [Par LVU simboliku] / / Padomju Students. - 1988. - 15.dec. 
Ondzule I. Universitātes atribūtika un simboli / / Padomju Students. - 1988. - l . d e c - (LVU - 7 0 ) . 
Rektori 
Brainstorming: [Par LVU un LVU rektoriem] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 6.apr. 
Bukleviča M. Otrais Latvijā: [Rektora vēlēšanas] / / Dzimtenes Balss. - 1987. - l .okt. 
Dimants A. Studentu uzmetumi rektora programmai: [LVU - problēmas, jautājumi, risinājumi] / / Padomju 
Jaunatne. - 1987 . - 13.nov. 
Jansons A. Par kādu rektoru balsosim?: [Rektora vēlēšanas] / / Rīgas Balss. - 1 9 8 7 . - 25.sept. 
Jansons A. Universitātes padomē: [Iepazīšanās ar rektora amata kandidātiem] / / Padomju Students. -
1987. - 17.sept. 
Jurgens Jānis: [LU rektors 1941 . , 1 9 4 9 . - 1 9 6 2 . ] / / Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga: Enciklopēdiju 
redakcija, 1 9 8 3 . - 4.sēj. - 526. lpp.: portr. 
Kadeks Matvejs: [LU rektors 1 9 4 4 . - 1 9 4 9 . ] / / Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga: Enciklopēdiju 
redakcija, 1 9 8 3 . - 4.sēj. - 544. lpp.: portr. 
Klišāns M. Kauliņi ir mesti: [Rektora vēlēšanas] / / Cīņa. - 1987. - 15.sept. 
Meisters M. Lai nezūd atbalsts: [Rektora vēlēšanas] / / Padomju Students. - 1987. - l .okt. 
Millers Visvaris: [LU rektors 1 9 7 0 . - 1 9 8 7 . ] / / Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga: Galvenā enciklopēdiju 
redakcija, 1985 . - 6.sēj. - 696. lpp. 
Millers V. Kāda esi, mana augstskola? / saruna ar LVU rektoru V.Milleru / / Padomju Jaunatne. - 1977. -
30.dec . 
Millers V. Vārds jums, biedri rektor!: Dažas pārdomas par augstskolu dzīves problēmām pēc rektoru padomju 
priekšsēdētāju Vissavienības sanāksmes Rīgā / pierakstījusi I.Brikše / / Padomju Jaunatne. - 1979 . -
6.apr. 
Raiskuma I. Pirmoreiz Universitātē: [Rektora vēlēšanas. Saruna ar J.Zaķi] / / Padomju Jaunatne. - 1987. -
3.okt. 
Šteinbergs Valentīns: [LU rektors 1 9 6 2 . - 1 9 7 0 . ] / / Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga: Enciklopēdiju 
redakcija, 1987 . - 9.sēj. - 438. lpp.: portr. 
Universitātei - jauns rektors: [Par Juri Zaķi] / / Padomju Students. - 1987 . - l .okt. 
Zaķis Juris: [LU rektors no 1987 .g . ] / / Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga: Galvenā enciklopēdiju 
redakcija, 1987 . - 9.sēj. - 548. lpp. 
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Zaķis J. Jūsu kurss, rektor?: [Saruna ar LVU rektoru] / pierakstījis M.Klišans / / Cīņa. - 1989 . - 8.febr. -
(Latvijas Valsts universitātei - 70 ) . 
Zaķis J. Quo vadis, Universitas Latviensis? / / Padomju Students. - 1989 . - 2.febr. 
Zaķis J. Suverenitāte un vienotība: [Ari par LVU] / intervējusi V.Pētersone / / Skolotāju Avīze. - 1989 . -
15.marts. - 5.lpp. - (Deputāta kandidāta platforma). 
Zaķis J. Viņam viens, viņai - septiņdesmit: [Intervija ar LVU rektoru] / intervējusi M.Buklēviča / / Dzimtenes 
Balss . ' - 1989 . - 5.janv. 
Miuuicp B. Hauitt 3 a 6 o T b i , Haum n j i a H b i : [Bcccaa c ripcaccaaTc.icM coBCTa pcKTopoB B.O.Mn.tacpoM o paōmc 
coBCTa] / / Padomju Students. - 1979. - 15.marts. 
3 .2 . LU s a d a r b ī b a ar c i t ām a u g s t s k o l ā m u n i e s t ā d ē m 
Apine J. Sadarbība - zinātnes virzītāja: [Studenti no Maskavas, Tbilisi, Kijevas, Sverdlovskas, Tomskas 
LVU Vēstures un filozofijas fakultātē] / / Padomju Students. - 1988 . - 12.maijs. 
Apine J. Tomass Rīgā jūtas labi: [LVU - Berlīnes universitāte] / / Padomju Students. - 1987. - 24.dcc. 
Bankavs A. Piecpadsmit sadarbības gadi: [LVU Svešva lodu fakultātes sadarbība ar Minskas Valsts 
pedagoģisko svešvalodu institūtu] / / Padomju Students. - 1 9 8 1 . - 22.okt. 
Bērziņa V. EVU kultūras dienas LVU: [Par Erevānas Valsts universitātes kultūras dienām LVU] / / Padomju 
Jaunatne. - 1978. - 23.maijs. 
Bērziņa V. Uz redzēšanos nākamreiz!: ["Juventus" koncerts kopā ar V.Pīka Rostokas universitātes kori] / / 
Padomju Students. - 1982 . - 16.sept. 
Bērziņš A. Durvis, pa kurām ienāk ārzemnieki: [Sadarbība ar Zviedrijas, Norvēģijas augstskolām] / / 
Dzimtenes Balss. - 1989. - 24.aug. 
Caune L. Par zivi divos līčos: [Somu studenti LVU] / / Padomju Students. - 1983. - 17.nov. 
Cinovka B. Paverot durvis kaimiņmājā: [LVU studentu, zinātniskās nedēļas dalībnieku, viesošanās Tartu 
Universitātē] / / Padomju Students. - 1983 . - 19.maijs. 
Dctlavs M. Iespaidi par akadēmisko dzīvi: [Par Bates koledžā gūto pieredzi] / / Padomju Jaunatne. - 1989. -
3 .aug . 
27.maijā - parakstīts draudzības un sadarbības l īgums ar Toruņas universitāti / / Padomju Students. -
1980 . - 5.jūnijā. 
Drinks V. Jūlijs - iepazīšanās mēnesis: [LVU Ķīmijas fakultātes draudzības sakari] / / Rīgas Balss. - 1987. -
29.jūl. 
Fencls T. Paralēli un vienā virzienā: [Trevors Fencls - Austrālijas valodnieks par viesošanos LU] / / Tēvzemes 
Avīze. - 1990 . - l l . o k t . 
Freivalde L. Ceļš ved uz priekšu: [LU sadarbība ar Zviedriju] / / Izglītība. - 1990 . - 4.apr. - 2.lpp. 
Ģeibaks M. Pārejošais un paliekošais: [Budapeštas un Rostokas kori LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1983. -
25.janv. 
Grūbe M. Brēmeniešu uzmanības lokā - Latvijas Alma Mater / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 16.nov. -
Nr.9. - 4.lpp. 
Ivbulis V. Tagores universitātes viesis: [Par Indijas literatūrzinātnieka B.Čoudhuri v iesošanos P.Stučkas 
LVU] / / Karogs. - 1978. - Nr.9. - 187.lpp. 
Jauce A. Radoša sadarbība: [Par P.Stučkas LVU zinātnieku sadarbību ar citu republiku un valstu 
zinātniekiem] / / Padomju Students. - 1977. - 17.nov. 
Kalniņa Dz. Kopīgas intereses - kopīgs darbs: [Par LVU un LLA sadarbību] / / Padomju Students. - 1986. -
10.apr. 
Kārļa universitātes rektors no Prāgas: [Z.Českas viesošanās LVU] / / Dzimtenes Balss. - 1981 . - 17.dec. 
Kazaka Z. Ko mēs par viņiem zinām?: [Par Dublinas universitātes studentu viesošanos LVU] / / Padomju 
Students. - 1980. - 20.marts. 
Keiša I. Tumša nakte, zaļa zāle, Laukā laidu kumel iņu. . . : [Par somu zinātnieku v iesošanos Filoloģijas 
fakultātē] / / Padomju Students. - 1985. - 5.dec. 
Klišāns M. Iedomātais sāk īs tenot ies: [Ari par sadarbību starp LVU un ASV augstskolām] / / Padomju 
Jaunatne. - 1989. - 25 .aug. 
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Klišāns M. LU un PTU noslēgusi sadarbības l īgumu ar Enshcdes(Holande) politehnisko augstskolu / / 
Neatkarīgā Cīņa. - 1990 . - l . nov . 
Korņeva I. Pedagogi brauc uz Poliju: [Toruņas universitāte] / / Rīgas Balss. - 1990 . - l .okt . 
Kovaļenko J. Latvija un Ķīna: draudzības simboli: [Arī par viesošanos LVU] / / Cīņa. - 1988. - 17.jūl. 
Kozlova A. Franču juristi Rīgā: [Arī par simpoziju universitātē] / / Rīgas Balss. - 1984 . - 23.jūn. - 5.lpp. 
Krole D. Starp citiem arī angļu studenti: [LVU-Saushemptonas universitāte] / / Padomju Students. - 1988. -
6.okt. 
Kuharenkovs M. Augstskolu sadarbība / / Rīgas Balss. - 1977. - 28.jūn. 
Kulmanis J. Varbūt uz Kaunu?...: [LU Filoloģijas fakultātes sadarbība ar Vitauta Dižā universitāti K a u n ā ] / / 
Universitātes Avīze. - 1990. - 16.nov. 
Lapiņa A. Zviedru jaunieši Universitātē / / Padomju Students. - 1981 . - 15.okt. 
Martinsons O. Itāļu ģeogrāfi Rīgā: [Par itāļu pasniedzēju viesošanos LVU Ģeogrāfijas fakultātē] / / Rīgas 
Balss. - 1 9 8 4 . - 15.aug. - 3.lpp. 
Meļķisis M. Studijas amerikāņu gaumē: [LVU studenti ASV privātskolās] / intervēja V.Vizulc / / Padomju 
Jaunatne. - 1989 . - 3.aug. 
Millere Z. Zinātniskās konferences VDR augstskolās / / Padomju Students. - 1987. - 14.maijā. 
Pētersone I. Franču valodas gads: [Par LVU Svešvalodu fakultāšu studentu tikšanos ar Francijas pārstāv­
j iem] / / Literatūra un Māksla. - 1984 . - 23.nov. - 3.lpp. 
Pētersone I. Kultūras sakari ar Franciju: [Arī par LVU Svešvalodu fakultātes sakariem ar Francijas 
augstskolām] / / Karogs. - 1985 . - Nr.2. - 181 . - 182. 
Pētersone V. Par sadarbību: [LVU un Zviedrijas augstskola] / / Skolotāju Avīze. - 1989. - 27.sept. 
Pricdīte A. Kārļa Skalbes pasaku pētniece Rīgā: [Par sadarbību ar Rietumvācu universitātēm] / Intervēja 
V.Vecgrāvis / / Literatūra un Māksla. - 1987. - 20.nov. - 13.lpp. 
Purmalis U. Rīga - Viļņa: [Vēsturnieku sadarbība] / / Padomju Students. - 1976. - 8.apr. 
Reine S. Šovasar Gruzijā: [LVU Filoloģijas fakultāte Tbilisi universitātē] / / Padomju Students. - 1987. -
24.dec. 
Reinholde E. Bulgāru viesi LVU / / Rīgas Balss. - 1977. - 23.nov. 
Reinholde E. Juristu sadarbībai - plašs diapazons: [Par LVU Juridiskās fakultātes sadarbību ar Latvijas 
PSR Tieslietu ministriju] / / Cīņa. - 1976. - 8.dcc. 
Reinholde E. Pieredzes maršruts: Rīga-Prāga: [Par LVU un Prāgas Kārļa universitāšu studentu apmaiņām] / / 
Cīņa. - 1976 . - 27.aug. 
Reinholde E. Zinātnisks komandējums ASV: [Par LVU un ASV zinātnieku sadarbību] / / Cīņa. - 1976 . -
29 .jūn. 
Rolova A. Rīga-Rostoka: divu universitāšu sadarbība / / Rīgas Balss. - 1989 . - 10.okt. 
Rundāns G. Uz redzēšanos Rīgā: [Vēstures un filozofijas fakultātes draudzība ar Viļņas universitātes 
vēsturniekiem] / / Padomju Students. - 1988. - 7.janv. 
Ruņģe G. Mūsu draugi - tavi draugi!: [Ceļojuma iespaidi pa Armēniju] / / Padomju Students. - 1982. - 3.jūn. 
Rūtiņa R. Ar skatu uz Eiropu: [LU potenciālie partneri starptautiskajos sakaros] / / Tēvzemes Avīze. -
1990. - 19.apr. 
Sadarbība: Latvija - Francija: [Sadarbība ar Francijas Valodas un kultūras institūtu] / / Literatūra un 
Māksla. - 1990 . - 22.sept. 
Sleja K. Draudzība un dziesma: [LVU un Ļeņingradas tehnoloģiskais institūts] / / Padomju Jaunatne. -
1967. - 15.marts. 
Sondore Dz. Jauni draudzības akordi: [P.Stučkas LVU un I.Mečņikova Odesas Valsts universitātes draudzības 
un sadarbības saites] / / Padomju Students. - 1974 . - 10.okt. 
Streļčonoka L. Būs radošas tikšanās: Par LVU draudzības sakariem ar citām PSRS un ārzemju augstskolām / / 
Padomju Students. - 1976. - 14.okt. 
Šablovskis A. Darbs jaunās pasaules labā: [LVU Studenti Aurovillā (Indija) / / Padomju Jaunatne. - 1989 . -
26.okt . 
Sīmanis G. Jaunākā Polijas universitāte: [Arī par LVU un Ščecinas universitātes sadarbību] / / Rīgas Balss. -
1987. - 19.janv. - 4.lpp. 
Štrauhmanis J. Pirmais sadarbības līgums: [Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras sadarbība ar LV pilsētbūv­
niecības un projektēšanas institūta rajonālās plānošanas grupu] / / Padomju Students. - 1977. - 9.jūn. 
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Švarca L. Augstskola - pasaules zinātnes meridiānos: [LVU starptautiskie kontakti] / / Padomju Jaunatne. -
1987 . - 3.jūn. 
Tarvids A. Studenti sadarbības avangardā: [Rīga - Kobe draudzīga tikšanās] / / Padomju Students. - 1976. -
11.marts. 
Tivums E. Halo! Jakutija - Rīga: [Par Jakutijas Valsts Universitātes studentu sakariem ar LVU studentiem] / / 
Padomju Jaunatne. - 1 9 7 1 . - 10.janv. 
Torgāns K. Par teorijas un prakses vienotību: [Par Juridiskās fakultātes sadarbību ar LPSR Iekšlietu ministri­
ju / / Padomju Students. - 1976 . - 27.maijs. 
Treijs R. Par Stokholmas un Latvijas Universitāšu sadarbību / / Neatkarīgā Cīņa. - 1990 . - 18.okt. 
Universitāšu sadarbība: [Par Maskavas Valsts universitātes un LVU sadarbības l īgumu] / / Padomju Jaunat­
ne. - 1977 . - 19.apr. 
V.H. No orbītām kosmosā: [ASV astronauts tiekas ar LVU student iem un pasniedzēj iem] / / Dzimtenes 
Balss. - 1988 . - 28.apr. 
Varslavāns A. Par tālāku sadarbības pilnveidošanu: [par līguma noslēgšanu starp P.Stučkas LVU un Viļņas 
Valsts universitāti] / / Padomju Students. - 1979 . - 15.maijs. 
Viesis no Indijas: [Arī par Višvabharati universitātes un LVU sadarbību] / / Literatūra un Māksla. - 1986. -
30.maijs. - 2.lpp. 
Vimba E. Interesantas lekcijas: [Speciālisti no citām augstskolām P.Stučkas LVU] / / Rīgas Balss. - 1978. -
8.marts. 
Vjatere D. Kubas delegācija iepazīst Latviju: [Ari par viesošanos LVU] / / Cīņa. - 1987. - 23.jūl. 
Zaķis J. Viņpus Himalajiem: [Sadarbības līgums ar Osmanijas(Indija) universitāti / Stāstījumu pierakstīja 
A.Jansons / / Padomju Students. - 1988. - 14.janv. 
Zariņš E. Tervetuola, Riika!: [Rīgas dienas Pori] / / Padomju Students. - 1982 . - 22.apr. 
Ziņģe I., Kļaviņš A. Kā ir tur, okeāna otrā krastā?: [Mūsu studenti ASV augstskolās] / intervēja S.Smiļģe / / 
Skolotāju Avīze. - 1989 . - 11.okt. 
Žagars A. Studenti pieredzes apmaiņā: [Par Ķīmijas fakultātes sadarbību ar citām augstskolām] / / Rīgas 
Balss. - 1984 . - 20.jūl. - 3.1pp.' 
3 .3 . Mācībspēki un viņu zinātniskais darbs. 
Zinātniskās iestādes 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes mācību spēku publikācijas ( 1 9 4 5 . - 1 9 6 5 . ) : Bibliogrāfija / sast.: 
L.Bolgarina, H.Gailītis, F.Geikina, R.Lukstiņa, H.Novackis, T.Skomorovska, Z.Zelmene; red. L.Laroze. 
- Rīga: Zvaigzne, 1969 . - l .daļa . - 315 lpp. 
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes mācību spēku publikācijas ( 1 9 4 5 . - 1 9 6 5 . ) : Bibliogrāfija / sast.: 
H.Gailītis, F.Geikina, R.Lukstiņa, H.Novackis; red. S.Skotele; atb. red. L.Laroze. - Rīga: Zvaigzne, 
1 9 7 1 . - 2.daļa: Ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija. - 123 lpp. 
Latvijas Universitātes mācībspēku publikāciju bibliogrāfija ( 1 9 8 9 . - 1 9 9 3 . ) / sast.: S.Apelē, U.Birkāne, 
G.Briežkalns, D.Paukšēna, A.Raciborska, Z. Raciborska, S.Ranka; bibliogr. red. Diāna Paukšēna. -
Rīga: LU, 1994 . - 236 lpp. 
Latvijas Valsts universitātes profesori jubilejas gadā: Biobibliogrāfiskais rādītājs / red. kol.: R.Kondratovičs, 
M.Sneps, R.Treijs, VAgamdžanova , L.Laroze, D.Paukšēna, L.Paegle, I.Ondzule. - Rīga: P.Stučkas LVU, 
1989 . - 3 4 0 lpp. 
Biobibliogrāfijas 
Profesors Kārlis Andžāns: Personālais literatūras rādītājs / sast.: F.Geikina, S.Skotele; red. J.Vaikulis. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1975 . - 21 lpp. 
Profesore Valentīna Agamdžanova: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Ilona Jakutavičiene; bibliogr. 
red. Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1 9 8 4 . - 38 lpp. 
Profesore Ilga Apine: Personālais literatūras rādītājs / sast. Zenta Zelmene; bibliogr. red. Solveiga Skotele. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1978 . - 45 lpp. 
Profesore Ilga Apine: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lilija Kampāne; bibliogr. red. Lija 
Erdmane. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1988 . - 75 lpp. 
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Profesors Jakovs Beļčikovs: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1984 . - 41 lpp. 
Profesors Kārlis Bērziņš: Personālais literatūras rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Solveiga Skotele. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1978. - 46 lpp. 
Profesore Līna Birziņa: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast.: Lilija Kampāne, Lija Erdmane; bibliogr. 
red. Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1985 . - 68 lpp. 
Filoloģijas zinātņu doktors Valdis Bisenieks: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Astra Līcīte; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1989 . - 29 lpp. 
Profesors Maksims Duhanovs: Personālais literatūras rādītājs / sast. Zenta Zelmene; bibliogr. red. Solveiga 
Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1981 . - 39 lpp. 
Profesors Voldemārs Fricbergs: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Ilona Zīle; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna; red. Andris Šternbergs. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1983. - 86 lpp. 
Profesors Haralds Gode: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Sarma Ārste; bibliogr. red. Lilija Kampāne. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1988 . - 179 lpp. 
Profesors Voldemārs Grīnšteins: Personālais literatūras rādītājs / sast. R.Deksne; bibliogr. red. Solveiga 
Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1 9 8 1 . - 75 lpp. 
Profesors Edgars Jansons: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Sarma Ārste; bibliogr. red. Lija Erdmane. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1989 . - 90 lpp. 
Juridisko zinātņu doktore Marija Jemeļjanova: Personālais literatūras rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. 
red. Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1982 . - 38 lpp. 
Profesors Voldemārs Kalniņš: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Diāna Paukšēna; red. Aivars Fogelis; 
bibliogr. red. Solveiga Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1979. - 30 lpp. 
Profesors Ernsts Karpovics: Personālais literatūras rādītājs / sast.: Henriks Novackis, Diāna Paukšēna; red. 
Pēteris Laizāns. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1977. - 55 lpp. 
Profesors Jurijs Klokovs: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Solvita Gremzde; bibliogr. red. Diāna Paukšēna. -
Rīga: LU, 1990 . - 4 3 lpp. 
Profesors Gustavs Kļava: Personālais literatūras rādītājs / sast.: Diāna Paukšēna, Lija Erdmane; red. Andris 
Plotnieks. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1977. - 58 lpp. 
Profesors Antons Kolotijevskis: Personālais literatūras rādītājs / sast. Velta Landzāne; red. Zigrīds Dzenis. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1977 . - 48 lpp. 
Profesore Elza Krauliņa: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Diāna Paukšēna; bibliogr. red. Solveiga 
Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1980. - 63 lpp. 
Profesors Kārlis Krauliņš: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Tatjana Paklevinska; bibliogr. red. 
Solveiga Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1979 . - 127 lpp. 
Profesors Voldemārs Langenfelds: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Sarma Dadzīte; bibliogr. red. 
Ilona Zīle. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1983, 1983 . - 31 lpp. 
Profesors Artūrs Liedē: Personālais literatūras rādītājs / sast. Diāna Paukšēna; red. M.Blūma. - Rīga: 
P.Stučkas LVU, 1976 . - 38 lpp. 
Profesore Helēna Mauriņa: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Georgs Briežkalns; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1985 . - 8 4 lpp. 
Profesors Artūrs Mauriņš: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Sarma Dadzīte; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1984. - 104 lpp. 
Profesors Edgars Meļķisis: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Lilija 
Kampāne. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1989. - 55 lpp. 
Profesors Visvaris Millers: Personālais literatūras rādītājs / sast.: Diāna Paukšēna, Lija Erdmane; red. Ilmārs 
Bišers. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1977 . - 63 lpp. 
Profesors Visvaris Millers: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1988. - 124 lpp. 
Profesore Milda Pētersone: Personālais literatūras rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Solveiga 
Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1980. - 31 lpp. 
Profesors Vito lds Rajevskis: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Vineta Lagzdiņa; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: LU, 1990 . - 70 lpp 
Profesore Aleksandra Rolova: Personālais literatūras rādītājs / sast. Zenta Zelmene; bibliogr. red. Solveiga 
Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1980. - 35 lpp. 
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Profesore Marta Rudzlte: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Tatjana Paklcvinska; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1984 . - 54 lpp. 
Profesors Ilmārs Skārds: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast.: Lilija Kampāne, Rita Blcidele; bibliogr. 
red. Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1986 . - 54 lpp. 
Profesors Marģers Stcpcrmanis: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast.: Rita Dzvinko, Lilija Kampāne. - Rīga: 
P.Stučkas LVU, 1989. - 81 lpp. 
Profesors Jānis Strautmanis: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast.: Diāna Paukšēna, Lija Erdmane; 
red. Jānis Vēbers; bibliogr. red. Solveiga Skotele. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1979. - 35 lpp. 
Profesors Jānis Strautmanis: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lija Erdmane; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1987. - 49 lpp. 
Profesors Uldis Sūna: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Georgs Bricžkalns; bibliogr. red. Diāna Paukšēna. -
Rīga: LU, 1990. - 48 lpp. 
Profesors Kārlis Šteins: Biobibliogrāfija / sast.: H.Gailītis, F.Geikina, L.Roze; red.: H.Novackis, S.Skotele. -
Rīga: P.Stučkas LVU, 1972 . - 48 lpp. 
Profesors Vitolds Valeinis: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Tatjana Paklcvinska; bibliogr. red. 
Diāna Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1982 . - 62 lpp. 
Profesors Jurijs Vedins: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Lilija Kampāne; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P.Stučkas LVU, 1985. - 3 7 lpp. 
Fizikas un matemātikas zinātņu doktors Arnolds Lepins: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Zane Pridāne; 
bibliogr. red. Diāna Paukšēna. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1990 . - 431pp. 
Profesors Jānis Anspaks: Personālais biobliogrāfiskais rādītājs / sast. Astra Līcīte; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1 9 9 0 . - 91 lpp. 
Profesors Haralds Gode: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Solveiga Skotele; red. Dzintra Griķc.-
Rīga: P. Stučkas LVU , 1 9 7 8 . - 711pp. 
Profesors Jānis Porietis: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Diāna Paukšēna, Vineta Lagzdiņa.-
bibliogr. red. Lilija Kampāne. - Riga: P. Stučkas LVU, 1986 . - 105 lpp. 
Profesors Heinrihs Strods: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / sast. Sarma Dadzīte; bibliogr. red. Diāna 
Paukšēna. - Rīga: P. Stučkas LVU, 1985 . - 118 lpp 
Profesors Heinrihs Strods: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / red.: L.Paeglc, R.Pavlova. - Rīga: LU, 1995. -
155 lpp. 
Profesors Heinrihs Strods: Personālais bibliogrāfiskais rādītājs / LU Vēst. un filoz. fak.; Latv. Vēst. kat. -
Rīga: LU, 1990. - 16 lpp. 
Profesors Alberts Varslavāns: Biobibliogrāfiskais rādītājs / sast. Georgs Briežkalns; red. . - Rīga: Latvijas 
Universitāte, 1 9 9 0 . - 4 7 lpp. 
LU un zinātne 
Augu "feminizācija": [Par bioloģisko eksperimentu sēriju LVU] / / Dzimtenes Balss. - 1980. - 29.maijs. 
Bērziņa M. Fizikas attīstība LVU / / Padomju Students. - 1977. - 13.okt. 
Bokāne R. Ko varam paveikt mēs?: [Par LVU līdzdalību valsts skaitļošanas tehnikas programmas īsteno­
šanā] / / Padomju Jaunatne. - 1985 . - 15.nov. 
Eberhards G. Vai būs Daugavas dabas parks: [Arī par LVU zinātnieku devumu] / / Zvaigzne. - 1988 . -
Nr.2. - 8 . -9 . lpp . 
Jākobsons J. Sākums - universi tātē: [Universitāte un mikrobioloģijas attīstība Latvijā] / / Padomju 
Students. - 1979 . - 18.okt. 
Jansons E. Uz zinātnes dz i ļumiem: [Par zinātniski pētnieciskajām ies tādēm universi tātē] / / Padomju 
Jaunatne. - 1969 . - 7.febr. 
Kondratovičs R. Doma ir sākums darbībai: [Par z inātnes attīstību LVU] / / Skolotāju Avīze. - 1989 . -
Nr.6. - 12. lpp. 
Liepa L. Mācību grāmata vai ESM?: [Par LVU zinātniekiem] / / Padomju Jaunatne. - 1983 . - 2.maijs. 
Mārs I. Lāzeri no laboratorijas - praksē: [Lāzeru ķīmijas problēmu pētīšana LVU] / Padomju Jaunatne. -
1 9 8 3 . - 17.apr. 
Mauriņš A. Botāniķu kongress: [Par piedalīšanos Vissavienības botānikas biedrības VI kongresā] / / Padomju 
Students. - 1978. - 28.sept. 
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Mēģenē audzēta egle: [Par LVU Augu attīstības fizioloģijas problēmu laboratorijas darbu] / / Padomju 
Jaunatne. - 1986. - 31.janv. 
Mūsu zinātnei - augsts vērtējums: [Arī par LVU] / / Zvaigzne. - 1969. - Nr . l . - 3 . -4 . lpp. 
Nemierīgie gēni: [LVU Bioloģijas fak. zinātnieku veikums / / Rīgas Balss. - 1988. - 4.nov. 
Sakne J. Augstskolu zinātne - IX piecgadei / / Padomju Students. - 1973 . - 20.dcc. 
Tomass R. Atklāts Hanles efekts molekulu pamatstāvoklī: [Par LVU zinātnieku pētījumiem] / / Zinātne un 
Tehnika. - 1978. - Nr.3. - 4.1pp. 
Top nosaukumu vārdnīca: [LVU Ģeogrāfijas zin. pētn. sektorā] / / Dzimtenes Balss. - 1987 . - 11.jūn. 
Varslavāns A. Universitāte - zinātnei: [Par zin. pētījumu attīstību LVU] / / Rīgas Balss. - 1976. - 29.janv. 
Varslavāns A. Universitātes zinātniskā darba rezultāti 10.piecgadē / / Padomju Students. - 1981 . - 19.marts. 
Varslavāns A. Zinātne universitātē: [Saruna ar LVU zinātņu prorektoru A.Varslavānu] / / Cīņa. - 1982. -
12.jūn. 
Zvidriņš P. Demogrāfiskā aptauja: [Par LVU Demogrāfisko pētījumu grupas darbu] / / Dzimtenes Balss. -
1986. - 27 .nov. 
Konferences 
Alitēts L. Zinātniska un metodiska konference: [Veltīta LVU 40.gadadienai] / / Padomju Jaunatne. - 1959. -
3.marts. 
Alksnis A. Jubilejas konferencē Latvijas Valsts universitātē: [Par astronomiju] / / Zvaigžņotā Debess. - 1968. -
Nr.39. - 51 . -52 . lpp . 
Bankavs A. Kad Rīgā?: [Baltijas studiju konf. Stokholmā. Arī par LVU mācībspēku piedalīšanos] / / Dzimtenes 
Balss. - 1989 . - 6.jūl. 
Brinkmane 1. Vai dinozaura ola? Jeb metro - tas ir retro: [Konference LVU] / / Padomju Students. - 1988. -
18.febr. 
Dīriķis M. Astronomi, ģeodēzist i un 50 gadi: [Vissavienības astronomijas un ģeodēzijas b-bas 50 gadu 
jubilejas konferencē piedalās ari LVU astronomi] / / Cīņa. - 1983 . - 8.febr. 
Kalniņa Dz. Uzmanības centrā - pasaules uzskata veidošanas problēmas: [Par LVU rīkoto republikas z in . -
metod. konf.] / / Padomju Students. - 1986. - 27.nov. 
Konference "Ētiskā būtība": [Par teorētisko konferenci LVU Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures 
katedrā] / / Literatūra un Māksla. - 1979 . - 2.marts. - 14.lpp. 
Krievijas pirmajai revolūcijai veltīta konference / / Rīgas Balss. - 1985. - 10.dec. - 3.lpp. 
Laķis P. Jauno zinātnieku konference: [LVU jauno zinātnieku padomes rīkotā konference] / / Padomju 
Students. - 1982 . - 16.dec. 
Latviešu literatūras klasiķa piemiņai: [Par A.Upīša simtgadei veltīto zinātnisko konferenci LVU] / / Cīņa. -
1977. - 3.dec. 
Lejiņš A. "Rietumeiropa un Baltija: attiecības un ietekme": [Zin. konf. LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1983. -
' l . o k t . 
Lekuzis A. Kas ir karte: [LVU mācībspēki Baltijas zin. un tehn. vēstures 15.konferencē] / / Padomju Jaunat­
ne. - 1 9 8 7 . - 7.okt. 
Liepa L. Konference universi tātē: [Par konf. "Komunistiskās audz ināšanas vadīšana un plānošana 
augstskolā"] / / Rīgas Balss. - 1983 . - 22.sept. 
Liepiņa I. Lai dzīvotu nepārtrauktība: [Par topoloģiju un tās pielietojumu LVU 39.zin. konf. ietvaros] / / 
Padomju Students. - 1980 . - 13.marts. 
Martinsons O. Daba jāmācās sargāt: [Zin. metod. konf. LVU] / / Rīgas Balss. - 1983 . - 4.nov. 
Martinsons O. Universitātes zinātniskais darbs: [LVU zin. konference] / / Rīgas Balss. - 1983 . - 2.marts. 
Meļķisis E. Vērtējot Pētera Stučkas teorētisko mantojumu padomju tiesību zinātnē: [Par LVU zin. konf.] / / 
"LPSR ZA Vēstis. - 1964. - Nr.9. - 116 . -122 . lpp . 
Počs K. Konferencē "Baltija un Rietumeiropa": [Par Vēst. un filozofijas fakultātes Jauno un jaunāko laiku 
vēst. katedras organizēto zin. konf.] / / Padomju Students. - 1981 . - 23.apr. 
Profesora atcerei: [Par LVU konf. prof. K.Krauliņa piemiņai] / / Padomju Studens. - 1984 . - 12.apr. 
Roze L. Astronomi Latvijas Valsts universitātes XXX zinātniskajā sesijā / / Zvaigžņotā Debess. - 1 9 7 1 . -
Nr.53. - 3 8 . - 4 2 . l p p . 
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Roze L. Gadskārtējā astronomijas sekcija LVU konferencē / / Zvaigžņotā Debess. - 1976. - Nr.73. - 28.lpp. 
Roze L. Vissavienības konference LVU: [Par laika un koordinātu noteikšanas reģistrācijas automatizāciju] / / 
Zvaigžņotā Debess. - 1974 . - Nr.66. - 41 . -43 . lpp . 
Rozevskis U. Par vadīšanas problēmām: [Par rep. zin. konf. LVU sakarā ar vadības sist. mijiedarbību raj. 
agrorūpniec. apvienībās] / / Rīgas Balss. - 1984 . - 22.maijs. 
Starke I. Konference par augu aklimatizāciju: [LVU] / / Dārzs un Drava. - 1962 . - Nr.5. - 15.lpp. 
Starptautiskā atomfiziku konference: [Par LVU fiziķu piedalīšanos 6.starptautiskjā atomfiziku konferen­
cē] / / Padomju Students. - 1978. - 14.sept. 
Švinka J. Biokonversija: [Konf. dalībn. arī LVU] / / Cīņa. - 1988. - 4.nov. 
Tiknuss A. Saimniecisku pieeju dabas resursiem: [Par LVU zin. metod . konf.] / / Rīgas Balss. - 1985 . -
29.dec . - 3.1pp. 
Uzija B. Angļu filoloģijas sekcijas konference / / Padomju Students. - 1983 . - 3.marts. 
Vītols H. Plašā amplitūdā: [Zin. konf. Krievu 1it. katedrā "Litvēsturiskā pētījuma metodoloģija un metodi­
ka"] / / Literatūra un Māksla. - 1990 . - 10.nov. - 11.lpp. 
Zeile P. Zinātniskās konferences Valsts universitātē / / Padomju Jaunatne. - 1 9 5 0 . - 12.apr. 
Zinātnes ceļos: [LVU 50 gadu jubilejai veltītā zinātniski teorētiskā konference] / / Padomju Jaunatne. -
1969 . - l l . f e b r . 
Semināri 
Andersons M. Alkohols un atturība: [Par zin. semināru LVU Vēstures fakultātē] / / Cīņa. - 1986. - 26.marts. 
Jokste S. Racionalizēt! Izgudrot! Atklāt!: [Par LVU Izgudrotāju un racionalizatoru padomes un Jauno 
zinātnieku padomes organizēto salidojumu] / / Padomju Students. - 1986. - 20.febr. 
Nagla J. "Latviešu valodas mācīšana cittautiešiem": [Seminārs LU] / / Rīgas Balss. - 1990 . - 8.okt. 
Penēze M. Cilvēks jaunrades griežos: [Starprepublikāniskais seminārs "Personības problēma XX gs. ārzemju 
literatūrā" LVU] / / Cīņa. - 1983 . - 14.apr. 
Strauhmanis J. Pirmoreiz: [Seminārs "Kartogrāfisko i zdevumu reģ ionālās bibliogrāfijas ve idošanas 
jautājumi"] / / Universitātes Avīze. - 1989. - 12.okt. 
Zinātniskās iestādes 
Botāniskais dārzs 
Latvijas Valsts universitātes Botāniskais dārzs / red. A.Vēriņš. - Rīga: LVI, 1955 . - 2 4 4 lpp. 
P.Stučkas LVU Botāniskais dārzs: [Prospekts]. - Rīga, 1 9 7 2 . - 1 lpp. 
Elerts S. Pieci gadi Botāniskā dārza vēsturē / / Padomju Students. - 1976 . - 15.janv. 
Gaile Z. Iepazīsimies ar Rīgas Botānisko dārzu: [LVU] / / Zvaigzne. - 1963 . - Nr.13. - 16.lpp. 
Kam pieder izdomātie fakti / / Lauku Dzīve. - 1988. - Nr.5. - 5.lpp. 
Kondratovičs R. Pētera Stučkas LVU Botāniskajam dārzam 35 gadi / / Botāniskā dārza raksti. - Rīga, 
1958. - 7.-16.1pp. 
Krūkļa Z. Pāris stundās visos kontinentos: [Sakarā ar LVU Botāniskā dārza 60 . gadadienu] / / Zvaigzne. -
1982 . - Nr.10. - 16 . -17 . lpp. 
Kundziņa G. Šie neparastie ziedi ... / / Rīgas Balss. - 1977 . - 23.sept. 
Pakalns K. Ziedu dailes valstībā: [LVU Botāniskajā dārzā] / / Cīņa. - 1 9 6 4 . - 28.marts. 
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Roze L. Zem zaļā kupola: [Par LVU Botāniskā dārza un Rostokas Botāniskā dārza darbinieku sadarbību] / / 
Dzimtenes Balss. - 1975. - 2.okt. 
Samsons J. Zaļa sala ziemas vidū: [LVU Botāniskais dārzs] / / Rīgas Balss. - 1990 . - 5.janv. 
Sils R. LVU Botāniskajā dārzā / / Padomju Jaunatne. - 1958 . - 30.marts . 
Skara L. LVU Botāniskajā dārzā / / Cīņa. - 1956 . - 14.febr. 
Sčerbinskis G. Rīgas Botāniskajam dārzam - 70 / / Neatkarīgā Cīņa. - 1992 . - 17.jūn. 
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2 0 . - 2 1 . l p p . 
Zorgevics A. Lielākās augu kolekcijas Baltijas republikās / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
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12.lpp. 
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Brikše I. Kādas pēcpusdienas reportāža / / Padomju Students. - 1979. - 20.dcc. 
Bukleviča M. Zinātnieku atskats: [CFI] / / Dzimtenes Balss. - 1988. - 18.febr. 
Fotoakcija "CFI - 10" / / Padomju Jaunatne. - 1988. - 26.marts. 
Greidāne G. Apmācību sistēma "Riga - mikro": [LVU CFI zinātnieki - skolai] / / Rīgas Balss. - 1987. - 8.okt. 
Krūmiņš A. CFZPI - 10: Vēsture / / Padomju Students. - 1988. - 18.febr. 
Krūmiņš A. Sadarbība Cīrihe - Rīga turpinās: [Par CFI] / / Padomju Students. - 1983 . - 8.sept. 
Krūmiņš A., Šternbergs A. Rīgas fiziķi - Šveicē: [CFI] / / Cīņa. - 1988. - 8.dec. 
Martinsons O. Par kosmosu kopīgi domājot: [Par LVU CFI piedalīšanos starptautiskajā konferencē] / / 
Rīgas Balss. - 1983 . - 30.maijs. 
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Mūsu Universitātē - pirmais augstskolu zinātniskās pētniecības institūts r e p u b l i k ā / / Padomju Students. -
1978. - 16.marts. 
Ondzule I. [Par LVU CFI] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 19.maijs. 
Romanovskis T. Adatas efekts: [Par LVU C F I ] / / Zinātne un Tehnika. - 1981 . - Nr.7. - 5.lpp. 
Šiliņš A. Pirmais augstskolas zinātniskais institūts Latvijā / / Zinātne un Tehnika. - 1978. - Nr.4. - 4.lpp. 
Šodien savus svētkus pirmo reizi svin mūsu zinātnieki / / Padomju Jaunatne. - 1979. - 15.apr. 
Špungins S. "Mūžīgais ledusskapis": [LU CFI zinātnieku atklājums] / / Rīgas Balss. - 1991 . - l l . j ū l . 
Zaķis J. Atrastais ar neatrasto sastopas ik dienu: Intervija ar CFI direktoru J.Zaķi / / Padomju Jaunatne. -
1979 . - 15.apr. 
Zaķis J. Institūts augstskolā / / Cīņa. - 1979. - 8.febr. 
Zaķis J. Jauns pētniecības institūts / / Dzimtenes Balss. - 1978. - Nr.16. - 5.lpp. 
Zaķis J. Rosmes pilnas dienas CFI / / Padomju Students. - 1980. - 20.nov. 
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Zinātniskā bibl iotēka 
Andiņš H. Lasītavas, kur maz telpu, un lasītavas, kur maz lasītāju: [Par LVU Ķīmijas, Ģeogrāfijas fak. 
lasītavām] / / Padomju Jaunatne. - 1952. - 26 .dec . 
Aug universitātes bibliotēkas grāmatu fonds / / Padomju Jaunatne. - 1952 . - 5.nov. 
Baltroka R. Pie grāmatu apstrādātājiem / / Padomju Students. - 1984. - 12.jūn. 
Devēja prieks: [Ārzemju latviešu dāvinājumi LU ZB] / / Tēvzemes Avīze. - 1990. - 12.jūl. 
Dimants A. Daži vērojumi Zinātniskajā bibliotēkā / / Padomju Students. - 1987. - 12.marts. 
Gailītis G., Zemzare R. LVU Zinātniskajai bibliotēkai - otrās pakāpes diploms / / Dzimtenes Balss. - 1967. -
Nr.49. 
Golubova D. Ieskats vēsturē: [Pieminēta LVU ZB] / / Padomju Jaunatne. - 1987. - 14.okt. 
Ģīga I. Kur krustojas tūkstošiem ceļu / / Rīgas Balss. - 1958. - 5.jūn. 
Kā saņemt grāmatu / / Padomju Students. - 1964 . - 12.jūn. 
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Students. - 1989 . - 6.marts. 
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Kallasc T. Starpbibliotēku abonements / / Padomju Students. - 1976. - 25.marts. 
Kallase T. Zinātniskajā bibliotēkā (LVU). Daži skaitļi un fakti / / Padomju Students. - 1975 . - 23.okt . 
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Dīriķis M. Tuvāk zvaigznēm: [Astronomiskā observatorija] / / Rīgas Balss. - 1988. - 24.fcbr. 
Eks-Ēķis A. Uz tikšanos ar reto dabas parādību / / Universitātes Avīze. - 1990. - 21.sept. - 15.lpp. 
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Debess. - 1983 . - Vasara. - 12 . -14 . lpp. 
Komētu mākoņa kustība: [P.Stučkas LVU Astronomiskās observatorijas pētījumi] / / Rīgas Balss. - 1978. - 17.jūl. 
Lapuška K. Lielā horda: [Par LVU Astronomiskās observatorijas Zemes mākslīgo pavadoņu novērošanas 
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Romanovskis T. Astronomisko instrumentu kultūrvērtība: [Pieminēta LVU Astronomiskā observatorija] / / 
Cīņa. - 1 9 8 8 . - 20.okt. 
Roze L. 15 metru dziļš pulksteņa pagrabs: [LVU jaunas astronomisko novērojumu bāzes celtniecība] / / 
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Borzovs J. Pirmoreiz valstī: [Par LVU SC pētījumiem programmēšanas automatizācijā] / / Rīgas Balss. -
1981 . - 19.sept. 
Lejstrauta V. " ... Nekas nav praktiskāks par labu teoriju": [Par LVU SC zinātnieku pētījumiem] / / Padomju 
Students. - 1976 . - 28.okt. 
Liepa L. Vecākais Baltijas republikās: [P.Stučkas LVU Skaitļošanas centram - 25] / / Rīgas Balss. - 1984. -
16.nov. 
Lude I. Dāvana studentiem: [LVU SC mācību filiāle] / / Padomju Students. - 1982 . - 9.dec. 
Ļumkis I. 1 0 0 0 0 0 0 skaitļotāju: [Par LVU SC un tā direktoru E.Āriņu] / / Zinātne un Tehnika. - 1965. -
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Rambaha I. Dialogs ar mašīnu: [LVU Skaitļošanas centra konkurss "Labākais savā profesijā] / / Padomju 
Jaunatne. - 1983 . - 4.febr. 
Skuja A. Panākumi kopš pirmajām dienām: [Par LVU SC] / / Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
Skuja A. Skait ļošanas centrs = Skaitļošanas tehnika: [Ieskats LVU SC attīstības vēsturē] / / Padomju 
Students. - 1979. - 15.nov. 
Ustinovs N., Skuja A. LVU Skaitļošanas centram 30 gadi / / Universitātes Avīze. - 1989. - 7.sept. 
3BM - ccroaHfl h j a B T p a : [O BbiHlic .TMTC.ibHOM u c H T p e ] / / C o B C T C K a s J l a T B H H . - 1987. - 30 m m . 
"3 .TCKTpoHHbin M O 3 1 " : [O c o M a H i i n B b i H i i c j i i n c i b H o i o ucHTpa npn JH'y] // C o B C T C K a » J l a T B i i a . - 1960. - 2 3 a h b . 
Zooloģijas muzejs 
Buķe P. LVU Zooloģijas muzejā / / Padomju Students. - 1977. - 27.okt. 
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roHMapoB A. J l a r R i i i i c K i i i i j k c m h v i " | 0 k o j u i c k u h h paKOBHH MJOCS 3 o o ; i o n i i i JITV'] // C o b c t c k u h JlaTBHH. - 1972. -
18 a B r . 
Laboratorijas 
Fricbergs V. Mērķtiecīgi un daudzveidīgi pētījumi: [Par Segnctoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 
darbu] / / Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
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Miščcnko I. Pusstunda laboratorijā: [Par LVU Spcktroskopijas problēmu laboratoriju] / / Padomju 
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Padomju Students. - 1981 . - 16.apr. 
Romanovskis T. Docenta Fricberga laboratorijā: [Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu 
laboratorija] / / Padomju Students. - 1976. - 23.jūn. 
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Students. - 1979. - 8.febr. 
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Balss. - 1975 . - 14.janv. 
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pārveidošanu / / Universitātes Avīze. - 1990. - 22.janv. 
Buls A. Galvenais - nepagurt!: [Docenta domas par ikdienas darbu] / pierakst. I.Ozola / / Padomju Stu­
dents. - 1976. - 11.nov. 
Ciemiņa I. Individuālais darbs / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 22.marts. 
Cinovska B. Pārdomām un turpmākajam darbam: [Par socioloģiskā pētījuma "Pirmkursnieku adaptācijas 
process Universitātē" pirmās kārtas rezultātiem] / / Padomju Students. - 1981 . - 31.dec. 
Drīzule M. LVU un skolotāju sagatavošana / / Padomju Latvijas Skola. - 1959. - Nr.3. - 66 . -79 . lpp . 
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Estētiskajai audzināšanai - konkrētību, sistēmu, kvalitatīvi jaunu līmeni: [Arī par pedagogu sagatavošanu 
LVU fakultātēs] / / Literatūra un Māksla. - 1 9 8 4 . - 3.febr. 
Freibergs G. Studentu patstāvīgs darbs - labu sekmju pamats / / Padomju Jaunatne. - 1950 . - 23.maijs. 
Gedroviča A. Valodas mācīšanas pilnveidei / / Skolotāju Avīze. - 1988 . - 16.nov. - 14.lpp. 
"Gribēt strādāt - viss cits nāks pēc tam": [Saruna ar Fizikas un matemātikas fakultātes docētājiem par 
studentu mācību un sabiedrisko darbu] / / Padomju Students. - 1979 . - 12.apr. 
Griķis J. Domāsim par jaunām darba formām - saka universitātē / / Padomju Jaunatne. - 1956. - 15.apr. 
Grinfelds U. Programmētā apmācība - šodiena un perspektīvas / / Padomju Students. - 1980 . - 24.janv. 
Gūtmanis A. Augstskolas fakultātes modeļa projekts / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 9.febr. 
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Ģēģere V. No pilnveidošanas uz pilnveidošanos: [Par lekciju darba pilnveidošanu LVU] / / Padomju Stu­
dents. - 1 9 8 2 . - 29.apr. 
Hēla K. Attaisīsim aizkvēpušos logus: [Rietumvācijas studente par mācību stilu LU] / / Izglītība. - 1990. -
18.apr. 
Ivbulis V. Programmai jābūt vērienīgākai: [Mācību darbs] / / Padomju Jaunatne. - 1988. - l .okt. 
Jakovičs A. Jaunajiem speciālistiem stingru pamatu: [Pārjauno speciālistu sagatavošanu P.Stučkas LVU] / / 
Padomju Jaunatne. - 1980 . - 16.dec. 
Jaunarāja S. S tudents ieaug z inātnē: [Par jauno mācību un z inātnes kompleksu Ķengaragā un tā 
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Freibergs G. Par LVU studentu zinātniskās biedrības darbu / / Padomju Jaunatne. - 1951 . - 31.maijs. 
Freibergs G. Vēl plašāk attīstīt studentu pētniecisko darbu: [No LVU studentu zinātniskās biedrības pārskata 
un vēlēšanu konferences] / / Padomju Jaunatne. - 1950 . - 28.dec. 
Kabucis I. Kāpēc zūd SZB prestižs?: [Par P.Stučkas LVU SZB pārskata un vēlēšanu sapulci] / / Padomju 
Jaunatne. - 1980 . - 13.jūn. 
Lekuze L. Fakultātes SZB: [Ģeogrāfijas fakultāte] / / Padomju Students. - 1981 . - 10.dec. 
Libermanis G. Radošu drosmi un dzīves analīzi: [Par LVU studentu zinātniskās biedrības darbību] / / Padomju 
Jaunatne. - 1950 . - 12.apr. 
Liepa V., Kudapa M. Uz lielo zinātni: [Par LVU un LLA SZB darbu] / / Dzimtenes Balss. - 1971 . - 23.dec. 
Mežapuķe D. Tikai 14.. .: [Par SZB 20.republikāniskā konkursa uzvarētājiem] / / Padomju Students. - 1987. -
23.apr. 
Mille A., Brokāns A. Vērtējums: [SZB pārskata un vēlēšanu konference] / / Padomju Students. - 1973 . -
17.maijs. 
Porietis J., Libermanis G. Ko es varu pats: [Par LVU SZB līgumdarbiem] / / Padomju Students. - 1976. -
25.marts . 
Rancāne A. SZB. Problēmas. Un Ekonomikas fakultāte / / Padomju Students. - 1979 . - 12.apr. 
Ribicka I. Mēs esam divdesmit pieci: [Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcija Vēstures un filoloģijas fakultātē] / / 
Padomju Students. - 1973 . - 18.janv. 
Spārītis O. SZB pieredze palīdzēs turpmākajā darbā / / Padomju Students. - 1977. - 22.dec. 
Stare S. Students zinātnē: [Par LVU SZB] / / Cīņa. - 1975 . - 16.febr. 
Straume L. Pasniedzēju zināšanu roka? Studentu patstāvība: [SZB ] / / Padomju Students. - 1986. - 21.nov. 
Strods H. 12 dienās apkārt Latvijai: [Par LVU SZB Latvijas PSR vēstures pulciņu] / / Padomju Students. -
1986. - 12.jūn. 
SZRV: [Studentu zinātniskās ražošanas vienības] / / Padomju Students. - 1987 . - 26.marts. 
Šavrina B. Ja gribat palīdzēt tautsaimniekiem ... [Nodibināta Latvijas Jauno tautsaimnieku asociācija] / / 
Latvijas Jaunatne. - 1990 . - 11.marts. 
Sīmanis G. Studentu zinātniskās biedrības konference / / Padomju Jaunatne. - 1988. - 16.apr. 
Sīmanis G. Svaru kausos - baltu filoloģijas vērtības: [SZB konference] / / Padomju Students. - 1988. - 14.apr. 
Sīmanis G. Viss, kas mācību vairo: [Filoloģijas fakultātes SZB] / / Padomju Students. - 1988. - 24.marts. 
Šimkuss A. Biologu "kopējais katls": [Bioloģijas fakultātes SZB] / / Padomju Students. - 1988. - 31.marts. 
Užāne V. Zinātnes nedēļa statistikas pulciņā: [Par SZB statistikas pulciņa ikgadējo zinātnisko konferenci] / / 
Padomju Students. - 1980 . - 8.maijs. 
Vidžups R. Labi sākts: [SZB Vispārējās valsts un tiesību vēstures sekcija] / / Padomju Students. - 1987. -
16.apr. 
Vīgante D. Iecerētais - realizēts: [Par SZB paveikto darbu] / / Padomju Students. - 1972. - 15.jūn. 
Zintare P. Zinātniskais darbs: [Par Juridiskās fakultātes SZB] / / Padomju Students. - 1979 . - 24.maijs. 
Studentu konferences 
Caune M. Sacenšas "vācieši": [Par augstskolu zinātnisko konferenci vācu valodā] / / Padomju Students. -
1987 . - 23.apr. 
Bethers U. Teorētiķi, eksperimentatori un...: [Par fizikas specialitātes studentu zinātnisko k o n f e r e n c i ] / / 
Padomju Students. - 1987. - 16.apr. 
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Broks N. Iespaidiem bagātas dienas: [LVU studentu piedalīšanās Vissavienības 13.Baltijas zinātnes un 
tehnikas vēstures zinātniskajā konferencē] / / Padomju Students. - 1982 . - 16.dec. 
Druviete I. 2.valodas nedēļa: [Seminārs Svešvalodu fakultātē; Studentu zinātniskā konference "Mūsu runa" 
Filoloģijas fakultātē; Valodas pēcpusdiena Pedagoģijas fakultātē] / / Latvijas PSR ZA Vēstis. - 1988. -
Nr.4. - 133 . -134 . lpp . 
LPSR augstskolu studentu konference / / Padomju Jaunatne. - 1945 . - 2.dec. 
Sabūrova I. Par savu specialitāti - svešvalodā: [Par zinātnisko konferenci svešvalodās] / / Padomju Students. -
1986. - 13.febr. 
Studentu prakse 
Baltiņa S. Studentu ārzemju prakse / / Padomju Students. - 1986 . - 13.nov. 
Beļavniece V., Ivāna L. Pēc "vārīšanās redakcijas katlā": [Par žurnālistikas specialitātes studentu praksi] / / 
Padomju Students. - 1979 . - 6.dec. 
Bībers G. Ko spējam un ko ne. Pedagoģiskās prakses problēmas: [Saruna ar P.Stučkas LVU Filoloģijas 
fakultātes studentu prakses vadītāju G.Bīberu] / pierakst. D.Dūze / / Skolotāju Avīze. - 1976. - 14.janv. 
Grudulis L. Dažas pārdomas par pedagoģisko praksi: Pedagogu sagatavošanas problēmas / / Padomju 
Students. - 1979. - 22.nov. 
Ģēģere V. Pirmā pieredze: [Par pedagoģisko praksi] / / Padomju Students. - 1983 . - 29.sept. 
Helmane I. Kur tiekas "zinātņu zaķi" ar "profesoru Kapustu": [Par studentu ārzemju praksēm] / / Padomju 
Students. - 1986. - 17.apr. 
Iņķis A. Katrreiz kaut ko jaunu: [Juridiskās fakultātes studentu prakse prokuratūrās] / / Padomju Students. -
1 9 8 1 . - 15.okt. 
Markss A. Sevi un citus bagātinot: [Par LVU studentu praksēm ārzemēs] / / Dzimtenes Balss. - 1979 . - 1 5 . / 
21.nov. 
Nagla J. Nepārtrauktā pedagoģiskā prakse / / Padomju Students. - 1988 . - 14.apr. 
Prakses vieta - skola: [Jauno pedagogu atziņas pēc pirmās prakses skolā] / / Padomju Students. - 1980 . -
1.maijs. 
Proskurovskis D. Prakse nedrīkst būt formāla / / Skolotāju Avīze. - 1976 . - 11.febr. 
Špona A. Studenti pedagoģiskajā praksē: [Par LVU studentu praksi republikas skolās] / / Skolotāju Avīze. -
1973 . - 19.dec. 
Valsts sadale 
Broks A. Uz darba dzīves starta līnijas: [Par sadali] / / Padomju Students. - 1986 . - 13.marts. 
Dīvainības kadru sadalē: [Par LVU abso lvent i em] / A.Vilnītis, T.Riekstiņš, O . L i e l a u s i s / / Padomju 
Jaunatne. - 1955 . - 28.maijs . 
Liepa L. Optimists uz parādes kāpnēm: [Par valsts sadali LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1 9 8 4 . - 6.apr. 
Šalajeva E. Kurp dodas jaunie?: [Pārjauno speciālistu sadali LVU] / / Skolotāju Avīze. - 1973 . - 25.apr. 
Apbalvojumi 
PSRS Augstākās Padomes Prezidijā: [Par G.Turlaja - LVU studenta - apbalvošanu ar medaļu "Par darba 
varonību" un I.Krastiņas - LVU studentes - apbalvošanu ar medaļu "Par izcilu darbu"] / / Padomju 
Jaunatne. - 1986. - 12.sept. 
PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par s tudentu v ienību labāko dal ībnieku un organizatoru 
apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām: [Par P.Stučkas LVU studentes L.Margutas apbalvošanu 
ar medaļu "Par darba varonību" un studenta J.Malnača apbalvošanu ar medaļu "Par izcilu darbu"] / / 
Cīņa. - 1 9 8 1 . - l l . j ū n . ; Padomju Jaunatne. - 1 9 8 1 . - 12.jūn. 
Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par teicamu dienestu sabiedriskās kārtības sardzē": 
[Par P.Stučkas LVU studenta D.Luksa apbalvošanu] / / Cīņa. - 1 9 7 7 . - l .okt . 
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Uzņemšana LVU 
Andiņa Dz. ... Bet varbūt žurnālistika?: [Saruna ar nākamajiem studentiem] / / Padomju Jaunatne. - 1969. -
20.jūn. 
Bērtulis R. Nāk nākamie studenti: [LVU pirms iestājeksāmeniem] / / Padomju Jaunatne. - 1972 . - 28.jūl. 
Brikere T. "Skolā ieti man gribas ...": [Par gaisotni LVU uzņemšanas komisijā stāsta R.Krauze - LVU Juridiskās 
fakultātes docents] / / Padomju Jaunatne. - 1 9 8 1 . - 29.jūl. 
Brikše I. Es gribu studēt: [Par iestājeksāmeniem] / / Padomju Jaunatne. - 1977. - 30.sept. 
Cerāne S. Par ko liecina iestājeksāmeni?: [Sakarā ar ies tājeksāmeniem LVU Fizikas un matemāt ikas 
fakultātē] / / Skolotāju Avīze. - 1983 . - 30.nov. 
Darbiņa A. Pie nākamajiem biologiem: [Iestājeksāmeni LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1958 . - 6.aug. 
Gorohova J. Stingrāku zinātnisku pamatu: [Par iestājeksāmeniem LVU Svešvalodu fakultātē] / / Skolotāju 
Avīze. - 1 9 8 1 . - 2.sept. 
Graužinis S. Universitātē - karsts darba cēliens: [Pirms iestāju eksāmeniem] / / Padomju Jaunatne. - 1971 . -
24.jūl. 
Grīnbergs V. Kurš mācīsies augstskolā: [Iestājpārbaudījumi LU] / atbildes sagat. LKorņeva / / Rīgas Balss. -
1990 . - 30.jūl. 
Kipere Z. Gaidām nākamos sociologus !: [Saruna ar LVU rektoru filozofijas doktoru profesoru V. Steinbergu 
par socioloģijas un filozofijas apgūšanas iespējām LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1966. - 30.apr. 
Krauja V. Pirms eksāmena svešvalodā: [Par iestājeksāmeniem LVU Filoloģijas fakultātē] / / Cīņa. - 1984. -
14 .aug . 
Laure A. Uz ko jūs cerējāt jeb dažas pārdomas par LVU reflektantu uzdrīkstēšanos un pašcieņu / / Padomju 
Jaunatne. - 1977. - 9.sept. 
Lūse D. Ar kādu bagāžu nāk absolventi?: [Par iestājeksāmeniem LVU] / / Skolotāju Avīze. - 1988. - 7.dec. -
12.1pp. 
Mikainis Z. Tas nebija tik vienkārši ...: [P.Stučkas LVU uzņemšnas komisijas atbildīgā sekretāra raksts] / / 
Padomju Students. - 1978 . - 19.janv. 
Plēsuma V. Par filozofiju un socioloģiju kā specialitāti: [Par mācībām LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1966. -
18.jūn. 
Reinholde E. Gaidām jauno maiņu: [Par LVU uzņemšanas komisijas darbu] / / Cīņa. - 1977. - 29.jūn. 
Rigerts A. ... un Universitātē iekšā!: [Skolu absolventiem par jaunumiem Universitātē] / intervēja l.Raisku-
raa// Padomju Jaunatne. - 1988 . - 22.jūn. 
Romanovskis T. Ja vēlies studēt.. . tad...: [Par LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1969. - 20.maijs. 
Smiļģe S. Par jaunumiem Universitātes uzņemšanas n o t e i k u m o s / / Skolotāju Avīze. - 1989. - 2 9 . n o v . - 15.lpp. 
P.Stučkas LVU aicina: [Atvērto durvju dienas LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1959 . - 24.marts. 
Trautmane I. Lai augstskolu slieksnis nebūtu par augstu: [Par LVU sagatavošanas kursiem] / / Rīgas Balss. -
1981 . - 21.janv. - 3.lpp. 
Vakarējais absolvents - šodien students: [Par iestājeksāmenu rezultātiem P.Stučkas LVU] / / Skolotāju 
Avīze. - 1978 . - 13.sept. 
Veidemane E. "Smagie papīri": [Par uzņemšanas noteikumiem LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 29.janv. 
Sagatavošanas nodaļa 
Dēliņa D. Fakultāte, kurā gatavo studentus / / Padomju Students. - 1988 . - 24.marts. 
Gedrovics J. Sagatavošanas nodaļa - arī LVU / / Padomju Jaunatne. - 1970 . - 25.sept. 
Ginters M. Šuvēja grib mācīties par skolotāju: [LVU Sagatavošanas nodaļa] / / Cīņa. - 1986 . - 26.nov. 
LVU Sagatavošanas nodaļa / / Padomju Jaunatne. - 1945 . - 17.febr. 
Raubišķis M., Vilciņš H. Sagatavošanas nodaļa: klausītāju viedoklis, vadītāja viedoklis / / Padomju Students. -
1980. - 21.febr. 
Strautiņš E. Sagatavošanās semestris - astoņi mēneši: [LVU sagatavošanas nodaļa] / / Padomju Jaunatne. -
1 9 7 1 . - 6.okt. 
Vilciņš H. Rudenī - pirmais kurss?: [Par LVU Sgatavošanas nodaļas klausītāju s e k m ē m ] / / Padomju 
Students. - 1980 . - 19.jūn. 
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Mācību darbs fakultātēs 
Arhitektūras fakultāte 
Ivanovs V. Uzlabot jauno arhitektu audzināšanu: [Par Inženicrfakultātes darbu] / / Literatūra un Māksla. -
1953 . - 12.jūl. 
Bioloģijas fakultāte 
Ābele G. Krustkalnu rezervāts: [Par Bioloģijas fakultātes mācību bāzi] / / Zinātne un Tehnika. - 1979. -
Nr.7. - 23 . -24 . lpp . 
Bcķeris H. Muzeja dienu gaidot: [Par Bioloģijas fakultātes Zooloģijas muzeju] / / Padomju Students. -
1983. - 19.maijs. 
Bērmane S. īsi par pagaru vēsturi: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
Bērziņa Ē. Pirmie asni: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1962 . - 19.janv. 
Bicāns J. Pie LVU biologiem / / Lauku Dzīve. - 1969 . - Nr.4. - 14 . -15 . lpp . 
Buivids K. Pasaulē labākā fakultāte? Bioloģijas / / Padomju Jaunatne. - 1969. - 14.jūn. 
Cālīte A. Jurģi rudens pusē: [Par Bioloģijas fakultātes pārcelšanos uz ēku Kronvalda bulvārī] / / Padomju 
Jaunatne. - 1983 . - 4.sept. 
Caune L. Varbūt bioloģija?: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1983 . - 24.marts. 
Dinsbergs A. Sajust pamatu zem kājām: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1988. - 21.janv. 
Eglīte R. Bioloģijas fakultāte / / Padomju Students. - 1987 . - 21.maijs. 
Eglīte R. Studenti zinātniskās pētniecības darbā: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1976. -
8.janv. 
Egle V. Kas veikts Bioloģijas fakultātē: [Fakultātes dekāns par padarīto X piecgadē] / / Padomju Students. -
1980 . - 23.okt . 
Eipurc M. Sēne divos stāvos: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 3.sept. 
Emsis I. Kur atpūtīsimies nākotnē?: [Par Bioloģijas fakultātes Zinātniskās biedrības botānikas sekcijas dar­
bu] / / Padomju Jaunatne. - 1975 . - 27.maijs. 
Gričkova R., Maninsone A. Mazliet par bioloģiju un biologiem: [Par biologu tradīcijām, praksi un mācī­
bām] / / Padomju Students. - 1977. - 24.marts. 
Kuzņecova I. Studentu "Zaļā laboratorija": [Par Bioloģijas fakultātes studentu darbu LVU Botāniskajā 
dārzā] / / Padomju Jaunatne. - 1981 . - 20.okt. 
Lapiņa A. Iepazīt darbu: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1983 . - 28.apr. 
Liepa L. Pēta dzīvības izzinātāji: [Par Bioloģijas fakultātes pasniedzēju un studentu zinātnisko darbu dabas 
aizsardzībā] / / Cīņa. - 1983 . - 5.jūn. 
Mauriņa H. Fakultātes z inātnieku devums devītajā p iecgadē: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju 
Students. - 1976. - 8.janv. 
Muižnieks I. Gēni un imunitāte: [Par Bioloģijas fakultātes Augu attīstības fizioloģijas problēmu laboratori­
ju] / / Zinātne un Tehnika. - 1986. - Nr.3. - 4.lpp. 
Nemierīgie gēni: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Rīgas Balss. - 1988 . - 4.nov. 
Pumpa 0 . Vai Nr.19 kļūs par "Mcfistofeli"?: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1973. - 14.nov. 
Reinholde E. Lai studēt būtu interesanti: [Par Bioloģijas fakultāti] / / Rīgas Balss. - 1978. - 20.jūl. 
Strauts B. Pa Mičūrina-Lisenko ceļu: LVU Bioloģijas fakultāte pārkārto savu darbu / / Padomju Jaunatne. -
1948 . - 26.nov. 
Studentu eksperimentālā bāze: [Par Bioloģijas fakultātes studentu zinātnisko laboratoriju] / / Rīgas Balss. -
1980 . - 2.apr. 
Svarīgas pārmaiņas LVU Bioloģijas fakultātē / / Padomju Jaunatne. - 1948. - 17.sept. 
Šimkuss A. Biologu "kopējais katls" / / Padomju Students. - 1988. - 31.marts. 
Špungins S. Lēkājošie gēni: [Par Bioloģijas fakultātes augu un mikroorganismu attīstības nodaļu] / / Rīgas 
Balss. - 1988. - 23.nov. 
Vimba E. Ne tikai lekcijas vien: [Par Bioloģijas fakultātes darbu dabas aizsardzībā] / / Padomju Jaunatne. -
1974 . - 15.maijs. 
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Zītara L. Atbild augs pats: Augstskolu laboratorijās: [Par Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas katedru] / / 
Padomju Jaunatne. - 1972 . - 17.maijs. 
Ekonomikas fakultāte 
Bērziņš K. Ekonomikas zinātne LVU / / Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
Ekonomikas fakultātē: [Par mācību darbu] / / Padomju Students. - 1984 . - 28.jūn. 
Erdlāne A. Savu laiku dubļus bridu, savu laiku rotājos: [Par ikdienu un svētkiem LVU Ekonomikas fakultā­
tē] / / Padomju Students. - 1983 . - 17.nov. 
Grēviņa R. Rūpniecības attīstības noteicēji: [Par LVU Ekonomikas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1979. -
21.marts . 
Grīviņš U. EIMAO? EIMAO!: [Par elektroniskās informācijas mehanizētās apstrādes organizācijas specialitāti 
LVU Ekonomikas fakultātē] / / Padomju Jaunatne. - 1982 . - 14.marts. 
Grīviņš U. Eimao? Eimao!: [Ekonomikas fakultāte] / / Padomju Students. - 1987. - 19.marts. 
Gusinskis D. Viena no vissvarīgākajām tautsaimniecības nozarēm: [Par ekonomikas fakultāti] / / Padomju 
Students. - 1987. - 19.marts. 
Ilmete Ž. Moderna un interesanta: [Par LVU Ekonomikas fakultātes informācijas mehanizētās apstrādes 
organizācijas specialitāti] / / Skolotāju Avīze. - 1982. - 12.maijs. 
Jurēvica A. Sestdiena Ekonomikas fakultātē: [Par ekonomistu dienām] / / Padomju Students. - 1982. - 8.apr. 
Kadiķis H. Tradīcijas jāturpina: [Par Ekonomikas fakultāti] / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
Kalniņš A. Būtu labāk, ja. . . : [ P ā r j a u n o kadru sagatavošanu LVU Ekonomikas fakultātē] / / Padomju 
Jaunatne. - 1957. - 29.jūn. 
Krūmiņa A. Jūs gaida statistika un statistiķi / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 15.marts. 
Krūmiņš I., Krūzs K. Ekonomikas fakultāte gadu ritumā / / Rīgas Balss. - 1985. - 7.janv. - 3.lpp. 
Krūzs K. Ekonomista ceļa sākums: [Par ekonomista profesijas apgūšanu LVU Ekonomikas fakultātē] / / 
Padomju Jaunatne. - 1982 . - 23.maijs. 
Krūzs K. Kā kļūt par ekonomistu?: [Par LVU Ekonomikas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1981 . - 12.maijs. 
Krūzs K. Profesija - ekonomists: [Par Ekonomikas fakultāti] / / Padomju Students. - 1983 . - 24.marts. 
Niedrītis J. Nākamais ekonomists fakultātē / / Cīņa. - 1973. - 20.jūl. 
Opincāns D. Ja jūs interesē skaitļošana. . . : [Par LVU Ekonomikas un juridiskās fakultātes uzskaites un 
skaitļošanas mehanizācijas nodaļu] / / Cīņa. - 1961 . - 27.jūl. 
Rozenbergs G. Zaudētais laiks: [B.Treijs par Ekonomikas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 8.apr. 
Senkāns A. Ekonomika gaida ekonomistus: [Intervija ar P.Stučkas LVU Ekonomikas un juridiskās fakultātes 
dekānu A.Senkānu] / / Rīgas Balss. - 1963. - 28.jūn. 
Sniķere R. Skaitļošanas mašīnu laboratorija: [P.Stučkas LVU Ekonomikas fakultāte] / / Padomju Students. -
' 1977. - l . dcc . 
Strautmanis J. Lai cīnītos pret likuma pārkāpējiem, jāzina likumi: [Par Ekonomikas un juridisko fakultāti] / / 
Padomju Jaunatne. - 1 9 6 1 . - 25.jūl. 
Šenberga G. Ekonomikas fakultātes rītdiena / / Padomju Jaunatne. - 1986 . - 9.jūl. 
Treijs B. Lielās pārmaiņas: [LVU Ekonomikas fakultātē] / / Cīņa. - 1951 . - 22.nov. 
Zelgalvis E., Bcļčikovs J. Apmācības aktīvās metodes: [LVU Ekonomikas fakultātē] / / Padomju Students. -
1 9 8 1 . - 29 .okt . 
Zelgalvis E. Ekonomisti - tautas saimniecībai: [Par LVU Ekonomikas fakultātes ekonomiskās kibernētikas 
katedras darbu] / / Cīņa. - 1 9 8 1 . - 28.apr. 
Zelgalvis E. Uzlabot mācību darbu / / Padomju Students. - 1980. - 13.nov. 
Zvidriņš P. Kas jauns demogrāfijā: [LVU Ekonomikas fakultātes statistikas un demogrāfijas katedra] / / 
Dzimtenes Balss. - 1989. - 20.jūl. 
Zvidriņš P. Statistikas katedrai - 35 : [P.Stučkas LVU] / / Padomju Students. - 1 9 7 9 . - 13.dec. 
Filoloģijas fakultāte 
Bērziņš A. Mācīsimies latviešu valodu: [Filoloģijas fakultāte] / / Dzimtenes Balss. - 1989. - 24.aug. 
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Boldane R. Tautas sudrablietu sardze: [Filoloģijas fakultātes Valodas svētkos] / / Padomju Students. -
1987 . - 29.okt. 
Briģe M. Mobilizēties turpmākajam: [Par Filoloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
Daugovišs S. Par baltu un slāvu filoloģijas centru / / Rīgas Balss. - 1990 . - 17.maijs. 
Draudzības skola: [Par latviešu valodas apgūšanu Filoloģijas fakultātē] / / Cīņa. - 1988 . - 18.marts. 
Frcidenfelds I. Kāpēc eksāmenu kontrollapa palika tukša?: [Par LVU Filoloģijas fakultātes s tudentu 
nepietiekamām zināšanām latviešu valodā] / / Padomju Jaunatne. - 1957. - 7.aug. 
Galauska G. Objektivitāti, principialitāti un precizitāti: [Mācību disciplīnas jautājumi Filoloģijas fakultā­
tē] / / Padomju Students. - 1983. - 17.febr. 
Jēriņa I. Vēl kāda bagātība: [Filoloģijas fakultāte] / / Padomju Jaunatne. - 1988 . - 31 .aug. 
Kiršcntāle I. Nāk jauna maiņa: [Autores iespaidi par valsts eksāmeniem un diplomdarbu aizstāvēšanu 
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā] / / Karogs. - 1 9 8 0 . - Nr.10. - 1 7 8 . -
179.lpp. 
Kļaviņa S. Būtiskus pārkārtojumus - arī humanitārajā izglītībā: [Par Filoloģijas fakultāti] / / Rīgas Balss. -
1986. - 4.jūl. 
Kušķis J. Nākamajiem filologiem: [Par Filoloģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1968 . - 26.jūl. 
Markarjans K. Uz Rīgu - mācīties latviešu valodu: [Pirmo reizi nākamo nacionālās daiļliteratūras tulkotāju 
mācības LVU Filoloģijas fakultātē] / / Rīgas Balss. - 1988. - 22.janv. - 3.lpp. 
Nagle I. Tikai pie mums: [Filoloģijas fakultāte] / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 15.marts. 
Niedre J. LVU Filoloģijas fakultāte uz jauna darba ceļa / / Literatūra un Māksla. - 1948 . - 26.sept. 
Paegle Dz. Jūs gaida...: [LVU Filoloģijas fakultātes latviešu valodas sekcija] / / Padomju Jaunatne. - 1987. -
20.nov. 
Pirmo reizi: [Filoloģijas fakultātē tiek lasīts kurss par latgaliešu literatūru] / / Universitātes Avīze. - 1989. -
14.dec. 
Rismane I. Zināšanas - visam mūžam: [Par Filoloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1988. - 3.marts. 
Stīvere L. Manas mājas, manas otrās mājas: [Par LVU Filoloģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1984. -
15.marts. 
Sīmanis G. "Viss, kas mācību vairo": [Filoloģijas fakultāte] / / Padomju Students. - 1988. - 24.marts. 
Slesere A. Endzelīna laikmets: [Par Filoloģijas fakultāti] / / Skolotāju Avīze. - 1989 . - 22.marts. - 7.lpp. 
Tabūns B. Diplomdarbi aizstāvēti: [LVU Filoloģijas fakultātē] / / Literatūra un Māksla. - 1978 . - 28.jūl. -
14.1pp. 
Tabūns B. Jaunā maiņa: [Par LVU Filoloģijas fakultātes absolventu d ip lomdarbiem] / / Literatūra un 
Māksla. - 1976. - 10.jūl. - 2.lpp. 
Unda V. Iespējas un spējas: [Jauno kritiķu sagatavošanas iespējas LVU Filoloģijas fakultātē] / / Padomju 
Jaunatne. - 1971 . - 19.dec. 
Veics V. Mācību plāni jāuzlabo: [LVU Filoloģijas fakultātē] / / Padomju Jaunatne. - 1962 . - 24.jūl. 
Vcidemane E. Viss plūst, nekas nemainās?: [Par Filoloģijas fakultātes studentiem] / / Padomju Jaunatne. -
1987. - 24.janv. 
Vēveris J. Savā sejā ieskatīties: [Pārjauno dzejnieku vakaru P.Stučkas LVU Filoloģijas fakultātē] / / Padomju 
Jaunatne. - 1979 . - 16.janv. 
Vīksna A. Svešvalodu svētki: [Svešvalodu pēcpusdiena LVU Filoloģijas fakultātē] / / Padomju Students. -
1983 . - 19.maijs. 
Zaiceva S. Bum! Bum! Kā nodunēja: [Par Filoloģijas fakultātes fukšu balli] / / Padomju Students. - 1986. -
13.nov. 
Zvirbule V. Aicinām dvēseļu kamolā: [Filoloģijas fakultāte] / / Padomju Students. - 1988. - 24.marts. 
Katedras 
Neilande G. 15 gadi - tas nemaz nav maz...: [Bibliotēku zinātnes un informātikas katedra] / / Rīgas Balss. -
1993 . - 9.marts. 
Terzena D. Mazliet par to, kā top: [Par LVU žurnālistikas katedru un studentiem] / / Padomju Jaunatne. -
1987. - 14.janv. 
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Konferences Filoloģijas fakultāte 
Baltu filoloģija: [Zinātniskā konference "Baltu filoloģija "] / / Dzimtenes Balss. - 1989. - 23.marts. 
Brinkmane I. Kas esam un no kurienes nākam?: [Artura Ozola diena. Zinātniskā konference Filoloģijas 
fakultātē] / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 30.marts. 
Pelīte C. Par aizejošo gadu [A.Upīša zinātniskā konference Filoloģijas fakultātē] / / Literatūra un Māksla. -
1989. - 16.dec. 
Šķelmis A. Kā ir ar tevi, dzimtā valoda?: [Studentu konference "Mūsu runa"] / / Padomju Jaunatne. -
1987 . - 17.okt . 
Zālītis J. Par mākslu un sociālistiskā reālisma...: [Zinātniskā konference "Baltijas literatūra no 1945. -56 .g ." 
Filoloģijas fakultātē] / / Izglītība. - 1990 . - 17.janv. - 6.lpp. 
Finansu un tirdzniecības fakultāte 
Briška Z. Darbs pēc jaunām metodēm: [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. -
1977. - 15.dec. 
Kurzemniece I. Izstāde fakultātē: [Par izstāžu ciklu, ko organizē Finansu un tirdzniecības fakultātes muzeja 
padome] / / Padomju Students. - 1981. - 18.jūn. 
Kļaviņa L. Jaunās mājās: [Informācija par Ekonomikas un Finansu un tirdzniecības fakultātes jaunajām 
telpām] / / Padomju Students. - 1977. - 6.okt. 
Okdaldere M. Sākums: [Par Finansu un tirdzniecības fakultātes māksliniecisko pašdarbību] / / Padomju 
Students. - 1976. - 15.apr. 
Pulpe V. Sportiskais gars fakultātē: [Finansu un tirdzniecības fakultāte] / / Padomju Students. - 1982. -
20.maijs. 
Purmale I. Gada bilance: [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. - 1986. - 17.apr. 
Riksis V. Dinamiskas pārvērtības: [Par LVU Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. -
1979 . - 8.febr. 
Riksis V. Finansu un tirdzniecības fakultāte / / Padomju Students. - 1977. - l .dec . 
Riksis V. Ja vēlaties kļūt par finansu vai tirdzniecības darbinieku...: [Saruna ar LVU Finansu un tirdzniecības 
fakultātes dekānu V.Rikši] / / Rīgas Balss. - 1975 . - 5.maijs. 
Riksis V. Labas sekmes: [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. - 1983 . - 8.sept. 
Riksis V. Visjaunākā: [Par LVU Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. - 1976. - 22.janv. 
Rimša M., Strausmanis G. Kā risināt trešās pakāpes uzdevumu?: [Saruna ar LVU Finansu un tirdzniecības 
fakultātes dekāna vietnieku docentu G.Strausmani un docenti M.Rimšu] / / Padomju Jaunatne. - 1979. -
22.jūl. 
Upīte D. Mobilizēt spēkus: [Par Finansu un tirdzniecības fakultātes studentu sekmības līmeni] / / Padomju 
Students. - 1976. - 16.dec. 
Viena mēneša hronika: [Par Finansu un tirdzniecības fakultāti] / / Padomju Students. - 1977 . - l .dec . 
Katedras 
Strazdiņš J. No finansu un kredīta katedras vēstures albūma / / Padomju Students. - 1977. - 8.dec. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Anspoka A. Dekarts Universitātes pagrabā: [Fizmatu brīvais laiks] / / Padomju Students. - 1987. - 2.apr. 
Beizīters L. Ja tu mīli fiziku un matemātiku: [LVU Sagatavošanas fakultāte pie Fizikas un matemātikas 
fakultātes] / / Padomju Jaunatne. - 1963 . - 6.jūl. 
Beizīters L. Mūsu fakultāte: [LVU Fizikas un matemātikas fakultāte] / / Padomju Students. - 1970 . - 22.okt. 
Beizīters L. Palielinās, aug, aizsākas: [Par Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
Borzovs J. Kas mēs esam - matemātiķi?: [Par LVU matemātikas specialitāti] / / Padomju Jaunatne. - 1981 . -
28.jūl. 
Broks A. Fizmatu atskats aizejošā piecgadē / / Padomju Students. - 1985 . - 24.okt. 
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Broks A. Nopietnie, strādātgribošie - gaidām jus!: [Par LVU Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Jaunatne. -
1983. - 31.jūl. 
Fizmati šodien, rit / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 15.marts. 
Grīnfelde A. LVU mazā aula. Sadale. Kur strādāsiet?: [Par sadali Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Students. -
1980. - 1.maijs. 
Iepazīšanās ar hologrāfiju: [Par LVU Fiz. un matem. fak. iekārtoto studentu hologrāfijas laboratoriju] / / 
Padomju Jaunatne. - 1 9 8 3 . - 30.marts. 
Krauliņa E. Plašas perspektīvas: [Par LVU Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Jaunatne. - 1959 . - 14.jūl. 
Kristapa I. Vēl joprojām viss mainās: [Fiz. un matem. fak. agrāk un tagad] / / Padomju Students. - 1982. -
8.apr. 
Ķiete I. Vēstures līkločos: [Fizikas un matemātikas fakultātei - 45] / / Padomju Students. - 1985 . - 24.okt. 
Martinsons O. Līdz realitātei - daži soļi: [Par LVU Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Jaunatne. - 1982. -
23.maijs. 
Romanovskis T. Fizika - mūsdienu zinātne: [Fiziķu sagatavošana LVU Fiz. un matem. fak.] / / Padomju 
Jaunatne. - 1972 . - 21.jūl. 
Tiltiņa A. Klubs strādā: [Fiziķu un matemātiķu klubs] / / Padomju Students. - 1975. - 4.dec. 
Ūdris J. Ar rūgtumu un bažām par nākotni: [Fiz. un matem. fak.] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 26.janv. 
Vaivods Z. Atgriezies: [Par Fizikas un matemātikas fak. Studentu klubu] / / Padomju Students. - 1985 . -
24 .okt . 
Ģeogrāfijas fakultāte 
P.Stučkas Latvijas universitāte. Ģeogrāfijas fakultāte: Informatīvais materiāls vidusskolas absolventiem. -
Rīga: LVU, 1980 . - 19 lpp.' 
Balodis N. "Vieglākā" fakultāte: [Par Ģeogrāfijas fak.] / / Padomju Students. - 1989 . - l l . d e c . 
Eberhards G. Zinātniskās ekspedīcijas: [Par Ģeogr. fak.] / / Padomju Students. - 1977. - 8.dcc. 
Hcringa M. Ekoloģiskās zināšanas - jau šodien!: [Jauna specialitāte Ģeogr. f a k . ] / / Padomju Jaunatne. -
1989 . - 24 .aug. 
Jaunputniņš A. Nedaudz no fakultātes vēstures: [Ģeogr. fak.] / / Padomju Students. - 1975. - 20.dec. 
Kalniņa A. Sveicam 185.gadadienā!: [Universitātes Ģeogrāfijas fak. meteoroloģiskajai stacijai jubileja] / / 
Padomju Students. - 1980 . - 14.febr. 
Liepa L. Fakultātes gadskārta: [Par LVU Ģeogr. fak. 40.gadskārtu] / / Rīgas Balss. - 1984. - 20.nov. - 4.lpp. 
Līpenīte A. Pēc iepriekšējās - labākie: [Par Ģeogrāfijas fakultāti - kā labāko no 49 republikas augstsk. 
fak.] / / Padomju Students. - 1979 . - 27.dec. 
Lūse L. No Ziemeļu ledus okeāna: [Par Ģeogr. fak.] / / Padomju Students. - 1977. - 8.dcc. 
Markots A. Aicinām uz muzeju!: [Par LVU ģeoloģi jas-paleontoloģi jas muzeju] / / Padomju Students. -
1980. - l l . d e c . 
Martinsons O. Ģeogrāfi iepazīst ražošanu: [Par LVU Ģeogr. fak. sadarbību ar karšu ražotājiem] / / Cīņa. -
1 9 8 4 . - 23.okt . 
Ozols G. Vēlreiz par purviem un kūdru: [Par purvu un kūdras speciālistu sagatavošanu LVU Ģeogr. fak. 
5 0 . -6 0 .gados ] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 13.jūl. 
Pūriņš V. Ģeogrāfijas zinātniskās pētniecības sektors: [Ģeogrāfijas fakultātei - 3 5 ] / / Padomju Students. -
1 9 7 9 . ' - 6.dec. 
Pūriņš V. Nostiprināt sasniegumus: [Par LVU Ģeogrāfijas fak.] / / Padomju Students. - 1973. - 15.febr. 
Štrauhmanis J. Jauno ģeogrāfu tikšanās: [Ģeogr. fak. Jauno ģeogr. skola] / / Rīgas Balss. - 1988. - 6.janv. 
Tradīcijas: [Par LVU Ģeogrāfijas fak. tradīcijām] / / Padomju Students. - 1983 . - 8.dec. 
Juridiskā fakul tāte 
Grīnbergs O. Katedras darba organizācijas metodika: [Par LVU Valsts un tiesību zinātņu katedru] / / 
Padomju Students. - 1974 . - 18., 25.apr. 
Hoferte I. Nodarbības, kuras studenti nekavē: [Par Jurid. fak. studentu nodarbībām LVU Kriminālistikas 
laboratorijā] / / Padomju Students. - 1977. - 8.dec. 
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Krastiņš I. Valsts un tiesību zinātņu katedra / / Padomju Students. - 1979 . - 24.maijs. 
Kurmis M. Tā trakā Juristu diena ... / / Latvijas Jaunatne. - 1990. - 23.maijs. 
Rozcnbergs J. No sesijas līdz sesijai: Mācību darba pieredze un problēmas Juridiskajā fakultātē / / Padomju 
Students. - 1980. - 24.janv. 
Rudzītis O. Temīda aicina, Temīda brīdina: [Par LVU Jurid. fak.] / / Padomju Jaunatne. - 1982 . - 25.jūn. 
Rudzītis O. Viss, kas sākas ar krimināl...: [Par Krimināltiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedru] / / 
Padomju Students. - 1979 . - 24.maijs. 
Strautmanis J. Civiltiesību un civilprocesa katedra / / Padomju Students. - 1979. - 24.maijs. 
Strautmanis J. Lai cīnītos pret l ikuma pārkāpējiem, jāzina likumi: [Par LVU Jurid. fak.] / / Padomju 
Jaunatne. - 1961 . - 25.jūl. 
Studentiskā dzīve. Par Juridisko fakultāti / / Padomju Students. - 1979 . - 24.maijs. 
Škapare B. Propagandē tiesību zināšanas: [Par LVU tiesību zināšanu klubu] / / Padomju Students. - 1979. -
l l . j a n v . 
Vēbers J. Tiem, kas grib kļūt par juristiem / / Latvijas Jaunatne. - 1990 . - 22.febr. 
Znotiņš I. Nākošā dienā: [Jurid. fak.] / / Padomju Students. - 1987. - 7.jūn. 
Ķīmijas fakultāte 
Alksnis U. LVU Ķīmijas fakultātei 20 gadi / / Padomju Students. - 1985 . - 14.marts. 
Avotiņš J. Jonizējošā starojuma "profesijas": [LVU Ķīmijas fak.] / / Zinātne un Tehnika. - 1986. - Nr.8. -
7 . -9 . lpp . 
Avotiņš J. Kas ir "Leķi": [Par LVU Ķīmijas fak. lielo enerģiju ķīmijas novirzienu] / / Padomju Students. -
1985 . - 14.marts. 
Avotiņš J. Lai panākumi nebeidzas: [Ķīmijas fakultāte 10 gados] / / Padomju Students. - 1974 . - 3.okt. 
Avotiņš J. Vai no radioaktivitātes vienmēr jābaidās?: [Lielo enerģiju ķīmijas laboratorija] / / Padomju 
Students. - 1987. - 19.marts. 
Bērziņa S. Students un zinātne: [Par LVU Ķīm. fak.] / / Padomju Students. - 1985. - 14.marts. 
Čakste J. SZB Ķīmijas fakultātē / / Padomju Students. - 1979. - 12.apr. 
Draugu zemē Čehoslovākijā: [Ķīmijas fakultātes sakari] / / Padomju Students. - 1975. - 27.nov. 
Drinks V. Jūlijs - iepazīšanās mēnesis: [Ķīmijas fak. draudzības sakari] / / Rīgas Balss. - 1987 . - 29.jūl. 
Code H. Atmiņas par Ķīmijas fakultāti ( 1 9 3 7 . - 1 9 4 9 . ) / / Universitātes Avīze. - 1989 . - 28.sept. , 4.dec. 
Gode H. Ķīmijas studijas un ķīmiķu darbs: [Par mācībām Ķīmijas fakultātē] / / Padomju Students. - 1977. -
24.nov. 
Gode H. Ķīmiķu metodiskajā komisijā: [Stāsta komisijas vadītājs] / / Padomju Students. - 1979 . - 21.jūn. 
Gode H. Metodiskais seminārs Ķīmijas fakultātē / / Padomju Students. - 1978. - 7.dec. 
Ģībietis J. Kāpēc tā notiek?: [Par P.Stučkas LVU jauno ķīmiķu klubu "Tenebra"] / / Padomju Jaunatne. -
1978 . - 8.sept. 
Heringa M. Ekoloģiskās zināšanas - jau šodien!: [Jauna specialitāte Ķīmijas fakultātē] / / Padomju Jaunat­
ne. - 1 9 8 9 . - 24.aug. 
Iļjiškova S. Redzams kā uz delnas: [Par hologrāfijas mācību laboratoriju] / / Rīgas Balss. - 1986 . - 5.sept. -
3. lpp. 
Jakobsons M. Kas studēs koksnes ķīmiju? / / Padomju Students. - 1988. - 24.maijs. 
Jansons E. [Par Ķīmijas fakultāti]: Lapaspuse vidusskolēniem / / Padomju Students. - 1978 . - 14.dcc. 
Priede S. Šeit mācās domāt ķīmiski: [Par praktiskajiem darbiem LVU Ķīmijas fak.] / / Padomju Jaunatne. -
1983 . - 8.dec. 
Rauhvargers A. Kanādas zinātnieki Ķīmijas fakultātē / / Padomju Students. - 1 9 7 8 . - 19.okt. 
Rudzītis G., Mežaraups G. Jauna augstskolu specializācija - apkārtējās vides ķīmiskā kontrole: [Ķīmijas 
fakultāte] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 4.maijs. 
Rudzītis G. Mūsu šodiena un rītdiena: [Ķīmijas fakultāte 10 gados] / / Padomju Students. - 1974. - 3.okt. 
Rudzītis G., Pastare S. Speckursi: [Par LVU Ķīm. fak.] / / Padomju Students. - 1985. - 14.marts. 
Slaidiņš G. Izturību! Uzticību!: [Par Ķīmijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1 9 7 6 . - 12.nov. 
Slaidiņš G. Vēstures lappuses: [Ķīmijas fakultāte 10 gados] / / Padomju Students. - 1974 . - 3.okt. 
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Vīksna A. Saturīgi un jautri: [Ķīmiķu diena] / / Rīgas Balss. - 1987. - 8.jūn. - 4.lpp. 
Katedras 
Bloka Dz. Desmit gados: [Par paveikto Ķīmijas fakultātes fizikālās ķīmijas katedrā] / / Rīgas Balss. - 1976. -
20.sept. 
Fizikālās ķīmijas katedrai 10 gadu: [Sakarā ar LVU katedras gadadienas svinībām] / / Padomju Students. -
1976'. - 2.sept. 
Grīnštcins V. Organiskās ķīmijas katedrā / / Padomju Students. - 1976 . - 9.dec. 
Jansons E. Vēl kāda vizītkarte: [Par LVU Ķīmijas fakultātes analītiskās ķīmijas katedru] / / Padomju Stu­
dents. - 1985 . - 14.marts. 
Mākslīgie fermenti: [Darbs LVU organiskās ķīmijas katedrā] / / Cīņa. - 1983 . - 22.febr. 
Medicīnas (un veterinārmedicīnas) fakultāte 
Kukaine R. "Cīņu par Daugavu es nenožēloju": [Par LVU Medicīnas fakultāti] / intervējusi Baiba Stepīte / / 
Dzimtenes Balss. - 1987. - 24.dec. 
Sarma B. LVU Medicīnas fakultātē / / Padomju Jaunatne. - 1948. - 6.marts. 
Zaķis J. Medicīnas fakultāte LU: [Vēsturisks apskats par medicīnas studiju iespējām] / / Universitātes Avīze. -
1998. - 23 . Febr. 
Mehānikas (un inženierzinātņu) fakultāte 
Kalniņš. G. Nevaram aizmirst Universitāti [Mehānikas fakultātes vakara nodaļas s tudentu atmiņās] / / 
Universitātes Avīze. - 1998. - 2 1 . Sept. 
Rūpnīcas strādniekiem sava augstskola: [Par LVU Mehānikas fakultātes nodibināšanu pie rūpnīcas VEF] / / 
Padomju Jaunatne. - 1956 . - 3.febr. 
Pedagoģijas fakultāte 
Albrehta Dz. Augšām celies, gaismas pils!: [Pedagoģijas fakultāte] / / Padomju Students. - 1987. - 21.maijs. 
Albrehta Dz., Gustsone I. Sargāsim bērnus no sevis! : [Pedagoģiskās meistarības pamatu apgūšana 
Pedagoģijas fakultātē] / / Izglītība. - 1990 . - 17.janv. - 4.lpp. 
Anspaks J. Estētiskā audzināšana: problēmas, ieceres: [Pedagoģijas fakultātes Skolēnu mākslinieciskās un 
estētiskās audzināšanas zin. pētniec. nozares laboratorija] / / Skolotāju Avīze. - 1989. - 4.janv. - 9.lpp. 
Antonāne I. Ceļa sākumā: [Pedagoģijas fakultāte] / / Padomju Students. - 1987. - 8.janv. 
Bērziņa I. Jaunākā universitātē: [Par LVU Pedagoģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1985 . - 13.marts. 
Bērziņa I. Sākam no nullpunkta: [Par LVU Pedagoģijas fakultāti] / / Rīgas Balss. - 22 .dec . - 4.lpp. 
Brikere 1. Pie vienpadsmitās šūpuļa: [Par topošo Pedagoģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1983 . -
14.janv. 
"Darbmāči" / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 15.marts. 
Dimcnšteins A. Skolēni - skolotāju pēdās: [Par LVU Pedagoģijas fakultāti] / / Rīgas Balss. - 1984 . - 14.aug. -
4. lpp. 
Gulbis G. Jaunās fakultātes starts: [Pedagoģijas fakultātes dekāna atbildes uz jautājumiem par jauno 
Pedagoģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1983 . - l . sept . 
Inne R. Skolotājs - tā ir īpaša profesija: [Par Pedagoģijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1987. - 21.maijs. 
Kazaks V. Vai amatu atgriešanās?: [Pedagoģijas fakultāte] / / Padomju Jaunatne. - 1988 . - 23.marts. 
Mangale A. Tāds dīvains atklājums: [Pedagoģijas fakultātes Darbmācības nodaļa] / / Padomju Jaunatne. -
1989. - 27.maijs. 
Meiere I. Darbu sāk jauns dienests: [Par Psiholoģisko dienestu Pedagoģijas fakultātē] / / Izglītība. - 1990 . -
26.sept. 
[P.Stučkas LVU Pedagoģijas fakultāte] / / Cīņa. - 1986 . - 31 .aug. 
Reitere V. Neierasts sākums: [Par studiju sākumu LVU Pedagoģijas fakultātē] / / Padomju Students. -
1983. - 22.sept. 
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Stašenko V. Uzlabot latviešu valodas mācīšanu: [LVU Pedagoģijas fakultātē] / / Rīgas Balss. - 1988. - 16.aug. 
Zīds O. Gara spēks ir un būs pārāks: [Par LU Pedagoģijas fakultātes 10 gadu darbības atz īmēšanu] / / 
Izglītība. - 1993 . - 9.dec. - 3.lpp. 
Zīds 0 . Kāds tu esi un kāds būsi, jaunais skolotāj?: [Par Pedagoģijas fakultāti] / / Padomju Students. -
1987. - 12.marts. 
Zīds O. Ne tikai fakultātē top skolotājs: [Pedagoģijas fakultāte] / / Cīņa. - 1987. - 5.marts. 
Zīds O. Varbūt - vispopulārākā specialitāte: [Skolu psihologus sagatavo Audzināšanas darba metodikas 
katedrā] / pierakst. l.Reine / / Izglītība. - 1990 . - 24.okt. - 10.lpp. 
Znotiņa M. Sajūtu krelles spodrinot: [Mazās Mākslas dienas Pedagoģijas fakultātē] / / Padomju Students. -
1987. - 23.apr. 
S v e š v a l o d u fakul tāte 
Bankavs A. Franču valodas gadā: [Svešvalodu fakultātes Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācija] / / 
Dzimtenes Balss. - 1989 . - 10.aug. 
Bankavs A. Franču valodas nodaļa vakar, šodien.. . / / Padomju Students. - 1986. - 24.apr. 
Bankavs A. Svešvalodnieku ritmi: [Par Svešvalodu fakultāti] / / Padomju Students. - 1979 . - 8.febr. 
Bankavs A. Svešvalodu fakultāte vakar, šodien, rīt / / Padomju Students. - 1986. - 21.nov. 
Bērziņš A. Uz sapratnes tilta Stokholmā: [Arī par Svešvalodu fakultātes iecerēm] / / Dzimtenes Balss. -
1989. - 22.jūn. 
Brinkmanc I. Nevaru? Negribu?: [Par sekmību Svešvalodu fakultātē] / / Padomju Students. - 1980. - 10.janv. 
Buklcviča M. Endzelīna diena: [LVU Svešvalodu fakultātē] / / Dzimtenes Balss. - 1989. - 2.marts. 
Caune E. Kā pasauli redz grāmatu varoņi?: [Seminārs LVU Svešvalodu fakultātē] / / Rīgas Balss. - 1988. -
17.okt . 
Celmrauga I. Pastarīte iziet tautās: [Par LVU Svešvalodu fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1965 . - l . sept . 
Darvina R. No sākuma: [Par Svešvalodu fakultātes izveidošanu] / / Padomju Students. - 1986 . - 21.nov. 
Geriņa I. Kad kaklautu neuzsiesi: [Par lekciju kvalitāti LVU Svešvalodu fakultātē] / / Padomju Students. -
1985. - 16.maijs. 
Gorohova J. 6 no 93 vēlas kļūt par skolotājiem: [Svešvalodu fakultātes SZB metodikas pulciņam 25 gadi] / / 
Padomju Students. - 1978. - 16.febr. 
Grava V. Telefons, radio, kino - auditorijā: [Par Svešvalodu fakultātes laboratorijas un metodiskā kabineta 
darbu] / / Cīņa. - 1966. - 27.okt. 
Gurevičs L. Tehnika palīdz apgūt svešvalodas: [Par P.Stučkas LVU Svešvalodu fakultātes skaņas un gaismas 
uzskates līdzekļu laboratoriju] / / Zinātne un Tehnika. - 1966. - Nr.7. - 7 .-9. lpp. 
īsi par svešvalodniekiem / / Padomju Students. - 1987 . - 21.maijs. 
Jansone V. Zināšanas, kas Baltijā nepieciešamas: [Par Svešvalodu fakultāti] / / Universitātes Avīze. - 1990. -
15.marts. 
Latviešu francūžu kultūras celtne: [Par Svešvalodu fakultātes franču valodas un literatūras nodaļu] / / 
Padomju Students. - 1985. - 24.apr. 
Leitāne M. Viesi no VFR: [Svešvalodu fakultātē] / / Padomju Students. - 1982 . - 23.dec. 
Ošiņš E. Svešvalodu fakultātei - 25 gadi / / Latvijas Jaunatne. - 1990 . - 31.maijs. 
Ozoliņa S. ... LVU neklātienes angļu valodas skola: [Par NAS darba sākumu LVU Svešvalodu fakultātē] / / 
Padomju Jaunatne. - 1983 . - 13.okt. 
Pasaulē labākā fakultāte? Svešvalodu: [P.Stučkas LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1969 . - 19.jūl. 
Rīgas viesi: Franču filologs: [Par franču filologa Fransuā Simonē viesošanos P.Stučkas LVU Svešvalodu 
fakultātē] / / Dzimtenes Balss. - 1981 . - 25.jūn. 
... Sludinājumi: [Svešvalodu fakultāte dibina vācu valodas skolotāju asociāciju] / / Izglītība. - 1990 . -
25.apr. - 15.lpp. 
Strode L. Svešvaloda un televīzija, televīzija un svešvaloda: [Par tehniskajiem mācību līdzekļiem Svešvalodu 
fakultātē] / / Padomju Students. - 1980 . - 10.janv. 
Zagorska M. Pulcējas orientālisti: [LVU Svešvalodu fakultāte] / / Rīgas Balss. - 1985 . - 14.jūn. - 3.lpp. 
Zicāns P. Mācīsimies svešvalodas!: [Par LVU Svešvalodu fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1 9 6 1 . - 6.jūn. 
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Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte 
Alternatīvus projektus informātikā / A.Broks, N.Ustinovs, V.Sedvalds u.c. / / Cīņa. - 1990 . - 15.apr. 
Baļčūne I. Profesija radošam cilvēkam: [Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte] / / Rīgas Balss. -
1988. - 7.apr. 
Bērziņa I. Ikviens velk savu lozi: [Par Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāti] / / Padomju 
Jaunatne. - 1987 . - 25.jūl. 
Dreimane S. Menedžeri, biznesmeņi. . . / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 15.marts. 
Forands I. Mācību procesa kompjuterizācija: [Informātika] / interv. A . G e d r o v i č s / / Izglītība. - 1990 . -
11.apr. - 11.lpp. 
Grīviņš U. Jauna specialitāte - E1AVS!: [Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte] / / Padomju 
Students. - 1988. - 24.marts. 
I lmete Ž. Kā klājas visjaunākajai?: [Par Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāti] / interv. 
M.Bukleviča / / Dzimtenes Balss. - 1988. - 21.janv. - 5.lpp. 
Jevgeņina A. LVU divpadsmitā fakultāte: [Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte] / / Rīgas Balss. -
1987. - 7.aug. 
Liepa L. Domāt desmit gadus uz priekšu: [Par Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāti] / / Padomju 
Jaunatne. - 1988. - 26.maijs. 
Vēstures un filoloģijas fakultāte 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
Āboliņa I. Uz tikšanos Slokenbckā!: [Par Vēstures un filozofijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1986. -
18.dec. 
Apine J. Sadarbība - zinātnes virzītāja: [Viesi Vēstures un filozofijas fakultātē] / / Padomju Students. -
1988. - 12.maijs. 
Asaris I. Tiekas jaunie arheologi un etnogrāfi: [Vēstures specialitātes studentu zinātniskā konference] / / 
Padomju Students. - 1980 . - 24.apr. 
Brikere I. Nams stratēģiski pareizā vietā: [Vēstures un filozofijas fakultāte] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . -
24.janv. 
Cinovska B. Filozofi svētkus svin: [LVU Filozofijas nodaļai - 15 gadu jubileja] / / Padomju Students. -
1 9 8 1 . - 15.okt. 
Cinovska B., Strode L. Pārdomas pēc sapulces: [Vēstures un filozofijas fakultātē - pārskata un vēlēšanu 
sapulce] / / Padomju Students. - 1980 . - 23.okt. 
Freibergs G. Kļūt par pi lnvērt īgiem skolotāj iem - vēsturniekiem!: [LVU Vēstures fakultātes s tudentu 
pedagoģiskās prakses pieredze] / / Padomju Jaunatne. - 1950 . - 2.dec. 
Kanāle V. Sabiedriskās zinātnes - studentu izaugsmes pamats: [Par sabiedrisko zinātņu mācīšanu LVU] / / 
Padomju Jaunatne. - 1963 . - 6.aug. 
Karpovics E. Kas ir filozofija?: [Par LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes filozofijas nodaļu] / / Padomju 
Jaunatne. - 1971 . - 30.jūl. 
Kondrāts Ģ. Filozofijas akmens nedrūp: [Vēstures un filozofijas fakultāte] / / Cīņa. - 1989 . - l .okt . 
Ķīvīte A. Mēs, zem viena līstoša mākoņa esošie: [Vēstures un filozofijas fakultāte] / / Padomju Students. -
1987. - 28.maijs. 
Laizāns P. Filozofiskā doma Latvijā: [LVU Filozofijas nodaļai - 15 gadu] / / Literatūra un Māksla. - 1981 . -
23 .okt . 
Luckis V. Audzināšana vai aizbildniecība?: [Par trūkumiem LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes darbā] / / 
Padomju Jaunatne. - 1 9 6 1 . - 9.apr. 
Meļķisis E., Sūna U. ... LVU Vēstures un filozofijas fakultāte / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 8.maijs. 
Niedre O. Par nopietnām lietām jārunā nopietni: [Par vēstures mācīšanu LVU] / / Padomju Jaunatne. -
1988. - 19.marts. 
Par sabiedrisko zinātņu mācīšanu augstskolās / / Padomju Jaunatne. - 1956. - 10.jūl. 
Pijols I. Daugavietis Uldis maltuves durvīs: [Par LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes studentu pārslodzi] / / 
Padomju Students. - 1969 . - 30.okt. 
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Počs K. Uz jauniem pamatiem: [Par Vēstures un filozofijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1979. - 8.febr. 
Počs K. Varbūt sākt ar konkursu: [Par Vēstures un filozofijas fakultātes auditoriju labiekārtošanu] / / 
Padomju Students. - 1977. - 17.febr. 
Prape G. Vēstures gaismā: [Par Vēstures un filozofijas fakultātes Mazo vēstures fakultāti] / / Liesma. -
1978. - Nr.3. - 11.lpp. 
Ripa J. Ja studē mūsu fakultātē: [Par LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1961. -
16.jūl. 
Romanovskis E. Kas tam umurkumuram galā: [Vēsturnieku un filozofu dienas '87] / / Padomju Students. -
1987. - 28.maijs. 
Salmiņš A. Vēstures skolotāju sagatavošana Latvijas Valsts universitātē / / Padomju Latvijas Skola. - 1957. -
Nr. l . - 82 . -87 . lpp . 
Sebrc 0 . Pasaulē labākā fakultāte? Vēstures un filoloģijas: [P.Stučkas LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1969. -
21.maijs. 
Smiļģe S. Par jaunumiem Universitātes uzņemšanas noteikumos: [Jauna specialitāte - "Socioloģija"] / / 
Skolotāju Avīze. - 1989. - 29.nov. - 15.lpp. 
Soms H. Vēstures un filozofijas fakultāte / / Padomju Students. - 1987. - 21.maijs. 
Strods H. Atjaunota Latvijas vēstures katedra / / Dzimtenes Balss. - 1989 . - 5.janv. 
Strods H. Latvijas vēstures zinātne ( 1 9 4 5 . - 1 9 9 0 . ) / / Latvijas Vēsture. - 1991 . - Nr . l . - 3 . -6 . lpp . 
Students nav trauks, kas jāpiepilda, bet lāpa, kas jāaizdedz: [Problēmas, kas satrauc Vēstures un filoloģijas 
fakultātes studentus] / / Liesma. - 1962. - Nr.3. - 11.lpp. 
Svelpis A. Zinātnieku devums: [Par Vēstures un filozofijas fakultāti] / / Padomju Students. - 1982. - 9.dec. 
Treimane M. Raiņa fakultāte: [LVU Vēstures un filoloģijas fakultāte] / / Padomju Jaunatne. - 1965. - 12.sept. 
Vilks G. Vēsturnieku interešu klubs / / Padomju Students. - 1987. - 26.febr. 
Pats tāv īgās katedras 
Bušs Dz. Sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ir sociālisms: [Par zinātniskā komunisma katedru] / / Padomju 
Students. - 1987 . - 19.febr. 
Dzedulis Z. Kara katedra, kāda tā ir / / Padomju Students. - 1974. - 16.maijs. 
Grudulis L. Augstskolas un skolas sadarbībai, izaugsmei: [Par P.Stučkas LVU Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedras darbu] / / Skola un Ģimene. - 1976. - Nr.5. - 18 . -20 . lpp. 
Inne R. Pedagogs un vadītājs: [Par LVU Tautas izglītības organizatoru sagatavošanas un kvalifikācijas 
celšanas fakultāti] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 30.sept. 
Kalniņa Dz. Politiskās ekonomijas katedrai - 40: [Ieskats katedras vēsturē un tās darbā] / / Padomju 
Students. - 1 9 8 1 . - 9. ,16.apr. 
Krūzīte Z. Padomju tiesību katedrai - 10 gadi / / Padomju Students. - 1985 . - 12.dec. 
Ķesteris A. Ko iemainīsm pret marksisma tabletēm: [Par Politoloģijas katedru] / interv. I.Helmane / / Latvijas 
Jaunatne. - 1990 . - 9.maijs. 
Laiks, darbs, brīvība: [Par LVU PSKP vēstures katedru] / I.Apine, L.Dūma, Dz.Šmidre u.c. / / Literatūra un 
Māksla. - 1988 . - 15.jūl. - 7.lpp. 
Mikainis Z. Mūsu katedras godpi lns uzdevums: [PSRS Konstitūcijas apgūšana Zinātniskā komunisma 
katedrā] / / Padomju Students. - 1978. - 12.janv. 
Mitulis K. Kara katedra caur armijas prizmu / / Padomju Students. - 1989 . - 23.febr. 
Porietis J. Apgūsim Latvijas tautas saimniecības, kā arī ekonomikas teoriju vēsturi!: [LU Politekonomijas 
katedra] / / Universitātes Avīze. - 1990. - 22.marts. 
Rudzītis A. Tāds bija sākums: [Fiziskās audzināšanas katedra] / / Skolotāju Avīze. - 1988. - 21.sept. - 14.lpp. 
Runcis A. Kas jauns marksisma-ļeņinisma pasniegšanā?: [Zinātniskā komunisma katedra] / / Padomju 
Students. - 1988 . - 29.dec. 
Šiliņa Dž. Pedagogs vadītājs - īpaša profesija: [Par LVU Tautas izglītības organizatoru sagatavošanas un 
kvalifikācijas celšanas fakultāti] / / Cīņa. - 1 9 9 0 . - 21.jūl. 
Spruģe L. Kolektīvs: [PSKP vēstures katedrai - 45] / / Padomju Students. - 1986. - 13.marts. 
Strautiņš A. Par paveikto un iecerēto: [Par sabiedrisko zinātņu katedras paveikto un iecerēto darbu] / / 
Padomju Students. - 1977. - 20.janv. 
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Šablovskis A. Izvēles iespēja: [Par Kara katedru stāsta priekšnieks A.Galviņš un mācību daļas vadītājs 
V.Kubraks] / / Padomju Jaunatne. - 1989. - 19.jūl. 
Svāģere D. Sorrv, my English is poor...: [Svešvalodu mācīšanas metodikas katedra] / / Padomju Jaunatne.-
- 1989 . - 6.apr. 
Vaivods Z. Nedaudz par attieksmi: [Civilā aizsardzība LVU] / / Padomju Students. - 1986 . - 4.dec. 
Zaķis J. Vai Kara katedra ies pensijā? / interv. G.Rozenbergs / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 30.jūn. 
Zelmene I. Nekas jau nekrīt no gaisa: [PSKP vēstures katedra] / interv. A.Jansons / / Cīņa. - 1989 . - 16.jūl. 
Zīds O. Uzdevums - sagatavot pedagogus!: [Par Pedagoģijas un psiholoģijas katedras darbu] / / Padomju 
Students. - 1980. - 25.sept. 
Vakara un n e k l ā t i e n e s n o d a ļ a 
Andžāns A. Neklātienes problēmkursi matemātikā / / Skolotāju Avīze. - 1988. - 30.nov. - 15.lpp. 
Anaparts V. Vēl viens gads: [Par LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes bibl iotēkzinātņu neklāt ienes 
nodaļu] / / Liesma. - 1964 . - Nr.9. - 26.1pp. 
Apsitis A. Aicina Ķīmijas fakultātes vakara nodaļa / / Padomju Students. - 1975 . - 13.marts. 
Baumerts I. Mūsu augstskolu attīstībai jāiet vispirms vakara un neklā t i enes izglīt ības virzienā: [Par 
trūkumiem LVU vakara un neklātienes nodaļu darbā] / / Komunists. - 1958. - 28.nov. 
Bērziņa V. Domājot par vakarniekiem: [Par metodisko semināru, veltītu vakara un neklātienes nodaļas 
studentu apmācības problēmām] / / Padomju Students. - 1981 . - 26.febr. 
Borgs B. Viņi kļuva studenti: [LVU neklātienes nodaļas atklāšana] / / Padomju Jaunatne. - 1946 . - 17.janv. 
Brinkmane I. Kuri ir v isstudent iskākie u z ņ ē m u m i ? : [Par vakara un neklāt ienes nodaļu] / / Padomju 
Students. - 1987. - 17.dec. 
Broks A. Problēmas un to risināšanas ceļi: [Pārdomas par speciālistu sagatavošanu vakara un neklātienes 
nodaļās LVU] / / Padomju Students'. - 1982. - 25 .nov. 
Cienījamā "Izglītības" redakcija!: [Pedagoģijas fakultātes neklāt ienes studentu vēstule par nekārtībām 
fakultātē] / / Izglītība. - 1990 . - 10.okt. 
Čerfasa L. Jāstrādā čaklāk: [Par LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes neklāt ienes nodaļas studentu -
skolotāju sekmēm] / / Skolotāju Avīze. - 1 9 6 1 . - 31.maijs. 
Golde A. Kas jādara, lai uzlabotu LVU neklātienes darbu / / Cīņa. - 1955 . - 24.febr. 
Grūtāk nekā dienā. Bet i eguvums?: [Ieskats P.Stučkas LVU vakara un neklāt ienes nodaļu prorektores 
M.Kleperes atziņās] / / Padomju Students. - 1982 . - 25.nov. 
Ja gribat studēt vēsturi: [Vakara un neklātienes nodaļas reorganizācijas idejas] / J.Rozenvalds, V.Daukšte, 
I.Greitjānis / / Rīgas Balss. - 1990. - 28.maijs. 
Kalniņa Dz. Uzmanības centrā - neklātnieks / / Padomju Students. - 1987. - 9.apr. 
Kalniņa S. Neklātnieks un svešvaloda / / Padomju Students. - 1986. - 13.marts. 
Kārkliņš J. Latviešu valodas un literatūras skolotāju sagatavošana neklātienē / / Padomju Latvijas Skola. -
1963 . - Nr . l . - 19 . -21 . lpp . 
Klepere M. Jaunajā p iecgadē - l ielāku vērību!: [Par speciāl is tu sagatavošanu vakara un neklāt ienes 
nodaļās] / / Padomju Students. - 1981 . - 19.febr. 
Krūmiņa M. Grūti...: [Par VEF strādniekiem - LVU Mehānikas fakultātes vakara nodaļas studentiem] / / 
Padomju Jaunatne. - 1957 . - 16.nov. 
Liepa L. Turies, neklātniek!: [Saruna ar LVU vakara un neklātienes nodaļas prorektori M.Kleperi] / / Padomju 
Jaunatne. - 1984 . - 20.janv. 
LVU Neklātienes angļu valodas skola / / Padomju Jaunatne. - 1 9 8 3 . - 21.nov. 
LVU neklātienes matemātikas skola: [NMS gaida jaunus dalībniekus] / / Padomju Jaunatne. - 1983. - 23.sept. 
Niedrīte V., Krūmiņš J. Intensificēt mācību procesu: [Par LVU Ekonomikas fakultātes vakara un neklātienes 
nodaļu] / / Padomju Students. - 1982. - 25.nov. 
Porietis J. Ražošanas komandieri, vai jums pietiek ekonomisko zināšanu: [Par vakara un neklātienes nodaļu 
LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1958. - 21.jūn. 
Prikņa A. Par tiem, kas māca un mācās: [LVU neklātienes studenti] / / Skolotāju Avīze. - 1959 . - l l . d e c . 
Sadovska M. Darbs nedrīkst būt formāls: [Par mācību darbu vakara un neklātienes nodaļā LVU] / / Padomju 
Students. - 1983. - 24.nov. 
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Sadovska M. Ja vēlaties studēt, nepārtraucot darbu: [Par vakara un neklāt ienes nodaļu] / / Padomju 
Students. - 1983 . - 24.marts. 
Sadovska M. Vai ticat, ka...: [Par Ģeogrāfijas fakultātes neklātienes nodaļu] / / Padomju Students. - 1983. -
24.marts. 
Strauhmanis J. Viņi studēja neklātienē: [Sakarā ar LVU Ģeogrāfijas fakultātes neklātienes nodaļas 25 . 
gadadienu] / / ' Cīņa. - 1980 . - 27.jūl. 
Vakara un neklātienes nodaļā / / Padomju Students. - 1983 . - 23.jūn. 
Zīds O. Aicina Pedagoģijas fakultātes neklātienes nodaļa / / Padomju Jaunatne. - 1987. - 10.jūl. 
Zilberte M. Šoreiz - uz gadatirgu!: [Par pasākumiem Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļā] / / Padomju 
Jaunatne. - 1978 . - 7.febr. 
Mācību metod i skā un tehniskā bāze 
Bērziņš A. Sabiedrisko zinātņu automatizētā datu banka: [ESM Universitātes mācību procesā] / / Padomju 
Students. - 1987. - 14.'maijs. 
Brikše I. Ir vai nav: [Par tehnisko mācību l īdzekļu izmantošanas iespējām Universitātē] / / Padomju 
Students. - 1979. - 15.nov. 
Dripe A. Dainas kompjūterā / / Literatūra un Māksla. - 1987. - 27.nov. - 3.lpp. 
Grava V. Telefons , radio, kino - auditorijā: [Par LVU Svešvalodu fakultātes laboratorijas un metodiskā 
kabineta darbu] / / Cīņa. - 1966 . - 27.okt. 
Kalniņa Dz. Teoriju - praksē: [Par lietišķo spēļu piel ietošanu mācību procesā] / / Padomju Students. -
1984 . - 15.marts. 
Kļaviņš J. Mums ir "informācijas banka": [Par zinātniskās aparatūras izmantošanu] / / Padomju Students. -
1988. - 14.janv. 
Romanovskis T. Elektroniskais kabatas skaitļotājs s tudentu un skolēnu rokās: [EKS ieviešana mācību 
procesā] / / Padomju Students. - 1979. - 5.apr. 
Zaķis J. Studenti. . . bez grāmatām / / Rīgas Balss. - 1990 . - l.febr. 
Zeltiņa Z. Jaunajā mācību gadā - ar jaunām grāmatām: [Par grāmatām, ko šogad saņems LVU studenti 
un pasniedzēji] / / Padomju Students. - 1987. - l .okt. 
Zepa E. Vai konkurenti?: [Par televīzijas studiju Filoloģijas fakultātē] / / Padomju Students. - 1981 . - 19.nov. 
3.5. Sabiedriskās organizācijas 
LVU LKP organizācija 
1955.-1960. 
Krastmala L. Purvinskis A. Par boļševistisku principialitāti cīņā pret buržuāziskās ideoloģijas atliekām LVU / / 
Cīņa. - 1 9 4 9 . - 20.janv. 
Miezis L. Būt n o m o d ā par padomju inteliģences augšanu: [Partijas organizācijas pārskata un vēlēšanu 
sapulce LVU] / / Cīņa. - 1947. - 10.jūl. 
Voss A., Muravjovs N. Enerģiski atmaskot kosmopolītismu Latvijas Valsts universitātē / / Padomju Latvijas 
Boļševiks. - 1949 . - Nr.6. - 34 . -39 . lpp . 
1 9 6 1 . - 1 9 8 0 . 
Gurina I. Sagatavot speciālistus par idejiskiem cīnītājiem: [No LVU partijas organizācijas sapulces] / / 
Rīgas Balss. - 1970 . - 27.jūn. 
Ievēlēti jauni vadītāji: [LVU partijas pirmorganizācijas sapulcē ievēlētie sekretāri] / / Padomju Students. -
1975 . - 29.maijs. 
Kanāle V. Noslēdzot mācības partijas izglītības tīklā: [LVU] / / Padomju Students. - 1 9 6 1 . - 20.jūn. 
Kārkliņš E. Vienots process: [LVU sabiedrisko zinātņu katedru pasniedzēju partijas darbs] / / Padomju 
Jaunatne. - 1972 . - l l . j anv . 
Lejstrauta V. Komunistu rindās uzņemam labākos: [Par jauniem biedriem LVU partijas organizācijā] / / 
Padomju Students. - 1977 . - 24.marts. 
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LVU partijas komitejas sastāvs / / Padomju Students. - 1973 . - 4.okt. 
Sondorc Dz. Lai mūsu darbs būtu kvalitatīvāks: [Par LVU partijas aktīva sanāksmi] / / Padomju Students. -
1976. - 12.febr. 
1981.-1990. 
Butlers P. Latvijas komunistiem: [Atsauksme uz LU komunistu "Aicinājumu"] / / Izglītība. - 1990 . - 7.febr. -
2.lpp. 
Jansons A. Ar ko tu būsi kopā?: [Partijas komitejas sapulce par PSKP CK 1989.g. 26.aug. paziņojumu] / / 
Cīņa. - 1989. - 3.sept. 
Kuprijenko A. Nesadrumstalot progresīvos spēkus!: [LU partijas komitejas sēde] / / Rīgas Balss. - 1990. -
l . febr. 
LVU partijas organizācijas rīcības programma 1990 .gadam / / Universitātes Avīze. - 1989 . - 23.nov. 
Prasme politiski pareizi domāt un rīkoties: [LVU partijas organizācijas politiskās izglītības tīkla darbs] / 
/ Padomju Students. - 1987. - 9.febr. 
Komjaunatnes organizācija 
1945.-1960. 
Kalme R. Mērķtiecīgāku darbu, l ietišķāku vadību: [LVU komjaunatnes organizācijā] / / Padomju 
Jaunatne. - 1950 . - 25.okt . 
Komjaunatnes dzīves hronika: [Darbs LVU komjaunatnes komitejā] / / Padomju Jaunatne. - 1956 . - 19.okt. 
Rūmnieks F. Jāpanāk jauns kāpinājums LVU komjauniešu darbā / / Padomju Jaunatne. - 1949 . - 14.okt. 
Torgāns K. Pagrieziens: [Komjaunatnes darbs LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1960 . - 22.maijs. 
Vanags K. Varētu...: [Par trūkumiem LVU komjaunatnes organizācijas darbā] / / Rīgas Balss. - 1957. - 13.dec. 
Vītiņa R. Nostiprināt organizāciju, kļūt par studentu masu vadītāju! LVU komjaunatnes pārskata vēlēšanu 
sapulcē / / Padomju Jaunatne. - 1946. - 19.okt. 
Vītiņa R., Sūna P. LVU komjaunieši spriež par savu darbu / / Padomju Jaunatne. - 1948. - 24.marts. 
Vītiņa L. Ideoloģiskos jautājumus priekšplānā!: LVU komjaunatnes organizācijas konference / / Padomju 
Jaunatne. - 1948. - 15.dec. 
1961.-1980. 
Tev, komjaunatnes aktīvisti: Metodiskas norādes / P.Stučkas LVU. Komjaunatnes komiteja. - Rīga, 1973. -
23 lpp. 
Bērziņa E. Vezums tiecas kalnā: [LVU komjaunatnes organizācijas 20.konference] / / Padomju Jaunatne. -
1965 . - 30.sept. 
Jaunā Universitātes komjaunatnes komiteja: [Foto] / / Padomju Students. - 1975 . - 20.nov. 
Gcdrovics J. Sacensība attaisnojas: [Konkurss par labāko studentu komjauniešu grupu LVU] / / Padomju 
Jaunatne. - 1971 . - 13.apr. 
Goldmanis J. Lai kvēle mūžam sirdīs nenorimst: [LVU absolventi - komjaunatnes komitejas locekļi] / / 
Padomju Students. - 1973 . - 21.jūn. 
Goldmanis J. Uzmanības centrā: [Komjaunatnes pamatuzdevums - jaunatnes idejiski politiskā audzināša­
na] / / Padomju Students. - 1976 . - 30.sept. 
īsi par paveikto un veicamo: (Komjaunatnes komitejas sēde jaunajā mācību darbā) / / Padomju Students. -
1978. - 14.sept. 
Mauriņš A. Meklējumu gars: No universitātes komjaunatnes organizācijas vēstures / / Padomju Students. -
1979. - 1.marts. 
Salma M. Lai katrs justos atbildīgs par visu!: P.Stučkas LVU komjaunatnes 17 .konference / / Padomju 
Jaunatne. - 1962 . - 21 .nov. 
Semanis E. Komjaunatnes loma sekmības paaugstināšanā / / Padomju Students. - 1978. - 6.apr. 
Sondore Dz. Augsts apbalvojums: [LVU komjaunatnes organizācijai VĻKJS CK vimpel i s ] / / Padomju 
Students. - 1976. - 27.maijs. 
Valujevs G. Dots starts: (Par jaunās komjaunatnes komitejas darbu) / / Padomju Students. - 1977. - 17.nov. 
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Zeļenkova L. Komjaunatne ziņo partijai: [LVU komjaunieši ziņo par ļcņinisko ieskaišu izpildi] / / Padomju 
Students. - 1971 . - l .apr. 
1981.-1990. 
Anspaka D. Ko liksim savos ratos?: [LVU komjaunatne vakar, šodien, rit] / / Padomju Students. - 1987. -
12.febr. 
Bcbriia Z. [Par LVU "Komjaunatnes starmeša" štāba darbu] / / Padomju Students. - 1983. - 24.febr. 
Bērziņa I. Bet jā lauž ir!: [Stāsta LVU komjaunatnes komitejas sekretārs Zigurds Vaivods par pārbūvi 
komjaunatnē] / / Padomju Jaunatne. - 1988. - 12.okt. 
Cinovska B. Vēsturē un šodienā ieskatoties: [Par LVU komjaunatnes vēsturi] / / Padomju Students. - 1984. -
1.marts. 
Es pats - Daugavai: [Universitātes komjaunatnes konference par iespējamo Daugavpils HES celtniecību] / / 
Padomju Students. - 1986. - 27.nov. 
Ločmelis R. Tas, ko darām, nav gluži zemē metams: [LVU komjaunatnes aktīvistu skola Ezerniekos] / / 
Padomju Jaunatne. - 1988 . - 18.maijs. 
LVU komjaunatnes komiteja: [Saraksts] / / Padomju Students. - 1983 . - 24.nov. 
Voika I. Netaisos reanimēt komjaunatni / / Universitātes Avīze. - 1989 . - 5.okt. 
Arodbiedrība 
Andersons M. Komisija risina problēmas: [Par LVU arodbiedrības vietējās komitejas mācību, zinātniskā un 
ražošanas darba komisiju darbu] / , / Padomju Students. - 1976. - l .apr. 
Arodorganizācija. Divos gados paveiktais: [Par LVU arodbiedrības darbu] / / Padomju Students. - 1976. -
2.dec. 
Lapiņa A. Jauninājumi prasa darbu: [Par LVU arodorganizāciju] / / Padomju Students. - 1983 . - 17.nov. 
Liepa L. Pirmā starp augstskolām: [LVU arodorganizācija] / / Padomju Jaunatne. - 1984. - 8.jūn. 
Skotele S. Universitātes arodkomitejā / / Universitātes Avīze. - 1990. - 2. nov. - 2.lpp. 
Studentu arodkomiteja 
Dansberga S. Mīļo meitiņ, aizspied rublīti!: Par LVU Studentu arodkomitejas darbā iekārtošanas biroju] / / 
Liesma. - 1987. - Nr.6. - 3.lpp. 
Helmane I. Pieredze gada garumā: [Par LVU studentu arodkomiteju] / / Dzimtenes Balss. - 1985 . - Nr.47. -
5.1pp. 
Koziols V. Vēl ne vienmēr esam aizstāvji: [LVU studentu arodorganizācija, darba virzieni, sasniegumi] / / 
Padomju Students. - 1989. - 23.fcbr. 
Persikova L. "Universitāte? Vajadzīga aukle...": [Par LVU Studentu arodkomitejas darbā iekārtošanas 
biroju] / / Cīņa. - 1985 . - 26 .dec . 
Senbcrgs I. Vai neizpildāms uzdevums?: [Par studentu arodkomitejas darbu] / / Padomju Students. - 1986. -
5.jūn. 
DOSAAF 
Gavars J., Tilla A. Nozīmīgs veikums militāri patriotiskajā audzināšanā: [Par LVU DOSAAF konferenci] / / 
Padomju Students. - 1976. - 25.nov. 
Klišāns M. DOSAAF [LVU] / / Padomju Students. - 1984 . - 5.nov. 
Veikmans K. LVU dosaafiešu rūpes: [Par organizācijas darbību] / / Rīgas Balss. - 1983. - 8.dec. 
Zaķis A. Pārdomas pēc konferences: [LVU DOSAAF] / / Padomju Students. - 1974. - 9.janv. 
Tautas kontrole 
Raudoviča I. Plusus un mīnusus izsverot: [Par LVU Tautas kontroli] / / Rīgas Balss. - 1983 . - 4.apr. 
Rupeneite K. Labāko pieredzi - katram: [Par LVU Tautas kontroli] / / Padomju Students. - 1984 . - 5.janv. 
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C T C i i a H O B B. B b n b x o 3 h i i c t b c h h m m - aojir K a r o t o : [Hapo.iHi.iM K O H T p o j i b y H - T a b p a ō o T c ] / / Padomju 
Students. - 1981 . - 31.dcc. 
Tautas fronte 
Diņģelis M. Tikšanās vietu mainīt nedrīkst...: [Tautas Frontes Studentu apvienībaļ / / Universitātes Avīze. -
1989 . - 19.okt. 
Latvijas Universitātes LTF nodaļas darbības mērķi / / Universitātes Avīze. - 1989. - 14.dec. 
LTF LU nodaļas valdes aicinājums / / Universitātes Avīze. - 1990. - 30.marts. 
LTF Studentu apvienības aicinājums / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 27.apr. 
Nodibināta Universitātes Tautas Fronte / / Padomju Students. - 1988 . - l .dec . 
Panteļejevs A. Universitātes ideja Latvijai: [Tautas fronte LU] / / Skolotāju Avīze. - 1989. - Nr.6. - 3.lpp. 
Panteļejevs A. Universitātē: [Tautas fronte LVU nodaļas dibināšanas sapulce] / / Skolotāju Avīze. - 1988. -
30.nov. - 15.lpp. 
Skuja J. Vai mērķis attaisno līdzekļus: ["Cīņas" korespondents vērtē LTF LU nodaļas informācijas biļetenu] / / 
Cīņa. - 1991 . - 22.marts. - 13.lpp. 
Interfronte 
Buzajevs V. Tātad vai mēs eksistējam?: [LVU Interfronte] / / Rīgas Balss. - 1989. - 31.maijs. 
Jansons A. Karaliene bez troņa: [LVU Intcrfontes pārstāve T.Ždanoka] / / Rīgas Balss. - 1989. - 31.maijs. 
Dažādas organizācijas. Sabiedriskais darbs 
[Aicinājums studentiem piedalīties brāļu Kaudzīšu memoriālās mājas muzeja "Kalna Kaibēni" atjaunoša­
nā] / / Padomju Students. - 1983 . - 19.maijs. 
Jaunarāja S. Kāpēc studenti zaudē entuziasmu?: [Par studentu sabiedrisko aktivitāti] / / Rīgas Balss. -
1975 . - 4.nov. 
Jevgeņija A. Bez atlaides sev un citiem / / Rīgas Balss. - 1987. - 15.janv. - 3.lpp. - Saturā par LVU atturības 
veicināšanas biedrību 
Kalniņa K. Ielūgums paliek spēkā: [Par LVU ieguldījumu Rundāles pils parka atjaunošanā] / / Padomju 
Students. - 1983. - 22.sept. 
Krasta M. Sabiedriskās kārtības sardzē / / Padomju Students. - 1988 . - 17.marts. 
Lipska A. Mums - trešā vieta Padomju Savienībā: [Par darbu, sadzīvi un atpūtu LVU] / / Padomju Students. -
1976 . - 13.maijs. 
LU Sporta klubs / / Universitātes Avīze. - 1990. - 30 .nov. - 9.lpp. 
Lude I. Ko darīsim brīvajā laikā: [Ieteikums LVU studentiem uzkopt Vaidelošu parku] / / Padomju Students. -
1983 . - 2.jūn. 
Remmerts V. Nāciet talkā: [Aicinājums LVU studentiem piedalīties Vānes baznīcas atjaunošanā] / / Padomju 
Students. - 1983. - 13.okt. 
Rimša Dz. Mani interesē, kāpēc students dara sabiedrisko darbu / / Padomju Students. - 1974 . - 7.marts. 
Sociālistiskās sacensības konkursa par labāko akadēmisko grupu nolikums / / Padomju Students. - 1972. -
6.janv. 
Sociālistiskās sacensības rezultāti [LVU] / / Padomju Students. - 1984 . - 1.marts. 
Studentu Tūrisma klubs / / Universitātes Avīze. - 1990. - 30.nov. - 9.lpp. 
Šablovskis A. Aktivizācijas konkretizācijai: [Par LVU diskusiju kluba izveidošanu] / / Padomju Students. -
1986 . - 4.dec. 
Vilks. Universitātei savs klubs / / Padomju Jaunatne. - 1946. - 15.maijs. 
Mītiņi. Akcijas 
Austrāls N. Mītiņš Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē: [Sakarā ar l ēmumu par P.Stučkas vārda 
piešķiršanu universitātei] / / Padomju Jaunatne. - 1958. - 24.janv. 
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Briedis J. Mācīsimies un mācīsim kā Pēteris Stučka: [P.Stučkas krūšutēla atklāšana LVU Lielajā aulā] / / 
Padomju Jaunatne. - 1 9 6 1 . - 21.febr. 
Grostiņš N. Gaidāms velobrauciens: [Par LVU pretkara propagandas velobraucienu] / / Padomju Students. -
1985 . - 16.maijs. 
Mēs neļausim sevi mācīt: [Protesta mītiņš LVU Juridiskajā fakultātē pret ASV iejaukšanos Latvijas PSR 
iekšējās lietās] / / Cīņa. - 1987. - 15.nov. 
Orests I. Miera vārdā - neaizmirst!: [Par LVU studentu iedibināto aģitācijas skrējienu pa Otrā pasaules 
kara kauju slavas vietām] / / Padomju Jaunatne. - 1983. - 8.maijs. 
Pastalnieks A. Ideja pārauga akcijā: [LVU Fizikas un matemātikas fakultātes un citu augstskolu studentu 
akcija "Nams Tereškovas ielā 25"] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 21.febr. 
Sproģis M. Es balsoju par mieru!: [Par padomju jaunatnes Miera marša norisi LVU] / / Padomju Students. -
1983 . - 22 .dec . 
Latvijas studentu padome. 
Neatkarīgā studentu asociācija 
Latvijas Studentu Padomes nolikums: Projekts / / Padomju Students. - 1989. - 23.febr. 
Tīrmanis I. Neatkarīgā Studentu asociācija / / Skolotāju Avīze. - 1989 . - 29.marts. - 15.lpp. 
Vinters A. Laiks jau rāda: [Neatkarīgā Studentu asociācija] / / Universitātes Avīze. - 1989 . - 5.okt. 
Studentu korporācijas 
Aisters A. "Simtiem jaunu zvanu zvanīs": [ 1 9 8 9 . / 9 0 . g . "Letonija" atjauno savu darbību LU] / / Latvijas 
Jaunatne. - 1990 . - 17.febr. 
Asaris K. Atjaunojam darbību / / Universitātes Avīze. - 1989. - 28.sept. - (Korporācijas). 
Bagātais G. Pārmantot ne tikai vācisko garu: [Par korporācijām] / / Latvijas Jaunatne. - 1990 . - 21.aug. 
Bagātais G. Vai Monteki un Kapuleti naids būs mūžīgs?: [Par korporācijām] / / Izglītība. - 1990 . - 21.nov. 
Brinkmane I. [Par Latvijas korporāciju apvienības un prezidiju konventa sēdi 2. Jūl. LU] / / Universitātes 
Avīze. - 1990 . - 21.sept. - l l . l p p . 
Fraternitas Latviensis, Latvia / / Zvaigzne. - 1990 . - N r . l l . - Uz 4.vāka. 
Garenčiks R. "Fraternitas Latviensis" atgriežas Rīgā / / Rīgas Balss. - 1990 . - 16.okt. 
Korporācijas: ["Tālavija"] / / Universitātes Avīze. - 1990 . - 9.febr. 
Krēsliņš A. Korporāciju pagātne un tagadne / / Skolotāju Avīze. - 1989 . - 27.dec. - l l . l p p . ; Izglītība. -
1990. - 31.janv. - 10.lpp. 
Rozenbergs G. Ozolu birztalai jāzaļo!: [Studentu korporāciju atjaunošana] / / Padomju Jaunatne. - 1989 . -
30.sept. 
Rozenbergs G. Ziedot mūžu dzimtenei: ["Tālavija"] / / Latvijas Jaunatne. - 1990 . - 14.dec. 
Studentu sabiedriski politiskā prakse (SPP) 
Alksnis F. SPP - audzināšana darbam: [Sakarā ar jauna nolikuma izstrādāšanu] / / Padomju Jaunatne. -
1978 . - 8.dec. 
Ernšteins R. SPP - konkrēta praktiska darbība / / Padomju Students. - 1987. - 26.marts. 
Goldmanis J. Kas jāzina katram studentam par SPP / / Padomju Students. - 1977. - 8.dec. 
Kļāvis A. Studenti . Sabiedriskais darbs. Aktivitāte: [Par SPP LVU] / / Liesma. - 1976. - Nr.5. - 4 . -5 . lpp. 
Lazdāne B. Studentu sabiedriski politiskā prakse [LVU] / / Rīgas Balss. - 1972. - 8.apr. 
Nolikums par P.Stučkas LVU studentu sabiedriski politisko praksi / / Padomju Students. - 1973 . - 30.aug. 
Rinks J. Cik vērts pašam un citiem bijis šis laiks: [Par SPP] / / Padomju Students. - 1983. - 10.febr. 
Strauhmanis J. Cik ilgi veicināsim formālismu?: [Par SPP] / / Padomju Students. - 1983 . - 3.marts. 
Sabiedrisko profesiju fakultāte (SPF). Pulciņi 
Anita B. Tevi gaida lektoru pulciņš / / Padomju Students. - 1974 . - 14.febr. 
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Brenčevs Z. Starptautisko tiesību pulciņā / / Padomju Students. - 1973 . - 20.dec. 
Briedis J. Šaurajiem speciālistiem - mats: [Par ierosinājumu organizēt SPF] / / Cīņa. - 1961 . - 7.marts. 
Bušmanis G. Ņemot talkā filozofiju un bībeli: [Par LVU ateisma padomes darbu] / / Padomju Jaunatne. -
1974 . - 30.marts. 
Kapace A. Kas tā tāda: sabiedrisko profesiju fakultāte? / / Padomju Jaunatne. - 1963 . - 8.okt. 
Krogzeme B. Vai protam sarunāties ar dabu: [Par SPF] / / Padomju Students. - 1986. - 24.apr. 
Liepiņa D. SPF Universitātes dzīves ritmā / / Padomju Students. - 1988 . - 7.janv. 
Losberga M. Drosmīgu ceļu, meitenes!: [LVU jauno autoru pulciņa darbība] / / Padomju Students. - 1973. -
1.marts. 
Martinsone A. Darbs sācies: [Par SPF] / / Padomju Students. - 1976 . - 11.nov. 
Martinsone A. Mācību gadu vērtējot: [Mācību gada rezumējums SPF] / / Padomju Students. - 1983. - 16.jūn. 
Obuha E. Izprast folkloras būtību: [SPF. Folkloras kopu vadītāji] / / Padomju Students. - 1987 . - 7.maijs. 
Ripa J. Uzzinām, domājam, mācāmies: [Par LVU Studentu Zinību biedrības Ļeņina pulciņu] / / Padomju 
Jaunatne. - 1969 . - 12.jūl. 
Tev, kalnu draugs!: [Par SPF kalnu tūrisma skolu] / / Padomju Students. - 1983 . - 17.nov. 
Volfa E. Bērnu masu pasākumu organizatori [SPF] / / Padomju Students. - 1986. - 24.apr. 
Zīds O. Vai vēlaties vēl vienu profesiju?: [Par SPF] / / Padomju Students. - 1980. - 11.sept. 
3.6. S t u d e n t u sadz īve . Spor t s 
Mākslinieciskā pašdarbība 
Markvarte V. Daudz vai maz?: [Par māksl iniecisko pašdarbību LVU] / / Padomju Students . - 1 9 8 0 . -
13.marts. 
LVU mākslinieciskās pašdarbības skates nolikums / / Padomju Students. - 1975 . - 20.nov. 
LVU student i saviem spēk iem: [Par pašdarbību, gatavojot ies Jaunatnes fest ivālam] / / Literatūra un 
Māksla. - 1957 . - 27.apr. 
Medina I. Kustība, tu esi maģiska: [Par LVU Studentu teātra kustību grupu] / / Liesma. - 1 9 8 1 . - Nr.6. -
17.1pp. 
Spičs E. Ar svētku sajūtu: [Par māksliniecisko pašdarbību LVU] / / Padomju Students. - 1986 . - 5.jūn. 
Studentu klubs: [Par LVU pašdarbības kolektīviem] / / Padomju Students. - 1976. - 16.sept. 
Tivums Ē. Vasara studentu gaumē: [Par LVU pašdarbības kolektīviem] / / Dzimtenes Balss. - 1970 - 31.jūl. 
Vītola I. Izteikt sevi dejā: [Par LVU fakultāšu deju kolektīvu skati] / / Padomju Students. - 1976. - 29.apr. 
Kori 
Vīru koris 
Māls B. Universitātes Akadēmiskā vīru kora pirmais koncerts / / Padomju Jaunatne. - 1949 . - 28.apr. 
Porietis J. Mieram veltīti LVU vīru kora koncerti / / Padomju Jaunatne. - 1950 . - 21.okt. 
Porietis J. Pašdarbības koru koncerti kaimiņu republikā: [Par LVU vīru kora v iesošanos Igaunijā] / / 
Literatūra un Māksla. - 1 9 5 1 . - 16.dec. 
Jauktais koris "Daina" 
Zakss L. Desmit nodainotie gadi: [LVU Tautas kora "Daina" jubileja] / / Padomju Jaunatne. - 1961 . - 10.dec. 
Jauktais koris "Juventus" 
Bērziņš D. LPSR Nope ln i em bagātais kolektīvs Latvijas Valsts universi tātes Tautas koris "Juventus": 
[Prospekts]. - Rīga, 1970 . - 32 lpp. 
Nopelniem bagātā kolektīva P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes Tautas kora "Juventus" statūti. - Rīga, 
1975 . - 11 lpp. 
P.Stučkas Latvijas universitāte. Tautas koris: [Materiāli sakarā ar 4 5 gadu darba atceri] . - Rīga, 1966 . -
28 lpp. 
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Bērziņa V. Dziesma skanēs kopā ar mums: [Par "Juventus" tradīcijām] / / Padomju Students. - 1976. -
13.maijs. 
Gailis D. Savu dziesmu izdziedāt / / Padomju Jaunatne. - 1975. - 28.sept. 
Ģcibaks M. Optimisma vārdā: [Sakarā ar LPSR Nopelniem bagātā kolektīva nosaukuma piešķiršanu] / / 
Padomju Jaunatne. - 1969 . - 27.apr. 
Jauģiets V. Kora dibinātāja piemiņai: [Sakarā ar kora dibinātāja A.Bobkovica pieminekļa atklāšanu] / / 
Karogs. - 1 9 7 1 . - Nr.12. - 158.lpp. 
Krauja V. Skaņās nāk Lieldiena: ["Juventus" 70 g. jubileja] / / Cīņa. - 1990 . - 6.apr. 
Mediņš K. Dzied LVU Tautas koris / / Cīņa. - 1964. - 26.marts. 
Sieviešu koris "Minjona" 
Grauzdiņa I. Pirmos piecus aizvadot: [Sakarā ar kora 5.gadadienu] / / Literatūra un Māksla. - 1980 . -
27.jūn. - 10.lpp. 
"Minjonai" - 10 / / Padomju Students. - 1985. - 30.maijs. 
Sarma S. Turpmāk - "Minjona" / / Padomju Students. - 1977. - 28.apr. 
Veišklāne V. Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas! / / Padomju Students. - 1975 . - 20.apr. 
Dziesmu un deju ansamblis 
Brežģis J. "Daina un Dancis" iet tautā: [LVU dziesmu un deju ansambļa uzvedums] / / Padomju Jaunatne. -
1958. - 28 .dec . 
Sūna H. Daina un Dancis: [LVU dziesmu un deju ansamblis] / / Liesma. - 1959. - Nr.4. - 13.lpp. 
Tautas deju ansamblis "Dancis" 
Bērziņš J. Ansamblis - deju jaunrades laboratorija / / Padomju Jaunatne. - 1957. - 26.jūl. 
"Dancis" svin [15 gadu] jubileju: [LVU deju ansamblim 15 gadi] / / Rīgas Balss. - 1961 . - 17.marts. 
"Dancis" - 35 / / Padomju Students. - 1981 . - 23.apr. - Saturs: īsa vēsture; Iz "Danča" dzīves; Aptauja 
Frickauss L. "Dancis" sadanco ar "Dancīti" / / Rīgas Balss. - 1987. - 10.nov. 
Ģeibaks M. Dejo "Dancis" / / Rīgas Balss. - 1976. - 29.jūn. 
Kulmanis J. "Dancis" savā 45 .sezonā / / Universitātes Avīze. - 1990. - 30.nov. - 2.lpp. 
Šiliņa E. Divdesmit gadi deju solī / / Literatūra un Māksla. - 1966. - 7.maijs. 
Žagata U. "Dancis" tagad - Nopelniem bagātais / / Padomju Jaunatne. - 1966. - 4.maijs. 
Senās mūzikas ansamblis "Canto" 
Rūsiņa L. Sapņi klavesīna pavadījumā / / Padomju Students. - 1986. - 12.jūn. 
Sīlis J. Es dziedu / / Padomju Students. - 1985. - 21.nov. 
Drāmas ansamblis. Studentu teātris 
Apinīte V. Studentu teātra entuziastiem - jubileja: [LVU drāmas ansamblim 25 gadi] / / Padomju Jaunatne. -
1 9 7 1 . - 16.apr. 
Briedis J. LVU dramatiskajam ansamblim 10 gadi / / Padomju Jaunatne. - 1956. - 8.apr. 
Grēviņš M. Pie jaunajiem mākslas entuziastiem: [Par LVU drāmas ansambli] / / Padomju Jaunatne. - 1954. -
25.dec. 
Skrīvere I. Studentu teātris šodien / / Padomju Students. - 1983. - 24.nov. 
Šovakar: Ielūgums uz pirmizrādi: [Par LVU Studentu Tautas teātri] / / Padomju Jaunatne. - 1987. - 10.sept. 
Folkloras kolektīvi 
Kleperis J. Piecus gadus un visu mūžu: [Par folkloras kopu "Budēļi"] / / Padomju Students. - 1986 . - 13.febr. 
Kleperis J. Tik daudz kā ir, bet...: [Par LVU Cietvielu fizikas institūta folkloras grupu] / / Padomju Students. -
1982 . - l .apr. 
Lejiņa M. "Budēļi" / / Padomju Jaunatne. - 1988. - 12.marts. 
Mīļā S. Tā, lūk, mums gāja: [Par LVU folkloras ansambli] / / Padomju Students. - 1983. - 29.sept. 
Spičs E. Folkloras vilnim pāri: [Par folkloras ansambli "Dandari"] / / Padomju Students. - 1985 . - 3 1 . okt. 
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Simfoniskais orķestris. Kamerorķestris 
Klotiņa A. Kamerorķestris / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 17.dcc. 
Miķelsone M. Viestura Gaiļa jaunais auklējums [LVU simfoniskais orķestris] / / Padomju Students. - 1979. -
12.apr. 
Roze J. Studentu simfoniskā orķestra koncetrs: [LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1950 . - 3.nov. 
Keramikas studija "Vāpe" 
Bloka Dz. Te brīnumi top / / Padomju Students. - 1976 . - 12.febr. 
Kučinska V. "Vāpes" pieci pavasari / / Padomju Jaunatne. - 1980 . - 28.marts. 
Sondore Dz. "I Kurzeme, i Vidzeme, i Latgale mūsu...": [Par "Vāpes" izstādi] / / Rīgas Balss. - 1990. - 15.maijs. 
Dažādi 
Lejstrauta O. Atzinība pašdarbniekiem: [Par LVU ansambļ iem "Inversija" un "Veltījums"] / / Padomju 
Students. - 1979. - 27.sept. 
"Veltījums": [Par LVU politiskās dziesmas grupu] / / Padomju Students. - 1981 . - 27.aug. 
Vija V. Dzelzsgriezējs: [Ari par LVU rokkluba grupu] / / Padomju Jaunatne. - 1987. - 8.aug. 
Sports 
Egle I. Par kausu cīnās kopmītnes: [Sporta diena LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1979 . - 5.maijs. 
Gavars J. Ne tikai plānot, bet arī strādāt: [Par masu sporta pasākumiem universitātē] / / Padomju Students. -
1977. - 13.janv. 
Grasmanis H. Sports un sekmes mācībās: [Sports LVU] / / Sports. - 1965 . - 3.jūn. 
Karlsons V. Mūsu vieglatlētes - Rīgas čempiones / / Padomju Students. - 1979. - 22.febr. 
Kehre A. No "negribu" līdz - interesanti: [Sports LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1982 . - 16.okt. 
LVU 15.veselības veicināšanas diena: [Raksti] / / Padomju Students. - 1979. - 24.maijs. 
Ostrouhs J. Būvēsim Apšuciemu!: [Par LVU sporta un atpūtas nometnes celtniecību] / / Padomju Students. -
1988 . - 18.febr. 
Rokasbumbas sekcijai - 20 / / Padomju Students. - 1978 . - 14.dec. 
Veselības diena - joprojām gadā tikai viena: [Raksti par LVU Veselības dienu] / / Padomju Students. -
1975 . - 22.maijs. 
Zaķis Z. Sports universitātē / / Padomju Jaunatne. - 1954 . - 31.janv. 
Sporta klubs 
Sporta klubs. Nolikumi. 1 9 7 1 / 7 2 - Rīga, [ 1 9 7 1 ] . - 13 lpp. 
Purens J. Vairāk aktivitātes un organizētības: [LVU sporta kluba 3.konference] / / Padomju Jaunatne. -
1949. - 15.marts. 
Zvīdre I. Vēl viens jubilārs / / Padomju Jaunatne. - 1989 . - 11.febr. 
Talkas 
Avotiņš J. 18.aprīlī - visi uz komunistisko sestdienas talku! / / Padomju Students. - 1987. - 16.apr. 
Bušmanis I. Ir kartupeļlaiks: [Par LVU studentu darbu talkās kolhozā] / / Padomju Jaunatne. - 1978. - 27.sept. 
Divreiz gadā: [Par LVU mežu dienām Inčukalna mežniecības saimniecībā] / / Padomju Students. - 1981 . -
4.jūn. 
Eglīte B. Darbs dara darītāju: [Par sestdienas talku LVU] / / Padomju Students. - 1976 . - 22.apr. 
Kleperis J. Mēs - dabai: [Par Cietvielu fizikas institūta darbinieku talku Āraišu ezerpil ī ] / / Padomju 
Students. - 1981 . - 15.okt. 
Knospe V. Universitātē pošas braucienam: [Par s tudentu i e sn iegumiem ražas novākšanai Kazahijā] / / 
Padomju Jaunatne. - 1956 . - 29.jūn. 
Korņeva I. Studenti - lēts darbaspēks?: [LVU studenti rudens darbos kolhozā] / / Rīgas Balss. - 1990. - 20.sept. 
Kreicberga L., Tauriņš A. Ikvienam roka jāpiel iek: [LVU studentu darbs Gaujas nacionālajā parkā] / / 
Padomju Students. - 1975 . - 24.apr. 
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Sils P. Gaismas avots Alokstes krastos: [LVU studenti ceļ Kirova vārda nosaukto elektrisko spēkstaciju 
Aizputes raj.] / / Literatūra un Māksla. - 1951 . - 9 . s e p t . 
Smilgainis V. Vēlreiz par darbu septembri: [LVU studentu veikums lauku darbos] / / Padomju Students. -
1983. - 3.nov. 
Sabada J. Mežsargi no ... LVU: [Par LVU Meža dienām] / / Rīgas Balss. - 1 9 8 1 . - 2 jūn. 
Šabads J. Studentu sestdienas talka [Vecrīgas labiekārtošanā] / / Rīgas Balss. - 1 9 8 2 . - 12.maijs. 
Studentu celtnieku, lauksaimniecības, stjuartu un pavadoņu vienības 
Baidekalns M. Kam vajadzīga SCV aģitbrigāde: [Par SCV aktuālajām problēmām] / / Padomju Students. -
1983 . - 13.janv. 
Cālīte A. Atrast sevi un savējos: [Par LVU SCV "Senči"] / / Padomju Jaunatne. - 1983 . - 13.maijs. 
Ernšteins R. Krīzes puni - s t i m u l s jaunradei: [Par studentu vienību k u s t ī b u ] / / Padomju Students. - 1986. -
12.jūn. 
Forsts M. Kāds būs pirmais ķieģelis: [Par P.Stučkas LVU studentu celtnieku v i en ībām]: [Stāsta darba 
semestra štāba priekšnieks M.Forsts] / pierakstījusi I .Br ikšc / / Padomju Jaunatne. - 1978. - 28.maijs. 
Geriņa I. Kas nav naudas vērtībā ...: [Par studentu vienībām] / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 5.jūl. 
Grava I. Ar Latvijas e m b l ē m u : [Par studentu pavadoņu vienībām] / / Padomju Jaunatne. - 1986 . - 5.jūl. 
Helmane I. Kā atrast un nepazaudēt 1100 studentu: 3.semestri gaidot / / Padomju Jaunatne. - 1986. -
28.marts. 
Jansons I. SCV - 25 / / Padomju Students. - 1983. - 8.sept. 
Krūmiņa V. Sākumu atceroties: [Par s t u d e n t u vienībām] / / Padomju Students. - 1986 . - 24.okt. 
Lembergs A. Darba semestris: fakti, skaitļi, analīze / / Padomju Students. - 1976. - 28.okt. 
Lembergs A. Gatavojamies darba cēlienam: [Par SCV 9.piecgades rezultātiem un jaunajiem uzdevumiem] / / 
Padomju Students. - 1976. - l .apr. 
Lembergs A. Pirmais posms: 1959 . -1964 .gads: SCV vēstures l a p p u s e s / / Padomju Students. - 1975. - 2 7 . f e b r . 
Lembergs A. SCV pirmsākumi / / Padomju Students. - 1975 . - 20.febr. 
Oga M. Ja nu tas ir sākums?: [Par studentu vienībām] / / Padomju Jaunatne. - 1986. - 2 9 . m a i j s . 
Pliķēna E. Mēs "Rīdzene"!: [Par LVU internacionālo SCV "Rīdzene"] / / Rīgas Balss. - 1984. - 6.aug. - 3.1pp. 
Rambaha I. "Latvija" un citas SCV: [SCV "Latvija" d a r b s Gagarinā] / / Padomju Students. - 1979 . - 2 9 . m a r t s . 
Strupiša S. "Turas pamatīgi": [Par SCV darba organizāciju LVU] / / Padomju Jaunatne. - 1973. - 25.apr. 
Šabads J. Studentu serviss: [Par studentu pavadoņu vienībām] / / Rīgas Balss. - 1981 . - 18.maijs. 
Tarvida D. Kā strādājam: [Par SCV "Zeļļi"] / / Padomju Jaunatne. - 1976 . - 23.jūl. 
Veidemane E. Komēta nāk!: [Par SCV "Astra"] / / Padomju Jaunatne. - 1984 . - 29.jūn. 
Vīksna S. "Lidojošā" vasara: [Par LVU pirmo s t u d e n t u s t j u a r t u vienību] / / Padomju Jaunatne. - 1981 . -
8.febr. 
3T0T 3HaMCHHTHH " H o B H H O K " : [O CTVHCHHCCKOM CTpOMTCJTbHOM OTpiif lC " M c M a K O " ] / / CoBCTCKUH MOJIOflCJKb. -
1981. - 17 HKJHH. 
Studentu biedrības, klubi, centri 
Bērziņa D. Nākamie juristi sabiedriskās kārtības s a r d z ē : [Par LVU Brīvprātīgo kārtības sargu vienību] / / 
Padomju Students. - 1978. - 1 6 . f e b r . 
Brikše I. Kas ir "Prometejs": [Par LVU politisko dziesmu klubu] / / Padomju Jaunatne. - 1977. - 28.okt. 
Čakarē L. Izveidots esperanto klubs / / Padomju Students. - 1986. - 15.maijs. 
Galla K. Vēl daudz jādara: [Par LVU aģitbrigādčm] / / Padomju Students. - 1 9 7 7 . - 15.dec. 
Grostiņš N. Kāpēc tas vajadzīgs?: [Par LVU Ateistu kluba darbu] / / Padomju Students. - 1983 . - 19.maijs. 
Grostiņš N. Mēs augam: [Par LVU Miera aizstāvju klubu] / / Padomju Students. - 1986. - 27.febr. 
Kociņš A. "Zaļās" kapeiciņas skaitot: [Par LVU Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrību] / / 
Padomju Students. - 1987. - 2 6 . f e b r . 
Kozlāne R. "Prometejs" pilnveido iesākto: [Par LVU politiskās dziesmas k l u b u ] / / Padomju Students. -
1978. - 14.sept. 
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Liepa B. Draudzībai robežu nav: [Par LVU Studentu internacionālās draudzības klubu] / / Padomju Latvijas 
Sieviete. - 1964. - Nr.5. - 8.-10.1pp. 
Porictis J. Tirdzniecība: kadri, uzdevumi, perspektīvas: [LVU Ekonomistu interešu klubs] / / Padomju 
Jaunatne. - 1988. - 24.febr. 
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